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A magyar korona tartományai kitiinőleg kiképezett földtani 
egyedséget, egy magas hegységek által övezett önálló nagy medcn 
czét tesznek, mely a Duna mellékeinek legnagyobb medenezéje. 
Környező övének, védbásty újának legislegnagyobb részét az ügy 
nevezett kárpáti homokkő alkotja. A magyar nemzet természet­
szerűleg, földtani alapokra is támaszkodva, Erdélylyel s a hegy- 
koszorun belül eső többi tartományokkal való egyesülésre törekszik. 
Pest a magyar medenezének természetes földtani központja, sőt 
földtani tekintetből legtöbb jogosultsága van arra, hogy a nagy 
dunai birodalomnak központjává legyen.
Az osztrák birodalom földtani általános térképén, melyet a bi­
rodalmi földtani intézet fog kiadni, valami GO különböző kőzetkép­
let lesz megjelölve. A magyar korona tartományait tárgyazó, ugyan­
azon intézet által kiadott, földképek közöl a Bánság nélküli Ma­
gyarországén 5 4 , a Bánságén 2 0 , Horvát- és Szlavonországén 38, 
Erdélyén 36 külön képlet van kitüntetve. Mindazon képletek két 
főosztály, a r é t e g e s  vagyis ü l e d é k e s  s a  k i t ó d u l á s i  és 
t ö m e g - k ő z e t e k  osztályai alá foglalhatók. A r é t e g e s  k ő z e ­
t e k  ismét 4 főcsoport vagyis képződmény alá tartoznak, melyek a 
következők :
I. Az a n t h r o p o z ó o s  vagyis azon képződmény, melyben az 
ember létének nyomai találtatnak. Ide tartoznak :
a.) Az á r a d m á n y i , mostkori képletek (Alluvium); t. i.
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1. A folyóvízi lerakódmányok és homoktoriatok ;
2. Némely mésztuff-képletek;
3. A tőzeg képletek.
b.) A n e g y e d k o r i  (özönvizi) képletek (Diluvium) ; ide valók:
4. A lösznek nevezett agyagos lerakódások ;
5. A kavics, némely konglomerátok, az úgynevezett vándorko- 
vek és jegnetorlaszok meg jegneszegélyek (Moraenen).
II. A k a e n o z ó o s  vagy h a r m a d k o r i  (molasse) képződ­
mény. Ide valók :
a.) A n e o g é n (miocén, újabb harmadkori) képletek ; t. i.
6. Édesvízi mész- és kvarczkövek ;
7. A kongeria rétegzet (homok és a tályognak, vaczarnak, pal- 
lagnak nevezett agyag);
8. A bazalttuff (palla) ;
9. Cerithium rétegek (mész- és homokkövek) ;
10. Régibb cerithium rétegek (hernalszi agyag) ;
11. A trachyttuíf;
12. Á lajtamész;
13. Tengeri agyag és homokrétegek.
b ) Az e o c z é n (régibb harmadkori) képletek :
14 A felső eoczén tagok (felső bécsi vagy kárpáti homokkő, 
flyscli) ;
15. Az alsó eoczén tagok (nummulit képletek);
16. A cosina rétegeknek nevezett édesvízi lerakódások.
III. A m e s o z ó o s  vagy m á s o d k o r i  képződmény. Ide 
valók :
a. ) A k r é t a k é p z ő d m é n y :
17. A gosauféle rétegek;
18. A plaeni vagy krétamész ;
19. Az úgynevezett koczkakő vagy quader képlet;
20. A régibb kárpáti homokkő és homokkő konglomerátok ;
21. A gaultféle rétegek (hippuritmész);
22. A kaprotina és spatang mészkövek;
23. A rossfeldféle rétegek és neokom-aptycha mészkövek (neo- 
kom dolomit, márga).
b. ) A j u r a k é p l e t e k :
24. Felső jura (strambergi, szarúköves és plasseni mészkövek;
25. Alsó jura (vilsi és klaussi rétegek) ;
26. Felső liasz ) hierlatzi, adnethi és gresteni rétegek, foltos
27. Alsó liasz ( márgák;
28. Dachsteini mész és kösszeni rétegek ;
29. Fődolomit.
c. ) A t r i á s z  k é p z ő d m é n y :
30. Raibli rétegek;
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31. Halstaetti és esinói rétegek j ,
32. 8. Cassiani rétegek 1 euper,
33. Virgloriai mész ) kagylómész .
34. Guttensteim mész {
35. Werfeni rétegek (tarka homokkő, verrucano képlet).
IY. A p a l a e o z ó o s  vagy e 1 s ö k o r i vagyis á t m e n e t i 
k é p z ő d m é n y :
a. ) D y a s z képletek :
36. Az úgynevezett veresfekű.
b. ) K ö s z é n k é p l e t e k :
37. Kőszén-palák és kőszén-homokkövek (gailvölgyi rétegek);
38. Kulmi rétegek;
39. Kőszón-mész.
c. ) D e v o n i  k é p l e t e k :
40. Devoni mészkő;
41. Devoni palakö ;
42. Ó veres homokkő.
d. ) S i l u r i  k é p l e t e k :
43. Felső siluri képlet (keselyköves mészkő (grauwackenkalke );
44. Alsó siluri képlet (keselykő).
A k i t ó d u l á s i  és  t ö m e g k ő z e t e k .
a. ) A j e g ö c z ö s  p a l á k  és  t ö m e g k ő z e t e k :
45. Ős agyagpala;
46. Faggyú- és chloritpala :
47. Szarútttnle-pala (amphibol-pala) ;
48. Szemcsés mészkő és mészcsillám-pala ;
49. Csillámpala és gnájsz ;
50. Központi gnájsz ;
51. Gránit;
52. Szienit;
53. Zöldkő vagy diorit;
54. Szerpentin.
b. ) F i a t a l a b b  k i t ó d u l á s i  k ő z e t e k :
55. Kvarczporfir;
56. Augitporfir és melafir;
57. Trachit (kvarcztrachit és szürke trachit);
58. Trachitporfír (rhyolith);
59. Phonolith;
60. Bazalt és dolerit.
Ezen kőzetek közöl egykettő a magyar tartományokban eddig - 
elé még nincs kimutatva.
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I. Á z a n t h r o p o z ó o s  v a g y i s  á r a d m á n y i  é s  n e g y e d ­
k o r i  k é p z ő d m é n y e k .
Mind az áradmányi mind a negyedkori lerakódások hazánk­
ban igen nagy területeket foglalnak el. A Pozsonyi és Pesti meden- 
czét majdnem kizárólag azok fedik, s azon kívül a völgyeken fel a 
hegységek közé is nyúlnak. Munkácstól és Ungváriéi D-re Pan- 
csováig 60, Pest környékétől Újvidékig 36, Ny.-ról Κ.-re pedig 20 - 
30 mfldre szakadatlanul terjednek el. A Duna jobb oldalán Buda 
környékétől a Dráván tálig· 31, a Balaton délnyugati sarkától D.-re 
10, a Dunától Ny. -ra a Mura és Dráva völgyöblein fel 29 mfldre 
tartanak , s ott csak a P écsi, Siklósi stb. hegycsoportok által van­
nak megszakasztva- A Pozsonyi medenczében E.-ról D.-re s Ny.-ról 
K-re 16 mfldre terjednek el szakadatlanul, végre a Száva éjszaki 
oldalán 1 */„— 8 mfldnyi szélességre fedik a térséget. Összes kiter­
jedéseket a magyar tartományokban legalább 2500 □  mfldre kell 
tennünk. E területnek nagyobb része a negyedkori rétegeknek jut.
A mi különösen az áradmányi képleteket illeti, ezek minden 
folyó mellékén a völgyek talpát fedik kisebb nagyobb szélességre, a 
Morva mentén :/ 4— ú a Pajta mellett Gátháig, a Vág mellett Varinig, 
a Nyitra völgyén Német-Prónáig, a Zsitva mellett Ebedeczig többnyire 
1 mfldnyi szélességre. Azután a Pozsonyi medenczében a győr-óvár- 
kopcséni országút s a pest bécsi vasút közölt a Zsitva-csatorna keleti 
oldalától kezdve Pozsonyig ; továbbá a Vág, Nyitra és Zsitva lapá­
lyain, Csalló- és Szigetközön s a kis Duna déli oldalán folytonos nagy 
területet fednek b e, melynek kiterjedése Komáromtól Pozsonyig 12, 
Győr és Galanta közt 8, Mosony és Cseklész közt 4*/2 , Komárom és 
Komjáth közt 6 mfld. A Fertő és Győr között az áradmányi rétegek 
valami 8 mfld hosszú és 2— 3 mfld széles területet foglalnak el. A 
medencze déli részén a Kábától Ny.-ra Marczaltő és Pápócz vonaláig 
4—ö rnfldn}7! szélességben terjednek e l , a Rába völgyén fel tág öböl 
alakjában az ország határán tálig érnek, s nyugati raellékvölgyein, 
nevezetesen a Lapincs, Pinka, Strem, Gyöngyös és Répcze mellett is 
tetemes kiterjedésben mutatkoznak. A Marczal mellett D.-re Megyésig 
s még odább Ukk és Prága között is széles területet fednek; a Torna 
mellékén Ny.-ra Devecserig ér az áradmányi öböl, a Tapolcza mellett 
Pápán túlig , a Gerencze mellett Malomsoktól DK.-re Ugodig , azután 
Szemerétől N. Démig ; a Zala mellett N. Rákostól és Zalabértöl K. 
Komáromig ; a Balaton nyugati sarkán Keszthelytől és Páhoktól Ne- 
mes-Hidig terjednek az áradmányi rétegek.
A nagy magyar medenczében az áradmány még sokkal nagyobb 
területeket fed be. A felső Tisza régi és iij ártere valami 100 □
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mfldet foglal, azután a folyó mentén az áradmányi föld 1—6 mfld- 
nyi szélességben terjed e l ; legszélesebb Jászberény és Tisza-Roff, 
Tápio-Sz, György és Tiszabő, Szeged és Makó között; legkeskenyebb 
Szegvár, Csongrád és Szentes mellett, a két Kanizsa között és Zentá- 
nál. A másik roppant áradmányi területet a Magyar-Erdélyi határ-hegy- 
lánczolat nyugati oldalán , a bárom Körös és Berettyó mellékein, ta­
láljuk; nagysága valami 80 □  mfld. Mezőtúr és Szarvas között 
megkeskenyedik, Kún-Sz. Mártonnál alig egy fél mfld széles, s ezen 
keskeny nyúlványa által a Tisza mellékein levő áradmányi területhez 
csatlakozik.
A Maros völgyén fölfelé ’/ 2— 1 mfldnyi szélességben Erdély ha­
táráig nyúlik fel az áradmány, Hód-Mező Vásárhely és Ó-Béba közt 
valami 4 mfldnyi szélességre terjed ki. A három Körös , Yida, Topa, 
azután a Berettyó, Ér s kivált a Szamos, valamint a Vizsó, Iza , Ta- 
racz, Talabor, Nagyág, Borzsava, Ilosva, Latorcza , Ung, Cziróka, 
Laborcz, Ondava, Tapoly, Ilernád, Sajó és mellékvizei, a Kanyapta, 
Torna, Pódva mellett az áradmány kisebb nagyobb szélességben a 
síkságról fölfelé a hegyek közé is benyúlik. Miskolcz, Megyasszó, 
Tarczal, Tiszadob, Tiszafüred és Nyék közt ismét valami 30 □  mfldre 
kiterjedő áradmányi terület v.in. De a Zagyvát és Galgát csak kes­
keny árvízi szegély kíséri.
A Duna mellett Esztergom és Vácz között az áradmány szintén 
keskeny, azután kiszélesedvén a Sz. Endrei, Budai és Pesti szigeteket 
alkotja. Sz. Endre és Ó-Buda között a folyam jobb partján is tetemes 
árvízi lapály van. Budapesttől kezdve Duna-Vecse vidékéig az árad­
mány a Duna mellett — 2 mfldre szélesedik k i; legnagyobb széles­
sége Tétény és Soroksár, Göböljárás puszta és Laczháza s Adony és 
Dömsöd között van. Csepel szigetét majdnem kizárólag az fedi be. 
Apostag és Solt között a negyedkori képlet a folyam partjáig nyúlik, 
azután megint az áradmány szélesedik k i , Kalocsa környékén 2, 
Szekszárd és Iliid puszta között 4 , Lancsuk és Dantova közt 3, 
Nyárád és Stanisics, meg Kis-Falud és Csonoplya közt 0 mfldre. 
Végre Bezdántól D.-re az áradmányi terület elláthatlan messzeségre 
terjed ki; ott t. i. a Duna ártere a Dráva, Tisza, Temes és Krassó 
ártereivel egyesül Az Alföld szélein, Nógrád megyében, a Dunántúli 
vidéken, Paulis , Tarczal környékén , a Hernád mellett, ó áradmányi 
rétegek a folyók mostani szintje fölött 80— 100 és több lábnyi ma­
gasságban is előfordúlnak.
A Duna mellékfolyóit szintén kisebb nagyobb árvízi terület sze­
gélyezi. A Garam áradmányi öble Tolmács és Nana közölt 7 mfld 
széles, feljebb mind keskenyebb, de a Garam és Szalatnya mellékein 
Predajnáig és Detván tálig terjed. Az Ipoly mellett tetemes szélessé­
gű áradmányi öböl Bucsáig ér, s az árvízi lerakodások még Hradistye 
és Divény közt is jókora területet fednek be.
A Duna jobb oldalán a Tárnoki völgyben, a Velenczei tó mellé­
kein, Csákvár, Zámoly és Pátka, azután Székesfejérvár, Moha, Palota, 
Peremárton, Sár-Ladány és Sár-Sz. Mihály között s a Sárvíz, Sió, 
Koppány és Kapos, valamint a Nádas völgyein felfelé igen jelentős 
területeket borít az áradmány. A Duna mellékétől a Sárvizén fölfelé 
Székesfejérvárig s a Balaton éjszaki oldaláig, a Sió völgyén egészen 
a Balatonig, a Kapos völgyén Kaposváron túlig terjed. A Balaton 
déli oldalán messze D.-re kinyúló számos áradmányi öböl van; a leg­
nagyobb áradmányi területet Fonyód és Balaton-Keresztúr között 
találjuk.
A Bánsági hegységeket szeldelö völgyekben az áradmányi öblök 
messzire a hegytömegek közé nyúlnak be, a Bégánál Kumunyestig , a 
Temesnél Szlatináig, a Poganyisnál Delinyestyéig, a Berzavánál Resi- 
czáig, a Krassónál Székásig, a Néránál Najdasig. Még az Almási 
medenczét is több mint 2 mfldnyi hosszában ' jh— ' » mfldnyi széles­
ségre áradmányi rétegek fedik.
A Dráva völgyén fölfelé Babocsa és Pitomacha környékén az 
áradmányi öböl csak 2 mfld széles, odább ÉNy.-ra még keskenyebb, 
de Kaproncza és Legrád között ismét szélesebbre terjed, s Kottori és 
Ludbreg között már 3 mfldnyi. Azután a Mura völgyén fölfelé körül- 
belől e g y , a Dráva völgyén fölfelé pedig 2 mfldnyi szélességben ter­
jed el. A Száva völgyén még szélesebb az árvízi terület, még Zágráb 
környékén is több mint 1 mfldnyi. Mellókvölgyeiben kivált a Lónya, 
GHogovnicza, Csaszma, azután a Krapina és Szottla mellett találunk 
kisebb nagyobb árvízi területeket; úgy a Kupcsina mellett is Blatni- 
cza környékén s a Glina mellett Glina környékén. A Karst, Yellebit 
és Kapella hegységek teknős völgyeiben szintén kisebb nagyobb ár­
vízi területek vannak.
Erdélyben az áradmánynak csekélyebb elterjedése van. Arány­
lag legnagyobb árvízi területeket találunk : az Olt és Feketeügy mel­
lett a Bárczasági és Háromszéki medenczében, a Maros mellett a 
Gyergyói medenczében, azután Nagyszeben környékén, a Maros mel­
lett Radnótfája és Yajda-Sz. Ivány körül. Különben Dédától kezdve 
az ország nyugati határáig a Marost ‘/ 2— 1 mfld széles árvízi öv ki­
séri ; az Olt árvízi szegélye a Fogarasi lapályban, valamint a két 
Küküllő, Szamos, Strél és Cserna árvízi területe jóval keskenyebb.
Az árvízi rétegekkel befedett területek összes kiterjedését leg­
alább 900 □  műdre lehetjük.
Ide tartozik a forrásokból lerakódó mésztuff is. Efféle tuffterü- 
letek sok helyütt találkoznak; kiterjedésök többnyire csekély. Jók óra 
mésztuff lerakódásokat találunk : Lucski fürdő mellett; Tatán és 
környékén, Szomod és Duna-Almás között, Sz.Miklóstól Ny.-ra és 
Süttötöl D.-re, Ó-Budánál, Honiban Szántó, Magyarád stb. környékein, 
Nyitrában, Turóczban sok helyütt; Szepesben Szepesváralja, Ruszbach 
mellett stb .; azután Darócztól É.-ra, Hertneknél, hol meszet égetnek 
belőle, Andrejovánál, Scsavniknál, Giráltól É.-ra a Radomai völgyben,
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Mezö-Laborcznál és Haburától ÉK.-re; Uzsoktól Κ.-re, hol szintén 
meszet égetnek belőle ; Alsó-Vereczkétől DK.-re Drahusócznál; Zan- 
kánynál a Yizsó völgyében ; Ökörmezőtől ÉNy.-ra s É.-ra ; a Ménesül 
hegyen; Felső-Bisztrától ÉK.-re ; Rév környékén s a Bihar hegység 
más helyein; Erdélyben Bodza mellett az Urletore vízesésnél, Hévíz, 
Korond, Borszék, Bélbor, Sz. György, Mogura, Algyógy, Bábolna, 
Rápolt, Gyertyános mellett stb. (L. II. köt. 677. s. k. 1.).
Ugyancsak az árvízi képletek közé a t ő z e g  is tartozik, mely­
nek főtelepjeit már megismertettük.
A n e g y e d k o r i  vagyis diluviumi rétegcsoport még na  ^
gyobb területeket fed be. Egyes tagjainak elterjedését még nem 
ismerjük, mert még nincsenek kellő szabatossággal külön választ­
va. A negyedkori rétegek általában véve a völgyek oldalain kisebb 
nagyobb fokozatokat képeznek, melyek gyakran egészen szabályo­
san magasabbra és magasabbra emelkednek. A lösz a hegyek ol­
dalain gyakran tetemes magasságra vonul fe l, a régibb kőzeteket 
köpenyszeriíleg környezvén. Területét többnyire mély vízmosások, 
horhosok jellemzik.
Negyedkori k o n g l o m e r á t ,  k a v i c s  és h o m o k  a követ­
kező helyeken van elterjedve : a Morva lapályán Dévény-Ujfalutól 
É.-ra 1—-2 mfldnyi szélességben; a Turóczi medenezében ; Zólyom­
tól K.-re Szalatnya és Ocsova között; Pozsonytól ÉK.-re a Kis-Kár- 
pátok keleti oldalán Nádasdig s odább Κ.-re a vasút mellett Divény 
vidékéig az ottani lőszterület déli szélén; a Duna jobb oldalán Köp- 
csénytől és Gáthától DK.-re Bezenyén tűiig sD.-re a Lajta-csatornáig, 
hol a homok a löszszel váltakozik ; azután a szőny-bécsi vasúttól 
D.-re, a Pándoríi felsík déli oldalán a Hanság fe lé ; Győr és Koronczó 
környékén; Románd és Gyiróth, Sz. László és Fenyőfő között; a 
Kemenesen. De mindezeknél nagyobb azon homokterület, melyet a 
Duna és Tisza között találunk , s mely helyenként igazi löszszel vál­
takozva Hatvan, Heves, Mezö-Tárkány, Mező-Keresztes és Ernőd hely­
ségektől s a Cserhát déli szegélyét alkotó lőszhátaktól D.-re a Telecs- 
kai fölsík lőszhátáig s Ny.-ra Poroszlón és Kömlőn túlig terjed ki. 
Néhol a két folyónak majdnem partjáig ér, azonban többnyire kisebb 
nagyobb áradmányi partszegélyre ereszkedik. Szélessége ! Pest és 
Jászberény között valami 9 , Úszódtól K. re a Tiszáig 12 , hossza 
Árokszállástól Sz. Tamásig valami 30 mfld. Igen nagy homokterüle- 
tet a Tisza bal oldalán is találunk. Ide tartoznak a Nyírség (l. II. 
köt. 613., 666. 1.); kisebb homokterületek a Szamos és Túr között 
Fejér-Gyarmathtól DK.-re Mikoláig, Sonkád és Nagy-Palád közt, az­
után a Bükk hegység nyugati oldalán az Ér, Berettyó meg Tisza kö­
zött, a Réz és Bihar hegységek nyugati oldalán a Tisza, Berettyó, Kő­
rös és Maros, valamint a Maros, Tisza és Béga között vannak. Ismét igen
nagy homokteriilet a Bánságban az úgynevezett Bieloberdo, mely Illan - 
csa és Deliblat között s a Krassótöl Ny. ra Petrovoszellóig, Dolováig, 
Mramorakig ér. A homok mindazon helyeken a löszszel és áradmány- 
nyal váltakozik. A Duna jobb oldalán a negyedkori kavics és homok 
aránylag csekély területeket fed be, kivált a Mura és Dráva mellett 
Belatincz környékén, azután Szekszárd és Tolna között. Horvát- 
és Szlavonországban megint tetemes területeket borít be ; a Dráva 
déli oldalán Kapronczától DK.-re majdnem Eszékig tart, azután a 
Vuka mellett s a Száva és mellékfolyói mentén, kivált Szamobor és 
Szunya között, Dubrava, Csaszma és Pavlovecz környékén, a Kulpa 
mellett Károlyvárostól É.-ra, Κ.-re és ÉK.-re, Farkasicsnál s odább 
Κ.-re leginkább a Száva éjszaki oldalán majdnem Zimonyig terjed. 
A Karst hegység teknőiben is mutatkozik negyedkori kavicsképlet.
A l ö s z  vagy s á r g a f ö l d  még több helyütt fordul e lő , s 
kisebb nagyobb területei az egész országban találkoznak, mind a la­
pályokon mind a hegységek között. Gyakran tetemes magasságra vo­
nói fel a hegyek oldalain, s a tengernek, melyből a loszrétegek lera 
kódtak, még jóval magasabbnak kellett lennie , mint Szabó József az 
Alföldön találtató bizonyságokból következteti. Helyenként t i. lösz­
szakadékok több mint 3000 lábnyi magasságban is találtatnak.
Kisebb nagyobb lőszteriiletek vannak : a Miava éjszaki oldalán 
Szakolcza, Szobotiszt és Jabloncza vidékéig ; a Vág völgyében O-Tura 
és Puchó között és Biese környékén, de kivált Vág-Ujhely, Galanta 
és Bazin között; a Nyitra völgyében Bán , Sempte és Jákó, Privigye 
és Oszlán között s odább D.-re, a Nyitra és Zsitva között Ghymestől 
és Tapolcsántól D.-re ; a Zsitva és Garam között Aranyos-Maróthtól és 
Németitől D .-re; a Garam mellékein a 8z. Kereszti medenezében ; 
azután a Garam, Korpona és Ipoly s az Ipoly és Rima között, vala­
mint a Sajó és Bódva mellékein, a Mátra éjszaki és déli oldalán ; a 
Cserhát éjszaki s kivált déli oldalán.
De nemcsak az alacsony hegységek oldalain, hanem a magas 
hegységekben is mutatkozik a lösz. így a Magas-Tátra éjszaki olda­
lán a Zakopanéi kohó és jascsurovkai hőforrás között a lösz tetemes 
téren körülbelől 3000 lábnyi magasságban fordul elő. Sőt a Magas- 
Tátrában itt-ott 4 —5000 lábnyi magasságban is találtatik. Rogoz- 
niktól Ny.-ra Pekelnik árvamegyei falun tűiig terjed e l ; a Magas- 
Tátra déli oldalán folytonos tömegekben mutatkozik és Szepesmegye 
dombos vidékeit sok helyütt az fedi be ; igy Strázska , Farkasfalva, 
Igló, Markusfalva, Zavadka és Lőcse mellett. Lőcse környékén nagy 
tömegekben fordul elő s a Jankovecz hegyen tetemes magasságra vo­
nói fel; a hegy keleti oldalán újra fölmerül Lublónál a Poprád völ­
gyében, a Lublói fürdőnél s odább Eperjes felé.
A Gölnicz folyó alsó részében a lösz kivált Margitfalvánál, 
Gölniczbányánál, azután Matild-huta, Prakendorf és Helczmanócz 
környékén mutatkozik. A Hernád völgyében még nagyobb löszterü­
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leteket találunk, melyek Kassától kezdve folytonosan Tarczal és To 
kaj vidékéig tartanak, hol nevezetesen a Tokaji hegyen a szőlőtalajt 
is többnyire képezi, míg a Ilegyalja egyéb hegyein sehol (Szabó). A 
mint a Hernád völgye kitágul, úgy a lősz is növekszik : Kassától 
kezdve Bárcza , Sebes és Mindszent lapályát fedi be , azután Nádasd 
és Újvár között a hegység oldalain vonul fe l, s ott nagy vízmosások 
által van szaggatva s gyakran 50— 70 láb magas falakat alkot. A 
lösz az Eperjes-Tokaji hegység völgyeibe is benyúlik, igy Telki­
bánya temploma és a Zsófiatárna között. Göncz és Vizsoly között a 
llernád völgyében szakadatlanúl a nagy síkságig terjed e l ; a tokaji 
Nagy Kopasz begyen majdnem a tetejéig, valami 1400 1. magasságig 
vonúl fel, s az egész begynek valami részét fedi be. Tarczalnál a 
pinczék is többnyire löszben vannak.
A nagy síkság keleti részében is vannak nagy löszterületek. A 
Magyar-Erdélyi határlánczolat nyugati szélén csaknem mindenütt mu­
tatkozik a lösz, s a hegységek völgyein messzire nyúlik be. Magában 
a síkságban is nagy területeket fed b e ; igy Ecsed és Nagy-Károly 
között, Fábiánliáza és Márk környékein; Berettyó-Sz. Mártontól 
DNy . ra és ÉK.-re; a Sebes Körös és Kössely közt Atyás meg Geszt 
környékén ; azután odább D.-re a Maros és Berzava közt, kivált Sza­
badka környékén. A Tételi felsikot egészen , a Telecskai dombozato- 
kat pedig nagy részben szintén lösz alkotja.
Azonban a legnagyobb löszterületeket a Duna jobb oldalán ta­
láljuk. Már a Budai, Vértes-Pilisi és Gerecse hegycsoportok völgyei­
ben és szélein nagy tömegekben mutatkozik a lösz, a Bakony és Ba­
ranyai hegycsoportok szélein még nagyobb területeket fed be. A Duna 
vonalától Ny.-ra azon vonalig , mely Győrt Marczaltön át Csáktor­
nyával kapcsolja össze, a hullámos síkságot csaknem egészen a lösz 
takarja b e , melyből csak a magasabb dombok és hegyek nyúlnak ki. 
A buda-kanizsai vasúttól D.-re a folytonos lőszterületek csak a Pécsi 
és Villányi hegységek, azután a Szekszárdi hegycsoport egyes kúpjai, 
a Mágocs mellett és egykét más helyen találtató homokkő domboza- 
tok, a Balaton délkeleti és éjszaki partját szegélyzö neogén tályog s 
végre a folyók mellett elterjedő árvízi szegélyek szakasztják meg. 
A Bakony és Vértes éjszaknyugati oldalán a lőszteriilet sokkal héza­
gosabb. Mindazáltal kisebb nagyobb löszfoltokat a Rábától Ny.-ra is 
találunk, nevezetesen a Fertőtől D.-re Nagy-Czenk és Lócs környékén 
Soprony mellett, a Rozália és Ruszti hegységek oldalain és völgyei­
ben, a Répcze, Gyöngyös és Prenten mellékein, azután a Mura két ol­
dalán, kivált Csesztregtöl és Martyáncztól D.-re. valamint a Mura és 
Balaton közötti területen is.
A Bánságban az említett Bieloberdo homokháton kívül a dilu­
vium igen nagy területeket fed be. A Béga és Maros között Aljosig s 
a Beregszói völgyig neogén és régibb képletekkel váltakozik, odább 
Ny.-ra az Aranka és Béga között Ó-Bessenyova és Nagy-Kikinda vo­
naláig kizárólag uralkodik és csak a völgyek mentén elterülő árad- 
mány által van megszakasztva. A Boga, Temes és Bisztra között a 
Polyána-Kuszka hegység oldalait szegélyezi, a felső Temes két oldalán 
Ó-Szlatináig nyúlik el 8 egy részlete még Teregovánál is van. A Te­
mes bal oldalán %—2 mfldnyi szélességben terjed el Szirbováig és 
Bakóvárig; a bánsági Érczhegység nyugati oldalán 1—4 mfld széles 
szegélyt alkot, melyet azonban a völgyek széles áradmányi öblei meg- 
szakasztanak. E diluviumi szegély a Néra mellett, Versecznél, Baziás- 
nál és Dubosznál legkeskenyebb, Jerszeg s az Obirda, Sósdja és 
Dolácz , Szemlak , Klopodia és Zichyfalva között legszélesebb. Leg­
nyugatibb részletei Padina, Novoszello és Sztarcsova mellett vannak.
Ilorvát- és Szlavonországban a lősz kivált Kaproncza és Belo- 
vár között, Köröstől D. re és Zágrábtól Κ.-re a Dráva és Száva árvízi 
területei, továbbá a Lónya és Hova között a Moszlavina hegy­
ség oldalain s odább Κ.-re a Duna és Száva között, Zimon környé­
kén, s azután a Verdniki hegység oldalain, főleg a délin fordúl elő.
Az összes negyedkori képletek Magyar, Horvát és Szlavonor­
szágban körülbelöl 1400 □  mfldet foglalnak e l, s ebből nagyobb 
fele az igazi és homokos löszre esik. A negyedkori hömpöly vagy 
omladék lerakódásai aránylag csekély területeket fednek be ; legtö­
megesebben a magas hegységekben, kivált a Magas Tátra völgyeiben, 
nevezetesen a Koprovai és Tiehai völgyekben fordulnak elő.
Erdélyben a lősz leginkább a belföldi medencze déli felében, 
Nagyszeben környékén találtatik, de ottani telepjei még nincsenek 
szabatosan kimutatva. Általában az erdélyi medencze képleteiből még 
az árvízi és negyedkori képletek sincsenek kellőleg egymástól elvá­
lasztva. Czekdius *) azt is árvízi képletnek mondja , mi alkalmasint 
negyedkori. Hauer a negyedkori képletek közé számítja az árvízi la­
pályok fölé emelkedő kavicsfokozatokat s azon rétegeket, melyek­
ben elefántok , orrszarvúk , ősvilági marhák, lovak és egyéb emlősök 
csontjai találtatnak. Szerinte tetemes kavicsterületek vannak: a Hát­
szegi völgyben; a Maros völgye alsó részében; a Czibin lapályán; 
az Olt völgyében Hévíztől kezdve a Verestoronyi szorosig; a Bárcza- 
ság és Háromszék lapályain ; a Csíki medenczében ; az Aranyos völ­
gye alsó részében s helyenként a Szamos völgyében is. Osvilági em­
lősök csontjait s részint a löszt jellemző csigákat is leltek : Nagysze­
ben környékén leginbább a Vinczel- és Czigányárokban s a Gergely- 
liegy nyugati oldalán Erzsébet mellett, továbbá Szászsebes , Megyes, 
Vízakna, Holczmány ,' Szakadát, Dálya, Nagy-Ludas, Mártonhegye, 
Földvár, Harasztos, Bethlen, Kolosvár, Ápácza, Péterhegye, Krizba, 
Brassó, Koszesd stb. környékein. Kivált Földvárnál s Brassó mellett
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a Fortyogóhegy nyugati oldalán igen vastag negyedkori lerakodá­
sok vannak.
Czekelius szerint Erdélyben a csaknem mindenütt termékeny te- 
levényréteg által fedett áradmány kvarezos és csillámban gazdag ho­
mok, kavics, márga, agyag és lápföld rétegekből á ll, melyek egymás­
sal váltakoznak. A homok és */2—3 láb vastag kavicsrétegek között 
gyakran 1— 2 láb vastag agyag vagy lápföld réteg van. Itt-ott né­
mely rétegben összeálló fekete földből való rögök fészkelnek, s ezek­
ben szárazföldi csigák vannak. A kavics liömpölyök a szomszéd he­
gyekhez képest különbözők. A Yálye-Korbinak az Oltba való torko­
latánál az áradmány alatt 18 hüyelyknyi turfaréteg terül el. Az árad- 
mányi lapályokat a fokozatok jellemzik , melyeknél fogva a nagyobb 
völgyekben három szintet lehet megkülönböztetni. Ezen viszonyok 
kivált az Olt és Aranyos völgyében világosan ki vannak fejezve. Az 
első fokozatot a fiatal áradmány alkotja, mely a folyónalc mostani 
partja és csak addig terjed, meddig a folyók mostani és hajdani ka- 
nyarúlatai érnek. Erre a második fokozat következik, mely a folyó 
lapálya fölé egyaránt emelkedik s rendesen nem igen széles. Lejtje 
nem követi a folyók mostani folyásának és partjainak vonalát, hanem 
általában a völgyek irányát. A harmadik fokozat egyremásra egyenlő 
magasságra emelkedik a második fölé s a környező hegysorok felé 
terjedvén, többnyire észrevétlenül simúl össze a régibb kőzetek terü­
letével. Nincs meg minden völgyben. A Maros völgyében is a mostani 
part felett többnyire csak a második fokozatot találjuk. Tiszánál, 
Branyicskánál és Bogátnál a völgyszorulatokban az is eltűnik, de va­
lamennyi völgytágulatban megvan, s fölfelé Yogányig (Oyergyó- 
Topliczáig)Tart, sőt helyenként még feljebb, Ditró-Várhely, Vasláb, 
Sz. Miklós, Ditro és Remete mellett, s az Orotva torkolatánál is mu­
tatkozik, hol a Magyaróerdőnek nevezett dombhát oldala 50 láb ma­
gas meredekség. A harmadik fokozatra mutatnak : a Déda melletti 
part, azután azon földhát, melyen a maros-újvári vár á ll, a Nagy- 
Enyed melletti sík , melyen a Kollegiumerdő , városi erdő és szőllők 
vannak s a Magyar-Igen melletti sík.
A Szamos völgyében a második fokozat is csak nehány helyen 
fordul elő , mint Szűk falunál. Más völgyekben mostani talpok fölé 
18— 30 lábnyira emelkedő síkok vannak. Ama fokozatok a Maros, 
Szamos s Erdély belső medenezéjét szeldelő többi folyók völgyeiben 
mindkét parton váltakozva, az Olt völgyében csaknem mindig a bal, 
az Aranyos alsó völgyében pedig a jobb parton vannak. Az új árad­
mány rendesen csak 5 —6 lábnyira van a folyók rendes vízállása fe­
lett, a régi áradmány fokozatai pedig 50, 60, sőt 80 lábnyira emel­
kednek a völgyek talpa fölé. Továbbá az új áradmány rétegeiben 
emberi emlékek gyakran találkoznak , a régi áradmány fokozataiban 
pedig ilyeneket még sehol sem leltek. Ebből kitetszik, hogy azon ré­
tegek, melyeket Czekelius régi áradmánynak nevez, inkább a negyed­
kori képletek közé számítandók.
Említettük, hogy a s z i k s ó a magyar Alföldön mindig a ne­
gyedkori képletek felületén vagy közel hozzá képződik. Ugyancsak a 
negyedkori rétegekben a r a n y p o r t  is találnak. Erről alább·
A barlangokban találtató ősvilági (medve, farkas, róka, nyest, 
oroszlány, tigris stb.) csontok szintén a diluviumi időszakból valók. 
Magyarországon számos barlangban találtak ily csontokat, így a 
Tiszolczi, Tufnai, Deményfalvai, kivált pedig a Bihari barlangok­
ban , azután a Gellérthegyi üregben, stb .; Erdélyben kivált az 
Almási barlangban. Emberi maradványokat a diluviumi időszakból 
hazánk barlangjaiban még nem találtak.
II. A k a e n o z ó o s  v a g y  h a r m a d k o r i  k é p z ő d m é n y e k .
Ezek általán véve két nagy osztályzatra szakadnak, a n eo -  
g é n  és e o c z é n  lerakodásokra.
a.) A n e o g é n  o s z t á l y z a t .  Ez sokféle s egymástól tete­
mesen különböző rétegeket foglal magában. A régibb neogén rétegek 
tengeri sós vízből rakódtak l e , s alkotó részeik homok, agyag és 
mész. A fiatalabb rétegeket, melyek szintén hol homokból és ka­
vicsból , hol agyagból vagy mészből állanak, gyengén sós vágy- 
édes víz rakta le. Ezek szerint a neogén rétegek általán véve : 
homok és kavics, melyek gyakran a negyedkori hasonló rétegek­
től alig különböztethetők m eg; a felső vagyis kongeria-agyag vagy­
is tályog (T egel); a cerithium rétegek, t. i. cerithium mészkő és 
cerithium konglomerát; a lajta mészkő és lajta konglomerát, s a 
barnaszénképletü vagyis tengeri agyag, homok és homokkő. E kü­
lönböző rétegek, kivéve a Tata-budai vidéket Hantken által, 
még nincsenek hazánk egy-cs vidékein kellőleg megvizsgálva s egy­
mástól elválasztva; gyakran az átmenetek oly észrevehetleniil tör­
ténnek, hogy teljes biztossággal alig választhatók el. így  a lajta és 
cerithium mészkő-rétegek gyakran a legszorosb kapcsolatban van­
nak, miért is közös néven d u r v a  m é s z n e k i s  nevezik. Magyar 
és Erdélyország sokféle trachitjai s bazaltja szintén a harmadkorban, 
az eoczén időszaktól kezdve a neogén időszak végéig tódultak ki. 
Tehát azon kitódulási kőzetek s a velők járó réteges trachit és ba- 
zalt-tuffok is ide valók, valamint a magyar és erdélyi sóképletek is.
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1.) A f ö l s ő  k o n g e r i a  a g y a g  v a g y i s  t á l y o g .  Ez a 
völgyekben, dombos vidékeken és hegyek oldalain igen sok helyütt 
találtatik ; rendesen hosszúkás sávolyokként nyúlik el. Nagy kiterje­
désben mutatkozik : a Fertő környékén; a Selmeczbányai és Osztroski 
hegységek déli oldalain az Ipoly felé; a Cserhátban; a Mátra és 
Bükk hegységek éjszaki oldalain; a Tornai hegység déli oldalán. 
Mindezen területeken kisebb nagyobb szakadozott tömegekben fordul 
elő negyedkori kavicscsal és lőszszel s neogén homokkal és trachit- 
tuffal váltakozva.
A Fertő környékén a tályog különösen a Lajta jobb oldalán, 
Kis-Marton és Fraknó között, azután Sopronytól ÉNy.-ra Baumgar- 
tenig és D.-re Nyékig meg Czenkig s a Fertő keleti oldalán Védénytöl 
Ilmiczig és Tetényig meg Pomogyig terjed e l ; egy részletet Módra és 
Királyfalva környékén találunk; nagyobb tömegeket a Pereczi, Kor- 
ponai, Litvai, Hrussói, Palojtai, Selmeczi völgyek oldalain, azután 
Losoncztól Κ.-re Nagyfalu és Fülek közt, úgy Szuha és Sávoly közt s 
Terbelót, Rap meg Tarnócz környékein, továbbá a Zagyvái és Béri 
völgyek között Salgó-Tarjántól D.-re Jobbágyiig, Gécztöl Bágyonig 
s Törincs és Pásztó közt.
A Tornai hegység déli oldalán Szuhafő, Máté-Sz. Király, F. 
Nyárád, Trizs és Kanó környékein fordúl elő. Nagy-Igmánd, Tata, 
Mócsa, Buda környékein s általában a Pilis-Vértesi hegység éjszak­
nyugati és délkeleti oldalán számos helyen mutatkozik mind a régibb 
tengeri, mind a kongeria tályog. Nevezetesen a Budai hegységben 
Kovácsitól DK.-re, Budától É.-ra és D.-re, Téténytől Ny.-ra, a Tár­
noki völgy két oldalán, Mártonvásárhelynél, Rácz-Keresztúrtól ÉNy.- 
ra, Kajászó-Sz. Péter és Baracska közt, Ácsa és Pázmánd s Lovas- 
Berény környékén, a Gaja patak éjszakkeleti oldalán Sz. Fejérvártól 
ÉNy.-ra Keresztesen tűiig, Battyántól DNy.-ra, a Sárhegy éjszaki ol­
dalán, Móórnál, Kömlődnél, Szend és Szák közt, Császár környékén, 
Bársonyostól É.-ra, Lázinál, Gicz és Lovász-Patona mellett Kis-Péczig, 
Dobónál és Szőllősnél. A Balaton éjszaki és délnyugati partját majd­
nem mindenütt tályogszakadékok szegélyezik, Kenésétől Fonyódig; 
kisebb nagyobb tályogtelepek odább D.-re Lengyeltóti, Kis-Beréuy, 
Túr, Karád és Tab környékein; azután Szekszárdtól Ny.-ra és DNy.- 
ra , Hidasnál, Budafánál s általában a Pécsi hegység éjszakí oldalán 
vannak. Nagyobb tályogtömegeket Kis-Marton és a Gyöngyös közt, s 
Lesvár, Füles, Locsmánd, Pulya, Derecske, Kőhalom, Kéthely, Kő­
szeg, Léka, Tárcsa, Pinkafő, Vörösvár, s odább D.-re Kozmadombja, 
Kálóczfa, A. Lendva, Legrád, CsákatoTony stb. közelében találunk.
A legnagyobb tályogterület Horvátországban van, hol a Krapina 
két oldalán, az Ivaneczi és Zágrábi hegységek között, a Zágrábi 
hegység déli oldalán s a Bednyai völgy éjszaki oldalán valami 15 □  
műdet foglal. A Lónya és Ilova között a Moszlavina hegység környé­
kein csekélyebb tályogszakadékok vannak, de az Hova és Pakra
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között, azután az Orlyavától Κ.-re a Száva és Dráva között ismét 
nagy kongeriateriilet van, mely negyedkori területekkel váltakozva 
Κ.-re Tavarnokig és Újlakig terjed. Nagy kongeria tályogterület a 
Kulpa két oldalán is van; Goricza és Jaszka környékén, a Kulpa és 
Száva, a Kulpa és Glina, a Glina, Száva és Unna közt, s a Karst hegy­
ség teknőiben kisebb nagyobb tályogszakadékok mutatkoznak.
Az Erdélyi határlánczolat keleti oldalán különösen Szohodol- 
nál, Buttyin és Taucz közt, Magyarát, Agris-Almás mellett, Draucz és 
Boncsesd meg Bucsava közt, a Maros déli oldalán Lippától DK.-re 
Batta, Czella, Rakamezö déli oldalán s Nemesest és Kostye mellett 
találunk kongeria tályogot.
A trachitterületeken fiatalabb neogén képletü agyag is fordul elő, 
melyet a Hegyalján és a Mátrában n y i r o k n a k  neveznek. Ez tiszta 
agyag s a szürke trachit málladéka. Sokkal termékenyebb mint a lősz.
Összesen a tályogrétegek Magyar- és Horvátországban valami 
80 □  míldet borítanak.
2.) A n e o g é n  h o m o k  é s  h o m o k k ő  me g  k a v i c s .  
A neogén homok és homokkő a többé kevesbbé agyagos , meszes és 
márgás rétegekkel együtt leginkább van elterjedve. Efféle rétegek 
fedik Nyitra, Hont, Bars, Nógrád, Heves, Borsod, Gömör, Abaúj nagy, 
kivált déli részeit, a Mármarosi medencze nagy részét, a Biikk , Réz, 
Bihar hegységek oldalait és tövét stb. A neogén homok meg kavics 
különösen a Kis-Kárpátok nyugati oldalán a Morvái lapály felé van 
elterjedve, de sokkal inkább a Mátra hegylánczolat éjszaki oldalán a 
Tornai hegységig, azután a Cserháton s a Börs'ónyi hegycsoport szé­
lein ; azon területének nagysága valami 60 □  mfld; azonban a mész­
kőnek, kongeria tályognak, bazalt és bazalt-tuffnak meg lösznek sza- 
kasztják meg kisebb nagyobb tömegei. Ugyancsak a neogén homok 
és homokkő tetemesen el van terjedve : a Hernád jobb oldalán a Ka- 
nyapta völgylapálytól É.-ra és D.-re, a Szendrő-Forrói hegységben 
Szikszó vidékéig ; azután a Zsitva bal oldalán Verebélytol D.-re Hat­
vanig s Κ.-re Szölgyénig és Köhid-Gyarmatig ; a Tarcza bal oldalán s 
a Tapoly szélein; a Vihorlát-Gutin trachit hegyláncz oldalain, kivált 
a délin ; a Nagyág és Talabor közt, az Iza déli oldalán Farkasrév és 
Dragomér közt; a Bükk hegység oldalain s a Szamos és Lápos közt; 
Hermanecz környékén s a Handlovai medenczében; Zólyom és Pojnik 
között a Garam bal oldalán; Beszterczebányától D.-re s DK.-re a 
gnájsz közepeit; Cseklésztől E.-ra Galgócz környékén , Forrószeg és 
Udvarnok közt a Vág bal oldalán; Ürmény és Komjáth közt a Nyitra 
jobb oldalán; Bellus környékén.
A Maros déli oldalán a Berzava és Béga között a neogén homok 
negyedkori lerakodásokkal váltakozva fordul elő.
Továbbá nagy kongeria homokterületeket Győrtől D.-re Sz. 
Márton környékén találunk. Efféle homok alkotja a Csanaki hegyeket 
s a Lovász-Patonáig és Giczig a löszből felmerülő dombozatokat; a
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Budai hegyekben a János hegytől É.-ra Hidegkút felé, Telkitől DK.-re 
Páty és Budakeszi között, Zsámbéknál, Mánynál, Batától ÉNy.-ra mu­
tatkozik. A Bakony éjszaknyugati oldalán elöfordúl : Bodajk és Kis- 
Bér közt; azután Gyepes és Jáko; Pápa és Somlyó-Vásárhely meg 
Tüskevár között; ez utóbbi helységtől D.-re és D K -re; a Torna déli 
oldalán ; a Rába és Marczal közt Magyar-Gencstöl D.-re s DNy.-ra a 
Zala völgyéig; Cséb környékén; de kivált a Rábától, Sz. Gothárd- 
tól, s a Zala völgyétől D.-re egészen a Mura völgyéig, valamint 
Zala-Egerszegtől és Zala-Bértól D.-re. A Bakony délnyugati oldalához 
csatlakozó s az ország határán tűiig terjedő kongeria homoktoriatok 
körülbelől 20 Q  mfldet foglalnak el Kisebb efféle homokterületeket 
a Balaton déli oldalán is találunk , különösen Mágocs, Tab, Bábony, 
Megyer és Tót-Keszi Között. A Pécsi hegység oldalain e homok csak 
itt ott mutatkozik; de a Bodolai vagy Szőllösi hegység derekát az al­
kotja. Tetemes kiterjedésben a Mura és Dráva közt találtatik, kivált 
Szerdahelyiül DNy.-ra.
Horvát- és Szlavonországban a neogén homok és homokkő elő- 
fordúl: a Macseli hegység éjszakkeleti oldalán Drenovacz környékén ; 
azután az Ivaneezi hegység éjszaki és déli oldalán Krapinától K.-rc 
Lepoglava vidékéig ; a Bednya déli oldalán ; a Koszteli hegységben ; 
a Kálniki hegységben Drenovacztól D.-re s Jeresinecztöl K.-re; Brod- 
tól É. -ra és ÉNy.-ra s a Verdniki hegység éjszaki oldalán a Duna 
mellett.
A Pándorfi földhátat neogén kavics alkotja ; ugyanezen képlet 
a Fertő nyugati oldalán szakadozott tömegekben találkozik különösen 
Széleskút és Fejéregyháza, Soprony és Homok, Soprony és Czenk 
közt, továbbá odább D.-re Nyék és Lépesfalva környékén, Kabold, 
Doborján, Nagy-Lócs és Fertő-Sz. Miklós melle t. Az Árvái meden- 
czét Tersztyennától Jablonkáig s Klin-Namesztótól Podcservonáig, 
úgy a Liptói medencze nyugati részét szintén neogén kavics fedi; 
ugyané képlet egyes szakadékokban a Liptói medencze keleti részé­
ben is mutatkozik s a Kis-Kárpátok szélén Szobotiszt és Jabloncza 
között. A Rába és Lapincs közt a neogén kavicsképlet igen nagy te­
rületeket foglal váltakozva kongeria homokkal és tályoggal s a Rába 
mellékén lösztömegekkel i s ; a Hanságtól D.-re Agyagos és Jánosfa 
közt terjed e l ; továbbá a Rába déli és keleti oldalán Sz. Gothárdtcfl 
Pápóczig, Zala és Marczal völgyéig, kongeria homokkal s helyenként 
a Marczal felé löszszel is váltakozva. A Rába környékein elterjedő 
kavicsterületek valami 30 □  mfldet tesznek.
Kisebb kavicsterületek vannak : Dobronoktól É.-ra és ÉNy.-ra, 
Alsó-Lendvánál, a Kálniki hegység éjszaki oldalán Réka környékén, 
Kapronczától Ny.-ra és D.-re.
A Magyar-Erdélyi határhegységek nyugati oldalán a neogén 
homok és kavics .szintén nagy területeket fed, különösen a Móma 
hegység délnyugati szélén Dezna és Olcsa közt, Al-Csill környékén,
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Rossia és Lááz közt, a Fekete-Körös mellékein, de kivált a Sebes- 
Köröstől D.-re Székelytelek és A. Topa, Sz. Elek és Hollód közt, s a 
völgy éjszaki oldalán Élesd, Nagy-Várad, Micske, Bályok és Széplak 
közt, s a Réz hegység keleti és délkeleti szélén. E képletek azon vi­
dékeken valami 20 □  mfldet fednek be.
A neogén homok, homokkő és kavics Magyarországon, Horvát- 
és Szlavonországokban összesen valami 330 □  mfldet foglalnak el.
3.) A n e o g é n  m é s z k é p l e t e k .  A c e r i t l i i u m  m é s z  
és c e r i t h i u m  k o n g l o m e r á t  többnyire a l a j t a m é s z s z e l  
kapcsolatban fordúl elő. így különösen a Budai hegycsoportban, hol 
Zsámbéktól É.-ra, N. Mánytól ÉNy.-ra, Torbágytól ÉK.-re, kivált pe­
dig a budaörs-bicskei úttól D.-re van elterjedve. Legnagyobb tömege 
Ácsa , Vaál, Tárnok és Tétény közt van , Fel- és Al-Csúthtól K.-re 
Promontorig ér ; Téténynél jókora árvízi öböl által katároltatik. A 
Bakonyban Haláp és Tapolcza között, a Drocsa hegységben különö­
sen Kresztaménes és Felménes mellett, azután Buttyintöl D.-re, to­
vábbá Rossiánál, Kövesdnél, Rippa mellett, Belényes-Örvényestől 
D.-re s a Hollód éjszaki oldalán fordúl elő.
Cerithium konglomerátot találunk továbbá : a Bakony éjszaki 
oldalán Szapár és Jásd, azután Acs-Teszór , Réde , Bakony-Sz. Király 
és Oszlop között; a Vénkúthegyen, Sikátor, Varsány, Sz. László nyu­
gati oldalán, a Lófingató hegyen, Fenyőfő és Koppány közt; Kis- 
Dióstól DNy.-ra Tapolczafőn át szakadatlan szegélye majdnem Deve 
cserig terjed; beljebb a hegységben kivált Ajka-Rendek, Kis-Löd, 
Város-Löd, Csehbánya, Herend, Bánd vidékein s odább DNy.-ra Miske 
puszta és Nyirád környékén meg Kígyós és Sümeg közt; egy kis rész­
letét Pécstől K.-re is találjuk.
Az összes neogén mészkő és konglomerátok Magyar-, Horvát- 
és Szlavonországokban körülbelől 70 □  mfldnyi területet foglalnak el.
A cerithium rétegek, fehér márga és sárgás mészmárga, Hor­
vátországban kivált az Ivaneczi és Kálniki hegységek déli oldalán 
Radobojtól K.-re a Szottláig és Ny.-ra Glogovicza és Poganecz vidé­
kéig találtatnak; azután a Glina és Unna között, a Pozsegai hegység 
oldalain, a Pakra mellékein, az Orlyavától K.-re Ternava vidékéig s a 
Verdniki hegység éjszaki, keleti és egy részben déli oldalán is.
A lajtamészkő és lajta konglomerát sok helyütt előfordúl, de 
nem igen terjedelmes tömegekben. A Lajtahegység szélein különösen 
Széleskút- és Nyúlástól É.-ra, Kis-Marton és Lorettótól D.-re találko­
zik ; azután Sopronytól ÉK.-re Rákos környékén, Ruszt mellett Czin- 
falva és Soprony közt és Nagy-Martontól K.-re Ilöflein környékén. A 
Kis-Kárpátok éjszaknyugati és' éjszaki oldalán Pernektől ÉK.-re 
majdnem Miaváig terjed, s különösen Nádas és Jabloncza közt s Ná­
dastól ÉK.-re tetemes tömegeket alkot. Az Ipoly és Garam közt főleg 
Lontho és Páld környékén ; a Rima és Turócz közt Esztrény, Pokor- 
ágy, Szkala, Alsófalu mellett; a Cserhátban és Börsönyi hegység szé-
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lein számos helyen; a Pilis-Vértes hegységek szélein, Tinnye, Kirva, 
Gyermely, Uny, Zsámbék , Bia környékein, Torbágytól ÉK.-re, Diós­
tól DK.-re, honnan a cerithiummeszet K. felől szegélyezve majdnem 
Batáig terjed. Egyik szakadéka a Duna bal partján merül fel a pesti 
Kőbányán. Odább D.-re a lajfamész a Pécsi hegység éjszaki és déli 
oldalain találkozik, különösen N. Hertelend, Pölöske, Hidas, Pécsvár 
környékein, Mártonfától É.-ra s Hosszú-Heténytől Ny.-ra, Pécs mellett 
ÉK.-re. A Bakony éjszaki oldalán szintén a cerithiummészszel együtt 
fordúl elő Devecser és Kolontár mellett É.-ra.
Horvátországban a lajtamész több helyütt találtatik, nevezete­
sen a Bednya völgyének, azután a Kálniki hegységnek éjszaki 
és déli oldalán; továbbá az Ivaneczi hegység éjszaki oldalán Ivanecz- 
töl Tepliczen tálig s déli oldalán Landsbergtöl Κ.-re Magyarovóig 
lajtakonglomeráttal együtt; végre a Macseli hegység keleti oldalát is 
szegélyezi Gyormanecztől EK. re Vocsa-Dolnáig. Lajta konglomerá- 
tot a Pécsi hegység éjszaki oldalán nehány csekély kiterjedésű rész­
letben találunk, Hidasnál, Bakócz, Vaszar, Bisztricze környékein. 
Horvátországban azon konglomerát tetemes területeket borít: a Kosz­
teli hegységben Drukovecz és Brezno mellett, azután Landsberg, Vi- 
nogora, Pregrada, Krapina, Radoboj, Petrovagora, Zajezda, Magyaro- 
vo helységektől D.-re hol keskenyebb hol szélesebb övben terjed e l ; 
öve a Szottla völgyében legszélesebb s D.-re Klanyeveczen tálig ér. 
D. felé Policze, Szelno , Tepliez, Kralyevcze , Vojnovecz és Budinsz- 
csina vidékén a kongeria-tályog széles öve által határoltatik. Jeresi- 
necznél a Kálniki hegység déli oldalát is szegélyezi, a Bednya völ­
gyében is elöfordál Κ.-re Réka délköréig. Odább É.-ra a Macseli 
hegység keleti oldalát szegélyezi a Bednya völgyéből Vocsa-Dolna 
felé terjedvén, azután ÉNy.-ra kanyarodik s Visniczától megint É.-ra 
a Dráva völgyéig vonói. A Zágrábi hegységet is környezi, déli olda­
lán Szuezedtől Sz. Ivánig szakadatlanül, azután a Lónya nyugati ol­
dalán É.-ra Bedenicza vidékéit»', a hegység éjszaki oldalán pedig Bisz- 
tricza-Gornyán tálig terjed ; Planina és Sz. Máté közt a hegység főge- 
rinczén is átnyúlik. Továbbá a lajtamész elöfordál : Szlavetics kör­
nyékén Ozalytól É.-ra; a Kulpa déli oldalán Szkakavacztól DK.-re ; 
Augusztanovecz és Szlabina közt; Glinától DK.-re és Petriniától 
Ny.-ra meg D.-re , Kosztajnicza és Zrin környékein, a Pakra és Or- 
lyava mellékein s Daruvártól Κ.-re Zvecsovoig; végre Drenovacz, 
Gradacz, Glogovaez mellett s a Verdniki hegység oldalain.
4.) A l s ó  v a g y  t e n g e r i  a g y a g .  Ez a neogén képződ­
mény legalsó tagja; még nincs mindenütt különválasztva a felső vagy 
kongeria agyagtól. Azon helyiségeken, melyeket mint a kongeria- 
agyag lelhelyeit elősoroltunk, bizonyosan a valóságos tengeri agyag 
is kiüti magát. Említettük, hogy ez Budapest környékén s általában 
a Pilis-Vértes és Bakony hegységekben sok helyütt mutatkozik, s 
hogy Budapesten vastagságát valami 600 lábra kell tennünk. Ezen
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agyag alkalmasint mindkét mag ar medenczének fenekét alkotja, s a 
fiatalabb rétegek rajta rakódtak le. A Morva lapályán is mutatkozik. 
A Pécsi hegységben kivált Hidas környékén fordul elő- Néhol agya­
gos homok és homokkő foglalja el helyét, igy különösen Horvátor­
szágban az Ivaneczi hegység éjszaki oldalán Jeresinecztöl K.-re, a 
Macseli hegységben Visnicza és Brezje között, azután a Moszlavina 
hegységben Rajcsevecztöl DK.-re, továbbá Benkovacz és Bielasztiena 
környékén.
A Bánságot tárgyazó földképen a neogén rétegekből csak a ho­
mok és tályog s a tengeri agyag meg lajtamész van megkülönböztetve. 
Legnagyobb területeket a homok és tályog foglal el. így a Béga és 
Maros között Ny.-ra Fibis, Bencsek és Janova helységekig a diluvium 
melletti az uralkodó képlet, Kostye és Zabáles között folytonos terü­
letet fed be. A Polyána-Euszka hegység éjszaki, nyugati és déli olda­
lán y t—2 mfld széles övét alkot; a Szarko hegységet is övezi a mar- 
gai Bisztra völgyétől D.-re a Hideg völgyéig, a Temes jobb oldalán. 
Még nagyobb kiterjedésben találtatik a Temes, Poganyis és Krassó kö­
zött, mindenütt a jegöczös kőzeteket a diluviumtól választván el. Az 
Érczhegység nyugati oldalán Barboza, Eafna, Szurduk, Dikvan hegysé­
gektől Ny.-ra 2 —3 mfldnyi szélességben terjed el, a Poganyistól D.-re 
a Krassóig. Oravicza környékén '/2 mfldnyi szélességre terjed, odább 
D.-re a Néra éjszaki oldalán Pótoktól Ny.-ra Verestemplom, Krussi- 
cza, Nikolincze helységekig ér. A Néra déli oldalán csak Szlaticzánál 
mutatkozik kis részlete. Nagyobb kiterjedésben az Almási medencze 
s a Domanyai völgy két oldalán találjuk, hol a Hideg torkolatától 
D.-re Mehádia városig ér. A tengeri agyag és lajtamész nevezetesen 
Sistarovecz, Cella és Kostye környékein mutatkozik.
A neogén képződménybe némely mésztuff is tártozik : ilyen az, 
mely Palota környékén, Inota és Móór közt, Nagy-Vázsony és Ments- 
hely környékein s a Tihanyi félszigeten nagy területeket fed be.
f>.) E r d é l y  n e o g é n  k é p l e t e i .  Mondtuk, hogy Erdély 
belseje egy nagy neogén medencze, melyben a rétegek némileg más 
körülmények között rakódtak le , mint Magyarországban. A tengeri 
rétegek csoportja Erdélyben sincs még mindenütt különválasztva a 
cerithiura és kongeria rétegektől. A földtani térképen, melyet Haver 
s azután a birodalmi földtani intézet kiadott, csak a lajtamész s a kö­
vületekben bővelkedő tengeri tályog van megkülönböztetve azon he­
lyeken , hol eddigelé felismerték; a kővületnélkiili homokkövek és 
márgák, a kongeria- és cerithiumrétegek s a homokos konglomerátféle 
tengeri lerakódások pedig egyformán vannak színezve.
Erdélyben tehát az eddigi vizsgálatok szerint a kongeria réte­
gek kivált a medencze déli felében vannak elterjedve. Részint agyag­
ból állanak, mint Halmágynál, részint laza , többé kevesbbé agyagos 
homokból, mint Árapataknál, részint végre keményebb homokkőből 
és konglomerátból mint Győrieteknél. A Magyarország felé nyíló öb­
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lökben s lapályokban a kongeria rétegek előfordulnak : Halmágynál, 
a Lásza völgyében (a Kőrös egyik öblében), Ilosva és Györtelek mel­
lett Szilágy-Somlyótól É.-ra. A belföldi medenczében mutatkoznak : 
Szerdahely környékén Nagy- és Kis-Apold meg Omlás mellett; azután 
Sz. Erzsébet és Nagy-Disznód s Szász-Ugra mellett; továbbá Nagy- 
Enyed közelében Oláh-Lapádnál, Arapataknál s Diós és Veresmart 
között s végre a Kapniki völgyben.
Cerithium rétegeket a Magyarország felé nyíló öblökben s a bel­
földi medencze déli és nyugati részében találtak; rendesen többé ke- 
vesbbé Liza homokkövek vagy rnárgás mészkövek , néha agyagos ré­
tegek. A Strél öblében és a Szászsebesi hegység ójszaki tövén a ceri­
thium rétegek aljában nagy gipsztömegek vannak. Efféle cerithium 
rétegek találkoznak : Koszesd környékén, Botoronka és Túsza mellett, 
a Strél-öböl éjszaki részében, kivált Déva, Szántóhalom, Nándor, 
Rákos és Lozsád mellett; Tormásnál, hol a cerithiumrétegek kövüle­
tei a kongeria és tengeri rétegek kövületeivel váltakoznak; Vormágá- 
nál, Szász-Orbónál, Nagy Apóidtól Ny.-ra, Kis- és Nagy Disznód közt, 
Szakadát, Dálya és Glimboka mellett. Hauer a k e r e k k ö v e ­
k e t  is részint a cerithiumrétegek közé számítja; ily kerekkövek ta­
láltatnak : a Felekliegyen kívül a Kolos-Monostor melletti árkokban, 
a Kolozsvár és Papfalva s a Déés meg Szamos-Ujvár közötti magasla­
tokon, Nagy-Ilondánál, Kis-Kristolcz mellett nehány árokban és Szur­
doktól Κ.-re Szalonánál. Elterjedésöket a belföldi medenczében már 
megemlítettük (L, II. köt. 123 s k. 1.).
A tengeri rétegek sok kövületet foglalnak magokban, de arány­
lag csekély területen fordáinak elő, leginkább csak a Magyarország 
felé nyíló öblökben s a medencze nyugati szélén. Ide tartoznak : az 
igazi lajtamészkövek; a többé kevesbbé homokos tályog, melyben 
legtöbb kövületet találnak ; a laza sárga homok, milyen Korodnál ta­
lálkozik ; a Zsil völgyében és környékén találtató színes, néha egé­
szen veres s hol lazább hol tömöttebb homokkövek és konglomerátok, 
melyek alatt a sötétszínü homokkövek, márgák és szénpalák által ki­
sért nagy széntelepek vannak. Azon rétegek fö leihelyei : a Maros 
öble déli oldalán Felsö-Lapugy és Pánk, a Körös öblében Ribicze, az­
után Berkeszpataka Nagy-Somkúttól Κ.-re és Kovács ; a Zsil völgye 
és Hátszegi medencze különösen Bujtur és Batiz ; a Vereshegy Szász­
sebesnél; Nagy-Ápold; Szász-Orbó; Nagy- és Kis-Disznód közt; 
Korod Kolozsvártól ÉNy. ra ; Alsó-Hagymás Retteg és Csicsó-Ke- 
resztár között. Nagyobb kiterjedésben mutatkozik a lajtamész Ma­
gyar-Igentől Benedeken tálig, azután odább É.-ra Vládháza és Hidas 
közt s Várfajva környékén Thordától DNy.-ra.
Az ift különösen megemlített rétegeken kívül az egész erdélyi 
medencze és öblei hegysorait és dombozatait neogénkori rétegek al­
kotják, melyek együttvéve Erdélyben legalább 500 □  mfldet fednek be.
A k ő s ó t e l e p e k ,  továbbá némely b a r n a  s z é n t e l e p e k ,
valamint a f ö l d i  k á t r á n y  és k ő o l a j  szintén a neogén kép­
ződményhez tartoznak; azokról alább leszen még szó.
Radoboj környékén neogén rétegeket oly helyeken is talá­
lunk, melyek a tenger mostani szintje felett 3500 lábnyi magasság­
ban vannak. A Mármarosi medencze szélein a neogén rétegek 2200 
lábnál nagyobb magasságra terjednek fe l ; a Bibar és Réz hegysé­
gek között a S.-Kőrös öblén Erdély felé benyúló neogén rétegek 
egészen a Királyhágóig érnek, tehát úgy mint a fericsei Magúra 
déli oldalán s a Gyálu-Máre hegynyergen is több mint 1800 lábnyi 
magasságra nyúlnak fel. Erdély belső neogén területén számos hegy 
nagyobb magasságot é r ; így a Gyálu-Pusztej 2000, a Lapos-Cse- 
retetö 2117, a Konostető 2111, a mesei Kőhegy 2323 láb magasak. 
A Zsil medenczéjében a neogén rétegek aKimpulnyáktólK.-re levő 
hegynyergen 2728, aPareng nyugati tövén 3699 lábnyi magasságig 
érnek fel. Tehát azon tenger, melyből a neogén képletek rakódtak 
le, valami 4000 lábbal magasabban állhatott, mint a mostani tenger.
b.) A z  e o c z é n  o s z t á l y z a t .  Ennek tagjai szintén nagy 
területeket borítanak honunkban. Közölök a márga és h o m o k k ő  
van leginkább elterjedve ; vele együtt, de helyenként külön is elő- 
fordúlnak : a márgapala és nummulitmész, itt-ott pedig egymással 
váltakozó kavics, homok és agyagrétegek s az eoczén időszakhoz 
számított édesvízi m ész; Erdélyben roppant konglomerát is. Vannak 
oly homokkő , agyag és márga rétegek is , melyek mind az igazi 
eoczén mind a neogén képződményektől különböznek, s melyek a 
két korszak között esvén oligoczén képletnek neveztetnek. Ilyen 
képleteket Hauer Erdélyben kivált a Kolosvár-Almási hegycsoport­
ban, Hantken Buda és Esztergom között, Szabó Egertől D.-re talál­
tak. Nevezetesen a budai márga s a kis-czelli agyag az oligoczén 
képletbe valók.
Éjszaki Magyarországon s a határos tartományokban az e o- 
c z é n  h o m o k k ő  helyenként, mint a Magas Tátra oldalain, nummu- 
litmészkövel váltakozva, roppant területet foglal, mely Rózsahegytől 
Ny.-ra Isztebnáig , Velicsnától Κ.-re Eperjesig, Namesztó és Szlécs, 
Neumarkt és Hibe, Lubló és Markusfalva, Ádámfölde és Lubócz közt 
terjed el. Ez eoczén terület nagysága valami 70 □  mfld. Nyugati vé­
gén a Magas-Tátra gránit, gnájsz és mésztömegei merülnek föl. Kisebb 
eoczén részleteket találunk : Pozsony, Nyitra, Trencsén, Túrócz, 
Nyitra, Zólyom megyékben, nevezetesen a Fehér hegységben Jablon- 
czától Ó-Turáig, Trencséntől DK.-re, Bántól ÉK.-re, Bajmócztól
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Ny.-ra, a Domanisi hegységben s a Rajeczi és Túróczi havasokban. 
Mármarosban megint sokkal nagyobb eoczén tömegek vannak : a T i­
sza éjszaki oldalán, a Nagyág, Talabor, Taracz, Vizsó és Iza mellé­
kein. A Bükk hegység déli oldalán Eger vidékéről Diós-Györ felé vo­
nuló eoczén szegély van, melyet a neogén homokkőtől egy tályogöv 
választ el.
Horvátországban az eoczén homokkő majdnem az egész Macseli 
hegységet alkotja, Kohics, Visnicza, Bednya és Jezenye között terjed­
vén el. Továbbá előfordul : a Petrovagora és Zrínyi hegységben 
Buzetta és Volinia közt az Unnánál; Petriniától DNy.-ra és D.-re; a 
Glina mellett Pojnikvárnál; a Karst hegységben Fiúmétól ÉNy.-ra 
Fejsztricz és Jelzane közt; egy keskeny szegélye Noviig vonul; nagy 
tömegei Veglia, Arbe, Lusszin szigeteken s még nagyobbak Dalmátor- 
szágban vannak.
Eoczén n u m m u l i t m e s z e t  homokkő nélkül különösen a 
Budai hegyekben találunk, melyek nagyobb része abból á ll, névsze- 
rint Borosjenő és Pomáz, Békásmegyer és Üröm, Solymár és Perbál 
közt s DK. felé Hidegkutig; azután Ó-Buda és Buda környékén, Tel­
kitől É.-ra s Jenőtől Ny.-ra; továbbá Pest és Rákos-Keresztár közt. 
A Vértes hegység éjszaknyugati lejtősége egészen nummulit-mészkő- 
böl áll, A,-Galla szélességétől le Móórig ; keleti oldalán is van egy 
keskeny nummulitmész-öv, mely Csák-Berénytől ÉK.-re Gánthon át 
vonul. Esztergom környékén oligoezén rétegek is találkoznak, és pe­
dig az ottani kőszén-területen. A Bakonyban kisebb nagyobb részle­
teit találjuk a nummulitmésznek, különösen Gúth és Moha közt, Bo- 
dajktól DNy.-ra, Nána és Olaszfalu, Jásd és Dudar közt, Csesznek déli 
oldalán s odább Ny-ra Fenyőfőn tálig, Bakonybéltől Κ.-re, D.-re és 
Ny.-ra, azután Szőcs, Halimba , Csehkát meg Úrkát, Kis-Ganna és 
Döbrönte környékein, Polánytól ÉK.-re s Csáb-Rendek, Sümeg és Kaján­
földe között. Forna puszta az eoczén kövületek egyik kitűnő helye.
Ugyancsak a Bakonyban az eoczén kavics, murva, homok és 
agyag rétegek is jókora területeket fednek, különösen Bodajktól DNy.- 
ra Eszénynél, azután Dudarnál, Esztergárnál, Fenyőfőtől DK.-re, Ba­
konybéltől DK -re Eplény felé s a völgy másik oldalán, DNy.-ra. A 
Vértes éjszaknyugati oldalán Majk pusztától ÉK.-re van azon rétegek­
nek egy kis részlete.
Eoczén édesvízi meszet főleg Buda mellett a Várhegyen s János 
hegyétől D.-re Budaörs felé találunk. A Karst hegységben eoczén 
konglomerát is mutatkozik, nevezetesen Bukkaritól ENy.-ra és DK.-re 
Noviig, az eoczén homokkövei váltakozva. Ugyanott eoczén mészkő 
is van, mely azután Kozian és Debelloberdo k ő i t ,  de kivált Dalmát- 
országban nagy területet fed be. Grobniktól ÉK.-re kozinarétegek is 
mutatkoznak.
Az eoczén képletek Magyar-, Horvát- és Szlavonországban valami 
210 □ mfldet foglalnak el; vagy 30 □ mfldanummulitmészkőre esik.
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Erdélyben az eoczén képletek aránylag még nagyobb területe 
két fednek be. Rétegeiket Hmm- és Stachp, részletesen ismertették 
meg.*) A neogén belföldi medenczét N y ., É. és K. felé s részint D. 
felé is csaknem folytonos eoczén öv környezi, mely helyenként tete­
mes szélességre terjed ki. Többnyire a magas jegöczös határhegysé­
gek előhegyeit alkotja mint párkány- és parthegység; azonban helyen­
ként magának a határhegységnek foglalja el helyét, s ekkor rendesen 
nagy magasságra emelkedik. Az ország déli részében csak egy-két helyen 
maradtak meg csekély eoczén szakadékok, ott a part-és előhegyek kréta­
féle vagy neogén rétegekből állanak. Csak Szerdahelytől D.-re mutat­
koznak nummulitos rétegek; Porcsesdnél és Talmácsnál nagyobb eoczén 
részletet találunk, melyet az Olt ketté vágott; Új-Sinka és Sebes közt, a 
Fogarasi hegység éjszaki tövén,eoczén konglomerátot és homokkövet ta­
lálunk. Odább Κ.-re azon roppant eoczén tömegek következnek, melyek 
a Királykő és Csukás közt terjednek el. Az első hegyen csak kis szakadé- 
kuk mutatkozik; de a Bucsecs csoportja csaknem egészen , a Brassó 
körüli hegyeknek s Iskola hegységnek pedig legnagyobb része abból 
áll. Kisebb részletei Tatráng és Purkerecz mellett mutatkoznak; 
Bodzától D.-re ismét nagy tömege terjed e l , a Csukás csoportját al­
kotva. Zernyesttöl ÉK.-re s Volkánytól É.-ra, Feketehalom nyugati 
oldalán, a Persányi hegysor eoczén kőzetei kezdődnek, melyek azután 
Vledény és Persány közt az egész hegysort alkotják s É.-ra 12mfldre, 
a Mérketetőn tálig, majdnem szakadatlanul terjednek. A Persányi hegy- 
sortól Κ.-re még nagyobb eoczén terület van, mely a Tölgyesi szoros­
tól D -re szakadatlan vonalban a Keltti határlánczolat régibb kárpáti 
homokkőből álló részéhez támaszkodik, a Tölgyesi szorosnál azon 
régibb homokkő vonalát is megszakasztja s az ország határán tál 
Morvaországba terjed ki. A Tölgyesi szorostól D.-re Csik-Sz. Márton 
vidékéig az eoczén rétegek csak keskeny szegélyt alkotnak, de azután 
mind szélesebbre terjednek ki, s a Feketeügy és Olt völgyei által há­
rom külön, a Bereczki, Háromszéki és Baróthi hegységekre osztatnak 
el. Tölgyestől ÉNy.-ra az eoczén öv meg van szakasztva, de 8 műd­
del odább Tihuczától Κ.-re ismét fölmerül: Ott Bukovinából csap be 
s Tihucza  ^ és Kosna között vagy 3 mfldnyi szélességre terjed ki; az­
után folytonos vonalban Ny.-ra az egyesült Szamosig, s onnan D.-re 
odáig tart, hol a Maros tágas völgyhasadéka a Magyar-Erdélyi határ - 
lánczolatot szakasztja meg. Azon nagy eoczén öv éjszaki része a buko­
vinai határtól a Szamosnak Galgó és Csicsó közötti völgyszorulatáig 
K.-röl Ny.-ra valmi 18mfldre terjed, É.-ról D.-re pedig 3— 4mfld szé­
les. Általában véve igen magas és meredek; legmagasb részletei 
5 —6000 lábra nyúlakodnak fel, legmélyebb völgyei a neogén terület 
határán 600— 1200 lábnyiák. Legalantabbi hegynyergei, melyeken 
az éjszaki főutak áthágnak, a Tihuczai és Kis-Nyiresi; amannak ma­
*) L. Geologie Siebenbürgens, 110—146. 1
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gassága 2800, emezé 1430 láb. Legnyugatibb szögletbástyája a he- 
g.\ es tetejű Rákóczy liegy Zsibónál, ennek magassága még 1300 láb.
Azon éjszaki eoczén terület keleti szakasza a Nagy-Szamos for­
rásvidékén terjed el a Rodnai havasok jegöczös s a Pietroszul trachit 
területei között. Egyik szakadéka a Szamos és Besztercze között Ba- 
lázsfalva és Jáád környékén, más elszakasztott darabja Kirlibabától 
Ny.-ra az Ünökö felé fordúl elő. A Szalancza völgyétől Ny.-ra az eo­
czén rétegek a Mármaros és Erdély közötti határhegység főtömegét 
is alkotják, s belőle csak a Czibles, Magúra, Gutin stb. trachitkúpjai 
merülnek fel. Legnagyobb szélességre Szalvától É.-ra a határon tálig 
terjednek ki. Ny felé F. Szőcs és Oláh-Lápos helységekig szakadat­
lanéi terjednek; ott két szárnyra szakadnak: az egyik ÉNy.-ra vo­
nulván a trachitból álló határhegységhez csatlakozik, egyes szakadé- 
kait a trachit közé is ereszti sígy aLápos felső vizkörnyékét alkotja; 
a másik szárny Ny.-ra és DNy.-ra vonúl egészen a Szamos völgyéig, 
a Lápos és Nagy-Szamos vízkörnyékeit választván el egymástól. Ret­
teg és Lábfalva között egyes eoczén szakadék van, mely A.-Kosály 
felöl A.-Ilosva felé vonul. Hollómező, Disznópataka és M.-Lápos kör­
nyékén neogén medenczék szakasztják meg az eoczén területet. Ezen 
medenczéktől Ny.-ra az egyesült Szamosig azon eoczén részlet terjed 
el, mely a Preluka környékén, a Lápos völgye éjszaki oldalán s a Sza­
mos két partján, Naprád és Czikó között magánosán felmerülő jegö­
czös hegytömegekhez támaszkodik.
A nyugati eoczén karéj szabálytalanabb alakú. Az egyesült 
Szamos völgyétől, Zsibótól kezdve a Meszes hegységhez támaszkodó 
eoczén szegély nyúlik e l , mely azután a Sebes-Körösön túl a Vlegyá- 
sza trachittömegei keleti oldalán Meregyóig, K. felé pedig Kolosvárig 
terjed. Az eoczén szegélyhez , mely a jegöczös és trachit hegységeket 
övezi, s az általok Bánfy-Hunyad környékén hagyott öblöt kitölti, azon 
eoczén terület csatlakozik, mely az Almás és Kis-Szamos völgyei kö­
zött ÉK.-re a Ptielo hegyen át Esküllőn túlig terjed. Odább É.-ra az 
egyesült Szamos által elvágott eoczén részlet van, mely a Gorbói völgy 
keleti oldalán terjed el Sz. Katalin és Magyar-Derzse helységektől 
É.-ra a Szamos völgyszorosáig, s melynek magasabb hegyei a Domba- 
Omuluj és Yervul-Blidor. Az egyesült Szamostól D.-re eső területen 
az eoczén rétegek 2000— 2500 lábnyi magasságig érnek fel.
A Kis-Szamos és Aranyos között az eoczén rétegeknek csak kes­
keny öve szegélyezi a nagy jegöczös hegytömegzetet; de az Aranyos és 
Maros között megint nagy területet fednek be, mint azt az erdélyi 
Érczhegység leírásánál láttuk.
A Marostól É.-ra az eoczén mészkő, márga , gipsz és nummuli- 
tos rétegek, az ország délkeleti részében pedig az eoczén homokkő és 
konglomerát uralkodnak. A jegöczös hegységek közelében általában 
a mészkövek és meszes rétegek, az ország belső medenczéje felé el­
lenben a homokkövek és márgák túlnyomók. A konglomerátok külö-
nősen a Persányi hegységben, a Királykö, Bucsecs és Csukás hegycso­
portokban s a Baróthi hegység déli nyúlványában vannak elterjedve. 
A többi területeken kárpáti homokkövet, nummulitos mészkövet, már- 
gát, gipszet s nehány helyen édesvízi képleteket találunk. Hnuer az 
általa kiadott földtani térképen az eoczén képletek két főosztályát, a 
fiatalabb kárpáti homokkövet s a konglomerátokat különbözteti meg, 
s amannak területén még a fő nummulitrétegeket, nummulitmészkövet 
és édesvízi rétegeket is megjelöli. Erdély földtanában az összes eo­
czén képleteket a következő főcsoportokra osztja : a f e l s ő ,  kö­
z é p s ő  és a l s ó  e o c z é n  c s o p o r t r a .  A f e l s ő  e o c z é n  
c s o p o r t  t a g j a i :  a.) a felső, részint oligoczén rétegzet; ide tar­
toznak : a Kolozsvár melletti Fellegvár korbulapadai, a Dál és Nagy- 
Ilonda melletti halpikkelyes palák s a Magyar-Nagy-Sombor melletti 
cerithium márgák; b.) a mélyebben fekvő rétegzet; ide tartoznak: a 
Meszes hegység, F.-Kékesnyárló mellett találtató cerithiummárgák, a 
Mojgrád, Kis-Nyires s a Lápos mellékein levő cerithium márgák, a 
Meszes keleti s a Dumbráva hegység déli oldalán találtató mészpadok, 
melyekben sok kövület van, a Rév-Körtvélyes és Nagy-Uonda melletti 
korbulapadok, a Rév-Körtvélyes és Kis-Doboka környékén levő édes­
vízi rétegek. Ugyancsak a felső eoczén csoportnak az éjszaknyugati 
és délkeleti parthegységben találtató kárpáti homokkő felső osztálya 
s a Talmács, Polyána és Yledény környékén levő konglomerátok és 
konglomerátféle homokkövek felelnek meg. A k ö z é p s ő  e o c z é n  
c s o p o r t  t a g j a i :  a Zsibó, Róna stb. környékén s általában az Er­
délyben találtató eoczén gipszképlet, a K.-Nyires, Őrmező, Rév-Körtvé­
lyes, Kis-Doboka mellett, a Kalotaszcgben stb. előforduló foraminifera 
és kláris mészkövek s a Kolos-Monostor melletti gryphaea padok, 
melyek együtt a legfelsőbb rétegzetet alkotják ; azután a középső ré- 
tegzetbe való laevigata márgák Bácsnál és Kolozsvárnál; a legtöbb 
mészkő és márga, mely az éjszaknyugati s déli eoczén területen elő 
fordul, s a Bökény melletti mészkövek; végre a legalsóbb rétegzetet 
alkotó porforata márgák és homokkövek Kolozsvár környékén, a Me­
szes és Lasztagu hegységekben; a nagy osztrigákat magokban fog­
laló márgák Brédnél és Magyar-Létánál, a zöldkő- és konglomerátféle 
rétegek Magyar-Léta, Gyerő-Vásárhely, Sárd és Borbánd mellett. 
Ugyancsak a középső eoczén csoportba valók : az alveolinákkal sze­
gett mészkövek a Talmács melletti konglomerátban s az ország keleti 
és éjszaki részén találtató, kövületnélküli homokkövek és konglome­
rátok nagy része. Végre az a l s ó  e o c z é n  c s o p o r t  t a g j a i :  
a Zsibó, Róna és Bács környékén levő édesvízi mészkövek , a Maros 
mellékein, a Gyergyóságban, a Lasztagu hegygerinczen s Kolozsvár 
környékén itt-ott találtató mészkövek, a Fenes, Sz. László és Hesdát 
környékein levő veres homok és márga s a Bucsecs konglomerátja, 
mely roppant mészkő-rögöket foglal magában.
A legnagyobb g i p s z t e l e p e k e t  Ilesdát környékén, Mere-
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gyótól ÉK.-re Egres felé, Gyerö-Monostor és Egerbegy környékén s a 
Meszes hegység keleti és éjszaki oldalán, szóval a Szamos és Aranyos 
közötti eoczén területen találjuk. Ugyanazon területen a nummulit 
mészkő is elöfordiil, nevezetesen Asszonyfalva, Tótfalva, Szász-Monos­
tor és Kolos-Monostor, Nagy-Kalota és Meregyó, Sárvásár, Bogártelke, 
Magyar-Gorbó, Bács, Meszes-György, Őrmező és Bréd környékein. A 
Lápos és egyesült Szamos között még nagyobb területeket foglal el, 
s kisebb nagyobb szakadékai az Aranyos és Maros között is talál­
koznak, kivált Kakató és Magyar-Igen közt. Kisebb részletei a num­
mulit mészkőnek a Rodnai havasokban az Ünőkőtől ÉK.-re s Kosná- 
tól É.-ra meg ÉNy.-ra, azután a Zsedánypataknál és Nagy-Hagymás­
tól Κ.-re vannak. Kőszén nyomokat és fészkeket Sólyomtelkénél a 
kvarczköves homokkőben , a M.-Köblös, Topa, K. Király és Nagy- 
Ilonda melletti palákban , azután Talmácsvára közelében , valamint 
Nagy-Somkút, Kovács, Berkeszpataka stb. környékein fedeztek fel.
Az összes eoczén lerakodások Erdélyben valami 140 □  mfld- 
nyi területet fednek be.
Eoczén rétegeket Magyarországban 4 —5000 , Erdélyben 6—- 
8000 lábnyi magasságban is találunk. De minthogy sok eoczén 
hegy utólag emeltetett a trachit, gránit és más kőzetek kitódulása 
által, azért azon magasságot, melyet az eoczén tenger a mostani 
tenger szintje fölött elérhetett, nem igen határozhatjuk meg.
A neogén és eoczén vagyis kaenozóos képződmények tehát 
a dunántúli kerületnek majdnem felét, Erdélynek és Horvát-Szla- 
vouországnak nagyobb részét, a Morva és Tarcza-Tisza közötti vi­
déknek , valamint a nagy magyar medencze keleti szélén Bihar, 
Arad megyék s a Bánság tetemes részeit fedik be. Összes kiterje­
désük a magyar tartományokban valami 1400 □  mfld.
III. A m e s o z ó o s  v a g y  m á s o d k o r i  k é p z ő d m é n y e k .
1. A k r é t a  k é p z ő d m é n y .  Ennek Magyarországon na- 
nyobb kiterjedése van mint az eoczén rétegeknek; csak felső Ma­
gyarországon a krétaképletü homokkő s a neokom dolomit és 
márga majdnem 400 Q  mfklnyi területet fednek be. Alsó-Magyar- 
országon , kivált a Dunán túl, a krétaképletü mészkövek foglalnak 
el nagy területet.
Az Alpok hegyrendszerében általán véve a mészkőképletek­
nek sokkal nagyobb vastagságuk és kiterjedésük van , mint a Kár­
pátok hegyrendszerében, melynek fő alkotó része a homokkő. Ezen 
kárpáti homokkő osztályzataira és időszakaira nézve nagyon inga -
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doztak a vélemények s még most sem állapodtak meg végkép. 
Némelyek a keselyköves (grauwacke), mások, mint Be,udant, a kő­
szén , még mások a lia sz , a kréta és még fiatalabb képződmények­
hez számították. Névszerint Beyrich a harmadkon (eoczén) képlet­
tel, Murchison a krétacsoport egyik tagjával, az úgynevezett zöld 
homokkővel (greensand), Zeuschner részint a jura és kréta közé 
eső, vagy neokom, részint a zöld homokkővel azonosították.*) A 
bécsi földbuvárok rendesen két osztályzatát különböztetik meg a 
kárpáti vagyis bécsi homokkőnek (az olaszok „macigé“-nak, a 
svajcziak „flysclr‘-nek nevezik) ; t. i. a kréta- és eoczénféle osztály­
zatokat. Mindkét osztályzat ismét több külön tagra szakad, me­
lyekre nézve azonban a vélemények még nem vágnak össze. A ho­
mokkő azon osztályzata, melyet a krétaképződmény különböző 
tagjaival azonosítanak, az eddigi nyomozások szerint jóval inkább 
van elterjedve, mint az, melyet az eoczénhez számítanak.
A krétaképletü kárpáti homokkő t. i. a Miava völgye éjszaki 
oldalán, Unyin, Szmrdak, Szobotiszt és Miava környékein kezdődik, 
s onnan az ország határán túl is kiterjedő folytonos, igen széles öv­
ben É.-ra, ÉK.-re s DK.-re Erdélyország, Mármaros és Bukovina egy- 
beszögelléséig s odább Ιλ-re is tart. E homokkő azon kőzet, mely ha 
zánk éjszaknyugati, éjszaki és éjszakkeleti határszéli hegy koszorújá­
nak nagyobb részét alkotja. Éjszaknyugati szárnyával mészkő-képle 
teket, Zazrivától kezdve eoczén homokkövet, a Bialka és Dunajecz 
egyesülésén túl a Piennini hegység mészkőzeteit, azután Szinnán túlig 
ismét eoczén homokkövet, odább majdnem a Nagyág völgyéig trachit 
hegységet, azután megint eoczén képleteket, s végre az Aranyos- 
Beszterczéig a Mármarosi havasok jegöczös kőzeteit szegélyezi. Egy 
jókora részletét az Iza völgye éjszaki oldalának, tehát a Mármarosi 
havasok gnájsz területének déli szélén is találjuk, hol az eoczén kép­
letekkel váltakozva A.-Vizsó és Szacsal vidékéig vonúl.
Azon krétaképletü homokkő tehát az ország éjszaki határövét 
alkotja, melynek hossza Unyintól az Aranyos-Beszterczénél levő Kir- 
libabáig legalább 100 mfldet tesz. Szélessége változik ; Mármarosban 
legnagyobb, különösen a Bisztra hegytől D.-re Apcsa és Körtvélyes 
felé, hol az 8 mfldnyi; a Csorna-Repa és Berezna közt 7, Regetó és 
Demete közt 5, Árvában a Jalovicze hegy és Babia közt 4 ‘/2 mfldet 
tesz. E szerint a krétaféle homokkő területe Magyarország éjszaki
*) Zeuschner : Ueber das Alter des Karpatensandsteins und seiner 
Glieder. Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissen­
schaften in Wien, gesammelt und herausgegeben von W. ílaidingcr. III. k-, 
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részében több mint 300 □  mfldet tesz. Rajta Zemplén megyében és 
Sárosban, nevezetesen Csabalócztél DK.-re Nagy-Polenáig, Telepócz, 
Olsinkó, Szmolnik, Osztrosznicze, Csukalócz , Alsó-Jablonka környé­
kein régibb konglomerát-fészkek találkoznak, Mármarosban pedig he­
lyenként juraféle mészkő és trachit tömegek ütik ki rajta magokat. 
Ádámföldénél Sárosban, azután Rogozniknál s más helyeken egyes 
mészkő-szakadékok is vannak a szóban levő homokkő területén; he­
lyenként pedig az eoczén homokkő váltakozik vele, mely többnyire 
D. felől csatlakozik hozzája.
Neokomféle homokkő a Magyar-Erdélyi határhegységbin is elő" 
fordúl; különösen a Maros déli oldalán a Dimpu-Veszesdje környé" 
kén, Brusznik és Kelnik közt Sistarovecztől Κ.-re Labasinczig és Bat· 
táig a Marosig terjedve; azután a Drocsa hegységben a Maros part­
jától kezdve ÉK.-re Sólymos-Bucsaváig s a Piátra-Albáig terjedő szé­
les övben. A Maros déli oldalán Kápolnástól Ny.-ra Pozsoga és Ka- 
priora mellett az ottani diorittömeg éjszaki oldalán krétaféle mészkő, 
délnyugati oldalán pedig krétaképletü homokkő mutatkozik. Ugyan­
csak efféle homokkő a margai Bisztra éjszaki oldalán Ruszkabánya kör­
nyékén a Fruszitja Maguri hegytől Ny.-ra, továbbá Ohába-Bisztrától 
ÉNy.-ra s Tinkovától Κ.-re, továbbá a Maros déli oldalán Lippa és 
Hosszúszó közt s a Sebes-Kőrös éjszaki oldalán Korniczeltől ÉK.-re s 
K. Báródtól É -ra mutatkozik. Sonkolyostól Κ.-re, Bánlakánál kapro- 
tina mészkövet találtak.
De a krétaképződményhez számított mészkő és homokkő kivált 
a bánsági Érczhegységben foglal nagy területeket. Resiczától D.-re 
egészen Alibégig a Dunáig mutatkozik majdnem 10 mfld hosszú s 
1— 3 mfld széles területen. A jegöczös és tömeg-kőzetek nagy terüle­
tének nyugati oldalához támaszkodik, de más képletek által van sze­
gélyezve és megszakasztva.
tíchröckenstein, kire Cotta legújabb munkájában: „Erzlager­
stätten im Banat und in Serbien,“ hivatkozik, az említett területen ta­
láltató mészköveket a jurához számítja, s a krétacsoport tagjai : a 
gaultnak megfelelő homokkövek, a kaprotina mészkő s a spatang ré 
tegek, szerinte, az Érczhegységnek csak következő helyein fordúlnak 
elő : a Válye Révben, a Plesirában és a Gossza-Galumpében Stájer­
laktól K.-re, a Karas forrásai mellett s a Ménis völgyében Stájerlak 
és Bozovics között. Ugyancsak Schröckenstein szerint Szászka köze­
lében Szénfalu mellett valami 1000 öl hosszú s 300 öl széles terüle­
ten a w e a l d e n  képződményhez tartozó agyag, homok és konglo- 
merátok mutatkoznak. A bécsi geologok szerint a krétaképlet Meliá- 
dia fürdő környékén a Cserna és Béla-Réka bal oldalán s Koramnik 
és Toplecz közt is nagy területet fed be, kisebb szokadéka Dubova 
környékén találtatik.
Az Alpok rendszeréhez tartozó hegységekben, t. i. a Dunán túl, 
a krétaféle homokkő nem találkozik. Helyét mészképíetek foglalják
e l , nevezetesen a hippuritmész (gault), krétamárga , kaprotinmész. A 
hippuritmész a Bakony éjszaki oldalán Koppányiéi DNy.-ra, Homok- 
bödögétől K-re s Tapolczafőtől DK.-re; a krétamárga Lókút környé- 
kén a Nánai völgy két oldalán és Polánynál; a kaprotin mészkő Bo- 
dajktól DNy.-ra, Eszény környékétől DNy.-ra Olaszfalu délköréig 
mutatkoznak. Egy kis részlete a kaprotin mészkőnek Móórnál, a 
Csókahegy éjszaki oldalán is találtatott.
Éjszaki Magyarországban a krétaképződmény felső tagjainak 
megfelelő márga és homokkő s a neokom dolomit és márga is nagy 
területeket borítanak.
A f e l s ő  k r é t a m á r g a  és h o m o k k ő  egymással váltako­
zik s itt-ott konglomerátokat is foglal magában , melyek mint fészkek 
egyes szakadékokban fordulnak elő. Azon képletek már a Kosariczi 
völgyben, Praszniktól DNy.-ra merülnek fel keskeny sávolyokban ; 
azután Alsó-Bzincze és Visnyó közt, Drietománál és Beczkótól ÉK.-re 
mutatkoznak. Nagyobb telepük odább É.-ra terjed el, és pedig Podh- 
rágytól és Lednicztől kezdve a Kisucza völgyén át ÉK.-re és K.-re 
Zazriváig, továbbá Zsolna és Szulyó környékén. A Vág éjszaknyugati 
oldalán a krétaképletü homokkővel D. felől, a folyó másik oldalán 
pedig az eoczén homokkővel K. felől érintkezik. Azon Vágmelléki 
krétamárga és homokkő terület hossza körülbelül 1 1, szélessége 1—3 
mtld. Hasonló képletet Árvaváraljától D.-re, azután a Chocs hegytől 
K.-re és Kelemenfalvától ÉNy.-ra találunk. Az általa fedett terület 
kiterjedése valami 24 Q  műd.
Sokkal nagyobb területet a n e o k o m  d o l o m i t  és m á r g a  
foglal el. A Kis Kárpátokhoz támaszkodó Fehér hegység legnagyobb 
részét alkotja s Konyhától ÉK.-re a Nádas-Jablonczai hágóig terjed ; 
a Bradló hegységben Jókő és a Kosariczi völgy közt, azután Csejtétől 
DK.-re mutatkozik; nagyobb tömege Miava környékén s Ο-Tura és 
Hrabovka között, kis részlete Beczkó környékén találkozik. Ugyan 
csak neokom dolomit és márga előfordul : a Vág bal oldalán Kaplát 
és Kocsóez között Radosnától É.-ra és K.-re, a Kis-Nyitra két oldalán 
Rudnó és Nedasócz s Racsicz környékén, azután Oszlánytól D.-re 
Velkopole környékén, Ugrócz és Pila közt s Kosztolányig, Szkéczónál 
és Szádoknál. A Vág és Turócz közt nagy területet borít, mely Szlop- 
na, Kossá, Dubnicza, Trencsén, Lazán és Tót-Próna közt, s D.-re 
Német-Próna, Timorácz és Motesicz vidékéig tart. Még nagyobb terü­
leteket a Turóczi völgytől K.-re a Vág és Garam közt s azután a Vág- 
tól É .-ra s a Garamtól D.-re s K. felé majdnem a Poprád éjszaki ka­
nyarulatáig foglal el. E területen a Nagy-Fátrának legnagyobb , az 
Alacsony- és Magas-Tátra hegységeknek pedig nagy részét alkotja. A 
neokom rétegek rendesen a liaszféle kőzetekből álló hegységeket kí­
sérik, így a Piennini hegyéget is szegélyezik.
Azon mészképlet tehát Rohrbaktól Pozsony megyében K.-re 
Iglóig Szepesben, s Nádasfalvától (Tresztyennától) Árvában D.-re
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majdnem Nagy-Tapolcsány szélességéig terjed, s Ebedecz környékén 
legdélibbre vonul. Kisebb részletei Podolintól ÉNy.-ra a Kicsora he­
gyen és környékén, Újaknál a Poprád bal partján, Palocsától ÉNy -ra, 
Hobgart, K. Lipnik, Csércs, Jesztreb, Zavada és Kijo vidékein, a Min- 
csol hegységben, Som, Deméte, Adámfölde környékein, Ternyétöl É.-ra, 
azután Ung megyében Új-Kemencze és Perecsény közt, Paszika és 
Bisztra közt, Bisztrától DK.-re Sztrojnánál s a Mármarosi hegységek­
ben Széles-Lonkánál stb. találkoznak. Összesen azon mészképlet éj­
szaki Magyarországon valami 100 □  mfldet borít be.
Horvát- és Dalmátországban a felső krétaképlet szintén nagy 
területeket foglal e l , a Karst, Vellobit és Kapella hegységek legna­
gyobb részét alkotván; a Pozsegai hegységben is mutatkozik, és pe­
dig Verbovcze környékén Opatovaez és Pleternicza között.
Erdélyben a krétaképletek, mint általában az eoczénnél régibb 
rétegek, csekély területet foglalnak el. A felső krétaképletek, t. i. a 
gozaui rétegeknek megfelelő homokkövek, konglomerátok és márgák, 
s a krétaféle mészkövek az ország délnyugati, a krétaképzödményhez 
számított kárpáti homokkövek s a neokom rétegek pedig csak az or­
szág keleti részében fordulnak elő.
A felső kréta tagjai, a gozaui rétegek és mészkövek számos he­
lyen találkoznak, de kiterjedésök csekély. Ily krétarészletek vannak: 
a Polyána-Ruszka hegység keleti tövén Dobránál, a Maros két partján 
Déva környékén, a Hátszegi medeneze éjszakkeleti részében, a Retye- 
zát hegység éjszaki tövén, a Zsil völgye éjszaki oldalán kivált Kim- 
pulnyáktól Ny.-ra, Pestere, Úrik, Vulkán, Puj, Petrosz mellett, továb 
bá Lunkánytól Κ.-re Gredistyénél, Sebeshely környékén Szerdahelytöl 
Ny.-ra és Szász-Sebestől D.-re, Dobránál, Kis-Disznódnál. Mindezen 
helyeken leginkább gozaui rétegek vannak, a Zsil völgye oldalain s a 
Hátszegi medenezében krétaféle mészkövek is találkoznak. Vidránál 
a Csigahegy szintén gozauíéle rétegekből áll, ellenben az Abnidbányá- 
tól DNy.-ra eső Vulkán hegy tömegei, s a tőle É.-ra ésD.-re az eoczén 
területből felmerülő kisebb részletek , valamint az odább Ny.-ra, Ris- 
kulicza, Bulcsesd és Tomnatik környékein levő nagy tömegek kréta- 
féle mészkövek. Ezek fehér, szürke, sárgás vagy vereses színűek; 
Uj-Gredistyénél sötétvercs, a Piátra-Tartárulujon (a Ilátszegi meden- 
czéből a Zsil völgyébe szolgáló hágón) pedig kisebb nagyobb kvarcz- 
hömpölyöket magokban záró mészkövek vannak. Helyenként a kréta­
féle homokkőben fekete kőszénfészkek találtattak, igy Szász-Csornál 
és Kis-Disznódnál.
A felső krétaképlet nyomait Talmácson alul a Czibin jobb part­
ján , a Persányi hegységben a Kománai völgyben, Ó-Tohánynál, Zaj- 
zonnál s a Meszes hegységben Magyar-Egregy és Zilah között fedez­
ték még fel.
A krétaképletü kárpáti homokkő a Tölgyesi és Ojtozi szorosok 
között, azután az Ojtozi szorostól D-re és DNy.-ra a Tömösi szorosig
alkotja a határhegységeket, tehát a Gyergyói és Csíki hegységek ke­
leti felét, azután a Bereczki és Bodzái hegységek nagyobb részét. Egy 
szakadéka a Háromszéki hegységben is mutatkozik a Büdöstől D.-re, 
majdnem a Bodoki havasig. Azon homokkő tehát sokkal nagyobb te­
rületet fed b e, mint a krétaképződmény más tagjai. Végre Brassó 
mellett a Czenk nyugati oldalában, azután a Válye-Drakulujban , a 
Polyánán Brassó és Rosnyó között s a Bucsecs éjszaki oldalán a Poli- 
cza őrháznál szürke palás márgák mutatkoznak , melyeket a bennök 
találtató kövületeknél fogva a neokom rétegek közé számítanak; ki­
terjedésük azonban nagyon csekély.
Erdélyben az összes krétaképletek valami 40 □  műdet fog­
lalnak el.
2. A j u r a k é p z ő d m é n y .  Ennek is egynél több rétegcso­
portját találjuk honunkban; Erdélyben rendesen az augitporfir ki­
séri. Magyarországon a szaniköves és szarúkönélküli s t r a m b e r -  
g i  rétegek, úgy a v i l s z i e k  is igen sok kisebb nagyobb szaka­
dékban fordúlnak elő. Vonaluk az ország éjszaki részén Pozsony 
megyében Losoncztól DNy.-ra kezdődik, onnan Szobotiszt és Miava 
felé vonul, azután EK.-re Lublóig s DK.-re Új-Rodnáig tart.
Nevezetesen a következő helyeken találunk juraképleteket : a 
Vág éjszaknyugati oldalán Szobótisztól ÉK.-re a Sztrányi szorosig; 
Hrussó és Vág-Ujhely környékein; Hrabovka és F. Szucsa közt; a 
Vlári hágó és Szernye közt; Pruszka és Lednicz környékén ; Lehota, 
Breznicz, Dohnyán, Pucho, Marikova, Klesztyina, Sebestyénfalva, Os- 
kerda, Vadicsó mellett; a Sip hegyen ; Párniczánál; Árvaváralja és 
Podbjel közt; a Chocs hegytől K.-re ; Turdosin és Nádasfalva közt; 
Rogoznik mellett; a Piennini hegységben; Lubló, Palocsa környé­
kein; a Tarcza mentén Héthárs és Sáros közt, Zavadától D.-re, Lubo- 
tin és Héthárs közt a Pusztamezön; Kijo és Tarkő közt; Csircs és 
Ádámfjilde mellett; a Vihorlát éjszaki oldalán, Jeszenö, Peticse és 
K. Kemencze közt, Helmeczke mellett; Orosz-Bisztrától DK.-re, Új- 
Kemencze és Perecsény mellett; a Borló hegység éjszaki oldalán 
Sztrojnától DK.-re; Dolhától DNy -ra , a Lazanszkai völgy déli olda­
lán, F. Bisztrónál, Majdánkától DK.-re, Széles-Lonkától ÉNy.-ra és 
DK.-re, Kriesfalu, Ökörmező, Kőrösmező mellett. Új-Kemencze és 
Dolha mellett vilazi rétegek, a palocsai sirkápolna alatt s Kijo és 
Uglya mellett szirtmész, Paloc3ától DK.-re és Kőrösmezőnél stram- 
bergi mészkő találtatnak. Ennek aránylag legnagyobb részlete a Pien­
nini hegységben fordúl elő, hol Fridmantól DK.-re Lublóig terjedő, 
több mint 4 mfld hosszú s Y4— % mfld széles övét alkot. Továbbá 
juraféle képletek még a következő helyeken fordúlnak elő : az Inno- 
vecz hegység délnyugati és délkeleti oldalán Moraván és Hradek közt 
és Hradosna mellett; Zavada és Podhrágy közt, Bellus, Frivald,
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Vriczkó mellett, Zbinye és Rajecztöl D.-re a Facskó hegységig; Kos­
sá, Domanis és Pruzsina mellett; a Rokosz hegycsoportban Vesztenicz- 
töl ÉK.-re ; Oszlántól D.-re , Ghymestől DNy.-ra , Nyitra és Mogyorós 
közt; Gombás és Radvány mellett; Rózsavölgytől D.-re a Revucza 
völgyében s F. Szlécstől D.-re; Beszterczebánya és Micsinye közt; 
Lévától DK.-re; Szendrő és Edelény mellett; Tatánál, a Gerecse he­
gyen, Tardosnál, Lábatlantól D.-re, Mogyorósnál stb.
A Bakonyban kivált az alsó jura tagjai képviselvék : Zircz és 
Bakonybél, Csesznek és Porva közt, Bakonybéltől ÉK.-re és Ny.-ra 
Németbánya felé , Bándtól és Herendtől E -ra, Gál és Úrkút közt, 
Gyertyánkútnál, Lókut és Eplény közt, Olaszfalunál és Isztimértöl 
ÉNy.-ra. A Pécsi hegységben az alsó jura tagjait találjuk : Komló, 
Kárász és Sz. László közt, a Völgység mentén nehány helyen; a 
Siklósi hegységnek azok alkotják nagyobb felét a Turonyból Gyüd- 
nek tartó országúitól Κ.-re. De a Berementi hegy kaprotina mész.
A Bihar hegységben azon kőzetek , melyeket Peters az alsó ju­
rához számít, a Magúra hegytől kezdve a Szegyestel, Funácza és Réz­
bánya helységektől ÉK.-re levő nagy területet fedik be más képletek­
kel váltakozva. Odább E -ra Kalota, Czéczke és Vircsolág között s 
Nagyváradtól DK.-re a Bánya hegytől a Maguráu túlig mutatkoznak. 
A Móma hegységben a Pless hegytől DK.-re a Gyálu-Máre horpadása 
felé s Menyháza, Restyiráta és Briény között elterjedő hegytömeget 
alkotják ; kisebb szakadékaik a hegység éjszaki oldalán is találkoz­
nak. Mondtuk (1. II. köt. 341. 1.), hogy Hauer azon mészköveket, me­
lyeket Peters a liasz, jura és neokom képződményekhez számit, na- 
gyobbára a triászhoz valóknak tartja.
A Bánságban a gnájsz területeken sok helyütt találunk juraféle 
s részint jegöczös mészkövet; nevezetesen : a Polyána-Ruszka hegy­
ségben Ruszkiczánál s ettől Ny.-ra; Lunkány környékén a Riu és 
Gladnai patakok forrásvidókén, Botyesttöl DK.-re, Homosdia, Poro­
sest és Pojén mellett, Buziástól DK.-re; azután a Cserna-Réka bal 
oldalán a Cseszna végháztól Pecsineska vidékéig; az Érczhegységben 
a krétaképletü homokkő területén egyes szakadékokban, melyek 
mind ÉK.-röl DNy.-ra nyúlnak , kivált Kuptore, Krassó , Stájerlak, 
Oravicza, Majdán mellett s Alibégtöl ÉK.-re; továbbá Dognácska 
mellett, N. Bogsántól D.-re; de kivált a Szretinye hegység nyugati 
oldalán Rudária és Szvinicza közt Berzaszkától K.-re.
Már említettük, hogy Schröckenstein és Cotta azon mészköveket 
is, melyeket Kuderuatsch krétaképletüeknek tart, a jurához számít­
ják. Ez tehát a Dunától É -ra Stájerlakig túlnyomólag uralkodnék. 
Tagjai leginkább mészkövek és mészmárgák. Azon mészköveket az 
Érczhegység nyugati szélén felbukkanó kitódulási kőzetek sok helyen 
jegöczös mészkövekké változtatták át.
Horvátországban a juraképződmény a Kálniki hegységben mu­
tatkozik Réka és Kálnik mellett; egyes szakadékai a. Tenger
Magyarorsz. terra, viszonyai III. köt. 3
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melléki hegységben is találtatnak, így Tűk, Deresnicze és Lapacz 
mellett.
A juraképződméuy különböző tagjai Magyar- és Horvátország­
ban összesen valami GO Q  mfldet foglalnak el.
Erdélyben leginkább juraféle mészkövek fordulnak elő, kivált 
az Érczhegységben s a déli és keleti hegységekben. Legnagyobb tö- 
megöket a Thoroczkói hegycsoportban találjuk, hol Túrtól Intra-Gál- 
don tálig folytonos területet fednek. Ettől É.-ra egy kis részletük a 
Hideg- és Hév- Szamos egyesülése fölötti hegyfokon mutatkozik. Na­
gyobb részleteik Zalathnától DNy.-ra Cséb, Glód, K. Almás és Máda 
környékein s Balsától Ny.-ra fordulnak elő. Azok alkotják azon hegy 
kúpokat is , melyek Tövistől és Magyar-Igentől Ny.-ra Felső-Gyógy, 
F. Gáld stb. mellett egymáshoz sorakoznak s a Kecskekőig terjednek. 
Kisebb részleteik Abrudbányától K.-re, Kőrösbánya környékén Fere- 
ezel, Csebe, Kovács, F. Vácza mellett, Hojczánál s Zám és Danulesd 
között vannak. A Bucsecs és Királykö csoportjaiban valamint a Per- 
sányi hegységben a juraféle mészkövek nagy tömegekben mutatkoz­
nak , melyek majd szakadozottan majd folytonos vonalban merülnek 
fel. Legdélibb részletük Szkit-la-Jalomicza mellett s a Grohotyisún 
van; odább Ny.-ra Törcsvár mellett találjuk, s ettől É.-ra a Királykö 
nagy tömegei merednek föl. Odább E.-ra a Nagy-Kunk hegy vau 
Törcsvártól K.-re, azután a Kosnyó és Brassó melletti juraféle hegyek, 
a Krisztina-Máre, Piátra-Máre és Mika, a Czenk, Várhegy, Feketeto 
rony stb. következnek. Ezektől K.-re Bácsfalunál mutatkozik egy ju 
rarészlet, s ugyancsak juraféle mészkő a Tészla havast is alkotja. 
Egyes részletei a Fcketehalmi hegyen s a persányi hágótól É.-ra ta­
láltatnak ; ezekre folytonos tömege következik , mely Ilidegkútig tart 
s ott a Bogát környékén találtató bazalt által van megszakasztva. De 
csakhamar ismét felmerül s a Nagy-Köves hegytől az Almási barlan­
gig terjed, hol a Hargitta trachitnyúlványai által szakasztatik meg. — 
A keleti liatárlánczolatban a juramész Csik-Szépvíztől K.-re mutatko­
zik, odább É.-ra a Gyergyói hegység nagy mészkő-vonala következik, 
mely eleintéu a jegöczös kőzeteket szegélyezi K. felől , azután az eo- 
ezén homokkő területéből mered föl s Tölgyes felé húzódik. Végre 
még Tölgyestől és Hollótól É.-ra is találunk két részletet a juramész- 
böl. Ez tehát Erdélyben valami 15 □  mfldnyi területet fed be.
3- A l i a s z  k é p z ő d m é n y .  Ennek tagjai éjszaki Magyar" 
országban kivált a következő helyeken találtatnak : a Ivis-Kárpátok" 
ban a Dévényi tetőtől Losonczig, a Klanyesnyicza felső mellékein, 
Zlatócz, Szernye és Boliuslavicz mellett; Beczkótól ÉK -re ; az Inno- 
vecz hegységben Moravántól és Radosnától ÉK.-re ; Zavadától ÉNy.- 
ra, Sipkótól K.-re, Fekete-Lehotától D.-re, Frivaldtól DK.-re, Gajdéi 
töl K.-re; a Mincsov hegység oldalán Varintól és Sztrecsentől D.-re; 
a Nagy-Fátrában Neczpáltól K.-re, Rózsahegytől és Szlécstől D.-re, 
Oszadka és Lucski közt, K. Bobrócztól ÉK.-re. A Vág mellékein sok
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helyütt foltos márgák mutatkoznak; Turánnál adnethi mészkövek 
vannak. A Magas-Tátrában liaszféle s részint juraféle mészkövek ki­
vált a hegység éjszaki és éjszakkeleti oldalán mutatkoznak, így Za­
kopane mellett, a Zsgyári völgyben, Toporcz környékén, a Tomano- 
ván stb. ; többnyire dachsteini dolomitok s kösszeni és adnethi réte­
gek. Ugyancsak kösszeni rétegeket találunk : Zólyomban Óhegység- 
néí, Donavalnál s Beszterczebányától DNy.-ra. Hermanecz mellett s 
Beszterczebánya és Réuicz közt dachsteini dolomit van. Éjszakkeleti 
Magyarországban liaszféle kőzetek találtatnak : Hanusfalvától DNy.- 
ra , hol az eoczén homokkőből három kis mészhegy bukkan fe l; Va- 
rannótól ÉK.-re és Tavamétól Ny.-ra a Csicsva várhegyen s onnan az 
Inócz hegy felé ; Homonnától D.-re a Laborcz két oldalán tetemes 
hegycsoportot alkotva , mely a trachit hegységhez támaszkodik; a 
Barkói várhegyen, melytől D.-re egy völgyben kösszeni márgarétegek 
mutatkoznak, azután mészkőhát, odább D.-re megint kösszeni márgák 
s végre ismét mészkő, mely azután Őrmező felé elmerül.
Déli Magyarországban a foltos márgák és gresteni rétegek for­
dulnak elő : a Pécsi hegységben Nádasd, Sz. László és Komló közt, 
a Völgység déli oldalán Kárásztól D.-re, Szabolcstól ÉK.-re Varasdig, 
Pécstől ÉNy.-ra, Nádasától ÉNy.-ra , Ófalunál, Szabartól DK.-re Mo­
hács felé, Kérném! és Monyoród mellett. Ugyancsak efféle mészkő a 
Siklósi hegység nyugati felét s a Ilarsányi hegyet alkotja.
A Bihar hegységben liaszféle mészkő és homokkő fordúl elő. Az 
előbbi : a Móma hegység éjszakkeleti részében a Fekete-Körös déli 
oldalán Borztól D.-re, Fenes és Urszád közt, s FenestŐl D.-re a Ma­
gara hegyen; Budurásza helységtől DK.-re a Kalinyásza hegyig egyes 
szakadékokban, Meziádtól É.-ra és Κ.-re. A liaszféle homokkő a Móma 
hegységben nagy területet fed b e , mely Buzásd puszta és Olcsva falu­
tól D.-re Sustig a Körös völgyében s Nagy-Marus és Szakácstól K.-re 
a Kőrösig terjed. Kisebb részletei vannak : Menyházától K.-re, Réz­
bányától ÉK.-re és K. Koktól K.-re. Legnagyobb tömegét a liaszféle 
homokkőnek Petrosztól É.-ra találjuk. Keskeny szakadéka a Réz hegy­
ség déli oldalában Élesdtől ÉK.-re van.
A Pécsi hegységben liaszféle homokkő Nádasd és Hosszú-Hetény 
közt terjed el a foltos márga déli oldalán; csekély részletei a Völgy­
ség déli oldalán s a Szekszárdi hegységben is találtatnak.
Különben a dunántúli kerületben a dachsteini mészkő fordúl elő 
sok helyütt. így a Pilis Gerecse és Budai hegycsoportokban, a Bakony­
ban. Duna-Almás és Esztergom közt a lőszterületböl bukkannak fel 
egyes szakadékai a dachsteini mészkőnek.
Ugyancsak ezen kőzetnek egyes részleteit a Cserháton is talál­
juk, nevezetesen Csővár és Keszeg közt s Vácz mellett a Naszál he­
gyen. A Bihar hegységben a dachsteini mészkő a Sebes és Fekete Kő­
rös közt Vircsolágtól K.-re majdnem Sonkolyosig terjed, úgy Czéczké· 
tül, Kopacseltől és Bukorványtól DK.-re is.
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Horvátországban a Zágrábi hegység délnyugati része Szuezedtől 
ÉK.-re Kralyevczéig és Bisztra-Gornyáig áll dachsteiui mészböl.
A Budai hegycsoportban s még inkább a Vértesben valamint a 
Bakonyban is dachsteini dolomitot is találunk. A Vértes főgerincze s 
keleti oldala leginkább abból á ll; a Bakonyban a dachsteini mészkő­
vel együtt Bodajk és Bánd közt s odább ÉNy -ra Bököd és Jákó közt 
nagy tömegeket alkot.
A Bánságban kivált a liaszféle homokkő és konglomerát mutat­
kozik s részint kőszén-telepeket foglal magában. így Kostélytöl ÉK.- 
re, de kivált az Érczhegységbeu Stájerlak, Kesicza és Oravicza kör­
nyékein, Sztancsilovától és Gerniktől Ny.-ra. Többnyire a kréta vagy 
jura képződményü mészkő és homokkő területén vagy ennek szélein 
merül fel keskeny szakadékokban. Egy szélesebb szegélye a Szretinye 
hegység nyugati oldalán levő juraterületet övezi s Drenkovánál meg 
Szviniczánál a Dunáig ér. A homokkő melleit a Bánságban bitumenes 
mészkövek, márgák és palák is vannak elterjedve. A palákból Oravi- 
czán és Stájerlakon olajt állítanak elő.
Erdélyben a liaszképződménynek csekély nyomait Volkány és 
Holbák s Rosnyó és Újváros környékein találták. Ilolbáknál durva 
konglomerátok, homokkövek és palásagyag, Volkánynál leginkább 
mészkövek vannak. Az ottani kőszén-telepek a homokkő és agyagpala 
rétegeiben fordáinak elő. Még a brassói Czenk éjszaki tövén, Zajzon 
mellett, a Persányi hegyég nyugati oldalán Persány és Hidegkút közt, 
Bálán környékén s a Vaskapui hágón találtak oly kőzeteket, melyeket 
a liaszhoz számítanak.
A liasz képződmény tagjai a magyar tartományokban összesen 
valami 80 □ mfldet foglalnak el.
4. A t r i a s z k é p z ő d m é n y .  Tagjai különböző mészkö­
vek, dolomitok, homokkövek, palák és konglomerátok. Mészképle 
tei Magyarországon nincsenek még· kellő határozottsággal azoktól 
elkülönítve, melyek a liasz és jura képződményekhez tartoznak. 
Sok helyütt vannak mészkövek, melyekre nézve még bizonytalan, 
hogy melyik képződményhez számítandók; ilyenek pl. az Alacsony 
és Magas-Tátra, a Bihar és Móma-Kodru hegységek mészképletei. 
A birodalmi földtani intézet színezett térképe szerint az éjszaki 
Magyarországban előfordúló roppant kiterjedésű mészkövek a triász 
képződményhez tartoznak.
Azon mészképlet tehát alkotja : a Tiszolcz, Hurány, Sunyava 
és Telgárt közötti nagy mészhegységet ·, továbbá a Tornai hegység 
legnagyobb részét Esztrénytől és Ratkótól Κ.-re Jászó, Szepsi és Tor­
na városokig s a Bódva völgyéig; egyes szakadékai ezen túl is mu­
tatkoznak Torna-Újfalunál és Sz. Andrásnál; továbbá Dobsiua, Ber- 
dárka és Margitfalva környékén, Kojsó és Opáka között, Igló és Óla-
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szí déli oldalán a Gálmus hegységben s a Hajik hegytől Κ.-re majd­
nem Szlovinkáig, É -ra pedig Polyanócz szélességéig ; végre Hrabkó 
és Somos-Újfalu, s Jekelfalu, Kőszeg és Tihany között. A borsodi 
Bükk gerinczét is triaszféle mészkő alkotja. A Magas-Tátrában csak 
helyenként települ a veres homokkövön, kivált a Havran hegytől 
Ny.-ra a hegység éjszaki oldalán.
Éjszakkeleti Magyarországon a triaszféle mészkőnek csekély 
szakadékai találkoznak : Porubka és Sztára éjszaki oldatán , azután a 
Talabor és Taraczk közt; Darócztól Κ.-re és Szalakusztól D.-re, a 
Kis- és Nagy-Szopurka völgyeiben, a Tiszánál Yerchovati Lázzal át- 
ellenben.
Déli Magyarországban , Horvátországban s a Bihar hegységben 
a triaszképződmények azon tagjai fordáinak e lő , melyeket a hall- 
staedti és guttensteini mészkövek meg dolomitok képviselnek. A hall- 
staedti dolomit a Vértes délkeleti oldalán van elterjedve Fel-Csúttól 
ÉNy.-ra s DK.-re a Móóri völgyelésig, kivált Csákvár mögött; a Ba­
konyban még nagyobb területet foglal el Csurgó és Inota, Bodajk és 
Isztimér között; azután Oskütől Kadártáu és Veszprémen át Nagy- 
Vázsonyig mutatkozik s kivált Vámos és Úrkút között s aKab hegytől 
DK.-re Meszes-Györökig, Sz. Andrásig és Vidornyalakig. Ugyancsak 
a Vértesben és Bakonyban ezinóféle dolomit is találkozik egyes rész­
letekben. A guttensteini mészkő és dolomit a Bakonyban még nagyobb 
területet foglal e l ; a Balaton mellett emelkedő hegyekkel kezdődik s 
DK.-re Köves-Kállán túlig tart, Akii és Aszófő közt a Balaton part­
jáig ér ; nagyobb része dolomit. A Pécsi hegycsoportban a guttensteini 
mészkő és dolomit Pécstől É -ra meg ÉNy.-ra Mánfa és Tekeres vidé­
kéig s Abaligeten át Ny.-ra Megyefáig terjed.
Horvátországban a hallstaedti mészkő és dolomit a Koszteli és 
Ivaneczi hegységek magvát s a Zágrábi hegység délnyugati szárnyát 
Bisztra és Szuezed között alkotja; tehát a Bednya éjszaki és déli ol­
dalán Czvettintől ÉK.-re Vocsa-Gorna és Vocsa-Dolna vidékéig, azután 
a Szottlátél K -re majdnem a varasd-zágrábi országúiig, továbbá Kra- 
pina éjszaki oldalán, az Ivaneczi hegység fögerinczén és Klanyecz 
környékén van elterjedve. Ugyanazon mészkő az Uszkóki hegység na­
gyobb részét alkotja s a Petrovagora hegységben is mutatkozik, kivált 
a Korannánál. Továbbá kisebb nagyobb tömegei a Tengermelléki 
hegységekben is előfordúlnak, igy Szörény, Jelenye, Merkopály kör­
nyékein, azután Jaszenák és Deresnicza mellett, Osztáriától ÉNyÉ.-ra 
és DK.-re Grab vidékéig, Tomingaj és Deringaj mellett, a Koránná 
mellékein, az Unna nyugati oldalán Bihacstól D.-re, a Mresnicza és 
Glina mellett. Ugyanazon mészkő az Orlyava hegységben is mutatko­
zik Daruvártól Κ.-re és Orahoviczától D.-re· A triász alsó tagjai közé 
tartozó guttensteini mészkő és dolomit a Karst és Kapella hegységekben 
igen nagy területet foglal el s Krassiseviczától vagyis a Kulpa partjá­
tól meg Jelenye környékétől DK.-re Berleg, Lipicza, Jeszenicza és
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Mresnicza vidékéig terjed, és csak helyenként van krétaképletii ré- 
tegek által megszakasztva.
A Bihar hegységben a liallstaedti mészkő Meziádtól ÉK.-re Bu- 
csa és Kemecz vidékéig, azután Brátkától Ny -ra Sonkolyoson át a 
Sebes-Körös déli oldalán s Lunkaszpriétöl DK.-re Kebesdig van elter­
jedve. A guttensteini mészkő kis szakadékai ugyanazon területen mu­
tatkoznak, nevezetesen Remecztöl DNy.-ra Ponor környékén s Brát­
kától DNy.-ra.
A Pécsi és Bihar hegységekben vereses szinii homokkövek fordul­
nak elő, melyek talán szintén a triász képződményhez tartoznak. 
Efféle homokkövek s részint igazi werfeni palák kivált a Sz. Jakab 
hegyének csoportját alkotják. Egyes szakadékaik másutt is mutatkoz­
nak, nevezetesen Sz. Erzsébetnél. A Bihar és Móma-Kodru hegység­
ben sok helyütt merülnek fel a vereses homokkövek és palák, neveze­
tesen Vaskoli, Tárkány, Szakács és Botfő között, azután a Gajna és 
Bihar hegyek között a főgerinczen, továbbá a Móma hegytől Ny.-ra 
Szlatináig.
A Tengermelléki hegységben olyan homokkövek fordulnak elő, 
melyek a triász felső tagjai közé tartozó raibli rétegeknek felelnek 
meg. Zengtől D.-re és Karlopágótól DK.-re a Vellebit és Kapella 
hegysorokban két nagy övben vannak elterjedve, melyek a Zermagna 
völgyéig érnek. Hasonló homokkő a Zrínyi hegycsoportban is mutat­
kozik Buzettánál s Brezovopolye és Goriczka közt.
Azon kvarcz palák s részint homokkövek meg kvarcz és őskő- 
zetti konglomerátok, melyeket a werfeni palákkal és verrukánoféle 
rétegekkel azonosítanak, az országnak majdnem minden részein for­
dáinak elő. Rendesen a jegöczös kőzetekből álló hegységeket szegé­
lyezik. A Kis-Kárpátokban Dévény és Módra, Konyha és Jabloneza 
között tetemes kiterjedésben mutatkoznak, így Nyitra és Velkopole 
között az Innovecz hegység nyugati oldalán, a Kis-Magura hegység­
ben, a Belanka hegység éjszaki és éjszaknyugati oldalán, a Zsgyár 
hegység éjszaki oldalán Szkalka és Polereka közt, Német-Próna mel­
lett, a Mincsov hegységnek éjszaki , keleti és déli szélein, a Zobor 
hegység éjszaki szélén, Zólyom, Libetbánya és Ronioz közt. A werfeni 
rétegek Poruba, Hosszúrét, Telgárt és Selmeczbánya közelében Szál­
lásnál is mutatkoznak. Nagyobb tömegüket a Tribecs hegységben, 
még nagyobbat az Alaesony-Tátrában, különösen a Prassiván talál­
juk. A Magas-Tátrában a werfeni paláknak és veres homokköveknek 
csak kis szakadékaik a Farcsík hegytől a Szkopa nyeregig s a Kriván 
tövén mutatkoznak ; ellenben a Gömör-Szepesi Érczhegység főrészé­
ben , a Zeleznik hegyen, Jolsva és Csetnek mellett, s a Branyiszko 
hegység oldalain tetemes az elterjedésök. Éjszakkeleti Magyarorszá­
gon a werfeni palák csak szórványosan fordáinak elő imitt amott; így 
a Sárosi határhegységben; azután Zempléntől D.-re Szöllőske és Lag- 
mócz, Bodrog-Vécs és Szomotor, Bodrog-Szerdahely és Nagy-Kövesd
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mellett. A Szőllöske és Lagmócz melletti lapos (lombozatok részint 
kvarczos homokkövekből, részint csillámos márgapalákból állanak, 
részint végre, kivált Lagmócznál, sötétszínü friaszféle mészkőből.
Déli Magyarországban ismét gyakrabban és nagyobb kiterjedés­
ben mutatkoznak; Így a Velenczei tó feletti hegycsoportban, azután 
a Balaton szélén Sz. Király-Szabadjától és Fűzfő csárdától DK -re a 
Tihanyi félszigetig, Zánka és Káptalan-Tóti meg Badacsony-Tomaj 
között; helyenként a hegység belsejében is a gnttensteini dolomit 
alól merülnek fel. A Pécsi és Bihar hegységekben is elöfordülnak oly 
kőzetek, melyeket biztosan lehet a werfeni palákkal és verrukánóval 
azonosítani.
Horvátországban a Zágrábi hegységben keskeny szegélyt képez­
nek ; nagyobb tömegekben fordulnak elő : az Orlyava hegységben ki­
vált Orahovicza és Velika környékein; azután a Petrovagora és Zrínyi 
hegységekben, liól Tasszilovicztól D.-re Szturliczig terjednek; továbbá 
a Pozsegai hegységben Szulácz és Leszkovácz közt, Brochanacztól 
Κ.-re, Malicskától Ny.-ra és Pécska környékén, Szorinovácz és Topola 
mellett; végre a Karst, Kapella és Vellebit hegységekben sok helyütt, 
Így Bród, Rovnagora, Merkopály mellett, Osztariától ÉNy.-ra és DK.- 
re, Sz. Péter, Mutinies, Mazin, Oszredczi, Kalerma és Vrello környékein.
A Bánságban a triaszképződmény tagjai az Erczhegység tete­
mes részét alkotják, kivált Bogsántól D.-re Majdánig s Dognácskától 
Κ.-re majdnem a Berzava völgyéig mutatkoznak hosszan elnyúló sza­
kadékokban. Stájerlak mellett, azután a Plessuva hegységben, kivált 
a Ménistől D.-re, Német-Szászkánál, a Szretinye hegység nyugati ol­
dalán s Mehádia környékén is előfordulnak. Schröckcnstein szerint 
Stájerlaknál s onnan a Nátrai és Dobreai völgyek felé szürkés homok­
kő, mészmárga, mészkő és agyagkvarcz találtatnak, melyek a keuper- 
képzödménybe valók. Szászka környékén a Koronini-forrásnál s más 
helyeken oly triaszféle mészkövek vannak, melyek a kagylómész kép­
lettel azonosok. Gerlistye, Kuptore, Resicza mellett, a Dobreai völgy­
ben stb. a tarka homokkő képletnek megfelelő veres homokkövek, 
Román-Resiczánál az úgynevezett veresfekűvel azonos homokkövek 
vannak. Csak annyi bizonyos , hogy a Bánságban a jegöczös palákat 
sok helyütt igen csillámos és finom szemcséjű s többnyire nagyon va­
sas homokkő fedi, ezen a széntelepeket magában foglaló világos színű 
homokkő települ, s erre a szénanyagban és bitumenben bővelkedő 
agyagpala következik, melyben agyagos gömbvaskö-fészkek és tele­
pek vannak.
Erdélyben a triaszféle képletek a Bihar hegység déli és keleti 
tövét szegélyezik, odább É.-ra az Aranyos és Szamos völgyeinek felső 
részén nagyobb kiterjedésben merülnek fel. Gyurkuczán felül a Sza­
mos környékén, úgy Szkerisora és az ottani jégbarlang környékén 
dolomitok, azután guttensteini s mélyebben veres homokkövek és kon- 
giomerátok vannak. Azon verrukánoféle konglomerátok nyomait
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Bogdánháza és Vármezö között is találták. Peters szerint a Bihar 
déli és keleti szélén találtató agyagpalák alkalmasint a kőszénkép- 
zödményhez tartoznak. A régibb réteges kőzeteknek egyéb maradvá­
nyait Erdélyben még sehol sem találták.
A triaszképződményhez számított összes kőzetek a magyar 
tartományokban valami 115 □  míldet foglalnak el. Tehát a má­
sodkori ’vagyis mesozóos lerakódások együtt véve valami 770 □  
mfldet fednek be, miből a krétaképződményre valami 5 0 0 , a jura, 
liasz és triász képződményekre pedig körülbelül 270 □  mfld jut.
IV. A z e l s ő k o r i  v a g y  p a l a e o z ó o s  k é p z ő d m é n y e k .
1.) A k ö s z é n k é p z ő d m é n y .  Az idetartozó palák és mész­
kövek kevés helyen fordáinak elő. Jókora területet a Bükk hegység­
ben foglalnak e l ; a hegység éjszaki oldalán is mutatkoznak , neveze­
tesen Putnoktól D.-re Bánfalva, Uppony és Visnyó közt. Dobsina mel­
lett is találtatnak; nagyobb tömegben a Tornai hegység délkeleti 
oldalán merülnek fö l, és pedig a Jósafői völgytől D.-re ; a Szendröi 
hegycsoportban Szendrő és Poruba közt fordáinak elő. Peters a Pécsi 
és Bihar hegységek legrégibb kőzeteit szintén a kőszénképződmény­
hez hajlandó számítani. De legnagyobb kiterjedésben az ide számított 
lerakódások a Bánságban fordáinak elő. Az Érczhegységben ugyan 
csak egyes szakadékaik mutatkoznak Bogsán és Resicza környékein 
s azután D.-re Majdánig, hol a triász- és liaszféle képletekkel válta­
koznak. Egy hosszá keskeny vonaluk a Panyaszka torkolatától D.-re 
Sztancsilováig nyúlik el a gnájsz- és krétaképletü homokkő területe 
között; de legnagyobb területűk a Hideg völgyétől D.-re Mehádiáig s 
onnan DNy.-ra majdnem a Dunáig ér. Ezen területűk hossza több 
mint 10, szélessége l/([— 1 !/ r, mfld. Éjszaki részét K. felöl a Kossia, 
Boldovén, Vlaska, Arcsana hegyek jegöczös kőzetei s alább a krétakép­
letü homokkő , Ny. felől pedig a neogén rétegek határolják. Déli ré- 
szök a jegöczös terület közepeit nyálik e l , s Ny. felől a Szretinye 
hegység liaszféle képleteivel határos. Végre egy kis szakadékuk még 
Dubova környékén Ogradina és l ’lavisevicza között merül fel. ilorvát 
és 8zlavonországban s a Tengermelléken szintén tetemes területet 
foglal el a kőszénképződmény; nevezetesen az Uszkóki hegységben 
Rude környékén, a Petrovagora és Zrínyi hegységekben Klucsártól 
D.-re, Oblajtól Ny.-ra, azután Novitól Ny.-ra s Majdán és Llyubina 
környékein. A Karst hegységben Osabar , Bród , Rovnagora , Merzla- 
Vodicza, Delnicza és Fucsina környékein, s végre a Verdniki hegység­
ben is mutatkoznak kisebb nagyobb szakadékai. A Karst hegységben 
az uralkodó guttensteini mészkő és dolomit mellett werfeni palák s 
kőszénképződményü homokkövek , konglomerátok, palák és mészkö­
vek fordáinak elő.
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Az összes köszénképlettt közetek a magyar tartományokban 
liU 70 □  mfldet foglalnak e l, miből majdnem a fele a Bánságra 
eBÍk.
2.) A k e s e l y k ő  k é p z ő d m é n y .  Ennek tagjai eddigelé 
csak nehány helyen találtattak. Az ide számított palák és mészkövek 
a Tornai mészkő-hegység s a Gömör-Szepesi palahegység között kes­
keny vonalban Ratkótól a Szarvas hegyig s a Bódva mellett Szögii­
ge,t és Szin környékén mutatkoznak.
Ugyancsak a Kis-Kárpátokban is vau keselyköves mészkő, mely 
Dévénytől Nádasig szakadozott vonalban terjed Csesztétől É -ra.
Az elsőkori képződmények tehát a magyar tartományokban 
csekély kifejlődéssel bírnak, és csak némely tagjaik által vannak 
képviselve.
V. A j c g ö c z ö s  é s  t ö m e g  k ő z e t e k .
1. A j e g ö c z ö s  k ő z e t e k .  Ezek s a tömegkőzetek arány­
lag nagy területet foglalnak e l , nagyobbat mint a krétaképződmé­
nyen kívül a másodkori réteges kőzetek. Az ország legmagasabb 
hegyeit alkotják, így a Magas- és Alacsony-Tátra, a Bánsági, Fo- 
garasi, Rodnai, Gzibin, Parengul, Ketyezát, Bihar hegységek tetőit. 
Csak a triász- és liaszféle képletek, a kárpáti homokkő, az eoczén 
konglomerátok s a trachit kőzetek által alkotott hegyek tornyo­
sodnak majdnem hasonló magasságra. Kivált éjszaknyugati Ma­
gyarországon és Erdélyben igen nagy területen vannak ajegöczös 
kőzetek elterjedve. Részletesen még nincsenek megvizsgálva s egy­
mástól megkülönböztetve. A birodalmi intézet által kiadott földtani 
térképen ajegöczös palák, az ős agyagpalák, a gránit, továbbá a 
melafir, gabbro, szerpentin, poríir és dioritpala vannak megkülön­
böztetve. Hmm· Erdély földtanában az Erdélyben találtató jegö- 
czös kőzeteket részletesebben tárgyalja. Általában két főosztályra 
osztja : a jegöczös palák s a jegöczös tömegkőzetek osztályaira. 
Ajegöczös palákban ismét megkülönbözteti a csillámpala ésgnájsz 
s az agyagpala meg agyag-csillámpala, az amfibolpala ésajegö"  
czös mészkő meg mészkő-pala csoportjait. A csillámpala és gnájsz 
a régibb, az agyagpala, amfibolpala s jegöczös mészkő a fiatalabb 
jegöczös palák közé tartoznak, s ide valók az Erdélyben nem talál­
tató ős agyagpalák, valamint a szerpentin, diorit meg dioritpala is.
A gránitok osztályában megkülönbözteti a tulajdonképi grá­
nitok, azután a szienitek és dioritok csoportjait. A gránit féleségei:
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a pegmatit, melyben csak ezüstfehér csillám van, s mely ismét 
vagy ötféle; a tulajdonképi gránit; a granulit és protogin, me­
lyekben csak fekete csillám van s melyek vagy hatfélék. A szie- 
nitben hét féleséget különböztet meg. Némely szarutünlés kőzete­
ket dioritnak nevez, s velők a jegöczös szemcsés zöldköveket is 
kapcsolatba teszi. A magyarországi jegöczös és tömegkőzetek még 
nincsenek kellőleg megvizsgálva. Annyi bizonyos, hogy sok válto­
zataik vannak. így  a gránitban Magyarországon is megkülönböz­
tethetők : a tulajdonképi gránit, mely gyöngyszínil, szennyesszürke, 
vereses , zöldes ; a gránitit és granulit; a pegmatit; protogin ; te- 
lérgránit, mely nagy veres szinti földpát kristályokból és ezüstfehér 
csillámból á l l ; leptinit, melyben nincs csillám. Ez utóbbi különö­
sen a Magas-Tátrában fordul elő , mely túlnyomókig gnájsz-grá- 
nitból áll.
A jegöczös kőzeteknek ezen különböző csoportjai Magyaror­
szágban is előfordúlnak, de külön elterjedésük még nincsen szabato­
san kimutatva.
A jegöczös palák, t. i. az agyagpala, csillámpala, amfibolpala 
és gnájsz gyakran váltakoznak ; sok helyütt majdnem észrevétlenül 
változik egyik közét a másikra, miért is bajos azokat egymástól el­
választani. Többnyire a gránit is velők jár. Magyarországon legna­
gyobb területök a Tarcza-Hernád völgyétől Ny.-ra esik azon vonalig, 
mely Kralovánt Beszterczebányán át Korponával kapcsolja össze. 
Ide tartoznak : a Gtömör-Szepesi Érczhegység legnagyobb része; az 
Osztroski és Fabova-Hola hegycsoportok nagyobb fele ; az Alacsony 
és Magas-Tátra hegységek nagy része ; a Nagy-Fátra magva Rózsa­
hegytől DNy.-ra a Lubochnai völgy mellékein. Az Alacsony-Tátra, 
Osztroski és Fabova hegycsoportok s a Gömör Szepesi Érczhegység 
palás kőzetei folytonos kapcsolatban vannak egymással, s Herma- 
necztöl K-re Yernár közeiéig több mint ÍI , Felső-Bóczabányától D.-re 
Nagyfaluig és Gácsfaluig valami 8, Divénytöl K -re Barkóig Kassa 
közelében vagy 18 műdre kiterjedő s Zólyom, Gömör és Szepesme- 
gyék nagy részét elfoglaló területet fednek b e ; a gnájsz és csillám­
pala csaknem egyaránt vannak elterjedve; az amfibolpala ellenben 
csak helyenként találkozik. A Magas-Tátra gnájsz- és csillámpalate 
rülete az említett nagy területtel nincs kapcsolatban, a Branyiszko 
hegység palás kőzetei is külön vannak.
A jegöczös palák nagy területeitől Ny.-ra esnek : a Mincsov; 
Kis-Magura, Tribecs, Innovecz hegységek, valamint a Selmeczi hegy­
csoport és Kis-Kárpátok palás kőzetü területei, melyek sokkal kiseb­
bek ; legnagyobb az Innovecz hegységé , melyet leginkább csillám­
pala fed be.
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Gömörben az ös-agyagpala merül fel. Ez valamint a chlorit- és 
faggyúpala a Banova begytől ÉK.-re a Geraván tűiig s azután K.-re 
Vernár felé van elterjedve s a mészhegységet szegélyezi. Azon agyag- 
pala-övvel egyenközüleg hasonló kőzetek más öve odább D.-re nyúlik 
el, mely Rahótól és Rimabányától ÉK.-re kezdődik s a Zeleznik he­
gyen, Jólsva, Csetnek és Rosnyó városokon át majdnem Kassáig ta r t; 
É. felől a csillámpalával, D. felől pedig a mészhegységgel határos. 
Kisebb részletei az ős-agyagpalának Edelénytől ÉK.-re és Szendrőtöl 
K.-re a Bódva mellett, továbbá Szlécstöl D.-re s Oszada és Lazisztye 
között mutatkoznak. Bazintól ÉNy.-ra a Viszoka-Hora felé chloritpala 
van. Os-agyagpala a Bánságban is találtatik, és pedig a Polyána-Ruszka 
hegység éjszaki oldalán Tömést környékén , Pojén, Rumunyest és 
Zsupunyest között; területén egy szakadéka a jegöczös mészkőnek 
fordúl elő Forasestnél.
A Tarcza-Hernád völgyétől K.-re a gnájsz és csillámpala csak a 
Mármarosi havasok keleti részén merül fe l , s azután· a Rodnai hava­
sok jegöczös kőzeteinek területéhez csatlakozik.
A Duna jobb oldalán a jegöczös palák a Lajta és Rozália hegy­
ségekben , a Sopronyi csoportban s odább D.-re is tetemes kiterjedés­
ben mutatkoznak. Lékától ÉNy.-ra agyagpala, Borostyánkő környé­
kén chlorit- és faggyúpala, Kőszeg, Léka, Tarcsa és Rolioncz között 
leginkább csíllámpala van elterjedve. Hasonló palakőzctek egyes sza- 
kadékai még odább D.-re is fölmerülnek a neogén rétegek a ló l, neve­
zetesen Inczéd, Gyepű-Füzes, Néraet-Sz. Mihály, Ovár, Keresztes kör­
nyékein , Sz. Katalintól ÉNy.-ra , Német-Újvártól Ny.-ra, Dobrától 
D.-re. A gnájsznak is találkoznak némely szakadékai, nevezetesen 
Pulya, Kőhalom környékein, Borostyánkőtől K.-re s Kőszegtől ÉK.-re 
és DNy.-ra.
A Dráva és Száva közötti hegységekben a jegöczös palák arány­
lag csekély területet fednek be. A Zágrábi hegységben csak gnájszt, 
a Moszlavina, Orlyava és Pozsegai hegységekben csillámpalát, gnájszt 
és gránitot is találunk. Az Orlyava hegységben szarútünlés kőzet is 
van Opatovácztól Ny.-ra és Szagoviától É.-ra; a Verdniki hegység 
középső vonalán pedig ős agyagpala (phyllit) merül fel.
A Magyar-Erdélyi határlánczolatban s azután Erdélyben ismét 
igen nagy területeket fednek a jegöczös közetek.
A jegöczös palák a Bánsági havasokat, nevezetesen a Godján és 
Szárkó, valamint a Szemenik ésPlessuva hegysorok fötömegeit képezik s 
a Lokva, Kraku-Almás és Szretinye hgységekben is fölmerülnek, a Du­
na bal partján kisebb nagyobb megszakadásokkal Baziástól Orsováig 
terjedvén. Ugyanazon jegöczös közetek a Polyána-Ruszka hegységnek 
is alkotják főtömegeit. Az Érczhegység nyugati oldalán is felmerül­
nek. Buziástól DK.-re s Magyar-Szakostól Ny.-ra egy elszigetelt sza­
kadékok a Dimpu-Szkamuje hegyet alkotja ; sokkal nagyobb kiterje­
désben Német-Bogsántól D.-re Oraviczán túlig mutatkoznak , a Dog-
nácskai völgy két oldalán, hol Ny.-ra Oláh-Bogsán, Binis , Dokiin és 
Szurduk helységekig érnek. Majdán és Illadia között csak keskeny 
szegélyök nyúlik el. Legnyugatibb szakadékuk a Kudriczi tetőt alkotja 
Kakova és Versecz. Kudricz és Szolcsicsa között. A jegöczös kőzetek­
ből álló Lokva hegység is a neokomfóle homokkő területétől Ny.-ra 
esik. Á Bánság hegységeiben a csillámpala uralkodik , mely azonban 
igen gyakran agyagcsillámpalával, kvarczpalával, szarútünlepalával 
s néha gnájszszal váltakozik, úgy hogy bajos volna a jegöczös palák 
ezen különböző változatainak külön területeit kijelölni. A Drocsa- 
Hegyes hegységben az agyagpala fed be tetemes területet, és pedig a 
Debella-Gora déli oldalán Konoptól É.-ra és Taucztól D.-re, továbbá 
Paulis, Ménes, Gyorok és Kovacsincz helységektől Κ.-re és Világos­
nál. Ugyanazon területen a csillámpala is mutatkozik. A Móma-Kodru 
hegységben Deznától Κ.-re s a Pless hegytől Κ.-re találunk agyagpa­
lát. A Bihar hegységben a jegöczös palák kivált aKukurbeta és Bihar 
hegyek tetőin, azután Remecz, Bucsa és Feketetó között vannak elter­
jedve. Talán a Rézbányától D.-re a Gyálu-Máréig terjedő agyagpala 
is részint ide tartozik.
Erdélyben a Polyána-Ruszka és Bánsági jegöczös hegységekhez 
a Retyezát és Vulkán, azután a Parengul, Szász-Sebesi és Szász-Városi, 
továbbá a Czibin, Resinári és Szerdahelyi, valamint a Fogarasi hegy­
ségek, szóval a Déli határlánczolat roppant jegöczös területei csatla­
koznak. Odább Κ.-re a Bárczasági és Persányi hegységekben csak 
egyes szakadékokban mutatkoznak a jegöczös kőzetek, a Csíki hegy­
ségben s még inkább a Gyergyói hegységben már ismét sokkal na­
gyobb területeket fednek be. Az Éjszaki határlánczolatban a Rodnai 
havasok nagy jegöczös területét találjuk, melyet aPreluka környékén 
a Lápos középső folyásánál levő kis jegöczös hegység, valamint az 
odább Ny.-ra Benedekfalva és Czikó között a Szamos által keresztül­
vágott még kisebb hegység, melynek fötetője aKodru hegy, a Magyar- 
Erdélyi határlánczolat jegöczös hegységeivel kapcsolnak össze. Az 
ottani jegöczös terület szakadozott maradványai : a Bükk hegység, a 
Hegyeshegy Kusálynál s a Somlyói Magúra. A Meszes és Réz hegysé­
gek jegöczös területei már sokkal nagyobbak; ezeket a Vlegyásza 
hegycsoport trachit tömegei a Bihar hegység főgerinczének s a keleti 
oldalához támaszkodó Gyalui havasok nagy jegöczös területeitől vá­
lasztják el. A jegöczös kőzetek egyes szakadékai még az Erdélyi 
Érczhegységben az Aranyos mellett, Thoroczkó környékén s a Maros 
mellékein Vormága, Branyicska és Füzesd mellett is mutatkoznak.
A jegöczös kőzetek tehát Erdély hatájfhegységeit alkotják, de 
kapcsolatuk más kőzetek által meg van szakasztva. A legnagyobb 
megszakadások a Fogarasi hegység keleti szélétől kezdve a Csíki 
hegységig, az ország délkeleti szögletén, azután a Gyergyói hegység 
és Rodnai havasok között, az ország éjszakkeleti részében, s végre a 
Rodnai meg Gyalui havasok és Bihar hegység között az ország
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éjszaknyugati részén vannak. Azon nagy közökön a jegöczös kőzetek 
csak kisebb nagyobb szigetekként merülnek fel.
Az agyagpala és agyag csillámpala az ország határain emelkedő 
nagy hegykoszorúban csaknem mindenütt fordúl elő. Kivált a jegöczös 
hegységeknek a belföldi medencze felé ereszkedő tövén s a mélyeb­
ben bevágott és tágabb völgyek oldalain mutatkozik. így a Maros ha­
sadékvölgyének két oldalán, Vormága, Füzesd és Branyicska mellett, 
azután a Polyána-Ruszka hegység végnyúlványaiban Veczel és Lesnek 
közt, a Síréi és Zsil völgyeinek oldalain, Alun és Bunk közt, Topliczá 
és Mesztáken mellett, Sebeshely és Romoshely közt; azután Zernyest 
környékén a Balváni, Szutilli és Szekujankai völgyekben s Guczán 
környékén, a Persányi hegységben a Kománai, Veniczei és Kucsulátai 
völgyekben, Sz. Domokos és Bálán környékein, a Rodnai havasokban 
az Iszvori völgyekben, továbbá a Preluka melletti hegységben, a Ku- 
sály melletti Hegyesd hegyen, a Réz és Meszes hegységek oldalain, a 
Oyalui havasok szélén Bedecstől Sztolnáig s a Bihar hegységben.
A szarúttínle palák csak helyenként találkoznak, részint az 
agyagpalákkal, részint a dioritféle kőzetekkel, részint végre a csil­
lámpala és gnájsz területein is. Nevezetesen : a Polyána-Ruszka hegy­
ség délkeleti tövén a Facza-Ferului és Goura-Ferului vasbányáknál, a 
Retyezát hegységben Malomvíz mellett, a Szász-Sebesi és Resinári 
hegységekben Gredistye és Sebeshely között, Oláhpiánnál, Nagy-Ápold 
és Resinár mellett; a Fogarasi hegységben az Alsó Sebesi völgyben; 
a Bárczasági hegységben Volkánynál s Holbák és Polyána-Meruluj 
közt; a Gyergyói hegységben a Nagy-Hagymás nyugati oldalán; a 
Rodnai havasokban, a Bükk, Meszes és Réz hegységekben, de kivált 
a Gyalui havasokban.
Az említett jegöczös hegységek legnagyobb részét a csillámpala 
foglalja e l ; a gnájsz aránylag kevesbbó van elterjedve.
A jegöczös palák területein többnyire jegöczös mészkő is talál­
kozik ; így a két Fátra és Tátra hegylánczolatokban , azután a Rima- 
Brezótól Kassáig vonuló nagy agyagpala területen s Edelény és Szendrö 
környékein , a Mármarosi havasokban , kivált a Szopurka völgyének 
oldalain; egy két helyen a Duna jobb oldalán is , pl. a Sárhegyen; 
azután a Zágrábi hegységben Sz. Ivántól Ny.-ra, az Orlyava hegység­
ben Gradistyénél s a Verdniki hegységben az ős agyagpala területén; 
továbbá a Bánsági havasokban, a Bihar hegységben s általában Er­
dély jegöczös hegységeiben. Kivált a Polyána-Ruszka hegység keleti 
részében Gyalár, Runk és Cserbei közt, Vajda-Hunyadtól Ny.-ra s 
Felső-Lapugytól D.-re s Yormága és Csikmó közt nagy tömegeket 
alkot a jegöczös mészkő és mészpala. Kisebb részletei vannak : Alun 
és Bunyilla közt, Hosdó, Kis-Muncsel és Kis-Rápolt mellett; azután 
Urikánytól D.-re s Farkasfalvától Κ.-re, Sztrugártól D.-re, Polyánától 
É.-ra, Nagy-Apoldtól D. re, Orlát mellett, Gurárótól DNy.-ra, a La- 
Ganza hegyen Gurárótól D.-re, Resinártól és Czódtól D.-re; a Veres­
toronyi veszteglőtől ÉNy.-ra; a Fogarasi hegységben az Alsó- és 
Felső-Sebesi meg Feleki völgyekben, Polyána-Niamczului és a Szurul 
hegy mellett, Új-Sinkánál; a Keleti határlánczolatban Ajnádnál, az 
után Csik-Sz. Domokos, Tekerőpatak és Szárhegy mellett, Borszék és 
Holló közt; a Rotlnai havasokban néhány nagy tömeg, azután Macs 
kamezö, Magúra és Kodru mellett. A jegöczös mészkő egyik legna­
gyobb tömegét az Aranyos mellett Vidra és Biszfra között találjuk; 
kisebb szakadékai Offenbánya környékén, azután Runktól Ny.-ra, 
Borévtől D.-re és Thoroczkótól Ny.-ra vannak.
2. A g r á n i t  és  s z i e n i t .  Az előbbinek kisebb nagyobb tö­
megei leginkább a Hernád és Morva völgyei között vannak elterjedve. 
Azon nagy területen három görbe vonalban sorakoznak egymáshoz : 
az éjszaki vonalt a Nagy- és Kis-Fátra, a Belankai és ínnovecz hegy­
csoportok s a Kis-Kárpátok; a középsőt az Alacsony-Tátra, Zsgyár, 
Tribecs és Zobor hegységek ; a délit a Branyiszkó , Rőczei havas és 
Selmeczi hegycsoport gránit tömegei alkotják.
Kassától ÉNy.-ra Kaveczán felé s Bankótól Κ.-re a mészkő, ős- 
agyagpala és csillámpala területeinek egybeszögellésénél az első cse­
kély kiterjedésű gránit tömegeket találjuk. Odább ÉNy.-ra a Bra 
nyiszko hegység gnájsz és gránit vonala kezdődik, mely Abostól Ny.- 
ra s Oruzsintól ÉNy.-ra kezdődvén F. Szalók vidékéig terjed a werfeni 
palák öve által szegélyezve. A Gömör-Szepesi Érczhegység csillám- 
pala-területéböl csak egyes szakadékokban merül fel a gránit, neve 
zetesen Újvilág környékén s F. Sajótól ÉNy.-ra. E kis szakadékokra 
a Rőczei havas gránit tömege következik, mely azután a csillámpala 
és gnájsz területét megszakasztja, Murány és Umra-Lehota, Fűrész 
és Klenócz közt DNy.-ra s azután ÉNy.-ra vonulván a Borove hegyen 
tűiig terjed. Azután az Alacsony-Tátra még nagyobb gránit tömege 
következik, mely F. Bócza keleti oldalán kezdődik s onnan DK.-re 
Kalistyéig terjed. Attól ÉK.-re a Magas-Tátra gránit tömegei me 
rednek föl.
A Kis-Fátra és Mincsov hegycsoport gránit területe Thurócz, 
Trencsin és Árva megyék között Kralovántól Ny.-ra Sztrecsenig s on­
nan D.-re Bisztricska és Gyurcsina vonaláig tart. A Zsgyár hegység­
ben a gránitnak csekély kiterjedése van, Szklenó, Rudno, Szkalka, 
K. Csauza és Dubova közt. A Belanka völgyét szegélyzö hegycso 
portban a gránit ismét nagyobb területet foglal el. Az ínnovecz hegy­
ségben a Tluszta-Horától DNy.-ra Moraván felé nyúló keskeny övben 
mutatkozik. Selmeczbánya környékén Szkleno és Vihne közt csak 
egyes szakadékai merülnek fel a gnájsz és melaíir kíséretében. A Tri­
becs hegycsopoitban a gránit a Tribecs hegytől ÉK.-re az Innoczencz 
völgyéig mutatkozik, úgy a Zobor hegyben s nehány más helyen is.
A Kis-Kárpátokban leginkább Pozsony és Módra közt van el 
terjedve. A Duna jobb oldalán a Lajta és Rozália hegységekben, kü 
lönösen a Sopronyi hegycsoportban Ruszt környékén, azután a Velen-
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czei tó éjszaknyugati oldalán Pázmánd és Székesfej ér vár között, s 
végre még a Szekszárdi hegycsoportban mutatkozik.
Horvátországban a gránit csak az Orlyava és Moszlavina hegy­
ségekben fordul elő.
A Bihar hegységben a gránitnak egyes szakadékait találjuk 
Petrosz és Budurásza környékén, úgy a Réz hegységben is. A Drocsa- 
Hegyes hegységben Muszkánál a Hegyes hegyen, a Maros partján 
Szelistyétől Ny. ra Soborsin környékén, azután Kladovától K.-reRad- 
na és Sólymos éjszaki oldalán, a Maros déli oldalán Lippánál és Hos- 
szuszónál vaunak kisebb nagyobb gránit részletek. A Polyána-Ruszka 
s még inkább a Bánsági hegységekben ismét sokkal nagyobb gránit 
tömegeket találunk.
Erdélyben a gránitnak nagyobb részletei csak a Magyar-Erdélyi 
határlánczolatban s nevezetesen a Gyalúi havasokban fordulnak elő. 
Ezeknek nagy palaterületét :/ 4— 1 mfld széles gránitvonal szegi É.-ról 
D.-re. A többi hegységekben csak szórványosan mutatkozik a gránit, 
főleg a Déli haiárlánczolatban, így Guráro, Czód, Kis-Disznód, Resi- 
nár, Alsó- és Felső-Sebes, Új-Sinka, Zernyest környékein s a Guczán 
végörsnél.
A gránitok második főosztálya a szienit Magyarországon, úgy 
látszik, kevés helyen fordul elő. Csak a Bánsági hegységekben mu­
tatkozik tetemes területen , hol Bogsántól É.-ra az Arenis hegyet al­
kotja s onnan keskeny vonalban D.-re vonul. Oraviczánál három szie- 
nittelér tódult át a jurafóle mészképleten ; más szienit tömegek van­
nak : Csiklovától É.-ra a Parlavoi hegygerinczen, Szászkánál, 
hol a szienit a gnájszt fedi, az O-Sopoti völgy bejárásánál, hol 
amfibolpala is van , azután Új- Moldovánál, a Mehádiai fürdő környé­
kén, az Alrnási és Kornyai medenczék nyugati oldalain. Cotta szerint 
a bánsági Érczhegység nyugati szélén felmerülő kitódulási kőzetek, 
melyek a régibb réteges lerakódások települési, szerkezeti és vegy­
tani viszonyait kisebb nagyobb kiterjedésben megváltoztatták, mind 
a szienittöl mind a gránittól különböznek. Egyes változataik a szie- 
nitliez, zöldkotrachithoz, csillámdiorithoz, a francziák által úgyneve­
zett minettehez, a szaruntünlés gránitporfirhoz , a felszít- és kvarcz- 
porlirhoz hasonlítanak. Mindazáltal mindazon ásványtanilag nagyon 
különböző kőzetek együvé tartoznak s egyidőben tódultak ki.. É.-ról 
D.-re bO—40 műd hosszú vonalon mutatkoznak, Rézbányától Rudni- 
kig és Majdánpekig Szerbiában. De a felszínen nem képeznek folyto­
nos tömeget, sok helyütt a réteges kőzetek alá merülnek. Leginkább 
csak Rézbánya, Milova, Petirs, Moravicza, Dognácska, Csikló va, 
Szászka, Új-Moldova mellett s azután nehány helyen Szerbiában mu­
tatkoznak, hosszan elnyúló s néha oldalt is kiágazó tömegekben, ré­
szint a mészköterület nyugati szóién, részint a mészkő és jegőezös 
palák területén. Cotta hajlandó azokat a zöldkőtrachittal azonosítani 
s b á n á t i t o k n a k  nevezi. Kitódulásuk a környező réteges kőzete­
két átalakította s nevezetesen a jegőczös mészkövet vagyis márványt, 
a gránátos kőzeteket stb. eredményezte, s közelökben az ércztele- 
pek is támadtak.
A Bibar hegység nyugati részében, Peters szerint, szintén talá­
lunk szienitet és szienitféle kőzeteket, de ezek, Hauer szerint vagy a 
traehitok közé tartoznak , vagy saját kitódulási kőzetek. Erdély Ke­
leti határlánczolatában a szarutilnlés, kvarcznélküli vagy kvarezban 
szegény, jegőczös kőzetek túlnyomók, s ugyanott az igazi szienitnek 
is találjuk különböző féleségeit. FőterUlete Gyergyó-Ditró, Várhegy­
alja a Közrézliavas s Putnalaka között van. Állítólag a moldvai ha 
táron Domuknál, azután a Királykő csoportjában a Sütülor hegyen és 
La-Baja előtt, s végre Pocsága és Kisbánya környékén a Muntyele- 
Márétól DK.-re és ÉK .-re eső völgyekben is találunk szienit szaka 
dékokat.
3. Me l a f i r .  Ga b b r o .  S z e r p e n t i n .  D i o r i t .  P o r f i r .  
E kőzetek kisebb tömegekben fordulnak elő. A melafir azonban az 
Alacsony-Tátra éjszakkeleti részében s ennek ágazatában, a Vikartóczi 
hegységben, tetemes területet foglal el. Egy kisebb részlete Maluzsina 
környékén merül fe l, a Bóczai völgyet átszegvén kettős ágban vonúl 
DK.-re, melyek azután ismét egyesülnek. Az Ipolticza völgyétől Ny.-ra 
azon nagy melafir öv kezdődik, mely Κ.-re Káposztafalván tűiig ter­
jed, s melynek hossza valami 5, szélessége %— % mfld. Werfeni pa­
lák által van szegélyezve. Mind éjszaki mind déli oldalán kisebb me­
lafir szakadékok mutatkoznak, különösen Sunyavánál s odább K.-re, 
a Vág éjszaki oldalán s Teplicskától É.-ra.
Azokon kívül egyes melafir szakadékokat találunk : Jarabától 
DNy.-ra a Bisztra völgyében, Bisztrától DNy.-ra A. és F. Lehota mel­
lett, Beszterczebányától ÉK.-re Szenicznél, Szklenó és Vihnye közelé­
ben, Privígyétől DNy.-ra A. és F. Lelócznál a Nyitra völgye mellett, 
azután Zsámbokréttöl D.-re Turcsankánál. A Kis-Kárpátokban a Var- 
jaszka hegytől kezdve ÉK.-re terjedő nagyobb melafir tömeg van, ki­
sebb szakadéka Losoncznál merül fel. A melafirt csaknem mindenütt 
werfeni palák kisérik.
A gabbrónak legnagyobb tömegét Dobsina környékén találjuk ; 
ott DNy.-ról ÉK .-re tartó vonalban palás kőzetekből merül fel. 
Kisebb szakadékai Porács és Vihnye környékein vannak.
A szerpentin szintén Dobsinánál fordúl e lő , de azután Margit- 
falvától Ny.-ra és Jekelfalutól DNy.-ra is. Selmecz- és Bélabánya kör­
nyékén, Sz. Kereszttől ÉK.-re Ó-Körmöcztöl D.-re Pityelovánál s odább 
É.-ra Jasztrabánál és Magospartnál s Bélabánya környékén a trachit 
és trachittuífból merül fel. Egyes szerpentintömegek Borostyánkőnél, 
az ország nyugati határszélén Stájerország fe lé ; továbbá a Bánsági 
hegységben a Ménis völgyében Szagradia környékén, a Karas völgyé­
ben s a Duna partján Válye-Jucz és Plavisevicza közt vannak. Az 
utóbbi helyen a szerpentin nagy tömegben mutatkozik; még nagyobb
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tömegét a Verdniki hegységben találjuk, hol két vonalban terjed el, 
melyeket ős-agyagpala és keselyköves homokkő választ el egymástól. 
Nehány szakadéka a Zrínyi hegységben aSirovaczi völgytől É.-ra, Go 
riczkától Ny.-ra Oszkovacz környékén a raibli és eoczén homokkő te­
rületén van. Ugyanott diói it is van.
Erdélyben néhány helyen találtatik szerpentin, nevezetesen: 
Malomviznél s a Vulkán hágón, hol szerpentinpala van, a Paltinej he­
gyen, Resinár környékén.
A Maros éjszaki oldalán, Magyarország és Erdély határán Gyáltr 
Máre, Zám, Kazanyesd között s azután odább Ny.-ra egy nagy hegy­
tömeget némi szarútünlés kőzetek alkotnak, melyeket Hauer a diori- 
tok csoportjához számit. A Maros déli oldalán Bruszniktól ÉNy.-ra is 
mutatkozik efféle diorit tömeg neokomfólo homokkövet környezve ; 
Bulzánál még nagyobb tömeg van, mely a Dimpukornu hegyet alkotja 
s melyet szintén krétaképletek környeznek. Hasonló kőzetek előfor- 
dúlnak részint az amfibolpalák , részint a csillámpala és gnájsz terü­
letein : a Czódi és Resinári völgyekben, Oláhpián és Sebeshely kör­
nyékén , a Verestoronyi szorosban, Volkánynál s Holbák és Polyána- 
Merulnj közt, a Kodnai havasokban nehány helyen, Benedekfalva és 
Uzikó közt, Nyírcs és Botoronka közt és Csúcsánál, de kivált a Kapus, 
Hév és Ilideg-Szamos völgyeiben, a Kucsuláta hegysoron Gyurkucza 
és Kekiczel közt, a rekiczeli Muntyele-Máre környékén , Oifenbánya 
és Szolcsva mellett. Magyarország nyugati részeiben is előfordul a 
diorit, nevezetesen Pozsonynál.
A Zágrábi hegységben is találunk dioritot és zöldkövet; a dio- 
ritpala még nagyobb területet foglal el Bisztra és Vidovacz közt. 
Efféle pala a Kálniki hegység fogerinczén is mutatkozik. A Zrínyi 
hegységben is találunk nehány helyen dioritot és zöldkövet, nevezete­
sen Obiajtói K.-re.
Végre e helyen még a porfir lelhelyeit is megemlítjük. Kisebb 
nagyobb porfirtümegek vannak : a Koszteli hegységben Rohics köze­
lében, az Ivaneczi hegységben kivált Gyurmanecz és Ivanecz s Magye- 
rovo mellett, a Kálniki hegységben, a Pozsegai hegységben Bruszto- 
vácz és Gradácz meg Pleternicza közt, melafir és mandolakövekkel 
váltakozva. A Bánsági hegységekben bizonyos porfirtömegek (bánáti­
tok) sok helyütt fordulnak elő, nevezetesen: Lippától K.-re s Hosszú­
szó és Kelmák közt a Marosnál, Oravicza környékén, Ruszkicza és 
Buszkabánya között, a Duna partján Berzaszka és Szvinicza közt s Me- 
hádiától D.-re a Biéla-Réka két oldalán. A Bihar hegységben, Peters 
szerint, szienitporfir és felszítporfir fordul e lő ; amaz leginkább a Ku- 
kurbeta környékén a gnájsz alól bukkan fel, emez pedig Belényestől 
ÉK.-re a Jád völgye felé a hegység főgerinczét alkotja s a Móma- 
Kodru hegységben a Pless és Jeszuri hegyeken, valamint Botfőtől 
DK -re Menyháza felé is van elterjedve-
Erdélyben az úgynevezett augitporfirt találjuk, mely rendesen
Magyarorsz, term, viszonyai, III. köt. 4
a juraféle mészköveket kíséri. Azon porfirféleség a Tlioroczkói hegy­
csoport nagy részét alkotja s az ottani vidék egyes mészkő hegyeit is 
környezi; így Tövistől és Magyar-Igentől Ny.-ra, a Körös forrásvidé- 
kén, Máda, Grlód, Bojcza és Körösbánya környékein, Zám és Danulesd 
közt. Kisebb szakadékai az augitporfirnak találkoznak : a Persányi 
hegységben, a Kománai völgyben s kivált a hegysor éjszaki felében, 
azután a Nagy-Hagymás tövén. Ide tartoznak talán a dioritféle man- 
dolakövek is , melyek Mármarosban Kobola-Polyána mellett a Nagy 
Szopurka völgyében, Rahótól D.-re a Tisza völgyében és Szvidovecz 
mellett fordulnak elő.
A régibb porfír, mely a werfeni palákon és verrukánón tódult át, 
a Bihar hegységben fordúl e lő , nevezetesen az Aranyos mellékén 
Szkerisorától Ny.-ra, s a Szamos mellékén Gyurkuczától ÉNy.-ra. 
Gyurkuczától ÉK.-re s Meregyö és Szulicza közt, azután a Thordai 
hasadék torkában és Zarándban aMagurája hegységben a diorit terüle­
tén felszítporfir mutatkozik. Hasonló porfirt a Persány és Vledény 
közötti út mellett, az Olt hasadékvölgyében Alsó-Rákosnál s kivált 
Polyána-Meruluj környékén találunk.
Az összes jegöczös és tömegkőzetek a magyar tartományokban 
valami 320 □  mfldnyi területet fednek be.
VI. A k i t ó d u 1 á s i v a g y  v u l k á n i  k ő z e t e k .
A jegöczös palák és jegöczös tömegkőzetek részint átváltoz­
tatott , részint régibb kitódulási, plutói közetek, melyek az eoczén 
időszakot megelőzték. A szorosabb értelemben vett kitódulási vagy 
vulkáni kőzetek pedig mind a föld belsejéből tódultak k i , még pe­
dig a harmadik földtani korban, tehát az eoczén és neogén idősza­
kok alatt. Ide tartoznak a bazalt és trachit kőzetek, melyek ha­
zánkban kitlinőleg vannak képviselve , nagy hegységeket alkotnak 
s az illető vidékeknek sajátságos jellemet kölcsönöznek A tömött 
bazaltot és trachitot rendesen tuffkőzetek kisérik, melyek vagy 
szintén kitódulási termények, vagy a tömött kőzetek töredékeiből 
támadt s a vízből lerakodott réteges képletek. E helyen mind a ki­
tódulási mind a réteges tuffok elterjedését is fogjuk megérinteni.
Legfiatalabb kitódulási kőzetnek a b a z a l t o t  tartják. Ez Ma­
gyarországban sok helyütt fordul elő ; rendesen kisebb tömegű hegye­
ket alkot, melyek majd egyenkint vagy páronkint, majd csoportosan 
mutatkoznak. Ellerjedésének legéjszakibb határa Selmeczbánya kör­
nyékén van, hol azon szép bazalt kúphegy, melyen a kalváriatemplom 
áll, a trachitterületből mered föl. Ezen kivid még Bélabánya, Sz. Ke­
reszt , Repistye , Jasztraba mellett (Osztrahora) mutatkozik a bazalt. 
De nagyobb számmal a bazalt hegyek csak a Gortva völgyétől D.-re
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találtatnak, s onnan leginkább délnyugati irányban sorakoznak egy­
máshoz; legnagyobb kifejlődésüket a Bakonyban, a Balaton mellékein 
érték, mint ezt (II. köt. 432., 480. 1.) már láttuk. A Duna bal oldalán 
a bazalt és bazalttuff leginkább Nógrád és Pest megyékben van elter­
jedve, nevezetesen az Ajnácsköi hegycsoport többnyire bazalt kúpok­
ból és hátakból áll. Legterjedelmesebb bazalttömzsök a Medves. Nóg- 
rádban valami 60 ponton találunk bazaltot; nevezetesen : Terbeléttől 
DK.-re , Fülektől ÉK.-re Sávoly és Korlát közt, Egyházas-Bást és 
Bataháza, Ajnácskő és Gortva-Kisfalud között, Zagyvától Κ.-re és 
É.-ra, Karancsaljától és Sátorostól É.-ra, Salgó-Tarjántól Κ.-re, Tar- 
nócznál, Péterfalutól D.-re, Kozártól ÉNy.-ra, Németitől É.-ra, Mátra- 
Nováktól D.-re, Bátony és Szucha környékén, Herencsény, Nagy-IIaláp 
és Tab mellett, Szanda, Beczke és Ordas közt, Berczeltől ÉK.-re, 
Vanyarcztól DNy.-ra, Endrefalu közelében Söreg és Tógát mellett, 
Apcztól ÉK.-re és É.-ra , Hatvantól É.-ra , Sz. Lőrincztől K.-re , Ácsa, 
Püspök-Hatvan és Kecskéd közt, Kis-Némedi, Tót-Györk határában, 
Vácz és Fót között Csörög, Duka és Hártyán vonalán. A Sz. Lőrin- 
czi hegyből mfldekre hordatik a bazalt. Mindezen helyeken bazalttuíf 
is van; Pesthez legközelebb a F óti, Mogyoródi, Duna-Kesz és Vácz 
közötti bazaltdombok esnek. Szórványosan a bazalt a borsodi Bükk 
hegység éjszaknyugati oldalán is előfordul, így Nádasd és Jordánháza 
mellett, Sz. Péter és Diós-Győr között. A Ragácskö, Cserépvár, Kis- 
Kasza, Medves, Szilváskő , s a Bakonyban a Kab hegy és Nagy-Som- 
lyói hegy talán a legnagyobb bazalttömegek.
A bazalttuff rendesen a tömött bazaltból álló hegyeket környezi, 
de ezektől kisebb nagyobb távolságra is mutatkozik.
Ily magábanvaló bazalttuff részleteket találunk : Miskétöl ÉNy.- 
ra, a Balaton déli partján, Tacskand, Sitke , Gércze és Boglár mellett, 
azután Gyepü-Füzestöl K.-re, Sóskút és Tobaj közt, Német-Újváron, 
Dobra és Felső Lendva mellett.
Nehány csekély bazaltszakadék és bazalttuff Felső-Pulya, Né­
met-Újvár, Tobaj, Dobra, F. Lendva környékein kívül a Pécsi hegycso­
portban is van. Szlavonországban Gradacz, Gradistye és Kuttyevo 
között bazalt- és trachittuff mutatkozik, egy kis rhyolitli kúpot kör­
nyezve.
A Bánságban Butyintól É.-ra a Szumiga hegyet alkotja bazalt; 
kisebb bazaltkúpok Kiszetónál és Lukarecznél vannak. Állítólag Új- 
Moldovánál a Benedek hegységben is találtak egy bazalttömeget.
Erdélyben a bazalt csak alárendelten és szórványosan fordúl elő. 
Vajda-Hunyad környékén Csernánál s a Ploczka vashámornál bazalt- 
kongloinerátot, Cserbeinél bazalthömpölyöket, Dobrától Ny.-ra Ko- 
szesdnél szintén bazaltkonglomerátot, Lapusnyákon pedig bazalthöm­
pölyöket találtak. Lesnyek mellett s Brettyénél bazaltkúpok vannak, 
Verespatak környékén pedig Erdélynek két legjelesebb bazalthegyét, 
a Detunáta Gólát és Flokószát találjuk. Bánfy-Hunyad és Kolozsvár
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közölt, Gy erő-Vásárhelynél egy feltűnő csúcsos hegy van, mely leg­
alább részben bazaltból áll. A Vurvurásza és Vlegyásza közötti, Intra- 
Muntye völgyelésbeu bazalthömpölyöket találtak Zilah környékén a 
Mojgrádi trahitkúpon is mutatkoznak bazaltféle kőzetek. Nagyobb 
tömegekben Kőhalom környékén tódult ki a bazalt. Ott a tömött ba­
zalt és bazalttuff az Olt szorosának két oldalán terjed el s a Persányi 
hegységbe nyúlakodik be. De az ottani bazalthegyek csekély magassá­
gúak s nem oly szépek mint a Detunáták vagy a nógrádi és balaton- 
melléki hegyek. Ily alacsony kúpok vannak : Lupsa, Hévíz, Bogátb, 
Kőhalom, Ugra, Alsó Rákos mellett. Némi bazaltköveket még a Gör 
gényi völgyben, Toplicza és Tihucza környékein találtak. Erdélyben 
tehát a bazalt csak három helyen : a Maros mellékein Déva környékén, 
az Olt mellékein Kőhalom környékén s Verespatak környékén tódult 
ki tetemes tömegekben.
A t r a c h i t h e g y s é g e k  sokkal nagyobb területet foglal 
nak el s az ország domborzatában lényeges részt vesznek, sőt nagy 
területek alakzatának fő tényezői. A magyarországi trachitokat 
már Beudant ismertette meg nagy alapossággal; újabb időben 
bár 6 R ichthofen, Hauer Fer mez és Stäche Guido tették , jelenleg 
Szabd József foglalkozik beható ismertetésükkel, vizsgálatai által 
már is sok új eredményre jutott. Richthofen osztályozásait már (I. 
köt., 525. 1.) megemlítettük. Hauer és Stäche Erdély földtanában 
némileg módosítják Richthofen elméletét s a trachitok következő 
négy fő csoportját különböztetik meg : a fiatalabb kvarcz-trachi- 
tok vagyis rhyolithok, a szürke vagy tulajdonképi trachitok, a ré­
gibb kvarcz-trachitok s a zöldkő-trachitok főcsoportjait. Ők tehát 
a Richthofen által úgynevezett rhyolithok csoportjából a kvarcz- 
trachitok egyik osztályát kiveszik s külön csoport gyanánt állítják 
fel. Továbbá a rhyolithok csoportjában három osztályt különböztet­
nek m eg: az első osztályba azon rhylíthok tartoznak, melyeknek sza- 
íúkőféle alapanyaguk van; a második osztályba azok tartoznak, me 
lyeknek alapanyaga porczellán-féle; a harmadik osztályt a lika- 
csos, darázskö vagy tajtkőféle rhyolithok teszik. A szürke trachit 
két fő osztályra szakad: az igazi trachitok s az andezitféle trachi­
tok osztályaira. Az első osztályban ismét megkülönböztethetni a 
szanidin-szarútünle, a fehér szanidin-oligoklasz, a veres szanidin-oli 
goklasz, a barna oligoklasz s az agyagköféle vagy dolomitos tra- 
ehitokat. Az andezitféle trachitokban az egyes lelhelyek szerint 
szintén 5 féleséget lehet megkülönböztetni. A régibb kvarcztracki. 
tok főcsoportja három osztályra szakad: az andezitféle, gránit-
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porfirféle és zöldkőfele kvarcz trachitok osztályaira, mindcuik osz­
tálynak ismét több alosztálya van. A zöldkő-trachit csoportját 
Hauer és Staclic azon értelemben veszik, mint Richthofen, s négy 
féleséget különböztetnek meg bennök.
Az egyes trachit csoportok, osztályok és féleségek részletes 
leírásába és jellemzésébe, valamint az egész osztályozás alapjának 
fejtegetésébe itt nem bocsátkozhatunk, s annál inkább mellőzhet­
jük, minthogy azokuak elterjedési területe és határai még nincse­
nek kimutatva.
Magyarország legnagyobb trachitterülete a Nyitra és Ipoly 
között terjed cl. A Garam két oldalán Verebélytől K-re Csiífár, Kis- 
Györöd, Uj Bars, K. Koszmály és Tolmács között, azután Nemcsénytöl 
Κ.-re és Garam-Szöllöstöl Ny.-ra meg Sz. Benedektől DNy.-ra egyes 
trachitküpok és hátak merülnek fe l; odább É.-ra azon nagy négy­
szegletű trachitterület következik, mely Sz. Benedek, Némethi, Ara- 
nyos-Marótli, Ebedecz és Fenyö-Kosztolány között terjed el s majd­
nem Piláig tart. A Pilai völgy megszakasztja, de odább É.-ra annak 
második fele terjed el, moly majdnem Nagy-Lehotáig és Hradekig, 
Ny.-ra majdnem Oszlánig és K.-Lehotáig, a Haudlovai medencze nyu­
gati oldalán Szebedrásig, keleti oldalán pedig csaknem Szklenóig 
nyúlik k; a Turócz forrásvidékén lejebb, D. felé húzódik, de odább 
K. re még messzibbre terjed ki É. felé, majdnem A. Sztubnáig, mely 
vidéken a Flocliova és Szurcsnik, Szuclia Hóra és Laurin hegyek tra- 
chittömegeit találjuk. Zólyom irányában a trachitterület K-re a Gara- 
mig nyúlik, azután a Garam és Szalatnya völgyei mellett É.-ra majd­
nem Libetbányáig, D.-re pedig Garam-Szőllös, Báth, Némethi, Kor- 
pona, Turopolye, Tiszovnik és Gácsfalu vidékéig tart, mely vidéken 
a Vepor, Polonyina, Jaszenina, Bralo, Jávorja, Vidovo, Sztraffony stb. 
trachit hegyek vannak.
A Nyitra völgyétől Κ.-re Bzova és Gácsfalu délköréig, vagyis 
az Osztroski hegység jegőezös területéig elterjedő trachittömegek va­
lami 30 □  mfldnyi területet borítanak be. Ennek folytonosságát a 
Szalatnya és Garam völgyei szakasztják meg, elsőben K.-röl Ny-ra, 
azután DNy.-ra menő irányban. Zólyomtól É.-ra részint lapályos 
völgymedencze, részint lösz, trachittuff, homokkő és mészkő alkotta 
dombozatok vannak, melyek a Libetbányától D.-re eső s a Polyána 
hegyhez csatlakozó trachithegyeket az odább Ny.-ra, Búcsútól és Jál- 
nától É -ra F. Sztubna vonaláig terjedő trachittömegektöl választják 
el. Ezeknek középpontja a Laurin hegy, melyet a nyugati oldalán el­
terülő s lösz, édesvízi kvarcz- és trachittuff által betöltött Sz. Keresz­
ti medencze az odább Ny.-ra eső Ftacsnik trachit hegycsoporttól vá­
laszt el. De a Sz. Kereszti medencze éjszaki s a Handlovai medencze 
keleti oldalán a Laurin és Ftacsnik trachittömegei a Konesón át tér-
jedő trackit nyúlvány által össze vaunak kapcsolva. Az Újbányái 
trachit hegycsoportot a Zsarnóczai völgynyilás az odább É.-ra eső 
Ftacsnik csoportjától, a Garam völgye pedig a K. felé emelkedő 
Szitnától és Bakabányai hegyektől választja el. A Szitna csoportját 
a Selmeczi völgy az odább EK. re emelkedő Selmeczbányai hegyektől, 
a Repiskótól, Jávorjától stb., ezeket pedig a Szalatnya völgye a Po- 
lyána csoportjától választja el.
Azon nagy trachittömegekct D. felől széles tuffterület szegé­
lyezi, mely D.-re az Ipolyig, Bátli vonalától K. re pedig a Losonczi 
vagyis Tugári völgyig terjed ki. Azon tnffterület folytonosságát egyes 
bazaltszakadékok, hosszúra nyúló tályogtelepek, s kivált a völgyek 
mentén, lösz is szakítják meg. A trachit hegyek éjszaki oldalán a tuti 
sokkal kisebb területet fed be. Kivált a következő helyeken találunk 
trachittuffot: Szklenó és Turcsck közt, a Körmöczi völgy két oldalán, 
Hornavésztől D.-re a Garamig, Kaproncza és Lehota közt, Libetbá- 
nyától D.-re és DK.-re, Velka-Luka és Zólyom közt, Ocsovkától és 
Detvától Κ.-re Polkora környékén, Breznobányától DK. re.
Az említett egész trachitteriiletcn a tömött szürke trachit túl 
nyomó. Selmecz- és Körmöczbánya környékein a zöldkő-trachit is 
jókora területet foglal e l ; a rhyolitliok csak helyenként találkoznak 
Szklenó, Viknc, Geletnek, Repistye környékein.
A Repisko és Szitna trachittömegeitől D.-re egy nagy tuff és 
lösz terület van, erre azután a Börzsönyi hegycsoport következik. 
Ezt Ny., É. és D. felől leginkább lösz környezi, keleti oldalát fel­
váltva homokkő, tályog és lösz, éjszaki oldalát trachittuff szegélye­
zik. Ez utóbbi Honitól D.-re Perecsény és Nagy-Oroszi közt terjed e l ; 
a hegység délnyugati oldalán csak Kövesd és Bajta közt van trachit 
tuff. A Börzsönyi hegységben is a szürke trachit uralkodik, a zöldkő- 
trachit csak közepe táján foglal el jókora területet. A rhyolith, úgy 
látszik, kevesbbé van benne elterjedve.
Azon tetemes kiterjedésű trachithegységtöl Κ.-re nagy terüle­
ten lösz, tályog és homokkő váltakozik, helyenként bazaltkúpok és 
bazalttuff részletek mutatkoznak , azután a Cserhát és Mátra trachit- 
tömegei következnek. Azon két hegységben a szürke trachit és rhyo- 
lithok mellett a zöldkötrachit is mutatkozik, kivált Gyöngyös-Aracstól 
ÉNy.-ra és Recsktől D.-re meg DNy.-ra; a zöldkő-trachit a Bükk 
hegységbe is átnyúlik s ott nevezetesen Bátortól és Monosbéltől D.-re 
Szarvaskő környékén találkozik. A Cserhátban a trachit gyakran a 
bazalttal váltakozik. A Karancs liegytömeg magvát gránátos zöldkő 
teszi, ugyanez a Sátorosi szorosban vagyis Vaskapunál is előfordúl; 
Nagy-Haláp, Herencsény, Sipek és Buják mellett pedig szürke trachi- 
tot találunk. Fóth és Mogyoród mellett tajtkő-konglomerát, talán rhyo­
lith van. A Pogányvár nevű hegy is rhyolithból áll. A Mátra és Bükk 
között s a két hegységtől D.-re Gyöngyös, Makiár, Aranyos és Gö- 
römböly vidékéig trachittuff terjed el.
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A Duna jobb oldalán, az Alpok hegyrendszerének keleti nyúlvá­
nyai között, a trachit csak szórványosan találkozik s az elsőséget a 
bazaltnak engedi. Legnagyobb tömege Visegrád környékén terjed el, 
mely a Börzsönyi hegységtől csak a Duna által van elszakasztva s a 
Pilisi mészkő-hegységhez támaszkodván D.-re a Sz. Lélek felöl Sz, 
Kereszten át Pomáz felé nyíló völgyeié sig terjed. Csakis szürke tra- 
chitból ál l , zöldkő trackitot nem találtak benne; a trachittuff kivált 
a hegység keleti és éjszaki oldalán fordul elő.
A trachitnak nyomait a Budai hegycsoportban is találjuk, a nagy 
Svábhegy nyugoti lejtjén Budakeszi mögött levő mély árokban, Török- 
Bálinton és Kis-Tétényen. A Pesti oldalon Fót és Mogyoród határában 
tajtkő-konglomerátból álló alacsony kúpok vannak, Kőbányán pedig 
nem mélyen a föliilet alatt mutatkozik trachit. Ezek a Börzsönyi és 
Esztergomi trachithegységck legdélibb szakadékai. Némi tracliitnyo- 
mokat Gyepü-FUzes környékén is találtak.
A Pécsi hegységben kisebb tracliitszakadékok találkoznak , ki­
vált Budafa , Szabolcs , Ilosszúlietény környékein , Pécstől É.-ra és 
Szásztól DNyD.-re. Szásztól D.-re rhyolith is van.
A Dráva és Száva közötti hegylánczolatban csak egykét helyen 
találtak trachitkőzetet; az Orlyava hegység éjszaki szélén Krivaja- 
Sztarától DK.-re Vucsinszka környékén jókora tömeg merül fel a je- 
göczös kőzetekből, odább DK.-re Kuttyevótól Κ.-re, Gradistyétől É.-ra 
s Gradacztól DNy.-ra egy kis rhyolithkúp mutatkozik bazalt- és tra­
chittuff kíséretében , s végre egy kis szakadékot a Verdniki hegység­
ben VerdniktÖl É.-ra s Ledinczétöl DNy.-ra találunk.
A Tarcza-Hernád völgyétől Κ.-re ismét igen nagy trachithegy­
ségck vannak. Azon völgyeléssel egyenközüleg a Simonka vagy Eper- 
jes-Tokaji trachit hegysor nyúlik el É.-ról D.-re csapva. Abban a kö­
zönséges trachit, zöldkő-trachit, rhyolith és trachittuff egyaránt van­
nak elterjedve, s mindenik csoport a különböző féleségek által van 
képviselve, úgy hogy azt a példányszerü trachit hegységek közé szá­
míthatjuk.
Az Eperjes-Tokaji hegység trachit kőzetei Krivány, Nagy-Sáros 
és Hanusfalva környékein kezdődnek s onnan Tokajig terjednek, hol 
a Tiszánál megszakadnak. Zemplén és K. Toronya, Bodvás-Újlak és 
Szöllőske közt kisebb nagyobb trachit tömegek mutatkoznak ; azután 
Szinnától D.-re, Porubka, Oroszka , Izbugya környékein a Vihorlát- 
Gutin nagy hegylánczolata kezdődik, mely onnan a határszéli homok- 
kö-hegysort D. felöl szegélyezve DK.-re vonúl s Mármaros és Erdély 
határán egyes nagy hegyekkel végződik.
A Vihorlát hegységben a szürke trachit és trachittuff túlnyomó; 
a rhyolith kevés helyen , a zöldkő-trachit alig találkozik. Ellenben 
Munkács környékén s az Avasi hegységben a trachittuff, a Beregszászi 
hegységben pedig a trachitporfir vagyis rhyolith majdnem kirekesztő- 
leg uralkodik. Az ottani lapályból magánosán kiemelkedő kúpok, mint
a Kelemenhegy Oroszi mellett, azután a Kászony, Zápszon, Tarpa 
mellett találtató hegyek példányszerü rhyolitliokat szolgáltatnak.
Az Avasi és Gutin hegységekben már a zöldkö-trachit is mutat­
kozik , s kivált Nagy- és Kapnikbánya környékein a legmagasabb he­
gyeket az alkotja.
Mármarosban a jegöczös palák és homokkő területéből merülnek 
fel kisebb nagyobb trachitíömegek, szürke és zöldkö-trachit, kivált 
Borsa környékén.
A Bánság legnagyobb tracliittömegét a Polyána-Ruszka hegység 
délnyugati oldalán találjuk, hol az a Temes jobb oldalán Drinova és 
Vajszlova között Kiivina, Zsidóvár, Tinkova, Istvánhegy keleti olda­
lán terül e l, Nadrágtól D.-re s Ohába-Bisztrától É.-ra, a jegöczös kő 
zetek szélén.
Erdélyben a különböző tracliit kőzetek még nagyobb területet 
fednek be, és pedig kivált a Keleti határlánczolat nyugati, a belső 
nagy medencze felé fordított oldalán. A Magyar-Erdélyi liatárlánczo- 
latban aránylag csekélyebb helyet foglalnak el, úgy az Éjszaki liatár- 
lánczolatban is ; végre a Déli határlánczolatban s a belső meden- 
czében, úgy szólván teljesen hiányzanak.
Az ország keleti részén a tracliit egy hatalmas, Marosény és 
Tihucza helységektől D.-re és DK.-re Baróth és Mikó-Ujfalu szélessé­
géig hosszan elnyúló, hegysort alkot, melynek főrészei a Borgói, Gör- 
gényi és Hargitta hegységek. Azon túlnyomólag régi kvarcz és igazi 
szürke trachitból álló hegysor szélessége 5 —6,  hossza pedig valami 
20 mfld. Mind keleti, mind nyugati oldalán kisebb nagyobb tuffszc- 
gély övezi, mely a Keleti határlánezolatot elválasztó völgyeken túl is 
terjed s közvetlenül annak jegöczös kőzeteihez, mészkő szakadékaihoz 
és eoczén homokkő szegélyéhez csatlakozik. A Homoródi völgy mel­
lett a trachittuíf messze D.-re nyúlik le egészen odáig, hol az Olt szo­
rosánál, Hévíz és Bogáth környékén, a tömött bazalt, bazaltkonglo- 
merát és bazalttuff területe kezdődik. Helyenként e déli nyúlványban 
is találkozik tömött tracliit, valamint a Persányi hegysor azon részé­
nek eoczén homokkő-területén is. Baróth környékén a tracliit hegység 
déli oldalán tetemes tuífterület vau. Kisebb elszakasztott trachittuff- 
részletek még odább DNy.-ra, a Persányi hegysor délnyugati szélén, 
Persány és F. Komána között, s Fogarastól É.-ra Galacz környékén 
vannak. A trachít hegysor főtömegétől Κ.-re egyes trachitszakadékok 
Borszéktől D.-re a Közrészhavas éjszaknyugati oldalán s Vaslábtól 
DK -re mutatkoznak.
Az itt megérintett erdélyi Keleti nagy trachitlánczolat s a Vi- 
horlát-Gutin hegysor közötti közt az erdélyi Éjszaki határlánczolatban 
szórványosan találtató magas tracliit hegyek hidalják át. A Rodnai 
havasok eoczén területéből s részint jegöczös kőzeteiből is kisebb na­
gyobb zöldkő-tömegek emelkednek ki. Köztük a szürke tracliit csak 
helyenként mutatkozik. Párva és Földra között, Rebra-Máre környé­
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kén , az eoezén homokkő területét jókora tuffterület szakasztja meg ; 
Beszterczétöl É.-ra a Szamos és Besztercze közötti Henyul hegysorban 
is a trachittuff foglal el nagy területet. A Czibles hegycsoport magas 
kúpjai az ország határán zöldkö-trachitbói állanak, s a Gutin hegyhez 
sorakoznak. Ezektől É.-ra Mármarosban is találtatnak egyes trachit- 
tömegek. A Gutintől D.-re Szürgyefalva, Plopis és Kosztafalva között 
terjedelmes, odább DK.-re Sztojkafalvánál kisebb trachit tömeg van, 
mely leginkább zöldkő-trachit. Rettegtöl É.-ra Csícsó-Ujfalu és Láb­
falva között egészen magános rhyolith és tuff hegyet találunk, melytől 
DNy.-ra a Dééstöl és Számos-Újvártól Ny.-ra a Babgyi hegyen túlig s 
Pestes és Csatán falvaktól D. re Kidé és Bádok helységekig terjedő 
nagy trachittuff terület esik.
Az ország nyugati részében oly nagy trachittömegeket, mint a 
Keleti trachit lánczolatban, sehol sem találunk, ámde a tömegességet 
a kőzeteknek s az egyes hegyek csoportosulásának nagy változatos­
sága pótolja. A Magyar-Erdélyi liatárlánczolatban hat kitódulási vi­
déket vagyis trachit hegycsoportot különböztethetünk meg. A legéj- 
szakibb vidék a Meszes hegység jegöczös területének keleti szélén 
terül el, Zilah környékén Mojgrád mellett. Ott a trachittuffok túlnyomók.
A második trachitvidék sokkal nagyobb s a Ylegyászát és a 
környező hegyeket foglalja magában. Ez az ország nyugati részében 
a legnagyobb folytonos trachittömeg, s a Vlegyásza egyszersmind az 
összes magyar és erdélyi trachit hegyek közöl a legnagyobb magas­
ságra emelkedik, 5822 lábnyi lévén. A Czibles 5760 , Polyána (Zó­
lyomban) 4572, a Hargitta 5510, a Gutin 4498, a Ftacsnik (Zólyom­
ban) 4248, libetbányai V epor 3978, Szitna 3258, Laurin 3024 láb 
magasak.
A Vlegyásza trachit hegycsoportja mind Magyarországban mind 
Erdélyben terjed el s a Bihar hegység jegöczös területét a Meszes és 
Réz hegységek jegöczös trrületétöl választja el- Hozzája csatlakozik a 
Rekiczeltöl É.-ra s a Székelyói völgy keleti oldalán elterjedő trachit­
tömeg , valamint az i s , mely a Sebes-Körös éjszaki oldalán a Meszes 
hegység jegöczös területébe benyúlik. Kiterjedése talán 10 □  mfld- 
nyi. Ettől Κ.-re a Gyalúi havasok jegöczös területén négy helyen 
vannak trachit hegyek, t. i. Magurától Κ.-re, ÉK.-re és Ny.-ra, s Ka- 
iota-Ujfalutól Κ.-re. A Gyalúi havasok azon jegöczös területének éj­
szaki és déli szélén nyolez kisebb nagyobb trachitszakadék mutatko­
zik ; a legnagyobbik Bedecs, Panyik és Gyerő-Vásárhely között terjed 
el; a többiek K. Kapustól DNy.-ra, Egerbegytől DK.-re, Gyalútól 
Ny.-ra s Hideg-Számostól É.-ra, Sztolnától DNy.-ra, Hesdáttól Ny.-ra, 
és Kis-Bányától Ny.-ra vannak.
Az Aranyos és Maros között három külön trachitvidék van. Az 
egyik Offenbánya, Verespatak és Abrudbánya környékein terjed el, 
hol igen sok kisebb nagyobb s felette különböző kőzetekből álló tra- 
chithegyeket találunk, melyek részint az Aranyos jobb oldalára át­
csapó jegöczös területből, részint az eoczén rétegekből emelkednek ki. 
Azon szakadozott trachitvidéktől D.-re és DNy.-ra a Kőrösbánya- 
Nagyági vidék terjed e l , melyen a trachit úgy mint a Vlegyásza vidé­
kén folytonos nagy tömeget alkot. Ez a Vormága környékén levő je­
göczös hegységhez támaszkodik s ÉNy.-ra terjedvén a Fehér Körös 
völgyét szegélyezi. A Kőrösbánya és Nagy-Halmágy környékén levő 
toffterület által az odább ÉNy.-ra Csungány és Vidra között elterjedő 
trachittömeghez csatlakozik, mely azután Magyarországba is átcsap s 
a Drocsa-Hegyes hegységnek egy részét alkotja. Bulzától Κ.-re veres 
trachit van. Zalathna, Nyírmező, Sz. György (Thoroczkó) mellett egyes 
kis trachitszakadékokat találunk; végre a Maros két oldalán Déva és 
Lesnek között ismét nagyobb trachitkúpok sorakoznak egymáshoz, s 
ezek Erdélyben a legdélibb trachitvidéket jelölik, mely az éjszaki szé­
lesség 46-dik fokától D.-re esik. Odáig a Keleti nagy trahit lánczolat 
legdélibb szakadékai sem érnek. Csak Brassóban az úgynevezett Vár­
nyakon s Bácsfalunál találtak némi trachitot, mely még délibbre esik. 
Brassóban állítólag egy rhyolith telér tódult a liaszféle liomokkövön át.
A Vlegyásza csoportjában Valisoránál, Nyírmezönél, Verespa­
taknál szarúköves rhyolithok, Gyerö-Vásárhely, Panyik és Verespatak 
környékein porczellánféle rhyolithok, a Retteg melletti Csicsó hegyen 
tajtköfóle rhyolithok fordúlnak elő. Az igazi trachitok féleségeit csak 
nem minden erdélyi trachitvidéken találhatjuk ; nevezetesen az ande­
zitféle trachitok Magyarországban kivált a Vihorlát-Gutin hegylánczo- 
latban, Erdélyben az Éjszaki határlánczolatban, a Keleti trachitlán- 
czolat éjszaki felében s a Kőrös mellékein levő trachitvidéken talál­
koznak ; régibb kvarcztrachit Hódosfalva és Marótlaka között a Sebes- 
Körös két oldalán , Meregyó és Szulicza között, a Panyik környékén 
emelkedő Bogdán hegységben, az Ilva völgyében Rodna közelében, 
Nagyág környékén, a Bükszádpataknál, Kisbánya, Nagy-Oklos, Offen- 
bánya, Verespatak s a Sebes és Székelyó mellékein fordúlnak elő. A 
zöldkő-trachit féleségeit leginkább a Rodnai havasok, Czibles csoport 
s az Érczhegység különböző csoportjaiban találjuk.
A trachitféle járulékos kőzetek közöl kitódulási breccia kivált 
a Vlegyásza és Kis-Muntyel hegyeken s Verespatak környékén fordúl 
elő. A trachittuffok közöl Erdélyben a vízből lerakodott réteges tudok 
(pallák) túlnyomók ; kitódulási tuffokat leginkább az ország éjszak­
nyugati részében találunk, nevezetesen Retteg környékén a Csicsói 
hegy körül, Panyik mellett, Benedekfalva, Kirva, Kusály, Balla, Nyír- 
síd , Doboka környékein. De efféle timsókövek, milyenek a Bereg­
szászi hegységben vannak, Erdélyben nem fordúlnak elő.
Az üledékes trachittuffok, mint már említettük, a Keleti trachit 
lánczolatot majdnem minden oldalról környezik ; az Éjszaki határlán­
czolatban, valamint Déés meg Számos-Újvár környékein is jókora te­
rületeket fednek be. Odább ÉNy.-ra a már szintén említett Benedek­
falva, Czikó, Nyirsid és Paptelek, Kirva-Kusály és Balla környékein
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elszigetelt kisebb nagyobb tuffterületek vannak. Yerespatak környé­
kén is elöfordúlnak a pallák. Továbbá Nagyág és Kecskedága felől a
K. re és É.-ra csapó völgyek mentén nyúlnak le; a Hajtó hegy éjszak- 
keleti oldalán és a Bojczai völgyben is mutatkoznak ; de még sokkal 
nagyobb kiterjedésben fordulnak elő a Fehér-Körös völgyében, hol 
folytonos tertíletök Bukaresdtől ÉNy.-ra az ország határán túl Ma­
gyarországban Boros-Jenő és Taucz vidékéig terjed. Még a Mokrai 
hegy is trachittuffból áll. Thorda és Számos-Újvár között Erdély 
belföldi neogén medenczéjében is jókora pallatelepeket találunk, ne­
vezetesen Thorda, Kolozs, Kötelend, Vajda-Kamarás és Pujon kör­
nyékein.
A különböző tömött trachitok és trachittúffok építésre, köve­
zésre , az utak kavicsolására alkalmas köveket szolgáltatnak; né­
mely féleségeikből jó malomköveket készítenek, némely tuffokat 
köszörülésre és csiszolásra is lehet használni. Magyarországban a 
legtöbb középkori lovagvár trachithegyen és trachitköből épült.
Magyarországon a tracliit és trachittuff valami 200 , Erdély­
ben talán 220 □  mfldnyi területet foglal e l , a terület kisebb fele a 
tuffra esik.
A magyar tartományok egész területéből tehát valami 2500 
osztrák □  míld az áradmányi és negyedkori, 1400 □  rnfld a har­
madkori, 770 □  mfld a másodkori, 70 □  míld az elsökori réteges 
képződményekre, 320 □  míld a jegöczös palákra és tömegkőze­
tekre, s 450 □  mild a bazaltra és trachitra s a bazalt- és trachit- 
tuffra esik. Ez utóbbiakat a harmadkon réteges képződmények 
közé kellvéu leginkább számitaui, tehát a neogén és eoczén kép­
ződmények összes kiterjedését több mint 1600 □  mfldre tehetjük.
Függelék.
A f ö l d r e n g é s e k .
A Magyarországon tapasztalt földrengések történelme s egyéb 
viszonyai kimcrítőleg még nincsenek tárgyalva. Eddigelé csak Jeit- 
teles Lajos Henrik volt kassai tanár gyűjtögette nagy szorgalommal 
az ide vágó adatokat, s részint közzé is tette.*) Ezek szerint Ma-
a) L. Jeitteles L. H .: A földrengések legnevezetesebb kiindulási 
vagyis középpontjai Magyar- ős Erde’lyországban. A magyar terme'szettu- 
dományi társulat Közlönye 18G0., 171 s. k. 1.; s Versuch einer Geschichte 
der Erdbeben in den Karpathen- und Sudeten-Laendern bis zu Ende des
gyár- és Erdélyországban több á l l a n d ó  r e n g c s i  t e r ü l e t  
van, s alig múlik el egy év, melyben a két ország a földalatti erők 
kisebb vagy nagyobb, gyengébb vagy erősebb hatásait nem tapasz­
talná.* ) Nagy földrengések azonban, melyek a földkéregre a az 
ennek fölszinén levő tárgyakra erőszakos befoly ást gyakorolnak, s 
melyeknek rengési hullámkörei mfldnyi területeken nagy sebesség­
gel végig rohannak, Magyar- és Erdélyországban mindig csak 
n é g y  központból indúltak ki. Ezek a következők :
1. Az Erdély délkeleti sarkán levő hegységek a Lakoczától 
kezdve a Bucsecsig és Királykőig, vagyis a Bereczki, Bodzái és 
Brassói hegységek.
2. A Nagy-Károly, Szathmár és Szilágy-Somlyó közötti térség.
3. Komárom környéke s a Vértes hegység.
4. A Veterna-Hola hegység Turócz, Trencsén és Nyitra me­
gyék határain.
Az első központból nehány nagy földrengés indúlt ki, melyek 
közöl némelyik Európa legnagyobb kiterjedésű rengései közé tarto­
zik. Ilyenek voltak: 1790 apr. 6 .; 1802 oktob. 26.; 1829 nov.
26.; 1838 jan. 23. Ezek közöl az 1790-diki a legnagyobb kiterje­
désű volt.
Nagy-Károly vidékéről különösen a XIX. században terjedett 
el nehány jelentős földrengés. Ezek közöl legnagyobb kiterjedésű 
az volt, mely 1834 okt. 15. állott be s reggeli */a8 óra tájban egész 
felső Magyarországon tetemes erővel nyilatkozott. Ugyanazon köz­
pontból 1829 jul. 2 .,  4 . ,  7 ., 27. és aug. 4.; továbbá 1859 jan. 27. 
indultak földrengések.
Komárom és környéke, úgy Móór és környéke is századok 
óta ismeretes mint gyakori s részben erős földrengések egyik köz­
pontja. Csekélyebb rengéseket majdnem évenkint tapasztalnak. 
Nagy kiterjedésüek és pusztító erejűek voltak : 1 763 jun. 28. és 1783
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XVIII. Jahrh., Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft, Jahrg. 1860, 
270. s. k. 1.
*) így 1865. jan. 19. és 28 kán Nagy-Körösön és Kecskeméten s 
alkalmasint a közbeneso helyeken is éreztek némi földlökéseket. Jan. 19-kén 
este 8 óra 25 pcrczkor egy tetemes lökést, jan. 28-kin pedig szintén 
este 8 óra 28 perezkor egy erősebb s egy gyengébb lökést tapasztaltak ; a 
rengést földalatti moraj előzte meg.
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april 22. A rnóóri földrengések közöl legnagyobb az 1810 jan. 14- 
dikeivolt; ezt kisebb nagyobb mértékben egész felső Magyarorszá­
gon érezték. Móór környékén az utolsó jelentékeny földindulások 
1851 és 1857-ben tapasztaltattak.
A negyedik központból számos földrengés indúlt k i , neveze­
tesen 1443jun. 5., 1600 szept. 2 1 ., 2 2 ., 1613 nov. 16. ,  1785 aug.
22., 1786 febr. 27., és dcez. 3., 1858 jan. 15. s k. napokon.
Ezen kiindulási főpontokon kívül más helyek is vannak, me 
lyekből jelentéktelenebb és csekélyebb kiterjedésű földrengések in­
dúltak ki. Ilyen rengési vidékek : Holies; Selmeczbánya ; a Bör­
zsönyi hegység; Ofalu és Lubló Szepesben ; Homonna Zemplén­
ben ; Huszt, Kónaszék és Sugatag; Temesvár; Eszék ; Kolozsvár, 
stb. Gyakran a magyar tartományok egyes vidékeit a szomszéd 
országokban támadó földrengések hullámai is érik , mint történt 
1348 jan. 25 ., midőn a földrengés Karinthiában Villach környéké­
ről indúlt ki, 1500 szept. 15., 1768 febr. 27., 1837 marcz. 14.
Nevezetes, hogy a földrengések kimutatott fő kiindulási pont­
jai közöl egy sem esik a vulkáni hegységekbe. Az olaszországi tűz­
hányók kirontásaival, úgy látszik , a Magyar- és Erdélyországban 
tapasztalt földrengések közöl egy sem volt összeköttetésben. Ko­
márom, Móór és Győr vidékén a földrengések a nyári félévben for- 
dúltak elő leginkább; a többi vidékeken ellenben a legtöbb föld­
indulás a téli hónapokra esett. A legtöbb földrengés egy részt igen 
nedves, más részt igen száraz években tapasztaltatott, s a mely 
években földrengés v o lt, ugyanazokban többnyire az éjszaki fény 
is látszott.
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II. FEJEZET.
A magyar tartományok bányászati viszonyai.*)
I. A z a r a n y ,  e z ü s t ,  r é z  t e l e p e k .
A Kárpátok külső karéja, az Éjszaknyngati és Éjszakkeleti 
határlánczolat, valamint a Magas-Tátra i s , csekély és kevés, ellen­
ben a belső hegységek , kivált a Gömör-Szepesi Érczhegység, az 
Alacsony-Tátra, a Selmecz-, Körmöcz- és Új bányai hegycsoportok, 
az Erdélyi Érczhegység, az Avas-Gutin és Bihar hegységek, a Po- 
lyána-Ruszka és Bánsági Érczhegység különböző s részint igen 
jelentős ércztelepeket foglalnak magokban. Az érczek igazi tele­
pekben vagyis lilepekben, telérekben , fészkekben, szabálytalan 
tömzsökökben és fínomúl behintve fordáinak elő, s leginkább külön­
böző arany, ezüst, réz, ólom, kobalt, nikkel, kéneső, piskolcz és vas 
érczek. Telepjeiket Cotta ásványtani tekintetben négy csoportra 
osztja. Az első csoportba azokat sorolja, melyek anyaga kvarcz és
*) A hegységek leírásánál idézett munkákon kívül v. ö. : Colta Berndt 
és Feilenberg Ödön : Die Erzlagerstaetten Ungarns und Siebenbürgens, 
Freiberg 1862.; Cotta: Erzlagerstaetten im Banat etc., 1865 ; Hauer Ferencs : 
Die Goldlagerstaetten Siebenbürgens, Oesterreichisehe Kevue, 1861-dtki 
évf. I. k. 198 1.; Hauer Károly : Die wichtigeren Eisenerz-Vorkommen in der 
österr. Monarchie, 1863.; U g y a n a z :  Untersuchungen über den Brenn, 
werth der Braun-, und Steinkohlen etc. 1862.; Biedermann értekezéseit a ma­
gyarországi vas-műhelyekről a Pester Lloyd 1857-diki folyamában ; Hauer 
és Foetterle : Uebersicht der Bergbaue der oest. Monarchie, 1855 ; Nendtvich 
Károly : Magyarország legjelesebb köszéntelepjei, a kir. m. természettudo­
mányi társ. e'vk. II köt. Sok ide vágó adatot a cs. k. s t a t. k ö z p o n t i  
b i z o t t s á g  K ö z l e m é n y e i b e n ,  aX. évf. IV. és XI. évf-III. füzeteiben: 
„Der Bergwerksbetrieb im Kaiserthume Oesterreich, für das V. Jahr 1862 és 
1863,“ valamint a b á n y a k a p i t á n y s á g o k  j e l e n t é s e i  ben is ta­
lálunk. Végre idézendő : Zsigmondy Vilmos : Bányatan kiváló tekintettel a 
kőszénbányászatra, Pest, 1865.; Spitzer Salamon : Erlaeuterungen zu der 
Kohleurevierskarte des Kaiserth. Oest. etc. Wien 18G4. (Kőirat).
vaspát, néha barnapát, mészpát, súlypát vagy gipsz ; fóérczeik : 
fakóércz, rézkéneg (rézkovand), vaskéneg, ólomfényle és tttnle, he­
lyenként kéneső, vagy kobalt és nikkel. Ide tartoznak : Úrvölgye, 
Óhegy, Pojnik, Libetbánya, Ig ló , Remete, Svedlér, Szlovénba, 
Rozsnyó, Meczenzéf, Bóczabánya, Maluzsina, Kotterpataka, Porács, 
Gölniczbánya, Dobsiua stb. A második csoportba a kvarcz telére- 
ket teszi, melyekben termés arany és aranytartalmú kovandok van­
nak ; ide valók : Újbánya, Bóczabánya, Magurka stb. A harmadik 
csoportba Hodrusbánya, Körmöcz-, Selmecz-, Fekete- és Nagybánya, 
Oláhláposbánya, Zalathna, Csertésd, Füzes stb. telepjeit; végre a ne­
gyedikbe az Offenbánya, Nagyág stb. mellett találtató tellur-arany- 
tel éréket foglalja. Mindezektől még a Vöröspatak és Rézbánya 
melletti teléreket megkülönbözteti. Rézbánya azonban a m ásodik, 
Vöröspatak pedig a harmadik csoporthoz közeledik.
Földtani tekintetben a magyarországi ércztelepek két osztály­
ra szakadnak: egyik osztályuk a tracbitféle s fiatalabb réteges kő­
zetek területein, másik osztályuk pedig a jegöczös és régi, többnyi­
re átváltoztatott kőzetekben fordul elő.
A.) A t  r á c  h i t f é l e  é s  h a r m a d k o r i  k ő z e t e k  t e r ü ­
l e t e i n  l e v ő  é r c z t e l e p e k .
Említettük (I. köt. 539. 1.), hogy b. Richthofen véleménye sze­
rint Magyarországon és Erdélyben a nemes fémtelepek a zöldkő- 
trachit és rhyolith találkozásától függnek. Annyi bizonyos, hogy 
az ércztelérek leginkább a zöldkő trachitban s a vele érintkező kő­
zetekben fordulnak elő. Az egyes hegységek földtani viszonyai­
nak vázlatában az illető ércztelepeket is megemlítettük, itt egybe' 
foglajuk az adatokat, hogy az összes bányahelyek vázlatos áttekin- 
tetét közölhessük. Mint más európai országokban, úgy nálunk is a 
bányászkodás legértékesebb tárgyait már most a vas és kőszén te­
szi, azért a vas- és kőszéntelepeket külön tárgyaljuk.
Hont megye. S e l m e c z b á n y a  é s  B é l a b á n y a .  A Sel- 
meczbányai hegycsoport nagyobb része, mint láttuk (I. köt. 250. 1.) 
trachitközetekböl áll; de Szkleno és Vihne között szienit, gránit, 
gnájsz és más réteges kőzetek merülnek fel, környezve a zöldkő-tra- 
chit által. Az érczek a zölköben, szienitben és gnájszban fordulnak 
elő ; Ny-ról K-re, a Garam völgyétől Hodrusbányán és Selmeczen át 
az érczes hegység keleti határszéléig vaskéneggel átjárt, 100 ölnél 
vastagabb agyagtelep csatlakozik a trachithoz, az agyagtelepre a 
szienit következik, mely a Hodrushányai völgyön keresztül Κ.-re a
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Zipser-aknán túlig terjed; a szieniethez az érczes zöldkő csatlakozik ;
K. felé ismét vaskéneggel átjárt agyag, mely a szürke trachitra tá­
maszkodik, teszi az érczes liegyvonal határát. Selmeczbánya környé­
kén tehát az ércztelepek kétrendbeliek, t. i. vagy a zöldkötrachitban, 
vagy a szienit-gnájszban vannak. A szorosabb értelemben vett sei 
meczi telérek az első, a hodrusbányai telérek pedig a második osz­
tályba valók. A selmeczi telérek kitöltő anyagát teszik: mindenféle 
fajú, alakú és sziníí kvarcz, nevezetesen hegykristály, amethiszt, vas- 
kova és kálczédon, azután barnapát, keserüpát, mészpát, súlypát, 
vaspát, mangánpát, gipszpát, folypát, aragonit, agalmatolith, kollyrit, 
dillnit és holmi málladékok, nevezetesen agyag. Föérczeik: ólom 
fényle, aranytartalmú vaskéneg, rézkéneg, aranytartalmu czinopel, 
ezüstfényle, veres ezüstércz (RothgUltigércz), melanfényle, ezüstben 
gazdag fakóércz, termés ezüst, ritkán termés arany, ridegezüstércz 
(Polybasit) mágneskéneg, rézfényle és rézlazur, horggálicz, réz- és 
vasgálicz.
Selmeczbányán eddigelé 8 telér van feltárva; közölük legne­
vezetesebb az Ispotály-telér, mely csapása mentén egy mérföldnyire, 
dőlése mentén pedig 280 ölnyire van feltárva, Ejszakkeleti részében 
finoman elhintett termésarany, ólomérczek, horgkéneg s néha rézké­
neg, délnyugati részében, a szélaknai környékben, ezüstérczek fordul­
nak elő. Az Istvántelérben ridegeziistérczet, esiistkéneget és hajezüs­
töt, a Jánostelérben leginkább ezüstérczeket, a Farkastelérben arany­
tartalmu ezüstérczeket, a Hódtelérben ezüstérczeket és aranytartalmú 
ólomérczeket találnak.
Baräinegye. V i h n y e. E helység környékén a telérek a 
völgy felső részén a szienitben és gnájszban, középső részén a mész 
kőben és gnájszban s alsó részén a zöldkő-trachitban vannak. Fő 
töltelékük: mindenféle kvarcz, alárendelten mészpát, barnapát és 
súlypát. Fő érczeik: ólomfényle, termés arany, aranytartalmú vaské­
neg, veres ezüstércz.
B a k a b á n y a  és S c h i t t r i s b e r g .  Az ottani telérek a sel­
meczi telérek környékébe valók s ugyanazon érczeik vannak.
Z s a r n ó c z á n á l  és P i l á n á l  hajdan a mészkőben voltak 
bányák, s különösen ólomfényiét s fehérólomérczet találtak.
Ú j b á n y a .  Ott az ércztelérek állítólag szürke trachitban van­
nak ; érczeik : ólomfényle, piskolczfényle, termésarany (hajdan gyak 
ran találtatott), aranytartalmú vaskéneg, termésezüst (igen ritkán), 
ridegüvegércz vagy melanfényle (Stephanit), ezüsttartalmú fakóércz, 
rézkéneg. Auripigmentet is találnak.
Eudnónál  a most már egészen elhagyott régi bányákban, a 
zöldkő-trachitban, vaskéneget, ridegeziistérczet (Polybasit), veres 
ezüstérczet, ridegiivegérczet (Stephanit) találtak.
K ö r m ö c z b á n y a .  Ott a köröskörül szürke trachittal övezett, 
valami 1800 öl hosszú és több mint 600 öl széles zöldkő-tracliit
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tömeget egész hosszában 30—90 láb vastag fötelér járja á t ; az há­
rom főszakadékra és sok mellékágra oszlik, melyek D.-ről É ra csap­
nak s Κ.-re dőlnek. A telér töltelékét leginkább elmállott zöldkő és 
kvarcz teszi, s e kőzetekben aranytartalmú kénegek, némi termés­
arany és finoman behintett ezüstérczek fordúlnak elő. Az arany he­
lyenként nehány ölnyire a mellékkőzetben is van behintve. A kör- 
möczbányai telérek érczei tehát : vaskéneg, markaszit, termésarany, 
ólomfónyle , horgtünle, piskolczfényle , veres ezüstércz , ezüstfényle, 
rideg iivegércz (mangánfényle), rézkéneg, fakó vagy feketeércz, néha 
czinnóber, vasfényle, piskolcztünle, vasgálicz.
A Mátra hegységben. Párád és Gyöngyös környékein há­
rom bányaterület van (1. I. köt. 331. 1.), melyekben ezüst, arany és 
rézérczeket találunk. A gyöngyös-oroszi bányaterületen 1855 óta 
agyagporfirban (zöldkőben) egy kvarcztelért tártak fel, melyben ezüst­
tartalmú fakóérez, rézkéneg, ezüst- s aranytartalmú ólomórczek és 
horgtünle fordúlnak elő. A gömör-lahoczai bányaterületen 1850 óta 
három telért vájnak , melyek dioritporfirban vannak, s ezüst- és réz­
érczeket, kivált fakóérczet foglalnak magokban. A párád-mátrai bá­
nyaterületen timsó kőzetben van egy telér , melyben leginkább fakó- 
érczek fordúlnak elő. Az újonnan keletkezett Mátra-bánya-társulat 
1863-ban feltárási munkálatokat végeztetett, melyek igen érdekes 
eredményekre vezettek. Kivált a Katalin- és György-tárnákban, me­
lyek a Lahocza hegyben vannak, jutottak azon eredményekre. Ezek 
szerint a gazdagabb érczekhez a timsópala vezet, mely felbomlott 
porfirféle kőzet által fedett trachiton fekszik s általa erősen emeltetett. 
A timsópala s az alatta levő kovandos porfir között egy agyagtelep 
nyúlik e l , melyben ott, hol a timsópalával érintkezik, részint fakóér- 
czek. részint termés réz találtatnak igen gazdag fészkekben. A fekü 
és fedükőzet üregei a timsópala közelében gyakran folyadékos kőolaj­
jal vannak megtöltve; a Lahocza hegy gerinezén tömött ép nummulit- 
mészkö mutatkozik, s rajta neogén kövületeket tartalmazó trachittuff 
települ. Úgy látszik tehát, hogy az itteni timsópala eoczén korú kő­
széntelep maradványa. A timsópala alatti agyagtakaró feküje kovan- 
dokban bővelkedő porfir, melyben érczes telérek vannak s mely alatt 
igen kemény szarúkőféle porfir van ; ezt is sok kovandér járja át. A 
Mátra éjszaki és déli oldalán levő többi bányavidékeken eddigelé 
nem találtak harmadkori lerakódásokat. Ott csak porfir és zöldkő 
fordúl elő, melyekben sok ércztelér van. Recsk környékén a föld 
felszínén kisebb nagyobb , 30 fontig való termésréz tömegeket talál­
tak , melyek egy zöldkőben levő mészpátos telérből származtak ; eb­
ben a termésréz veres rézérczczel, malachittal, rézzölddel, laumo- 
nittal és kvarczczal együtt fordúl elő. De a telért nem lehetett messzi­
re követni.
A Börzsönyi hegységben hajdan Börzsöny, Pere- 
csény és Szoknia határaiban a zöldkőben állítólag igen gaz-
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dag arany- és ezüstbányák voltak. Ugyanott a tellurfém is elö- 
fordúlt.*)
Az Eperjes-Tokaji hegység. Ebben, úgy látszik, csak je ­
lentéktelen ércztelérek vannak, melyekben arany, ezüst, higany, 
ólom és piskolczérczek fordúlnak elő. Sáros megyében Sóvár mögött 
vannak bányák, melyek a középkorban sikerrel vájattak, de most 
többnyire már beszakadtak. A Símonka éjszaki és nyugati oldalán ne­
hány helynév is tanúsítja, hogy ott bányák voltak; így a Ilanusfalva 
melletti erdőben úgynevezett Aranykút (Zlata studna), a Sóvár köze­
lében Aranybányának nevezett vidék , a Simonkán túl levő Aranyos­
patak. A XVI. században kivált a higanyteléreket vájták azon vidé­
ken, melyet most is „Ötven bányának“ neveznek még. A múlt század­
ban nehány kísérletet tettek az ottani bányászat felélesztésére, de 
siker nélkül. Russegger 1842-ben vizsgálá meg az ottani bányavidé­
ket s kedvező véleményt adott róla. Két aranyiéiért csakugyan vájni 
is kezdtek; az egyik bányából ólomfényle kerül k i , melynek egy 
mázsájában 6 lat ezüst s ennek egy márkájában 16— 32 dénár arany 
van. A másik bányából való ólomfényiének egy mázsájában 11 lat 
ezüst, de ennek egy márkájában csak 4 —8 dénár arany van. Piskol· 
czot is tartalmaz az ólomfényle.
T e l k i b á n y a  mellett hajdan virágzó bányászat volt, mely 
még a XVII. században is folyt. Azután felhagytak vele és csak a 
múlt század végétől kezdve tettek új, de sikeretlen kísérleteket. Végre 
1853-ban nagyobb sikerrel kezdék az ottani bányákat mivelni. Telki­
bánya mellett a trachitban vannak aranytelérek, melyekben'piskolez- 
fényle és termésarany fordúl elő.
*) Erdélyben a tellur sokféle alakban találtatik. Reicheusteini Müller 
Ferenci kincstári tanácsos volt az első, ki 1782 óta a faczebaji érczek vcgy- 
bontásával foglalkozván észrevette , hogy azokban olyan fém is van, mely 
az addiglan ismertektől különbözik. Idevágó vizsgálódásainak eredményét 
1785-ben tette közzé s az ismeretlen fémet: „metallum problematicum“-nak 
nevezé. Bergmannak, azután Klaprolhrx&k külde nehány darabot az általa 
fölfedezett érczből. Mindketten helyeseknek találták az ő elemzéseit, s az 
utóbbi a berlini tudományos akadémiában felolvasott értekezésében 1798 
jan. 25-kén az új fémet t e l l u r  i u mnak nevezé el. Pillér néhai tanár a 
pesti egyetemen 1789 ben Kitaibel Pálnak ada egy darab érezet, mely a bör­
zsönyi bányákból került vala birtokába , s melyet Selmeczbányán ezüsttar­
talmú vízólomnak jelentettek volt ki. Kitaibel vegybontás alá vetvén az ér- 
czet, úgy találta, hogy ezüstön kivül más ismeretlen fémet is foglal magá­
ban. Elemzését Estnerrel, ez pedig Haidingerrel közié. Ezek legott azt gya­
nították, hogy a börzsönyi fém azonos az Erdélyben fölfedezett fémmel, mit 
Kitaibel későbbi elemzései csakugyan igazoltak is. Klaproth Bécsben vett 
tudomást Kitaibel értekezéséről. L. Schedius, Zeitschrift von und für Un­
gern, I. köt· 275.1. s II. köt. PO. I,
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Hajdan 1FJ hely közelében , R u d a - B á n y á c s k a  és Ar a ny -  
p a t a  k a határaiban is voltak aranybányák.
A B e r e g s z á s z i  h e g y s é g b e n ,  a Nagy- és Feketehe­
gyen voltak aranybányák, melyek azonban már régóta elliagyatvák.
ílz Avas hegységben (1. I. köt 538· 1.) számos régi elhagyott 
bánya van. N a g y - T a r  na  és T u r c z  mellett Ugocsa megyében s 
Visknél Mármarosban most is folytatják a bányászkodást. Nagy-Tar- 
nánál állítólag a porfirban van egy telér, mely ezüsttartalmú ólom­
fényiét, tünlét és kéneget szolgáltat. Tureznál nehány csekély s két 
jelentősebb telért vájnak , melyekben ezüsttartalmú ólomfényle , vas- 
kéneg s fészkenkint veres ezüstércz fordul elő. V i s k n é l  Mármaros­
ban a Törés és Hányahegyes hegyeken ólomérczek találtatnak, de 
gyéren.
A («Iliin hegységben sokkal gazdagabb arany- és ezüsttele- 
pek vannak. Szatmár megyében 111 ob a , M i s b á n y a ,  L á p o s -  
b á n y a ,  Bo r  p a t a k ,  H e r z s a ,  F i r i z a  és S i kál ·  l ó  határai­
ban a zöldkö-trachitban vannak ércztelérek , melyek tölteléke legin­
kább kvarcz ; érczeik : aranytartalmú vaskéneg , ezüsttartalmú fakó- 
érez s némi ólomfényle. Illobánál és Mislányánál az ólomfényién, fa- 
kóérczen és tíínlén kívül rézkéneg is clöfordúl; néha termésrezet is 
találnak ottan. De az említett helyiségek legjelentősebb ércze az 
aranytartalmú kovand.
Nagybánya, F e l s ő b á n y a ,  K a p u i k ,  Ro d  a és 
O l á h l á p o s b á n y a  az ország egyik legnevezetesb bányavidékét 
jelölik. Az ottani ércztelepek többnyire igazi telérek , melyek a zöld- 
kö-trachitot járják át, néha pedig a szürke trachitba s az eoczén ho­
mokkőbe is benyúlnak. A Kereszthegyi telér Nagybányánál a hason­
nevű hegy tetejéről egészen a talpáig s alkalmasint még nagyobb mély­
ségre is leszolgál, miértis a völgy talpa fölé 720 lábnyira emelkedő 
egész hegy át van odúzva, s az altárnában levő gőzgép füstje a hegy 
csúcsán száll ki. A telér éjszak-déli irányban csap, s meredekül Ny - 
ra dől, vastagsága egyremásra 3, helyenként 6 láb; alján egy szaka­
dék kíséri. Odább D.-re az Evangelista-telér van, mely K- röl Ny.-ra 
csap, 4 —6 láb vastag.
Valamennyi nagybányai telér főtöltelókét a kvarcz sokféle fajai 
teszik, alárendelten barnapát, mészpát, súlypát. Erczeik : vaskéneg, 
mely aranytartalmáért a legfontosabb, termésarany, veres ezüstércz, 
fakóércz , melanfényle , ι ideg ezüstércz (polybasit), ezüstfényle, ter­
mésezüst, tttnle. ólomfényle, rézkéneg, termés arszén, piskolczfényle.
Nagybánya közelében V e r e s v i  znél s a Foghagyma-völgyben 
hasonló telérek vaniiak, s bennök aranytartalmú vaskéneg, eziistér- 
czek, nevezetesen veres ezüstércz is találtatnak.
F e k e t e b á  n y á n á l  egy telér van, melynek tölteléke kvarcz, 
szarúkő, barnapát és súlypát, s melyben aranytartalmú vaskéneg, ve­
res ezüstércz, fakóércz, rézkéneg, s néha mangánpát fordúlnak elő
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F e l s ő b á n y á n á l  egy fotelért vájnak, mely szintén egész 
hegyet jár át K.-ről Ny.-ra, meredekül É.-ra dőlve. Vastagsága néhány 
hüvelyk és 10 öl között változik. Az érczek benne igen szabálytalanul 
vannak elosztva; legcsekélyebb és legmeddőbb azon része, mely egy 
a zöldkő-trachitba zárt nagy palarögön megy keresztül. A főtelérnek 
nehány mellékszakadéka van. A hegy tetején nagy felszíni bányák 
maradványai láthatók, mert ott a telér egész tömegét takarították el. 
Maga a hegy is már át van odúzva, s roppant aknákon, tárnákon s 
másféle vájásokon át az egyik völgyből a másikba a hegy alatt lehet 
elmenni. Mondják, hogy a hegy felső részeiben leginkább gazdag 
ezüstérczek, az aljában pedig aranytartalmú kénegek vannak, s hogy 
általában a telér nyugati részében az arany, keleti részében az ólom 
és ezüst túlnyomó- A durvaszemeséjü ólomfényle egy mázsájában 3, 
a finomabb szemcséjűnek ugyanannyi mennyiségében pedig 6 — 8 lat 
ezüst szokott lenni. A telér fölfelé sok hasadékra ágadzik szét, s ezeket 
magán társulatok vájják, ellenben a hegy derekában és aljában levő 
bányákat a kincstár bírja.
A telér töltelékéi; különbféle s részint igen szép kristályos 
kvarezfajok , súlypát, barnapát és gipsz teszik. Főérczek a követke­
zők : ólomfényle, több kevesebb ara’ yt tartalmazó vaskéneg, liorgké- 
neg , realgar, auripigment, bournonit, termésarszén , veres ezíistércz, 
ridegezüstércz, tollércz, termésezüst, termésarany (igen ritkán) stb.
K a p n i k b á n y a .  Ott a züldkő-trachitot sok ércztelér járja 
át DNy.-ról EK.-re csapva; együttvéve egy széles tolérövet alkotnak, 
melyben az egyes telérek 0 — 80 , sőt ÍUO ölnyi távolsági a vannak 
egymástól. Töltelékök főanyagát teszik : a kvarczféleségek, mangán 
pát, barnapát, keserüpát, mészpát, súlypát, gipszpát, folypát, anliydrit. 
Érczeik : fakóércz, horgtünle, ólomfényle, arany tartalmú vaskéneg, 
rézkéneg, piskolczfényle, bournonit, termésarany, termésezüst (nagyon 
ritkán), ezüstfényle, piskolezezüst, veres ezüstércz, melanffnyle, poly- 
basit, rézfényle, termésréz, termésarszén, terméspiskolez stb.
K od ánál, Kapniktól É.-ra, egy D.-röl É.-ra csapó telér van, 
melynek tölteléke szürke kvarcz, fehér barnapát és szürke szarúkő ; 
érczei: aranytartalmú vaskéneg, tünle, ólomfényle, néha termésarany. 
1000 mázsa kénegben körülbelül 25 lat arany van.
B u d f a 1 u határában Mármarosban a zöldkő trachitban egy ha­
talmas breecia-telér van, melyben kivált rézkéneg és vaskéneg fordúl 
elő, fészkenként ólomfényle s ittott horgtünle is találkozik. Az ottani 
bányahelyet Totósnak hívják, mely tehát a rézbányahelyek közé 
tartozik.
Kapnikbányától É.-ra még más telérek is vannak a zöldkő-tra- 
chitban ; leginkább aranyérczeket találnak bennük.
O l á h l á p o s b á n y a  és B a j u c z  környékein számos érez 
telér van, melyek részint a zöldkő-tracliitot, részint az eoczéu homok­
követ és a vele váltakozó palákat járják át. A fotelért Isten gondvi
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scléséröl nevezik; nz a vékony agyag- és palaagyag-rétegekkcl vál­
takozó homokkövet járja át; kitöltő anyaga : szárúk#, kvarcz és ké­
negek ; alárendelten súlypát és vaspát. Általában az ottani telérek 
főérczei : ólomfényle, rézkéneg , vaskéneg, horgtünle, termésarany, 
terméspiskolcz, piskolczfényle.
A Mármarosi havasokban B orsab áú ya  környékén a zöldkő- 
trachit homokkövön és csillámpalán tódúlt át. Azon vidéken nehány 
egyenközií éreztelér van, melyek aranytartalmú vas- és rézkéneget, 
fakóérczet, ólomfényiét, néha termésaranyt, fehér ólomérczet stb. fog­
lalnak magokban.
Erdélynek legnevezetesb s leggazdagabb aranybányái az Ércz- 
hegységben vannak, melyet igen sokféle réteges, kitódúlási és jegö- 
czös kőzetek alkotnak. (L. II. köt. 324. s k. 1.). Az ottani ércztele- 
pek három : t. i. az O lfrn b á u y a i, A brudbányai és Z alathnai s 
N agyági vagy C setrasi vidékbe vagy főcsoportba sorakoznak. Az 
ércztelérek mindhárom vidéken a kitódúlási kőzetekkel vannak vi­
szonyban, de a réteges és jegöczös kőzetekbe is átcsapnak.
Offenbánya környékén a csillámpala uralkodik, ezt jegöczös 
mészkő kiséri s körülbelül közepén nagy zöldkő trachit tömeg sza­
kaszba meg; azonkívül sok helyütt még szürke trachit is tódúlt át 
rajta. A zöldkő-trachit tömeg éjszakkeleti részében valami 32 igen 
vékony éreztelér és hasadék van, melyekben aranytellur, ezüsttellur, 
termésarany, ezüst, ólom és rézérczek fordúlnak elő. Az irástellurban 
körülbelül 10% ezüst és 30% arany van. Más telérek a jegöczös 
mészkövet és sajátságos brecciás vagy töredékkőzetet járják á t , de 
azokban nincs arany. Abrudbánya és Zalathna környékén a hihetőleg 
eoczén homokkő uralkodik , melyen sok helyütt trachit és bazalt tó­
dúlt keresztül. Az érez-, nevezetesen aranytelérek részint a trackitféle 
kőzetekben, részint a régibb és újabb homokkőben fordúlnak elő. A 
hasadékforma telérek igen csekélyek , csak nehány hüvelyk s legfel­
jebb egy láb vastagok, de az arany a mellékkőzetben is van kisebb 
nagyobb távolságra a telérektől behintve, még pedig nagyon finoman. 
Az aranytelérek főhelyisége Verespatak környéke. Az ottani bányák 
aránylag csekély mélységre hatottak le. Hogy a nagyobb mélységben 
levő telérekot is feltárják s a felsőbb bányákban mutatkozó vizet el­
hárítsák, 1783-ban az orlai nagyszerű öröktárnát kezdék építeni, 
melynek száda 6— 7O0 ölre Ny.-ra van a Verespataki fővölgyben levő 
aranyvidéktöl. Sokszoros megszakadásokkal építgettek rajta s most 
vele valami 300 teléres hasadék alá jutottak már el. De azt tapasztal­
ták , hogy az arany csak a felsőbb részekben van nagyobb tömegek­
ben kiválasztva, a mélységben pedig fogy. Hasonló körülmények B u- 
csum nál az Abrudczeli völgyben is elöfordúlnak. Nagyág környékén 
az ércztelérek a Nagyág felől Bojczán és Rudán át majdnem Kőrös­
bányáig elnyúló, körtílbelől 4 míld hosszú Csetrás hegységben vannak. 
Sok régi bánya el van már hagyva, sokat csak az újabb időben
kezdtek szorgalmasan mivclni, s talán csak Nagyág környéke az, 
melyben az arany termelés az újabb időben nem hanyatlott, sőt gyara­
podott. Verespatak környékén a bányák sok kis magántársulat és 
egyes emberek birtokában vannak, Nagyág környékén a főbányákat 
egy nagy társulat mivelteti, melynek főrészvényese a k. kincstár s 
az uralkodó család, az ottani bányászkodást tehát közvetlenül a cs. k. 
bányahatóságok vezetik. A r u d a i és z d r á h o l c z i  bányákat is 
nagyobb társulatok bírják. A többi, nevezetesen a bojczai bányákat 
egyesek vagy kisebb társulatok miveltetik.
Offenbányánál a tellurtelérek töltelékét teszik : kvarcz és man- 
gánpát, s ezekben a következő érczek fordulnak elő : termésarany ré­
szint jegöczös állapotban, levelestellur (ritkán), igen szépen kristályo­
sodott irástellur (sylvanit), fehértellur, arany- és ezüsttartalmú vas- 
kéneg, ólomfényle, horgtünle, piskolczfényle, veres aranyércz, hajforma 
termósezüst. A jegöczös mészkőben találtató ércztelérek ásványai : 
mangánpát, kvarcz, mészpát, barnapát, sulypát, mangántűnle, gipsz ; 
érczeik : ólomfényle, horganytünle , vaskéneg , rézkéneg , fakóércz, 
bournonit, melanfényle stb.
Offenbánya mellett hajdan az agyagpalában levő rózteléreket is 
vájták, s ezekben rézkéneget, vaskéneget, malachitot, rézlazurt, ko- 
vahorganyérczet, vasporvát, barna vaskövet stb. találtak.
Verespatak környékén a telérkőzetek : sokféle kvarcz, mangán­
pát, mészpát, barnapát, súlypát. Az ott találtató főérczek : termés­
arany, mely gyakran igen szép és sajátszerü jegöczökben fordái elő, 
néha már 16 —1 9 fontot nyomó aranyhömpölyöket is találtak; arany- 
és ezüsttartalmú vaskéneg, horgtünle, rézkéneg, fakóércz.
Búcsúmnál a telérek termésaranyt, veres ezüstérczet, fakóér- 
szet s aranytartalmú kénegeket foglalnak magokban.
Zalathnától É.-ra a homokkőből álló Braija hegyben levő télé 
rck ezüstérczeket, nevezetesen arszénezüstöt, biszmut-, ólom- és rézér- 
czeket foglalnak magokban.
Zalathnától Ny.ra a Zsiboldi hegységben szintén a homokkőben 
vannak telórek ; érczeik : ezüsttartalmú vaskéneg és tellurércz.
Zalathnától É.-ra a Vulkoj vagy Korabia és Botes hegyekben 
két főtelér van, arany-, ólom- és rézérczekkel.
Ugyancsak Zalathna környékén a Faczebaj, Fericsel, Bussina, 
Braza, Dumbráva és Bamboja hegységek teléreinek anyaga kvarcz és 
mészpát; érczeik : termésarany, terméstellur, ezüstfényle, fakóércz, 
rézkéneg, tarkarézércz, veresnikkkelércz, piskolczezüst, termésarszén, 
ólomfényle, termésréz, termésezüst, tellurezüst, malachit, rózlazur, 
kénesö, verese züstércz, vaskéneg, czinnóber.
Nagyág környékén megkülönböztetik a tellur- és az aranyte- 
léreket. Telérkőzetek általában a kvarczféleségek, kivált hegyjegőcz, 
amethiszt és szarúkő, mangánpát, mészpát, barnapát, súlypát, agal- 
matolith, néha kaolin. Főérczek : leveles tellur vagy nagyágit, fehér
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tellur, irástellur, termésarany, arany- és ezüsttartalmú vaskéneg, fa- 
kóércz, ólomfényle, termésezttst, tellurezüst, horgtünle, piskolczfényle, 
termésarszén, ezüstfényle , rézkéneg, realgar, gálma vagyis kovahor- 
ganyércz, tollércz, termésróz, malachit stb. A Csetrás hegységhez a 
csertósi, füzesdi, topliczai, bojczai, tresztyáni, trajkai, magurai stb. 
bányák is tartoznak. Csertésnél piskolezfénylét, horgtünlét, rézkéne­
get, termésaranyt, vasfényiét, tollérczet, termésezüstöt, veres ezüst- 
érczet, vaskéneget, fakóérczet vájnak. Topliczánál piskolezfénylét, 
ezüstfényiét, ólomfényiét, termésaranyt, tollérczet, veres ezüstérczet, 
vaskéneget, horganytünlét; Füzesdnél piskolezfénylét, rézkéneget, ólom - 
fényiét, termésaranyt, barna vaskövet, veres ezüstérczet, vaskéneget, 
fakóérczet; Bojozánál termésaranyt, vaskéneget, tünlét, rézkéneget, 
ólomfényiét, veres ezüstérczet, termésezüstöt, fakóérczet találnak. 
Tresztyánnál leginkább termésarany, vaskéneg, tünle, ólomfényle, 
piskolczfényle, veres ezüstércz, Trajkánál leginkább vaskéneg, a 
Timpu-Gogonuluj és Tacsa hegyeken rézkéneg és ezüsttartalmú ólom­
fényle , Bojczánál a Magura-Boj és Gyálu-Karbunerilor hegyekben kü­
lönböző arany- és ezüstérczek vannak. Hasonló ércztelérek Porkurá- 
nál, Herczegánynál, Kajánelnél és Szelisztyénél is vannak. A porkurai 
bányák most már el vannak hagyva. Körösfalvánál termésarany, pis­
kolczfényle, tünle, rézkéneg, ólomfényle, termésréz, termésezüst, fa- 
kóércz és veres ezüstércz van.
A trachitféle hegységek területén helyenként k é n t e l e p e k  
vagy kénlecsapódások is vannak; ezek közöl legnevezetesebbek Ma­
gyarországban a K á l i n k  ánál, Erdélyben a B ü d ö s  hegyen talál­
tató kén-lerakódások. (L. I. köt. 254. 1. s II. köt- 84. 1.)
B.) A r é g i b b  r é t e g e s  é s j e g ö c z ö s  k ő z e t e k b e n  
t a l á l t a t ó  é r c z t e l e p e k .
A kitódulási kőzetekben s a velők érintkező rétegekben az 
érezek rendesen telérek alakjában fordúlnak elő, a jegöczös és ré­
gibb, többnyire elváltozott réteges kőzetekben pedig az érczek vagy 
finoman és szórványosan behintve találtatnak, vagy kisebb nagyobb 
tömzsököket és fészkeket, szorosb értelemben vett telepeket alkot­
nak. A leggazdagabb arany- és ezlisttelérek a kitódúlási, a leg­
gazdagabb réz, ólom és vastelepek pedig a jegöczös kőzetekben 
fordúlnak elő.
B a z i η n á 1 Pozsony megyében durva szemcséjű gránitban van­
nak keskeny kvarczerek és kvarezzsinörok, melyek apró szemcséjű és 
sugáros antimonfónylét s igen gyéren és finoman behintett aranyt fog­
lalnak magokban. Az ottani bányászkodás csekély.
P e r n e k n é l  ugyancsak Pozsony megyében gnájszban és régi
(keselyköves) palában vannak ércztelepek, melyekben gyéren s vék 
nyan behintett aranyt, kevés ólomfényiét, horgtűnlét, pískolczfónylét, 
pískolczporvát és piskolczvirágot találnak.
Ugyanazon ércztelepek M a 1 a c z k ánál is mutatkoznak , de ott 
csak piskolczfénylét, horgtűnlét és porvát foglalnak magokban.
Selmeczbánya környékén a kitódúlási kőzetek ércztelérein kívül 
a gnájsz-, gránit- és szienitféle kőzetekben is vannak ércztelepek, még 
pedig H o d r u s b á n y a  területén. Ez utóbbi helyen 12 telért váj­
nak ; töltelékük leginkább mészpát, kevesbbé kvarcz ; érczeik : arany­
tartalmú vas- és rézkéneg, termésarany és ezüst, veres ezüstércz, fakó 
érez, ezüstfényle, ólomfényle, horggálicz stb.
Ó h e g y s é g  é s ü r v ö l g y e  környékén Zólyom megyében az 
Alacsony-Tátra vagyis Zólyomi havasok gránitját, mely a Gyömbér 
hegy felől odáig terjed, gnájsz, csillámpala s homokkővel meg konglo- 
meráttal váltakozó agyagpala környezi és fedi. E kőzeteken veres és 
részint homokos, talán werfeni rétegek települnek, ezeket pedig triász- 
féle mészkövek fedik. Leginkább az agyagpalában és gnájszban van­
nak rendetlen ércztelepek , melyek főleg fakóérczet, vas- és rézkéne- 
get foglalnak magokban. Nevezetes, hogy ott az erezek finomszemcsé­
jű gipszben is előfordúlnak, mely a palában szabálytalan tömegeket 
alkot és gránitdarabokat foglal magában. Az ottani telérek tölteléke 
kvarczból, gipszből és vaspátból á ll; uralkodó érczek : a fakóércz és 
sárgaércz vagy rézkéneg. Ezeken kívül Urvölgyén vaskéneg, vaspát, 
malachit, rézzöld, rézlazur, rézgálicz , vasgálicz stb., Óhegységben 
piskolczfényle, ólomfényle, vaskéneg, malachit, rézlazur, rézzöld, vas- 
fényle, vascsillám stb. fordáinak elő. Egészben véve az ottani érczte­
lepek szegények.
Hasonló szegény s nagyrészt már elhagyott ércztelepek Zólyom 
megyének más helyiségein is vannak. P o j n i kn á l  a csillámpala ha 
tárán jegöczös szemcsés mészkőtelérek vannak, melyekből hajdan 
ólom- és rézérczeket vájtak. Ezektől különbözik a csillámpalában levő 
barna vas-telep, melyet most is vájnak. T a j o v á n á l  auripigment 
telep van, melynek kiaknázásával 1862-ben felhagytak.
L i b e t b á n y  ánál a csillámpalában igen sok hasadék van, me­
lyeknek találkozási helyein malachit, fakóércz és más erezek fordúl 
nak elő. De az ottani bányák nem míveltetnek többé, hajdan sok ritka 
ásványt s néha termésérczet találtak bennök.
Sz. A n d r á s ,  valamint J a s z ο n a mellett s a Homokhegyen 
ugyancsak a csillámpalában vannak telórek , melyek ólom- és rézér­
czeket , az utóbbi helyen barna vaskövet is foglalnak magokban. 
Breznobányánál szintén a csillámpalában ólomfényle és földes kén 
találkozik.
Y á mf a l u n á l  és J á r  a bánál nevezetesebb ércztelepek van­
nak. Az előbbi helyiségen arany-pLkolcz és vaspát-réz telepek for- 
dúlnak elő ; a kvarezos telérekben piskolczfénylét, horgtűnlét, arany­
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tartalmú vas- és rézkéneget, termésaranyt, piskolczvirágot (Valentini 
tét) stb.; a vaspátos telérekben pedig rézkéneget, fakóérczet, rézla- 
zurt, veres rézérczct, arszénkéneget, rózzöldet, vasfényiét, barna vas­
követ találnak. Jarabánál a gnájszban levő telérek töltelékét vaspát, 
barnapát (ankerit), súlypát és kvarcz teszik; érczeik : rézkéneg, fa- 
kóórcz, vaskéneg, malacliit, néha termésréz s állítólag termésarany.
S z i n o b á n y a  (Lovinobánya) környékén Nógrád megyében a 
csillámpalában vannak csekély órcztelepek, melyek fakóérczet, réz­
kéneget, ólomfényiét, horgtünlét, vasfényiét s barna vaskövet foglal­
nak magokban.
A Zólyomi havasok éjszaki oldalán Liptóban M ag u r k ánál, 
B ó c z  a bányáná l ,  azután D u b r a v a ,  L l i b e l l a  és M a l u z s i -  
n a környékein vannak ércztelepek. Magurkánál a gránitot járja át 
egy arany tartalmú piskolczércz-telér, mely sok vetődést és elhányást 
mutat, s öt külön részre van szakasztva. A piskolczfénylén kívül elő- 
fordúl benne : termésarany , horgtünle, ólomfényle, vaskéneg, rézké­
neg, fakóércz stb.
Bóczabányánál a jcgöczös palákban vaspátos telérek vannak 
fakóérczczel és rézkéneggel; a gránitban pedig kvarczos telérek for­
dulnak elő, s ezekben piskolezfénylét, termésaranyt, aranyból és 
ezüstből álló vegyérczet, ólomfényiét, vaskéneget, rézkéneget stb. 
találnak.
M a l u z s i n á n á l  az agyagpalában voltak bányák, melyekben 
ólomfényiét, fakóérczet és vaskéneget vájtak. L u b e l l á n á l  és 
D u b r a v á n á l  mészkőben vannak kvarczos és vaspátos telérek, 
melyek piskolez- és ólomfényiét, fakóérczet, rézkéneget s ólomgelétet 
szolgáltatnak. Végre Liptóban a K r i v á n  hegyen is voltak bányák, 
hol a gránitban levő kvarcztelérek aranyérczeket, piskolezfénylét és 
tünlét tartalmaznak.
A palakőzetek legnevezetesebb s leggazdagabb réz- és ezüst- 
telepjei Szepes és Gömör megyékben vannak. V i k a r t ö c z  nyu­
gati oldalán a Királybegy felöl Csorba cs Lucsivna felé vonul egy 
begyág, mely homokkőből s Lucsivna felé szürke agyagból áll, s 
melyben egy szürke pala-zsirkő telér vau sötétszürke fakó érczczel 
kvarczereiben. Maga a Gömör-Szepesi Erczhegység a hozzája köz­
vetlenül csatlakozó hegységekkel együtt, a bennök előforduló ércz- 
telepekre nézve, három főcsoportra osztható; t.i. a Hcrnád és Göl- 
nicz, a Gölnicz és Sajó közötti s a Sajótól D.-re eső hegyvonalokra. 
A bányászkodás főtárgyai az első csoportban a rézérczek és vas- 
pát-kövek; a másodikban ezeken kivtil nikkel, kobalt, s részint 
ezüstben gazdag piskolczérczek s némi czinnóber; a harmadikban 
barna és pátos vaskövek. Az első vagy éjszaki csoport egészen
Szepes megyében terjed e l ; benne a telérképlet uralkodik. A te­
lérek nyugat-keleti irányban csapnak s igen meredekül, 60 -  80 
és több fok alatt D.-re dőlnek, néha kivételesen enyhébben É.-ra. 
Az egyes vidékeken ismeretes telérek száma különböző ; Koterpa- 
takán 2, az úgynevezett Bindten 4, Szlovenkán, Helczmanéczon és 
Gülniczbányáu jóval több, kisebb nagyobb telért vájnak. Töltelékök 
s érczeik is vidékenkint különbözők. Porácson és Kotterpatakán, a 
kérdéses hegyvonalnak majdnem kellő közepén, a telérek anyaga 
vaspát és súlypát, melyek többnyire összenövék, s melyekben némi 
réz és vaskénegen kívül fakóérczek fészkelnek kisebb nagyobb len­
csealakú tömegeket alkotva.Ezek közöl a legnagyobbak a csapás vo­
nalában 26, a dőlés irányában 40 ölnyirc is terjednek s részint a fe- 
düii, részint a fekün, részint végre a mellékereivel és hasadékaival 
30 ölnyi vastagságot érő ixgynevezett Durva telér belsejében fész­
kelnek. A fakóérczek rézén és ezüstön kívül sok higanyt is tartal­
maznak, miáltal a kerület más fakóérczeitől különböznek. A vas­
pát a felső szintekben gyakran barna vaskővé változott át. Kotter- 
patakától Ny.-ra menve a telérek töltelékében a súlypát lassankint 
eltűnik s helyét kvarcz és némi mészpát foglalja el, a réz is fogy 
s rendesen még csak mint sárga réz találkozik. Ott a vaspát már 
többnyire tiszta, s ezt vájják a Vasárnapi völgyben, a Bindten s 
az Igló határában levő hegyeken. Porácstól Κ.-re Szlovenka, 
Helczmanócz és Gölniczbánya mellett a súlypát szintén eltűnik 
s helyét a telérek töltelékében részint tömött, részint bomlott kvarcz 
foglalja el. Ugyanott a sárgaérczek is gyakoriabbak, a fakóérczek 
pedig ritkábbak és sokkal kevesb higanyt tartalmaznak, sőt épen 
higanynélktiliek is. Azon szakasz éjszaki szélén, Zsakarócznál, tisz­
ta vaspátköveket vájnak.
Az említett második hegycsoport Szepes, Gömör, Torna és 
Abauj megyékben terjed el. Benne a telepképlet uralkodik, de az 
egyes helyiségek viszonyai nagyon eltérnek egymástól. Dobsiná- 
nál, mely az ide való bányahelyek közöl a legnyugatibb, a régibb 
jegöczös kőzeteket agyagpala fedi, erre gabbro (diorit) következik, 
melyen keselykő-pala települ. A diorit az agyagpalában találtató 
teknöket foglalja el s maga is teknőket képez, melyeket azután a 
keselykő tölt be. Az érezek kivált azon kétféle teknőkben találtat­
nak. A gabbro fedőjében a keselykőpala alatt vaspátkövek tele­
pülnek, kisebb nagyobb, 15 ölre is kiterjedő vastagságban, s ér­
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tőkésíthető vastartalmok 30 — 44 százalékot tesz. Helyenként a 
keselykö eltűnik s ekkor a vaskő a felszínre kerül, másutt meg a 
vaskő hibázik s a keselykő közvetlenül fedi a dioritot.
Azonkívül a vaspát-kőnek az agyagpalában is találkoznak 
egyes, szabálytalanul elszórt s 10,000—30,000 mázsányi fészkei. 
Az eddigelé ottan feltárt vaskőtelepek tartalmát valami 200 millió 
mázsára teszik, évenkint vagy 800,000 mázsát vájnak, még pedig 
felszíni bányákban, melyeknek magas sziklafalai merőben vaskő­
ből állanak. A gabbro feküjében a közte és a többnyire fehér 
agyagpala között levő Irézagot egy felbomlott dioritból álló, kisebb 
nagyobb vastagságú telep tölti be, melyet egyes telérek és telér- 
hasadékok járnak át. Tölteléköket ankerit, némi mészpát s az 
érintkezési lapokon grapliitpala is teszik, s ezen töltelékben fész­
kelnek a nikkel- és kobaltérczek, melyek kisebb nagyobb lencse­
forma tömegeket alkotnak, s melyeket arszénkénegek, néha-néha 
rézkénegek és fakóérczek is kisérnek. Azon érczek rendesen 28 
százalék nikkelt s 13 százalék kobaltot tartalmaznak. Az érczes 
telérek egyfelől a tömött dioritba is benyúlnak, de csekély tarta­
lommal, s másfelől a fedőn a vaskőbe is érnek s ekkor ezzel 
együtt vajainak. Több csekély vastagságú fiók egy telérrendszert
képez, melynek összes vastagsága 10...15 öl, de a mélységben
csökken.
Dobsinától K-re Szomolnokig egyes kis bányahelyeken telé- 
reket és telepeket vájnak, melyekből csekélyebb mennyiségben sár­
ga és fakóérczek, vaspát és barna vaskövek, higany és piskolez 
kerülnek ki. A piskolez kivált a Rosnyó melletti Csúcsom felől Szo- 
molnokon át Aranyidkáig tartó vonalon fordúl elő. Szomolnokon 
a kincstári bányáknak van nagy jelentőségök, az egész kerületben 
nyert réznek csaknem V4-dét azok szolgáltatják. Ott az agyag- 
palában három telep van, melyek egyes fiókokra oszlanak s eddig­
elé 100 ölnyi mélységig vafmak kikutatva. Κ.-re csapnak s 60— 
80 fok alatt D.-re dőlnek, legnagyobb vastagságuk 10 öl. Tölte­
lékük agyagpalából áll, érczeik csaknem kirekesztőig sárgaérczek. 
A három telep között s hozzájok támaszkodva három lencsealaku 
éreztömeg találtatik, melyek réz és vaskénegekből állnak ; közülük a 
nyugati legnagyobbik, vastagsága több mint 20, ismeretes hossza 
több mint 200, mélysége valami 70 öl. Ezen kénegtömegek köze­
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lében a legdúsabb erezek fontainak elő, s magok a czementvizet 
szolgáltatják, melyből a rezet vas által csapódtatják le.
A Szomolnok s azután odább K.re Metzcnzéf és Jászó mel­
letti magán bányákból sárga és fakóérczek, vaspát és piskolczór- 
czek kerülnek ki. A vaskövek rendesen felül vannak, de néha 
a rézérczek is kerülnek a felszínre. Azon irányban Aranyidka a 
legkeletibb bányahely; ott a csillámpalában piskolczérczekct, horg- 
tiinlét, vas-, arszén- s néha rézkénegeket és vaspátot tartalmazó tele­
pek vannak. A rézkénegek némi ezüstöt és aranyt, a piskolezér 
ezek főleg ezüstöt foglalnak magokban. Aranyidkától Κ.-re még 
Béla és Kavecsán mellett vájnak vaspátokat és rézérczeket.
A harmadik hegycsoport Görnör megyében terjed el egészen. 
Ott is agyagpalában vannak az éreztelepek, melyekben vasérczek 
fordulnak elő. Erről alább bővebben.
Az érczteléres hegyek tehát Iglónál és Krompachnál kezdőd­
nek s onnan a Hernád jobb oldalán Gömörnek és Sárosnak tarta­
nak. A legtisztább rezet a palás telérek szolgáltatják, melyek a 
Feeskedomb felől Κ.-re a Csúcsos és Veres hegyeken át az úgyne­
vezett majorok felé csapnak. De a pátos telérck vastagabbak és 
szabályosabbak ; Igló felől a Bindten és Vasárnapi völgyön át a 
llégény felé, azután a Kotterpataki völgyön át Porács felé s végre 
a Lacz hegytől Κ.-re a Kopasztetöig csapnak. Legfolytonosabbak 
a kvarcztelérek, melyek Csendespatak felől Svedlérnek tartanak.
I g l ó n á l  az agyagpala teléreinek tölteléke : súly-, barna- és 
vaspát meg kvarcz; érczeik : fakóércz, réz- és vaskéneg, tarka, veres 
és fekete rézércz, malachit, rézlazur, vasfényle, barna vaskő, piskolcz- 
ércz, kobaltvirág stb.
K o t t e r  p a t a k á n  és P o r á c s n á l  a gabbróban van két, 
60— 80 láb vastag telér, melyeket tömött gabbro választ el egymás­
tól. Anyaguk: kvarcz, vas- és súlypát, néha zsírkőpala; érczeik: 
réz, ezüst, fakóércz, rézkéneg, czinnóber, terméskénesö (egyszer egész 
mázsányi tömeget leltek), malachit, rézlazur, fekete rézércz , vascsil­
lám. Kotterpataka környékén a gabbróban oly telérek is vannak, me­
lyek töltelékében nincs súlypát. A Zlatniki völgyben Porács mellett 
az agyagpalában van egy telér, melynek anyaga kvarcz, vaspát és 
fehér leveles súlypát; érczei : rézkéneg, fakóércz és czinnóber. A 
Zsakaróczi és Jekelfalvai vagy Kijári völgyek közt emelkedő Koren 
hegy ftiggyúkőféle homokkőből és palából á l l; e kőzetekben egy telér 
van, melynek anyaga fehér kvarcz és súlypát, érczei fakóércz és 
rézkéneg.
G ö l n i c z b á n y a  és Z s a k a r ó c z  határában az ércztelérek
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gabbróban vannak ; töltelékük kvarcz, barnapát és súlypát; érczeik : 
fakóércz, rézkéneg , némi ozinnóber, kova mangán, arszénkéneg, vas­
kéneg, mangántűnle, rézfényle, veres rézércz, speisskobalt, veres nik- 
kelércz, rézlazur, barna vaskő.
R e m e i é  nél az agyagpalában vaunak telérek; anyaguk : bar­
napát , kvarcz , vaspát; érczeik : fakóércz , rézkéneg , veres rézércz, 
termésréz, fekete rézércz , vaskéneg, malachit, rézlazur, veres vaskő, 
barna vaskő stb.
S V e d 1 é rnél szintén az agyagpalában vannak telérek, melyek­
ben fakóércz, vasfényle, czinnóber, malachit (ritkán) és rézkéneg 
fordul elő.
S z l o v e n k  ánál faggyúpalában és faggyúköves konglomerát- 
ban van egy telér; anyaga kvarcz s némi vaspát; órczei : rézfényle, 
rézkéneg, higanytartalmú fakóércz, czinnóber, arszén- és vaskéneg, 
vasfényle, barna vaskő, rézlazur, rézzöld.
S z o m o l n o k  környékén a hegyek agyagpalából állanak, mely 
helyenként csillámpalára változik és melyben kvarcztömegek települ­
nek. Azon kőzetek K. ről Ny.-ra csapnak s D.-re dőlnek igen meredekül. 
A város keleti oldalán valami 182 öl széles öve a szürke agyagpalá­
nak nyúlik el, melyet fekete agyagpala rekeszt be. Azon szürke agyag­
palában vas- és rézkéneg fordúl elő részint telep-, részint lencseforma 
tömegekben, melyek csapásuk irányában 2400 ölnyire vannak fel­
tárva. Érczeiknek réztartalma 1 —20, egyremásra 4 százalék, de az 
érczlencsékben 20—30 százalékot tesz a réz. A város közvetlen szom­
szédságában s a környékén találtató telérek némileg különböznek 
egymástól· Némelyek tölteléke főleg kvarczból, másoké vaspátból és 
kvarczból á ll; amazokban piskolczfénylét, horgtünlét, vas- és rézké- 
neget. fakóérczet, ólomfényiét, emezekben réz, vas és mágneskéneget, 
termésrezet, fekete rézérczet, rézfényiét, malachitot, rézlazurt, zöld 
rézérczet, vas- és rézgáliczot, vasfénylét s barna vaskövet találnak.
V a g e n d r ü s s z e l  környékén téglaércz, rézkéneg, tömött 
malachit és rézlazur, S z t r a c z e n  ánál rézkéneg, fakóércz, fehér réz- 
érez és vaspát találkoznak.
D o b s i n a  környékén számos telér van. Egy főtelér mellók- 
szakadékaival együtt a gabbro s az alatta elterülő agyagpala határán 
nyúlik e l ; azt a „Zemberg“ és „Mária-akna“ bányák által vájják. 
Más telérek a gabbro déli határán s a rajta települő agyagpala felé 
vonúlnak el; bennök leginkább nikkelérczek vannak, vastagságuk 
azonban csekély. Egy igen nagy vaspát-telep a gabbróban van, felső 
határa felé kobalt- és nikkelérczek fordúlnak elő. Dobsina és Kassa 
között a sajátságos sötétzöld kitódulásí kőzet, melyet gabbrónak, dio- 
ritnak is neveznek, sok helyen üti ki magát, s azelőtt úgy vélekedtek, 
hogy az egy szakadatlan hegyvonalt alkot, s hogy az ottani órcztele- 
pek szoros kapcsolatban vannak vele. Azonban úgy látszik, hogy csak a
kobalt- és nikkelérczek szorítkoznak a gabbróra, a többi érczek tőle 
függetlenek.
A dobsinai telérek töltelékét általában teszik : barnapát vagy 
ankerít, mészpát, kvarcz, vaspát s alárendelten súlypát. Érczeik : 
chloantit, (melynek főtartalma nikkel), speisskobalt, fakóércz, rézké- 
neg, nikkel-arszénkéneg (amoibit), arszénkéneg, vaskéneg, veres nik 
kelércz, tarka rézéi'cz, koballvirág, nikkelporva, malachit, vasfényle, 
téglaórcz , barna vasércz , veres rézércz , termésréz stb. Némely bá­
nyában piskolcz és ólomfényle is van. A Csuntava hegyen liaszféle 
mészkőben van egy telér, mely földes czinnóbert, fakóérczet és rézké- 
neget foglal magában.
R o s n y ó  környékén nagy vastelepek vannak, melyekről alább. 
Ugyanott agyagpalában más telér van, melynek érczei: fakóércz, réz- 
kéneg, fekete rézércz, vasfényle, piskolczfényle. A vastelepeken ko­
vamangánt is találnak.
B ét t érnél  egy kvarcztelért vájnak, mely rózkéneget és mala 
chitot szolgáltat; az ottani nagy vastelepeken piskolczfénylét, fakó­
érczet, rézkéneget, speisskobaltot stb. is vájnak.
A S z u 1 ο V a hegyen agyagpalában kvarczos telérek vannak, 
melyek rézkéneget, veres rézérczet, malachitot, zöld rézérczet és fe­
kete rézérczet foglalnak magokban.
A 1 s ó - S a j ónál faggyúköves csillámpalában néhány egyenközli 
hasadék fordúl elő , melyeket igen szép czinnóber, azután higanytar 
talmú fakóércz, barnapát, vaskéneg, rézkéneg, terméshigany, vereses 
és ezüstfehér amalgam tölt ki.
F e l s ő - S a j  ónál roppant barna vaskő- és vaspát-telepek van 
nak, melyekről alább.
M n i z s á n ,  J ó l s v a  és C s e t n e k  környékein kvarczban és 
vaspátban aranytartalmú kénegek , fakóércz, rézkéneg stb. fordulnak 
elő, melyeket már alig vájnak.
A Gömör-Szepesi palahegység ércztelérei Sárosba és Abaújba is 
átcsapnak. Az utóbbi megyében F. M e t z e n z ó f  é s A r a n y - I d k a  
mellett vannak bányák. F. Metzenzéfnél a kvarcztelérek főleg rézér- 
czeket, rézkéneget és fakóérczet foglalnak magokban. Arany-Idkáuál 
számos telér van, melyek a liptói piskolcz- és eziist-aranytartalmü 
réztelérekhez hasonlítanak.
K as s ánál hajdan jelentéktelen teléreket vájtak , melyek »éz- 
kéneget, vaspátot, malachitot, rézlazurt, fakóérczet s néha réztajtot 
(tyrolitot) szolgáltattak. Béla környékén a V a d n a b á n y a  nevű he­
lyiségen rézérczeket vájnak.
R u d n o  knál Kassától Ny.-ra vaspát- és barnapát-telérek van­
nak, melyek termésrezet, téglaérczet, zöld rézérczet és rézkéneget 
foglalnak magokban.
Sárosban K i s -  L a d n a ,  S i r  o k a  és K i s f a l u  határában 
vannak ércztelérek, melyek azonban alig vájatnak. Hajdan B á r t f a
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környékén, A r a n y p a t a k »  és M a l c z ó  határában is voltak 
bányák.
Rézkéneget és rezet Beregmegyében I l o n  ez a, P u d p o l ó c z ,  
V i s z n i c z  és A l s ó - V e r e c z k e  környékein is találnak; de bá­
nya ott nincsen. Csak Mármarosban B o r s a b á n y a  környékén van­
nak bányák, még pedig a Torojaga oldalán s a Szekkovölgyben, azu­
tán a Csizla és Burloja völgyeiben. A telérek, részint a züldkő-tra- 
chitban vannak, mint már említettük, részint a cbillámpalában. Ér- 
czeik: arany- és ezüsttartalmu ólomfény le, réz- és vaskéneg, termés 
réz, (ez Kabola-Polyána mellett is előfordúl), arszenikkéneg és pis- 
kolcz. (L. I. köt., 494. 1. s III. köt. 69. 1.).
A B i h a r  hegységben különböző ércztelepek fordúlna.: elő; 
hajdan kivált az arany- és ezüsttartalmú érczeket vájták, most csak 
az ottani vasbányáknak van jelentőségök. A liaszféle mészkő kivéte­
lével minden kőzet foglal magában kisebb nagyobb ércztelej eket. 
Nevezetesen ezüsttartalmú rézérczek a Bihar minden előhegy iben 
találtatnak, így a régi palákban és a juraféle és neokom mészkőben 
Rézbánya környékén. Az ottani érczekben sok ólom és horgany is 
van. Ezüsttartalmu ólomérczek némi rézzel a csillámpalában és régi 
homokkőben vannak, és pedig a Kukúrbeta és Gajna közötti főgerin- 
czen a Doliu hegyben, hol a bányák valami 5000 lábnyi magas­
ságban vannak. A hegység keleti oldalán is találtatik malaehit és 
téglaércz.
R é z b á n y á n  az érczeket állítólag már a rómaiak vájták, 
azután 1400 óta ismét megnyitották a bányákat, de utóbb megint 
abbanhagyták. 1725 óta a nagyváradi püspök míveltete némely bá­
nyákat, azután bányatársulatok keletkeztek s 1751 óta a kincstár is 
vett részvényeket. Végre 1851—52-ben az ottani bányákat egészen 
a kincstár vévé át, a magán részvényeseket 2000 fttal elégítvén ki. 
1831-ben a legnagyobb tiszta nyereség volt, 80,169 ft, 1853-ban 
aránylag legtöbb aranyt (9 márkát, 10 latot), 1831-ben legtöbb ezüs­
töt (4027 márkát, 6 latot), 1821-ben legtöbb rezet (283 mázsát 32% 
fontot) nyertek. Az említett 1853 óta az ottani bányászkodás csaknem 
mindig veszteséggel járt, azért 1861-ben a kincstár az összes bányá­
kat és bányamühelyeket elakará adni, de nem akadt vevőjök.
Régi elhagyott bányákat mindjárt Rézbánya mellett látni. A 
Boei és úgynevezett Bányavölgyben való bányákat 5 0 —60 éve el 
hagyták s most csak a Szárazvölgyben (Va'ea Seca) levő bányákat 
(a Gazdagkövet, Reichenstein) mivelik, melyek tetemes távolságra 
esnek a Bányavölgy torkolatában, Rézbányához egy órajárásnyira levő 
olvasztótól. A Szárazvölgy a Galbinai völgy egyik mellékszurdoka, 
Rézbányától 1 mfldre ÉK.-re s Petrosztól 1'% mfldre NyDNy.-ra a 
746 öl magas Sztirbina, a 771 ölnyi Rudzsinosza és a 650 öl magas 
Gardu hegyek alatt nyúlik el D.-ről É.-ra- A bányák részint a völgy­
ben, részint a Sztirbinán vannak. Ezeken kívül a Dobrina közelében,
Rézbányától 1 V;i mfldre DK.-re Zaránd megyében levő Doliu hegyben 
is voltak bányák, melyeket a kincstár 1837-ben szerzett s 1858-ig 
miveltetett, folyvást veszteséggel, csak 1845-ben volt 17 forintnyi 
tiszta nyeresége.
M e z i á d n á l  is voltak bányák, melyekben ezüsttartalmu ólom 
érczeket vájtak.
Az érintett, nagyobb részt már elhagyott, bányákban sok neve­
zetes erezet és ásványt leltek. Ilyenek : termésarany, ezüst és réz 
(gyéren, kivált az utóbbi!, tellurbiszinut (tetradymit), ólomfényle, 
tellureziist, tarkarézércz, vaskéneg, rézkéneg, horgtünle, piskolcz-réz- 
fakóércz, téglaércz, feketerézércz, wollastonit, malakolith, tremolith, 
agalmatolith, vaspát, horganyszéneg, malachit, azurit, smithonit stb. 
Aradmegyében is van egy rézbánya , a Korbest hegyen M i 1 o v a 
falunál.
A legérdekesebb ásványok ott fordulnak elő, hol a szienit a 
mészkővel érintkezik.
Hasonló viszonyokat a B á n s á g b a n  is találunk. Az ottani 
bányákat részint már a rómaiak mívelték ; a török uralom alatt, úgy 
látszik, el voltak hagyatva, s új míveltetésök csak 17l8-ban kezdő- 
dék. Legrégibb bányatelepek : O r a v i c z a ,  S z á s z k a ,  D o g n á c s -  
k a ,  M o l d o v a ;  ezekhez C s i k l ó  v a ,  Mór  a vi  ez a,  Ha v a s ·  
M á r i a ,  S z é n f a l u  (Károlyfalva) és P a d i n a - M a t y e  fióktele­
pek járulnak. Az oraviczai bányák rezet, ezüstöt és aranyt, a szász- 
kaiak rezet és vasat, a dognáeskaiak rezot, ezüstöt, ólmot, horganyt 
és vasat, a moraviczaiak vasat s a moldovaiak leginkább csak rezet 
szolgáltatnak. Az olvasztók és kohók Csiklován, Szászkán, Dognács- 
kán és Moldován vannak, a moraviczai vaskövek azonban a bogsáni 
és resiezaí kohókban olvasztatnak ki. Mindezen bányák és kohók a 
kormány hathatós segélye és kedvezése mellett magán társulatok által 
miveltettek és kezeltettek, de újabb időben lassankint a kincstár bir­
tokába kerültek, ez pedig 1854-ben a franczia társulatnak adá el, 
mely már az állami vasútat is megvette vala. A társulat a kincstári 
összes érez- és szénbányákat, olvasztókat, kohókat és gyárakat s a 
bányaterületeken való földesúri és királyi haszonvételeket, erdősége­
ket (156,604 kát. holdat, 7.136,610 köb ölre becsült famennyiség­
gel), réteket, szántóföldeket, kerteket, szőlőket (56,861 kát. holdat) 
vévé meg s mindezekért 11 millió pftot fizetett.
Láttuk, hogy a Bánság hegységeinek alapkőzetét jegőezös 
palák, agyagpala, csillámpala, gnájsz s helyenként gránit teszik. 
Ezekben kevés érez találtatik, csak Moldovánál és Szászkánál por- 
vás érczek, Resiczánál pedig s a Temes völgyétől É.-ra az erdélyi 
határig hol tiszta, hol mangános barna vaskövek vannak, mely 
utóbbiak egyes döczkökben, vagy nagyobb tömegekben s helyen­
ként folytonos telepekben fordáinak elő. A jegőezös palákat sok
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helyütt, kivált a hegységek déli és nyugati részein, szürke mészkő 
fedi, melynek egyik öve a Dunától Moldovainál É.-ra Oraviczán 
tálig terjed, s mely odább É.-ra még Lugos és Facset környékein 
is mutatkozik kisebb nagyobb szakadékokban. Azon mészkővona- 
lon, a jegöczös palák határjánál, plutói kőzetek tódultak át, melye­
ket Cotta a bánátitok nevezete alá foglal, s melyeket mások szienit- 
nek neveznek. E kitódulási kőzetek vonala É.-ra csap s mint lát­
tuk, némi megszakadásokkal, Moldova felől Szászkán és Oraviczán 
át 6 mfldre terjed. Azután 2% mftdnyi köz után Dognácskánál a 
csillámpala területén ismét fölmerül, s onnan majdnem 3 mfldnyire 
tovább É.-ra követhető. Odább a csillámpalával együtt a Temesig 
3 '/s mfidnyi távolságra harmadkori rétegek alá merül, de a Temes 
völgyén túl a csillámpala között és mészkő mellett ismét vagy 6 
mfldre követhető az erdélyi határig; de ott már csak egyes cse­
kély szakadékai mutatkoznak. Ugyancsak efféle kitódulási kőzet 
egyes szakadékai azon vonaltól Κ.-re a hegység belső területén is 
találtatnak, melyek szintén csaknem egyenesen déléjszaki irány­
ban sorakoznak egymáshoz. Ilyen szienitszakadékok vannak: Bo- 
zovics, Lapusnik, s különösen A. Lyübkova környékén a Nagy- 
Oravicza völgyének két oldalán. A bánsági ércztelepek már azon 
szienitövben, a szienit és mészkő s a szienit és jegöczös pala érint­
kezésénél fordulnak elő. Magában a szienitben vagy banátitban 
ritkán találtatnak érczek, a határos jegöczös palákban már gyak­
rabban mutatkoznak; de legtöbbnyire a kitódulás következtében 
jegöczössé, vagy gránátos kőzetté vált mészkőben fordulnak elő. 
E szerint a Bánság ércztelepjei tulajdonkép a trachitféle kőzetek 
telepjei közé volnának számítandók, a mennyiben szintén kitódu­
lási kőzeteknek köszönhetik eredetöket. Nagyon szabálytalan alakú 
tömzsökök, se nem iilepek, se nem telérek. Az ércztömzsököket 
rendesen gránátok, szarutünle, kvarcz, mezőpát és mészpát, de ve- 
zuvian, wollastonit s más ásványok is kisérik. Az érczek leginkább 
kénvegyületek. A vasbányákról még alább szólunk; itt csak ne­
hány szóval a többi bányákat érintjük meg.
Oravi czánál  a bányák a helységtől D.-re a Vadarna, Csiklova, 
Temes, s É.-ra a Kosovicz, Tilfa és Kornu-Tilfa hegyekben vannak.Belő­
lük leginkább rézkéneg, malachit, fakóércz és ólomfényle kerülnek. A 
Rókusbánya Oraviczától % órányira É.-ra egy merőben gránátos 
kőzetből álló hegyben van s leginkább rézérczeket szolgáltat. Ugyan-
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azon hegyben az Erzsébetbánya is van, melyben aranyérczeket ta­
lálnak. Hajdan Oravicza és Csiklova környékén valami 34 bányát 
míveltek, most alig tizet. A rézérczek általán véve 3% rezet s egy 
kis ezüstöt tartalmaznak.
S z á s z k ánál rézkéneg, sárga rézércz, malachit, tarka rézércz, 
réziivegércz és fekete rézércz fordáinak e lő ; a felső szintekben több­
nyire rézporva és vaskénegek vannak. Havas-Mária és Szénfalu kör­
nyékén többnyire barna vaskövek találtatnak. Az ottani rézérczek 
általán véve 1%% rezet tartalmaznak. Hajdan Havas-Mária mellett 
sok termésrezet találtak.
D o g n á c s k  ánál a szienit és csillámpala közé zárt mészkötö' 
megekben a felső szintekben többnyire barna vaskövek, alább réz* 
ezüst és ólomérczek fordulnak elő. Hajdan ott nagyon gazdag ólom, 
ezüst és rézteléreket vájtak. Born a már rég elhagyott Simon Judás 
rézbányáról azt állítja, hogy gazdagabbat még nem nyitottak Euró­
pában.
Μ ο 1 d ο V ánál a szienit cs mészkő, vagy a szienit és pala kö­
zött, vagy az érintkezési kőzetekben kisebb nagyobb s különböző ala­
kú mészpát, kvarcz és gránit tömegek fordáinak elő, s ezek foglalják 
magokban az érezeket. Az érintkezési vonal közelében a mészkőben 
itt-ott szabálytalan alakú hézagok vannak, melyekben rézsók és fakó- 
érczek találtatnak. Különben a felső szintek érczei többnyire szénsa­
vas rézsók és barna vaskő, a mélyebb szintekéi rézkéneg és vaskéneg. 
A f'akóérczek egy mázsájában legfeljebb 20 lat ezüst s 30 font réz , a 
rézérczek egy mázsájában pedig egyremásra l 1/ ,  font réz van. A Be­
nedek hegységben hajdan ólombányák voltak.
B e r z a s z k a  környékén nehány é v e  eh rom ér e z e k e t  
kezdtek bányászni.
L y u b k o v  ánál és M o r a v i c z  ánál túlnyomókig vasérczek 
vannak. R u s z k i ez ánál réz, ólom és ezüst érczek is találtatnak. 
Hajdan N é m e t - G l a d n  ánál réz és ezüst, L i p p a  környékén Pe- 
tirsnél rézbányák voltak. Nehány év óta a Bánságban általán véve a 
bányászkodás nagyon csökkent, kivéve a köszéntermelést.
E r d é 1 y n e k jegöczös kőzetü hegységeiben ezüsttartalmá ólom- 
ércztelepek , rézéreztelepek és vaskőtelepek vannak. A legtöbb jegö­
czös kőzetü hegységben arany is előfordál, de igen gyéren s finoman 
felosztva, úgy hogy csak az azon hegyekről eredő folyók fövenyében 
mosathatik. A legnevezetesebb ólomtelepek Z e r n y  es  tnél, Ú j - 8 i n- 
kánál és R o dn ánál, a réztelepek pedig B a l á n b á n y  ánál fordái­
nak elő.
Z e r n y e s t n é l  az ólomfényle részint a jegöczös mészkőben, 
részint a határos palákban van behintve, nagyobb tömegben ritkán 
találtatik, csak a -Szutilli völgyben képez egy folytonos telepet, mely 
a pala és mészkő csapásával egyenközü. Zernyest környékén a jegö­
czös mészkő szakadékaiban mindenütt vannak elhagyott régi bányák.
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melyekben ólom- és ezüst érczeket vájtak. Az érczek egy mázsájában 
3 —16 lat ezüst volt. De az ottani bányászkodás, úgy látszik, mindig 
veszteséggel járt; majd magánosok majd a kincstár új meg új kísér­
leteket tettek, végre 1850 óta végkép felhagytak vele.
Feketehalomtól DNy.-ra egy kis csillámpala szakadékban ne­
hány éve aranyt fedeztek fe l, de a megindított kutatások siker nélkül 
maradtak.
Ú j-S i nka ,  Polyána-Moruluj és Holbák helységek környékén az 
Ördögárokban (Pereu-Dracului) több mint 30 éve a liömpölyök között 
kisebb nagyobb ólomfényle-rögöket találtak , melyek közöl az egyik 
Cotta szerint 200, sőt Hauer szerint 3000 mázsát nyomott. A kincstár 
legott kerestette az ércztelepet, melyből azon rögök kerülhettek, de 
sokáig föl nem fedezhették. Végre Hoffmann Rafael 1838-ban fölfe­
dezd s vájatni kezdé. Új-Sinka környékén a csillámpala uralkodik, 
melyen több mint 100 kisebb nagyobb, 1— 30 láb vastag kvarezporfir- 
telér4— 100 lépésnyi távolsági közökben tódult át. Az érczek nehány 
öl széles csillámpala övben 5 határos porfirtelér között fordúlnak elő, 
egymáshoz szabálytalanúl sorakozó kisebb nagyobb tömegeket alkot­
va. Előfordulásuk egészen sajátságos, se a rendes telepekhez, se a te- 
lérekhez, se végre a tömzsökökhöz (Stöcke) nem hasonlít. A csopor­
tosan vagy egyesen és szakadékosan találtató ércztömegek többnyire 
lencsealakúak. Főalkotórészök ólomfényle, melynek egy mázsájában 
általánvéve 12, néha 40 lat ezüst van, s melyet többnyire kvarczvagy 
elmállott pala, ólomföld és ólomporva, néha fehér és fekete ólomércz 
burkol be. Üregeiben fehér ólomércz és angleszit találtatik. Az ólom- 
fényiével együtt fekete és zöldes horgtünle, néha veres horgtünle, 
ólomlazur, veres ólomércz, rézkéneg, rézlazur és faggyúköpát fordúl­
nak elő, elkülönítve vaskéneg is. Egyszer egy keveréket is találtak, 
mely kénből, kénesólomból és ólomélegből állott s igen gyúlékony, 
miért is éghető ólomfényiének nevezték. Haidinger szerint azon ke­
verék a Johnstonittal azonos.
Az újsinkai bányától egyenest E.-ra körülbelül egy műdre a 
Sztyimbaki völgy egyik mellékszurdokában 1861-ben egy felhősza­
kadás következtén gömbölyű ólomfényle-hömpölyök mosattak le. A 
szálban levő ércztömegeket azonban ott még nem fedezték fel.
R o d n a környékén hajdan sokkal nagyobb kiterjedésben folyt 
a bányászkodás mint mostan. Az ottani ércztelepek, úgy mint Borsa- 
bánya környékén, részint a jegöczös palákban fordulnak elő, részint 
a trachitféle kőzetekhez kötvék. Jelenleg a trachit vidéken egy bánya 
sem miveltetik. A régi bányák nyomait azon egész területen talál­
hatni, mely az Ünökötől a Benyes hegyig terjed s az Izvor és Kobaszel 
patakok völgyeinek oldalai által határoltatik. A régi bányák mind­
járt O-Rodnánál kezdődnek s egyfelől az Izvor völgyén, másfelől a 
Benyes csúcsáig vonulnak felfelé. Az előbbi vonalba a Gyálu-Popi, 
Krecsunel, Nagy- és Kis Geczi, Isten reménye s Amália nevű régi és
G*
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új bányák esnek; a második vonalhoz pedig Kuraczel, Benyes, Zsabu- 
Riszuluj, Gyálu-Sztouluj begyek bányái tartoznak. A terület déli ré­
szén az ércztelepek szürke, majdnem tömött mészkőben, a magasan 
fekvő ójszaki részén pedig a fehér, jegöczös mészkő és esíllámpala 
érintkezésénél fordúlnak elő. A szürke mészkő vidékén levő bányák 
közöl most csak a Kis-Geczi miveltetik. Ugyanazon vidékbe a Gyálu- 
Klinin és Borvölgyben találtató barnavaskőtelepek is esnek. A Be- 
nyesen és környékén levő bányák mind a jegöczös mészkő és csillám- 
pala vidékén vannak. Ott az ércztelepek három külön földtani szint­
hez tartoznak. Érczeik: ezüsttartalmú ólomfényle, vaskóneg, némi 
arszenikkéneg, vaspátkő, horganytünle. Azon érczek egy mázsájában
4 —16, de most általánvéve csak 2 1/ , — 3 lat ezüst van.
B a l á n b á n y a  környékén Erdély legnevezetesb réztelepe 
van. Azon helység Cs. Sz. Domokos közelében az Oltnak egyik mel­
lékvölgyében, a bányák a helységtől É.-ra a Bányapataknál, a Bálán 
havas oldalában vannak. Az Olt völgyének két oldalán csillámpala 
hegyek terjednek el, melyek fölé a bal oldalon magas mészkő hegyek 
nyúlakodnak fel. A völgy jobb oldalán a csillámpalában egy nagy 
chloritpala-telep terjed el, s ebben van négy éreztelep, melyek csa­
pásuk irányában több mint 300, a mélységben 120 ölnyire feltárvák. 
A telepek a Lóhavas nyugati oldaláról az Olt bal oldalán Balánbá- 
nyán át a szienitből álló Pirícskéig terjednek, s alkalmasint a Buko­
vinában a Fundul-Moldovinál és Posorittánál vájt érezfekvethez tar­
toznak, melynek hoszsza e szerint 20 mfldet tenne. Cotta szerint Er­
délyben a Békás felső mellékvölgyeiben s a Besztercze völgyében 
Tölgyes felett lehetne ráakadni, ha a homokkő meg nem szakasztja. 
A négy éreztelep egymás alatt nehány láb vastag közök által elvá 
lasztva DKD.-röl ÉNyÉ.-ra csap, vastagságuk 1—8 láb. Bennük 
csaknem kirekesztőleg rézkéneg és vaskéneg van, a felső részekben 
mágnesvaskő s a középsőkben ólomfényle, néha feketerézércz, veres 
rézércz s termés réz is találtatnak. Az érczek tiszta fémtartalma egy- 
remásra 3.,%. Azon telepektől nehány 100 ölnyire három más telep 
nyomait találták. A bányákból czementviz folyik ki, melyet szintén 
réz előállítására használnak. Végre Erdélyben még Ki s - Ml i n c s e l ­
n é l  Dévától NyDNy.-ra van egy ólomércztelep. L. II. köt. 240 1.
Dunántúl szintén a palaközetekben vannak némi ércztelepek ; 
így Sopronyban Büdöskút határában timsó és vaskéneg, Ujmezönél 
timsó a barnaszén telep kíséretében, Vas megyében Borostyánkőnél 
piskolcz, vas- és rézkéneg, a Kün hegyen piskolez, vas, réz és kén- 
arszén, s nehány helyen vaskövek fordúlnak elő. (L. II. kötet 
399. s k. 1.).
Ezen ércztelepeknél nevezetesebbek a H o r v á t o r s z á g b a n  ta 
láltató telepek. Rudénél és Tergovénél réz, ólom, ezüst, horgany és 
vas érczek, Radobojnál kén, Tresztyénél czinnóber, Ivanecznél külön­
böző horgórczek fordúlnak elő. Az ivaneczi horgércztdepekröl 1, II.
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köt. f>4(> I. A többickröl alább, hol a vastelepekről van szó. Radoboj- 
nál a feltárt kéntelepet már-már kimerítették; s az ottani bányászko­
dással egészen fel akarnak hagyni.
A r a n y p o r  és h ö m p ö l y ö k  a folyók fövenyében és 
mellékein az Aradmányi és negyedkori földrétegekben is találtat­
nak. Az aranymosással ugyan csaknem egészen felhagytak már, 
mivel nem igen hajt nyereséget; nemis remélhető, hogy azt újra 
föléleszteni lehetne. Mindazáltal az illető lerakódások tudományos 
tekintetben érdekesek.
Magyarországon a Duna, Maros, Tisza, Rába, Dráva, Mura, 
Száva, Néra, Kőrös stb. folyók fövenyéből mostak aranyt. A Duná­
ban Pozsony, Győr, de kivált Komárom megyében a Némái szigettől 
kezdve lefelé Pest megyéig. A Rábában a Stájer határig van arany. 
A Dráva és Száva aranya azon negyedkori rétegekből származik, me­
lyek Ijj-Gradiskától kezdve a Ternava völgyében Sz. Leonhárdon át 
Szagovináig, továbbá Masszics, Tisszovacz , Szkrabutnik, Novoszello, 
Pozsega, Gradistye, Kutyevo, Vetevo, Velíka és Orlyavacz környékein 
fordáinak elő. A Vágnál Bóczabányán alul találtatnak aranyporos ré­
tegek ; a Garam forrásvidékének völgyeiben Bisztra, Jeszena, Rasz- 
tóka környékein, továbbá Zsarnóczától Sz Benedekig s Báth és Sz. 
Antal mellett. A Tiszában leginkább Mármarosban találtatik 21 kará­
tos 3 szemeres arany; mellékvizei közöl kivált a Zagyvában van 
arany, ebbe a Terennye, amabba a Sziget, Visk és Vizsó melletti 
negyedkori rétegekből kerül. A Karas a dognácskai, a Néra a bosso- 
viczi és szlaticzai rétegekből kapja az aranyt; ez utóbbiakban már 
4 2 —45 latnyi hömpölyök is találtattak. Drenkovánál egy 4 láb vastag 
aranyporos rétegzet van. Fejértemplomnál is van aranyporos al­
luvium. Aránylag legnagyobb és leggazdagabb a szlavonországi arany­
poros mező Velika és Pozsega környékein. De mindezek korántsem 
igazolják Marschan fellengős reményeit, ki az aranymosásnak nagy­
ban való megindítását Magyarországon indítványozta.
Erdélynek csaknem valamennyi folyóvizében találni aranyt. A 
Marosban eredeténél Vajdaszegnél, az Aranyos torkolatánál, s arány­
lag legtöbbet az Aranyos torkolatától kezdve a két Ktiküllö torkola­
táig. Az Aranyosba az Abrudbányai és Verespataki aranyban gazdag 
folyócskák szakadnak. Torkolatától kezdve Károlyfehérvárig a Maros 
minden mellékvizében találni aranyt, kivált Inokfalva, Fügéd, Miriszló, 
Fel-Enyed, Nagy-Enyed (a Farkaspatakában), Musina, Magyar- ésKö- 
zép-Orbó mellett.
Az Ompolyban kénesővel vegyült 17— 19 karátos arany van. 
Torkolatától kezdve Zámig a Marosnak csaknem minden apró mellék­
vizében van arany. Csikmónál Bún felé egy aranyporos zátony van ; 
úgy Csertés, Toplicza, Kaján , Nyavalyásfalu, Branyicska, Viszka, 
Guraszáda mellett is ta’áltatik 16 karátos arany. A Nagy-Küküllö 
környékén Csicsó-Holdvilág, Csanád és Egerbegy mellett van szintén 
16 karátos arany. Az Aranyosban és némely áradmányában 17, völ­
gyében a negyedkori rétegekben 22, a Maros mellékcsermelyeiben 
Károlyfebérvárig 21 karátos 8 szemeres; a Sebesben 17, Rehónáll9, 
a Piáni patakban is 19, a Csóraiban Csóránál és Tartanánál 16 kará­
tos arany van. A Strélnél Bosoród, Kitid, Sz. György, Szilvás, Hát­
szeg, Kraguis, Farkadin, Derasus, Klopotiva, Borbátvíz, Balomir mel­
lett többnyire 19, a Cserna völgyében Csernánál 16, Lindzsinánál 
és Kis-Muncselnél 19, Yeczel, Lesnek, Fadsaczel, Ohába, Roskány, 
Bukova mellett is 19 karátos arany van. A Fejér-Kőrösben kivált Mi- 
hályfalva, Válye-Bráduluj, Kőrösfalva, Válye-Beszuluj, Lunkoj, Buda, 
Ribicze, Vácza, Acsuva, Pleskucza, Csebe, Riska, Karács és Halmágy 
mellett 16— 19 karátos, völgyének negyedkori rétegeiben 20 ka­
rátos 9 szemeres arany találtatik. A Hév-Szamosban Szász-Fenesnél, 
Kolos-Monostornál 17 karátos 5 szemeres, a Hideg-Szamosban Oláli- 
Fenesnél, a Kis-Szamosnál több helyütt 18 karátos van. A Nagy-Sza- 
mosban Major- és Sz. Györgytől Kis-Ilváig 7— 11 denárnyi aranysze­
mek fordúlnak elő. Mellékvizei közöl kivált az Annyesben Rodna és 
Major közt, a Rebrai, Zágrai, Földrai és Illovai patakokban, a Besz- 
terczében F. Borgótól a Sajó torkolatáig találni 19—21 karátos 
aranyt. Az egyesült Szamosban s azután mellékvizei közöl az Ilondai, 
Topliczai és Berkeszi patakokban is van arany. A Láposban, a Ro- 
gozi, Kis-Kapniki és Kerpenyesi patakokban, valamint a Szilágyban 
is 18— 19 karátos arany találtatik. Az Oltban 19, mellékvizeiben : a Bár- 
czában, Kománai, Veniczei, Parrói, a Moruluji, Sinkai, Ohábai, Sár- 
kányi, Arpási, Porumbáki vizekben 20 karátos, a Czibinben N. Sze- 
bennél, Gurarónál, Orlátnál 19, úgy a Resinári s a nagy-szebeni er­
dőt szelő Dumbráva patakban, a Nagydisznódi vízben és a Czódban 
18— 19, az oláh és magyar Zsilben 19 karátos arany van. A legne- 
vezetesb erdélyi aranyporos murvaterület Oláhpián környékén van,
1. II. köt. 188 1.
Mind a folyókban mind a mellékeiknek agyag, homok és kavics ré­
tegeiben találtató termésarany lekoptatott, szabálytalan szemcsék, 
pikkelyek és lemezkékből á ll, csak igen ritkán nagyobb hömpölyök- 
ből, milyen pl. a 15 latot nyomó hümpöly volt, melyet 1837-ben 
Oláhpiánnál leltek. Az aranyporos rétegek vagy negyedkoriak vagy 
áradmányiak. Az áradmányi rétegek aranya részint a negyedkori kép­
ződményekből , részint közvetlenül a hegységek aranyereiből szárma­
zik. Ezek ismét részint trachitos, részint másféle kőzetekben vannak, 
A Nagy-Küküllő , Sebes , Oláhpiáni víz, Strél, Olt, Bárcza stb. az 
aranyt bizonyosan nem a trachit hegységekből kapják. Az aranyporos 
rétegek nemcsak a völgyek talpain találtatnak, hanem néha a hegyek
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oldalain is tetemes magasságban; vastagságuk 1 láb és 5 öl között 
változik. Rendesen a legalsó réteg aránylag legtöbb aranyt foglal ma­
gában· A negyedkori rétegekben találtató arany többnyire finomabb 
mint az, mely az áradmányban fordul elő. Az Aranyos áradmányában 
Topánfalván alul kétféle arany van, erősen sárgaszinű s 22 karátos 
o szemeres, milyen völgyének negyedkori rétegeiben találtatik, s hal­
ványsárga 16— 17 karátos, milyen a Verespatak, Búcsúm, Vulkoj stb. 
melletti bányákban van.
A magyar tartományokban létező két legnagyobb s leggazdagabb 
aranyporos murvamező, t. i. a szlavóniai Velikánál s az erdélyi Oláh- 
piánnál, csak néhol s igen ritkán oly dús, hogy 1000 mázsa murvá­
ban 1 *4 lat arany volna ; egyremásra ÍO O O — 10,000 mázsa murvát 
kell mosni, mig 1 lat aranyt nyernek. Ellenben az Ural hegységben 
1000 mázsa murva 7— 20 , Kaliforniában 50 és több lat aranyt szol­
gáltat.
II. A v a s m ű  t e l e p e k  é s  v a s b á n y á k.
Á vastermelés fővidékeit Gömör és Szepes megyékben talál­
juk, ezekhez a határos Zólyom, Nógrád, Borsod, Torna, Abaúj, Sá­
ros és Liptó megyék csatlakoznak. Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, 
Mármaros, Szatmár, Bihar és Arad megyékben a vasipar még cse­
kély jelentőségű, a Bánságban ismét többet nyom. Erdélyben a vas­
termelésre nézve Hunyad megye foglalja az első helyet. A dunántúli 
megyékben most vas-mütelepek nincsenek, jóllehet vasérczeket ta­
lálnak helyenként. Horvát- Szlavonországban is aránylag kevés va­
sat állítanak elő.
A vasműtelepek rövid átnézetével a nevezetesebb vasbányák 
és ércztelepek ismertetését kapcsoljuk össze.
1. Az á r v á i  v a s - m ü t e l e p .  Az árvái urodalom tulajdona. 
Odavaló: az olvasztókemencze Ni z s n á n á l  s a készelökohó Pod-  
b i e 1 n é l. Bányák vannak : Malatinán, Habovkán, Zubereczen, Chizs- 
nén, Hamriban, Oszada és Turdosin mellett. De a nizsnai olvasztó 
számára Liptóból, Bobrócz és Hutti határairól is szállítottak vasér­
czeket.
2. H r a d e k é s L u b o c h n i a .  Az előbbi helységben egy nagy 
olvasztókemencze , Lubochniában pedig készelökohó , két kis kovács- 
műhely és egy nyujtóhámor van. A cs. k. kincstár tulajdona ; Albrecht 
főherczeg haszonbérben bírja. Az ott kiolvasztott érczek Hrodussa, 
Szvarin , Vázsecz, 8z. Iván , Bócza , Fejérpatak és Lubochnia határai­
ban s Jarabán Zólyomban levő bányákból kerülnek; az ércztelepek 
(vaspát és barna vaskő) többnyire a Zólyomi havasokban a gyalogfe-
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nyii környékén a gnájszban vannak; vastartalmok egyremásra 33 
százalék. Azonkívül Iglóról is szállítanak oda vaspátköveket.
3. B u j a k o v a  és H á r o m v í z .  Zólyomban Breznobánya 
közelében B u j a k o v á n á l  két készelökolió s két nyújtó hámor, 
egy rúdvas- s egy bádog-hengermű , H á r o m v í z e n  pedig Libetbá- 
nya közelében egy olvasztókemencze van. Prihradny örökösei bírják. 
Az olvasztókemenczében kiolvasztanak : agyagos barna vasköveket 
Lehotáról, mágnesvasköveket Baczukról s vaspátokat Dobsináról. A 
libetbányai és lehotai vaskövek ércztartalma 30, a baczuki vasköveké 
58, a dobsinaiaké 43%.
4. A r h ó n i c z i  v a s - m ü t e l e p e k .  Az ide tartozó műhe­
lyek és bányák részint Zólyomban részint Gömörben vannak. A zó- 
lyommegyei részek ismét vagy tisztán kincstáriak, vagy a kincstár és 
magánosok közösen bírják. Az összes olvasztók és gyárak kincstári 
igazgatás alatt vannak. Oda valók : két nagy olvasztókemencze R h ό­
π ιο  z mellett, egy olvasztókemencze P ο 1 h o r á n vagy Középerdön, 
egy-egy olvasztókemencze Libetbánya , Pojnik , Tiszolcz és Dobsina 
mellett a Gölnicz vizénél. Ez utóbbit a kincstár Dobsina városától 
haszonbérbe vette, a libetbányait és pojnikit pedig magánosokkal kö­
zösen bírja. A rhóniczi olvasztókemenczékben kiolvasztatnak : barna 
vaskövek Hrussó és Bisztra határairól, vaspát-kövek Balogh vidéké­
ről s rézzel és súlypáttal kevert vaspát-kövek, melyek a Mlinai völgy­
ben vájatnak. Mindazon vaskövek csillámpalában települnek , vastar­
talmok egyremásra 22%. A polhorai olvasztókemencze a Rohozsna vi­
zénél van s benne gömöri vaskövek (Szirk, Dobsina) olvasztatnak k i ; 
vastartalmúk 43%. Libetbányán a trachit kőzetekből álló Vepor he­
gyen vájt érczek olvasztatnak k i, vastartalmok 25% ; a pojniki vas­
köveké is annyi.
Továbbá a rhóniczi vas-mütelephez tartoznak : a B r e z o v á -  
nál, a fehér és fekete Garan egyesülésénél levő 5 kavarókemencze, 5 
izzítókemencze (Schweissofen) s 3 vassín-hengermű ; a B i s z t r a i 
völgyben a hasonnevű helységnél levő 10 készelőkohó s 5 nyujtóhá- 
mor j a J e s z e n a  melletti 8 készelőkohó s 4 nyujtóhámor ; a B e s z- 
t e r c z e b á n y á n  levő 4 készelőkohó s 2 nyujtóhámor; a M os· 
t e n i c z  melletti 6 készelőkohó s 3 nyujtóhámor; a V a j s z k o v a  
melletti 4 készelőhohó s 3 nyujtóhámor; a t i s z ο 1 e z i két készelö- 
kohó s 1 nyujtóhámor; a R h ó n i c z o n  levő gépgyár és szegkovács- 
mühely; a Z a e h r e n b a c  hban (egy órányira Rhónicztól) levő rúd- 
vas-hengermü, egy más efféle hengermű P i e s s o knál, egy szeggyár 
ugyanott, egy készelőkohó, egy aczélgyár s egy szegkovács-mühely 
K v a l i m e c h  mellett.
5. A p o h o r e l l a i  v a s - m ü t e l e p .  Ez nagyszerűségre néz­
ve az előbbivel versenyez és szintén a Garan vízkörnyékén van. Szász- 
Koburg-Gotha herczege, mint a Koháry nemzetség örököse, bírja. 
Oda a következő külön mütelepek tartoznak : a) P o h o r e 11 á n 8
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készelökohó (comtéetüz), 1 rúdvas hengermű, l bádog-hengermű;
b) V e r e s k ö v ö n  1 olvasztókemencze, 3 készelökohó (comtéetüz), 
s 1 nyujtóhámor; c) Z l a t n ó n  4 készelökohó (comtéetüz), 1 aczél- 
vas-hcngermű, 1 lángkemencze s 1 simítóhámor; d) F e l s ő - S v á -  
b o l k á n  vagy Ferdinándvölgyén 1 bádog·hengermű s 2 lángkemen- 
czo; e) Á l s ó - S v á b o l k á n  szintén 1 bádog-hengermű s 2 comtée- 
készelökohó'; f) F e r d i n á n d h u t t á b a n  1 olvasztókemencze s 
egy kupolkemencze , 1 lángkemencze , 4 pörkölőhely s 1 gépgyár. A 
két nagy olvasztókemenczében 4 —10 mfldnyi távolságról odaszállított 
vaskövek olvasztatnak k i , a készelökohókban részint az azon két ol- 
vasztókemenczéböl kerülő nyersvasat dolgozzák fe l , részint azt, me­
lyet a sztraczenai és dobsinai két olvasztókemencze szolgáltat; amaz 
a herczeg tulajdona, emezt haszonbérben tartja.
Az eddig felsorolt olvasztó kemenczékben kiolvasztott vasér- 
czek általában véve nem igen gazdagok, s a bányák részint tete­
mes távolságra esnek a kohóktól. Az ércztelepeket már megérin­
tettük, itt még kiegészítésül a következőket közöljük. Tiszinánál 
Rózsahegytől ENy-ra vaspát-telepck fordulnak elő, i\gy látszik, a 
jegöczös palákban. Ugyancsak jobbára vaspátkövek találtatnak 
Bóezabánya, Sz. Iván, Hradek és Likava környékein, szintén több­
nyire a jegöczös palákban. Maluzsinánál a jegöczös palákban bar­
navaskövek települnek. Libetbányánál a Vepor tratkitjában szin­
tén barnavaskő-telep va n , melynek vastagsága nagyon külön­
böző, s mely keleti részében palás mészkő által több külön sza­
kaszra van osztva. A vaskő agyag és szarukő kíséretében fordúl 
elő. A pojniki olvasztókemencze számára az érczeket a Polána ol­
dalában vájják ; a vastelep aljazata agyagos mészkő, fedője pedig 
szemcsés jegöczös mészkő. Vastagsága 2 és 8 láb közt változik. 
Ugyanazon hegy oldalában még egy kisebb, 1— 3 láb vas­
tag vastelep van, mely K.-ről Ny.-ra csap s D.-re dől. Baczuknál, 
Dubraviczánál és Persánynál a gnájsz, zöldkő és mészkő között 
fordulnak elő vaskő-telepek. Masnánál mangános barnavaskő van, 
Kiczovánál pedig zöldkő és mészkő között mágnesvaskő fordúl elő. 
Hrussönál és Bisztrónál agyagpalában barnavaskő, Baloghnál 
zsirköves csillámpalában vaspátkő, Miinánál rézzel és súlypáttal 
kevert vaspátkő találtatik. Bisztrónál gazdag ankerittelep van, az 
ankerit vastartalma 18%.
Általában véve a Zólyomi havasokban találtató vasérczek 
vastartalma 33, a libetbányai barnavasköveké 16—25 , a pojniki 
barnavasköveké 25, a jobbféléké 36— 10, a rhóniczi olvasztóké-
menczékbeii kiolvasztott vasköveké egyrcmásra 22, a bisztrói an- 
keriteké 1 8, a baloghi barna és pátos vasköveké 20, a leliotai bar- 
navasköveké 30, a baczuki mágnesvasköveké 40 százalék.
6. A R i m a - M u r á n y v ö l g y i  v a s g y á r i  e g y e s ü l e t  
m ü t e 1 e p j e i. Ezek leginkább Gömörben , de részint Borsodban és 
Nógrádban vannak. Oda tartoznak : 3 olvasztókemencze a Muráij) i 
völgyben R u d n ánál, Str o m k o v  ánál és K i c z o v  ánál, 1 olvasz­
tókemencze a Rima völgyében N y u s t y á n á l ,  3 készelökohó s 2 
nyujtóhámor a Klenóczi völgyben, ugyancsak 3 készelökohó s 2 nyuj- 
tóhámor a Rimóczai völgyben, 1 készelökohó s 1 nyujtóhámor Má l ­
n a pa t a kn á l  Nógrádban, egy nagyszerű hengermühely Ozdnál Bor­
sodban. Ez utóbbinak részei : 9 kavarókemencze, 5 izzítókemencze, 
1 bádog-izzítókemencze, nehány olvasztó és hámor. Az olvasztóke- 
menezékbe szükséges vasköveket a Rákos, Szirk, Turcsok határaiban, 
kivált a Zeleznik- vagy Vashegyen levő bányák szolgáltatják.
7. S z i n o b á n y a  Nógrád megyében. Ott 2 olvasztókemencze 
van; Kuhinka Ferencz tulajdona.
8. D i ó s g y ő r  Borsodban. Azon vasmütelep részeit a k. kincs­
tár nehány magánossal közösen bírja. Egy nagy olvasztókemencze, 8 
készelökohó s 4 nyujtóhámor tartozik oda. Az érczeket részint saját, 
részint idegen bányák szolgáltatják, melyek Upony, Nekessény, Tapol- 
csány, Vinczepál és Telekes borsodmegyei, Szilas abaújmegyei, Rudna 
gömörmegyei helységek határaiban vannak.
9. T a p o l c s á n y  és D é d e s .  Ott 4 készelökohó s 2 nyujtó­
hámor van. Latinák család bírja.
10. L u c s k a  és S z i l v á s .  Lucskánál a Gáborhutta van 1 
olvasztókemenczével s 1 készelökohóval; Szilváson pedig 1 olvasztó­
kemencze , nehány készelökohó s egy nyujtóhámor van. Gróf Kegle- 
vich Gábor örökösei bírják. A bicskái olvasztókemencze számára 
Barka , Lucska, Nadabula, Szomolnok, Stósz és Felsö-Metzenzéf bá­
nyáiból szállítják a vasköveket.
11. Ú j r e m é n y  a Csetneki völgyben. Ott egy olvasztókemen­
cze van, melybe a Berdarka, Osetnek, Genes, Jólsva, Nadabula, Och- 
tina, Rekenye és Rudna határaiban levő bányákból kerülnek az érczek.
12. C s e t n e k .  Két olvasztókemencze; a bányák Csetnek, 
Ochtina, Henczkó, Kis-Szlabos és Rudna határaiban. A Konkordia 
társulat birtoka.
13. N. S z l a b o s .  Ott egy olvasztókemencze van, Sztankovios 
tulajdona.
14. B o r o s z n o k  és P l o s z k o .  Egy-egy olvasztókemencze; 
Latinák örökösei bírják. Bányák : Nandrás, Rákos, Szirk helysé­
geknél.
15. G e r 1 i c z e. Egy olvasztókemencze; társulat bírja; bányái 
Szirk, Turcsok, Gerlicze határaiban.
16. C h i s n y o v o d a .  Ott egy olvasztókemencze, egy kupol-
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kemenczc s egy edénygyár van; Heinzclmann György ágostai keres­
kedő bírja ; bányái Jolsvánál és Nandrásnál.
17. L i c z e  Egy olvasztókemencze ; Csernyus András tulajdona.
18. P o d h o r a .  Egy olvasz'ókemencze a Jólsvai völgyben, Czé- 
kus család tulajdona; bányái Nandrás, Rákos, Szirk és Turcsok ha­
táraiban.
19. B u k ó c z - I I i l y ó .  Egy kavaró, 1 izzítókemencze, 1 kis 
hengermű s 1 nyujtóhámor.
20. J á s z ó. Ott Keresztelő Sz. Jánosról nevezett vas-műtelep 
van, mely a jászói prémontréiak tulajdona. Oda valók : 1 olvasztóke­
mencze Stósznál, 1 készelőkohó, 1 nyujtóhámor s 1 szerhámor Tapol- 
cza pusztán, 2 készelőkohó Alsó Metzenzéfnél. A érczek kerülnek : a 
Jászó-Újfalu, Jászó-Mindszent, Szomolnok, Stósz, F. és A. Metzenzéf, 
Falucska, Poprocs melletti bányákból.
21. A l s ó - M e t z e n z é f .  Ott a Jánoshutta van.
22. De r n ő ,  Egyik legjelesb vasgyártelep, gr. Andrássy György 
tulajdona. 1 olvasztókemencze, I vasöntő, kupolkemencze, kavaróke- 
mencze, 2 izzítókemencze D e r  n ő n ,  ugyanannyi G ó c s o n ,  egy 
S ú g ó n ,  3 nyujtóhámor Dernön, 1 Gócson, 1 Súgón. Bányák: a 
Pipityke hegyen, Dobóréten , Doborkánál, Őseinek , Dernő , Dobsina, 
Ochtina s Rozsnyó határaiban.
23. S z a l ó c z .  P e l s ő c z .  V í g t e l k e .  G o m b a s z ö g .  Az 
előbbi két helységnél nehány hámor, Vigtelkén egy hengermű , Gom­
baszögön egy olvasztókemencze van. Hámos József és özvegy Rad- 
vánszky Karolina bírják.
24. B e r z é t e. Két olvasztókemencze, egy társulat bírja.
2ő. B e 11 é r. Két olvasztókemencze, két készelőkohó s egy 
rúdvas-kengermü. Gr. Nádasdy Jakobina bírja. Igen jeles vas állitta- 
tik elő a Betlér, Csúcsom, Nadabula, Poloma, Rozsnyó és Csendespa­
tak (Stillbach) melletti bányák érczeiböl.
26. H e n c z k ó .  Egy olvasztókemencze, Sárkány Károly tu­
lajdona.
27. O l á h p a t a k .  Ott a Károlyhutta van egy olvasztókemen- 
czóvel s két hámorral. Gr. Andrássy Károly örökösei bírják. Bányák: 
a Babina hegyen, Dobsina, Gölnicz (Hnilecz), Oláhpatak, Poloma, 
Alsó- és Felső-Sajó határaiban.
28. R h e d o v a .  Egy olvasztókemencze s egy hámor; a köz­
ség tulajdona, Sárkány Károly haszonbérben tartja. Bányái a Radzim
hegyen.
29. T i s z ο 1 c z. Ott egy nagyszerű olvasztókemencze és egy 
készelőkohó van. A kincstár tulajdona s a rhóniczi igazgatóság alatt áll,
30. D o b s i n a .  E város egy olvasztókemenczét bír, mely a 
rozsnyói út mellett van, s melyet Koburg-Gotha herczege haszonbér­
ben tart. Benne a Hradek hegyből, Igló határáról s a Dobsina mögötti 
bányákból való érczek .olvasztatnak ki. Továbbá a város még egy
olvasztókemenczét s egy nyujtóhámort bir, melyek a Gölnicz vize md 
lett vannak, s melyeket a k. kincstár vett haszonbérbe.
31. M i s z l o k a  Abaújban. Ott egy olvasztó s egy kupolke- 
mencze van; egy társulat bírja. Bányái : Béla, Jászó, Metzenzéf, Po- 
procs s Felső-Tőkés határaiban vannak.*)
32. K a s s a i  Há mo r .  Ott a Vilmoshutta van az Opákai és 
Hámori patakok egyesülésénél; áll 1 olvasztókemenezéböl, 2 készelö- 
kohóból, 1 abroncs-hengerműből, 1 gépgyárból s 1 hámorból. Jakobs 
Ottokár bírja.
33. K r o m p a e h .  Egy olvasztókemencze, 2 készelőkohó, nagy­
szerű gépgyár, vasöntöde, melyben jeles csövek s a gépek egyes ré 
szei öntetnek, egy bádog-hengermű. A Hernádvölgyi társulat bírja. 
Bányái : Klukno, Krompaeh, Margitfalva és Szlovenka határaiban 
vannak.
34. P a l t z m a n n  örököseinek vas-mütelepe. Ez a Gölnicz és 
Hernád völgyei között a Sztraezenába vivő út mellett van; részei: 
egy olvasztókemencze, 3 hámor s nehány készelőkohó.
35- S z m i z s á n .  A Hernád mellett 2 olvasztókemencze, né­
hány készelőkohó és hámor van. Bányái Iglónál. Gr. Csáky Antal 
birtoka.
36. K á p o s z t a  f a l v a  és S z t r a c z e n a .  Ez utóbbi helyen 
egy olvasztókemencze van, melyben leginkább az Igló határában a 
Madárhegyen, Sztraminán stb. levő bányák vasköveit olvasztják k i; 
a belőle kikerülő nyersvasat a Bélánál levő két készelőkohóban, 1 
nyujtóhámorban, 1 szerhámorban, 1 kovácsmühelyben s a Hernád 
mellett levő 2 készelőkohóban, 2 kovácsmühelyben, 1 nyújtó s 1 szer- 
hámorban dolgozzák fel. Szász-Koburg-Gotha herczeg birtoka.
37. G ö l n i c z b á n y a .  Ott két külön telep van. Az egyik : 1 
olvasztókemencze s 1 készelőkohó Menersdorfer birtoka ; a másik , a 
Matildahutta : 3 hámor, 2 készelőkohó, 2 hengermű, nehány szegko- 
vács-mühely, 1 szerkovács-mühely s nehány huzal-műhely; Horváth 
és Jakobs birtoka. Amannak bányái Gölniczbánya és Zsakarócz, eme- 
zekéi Folkmár, Gölniczbánya, Kojsó, Krompaeh és Zsakarócz határai 
ban vannak.
38. J e k e l f a l v a .  Egy készelőkohó, Pillér birtoka.
39. P r a k e n d o r f .  Egy olvasztókemencze és készelőkohó, egy 
bádog- és fínomvas-hengermti. Csáky Ludmilla grófné birtoka. Bá­
nyák : Gölnicz, Prakendorf és Zsakarócz határaiban.
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40. V á g e n d r t i s s z e l .  Olvasztókemencze; a Merényi-társu- 
lat birtoka.
41. J a v o r i n a  és K u r c s i n .  Ott egy-egy olvasztókemencze 
s nehány hámor van ; báró Palocsai örökösei bírják.
42. B u s ó c z. 1850-ken állított fel nehány hámort egy társulat.
43. J a k u b j a n. Egy olvasztókemencze, nehány hámor s egy 
hengermű. Oda a vasköveket az Igló határában levő Glaenczi, Graj- 
nár, Grötel és Pózna hegyek bányáiból szállították. Probstner Adolf 
birtoka.
44. M n i s e k  Heyszl Károly állított oda egy olvasztókemen- 
ezét 1856-ban. Környékén nincs vastelep.
lg·]ónál a Hernádvölgye legéjszakibb vasbányái vannak. A 
Poprád völgyében több helyütt mutatkoznak vaskövek, így a Fe­
kete hegyen Felső Ruszbachnál, Késmárk és Teplicz közelében. A 
Sisztova hegyen Javorinánál is van egy vastelep , de nem vájatik. 
Csak a Kissócznál találtató mangános gömbvaskövet vájják.
Gömör és Szepesmegye vastelepjei az agyagpalában fordul­
nak elő. Csaknem minden ottani ércztelepnek teteje vaskövekből 
áll, a vas tehát sok másféle erezek kíséretében fordái elő, de kü­
lön telepeket is alkot. Láttuk, hogy a Gömör-Szepesi Érczhegység 
telérei két nagy övre szakadnak : a keletiben a rézkénegek, a nyu­
gatiban pedig a vaspátok túlnyomók. A két öv vagy környék kö­
zötti határt a Metzenzéfi telér teszi, melynek egyik szakaszában a 
rézkéneg, másikában a vaspát uralkodik. Legnagyobb vastelepek 
Igló, Krompach, Dobsina és Rosnyó, Csetnek és Jólsva környékein 
vannak. Dobsinánál, mint említettük, igen nagy vaspáttömegek a 
sötétszinü zöldkövön (gabbrón) települnek. Rosnyó és Csetnek 
környékein 4 nagy vastelep van az agyagpalában. Ide tartoznak 
különösen a Bányaoldal, Csucsorai, Hradek, Vas stb. hegyeken 
Rozsnyó, Berzéte, Rekenye, Rudna, Sehespatak, Csetnek, Nada- 
bula, Ochtina, Betlér, Sajó, Gócs, Feketepatak melletti bányák. 
Hasonló viszonyok között Igló, Krompach (Queckhegy), Helczma- 
nócz, Zsakarócz, Prakendorf, Szomolnok, Vágrendrüsszel, Dernő, 
Alsó- és Felső-Metzenzéf mellett is fordulnak elő a vaskövek. Eze­
ket sok helyütt fakóércz, nikkel és kobalt kisérik.
Jólsva környékén a Zeleznik (Yas) hegyben és ágazataiban 
két külön vastelep-csoport fordái elő. Az éjszaki a szorosan vett 
Zeleznikben, a déli Rákosnál van, itt is ott is a jegöczös agyagpa­
lában. Amaz három íö telepre szakad, melyek közöl az éjszaki
1—10 öl vastag s barnavaskövekből áll, vastartalmok egyremásra 
30"/o. A második telep 1— 12 öl vastag, szintén barnavaskövekből 
áll, melyek vastartalma 42%. A harmadik telep 1— 15 öl vastag, 
veres agyagvaskőből és barnavaskőből áll, ez utóbbiak vastartal- 
tna gyakran több mint 50%
A rákosi telepcsoportnak fő telepe egyremásra 10 öl vastag, 
benne tiszta tömött barnavaskő, barna vérkő (Glaskopf), vascsillám 
és kvarcz van.
Azon különböző telepeket a Jólsva, Nandrás, Szirk, Rákos, 
Kubinka, Tölgyes melletti bányákban vájják. Polom a, Turcsok, 
Oláhpatak, Murány és Tiszolcz hányái is hasonló viszonyokat mutat­
nak. Tiszolcznál az úgynevezett Mágneshegyben mágnesvaskövek 
is vannak, s ezeket gránátok, kénegek, néha ólomfényle és hor- 
ganytünle kisérik. A Jólsva és Csetnek közötti Hradek hegyben 
egy 6 ölnyi barnavaskő-telep van.
A diósgyőri olvasztókemencze számára a vasköveket TJpony, 
Nekesény, Tapolcsány, Vinczepál és Telekes határaiban vájják. 
Az előbbi három helynél mészkőben települnek veres, agyag, barna 
és pátos vaskövek, Telekesnél jegöczös mészkőben fészkenkint 
kivált, súlypát-erekkel átjárt, vasércztömegek vannak nagy bőven. 
Szinobánya környékén és Turicskánál a csillám- és zsirkő-palában 
vannak agyag-, barnavaskövek és fekete vérkövek.
A szirki és dobsinai barnavaskövek és vaspátok vastartalma 
egyremásra 4 3 , a zelezniki éjszaki telepből való vasköveké 30, 
a második telepből valóké 42, a harmadikból valóké 40—50, a 
Diósgyőrön kiolvasztott vasköveké 17—40 százalék.
Az éjszakkeleti megyékben a következő vas-mütelepek vannak :
45. K r u s z l y ó n á l  Sárosban Mária völgyében egy olvasztó­
kemencze , 1 kettős kavarókemencze, 4 izzítókemencze s 1 rúdvas- 
liengermü; gr. Forgács István tulajdona, a krompachi vasgyári egye­
sület bírja.
46. S z i n n á n á l  Zemplénben József völgyében 1 olvasztóke­
mencze, 2 készelőkohó, 1 nyújtó s 1 szerhámor; Csáky Klára grófné 
birtoka; bányák Hermány, Zamutó és Varannó határaiban.
47. F e l s ő - J a b l o n k a  Zemplénben, egy készelőkohó, Blahe 
Ferencz tulajdona.
48. F e l s ő - R e m e t e  Ung megyében, 1 olvasztókemencze, 1 
nyujtóhámor s 1 szerkovács-mühely; gr. Sztáray birtoka. Az ott kiöl 
vasztott vaskövek a Felső-Remete, Felsö-Ribnicze és Német Portiba
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ungmenyei, Bánszka zemplénmegyei, Tárná ugocsamegyei helységek 
határaiban levő bányákból kerülnek.
49. A n t a l ó c z  Ungban, 1 olvasztókemencze, 2 készelokohó, 
1 nyujtóhámor, 1 szer- s 1 szegkovács-mühely. Botka Gabriela birtoka. 
Bányák Csertész, Dengláz, Nagyláz, Hluboka, Orlyova határaiban.
50. T u r i a - E e m e t e  Ung megyében ; a Boronszkánál van 1 
olvasztókemencze, 1 öntöde, 2 készelokohó, 2 nyujtóhámor, 1 szer- s 
1 szegkovács-mühely. Bányák Nagyláz határában. A k. kincstár bírja.
51. Mu n k á c s .  Beregben Munkács környékén 2 olvasztóke­
mencze van (egy a Visznicz völgyében Frigyesfelvánál, a másik az 
írsava völgyében Ilátmegnél), 1 kavarókemencze, 1 finom- s 1 durva 
vasüntö, 2 készelokohó, 1 nyujtóhámor, 1 szerkovács-mühely, l szeg-,
1 lakatosmunka-, 1 kés-mühely, 1 gépgyár. Gr. Schönborn birtoka. 
A hátmegi olvasztókemencze számára a vasköveket Tárná, Turcz, 
Ilosva, a visznicz-völgyiére Benedike, Lauka, Selesztó , Csabina, 
Visznicz és Podhering határaiban vájják.
52. A v a s - M o j z e s f a l u  Szatmár megyében. Ott a Luiza- 
völgyben 1 olvasztókemencze, 1 készelokohó, 1 nyujtóhámor van; 
egy társulat bírja. Azelőtt b. Vécsoy Miklós sárközi, ráksai és sikárlói 
bányáit bírta haszonbérben, most Tárná, Turcz ugocsai helységek ha­
tárában s Nagybánya mellett a Sikárlón saját bányái vannak, melyek 
elegendő vaskövet szolgáltatnak.
53. D ő l h a , R ó k a m e z ö  Mármarosban. Dolhánál a Svinka 
völgyében egy olvasztókemencze, Rókamezőnél egy kupolkemencze,
2 készelokohó, 1 kavarókemencze, 2 nyujtóhámor, 2 szer- s 1 szeg­
kovács-mühely van. Egy társulat bírja. Bányái Bilke, Rókamező, 
Nagy-Rákócz határaiban vannak.
54 K a b o l a p o l y á n a  Mármarosban. Egy olvasztókemencze 
van, melyben a Guraboji vastelepböl való barna- és agyagvaskövek, a 
Kabola- és Kászó Polyánánál találtató mocsár- és gyep-vaskövek s a 
Lonka vidékéről került porvás vaskövek olvasztatnak ki. Visk, Kirva, 
Huszt vidékéről is szállítanak oda vasköveket. Fejérpataknál szintén 
egy olvasztókemenczét építettek. A k. kincstár bírja.
A 45 -5 4  alatt említett olvasztókemenczékben kiolvasztott 
vaskövek részint a kárpáti homokkőben, részint trachitkonglome- 
rátban és tuffban fordulnak e lő , de Kabola-Polyána környékén a 
a csillámpalában is. Azon vaskövek többnyire szegények. Sárosban 
Nagy-Sáros, Dricsma és Alsó-Mirossó mellett vannak vaskövek, de 
nem méltók a vájatásra. Zemplénben csak Zamaténál, Bánszká- 
nál és Szinnánál vannak vájatásra érdemes vastelepek. Bánszká- 
uál két vaspát teliér a zöldkö-trachitban (diorit) van, a felső 1 '/2, 
az alsó 2 —3 láb vastag. Az érczkövek tömöttek, homokmárgákoz 
hasonlók. Egy idő óta az ottani, valamint a Zamaté melletti bányá-
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kát nem mivelik. Ung megyében Tárná, Banka, Német-Poruba, 
Felső-Ribnicz, Nagyláz, Dengláz, Horlyó, Andrasócz, Szerednye és 
Orlyova mellett vannak 4 —5 lábnyi telepek; Beregmegyében Miszti- 
cze, Bilke, Szajkófalva, Iloncza, Bród, Hátmeg, Benedike, Lanka, 
Selesztó , Csabina , Visznicz, Podhering határaiban vannak vaskő- 
telepek. Ilonczánál, Bródnál és Hátmegnél a tracbitban települ­
nek agyag- és barnavaskövek. Podheiingnél trachitkonglomerát- és 
trachittuffban barnakö-telepek vannak, melyek vastagsága 6 ölet 
is tesz. Ugocsában Turcz és Tárná, Nagy- és Kis-Rákócz környé­
kein vannak vastelepek. Tárnánál egy 4 —6 láb vastag opálvaskő- 
telep a kárpáti homokkőben, Turcznál pedig barnavaskő a neogén 
homokkőben van. Mármarosban, Kabola- és Kászó-Polyánánál, 
Trebusánál, (a Ménesül, Donha-Runa hegyeken, Kruhli bányate­
lepnél) a Szopurka és Borsa völgyében, Budfalu, Visk, Kirva és 
Iiuszt környékein vannak vasbányák. Kabola-Polyánánál a csil­
lámpalában igen szabálytalan telepek vannak veres vaskőből· A 
Szopurka völgyében pedig a kárpáti homokkő foglal magában 
agyagvasköveket. Bratilánál a jegöczös palában barnavaskövek 
fordulnak elő, melyeket a Moldovában, Jakobeny mellett levő ol- 
vasztókemencze számára vájnak.
Az ungmegyei vaskövek ércztartalma 20— 3 0 , a beregme- 
gyeieké egyremásra 18, a legjobbaké 30—40, a Tárnánál találta- 
tóké 25 százalék.
Bihar, Arad megyékben s a Bánságban a következő vas müte- 
lepek vannak :
55. P e t r o s z. Egy olvasztökemencze, 2 készelőkolié, 2 nynj- 
tóhámor s 2 kovácsműhely, Hauser Rudolf birtoka.
56. Ya a k o h .  Egy olvasztökemencze, 2 készelőkohó, 1 ko- 
vácsmtihely. A nagyváradi gör. kath. püspök tulajdona.
57. B r i h e n y. Egy olvasztökemencze. Környékén nincs vas­
telep. Skrofán bírja.
58. B o r o s - S e b e s .  Két olvasztökemencze (Menyházánál és 
Alsó-Restyirátánál), 6 készelőkohó, 6 nyujtóliámor, 1 szerkovács mű­
hely , 2 más kovácsmühely. Gr. Waldstein birtoka.
59. Ú j - D e z n a vagy F e l s ő - R e s t y i r á t a .  Egy olvasz­
tökemencze, 3 készelőkohó, 1 nyujtóliámor, 1 szerkovács műhely, 2 
más kovács-műhely. Török család birja, Rosthorn József kasonbír- 
ben tartja.
60. O - D e z n a .  Egy ószerü olvasztökemencze s egy nyujtö- 
hámor. Törők Pál birtoka.
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01. Zi mbrí ) .  Egy olvasztókemencze, 1 készelőkohó, 1 nyuj- 
tóhámor s 1 kovács-műhely.
02. A ca. k. szabadalmazott állami vasúttársaság bánsági vas- 
mütelepjei. Ide tartoznak : S z á s z k a, hol sok rézzel és kénnel ke­
vert vaskövek vannak ; D o g n á c s k a  egy nagy új olvasztókemen- 
ezével; R e s i c z a  3 olvasztókemenczével, 1 nagy kavarókemenczé- 
vol és hengerművel; An in a 2 olvasztökemenczével ; G l a d n a  
szer-kovács-mühelylyel; C s i k 1 o v a hámorral; S t á j e r 1 a k egy ol­
vasztókemenczével, kavarókemenezével és hengerművel.
A társaság vaskő-bányái Szászkánál, Keíiczánál (az Apadia, 
Delinjest, Szlamina, Tilfa Zapulnj és Tirnova hegyeken) , Gladna, 
Moravicza, Oravieza, Csiklova és Majdán határaiban vannak.
03. A b r a s s ó i  b á n y a t á r s u l a t  vas-mütelepjeí a Bánság­
ban : L u n k á n y n á l  és I s t v á n h e g y é n é l  (Lugos közelében) 
egy-egy olvasztókemencze; négy olvasztókemencze R u s z k a b á -  
n y á n á 1 és R u s z k i c z á n á l ;  kószelökohók és kavarókemenczék 
ltuszkabányánál; kavarókemenczék és hengerművek Ferdinándhe- 
gyen Ohába-Bisztra közelében.
64. A z s 1 d ó v á r i t á r s u l a t  vas-mütelepjei: két olvasztó­
kemencze , az úgynevezett F e r e n  c z h u t a  a Nadrág völgyében 
Lúgostól 4 órányira.
A Bihar hegység nyugati oldalán és ágazataiban, kivált a 
Móma-Kodru hegységben is, Bihar megye délkeleti s Arad megye 
éjszakkeleti részében sok helyütt, s gyakran igen nagy vastclepek 
tbrdúlnak elő, úgy hogy az ország vasszükségletének nagy részét 
fedezhetnék. A két megye határán levő telepeket már régóta vájják, 
de nem nagy szorgalommal. Ezeken kívül sok más vastelep még 
érintetlenül hever. Kivált Menyháza, Rézbánya és Rév környékein 
számosak a vastelepek, és pedig részint a porfir és mészkő érintke­
zési vonalában, részint a jegöczös palákban, részint a mészkőben 
is. Jelenleg vasbányák vannak : IJj-Dezna, O-Dezna, Felső- és Alsó- 
Restyiráta, Felső- és Alsó-l’etrosz, Rafna, Zimbro, Zúgó, Briheny, 
Vaskoh és Boros-Sebes környékein. Elesdtől D.-re Pestere falu mö­
gött emelkedik a mészkő-felsik, mely sok helyütt veresre van festve 
és vaskövekkel behintve. Itt-ott a vaskövek 100 öl hosszú és szé­
les tömeget alkotnak. Legnagyobb tömegük Révtől DNy.-ra a Το- 
gye r-Ritán s a Vidapatak forrásai körül van.
Az arad- és biharmegyei barna vaskövek ércztartalma 29, a 
máguesvasköveké 30, a veresvasköveké 20, a mészkő-felsikon a 
felszínen heverő vasköveké 19 százalék. De találtak oly érczeket 
is, melyekben 5 0 % vas van.
Magyaror^/. tt-nw, v it/onyai. Hl. köt. (
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A Bánságban a vaskövek is többnyivé a szieuit övében for­
dáinak elő, a mészkőben és csillámpalában. Kitűnő lellielyök M o- 
r a v i c z a ,  hol többnyire mágnesvaskövek s vas- és rézkéuegek- 
kel kevert veres vaskövek találtatnak. Az ott feltárt legnagyobb 
vaskő-telepet Teréz-telepnek nevezik; vastagsága nehány és 80 
öl között változik, hossza 100 öl. Ezenkívül még 10 kisebb telep 
van ott. 1852-ben tett felbecslés szerint a moraviczai vastelepek 54 
millói mázsa igen jeles vaskövet foglalnak magokban. S azóta még 
új telepeket is fedeztek fel. A Resiczán és Bogs ánban kiolvasztot 
érczek majdnem mind onnan kerülnek. Lupák környékén Resicza 
és Dognácska közt a T i l f a - Z a p u l u j o n  televény és negyed­
kori agyag rétegekben igen nagy kvarczkövek s 1— 200 fontnyi 
veres- és mágnes-vaskő hömpölyök fordulnak elő. Resicza és Do 
mán között a S z i a m i n á b a n  egy sárga agyagvaskő telep van 
500 ölnyi hosszában feltárva; vastagsága 2—4 öl. Az ottani kő 
vastartalma 30%. T i r n o v á n á l  mangános barnavaskőből való 
telep van feltárva több mint 2000 ölnyi hosszában. A 'femes jobb 
oldala és Erdély közötti területen többnyire a szieniteu és csillám­
palán települő barnavaskövek és porvás érezek vaunak. S t  á j e r- 
1 a k n á i  a kőszéntelep felett levő palásrétegben kis, 3 —-5 hüvelyk 
vastag agyagvaskő-telepek fordulnak elő ; a terület déli részén 9, az 
éjszakin 3 ily telepet találtak. Azon telepek alig lesznek tartósak, 
nagyon szakadékosak. Szászkánál a vaskövekben sok réz és kén 
van. Nadrág, Krivina, Német-Gladna, Zsidóvár és Tinkova határai 
ban a Dimbukufer, Doszu-Aurar, Facza-Burdar, Irmacza, Facza 
Regio, Vurvul-Máre és Vurvu-Pless hegyeken barnavaskö ; a Vur 
vul-Daji hegyen s az éjszaki tövén elnyúló Ogasu-Nadraselli árok­
ban valamint a Vurvu-Rosszulujon barna vaskő hömpölyök ; a Vur 
vu-Kossulujon veres vaskő; a Vurvu-Aninoszán és Doszu-Merisoron 
mágnesyaskő találtatnak. Az ottani bányászkodást 1845-ben indí- 
ták meg. A telepek szakadékosak, gyakran sok mangán van a vas- 
érczekben.
R u s z k a b á n y a  környékén a jegöczös palákban némi 
arany, ezüst és rézérczeken kívül vasérczek vannak, nevezetesen 3 
nagy vaskő-telep, melyek egymáshoz sorakoznak; hosszuk majdnem 
2000, vastagságuk 3 —7 öl. A telep keleti része legtisztább vér 
kövekből áll, Ny. felé a vaspátkövek uralkodnak, azután tömött 
mágnesvaskövek következnek. Nevezetesen a Ruszka hegyen barna­
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vaskó és vérkő, a Pereu Kuracsban vaspát, a Gyálu-Negróu barna- 
vaskő és vaspát, a Pereii-Luiigban mágneskö találtatnak. L u n- 
k á n y n á l a Hagyes hegység tövén a föld felületén nagy barna 
és veresvaskötömegek vannak. Karánsebestől l)K.-re I l o v a  kör­
nyéken s D.-re A r m e n i s  közelében gazdag vastepeket találtak; 
amott veres vaskövek mészképletben, emitt mágnes vaskövek csil­
lám- és szarutünle-palában települnek.
A L y u b k o v a i  völgyben is vannak ércztelepek. Ott a 
Nagy-Oravicza völgyét alacsony csillámpala hegyek rekesztik be. 
A völgy keleti oldalát a L ilies, nyugati oldalát feljebb a Purkar 
hegység teszi. A Lilies hegységben a szienit (bánátit) egyes mész­
kőszakadékokat zár körül, melyek gránátkéreggel borítvák. A vas- 
és rézérczek a gránát és szienit s a gránát és mészkő között van­
nak. A Purkar hegységben nincs mészkő, ott telér alakjában járja 
át a gránát a szienitet s abban vannak a vas- és rézérczek. A hegy­
ség túlsó oldalán, a Purkari völgyben a csillámpala uralkodik, s 
ott a vasérczek egész sziklafalakat alkotnak. Végre Olobureu kör­
nyékén tetemes barnavaskő-telepeket fedeztek fel.
A bánsági érczek vastartalma 30— 53 százalék, nevezetesen 
a stájerlaki agyagvasköveké 36—4 3 , a ruszkabányaiaké általá­
ban 40, a ruszkiczai vaspátköveké 30— 37, a lyubkovavölgyi bar- 
uavasköveké 40—60, a globureui barnavasköveké 51— 54 százalék.
A dunántúli megyékben kivált két vidéken fordulnak elő vas 
kövek, t. i- Léka és Pécs környékein. Lékánál egy neogén rétegekből 
álló dombcsoport emelkedik, a dombok hátán egy-két réteg kavics van, 
melyben tetemes mennyiség vaskő, többnyire barna vaskő van. Pécs 
környékén ugyanazon rétegekben, melyekben a kőszéntelepek vannak, 
vaskőtelepek, többnyire vaspátok és gömbvaskövek fordúlnak elő. 
Jobbára palaagyagban vagy a kőszén és palaagyag között települnek. 
Pécs, Szabolcs, Somogy és Vasas határaiban Riegel összesen 59 vas­
telepet kutatott k i, összes vastagságuk 560 hüvelyk. A lékai vaskö­
vek vastartalma 4 4 , a pécsieké 17—36,  pörkölt állapotban 21—45  
százalék·
Horvát országban vasbányák és olvasztókemenczék vannak:
1. G y u r m a n e c z n é l  Krapina közelében, gr. Festetics csőd­
tömegéhez tartozik;
2. K r a p i n á n á l ,  Spies Péter tulajdona.
3. R u d é n é l  Szamobor közelében l olvasztókemencze , Klein 
testvérek bírják ;
4. J a z k a  és M o d r u s p a t a k  környékén Ritter Ferencz 
Fridauból igen nagy bányamezőket bír.
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5. T e r g o v é n é l ,  Kosztainicza közelében, 1 olvasztókemen- 
cze; Steinauer József tulajdona. Ugyancsak Tergovénél a Tergovei 
bánya és kohótársulatnak Is vannak vas-mütelepjei és bányái.
6. Topuszkónál a P e t r  ó v a  g ó r a i  vasbányák és kohók van­
nak, melyeket a Petrovagorai társulat bír.
7. A P o n i k a r i  telep egy olvasztókemenczéből áll.
Rudénél Szamobor környékén triaszképletü homokkövek­
ben vannak az ércztelepek. Az alsó rétegek rézkénegeket, a 
magasabbak rézkénegeket és vaspátokat, a felsők hatalmas 
gipsztömegeket és vaspátokat meg veres vasköveket foglalnak 
magokban. Netreties vagyis Modrnspatak környékén a kongeria 
agyagban vannak elszórt vaskő-hömpölyök, vastartalmúk 3(5—50 
százalék; a Krajnában létező gradaczi kohó számára vájják. Varasd 
környékén barnavaskövek vannak, melyek vastartalma 58, pör 
költ állapotban 06 százalék. Moszlavina környékén is találtatnak 
barnavaskövek, vastartalmúk 47— 58"/». Pozsega közelében Blacz- 
kónál egyes mázsányi hömpölyök találtatnak barnavaskőből, vas 
tartalmuk több mint 63%. Szokole, Csernilug, Merszla-Vodicza mel­
lett veres homokkő és dolomit által fedett szürkés palákban vau­
nak barnavaskő-telepek, melyek vastagsága valami ö láb. Hajdan 
vájták. Tersztyénél és másutt a dolomit számos mélyedményében, 
melyeket veres agyag tölt be, ökölnyi gyepvaskövek fordáinak elő 
nagy mennyiséggel. Általában a Karst hegység agyaggal megtöltött 
mélyedményeiben s a Kulpa mellékein lerakodott kongéria agyag­
ban kisebb nagyobb vaskőtelepek vannak; így Roszopajnik, Netreties, 
Vrginmoszt, Vojnics, Trebcsa, Csemernicza, Blatusa, Oblaj környé­
kein stb. A Csernilug, Fucsiue, Merszla-Vodicza éz Tersztye mellett 
találtató vaskövek vastartalma 21— 53 százalék. Tergovénél a Si- 
rovaczi völgyben és mellékszurdokaiban gailvölgyi palákban van­
nak az ércztelepek, melyek részint csak rézérczeket, részint eziist- 
tartalmu ólomfényiét, részint fakóérczeket, ólomfényiét és vaské- 
uegeket, de túlnyomólag vasérczeket, vaspátot és barna vaskövet 
foglalnak magokban. 1840 óta nehány igen gazdag réztelep tára- 
tott fel, Tergove közelében. Desiré Gilain vette meg a kincstártól 
az ottani rézbányákat. Az ezüstérczek leginkább a Majdan völgyé­
ben vannak, hol hajdan Zrinyiék ezüstbányái voltak. A vastelepek 
vastagsága 2— 27 láb. Érczcik barna és pátos vaskövek; vastar - 
talmok 33— 40"/0. Dvornál, Novitól É.-ra s Jvosztajniezától DNy.-ra
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az Unnába szakadó tíirovacz jobb partján sok harántos völgy állal 
szaggatott hegység emelkedik, valami 1000 lábnyira a völgy talpa 
fölé, mely túlnyomókig csillámban gazdag homokkövekből, kvarcz- 
konglomerátokból s némi mészkölerakódásokból áll. Az ércztele- 
pek a homokkő és agyagpala rétegekben vannak, egymással 
egyenközíileg csapnak, csapásuk vonalában vagy 2 mfldre, Gvosz- 
dauszkótöl Tomasiczáig, vannak feltárva ; török Bosnyákországba 
is átcsapnak. Sztaniczi környékén, Zutnál és sok más helyen a 
dolomit medenezéket kitöltő agyagban agyagvaskövek vannak. 
Annyi bizonyos, hogy a vaskövek Tergove környékén elég bőven 
fordulnak elő.
A Topuszkóhoz tartozó vasbányák a Betrovagora hegységben 
s keleti előhegyeiben vannak, nevezetesen a Peezka mellékein a 
Jaszenovito- és Opaljeno-Berdo hegyekben, a Vojnicsi völgyben 
stb. Az ottani vastelepek részint a gailvölgyi rétegekben (barnavas­
kövek, vérkövek, vaspátok), részint kongeria agyagban (barna- és 
agyagvaskövek) fordulnak elő; vastartalmúk 10—56 százalék. A 
vastelepek alatt rézerczekre találtak.
E r d é l y  vas-mütelepjei s vasbányái a következők :
1. G a v o s d i a  vagy V a j d a - H u n y a d ,  cs. k. bánya, kohó 
és liámortelcp. Bányái Gyalár és Felső-Telek határaiban vannak·
2. Z a 1 á s d , (2 régi olvasztókemeneze), érczköveit a gyalári 
kincstári bányákból kapja; gr. Bánfy család birtoka.
3. H á t s z a z s e l ,  (4 olvasztókemeneze), bányái Demsus- 
Sztej határában vannak ; Maderspach Francziska tulajdona.
4. M a g y a r -  II e r m á n y ,  Zachariás Antal birtoka.
5. F ü l e ,  (1 olvasztókemeneze), bányái Alsó Rákos határában 
vannak; a brassói bánya- és kohó-egyesület bírja.
6. S z e n t k e  r e s z t b á n y a ,  Lővete közelében; ugyanazon 
egyesület bírja.
7. T h o r o c z k ó ,  (10 régi olvasztókemeneze) ; egyes társula­
tok birtokai.
8. N a g y - H a 1 m á g y , gr. Bethlen örököseinek vas mütelepe.
9. K o v á s z n a ,  (egy olvasztókemenczel, Transylvania társulat 
tulajdona.
10. P o d u r o j ,  (1 olvasztókemeneze) Sztrimbuly mellett; a 
k. kincstár bírja.
A legnevezetesebb vaskő-telepek Vajda-Hunyad környékén van­
nak. Hányádtól Ny.-ra a hegyes vidék túluyomólag csillámpalából 
és mészkőből áll, amaz szakadatlanul a Bánságig terjed s ebbe 
s átcsap; emez részint jegöczös szemcsés s :t csillámpalában te-
lepiil, részint tömött jnraféle mészkő. A csillámpalában Gyalárnál 
és Teleknél roppant barnavaskő-telepek vannak, melyeket már 
nagyon régi idő óta vájnak. Gyalár keleti oldalán egész domb 
merő vaskőből á l l ; tetejét már levájták; egy tárna a domb bel­
sejébe szolgál, mely 25— 30 öl széles, 4—5 öl magas s valami 5<> 
öl hosszú, feneke, teteje, oldalai, oszlopai mind ugyanazon igen je ­
les barnavaskőböl állanak. A vaskő tehát ott roppant tömeget al­
kot, mely telep alakjában Κ.-re és Ny. ra tovább terjed. K. felé 
különösen a Krindie völgyben, 1200 ölnyi távolságra a kincstári 
bányáktól tárták fe l; a csillámpalában települő barnavaskő tö­
mege még ott is 4 öl vastag. Alatta egy más, 2 öl vastag s vas- 
pátból álló telep van. Ny. felé való kiterjedését még nem ismerik, 
de nagyon hihető, hogy egészen Ruszkiczáig tart, hol három vas­
kőtelepet vájnak.
Zalásdnál veres, Demsus-Sztejnél mágnes- és barnavaskövek 
fordáinak elő.
Magyar-Hermánynál a vasbányák trachitféle kőzetekben (ki­
vált a Paphomloka hegyen) vannak, többnyire porvás barnavaskö­
veket és vaspátokat szolgáltatnak. A Hargitta hegység oldalain 
a trachittuffban s diahasszal és szerpentinnel kapcsolatban for­
dáinak elő a többnyire veresvaskövek. így kivált Alsó-Rákos és 
Vargyas környékein. Hasonló viszonyok között Zernyest, Datk, 
Mátéfalva, azután Sz. Domokos környékein (a Tarkövön és Egyes- 
kövön) is találtatnak vastelepek. Vöröskö-Árkában magában a 
szerpentinben vagy diabaszban települnek idomtalau vaskő-töme­
gek. Lövete környékén a trachittuffban, mely konglomeráttal és 
homokkövei találkozik, vannak barnavaskövek és gömbvaskövek. 
Füle közelében gömbvaskövek az agyagpalában fordulnak elő. 
Csik-Madaras, Bánfáivá s Csik és Gyergyó más helységeinek hatá­
raiban több helyütt találtatnak vaskövek; a szárhegyei Mezővész 
éjszaki oldalán vashámort is állítottak a segesváriak.
Kovásznánál a kárpáti homokkő környékén különböző vas­
kő-telepek vannak; némelyek közölök gömbvaskövekből, mások 
részint agyag-, részint szénvaskövekböl állanak. Amazok száma 
valami 20, melyek egyenkint legfeljebb egy lábnyi vastagságot 
érnek, de a rétegzetnek, melyben előfordulnak, összes vastagsága 
vagy 500 láb. Emezek vastagsága egyenkint 1—4 lábnyi. Egy he­
lyütt 12 telep látható, melyek gömb-, agyag-és szénvaskövekből
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állanak, s melyek összes vastagsága 20 láb. A kárpáti homokkő 
azon vastartalmú övét 1). felé a Körösi és Papolczi völgyeken ke­
resztül a Zágoni völgyig követhetni.
Thoroczkó környékén jeles barnavaskövek vannak ; szintén 
barnavaskö-telepeket Hév-Számos mellett is találtak.
Oláh-Láposbánya környékén leginkább vaspátkövek fordái­
nak elő, a vaspát Macskamező és Oláh-Lápos között 180 láb vas­
tag telepet alkot.
Végre a Zsil völgyében a kőszén-telepekben agyagvaskő ré­
tegek fordáinak elő, vastagságuk ugyan csak 1 láb, de kiterjedé­
sük igen nagy.
A gyalári és felső-teleki barna és veres vaskövek vastartal- 
nia több mint 44, a zalásdiaké több mint 22, a bátszaseli mágnes- 
vasköveké 60- 70, az ottani barnavasköveké 40 50, az alsórá­
kost veres vasköveké egyremásra 25, a jobbféléké 40— 42, a sz. 
keresztbányai barnavasköveké 25 , a thoroczköiaké 4 0 —6 0 , a 
Kis-Kapns közelében Hév-Szamosnál találtató vasköveké 16—55, 
a kovásznál agyag- és szénvasköveké 20— 30 százalék.
Hivatalos adatok szerint 1863-ban Magyarországon 1.932,184, 
Erdélyben 77,078, Horvát-Szlavonországban s a Végvidéken 
109,282, összesen 2.118,54-1 mázsa fris és öntött nyersvas állítta­
tott elő, s összes pénzértéke 5.906,874 ftot tett.
III. A k ő s z é n t e l e p e k .
Magyarországon 1847-ig, Fényes szerint, barnaszén-telepeket 
valami 90 helység határában, Pozsony, Nyitra, Bars, Turócz, Árva, 
Liptó, Zólyom, Hont, Nógrád, Pest, Heves, Borsod, Bihar, Arad, 
Krassó, Szeréin, Pozsega, Zala, Vas, Soprony, Veszprém, Varasd, 
Zágráb, Esztergom és Komárom vármegyékben, feketekőszén-tele­
peket pedig mintegy 30 helyen Szepes, Sáros, Zemplén, Mármaros, 
Krassó, Baranya és Tolna vármegyékben ismertek. A mit akkor 
feketekőszénnek tartottak, az kétségkívül többnyire barnaszén volt. 
Igazi régi fekete kőszén csak a Bánságban, hozzá hasonló liasz- 
képletil fekete szén pedig a Bánságban, Baranyában s Holbáknál 
Erdélyben találtatik. A legtöbb s legnagyobb széntelepek a krétakép- 
zödménynél fiatalabb lerakodásokban, az eoczén, oligoczén és neogén 
rétegekben fordulnak elő s tehát a barnaszén vagy az ásványos fa­
Ι Ο Ί  M A G Y A I vU K S Z .  f ö l d t a n i ,  h á n y á s / , ,  i í s  á s v á n y t , v i s z o n y a i .
szén (lignit) képletek közé tartoznak. Az utóbbiakon a faszerkezet 
még világosan kivehető, a barnaszénen többnyire nem látszik 
meg többé.
A). F e k e t e  k ő s z é n t e l e p e k .
1. Or a v i  ez  a. A Bánságnak azon részét, mely a síkságtól 
Κ.-re Erdély és Oláhország határáig s D.-re a Dunáig terül, jegöczüs 
palákból és tömegközetekböl álló hegységek foglalják el , melyek kö­
zött egymással egyenközüleg ÉK.-röl DNy.-ra csapó két modern·/,o 
másodkori üledékes képződményekkel van. A nyugati medencze Re­
gie,zától Új-Moldováig terjed; legrégibb kőzetei a kőszén képződmény 
hez tartoznak, melynek palái és homokkövei csak a szélein merülnek 
fel. Ezekben kőszéntelepek vannak , melyek fiatalabb veres homokkő 
által elválasztott két vonalban Kelőiktől Lupákon át Osndanovcozig 
s Klokodicson és Gerlistyén át Majdánig követhetők. A keleti meden- 
eze Kornyaréva vidékéről Mehádián át Berzaszkáig és iuezig terjed, 
s abban is találtatnak kőszén telepek. (Lásd II. köt. 223. 1)
A nyugati medenezéhen levő bányákat á c s .  k  s z a  b. á 11 a m i 
v a s ú t t á r s a s á g  bírja. Egyik bányavidéke Oravicza környékén 
Stájerlak és Gerlistye közelében terül el. Ott a széntelepck a liasz- 
képletű homokkőben találtatnak, melynek vastagsága valami 8 0 0 láb, 
s melyben két tagot különböztetnek meg. Alsó tagja esillámos és 
kvarezos homokkőből áll, s ebben négy széntelep van, melyek vastag­
sága egyenkint 3 —4 láb; második tagja túlnyomólag palákból áll, 
melyek két 4 —5 láb vastag főtelepet s nehány 1 láb vastag cseké­
lyebb telepet foglalnak magokban. Az ottani egész bányavidék 4 pa 
gonyra osztatik. A keleti pagonyban a K ti b e k  - a k n a  van, az 1. 
számú 1...— l.j°  vastag fő-, s a II. sz. 0.,.— 1° vastag fedötelopet váj 
ják ; a nyugati pagonyban a B r e u n  e r - a k n a  van , ott az I. telep 
l . a— l . s , a II. telep 0 .c— Γ 'vastag, a Th i e n f  e 1 <1-a k nával új 
feltárást tettek s a főtelepet 1..,— 1.s , a fedötelopet 0 .s—-1.," vastag­
nak találták; a déli szén pagonyban a R o z á l i a - b á n y a  van, s a Hi­
sz. vagyis fekütelepct vájják, mely 0 (i -- 0 .K" vastag; végre a déli vaskő 
pagonyban a G u s z t á v - b á n y a  van s ott a vasköves telepet vájják.
Az oraviczai kőszén kitűnő, vaskéneg alig van benne; egyre- 
másra 8.,,,, mázsája egy (30" hasábú) öl lágy fával ér fel.
2. R e s i e z a környékén Ugyanazon társaság szénbányái K u p- 
t o r e  és Do mán mellett vannak. Az előbbi helység melletti Székül 
völgyben 3 telep van, melyek É.-röl D.-re, Dománnál 2 telep van. me­
lyek Ny.-ról Κ.-re csapnak. A Szokni völgyben a telepek csapásuk 
irányában 350 , Dománnál 1100 ölre vannak feltárva: vastagságuk 
az első helyen egyenkint 0.(J, 0*  és 0.,, ö l, a másodikon egyremásra 
3 és 4 láb. Mind a szekuli mind a dománi kőszén igen kitűnő; az 
utóbbi legjobb egész Ausztriában, mázsája fölér eg,' öl fával.
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D r e n k o v a  környéken Kinin Károlynak vannak szénbá­
nyái, és pedig a Kozla árokban, a Kamenieza-völgyben vagyis inkább 
az ebbe nyíló Glaucsina és Szpeguluj árkokban, s a Szirinia völgyben, 
nem messze a Dunától. A Kozla árokban 2 vájatásra érdemes telep 
van, melyek vastagsága 2 és 6 láb közt változik. A Kameniczában és 
Sziriniában is két hasonló telep van. Egyes széntiindékek és tett ásá­
sok bizonyítják , hogy a Kudina hegygerinczen, az Okaszu árokban, 
1 Irénét ina. hegyben és Reeska árokban is ugyanazon telepek vannak, 
hogy tehát a Szirinia, Kozla és Kamenieza kőszéntelepei egymással 
összefüggnek. Már pedig a Kamenieza aSziriniától egy mfldnyire esik. 
ΙΊ szerint Berzaszka és Drenkova környékén igen terjedelmes bánya­
mező van már kikutatva. S a drenkovai szén általában igen jó, belőle 
eg'yremásra 8. .-, a silányabb féleségből 11 , , a legjavából 7.- mázsa 
felel meg egy iil fának. Különösen a világító gáz előállítására is na­
gyon alkalmas.'1)
•I. b a s z k  a b á n y a környékén krctaképletü homokkőben van­
nak széntelepek, a homokkövön sok helyen porfir tódult át. Csak egy 
bányában vájnak némi kőszenet.
fi. F c n i s  v ö l g y e .  Berzaszkától az Armenistól Κ.-re levő 
Fcnis völgyéig több helyütt vannak kőszén kibúvások, de az ottani te­
lepek még nincsenek feltárva s nem is vájatnak. Mehádiánál barna 
szenet, Armenien él és Karánsebesnél fekete szenet talállak. Magában 
a benis völgyében egy lábnyi vastag szóntelep tündéké látszik, az ot­
tani fekete szén az anthraezithoz hasonlít.
(i. Pé c s .  Baranyában a liaszféle homokkőben és az ezt kísérő 
palákban 2 4 - -30 kőszéntelep van lerakódva, melyek vastagsága 
egyenkint 1 láb s (j öl között változik, összesen pedig több mint 15 
ölet tesz. Pécs és Vasas között EK. re csapnak sD  re dőlnek 25—80 
fok alatt. Vasasnál a telepek újabb kitódnlási kőzetek, diorit és ba­
zalt által háborgatva vannak; b. és K. felé juraféle, Pécsnél triász- 
féle mészkövek által van a szénképzödmeny határolva, DK. felé har­
madkori rétegek alá merül. A telepek csapásuk vonalában 8000 ölre 
vannak kimutatva, s vájatható szénmennyiségök legalább .'1000 millió 
mázsa. (Lásd II köt. 508. 1,'. Jelenleg 11 bányavállalat létezik Pécs, 
Szabolcs, Somogy és Vasas határaiban ; de a szénteriiletnek több mint 
- -da még érintetlen. A Dunagözliajózási társulat 88 bányamértéket 
bír, a többi vállalkozóknak 2 3 0  bányamérték vau adományozva ; de 
jelentős szénraennyiséget csak az első állít elő, saját fogyasztására.
A D u ti a g ő z h a j ó z á s i  t á r s u l  a t bányái P é c s  határá­
ban vannak; 25 telep van ott feltárva, melyek összes vastagsága 140 
láb. A szén igen jó és zsugorodó, de többnyire esak mint dara nyer­
hető ; csak három telep szolgáltat darabos kőszenet. Kéntartalma
1 ) I,. IJyn/tl Μ. V. : Die Kohlenbiiuc lei Berzaszka : .lalirb. der geo!
K.A. XIV. köt. laj.s k I.
kissé alkalmatlan, mert ez 2.;,—3., százalékot tesz. Különben egyre 
másra 8.5 mázsa felel meg egy öl fának.
Ugyancsak Pécs határában Littke Lőrincim·k van egy szénbá 
nyája, mely nagy darabokban összeálló kőszenet szolgáltat. Ennek 
egyremásra 7.55 mázsája ér fel egy öl fával.
Továbbá még Ringd  és Czcntkooics uraknak vannak Pécs mel­
lett szénbányáik, melyek kőszenéből 8 .,—9-, mázsa felel meg egy 
öl fának.
7. A többi bányák S z a b o l c s ,  S o m o g y ,  V a s a s  és S z á s z  
határaiban vannak. Szásznál Dräsche H enriknek, Vasasnál Thies 
Henriknek vannak bányái. Ez utóbbi helyen 11 fedő- s 10 fekütelep 
van; amazoknak összes vastagsága 9.-,, emezeké 6.,, öl. Ezekben 
szép fekete kőszén fordúl e lő , még pedig csupa tekealakú gumókban. 
A szászi, szabolcsi és vasasi kőszenekből 8— 8.3 mázsa ér föl egy öl 
fával. A Szásznál találtató széntelepek szintén a liaszképletben van­
nak s minőségre megfelelnek a pécsieknek, de fiatalabb kőzetek kitó 
dnlása által erősen meg vannak háborgatva.
A Nagy-Mányok és Nádasd határaiban találtató telepek már 
barna szenet foglalnak magokban.
8. Η ο 1 b á k. Erdélyben eddigelé csak Holbáknál Brassó köze­
lében találtak egy kis medenc-zét, melyben oly szén van lerakodva, 
melyet némelyek a liaszképletű fekete szénhez, mások ellenben a bar­
na szénhez számítanak.
B). B a r n a  s z é n  és  l i g n i t  t e l e p e k .
1. B á n s á g .  Itt a fekete szénen kívül nehány helyen hatalmas 
barna szén és lignit telepeket is találtak, s a harmadkori medenezék- 
ben alkalmasint még több helyütt fognak találni. Nevezetesen Karán- 
sebes és M e h á d i a mellett s az A 1 m á 8 i medenezében barna szén, 
S i k e V i c z anál pedig Berzaszka közelében neogénképletü l i g n i t ­
t e l e p  van. Ez egy teknőben települt le, közép vastagsága 2 '0 öl, 
de szélein csak 1— 0 láb. 1859-ben fedezték fel, s F'ülepp Sándor és 
Fuchs Mihály adományoztatták magoknak. Igen jó ásványos faszenet 
szolgáltat, melyből egyremásra 12.„ mázsa ér fel egy öl fával. Mehá- 
diánál Wcmiek őrnagy nyittatott egy bányát. Mehádia és Teregova 
között s az Almási völgymedenezében még sok más ponton mutatkoz­
nak barna szén nyomai. Brusznyik mellett is van egy barna szénte­
lep. (L. II. köt. 238. 1)
2 A N á d a s  dnál és Tolna megyében V á r a l j a  meg Na g y -  
M á n y o k  mellett találtató barnaszéntelepeket már megemlítettük. 
A Nádasd melletti szenet eleintéii liaszképletünek tartották, most már 
bizonyos, hogy az is barna szén, s 14., mázsája ér föl egy öl fával.
3. E s z t e r g o m  k ö r n y é k e .  Esztergom és Buda között igen 
nagy mennyiség barna szén van lerakódva. Az ottani széntelepek vi-
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fszonyait már leírtuk (L. II. köt. 458. 1.). Esztergom környékén Ba- 
jóth, Tát, Mogyorós, Kirva-Sárisáp, Csolnok , Miklóshegy, Tokod és 
Dorog mellett vannak szénbányák. Az Epszőny pusztán és a dorogi 
Kötetön levő bányák most elhagyatvák. Zsömlénél Komáromban 
ugyanazon telepek vannak.
Dorognál 90" hosszú tárnával érték el a széntelepet, mely ÉNy.- 
ra csap s 22—26 fok alatt ÉK.-re dől. Vastagsága egyreinásra 4°. 
ÉNy. felé kezdődik, DK. felé kimosás által meg van szakasztva, de 
odább ismét mutatkozik. Alatta még három csekélyebb telep van. Ed­
dig a telep 280 ölre van feltárva.
Tokodnál két telepet vájnak , a felső 4 ,  az alsó 2 öl vastag. A 
felső telep DNy.-ra csap s ott kiékelödik. Sok bajt a tűz és viz okoz.
Miklóshegyen három telep van, a legfelső 1'/_, a középső 1, az 
alsó 4 láb vastag; majdnem egyenest Κ.-re csapnak. Miudezen három 
bányahelyet Dräsche Henrik haszonbérben bírja.
Sárisáptól É -ra az Anna völgyében a telepek K.-röl Ny.-ra csap 
nak s É. ra dőlnek 12 fok alatt.
Mogyorósnál 3 bányában ugyancsak három telepet vájnak, me­
lyek közöl a felső 2 'A, a középső 3, az alsó 1 l/ . — 3 láb vastagok. Mo­
gyoróstól Κ.-re is vannak bányák, ott az alattuk terülő juramészszel 
együtt emelve vannak a széntelepek.
Nyerges Újfalunál is van egy bánya, a mogyorósi telepek odáig
érnek.
Sarkasnál Bajóth mellett 3 tele]) ismeretes; a felső 2%, a kö­
zépső 3, az alsó 2*/2 láb vastag. Ugyanazon telepekre Kis-Keresztnél, 
Ráeztemetőnól és az Akasztóhegyen Esztergomtól DNy -ra tettek ku­
tatásokat.
Hintósűrün Bajóthnál ugyancsak a sarkasi telepeket vájják. Az 
annavölgyi bányák S á n d o r  gróf birtokában vannak. Az ott vájt 
három nagyobb telepet Anna-, Móricz- és Leontina telepnek nevezik. 
Az Annatelep 3 külön padra oszlik ; alatta 42 ölre a 11 láb vastag 
Mórieztelep, s ez alatt 2 —3 ölre a három öl vastag Leontinatelep van. 
Az ezen telepekből kerülő tiszta szénnek egyreinásra 11.,,, mázsája 
ér föl egy öl fával. A dorogi, mogyorósi és tokodi szenekből egyre- 
másra l2.s s , általában pedig a jobbféle esztergomvidéki szénből 12 
mázsa felel meg egy öl fának. Tehát az esztergomi szón magában véve 
igen jó, csak kéntartalma árt neki némileg, valamint azon körülmény 
is , hogy a levegőn elmállik s elmorzsolódik, hogy tehát készletben 
nem tartható. Említettük, hogy Ilantken az Esztergom környékén ed­
dig feltárt telepek szénmennyiségét 3328 millió mázsára becsüli.
4. B u d a  k ö r n y é k e .  Itt még csak Sz. Ivány és Nagy-Ková­
csi mellett nyitottak szénbányákat; és pedig az itteni telepek Hant- 
kén szerint úgy mint a dorogi, tokodi és epszőnyi telepek az eoczén 
korszakba valók, míg a többiek fiatalabbak s oligoczén-képletüek. 
Pest megyében még Visegrád, Bogdány, Pomáz és Csobáuka határai-
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ban mutatkozik szén. Hantken a Buba környékén leltárt telepek szén­
mennyiségét 1664 millió mázsára becsüli.
0. B r e n n  h e g y .  Soprony megyében szintén jelentős barna 
széntelepek vannak, melyek közöl a Brennhegyen levőket már a múlt 
században kezdek vájni. (L. II. köt. 40;!. 1.)
Ott a szén a csillámpalában létező harmadkori teknöben rakó­
dott le. A széntelcp vastagsága helyenkint 10 öl s agyagpala réteg 
által két padra van választva, azonkívül az egész telepet egy kiemel­
kedő csillámpala-gerincz két részre osztja. Azon része, melyet régóta 
vájnak, már csaknem ki volt merítve, de 40 ölnyi mélységben az úgy­
nevezett Kahmer árokban új padra találtak, s most ezt vájják. A brenn 
hegyi szén igen jó , csakhogy a levegőn könnyen széthull. Az ottani 
bányákat Soprony városától JJnuícha Henrik bírja haszonbérben. Az 
Erzsébettelep vastagsága 3 — 6 öl; 11.;— 12.., mázsa ér iol egy öl 
fával.
K i c z i n g határában, a Brennhegy déli oldalán hg Hszferlnízi/ 
szénbányája van, melyből jobbféle és silányabb szén kerül k i; a jobb- 
félének 1 2 . a silányabbnak 14 mázsája felel meg egy öl fának. Azt 
remélték, bogy ott a Brennhegyi telepek folytatását fogják találni, de 
azon reményökben csalatkoztak.
6. S o p r o n y  és V a s  megyékben még sok más helyen van­
nak jóféle barna szén és lignittclepek; nevezetesen: V i m p á c z ,  
Ú j f a l u ,  0 z i 11 i n g , B ü d ö s  k ú t  és P e c s e n y é d ,  I o vábbá 
B i s m e t , N á d a s ,  S z ü 11 ő s , K á r ο 1 y , B a 1 f , N y é k , L é k a, 
B u b e n d o r f ,  B o r o s t y á n k ő ,  S c h r e i b e r s d o r f ,  S i n n e r s ­
d o r f ,  M á r i a f a l v a  és M a r k u s ó c z  helységek határaiban.
Újfalu, Czilling és Pecsenyéd mellett a Lajta és Rozália hegy­
ségeket egybekapcsoló lapos, a Lajta víztükre fölé csak 1 0 0 -2 0 0  
lábnyira emelkedő, földliát neogéu rétegeiben 0 külön lignittelcpet 
tártak fe l; Újfalunál a helységtől DK. re vau egy 28 láb vastag telep, 
melyet csak 3 —4° vastag homok és kavics lerakódás fed. Czillingtöl
K.-re 20' vastag s 2 — 7 öl vastag takaróval fedett telep van, mely az 
eddigi feltárás szerint 12 millió mázsa szenet foglal magában; Czil­
ling völgyétől ÉNy.-ra szintén valami 20 láb vastag s 3 —13 ölnyi 
takaróval fedett telep van; végre Pecsenyédtől Ny.-ra a pecsenyéd! 
erdőben 12 láb vastag telep van, melynek takarója 6 — 12 ö l, feltárt 
szénmennyisége lő millió mázsa. Az ezen helyeken találtató szín a 
silányabbak közé tartozik. A Schreibersdorf és Máriafalva melletti 
szén szintén lignit, s egyremásra 1 —·ιί).„ mázsája felel meg egy öl
fának. Zala megyében P e k 1 e n i c z ánál van egy lignittelep, melyet 
a Csáktornyái ezukorgyár számára vájnak; 10 mázsája pétid egy öl 
fát. K e r e t v  énéi egy barna széntelep fordúl elő.
7. V e s z p r é m  me g y e .  Helyenként a Bakonyban is találtak 
széntelepeket, de bánya még csak egy két helyen van. Nevezetesen 
Veszprémben O s o r n y e  liatárábanl Boda jk közelében Zách·: vias
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károlywAk vau egy bányája, melyből barna szén kerül k i; egyremásra 
13 mázsája ér fői egy öl fával. 3 z a p á rnál a szén majdnem felszínen 
van, 0'ακ.-Ά testvérek Mécsből vették növelésbe. Eddig két telepet tár­
tak fel, melyek tiszta szénrétegei 40 -79"  vastagok s legalább 2.w 
millió mázsa szenet foglalnak magokban. Az ottani szén , úgy látszik, 
az oligoczén képletbe való, sötétszinü, 10.., mázsája felel meg egy öl 
fának. Veszprémben még J á k ó, V á r o s i  ő d, G e r e n c s é r ,  II god  
és A j k a  határaiban mulatkozik barna szén. In ó ta  pusztán állító­
lag eoczén képletü széntelepre akadtak.
8. N ó g r á d  me g y e .  Ezen megyében valamint a határos He­
ves , Borsod és Hont megyékben roppant barna széntelepek vannak, 
melyek szénmennyisége kifogyhatatlannak mondható. Még nincsenek 
teljesen feltárva, s rendesen még csak nehány helyen vájatnak. Emlí­
tettük (1. I. köt. 334. 1.), hogy Wolf szerint azon széntelepek egy ré­
sze a trachit kiindulása előtt, más részök annak kitódulása közben, 
végre egy részök azon kitódulás után rakódott le. Egy részök bizo­
nyosan az oligoczén korszakhoz tartozik. N ó g r á dban eddigelé a 
következő helyeken vannak a különböző széntelepek többé-kevesbbé 
feltárva : V e r ő c z e ,  K é t s á g h ,  B e c s  k e ,  B a l a s s a - G y a r  
ma t ,  B á n k ,  I) i ó s - .1 e n ö , N a g y - Π a 1 á p , T á b , S z é c s é u y, 
S i p e k , He r e  á c s é  η y ,  B u j á k ,  S ó s  - H á r t y á n ,  K i s - Z e 1 
l ő ,  S z t r a c z i η , O v á r ,  N. és K. K ti r t ö s , K. U j f a 1 u , C s á 
k á n y h á z a , B a g 1 a s a 1 j a , L o s o n  e z ,  F ü l e k ,  K a r a n s -  
K e s z i , K a r a n c s - B e r é n y , K a r a n c s a l j a ,  A n d r á s f a l -  
V a , M á t r a - N o v á k  , M á t r a - S z e l e  , S a l g ó - T a r j á n ,  
Z a g y v a ,  P u s z t a - S z ö r ö s , K o z á r , P á 1 f a 1 v a határaiban. 
Az utóbbi helységek által jelölt vidéken 1848-ban kezdették már a 
bányászkodást, de mindeddig a termelés csekély volt. A ottani bánya­
területet a Sz. István k. b. társulat szerezte vala meg, mely a múlt 
évben a Pest-Losonezi vasúttársulatba olvadott b e; ez most nagyobb 
erélylyel akarja a bányákat miveltetni. A Sz István társulat a 8000 
öl hosszú és 480') öl széles, tehát l . s □  mfldnyi bányaterületet l .s 
millió fton engedő át a vasúttársnlatnak (vagyis annyit érő vasúti rész­
vényeket vett). Az egész terület két vidékre , keletire és nyugatira 
oszlik. Az elsőhöz Kozár, Szőrös, Inaszó, Zagyva és Róna, a második­
hoz Pálfalva és Salgó-Tarján tartoznak. A vasút egyelőre csak az 
utóbbi vidékre szolgál, ennek eddigelé feltárt szénmennyisége 100 
millió mázsa körül van. Mindkét vidéknek összes szénmennyiségét 
valami 1400 millió mázsára becsülik. A feltárt telepek vastagsága 
helyenként 6— 10 öl. Jóféle barna szén, melyből egyremásra 11 má­
zsa ér föl egy fényű öl fával. *) A többi nógrádmegyei barna szénből
9 .-  19.v, mázsa pótol egy fényű öl fát. Legjobb a gr. Ozebrian birto­
*) A vasűttársnlat övén kint 5 millió múzsát szándékozik előállítani, s 
ebből Pesten 3 milliót muri eladni. Ez kissé vermes remény.
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kában levő fü 1 e k i és a h e r é n y i ,  legsilányabb a b a 1 a s s a-g y a r 
ma t i  s némely óvár i .  A kis-újfalui szén csak lignit. Becskénél 
egy 5 láb vastag, nagy kiterjedésű telepet találtak, mely szintén jó 
barnaszénnel kínálkozik.
9. H e v e s  és B o r s o d  megyék. H e v e s b e n  Hatvan, Bá- 
tony, Dorogbáza, Bátor, Bakta, Bogács és Sár; B o r s o d b a n  Ózd, 
Várkony, Csépány, Arló, Nádasd, Sáta, Diósgyőr, Tapolcza és Ede- 
lény határaiban vannak szénbányák. Továbbá még Varbó, Szilvás, 
Malyinka , Czenter, Sajó Németi és Parasznya határaiban, a Kúpos, 
Lippa, Bükkös, Pálinka és Berecses völgyekben, Csirikosárnál, Andó- 
forrásnál s a Bükk déli oldalán Tárd határában találtak kisebb na­
gyobb széntelepeket. D i ó s - G y  ő r n é l ,  Wieser mezőn a második 
telep 150 ölre keleti, 100 ölre éjszaki s 50 ölre déli irányban van 
feltárva helyenkint. vastagsága í31 „— 5 láb; 14.(i,( mázsa szén pótol 
egy öl fát. E d é i é n y n é l  a Nagyvölgyben 5 lignittelep van, melyek 
vastagsága egyenkint 1— ·"> láb, s melyek, ügy látszik, É. felé mész 
szire nyúlnak, Edelény felé ellenben hamar kiékelődnek; a patak 
jobb partján 50 ölnyi területen fel vannak tárva. Az ottani lignitből 
J5.s mázsa egy fényű öl fa egyenértéke. A b á t o n y i  barna szénből 
egyremásra 11.4 , a b a k t a  iból 16.,,, a d o r o g b á z a  iból 15.:i, a 
többi borsodmegyei barna szénből meg lignitből 12.3— 18.,, mázsa 
pótol egy öl fát. Legjobb a l i p p a  és p á l i n k a v ö l g y i ,  legrosz 
szabb a p a r a s z n y a i  és v á r k o n y i .  Az elősorolt helységek 
mind a Bükk hegység körül fekszenek, a széntelepek tehát e liegysé 
get köpenyszernleg környezik. Hihetőleg a közbeneső helyeken is 
akadnak majd telepekre.
Ezek szerint a barnaszén telepek a Duna két oldalán roppant 
területet foglalnak el. Baloldalán ugyanis a Bükk és Mátra hegy­
ségeket környezik s Borsod, Heves és Nógrád megyéken át Váczig 
érnek le; a Duna jobb oldalán pedig a Vértes-Bakony hegyláuczo- 
latot környékezik s a Nagy-Kovácsi, Sz. lvány, Dorog, Tokod, Mo­
gyorós, Bajótli, Zsömle, Szapár, Inota és Gyón által körülhatárolt 
területet foglalják el. Ehhez azután ÉNy. felöl a sopron- és vasme­
gyei, D. és DNy. felöl a zalamegyei s balatonvidéki szénmeden- 
ezék csatlakoznak.
10. A t ö b b i  m e g y é k .  Magyarország többi megyéiben 
szintén sok helyütt akadtak szén és lignittelepekre vagy kisebb 
nagyobb fészkekre. De úgy látszik, hogy azok elszigetelt meden 
ezék s hogy a telepek csak szórványosan fordulnak elő. Bányát 
még kevés helyen nyitottak s rendesen alig miveinek egyet is.
A h o n t  m e g y e i  telepek a nógrádmegyei medenezékhez csat 
lakoznak, nevezetesen azok. melyekre Mária Nosztra, Szokola, Bor
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zsöny, Közép-Palojta, Missarét és Kócs határaiban akadtak. Továbbá 
barnaszenet vagy lignitet találtak: P o z s o n y  megyében Módra, 
Diós, Pozsony, Hauszbrunn; N y i t v a  megyében Sasvár, Hrussó, 
Handlova, Miava, Zlatnik; Ha r s  megyében Jasztraba, Sz. Kereszt, 
Fenyő-Kosztolán, Ebedecz, Leliotka; Z ó l y o m  megyében Tajova, 
Besztercze- és Breznóbánya ; T r e n c s é n megyében Hrissó , Pod- 
hrágy; T u r ó c z  megyében Alsó-Zatureez, Katkó, Mosócz, Blatnicza, 
Briesztye ; Á r v a  megyében Alsó-Szeplianó, Szlanicza, Lavkó, Usztya, 
Oszada, Tersztyenua, Lieszek, Csimliova, A. és F. Lipnicza, A. Zube- 
recz; L ip  t ó b a n  Kvaesán, ILuttina, Borove, Csorba; S z é p  es  me­
gyében Csütörtökhely, Igló, Késmárk, Lajbicz, Kuszkinócz, Duránd, 
Ófalu; S á r o s  megyében Keczer-Pálvágás, Körösfő, Finta, Lófalva. 
Lubotin , K. Szeben, Kapi, Iianusfalva ; T o r n á  ban Szádvár ; 
Z e m p l é n  ben Bánszka, Szécs-Keresztúr, Zamutó, Nagy-Toronya ; 
Be regben Kucsava, Bukovinka; M ár mar os ban Suliguli, Técsö, 
Huszt, Kirva, Veléte, Rókamezö, Kereezke ; U g o e s a  megyében Kis- 
Gércze, Nagy-Tarna; S z a t m á r  megyében Felsőbánya, az avassági 
helységek ; B i h a r  megyében Tataros, Hagymádfalva, Bodoucspatak, 
Alsó-Verzár, Terje, Hájó ; K v a s z  na megyében Czebe helységek 
határaiban.
Ezek közöl talán a H a n d l o v a i  medeucze legnevezetesebb ; 
benne valami 150 millió mázsa jó barnaszén van lerakódva. K o s z -  
t o l á u n á i  a fedötelep vastagsága 4', szénmennyisége 20 millió má­
zsa; csak a surányi czukorgyár számára vájják. Nyitrában H r u s  s ó ­
nál  jó barnaszén van, melynek 11., mázsája ér fel egy ölfával. Árva 
ban U s z t j a  környékén roppant lignittelep van, mely 4 —5 Q  
míiduyi területen mutatkozik s 2 —4 Iái) vastag. K i r v á nál Márma 
rosban egymás fölébe lerakódott 5 lignittelep iiti ki magát, melyek 
vastagsága egyenkint 3 —6 láb, sőt az egyiké 1 / ,  öl. T a t ár os ná l  
2 láb vastag széntelep búvik ki.
11. E r d é l y b e n  csak barnaszén és lignittelepek vannak, kivé- 
vén talán a csekély kiterjedésű holbáki telepet, melyet már megemlí­
tettünk. Tiszta és jeles szén, vagy nagy vastagság és kiterjedés által 
kitűnő telepek a következő helyeken találtatnak : a Z s i l  v ö l g y é ­
b e n ,  Ma g y á r  -N.  S o m b o r  és N a g y - S o m k ü t  környékein s 
a két H o m o r ó d i  v ö l g y b e n .  A Zsil völgyében már 7 külön 
telep van kimutatva, melyek vastagsága egyenkint 2— 24, összesen 
42 láb. A teknő, melyben a szén lerakodott, egyremásra 1800 öl szé­
les s 4% mfld hosszú. A feltárt szénmennyiséget 9800 millió mázsára 
becsülik ; 9—-10 mázsája egy ölfával ér fel. — Magyar-N.-Sombor 
környékén Nyércze, Tamásfalva, N. Almás, Farnas, Argyas, Oláh- 
Köblös, Sólyomtelke és Tűre mellett mutatkoznak széntelepek, me­
lyek talán egybefüggnek ; de kiterjedésük még nincs kikutatva. Nagy- 
Sonikút környékén Berkeszpatakánál, Osoltnál, Hovrillánál, Körívé 
lyes, Szurdok és Mojgrád mellett vannak széntelepek, melyekből kö­
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vetkeztethetjük, hogy azon vidéken a barnaszén épen nőm ritka. A 
Homorödi völgyben H. Sz. Márton, H. Almás, H. Karács onfalva, Oklánd, 
Sombor és Drázs mellett, továbbá Füle, Felső-Rákos, Kiipeez, Száraz- 
Ajta mellett találtak kisebb nagyobb széntelepeket, melyek, ügy lát­
szik, szintén nagy vidéket foglalnak el.
Kisebb kiterjedésű vagy elszigetelt telepeket találtak: Za j ­
ká n  y mellett a Vaskapunál, K or ü s b á n y a környékén Prevalény, 
Karács, Mesztáken, Csebe, Ribiczo és Válye Brád mellett, továbbá 
K a j á n é i  és T e k e r ő ,  K i s b á n y a és L i mb a ,  S z á s z e s ó r, 
R e k i 11 a , K á k o v a ,  K i s - D i s z n ó d  és T a 1 m á c s , S e b e s  
és T ö m ö s , C s í k - D á n  f a l v a ,  A 11 o r j a , N a s z ó d , Ol áh-  
l j á p o s b á n y a  környékein.
Végre egyes szénszakadókok vagy lignitfészkek és telepek a 
felső neogén és özönvizi rétegekben sok helyütt találtatnak ; neveze 
tesen : S z a k a  dát,  G l i mb  oka,  Ké r  ez  (Paplik), Sz. Á g o t a ,  
B e r e t h a l o i n ,  S e g e s v á r ,  S á r p a t a k ,  F e j é r e  g y h  á z , 
L e 1) n e k, S ο n a, S z a b ó d ,  F e l e ,  M a j o s ,  Me z ő -  Ma d a r a s ,  
A d á m o s, D o ni b o mellett stb
12. Η o r V á t- és S z 1 a v ο n o r s z á g b a u sok helyütt talál 
tak széntelepeket. Ezek részint barnaszén-, részint lignittelepek. A 
barnaszéntelepekben ismét régibb és fiatalabb osztályt lehet megkü­
lönböztetni. K r a p i n a , K á 1 n i k , K a d o b o j , V a r a s d - T e p 
1 i c z, I v a n e c z ,  K a z s i u a mellett régibb barnaszén-telepek van 
nak, vastagságuk 3—4 láb, szenük jóminőségü, s 10— 11 mázsája ér 
föl egy ölfával. A Zágrábi és Ivaneczi hegységek közötti medenczé- 
ben, nevezetesen az úgynevezett Zagoria neogén dombvonalában F e 1 
s ö - Π i s z t r a és K r a l y c v - V r h  közt, azután M o s z l a v i n a  
környékén Dóriktól s a Czigljenicza hegytől kezdve Κ.-re, továbbá 
K r a v a r s z k ó nál fiatalabb barnaszéntelepek vannak. Elénk bá­
nyászkodás a szénre Horvátországban még seholsem fejlődött ki, 
azért a telepek nagysága és kiterjedése sincs még kikutatva. Némi 
bányászkodás csak helyenkiut folyik.
K o s z t e 1 környékén egy lapos alacsony hegyhát Ny.-ról K.-re 
csap, ebben vannak széntiindékek T á b o r, l ’ ri s z í  in, K o s z  tel ,  
L u p i n y á k és más helységek mellett egészen K r a p i n á i g. Éj­
szaki oldalán a széntelepek szabályosan települnek s K.-re csapnak; 
csak valami 3 láb vastag agyagréteg fedi. Szenük jóféle barnaszén, 
mely fényes , tömött, majdnem fekete , kagylóstöretü. D o 1 c h i nál 
néha, tarka színnel befüttatott szén is találkozik. Priszlinnél 2 telep 
van feltárva, melyeket 8 láb vastag, homokból és agyagból álló ré­
tegköz választ el egymástól, s melyek egyenkint :> láb vastagok. Lu- 
pinyáknál a telep 7 */2 láb vastag. A Koszteli hegység déli oldalán 
D r n s k o v e e z ,  P l e m e n s e s i  n a , P u t k o v e c z ,  P o t ro  v s z 
k o, G o l u b o v e C z  stb. mellett is mutatkoznak széntiindékek ; úgy 
látszik tehát, hogy néhány telep a hegyhát alatt terjed el, Krapinánál
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2—3 telep van. V i n d i s  közelében R og  in s  z k a g  or i c ?. ában, 
azután L a n d s b e r g  és T e p l i c z  mellett is tettek kutatásokat. 
Áz itt érintett helyeken találtató barnaszénből általában 11 —12.2 
mázsa ér föl egy öl fenyőfával.
V a r a s d  - T e p l i c z  határában a fürdő mellett üti ki magát 
egy széntelep, melyből 11.7 mázsa szén pótol egy ölfát. Gerdaincze 
közelében a B r e g a n a  völgyében kongeria agyagban egy szakado­
zott lignittelep van, melyből 15.8— 16.3 mázsa szén pótol egy ölfát. 
Ott Kiepach Albinnak van egy bányája, melynek neve Emil-tárna. 
I V a n e c z környékén barnaszén- és lignittelepek vannak. Ez utóbbi­
ak közöl egyet az ivaneczi bánya- és horganygyár-társulat kezdett 
vájatni; a telep vastagsága 3— 5 ö l; sötétkék agyagréteg által több 
külön padra van osztva. Ugyanazon társulatnak a Sz. Lélek hegytől 
É ra egy szabadkutatása van, melylyel egy 2—4 láb vastag barna­
széntelepet tárt fel. A lignit jóminöségü, sötétbarna, összeálló s szá­
rítva sem hull szét; a barnaszén ellenben vaséleges, hasadoz és mor- 
zsalékony. A lignitből 11.8 a barnaszénből 12.(i —13.5, a Bobinszki 
árokban találtató szénpalából 48..a mázsa ér fel egy ölfával. A Golu- 
boveczi völgyben 1863-ban nyitottak bánját, ott két széntelep vau, 
melyek vastagsága 8 láb, s igen jó szenet szolgáltatnak.
N a g y - V r a n o v i n a  és P o n i k a r i  határaiban a Petrova- 
gorai vas- és kohó-társulatnak van két szénbányája; az egyikben 5, 
a másikban 10—15 láb vastag széntelepet vájnak; az ottani szén 
világos barna és 12 9— 13., mázsája pótol egy ölfát.
P ó z  s e g a  környékén eoczén rétegekben vannak barnaszén- 
.telepek. A várostól l 1/ ,  műdre D.-re a Bogdan-bánya van, mely Po- 
povii's, Angeli Ferencz és Steiner F. S. birtoka. Ott egy 2 öl vastag 
széntelep van, mely csapása irányában valami 2 míldre terjed. Po- 
zsegától 3 míldre Κ.-re B e k t e s közelében ugyanazon birtokosoknak 
Gradistye nevű bányájok van; ott egy 10 láb vastag telep van, mely 
csapása irányában több mint 2 míldre terjed. Az első helyen 2 tárna, 
az_ utóbbin 2 akna van; mindkét helyen sötétszinii barnaszén talál- 
tatik; a Bogdan bányából kerülő szén azonban jobb mint a gradistyei, 
mely úgy hasadoz mint a pala; amabból 13.ä, emebből 14.-— 15., má­
zsa pótol egy ölfát.
Horvátország legnagyobb szénmedenczéje talán az, melyet 1862- 
ben Farkas-Vukotinovics takartata fel Zágrábtól D.-re K r a v a r s z -  
k o környékén. A Száva Zágrábtól Sziszekig s ezen túl terjedő lapá- 
lj’ának déli oldalán alacsony dombozatok emelkednek, melyek több 
mfldnyi területet foglalnak el, egyfelől a Kulpáig vonúlván, másfelől 
Jaszka, Sz. Márton és Radovpatak mellett a Szamobori hegyekhez tá­
maszkodván. A dombozatokat mély völgyelések szeldelik, köröskö- 
rül magasabb hegységek emelkednek. Ott tehát egy nagy medencze 
volt, melynek mocsári növényzete szolgáltathatta az anyagot a szén­
telepekre , melyek csak homok- és agyagrétegekkel vannak fedve
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Mindjárt Kravarszko mellett 12 öl mély aknával egy 12 láb vastag 
telepre akadtak, mely alatt, úgy látszik, még egy telep van. Más 
ponton elsőben egy 5 láb, azután csekély rétegköz alatt egy más 
2 1/ · — 3 láb vastag telepet találtak. Harmadik ponton torlaszföldböl 
álló 2 ül vastag réteg alatt szintén egy 12 láb vastag telepre buk­
kantak. Körösköriil mindenféle széntündékek mutatkoznak. A feltárt 
telepek a sziszek-zágrábi vasút közelében, a goriczai állomáshoz 
2 órajárásnyira vannak. A kravarszkói szénből 13.(i mázsa ér föl egy 
ölfával. Kravarszkótól DK.-re % órajárásnyira Falnicsevo és Ma- 
tosine vidéken 4 telepet találtak, melyek összes vastagsága 20 láb.
Barnaszén- és liguittelepeket még a következő helyeken talál­
tak : a D ő l n i  b r e g  hegyben (2 telep), a G red  in a  hegységben 
(3 telep), T e r g o v é n é l ,  Apatovecz közelében S z l a t i n a v o d á -  
n á l ,  G l o g o v i c z á n á l ,  K a s z i n á u á l ,  Radoboj közelében a 
K i s - T á b ο V hegyen, B r a i n s z k a ,  L e p o g l a v a  mellett, D i a- 
ko vár t ó l  Ny. ra s Várostól ÉNv,-ra, Vu c s í n t ó l  DNy.-ra az 
Ivanovicza-vülgyben , N o v s z k á tói Κ.-re a Bukovicza-völgyben, 
R a k o v á c z ,  G e r g e t e g ,  V e r d n i k ,  K a r l o v i c z  környékén, 
R a j c s n á l ,  é s C s e r n i k  közelében Sz. Leonhard mellett. Gos z -  
pi c s ná l  régibb barnaszén van, melyből 9.,, mázsa ér föl egy ölfával. 
V e r ο 1 n i k nál Ruma közelében szintén igen jó minőségit barnaszén 
van. A Szerénységben találtató széntelepekre Wolny már 1805-ben 
íigyelmeztete ásványtani könyvében, 1830-ban kutatásokat kezdének 
Verdnik kolostornál tenni, s 1851-ben aknát nyitának, melylyel a 
8 — 10 láb vastag barnaszéntelepet kezdék vájni.
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A hivatalos kimutatások szerint 1863-ban kőszén termeltetett: 
Magyarországon 5.817,177, a Végvidéken 261,524 mázsa; barna­
szén Magyarországon 4..541,788, Erdélyben 26,185, Horvát-Szlavon- 
országban s a Végvidéken 164,370, összesen 4.732,343 mázsa; tehát 
a magyar tartományokban előállított ásványos szén összes mennyisége 
10.811,041 mázsát tett, melynek pénzértéke 2.025,955 ft.
C.) A m a g y a r o r s z á g i  á s v á n y o s  s z e n e k  f  111 ő- v á g  y
h ő e r ej  e.
Nendtwich Karoly tanár számos kőszénfajt vegybontott 
s egyszersmind futöerejöket is meghatározá. Sokat Bécsben a 
földtani intézet műhelyében vizsgáltak meg Hauer lovag felü- *)
*) Farkas-Vukotinovies : Geber das Vorkommen der Kohle in Croa- 
tien, Jahrb. der geol. K, A 1803. ΧΓΙΙ. köt 530 s. k. 1.
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gyelete mellett Az előbbi a megvizsgált szenek flitüerejét a bükk­
fával, az utóbbi pedig fenyilfával hasonlította össze. Itt csak a fő 
eredményt közöljük.
Hány mázsa pótol egy 
30 hüvelyk hosszú ha-
A szán helyisége Minősege sábokból való ölfát ?
Oravicza................................. fekete kőszén. . 7., (fenyii)
Stájerlak........................ » n 8 ., 77
Székül b á n y a ........................ 71 17 8 .,, 11
Domán ................................. 71 77 7-26 77
Egyremásra a krassómegyei 71 77 14.,, (.bükk).
Berzaszka és Drenkova . . y i i i 8 , , (fényű).
Kozla b á n y a ........................ 71 71 8 -, 77
Karnenicza bánya . . . . 77 77 9, 77
Szirinia „ . . . . r* r> 0 , 77
Sikevicza Berzaszkánál . ásatag faszén . 12-2 >
Karbonari völgy Eibenthalnál fekete szén 8 ., »
Mehádia................................. barna szén 15, 71
Armenia...................  . . fekete szén 1 2 , 77
Karánsebes környéke . barna szén 17, 77
W eitzen ried ........................ 71 77 IC·:, 71
Pécs, gőzhaj. társ. b. . . . fekete szén 8 , 77
,, Riegel b.......................... 77 77 8-2 , 77
„ Czvetkovies b. . . . 77 71 9, n
„ Liittke b.......................... 77 77 7-sí 71
S z a b o lc s ............................. 77 77 8 , 77
V a s a s .................................. 77 77 8 , 71
77 77 8 —10 ., „
Pécs egyremásra................... 71 77 13,, (bükk).
Vasas „ ....................... 77 77 13,2 T)
Szabolcs „ ................... 77 71 * 14, r, 77
Nádasd.................................. barna szén 14, (fényű).
Szapár .................................. 77 77 . . 10 , 77
Csernye.................................. 77 77 12 , , 17
Brennhegy ............................. 71 77 1 2 , 77
„ egyremásra . . . 77 77 2O.9 5 (bükk).
Riczing.................................. η V 13, (fényű).
Schreibersdorf................... 77 77 19, 17
Mári afalva............................. ásatag faszén . 16, n
M ogyorós............................. barna szén 12 , 77
Tokod .................................. 77 77 12 , 71
D o r o g .................................. 77 17 12 , 77
A n n avölgye........................ 17 17 . . 11,4 77
Nyerges Ú j fa lu ................... 77 77 • · 12 , 71'7  }
8*
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Hány mázsa pótol egy
30 hüvelyk hosszú ha-
A szén helyisége Minősége sábokból való ölfát V
T a t ....................................................................................... barna szén .  . ■ ·  1 -s (fényű).
Esztergom megye egyremásra r V • .  2 0 . (bükk).
Z s e m ly e ............................. n Ti .  .  13.„ (fényű).
n  . . . . . . . 77 1? • ·  19 í s (bükk).
Nagy K o v á c s i ................... n 17 • · 12 .j (fényű).
Pozsony környéke . . . . r> 17 .  .  13., 17
N agy-H aláp ........................ n 17 .  .  1 2 ., 77
Balassa-Gyaruiat . . . . n „  .  * ■ · 14-äi 17
ü v á r ....................................... n 17 .  .  13, 77
H erencse'ny........................ n 7? .  . 16, 17
Salgó-Tarjáu........................ 77 77 · .  .  11 , 77
Pálfalva ............................. n 17 .  · 10 , 7?
Berkenye . . . . . . . 77 Γ .  .  9 , 11
K é t s á g h ............................. r 17 * * • ■ 15, Γ
Sipek....................................... n 17 ·  * . . 13, 77
Kis-Ujfalu............................. ásatag faszén . . .  .  19, 71
S ztra cz in ............................. barna szén . . .  . 16, 77
K aranes-K eszi.................... >1 17 . .  13, 77
K  arancs-Berény................... 17 17 * * ■ ·  13, n
Puszta-Szőrös........................ r 17 . .  11 ., 77
Sós-H artyán......................... n 17 • · 14, 17
N é m e t i ............................................................................. 17 17 ■ · 14, 1?
Zagyva .............................................................................. n 17 * .  .  11 , 77
Róna .................................. » 77 .  .  1 1 , 77
Losoncz.................................. n 17 .  . 1 0 , 17
Fülek .................................. fl 17 • · 9 , 77
G á c s ....................................... ásatag faszén .  . .  . 1 2 , 17
Szécsény.................................. barna szén . . .  · 11 , n
Missa-Rét ............................. n 77 .  .  11, 17
Puszta-Kócs . . . . . . r 77 .  .  12 , »7
Szokola.................................. 77 V .  .  18, 17
B ö rzsö n y .................... ..........  . n 77 ·  · .  .  9 , 17
Parasznya............................. n 77 ♦ 7 .  .  18, 17
B aglasalja............................. 15 17 * 5 .  .  1 0 , 17
K a z á r .................................. n 17 * * .  · 1 1 , 17
Pálinka v ö lg y ........................ 1) 11 .  .  14, 77
T á r d ....................................... n 1) .  .  13, 17
Berecses v ö l g y ................... n 17 * .  .  14, 77
Diós-G yör............................. ásatag faszén .  . .  · 14,, 77
Edelény ............................................................................. 17 17 .  · 15, 17
V á r k o n y ................................................................... 17 n .  .  14, 17
A r l ó ...................................... 1 17 . . 13, 17
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A szén helyisége
Bikesvölgy.............................
L ip p a v ö lg y ........................
Andóforrás.............................
B á to n y ..................................
B a k t a ..................................
Dorogháza.............................
Sas v á r ..................................
V á g -Ú jh e ly ........................
H an d lova .............................
U s z ty a .................................
Bihar m e g y e ........................
Π  .......................................................
N agy-B áród ........................
Dolha Mármarosban . . . 
Rohics környéke . . . .
Dolnibreg.............................
Gredina (Cseriedolnye) . .
Lupinyák (Pregrada) . . .
Tergo v e ..................................
D o lc h i ..................................
Lepoglava.............................






Bregana (Brezsana) . . .




Pozsega Bogdanbánya. . .
Ternovacz Goszpicsnál . .
K ravarszko........................
Bektes, Gradistye bánya . .
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TV. A s ó t e l e p e k .
A Kárpátok déli oldalán a só első jelenségei Nögrádmegye sós 
forrásaiban mutatkoznak. Odább Κ.-re Sárosban Só várnál már egy 
sótelep van, melyből hajdan kősót nyertek. De a tiszta kősó ott 
még nem igen gyakori, s elválasztása a tisztátalantól meg a meddő 
kőzettől nagyon költséges, azért csak a sósvizbői főznek sót. Sáros­
ból a só lerakodásának jelenségeit egyes forrásokban Zemplén, 
Ung, Bereg és Ugocsa megyéken át Mármarosig követhetni, {jól 
a tiszta kősó tömege ENy-ról DK.-re folytonosan növekedik. Az 
elhagyott régi mármarosi sóaknákban a tiszta só a tisztátalanhoz 
úgy aránylik mint 1: 5, ellenben Szlatinánál úgy van mint 3 : 1 ,  
Rónaszéken mint 4 : 1 ,  Sugatagban pedig mint 18: 1. Az utóbbi 
helyen a messzire elterjedő tisztátalan sótelepbcn foglalt tiszta só­
tömeg csaknem kirekesztőleg chlornatriumból, azaz konyhasóból 
á ll; ÉK.-röl DNy-ra csap, szélessége a Mihályaknában 36 ölre van 
feltárva. A sugatagi sótelep abban is különbözik a rónaszékitől 
és szlatinaitól, hogy azt egymásra halmozott, hatalmas, néha 13 
mázsányi bazaltos zöldkő (rhyolith?) bömpölyök fedik, melyek ré­
szint magába a só tömegébe is behatoltak, s melyek a 3 óra járás­
nyira levő Gutintöl származnak. Azon hömpölyréteget azután a 
vízhatlan pallag takarja be, ama s z ív ó s ,  palás és fényes agyag, 
mely másutt közvetlenül települ a sótömegen.
A sóvári telep sómennyiségét . . 56 millió mázsára becsülik,
A szlatinai „ „ . . 336 „ „ „
A rónaszéki telep „ . . 448 „ „ „
A sugatagi „ „ . . 503 „ „ „
Tehát a feltárt magyarországi sótelepek sókészletét összesen 
1343 millió mázsára teszik.
Erdély belső medenezéjeben roppant sótelepek vannak le­
rakódva. Jelenleg csak öt helyen vájják, s az ezen helyeken fel­
tárt sótömegek mennyiségét 74,983 millió mázsára teszik. Eb­
ből e s ik :
Déesaknára.......................16,173 millió mázsa,
Thordára............................. 15,904 „ „
Parajára..................................19,051 „ „
Maros-Újvárra . . . .  2,407 „ „
V íza k n á ra .......................... 21,448 „ „
A Kárpátok galicziai oldalán levő telepek sómennyiségét ösz- 
szesen 371, az osztrák Alpokban lerakodott sómennyiséget pedig 869 
millió mázsára teszik.
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Sóváron hajdan 5 aknában vájták a kősót. Szlatinánál 
1778-ban kezdek vájn i; első a Krisztina-akna volt. Az ottani sóte­
lep egyreraásra 60 öl vastag, 21 óra alatt csap s 5 foknyi szöglet 
alatt ÉK.-re d ő l; kiterjedését még nem ismerik. Csak a telepben 
találtató tiszta sófekveteket vájják, jelenleg 6 aknában. A só ide­
gen keverékei egyremásra 5 százalékot tesznek s gipszből, már- 
gából cs vékony rétegekben előforduló szénből állanak. Rónaszéken 
is 6 akna van, az ottani só egészen olyan mint a szlatinai. Úgy lát­
szik, hogy Róuaszéken már a rómaiak idejében vájták a sót. Su- 
gatagon a tiszta sótelep csapása irányában 800, dőlése irányában 
230 ölre van feltárva; jelenleg 3 akna van ott.
Déesaknán a sótelep ÉNy-ról DK.-re csap s mfldekre terjed. 
Csaknem egészen tiszta sóból áll ; 3 aknában vájják. A thordai te­
lep széltében hosszában legalább egy-egy mfldre terjed, 10 15 öl
vastag agyagréteg által van fedve. Jelenleg 6 akna van ott. Ma­
ros-Újváron a telep É.-ról D.-re 450, Ny.-ról K.-re 250 ölre van fel­
tárva. 1805 óta vájatja a kincstár; 3 akna van. Parajdon a sóte­
lep a trachitképletben rakódott le, csekély agyagréteg fedi, sok he­
lyütt kiüti magát. Egy része keverve van agyag és homokmárgá- 
val, helyenként gipszszel és szénnel is. Különben nagyon tiszta. Az 
ottani akna mélysége 46 öl. Vízaknán egy völgymedenezében ra­
kódott le a só , a telep vastagsága legalább 100 ö l ; hossza 500, 
szélessége 300 ölre ismeretes. Agyagtakarója sok helyütt eltűnt, 
s ott a telepet csak nehány láb vastag áradmányi homokréteg fedi. 
Az ottani sót anhydrit, gipsz, glaubersó, vaséleg s bitumenes szén 
teszik helyenként tisztátalanná, ágy hogy a vájt sónak 10— 15 szá­
zaléka el nem adható s megsemmisíttetik.
Erdélyben ezen kívül még a következő helyeken vannak kő­
sótelepek, melyek részint kiütik magokat, részint csak nehány láb 
vastag földtakaróval vannak befedve: Ajtón, Páta, Kolos, Kőtelend, 
Felsö-Zsuk, Szék, Szász-Nyíres, Bálványos-Váralja, Garád, Homoród, 
Hóm. Sz. Péter, Horn. Sz. Pál, Horn. Sz. Márton, Horn. Keményfalva, 
Lövete, F. és A. Sófalva, Szováta, Kincses, Sós-Sz. Márton, Görgény- 
Sóakna, A. Idécs, Szász- és Oláh-Péntek, Jáád, Fejéregyház, Billak, 
Sófalva, Sajó-Udvarhely, Somkerék, Kajla, N. Demeter, Csepány,
N. Kaján (L. I. köt, 491 s 527 1. s II. köt. 125. s k. 1)
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Az ásványok és lelhelycik áttekintete. *)
A hazánkban előfordúló ásványok felsorolásában a divatozó 
ásványtani rendszerek közöl egyet sem követhetvén, legczélszerübb- 
nek véltem azokat két főosztály, t. i. a f é m e s e k  és n e m - f é ­
m e s e k  osztályai alá foglalni s a nem-fémes ásványokat csak a 
kővetkező három csoportra osztani :a z  é g h e t ő  á s v á n y o k r a ,  
é k k ö v e k r e  és k ö z ö n s é g e s  k ö v e k r e .
I. N e m - f é m e s  á s v á n y o k .
A.) Éghető ásványok.
Anthracit: Újbánya, Selmeezbánya, Helczmauócz, Toronya, Felső­
bánya, Buszka, Oláhpián, Fejértemplom (Erdély), Kis-Disznód, Zsil völgye.
Barnaszén (1. a kősze’n-telepeket).
Borostyánkő : nehány helyen a barnasze’nben , azután Glimboka, 
Vagyócz (Vág-Újhely közelében), Lechnicz (állítólag aFolyvarki völgyben) 
Spadhegy (szepesi Magúra), Rekitta(Szász-Sebesnél), Fejértemplom.
Feketeszén (1. a kőszén-telepeket).
Földviaszk (Ozokerit): Ojtozi szoros, a Nagy-Sándor hegy keleti ol­
dalában.
Földiszurok ( h e g y i  k á t r á n y ,  h e g y i  b a l z s a m ,  f ö l d ­
o l a j ,  k ő o l a j  (asphalt, naphta , bitumen , petroleum) : némely palákban 
és mészkövekben, kivált a széntelepeknél, de másutt is ; azután Kapnik- és 
Felsőbánya, Mikova és Habura közt, Luch, Dragomér, Budfalu , Visk , Ber- 
lebás , Lonka, Tataros, Bodonos , Hagymádfalva, Czigányfalva , Zalathna, 
Torda, Vízakna, Oláhpián, Péterfalva, Osdola (a Farkashegy hasadékaiban), 
Málnás (az üvegesür közelében levő „Bugyogó“), Sósmező (az Ojtozi szoros" 
ban), Peklenicza, Pleternicza, Moszlavina, Petrovoszello, Bacsindol.
R elin it: Szászka, Sebeshely (a Pereu-Vijilorban).
Scheererit: Szakadatnál Erdélyben a barnaszénben (állítólag).
*) V. ö. : Junas : Ungarns Mineralreich etc. 1820 ; Ackner M. J. : Mine­
ralogie Siebenbürgens etc. 1848—1855; Zepharocics : Mineralogisches Lexi­
con etc. 1859.; Szabó József: az Ásványtan alapvonalai, 1861.
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B.) Ékkövek (drága- és díszkövek s gránátfélék.)
A gát: Mátra hegység több helyein , Magas-Tátra (a Késmárki csúcs 
alatt), Kaproncza, Toroczkó, Tekerő, Bojcza, Balsa, Acsucsa, Közép-Almás, 
Nagyszeben s másutt a kalczédon kise’retében ; Hegyalján több helyen , de 
mindenütt a régibb trachitkvarcz telepeiben (Szabó).
Alabastrom : Be'lai havasok, Landok , Gutin hegy, Aranyos-Megyer, 
Szinyérváralja, Józsefháza, Újváros, Fernezely, Batrina.
Amethiszt: Selmecz , Hodrus , Schitterszberg , Geletnek , Körmöcz, 
Új-, Nagy-, Felső-, Kapuik-, Réz-, Oláh-Lápos- és Offenbánya, Magas-Tátra, 
lloba, Verespatak, Nagyág, Porkura, Bojcza, Macsesd, Dognácska.
Axinit: Poloma.




Dichroit (biúzszaffir) : Kolosvár (a Szamos egyik mellékvölgyében), 
Parajd.
Epidot (Pistáéit) : Besztercze, Maluzsina, Hodrus, Bócza, Magurka, 
Bisztra, Rhónicz, Diós-Győr (Hollóhegyen kvarczban), a Magas-Tátra és 
más hegységek gránitján, Rézbánya, Rodna (Ünőkő), Muska, Felső-Sebes, 
Oláhpián, Oravicza (Kis-Tilfa), Szászka.
Gránát ( c s e h g r á n á t ,  v a s t i m g r á n á t ,  Pyrop, Almandin, ne­
mes és közönséges) : Libetbánya (az Udvokai és Sajbai vizekben), Három­
víz (Na-Hrebe b ), Micsinye, Breznobánya, Baezuk, Polhora (Rohosna pa­
takban), Fülek, Sávoly, Drégely, Szokolya, Mária-Nostra s általában a Bör­
zsönyi hegység zoldkő-trachitjában, Sz. Endrénél Buda fölött, úgy a Mát­
rában is, Magas-Tátra (Felkai völgy, a csillámpalában), Szomolnok, Voro- 
csó (az Ungnál, Gránátfal), Rézbánya , Oláh-Láposbánya , Rodna, Felső- 
Szolcsva (az Aranyos bal partján), Oláhpián, Nagy-Disznód, Guraró, Felső- 
Sebes, Gredistye, Czód, Talmács, Porcsesd, Lunkány, Moravicza, Dognács­
ka, Majdán, Oravicza, Csiklova, Szászka, Üj'Moldova, Euszkicza, Llyubkova, 
(a Nagy-Oravicza völgyében s a Lilies és Purkar h.).
Gránát ( m é s z t i m g r á n á t ,  GrossularJ : Dobsina, Rézbánya, Dog­
nácska, Oravicza, Szászka.
Hanynit: az Orotva egyik mellékvölgyében Borszék közelében, a 
szienitben.
Jáczint : Muska (az Aranyosnál), Kelnek és Oláhpián (az aranyos 
murvában).
Jászpis és Vérjászpis (Heliotrop) : Selmecz (a Kalváiúa hegy tövé­
ben), Bisztra, Rapp, Magas-Tátra (a Késmárki csúcs alatt), Mátra, Eperjes- 
Tokaji hegység,Tólcsva, Erdő-Horváthi (szép zöld jászpis), Aranyos-Megyer, 
Szinyérváralja, Józsefháza, Újváros, Fernezely, Felső- és Láposbánya, To­
roczkó, Tekerő, Cseb, Acsucsa, F. Vácza, sok helyütt Erdélyben mint höm- 
pöly, Dognácska, Sztubnicza.
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Kalczédon : Selmecz fa Kálvária hegy tövében), Geletnek, Könnöez, 
Kaproneza (Bars m.), Jasztraba (tűzkő es félopál is), Ilia, Boliunicz, Rapp 
(a Katalin e's Pál hegyekben, tűzkő es jászpis is), Lutila (tűzkő, fa-kő s fel­
opál is), Pojnik , Mátra , Magas-Tátra, Dargó h , Bánszka és Herleiu közt 
(Berdacska h.), Erdőbénye , Bekecs, Várhegy szőllő, Mád , Barnabás domb, 
Tolcsva (Patkó és Kopaszka h), Boldogkő-Váralja, Vilmány (Aranyos h.), 
Aranyos-Mcgyer, Szinye’rváralja, Józsefháza, Újváros, Fernezely, Tresztya 
(sokszor álkristályokban), Kapuik- e's Felső-bánya, Oláh Láposbánya, Kö­
telesmező, Torda, K.-, N.-, Közép-Almás, Guraszáda, Tataresd, Csertés, 
Polyána, Tekerő, Balsa, Porkura, Válye-Brád , Kimpur, A csúcsa , Krecsu- 
nesd, Dognácska (vérjászpis is), Moravicza, Oravicza, Üj-Moldova.
Karneol: Magas-Tátra, Mátra, Újvár, Vilmány (Aranyos h.), Acsu- 
csa, Bojcza, F. Vácza, Balsa, Nagyág, Almás, Tekerő, Koppánd , Toroczkó.
Kerceztkö (Staurolith) : Szolcsva, Czód, F. és A. Sebes.
Kékkő (Cyanit, Disthcn): Oláhpián (az aranyos murvában), Guraró, 
F.-Sebes (a Szúrni árkaiban), Resinár, Toplicza, Vajda-Hunyad, Gyergyó 
(Piricske h.), Válye-Vinczi.
Korund : Oláhpián (az aranyos murvában).
Márvány : Stomfa (sötét és világos szürke meg fehér), Vöröskő, Rov- 
ne, Szulyov, F. Motesicz (fekete), Landok (fekete), Podolin, Svedlér, Hégény 
h., Zsarnó (fekete), Eger (szürke veres erekkel), F. Tárkány (szürke), Szed- 
licse (Sirokánál), Kis Szeben (fekete és veres), Jászó (fekete, sárgás, tarka) 
Lagmócz, Sztára (veres, sárga, fekete és hamvas), Pictrosz, Polyána, Toro- 
jága, Kimp, Rézbánya, Belényes (fekete), Robogány (fekete csikós), Élesd, 
Báród (fekete), Vaskoh (veres, szürke, kék), Süttő, Piszke, Almás, Tardos, 
Tata (kivált a Gerecse hegyen, veres, fehér, kékes, barnás, zöldes, sárgás), 
Koppány, Szűcs, Fenyőfő (veres, fehér, csíkos), Pécs (feketekék,fakó, rózsa­
színű, veres, fehér), Pécsvárad (veres), Siklós (fekete veres erekkel, veres és 
tarka), Bükösd, Tótfalu, Trinitás, Hetény, Ruszkicza és Csiklova (fehér és 
csíkos), Moldova, Oravicza, Dognácska, Szászka (szép fehér), Szvinicza (ve­
res), Fiume, Verbovszko, Baszilyevo, Rovnagora, a Rodnai, Strél és Foga- 
rasi hegységekben helyenként a csillámpalában települve, Rodnánál és A. 
Sebesnél szép fehér és rózsaszínű, Árpásnál fehér, Vulkáni szoros, Bojcza 
(fekete fehér erekkel), Tekerő (veres petyekkel és erekkel).
Obszidián : Geletnek, A. Hámor (Velka-Pivna h.), Eperjes (Taborisz- 
ko), Sóvár, Telkibánya, Szaláncz, Bodrog-Keresztúr, Vilmány (Aranyos h.), 
Sárospatak, Tolcsva, Erdőbénye (Sár, Cziroka, Patkó h.), Szántó (K. és N. 
Sátor hegyek közt), Mád, Csík-Sz.-Imre (Bánya hegy), Csicsó-Lábfalva, Ko­
lozsvár környéke, Glód, Cserbél, Válye-Brád.
On iksz : Mátra.
Opál; N e m e s  o p á l * ) :  Vörösvágás (Simonka, Simonka-Remete,
‘-) Az opálbányákról Szent-Iványi Alberttal, a Simonka-Remete helyisé­
gen való opálbányák vájására keletkezett részvényes társaság igazgatójá­
tól , jelent meg egy érdekes értekezés, elsőben az „Ocsterr. Zeitschrift für
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Libanka, Duhnyik. (L. I. köt. 530. 1.; az rddigelé ott talált legnagyobb opál 
34 latot nyom, a bécsi udvari gyűjteménybe» látható, — pénzértékét 75,000 
ftra becsülik. Eddigelé a legnagyobb , tydktojásnyi opálokat az Apollonia 
bányában találták 1846—1853-ban, ezek közé az úgynevezett o p á 1 h e g y 
is tartozik , melyet a londoni lS51-diki nagy tárlat alkalmával egy londoni 
ékszerész vett meg. - A nemes opálok tűzök különbsége szerint láng, csil­
logó, arlcquin stb. opáloknak neveztetnek.)
F é l  o p á l  színjátékkal: Nagy-Mihály, a Mátra nyugati oldalán, 
Szkleno, Bélabánya és Kozelnik közt, Hodrus, Szkálnok, Eperjes, Vörösvá- 
gás (a ne mos opállal együtt, tűzopál is), Taplyó-ITcrmány (tűzopál), Kassa, 
Telkibánya (tűzopál is , jeles kivált a viaszkopál), Zamutó, Dargó h., Ber- 
dacska h., Mándok (Ingvári domb), Bekecs, Erdöbénye (Sátor h.), Tolcsva 
(Kopaszka), Mád (Aldókút), Várhegy szollő, Barnabás domb, (mindezen 
zemplénmegyei helyeken tűzopál, viaszkopál, hiúz-szafir, kalczédon stb. is 
van) ; Dognácska, Lövete (tcjopál), Toroczkó, Tekerő, Halmágy, Acsuesa, 
(szurok- és viaszk-opál), Dobra, Tataresd, N. Almás (prasopál), Paringul 
hegység (amianthopál). Vörösvágáson különböző színű üvegopál s igen rit 
kán dendritopál is előfordul.
F a  o p á l  s f é l o p á l  színjáték nélkül: Jasztraba, Mocsár, G-elet- 
'  nek, Szkleno, Selmecz és Sz. Antal közt, Sz. Antal (Drenovai völgy), Baka- 
bánya, Borfő, Libetbánya (a Sajbai mezőkön kitűnő szépségű), Szenna, Há­
romvíz, Lutilla, Kaproncza, Szurdok-Püspöki, Szkálnok, Léka és Szalonak 
(a chloritpalában), Vörösvágás (Dubnyik, Eemetc b.), Eperjes, Bunita, Árka, 
Tolcsva (Patkó h.), Szántó (a Sátorhoz csatlakozó dombokon), Erdöbénye, 
Sz. Endre, Fóth, Rézbánya, Zalathna, Acsuesa, Öcs, Bászarabásza, Csun- 
gány, Válye-Brád, Prevalény, Kazanyesd, Lövete, Dognáeska s többnyire 
még ott is, hol a fe'lopál színjátékkal.
H y a l i  th : Jaraba, Háromvíz, Detva, Újbánya, Prencsfalva, Bohu- 
niez, Bozok, Betlér, Szkálnok, Grölniez, Vörösvágás (Simonka és Remete h.), 
Erdő Horvátbi, Bekecs, Legyesbénye, Erdöbénye, Bodrogkeresztúr, Tokaj, 
Acsuesa, Krecsunesd, N. Almás, Tekerő, Lövete (Kéroly fürdő).
H y d r o p h a n  (Oculus mundi) : Eperjes-Tokaji hegység, Rézbánya, 
Tataresd.
J á s z p o p á 1: Szkleno, Sz. Antal, Borfő, Badin (Hriedovniczai völgy), 
Szkálnok, Vörösvágás, Erdöeske, F. Vácza, N. Almás.
K a s o 1 ο n g : többnyire ott , hol kalczédon s közönséges opál van 
kivált Erdélyben még : Krecsunesd, N. Almás, Tekerő.
U n g v á r i  t vagy c h l o r o p á l  : Ungvár, Munkács.
Pleonast : Hodrus, Legyesbénye
Spinell : Olálipián (az aranyos murvában).
Sznrdoniksz : Magas-Tátra.
Szerpentin : Hodrus, Dobsina, Petrosz (ophit), Oláh.Láposbánya,
Berg- und Hüttenwesen“ I860 diki évfoly. 50. számában, azután a S z e p e s i ,  
E r t e s í t;c 1865. cvf- 5. e's 6. számaiban.
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Bánság (nehány helyen, Krassó völgye), Pétervárad, Sztubnicza, Lyeszko- 
vecz, Borostyánkő, Langau, A. Rámócz, Pécs környéke, Bükösd, Szászvár, 
Váralja, Cserisói- (Runki völgy), Malomvíz, Paringul hegység (Koaszta-lui- 
Russz, Piátra-Zygata).
Topáz és Hegykristály ; T o p á z :  Guraró (Batrina h. a csillámpa­
lában), Porcsesd (a hömpölyök közt).
F ü s t t o p á z :  Teplicska Liptóban, Magas-Tótra, Selmecz, Kör- 
möcz, Verespatak, Porkura, Nagyág ée Gyalár, ez utóbbi 4 helyen sárga 
hegykristály (c i t r i n) s néha fekete hegykristály ( mo r i o n)  is előfordul; 
a Moszlavina hegységben is van füsttopáz és sárga hegykristály.
Ú g y n e v e z e t t  m á r m a r o s i  g y é m á n t  : Leszna, Landok, 
Majerka, Ofalu (Szepesben, a Folyvarki völgy), Lipnik, Zboró és Girált kör­
nyéke, Vereczke és környéke, Mármarosban sok helyütt, kivált Bocskó kör­
nyékén s a Nagyág völgyében, Halmágy, Osdola (a Sárosúton), Kovászna. 
(L. Lorinzer G. : Die Marmaroscher Diamanten, VI. Progr. des k. k. kath. 
Gymnasiums zu Pressburg, 1856).
K ö z ö n s é g e s  h e g y k r i s t á l y ,  b á n y a v i r á g  : Selmecz, 
Körmöcz, Nustya (Korimovói mező), Teplicska, Magas-Tátra, Nagy-Rőcze 
(Kakas és Szmolarka h.), Dobsina, Sóvár, Kapuik-, Oláh-Lápos- és Offenbá- 
nya, Verespatak, Nagyág , Porkura, Csertés , Toplicza, Kajánéi, Tresztya, 
Bojcza.
Turmalin: Urvölgy, Libetbánya (Kolba h.), Eisenbach Iglónál, F. 
Sajó, Dobsina, Ofíenbánya, Magos, Oláhpián, Válye-Vinczi, Czód , Kis-Disz- 
nód (Bálvány h.) s egyebütt a csillámpalában.
Uvarovit (zöld gránát) : Dobsina a szerpentinben.
Vezuvlán : Rézbánya, Csiklova, Alsó-Vácza.
C.) Közönséges kövek és földek.
Adulár (jégpát): Pozsony, Selmecz, Igló, Magurka, Czódi völgy.
Agalmatolith (Biharit ?): Selmecz, Rézbánya, Nagyág.
Altyagfélék; B o l vagy p e c s é t f ö l d :  Pojnik, Betlér, Telkibá­
nya, Tokaj, Mád, Rézbánya, Monora, Verespatak, Nagyág, Alsó-Rákos 
(Tepej h.), Torja, (Büdös h.), Viniczai völgy Otocsacznál.
F a z e k a s  és p i p a a g y a g :  Prencsfalu, Brezan (tűzálló), Nagy- 
Szálok, Forberg, Szomolnok, Rosnyó, Zsaluzsa, Mostinecz, Kurima, Bártfa, 
Gergelylak, Palocsa, Jászó, Rudnok, Jászó-Mindszent, Hotkóez, a Vérke 
medre, Lipcse-Polyána (tűzálló), Kis-Azar, Nagyvárad, Debreczen, Telegd, 
Rév, Sonkolyos (mindkét helyen tűzálló is), Koroj, Csatár, Dezna, Jósha­
vas, Tószeg (Pest m.), Veszprém, Szt. G ál, Csáva, Schreibersdorf (tűz­
álló), Kőhalom (Soprony m.), Pécs, Nádasd, Lippa, Szuszány , Furdia, 
Dokién (tűzálló agyag), Torda, Vízakna, Borgó, Görgény, Batiz, Brassó s 
még más helyeken is.
F e j é r  a g y a g  (Cimolit): Kricsfalva, Kis-Lőd, Makovicza szöllő 
h·, Bombaj domb a mádi fürdőnél, Muzsaly, Szind.
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K a l l ó f ö l d  vagy s z a p p a n f ö l d  (Smektit): Szepes, Bars és 
Baranya megyek több helyén, Offenbánya, Toroczkó, Gyulafej ér vár, Nagy­
bánya, Oláh-Láp osbánya, Kovászna, Újfalu (Brassónál), Szászsebes, Som­
borja, Marosporto, Talmáes, Nagyszeben, Zeng, Belovár.
N y i r o k :  Hegyalja, Mátra.
P a l l é r  f ö l d  (Trippel,) : Déva.
P o r c z e l l á n f ö l d  (Kaolin): Holies, Miesinye, Körmöcz, Prencs- 
falu, Nagyszálok, Tapolczai völgy Borsodban, Telkibánya, Hollóháza, Mer- 
nyik, Dubrinics, (igen jeles), Muzsaly, Kapuik (a Gutin déli oldalán), Robo- 
gány-Lázur, Parva, Zalathna, Nagyág, Bojeza, Krecsunesd, Déva, Újfalu 
(Brassónál), Somborja Uj-Moldova.
S á r g a f ö l d  (Melinit): Monora, Büdös li., Válye, Szászsebes, 
Szászváros.
Z ö 1 d f ö 1 d (Seladouit): Kovácsi, Beregszász, Oláhpián (a Voratek- 
röl lenyúló völgyben), Nyirmezo, Toroczkó, Zalathna, Cseh, Bojeza, Kre­
csunesd, Fiizesd, Tekerő s másutt az erdélyi Erczhegységben , Oláh-Lú- 
posbánya.
Albit (Perikün, Tetartin) : Czód, Guraró, általában a Czibiu és Fo- 
garasi hegységek, Vidra.
Allophan : Betlér, Remete, Szomolnok, Turcz, Bojeza, Porkura, F. 
Vácza, Dognácska, Uj-Moldova, Ruszkicza, Lyubkova (Nagy-Oraviczai 
völgye Lilies h.)
Ammoniatimsó (Tschermigit): Tokod.
Aiialcini: Uj-Moldova, N. és K. Almás, Tekerő, Porkura.
Anhydrit (Karstenit): Ohegy,Urvölgy,Kapnikbánya, a sótelepekben.
Anthophyllit : Lónyabánya, Vulkáni szoros, Resinár.
Apatit : Mármaros-Sziget környéke.
Apopliyllit: Oravicza, Csiklova, Szászka , plutói kőzetekben mint 
mandolakő.
Augit (bazaltom, közönséges, fassait): általán a bazaltban s egyéb 
vulkáni kőzetekben, Tajova, Hodrus, Kapnik, N. Almás, Polyána, Herczeg- 
ány, Bojeza, Krecsunesd, Csebe, Bássarabásza, Zalathna stb.
Barnapát: Hodrus, Selinecz, Körmöcz, Magurka , Jaraba, Lónya­
bánya, Igló, Gölnicz, Zsakarócz, Remete, Svedlér, Metzenzéf, Rudnok, 
Kassa, Szkleno, Uj-bánya, Rudno, Nagybánya, Feketebánya, Roda, Rodna, 
Verespatak, Füzesd.
Biharit: Rézbánya.
Barnapát, r o s t o s  (Manganocaleit): Selmecz, Nagyág.
Borsókö (Pisolith): Buda, Vihnye.
Bronzit: Borostyánkő, Dobsina (a szerpentinben).
Büdösmész : Landok, Buda (K. Sváb h.)
Cliabasit: Selmecz, GieszhUbel, Somoskő (bazaltban), Visegrád, Bog- 
dány, Sz. Endre (a trachitban), Csebe (Magúra h.), Polyána, Tekerő, Uj- 
Moldova.
Chlorit: Pozsony (Virágvölgy és Récse közt) Igló, Szomolnok. Réz­
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bánya, Dognácska, Csertés, A. Rákos, Balánbánya és sok helyütt a jegö- 
czös palákban.
Chloritcsillám (Eukamptit): Pozsony (a gránitban).
Coelestin: Úrvölgy , Rézbánya, Dobra, Kis-Kapus, Likai völgy 
Pilárnál.
Comptonit: Selmecz.
Cseppkő : Pojnik az ólombányákban, az aggteleki, jászéi, funáczai 
s más bihari, a budai és abaligeti, az Oravicza környékén levő Ploppa. az 
almási, runki, pesterei, fekö-koinánai stb. barlangokban.
Csillám: ajegöczüs hegységekben.
K a l i c s i l l á m  (Mnskovit) : Pozsony (Virágvölgy és Récse közt), 
Nagyág, Guraró, Resi.iár, Bojeza (Verestoronyi szorosnál), Hargitta hegy­
ség (Mitacs h.), Kőhalom.
L i t h i ο n c s i 11 á m (Lithinnit, Lepidolith) : Tahnács, Resinár (a 
hömpölyök közt).
M a g n é z i a e s i 11 á m, (Phlogopit, Biotit): Nagyág, Káposztafalva, 
Torja (Büdös li.).
Csiszolópala: Jasztraba, Mocsár, Szurdok·Püspöki, Szántó, Déva, 
Kőhalom, Kolozsvár (a szőllökben).
Desmin: Selraecz (Gieszhiibel), Rézbánya (Válye-Széka), Vindor- 
nya-Szüllős, Oravicza, Csiklova, Uj-Moldova, Zalathua, Polyána, Tekerő 
(Válye-Brád, Piátra-Széka), Csebe, Kis- és Közép-Almás, Balsa, Főzesd, Por 
kúra, Dupe-Piátra, Krecsunesd, F. Vácza.
Digenit: Szászka (nem rég fedeztetett fel Sz. György lovag bá­
nyában).
Dillnit: Selmecz, Bélabánya.
Bit psid (Mussit) : Malomviznél és másutt Erdélyben a szerpentinben.
Dolomit vagy érdes mész: sok helyütt, különösen: Magurka, 
Ohegy, Körmücz, Selmecz, Vihne, Hodrus, Lónyabánya, Igló, Gölnicz, 
Svedle'r, Rudnok, Kapnik, Feketebánya, Rézbánya, Buda környéke, Ba­
kony, Tengermelléki hegység, Rodna, Bojeza, Nagyág, Offenhánya, Cseri- 
sóra (a szerpentinben), Ruszkicza, Rakovácz (Tótországban, miemit).
Ékmész vagy szeginárga (Duttenkalk): Uteris (Stájerlak mellett), 
Gerlistye.
E nargit: Párád.
Epistilbit : Nagyág (Kálvária h.), A, Vácza.
Fedöpala : Pécs és környéke, Kis-Győr, Visnyó, Máriavölgye, Ko 
vács-Vágás, Igló-Huta, Kolinócz, Kluknó, Aranyidka, Metzenzéf, Osdola, 
Rude.
Felsöbányit: Felsőbánya.
Folypát (Fluorit) : Selmecz, Kapnik, Sztanicza, Szászka, Uj-Moldo­
va (Gelbich h.).
Föidpát (közönséges) : a legtöbb gránit, gnájsz , szienit, porfir, tra- 
chit kőzetekben. Pozsonynál egy telérgránitban hófejér, szürkésfejér, fejé- 
res, hamvas és kékesszürke, néha halvány testszinii föidpát van. Szép
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f δ 1 d p á t k r i s t á l y o k  Erdélyben : A. Rákos (Tepej h.), Kapnik e’s 
Oláh-Láposbánya, Válye-Vinezi , Nagyág (Alrnási völgy), Déva, Sebeshely, 
Sz. Domokos.
Földpát (üveges, Sanidin) : sok trachitbau , nevezetesen Erdélyben : 
Decs (Csiesói la), Csetrás hegység, Tekerő (zöldkőben), Déva, Vácza.
Gipsz : Oliegy, ITomokhegy, Urvölgy, Körmöez, Selmecz, Kalinka, 
Szliács (Borove-IIora), Mátra, Buda (Gellert,, Vár, K. Sváb h.), Dobsina, 
Igló, Szomolnok, Sóvár, Ilanuslalva, Zboró, Jablonka, Karáesonfalva, Felső­
bánya, Kapnik, Rónaszék, Rézbánya (ritkán), Szászka, Uj-Moldova, Oláh- 
Láposbánya, Rodna, Offenbánya, Nagyág, Csikmó, Csertés, Főzesd, Tresz- 
tya, Kakova, Szászcsór, Torda, Igen, Plopis, Vármező, Jegeristye, Koppánd, 
M. Orbó, Zsibó, Petrováez, Vorcza, Bosorod, Dobra, Nagyapóid, Szászsebes, 
Romoshely, Vízakna, Péterfalva, A. Rákos, Toplicza, Szászka, Rude stb.
Glaubers» (csudasó): forrásokban, kivált az Alföldön.
Gmelinlt: Nyírmező, Tekerő, Porkura, Cseb, Balsa, Főzesd (állítólag 
a mondolakő hólyagüregeiben).
Grafit : Porács, Dobsina, Pietrosza (Mármarosban), Szászka, Offen­
bánya, K. Disznód (Bálvány hegy), Czód, a Czódi víz medre, Presbe hegy, 
Vulkán szoros, Zsil medre, líesiuár, Sebeshely.
Grainmatit (Tremolith) : Rézbánya, Moravicza, Dognáeska, Kalina, 
Oravicza (K. Tilfa h.), Szászka, Porcscsd (Dragus h.), A. és F. Sebes (az ár­
kokban), Szárhegy.
Gyöngyid (Feriit, Sphaerulit) : Geletnek, Pitelova, O-Körmöcz, Le 
hotka, Ep njes-Tokaji hegység, Mátra, az erdélyi traeliit hegységek.
Haldingerit: Kapnikhánya.
Hajsó (vastimsó, Halotrichit, Keramolialit) : Újbánya, Torja (Büdös 
h.), Dálnok, Kovászna, Szászesór, Offenbánya, Csertés, Nagyág, Guraró, 
Czód, A. Sebes, Porcsesd.
Hegyi szappan (Smelit) : Telkibánya, Gyulafejérvár, Dálya, Horto- 
bágyfalva.
Hegyi tej : tufnai, deményfalvai, bihari stb. barlangok, Buda, Offen­
bánya, Szászcsór, Pctrouel, Porcsesd (a Verestoronyi szoros felé egy bar­
langban), Iskola hegység (Hegyitej-gödör).
Hydrauli mész : Mogyoróska, Budai Várhegy, Beocsin, Csereviez.
Hypersthen (Paulit) : Rézbánya.
lkrakö : rendesen ott, hol a Borsókő találtatik.
Keserüpát : Magurka, Körmöez, Selmecz, Arany idka, Felsőbány a, 
Kapnik, Nagyág, Rodna.
Keserűse (kénsavas magnézia, Epsomit) : leginkább a barlangok fa­
lain válik k i, Úrvölgy, Párád, Veres várhegy alja (a Mátrában), Esztergom; 
Körmöez, sok forrásban.
Kén (termés) : némely ásványos vízből csapódik le , így Trencsén- 
T'epliczen, Budán, Varasd-Tepliczen, Mehádiában; Úrvölgy, Kalinka, Ba- 
ezuk, Sz. András, Felső-, Kapnikbánya, Nagyág, Büdös hegy (Kápolnamező, 
Birdöspatak feje, Bivalyfürdö, Gyilkos, Büdös és Timsó'· barlang, a Büdös
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déli hajlata, Kis-Sósmező, F. és A. Vontató, Büdöspatak, Begyenkő, Ham- 
mas, Fortyogó, Zsomborpatak), Tusnád, Lázárfalva, Közép-Ajta, Szepsi- 
Baczon, Miklósvásár, Kőhalom (Erdély), Radoboj, Kopaticza.
Kollyrit : Hodrus (Holló h.), Selmecz, Bélabánya.
Kova vagy tűzkő : Jasztraba, Rapp, Kaproncza, Lutilla, Proszek, 
Hosszúrét, Árka (Boldogkőváraljánál), Csarnóháza, Dubricsony, Zsáka, 
Korniczel, Agris, Balaton-Heuye, Keszthely, Szabai·, Batiz-Polyána, Oláh- 
Láposbánya,, Brád, Balsa, Tataresd, Válye.
Kovagyöngy (Perlsinter): Szirk (a Vas h.).
Kovapala : Igló és Porács közt, Magas-Tátra, Oláh-Láposbánya, 
Kovászna, Igen.
Kovatuff : Lövete (Kéroly fürdőnél).
Kőlen (Asbest, Amiant) : Bócza, Poráes, Gredistye (K. Muncsel h.), 
Runk, Cserisór, Gyalár, Vulkán hegység, Nagyág , Resinár (a szerpentin 
ben), Lövete, Dognácska, Léka és Szalonak (a chloritpalában).
Kősó: Sóvár, Szlatina, Rónaszék , Sugatag , Talaborfalva, Király­
völgy, Ganya, Déesakna, Torda, Marosújvár, Vízakna, Szováta, Parajd, 
Szék, Kolos, stb.
Köszörükö : Budakeszi, Romhány, Uröm,Vácz, Szőlős, Kajatha, 
Berthold, Igló, Késmárk, Odorin, Lubló, Szinna, Habura, Szakadát stb.
Köveid (Lithomarga) : Kapuik, Túsza, Zalathna (Faczeboj h ), Fü- 
zesd, Tresztya, Nádasd, Tekerő, Porkura, Zsidóvár, Szászka, Uj-Moldova
Kövesült fa és fakö vagy gyurtyánkő : Szkleno és Szászkö közt, 
Selmecz, Sz. Antal (Drenovai szurdék), Lutilla, Borfő (homokos bazalttuff- 
ban, 7 láb hosszú fatuskók is), Igló, Árka, Megyasszó (egész erdő), Erdőbé- 
nye, Vilmány, Tarnócz (24 ‘/a öl hosszú faszái), Kaptárvölgy (Szomolyánnál 
Borsodban), Csörösz völgy (Borsodban), Tétény, Szokolovecz (Horv. orsz.), 
Déva, Tataresd, Válye-Brád, Ribicze és sok más helyen, hol szarúkő, kal- 
czédon és közönáéges opál van.
Kvarcz (közönséges, békasó) : nagyon sok helyütt, nevezetesen : 
Modor (avanturin), Körmöcz, Selmecz, Hodrus, Ilia, Geletnek, Sz. Kereszt, 
Kaproncza (édesvízi), Úrvölgy, Óhegy, Rhónicz, Buda, Soprony, Schrei­
bersdorf, Igló (tejkvarcz), Eisenbach Iglónál, Magas- és Alacsony-Tátra, 
Jamnikai völgy Liptóban, Kassa és Jászó közt, kivált Rudnoknál (avantu- 
rin), Felső- és Kapnikbánya, Lyutta (nagy döczkök), Fejérpatak, Berlebás, 
Lonka, Réz- és Bihar hegységek , Rézbánya, a Hév és Hideg Szamosnál, 
Verespatak, Tekerő, Füzesd, Nagyág (ez utóbbi helyen és Kőrösfalvánál ró- 
zsakvarcz is).
Mint az ércztelérek túlnyomó tölteléke előfordúl : Bazin, Pernek, Ma- 
laczka, Úrvölgy, Óhegy, Pojnik, Libetbánya, Sz. András, Jaszena, Vámfalu, 
Lónya- és Eudóbánya, Kotterpatak, Porács, Gölnicz, Remete, Szlovenka, 
Stósz, Rosnyó, Betlér, Sajó, Dobsina, Aranyidka, Magurka, Bócza, Dubrava, 
Vibne, Újbánya, Körmöcz, Selmecz, Telkibánya, Turcz, Iloba, Nagy-, 
Fekete- és Felsőbánya, Kapnik, Roda, Oláh-Láposbánya, Rézbánya, Offen - 
bánya, Nagyág, Zalathna, Csertés, Toplicza, Füzesd, Bojeza, Porkura,
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Szelistye, Kőrösfalva, Moravicza, Dognácska, Csiklova, Oravicza, Szászka, 
Új-Moldova bányáiban.
Labrador vagy meszes földpát : a bazaltban sok helyütt.
Laumonit : Kecsk, Selmecz, Borsa, az erde'Iyi Erczhegység zöldkő- 
trachi íjában, Czódnál a szarútünle's kőzetben.
Leonhardit : Selmecz, Kapuik.
I.eurit : Tekerő (Válye Brád e's Piátra Széka völgyekben), Mihály- 
falva, Bojcza, Dupe-Piátra, Kőhalom (Érd.), Büdös h.
Malakolith : Rézbánya.
MuíoinkA: Konglomerátos kvarczhoinokkőből Budán, a Nagyszál 
durva homokkövéből Váczon, rhyolithlávákból Sárospatakon és Geletneken, 
mocsárkvarczitból Fónyon ; továbbá : Pécs, Kővágó, Szőllős, Pusztafalu, 
Single'r, Beregszász, Gross, Hagymás, Igló (Kékfal), Késmárk (Jeruzsálem- 
hegy), Odorin, Bubid, Csicsó-Ujfalu, Lippa, Resicza, Mehadika, Verindin, 
Szvinicza.
Mangánkova (veres-, Rhodonit): Csúcsom (a Középhegyben), Kap­
uik, Nagyág, Gredistye, Orlát.
Menilith: Zamutó (Kréta h.), Fajzáth Gyöngyösnél, Szurdokpüspöki, 
F. Sebes.
Mesitin : Stájerlak.
Mészkéreg (Kalksinter): Ohegy, Homok hegy, Vámfalu , Rhónicz 
Zachrenbach felé egy barlangban), Szepesváralja(egy barlangban), a funá- 
czai és más bihari barlangokban.
Mcszpát (Calcit): igen sok helyütt az ércztelérekben ; Bazin, Per­
nek, Malaczka, Hermauecz (tufnai barlang), Hiadel és Dubrava (szálas> 
Urvölgy, Ohegy, Tajova, és Riecska közt, Magurka, Szkleno , Selmecz, 
Hodrus, Pojnik, Jeszena, Iíomokhegy, Balázs, Medzibrod, Lnbella, Malu- 
zsina, Újbánya, Rudno, Körmöcz, Recsk, Buda (K. Sváb h.), Dobsina, Göl- 
nicz, Zsakarócz, Kotterpatak, Porács, Remete, Szomolnok, Helczmanócz, 
Aranyidka, Rónaszék, Felső- és Nagybánya, Kapnik-, Réz- és Oláh-Lápos- 
bánya, Rodna, Offenbánya, Verespatak, Zalathna, Nagyág, Kajánéi, Bojcza, 
Tresztya, Halmágy, Körösfalva, Karács, Ruda, Füzesd, N. Almás, Tekerő ; 
Vorcza, Herczegány, Szelistye, Vajda-Hunyad , Alun, Csáklya és Csóra 
(Anthrakolith), a Ménis völgye, Pólóm h. (Stájerlaktól ENy.-ra), Moravicza- 
Dognácska, Oravicza, Csiklova, Szászka, Üj-Moldova, Gerlistye, Radoboj 
(rostos).
Mcszpát (villósavas): Libetbánya.
Mésztuft (Travertino): Lucski (a Chocs alján Sz. Ivánig), Ohegy, Sz. 
András, Úrvölgy, Szkleno, Vihne, Tata, Duna-Almás, Óbuda, Ohuta (a Mátrá" 
bau), Szántó, Magyarád, Szepesváralja, Baldócz, Gánócz, Ruszbach, Darócz, 
Hertnek, Andrejova, Scsavnik , Radomai völgy, Mező-Laborcz, Habura, 
(Jzsok, Drahusócz, Zankány, Ökörmező, Ménesül hegy, F. Bisztra, Borsa, 
Rév, Rodna, Sz. György, Borszék, Bélbor, Korond, Hévíz, K, és N. Aranyos, 
Mogura, Algyógy, Rápolt, Bábolna, Gyertyános, F. Vácza, Bója, Büdös,
Magyarorsz. term , viszonyai III. köt. ()
hegy, a Tömösi és Bodzái szorosok, az Almási, A. Kominál, Runki, Törés- 
vári barlangok, Varasd-Teplicz.
Metszésire alkalmas mészkő: Szász és Zobák közt Baranyában.
IVatrolith: Kapuik, Oláh-Láposbánya , N. és K. Almás, Tekerő, 
Bojcza, Krecsunesd, Herczegány, Mihályfalva, Bászarabásza, Főzesd, Po- 
lyána, Cserbél, Kőhalom.
Ochran : Oravicza (Vadarna h.)
Mligoklasz: sok helyütt a porfir, gránit, szienit, szerpentin, traehit 
és bazalt sziklafajokban.
Olivin : sok helyütt a vulkáni kőzetekben, Sz. Kereszt. Sz. András. 
Selmecz (Kálvária h.), Borfő, Bohunicz, Sávoly, Bucsony, Fülek, Dobsina 
(szerpentinben), Sóvár, a Bakony bazalt hegyeiben, Dupepiátra és Buesesd 
(Tindi-Lupi és Preszéka h.), Ploczka, Kőhalom.
Paulit: az Orotva völgyében, Ditró környékén.
Pegmatolith : Kapnik, Oláh-Láposbánya, Priszlop , V Vinczi, A 
Rákos (Tepej h.), Sebeshely, Nagyág, Déva, Sz. Domokos.
Pholerit (Nakrit): Selmecz.
Plasma : Verdnik és Gergeteg (állítólag), Felső-Gáld.
Khaeticit .· F. Sebes Erdélyben.
Salétrom {Kali-, Nitrit): Debreczen, Nagy-Kálló, Nyíregyháza, stb., 
Fejérvár, Alibunár, stb., Sz. Lélek, F. Torja, Száraz-Ajta, Kozmás, Szépviz.
Sillimanit: a Czibin hegység csillámpalájában.
Stilbit: Krecsunesd (Lunkoji és Kajáni völgyek), A. és F. Vácza, 
Nyírmező, Ruszka s ott is, hol Desmin van.
Strontianit .· Erdélyben sok helyütt az árvízi képletekben, Ra 
dobojnál.
Sugárkö (Actinolith): Késmárk (Mihály li.), Toplicza , Szelistye, 
G uraló, Resinár, Porcsesd, Kelemenhavas.
Súlypát (Baryt) : Jaraba, Libetbánya, Urvölgy, Balázs, Ilomokhegy, 
Pojnik, Körmöcz, Selmecz, Hodrus, Magas-Tátra (Pisna és Ornaka h.), Igló, 
Porács, Kotterpatak, Gölnicz, Zsakarócz, Dobsina, Rosnyó, Mátra, Buda 
(Gellert, Vár, K. Sváb h.), Nagy-Muzsaly, Feketebánya, Újbánya, Felső-, 
Kapuik-, Oláh-Lápos- és Offenbúnya, Verespatak, Ruda, Zdráholcz, Tresz- 
tya, Füzesd, Csertés, Nagyág, Déva (Várhegyi, Kajánéi, Bojcza, Rusz- 
kicza, Dognácska, Radoboj.
Szajbélyit (bórsavas mészpátféle ásvány): Rézbánya.
SzalonnakA (Steatith) : Urvölgy, Magurka, Nustya, Selmecz, Ho 
mokhegy, Késmárk, Igló, Rónaszék, Kapnik, Rézbánya, Szászka, Veres­
patak, Zalathna, N. Almás, Tekerő, Zsil völgye, Vulkán h., Szmida h., 
Oszlya h.
Szaruki): Kaproncza, Szkleno és Szászkő közt, Selmecz, Sz. An­
tal, Igló, Borfő, Porács, Veresvágás (Remete h.), Árka, Vilmány (Aranyos 
h.), Kapnik, 0. Láposbánya, Offenbánya, Verespatak, Zalathna, Nagyág, 
Déva, Tataresd, Buda (Gellert h.).
Szarutiinle (közönséges, Amphibol): Sós-lTjfalu, igló, Szomolnok.
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Kokava (Bohatuo h.), Bozók, Szenna, Borostyánkő és Rettenbach közt, 
Dognácska, Szászka, Ploczka, Cserbél, N. Almás, Toplicza, Nagyág, A. és 
P. Sebes, Szolcsva, Czód, Szelistye, Porcsesd, Talmáes, Resinár.
Széksó : Jattó (Nyitrában), Pélegyháza, Majsa, Kistelek, Debreczen, 
N. Kálló, Sókút, Hrabócz, Possa, Szerencs, Tarczal, N. Mihály, Győr kor­
nyéke, a Fertő szélei, a Sárvíz mellékei, Zalánkatnen, sok forrás.
Szurokkδ : (leletnek, A. Hámor (Nagy-Pivna h.), Erdöeske, Telki­
bánya, Vilmány, Erdőbénye, Boldogkőv áralja, Nagyág (Vormágai völgy) 
Tekerő, Közép-Almás, Tataresd, Zám, V. Brád, Lövete.
Tajfkö : Körmöcz (Tupa h.), Geletnek, A. Hámor (Muránj', Zapolen- 
ka), Eperjes-Tokaji hegység sok pontján, kivált Boldogkőváraljánál az 
István h., Mátra és Beregszászi hegységek, Büdös h.
Timsó és tiinsókö (Alunit): Muzsaly, Kovászó, Déda, Avasság, 
Párád (Hosszúbércz), Soprony, P. Torja (Büdös h.), Kovászna, Dálnok, 
Szászcsór, Kerczesóra, A. Sebes, Porcsesd, Czód, Guraró, Offenbányaj 
Nagyág, Csertés, Zovány.
Trasszféle czement: a trachit és rhyolith tudókból készíttethetnék 
Sz. Endre vidékén, a Mátra több helyein, a Hegyalján stb.
Vaskova : Selmecz (a Kálvária h. alatt), Szkleno, Bélabánya, Gya- 
lár, Toroczkó, Tekerő.
Websterit (Aluminit) : Verespatak, Déva.
Wherlit: Szarvaskő Egernél.
Wodaukéneg: Dobsina.
Wollastonit (táblapát): Rézbánya, Csiklova.
II. F é m e k .
Arany. Termés állapotban vagy kénegekben: Bazin, Pernek, Ma- 
laezka, Körmöcz, Selmecz, Hodrusbánya, Vihnye, Újbánya, Magurka, Bócza, 
Jaraba (hajdan bányák és mosás), Vámfalu (Nagy-Gapelek h.), Bisztra 
(a murvában), liptói Kriván hegy, szepesi Tátra, Kokova, Aranyidka, Tel­
kibánya, Mátra és Börsönyi hegység , a Duna (hajdan kivált Pozsony és 
Gönyő között aranymosás), Beregszászi hegység (hajdan bányák), Illoba, 
Misztbánya, Láposbánya,Kapnik, Nagybánya, Fekete- és Felsőbánya, Roda, 
Borsa-Makerló, a Tisza (kivált eredetétől Tisza-Újlakig, Lonkánál és Már- 
maros-Szigetnél), Rézbánya, Vaskoli (hajdan mosás a Körösben), Sztrimbul, 
Oláh-Láposbánya, Kisbánya, Offenbánya, Verespatak, Dupepiátra, Topán­
falva, Koma, Abrudbánya, Búcsúm, Sztanisa (Insoia és Dimbu h.), Buku- 
resd, Csebe, Kriscsór (Borzai h.), Ruda, Tekerő (Fericseli h.), Zalatna (Fa- 
cseboji h.), Vulkoj, Kajánéi, Herczegány (Magura-Boiczi h.), Porkura 
(Csetrás b.), Boicza (Szfregyel b.), Szelistye (Trajkai h.), Füzesd, Tresztya, 
Toplicza (Maesesd és Kapete h.), Mogura, Csertés (Bajaje b.), Nagyág, Kis- 
Muncsel, Oláhpián, Szászpián, Rekita, Szászesór, Péterfalva, Kelnek, Rehó, 
Nagy- és Kis-Aranyos, Olt, Nagy-Szamos, Czibin (Nagyszebennél), Ompoly 
(Petrosán és Preszáka), Körös (Czebe) s egyéb folyók Erdélyben, a Kis-
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Besztercze mellékei, Orotva, Csomafalva, Sz. Király, Sz. Simon, Sz. Imre, 
Bánkfalva, Sz. György, Menaság, Néra (Fejértemplom), Dráva (Perlak), 
a Lokva hegység oldalszurdokai Alsó-Lyubkova felett, Gradistye és Velika 
közt, Dognácska, Oravicza.
A rezén. Termés: Felsőbánya, Kapuik, Oravicza (Sz. Rónabánya), 
Zalathua, Nagyág.
A r s z é n k é n  eg:  Libet, Vámfalu, Gölnicz, Zsakarócz, Szlovenka, 
Dobsina, Aranyidka, Felsőbánya, Kapuik, Oravicza, Osiklova.
A r s z é n v i r á g  (Arszenit): Tajova, Kapnik, Zalatbna , Nagyág.
A r s z é n e z ü s t t ű n l c  (Proustit) : Körmöcz , Selmecz , Hodrus- 
bánya, Vihnye, Újbánya, Felsőbánya.
A r s z é n v a s k é n e g  (Arsenopyrit): Zalatbna, Oravicza.
K é n a r  s z é n  v a s  (Mispikkel): Libetbánya, Gölnicz, Csúcsom (Kö­
zép k.), Dobsina, Aranyidka, Borsa-Makerló (Torojaga h.), Kapnik, Rodna  ^
Halmágy, Zalatbna (Braza h.), Resinár, Oravicza, Csiklova.
S á r g a  a r s z é n k é n e g  (Auripigment): Tajoya (Szokolova h.), 
Újbánya, Nagybánya, Felsőbánya, Kapnik, Oláh-Láposbánya, Nagyág, 
Boicza, Porkura, Új-Moldova-
A r s z é n k é r e g  (Pitticit) : Vihnye, Toroczko, Offenbánya.
N i k k e l a r s z é n k é r e g  (Gersdorffit) : Prakendorf, Dobsina, Na- 
dabula (Nyereske b.), Csúcsom.
G l a u k o d o t :  Oravicza.
P b a r m a k o l i t h :  Nagyág, Zalatbna.
S e n a r m  o u t i t :  Pernek és Bazin.
V e r e s a r s z é n t ű n l e  (Realgar) : Tajova (Szokolova h.), Nagy- 
és Felsőbánya, Kapnik, Borsa, Oláh-Láposbánya, Zalatbna (Facsebaji h.), 
Csertés, Nagyág, Új-Moldova.
Biszmut. Termés : Dobsina, Rézbánya, Dognácska, Zalatbna 
(Braza h.).
B i s z m u t f é n y  (biszmutkéneg, Bismutin): Rézbánya , Zalathna, 
Dognácska, Oravicza, Szászka, Új-Moldova.
B i s z m u t p o r v a  (Wismutocker): Bócza, Rézbánya, Zalathna.
R é z b á n y i t  (biszmutéleg-kéneg): Rézbánya, állítólag.
Chromércz : Drenkova és Orsóvá közt a Dunánál.
Ezüst. Termés : Selmecz, Bélabánya, Ilodrusbánya, Újbánya, Rud- 
no, Magas-Tátra, Nagybánya, Felsőbánya, Kapnik, Rézbánya (ritkán), 
Oravicza, Offenbánya, Zalathna (Fericseli h.), Herezegány, Kajánéi, Boicza, 
Csertés, Toplicza, Porkura, Nagyág , Szelistye, Kriscsór vagyis Kőrösfalva, 
Kis-Muncsel, Zernyest.
A m a l g a m  (ezüst-arany) : Alsó-Sajó, Bóczabánya.
E z ü s t f a k ó  ér ez:  Kisbánya, Zdráholcz, Búcsúm, Füzesd, Sztani- 
sa, Kőrösfalva, Szelistye, Boicza, Toplicza.
Ü v e g é r  ez (ezüstfény, ezüstke'neg, Argentit) : Körmöcz, Selmecz, 
Hodrusbánya, Nagybánya, Kapnik, Rézbánya, Polyána, Toplicza (Magúra 
b.). Nagyág, Zalatbna.
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K á k á s ü v e g é r c z  (piskolcz- és réztartalmú ezüstkéneg , Frei- 
eslebenit): Kapnikbánya.
R i d e g ü v e g é r c z  (piskolcz eziistkéneg, feketeezüstércz, melán- 
tény, Stephanit) : Körmöez , Selmecz, Hodrusbánya , Úrvölgy , Újbánya, 
Rudno, Nagybánya, Kapnik, Kisbánya, Offenbánya, Zalathna, Ruda, Körös- 
falva (Válye-Arszuluj), Herczcgány, Boicza, Szelistye.
C h l o r e z i i s t  (Kerat) : Rodna (Benyes h.), Kajánéi, Szelistye.
K e n g o t t i t :  Kapnikbánya, Felsőbánya.
P i s k o l e z e z í i s t  (Discrasit): Kapnik, Kisbánya, Zalathna.
P o l y b a s i t  (Eugenfényj: Selmecz, Körmöez, Hodrusbánya, Új­
bánya, Rudno, Felsőbánya, Kapnik.
S z e 1 ο’ n r e' z e z ti s t (Eukairit): Nagyág.
Horgany.
G á 1 m a (Kovaliovgélcg, Ilemiorpliit) : Pila, Rézbánya, Moravicza, 
Dognáeska, Csiklova, Oravicza (Vadarna h.), Szászka, Uj-Moldova, Rusz- 
kicza, Nagyág.
Η o r g p á t (Smitlionit) : Branyiszko h., állítólag, Kapnik, Rézbánya, 
Dognáeska, Rodna, Nagyág, Boicza.
H o r g k é n e g  (horggálicz, Artimonit, Stibnit, Goslarit) : Selmecz, 
Körmöez, Hodrusbánya, Modor, Magurka, Új-Moldova.
Η o r g t ü η 1 e (Sphalerit): Bazin, Pernek, Malaczka, Magurka, Ja- 
raba, Vámfalu, Újbánya, Körmöez, Selmecz, Szomolnok, Aranyidka, Nagy, 
és Felsőbánya, Nagytócsa, Kapnik, Roda, Rézbánya, Oláh-Láposbánya- 
Rodna, Offenbánya, Verespatak, Nagyág, Csertés , Toplieza, Tresztya, 
Kriscsór, Herczcgány, Zdráholcz , Porkura, Boicza, Kis-Muncsel, Új-Sinka, 
Dognáeska, Oravicza, Üj-Moldova.
Kénesö. Termés : Úrvölgy, Alsó-Sajó, Poráes, Kotterpatak, Felső­
bánya, Kapnik, Zalathna (Dumbráva és Baboja h.), Nagyág , Topánfalva, 
Hargitta (Sárogág), Csík-Madaras.
C z i n n ó b o r :  Tajova és Körmöez közt, Körmöez, Selmecz, Magas- 
Tátra (Felkai völgy), Dobsina (Csuntava h ), Rosnyó, Sajó, Porács, Kotter­
patak, Zsakarócz, Szlovénba, Svedlér, Gölnicz, Eperjes, Zalathna, Ruda, 
Tihucza (Sztruuyóra h.), Lemhény, Esztelnek, Sárogág.
K é n c s ő - f a k ó é r c z (Tetraedrit, Schwazit) : Dobsina (Csuntava 
és Zemberg h.), Porács, Kotterpatak.
Kobalt.
A m o i b i t (Gersdorffit) : Dobsina.
A r s z é n k o b a l t  (Speisskobalt, Smaltit) : Alsó-Bócza, Libet, Ros­
nyó, Betlér, Dobsina, Nadabula, Gölnicz, Zsakarócz, Svedlér, Felső· Vácza, 
Nagyág, Oravicza.
F é n y k o b a l t  (Cobaltin) : Oravicza.
K o b a l t v i r á g  : Úrvölgye, Libet, Igló, Dobsina, Oravicza.
Mangán.
H a u c r i t  : Kalinka (a kénbányában).
H a u s m a η n i t : Bakabánya.
B a r n a k ő  vagy l á g y  m a n g á n é i ' e z  (Pyrolusit) : Tuchina 
(Hremorkove h.), Pojnik, Nadabula, Felsőbánya, Oláh-Láposbánya, Zimbró 
és Boros-Sebes, Maeskamező (Gyilkos h.), Bucsesd , Nagyág , Gyalár, Hát­
szegi völgy, Moravicza, Új-Moldova, Dognácska, Tergove.
K o b a l t m a n g á n é r c z :  Libet, Nagyág.
K o v a  m a n g á n :  Gölnicz, Kapnik.
M a n g á n p á t  (Málnapát, Dialogit, Rhodochrosit) : Körmöcz, Hod- 
rusbánya, Vihnye és Selmecz (hajdan), Bakabánya, Prakendorf, Feketebá­
nya, Kapnik, Rodna, Offenbánya, Nagyág, Boicza, Füzesd, Verespatak.
M a n g á n tá j  t (rézmangánérez, Wad, Groroilith) : Dognácska.
M a n g á n t ü n l e  (Alabandin) : Gölnicz, Zsakaröcz, Kapnik, Offen­
bánya, Nagyág, Zernyest.
P a r t s e h i n  : Oláhpián az aranyos murvában.
Nikkel.
F e j é r  n i k k e l é r e z  (Chloanthit) : Dobsina.
N i k k e l p o r v a  (arszénsavas nikkeléleg) : Dobsina, Zalathna.
N i k k e l v i r á g  (Annabergit) : Dobsina, Zalathna.
R é z n i k k e l  (veres arszénnikkel, Nickelin): Dobsina, Gölnicz, 
Zsakarócz, Zalathna (Russzina h.), Oravicza.
Ólom. Termés : az Oláhpián és Velika környékén levő aranyos mur­
vában, Szászka.
O l o m c s i l l á m  (Jamesonit) : Szomoluok, Aranyidka, Kapnik, Of­
fenbánya.
O l o m é r c z  (fehér és fekete, szénsavas óloméleg, Cerussit) : Sz. An­
drás, Jeszena, Tót-Lipcse (Ratajova h.), Pojnik, Dubrava, Selmecz, Schit- 
tersberg, Szélakna, Zsarnócza (Pilai völgy), Borsa, Rézbánya, Rodna, Of­
fenbánya, Zalathna (Botes h.), Brusztur, K. Muncsel, Dognácska, Szászka, 
Új-Moldova, Ruszkicza.
O l o m é r c z  (barna és zöld, villósavas óloméleg, Pyromorphit): Sel­
mecz, Hodrusbánya, Rézbánya, Báród, Meziád, Schittersberg, Jeszena, Poj­
nik, Kapnik, Zalathna (Botes h.), Dognácska, Szászka, Oravicza, Ruszkicza.
O l o m é r c z  (sárga, molybdénsavas óloméleg, Wulfenit): Rézbánya, 
Offenbánya, Szászka, Ruszkicza.
O l o m é r c z  (veres, Krokoit) : Rézbánya, Ruszkicza.
O l o m f é n y  (Galenit): Bazin, Pernek, Malaczka, Ohegy, Pojnik, 
Sz. András, Jeszena, Oszada (Matiskova h ), Maguíka, Bócza, Dubrava, 
Maluzsina, Tót-Lipcse, Breznobánya, Zsarnócza, Zsubkó, Újbánya, Körmöcz, 
Selmecz, Hodrusbánya, Bakabánya, Bélabánya, Tiszolcz, Lónyabánya, Szo- 
molnok, Dobsina, Gyöngyös-Oroszi (Aranybányabércz), Nagy-Tarna, Turez, 
Borpatak, Nagybánya, Kisbánya, Felsőbánya, Kapnik , Roda, Misztbánya, 
Sztrimbul, Borsa-Makerlo, Rodna, Rézbánya, Oláh-Láposbánya, Offenbánya, 
Zalathna, Toplicza, Füzesd, Boicza, Tresztya, Porkura, Kajánéi, Szelistye, 
Nagyág, Zdráholcz, Kriscsór, Toroczko, Batiz-Polyána (Koaszta-Urszuluj), 
Kis-Muncsel, Gredistye, Gyergyó-Sz.-Miklós (Bekénylaka), Béresek (Lup-
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tyanpataka), Új-Sinka, Zernycst, Holló és Tölgyes közt, Dognácska, Oravi- 
cza, Szászka, Új-Moldova, Likai völgy Pilárnál.
Ο 1 o m f ö 1 d : Dubrava, Ltibella, Maluzsina.
Ól o m g é l é t :  Dubrava, Lubella, Maluzsina.
Ó l o m k é n e g  (ólomgálicz, Anglesit) : Pila, Zsarnócza, Rézbánya, 
Új-Sinka, Moravicza (ritkán).
Ó l o m l a z u r  (Linarit) : Rézbánya.
F é l l a z u r -  ó l o m (Caledonit) : Rézbánya.
Ó l o m m é z g a :  Nagyág.
Ó 1 o m p o r V a és in i n i o in vagy v c r c s p o r  : Rézbánya, Dog 
náeska.
J o h n s t o n  i t :  Új-Sinka.
K e r e k  é r e z  (Bournonit) : Beszterezebánya, Kapnik-, Felső- és 
Offenbánya, Nagyág.
L o a d h i I l i t :  Rézbánya.
N e h é z k ö ,  t u n g k ő  (Sehcelit) : Bazin, Pernek (a gnájszban).
Ön.
Ó n k é η o g (Stannin) : Vargyas.
Piskolcz vagy dárdany. Termés : Kapnik , OJáh-Láposbánya, Kis- 
bánya, Offenbánya.
P i s k o l c z f a k ó é r c z  (Schwarzgiltigérez) : Offenbánya, Topán­
falva, Verespatak, Zalathna, Csertés, Kajáné], Nyagra.
P i s k o l c z é r c z  (fehér-, Valentiuit) : Pernek, Vámfalu, Aranyidka> 
Csertés, Toplieza, Nagyág.
P i s k o l e z f é n y  (szürke piskolczércz, Antimonit) : Bazin, Pernek, 
Malaczka, Körinöcz, Solinecz, Újbánya, Medzibrod, Sz. András, Jeszcna, 
Bisztrai völgy, Vámfalu, Ohcgy, Dubrava, Kriván (Liptóban), Magas-Tátra 
némely egyéb helye (aranynyal együtt a kvarezban), Magurka, Bóeza, Lu_ 
bella, Igló, Szomolnok, Betlér, Rosnyó (Ökör h.), Dobsina, Aranyidka, Tel­
kibánya, Nagybánya, Felsőbánya, Kapnik (Hicza h.), Borsa, Oláh-Láposbá­
nya, Kisbánya, Offenbánya, Füzesé, Csertés, Tresztya, Krisesór, Maesesd, 
Toplieza, Nagyág, Dognácska, Resicza, Oravieza.
P i s k o l c z p o r v a :  Körmöcz, Felsőbánya, Csertés, Toplieza, Fü­
zesé, Tresztya.
P i s k o 1 c z t ü n 1 e (veres piskolczércz, Kermesit, Pyrantiinonit). 
Pernek, Malaczka, Körmöcz, Magurka, Kriván h. (Liptóban), Felsőbánya, 
Kapuik, Oláh-Láposbánya, Válaszút.
P i s k o l c z e z ü s t ,  1. az „ezüst“ alatt.
P i s k o l c z e z ü s t - t ü n l e  (piskolez veres ezüstércz, Pyrargirit): 
Körmöcz, Selmecz, Hodrus, Újbánya, Nagybánya, Felsőbánya, Offenbánya, 
Búcsúm, Zalathna (Braza h.), Krisesór, Ruda, Zdráholcz, Herczegány, Sze- 
iistye, Kajánéi, Tresztya, Boicza, Füzesé, Toplieza, Csertés.
T o l l  é r e z  íólompiskolezérez, Heteromorphit): Selmecz, Felsőbá­
nya Kapnik, Ruda, Csertés, Nagyág, Toplieza.
V a s p i s k o l c z é r c z  (Berthierit) : Aranyidka.
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Platina. Termés : Oláhpián az aranyos murvában.
Réz. Termés : Jaraba, Úrvölgy, Libetbánya, Dobsina, Szoinoluok, 
Remete (Stirken h.), Metzenzéf, Rudnok, Reesk (Aszalás h.), Illoba, Borpa­
tak, Kapnik, Rézbánya (nagyon ritkán), Zalathna, Verespatak és Muska 
közt, Kazanyesd, Kriscsór, Polyána, Nagyág (ritkán), Déva, Veczel, Oláh 
pián (az aranyos murvában, ritkán), Balánbánya, Dognácska, Oravicza, 
Szászka, Új-Moldova, Tergove (jegöczös).
B r o c h a n t i t  (Heulandit) : Rézbánya (Válye-Széka), Uj-Moldova, 
Ruszkicza.
B u r a t i t (Aurichalcit) : Rézbánya.
P a k ó c ' r c z  (Fahlerz, Graugiltigerz, Schwarzgiltigerz, Tetraedrit) : 
Körmöcz, Hodrusbánya, Selmecz, Sehittersberg , Újbánya, Ohagy, Úrvölgy, 
Sz. András, Jeszena, Vámfalu, Balázs, Libet, Fojnik, Dubrava, Jaraba, Ma- 
luzsina, Bócza, Magas-Tátra (Pisna, Ornaka h.), Polhora (Bukovi Djel), Lá­
nya és Rudóbánya, Párád, Lahocza, Martalóez,Bajpntak,Gyöngyös-OiOszi, De­
recske, Ohutta, Reesk, Vikartócz,Igló,Rosnyó, Nadabula,Betlér, A. és P. Sajó, 
Dobsina, Szomolnok, Prakendorf, Helczmanócz, Etelka, Gölnicz, Zsakarócz 
Svedlér, Szlovenka, Metzenzéf, Borpatak, Firicse, Herzse, Illoba, Láposbá- 
nya, Nagybánya (Sikárló), Totos, Zárámpó, Csizma, Sztrimbul, Feketebá­
nya, Kapnik, Rézbánya, Moravicza, Dognácska, Szászka, Üj-Moldova, Of 
fenbánya, Vöröspatak, Nagyág, Zalathna, Csertés, Toplieza, Füzesd, Boicza, 
Kajánéi, Szelistye, Kőrösfalva.
F e k e t e  rézé i ·  ez  (Kupferschwärze) : Igló, Remete (Birken h.) 
Kotterpatak, Szomolnok, Rosnyó (Szulova b.), Illoba, Borpatak, Rézbánya, 
Offenbánya, Kazanyesd, Balánbánya, Dognácska, Oravicza, Szászka, Uj- 
Moldova.
L e n c s e é r c z  (arszénsavas rézérez, Lirokonit) : Úrvölgy.
L i b e t h i n i t  (villósavas rézérez) : Libetbánya, Pojnik.
L u n i t : Rézbánya.
M a 1 a c h i t : Balázs, Úrvölgy, Libet, Pojnik, Homokhegy, Vámfalu, 
Jeszena, Sz. András, Jaraba, Ohegy, Lubella, Dubrava, Magurka, Magas- 
Tátra (Kistarpataki völgy), Dobsina, Rosnyó (Szulova h.), Betlér, Sajó, Igló 
(Eisenbach), Vagendriiszzel, Svedlér, Remete, Stósz, Kotterpatak, Szomol­
nok, Gölnicz, Szlovenka, Kassa, Rudnok, Rézbánya, Dognácska, Oravicza, 
Szászka, Új Moldova , Toroczkó, Kazanyesd, Sz. György, Gyalár, Illye. 
(Hosszúvölgy), Déva, Ruda, Nagyág, Offenbánya, Rodna, Balánbánya, 
Tergove.
S m a r a g d - m a l a c h i t  (hasábos, Euchroit) : Libetbánya.
O 1 a j é r e z (Oli venit) : Libetbánya.
P r a s i n  : Libetbánya.
R é z f  é n y (Redruthit) : Selmecz, Pojnik, Gölnicz, Prakendorf, Sved­
lér, Szomolnok, Szlovenka, Kapnik, Rézbánya, Lupsa (Timpa-Boji h.), Ve­
respatak és Muska közt, Abrudbánya, Dognácska, Oravicza, Szászka, Új· 
Moldova.
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E z ü s t  r é z f é n y  (Stromeyerit) : állítólag Rézbányánál (Reichen- 
steinben) egy példánya találtatott, mely a brit Múzeumnak adatott el.
R é z g á 1 i c z (Chalkanthit) : Selmecz, Urvölgy, Szomolnok, Rézbá­
nya, Uj-Moldova, Oravicza, Dognácska.
R é z i n d i g o  (Covellin) : Szászka.
R é z k é n e g  (Chalkopyrit) : Ohegy, Urvölgy, Libetbánya, Pojnik, 
Sz. András, Homokhegy, Balázs, Medzibrod, Vámfalu, Jaraba, Újbánya, 
Selmecz, Körmöcz, Hodrusbánya, Lónyabánya, F. és A. Sajó, Ochtina, Na- 
dabula, Rosnyó, Betlér, Dobsina, Igló, Kotterpatak, Porács, Svedlér, Szo­
molnok, Szlovenka, Remete, Gölnicz, Zsakarócz, Vagendrüsszel, Helczma- 
nóez, Prakendorf, Stósz, Metzenzéf, Kassa, Rudnok, Bócza, Dubrava, Lu- 
bella, Maluzsina, Gyöngyös-Oroszi, Bioba, Misztbánya, Totos, Borpatak, Fi- 
ricse, Nagy-, Felső- és Feketebánya, Kapnik, Borsa-Makerló, Csiszlai völgy, 
Rézbánya, Oláh-Láposbánya, Verespatak, Zalathna, Offcnbánya, Balsa, 
Boicza, Kriscsór, Tekerő, Kazanyesd, Csertés, Fiizcsd, Porkura, Nagyág, 
Illye, Veczel, Déva, Resinár, Uj-Sinka, Balánbánya, Dognácska, Majdan, 
Oravicza, Moravicza (ritkán), Csiklova, Szászka, Új-Moldova , Llyubkova 
(Üravicza-Mare, Lilies, Purkar), Lapusnyik, Tergove, Rude.
R é z l a z u r  (Azurit) : Maluzsina, Magurka, Dubrava, Jaraba, Vám­
falu, Sz. András, Ohegy, Urvölgy, Homokhegy, Balázs, Pojnik, Libetbánya, 
Selmecz, Igló, Kotterpatak, Gölnicz, Remete, Dobsina, Lehotka (Polomá- 
nál), Szomolnok, Stósz, Metzenzéf, Kassa, Rézbánya, Zalathna, Tekerő, 
Kazanyesd, Balánbánya, Dognácska, Oravicza, Szászka, Új-Moldova.
K é z b á r s o n y é r c z  (Lettsomit, Cyanotrichit) : Rézbánya , Uj- 
Moldova, Szászka, Oravicza.
R é z s z u r o k é r c z :  Igló, Rézbánya, OíFenbánya, Kazanyesd, Ora­
vicza, Szászka, Uj-Moldova.
R é z  t á j t  (Tirolit) : Urvölgy, Ohegy, Libet, Pojnik, Metzenzéf, 
Kassa, Rézbánya, Bánság.
T a r k a  r é z  ér  ez (Bornit) : Igló, Dobsina, Rézbánya, Zalathna, 
Toroezkó, Sz. György, Kazanyesd, F. Vácza, Polyána (Fericseli hegy alja), 
Válye-Lunga, Veczel, Déva, Balánbánya, Dognácska, Csiklova, Szászka, 
Új-Moldova, Tergove.
V e r e s  r é z é r  ez  (Ziegelerz, Rothkupfererz, Cuprit) : Jaraba, 
Vámfalu (Sánczki h.), Libet, Dobsina, Igló, Vagendrüsszel, Gölnicz, Pra­
kendorf, Oviz, Remete, Rosnyó (Szulova h.), Rudnok, Recsk, Rézbánya, 
Dognácska, Oravicza, Szászka, Új-Moldova, Tergove, Balánbánya.
Zö l d  r é z é r c z  (kovaréz, bányavirág,kovamalachit,Chrysokolla) : 
Jaraba, Vámfalu, Medzibrod, Balázs, Homokhegy, Jc3zena, Sz. András, Li­
betbánya, Pojnik, Ohegy, Urvölgy, Igló (Ordögfej h.), Dobsina, Betlér, Re­
mete, Szlovenka, Szomolnok, Metzenzéf, Rudnok, Kassa, Magurka, Dubra­
va, Lubella, Maluzsina, Recsk, Rézbánya, Zalathna, Dognácska, Szászka, 
Oravicza, Uj-Moldova, Velika (Szlavonorsz.).
R é z  v i r á g  (Cbalcotrichit) : Moldova-
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Tellur. Termés : Zalathna (Facscbaji h.), Tekerő e's Sztanisa, Bor- 
söny (hajdan).
T e l l u r  b i s z m u t  (Tetradymit) : Zsubkó (Zsarnócza közelében )·> 
Börsöny, Rézbánya, Zalathna, Polyána (Ferieseli h.).
T e l l u r  a r a n y  e z ü s t  (Petzit) : Nagyág.
T e l l u r  e z ü s t  (Hessit) : Rézbánya, Nagyág, Zalathna.
T e l l u r  e z ü s t a r a n y  (Irástellur, Irásércz és fehértellur, Typit): 
Offenbánya és Nagyág.
T e l l u r  e z ü s t ó l o m  (fehér tellur, Sylvanit) : Offenbánya és 
Nagyág.
T e l l u r  p o r v a  (Tellurit) ; Zalathna (Ferieseli h., ritka).
L e v e l e s t e l l u r  (Nagyágit) : Offenbánya és Nagyág.
l i lá n : az aranyporos murvákban Oláhpiánnál, Velikánál.
A n a t a s :  Selmccz, Rodna.
11 m e n i t (vastartalmú titanércz): állítólag Szepes és Hevesrne- 
gyékben, Oláhpián, Rckita, stb az aranyos murvában, Szászsebes.
í z  er in : Selmecz (Giesshübel), Siófok (a Balaton fenekén), Ti 
hány félsziget, a Csetx'ás helységben, a Hargitta szélén.
R u t i l :  Polhora (egy patakhan), Pojnik (a esillámpalában), Rhó- 
nicz (szienitben), Nagy-Röeze (csillámpalában), Oláhpián az aranyos mur 
vában, az Aranyos és Czibin medrében.
T i t a n i t (Menakércz, Sphen) : Rodna, Czód, Felső-Sebes, Ditró, 
Balánbánya.
Vas. T e r m é s  vas .  F ö l d i  t e r m é s  v a s  ritka.
L é g i  t e r m é s  v a s  vagy meteorvas : Hrasinánál Zágrábhoz kö­
zel 1751 máj. 26-án sok tanú jelenlétében hullott le két darab, egyike majd­
nem 71, másika 16 fontot nyomott. 1837 jul 2. Trenesén megyében Nagy- 
Divina és Budetin között 19—20 fontnyi meteorkö esett le, mely a nemzeti 
múzeumban látható. Milenától egy mfldre D.-re Puzinszko-Szellónál 1842 
april 26. hullott le nehány kis meteorkö, melyekben vas is van. Ezekből 
egy 6 latnyi darab a nemzeti múzeumban van. Lenártónál Sárosban 
1814-ben találtak 194 fontot nyomó meteorvas-tömeget. Lehullása idejét 
nem tudni. Árvában a Turdossin és Szlanicza között fekvő Magúra hegy 
tövében 1843-ban találtak 1—70 fontot nyomó légi vastömegeket, mikor 
estek le, szintén nem tudni. Szlanicza határában a Magúra hegyen vasér- 
ezeket kutatván, 1844-ben még nagyobb légi vastömegekre akadtak. Bor 
kút határában a Tiszánál 1852 okt. 13-kán hullottak le meteorkövek, me­
lyekben vas is van. Úgy az 1852. szept. 4-ke’n Mező-Madarasnál lehullott 
apró meteorkő-darabokban (55 darab, összes súlyuk 4() font, 10 lat ), is vas­
részek találtatnak. 1857 april 15-kén Kábánál Debreczen közelében hullott 
le egy 6'/2 fontos meteorkö, melyben kevés vas van*). Ugyancsak 1857 okt.
*) A kábái meteorkő, mely a debreczeni Kollegium gyűjteményé­
ben őriztetik, arról nevezetes, hogy Wühler egy darabját vegybontás alá 
vetvén, szenet és szénből meg hydrogénből álló zsírféle vegyet fedezett föl; 
azóta egykét más meteorköben is fedeztek fel szerves alkatrészeket.
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11. Ohábánal Erdélyben hullott le egy 28 fontot 20 latot nyomó meteorkö, 
melyben sok vas van. 1859. máj. 19. Kákovánál Oraviczához ENy-ra esett 
le egy meteorkö, melyet Becsbe küldtek.
V a s k é n e g  (vagy egyszerűen keneg, Eisenkies, Schwefelkies, 
Kies, Pyrit): igen gyakori, sokszor aranytartalmú ; Borostyánkő (elhagyott 
bányák), Soprony, Brennhegy (barnaszénnel), Vasas Pécs mellett (szénjia- 
lában), Bazin, Pernek, Malaczka, Körmöcz, Selmecz, Vihnye, Hodrus, Új­
bánya, Bakabánya, Úrvölgy, Óhegy, Pojnik, Medzibrod, Hiadel, Vámfalu, 
Sz. András, Homokhegy, Balázs, Jaraba, Jeszena, Libet, Maluzsina, Magur- 
ka, Bócza, Dubrava, Lubella, Baczuk Polhora, Igló, Dobsina, Sajó, Cset- 
nek, Nadabula, Sztraczena, Vagendrüsszel, Stósz, Szomolnok , Szlovenka, 
Helczmanócz, Remete, Svedlér, Gölnicz, Zsakarócz, Aranyidka, Nagy-Mi- 
hály, Nagybánya, Felsőbánya, Kapnik, Misztbánya, Borpatak, Firicse, Fe­
ketebánya, Totos, Roda, Borsa-Makerló, Csiszlai völgy, Rézbánya, Offen- 
bánya, Verespatak, Zalathna, Polyána, Porkura, Toplicza, Nagyág, Cser- 
te’s, Boicza, Tresztya, Kajánéi, Herczegány, Szelistye, Kriscsór, Új-Sinka, 
Balánbánya, Lyubkova, Moravicza, Dognácska, Oravicza, Csiklova, Szász­
ka, Új-Moldova (L. a vastelepeket).
S u g á r  os  v a s k é n e g  (Markasit): Buda , Selmecz , Körmöcz, 
Uj bánya, Rudno, Nagybánya, Felső-, Oláh-Lápos-, Offenbánya, Rudna, 
Zalathna, Verespatak, Nagyág, Füzesd, Boicza, Csertés, Porkura, Dog­
nácska.
V a s f é n y : Lajta hegység (a Naphegy déli oldalán gnájszban), 
Óhegy, Körmöcz, Vihnc, Balázs, Vámfalu (N. Gapelek h.), Lónyabánya, 
Magurka (Javorova h.), Sz. András (Bukovesoki v.), Jaraba, Baczuk, 
Polhora, Vashegy, Felsö-Sajó, Rosnyó, Dobsina, Igló, Betlér, Porács, Kot- 
terpatak, Szomolnok, Szlovenka, Zsakarócz, Gölnicz, Jászó, Zlatóbánya, 
Csertés, Gyalár, Hátszegi völgy, Magyar-Hermány (Paphomloka h.), Mo­
ravicza, (L. a vastelepeket).
V é r k ő (rostos veres vérkö, Glaskopf, Haematit) : Homokhegy, Úr­
völgy, Nadabula, Dobsina, Prakendorf, Beregszász, Rézbánya, Vaskoh 
Ponora, Zapodia havas, Kiskoh (a Bihar hegység e helyein azonban gyé­
ren), Menyháza, Toroczkó, Sz. György, Topánfalva, Gyalár, Lövete, Cser­
tés, Zalásd, Resinár (Nagy-Negován h.), Moravicza, Dognácska, Oravicza, 
Szászka, Új-Moldova, Lunkány, Ruszkabánya, Ilova, Karánsebestől DK.-re, 
Globureu, Rude, Petrovagora (Jaszenovito-Berdo, Opaljeno-Berdo) stb. (L 
a vastclepeket).
V e r e s  a g y a g v a s k ö  (Rőthel): Remete, Rézbánya, A. Rákos 
(Tepej és Karhágó h.), Illye (Vorcza h.), Kis-Muncsel és Nádor közt, Za­
lásd, Lövete, Szász-Ugra, Somborja, F. Torja.
V e r e s  k o v a v a e k ö  : a Szurul h. keleti oldalán.
A g y a g o s  g ö m b v a s k ő  (Sphaerosiderit) : a kőszéntelepekben 
gyakori, nevezetesen Pécs és Oravicza környékén, a Zsil völgyében ; to­
vábbá többnyire az agyagvaskő és vaspát kíséretében is.
A g y a g v a s k ő  és b a r n a v a s k ő  (Limonit): igen sok helyen,
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Hutti, Malatina, stb. az Árva völgyében, Dubrava, Lubella, Maluzsina, 
Vámfalu (Gapelek h. és Miinai v ), Bisztra (Brezini v.), Balog (Vepor h.), 
Libetbánya, Háromvíz, Baezuk, Pojnik, Ohegy, Sz. András, Homokhegy, 
Balázs, Medzibród, Hiadel, Jaraba, Badin, Lónyabánya, Késmárki csúcs 
alatt, Igló, Eisenbach, Gölnicz, Zsakarócz, Kotterpat ik , Porács, Remete, 
Svedlér, Szlovenka, Szomolnok, Helczmanócz, Nadabula, Dobsiua, Rosnyó, 
Betlér, Ochtina, Csetnek, A. Sajó, Vashegy, Rákos, Poloma, Jólsva, Tiszolczi 
Polhora, Diós-Győr, Tapolcsány, Edelény, Siroka, Rudnok, Arany-Idka, 
Metzenzéf, Kassa, Bánszka, N. Mihály, Bratilla, Turcz, Munkács környéke, 
Szinna, Czertész, Ungvár környéke, Mármaros-Sziget környéke, Kásszó- és 
Kabolapolyána, Batiza, Rézbánya, Válye-Boe, Válye-Széka, Polyánai 
völgy, Dragáni völgy, Budurásza, Vaskoh, Ponora, Kis Koh, Zapodia ha­
vas, Gróss, Szegyestel, Kalugyer, Moravicza (igen sok), Dognácska, Oravi 
cza, Csiklova, Szászka, Lyubkovai völgy, Offenbáuya, Porkura, Füzcsd, 
Toplicza, Csertés, Tekerő, Nagy-Almás, Válye, Kishavas, Lóna, F. Vácza, 
Szclistye, Dánfalva, Madaras, Lövető, Füle, Magyar-Hermány, Bardocz, 
Száldobos, Bibarczfalva, Büdöshegy, Berethalom, K. Disznód, Zsil völgye, 
Szokole, Csernilug, Merzla-Vodicza, Tergove, Sztanicza, Károlyvárostól 
Ny.-ra, Rozopajnik, Netrctics, Vojnis, Topuszko, Blatusa, Oblaj stb. (L. a 
vastelepeket).
S a s k ő : ezen gyakran igen szép ásvány Körmöcskénél a Szmolnik 
hegyen fordul elő.
B ab  é r e z :  Betlér, Rév, Jádi völgy, Pestere, Menyháza, Vaskoh, 
Restyiráta, Kabola- és Kásszó Polyána, Stájerlak, Moravicza, Bogsán (Pál 
bánya), Iván (Soprony m.), Disznód és Czód közt.
G y e p v a s :  Kabola és Kászó-Polyána, Oláh-Láposbánya, Dánfal 
va, Madaras, Torja (Sósmező), Nagyszeben, Erzsébetfalva, Tersztye (Hor 
vátorsz.).
M á g n e s v a s k ő :  Borostyánkő (szerpentinben), Vihne (Klokoes 
h.), Tiszolcz (Mágnes h.), Poloma, Dobsina, Csúcsom (Közép h.) Stósz, 
Prakendorf, Vagendrüssel, Aranyidka, Beszterczei völgy (Mármarosban), 
Rézbánya, Válye-Sze’ka, Dragáni, Jádi, Polyánai völgyek, Budurásza 
(Gyálu-Máre), Moravicza, Oravicza, Dognácska, Luppak (az áradmányban), 
Szászka, Uj-Moldova, Lyubkova, Armenis, Bajucz, Rodna,’Topánfalva, F. 
Vácza, Kazanyesd, Offenbánya, Toplicza, Oláhpián (az aranyos murvában), 
Vulkán hágó (Koaszta-lui Russz és Piátra-Zygata), Nagy-Negován h., Har- 
gitta hegység (mint föveny).
M á g n e s k é n e g  (Pyrrhotin): Szomolnok, Stósz, Dobsina, Ros­
nyó, Selmecz, Nagyág, Zalathna, Dognácska, Oravicza, Uj-Moldova.
An k e r í t  (Rohwand) : Szirk, Ploszkó (a cdllámpalában), Dobsina 
(a kobalttal és nikkellel), Rézbánya, Oláh-Láposbánya, Cserisór.
V a s v i r á g  (Arragonit) : Úrvölgy, Vámfalu (Sánczki h.), Selmecz 
(Gieszbübel), Hodrus, Igló, Gölnicz, Helczmanócz, Dobsina, Betlér, Vas 
hegy, Nyitra-Kosztolán, Borsabáuya, Rézbánya, Rodna, Tordai hasadék, 
Offenbánya, Zalathna (Vulkoj h.), Nagyág, Boicza, Tataresd, Krecsunesd,
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Eápold, Toroezkó, P. Vácza, Vajda-Hunyad, Gyalár, Poplaka, Büdösliegy, 
Uj-Moldova, Dognácska, Ruszkicza, Sitti ni völgy, a Kelniki és Gerlistyei 
patakok egyesülése.
V a s k é r e g  (Pitticit, Ganomatit, Eisensinter) : Selmecz, Vihne, 
Toroezkó, Offenbánya.
M áj v a s k é r  e g :  Zalatlina, Nagyág , Macsesd, Nagyszeben, Tus­
nád, Lázárfalva, A. Rákos.
V i l l o s a  v a s  v a s  k é r e g  (Diadochit) : Selinecz, Hodrus.
V a s s z u r o k é  r é z  (Stilpnosiderit) : Radin, Hriedoniczai völgy, 
Petrovagora (ritka).
K a p n i c i t : Kapnikbánya.
V a s g á l i c z  (Melanterit) : Úrvölgy, Körmöcz, Selmecz, Szomol- 
nok, Gocsov, Csúcsom, Nagyág, Kimpulynyák, Talács, Kovászna (Timsó h.), 
Ruszka, Uj-Moldova.
F e k e t e  v a s k ő  (Psilomelan): Bohunicz, Nadabula, Brusztur, Lun 
kány, Szászka, Uj-Moldova.
K é k v a s k ő  (Vivianit) : Kabolapolyána, Rónaszék, Verespatak, 
Nagyág, Új-Gredistye, Déva, Nagyszeben.
V a s p á t  (Chalybit, Siderit), gyakori : Tissina, Úrvölgy, Ohegy, 
Homokhegy, Pojnik, Sz. András, Balázs, Medzibrod, Vámfalu, Jaraba, Ba- 
ezuk, Rhónicz, Lónyabánya, Balog (Vepor h.), Bóeza, Dubrava, Lubella, 
Maluzsina, Sz. Iván, Hradek, Likava, Magas-Tátra (Ornaka h.), Igló, Re­
mete, Vagendrüsszel, Svedlér, Kotterpatak, Gölnicz, Zsakarócz, Szlovenka, 
Szomolnok, Prakendorf, Porács, Stósz, Nadabula, Dobsina, Betlér, Ochtina, 
P. és A. Sajó, Gocsov, Aranyidka, Metzenzéf, Rudnok, Kassa, Rézbánya, 
Ruszkicza, Macskamező, Toroezkó, Gyalár, A. Rákos (Tepej h.), Tergove, 
Rude, Pitten, Walpersbacb, (stb. L a vastelepeket).
Tü v a s  ér ez  (Pyrrbosiderit, Götliit) : Rosnyó , Betlér, Dobsina, 
Vashegy.
V a s c s i 11 á m : Oesuva, Balázs, Úrvölgy, Lónyabánya, Igló, Po- 
ráes, Kotterpatak, Gölnicz, Zsakarócz, Dobsina, Pitten, Walpersbacb, To­
roezkó, Gyalár, Zalásd, Szurul hegy.
K o e z k a é r c z (Pharmakosiderit) : Thoroczkó, Sz. György, Offen
bánya.
V a s p o r v a :  Ohegy, Pojnik, Libetbánya, Jaraba, Sajó, Zalathna
B a r n a  v a s p o r  v a :  Püzesd.
Uranszurokércz (Uranin) : Rézbánya.
Vízólom (Molybdaenit) : Selmecz, Kokova, Zalathna (Vulkoj h.)j 
Szászka, 0ravic7a (Kis-Tilfa b.).
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IV. SZAKASZ.
A magyar birodalom vízrajzi viszonyai.
I. FEJEZET.
A f  o r r á s o k.
A forrásokra vonatkozó viszonyokat kimerítőleg még nem 
tárgyalhatjuk; sok körülményre nézve még nincsenek adataink. 
Ásványos vizekben hazánk nagyon bővelkedik, de azok sincsenek 
még kellőleg megismertetve s alkatrészeik szerint csoportosítva.*)
Eddigi tudomásunk szerint l e g m a g a s a b b a n  fekszenek 
a Lomniczi csúcs alatti s az Ünökői forrás, amaz 7530, emez 6587
b. 1. magasságban fakad. Legmagasabb ásványvizek : Tátrafüred 
s a Büdöshegy Sósmezö nevű laposának forrásai, amazok 3166, 
emez 3145 b. 1. magasságban vannak.
Helyenként igen b ő v i z ű  források vannak; ilyenek : a Te- 
tye forrás Pécs mellett; a jósaföi Tornában; a tapolczafői Zalá­
ban ; a Galbina és rézbányái Körös forrásai a Bihar hegységben ; 
egy forrás Prásmár mellett Erdélyben; a budai Ráczfürdőben fel 
fedezett új forrás; a budai Lukács és Császárfürdő forrásai; a 
nagyváradi Püspök vagy Sz. László fürdő nehány forrása (Nagy 
bngyogó, Ivóforrás) stb.
Némely vidékek nagyon bővelkednek forrásokban; így Tata 
és környéke, hol a langymeleg forrásokon kiviil sok hideg forrás
*) Az ásványvizek megismertetése körül régibb időben Bilteki, Kitai- 
bel és kivált Tognio, újabb időben Nendtwick Károly és Molnár János szerez­
tek magoknak legtöbb érdemet. A két magyar haza gyógyvizeinek irodal­
mából csak a következő munkákat említjük meg: Lengyel Dániel: Fürdői 
zsebkönyv, Pest, 1855.; Török József: A két magyar haza elsőrangú gyógy­
vizei és fürdőintézetei, Debreezen 1859; Kitaibel: Hydrograhia Hungáriáé 
Pest 1829 ; Wachtel : Ungarns Kurorte und Mineralquellen, 1859 ; Haerdtl: 
Die Heilquellen und Curorte des oesterr. Kaiserstaates, Becs 1862. Nendt- 
wich és Molnár értekezései a m. Akadémia Értesítőjében s a m. term. tud. 
társ. Közleményeiben olvashatók.
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is van, a kastélyban, Hegyecske alatt, Csurgókét, a tóbau, a park­
ban, Fényes források, Feneketlen tó ; Prásmár környéke; a Maros 
forrásvidéke stb.
I d ő k ö z i  és d a g a d ó  vagy v á l t ó f o r r á s o k  a követ­
kezők : a sztraczenai; Lófej Sziliczénél; Sárkánykút Abaligeten ; 
kalugyeri; egy forrás Pocsága mellett; a Feredő Egeres mellett; 
a Bőgőlyuk és Fürdő az Aranyos partján Bozsor felett; a Feneket­
lenül Bánfy-Hunyad és Sz. Király között; egy forrás Báróinál; 
a Fortyogó Brassónál. Állítólag a Vasbegyen Gömörben s Drago- 
bertfalván Beregben is van egy-egy dagadó forrás. A mészhegy- 
ségekbcn s kivált a Karst hegységben bizonyosan még más idő­
közi és dagadó források is vannak. Szklenón is a Sétányforrás 
néha évekig kimarad, azután nagy bőséggel ismét kitör.
A s z t r a c z e n a i  forrás Szepesben a Havrana-Szkala nevű 
sziklás hegy alján van. Sztraczena felül a Sólyomgödörnek nevezett, 
rendkívül szaggatott sziklacsoporton át kapaszkodva '/2 óra alatt jut­
hatunk a forráshoz , ha a jobbra vagy balra kerülő hosszabb, de ké­
nyelmesebb utat nem akarjuk inkább választani. A forrás egy mészkő 
hömpölyökkel megrakott tekuöalakü gödörből fakad, melynek mély­
sége 2 , szélessége 1 láb , s mely lefelé hosszan elnyúlván nehány 
láb széles mederré alakúi. Ezt is kisebb nagyobb hömpölyök borítják, 
s benne a forrástól vagy 260 ölnyi távolságra a kövek alól kiszivárgó 
csermely csergedez. A forrás a különböző évszakok és időjárás sze­
rint változó időközökben bugyog. Tavaszszal és esős időben minden 
második harmadik órában ered meg s néha napokig folyvást buzog- 
Száraz időben minden 12, néha csak minden 4 8 , rendesen pedig min­
den 24 órában bugyog egyszer, de nagyon száraz időben hetekig is 
elmarad. Mikor folyása megindul, akkor legelsőben a különben száraz 
medenczének kövei nedvesülnek meg, azután lassan növekedik benne 
a víz, de nehány perez múlva nagy erővel és zúgással rohan le a me­
deralakú csatornában s hirtelen megdagasztja a csermelyt, mely kü­
lönben csak gyengén, jóllehet folytonosan, csergedez. Bugyogása % 
— 1ι(ϊ óráig tart, földalatti zúgás és moraj előzi meg. A víz azután 
lassankint apad s végre teljesen eláll.*).
A Sziliczéhez egy óra járásnyira levő L ó f e j Torna megyében 
állítólag déltájban szokott bugyogui.
Nevezetesebb a k a l u g y e r i  forrás. Régóta hiresedett e l , s
*) L. Helm: Die periodische Quelle von Kapsdorf, Verhandl. des 
Vereins für Naturk. zu Presburg V. 96 1.; Schaub : tudósítás a forrásról 
a bécsi foldirati társulat Közleme'nyei 1861-diki évf. 44. 1.— Egyébiránt a 
forrás nem volt oly ismeretlen, mint Schaub állítja.
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évenkint ezer meg ezer ember járul hozzá, mint gyógyforráshoz. Ka- 
lugyer falutól DK.-re tölgyerdővel fedett hegyháton áthaladván, egy 
lejtős rétre jutunk, melynek alsó szóién jelentéktelen vízér esergedez. 
E kis völgykatlan éjszaki párkányán van a forrás. Az agyagos lejtőn 
vastag bükkfa gyökerek egy 4 láb magas s 2 láb széles vájadékot 
hálóznak körül, melynek két oldalán mészsziklák domborodnak ki, 
úgy hogy alig egy láb széles csatornát hagynak, mely a hegylejtő 
belsejébe szolgál. E zsilipfalak, hogy úgy nevezzük, csak 2 láb ma­
gasak , úgy hogy rajtuk át a mélyedés belsejébe láthatunk. A belső 
csatornában egy akónyi vízmennyiség fér el. Külső torkolata az üreg 
előtti sziklamedenczébe szolgál, melynek hossza 27, legnagyobb szé­
lessége 7, mélysége 2 láb; szélei szabálytalanok s egyenetlenek; 
sziklás fenekét agyag fedi. A medencze kifelé majdnem 4 láb magas 
függőleges falpárkánynyal szakad meg, s ennek közepe táján kissé 
be van mélyedve. Előtte a földön kisebb nagyobb liömpölyök hever­
nek, s mindjárt fala alatt egy kis, nehány hüvelyk mély, tiszta vizű 
locsogó van; világosan láthatni, hogy a víz a medencze fala alatt a 
hegyoldal belsejébe nyúlik. A környező sziklákat buja moh vonja be, 
s bokrok és bükkfák övezik. A forrás dagadása és apadása következő 
módon történik : legnagyobb apadásakor az üreg belsejében vagy 2 
négyszög lábnyi locsogót látunk, mely a hátulsó fal alá nyúlik, hol 
nehány borsónyi vízbuborék látszik, melyek a vízzel érintkező köve­
ken támadnak s eltűnnek. A locsogó víztükre 2 lábbal alantabban 
van, mint a külső medencze feneke. Nesztelenül s minden előjel nél­
kül egyszerre csak dagadni kezd a v íz, ezt leginkább csak az emel­
kedő s hirtelen elenyésző buborékokon veszszük észre. Két három 
másodpercz múlva a sziklamedencze alatt csendes gurgulázás hallat­
szik ; alig egy félpercz múlva a belső üreg egészen megtelik, s a víz 
a keskeny csatornán a külső medenczébe tódúl; 1% perez múlva a 
viz az említett kis sziklafal alól fakad, egyszersmind a medenezét 
megtölti, két perez múlva a dagadás kezdetétől számítva a medenezé 
bői is kicsordúl s külső párkányán szökik le kis zuhatagot képezve· 
A víz tulajdonképi kiömlése csak 3 perczig tart. Az üreg belsejéből 
kitóduló víz nem folyik ki egészen a medencze külső falán á t, körül­
belül egy harmada ismét visszaömlik a hegy üregébe. Ha faleveleket 
vetünk a medenczébe a vízre, akkor azonnal szétválnak, egy részök 
a medencze külső falán át kifolyik, más részök pedig a belső üregben 
tűnik el. Mihelyt a víz a hegy belsejébe vissza kezd folyni, akkor az 
apadás is beáll. A víznek lefolyása sokkal lassabban történik, mint 
kilövellése; a legnagyobb dagadástól kezdve legalább 20 perez telik 
el a legnagyobb apadásig. Legnagyobb dagadáskor a víz a medenezé- 
ben 21 hüvelykre duzzad fel; erős kilövellés esetében valami 2 0 akó­
nyi víz folyik le. A kilövellések kisebb nagyobb időközökben történ­
nek s váltogatva erősebbek és gyengébbek. Hosszabb csendre erősebb, 
rövidebb csendre pedig gyengébb kilövellés következik; egyremásra
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a nagyobb időköz vagy hosszabb csend 1 óráig, 21 perczig s 54 má- 
sodperczig, a kisebb időköz pedig 28 perczig s 45 másodperczig, a 
dagadás 2 perczig s 43 másodperczig tart. Tavaszszal és esős időben 
a kiömlések általában erősebbek s az időközök kisebbek. Ősz felé 
fogynak , s télen , úgy mondják, egészen elmaradnak a kilövellések. 
A betegek , mikor a forrás dagadni kezd , a csatornába vagy meden- 
czébe fekszenek , a kik bele férnek, mások a vízesés alá guggolnak, 
még mások sebes lábokat áztatják a vízben; azután a gyepre keve­
rednek le s ott hasalnak , míg meg nem száradnak; a dagadás beáll­
takor ismételik a fürdést, zuhanyoztatást, áztatást*).
A p o c s á g a i forrás kisebb nagyobb időközök után indul meg 
s akkor is csak kis ideig folyik. Az egeresi F e r e d ő egy völgy rét 
jén levő posványos tócsa, melynek átmérője 6 ö l , mélysége ismeret 
len. Semmi sem folyik beléje s kifolyása sincsen; vize mégis olykor 
a legtisztább időben duzzadni kezd s csakhamar árkint ömölvén, a ré 
tét elönti. A B ö g ö l y ü k  egy mészhegy alján egy patak bal partján 
levő üreg, mely nehány órai időközökben meg-megbödül és vizet ont. 
Belőle nehány veder víz buzog fel s azután ismét lecsendesedik. A 
nép gyógyító erőt tulajdonit vizének. A Bőgővel szemben s nehány 
lábbal magasabban egy üstalakú , 3 láb széles , valamivel hosszabb 
s fél láb mély gödörből is buzog fel a ví z; ez az úgynevezett Für dő .  
A F e n e k e t l e n  tó Bánfy-Hunyad közelében egy kerek, 3 öl át­
mérőjű tócsa; vize minden őszszel felbuzog, majdnem egy ölnyi ma­
gasságra s 48 órai buzgás után ismét eláll. A b a r ó t i forrásnak vize 
állítólag 2— 3 nappal eső előtt apad. A brassói F o r t y o g ó  az Óvá 
ro3 végén 150 lábnyira emelkedő félgömb hegy délnyugati alján fa­
kad , bizonytalan időközökben egészen elapad, s azután ismét évekig 
folytonosan buzog. Van egy fő s nehány közellevö mellékforrás. A 
főforrás rendesen előbb szokott elapadni. Ha télen sok hó, vagy nyá 
ron'sok eső esik , elsőben a mellékforrások kezdenek buzogni, azután 
a főforrás is megindúl. A Fortyogó 1853 őszén elapadt, 1855. nyáron 
ismét buzgott, 1850) tavaszán újra elállt.
1 s z a p f  o r r á. s o k.**) Némely források vize iszapot tart ma­
gában , melyet kifolyásánál lerak. Ilyenek : Budán a császár-, lu­
kács-és rudasfürdöi; a pozsonyi, pöstény-tepliczi, trencsén-tepli- 
c z i, dúlfalvai (Fekete víz), huszti, dolhai, gernyési, püspökfürdöi 
(Nagyvárad mellett), harkányi, előpataki, borszéki, szász-csanádi, 
kászon-jakabfalvi, kovásznál, básznai, rákosi források, továbbá a
*) L. Schmidl A. : Das Bihargebirge.
**j Valódi iszapforrások , melyek a földből kitódúló sűrű vizes keve­
rékek sok gáz kíséretében s milyenek Iránban , Afganisztánban , Kabulban 
vannak, nálunk nincsenek. A ini forrásaink iszapja vpndesen csak a víz al­
katrészeinek szétbomlásából származik.
Magyarorsz term, viszonyai. III. köt. 1 0
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szeretfalvai tócsák forrásai, a Büdöshegy számos timsós és kénes 
forrásai, a toplikai (A. Sztubicza mellett), daruvári, topuszkéi.
Ezek közöl talán a s z e r e t f a l v a i  t ó c s á k  forrásai Er­
délyben, Ladamostól DK.-re a Fejérpataki völgyben , legnevezete­
sebbek s némileg az igazi iszapforrásokhoz hasonlítanak. Ott 3—30 
láb magas , félteke- és kúpalaká iszaphalmokat találunk , melyek­
nek hol oldalaiból, hol tetejéből források fakadnak; ezek vize ké' 
kessziirke, széksós, iszapos, hömérséke 9" R. A halmokat a víz 
rakta le, mely a környéket tetemes távolságra beiszapolja.
K é r g e z ö  és t u f f o t  l e r a k ó  f o r r á s o k .  Még számo­
sabbak azon források, melyek vizéből mész és kova csapódik le, 
melyek tehát a tárgyakat kökéreggel vonják be s kisebb nagyobb 
területen kova- és mésztuff rétegeket raknak le. A források vizéből 
lecsapódó tuff majd lapos padokat, majd gömbölyded dombokat 
képez. Az ily források gyakran váltogatják helyöket, ha t. i. volt 
nyílásaik idővel bedugulnak. Eíféle források vannak : Hetény, Pécs 
mellett a Mélyvölgyben , T ata , Szkleno , Yihne, Szalatnya, Bari, 
Ganócz, Szepesváralja, Ruszbach, Sz. András, Helczinanócz, Gyiigy, 
Mere, Magyarád, Szécs-Keresztúr, Szólyma, H évíz, Albak , Sz. 
György (Rodna közelében), Tusnád, Varasd-Teplicz mellett stb.
G á z f o r r á s o k .  Vannak oly források,melyek vizéből rend­
kívül sok gáz száll fel, s vannak tiszta gázforrások is, azaz némely 
helyen a földből kénessav, vagy szénsavas s könkéneges lég, gyűlő 
lég i s , tódul ki. Vizes gázforrások vannak : Sz. Iván, Ajnácskő, 
Szliács, Gyógy mellett, a Büdös hegyen stb .; tiszta gázforrások ta 
láltatnak : Ruszbach mellett, Szlatinánál egy sóbányában, a Büdös 
hegyen (fortyogók), Kovásznánál, Básznánál és Kis-Sárosnál; a 
két utóbbi helyen gyúló lég tödül ki.*)
A források h ö m é r s é k e  nagyon különböző, azonban a kör 
nyező földtalaj évi közepes melegétől többnyire nem nagyon üt el· 
De vannak oly források is , melyek hömérséke mindig jóval mele­
gebb, mint a környező levegő, vagy legalább az évszakok szerint 
nem igen szokott változni. Mindazon források, melyek hömérséke 
az illető vidék évi közepes melegénél nagyobb, m e l e g  f o r r  á- 
s o knak tekintendők, melyek vize a föld belsejében melegszik meg. 
Hőmérsékök tehát a szerint változik, a mint kisebb vagy nagyobb
*) Kovásznát és Kia-Sárost, illetőleg 1. II. köt. 131. 1
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mélységből fakadnak ki. A bömérsékre nézve közönségesen ekkép 
osztályoztatnak a források : h i d e g  források, melyek hömérséke 
-j-(i -1 3 ° ;  h ü s  források, melyek hömérséke - f - l2— !G°; l a n g y- 
m el  e g e k ,  melyek hömérséke 4 -1 0 —24"; h é v i z e k ,  melyek 
hömérséke több mint -f-24" R.
Hazánkban az eddigi megfigyelések szerint l e g h i d e g e b b  
források: az iinököi -j-2.4 , a Rablókat a Magas-Tátrában -j-2.8, a 
Gyömbér közelében, a Rtyavniczai völgy felső végénél levő forrás 
4~3 , a Pokátmező felső szélén levő (Hargitta) -J-3.9, a Raczkovai 
völgyben levő Dosziha forrás —(—3.,; , a Bóczán felüli Kristöfhegy olda­
lában levő forrás , a Vereskút forrás a Hargittán -j-3.7 , a Nagy- 
Aranyos forrása a Kukurbetán -j-3.8, a Sándorforrás Borsabánya 
környékén -j-4, a Sárosban Décsö fain végénél levő forrás -j-4, a Raj - 
uerforrás Tátrafiired felett -j-4.3 R. foknyi hőmérsékkel. Ellenben 
l e g m e l e g e b b  források : a budai Császárfürdő közönséges für­
dő s a mosókat forrása -j-51, az ottani ivókút —j—49, a Herkulesfor- 
rás Mehádiában —)—2 0 —50, a Császárforrás ugyancsak Mehádiában 
-f-44— 45, a pöstényi források -j-46— 51 R. foknyi hőmérsékkel.
A források vize sohasem egészen tiszta, hanem mindig több 
kevesebb feloldott s oldatlan anyagokat tart magában. Általában 
véve a mészliegységek forrásai legtisztábbak szoktak lenni. Azon 
forrásokat , melyek tetemes mennyiséget különböző vegyrészekből 
tartanak magokban, á s v á n y o s  v i z e k n e k  szokták nevezni, s 
ezek többnyire g y ó g y v i z e k ü l  szolgálnak. De vannak kivált, 
meleg gyógyvizek, melyek sokkal kevesebb feloldott anyagot tar­
talmaznak, mint a közönséges ivóvizek. Kivált nálunk az ivóvíz 
sok helyütt az egészségnek nagyon ártalmas, valóságos ásványvíz, 
így az Alföldön a kutak és források vizében többnyire igen sok sa­
létrom, sziksó, magnézia, kesersó, konyhasó s más feloldott részek 
meg szerves anyagok szoktak előfordulni. A nagy városok vize is 
többnyire rósz. Nálunk kevés ivóvíz van még vegyészetileg meg­
vizsgálva, miért is az ország különböző vidékein találtató kútak és 
források vízét még nem ismerjük kellőleg. A p e s t i  v i z e k e t  a 
pesti reáltanoda vegymühelyében vizsgálták meg s kimutatták, 
hogy azok általán véve igen kemények és roszak. Vannak Pesten 
oly kútak, melyek 1000 víz részben 2.<j;i(, , sőt 3.744 és 4.;j(l(i külön­
böző szilárd vegyrészt, 0.47(il)—0.i8u4 rész meszet, 0.3309 rész keser- 
söt s 10 millió víz részben 25.5!l G64.Mi rész ammoniakot tartanak
10*
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magokban. Általában a pesti vizek közép keménysége 57.,i9 , holott 
a bécsieké csak 26., , . s fok; s az ammóniák tartalmára nézve a ieg- 
roszabb pesti víz majdnem három annyi ammóniákét tart, minta  
legroszabb bécsi víz.*) A bécsi vizek 1000 vízrészben egyremásra
0.8— 1 ,  némelyek azonban 3.,,·—3,- rész szilárd anyagot tartanak 
magokban feloldva; Stockholmban vannak kutak, melyek 1000 
rész vízben több mint 10 súlyrész sót tartanak. Bécsbe a Hóhegyen 
találtató (J s á s z á r k ú t b ó 1 akarják az ivóvizet vezetni, azon 
kút 1000 rész vízben csak O.j4 súlyrész szilárd anyagot tart. Ez csak 
ugyan tiszta víz. Ebből megítélhetjük, mily ártalmas lehet a pesti 
kutak vize a közegészségre nézve.
A forrásoknak néha igen m é l y  n y i t á s a i k  vannak; így 
Szliácson az I. fürdő forrása nyílásának feneke valami 450 , a 
keszthelyi Hévíz föforrásaé 108 1. mélységben van. A régi szikla 
várakban igen m é l y  k ú t a k a  t is találunk, így a fraknói vár 
kútja 510, a trencséni váré 456 lábnyi mélységű. A r t é z i  kút  
nálunk még kevés van. Debreczenben 1840 óta 7 fúrtkút létesült, 
melyek közöl a Sz. Anna kútja 306 , a péterfiai 303, a mesterét 
czai is több mint 300 1. mély.
A két magyar haza ásványos és gyógyvizeinek száma igen 
nagy. Tognio Lajos Magyar-, Horvát- és Szlavonországban valami 
1000 helységet talált, melyek határában ásványforrások buzognak, 
köztük <34 melegvíz. O maga 492 forrást vizsgált meg részint csak 
minőlegesen, részint mennyilegesen is. Erdélyben talán aránylag 
még több ásványos forrást találunk.
Magyarországban kivált az é g  v é n y  e s  források igen szá­
mosak ; bennök a szénsavas nátron majd kénsavas , majd chlornat- 
riummal van vegyítve. Gyakran szénsavas földek, szénsavas vas 
élecs, jód és bróm is találtatnak az égvényes vizekben, de még 
gyakrabban és nagyobb mennyiséggel a s a v a n y ú  v i z e k b e  n, 
A hegyes felföldön különösen a vasas s az égvényes konyhasós 
meg égvényes sós s a v a n y ú  v i z e k  gyakoriak; gyérebben ta­
lálkozunk egyszerű savanyú vizekkel. Sárosban és Mármarosbau 
a források egyéb alkatrészeiken kívül többnyire k o n y h a s ó t  is 
tartalmaznak, s a tisztán konyhasós vizek is gyakoriak. Némely
L. A«jrx.Á,j Llpót : a. pesti vizek, a k. magy, természettud. társulat
K ö z lö n y e ,  186t4 , 8 4 , o k . I,
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konyhasós és savanyú vízben jód és bróm is van. Már most számos 
k e s e r s ó s  v i z e t  is felmutathatunk. A k é n e s  h é v i z e k  nem 
igen gyakoriak, nagyobb a h i d e g  k é n e s  v i z e k  száma, kivált 
Soprony, Hont, Szepes és Sáros megyékben. Továbbá igen gyako­
riak azon vizek , melyek föalkatrésze a v a s .  Ez többnyire szén­
savhoz van kötve s így a savanyú vagy borvizeket képezi, néha 
kénsavval fordúl elő, t. i. az úgynevezett gáliczos vizekben. A va­
sas vizek többnyire szén- és sósavas nátront tartanak s így égvé- 
nyes vagy égvényes konyhasós vasas borvizek; néha jód, bróm, 
kőolaj is van bennök; legszámosabbak Gömör, Szepes, Sáros, Liptó 
és Mármaros megyékben. Ugyanezen megyékben földes vasas vi­
zek is előfordúlnak. A f ö l d e s  v i z e k  föalkatrésze rendesen 
ketledszénsavas mész.
Erdélyben az ország szélein kivált az igazi és égvényes bor­
vizek s a kénes vizek gyakoriak; a borvizek leginkább a keleti 
nagy trachit hegylánczolatot kisérik 120— 130 □  mfldnyi területen, 
a kénes vizek pedig főleg a Biidöshegyen és környékén valami 60 
□  mfldnyi területen fordulnak elő. A belső medenczében leginkább 
vasas borvízek, kesersós és konyhasós források találtatnak. Ez 
utóbbiak száma valami 800.
Végre mind Magyarországban mind Erdélyben sok olyan 
gyógyvíz is van , melyek aránylag igen kevés szilárd anyagot tar­
tanak magokban, melyek tehát vegyészetileg nagyon tiszták. Job­
badán szagnélküliek i s , vagy csak igen csekély könkéneg szagot 
árasztanak. Az ily vizeket s e m l e g e s e k n e k  nevezzük.
Ásványos és gyógyvizeinket főalkatrészeik szerint nem lehet 
még elég biztossággal osztályoznunk és csoportosítanunk; azért a 
következő áttekintetben kilencz főrovat alá foglaljuk, t. i. a meleg 
és hévizek, kénes, savanyú, vasas, keserű, konyhasós, égvényes, 
gyantás és semleges meg ismeretlen vagy bizonytalan vizek rova­
tai alá.*)
*1 E z  o sz tá ly o zá s  is  in g a ta g , nem  csa k  azért, m iv e l so k  v íz  m ég  n in ­
csen  k e llő le g  a n a ly sá lv a , hanem  aze'rt is , m iv e l a zo n  eljárás, m e ly e t  az  ana- 
lv s is  á lta l  n y e r t ered m én y ek  e g y b e á llítá sá b a n  s az  a lk a tr észe k  m eg h a tá ro ­
zásáb an  a  v e g y é s z e k  k ö v e tn e k , e g észe n  ö n k én y es . C sak  akk or fo g ju k  h a tá ­
rozottan  c sop ortosíth atn i az á s v á n y v iz e k e t , h a  T h a n  M ó r  e g y etem i tanár id e  
vonatk ozó  ind ítván yát, o lfo g a d a n d já k  s á lta lá b a n  k ö v eten d ik .
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Ezek föalkatrészeik szerint kénes, kesersós, meszes vagy föl­
des, vasas, konyhasós vagy pedig semleges vizek. Magyarországon 
valami 57 meleg, 44 langyos, Erdélyben 8 meleg, 2 langyos, Hor- 
vát-Szlavonországban 18 m eleg, a katonai Végvidéken 2 meleg, 
összesen tehát valami 131 meleg és langyos forrást és forráscso­
portot ismerünk. Ezeken kívül még más források és patakok is 
vannak, melyek télen he nem fagynak. Nagyobb körben ismeretes 
és részint sűrűn látogatott fürdők vannak : Algyógy, Alsó-Vácza, 
Bajmócz, Bélicz (Kis-), Buda, Daruvár, Eger, Esztergom, Ganócz, 
Harkány, Hévíz (Keszthely), Kapláth, Krapina, Lajta-Bordány, 
Lippik, Lucski, Mehádia, Menyháza, Nagyvárad (llájó), Pöstyén, 
Rajecz, Szkleno, Szliács, Sztubicza, Sztubnya, Szutinszka, Toplika, 
Topuszko, Trencsén-Teplicz és Vilinye helységekben és mellett.
M e g y e  é s  h e l y s é g  H  ö m é  r s  é  k 
Soprony m e g y éb en  : 4 - l t .  fok
F ő a l k a t r é s z e k
L a jta -P o rd á n y  1 forr....................... 11— 2 0  . fö ld es g ip sz e s  k e se r só s  k é n v iz
Zala m e g y é b e n  :
T a p o lc z a  á llító la g  1 forr. . . . la n g y o s  . k én es.
K e sz th e ly i H é v íz  4  forrás, a fő-
forrás m é ly sé g e  108' . . . 2 2 — 2 0 ., . k é n e s  fö ld es se m le g e s  sav . víz.
Baranya m e g y éb en  :
S ik ló s  1 forrás 2 4 .  . . k én es.
H a rk á n y  10 f o r r á s ......................... 32— 42  . g y a n tá s  jo d o s  k o n y h a só s  fö l­
d e s  k én e s .
„ B ü d ö s t ó ......................... 18— 23 . fö ld e s  k én es.
T a p o l c z a ........................................... 19 . . k én e s .
Fejér m e g y éb en  :
B o d a jk  1 forr., tó c sa  . . . . 14— 10 . fö ld es se m leg e s  sa v a n y ú v íz .
A ty a  (Iszk a  Sz. G y ö rg y ) 2  forr. 15— 20 . k o n y h a só s  fö ld e s  sa v a n y ú v íz .
Esztergom m e g y é b e n :
T a ta  so k  forr........................................ 18 . . só s , fö ld e s  k é n v iz ek
D u n a -A lm á s á llító la g  1 forr. la n g y o s  . só s  fö ld e s  k én v iz .
G y erm ely  á llító la g  1 forr. . . V ism ere tlen .
E b e d  2 forr ............................................. 19 . . ism eretlen .
E sz te rg o m  7 forr................................. 23  . . só s  fö ld es sem leges.
Sárisáp 1 forr............................... . 25 . . ism eretlen .
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Pest m egye'b en  :
B u d a , C sászárfü rd ő  tö b b  m int
10 f o r r á s ............................................ 22— 52  . só s  fö ld e s  , fö ld e s  g la u b er só s ,  
fö ld e s  s e m le g e s ,r é sz in t  jó d o s  
v a sa s  k é n v iz e k .
L u k á csfü rd ő  12 forrás . . . . 23— 48 . só s  fö ld e s , jó d o s  v a sa s , só s  f ö l ­
d es s v a sa s  só s  k é n v iz e k .
K irá ly fü rd ő  3 forrás . . . . 2 4 — 48 . só s fö ld es , jó d o s  v a sa s  k é n v iz ek ·
Sárosfü rd ő  1 f o r r á s ......................... 2 8 — 38  . só s  fö ld es v a sa s  m an gán os is z a ­
pos.
R u dasfü rd ő  5 forrás . . . . 3 4 - 4 5  . só s  fö ld e s  v a sa s  m a n g á n o s l i-  
th ion os.
R áczfü rd ő  2  f o r r á s ......................... 3 3 — 38  . só s  fö ld e s  v a sa s  m a n g á n o s li-  
tb ionos.
Fürdő s z ig e t  50  00  forrás . · 1 8 . , - 3 3 . 7 k ö n k é n e g e s , s e m le g e s , isza p o s.
N y  U ra m e g y é b e n  :
P ö sté n y  tö b b  forrás . . . . 29— 51 . fö ld e s , g ip sz e s  k é n e s .
P o g rá n y  á llító la g  1 forrás . . ? ?
K ad osn a  á llító la g  1 forrás . . V ?
K ap lá th  1 f o r r á s ............................... 24 . . fö ld e s  g ip sz e s  k én e s .
B ajm óez 4  forrás ......................... 2 5 — 29 . fö ld e s  k én es.
N a g y -B é lie z  1 forrás 3  tó  . . · V ism e re tle n .
K is -B é lic z  4 forrás "......................... 2 5 - 2 9  . só s  fö ld e s .
S zép la k  (K ra szn o ) á llító la g  3 tó V ism ere tlen .
N y itr a sz e g  á llító la g  1 forrás V ism e re tle n .
J a l s ó ........................................................ V ism e re tle n .
Bars m e g y é b e n  :
K. T a p o lc sá n y  1 forrás . . . V sa v a n y ű v íz .
S z k le n o  8 f o r r á s ............................... 16— 4 3 .6 só s  k eserű , fö ld e s  m e sz e s  g ip ­
sz e s  sa v a n y ú v íz .
V ihn ye 1 f o r r á s ............................... 2 8 — 32  . v a sa s  fö ld e s  só s  sa v a n y ú v íz .
Trenesén m e g y éb en  :
Z a y-U grócz  á llító la g  1 forrás . V ism ere tlen .
N a g y -S z la tin a  á llító la g  1 forrás V ism ere tlen .
V á g -T e p la  1 f o r r á s ......................... ? tim sós.
Z aluzs p u sz ta  á llító la g  1 forrás ? tim só s.
R a je ez  1 f o r r á s ............................... 26 .s— 32 k o n y h a só s  e g v e n y e s  g á lic z o s  
v íz .
T r en csén -T ep lie z  6 forrás . . 2 9 .,— 32 jó d o s fö ld e s  sa v a n y ú v íze k .
G a lg ó c z - T e p l i c z ............................... 2 7 — 29 . jó d o s  fö ld e s  g ip sz e s  k é n v íz .
B e lla s  3  f o r r á s ............................... ? sós k é n v íz  s v a sa s  g la u b ersó s  
k é n e s  sa v a n y ú v íz .
Árva m e g y é b e n :
P á rn ic za  á llító la g  1 forrás . . ? sem leg es ,
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í o r ó c z  m e g y éb en  :
H á j-S z tu b n a , ig en  so k  forrás 3 1 — 35 • só s  fö ld es s fö ld e s  k e e er só s  sa -  
v a n y ú  v ize k .
L ip to  m e g y é b e n  :
S z . Iv á n  2  f o r r á s ............................... 2 0 — 22 . g y a n tá s  k én e s .
V erb ó  1 f o r r á s ............................... 16 . sa v a n y ú v iz .
L u c sk i 10 f o r r á s ............................... 18— 25 . v a sa s  fö ld e s  k o n y h a só s .
Z ó ly o m  m e g y é b e n  :
S z liá c s  8  f o r r á s ............................... .„ v a sa s  fö ld e s  só s  , v a sa s  fö ldes, 
k eserű  sós , v a s .fö ld e s  g ip sz e s .
B e s z te r e z c b á u y a ............................... 8— 17 . k é n e s  sa v a n y é v iz .
B oro v a -H o ra  h e g y  (több  forr ) . 2 3 - 2 5 . ke’n k ö n e g  források .
N a g y -S z a la tn y a  1 forrás . . . 8 — 16., v a sa s  só s  e g v e n y e s  sa v a n y ú  viz.
K orp on a 3 forrás?............................... V . k eserű  só s  k é n v iz .
B r u s z n ó .................................................. 14— 18 . k én es.
H o n t  m e g y éb en  :
S zá n tó  r é sz in t  la n g y o s  . . . 10— 19 • jó d o s  v a sa s  borvíz.
B o r i ....................................................... 13— 19 v a sa s  k é n v iz .
G y ü g y  .................................................. 13— 19 . é g v é u y e s  k é n e s  jó d o s .
M a g y a r á d ............................................ 16 —23 . é g v é n y e s  k é n e s  jódos.
ÍV ógrad  m e g y éb en  :
S z . Iv á n y  3 f o r r á s ........................ V . sa v a n y u v iz .
S z ö llö s  1 f o r r á s ............................... V . ism ere tlen .
H e v e s  m e g y éb en  :
E g e r  so k  f o r r á s ............................... JŐ • fö ld e s  se m le g e s .
B o r s o d  m e g y éb en  :
A p á tfa lv a  3 f o r r á s ......................... 17 . . sem leg es .
K a z a  á l lító la g  1 forrás . . . Ϋ . ism ere tlen .
S z a lo n n a  3 f o r r á s ......................... I S  . . se m leg e s .
S zen d rő  tö b b  forrás . . . . 18 . . se m le g e s .
M e sz e s  á llító la g  1 forrás . . . V . ism ere tlen .
K a cs  á llító la g  1 forrás . . . . 17— 19 . fö ld e s  se m leg e s .
T ib o ld -D a ró c z  á l l ító la g  1 forrás y
L e á n y fa lu  p u sz ta  á llító la g  1 for. V V
S á ly  (L a to r ic s , L a to r é t  Ϋ t . . y . y
T a p o lc za  2 f o r r á s ......................... 2 0 — 25 . fö ld es se m le g e s .
D iós-G -yör 3 f o r r á s ......................... 18— 20 . k o n y h a só s  fö ld e s .
S zirm a á llító la g  1 forrás . . . y ism ere tlen .
( t ö m ö r  m e g y éb en  :
K ir á ly i 4 forrás, tó c sa  . . . . 1 7 —18 . só s fö ld es.
N agy-R ö’c z e  1 forrás . . . . y . k é n e s  só s  fö ld es.
J ó lsv a  1 f o r r á s ............................... V . só s  fö ld es.
J ó lsv a -T a p o lc z a  1 forrás . . . y . fö ld es.
K ú n -T a p o lc z a  2 forrás . . . V . só s fö ld es .
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L é v á rt 1 t ó c s a ............................... 17 . . fö ld es.
K trály  1 t ó c s a ......................... ...... 17— 20 . b m c ie tk n .
Szepes m e g y é b e n :
F. R u szb a ch  1 forrás . . . . 17 . . g y a n tá s va sa s  só s  fö ld es m eszes.
G anócz 1 f o r r á s ............................... 1b .  . k on yh asós fö ld es.
1’e p lic z  1 f o r r á s ............................... V fö ld es.
Zemplén m e g y éb en  :
A g y a g o s  (H lin e )  1 forrás . . . V .  . k o n y h a só s k é n e s .
S z e re n c s  1 f o r r á s ......................... V kén es.
B e k e c s  1 forrás * ) ......................... V va sa s se m le g e s .
Bari 1 f o r r á s ..................................... V .  . sa létrom os k é n e s .
K. T orony a 1 forrás . . . . y sa létrom os k én e s .
Abaiij m eg y éb en  :
A. K éked 2 f o r r á s ......................... 8 — 17 . va sa s k én es.
T o r n a  m e g y éb en  :
J ó sv a fö  sok  forrás . . . . . y ism eretlen .
J a b lo n ez a  á llító la g  több forrás y ism eretlen .
U n g  m e g y é b e n  :
K o sz tr in a  1 f o r r á s ......................... 1!· .  . jód os v a sa s  to id es é g v én y cp  
sa v a u y ú v iz .
L utnsor ( K is -T u r ic z á n á l)  1 forr. Ili . . k é n e s  v íz
Bihar m e g y éb en  :
N agy v á ra d  ( H ájó), P lisp ö k lü rd ő * * )
25 f o r r á s ........................................... ■27— ö l . se m leg e s  g ip sz e s  csu d a  e s  ke- 
seriísős.
P. Sz . M árton, F e lix fü rd ö  1 forr. 28— 32 . se m leg e s , g ip sz e s  c su d a  é s  k e-  
seriisós.
l io n tó  2 f o r r á s ............................... se m leg e s .
H eg y e s  á llító la g  1 forrás . .  . y sem leg es .
K o sg y á n  á llító la g  1 forrás .  . y sem leg es.
R o b ogán y  á llító la g  1 forrás . 19.- . . sem leg es .
K á rá n d -T o p licza  á llító la g  2 for. 2 0 — 21.. sem leg es .
L u n k á szp r ie  á llító la g  1 forrás . ? se m leg e s .
S zék  á llító la g  1 forrás . . . . y se m leg e s .
Arad m e g y éb en  :
M en yháza 11 forrás . . . . 15— 25 . v a sa s  fö ld es se m le g e s  k é n v iz e k .
Temes m e g y éb en  :
B ogd a  (N eu h o f) 1 forrás .  . V . ism eretlen .
Zaránd m egyéb en  -
A lsó -V á c z a  3 forrás . . . . 16— 29 . v a sa s  só s k o n y h a só s  k én v izek .
* )  A z  1713-d ik i, fö ld ren g és  a lk a lm á v a l tám adt.
* * ) A z  o tta n i Ú j  f o r r á s ,  m ely b ő l a  N a g y tó  k e l e t k e z e t t , az  1 8 H -  
diki okt. 15. v o lt  n a g y  fö ld r en g és  a lk a lm á v a l tám adt.
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K ö v á r v id é k é n  :
B ü d ö sp a ta k a  á l lító la g  1 forrás . V k é n e s .
E r d é ly  .·
T o p liez a  1 f o r r á s ............................... 23 . sa v a n y ú v íz .
H é v íz  2  f o r r á s ............................... V ism ere tlen .
V íz a k n a  4 f o r r á s ............................... 23 — 28 jó d o s , bróm os, k o n y h a só s.
A lg y ó g y  (F e r e d ő g y ó g y )  4 forr. 24 . v a sa s  fö ld e s  é g v é n y e s .
B á b o ln a  1 f o r r á s ............................... V é g v é n y e s .
K . B á p o lt  1 f o r r á s ........................ V cg  v é n y  es.
K . K a lá n  3 forrás . . . . . 19— 24 é g v é n y e s  fö ld es.
Sz . K e r e sz tb á n y a  (L o b o g ó )  2 f. 17 . sa v a n y ú v íz .
K a r á c s o u f a l v a ............................... 17 V
C sik -T u sn á d  á llító la g  töb b  forr. 1 8 — 20 sa v a n y ú  víz
H o r v á t  S z la v o i io r s z á g b a i i
s a  V é g v id é k e n  :
T o p lik a  (S z . A n n a ) á llít . 1 forr. V ism ere tlen .
S z la b o tic z  (S z la v e t ic z )  á ll. 1 f. ? k é n e s .
L e sc z e  2 f o r r á s .............................. 26-, . . k é n e s  fö ld e s  se m leg e s .
S z . I lon a  á llító la g  1 forrás . . V  t  . ism e re tle n .
A . S z tu b ic z a  (T o p lie z a )  15 forr. 46 .3, . . k o n y h a só s  é g v é n y . fö ld . sém i.
O roszlav je  (R o sz la v je )  á ll. 1 f. . V ism ere tlen .
K r e sn y e v e c z  á llító la g  1 forrás . V ism e re tle n .
Szm erd u ch  10 forrás . . . . 2 4 — 26 . se m le g e s .
K . E r p e n y a  2 forrás . . . . 30— 32 . se m le g e s .
H u m zsev o  1 f o r r á s ........................ 30  . . s e m leg e s .
K ra p in a -T o p licza  so k  forrás 3 3 - 3 5  . jó d o s , é g v é n y e s , se m leg e s .
S z u tin sz k a  (M a cse ) 3 forrás 2 5 - 2 7 . , jó d o s  fö ld e s  se m le g e s .
V a r a sd -T e p lic z  v a g y  T o p lik a  3 f. 4 5 - 4 7  . só s fö ld e s  k é n v íz .
K a m e n ic z a -G o r ic z a ......................... 20 . . se m le g e s .
D a ru v á r  so k  f o r r á s ......................... 3 1 - 3 7  . v a sa s  fö ld e s  se m leg e s .
L ip p ik  4  f o r r á s ............................... 33..,—  37 jó d o s só s  é g v é n y e s .
V e lik a  á llító la g  1 forrás . . . V .  . ism ere tlen .
B o r o v cz e  é s  S z la t in a  2 tó c sa V ism ere tlen .
T o p u sz k o  8  f o r r á s ......................... 39— 44 . v a sa s , fö ld es g la u b o rsó s  s fö l 
d es é g v é n y e s  v a sa s .
M ehádia  (H erk u lesfü rd ő) so k  forr.
n e v e z e te s e n  : H e r k u le s , K áról) 9
L a jo s, K a r o lin a , C sászár, F erd i -
nán d , J ó z s e f ,  F e r e n c z , F e k e te
Szem fü rd ő i források  . . . 17— 50  . jó d o s  b r ó m o s  só s  k on yh asós  
jó d o s  fö ld e s  k on yh asós , fö l ­
d es k o n y h a só s  k énvízek .
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II. H i d e g  k é n e s  vi zek.
S o p r o n y  m e g y e  : B a i f  (k o n y h a só s  fö ld es s k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  
N a g y -H ő fle in , S ircz .
Zala m eg y e  : A lsó -L e n d v a .
Veszprém m e g y e :  D a b r o n y , M a g y a r-S z . L á sz ló  (fö ld es g ip sz e s ) ,  
T  a k á c s i.
S o m o g y  m eg y e  : K o v á cs i.
Baranya m eg y e  : Gyíid, K ö k én y .
Tolna m eg y e  : S z . A n d rá s.
Pest m eg y e  : N a g y -K ö r ö s, fö ld e s  g la u b crsó s .
Pozsony m eg y e  : S z . G y ö rg y  (jó d o s  k o n y h a só s) , S to m fa , V árk on y .
IVyitra m e g y e  : A d a m ó cz , E g b c l l , S zm erd ák  (S z e n ie z e , g y a n tá s  jó -  
dos, g á lic z k ö v e s , g ip sz e s , so k  sz é n - és k é u k ö n e g g á z z a l) .
Bars m e g y e  : N a g y -U g ró e z .
Tréucsén m e g y e  : B e llu s .
Árva m e g y e  : O ra v ieza , P u czó .
Turócz m eg y e  : B la ttn ie z a .
Zólyom m e g y e  : B e sz te r c z e b á n y a , B ru szn ó , K orp on a (fö ld e s  k ese-  
ríisós), K ra lova  (k o n y h a - és k eser físó s), C saesiu .
Hont m e g y e  : G y iig y , M ore, S zá n tó .
Nógrád m eg y e  : P o ltár .
Szepes m e g y e :  B é la  (v a sa s  sós f ö ld e s ) ,  L a jb iez  (K é n k ö v e s  fürdő, 
k o n y h a só s g la u b ersó s), L ő c se  (P o k o lfu rd ö , g la u b cr só s) , N a g y -L ip n ik , R ich -  
v .ild  (v a sa s ) , K u szk in ó cz , S zm erd zso n k a .
Sáros m e g y e  : B a jo r v á g á s  (g y a n tá s ) , D a r ó e z  ( fö ld e s  é g v é n y e s ) ,  D c -  
esö  (fö ld es é g v é n y e s ) ,  E p e r jes  (V il le c z -  v a g y is  Sz . L á sz ló  h e g y ) ,  F e k e te k ú t  
3 fo r r ., G rom os, K er tn e k , H ra d iszk ó , K a p ro n cza  (v a g y is  V a r jú fa lv a ), K o -  
z se le c z  3 forr. ( fö ld e s  é g v é n y e s ) ,  O lysó  ( fö ld e s  é g v é n y e s ) ,  F . Ő rlik , P la v n i  
c z a ( fö ld e s  é g v é n y e s ) ,  F . P o ly á n k a , M a g y a r-R a sz la v iez  (2 forr .), S e b e s-K e l-  
lem esi r é t  (k o n y h a só s) , A lsó -S e b e s  (jód os csud a- é s  k o n y h a só s) , K is S z e b e n  
(fö ld es  k e se r só s) , V a p en y ik , Z abava .
Zemplén m eg y e  : A . C seb in y c, L a b o r c z  V o ly a , M ád (v a sa s  fö ld e s) ,  
P apina .
Abaúj m e g y e  : F elsó '-B árcza  (v a sa s ) ,  R á k o s, T e lk ib á n y a  (v a sa s).
Bereg m e g y e  : S z in y á k .
Ung m eg y e  : S zo b r á n c z  (jó d o s  sós k o n y h a só s).
Marni áros m e g y e  : B a ra n y a  (k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  B a r cz á n fa lv a , 
B a t i z a , B réb  (jódos k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  D isz n ó p a ta k  (v a sa s  é g v é n y e s  
k o n y h a só s), D r a g o m ér fa lv a  (g y a n tá s  v a sa s  sós jó d o s  g ip sz e s) , H o ssz ú lig e t  
(v a sa s  é g v é n y e s ) ,  H o ssz ú m e z ő  (v a sa s  só s  é g v é n y e s ) ,  H u sz t, Iz a  (k o n y h a só s  
é g v é n y e s ) ,  J ó o d  (só s ) , K a rá c so n y fa lv a  (jó d o s k o n y h a só s), K r ic sfa lv a  (é g v é ­
n y e s ) ,  M ik o la p a ta k  (v a sa s  é g v é n y e s ) ,  F . N ye'resh áza  (é g v é n y e s  k o n y h a só s), 
F . R ó n a  (v a sa s  g ip sz e s) , R u sz k irv a  (k o n y h a só s), S ó fa lv a  (k o n y h a só s é g v é ­
n y e s ) ,  S u g a ta g  (k o n y h a só s) , T écső ,
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S z a tn iá r  m e g y e  : B ájfa lu , M ik ola  v a g y is  H om ok (v a sa s ) ,  V ám fala  
(M ik e h e g y  e
Arad m e g y e  : N a g y -P a n k o ta .
T e m e s  m e g y e  : B ru ck en au .
E r d é l y b e n :  B ü d ö sh e g y  (tö b b  mini 30 forr. I, K orond (S z e jk e  fo r r .), 
K o v á sz n a  (P okolsá l·, jó d o s  é g v é n y e s ) ,  K őh alom  (k o n y h a só s ) , L á zá rfa lv a , 
L e n g y e lfa lv a , M álnás <B u g y o g ö ), S a o p si-S z . G y ö r g y , S z o m b a tfa lv a , A . Torja  
(Som b orforrás).
111. S a v a n y ú  v a , g y  b o r v i z e k .
Soprony m eg y e  : N á d a sd , N é m ct-K ercsz tu r , l ía r k a , K a b o ld  (áevá- 
n y o s  fö ld e s  v a sa s ) , B ó n y a  (v a sa s ) ,  S z . M árton , P ec se n y c ’d (fö ld es  é g v é n y e s  
só s  v a sa s).
Vas m e g y e :  K etten b aeh  (v a sa s ) , S z tu b n y a  (v a sa s  é g v é n y e s ), T arosa  
3 forrás (jód ot s b róm ot ta r ta lm a zó  é g v é n y e s  k o n y h a só s  v a sa s  sa v a n y ú v i 
z e k )  , G y im ó tfa lv a  (v a sa s  é g v é n y e s ) ,  F e lső -L ö  (v a sa s  é g v é n y e s  fö ld e s) ,  
G o b erliu g  (v a sa s  só s)  , S ó sk ú t (fö ld es  é g v é n y e s  k o n y h a só s  v a s a s ) , J e ze ró  
(v a sa s  é g v é n y e s  k o n y h a só s), O stfi-A sszo n y fa  (só s  v a sa s ) , S z e rd a h e ly , Szó· 
tin a , P in k a fő  (g la u b e r só s  v asas).
Zala m e g y e  : L o v á sz i  (v a sa s ) ,  K . A p á t i ,  K ékkút, (k én es  v a sa s  só s), 
B a la to n -F ü r ed  (v a sa s  só s  fö ld es), K . E örs, R e n d es , A racs , B ad aeson y-T o-  
m áj, V érk ú t (v a sa s ) , C sopák , K ö v esd , L o v a s , Z án k a .
Veszprém m e g y e  : U g o d  (O laszfu , jó d o s  fö ld e s  sós v a s a s ) , P é t  
1 fö ld e s  k esersó s).
Baranya m e g y e : K ö k én y .
Tolna m e g y e  : M órágy , V á ra lja  (é g v é n y e s  só s v a sa s ) .
Fejér m e g y e  : M oba a G aja  p a ta k n á l K e r e sz te s  k ö z e lé b e n .
Xyitra m eg y e  : B u k ó ez  , C sejte  , Ο -T u ra  (erős v a sa s  fö ld e s  ég v e·  
n y e s ) ,  D r a h ó c z  (v a sa s ) , V erb ó , K . K ér , N y itra , P o g rá n y , O nor (v a sa s  é g v é ­
n y e s ) ,  R a d o sn a  (é g v é n y e s ) ,  N e m e s-R é d e k  (é g v é n y e s ) ,  M ocsid lán , S issó  (va  
sa s  é g v é n y e s )  , T v e rd o m esz tiez  (sós é g v é n y e s ) ,  Z la tn ik  , E le c sk e  ( v asas), 
O -L eh ota , N a g y -L e h o ta  (v a sa s), B a n k a  (v a sa s  é g v é n y e s ) ,  N y itra szo g .
B a r s  m e g y e  : E b ed ecz , K . T a p o lc sá n y , L é v a , Sz. K e r e s z t , M a g o s­
p a r t , B u k o v in a  (v a sa s), P . és A . Z sd án y  ( s e m le g e s ) ,  P ózb a , S z la sz k a ,  
K oszorinr
Trencsén m e g y e  : N a g y -O h liv én y , R o z so n y -M ittie z  , Ö ly v ed  (vasas  
fö ld e s  é g v é n y e s )  , D ra lió cz  , K o sz te le c z  (só s  é g v é n y e s  v a sa s )  , O krutli (é g ­
v é n y e s  v a s a s ) , S z tr e c se n ie z  (jó d o s , v a sa s  só s  k o n y h a s ó s ) , N im n icz  , F . 
B rezn icz , V ie sz k a , B e llu s  (v a sa s ) , K lo b u s ic z , B a r á t-L e h o ta  (g y a n tá s  é g v é ­
n y e s  é s  só s v a sa s) , H ra b o v k a  T r en cs in  m e lle tt  (só s é g v é n y e s  v a s a s ) , A da- 
m ócz (só s v a sa s ) , K . B iró cz  , B o ssá c z a , D rieto m a  , K o sz to ln a  (fö ldes é g v é ­
n y e s), K ra lo v á n , Z arjecz. C h o ch o ln a  (v a sa s  só s  é g v é n y e s ) ,  H alu zics, H a n z-  
l ik fa lv a  (é g v é n y e s  v a s a s ) , K. Z sá m b o k r é t , N a g y -K u b ra  (é g v én y es  v a sa s), 
K .-K u b ra  (é g v é n y e s) , M elcs icz  (v a sa s ) , ö r c c lió  (fö ld es  v asas), R ib a r i, S zó -
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b lah ó , S z e le c z  (é g v é n y e s  v a sa s) , P . és A . S z u c sa  (é g v é n y e s  v a s a s ) , T ú rn a  
(jódos v a sa s  k o n y h a só s  g la u b e r só s )  , V e lc s ic s  (fö ld es  é g v é n y e s  v a sa s  sós). 
Z ab in ecz , N a g y -Z a b la th  (k e se rü só s  v a sa s ) , Z am arócz, Z la tócz  (sós v a sa s  V
Á r v a  m e g y e  : D je ro v a , Z ask ó  (é g v é n y e s ) .
Turócz m e g y e  : B ud is ( é g v é n y e s , v a sa s ) , D u b o v a  (é g v é n y e s) , Kelt- 
m e n fa lv a  (é g v é n y e s  vasas), T ó t-P ró n a  (é g v é n y e s ) , Z orkóez (é g v é n y e s ) , Ja 
liod n ik  (v a sa s é g v é n y e s )  , D o lin a  (v a sa s é g v é n y e s )  , V á ra lja  (é g v é n y e s ) ’ 
S zk la b in a -V á ra lja , K is-S e lm ecz  (é g v é n y e s ) .
I i ip f ó  m eg y e  : B en u d ek fa lv a , F e lsö -B ó e z a , H ibe, l ío s k o v a  (V ieh o d -  
na, v a sa s ) , Hoi-a (vasas), S z . Iván, K o n sz k a  (v a sa s ) , M a g y a rfa lv a  (v a sa s  é g ­
v é n y e s) , M alu zsiu a  (é g v é n y e s ) , P a tto r n y a  (é g v é n y e s ) ,  P r ib ilin a  (é g v é n y e s) ,  
O kolicsn a , Illan ó  (é g v é n y e s ) , S z ie ln ic z e  (v a sa s ) , S zm r ec sá n  (é g v é n y e s ) ,  T v a -  
rozsna , V erb ó , Z sjár (e’g v é n y e s ) ,  K o ritn ie za  (5  f ., k itű n ő  fö ld e s  só s), O szad a  
(2 f., vasas), R ó z sa h e g y  (é g v é n y e s ) ,  B e se n y ő fa lv a  (v a sa s  é g v é n y e s  fö ld es)  
L ik avk a ( S  f.), M agúra, L u z sn a  (v a sa s ) , N em es-L u d ro v a  (é g v é n y e s) , N a g y -  
S e lm eez  (fö ld es), Hz ta n k o v á n  , R o jk ó , K ö z é p -S z lé c s  (v a sa s  é g v é n y e s ) ,  P . 
S z léc s  (v a sa s), P a ta k  (é g v é n y e s ) ,  T e p la  (é g v é n y e s ) ,  N ém et-L ép ese , Sz . A nd  
rás, D isz k ó v á , H erb o lto v a .
Z ó ly o m  m e g y e  : B r ez n o b á n y a , B a e zu k  ( ig en  erő s jó d o s  bróm os v a ­
sa s  é g v é n y e s  k o n y h a só s) , B e n y u s , S zrn k a , B ru szn ó , B u k o v ec z , F . és A . Ja-  
raba, J e sz e n y e , V á m o sfa lv a , R h ó u icz , B a lo g h , Z ólyom  (12 forr. fö ld es , é g ­
v é n y e s , kén es, va sa s), B a c zu r  (v a sa s ) , K lo k ó cs  (é g v é n y e s  só s), D e tv a , M ik 
ló s fa lv a , S z to zso k , H rocb ot, L ie s z k ó c z , N a g y -S z a la tn a , P sz tr u ssa , V é g les  
é g v é n y e s  k o n y h a só s), V é g le s -H u tta  (k é n e s) , K a lin k a , Z olna, B e sz te r e z e  
b án ya , C sacsin  (v a sa s  fö ld e s  k é n e s ) , A . M icsin y e  (v a sa s  fö ld es) , C seréu y  
(v a sa s  só s  fö ld e s) , M o sty en icz  (K isz la  fon·.), P o jn ik  (k é n e s) .
I lo n t  m e g y e  : E g e g h , S z a la tn y a  (jód os k o n y h a só s  fö ld e s ) ,* )  S z á n tó ,  
Bori, G y ü g y , M ere, K irá ly fia  (é g v é n y e s  k é n e s  , az  u tób b i n é g y  h e ly en  a. for­
rások  r ész in t la n g y o so k ), M agyarád .
N ó g r á d  m e g y e  : B a la ssa -G y a r m a t, P o d lu z sá n y , K é k k ő , E b e e z k  (sós  
v a s a s ) , A . E sz te r g á ly  (v a sa s  fö ld e s  k é n e s ) , N . K ü rtö s  (só s k o n y h a só s) , 
S z a la tn y a  (k o n y h a só s v a sa s )  , S z k la b o n y a  (k o n y h a só s v a s a s ) . K . Ú jfa lu  
(k o n y h a só s v a sa s ) , V a d k ert (k o n y h a só s) , Z sé ly  (k o n y h a só s  v a sa s ) ,  H u g y a g  
(v a sa s k o n y h a só s) , S z a k á l l ,  R á ro s-M u ly á d  (v a sa s  é g v é n y e s  fö ld e s ) ,  S zé-  
e sé n y -K o v á e s i, N . K e r e sz tá r  (v a sa s  k o n y h a só s), S z a lm a ter cs  (M á ln a p a ta k a , 
vasa s k o n y h a só s)  , S z . Iv á n y , L o so n cz  , L o so n cz -T u g á r , B e rz en cz e  (v a sa s  
k on yh asós), K á ln ó  (v a sa s  k o n y h a só s) , P o ltá r , P e r e n e  , P ctr i-G a rá b  (v a sa s  
k on yh asós), K á ln ó -G a rá h , R ó n y a  (v a sa s) , F o g a c s  p u sz ta  (fö ld e s  v a sa s), G uta  
(é g v é n y e s  k é n e s ) , D iv é n y -H u tta , M ad ácsk a  (v a sa s  fö ld e s) , P . T isz o v n ik  
(k o n y h a só s), T u ro p o ly a , F ü le k  (v a sa s ) , M átra -N ovák  (v a sa s), V iz s lá s , D iós-  
J e n ő  (k o n y h a só s  v a sa s ) . F . P e té n y  (v a sa s ) , K orlá t.
* )  A  S z a la tn v a i forrás v ize  a z  1858-diki fö ld ren g és  k ö v e tk e z té n  ej 
v e z lie t le u u é  le t l .
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Heves m e g y e  : T a r  (v a sa s , é g v é n y e s ) ,  C sev ic ze  (P árád , é g v é n y e s  
k én es), R ecsk  (v a sa s  é g v é n y e s ) ,  S z é k  (g y a n tá s  v a sa s  é g v é n y e s ) ,  T e rp es  
(v a sa s , é g v é n y e s ) .
Borsod megye : Csernely (gyantás égvényes).
G ö m ö r  m e g y e  : S íd  (k o n y h a só s  fö ld e s  v a sa s) , B a tta h á z a  (A jn á csk ő , 
jód tarta lm ú , é g v é n y e s  fö ld e s  v a sa s ) , C zakó (v a s a s  fö ld e s) , S zutor  (fö ld es  
k é n e s ) ,  V á r g e d e  (v a sa s  fö ld e s ) , (P o c se v ic z e  (v a sa s  fö ld e s) , B izo fa lu  (G o rt-  
v a -K is fa lu , v a sa s  fö ld e s) , B a r a csa  (v a sa s  fö ld e s) , R im a -B rezo  (k o n y h a só s  
fö ld e s  v a sa s ) , R im a -Z a lu zsá n y , P a z e k a s -Z a lu z sá n y  (fö ld e s ) , J e le n e  (S u sá n y  
é s  S zu h a  k özt, v a sa s  fö ld e s) , O sgyáu , M a stin ecz  (v a sa s  fö ld e s ) , P o n d g y elo k  
( fö ld e s) , N . S z u h a  (k o n y h a só s  fö ld e s) , R a tk ó -S z u lia  (g ip s z e s ) ,  T isz o lc z  (só s  
fö ld e s ) , K o k o v a  (v a s a s ) ,  L ik é r  (v a sa s ) , L u k o v is ty e  ( fö ld e s ) ,  R ó n a p a ta k  ( v a ­
sa s ) , H e lp a  (v a sa s ) ,  P o lio r e lla  (v a sa s ) , P o lo m k a  (v a s a s ) ,  Su m jácz (v a sa s  1 
T e lg á r t  (k o n y h a só s  é g v é n y e s  v a s a s ) ,  V ernár.
Szepesm e g y e  : B a ld ó c z  ( fö ld e s  k é n e s ) , S iv a b ra d a  ( m e s z e s ), D ubi > 
v a , O lsa v icza , P o ly a n ó e z , S z la tv in a , Y o jk ó cz  , V ib orn a , K r ie g ,  L and ok  
L a jb icz , M ajerk a , K a k a s-L o m n icz , M áidul1, R ó k u sz fa lv a , T átra fiired  ( s z é n ­
sa v a s , a lá b b  D K .-re  a  D a r a fő z ö n e k  (G rü tzk o ch er ) n e v e z e t t  forrás, so k  s z é n ­
sa v v a l) ,  Ü j-L e sz n a , T ó tfa lu , T o p o rcz , L e c h n ic z , Ig ló , S zu lin  (é g v é n y e s  v a ­
sa s ) , Ú j-L u b ló  (g y a n tá s  fö ld e s  g ip sz e s ) ,  F o rb á sz , G ra n a sztó , K am  jónk a, 
G n é zd a , L a c zk o v a , Sz. A ndrás (v a sa s  sós fö ld e s) , T e p lic z , H ork a, F ilir /., 
S v á b ó ez , H o z e le c z  ( fö ld e s ) , K is só c z , M ik ló sfa lv a , P rim óez, V id ern ik  ( v a s a s ).
Sáros m e g y e  : B ajor  ( f ily o v i) , B erk i (é g v é n y e s  v a sa s ) , B u ják  ;tó b b  
forr. só s  fö ld e s  v a sa s ) , Iz sé p , K v a c sá n y  (k o n y h a só s  é g v é n y e s  v a sa s ) , Sin: 
lér , S z in y e -L ip ó c z  ( ig e n  so k  forr. v a sa s , k o n y h a só s , é g v é n y e s , k é n k ö n e g ea ), 
T e r n y e , B á rtfa  (9  forr. jó d o s  v a sa s  k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  H o sszú ré t ( é g  
v é n y e s  k o n y h a só s  v a sa s ) , Á d á m fö ld e, F r ic sk a  (jód os v a sa s ) ,  G á b o ltó  (v a  
sa s  é g v é n y e s ) ,  C z ig e lk a  (1 2  forr. jó d o s  brórnos sz ik é le g e s  é g v é n y e s ) , Pi 
tr o v a  (6  forr. jó d o s  v a sa s  é g v é n y e s ) ,  M a g y a r -B a sz la v ic z  (1  forr.), G erlah ó  
(jó d o s  v a sa s ) ,  H r a b sz k e  ( jó d o s  v a s a s ), S z n a k ó  (1 forr. jó d o s  v a sa s , 1 forr.  
k é n e s) , T ö ltsz é k , A . é s  F . T v a r o sz c z a  (jódos v a sa s ) , L a g lm ó  (jódos vasas 
k o n y h a só s) , S zu lin  (k o n y h a só s  é g v é n y e s  v a sa s ) , C z ig la  (k é n k ö n e g es), N ik -  
l o v a , D u b o v a  (jód os v a sa s  k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  N a g y -  és K is-B ork úf 
(E p er jes, v a sa s) , C zem éth e  (v a sa s  é g v é n y e s ) , A ra n y b á n y a  (v a g y  K la u zu ra , 2 
forr. k o n y h a só s  é g v é n y e s  v a s a s ) ,  L ic sér d  (k o n y h a só s  (:g v é n y e s  va sa s), 
K a k a sfa lv a  (k o n y h a só s  é g v é n y e s  va sa s), K. Sáros (k é n e s  fö ld e s  é g v é n y e s  
v a sa s) , S o m o s-Ú jfa lu  (v a sa s  k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  K a p i-P á lv á g á s  (v a sa s  
k o n y h a só s  é g v é n y e s ) , K e c z e r -P á lv á g á s , A. A sg ú th  (é g v é n y e s  v a sa s ) , Ru- 
d o m a  (k é n e s  jó d o s  v a sa s  é g v é n y e s ) ,  S c sa v n y ik  (jó d o s  é g v é n y e s , k é n e s ; ,  
T a p o ly -B isz tr a  (H a n u sfa lu , v a sa s  k o n y h a só s  é g v é n y e s )  , T a p o ly -H erm á n y  
(P é te r v á g á s ) , H a zs lin .
Zemplén m e g y e  : T a p o ly -B isz tr a , T a v a rn a , K atica, K e le se .
Abanj m e g y e  : R á n k  (H er le in , va sa s), B a n k ó  (M ulom fürdö, vasas). 
S zá n tó  (é g v é n y e s) .
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U n g  m e g y e  : C sorn oh o lova , U z so k , L u ch , U n g v á r  ( v a s a s ) , C z ig a -  
n y ó c z  (v a sa s), F .  N ém eth i.
B e r e g  m eg y e  : A lm am ező , N . B isz tra , B u k ó cz , P a sz ik a  (v a sa s  k o n y ­
h a só s) , P a u lo v a  ( fö ld e s  sz ik só s k o n y h a só s), P e r e k r e sz n a , P lo sz k ó  (vasas  
é g v é n y e s ) ,  P o le n a  (é g v é n y e s  jó d ta r ta lm ú  k o n y h a só s) , S z o llo c s in a , S z o ly v a  
( t isz tá n  é g v é n y e s  sa v a n y ú v iz), H ársfa lu  v a sa s  é g v é n y e s ) ,  S zu szk ó , Zsde- 
n y o v a , S z o lo c s in y a , F  .H ra b o n ieza  (v a sa s k o n y h a só s), P o d h e r in g  (é g v én y es) , 
K á sz o n y , B e r e z in k a , F e k e te p a ta k .
U g o c s a  m eg y e  : S a lá n k .
ü lá r m a r o s  m eg y e  : K ir á ly m e z ő  (v a sa s  é g v é n y e s ) , M ih a lk a  (é g v é ­
n y e s) , V isk  (vasas é g v é n y e s  s jó d o s  k o n y h a só s  v a sa s  é g v é n y e s ) ,  V á r h e g y  
(jód os v a sa s  k o n y h a só s, g y a n tá s  é s  v a sa s  s k én es), F . V iz só  (v a sa s  fö ld es  
8 v a sa s  é g v é n y e s ) , S u ligu li (jód os v a sa s  fö ld e s  é g v é n y e s )  , F a jn a v ö lg y  
(vasas, fö ld es, é g v é n y e s ) ,  Ö körm ező (k o n y h a só s s v a sa s  é g v é n y e s ), L o z a n sz -  
k a  (vasas é g v é n y e s )  , P ro c h id n y a  (k o n y h a só s  é g v én y es ), B u k ó cz  (k o n y h a ­
sós é g v é n y e s ) , K e le c sé n y  (é g v é n y e s ) ,  O b ly á sz k a  (v a sa s  é g v é n y e s ) , R ip in y e  
(v a sa s é g v é n y e s ) ,  R u d a v e c z  (v a sa s é g v é n y e s ) , F . B isz tr a  (v a sa s  é g v é n y e s ) , 
M ajdánk a (v a sa s  é g v é n y e s ) , T o r o n y a  (k o n y h a só s é g v é n y e s ) , P r isz lo p  
(k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  K a b o la -P o ly á n a  (fö ld es é g v é n y e s  v a sa s ) , B ilin  (é g ­
v é n y e s) , K őrösm ező  (vasas é g v é n y e s ) ,  B a tiz a  (é g v én y es  k o n y h a só s  s  g y a n ­
tá s v a sa s  k én es), D e sz e  (v a sa s  é g v é n y e s ), G lód  (jód os v a sa s  é g v é n y e s ) ,  
S z la tin k a  (vasas é g v é n y e s  k o n y h a s ó s ) ,  G y u la fa lv a  (fö ld es  é g v é n y e s ) ,  F . 
K a lin fa lv a  (fö ld es  é g v é n y e s ) ,  Ivracsfa lva  (k o n y h a só s é g v é n y e s  k é n e s)  
Sajó (k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  S a jó -P o ly á n a  (vasas k o n y h a só s  é g v é n y e s ) ,  
V a n csfa lv a  (v a sa s  fö ld es é g v é n y e s ) ,  N án fa lu  (k én es é g v é n y e s )  , Szu rd ok  
(v a sa s  k o n y h a só s)  , S z a p lo n c z a  (g y a n tá s  jó d o s  v a sa s  fö ld e s  é g v é n y e s  s 
vasa s é g v é n y e s ) ,  F e r e n c z v ö lg y  (k o n y h a só s é g v é n y e s ) , D ú lfa lv a  (v a sa s  é g ­
v én ) es), K ö v e s lig e t  (2  forr. v a sa s  é g v é n y e s ) , N ém ec-M okra  (v a sa s  fö ld e s  
ég v én y es ).
S z a t m á r  m e g y e  : N a g y b á n y a  (k o n y h a só s é g v é n y e s  v a sa s ) , F e ls ő ­
b á n y a  (k é n e s  jó d o s  (V) k o n y h a só s é g v é n y e s  v a sa s ) , F e lső -F e r n e z é ly , B ik -  
szá d  (jud ot és b ó r sa v a s  n á tro n t ta rtó  só s  é g v é n y e s ) , F e lső fa lu  (k én es s k on y-  
lia só s  é g v é n y e s ) , Ú jv á ro s  (jód os k o n y h a só s  é g v é n y e s ), ú jfa lu  (v a sa s  s k o n y ­
h asós é g v én y es), T ú r v é k o n y a  (é g v é n y e s) , V ám falu , U d v a ri (v a sa s).
B ih a r  m e g y e  : B e lé n y e s  (v a sa s) , T e n k e  (k o n y h a só s  fö ld e s) , S za lárd .
A r a d  m e g y e  : B o ro s-J en ő  (k o n y h a só s  fö ld es).
T e m e s  m e g y e  : F ib is , M urány (fö ld es  só s), B u z iá s  (v a sa s  s k o n y h a ­
sós, fö ld es va sa s), B a k ó v á r  (k o n y h a só s, sós), L ip p a  (B orkút, v a sa s  fö ld es  
kon yh asós), F isk ú t.
Torontói m eg y e  : S z é c sá n  (só s).
K r a s z n a  m eg y e  : S z ilá g y -S o m ly ó .
K ö z é p - S z o ln o k  m e g y e  : S ib ó  (v a sa s g la u b er só s  k o n y h a só s k é n e s) , 
S z to jk a  ( fö ld e s  é g v é n y e s ) , R em ete .
K ó v á r v id é k  : S zu rd u k -K áp o ln ak  (k on yh asós), G arb on ú ez  (k én es jó ­
dos (?) é g v é n y e s ) .
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Erdély : S z to jk a fa lv a  (fö ld es k o n y h a só s  g la u b e r só s ) , M eszes-S z .-  
G yörgy , M esterh áza , S á rp a ta k , M a io slieg y , É lő p a ta k  (jó d o s v a sa s  fö ld e s  é g ­
v é n y e s  s é g v é n y e s  fö ld e s  v asas), M ik ó-U jfa lu , H id v é g , B od o la , F . R ák os  
(v a sa s s k o n y h a só s) , B o z é s  (v a sa s  só s  fö ld es), N y írm ező , B o ieza , M aros- 
S ó ly m o s, B á n p a ta k , B o h o lt, B u rjá n fa lv a , I la ro , P a n k o ta , K ém énd , V e c z e l  
( fö ld e s  égve’n y e s)  , A reso  K orondnál (v a sa s sós fö ld es), B özöd , N . B aezon . 
K . B a e zo n , S z e p si-B a c zo n , B ib a r ez fa lv a , F iile , O la sz te lk c , V a r g y a s  (vasas). 
S zá ld o b o s (é g v é n y e s  fö ld e s  vasas), M a gyar-H erm án y  (V asas), C sek efa lv a , 
F a rk a sm e zö  forrás H om oród -A lm ásn á l (fö ld e s  v a sa s), O láh fa lu , H om orúd, 
L o b o g ó  (K eresztb á n y a ), H ám or forrás L ö v etű n é l (é g v é n y e s  vasas), S ósb or víz  
K éro ly  (v a sa s fö ld e s  é g v é n y e s ), F a rk a sla k a , F enye'd , S zo m b a tfa lv a , S z itá s -  
K eresztu r, B u k sz á d , M álnás, Sükő, B o r h e g y es  (C siesó  határáb an , v a sa s  fö l­
des), R em ete , G y er g y ó -A lfa lu , B é lb o r , C so b a tfa lv a , C som afa lva , D itró , Bor  
sz é k  (v a sa s  é g v é n y e s  fö ld es s k é n e s  fö ld es é g v é n y e s ) ,  S z á r h e g y , C sík -S ze-  
reda, T a p lo c za , V á r d o tfa lv a  ( C sík -S om lyó), R ák os, C s ík -S z .-M ih á ly  (T ojás  
sa r k á n á l 2  forr., é g v é n y e s  fö ld es v a sa s ) , S z é p v íz , B o rzso v a , C siesó , C söm ör  
tá n y , K o zm á s, C sík -S z . K ir á ly  (B orsáros, sós é g v é n y e s  v a sa s  s v a sa s  é g v é -  
u y e s  s tö b b  m ás forr.), C sík -S z .-S im o u  (5 forr.), Sz. Im re, S z . M árton, Sz. 
G yörgy', L á z á r fa lv a  (C sászárfü rd ő), C sík -T u sn á d  (so k  forr., é g v é n y e s  vasas). 
V ereb es (v a sa s ) , C s a tó s z e g , Z sögöd (tö b b  forr.), C sek efa lv a , B á n k fa lv a , 
M é n a sá g , H o ssz á a sz ó , K á szou -U jfa lu , K á sz c n -J a k a b fa lv a , K á szo n -A ltíz , 
N a g y -A jta , K ézd i-S z .-L é lek  , Im p é r fa lv a , K éz d i-P o ly á n  (v a sa s  é g v é n y e s ) ,  
K ézd i-A lm á s, B é la fa lv a , B ik k fá iv á , B e re cz k , H a to ly k a , S á r fa lv a , F e lső -  
T orja , S ó ó sm ező  (B iid ö sh eg y ), K o v á sz n a  (jódos é g v é n y e s  k é n e s  s vasa s  
k o n y h a só s  é g v é n y e s ) , V a jn a fa lv a  (v a sa s  fö ld e s  k o n y h a só s) , P e tő fa lv a , Z a ­
b ola , S zep si-S z .-G y ö r g y , Á rkos ( fö ld e s  é g v é n y e s  v asas), Z a lá n y , Z a lán y  
Ü v eg csű r , B o d o k  (fö ld es é g v é n y e s ) ,  M irkvásár (é g v é n y e s ) , Z ajzon  (jód os  
v a sa s  fö ld e s  é g v é n y e s , s  jó d o s  v a sa s  k o n y h a só s) , Z ágon , T a tr a n g  (fö ld es  
é g v é n y e s ), O -R odn a (só s fö ld e s  v a sa s ) , D o m b h á t (fö ld es  é g v é n y e s ) ,  A n ton ia  
fürdő (é g v é n y e s) , M ed v ep a ta k  (v a sa s  é g v é n y e s ) ,  B o r v ö lg y  (v a sa s  k o n y h a só s  
fö ld e s) , Sz. G y ö rg y  (jód os v a sa s  é g v é n y e s  k o n y h a só s) , M ajor, í ly a ,  K osint.
Horvát-Tótország s katonai vidék: K a m en sz k o , L a ss in ia  (v a sa s  
k o n y h a só s  g la u b ersó s), A p a to v ec z , O sseg , K a rá n se b e s .
I V. V a s a s  v á g ·  y  a  c  z  é  1 o  s  , r  é  z  g  á  1 i c  z  o  s  , r e z e s ,  t i  ui  
s ó s  é s  c z e m e u t v i z e k .
Vas m eg y e  : B o ro sty á n k ő  (k é n sa v a s  réztarta lm u v a s g á l ic z o s  tin isós  
és c ze m en tv íz ) , K örm end , M áriafa lva .
V e s z p r é m  m e g y e  : B a k o n y b é l, K . B o g d á n y  (k é n e s), N o sz lo p  (k én es)  
U g o d  (k é n e s).
Zala m eg y e  : F ü r ed  (2 forr, sz é n sa v a s ) ,  V é rk ú t.
Baranya m e g y e  : P é c s  (g á lie zo s), V a sa s (g ú licz o s).
Esztergom m e g y e  · M ogyorós.
Pozsony m eg y e  : B uzin , P o zso n y  (M ária- és F erd in án d fü rd ő).
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Pest megye : Buda (vasfürdö), Pest (vasfürdö, Heinrich kertjében).
Heves megye : Gyöngyös (kénsavas gipszes gáliezos timsós), Ohuta 
(2 forr. vasas), l’arád (szénsavas és kénsavas gipszes gáliezos timsós).
Borsod megye : Császta (timsós).
Nógrád megye : Rónya (timsós vasgáliczos), Zsély (Sósár, kony­
hasós).
Gömttr megye : Ajnáeskő, Pocsevicze, Rosnyó (Püspökfürdő, gáli­
ezos glaubersós).
Zólyom megye : Libetbánya (czementvíz), Úrvölgy (czementvíz), 
Zóly7om.
Szepes megye : Baldócz, Haligócz,Uj-Lublyó, Szomolnok(czementv.)·
Abauj megye : Göncz, Ránk-Herlány (földes konyhasós), Rudnok, 
Somodi (földes), Telkibánya.
Zemplén megye : Erdöbénye (kénsavas timsós gipszes gáliezos), Fe­
ketepatak, Sárospatak.
Bereg megye : Háromkereszt (gáliezos), Iványi (gáliezos), Szinyák
(gáliezos).
Ugocsa megye : Akii.
Mármaros megye : Bilin, Borkút (jódos), Borsabánya (földes eze- 
mentvíz), Kabolapolyána, Rahó-Bocskó, Suliguli, Visk, Felsö-Vizsó (Szkra- 
gyei völgy, timsós vasgáliczos).
Szatmár megye : Bakta, Uloba (rezes ezementvíz), Nagybánya (cze­
mentvíz), Tartocz (földes), Szatmár-Németi, Szinyér-Váralja, Udvari.
Bihar megye : Hagymádfalva, Szalárd, Tenke.
Arad megye : Borosjenő (konyhasós gipszes gáliezos timsós), Ménes 
(rezes gipszes gáliezos).
Kraszna megye : Zovány (gipszes timsós gáliezos).
Temes megye : Angyalkútja (földes konyhasós), Buziás.
Erdélyben : Bálán (czementvíz), Bánkfalva (Édesbükke), Büdöshegy 
(számos timsós forr.), Élőpatak, Ilomoród , Sz. Lélek, Lövete, Sz. Mihály“ 
Mindszent, O-Rodna, Száldobos, Zajzon.
V. K e s e r ű  v i z e k .
Baranya megye : Nagy-Harsány (ég vény es).
Veszprém megye : Palota (2 kút).
Fejér megye : Alsó- és Felső-Alap (jódos brómos glaubersós, az 
utóbbi helyen vasas is).
Esztergom megye : Esztergom (Sz. Tamás hegyének oldalában több 
pinezében), K. Léva (ez, úgy látszik, elenyészett), K. Tagyos.
Komárom megye : Nagy-Igmánd.
Pest megye : Buda, Bia, Csík puszta. Budán a Gellérthegy alatti 
lapályon (Kelenföldön), a Vízivárosban s Rókusutczában, Ungerféle vagy 
Erzsébetforr., Hauszner 2 kútja (Hildegard forr.), Böckféle Széchenyi forr.
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Iványikút, Szabóiéi« Mátyás király forr., Neuwerthféle, Saxleohnerféle Hu 
nyadi János forr., Frankféle forr., összesen 13 forr.
Zemplén megye : Kis-Géres.
Jászság : Jászberény közelében Lajosmizse pusztán 1864-ben fedez­
tek fel állítólag egy keserűforrást.
Békés megye : Csabaesüd, Cséfa.
Csongrád megye : Obéba, Szeged (1862-ben fedeztetett fel), Várhely.
Torontál megye : Nagy-Kikinda, Ivánda, Roggendorf.
Kraszna megye : Varsolcz.
Erdély : Kis-Czég, Kérő (Szamos-Ujvár közelében), Mócsa a Mező 
ségen, Novály, Olyves, N. és K. Sármás (jódos), Tűr.
Horvátország : Jamnicza.
VI. K o n y h a s ó s  v i z e k .
Baranya megye : Pölöske, Siklós, Szék.
Nógrád megye : Sós-Hartyán.
Gömör megye : Csíz (brom- és sok jódtartalmú, a halli vízhez hasonló)
Liptó megye : Hibbe, több foi'rás, melyek lefolyása a föld alatt a pa­
takba vezettetett.
Árva megye : Polhora (jódos bróinos vasas földes).
Sáros megye : Sóvár, Sós-Ujfalu.
Zemplén megye : Gcrcsély, Golop hegyen Tállya mellett, Hraböcz, 
Isztáncz, Kázmér, Magyar-Izsép, Szilvás-Újfalu, Sókút, Velejthe.
IJng megye : Csornoholova, Cziganyócz, Szolya, Zaricsó.
Mármaros megye : Sándorfalva 5 forr , Sófalva (Szenes forr.), F. Sze- 
listye 3 forr., Konyha, Akna-Sugatag , Rónaszék, Akna-Rónaszék, Falu- 
Szlatina, Akna-Szlatina, Kerekhegy, Királyvölgy, Talaborfalva, Ricska, 
Visk (első és hátulsó borkút), F. Apeza.
Ugocsa megye : Czenkova, Rákócz, Nagy-Sárad.
Szatmár megye : Mogyorós (jódos).
Közép-Szolnok : Hadad, Széplak.
Kövárvidéke : Kapóinak-Monostor.
Erdély : Libáton 1 forr., Sztojkafalva 1 f . , Nagy-Disznód 3 f . , Sel- 
lenberk 1 kút, Nagyszeben 1 f. , Vízakna 1 f . , Ladamos 2 f . , Szász-Vessződ 
1 k ., Sorastély 3 f. , Csicsó-Holdvilág 1 k ., Szász-Csanád 2 f. , Koncza2 f., 
Drásso 1 k ., Kút 1 k ., Oláh-Dállya 1 k ., Szász-Sebes 2 f . , Táté 1 k ., Hen- 
ningfalva 2 f . , Besenyő 2 f . , Berve 2 f . , Nagy-Csergid 2 f. , Monora 1 k., 
Szászpatak 1 k ., Tür 1 k. , Veza 1 k ., Balúzsfalva 1 k. , Mihálczfalva 1 k. 
Karácsonfalva 1 k., Buzás-Bocsárd 10 f , Petesfalva 1 k ., Iklód 1 k ., Panad 
1 k ., Magyar-Bénye 1 k ., Kis-Akna 9 f. 1 k. , Vadverem 1 k ., Becze 1 k. 
Földvár 1 f., Kopánd 1 f., Indal l  k ., Mikes 2 f. 1 k ., Puszta-Csán 1 k ., Röd 
1 k., Ajtón 1 f. t k., Felek 1 f., Györgyfalu 1 k., Kolos 20f., Mező-Csán 1 k., 
Mező-Or 1 k ., Dezmér 4 f. 1 k. , Kara 5 f. 1 k ., Kolosvár 3 f ., Szamosfalva 
23 f. 1 k ., Apabida 6 f. 1 k. , Korpád 1 k ., Kötelmid 3 f. 1 k ., Nemes-Zsuk
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1 f. I k., Felsö-Zsuk 1 f. 1 k., A.-Zsuk 1 k., Vajdakamarás 3 £ 1 k ., Sz. Got 
háld 1 f., Bonczhida 1 k., Szák 13 f. 3 k ., K. Jenő 1 k., Viz-Szilvás 1 £, Szé- 
kuláj 1 k. , Gyulatelke 1 f. 1 k ., Boncz-Nyíres 5 f. 1 k. , Sz. Iván 1 k ., Csá­
szári 1 k ., Hesdát 5 f. 1 k., Kérő 1 £ ,  Szamos-Ujvár 1 k ., Széplak 6 f. 1 k., 
Dées 4 f. 1 k., Kodor 1 £ , Sz. Benedek 1 f. 1 k ., Mikeháza 3 £ 1 k ., Kozár- 
vár 1 k., Szász-Nyíres 3 £ 1 k., Sz. Margita 6 £ 1 k., Csicsó-Mihályfalva 1 k., 
Retteg 1 k ., Bálványos-Váralja 1 k ., Décse 1 k ., Árpástó 1 k ., Csicsó-Ke- 
resztúr 3 f. 1 k., Uj-Siuka 4 £, Persány 1 k., Grid 1 k., Parró 3 £, A. Komá 
na 1 k., Hévíz 1 k., Szász-Ugra 1 £ 1 k., Gar.id 1 k ., Kőhalom 3 £ 4 k., Ho­
morúd 1 f. 1 k ., A. Rákos 1 f. 1 k . , P. Rákos 1 k ., Vargyas 1 k ., Mirkvásár 
1 k ., Darócz 1 k ., Jánosfalva 1 £ 1 k ., Városfalu 1 k ., Homoród-Sz.-Péter 
1 k ., Homoród-Sz.-Pál 1 k ., Recsenyéd 1 k. , Homoród-Sz.-Márton 6 f. 1 k., 
Hom.-Újfalu 1 k. , Hom.-Oklánd 2 f. 1 k., Hom.-Karáesonfalva 1 £, Hom.-Al- 
más 1 k., Abosfalva 1 k ., Horn.-Keményfalva 1 k. , Lövete 2 f. 1 k ., Udvar­
hely 1 £, Zetelaka 1 k., Kis-Keményfalva 1 £, Atthya 2 f. 1 k., Korond 10 f. 
1 k., F. Sófalva 2 £, Szováta 129 £, Libáufalva 2 f. 1 k., Görge'ny-Hodák 1 k., 
Orsóvá 11 £ 1 k., Kineses 14 f. 1 k., Sz. Mihálytelke 6 f. 4k., Sós-Sz.-Márton 
14 £ 1 k., Oroszfalu 15 £ 1 k., A. Idécs 11 £ 1 k., Görgény-Sz.-Imre 3 f. 1 k., 
P. Idécs 1 f ,  Orosz-Idécs 1 k., Vecs 3 f. 1 k., Holt-Maros 1 k ., Magyaró 1 k., 
Maros-Oroszfalu l k., Disznájo 1 k ., Erdő-Szakáll 10 f. 1 k ., Bátos 2 f. 1 k., 
Monor 1 k., Pászmos 1 k., Péntek 10 f. 1 k. , Teke 2 f. 1 k ., N. Ida 2 f. 1 k., 
Dipse 1 f , Fejéregyház 2 £, Vermes 2 £ , Lekencze 2 £ , Billak 2 f. 1 k ., Si- 
montelke 2 f. 1 k., Malomárka 3 f. 2 k ., Szeretfalva 1 f. 1 k ., Apa-Nagyfalu
1 k., Bődön 1 f. 1 k., Jakabfalva 1 £, Magyaros 1 f. 1 k., Kentelke 1 k., Sajó- 
Keresztúr 1 £ 1 k., Sz. András 2 £ 1 k., Sajó-Udvarhely 1 £ 1 k ., Somkerék
2 f., Balázsfalva 1 f. 1 k., Kajla 5 f. 1 k., Füge 5 f. 1 k., Oroszfalu 1 £, Nagy­
falu 1 k ., Néecs 1 f. 1 k. , Nagy-Gyeke 1 £ ,  Marosény 1 k ., Bisztricza 2 k., 
Tiha 1 k., Borgó-Prund 1 f. 1 k ., F . Borgó 1 f. 1 k ., A. Borgó 2 f. 2 k ., Jád 
2 f. 2  k ., Péntek l £ , Nagy-Demeter 4 f. lk . , Csepán 2 f. 1 k ., 01. Némethi 
2 f. 1 k., Magy. Némethi 2 f. 1 k., Tollát 2  f. 1 k ., Magosmart 1 k ., Virágos­
berek 1 k ., Makod 1 k ., Szeszárma 13 £ , N. Kaján 5 f. 1 k . , K. Kaján 2 £, 
K. Középfalva 2 f. 1 k., Dögmező 1 f. 1 k., A. Ilosva 1 k. , Budurló 1 k ., Sz. 
Mihálytelke 1 £, Budatelke 1 k., Katona 1 k ., Feketelak 1 k ., Sóvárad 1 k., 
Seprőd 1 k., Andrásfalva 1 k ., Szereda Sz. Anna 5 f . , Tompa 1 k ., Xebele- 
Sz. Ivány 1 k., Bóos I £, Koronka 4 f. 1 k., Nyáradtő 1 k., Sóspatak 4 f. 1 k., 
Tófalu, N. Ernye 1 f. 1 k ., Mező-Báud 1 k ., Mező-Madaras 2 k ., Kölpeny 
1 k., Sámsond 2 f. 1 k., Szabéd 1 k., Bazéd 1 k ., Balla 1 k ., Nagy-Erese 1 f  
1 k ., Póka 1 k ., K. Iklánd 2 f. 1 k ., N. lklánd 2 f. 1 k ., Kelementelke 1 k., 
Bődön 1 k., Mczö-Szengyel 2 f. 1 k., Záh 2 f. 1 k., Déeg 1 k., Czintos l  f. 1 k% 
Maros-Gézse 1 f. 1 k., Vidraszeg 1 k., Kerelő-Sz.-Pál 1 k., Ugra 1 k., Buzás- 
Beseny 1 k ., Gyulás 10 f. 1 k . , Gálfalva 1 k ., Szőkefalva 1 k ., Borzás 10 f. 
1 k., Harangláb 1 k., Bogács 4 £, K. Sáros 1 k., Királyfalva 7 f. 1 k., Kükül- 
lővár 1 k., Bethlen Sz. Miklós 1 k., A. Bajom 1 k., Bászna 1C f. 1 k., Felmer 
1 k., Nádas 1 k., Lesses 5 £, Sz. Ágota 1 k., Szerata 1 £, Bornbach 1 £, Sza 
kadát 4 £, Felek 1 f. , Fenyőfáivá 1 f. , Hermány ! f. , Szitás-Keresztár 1 k.
11*
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Csekefalva 1 k.. A. Boldogasszonyfalva 1 k., Fiátfalva 13 f. 1 k., Fejérd 1 k., 
Romos 1 f., Thordás 1 f. — Összesen 592 sóforrás s 192 kút, köztük azonban 
olyanok is vannak , melyek inkább a savanyú és e'gvényes vizek közé tar­
toznak , s ezen rovatok alatt is elöfordúlnak ; némelyekben jód , kén s más 
vegyületek is vannak , a jánosfalvai salétromos. Különben az erdélyi sós 
források sótartalma 2—30 és több százalékot tesz. Némely forrásból kisebb 
nagyobb Sóspatak támad. Lásd II. köt. 126. s k. 1.
VII. É g v é n y e s  v i z e k .
Sepreny megye : Sz. András (glaubersós), Bánfalu (glaubersós), 
Fertő tava.
Mosony megye : Patfalva, Pomogy, Tetény, Tarosa, Valla.
6yör megye : Kóny, Tét.
Daranya megye : Nagy-Harsány.
Fejér megye : Aba.
Esztergom megye : Mogyorós (timsös), Sárisáp (elenyészett V).
Pest megye : Soroksár.
Kunság : Félegyliáza, Fényszarú.
Trencsény megye : Turszovka.
Szepes megye : Lőcse (salétromos).
Zemplény megye : Velejte (földes konyhasós).
Mármaros megye : Huszt (2 f. égvénj'es, 1 f. vasas égvényes), Bisztra 
(vasas égv.), Dolha (v. égv.), Kerecske (v. égy·), Kusznicza (v. égv.), Lipcse 
(v. föld. égv·), Lipcse-Polyána (v. égv.), Rókamező (Ravaszmezőt v. égv.), 
Vályepestyere (konyhasós égv.), Közép-Vizsó (1 f. jód. vas. konyhasós égv., 
1 f. jód. konyh. égv., 2 f. konyb. égv.), Borsa (2 f. gyantás vas. égv., 1 vas. 
égv.), Borsabánya (égv. konyhasós és vas. jód. égv·), Mojszin (v. égv.), Pe­
trova (v. égv.), Ruszpolyána (v. égv·), F. Hidegpatak (v. égv.), Ó-Holyatin 
(konyh. égv.), Szinevér (vas. konyh. égv·, s konyh. égv.), Szolyma, Tyuska 
(konyh. égv.), Vucskómező, Akna-Rahó (vas. égv.), Vilcliovati puszta (vas. 
föld. égv.), Bocskó-Rahó (1 f. jód. konyh. vas. égv., 1 f. vas. konyh. égv· s 
1 f. vas. föld. konyh. égv.), Kis-Lonka (vas. égv.), Borkút (1 f. jód. vas. 
konyh. égv., 3 f. jód. vas. égv., 1 f. jód. konyh. égv., 2 f. vas. égv., 3 f. jód. 
konyh. égv.), Bogdány (vas. konyh. égv.), Kászó-Polyána (vas, égv.), Ro- 
szueska (vas. égv.), Bréb (jód. konyh. égv.), Kabolapatak (vas. égv.), Szla- 
tina, Técső, Orosz-Mokra (vas. föld. égv.), Királymező (jód. bróm. vas. föld. 
konyh. égv.), Urmező (vas. égv.), Sziget (Hosszúliget, vasas), Ricska (sós 
égv.), Kaloesaláz (sós égv.), Felső-Nyéresháza (4 f. sós, kénes), Tcreselpa- 
tak (földes vasas), Ruszkirva.
Szatmár megye : Mérk (salétromos), A. Pályi.
Szabolcs megye : Nagy-Kálló, Kis-Kálló, Apagy (salétromos), N. 
Fejértó, Nyírbátor (salétr.), Nyírbéltek, Sóstó Nyíregyházánál (1 jód. bróm., 
1 salétr.), Bogdány, Demecser, Eszlár, N. Halász, lbráuy, Kék (salétr.), Ke-
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mec.se, Keresztül' (salétr.), Királytelek, Orosz, Harangod, Senyő, Sima, K. 
Vártla, Patroha (salétr.).
Bihar és Hajduvarosok kerülete : Dorog , Sz. Mihály, Debreczen, 
Derecske, Sóstó (Konyár), Hajdú-Bajos, Henezida, Hosszú-Pályi, Kis-Pércs, 
N. Léta, Székelyhid, Vértes.
Békés megye : Gyula-Varsánd, Ottlaka, Sikló, Gyula, Vári, Kétegy- 
liáza, N. Kígyós , Csaba, Békés, Orosháza (Gyopárosi tó), Kőrös-Tarcza, 
Mezőberény, Dobos, Szarvas, Endréid, Öcsöd, Sz. András, Füzes-Gyarmat, 
Szeghalom, Körös-Ladány, Vésztő.
Csongrad megye : Csongrád, Mindszent.
Bács megye : a Palics tó vize.
Torontál megye : Bánát-Komlós, Franyova, Margittá.
Erdély : Homoród-Almás (salétromos), Farkasmező , Homoród (sós 
égv. s vas.égv.), Borszék (vas.föld.égv., s kénes föld. égv.), Büdöshegy (4 f. 
égv.), Sz. György (föld. égv.), Szász-Csanád (az iszapos források), Szeret- 
falva (a tócsák forrásai), Jegenye.
VIII. G y a n t á s ,  k ő o l a j o s ,  k á t r á n y o s  f o r r á s o k .
Vadkert Ugodnál, Harkány, Biidöskö (Smrdak) Szeniez közelében, 
Popradnó, Barát-Lchota, Túrna Trencsén közelében, Sz. Iván Hradek köze­
lében Liptóban, Szék Pétervásár közelében, Csernely Borsodban; Sivabrada, 
Baldóez, F. Ruszbach és Új-Lubló Szepesben, Bajorvágás, Mikova, Várhegy 
(Visk), Volyerszkratye, Borsa, Dragomérfalva, Budfalu, Batiza, Szaploncza, 
Luch (Kalanova mellett) Mármarosban, Retteg-Soósmező, Korond, Pekleni- 
cza, Bacsindol, Petrovoszelo (a Csurak pataknál), Moszlavina.
IX. S e m l e g e s  é s  i s m e r e t l e n  m i n ő s é g ű  h i d e g
f o r r á s o k .
Soprony megye : Siklós, Bándorf, K. Höflein, Sz. András.
Mosonj megye : Magyar-Óvár, Mosony, Lebeny.
®yftr megye : Győr, Rábasziget, Ravaszd.
Vas megye : Dozmath.
Zala megye : Kővágó-Eörs, Abrahám, Zánka, Sz. András.
Veszprém megye : Siófok, Pápa, Tapolczafő, Veszprém.
Baranya megye : Hegy-Sz. Márton, Pécsvárad, Nádasé, Szalatnak.
Tolna megye : Tolna.
Fejér megye : Csór, Mindszent (Sz. Miklós), Sár-Keresztár.
Komárom megye : Komárom, Szemere.
Pest megye : Fóth, Csobánka, Békás , Apaj , Kecskemét, Kis-Körös,
Izsák.
Pozsony megye : Detrekö-Sz. Miklós, Modor, Vedröd, Apaj, Vereskö.
IVyitra megye : Kojatin , Pográny, Szolcsanka, Banka Galgócznál, 
Kraszno.
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Bars megye : Cserenye, Felfalu, Nyitraszeg, Körmöczbánya.
Trencsén megye : Dubodjel, A. Motcsicz , Ksinna , Zsitna , Podlu 
zsány, Popradnó, Puchó, Polusje, Konszka, Bellus, Isztebuik, Koehanóez.
Árva megye : Chisnyo.
Turóez megye : Sztubnánál nehány forrás.
Liptó megye : Váralja (Hradek), Andrásfalva, N. Olaszi.
Zólyom megy® : Libetbánya, Klokocs , Zólyomnál nehány forrás, 
Detva-Hutta.
Hont megye : Czelovcze, Bakabánya, Gyürki, Kelenye, Nagyfalu, 
Selmeczbánya.
N ó gr ád megye : Hidegkút, Sós-Lehota, Kis-Szalatnya, A. Garáb, 
Becske, Divény, Ipoly-Nyitra, N. Oroszi.
Heves megye : Kérsziget (Gabonás), Gyöngyös-Püspöki, Szurdok 
Püspöki, Poroszló, Szolnok, Tiszafüred, Nagy-Iván.
Borsod megye : Miskolcz.
töm ör megye : Hét, Pogony, Dobsina, Sztraczcna, Csetnek, Oehtina> 
Kraszna-Horka, Kraszna-Váralja, Rochfalva.
Szepes megye : Farkasfalva, Húnfalva, Ménhárd, Gölnicz, Csarna- 
gura, Burgerhof, Görgő, Kotterpatak, Olysó-ITutta, Markusfalva, Körtvé 
lyes, Podolin, Komorócz, Grénicz, Svábócz.
Sáros megye : Jernye, Jesztreb, Szvidnicska, Finta, Salgó, Keozor- 
Lipócz.
Zemplén megye : A. Hrabócz, Körtvdlyes fürdő, A. és F. Körtvélyes, 
Homonna, Zboj, Orosz-Poruba, Olyka-Homonna, Szécs-Keresztúr, Koroncsa, 
Legyesbénye, Feketepatak, Tokaj, Tolcsva, Tállya, Sátoralja-Ujhely, Hát­
fa, Ladmócz.
Abaúj megye : Kassa, Gecsc, F. Bárcza, Somodi , Göncz, Rákos A. 
Mislyénél, A. és F. Mislye, Komlós, Szilvás-Apáti, Szepsi, A. Metzenzéf, 
Litke, Szántó.
Torna megye : Torna, Lófej, Sz. András-Kovácsi.
Ung megye : Kosztyova-Pasztély, Dubrinics, Lyutta, Sztavna, Jósza, 
Sziirthe, Téglás, Csicser, Gereny, Szerednye, F. Szlatiiia, örlyova.
Bereg megye : Hankovicza, Holubina, Kicsorna, Laturka, K. Mar- 
tinka, Roszos, Szászoka, Sztrojna, Timsor, A. Hrabonicza, Munkács, Orosz 
vég, Hribócz, Klacsano, Uj-Klenócz, K. Mogyorós, N. Mogyorós, Szerencs- 
falva, Ruszkócz, F. Viznicze, Rákos, Lványi, Dragobcrtfalva, Ardányháza, 
íloneza, Ilosva, Iváskófalva, Maszárfalva, Medoncze, Szabatin, Szundákfal- 
va, Závidfalva, Klastromfalva.
Ugoesa megye : Neveletlenfalva, Feketc-Ardó.
Márinaros megye : Husztköz, Gernye's, A. Szelistye, Kvaszna, Ta 
raczköz, Vajnágh.
Csongrád megye : Csongrád, Mindszent, Szeged.
Szatmár megye : Monostor, N. Károly, Terem, Sóós, Krassó.
Bihar megye : K. Marja, A. Derna, F. Derna, Tataros, Rézbánya, A. 
Verzál·, Vaskoh, Gyigyisény-Vojény, N. Szalonta, Szék, Sarkad·.
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Arad megye : Arad, Apatelek, Kavna , Bokszeg, Lugozó, Dezna, 
Rossia, Madrizestyi, Boros-Sebes, K. Jenő, Fekete-Gyarmat, Zerindbél, Sí­
rná nd, Zaránd, Világos, Radna.
Csaiiiíd megye : Makó.
Torontói megye : Bánát-Komlós, Franyova, N. Margittá.
Temes megye : Guttenbrunn (Hidegkút).
Zaránd megye : Csungány.
Kraszna megye : Somlyó-Csehi, Kraszna, Ipp, Jáz.
Kövkrvidéke : Remete.
Erdély : Kérő 1 forr., Balla, Orosz-Ide'cs, Maros-Oroszfalu, Katona, 
Magyar-Peterd , Záh , Bukszád, Albak, Mártonfalva, Miklósvár, Csík-Sz.- 
Márton, Kászon-Altíz, A. Csernátou, A. Torja néhány forr., Sósmező, Szepsi" 
Sz. György 1 forr., Málnás, Szászváros, Meggyes, Jakabfalva, Lebnck, Ga- 
rád, Hermány, Terpeny.
Horvát-Szlavonország és Végvidék : Zágráb , Ribnik , Szlavonecz 
(Szlanidol V), Ó-Sziszek, Deszanova-Szelo (Deszanovecz ?), Daruvár 6 forr., 
Valpo, Kamenicza, Ravanicza, Globureu , Újfalu , Vladimirovacz , O-Zalán- 
kamen.
A talaj földtani viszonyainak nagy befolyásuk van a források 
eloszlására, vízmennyiségére, liőmérsékére s alkatrészeire. A mész- 
hegységekben rendesen kevés, de bővizű források vannak. Vizök 
többnyire igen tiszta s gyakran hidegebb mint hasonló körülmények 
között más kőzetekben szokott lenni. De másfelől a legtöbb meleg­
forrás is a mészhegységekben vagy közelükben van. Az időközi, 
dagadó és váltóforrások mind a mészhegységekben találtatnak. A 
jegöczös és tömegkőzetekben ágy a homokköképletben is rendesen 
igen sok, de csekély vizű forrás van ; a legtöbb savanyú és vasas 
víz azokban fordúl elő. Az égvényes és sós források többnyire a 
trachithegységek közelében fakadnak, és pedig neogén rétegekből. 
A magyar alföld égvényes vizei a negyedkori földrétegekben talál­
tató sók kilúgozása által erednek.
A források s az illető helyiségek tengerszín feletti magassá­
gát a következő egybeállításból láthatjuk :
b. láb. b. láb.
Tátrafürcd. . . .  3166—3171 Koritnieza....................... 2578—2763
B é lb o r .................................  2921 Sz. Keresztbánya (Lobogó) . 2700
Borszék........................2450—2826 Ke'ruj (Ke’roly) . . . 2253 - 2680
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b. láb. b. láb.
Homoród-Oláhfalu . . . . 2600 Teplicz (Szepes) . . . 1890
L ö v e t e ................................. 2600 V id ern ik ........................ 1890
Csomafalva........................ , 2530 F i l i c z ............................. 1860
A l f a l u .................................. 2519 Svábócz ........................ 1850
D itr ó ....................................... 2519 H o zelecz ........................ 1840
Szárhegy ............................. 2519 K is s ó c z ........................ 1835
R e m e te ........................ - . 2519 M iklósfalva................... 1830
P o lh o ra ................................. 2500 P r im ó c z ........................ 1830
N. L i p n i k ............................. 2440 É lőpatak........................ 1800
K am jonka............................. 2440 Zajzon........................ 1789
F. R u sz b a c h ........................ 2400 Sz. A n d r á s ................... 1780
Grnézda.................................. 2350 H ork a ............................. 1757--1785
P o d o lin .................................. 2350 Homoród-Almás . . . 1777
L a c z k o v a ............................. 2340 Kovászna (Pokolsár) . . 1775
Lajbiczi kénfürdő . . . . 2315 U z s o k ............................. 1751
U j-L u b lyó ............................. 2300 Szmerdsonka . . . . 1750
U j-L eszn a ............................. 2274 Poturnya........................ 1747
Csík-Szereda........................ 2265 F ü l e ............................. 1616--1700
V á r d ó tfa lv a ........................ 2265 Bibarczfalva................... 1670
Rákos (Sz. Mihály) . . . . 2265 V a r g y a s ........................ 1670
S z é p v íz .................................. 2265 B u d is ............................. 1618
Borzsova.................................. 2265 Plavnicza........................ 1612
C som ortán y ........................ 2265 Háj-Sztubna................... 1600
Szulin...................................... 2260 Borkút (Mármaros) . . 1609
Jakabfalva............................. 2260 S zlatv ina ........................ 1605
Lázárfalva (Császárfürdő) 2255 O la s z te lk e ................... 1542--1670
K ozm ás.................................. 2250 Száldobos........................ 1492--1670
Cs. Sz. Király (Borsáros) . . 2250 Aranypataka (Clausura) 1600
Sz. S im o n ............................. 2250 Lőcse (Pokolfürdő) . . . . 1565
T u sn á d .................................. 2250 Fenyőd ............................. 1545
V erebes.................................. 2250 Z etclak a ........................ 1540
Zsögöd .................................. 2250 Szombatfalva (Szejkeforrás) . 1540
Csekefalva............................. 2250 B a ld ó c z ........................ 1537
H o sszú asszó ........................ 2250 Polyanócz........................ 1537
Kászon-Ujfalu........................ 2250 Ó-Rodna (Dombhátf.) 1534
A l t í z ...................................... 2250 U d v a r h e ly ................... 1507
G a n ó c z ................................. 2055 K ak asfa lva ................... 1500
Biikszád (Erdély) . . . . 2000 Sükő . . . . . . . 1500
S in g lé r .................................. 2000 A. R á k o s................... 1490
Szinye-Lipócz........................ 2000 Sztubna (Vasban) . . 1489
Mostyenicza . . . .  1033--1987 Abásfalva . . . . 1480
Sz. Iv á n .................................. 1929 R e c se n y é d ................... 1480
Puczó .................................. 1896 Kiikiillö-Kemény íalva 1480
L u c s k i ........................  1893--1963 Horn. Keményfalva . . 1480
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Hóm. Karácsony falva . 1480—-1680 T o rd a ................................. 864
Hóm. Sz. Márton . . 1480 A jnácskő............................ 859
Hóm. Újfalu . . · . 1480- 1562 Hosszúrét............................. 842
Horn. Városfalva . . 1480 B e l lu s ................................. 833
Farkasmezö . . . 1480 Kis-Sáros............................. 806
Kettenbach . . . . 1472 Szmerdák............................. 780
Kőhalom................... 1458 M agyar-Isch l................... 778
Oláh-Sz. György . . 1439 F. Ő r l i k ............................. 766
Párnicza................... 1350 Pecsenyéd . . . . . . 759
Zaskó........................ 1346 Bajfalu........................ ....  . 758
Rajecz-Tepliez . 1334—1854 A. Ő r l i k ............................. 728
Borgó........................ 1284 C sornoholova................... 689
Farkasfalva - - 1275 Scsavnik (Sáros) . . . . 675
A. Tvaroszcza . . 1269 U g o d .................................. 661
D jerova................... 1250 F. B á n y a ............................. 645
Brusznój................... 1243 Sös-Hartyán........................ 638
F r ic sk a ................... 1200 Z a r ic s ó ............................. 630
Czigelka................... 1200 Hársfáivá............................. 612
P it r o v a ................... 1200 C ziganyócz........................ 600
Hrabszke . . . . 1200 K. S z la t in a ........................ 600
Sznakó ................... 1200 Pozsony (Vasfürdő) · . 584--604
K álik ........................ 1177 B a r k ó .................................. 585
F. Fernezély . . . 1167 B é lic z .................................. 583
Keresztár . . . . 1166 E g e r .................................. 571
Fiátfalva . . . . 1166 Bazini fürdő........................ 524
Goberling . . . . 1155 P ö s t y é n ............................. 520
S zk len o ................... 1151 J a l s ó .................................. 502
Felsölöi borkút . . 1124 Gyöngyös............................. 500
S z l i á c s ................... . 1101- ■1139 K aplát.................................. 493
Tarosa (Vasban) . . . 1016--1138 Ú jfa lu .................................. 484
G áboltó................... 1100 B o r i.................................. 470
Czeméthe . . . . 1099 Bikszád (Szatmár) . . . . 462
Gerlachó . . . . 1000 Szántó ............................. 448--500
Kozselecz . . « . 1000 V á m fa lu ............................. • 430
Kosztyova-P.isztély . 1000 Turvékonya........................ 421
Bártfai fürdő . . . 976 Buzi á s ................................. 417
Sztubnya (Turócz) . . . . 960 Nagy-Várad (Püspökfürdő) 417
Lunkány ................... 958 R a k sa ................................. 410
Parád-Csevicze . . 934 Tartocz . . . . . . . 410
Vihne ........................ 930 Szobráncz ........................ 409
Bajom (Bászna) . . 922 M ehádia........................ 198--423
Menyháza . . . . 921 L e s c e ................................. 404
Varasd-Tepliez 892 D a ru v á r ............................ 404
Trencse'n -Teplicz 697—875 Újváros . . . . . . 394
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II. F E J E Z E T .
A f o l y ó v i z e k . * )
A magyar tartományok folyói csaknem mind a Duna f o l y a m  
rendszeréhez , s tehát a Feketetenger vizkörnyékébe tartoznak.
*) Az országos építészeti hivatal a múlt 30—45 év óta igen sok víz 
irati mérést és fölvételt hajtott végre nagy szorgalommal és szabatossággal. 
15—20 év óta a tiszaszabályozási hivatalok és felügyelőség a Tisza vízrend­
szerére nézve folytatták a méréseket és fölvételeket. De a sok mindenféle- 
anyag és adatból, melyek az országos építészeti igazgatóságnál és tiszasza- 
bályozási felügyelőségnél idő jártában egybegyűltek, mindeddig csak kevés 
volt közzétéve. Nagy köszönettel tartozom azért Msíí és Wallandt építészeti fel­
ügyelő s Herrich Károly tiszaszabályozási fő felügyelő uraknak, kik nekem a 
legnagyobb készséggel mindent átengedtek , a mit feldolgozás végett tőlük 
kértem. Ezen forrásokon s a már idézett munkákon kívül v. ö. kivált a kö 
vetkezőket : Streffleur : Orogr. hydrogr. Studien etc. Sitzungsberichte der 
k. k. Akademie der Wiss. Math. Naturw. Classe VIII. k. 427. 1.; Korizmics : 
Jelentés a dunai hajózásról stb. Budapesti Szemle ίλΓ. köt. 427- s k. 1. · 
Lónyay Menyhért: A Tiszaszabályozás története stb. Magy. Akad. Értesítő, 
1860. 239. s k. 1.; Pasetti : Notizzen über die Donau-Rcgulirung im őst. Kai­
serstaate bis zu Endo des J. 1861, Wien 1862 ; Suess : Ueber den Lauf der 
Donau, Oest. Revue 1 e'vf.IV.jköt. 263.1. ; Wex : Der Donaustrom als Haupt­
verkehrstrasse nach dem Orient, Oest. Revue 1 évf. IV. k. 6 8 . 1. ; Lorenz . : 
Die Schfffahrtshindernisse auf der Donau zwischen Pressburg und Gönyö, 
Oest. Revue, II. évf. V. köt. 131. 1.; Pasetti: Darstellung des Theissreguli- 
rungs-Unternehmens etc. Wien, 1862; Bodoky Károly : Előterjesztése a Kö- 
rös-Berettyó szabályozási ügy jelenlegi állásának, 1861. Azon kiviil Bodoky  
Károly főmérnök úr a Körös és Berettyó folyókról s az 1864. végéig tett sza­
bályozási munkálatokról igen részletes és alapos Írott jelentést szíveskedett 
nekem átküldeni, miért nagy hálával tartozom.
A folyami t é r k é p e k  közöl Vásárhelyiét az Al-Dunáról már idéz­
tem. Ezen kiviil : „Karte des Donaustromes innerhalb der Gränzen des öst. 
Kaiserst., herausgegeben von dem k. k. Staatsministerium, unter Leitung
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Csak Fiume környéke s az Ogulini, Otocsaczi cs Likkai végezredek 
nagyobb része, összesen valami 100 □  mfldnyi terület az Adriai, 
Szepesnek pedig körülbelöl fele meg Sárosnak egy kis része, ösz- 
szesen tán 36 □  mfld, t. i. a Poprád s illetőleg Dunajecz vidéke, a 
Keletitenger vizkörnyékébe való. Erdély keleti meg délkeleti szé­
leinek folyói, melyek az országból kifolynak, szintén a Dunába öm- 
lenek, vagy közvetlenül, mint az Olt, vagy közvetve. Annak víz­
környéke tehát a magyar tartományokban valami 5464 osztrák □  
mfldnyi területet foglal el.
A folyóvizek főirányait már megérintettük (L. I. köt. l l ö .  1·), 
s mondtuk, hogy azokban némi egyenközüség vehető észre. Ha ha­
zánk földképén Zimon felől tekintünk szét, látjuk, hogy a fő víz- 
erek a Duna azon pontja felöl legyező alakjában ágaznak szét: 
kettő, a Száva meg Dráva az ország déli szélén NyENy.-ra; 
szintén kettő , a Duna meg Tisza annak majdnem közepén É.-ra s 
azután az egyik NyÉNy.-ra, a másik pedig ÉKÉ.-ra; végre három, 
a Béga, Maros cs Körös K.-rc meg ÉK.-re vonulnak. Ámde Erdélyt 
s Magyarország éjszaki harmadát egy rendesen hajózható folyó sem 
hasítja, s így a birodalom keleti és éjszaki részei a rendes vízi köz­
lekedésből ki vannak zárva. Továbbá azon viziutak i s , melyek az 
ország derekán és nyugati részén átvonulnak, mind egy irányba 
futnak össze, Κ.-nek tartva. Hazánk folyamrendszerének viszonyai 
tehát a közlekedésre nézve korántsem kedvezők, minthogy a vizi­
utak mind egybeszögellenek s az országnak csak nyugati és délke­
leti széleit kapcsolják össze, éjszaknyugati, éjszaki és keleti szélei 
pedig , valamint a tengerpart is a hajózható folyók hálózatán kívül 
esnek. Hasonlítsuk össze pl. Francziaország folyam- és csatorna- 
rendszerét hazánkéval, s azonnal meg fogunk arról győződni, hogy 
hazánk ebbeli viszonyai nagyon is mostohák. Ide járúl m ég, hogy 
az egyetlen keleti úton is a hajózásnak sok akadálylyal kell kttz- 
ködnie, a Dunának mind Baziástól a Vaskapun tűiig terjedő sza-
des k.k. Ministerialrathes Ritter v. Pasetti;“ (e nagy mérvű térképből eddig 
V füzet jelent meg , melyekben a Duna Dályáig van ábrázolva) ; Átnézeti 
térképe a Tisza völgyének eredetétől a Dunáig, készítette Weies István XV 
lapon ; (a tudomány igényeinek teljességgel meg nem felel) ; Uebersichts- 
karte des Theissflusses etc. 1861. (az előbbinek kezelhetőbb kisebb mérvű 
másolata). Az egész országról kellő hydrographiai térképünk még nincsen.
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kaszában, mind legalsó részében és torkolatában. Mindezeknél fogva 
a vízi közlekedés nálunk korántsem fejlődött ki ügy, mikép hazánk 
jólétének emelkedésére nézve kívánatos volna.
Folyóink hajózható részeinek s összes vízi utainknak hossza 
osztrák mfldekben körülbelöl a következő :
Gőzössel és evezős Csak evezős é s  kis
hajóval járható hajóval járható
D u n a ............................................................................. .  .  .  126 y ,  műd . .  .  .  .  ------
V á g -D u n a ........................ ■ · · 37,« r .  .  . .  ------
Györi-Duna........................ • · ·  2 ·/, n .  .  .  .  10 műd
Ersekújvári-Duna .  .  . 77 Γ 3 /1 /1 0 77
Szentendrei-Duna .  .  . .  .  .  .  —
Soroksári-Duna . . . . • ■ · 77, 7} .  .  .  .  —
T i s z a ............................................................................. » . . . .  41 77
Száva ............................................................................. .  .  .  78'/., *» . . . .  is  y . 77
D r á v a ............................................................................. . . .  3 77 . . . .  33 77
M u r a ........................................................ 77 . . . .  40 77
K u lp a .................................. 77 . . . .  18 77
U n n a ............................................................................. 77 . . . .  8 77
S z a m o s ................................................................. 77 . . . .  13 r>
M aros ............................................................................. . . .  15 >7 . . . .  33% 7)
Hármas-Körös................... . . . .  34
T em es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  1 77 .  .  .  .  ----- 77
V á g ....................................... 77 . . . .  10 77
N y itra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . .  2 77
Ferencz-csatorna . . . . . . . .  15
Béga-csatorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . .  21 77
Sárvíz-Sió-Kapos-csatorna . . . .  — 77 . . . .  29 77
362., 77 . . . .  327-a 77
A többi folyók közöl még a Morva, Rába, Garam, Poprád 
s a három Körös szolgálnak vagy, kellő szabályozás mellett, szol­
gálhatnának némi hajózásra. Azonban leginkább csak fát úsztat 
nak le rajtuk, s legfeljebb a fatalpakon szállítanak némi árúkat is. 
Ezeken s az elősorolt hajózható folyókon kívül az Aranyos, Olt, 
Nagyág, Ungy Turócz, Kisucza stb. folyók is tutajozhatók.
B&rde Áron*) állítja, hogy Magyarországban és Erdélyben 
„több mint 150 □  mfldnyi vizfenék érezteti hatását levegőnkkel.“
* )  L é g t ü n e m é n y t a n ,  s tb . 1847. —  L ich ten ste rn  a  T isza , D u ­
na, S z á v a  e s  D r á v a  m e llek em  lev ő  m ocsárok  k iterjed ésé t 108 Q  m fldre b e ­
csü li ; a  k a ta sz tr a lis  fe ls z á m ítá s  a  n á d a so k  k iterjede'sét a m agyar korona t e ­
rü letén  3 5 Q m fld r e  te sz i ,  s e b b ő l 3 2 '/, m ű d et m agára  M agyarországra  szám ít.
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Számításaink szerint a vízfelületek kiterjedése valamivel kisebb. 
A Duna átlagos szélességét 300 , a Tiszáét 100 ölre tevén, ügy ta­
láljuk, hogy az egész Duna hazánkban í>.5 , a Tisza pedig 4.(i □  
mfldnyi területet borít e l ; tegyük azonban a Duna vízterületét 10, 
a Tiszáét 5 □  mfldre; a többi folyóvizek összes vízterülete legfel­
jebb 4 0 , a Balaton, Fertő s a többi tavak meg állóvizek, beleszá­
mítva a tiszamelléki mocsárokat is, melyek kiterjedését 20 □ műd­
re becsülték, de melyek jobbára le vannak már csapolva, vagy leg­
alább száraz időben kiapadnak, legfeljebb 70 □  műdet foglalnak 
el. Ezek szerint a magyar tartományokban az összes vízfelületek 
kiterjedését valami 125—135 osztrák □  mfldre becsülhetjük. —  
Poroszországban, mely általán véve vízben épen nem szűkölködik, 
a tengerparti és benföldi tavak kiterjedése G4.24,a  hajózható és tu- 
tajozható folyók vizteriilete 14.43, a többi folyóké 7.3, , , tehát a 
vízalatti terület összesen 86.1)() □  földirati műdet tesz.
Marsig!,!, szerint a jelentősebb folyóvizek hossza a következő :
Lajta . . . . 27 mfld Morva . . . 20 mfld Maros . 80 mfld
Sárvíz . . . 25 n Vág. . . . 18 „ Bega . 30 „
Feketevíz . . 17 n Nyitra . . . Iß „ Krassó . 10  „
Dráva . . ■ G5 Y) Garain . . . 42 „ Ne'ra . 12 „
Valkö (Vuka) . 8 n Ipoly . . . 16 „ Csorna 6  n
S/.áva . . . . 70 n Tisza . . . 100 B Olt . . • · 60 „
Räumei·*) szerint : a Duna hossza 380 mfld, vízkörnye'ke 14,600 Q] mfld ;
Dráva „ 80 „ n 650 n
Mura „ 60 „ n 229 n
Száva „ 93 „ » 900 n
Morva „ 47 „ tr 160 r>
Vág „ 37 „ n — n
Claram „ 35 „ » — n
Tisza „ 160 „ — V)
Maros „ 104 „ J7 — n
Olt 74 „ n — n
Mi részint a valóságos mérések eredményeit vevén alapul, ré­
szint pedig az újabb és részletes térképek szerinti felszámítást al­
kalmazván, a közlekedési vagy más tekintetekből nevezetes folyók 
főviszonyait úgy határoztuk m eg, mint a következő kimutatásban 
látható. Meg kell tehát jegyeznünk, hogy a legtöbb folyó forrásai-
* )  B e sc h r e ib u n g  der E rd ob erfläch e etc. L ip cse . 1860,
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nak tengerszín feletti m agassága, valamint kifejlődéseik és vlzkör- 
nyékök is jobbára csak hozzávetőleg van fölvéve.
Folyó neve
Aranyo s . ·
Árva . · .
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• ? s
18 10 5570 4718 262 50
12 3'/4(7·/4) 2810 1540 128 37 —
33'/.. 23 3000 2780 82., 50 21
48 16 2000 1750 36., 90
37 16,19 1600 1417 38., 87 _
88 66 3780 3538 40.., 820 36
126'/, 75 414., 289. r 2., 5464 126 ‘/2
(381) (200) (2500) (2500) (6·,) (14,050)
io 7 3000 1428 79., 26 ..
9 6 1200 936 104 48 —
36 20 3000 2680 74., 117 —
25 14 % 2300 2011 80., 110 —
28 13 2200 1882 67, 93 —
11 8 4000 3285 298.G 34 —
40 18 4378 4125 140,, ) —
34 16 4508 4250 163., 360 —
38 16 5114 4861 167, ( —
34 80 — 16., o .J 34
24 15 V, 1600 1254 56, 35 —
15 7% 4000 3804 253, 23 —
25 18 3000 2340 93, 100
19 14 3000 2220 116, 40 —
50 14 5332 5041 100 , 299 18
20 12 2000 1705 85, 90 —
24 13% 4000 3635 151, 15 —
(55)
25 12 2500 2205 8 8 , 50 —
90 56 2800 2567 28,, 470 48 %
52 29.« 4000 3590 68 .,j 50 —
(453,)
50 37 3100 2699 53, 44 40
(257)
12 8 3200 2700 225 28 —
17 9 3000 2802 164, 30 - -
23 17 2000 1668 72,, 102 2
40 44 3100 1993 49, 249 —
(74) (437)
45 23 1300 955 2 1 , 296 —
22 16 2000 1720 78.,, 140 _
2 0 )
22  j 17% 1000 737 36, 260 20










































































































































(Kis . 20 12 5252 4552 227.D
Szamos < Natty 16 11 5000 4300 268.-> 380 13
f Egész 62—66 22—28 5252 4931 74,)
Száva . . . 123 70 2554 2342 19 1100 1057,
Talabor . . 12 Ά 87, 4000 3450 285 20 —
Femes . . . 45 17 3500 3290 73., 57 1
Tisza . . . 186 60 3000 2778., 14. s 2660 160
Túr . . . . 14 77, 1800 1436 1 0 2 .. 19 —
Turócz . . 9 6 7 , 2000 760 76 18 —
Iliig . . . 19 97- 3000 2790 146, 44 —
Unna . . 26 17 7 , 3000 2724 104., 93 8
Vág . . . 49 ■/, 25 6257) 5927 119., 192 12
3744) 3414 6 8 .,
Vizsó . 12 9 4000 3055 254., 40 —
Zagyva , . 22 1 5 7 , 13f.O 930 42, 130 —
1.
A D u n a .
A Dima a Volga után Európának leghosszabb s legnagyobb 
folyama s az egyetlen , mely Europa szívét Ny.-ról Κ.-re szeldeli. 
Vízhálózata 14,423*) (mások szerint 14,630) földirati □  mfldnyi 
területre terjedvén ki, majdnem egész déli Németországot, Ausztria 
német tartományait Morvaországgal és Krajnával együtt, Magyar-, 
Erdély, Horvát-Szlavonországokat, Bukovinát, végre Szerb, Oláh, 
Morvaországokat s a Balkán hegységtől E.-ra eső tartományokat 
foglalja magában. Azon vízkörnyékének hossza Ny.-ról Κ.-re vala­
mi 300, szélessége pedig egyremásra 50 mfid. A folyam Baden 
nagyherczegségben a Feketeerdő keleti oldalán ered, a B r e g vagy 
B r e g a c h , a B r i e g vagy B r i e g a c h  s a D o n a u e s c  h i n ­
g e n  helységben fakadó harmadik csermely egyesüléséből, s há­
rom nagy és ugyanannyi kisebb torkolattal a Feketetengerbe sza­
kad. Eredete az É. Sz. 48° s a K. H. 5° 30', torkolata az É. Sz. 
44" 50' s a K. H. 27" 15' alatt van. Egész pályájának hossza majd­
*) A Kajna vízkörnyekének kiterjedése 4080, az Elbáé' 2616 [J mfld.
nem 400 (körülbelül 307), egyenes vonalban mért völgyének hossza 
eredetétől torkolatáig 209 földirati mfld.
Egészben véve Ny.-ról DK.-re folyik, kisebb nagyobb hajla­
tokkal. Ezek közöl nevezetesebbek : 1) A Regensburg melletti Ba­
jorországban. Odáig a Duna valami 60 mfldre KÉK.-re folyván, 
KDK.-re fordúl s Váczig jobbára ez irányt tartja meg. 2) A Váczi 
hajlat, melylyel D.-re fordúlván, Eszék vidékéig ez irányt követi.
3) Az Eszéki vagyis inkább Almási hajlat, melylyel Κ.-re fordái.
4) Az Orsovai hajlat, melylyel 20 mfldre D.-nek tart. 5) A Bodoni 
hajlat, melynél fogva ismét Κ.-re fordái s 60 mfldet ez irányban 
halad. 6) A Cserna-Vodai hajlattal a Duna É.-ra kanyarodik 20 
mfldre. 7) A Galaczi hajlattal ismét Κ.-re fordái s 20 mfldet ez 
irányban haladván a Feketetengert éri.
Bajorországot elhagyván, Passauon alól 1500 ölre az osztrák 
birodalomba, Dévénynél Magyarországba ju t, Orsovánál végre a 
magyar tartományok és osztrák birodalom határát elhagyja. Víz­
környékének kiterjedése Passauon felül valami 800, Passautől 
kezdve Orsováig 8150 osztrák □  mfld; ez utóbbi területből 7360
□  mfld az osztrák birodalomra, 790 □  mfld az aldunai tartomá­
nyokra és török birodalomra esik. Vízkörnyékének kiterjedése te­
hát az osztrák birodalomban 7360 osztrák vagy 7692., földirati, a 
magyar tartományokban pedig 5464 osztrák, vagy 5710.9 földirati
□  mfld.
A Duna pályájának hossza Passautól Orsováig 176 osztrák, 
vagy 180 földirati mfld, igényes vonalban 106 f. mfld, kanyarula­
tainak hossza tehát 74 f. mfld. Dévénytől a Dráva torkolatáig 70, 
a Száva torkolatáig 97% , Orsováig 126 osztrák mfld; 29 mfld- 
nyi hosszában Szerbországot választja el a magyar tartomá­
nyoktól.
Felső pályáján az Alpok éjszaki oldalához támaszkodó Bajor 
felslkot szeldeli tág ívben, az osztrák birodalomban majd hegysé­
gek közé zárt, majd laza negyedkori vagy saját hullámai által 
összehordott árvízi földrétegekbe vájt mederben folyik. Medrének 
hegyek közé zárt szilárd és áradmányi laza partú szakaszai a kö­
vetkezők :
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Hegyes medre Aradmányi medre
lj  á  bajor határtól Aschachig . 8 mfld . — mfld
2) Aschachtól Ottensheimig . . . . . — n • · · 2 '/, „
3) Ottensheimtól Linczig . . . . . . iy n * * * n
4) Lineztol A r d a c k e r ig ....................... . — n . . .  7 „
5) Ardackertó'l Krumnussbaumig . 5 n 71
6 ) Krumnussbaumtol Mölkig . . . . . — 71 ■ ■ ■ l '/ i  „
7) Mölktől S te in ig ................................... . 4 n . . . n
8 ) Steintől A l ib e g ig ............................. . — 71 . . .  135 „
9) Alibegtől Orsováig............................. . 117, 71 . . . „
Összesen . 30 mfld . . . 146 mfld
Azonban medrét még Dévény és Pozsony s Esztergom és Vácz 
között is liegytömegek szegélyezik, amott 1 % , emitt 3 mfldnyi 
hosszúságban, úgy hogy az osztrák birodalomban hegyek közé zárt 
medrének egész hossza 3 4 1/ 3 mfld, lapályon elnyúló laza partú 
medre pedig 1411 2 mfld bosszú.
A Duna tehát o tt, hol az osztrák birodalmat s illetőleg Ma­
gyarországot éri s ott is, hol a birodalmat és Magyarországot el­
hagyja, jó darabig hegységek közé van rekesztve s azonfelül még 
6 helyen tör hegységeken keresztül. Hol hegységek által van sze­
gélyezve , ott természetesen határozott s változatlan medre van, s 
ekkor ennek profilja is szabályos, csorgája vagyis sodra s legna­
gyobb mélysége körülbelől a közepén lévén. De a hol árvízi réte­
gekbe van vájva, vagy hegyek és szilárd kőzetek által csak helyen- 
kínt határoltatik , majd jobb majd bal partján, ott medre nagyon 
változó, profilja felette szabálytalan, csorgája hol az egy ik , hol a 
másik parthoz közeledik, szétágazó , gyakran egészen bizonytalan, 
ha t. i. a folyam nincs kellőleg szabályozva. Ez kivált a két ma­
gyar medenezében az eset.
A D u n a  e s e t e .  Forrásai valami 2500 lábnyi magasságban 
vaunak, esete tehát mfldenként egyremásra 6.59 lábat, 100 ölenként
l .u hüvelyket tesz. Bajorországban esete mfldenként 11 láb. Viz. 
tükre Passaunál 867, Orsovánál pedig 125 b. lábnyira van a tenger 
felett, egész esete az osztrák birodalom határain belől 742 láb. 
Ezen esete vagy lejtése nagyon különbözőleg oszlik fel egyes sza­
kaszai között. Egyremásra t. i. 100 ölenként esik :
a) a bajor határtól Dévényig, vagyis a Morva torkolatáig 
(49V« mfld) 2 .,5 hüvelyket;
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b) Dévénytől a Rába torkolatáig Gönyő felett (1 1 '/2 mfld)
2 .J5 hüvelyket;
c) a Rába torkolatától a Dráva torkolatáig (58'/„ mfld) 0 .n 
hüvelyket;
d) a Dráva torkolatától Alibegig (45 mfld) 0.35 hüvelyket;
e) Alibegtől Orsováig (11V2 mfld) 1.56 hüvelyket.
Felső-és Alsó-Ausztriában s Gönyőig Magyarországban is 61 
mfld bosszú szakaszában nagy, Gönyötől Alibegig csekély, azután 
Orsováig ismét nagyobb esése van. Mig Felső-Ausztriában 100 ölem 
kint 6 hüvelyket 1 vonalt, egész Magyarországban egyremásra 100 
ölenkint csak 8.a vonalt esik.
A Morva torkolatának tenger feletti magassága 414' 5" 3'", 
onnan kezdve Orsováig a Duna egész esése 289' 5" 3"', azaz 100 
ölenként 8.2 vonal. Ez esése következőleg oszlik el :
E s é s
Szakasz láb hüvelyk vonal
Dévény—P o z s o n y ............................................ . . 7 10 3
Pozszony—O ro szv á r ...................................... . . 2 5 0
Oroszvár—V a j k a ........................................... . . 31 11 10
Vajka—K is b o d a k ........................................... . . 8 3 5
Kisbodak— L ip o ld ............................................ . . 5 7 9
Lipold—S z a p ........................................................... . 12 8 7
Szap—Fejéregyház......................................  . . . 2 7 ti
Fejéregyház—Vének (a k. Duna torkolata) . . 3 5 8
Vének—G ö n y ő ................................................. . . 0 8 0
Gönyő—Érsekiéi ........................................... . . 2 11 5
Érsekiéi—U jfa lu -Ö rs...................................... 8 ti
Ujfalu-Örs—Komárom.................................. . . 0 3 3
Komárom—K ö n n y e d e s .................................. . . 0 11 7
Könnyedes—A lm ás............................................ . . 1 0 2
Almás—P i s z k e ................................................ . . 1 11 7
Piszke—T á t ..................................................... 8 4
Tát.—Esztergom (a Garam torkolata) . . . , . 2 0 8
Esztergom—Helem ba ........................................... , . 2 5 0
Helemba—Ipoly to r k o la ta ................................. . . 0 4 0
Ipoly torkolata—V is e g r á d ................................. . 0 6 11
Visegrád—V á c z ................................................ .... 1 3
Vácz—Póesmegyer................................................ . . 1 11 0
Pócsmegyer—P e s t ................................................ 2 0
Pest—T étén y ..................................................... 7 3
Tétény—E r c s é n y ................................................ 7 0
Eresény—A d o n y ............................................ 1 6
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E s é s ]
Szakasz láb hüvelyk vonal
Adony—R á ez-A h n á s................... ........................ 2 5 10
Kácz-Almás—Duna-Pentele . ■ ■ ..........................2 0 6
Duna-Pentele—Duna-Földvár ■ · ........................ 3 7 2
Duna-Földvár—Bölcske . . . . 9 0 1
Bölcske— P a t a j ............................. 2 11
Pataj—P a k s ................................. ........................ 3 0 6
Paks—F o k t ő ................................. 9 5
Foktő—T olna.................................. ........................ 3 9 5
Tolna—C sa n á d ............................. ........................  6 4 5
5 10
Baja—bzerem le............................. ........................ 1 6 8
0 2
Mohács — Bezdán (Kőszegj . . · ........................ 4 5 9
Bezdáu—Vörösmart........................ ........................ 1 1 11
Vörösmart—A patin........................ ........................ 4 11 5
Apatin—Dráva torkolata . . . . ....................... 2 5 9
Dráva torkolata—Dálya . . . . 5 11
Dálya— Opatovacz........................ .........................7 10 9
Opatovacz—M o lio v o ................... ........................2 0 7
Mohovo—P a lá n k a ........................ ........................2 6 5
Palánka—Szuezek . . . . . . ........................2 7 5
Szuszek—Csere v ies........................ ........................  1 0 4
Csere vies —Péter várad . . . . ........................2 11 9
Pétervárad—Karlovicz . . . . ........................ 1 11 3
Karlovicz—Tisza torkolata . . . ........................ 4 9 9
Tisza torkolata—O-Belegis . . . ........................2 1 11
O-Belegis—O-Banovcze . . . . ........................ 0 8 5
O-Banovcze— Z im o n ................... ........................ 2 4 10
Zimon—Morava torkolata . . ........................ 4 7 6
Morava—Nóra torkolatai . . . . ........................1 11 5
Néra torkolata—O-Moldova . . . ........................ 3 9 3
O-Moldova—Drenkova . . . . ........................ 2 2 6
Drenkova—Disovicza . . . . . 6 6
Disovicza—O rsóvá........................ ........................ 6 0 0
Ezek a Duna közepes esetei a megjelölt szakaszokban; de 
az egyes helyeken nagyon változók, mint pályája részletes leírásá­
nál látni fogjuk. Itt csak azt jegyezzük még m eg, hogy ott, hol 
hegységeken tör keresztül, aránylag legnagyobb esését nem magá­
ban szorzatában találjuk, hanem ennek vagy előtte vagy utána, 
így Petronel és Dévény között 3" 1"'.7, Dévény és Pozsony közt 
1" 8'", Sülye és N. Bodak közt 3" 9"'.b; az esztergom-váczi szorulat
12*
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felett 5'".4 , magában a szorulatban 5"'.s , a szorulat alatt Szent- 
Endre és Buda között 6"'.s esik 100 ölre.
A D u n a  s z é l e s s é g e .  Ez Passzau és Pozsony között 
720 —1200, Pozsonynál 900, Gönyönél 1200, az esztergomi hajó­
híd hossza 1602, a budapesti szigeteknél 2700— 3000, Margit szi­
gete déli csúcsánál 2880, a budapesti lánczhídnál 1440, a volt ha- 
jóhidnál 1320, Sz. Gellért hegyénél 960 , Csepel szigete felső csú­
csánál 3600 lábat tesz. Alább is nagyon változik, Téténytől Duna- 
Földvárig 1340 és 1800, Földvártól Baziásig 1800 és 2160, a Ba- 
ziástól Sibbig terjedő 16 mfldnyi szakaszában 510 és 3300 láb kö­
zött. De a szigeteken keresztül mérve 10,000 és több lábra is terjed.
A D u n a  m é l y s é g e .  Ez mind a fő , mind a mellékágak­
ban nagyon és sok helyütt elég hirtelen változik. Sodrában 0 ponti 
vízállás mellett Dévénytől Pozsonyig 7 19 '/„, Pozsonynál 8 20 «/„,
Gönyőn alul 9 —25, Nemes-Őrstől Izsáig 13— 19, Pathtól Piszkéig 
12—26,  Lábatlantól Párkányig 12—3 2 , Esztergomtól Visegrádig 
11—20,  Visegrádtól Váczig 12— 17,  Vácztól Újpestig 15— 21 , a 
Szentendrei ágban 15—21, Budapesttől Tétényig 9— 25, Téténytől 
Ercsiig 3— 17, Adony környékén 6 —24, Rácz-Almástól Apostagig 
6— 16, Egyháztól Bölcskéig 6—4 4 , Madocsától Úszódig 3 —15, 
Foktőtől Bogyiszlóig 12— 3 2 , Eőcsénytől Bajáig 2 1—4 5 , Batina 
környékén 15—5 2 , a Dráva torkolatánál 10— 47, Péterváradig 
14— 25, Péterváradtól Palánkáig 20—50, Baziástól Orsováig 2—70, 
Sibbtől torkolatáig 15—50 láb.
Budapestnél 0 ponti vízállás mellett mélysége a budai part 
közelében 6—8 , a pesti part mellett 1 —2 ; sodrában Margit szige­
ténél a pesti oldalon 4— 8, a budain 8— 14 ■ a Bombatér irányában a 
pesti oldalon 12, a budain 14; a lánczhídnál a p. old. 21, a budain 33 ; 
a vigadónál mindkét oldalon 20 láb. Alább a folyam sodra egyesül s 
mélysége a Rudasfürdőnél28', a tábori kórház irányában 12'. A láncz- 
hldnál a folyam medre a közepén feldomborodik, úgy hogy ottani 
mélysége a 0 alatt csak 6 lá b ; a közepe felől a pesti hídoszlop felé 
21, a budai hídoszlop felé 33 lábra m élyedik; végre a budai híd­
oszlop parti oldalán a mélység 28 láb.
A D u n a  s e b e s s é g e .  Ez a meder különböző szélessége 
és alakulata s a különböző eset szerint változik s gyakran igen hir­
telen. Kis vízállás mellett sodrának közepes sebessége a követke­
ző : Passzau és Pozsony közt 5— 8, Pozsony és Gönyő közt 3—4  yat
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Gönyőn alul 3% —3 '/a , Neraes-Örs és Izsa között 21/ 2—3 , Vise- 
grád és Vácz közt 4'/„— 5 , a Szentendrei ágban 4 ,  Vácztól Pestig
3— 4 % , Pesttől Tétényig 2 — 5, Téténytől Adonyig 2%— 2.9 ,Rácz- 
Almástól Úszódig 2 .,—-2.9 , Foktőtől Bogyiszlóig 2—3, Eöcsénytöl 
Bajáig 2 —3.5, Batina környékén 1.9— 2 .-, Monostorszeg és Apa- 
tin közt 1. ,— 3.5, a Dráva torkolatánál l .s— 2.5 láb egy másod­
per czben. Sebessége tehát általán véve Gönyőtől Pestig 2.5— 5 láb, 
Pesttől Baziásig 1.,— 5 láb között változik. Baziástól a Vaskapuig 
szerfelett változó, mint alább meglátjuk, a Vaskaputól torkolatáig 
2—3 lábat tesz.
A D u n a p a r t j a  i. Budapestig a folyam két partja majd­
nem egyenlő magasságú, vagy hol az egyik hol a másik oldalon 
magasabb. Budapesttől Baziásig általán véve a jobb part valami­
vel magasabb. A két partján megmért pontok magassága a követ­
kező határok között változik :
Pozsonynál........................
Gönyőn ..alul........................
Nemes-Őrstől Izsáig . . .
Path—P i s z k e ...................
Lábatlan -  Párkány . . .
Esztergom -Visegrád · .
Vácz—Ú j p e s t ..................
Buda—T é t é n y ...................
Tétény — E r c s i ...................
Adony környékén . . . .  
Rácz-Alrnás—Apostag . .
Egyház — Bölcske. . . . .  
Madocsa—Úszód . . . .  
Foktő—Bogyiszló . ■ 
Eöcsény—B a ja ....................
Ratina környékén . . ■ ■
A D u n a  v i z á 11 á
Jobb part 
1 3 - 1 7  láb 
1 0 ,-4 0 ., , 
10.,—16., ,. 
6 ·,—2(1 „ 
1 5 - 2 7  „
14 - 2 4  „ 
14 —24 ..
18 - , ' 2  „ 
10 — 12 ., 
10 —16 „
8  - 2 5  „ 
10 —15 „
16 — 20  „
18 — 22  ,. 
13 —20 ,. 
10 - 1 8  „
Bal part
14 — 20 láb
7, —15., n
9.. -1 3 » r>
8 ·;—28 V
14 —41 «
8 .4- 4 5 n
15 — 22 n
14 -3 0 n
13 - 1 6 r>
11 — 16 n
11 —17 n
9 - 1 9 r>
14 — 20 V
11 —19 j?
11 — 22 Y)
10 —18 n
s á n a k  v á l t o z á s a i .  A Duna vízál­
lása nem szokott oly hirtelen változni mint a Tiszáé, szélsőségei 
sem oly nagyok. Mégis vízállási ingadozásai az egyes helyeken 
20—33 lábnyi különbséget mutatnak.
Legmagasabb vízállás Legkisebb vízállás 
0  pont felett 0 pont alatt
Dévénynél . . . . 18' 2 " . —2' 10'
Pozsonynál . . . . 93 8 . —4 11
Gönyőnél . . . . . 15 8 . —4 11
Pathnál . . . . . 19 9 . —4 11
Lábatlannál . . . 26 0 . —2 0
Pesten . . . . 29 4 V, . - 2 10
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A Duna tehát szintén kiönt, s magyarországi ártere 230 □  
mfldet tesz.
Közönséges nyári áradásai Kinéznél 7, Récsnél 0, Pozsonynál 
.10, Pestnél 12, Pétervárad és Zimon közt 11, Orsovánál 12 lábat 
tesznek 0 felett. Rendkívüli áradásai és kiöntései nagy és hosszas 
esőzések vagy jégtorlódások által okoztatnak. Nagy esőzések kö­
vetkeztén a Duna 1787-ben Pozsonynál 14.-,  Pestnél 19.,,, Orsó 
vánál 20.5, jégtorlódások következtén 1838-ban Pesten 29.·,, Or­
sovánál 17, 1850-ben Pozsonynál 26.3 lábnyira áradt 0 felett.
A Duna kiöntéseiről az évkönyvekben gyakran van szó. 1012* 
ben árvizében „számtalan ember, barom és épület veszett orla;“ 112(1 
ban s 1193-ban is volt árvíz, ez utóbbi évben kétszer öntött ki a 
folyam s megint sok ember meg barom a vízbe fúlt; azután 1210, 
1211, 1272, 1275-ben voltak árvizek. 1280-ban júliusban öntött ki 
a Duna, „s igen sok ember fúlt meg.“ 1316-ban ismét sok helysé­
get árasztott el a folyam ; továbbá kisebb nagyobb árvizek voltak 
1402, 1465, 1480, 1490, 1508, 1595, 1661, 1668, 1709, 1716, 
1732, 1744, 1748, 1755, 1770, 1775, 1781, 1786, 1788,  1795, 
1799, 1809 s 1811 években.
Budapesten a Duna vize 1744-ben 21' 1"9'", 1748-ban 19 
7" 6'", 1775-ben 23' 9" 9"', 1781-ben 20' 5" 0'", 1799-ben 23' P 
3"'-ra, 1809-ben 21' 5" 9'", 1811-ben 21' 3" 0"'-ra áradt 0 felett. 
De mindezeknél nagyobb volt az 1838-diki árvíz. Ezen évben a 
jégjan . 6-kán megállóit, a víz állása 20'6" 9'" lévén 0 felett; 
marcz. 13-kán délután 2— 3 óra között 22' 11' 9" vízállás mellett 
megindúlt, de estve ismét megállt. Ennek következtén a víz már 
éjjeli 11 órakor a vigadónál kiöntött. Marcz. 14-kén 27' 11" 9"'-ra 
emelkedett, marcz , 15-kén reggel 26' 7" 9"'-ra apadott, délután a 
jég megindulván 28' 0" 6"'-ra áradott, este 8 órakor 29' 3" 6"'-ra, 
10 órakor 29' 4" 6"'-ra emelkedett, 12 órakor 6"-kel csökkent s 
ezután folyvást apadt- A víznek legmagasb állása tehát 29' 4" 6'" 
volt. Ez árvíz következtén Pesten 2281 ház omlott össze, 827 meg­
repedezett és csak 1146 ház maradt épen. Az épületekben tett kárt 
10.500,724 pftra becsülték ; ember 151 vesztette életét. Budán 397 
ház összeomlott s 274 ház többé kevesbbé megsérült.
A fővárosokon kivill Pest, Esztergom, Nógrád, Hont, Baranya 
és Fejér megyék kisebb nagyobb részei is elöntettek és sokat szen­
vedtek az árvíztől.
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1838 óta Pesten még nem emelkedett oly magasra a víz; leg­
magasabban azóta 1850. febr. 13-kán volt, midőn 22' 2" 0'" állott, 
legmélyebben 1861. decz. 12-kén és 1862. jan. 1-jén, midőn 2' 10"- 
re szállott; 1864. decz. 19-kén is — 1' 1" volt. 1865-ben april 15 — 
18-ig 14'2"— 15' 3" emelkedett a hó hirtelen olvadása követ* 
keztéu·
Az egyes napokon tett vízállási feljegyzésekből kiszámíthat­
juk a h a v i  és é v i  á t l a g o s  vízállásokat, melyek rendesen az 
egyes hónapokban és években észlelt legnagyobb és legkisebb víz* 
állásokból kiszámított k ö z é p  v í z á l l á s o k t ó l  többé kevesbbé 
eltérnek.*)
Tudtomra a legelső vízállási adatokat a Dunáról Marsigli 
közli. Azt mondja t. i. idézett nagy munkájában, hogy a Duna 
medrében Budapestnél 1693-ban junius 1 -jétöl jul. 20-ig 5; marcz. 
végétől május 1-jéig 4 ; aug. 24-től okt. 1-jéig 3% , oktob. 1-jétől 
rnárczius végéig 3 ; 1694 ben pedig junius végén 6 ölnyi víz volt. 
Újabb időben rendesen tétetnek vízállási feljegyzések, de ezek tel­
jesen sehol sincsenek egybegyűjtve és feldolgozva.
Sok idevágó adatot Wallandt úr szívességéből kaptam, s azok­
nak főbb eredményeit itt közlöm.
P ó z  S o n y n á l  a Duna évi átlagos s legnagyobb meg legki­
sebb vízállásai a következők voltak :
Évi átlagos Legnagyobb Legkisebb_  f
vizállás V i z a 1 1 a s
1834 . 7' 1" 1"· 16' 9 " 0 '"jan. 5. 3' 1" 0 "' okt. 16—19.
1835 . 7 0  3 12 7 6 szept. 16. 3 2 6 jan. 1—2 .
1836 7 3 7 13 O 0 marcz. 11. 3 l 0 nov. 5 —6.
1837 . 8 5 1 14 10 0 decz. 28. 3 8 0 marcz. 12 .
1838 . 8 O 3 18 9 0 marcz. 8 . 3 5 0 decz. 23.
1851 . 4 3 1 8 1 0 jul. 19. - 1 7 0 marcz. 11 . 1 2 .
1852 . 2 9 7 8 5 6 febr. 9. - 0 7 6 decz. 18.
1858 . 1 2 0 8 10 10 aug. 3. —4 8 0 jan. 7.
1859 . 0 10 0 8 0 0 marcz. 8 . —4 7 0 decz. 2 1 .
1860-tól 1864-ig a havi és évi átlagos vízállások a következők :
*) Az alább közlött vízállási kimutatásokban a “ jegygyei jelölt 
számok a 0 pont alatti, a többi számok a 0  pont feletti vízállást mutatják.
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P o z s o n y n á l :
1860 1861 1862 1863 1864
Jan. 1' 2" 2.,'" - 0 ' 7" 7,"· 4 ' 9' 4. -O' 7"3.s"' 1' 8"7./'
Febr. . - -2 0 1 - 0 1 1 9., 6 6 7-, - 0  8 l.g 3 4 3.9
Marcz. - -0 5 7, 1 6 8-, 1 0 8-0 — 1 o 2.5 0 i 6.,
April . 4 9 3 0 2 10., 1 7 8.„ 1 4 0.;, 1 2 8.,
Máj. . 3 8 8-r 2 4 10.O 2 3 6-, 3 4 7., 3 8 l.j
Jun. . 3 5 8-4 5 7 6-, 3 0 2-5 3 4 é., 3 2 8.,
Jul. 3 2 2., 2 7 5., 2 2 1-, 1 5 2., 5 1 0-,
Aug. . 011 11., 010 7„ 2 9 2-0 0 11 3., 3 6 0.,
Szept. 1 11 4·, ~1 0 7-e 011 5., - 0  6 0., 2 1 4.,
Okt. . 1 4 6-, - 2 0 5/, - 0 8 0., —0 10 6.5 - -0 11 9.,
Nov. . -1 5 3 , - 2 9 11., —1 8 8-, - 1  7 6.,, 1 8 0.,
Decz. . -1 0 *>·» 1 10 8-s —2 0 Ó.j — 1 5 1., - -3 3 9.,
Évi átlagos 1 3 8·., 0 9 8·β 1 8 9-0 0 3 9 1 6 10.,
Legnagyobb 7 10 6 w 5 7 6-, 14 16 3 6 i 5 5 0 34 13 5 0-'5 í
5 6 2 e 2
Legkisebb —3 0 026_47 —3 6 6 30 —3 0 08 —211 0 12 -5 7 0?52 111 12 12 12
K o m á r o mn á l
1860 1861 1862 1863 1864
Január 3· 7' 10./ 0' 8' 11·.," — 0' 4 8·," 0' 7" 6 -  -- 0 5" 9.,'
Febr. . 0 8 9., 4 7 8-s 7 8 3 — 0 1 0., 1 2 8.,
Márcz. . 0 11 ll.o 6 2 9·. 2 2 9., —o 1. 8., 2 ó 11.,
April. . 8 1 10.s 111 3.. 2 7 9.2 2 3 4 , 2 9 0.,
Máj. . 6 3 3 s — 3 2 U i 4 9 7., 5 8 7.,
Jun. 5 6 5.„ — 4 2 9.„ 4 7 6.„ 4 11 0 ,
Jul. . . 5 7 9., 4 4 9., 3 1 8., 2 2 8., 7 1 7.,
Aug. . 5 10 4 , — 3 7 1., 1 9 0-, 5 6 6.j
Szept. . 3 5 8.0 — l 5 6·» —0 1 11., 3 10 4.„
Okt. . . 3 0 L, - — 0 7 o., —0 3 1., 0 3 9 ,
Nov. · . - 0 1 11.. — 1 5 5., — 1 3 5., --0 4 0.«
Decz 0 6 1 , — 1 7 4 , - 1 0 0-, - 1  5 1, -2 3 0
Évi átlagos 3 6 11.» 3 0 8., 1 11 11., 1 0 11., 2 6 10.»
Legnagyobbll 9 013 — 13 3 012 6 9 0 28 9 3 619
4 2 16 8
Legkisebb - 1 9 01 —211 09 —3 4 0 1» 4 4 OW3 12 12 12
E sz t e r g ó m n á l :
1861 1863 1864
Január . . 9' 0" 1. 4 ' 11" 9.. ", 4, 3„ 1. ft*
Február 9 7 8. 5 0 5., 6 1 2
Márczius 8 8 2. 5 3., 7 8 3-,
Aprilis . 8 5 10. 6 2 ll.„ 7 8 5-,
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1861 1863 1861
M á j u s ......................... 9' 0 " 8.2'" 9' 6 " 3 .,'" 1 0 ' 3" V '
Ju n iu s . . . 1 2 9 6 ., 9 2 8,, 9 5 1 0 ,
J u l i u s .......................... 9 2 0 -, 6 11 1-5 11 8 ä'Jt
A u g u sztu s  . . . . 6 1 0 9., 6 8 8.5 10 1 8.4
S z ep tem b er  . . 4 10 6 ,, 4 8 7 , 8 7 8 .»
O ktober . . . . 3 9 0 ., 4 9 2.4 5 6 4.5
N ovem b er  . . . . 2 11 7·,, 3 10 8 ., 4 11 1 1 .,
D e ez e m b e r  . . . 3 9 3-5 3 11 10 , 3 1 7.,
É v i á t la g o s  . · · 7 5 1,, 5 11 2-8 7 5 7.»
L e g n a g y o b b  . . . 15 6 9 16 
6~
11 3 0  26 
6
13 6 0 * °
8
L e g k ise b b  . . . 1 8 631
12
2 8 Qll 12 
\L
I 1 0  2·:
B u d á n á l  a Duna évi átlagos s legnagyobb meg legkisebb vízállá­




v í z á l l á s
1834 6' 7" T" 15 5 0 febr. 1. 2 1" 0" okt. 17.
1835 6 0 1 11 10 0 máj. 25. 28 2 5 0 decz. 19. 20
1836 6 9 0 13 1 0 decz. 12. 2 9 0 okt. 29. nov. 2—1
1837 7 9 1 14 0 0 máj. 28. 31. 2 6 0 febr. 13.
1838 9 10 4 29 4 6 márcz. 15. 1 0 6 deez. 31.
1845 8 3 8 16 6 0 apr. 8. 9. 2 2 0 febr. 16
1846 8 9 3 15 9 0 febr. 9. 3 6 0 nov. 21. 26.
1847 8 8 3 14 8 0 febr. 23. 4 0 0 decz. 23.
1848 6 9 8 18 9 6 febr. 18· 1 6 0 decz. 29.
1849 7 9 2 18 10 6 jan. 25. 3 0 0 jan. 4.
1850 9 1 2 22 2 0 febr. 13. 3 9 0 szept. 26.
1851 8 8 4 13 6 0 aug. 11. 2 11 0 márcz. 5.
1852 7 2 3 12 10 0 febr. 12. 3 p 0 decz. 28. 29.
1853 7 9 1 16 8 0 jul. 10. 1 0 3 decz. 31.
1854 6 10 7 11 4 0 febr. 11. 1 8 0 jan. 2.
1855 8 7 8 14 6 0 márcz. 4. 3 5 0 decz. 6. 7.
1856 6 3 0 12 6 0 febr. 1. 2 7 0 nov. 11. 12.
1857 5 2 9 9 10 0 jun .6 1 10 0 decz. 24.
1858 5 10 1 13 3 0 aug. 8. . 0 1 0 jan. 13.
1859 7 2 1 11 10 0 márcz. 11. 2 5 0 decz. 25.
1860 3 3 6 . 4 10 6 0 apr. 4. — 1 8 0 jan. 3.
zöljük
A legközelebb elmúlt négy évről a havi átlagos vízállásokat is
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B u d á n á l :
1861 1862 1863 1864
Január 2 1" 8,"' 0' 0" 9./" —0“ 4" 11.,"' 5' 11" ív
Február 5 2 1·, 6 5 3., —0 2 6.« 6 10 9
Márczius 3 0 10 2 2 4 , —0 2 4-, 7 3 0
Aprilis 1 8 8, 2 3 2., 1 5 10., 6 10 11
Május 3 2 9., 2 9 0 3 7 6-s 9 6 2
Junius 6 8 1-, 3 5 2 3 4 9., 8 11 6
Julius 3 6 8., 2 7 2., 1 5 8„ 10 10 6
Augusztus 1 7 5 2 7 10.„ 1 1 11., 9 6 8
Szept. —0 0 7·, 1 2 11., — 0 4 11-e 8 OL· f)
Oktob. —1 3 0\ — 0 6 9.„ —0 3 10., 3 11 l
Novemb —1 10 6-5 —1 2 1, — 1 2 0., 5 1 1
Deez. —-1 1 8,, — 1 5 6., 1 2 6.. 3 0 0
Évi átlag. 1 10 10 1 8 5.j 0 7 2,, 7 2 1
Degnagy. 10 8 0 2
i





begkis 2 10 0 31 
12
—2 10 o t_ 
1
- 2 6 0L512
— 1 1 0
1831—1838-ig a legkisebb havi átlagos vízállások voltak : 2' 10'6 
1834. oktob.: 3' 9" 5" 1836. okt. : 4' 2" 4"' 1837. febr. ; 4 3" 7 " 1835 deez. 
4' 6" 4" 1838. nov. havakban. Λ következő 1845—1860-diki evekben legki 














































A közép vízállások pedig ezek voltak
1834 1845 1851 1863
' fi" 4' in" Q"· fi· a" fi"· n-Január . . 13' 6" 8'" ' 10" 9"' 6' 3" 6'" - 0 ' 2 " 6"
Február . . 10 11 0 3 9 0 3 8 0 —0 5 0
Márczius . . 6 1 0 7 9 0 6 11 3 —0 3 6
Aprilis . . 6 5 6 14 3 9 10 9 0 l 9 0
Május . . . 9 2 6 11 0 6 10 0 6 3 6 0
Junius . . 7 1 6 12 2 9 11 1 0 3 6 9
Julius . . . 7 I 9 10 4 3 9 6 0 l 5 3
Augusztus . 5 10 9 10 5 6 10 7 3 1 7 0
Szeptember . 4 10 6 7 8 9 10 11 0 - 0 4 0
Oktober . . 3 10 6 7 10 0 7 11 0 0 9 0
November 4 3 0 5 10 0 7 8 6 0 1! 3
Deczember . 3 2 0 6 7 6 8 4 0 - - 0 8 6
Év .TO'. . . 8 9 0 9 4 0 8 2 6 1 9 6
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M
állásai :
o h á c s n á 1 
átl agos
a Duna évi átlagos s legn 
legnagyobb
agyobb meg legkisebb víz 
legkisebb
1852 . . fi' 1" 8“ 13' 9' 0"' febr. 17. 1' 4" 0"' jan. 29. 30
1853 . . 7 5 0 16 1 0 jul. 5. — 0 8 9 jan. 12.
1854 . . 5 8 11 11 11 0 febr. 14. —4 2 0 jan. 8.
1855 . • ■ 4 8 7 10 8 0 apr. 5. — 5 4 0 decz. 10.
1856 . . 1 1 2 8 7 0 jul. 4. .í. —5 8 0 nov. 13.
1857 . . 1 8 10 3 7 6 apr. 17. -  9 5 0 febr. 14.
A legközelebb elmúlt, 5 évben pedig a következő havi és évi átlagos
vízállások voltak :
M o h á c s n á l  : 
I860






0'. - 7.,"' —r
1864
9"10"'
Febr. - 1 8 10., 5 8 5., 8 1 4 , - 1  5 fi.. - 0 5 2,
Márcz. —0 5 4 , 4 6 4., 4 3 0„ —2 0 7-, — 3 4 9
April. 9 5 0., 2 4 8 ., 2 8 5.„ 0 9 9., 2 0 10 ,
Május 7 8 9-„ 3 3 11., 3 0 0., 4 8 t o ­ 5 6 9 ,
Junius fi 7 5.9 9 2 10-4 4 4 0 , 4 5 l l - 5 1 5,
Julius 6 7 3 , 5 8 6., 3 3 4.. 1 8 7 , 8 8 8 ,
Auguszt. 7 7 7.. 1 3 6., 2 4 11. 0 2 5 , fi 5 3 ,
Rzept. 3 5 7·, - 1 4 8., 1 0 2., —2 4 0.4 4 3 2 ,
Oktober 3 6 9 , - 3 4 3., __2 10 1 0 ., — 2  0 10 , 0 5 3 ,
Nov. —0 10 7, —4 1 0 0 .» — 3 4 10 ,
CO! 1 0 , — 1 4 0 ,
Decz. 0 9
co1ö 8 1 0 - - 1 2 10 — 3 9 9-, — 3 8 7-2
Évi á tla g . 4 0 0 .5 1 6 6 , 1 9 2 , - 0  3 0 1 10 1 1 .,





















A P é t e r v á  v a d n á l  tett feljegyzésekből csak a következő évi 
átlagos s legnagyobb meg legkisebb vízállásokat közölhetjük :
1834 .
évi átlagos 
T  4" 8‘"
legnagyobb
17' 11" 0'" jan. 17—19.
legkisebb 
0' 3"0"' decz. 23
1835 . 5 4 9 12 11 6 jun. 10. —2 9 0 jan. 1. 6.
1836 6 11 11 14 1 0 apr. 4. 5. 0 1 0  jan. 15.
1837 . 8 5 5 16 10 0 jul. 12. 1 6  0 decz. 28.
1838 . 10 0 0 18 1 0 márcz. 31. apr. 1. 2 3 0 decz. 30.
0  r s ο V á n á 1 az 1858-at megelőzött tizenegy évi feljegyzések nyo­
mán kiszámított havi átlagos vízállások ezek voltak :
Január . 5' 10,"' Május 12 3, Szeptember . 6 7
Február . 7 2., Junius · 11 4 Október . . . 6 8
Márczius . 10 0 , Julius . . 9 8 November . . . 7 8
Aprilis . . . 12 0 , Augusztus . 8 1 Deezember . 7 7
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Az alább kijelölt két időközben pedig Orsovánál a Duna vízállása
volt :
Vízállás 1843--1854 1855—1862
0 pont alatt . . 0 napon δ , napon
3 lábnál kisebb . . 8.4 • 35.., „
4 » • 17, 1) • 53 , „
5 - n . 29.5 V) 86, „
6 » n . 43, „ · · • 115, „
8'Λ „ . 117, . 191, „
Ezekből kitetszik, hogy az utolsó évtizedben a Duna átlagos 
vízmagassága kisebb volt, mint az előbbi években. Ezt a Duuagőz- 
hajózási társulat évi jelentései is tanúsítják. Az 1861-diki tízletév 
ről azt mondja az illető jelentés, hogy abban a vízállás oly kedve­
zőtlen volt, mint a társulat fenállása óta még sohasem. 1862-ben 
és 1863-ban a vízállás általán véve még kedvezőtlenebb volt. „E 
jelenség, mondja az 1862-diki jelentés, rendkívüli eseménynek alig 
tekinthető többé, s kényszerítve éreztük magunkat arra, hogy ne 
várakozzunk közönyösen vízben bővelkedőbb időszakra, hanem 
hogy az abnorm vízállási viszonyok okait kutassuk, miszerint te­
hetségünkhöz képest az onnan eredő akadályok elhárítását előse­
gítsük. Kutatásainkban figyelmünket ki nem kerülhette azon kö­
rülmény, hogy a folyók szabályozása, mely egyedül a partok men 
tén rakott töltések által eszközöltetik, nagy területeket biztosit 
ugyan az árvíz ellen s mívelhetővé tesz , némely időszakokban , s 
míg elegendő víz van , a hajózásnak is némileg előnyére szolgál. 
Mindazáltal kétségtelen tényül ismertük fél, hogy a folyók töltések 
közé szorittatása által a víz nagyobb sebességet nyer s tehát gyor­
sabban folyik le. Ez mind a Duna bajorországi szakaszáról, mind 
a Tiszáról áll.“ — A víz apadásának okai közé mindenesetre azon 
körülményt is sorolhatjuk, hogy a Duna vízkörnyékén általában 
véve az erdős területek évről évre fogynak, a kopár területek és 
szántóföldek pedig mindinkább terjeszkednek. Annyi bizonyos, 
hogy Orsovánál az 1855— 1862-diki időszakban a kis vízállások 
csekélyebbek , gyakoriabbak és hosszabban tartók voltak, mint az 
előtte való évtizedben.
A D u n a  v í z m e n n y i s é g e .  Ez általán véve meglehető­
sen állandó, mint nagy folyamoknál rendesen tapasztaljuk; mert 
nem csak a beléje ömlő folyóvizek, hanem a mellékein elterjedő 
laza földrétegek talajvize által is tápláltatik. Azon vízmennyiség,
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mely egy másodperc?, alatt lefolyik, a különböző vízálláshoz képest 
természetesen változik ; WuUanát építészeti felügyelő felszámítása 
szerint következő :
Gönyönél, a mosonyi Dunaágou alul, a szőgyei vízmérczéu 
8' 9" (a közepesnél nagyobb) vízállás mellett . 67,376 köbláb ;
Izsánál a Vág-I)una torkolatán a lu l, a komáromi mérczén 
5 '5 "  4'" (a közepesnél kisebb) vízállás mellett . 41,638 köbláb;
Budapesten 0 vízállás mellett . . . .  22,167 „
„ 0 feletti 5' vízállás mellett . 50,136 „
„ 0 feletti 10' „ „ . 95,432 „
„ 0 feletti 18' „ „ . 215,250 „
Λ Dráva torkolatán alul az almási vízniércze 4' 9" 4'" (a kö­
zepesnél kisebb) vízállás i n e l l e t t .......................  67,384 köbláb.
Orsóvánál közép vízállás mellett Souklar 
s z e r in t ........................................................................... 324,000 „
A  talajvíz nemcsak az áradmányi, hanem a laza agyagból, 
homokból vagy hömpölyökböl álló régibb földrétegeket is átjárj a ^ 
s mint Pettenkofernek Bajorországban tett figyeleteiből kitetszik, 
szintje rendesen oly magas, mint a folyam közepes vízállása; sőt 
ennél gyakran magasabb, 20 és több lábbal is.
Általában a folyam két oldalán a talajvíz felszíne annál in­
kább emelkedik, mentői távolabb van a hely a folyamtól. De a ta 
lajvíz felszíne nem állandó, hanem a nedves és száraz évszak s a 
folyam vízállásának változásai szerint emelkedik vagy lejebb száll. 
Benne két ellenkező irányú áramlást lehet észrevenni. Ha t. i. a 
folyam vize dagad , s felszínének magassága meghaladja a talaj­
víz felszínét, akkor a víz a folyam felől szivárog a környező föld­
rétegekbe, s lassankint a talajvíz felszíne is emelkedik. Ha ellen­
ben a folyam apad, akkor a talajvíz áramlik annak medre felé. 
Tehát a folyam dagadásával és apadásával karöltve jár a talajvíz 
dagadása és apadása. A talajvíz sokkal lassabban halad, mint a 
folyam medrének vize, azért az esőzések vagy hóolvadás következ­
tén a föld alatt egybegyült víz csak hetek és hónapok múlva szivá­
roghat a folyam medrébe s azt a száraz hónapok alatt táplálja. A 
Dunának Magyarországon két nagy szivárgási területe van, ezek a 
Pozsonyi és Pesti medenczék. Vízkörnyékének azon része, mely az 
Alpokhoz tartozik, jóval több légkörnyi csapadékot kap, mint a két 
magyar medencze, ezekben az elpárolgás is sokkal nagyobb mint
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Ausztriában és Bajorországban, ámde a Magyarországban levő sok- 
kai nagyobb szivárgási terület helyreállítja némileg a veszteséget.
A D u n a  h aj  óz  h a t ó s á g  a. A Dunán már Donauwörthtől 
kezdve Bajorországban járhatnak gőzhajók ; még pedig Donauwörth 
és Regenszburg között 25—00 , Regenszburg és Passzau között 
80— 100 lóerejííek. Az utóbbi vonalon magasabb vízállás mellett 
9000, csekély vízállás mellett pedig csak -1000 vámegyleti mázsáig 
való rakódmányt lehet fölfelé és lefelé vontatni; tehát a vontató 
hajóknál magasabb vízállás mellett 100, csekély vízállás mellett 
50 mázsa esik egy lóerőre. Passzau és Becs között szintén csak 
80— 100 lóerejli vontató hajók alkalmaztatnak sikerrel, s a rakód- 
mány is legfeljebb 9000 mázsát tesz. Becstől lefelé már 120— 160 
lóerejü vontató hajók járhatnak, s kedvező vízállás mellett mind 
lefelé mind felfelé 12— 14,000 vámegyleti mázsa terhet vontathat­
nak egyszerre, tehát kedvező vízállás mellett 100 , kedvezőtlen 
mellett pedig 50 mázsa teher esik egy lóerőre. A folyam medrének 
helytelen kifejlődése Pozsony és Gönyő közt okozza, hogy a 8— 10 
uszályhajón Gönyőig egy gőzös által szállíttatni szokott 40,000—
55,000 mázsa terhet 4— 6 gőzös által kell tovább Bécsig vinni. 
Gönyő és Baziás között különböző, 5 0 —200 lóerejü gőzösök s 20— 
35 lóerejü propellerek járnak ; sőt a dunagőzhajózási társaságnak 
két 400 lóerejü vontatóhajója is van. Egy 200 lóerejü vontató lefelé 
tíz , fölfelé pedig nyolez uszályhajót bír m eg, mindegyik 5000 má­
zsával lévén megrakodva. Tehát a folyam azon szakaszában egy 
lóerőre lefelé 250, felfelé 200 mázsa esik. Baziás és Orsóvá közt 
sok akadálylyal küzködik a hajózás, mint alább látni fogjuk. Turn- 
Szeverin és Tulcsa között 200 lóerejü vontató közepes vízállás mel­
lett lefelé 14 , felfelé 10 uszály hajót bír m eg, mindegyikén 5000 
mázsa teher lévén. Alacsony vízálláskor azonban az uszályhajók 
számát kettővel, s az egyes hajókon levő terhet 1000 mázsával ki­
sebbíteni kell. Ott tehát egy lóerőre lefelé 200— 350, fölfelé pedig 
160—250 mázsa esik. Ezek szerint a Dunán 346 mfld hosszában 
járhatnak különböző nagyságú gőzösök. Ezen nagyszerű vízi útnak 
majdnem fele 126’y mfld (nem 230, mint Korizmics írja) Magyar- 
országra esik.
A D u n a  j é g v i s z o n y a i .  Több kevesebb jég minden té­
len zajlik a Dunán, gyakran megáll rajta, s némely évben oly erős 
jéghát borítja egész szélességében, hogy terhelt szekereket is meg-
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hír. Fritsch az ide vágó adatokat az 180' 2 — 186",/t-diki évekből 
összeállította*); könyvéből idézzük azokat, melyek Magyarország 
helyeire vonatkoznak.
1853/Vben. B u d a p e s t n é l  az első zajló jég decz. 6-kán 
mutatkozott, legnagyobb mennyiségét deez. 11— 15. érte el, azután 
18-káig mindinkább fogyott, de deczemb. 23-kán újra mutatkozott, 
decz. 31. éjjel megállt a j é g ;  legnagyobb vastagsága jan. 4 —7. 
volt, t. i. 4.j'; jan. 14. megindult s jan. 22. egészen eltakarodott.
D u n a - P e n t e 1 é n é 1 decz. 1 -jén kezdett zajlani.
P a k s i )  á 1 decz. Ο-kán kezdett zajlani, s legnagyobb vastag­
sága 11" volt.
M o h á c s n á l  decz. 8-kán kezdett zajlani, decz. 14-kéig nö­
vekedett, azután fogyott, de csakhamar ismét növekedett, s decz. 
31. megállt a jé g , jan. 10. indulni kezdett s jan. 17-kén végkép el­
takarodott.
B a t  in  án á l deez. 15., B a j á n á l  decz. 16. állt meg a jég. ' 
— Budapestnél 13, Paksnál 14, Mohácsnál 11, Ausztriában 31— 37 
napig állott a jég.
185%-ben Budapestnél decz. végén mutatkozott némi zajló­
jég , hamar eltűnt, jan. 14-kén újra zajlott s mindinkább növeked* 
vén jan. 31. megállt a j é g ; mint mindig, úgy azon évben is a So­
roksári ág leghamarabb fagyott be.
Rácz-Almásnál jan. 15. kezdett zajlani, azután fogyott, de 
újra növekedett s jan. 30. megállt a jég.
Mohácsnál jan. 15. kezdett zajlani, Szekcső és Vörösmart kö­
zött jan. 30. megállt a jég.
185%-ban Dévénynél decz. 2. kezdett zajlani s már decz. 5. 
megállt a jég, febr. 2. indúlni kezdett s febr. 8-ig zajlott.
Esztergomnál decz. 20. állott meg a jég .
Vácznál decz. 15. állott meg, jan. 11. vastagsága 3' 6" volt.
Budapestnél decz. 4. kezdett zajlani, decz. 18. megállt, jan.
11-kétől kezdve ismételve mozogni kezdett, de csak jan. 29. est ve 
takarodottt el.
Almásnál decz. 12. állt meg a jég , s csakhamar járni lehetett 
rajta, mi jan. 7-kéig tartott; jan. 26. kezdett takarodni.
*) Frilsc/i Károly : „Oie Eisverhältnisse der Donau in Oesterreich und 
Ungarn 185 % -  186°/,. Wien 1864.
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Paksnál decz. 7. és 8. állt meg· a jé g  s nemsokára Tolnától 
Gerjenig terjedő, 14" vastag jéghát borította a Dunát, jan. 10-kéig 
szekerek is járhattak rajta; jan. 25-kén mozogni kezdett s febr. 
9-éig eltakarodott.
Mohácsnál decz. 6. mutatkozott az első j é g , decz. 12—Ί3. 
megállt s decz. 16-kátóljan. 11-ig szekerek is járhattak rajta; febr.
2. eltakarodott.
185%-ben Budapestnél már nov. 26. mutatkozott az első jég, 
de csak febr. 7-kén állt meg a liidon felül s febr. 21—22. eltaka­
rodott.
Duna-Pentelénél decz. 1. kezdett zajlani, Paksnál már decz
8. megállt, decz. 13. eltakarodott, de jan. 21. és 23. ismét zajlott.
Mohácsnál nov. 28. mutatkozott az első j é g , decz. 4. a Duna 
mellékágai befagytak, de a főágban decz. 29-kén a zajló jég is el­
tűnt, jan. 20. azonban áj jéghátak támadtak, melyek febr. 23. taka­
rodtak el.
185T/6-ban jan. 4 — 5 csaknem mindenütt egyszerre kezdett 
zajlani, s azután nemsokára erős jéghát támadt, mely sokáig állott, 
Mohácsnál 73, Budapestnél 61, Komáromnál 53 napig. Az utolsó 
zajló jég Komáromnál márcz. 25., Budapesten márcz. 26., Mohács­
nál márcz. 26. és 27. takarodott el.
185%-ben Győrnél decz. 16. kezdett zajlani, deez. 27— 28. 
eltűnt, de jan. 1. újra zajlott s tartottján. 30-áig.
Budapestnél decz. 18— 29. kezdett zajlani, jan. 2— 19. má­
sodszor zajlott, jan. 20. megállt, de már jan. 22. mozogni kezdett s 
jan. 27. végkép eltakarodott.
Duna-Pentelénél decz. 18—27. zajlott, jan. 2. újra kezdett 
zajlani, jan. 14. megállt, febr. 3. eltakarodott.
Duna-Földvárnál, Paksnál és Tolnánál decz. 16— 28. zajlott, 
decz. 31-kén újra, Paksnál és Tolnánál jan. 10., Földvárnál jan. 12. 
megállt, Tolnánál febr. 2., Paksnál és Földvárnál febr. 3. kezdett 
eltakarodni s febr. 8-ig végkép elment.
Mohácsnál az első zajló jég decz. 19. mutatkozott, decz. 25-ig 
folyton növekedett, azután decz. 30-ig fogyott, de újra növekedvén, 
jan. 7. az egész folyamot jéghát borította be, mely febr. 6-ig állott; 
febr. 7 — 9. eltakarodott s febr. 10 - 12. az utolsó zajló jég is elment. 
Mohácsnál az álló jéghát azért támad oly hamar s áll oly sokáig,
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minthogy ott a Duna medre igen lapos, sebessége igen csekély s 
minthogy kanyarulataiban terjedelmes homokzátonyok is vannak.
185%0-ban Esztergomnál decz. 8-tól jan. 4 -ig , azután jan­
ió — 19., febr. 13—21. s márcz. 12. zajlott a jé g ,  de egyszer sem 
állott meg.
Budapestnél 7 időközben zajlott a jé g , decz. 9 —27., decz. 
2 9 .— jan. 4., jan. 16—2D., febr. 5., febr. 8., febr. 14—20. s márcz· 
11 — 13.
Adonynál decz. 10—27., jan. 16 —19. s febr. 16— 19. mutat­
kozott zajló jég.
Decz. 24. Piszke és Nyerges-Újfalu közt megállt ajég, de már 
decz. 27. éjjel eltakarodott; továbbá a szent-endrei ágban K.-Oro 
színál, s helyenként a soroksári ágban is megállt a jég.
A magyarországi helyekről csak hézagos följegyzések van­
nak, mégis a főbb eredmények , melyeket Fritsch az ausztriai he­
lyeket tárgyazö adatokból következtet, amazokra is alkalmazha­
tók. Ezek szerint : zajló jég  minden évben előfordul s a november­
től márcziusig való hónapokra oszlik fel. A légmérséklet, mely mel­
lett az első zajló jég mutatkozik, — 2 ° . és — 11".9 R. között változik ; 
a zajlás rendesen csak nehány napig tart. Csaknem egy időben 
kezdődik mindenütt a zajlás, de legnagyobb mennyisége a felsőbb 
állomásoknál hamarabb áll be, mint az alsóknál s ott hamarabb el 
is takarodik.
A jég rendesen az alsó állomásoknál hamarabb áll meg s az 
egyes állomásokon is többnyire alulról fölfelé képződik a jégb át; 
kivevén Budapestet, hol a hídoszlopok miatt rendesen a hídon felül 
támad legelsőben. Ugyancsak Budapestnél a hídoszlopok miatt a 
jég már —4°.s3 R. légmérséklet mellett is m egáll, míg ez a többi 
állomásoknál c sa k — 7".7H, s ő t— 11° mellett szokott történni. Ha 
a jég m egáll, a légmérséklet mindenütt leszáll, Ausztriában 4.37— 
8.3(), Mohácsnál 6. i(l fokkal is. Zajláskor többnyire, a jég  megállá­
sakor mindig emelkedik a víz állása, úgy a jég  eltakarodásakor is; 
de rendesen nem nagyon. Azért abból, hogy milyen volt a vízállás, 
mikor a jég megállt, többnyire biztos következtetést lehet arra néz­
ve tenni, vájjon veszélylyel fog-e járni a jég eltakarodása, vagy sem_ 
A jég m á r— 1°.5 légmérséklet mellett is eltakarodhatik, legtöbb 
esetben —}—4°., mellett megy el.
Több évi tapasztalás szerint jég miatt a gőzösök egyremásra
Magyarorsz. term, viszonyai III. köt. 13
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decz. 15-től febr. 15-kéig nem járhatnak a magyar Dunán. Az alsó 
Duna a Szereth és Pruth torkolatai között az 1837-től 1862-ig· való 
26 évi időszak alatt 6 évben nem, 7 évben deczemberben, 10 évben 
januárban, 3 évben februárban fagyott be. A jég 2 évben január­
ban, 9 évben februárban és 9  évben márcziusban takarodott el. 
Egyremásra jan. 6 —-7-kén állott meg s febr. 19—20-kán takarodott 
el a jég . Tehát átlagosan a Duna 44 napig van ott befagyva. De 
1841-ben 94; 1862-ben 92; 1839-ben 80; 1842-ben 74; 1858-ban 
69 ; 1838-ban 65 napig állott a jég.
A f o l y a m  e g y e s  s z a k a s z a i n a k  r é s z l e t e s e b b  l e ­
ír á s a .  A Duna hazánk határán a Morvával egyesülvén , vize vagy 
'/„ mfldre együtt marad, azután a Hamburgi és Dévény-Pozsonyi hegy­
ségek közötti szorulatban egy mfldnyi pályáján 4 kis szigetet s néhány 
zátonyt ölel. Pozsony alatt, 8 mfldre Bécstöl, szétágadzik. Bal oldalán
4 —ömfldnyi, jobb oldalán három akkora távolságban nyúlnak el szilárd 
lejtőségü hegy vonalok A közbeneső lapályos területet a neogén képződ­
mény felső tagjainak, vagy a negyed- és jelenkori rétegek laza, a víz 
által többnyire könnyen elhordható anyaga borítja be. Pozsonyon alul 
ugyan egy darabig a folyam partjait negyedkori, meglehetősen tömött 
homok, agyag s kisebb nagyobb mértékben összeálló hömpölyök és 
kavics alkotják, melyek egészben véve sokkal erősebben állják meg a 
viz rongálásait, mint a laza homok és finom iszap, mely a folyam szi 
geteit alkotja. Azon negyedkori rétegű partok magassága 8 —10, sőt 
15 — 20 láb a Duna közepes vízállása felett; felületök többnyire hul­
lámos , s gyepmezök , helyenkint szántóföldek terülnek el rajtok, míg 
a szigeteket leginkább fűz- és nyárfák lepik el. A magasabb és szi­
lárdabb partok a folyamot Püspöki vidékéig kisérik. Onnan kezdve 
hátrább vonulnak 400— 800 ölnyire a folyam egyenes vonalának kö­
zepétől, s mind a folyam, mind a benne levő szigetek közvetlen part­
jai mozgékony homokdarából, fövenyből és lisztfinomságu iszapból 
(Süt) állanak. Ez áradmányi partok a közepes vízállás fölé csak 3—4 
lábnyira emelkednek, a természettől majdnem mindig vízszintesek; 
rajtuk nád, fűz, nyár, zelnicze stb. terem, de gabnát nem termeszte 
nek s aligha termeszthetnének. Az alacsony és laza partok a folya 
mot nem tarthatják meg medrében, az tehát szétterül, sokszorosan el 
oszlik és szétágadzik. Különböző ágainak sodra is mindúntalan vál­
tozik , hol kétfelé oszlik, hol ismét egyesül. Gyakran még a folyam 
főágában is alig lehet megmondani, hogy hol van a sodra. A hol ez 
megoszlik, ott két vonala között hömpöly hömpölyre rakódik le, míg­
nem egy hosszúkás zátony támad, mely közepes vízálláskor felmerül 
Nagyobb áradáskor néha egy-egy homokréteget hord rá a folyam ; 
lassankint némi növények honosodnak meg rajta, melyek okozzák, 
hogy a vízben úszó finom földes részek is lecsapódnak. Az ekkóp ke-
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letkezö és növekedő zátony végre mint sziget emelkedik k i , mely 
gyakran a vízállás 0 pontját 12— 15 lábbal haladja meg. A dunai 
szigetek földje tehát feltiletöktől kezdve lefelé a folyam közepes víz­
állásának magasságáig rendesen finom iszapból áll, melylyel néha ho­
mokrétegek váltakoznak; alatta pedig kisebb nagyobb hömpölyök 
vannak. Mindezen zátonyok és szigetek hosszukások, a folyam irá­
nyában nyúlnak el, felső csúcsuk lapos, szelíd hajlású, alsó végok ren­
desen magasabb és meredekebb.
A Duna medrének keresztszelvénye hazánk területén nagyon 
különböző, de sehol sem oly szabálytalan, mint Püspöki és Ásvány kö­
zött, 6% mfld hosszú szakaszában, melyben a hajózásnak mindenféle 
akadályokkal kell küzködnie. Fő és mellékágaiban ezer meg ezer zá­
tony, homok és sziget van, melyek folytonosan változnak, elenyész­
nek s más helyen ismét előtűnnek. A folyóágak medre, kanyarulatai, 
sodra is minduntalan változnak, úgy hogy a legújabb, legrészletesebb 
és legszabatosabb térképek sem ábrázolhatják le híven.
Itt a Duna három nagy ágra szakad; a középső a főág vagy 
Ö r e g  D u n a ,  mely Vénekig DK.-re, azután majdnem egyenest K.-re 
folyik. Egyéb ágain kívül, melyekről alább szólunk, Bakánál a 0 s i- 
1 i z szakad ki belőle , mely a Pozsony és Komárom megyékben elte­
rülő C s i l i z k ö z t  alkotja, s  mely Boos, Patas, Izsap és Kulcsód 
mellett elsőben K.-re, azután Győr és Komárom megyék közt D.-re 
kanyarodván Csicsónál szakad ismét az Öreg Dunába. Kiöntései ellen 
Komárom megyében 4000 öl hosszú töltés rakatott. A Csiliz és Öreg 
Duna közt Patas és Radvány mellett az Ö r e g - L a p á s ,  Nyárádnál 
a N a g y - L a p  ás  nevű erek ; Kis-Keszinél Ú r á r k a , Nagy-Keszi 
éjszaki oldalán a S z á n t ó é r  nyúlnak el. Az éjszaki ág vagy É r- 
s e k ú j v á r i  D u n a  Pozsonyon alul kiszakadván É.-ra és Ny.-ra 
Vereknye felé foly, azután folyvást nagy kanyarulatokkal Bruck, 
Eberhárd , Sáp , F é l, Bústelek , Vök , Bodóháza , F. Jányok , Újhely, 
Illésháza határait érintve Tallós vidékéig NyDNy.-ra tart, itt inkább
D.-re fordúlván Eperjes, Vámosfalva, Nádszeg, Sereg Akol, Guta mel­
lett halad el, hol a Vággal egyesül, mely DKD.-re tart s Komárom 
alatt szakad a Dunába. Az Érsekújvári és Vág-Duna hossza valami 
17 mfld. Alsó részében közepes esete 100 ölenként 1 hüvelyk,  kö­
zepes szélessége 57 ö l , közepes mélysége 8 láb. Kivált éjszaki vagy 
bal oldalán nehány mellékág szakad ki belőle, milyen a Jóka és Haj­
más közötti H o l t  - Du n a ,  a Jánosháza és Födémes mellett elka­
nyarodó E r e c s ;  déli oldalán egyik mellékága Gércz pusztát, Tőkést 
és Vásárutat érinti. Odább DK.-re a C s á s z t a  folyó (Sartó ér) van, 
mely Aszód pusztánál Komárom megyébe jut s mély árkával Apácza- 
Szakállas, Ekecs, Gutta, Bálvány-Szakállas és Keszegfalva határain 
keresztül folyván, két ágban a Vág-Dunával egyesül. Ettől D.-re szin­
tén Komárom megyében a D o d v á g nevű ér nyúlik el, melybe a Lak 
és Bogya mellett kezdődő Z s e m l é k e s  ér szakad. Még alább a
1 3 *
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M i 11 é r húzódik el. A déli ág Ki s-  vagy Mo s o n  y i - D x i n á n a k  
neveztetik; Rajka környékén Csúnynál szakad ki s K iüti, Halászi, 
Lucsony, Mosony, Káinok, Magy. és Horv. Kérnie, Hédervár, Mecsér, 
Sz. Pál, Ladamér, Öttevény-Sziget mellett elhaladván, DK.re kanya­
rodik Győr felé, hol a Rábával egyesül. Azután ennek irányát követ­
ve ÉK.-re fordul s Véneknél, Gönyö előtt, az Öreg-Dunába szakad. 
Hossza 16 mfld 3880 öl; 5  és '/^  mfld hosszú felső része csak tutajoz- 
ható, alsó 21/,4 mfldnyi szakaszán gőzösök is járnak. Közepes esete 
100 ölenként 1 */,„ hüvelyk, közepes szélessége 25 öl, közepes mély­
sége 5 5/<j láb, közepes sebessége l . f9 láb. Éjszaki oldalán Dnnaszeg, 
Ladamér, Zámoly és Újfalu mellett a H o l t - D u n a  kanyarodik el.
Az Üreg-Duna Püspökitől kezdve merőben áradmányi rétegek 
kel borított síkságon hömpölyög tova, melyet egy széles negyedkori 
völgytágulat szegélyez. Csak Ásvány környékén közelednek ismét a 
negyedkori partok a folyamhoz. Azon áradmányi térségen a folyam 
árjai korlátlanul uralkodnak, útjokat folyvást cserélgetve, rombolva, 
építve, itt elhordva a földet, amott felhalmozva. A folyam esete azon 
szakaszában egyremásra 100 ölenként 3*4 hüvelyket tesz; legkisebb 
és legnagyobb esete 1" 3'" és 4 “ 6'", legtöbb helyen azonban 3" és 
4" közt változik. Gyakran közvetlenül egymást követő két helyen az 
eset nagyon különböző; így Csúnynál 2" 7"'-ról rögtön 4" 2"'-ra nö­
vekedik s azután ismét 2“ 3"'-ra szá ll; Bodaknál 3"5"' ról 1" 3 "-ra 
változik. Ásvány és Esztergom között az eset 100 ölenként 1"—3"'. 
A folyam sodrának sebessége 3' 3”, 3' 6" és 4' 9" közt változik. De 
a kanyarokban a sebesség jóval nagyobb. Már pedig Püspöki és Ás­
vány közt számtalan s mindenféle kanyar van; a folyam csaknem 
minden 1 j, vagy */3 mfldnyi folyás után hol derék, hol hegyes szöglet 
alatt fordúl s oly kanyarokat vág, melyek húrja 600 —1000 öl hosszú. 
E fő kanyarokban azután megint igen sok alárendelt hajlat van, me 
lyeket a homokok vagypantalok alámosása vagy tömöttebb halmazok 
és zátonyok megkerülése okoz. Már pedig a kanyarok külső szélén a 
sebesség sokkal nagyobb, s ily 400— 1200 öl hosszú helyeken mind 
a főfolyamban mind a nagyobb mellékágakban 0 pontú vízállás mellett 
8 — 1 1' sebességet is tapasztalhatni.
A negyedkori és áradmányi rétegek, melyekbe a Duna Püspöki 
és Ásvány között vágódik, kékes-szürke s z í v ó s  agyagon települnek, 
mely vastagsága, szívóssága és tümöttségénél fogva a víz erejének 
ellontáll s ott is helyben marad, hol a folyam a rajta települt negyed­
kori rétegeket egészen elhordta; a partokon a Duna 0-színtje fölött 
2 —4 hüvelyknyi magasságban mindenütt mutatkozik s a főfolyam és 
mellékágak medreinek fenekét is alkotja egyik parttól a másikig. 
Gyakran azonban a partok hosszában alágurult másféle földtömegek 
által van eltakarva, a meder fenekén pedig csaknem mindenütt kö- 
hömpölyökből álló, tetemes vastagságú réteggel van befedve. Azon 
liümpölyök többnyire kvarcz és szarúkő zuzadékók, ritkán szarútünle-
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kőzetek, még ritkábban szürke és szürkeveres mészkövek meg vereses 
dolomitok ; üledékes palák soha sem fordulnak elő köztük- Körülbelül 
felerészben dió , negyedrészben cseresnye , bab és borsó , negyedrész­
ben végre dara nagyságúak. Ezekhez járul az apró kömorzsalékokból 
és földes részekből álló többé kevesbbé finom iszap. Efféle hömpölyök 
és iszap alkotják a zátonyokat és szigeteket, melyek minduntalan 
változnak. De vannak régibb zátonyok i s , melyeket a víz többé nem 
bánt; azok két, három akkora lmmpölyökböl állanak, melyek túlnyo- 
mólag laposak és keriilékes alakúak, s többnyire fehér és sárga 
kvarczkövek, ritkán szarútünlekőzetek, még ritkábban mészkövek. 
Többnyire a víz tükre irányában ferdén fekszenek, s nagyon erősen 
egymásba éke Ívék.
A folyam medrének keresztszelvénye a legkedvezőtlenebb. A víz 
sodra a sok kanyar miatt csaknem mindig hol az egyik, hol a másik 
part mellett nyúlik el, gyakran a meder közepén elnyúló halmaz által, 
melyet néha a víz egészen elborít, kétfelé van osztva, s majd egyik 
majd másik ága hajózható, de néha egyiknek sincs elegendő mélysége 
meg szélessége. Csak Gönyő közelében nyer ismét szabályosabb ala­
kot a meder keresztszelvénye.
A Kis-Dunán kiviil Püspöki és Szap közt valami 10 elsőrendű 
mellékág van, melyek magas vízállás mellett hajózhatók. Püspökin 
felül, az úgynevezett Farkasorrnál, a bal oldalon a P ü s p ö k i i  ág  
szakad k i, mely 0 vízállás mellett a főfolyamot valami 3600 köbláb 
víztől megfosztja, mi az egész vízmennyiségnek körülbelől Vl0-de. 
Sebessége egy másodpercében 5 —-6 láb. :,/ 4 mfld hosszú ívben kanya 
rodván a főfolyamtól műdre É.-ra távozik, azután a környék vizei­
vel egyesülvén valami 4800 köbláb vízzel ismét a főfolyamba ömlik. 
Odább ',3 mfldre a S z e m e t h i  ág  szakad ki valami 3000 köbláb 
vízzel, szintén a bal oldalon , s egy fél mfldnyi csavargás után 2800 
köbláb vízzel ismét a főfolyamba ömlik. Torkolatával átellenben a 
M o s o n y i  ág szakad ki a jobb oldalon, valami 2000 köbláb vizet 
vivén magával. Nehány száz lépéssel alább a Guthornak tartó ág vá­
lik e l , melynek vízmennyisége valami 3600 köbláb, hossza több mint 
S mfld; csak 2000 köbláb vízzel ömlik ismét a főfolyamba. Csakha­
mar jobbra a Kintinek s balra a Körtvélyesnek tartó ágak szakadnak 
ki, legalább 2000 köbláb vízzel. Ezek visszatérte után egy nagy ág 
válik el valami 9800 köbláb vízzel s Doborgaznak tartván majdnem 
1 mfldnyi csavargás után csak 5000 köbláb vízzel tér vissza a főfo­
lyamba. Még torkolata előtt egy jobbfelőli ág válik el 3000 köbláb 
vízzel, az x/2 mfldnyi folyás után fogyatkozás nélkül egyesül a főfo­
lyammal. Azután a N a g y - B o d a k i  ág következik , mely igen sok 
apró csatorna által közlekedik az anyafolyammal, úgy hogy alig mond­
hatni, hogy hol szakad ki s hol ömlik be. Ott hol az az anyafolyamba 
visszatér, balra a Bakai ág 8500, s jobbra az Ásványi ág 7000 köbláb 
vízzel szakadnak k i, amaz valami 5000 köbláb vízzel tér vissza a fő­
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folyamba, emez csak Szap környékén egyesül vele. Onnan van, hogy 
épen Lipold környékén az anyafolyamban a legnagyobb vízhiány szo­
kott lenni.
Az elősorolt elsőrendű mellékágakon kívül még sok, 30—50, 
kisebb mellékcsatorna van , melyek száma folyvást változik , hol az 
egyik, hol a másik eliszaposodván s újak támadván.
Mindazon mellékágak különböző időkben és felváltva hajózási 
útakul szolgáltak és szolgálnak. Közös jellemük az, hogy az anyafolyam 
vonalából, mely annyira-mennyire az áradmányi síkság közepén húzó­
dik el, ferde irányban szakadnak ki, a tágnlat negyedkori határai felé 
tartva, azután ezek hosszában kanyarodnak tovább s végre '/2 -1  
mfldnyi csavargás után gyakran szétoszolva visszafordúlnak a főfo­
lyamhoz. Továbbá mindnyájan kiszakadásuknál keskeny medrüek és 
nagy sebességűek, visszafordulásuknál ellenben mély mederben lassan 
folynak, s rendesen kisebb vízmennyiséggel ömlenek a főfolyamba. 
Vízben való veszteségűk csekély (2— 3"-nyi) vízálláskor leginkább az 
elpárolgásra rovandó, mert a különböző medreket ekkora magasságig 
bélelő agyag nem ereszti át a vizet. Magasabb vízálláskor a víz a 
laza földrétegeken át egyfelől oldalvást, másfelől a szigeteken át a 
főtolyamba szivároghat át. Tehát a mellékágak vize épen csekély víz­
álláskor el van rekesztve a főfolyamtól.
Pozsony és Komárom közt az Öreg-Duna és közvetlen mellék­
ágai valami 160 kisebb nagyobb szigetet és számtalan zátonyt alkot­
nak. Ezeken kívül ott van az Öreg-Duna és Érsekújvári Duna közt a 
1 2 ^  míld hosszú s 2 — 4mfld széles Csallóköz, melytől aNagy-Bodak 
alatt, Királyrétnél kiszakadó Csiliz az erről nevezett közt szakasztja 
el. Az Öreg- és Kis-Duna közt a Szigetköz terjed e l , melynek hossza 
valami 6, szélessége 1— 2 mfld.
Komáromtól kezdve a Duna egyesülve marad , jóllehet kisebb 
nagyobb szigeteket ölel. Táthig majdnem egyenest Κ.-nek tart, némi 
déli és éjszaki kanyarokkal, azután Esztergomon túlig ÉK.-re, Szob- 
bon túlig egyenest Κ.-re, Dömösön túlig D. re, továbbá K. re, csakha­
mar K. Marosig ÉKÉ.-ra kanyarodik. Visegrád és K. Maros között 
iemét két nagy ágra szakad, melyek Vácz és Tótfalu vidékéig DK.-re, 
azután Pestig majdnem egyenest D.-re tartanak némi nyugati hajtás­
sal. A két ág Békás-Megyer irányában egyesül s a sajátságos sarló- 
alakú, majdnem 4 mfld hosszú és csak '/.,— '/- mfld széles Sz. E n d ­
re i  s z i g e t e t  fogja körül, melynek szakadékai gyanánt a buda­
pesti szigetek tűnnek fe l; ezek közöl Sz. Margit szigete a legnagyobb. 
Buda és Pest között a Duna DK.-re fordúl az elödülő Sz. Deliért hegye 
miatt és csakhamar ismét két ágra oszlik, melyek a 6 ‘/1 mfld hosszú s s, i 
— 1 !/4 mfld széles C s e p e l  szigetét fogják be. A keleti kisebbik ág So­
roksárig DK.-re, Rácz-Keviig DNyD.-re, Dömsödig DKD.-re, végre nagy 
kanyarral DNyD.-re tart. A nyugati, bővebb vizű ág Érdig DNy.-ra, 
Adonyig DNyD.-re, Rácz-Almásig DKD.-re folyik. Ott Duna-Pentele
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felett a két ág egyesül, de csakhamar ismét egy jókora szigetet ölel. 
A Sz. E n d r e i D u n a á g  hossza 4 mfld 135 öl, hajózható, esete 100 
ölenként hüvelyk, közepes szélessége 126 öl, közepes mélysége 
13 láb, sebessége 2.23 láb. — A S o r o k s á r i  D u n a á g  hossza 7 
mfld 910 öl, esete 100 ölenként 5 vonal, közepes szélessége 130 öl, 
közepes mélysége 9 láb, közepes sebessége l . íi2 láb.
Az említett nagy szigeteken kívül mind az egyesült, mind a két 
ágra szakadt Dunában sok más kisebb sziget van; így Nyerges-Újfalu 
és Esztergom között a jókora kiterjedésű Tátbi, Ebedi, Körtvélyes, 
Nyáros szigetek vannak. Azután a Váczi ágban 6 , a Sz. Endrei ágban 
3 szigetkét találunk. Alább a Palotai, Újpesti, Fürdői, budai Nagy és 
budai Ki s , Hajógyári és Sz. Margitról nevezett szigetek következnek. 
A Soroksári ágból s alább az egyesült Dunából is több ér és fok sza 
kad ki, melyek Pest megye azon részét Laczkázától Bajáig posványos- 
sá teszik. Ilyenek : a Dabnál kiszakadó B a k é r ,  mely alább K i- 
g y ó s é r ne k  neveztetik; a Dnnavecsénél és Kalocsánál kiszakadó 
erek stb.
Rácz Almástól Földvárig a Duna majdnem egyenest D.-re , az­
után Pataj felé DK.-re tart, Duna-Pentele, Vecse, Apostag, Pázmánd, 
Földvár, Bölcske és Madocsa mellett kisebb nagyobb szigeteket ké­
pezve. Madocsánál DNy.-ra fordul, s miután Ordas és Könilőd között 
volt éjszaknyugati kanyarulata a Zádor melletti átmetszés által elvá­
gatott, azon irányban Paksnak tart, onnan keleti hajlással Fajszon 
tűiig D.-re folyik. Dusnok irányában ismét ÉNy.-ra kanyarodik s 
Tolna mellett D.-re fordul; két mfldet ez irányban haladváu , K.-re 
kanyarodik. Azon nagy kanyarulatát a Doromlás puszta és Fájsz kö­
zött kezdődő s egyenest D.-re menő Bogyiszlói átmetszés által meg 
rövidítették. A Faddi kanyarulat is már eliszaposodott s többnyire 
száraz. A Tolnai kanyarulatból Szegszárd közelében egy ág kiszakad 
s Taplós pusztát bekerítvén csakhamar ismét a főfolyammal egyesül. 
Ez ág a Sárvízzel is közlekedik. A Bogyiszlói átmetszéstől Ny.-ra a 
folyam nyugati oldalán egy más csekély ág szakad ki, mely Gemencze 
pusztát kerítvén, egyfelől a folyammal közlekedik, másfelől Eöcsény 
és Decs keleti oldalán kanyarodik el s azután fordúl K.-re az anyafolyam 
felé. Alább más apró ágak válnak el, de hamar ismét visszatérnek. A 
bal oldalon is van nehány mellékág. Gemencze puszta irányában, a 
Bogyiszlói átmetszéstől DK.-re, azon kanyargós és sokszorosan eloszló 
ér szakad a Dunába, mely Duna-Egyháza és Solt környékén részint az 
ottani mocsárokból, részint a Dunából szivárog ki s Kalocsa, Miske és 
Dusnok mellett csavarog D.-re mint V á j á s folyó, K e r ü l ő f o k  stb- 
Alább a Csanádi váj ás, V á j á s á r o k ,  H a t á r  f o k  vannak; amaz 
Sükösdtöl ÉNy.-ra szakad ki aDunából sKakony pusztán át D.-rekanya­
rodván Baja környékén egyesül a S ugoviczával és főfolyammal.Ez 
Bajáig D.-re tart, azután DNy.-ra fordúl, miután oldalvásti kanyarai már 
jobbára megszűntek, s csak nagyobb vízálláskor telnek meg, milyenek
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a Pandus , Dongelet szigeteket stb. képező mellékágak és kanyarok. 
Szeremlétől Ny.-ra s Báttától Κ.-re a Duna ismét szétoszlik s csaknem 
oly rendetlen folyású, mint a Pozsony és Gönyö közötti területen. Fő 
mellékága a B a r a c s k a i  D u n a ,  mely Szeremlén alul szakad ki 
s Kőszegig ér. Hossza 9 mfld 3860 öl, hajózható, esete 100 ölenként 
3 vonal, közepes szélessége 07 öl, mélysége 7, sebessége 1.0 láb. A 
folyam főága vagyis a N a g y - D u n a  Szekcső és Baár mellett elha­
ladván DNy.-ra tart, a kis Cselle patak torkolatánál, Mohácstól É.-ra, 
DK. re fordul s a Kölkedi nagy kanyarulatot kivéve, ez irányt egész 
Batináig vagyis Kőszegig tartja meg. Onnan Vörösmartig· DNy.-ra, 
azután Kupuzsina vidékéig DK.-re , majd ismét DNy.-ra , Apatin vidé­
kéig DK. re s végre a Dráva torkolatáig D.-re kanyarodik. Az emlí­
tett Baracskai Dunaág nagy kanyarokkal D.-re tart Báth-Monostor, 
Baracska, Dautova, Szántóvá, Beregh és Kollúth határait locsolva, 
azután hirtelen Ny.-ra fordulván Kőszeg irányában egyesül a Nagy 
Dunával. A Duna ezen két ága között a mocsáros és számos mellék 
érrel átjárt M o h á c s i  s z i g e t  terjed e l , melynek hossza valami 4, 
szélessége y«—2'/; mfld. Vörösipartnál a Duna jobb oldalán egy ki­
sebb ág, az O - D u n a  szakad ki, mely igen kanyargós és több helyütt 
közlekedik a főfolyammal, mígnem Kopácstól Ny.-ra Vémely pusztán 
egészen beléje ömlik.
Általában a folyamnak azon 45,818 folyó öl hosszú része, mely 
Pesttől D Földvárig vagy Patajig ér, medrének nyujtottságát illetőleg 
meglehetősen rendes. Itt-ott szétágadzik ugyan, némi zátonyok is 
vannak benne, pl. Érden és Ercsin alul, Apostagnál stb., de nem ve­
szélyeztetik a hajózást. Ellenben Patajtól a Dráva torkolatáig a fo­
lyam medre sokkal tökéletlenebb ; partjai alacsonyak és porhanyók ; 
menetele kanyargós, úgy hogy még egyszer oly hosszú, mint ha egye­
nes folyása volna. Azon darabnak hossza 144,514 folyó öl, a legszük­
ségesebb kanyarátvágások végrehajtása által 24,800 öllel válhatnék 
rövidebbé. Azonban a hajózás e darabon sem jár nehézségekkel, a 
főfolyam vonala, bár változik, elegendő vízzel kínálkozik mindig. 
Pesttől lefelé az említett nagy szigeteken kívül szintén még sok más 
kisebb nagyobb sziget van, részint a folyam főágában, részint a kisza­
kadó kacskaringós mellékágak által képeztetnek. Ez utóbbiak rende­
sen a terjedelmesebbek ; ilyenek : a dunaföldvári, bölcskei, kömlödi, 
paksi, faddi, fajszi, bogyiszlói, Taplós, F. és A. Pandus Baja és Sze­
retnie mellett, Gyürüalj és Dongelet Báttánál, kölkedi, dályoki, izsépi, 
baracskai, szántóval, a Kalandos Monostorszegnél, a Kucska és mások 
Kupuzsina mellett, Petres Apatin közelében stb.
A Drávával egyesülvén a Duna egy darabig annak irányát kö­
vetve K -re folyik, azután DK.-re fordúl Bogojevának tartva, hol tete­
mes mellékágak szakadnak ki belőle. Karavukova nyugoti oldalán 
3—4 ágra oszolván D.-re és DNy.-ra tart Dálya felé, hol bal oldalán 
a Z s i v a ág szakad ki a hasonnevű szigetet alkotva. Ennek déli vé­
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gén Ny.-ra kanyarodik, de csakhamar DK.-re fordulván Vukovár, Szo- 
tin, Novoszello és Opatovácz mellett folyik el, Vukovár mellett s attól 
É -ra, valamint Szotin melleit is egy-egy nagyobb s nehány kisebb szi­
getet alkotva. Opatováczon túl ÉK.-re kanyarodik, Bukintól D.-re két 
ágra szakadván ismét D.-re fordúl, azután majdnem egyenest K.-re 
folyik Újlak, Palánka, Nesztin és Cséb helységeket érintve, Opato- 
vácztól K.-re s Csébtöl DNy.-ra egy-egy nagyobb, Újlak és l’alánka 
mellett pedig nehány kisebb szigetet képezve. Szuezek irányában 
DK -re, Banostor mellett ÉK.-re kanyarodik, azután Cserevicse és 
Futak mellett Kameniczig K.-re folyik, ott ÉK.-re ésÉ. ra fordúl, hogy 
a péterváradi hegyfokot megkerülje ; Pétervárad mellett szétágadzik ; 
főága még odább É -ra tart, mígnem Káty irányában K.-re s azután 
D.-re fordúl; mellékága mindjárt Pétervárad mellett fordúl K.-re s 
Kátytól DNy.-ra egyesül a főággal. A két ág között a terjedelmes 
Jenő szigete van , mely mellett a főág Újvidéktől ÉNyÉ.-ra is képez 
egy szigetet. Nehány apró sziget Szuszek és Pétervárad közt is van, 
kivált Futaknál. Jenő szigete keleti oldalán egy Kátynak tartó ág 
szakad ki, mely a főfolyammal egyenközüleg DK.-re s K.-re kanyaro­
dik s F. és Alsó-Kovilt, meg Gardinováczot érintvén a főfolyammal 
egyesül, melylyel feljebb is közlekedik. De maga a főfolyam is szét­
ágadzik hosszúkás szigeteket ölelve, igy folyik DKD.-re, hogy Karlo 
vii .· í érintse, azután egy darabig K.-re tart, de Csórt .novcze mellett 
D.-re kanyarodik, hogy csakhamar ismét keleti irányban folytassa 
útját; végre 0  Zalánkamen előtt DK.-re fordúl s ez irányát 0  Beligisig 
tartja meg. Kercsedin irányában s a Tisza torkolata előtt és után egy- 
egy nagyobb s nehány kisebb szigetet alkot. Belegistől Banovczéig 
DNy.-ra, azután D.-re s DK.-re folyik , így éri el Zimont és Nándorfe­
hérvárt, hol a Szávával egyesül s egy nagyobb s három kisebb szigetet 
képez. A nagyobbikat Had szigetnek nevezik.
Nándorfehérvártól kezdve, egész Orsováig a Duna Magyarorszá­
got Szerbországtól választja el. Pancsova irányáig K. re folyik, azután 
D.-re és DK.-re fordúl. Ovcsától ős Pancsovától D.-re több ágra sza­
kad , s Ovcsa, Csaklan és Sztarcsova terjedelmes szigeteket alkotja s 
nehány más kisebbet. Alább Homolicznál két, Krocskánál egy sziget 
van. Krocskától Szendröig a Duna majdnem egyenest K.-re folyik, az 
utóbbi helynél bal oldalán egy tetemes szigetet alkotva ÉK.-re fordúl 
Kubin felé ; onnan egy darabig K -re, azután két fő s nehány mellék 
ágra szakadva Palánkáig ÉK. re tart. A két főág közt a majdnem 3 
műd hosszú s %— % mfld széles Osztrova sziget nyúlik el, azon kívül 
pedig az éjszaki ágban 5, a déliben 9 szigetke van, melyekhez az 
Osztrova sziget éjszaki oldalán Palánkától DNy.-ra az egyesült folyam­
ban levő 5 szigetke járúl. Palánkánál a Nórával egyesül a Duna s 
hirtelen kanyarodván, egy sziget mellett DK.-re fordúl; Baziás mellett 
elhaladván, a K l i s s z u r á n a k  nevezett, 16 mfld hosszú hegyszoru- 
latba jut. Ott, hol éles szöglet alatt Κ.-nek tartva a szorulatba befor-
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dúl, déli oldalán egy kiszakadó kanyargós ága a terjedelmes Kiszlova 
szigetet alkotja, éjszaki oldalán pedig egy kis sziget van, melyre Be- 
lobreszkánál egy más szigetke következik. A Duna egy darabig K -re 
tart, Szerb-Pozsezsena mellett DK.-re fordúl, O-Moldovánál két főágra 
szakad; déli ága D. re s azután Κ.-re és ÉK.·re, éjszaki ága DK. re 
folyik, Alibégnél a két ág egyesül, közte a Nagy Moldovai sziget ter­
jed e l , ezen kívül Galambócznál az Osztroviel, Dedinszko, Medonik s 
még egy, Alibégnél az Orlovics és Joko nevű szigetkék vannak. Ott 
hol a két ág egyesül, a Baba szírt mered föl a folyam medréből. Dren- 
kováig K. re, Milanováczig DKD.-re, Juczig ismét Κ.-re, s onnan végre, 
egész Orsováig ÉK. re tart. A hegyszorulatban csak kis szigetkéket 
alkot, Llyupkova, Drenkova, Milanovácz, Szvinioza, Jucz, Plavisevi 
cza, Dubova, Ogradina és Jezelnicza mellett. Baziástól Ó-Orsováig 
összesen 22 sziget van, a számtalan szírien kiviil.
Erdődtől Baziásig a Duna 41 geogr. mfld hosszú darabjának elég 
rendesen kifejlődött medre van, csakhogy itt ott sekélyes, zátonyos és 
néhol szerfelett széles. Átvágható kanyarulata e szakaszában aránylag 
kevés van. Egészen más jellemű azon darabja, mely Baziástól a Vas­
kapuig nyúlik. Ezen szorosának alkotását és tájképi jellemét már le­
írtuk (1. II. köt. 213. s k I.); itt még a hajózást nehezítő és veszélyez 
tető helyeket kell részletesebben megismertetnünk.
Ez kétségkívül tájképi tekintetben a Duna legszebb szakasza, 
de a medrének fenekéből felnyúló szirtek , rohanatai, örvényei és se- 
kélységei nagyon is veszélyeztetik a hajózást. Baziás alatt mintegy 4 
mfldre az említett Babakövei találkozunk, mely a vízi útnak csaknem 
közepében, közelebb mégis a bal parthoz, a galambóczi várrom szom­
szédságában mered fe l; kiálló része valami 8 öl magas. Ezt elhagy­
ván s 1200 ölet előrehaladván a g a l a m b ó c z i  szorosba fordúlunk 
be, melynek szélessége legfeljebb 150 öl; feneke mindjárt az elején 
szirtes, mit a víz játéka mutat. Széchenyi gőzös ott pusztult el. 2300 
ólnyivel odább az a l i b é g i  szirtes hely következik. Idáig járnak a 
hajók felülről, ha a vízállás a drenkovai mérezén 12 hüvelyk 0 felett. 
Alibégtől Orsováig való 11 '/a mfld hosszú szakaszában a folyam szé­
lessége 550 és 85 öl között változik, mélysége mindenféle hajókra 
nézve úntig elegendő, kivevén hét szirtes sekély helyet, melyeken a 
hajózás csak akkor lehetséges, mikor Orsovánál a vízállás 0 felett 
több mint 6 láb, s egészen akadályozva van, mikor a vízállás 4 lábra 
száll 0 felett. Alább a Vaskapu következik, melyben a hajózás csak 
akkor lehetséges, mikor Orsovánál a vízállás 0 */,2 láb 0 felett. Alibég- 
töl 3000 ölre a S z t e n k a  van. Ez egy körülbelöl 400 öl hosszú 
szikiapad, mely az 500 öl széles Duna medrén egész széltében átvo- 
núl. Rajta ugyan a víznek nincs nagy esete és áramlása, de a bal part 
mellett elvonúló víziútnak nagyon váltakozó mélysége csak 3—6' az 
orsovai mércze 0 pontja alatt, tehát nagyobb gőzösök csak akkor jár­
hatnak ott, mikor a vízállás több mint 3 láb 0 felett.
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Azután mint negyedik veszélyes pont a Sztenkától /500 ölre 
levő K ö z i  ár s az ehhez majdnem közvetlenül csatlakozó D o j k a  
vagy S z i r i n y á k következik. Ott a két parton emelkedő hegyolda­
lok a folyam medrének 350 ölnyi szélességét 180 ölre szorítják össze, 
s a két említett kőpad, melyek kvarczos esillámpalából állanak, az 
egész medrén vonul át; a Kozlárnak hossza 400, a Dojkáé vagy Szi- 
rinyáké 250 öl. Itt a folyamnak 1200 ölnyi hosszában 8 lábnyi 
esete van, vize tehát nagyon sebesen rohan; a vízi út igen szabályta­
lan , a bal partról hirtelen a jobb part felé szökik át, gyakran igen 
sekély és keskeny; a Dojkánál sok kiálló szírt is van. Itt tehát a 
nagy szirtsió és eset miatt a vízfolyás nagyon örvényes. Drenkova 
a Kozlár fölött valami 500 öluyire van, ott a gőzös megáll, hogy jár­
tas hajókalauzt vegyen föl magára, mert a veszélyes helyen csak úgy 
haladhat e l, s általában a vízbe 5 lábnyira merülő hajók csak akkor 
járhatnak ott, mikor Orsovánál a vízállás több mint 4 lábnyi 0 
felett.
Ötödik veszélyes pont az úgynevezett P i v ο 1 i , mely a Szíri- 
nyákon alul 1600—1800 ölre van. Ez egy szírt, mely a drenkovai 
vízállás 7 lábnyi magassága m< llett vagy két lábnyira áll ki a folyam­
ból, s mely mellett nagy vizrohanat van.
Drenkova és Szvinicza közt a Pivolin alul 2100 ölre az I z l á s ,  
alább iÜO ölre a N a g y - T a c h t a l i  a s még alább 700 ölre a Ki s -  
T a c h t a l i a  vannak. Ezek folytonos s összesen valami 030 öl hosz- 
szú szirtpadok, melyek kemény barnaveres és szarúkötele palákkal 
környezett kvarczporfirból állanak, s a folyamnak 280—500 öl széles 
medrén egészen átvonúlnak, csak keskeny csatornát hagyva a jobb 
vagyis szerb parton. Az Izlás természetes csatornája alig szélesebb 
20 ölnél, a Nagy Tachtaliáé még keskenyebb. A Kis-Tachtalia szirtei 
épen a folyam közepében nyúlnak legmagasabbra s a medernek mint­
egy harmadát foglalják el. A Dunának azon szirtes helyeken 1000 
ölre 8 lábnyi esete van. A sebes és örvényes vízfolyás, a csatorna 
keskeny s néhol szerfelett sekély volta s a kinyúló szirtek oly bajossá 
teszik a hajózást, hogy közönséges gőzösök csak akkor járhatnak ott, 
mikor Orsovánál a viz több mint 5 lábnyi 0 felett.
Hetedik veszélyes pont a szerb partról a folyam medrébe kinyúló 
G r e b e n  hegyfok, mely a Dunát csekély vízálláskor 110 ölre szó 
rítja össze, s melyhez 240 öl hosszú s az cg'Gz medren átvonuló szirt- 
pad csatlakozik. A Kis-Tachtaliától csak 700 ölnyire van s folytatása. 
A kőpadból egyes szirtek merednek föl, melyek közöl a legnagyobbi­
kát F r a n i ó n a  k nevezik. Azon körülmény, hogy a folyam a med­
rébe sarkantyúkép könyöklő hegyfok által nagyon összeszükíttetik s 
hogy azután hirtelen szerfelett, 800 ölnyire, kitágúl, erős örvényeket 
és ellenáramlásokat támaszt, melyek kivált az evezős hajókat veszé­
lyeztetik. 1850-bcn a Frankinál lelte halálát ama három amerikai em­
ber, kik ladikkal akartak az egész Dunán végig utazni. Közönséges
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gőzösök e vizrohanaton csak 0 feletti H lábnyi vízállás mellett járhat­
nak baj nélkül.
Az Izlás, két Tachtalia és Greben tnlajdonkép kapcsolatban 
levő szirtzárások, melyeknek összes hossza valami 2600 folyó öl, s 
melyeken keresztül a víznek 18 lábnyi esete van.
Nyolczadik veszélyes pont J u c z n á 1 van, mely 5400 ölre esik 
a Grebenen alúl. Ott a Duna 420 öl széles medrét 330 öl hosszú kő­
pad zárja e l , melynek igen szabálytalanul eloszlott mélyedései és 
domborodásai vannak. Rajta a víznek mélysége a 0 pont alatt csak 
2— 5 láb s hozzá még itt-ott kiálló szirtek is vannak; a folyamnak 
pedig e helyen 500 ölre 7 l/ (i lábnyi esete van, úgy hogy sebessége 
!)— 11 láb másodperczenkint. Mindezeknél fogva Jucz mellett a gőzö­
sök csak akkor járhatnak el baj nélkül, mikor Orsovánál a vízállás ·') 
lábnál több a 0 felett.
Jucztól Ogradináig a 3300 öl hosszú gyönyörű szorulat nyúlik 
e l , melyet K a z á n n a k  neveznek, s melyben a Duna néhol csak 85 
öl széles. Medrének feneke mind végig sziklás, de 60— 132 lábnyira 
van kivájva. Azért a gőzösök csekély és középszerű vízállás mellett 
minden baj nélkül járhatnak benne ; de mikor Orsovánál a vízállás 
meghaladja a 0 feletti 15 lábat, akkor bajossá válik a hajózás ; mert 
a víz a szorulat előtt és elején majdnem még egyszer oly magasra 
dagad mint Orsovánál, s ekkor a szorulat belsejében igen rohanó 
áramlás támad. Különben Orsováig, az ország határáig nincs egyéb 
akadály.
O-Orsován alul valami 5000 ölnyire, tehát már a birodalom ha­
tárain kívül, az oláh és szerb terület között a Duna legnagyobb s leg­
veszélyesebb kataraktája, az úgynevezett V a s k a p u  van. Ott a fo­
lyam medrét a bal vagy oláh oldalon egy meredekül leereszkedő hegy- 
gerincz s a jobb vagy szerb oldalon a hegylejtö előtt elnyúló két ha 
talmas hömpölyrakás határolja, úgy hogy annak szélessége a felső 
darabon 500, az alsón pedig 320 öl. A baloldali hegygerincz felöl 
folytonos sziklatömegek a folyam egész medrén keresztül a jobb par 
tig vonúlnak, hol alkalmasint a hömpölyrakások alatt folytatódván a 
jobboldali hegylejtőhöz csatlakoznak. A vaskapui kőpad két szakasz 
ra oszlik. Felső szakaszában az egész Dunán szolgál át s egy megle­
hetősen sima felületű, vagy 200 öl hosszú sziklahát, mely a folyam 
\ izének feltorlódását okozza. Igen csekély, 1, 2,  legfeljebb 5 lábnyi, 
és nagyon szabálytalan mélységei vannak, úgy hogy olykor merőben 
lehetetlen rajta hajóval elmenni. Az alsó, vagy 700 öl hosszú sza 
kaszban a kőpadból igen sok egyes szírt nyúlakodik ki. Ezek közöl 
legnevezetesebbek és legveszélyesebbek : a bemenetnél mindjárt a 
F l o r á n o k ,  azontúl a N a g y -  és K i s - G o l u m b a c s k a  egyfelől, 
a C s e r n i p r u t h  és P r v i  K a m e n  pedig másfelől; lejebb a 
K r a l o v a - S z t e n k a ,  a M e t t e n  i - K a m e n  stb. következnek. 
Alább egy folytonos szirthát nyúlik el ferde irányban a bal part felől a
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folyamon le a jobb part felé ; ez az úgynevezett P r i g  r a d a vagy B r e ­
ch r a cl a , mely alacsony vízálláskor k iáll, magas vízálláskor pedig 
zuhatagot alkot. A szirttelepnek a legfelső sziklaháttól kezdve a  jobb 
part mentén egész a Prigradáig elég egyenletesen elosztott esete s 
majdnem sík felülete van , kinyúló kőtuskók nélkül, csakhogy rajta a 
víz nagyon sekély. A folyammeder bal oldalán ellenben a szirttelep 
felette szabálytalanúl van alkotva; nehány mély csatorna barázdálja, 
igen sok kidomborodó szírt és kőtuskó borítja. A folyam vizének leg­
nagyobb tömege a meder baloldalára tódúl s 10— lölábnyi sebesség­
gel és sok örvénynyel meg ellenáramlással rohan tova, mígnem a Pri- 
grada s a bal part felöl elörenyúló emelkedett sziklatömegek közötti 
csatornán át, mely 60 öl széles és 158 láb mély, a szabályosabb me­
derbe jut. A Vaskapu ezen második szakaszát közönséges evezős ha­
jókkal alig lehet megjárni, a gőzösök is csak bajosan járhatják meg, 
mert a vízállás változásaihoz képest más-más utat kell követniök, 
mely a kiálló szirtek miatt igen kanyargós.
A felső szakasz sekélységei miatt az 5 lábra merülő gőzösök 
csak akkor járhatnak ott, mikor Orsovánál a vízállás legalább 8(4  
lábnyi a 0 felett; azelőtt csak !)' 6" vízálláskor merték azon utat 
megtenni. Ámde aVaskapun való áíhajózás mindig bajos és veszedel­
mes. A Nagy-Golumbacska és Metteni-Kamen 3', a Kralova Sztenka 
7' 4" vízálláskor (Orsovánál) kimerül a vízből. De kivált nagy óva 
tosságot igényel : a Floránok közötti bemenet; a Nagy-Golumbacska, 
Prvi-Kamen és Metteni-Kamen melletti elhaladás, s a nagy örvény a 
Csifuczki-Kamennél. 1854. decz. Pollux gőzös 9' 2"; 1858. Albrecht 
gőzös, mely 4 lábra merül, 9' 6" vízállás mellett megsérültek; 1862. 
jul. 9-kén pedig Szilisztria török hadigőzös 8' 10" vízállás mellett 
úgy megfeneklett egy szirten, hogy többé lengővé se tétethetett.
A jobb, szerb oldalon a part mentén egy görbe keskeny folyam- 
ág kigyódzik e l , mely magas vízálláskor elég mély víziutat szolgáltat 
s melyen jelenleg a szerb és török evezős hajók többnyire 20—40 
ökör által felfelé vontatnak , hogy ekkép a Vaskaput megkerülve Or- 
sovát elérhessék.
A folyam sebessége a Vaskapun felül kis vízálláskor 4 , magas 
vízálláskor pedig 8 láb s a dagadó víz a szirttelep felső részén rohanó 
sebességgel folyik le ; ez az oka, hogy közvetlenül a Vaskapu előtt a 
nagy víz nem dagad fel oly magasra, mint Orsovánál és mindjárt a 
Vaskapun alul. Úgy találták, hogy ha Orsovánál a vízállás -4-17 lábnyi, 
akkor a Vaskapu előtt csak -(-11'7" s mindjárt a Vaskapun alul me­
gint —j—1 7' 1". Minthogy tehát a áraskapun felül és alul a víz egyen 
lötlenül dagad, azért esete is a különböző vízálláshoz képest változik. 
A  viz esete t, i. a bal parti oldalon a legmagasb sziklaháttól le a Pri 
gradán alúlig ISOOölnyi hosszú darabon legkisebb vízálláskor 16'6", 
17 lábnyi vízálláskor pedig csak 11'. Továbbá az eset a szirttelep 
hosszában nagyon egyenlőtlenül van elosztva; a felső darabon valami
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23“, a középsőn 18" s az alsón 10" 100 ölenként· Legkisebb vízál­
láskor, tehát mikor a viz esete legnagyobb, a folyam sodrának sebes­
sége a legmélyebb csatornában 9 —15 lábat) tesz ; középszerű, azaz 
0 pont feletti 6 lábnyi vízálláskor azon sebessége kisebb, 9— 10', 
nagy vízálláskor ismét nagyobb.
A leirt aldunai szirtes szakaszok még most is nagy akadályúl 
szolgálnak a gözhajózásnak. 1844 -1854-ig egy-egy évben egyremás- 
ra a hajózási időszak alatt nagyobb gőzösök a Kozlár és Dojka mel­
lett 5.; , az Izlás , Taehtalia és Jucz mellett 13.3 , a Greben mellett 
22.7, a Vaskapun át 81., , 1855— 1862-ig pedig a Sztenkán át 3., , 
a Kozláron és Dojkán át 31.0 , az Izláson, Tachtalián át és Jucz mel­
lett 60.fl, a Greben mellett 87.8, a Vaskapun át 151.,, napon nem 
járhattak. Az 1843. októbertől 1853. szept. végéig Orsovánál tapasz 
talt vízállásokból kitetszik, hogy ott a vízállás egyremásra évenkint 
44 napig 4— 6 láb 0 felett, de némely évben csak 30, másokban 60— 
70 napig ; egyremásra pedig minden évben 155 napig, de némely év­
ben 190— 119 napig is kisebb mint 91/ 01 láb 0 felett. Tehát a rendes 
gőzhajózás a Vaskapunál egyremásra évenkint 151— 155 napig félbe­
szakad. Igaz, keveset merülő kis hajókkal és gőzösökkel igyekeznek 
a közlekedést csekély vízálláskor is fentartani, de a többszörös fel- és 
lerakódás sok időbe és költségbe kerül.
K o r i z m i c s igen kedvezőnek látszó egybeállítása szerint 
1848-tól 1858-ig az egyes évek hajózási időszakát egybevévén, a 2955 
összes hajózási napon :
Szekérűtra szorult a közlekedés összesen 29 nap,
Dereglyére „ „ „ „ 290 „
Kis gőzösökre „ „ „ 355 „
2%— 3'-ra merülő hajók járhattak . . 797 „
Nagy gőzösök j á r h a t t a k .......................  1484 „
Tehát ez egybeállítás szerint is a hajózási időszaknak körülbelül csak 
felében mehettek nagy gőzösök. Pedig kívánatos, hogy mindig félbe­
szakadás nélkül járhassanak.
A Baziás és Orsóvá közötti Duna medrének alakzaíáról még a 
következő adatokat közöljük : a víz sodrának mélysége Macsevicstól 
Ó-Moldováig 22' 5“ és 45' 5" között változik; a Babakőnél 9 láb­
ról hirtelen 48 lábra növekedik, alább 62' és 90' között változik; az 
Esiglovacz és Alibég végházak között 56 -1 0 1  lábnyi; Sztanicza és 
Tesniput végházak között 12'—30', Teeniput és Kaunicza végházak 
között 12'— 47', Drenkovától a Grebenig 10'— 72', a Csárdák vég­
háztól Milanováczig 6' - 19', ettől Plaviseviczáig 5' 9" —29', többnyi­
re 12'— 16", Jucz irányában csak 3' 9"—5' 9", Plavisevicza irányá­
ban 25', Kazán végház előtt 48' 3“, a Gaura-Turkuluj irányában 
135', alább 66' és 130' között változik, a Dubovai tágulatban 27'—  
35'; az erre következő szorosban 77'— 17!', alább 50' és 133'között
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változik, Ogradinánál 21'; Ogradinától Jczelniczáig 20'—56', azután 
ó Orsováig 18— 62'.
A D u n a  s z a b á l y o z á s a .  Magyarországi medrének szabá­
lyozása eddigelé még nem igen haladt előre. Pozsony s a Rába torko­
lata között szükség volna az egész mederszakaszt szabályozni, hogy 
a folyam szétömlése meggátoltatnék, s a hajózás mindenkor lehetsé­
gessé válnék. De Guthor és Vének között ( 7 / ,  mfldnyi darabon), 
Vajka, Bár és Lipold mellett még most is gyakran nem járhatnak a 
hajók. A volt magyarországi Dunaszabályozási bizottság ugyan 1831- 
ben Oroszvár és Guthor között (2 ‘/ 2 mfld) megkezdé a szabályozást, 
1843-ig folytatá, 1.275,000 ftot költvén. Mindazáltal a megkezdett 
munkálatok nem fejeztettek be s 1843— 1850-ig majdnem egészen 
abban hagyattak, úgy hogy a rakott sarkantyúkat, melyek összes 
hossza 1720 öl volt, a Duna nemsokára elmosta. 185Ó óta Dévény és 
Pozsony, s Guthor és Szap között tettek holmi töltési és mederigazítási 
munkálatokat, melyekre 1853-ig 124,560 ftot költöttek; 1861-ben az 
ekkép védett és szabályozott partdarabok összes hossza Dévény és 
Győr között 6,250 folyó ölet tett. Remete-Lipót körül a partok erő­
sítésére 1861-ben 20,805, 1862-ben 7555% ftot fordítottak. Szapnál
1861- ben 20,000 '/„, 1862-ben 700, Szarvasligetnél Pozsony mellett
1862- ben 15,890, Szegyénél 1862-ben 34,920 ftot költöttek a partok 
erősítésére, s azonfelül a hajózási akadályok elhárítására a magyar 
Duna egész hosszában 1861-ben 36,039 ftot a kincstár részéről. 
1850— 1853-ig a magyar Dunánál való vízi munkálatokra az állami 
pénztárból összesen 339,014 ftot fordítottak. 186%-ban a Duna ma­
gyarországi kezelési szakaszaiban, t. i. a pozsonyi, komáromi, eszter­
gomi, budapesti, adonyi, szegzárdi és mohácsi szakaszokban a tisztí­
tási munkálatok ezek voltak : 118 fadarab, 370 tuskó, 29 malomkaró 
vétetett ki a mederből, 1105 öl hosszú vontató út tisztittatott, s 25 
köb öl part ásatott le a vontató út számára. Partvédelmi munkálatok 
történtek : Pozsony, Remete, Szap, Szőgye és Kis-Keszi mellett s 
Ács Újszöuynél vontató út építtetett. Az összes költségek 149,577 
ftot 59 krt tettek.
Csallóköznek kivált keleti felét nagy mocsárok s különböző fo- 
lyöágak és erek lepték el, melyek lecsapolása végett a partokat töl­
tésekkel látták el, s holmi csatornákat ástak. Ilyenek : a Bőös-Balo- 
n yi, Patas-Radványi, a Dercsikánál kezdődő Bakai, a Kis-Lucsei és 
Kis-Keszii, melybe a Baka Bőösi szakad, a Kürth-Keszegi, Komáromi, 
Öreg Császtai és Guttai csatornák.
A Rába torkolata és Pest között 1850 óta igazitgatták a parto­
kat, ez igazítgatások összesen 4,600 folyó ölre terjednek ki s a kincs­
tárnak, dunagőzhajózási és vasúti társulatnak összesen 600,OOO ftjába 
kerültek.
1856 --1860-ig Újpestnél egy t é l i  k i k ö t ő  épitteték. Erre 
a bal part és városi sziget közötti Dunaág használtatott Egy 1344 öl
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hosszú s a vízállás 0 pontja felett 31 láb magas gát a bal parttól 
kezdve a Dunaág felső végén keresztül, ezt elzárva, az említett szi­
getre vonul, s ennek jobb partján egészen alsó csúcsáig húzódik , hol 
a kikötőnek kellő müvekkel védett bejárása van. A kikötő meden- 
czéje 1000 öl hosszú, egyremásra 100 öl széles, s 11 V2 láb mély a 
vízállás 0 pontja alatt. Jobb felől a 67 magyar holdra kiterjedő vá­
rosi sziget, bal felől a parton levő 51 holdnyi földterület által van 
környezve; azon 118 holdnyi terület hajómühelyeknek, raktáraknak 
stb. van szánva. A kikötő nemcsak a nyári áradások, hanem a jég­
toriatok ellen is biztosítva van; építtetése a kincstárnak több mint
500.000 ftjába került.
Pesten 1853 óta a város és dunagőzhajózási társaság költségén 
a 350 öl hosszú kopárt építtetett; ehhez csatlakozik a 351 öl kosz 
szú kőpart, mely a város költségén 1864 és 65-ben épült.
Egyéb említésre méltó építkezések a Duna mentén Baziásig: az 
1851 -ben megnyitott B o g y i s z l ó i  á t v á g á s ,  mely több mint egy 
mfld hosszú s a Duna folyását valami 3 mflddel rövidíti meg. Ez csak
124.000 ftba került, miből az ország 'J/\  , a kincstár l/,t fizetett; már 
1856-ban jól kezdett fejlődni. Ezzel nemcsak a hajózás útja rövidült, 
hanem a Tolna környékét a kanyarban megtorlódó jégtömeg követ­
keztén gyakran elborító árvizek is elháríttattak. Tolnánál a nyári ár­
vizek már is 3 lábbal apadtak, s így megszűntek a kiáradások, melyek 
azelőtt Mözstől a Sárvíz csatornájáig terjedtek vala. A Duna tükré­
nek ezen sülyedése következtén lehetséges volt az említett csatornát 
egy új, 2000 öl hosszú átvágás által egy régi elhagyott Dunaágba s 
igy az átvágott nagy kanyarulatba vinni, úgy hogy torkolata most 
Tolnán alul 1 műdre van. A csatorna tehát nagyobb esetet kapott 
s alsó ága, mely még nehány mflddel tovább Bátáig vonúl, megszaba­
dult az árvíztől, s a hajdan vízjárta 60,000 magyár holdnyi környező 
területnek lecsapolására szolgálhat.
Bezdánon felül 1845-ben az úgynevezett H e r c z e g á s á shoz 
fogtak, mely átvágás 1,800 öl hosszú. 1851 ben mélyebbre ásatván 
csakhamar annyira kifejlődött, hogy most a folyam legnagyobb víz 
mennyisége rajta foly le. s a hajók is ott járnak. Általa a hajózási út 
2,200 öllel rövidült meg.
Battinán alul körülbelül egy rnfldre, Monostorszegnél, egy nagy 
kanyarulat volt, melynek épen tetejébe a Ferenczcsatorna torkolata 
esett. De a Duna utóbb elhagyta azon kanyarulatát, s így a csatorna 
torkolatát a zsilippel együtt máshova kellett áttenni. Erről majd alább.
Továbbá a Herczegásás és az új zsilip között 3 nagy sarkantyút 
raktak. Mindezen építkezések és ásások a kincstárnak 830,000 ftnyi 
költséget okoztak.
Batinán alul 1853-bán a V ö r ö s m a r t i  á t v á g á s  eszközöl­
tetett, mely 1,600 öl hosszú. Apatinon alul a V é m e l y i  á t v á g á s t  
tették, melynek hossza 200 öl s mely 23,000 ftba került.
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Az Alibeg és Vaskapu közötti szakaszban az első munkák 
1832— 1834-ig történtek gr. Széchenyi István és Vásárhelyi Pál 
mérnök igazgatása mellett. Ez utóbbi nagyon szabatos méréseket 
és fölvételeket tevén, az ottani akadályok elhárítására javaslato­
kat és terveket készített. 1847 — 1349-ig a dunagőzhajózási társaság 
Dinelli Alfonsz gőzhajói kapitány által vettetett ki nehány szirtet, ki­
vált a Vaskapu alsó részében ; az ezen munkákra fordított 2500ftnyi 
csekély költségnek mégis volt némi sikere.
Azonban az ottani viziútnak gyökeres javítása végett a cs. k. 
kereskedelmi minisztérium Pasetti lovagot kiildé a hely színére; ez 
czélszeríítleneknek találá Vásárhelyi javaslatait s új tervet készíte. 
1854-ben egy árkász század küldeték a Vaskapuhoz,hogy Mensburger 
mérnök utasítása szerint a szükséges sziklarepesztéseket végrehajtsák. 
Pasetti is újra kiküldeték. Az 1851-ben tett újabb részletes vizsgála­
tok, mérések és fölvételek alapján új tervek készültek, melyek végre­
hajtására valami 4 millió ft kivántatnék. 1854 — 1856-ig a sziklare- 
pesztésekre s egyéb munkálatokra 63,400 ftot fordítottak. Az új ter­
vek szerint a Vaskapu szirtjeit nem bántanák , hanem vagy az oláh 
parton 17ü0 ölnyi, vagy a szerb parton 1470 öl hosszú csatornát épí­
tenének, mely mindig alkalmas volna a hajózásra. A Sztenka és Jucz 
közötti kőpadokba szintén csatornák vájatnának, melyek összes liosz- 
sza 2650 öl volna s melyek 2.900,000 ftba kerülnének. Ámde ezen 
üdvös javaslatok foganatbavétele bizonytalan időre ellialasztatott.
Mindjárt Budapest alatt, mint láttuk, a Soroksári ág szakad ki, 
mely valami 7 mfld hosszú s Duna-Pentele felett egyesül az anyafolyam­
mal. Csepe 1 szigetének legnagyobb része, valamint a Soroksári Duna- 
ág bal oldalán elterülő térség is oly alantan fekszik, hogy a folyam 
középszerű áradásai 115,000, nagyobb áradásai pedig 463,000 magyar 
holdat borítanak el. Sőt Poroszkay Ignácz mérnök szerint a Duna bal 
partján Pest s a Ferenczcsatorna között rendkívüli árvízkor 1 millió 
hold terület szokott elöntetni, az áradás szüntével a viz csak 600,000 
holdról takarodik vissza medrébe, 400,000 hold pedig rendesen csak 
aratás után lesz szárazzá. Azon területek megmentésére különböző 
tervek készültek. 1 856-ban az érdekelt társulatok oda nyilatkozának, 
hogy a Soroksári ág egészen elzárassék s azután Pesttől Bajáig véd- 
gátak rakassanak, és pedig Csepel szigetén csak a főfolyamot érintő 
oldalon. Valami 17,330 öl hosszú gáttöltés már létezik, a még hiány­
zó gátak, lecsapolási csatornák, zsilipek stb. költségei 1.610,000 ftra 
számíttattak. A Soroksári ág elzárása nemcsak azért volna hasznos, 
mivel akkor a folyam bal partján csak egy rendbeli gáttöltés kiván­
tatnék, hanem azért is, mivel az által a Gellérthegye és Csepel szige­
te közötti Duna elzátonyodásának lehetne elejét venni. Most az emlí­
tett helyen a Nádorkert közelében már két terjedelmes zátony van, 
melyek neve H a s e n l a u f  és K o p a s z i ,  s melyek a hajózást is 
akadályozzák s a zajló jeget is feltartóztatják , úgy hogy általuk Bu-
u or tuiiit viszonyai I]X. kiit. 14
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dapest is veszélyeztetik. Λζ 1838-diki árvíznek egyik főoka szinten 
a Kopaszi zátony volt, mert rajta fencklett meg a jog s így támadt a 
víznek visszatorlódása (Rückstauung). A Soroksári ág elzárása után 
a folyam sodra csakhamar eltakarítaná az említett zátonyokat.
A többi tervek közöl, melyek azon terület mentesítését tárgyaz- 
zák, különös figyelmet az érdemel, melyet Poroszkai/ lgnácz mérnök 
tett közzé.*) Szerinte legczélszerübb volna a Duna bal oldalán Pest 
és Ferenezcsatorna között levő mocsárok vízét egy csatorna által a 
Ferenczcsatornába s ezen át a 10 —11 öllel mélyebben fekvő Tiszába 
lecsapolni. A javasolt lecsapolási csatorna csekély költséggel készül­
hetne ily módon: Bezdánynál a Ferenezcsatorna a S e b e s f o k  által a 
Mohácsi Duna bal, úgynevezett B a r a c s k a i  ágával össze van kötve, 
mely, ha a nagy Dunától felső végén ’töltések által elzáratik, (i mfld 
hosszú csatornamedert képezne; ezt Szeremlénél % mfldnyi átmet­
széssel a bajai Dunaággal, az úgynevezett S u g o v i c z á v a l  lehetne 
összekötni, mely a nagy Dunától töltések által elzárható és csatornává 
alakítható. Ezt azután a bajai, szentistványi, Csanádi, sükösdi, nádud­
vari, hajósi, akasztói, fülöpszállási, szabadszállási, kúnszentrniklósi 
mocsárokon át az úgynevezett B a k é  rrel, ezen át Dab alatt a Sorok­
sári Dunaággal, végre ezt a Bajai és Baracskai Dunaágak módjára 
csatornává alakítván Pesttel kellene összekötni. Így nemcsak a Pest 
Soltban, hanem Bácsban és Baranyában levő mocsárokat, s nevezete­
sen a Mohácsi nagy sziget 50,000 holdját is lehetne lecsapolni. Az 
összes költséget Poroszkay kerek számban 5 millió pftra számítja, s 
alapos érvekkel kimutatja, hogy azon költség bő kamatokat hajtana. 
Mert az érintett terület nemcsak az árvizek ellen volna megvédve, 
hanem szükség esetében a rétöntözést is lehetne alkalmazni, továbbá 
az egész csatorna a hajózás és iparnak szolgálhatna, sőt általa magá 
nak a Ferencz« satornának is lehetne egyik főbaján, a vízhiányon 
segíteni.
1860-ban a következő tervezet végrehajlására tettek készülete­
teket : a Duna bal partján Pesttől Bajáig, vagy, mint lS5l)-ben tér 
veztetett, a Solti hegyig egy védtöltést akartak rakni, mely által 
614,639 holdnyi terület az árvizek ellen biztosíttatnék; továbbá a 
Turján és Úrjeg mocsárok s a többi posványos terület, összesen 9.1,661 
hold, locsapolására egy fő s hat oldalvásti csatorna terveztetett. A töl 
tések költsége Bajáig 1.610,354, a Solti hegyig 1.560,888, a lecsa­
polási csatornák költsége 605,531 ftra számíttatott előre. A Sorok­
sári Dunaág szabályozása és hajózhatóvá tétele 720,000 forintnyi 
költségbe kerül. Mindezen költségeket az illető földbirtokosoknak 
kellett volna előteremteniük, miszerint egy egy holdra 2 ft 60 kr. 
— 7 ft 82 kr. vettetett volna ki. Azonban ezen tervek sem hajtattak
*) L. „Mint lehetne Pestet jobb levogmd és jobb kutakkal ellátni 7 
stb.“ irta Poroszkay lgnácz. 18G3. Nagy-Hecskercken.
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végre, jóllehet a kérdéses vidék 1860 tavaszán is sokat szenvedett az 
árvíztől, majdnem annyit, mint 1850, 1838 és 1830 években.
II.
A D u n a  j o b b o l d a l i  m e l l é k v i z e i .
1. Λ L a j t a  vize. Lz (v. ö. II. köt. 383. 1.) Mönichkirchen 
mellett a Stájer határhegységekben eredő Magyar, Veres, Nagy- és 
Kis-Pesing s más csermelyek Aszpangnál való egyesüléséből támad, 
Sebensteinig É.-ra folyván, Pitten előtt Κ.-re fordid s Erlach mellett 
az odább Ny.-ra a Hóhegyen eredő S c h w a r z a  u folyócskával 
egyesül. Azután a llécs-Újhelyi lapály keleti szélén ÉKÉ.-ra ka­
nyarodik, Katzelsdorf, Neudörfel, Zillingsdorf helységeket érintve ; 
Ebenfurton alul az ország határát ér i, s ezt Pordányon tálig jelöli 
m eg; Seibersdorf környékén az ország határa Κ.-re vonul a Lajta 
hegység főgerinezére, a folyó pedig Getzendorfig E.-ra kanyarodik, 
s csak ott fordái K.-re; Wildcinsdorf előtt ájra az ország határát 
éri, s ezt Bruck, Pachtfurth, Rohrau, Hollern, Schönabrunn és Laj- 
tafalva mellett is követi. Schönabrunntól kezdve DK.-re folyik s 
Gátba mellett az országba csapván, Zarándfalva, Miklósfalva, He 
gyesbalom, Levél és Ovár helységeket érinti s igy a Duna mosonyi 
ágába szakad. Sarasdorfnál jobb oldalából egy mellékág szakad 
ki, melyet S e  k e l  pataknak neveznek s mely Brucknál egyesül 
ismét az anyafolyóval. Gáthánál bal oldalából szakad ki egy ág, mely 
K.-re tart Német-Jándorf felé, de csakhamar visszafordál s még 
Miklósfalva előtt egyesül a főággal. A két folyóág t. i. a K ö r t- 
v é l y e s i é s Z a r á n d f a l v a i  Lajta által képezett sziget Zaránd­
falva mellett terül el. Nagyrészt erdővel s gyümölcsösökkel van bo 
rítva, s kivált alsó végén igen kies. Hegyes-Halomnál jobb olda 
Iából szakad ki egy ág, mely csak Ovár előtt ömlik ismét a főágba. 
Gáthától Ovárig töltések által biztosított s többnyire csatornázott 
mederben folyik a Lajta. A főcsatorna mellett egy mellékcsatorna 
van. A két csatorna hossza 5 mfld, köztük 3 0 —35ölnyi térség van. 
A töltések és csatornák Mosony megye ama sík területét, az úgy­
nevezett Fényért vagyis N y ú l á s o k a t ,  az áradások ellen bizto­
sítják. A megyei csatornát, mely a Lajta két ágának egyesülésé­
nél kezdődik s a folyóval egyenközüleg Magyaróvárig tart, s mely­
nek hossza 4 mfld , szélessége 4—5 ö l , mélysége G láb, 1819-ben 
végezték el. A Magyar-Óvár és Hegyeshalom határaiban levő
14*
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úgynevezett Ligetek öntöző csatornáit Károly es. k. föherczeg volt 
jószágigazgatója Wütmann liozta létre.
A Lajta mellékvizei közöl csak néhány apró csermelyke ered 
magyar területen ; így a L o r e 11 óival egyesülő E d e l  csermely 
Sztoczing mellett; a császári kőbányánál eredő csermely, mely a 
Sekel patakba ömlik ; az Ú j f a l u i  ér.
Egész hossza 24 mfid ; vízkörnyéke Magyarországon valami 
15 □  mfld, egész esete valami 36115 láb, tehát mfldenként 151.4 láb. 
De Magyarországon sokkal kisebb esete vau.
2. A R á b a. Ez Felső-Stájerországban Passzail környékén 
Fladnitz mellett a Heuboden magaslaton ered ; onnan S. Ruprecht, 
Gleisdorf stb. mellett elhaladván , Kirchbergig DK.-re tart, azután 
Feldbach és Fehring mellett Κ.-re folyván , Hohenbrugg és Velika 
között az országba csap. Csákányig túlnyomólag Κ.-re tart, itt 
É.-ra fordul s Pápöczig ÉKÉ.-ra, Marczaltőig Κ.-re, végre ismét 
ÉKÉ.-ra folyik s Győrnél a mosonyi Dunába ömlik. Vas megyét 
DNy.-ról ÉK.-re szeli, azután Soprony és Vas, meg Soprouy és 
Győr megyék határán kanyarodik él s 'végre az utóbbi megye éj­
száknyugati részét öntözi. Útjában a következő helységeket érinti, 
az említetteken kivid: Döbör, Farkasfalva, Tótfalu, Nagyfain, Sz. 
Gothárd, Kethely, Magyarlak, Cseretnek, Gyarmat, Iváncz, Csá­
kány, Rába-Doroszló, A. Rerkifalu, Körmönd, négySzecsőd, Hidas 
Hollós, Ilídvég, Molnári, Püspöki, Rum, Balosaj, Meggyes, Egyház 
szeg, Kovácsi, Ikervár, Sárvár, Péntekfalu, Rába-Bogyoszló, Sz. 
Miklósfalva, Pápócz, Vágh, Sebes, Rába-Sz. Péter, Várkeszö, Új és 
Ó-Malomsok, Árpás, Móriczhida, Rába-Sz. Miklós, K. Bahöth, Bo 
donhely, Rába-Sz. Mihály, Csécsény, Mérges, Rába-Patona.
Körmöndnél a Pozsonyi medenczét éri s onnan kezdve csóna 
kázható ; sok kis kanyarulata van, s a lapályban több helyütt, szét 
is ágadzik , így Ilídvég, Sárvár stb. környékein. Keezölnél Niczk 
és Kecskéd között két főágra szakad, az egyik t. i. a K i s -  R á b a, 
a másik az O r e g - R á b a ,  mely Κ.-re Marczaluak tart. Amaz a 
R é p e z é v e l  egyesülvén, kettős ágban É.-ra a Hanságnak tart; 
keleti ága Beled, Vieza, Mihályi, Kisfalud és Kapuvár mellett folyik 
el, s k a p n v  á r i Rá  b ának neveztetik, másik ága a v i t n v é d i  
R á b a. Pápócz mellett az Öreg-Rábáhól más fokok és erek is k i­
szakadnak , melyek a Répezével és Kis-Rábával együtt a Hanság 
délkeleti oldalán elterülő Rábaközt azelőtt nagyon posvánvossá tét­
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lek. Ilyenek : a Vadosfa, Tót-Keresztár és Németi mellett elkanya­
rodó K e s z e g  é r , s a Szili, Kis-Tata, Csanak mellett elnyúló 
L i n k  ó ér, melyek Csorna alatt a M a l o m é r r é  egyesülnek; a 
Bánkhegy és Szany közti S á r  d ó s  ér, melylyel a Sz. András mel­
letti M á k é r  egyesül, s mely azután Malomsok és Árpás mellett 
ismét az Oreg-Rábába ömlik.
A Rába pályájának hossza 45 műd, torkolatának távolsága 
forrásától egyenes vonalban 23 mfld. Esete Sz. Gothárdtól torkola­
táig 533., láb, egészben valami 955 láb, mtldcnként 21.a láb. Ren­
detlen szabálytalan folyása van , némelykor egész völgyét elönti, 
máskor meg igen kevés a vize. Egyébiránt sok malmot hajt.
Szélessége 2 0 0 —600 láb. Vízmennyisége a Lapincs torkola­
tán felül s kis vízálláskor 170, ugyanott nagy vízkor 4800, a La- 
pinescsal egyesülése után kis vízkor 656, ugyanott nagy vízkor
10,000, a Marczallal egyesülése után kis vízkor 837 köbláb.
A Rába folyó vízállása Győrnél :
1860 1861 1862 1863
.Január V 4 "  2 . j " ' 1 ' 1' 0 ' 7” 5 . , " ' 3 ' 10" 6 .3" '
Február 0 7 6-s 1 oO o., 1 4 io . s 3 5 7-3
Márc-zius 0 10 9» 1 2 0 .., 0 7 7-, 3 0 H m
Aprilis 1 8 a . 0 9 5-8 0 7 9 , 5 1 4 *
Május 1 4 4 .,, 0 11 10 ,. 0 10 11, 7 9 6-8
Junius 1 3 1·β 1 7 11-8 1 1 8-8 7 10 9.„
Julius 1 2 9-6 1 0 6 ., 5 7 2.,
Augusztus 1 3 6 ... 0 6 8-1 — 5 1 11 .,
Szept. 1 1 3-, 0 4 1.. — 3 t 3 .,
Oktob. 1 0 8, 0 3 2., 3 oL· o .s
Novemb 0 5 7... 0 2 H m 2 1 0 ,
Decz. 0 6 6 ., 0 3 6., 2 0
Évi átlag. 1 0 0 , 0 9 9·, — 4 4 4 ,
Legnagy. 2 2 0 ‘* 2 3 6 is 3 0 312 10 1 0  26
4 6 2 6




0 4 4 5—6 
1
0 8 OS 7 
11
Magyar területen következő b a l o l d a l i  mellékvizei vannak: 
a F. Lamm vidékéről DK .-re folyó K r i s t y á n i  csermely; az Er- 
esény környékén eredő R á k s i csermely ; a L a p i n c s ,  mely 
legnagyobb mellékvize DK.-re folyván , Bajorországból Lapincs és 
Neustift közt az ország határához ér, s eztDKD.-re tartván Király - 
falváig je lö li; Wort,Nejda, Burgau, Hidegkút, Fölöstöm (Fürstenfeld), 
Radafalva, Dobrafalva helységeket érinti, Királyfalvánál KDK.-re
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fordul s Sz. Gothárdnál a Rábába szakad. Ennél rendesen bővebb 
vizű, s kiöntései gyakran nagy károkat tesznek. Elhárításukra a 
megye Szalay főmérnök útmutatása szerint új medret ásatott, me­
lyen Sz. Gothárdhoz közelebb vitetett torkolata. Esete Lapincs hely­
ségtől torkolatáig 3G9 láb. Mellékvizei közöl a S a f  e n patak Bier- 
baum mellett Stájerországban, s az 1 1 z z e 1 egyesülő F i s z t r i e z ,  
mely a Wechsel hegy déli oldalán Stájerországban ered, Dobrafal- 
va alatt magyar területen szakadnak beléje; úgy a G i l l e r s -  
d o r f f  patak is. Különben jobb felől még  csak az E r e s é n y i  
csermely egyesül vele Pócsfalunál; bal felöl pedig a Friedberg 
vidékén eredő s Grabenschachten, Lipoldfa, Kiczlád, Alha és Far­
kasfalva helységeket érintő A 1 h a i patak, azután a F. L en  d 
V ai és K ö r t v é l y e s i  csermelyek szakadnak beléje.
A Lapincs után a C s á k á n y i  patak következik, mely Jö- 
dörfö környékén a Hubárut hegy nyugati oldalán ered, Keresztürig
D.-re s azután a Rábával egyenközüleg Κ.-re folyik, s melylycl a 
F ü z e s i ,  J a k a b h á z i ,  F. és A. Rö  nö k i  apró csermelykék 
egyesülnek. Azután a Ilubárut keleti oldalán eredő M e d v e s i  
csermely, Körmönd alatt pedig a P i n k a  szakad a Rábába. Az is 
Stájerországban ered a Nagy-Kőfal hegy keleti oldalán Friedberg- 
töl ÉNy.-ra; a Tauern, Schaefer és Möllern környékein eredő cser­
melyekkel egyesülvén s folyvást DK.-re tartván, Sinnersdorf rnel 
lett az országba csap, Pinkafő, Rödön, F. Or, A. Or, Vörösvár, 
Jobbágy, Sárosszék helységek mellett DK.-re, azután Jöszöny (Ba- 
dersdorf), Újfalu (Woppendorf) mellett ÉK.-re folyik, Csatárnál
D.-re fordúl s Keresztes, Porna, Beled, Monyorókerék, Sz. Pé- 
terfa, Német-Sároslak, Pinka-Mindszent helységeket érinti; végre 
DK.-re tart s Tarródfát, Besfát, Kemesmált és Nádalját elhagyván 
a Rába vizével találkozik. Gyakran kiönt s nagy pusztításokat tesz, 
medre csak itt-ott lévén szabályozva, pl. Jobbágynál. Jobb felől 
beléje ömlenek : a Vörösvártól Ny.-ra eredő s vele egyenközüleg 
folyó K a r a s z t o s i  csermely; az E g y h á z -  és G y e p ü - F t i ­
ze  s i meg Sz. K a t a 1 i n i csermelykék ; a S t r e m vagy N é m e t -  
új V á r i víz (Gissing), mely Alha környékén ered, Komjáth, Lödos, 
Barátfalva, Sz. Elek mellett D.-re folyik , azután DK.-re fordulván 
Baksafalva, Barth, Schallendorf, Puszta-Sz. Mihály, Német- ésllor- 
vát Csencs, Tobaj, Német-Újvár, Kolosvár, Szombatfa, Strem, Sz. 
Kút, Büks és Tarródfa helységeket érinti, s melybe ömlenek jobbfe­
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löl a Nádkút környékén eredő Z s i r o v n i c z a i  viz, mely Jezeró, 
Prástye, Sóskút és Békafalva helységeket érinti; balfelöl a Vörös­
vár nyugati oldalán eredő s Barátfalun átmenő B e n n  patak; az 
Ú j h e g y i ,  Γ i n k ö c z i , P u n i c z i , Or b á n f a i v a l ,  s a Li- 
póezon átmenő N é m e t -  II á s o s i csermelyek. A Strem tulajdon­
kép csak Német-Újvár felett neveztetik így s a S t ö g e r s b a c h i, 
S z. L ő r i n c z i cs F i n  k ó c z i csermelyek egyesüléséből támad.
A Pinka balfelöli mellékvizei : a Schreibersdorf környékén 
eredő,Wiesfleck, A. Lő, Őri Sz Márton, Oziklin, Őri-Sziget helységeket 
érintő, a F. kői ve l ,  T á r c s á i v a l ,  D r u  ml  i n g  ivei egyesülő 
Vi l i é i ·  patak ; a T a u  ch a vagy S z a l o n a k i  víz, mely Ausz 
triában Gschaid környékén ered, Treuhütten mellett az országba 
csap, Gradnau, Szalunak, O-Szalonak, Kéthely, Német-Sz. Mihály, 
Sámfáivá és Ovár helységeket érintve DK. re folyik , s melybe a 
S t u b e n i , B o r o s t y á n k ö v i ,  G o b e r l i n g i ,  S i r o k á n y i , 
S z a h a r i , s a C s aj  t a ival egyesülő Η o d á s z i csermelyek sza­
kadnak, mind halfelöl.
Szeesődnél és Hidas Hollósnál egy egy apró csermely ömlik 
a Raba vizébe, azután a S a r o k  vagy P e r é n t  (Prenta) kövek 
kezik. Ez Rohoncztól ÉNy.-ra az Irottkő hegy délnyugati oldalán 
támad, DK.-re folyván Rohoncz és Búcsú helységeket érinti, Dosz- 
matnál K. re fordul s Torony, Ondód, S é e , Olád helységek mellett 
ez irányt tartja m eg, azután O-Perént és Uj-Perént mellett D.-re, 
Héraháza, Nagy-Unyom és Sorki-Újfalu meg Polány mellett DKD.- 
re tart, végre Sorki-Tótfalud, Dömötöri, Sorki--Kisfalud, Sz. Lóránt, 
G-yanó, Geregye, Gútaháza s Nagy- és K. Sennye mellett mint S ο­
ν ok  folyó KDK.-re folyik. Jobbfelől a Csajta környékén eredő 
D o s z m a l i  patakot, s a Pornótól Κ.-re eredő J á k i vagy Sorok 
vizet veszi magába, s azután Unyomtól kezdve annak nevét viseli. 
Balról a Doroszlónál eredő B o z s ó k i ,  s a két S é e i csermelyek­
kel egyesül. A. Gyöngyössel is közlekedik azon árok á lta l, mely 
Német-Gencs mellett szakad ki belőle s Olád és Perént között 
amabba ömlik.
A G y ö n g y ö s  Ausztriában Zöbarn környékén ered mint 
Z ö b a r  n i p a t a k  (1. II. 382. 1.), KDK.-re folyván az odább ÉK.- 
re eredő K r u m m ,  T i e f c n- és U n g e r b a c h nevű patakokkal 
egyesü l; Kirchschlag helység mellett az ország határát éri, Pilgers- 
dorf, Bubnadorf, Gyiróth mellett DKD.-re, Léka és Rőth mellett
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Κ.-re kanyarodik, Kőszegnél ismét l).-rc fordul cs Svábfaln, Lu­
kacshaza, K. és N. Csömöte, Főse, Luciád, Seregélyháza, Besenyő, 
Apáti, Német-Gencs, Herény, Sennyefa, Két, meg Szombat­
hely mellett DKD.-re folyik, azután egy darabig KDK.-re s végre 
EK.-re tartván Sárvárnál egyesül a Rábával. Az említetteken kívül 
még Szőllős, Hermány, Sz. Király, Zarkaháza, Bádonfa, Bogát, 
Péteri, Sz. Kereszt, Baraczszeg, Sz. Lőrincz, Bakófa, Táplánfa, 
Kajd, Tana, Lipárt, Szécsen , Péczöl, Zugó, Fiisztü, Csénye, Vár­
mellék helységeket érinti. Magyar területen mellékfolyói jobbról: 
a Redlschlag környékén eredő K ő p a t a k ; a L e b e n s b r u n n i ,  
K h o g e 1 i és S z a l m a  n n s d o r  f i  csermelyek ; a Borostyánkő 
éjszaki oldalán eredő s Landecket érintő patak, mely G y ö n g y ö s -  
nek neveztetik, s mely azután e nevet a föfolyónak is kölcsönzi; 
két apró csermely Landeck és Léka közt; a H a m m e r s d o r f i ,  
R ö t h i  és S z e r d a h e l y i  csermelyek. Balfelöli mellékvizei 
ugyancsak magyar területen : a S ö p t e i és S u r á n y i cserme­
lyek egyesüléséből támadó B á r d  ő s i  és az Acsád környékén ere­
dő S z i l v á g y i  patakok; mindkettő DK .-re folyik.
A R é p c z e. Ez Ausztriában Lichtenegg mellett ered mint 
S p r e i t z i  patak ; DK.-re folyván a P 1 a m a u i  és más patakok­
kal egyesül. Mint Plamaui patak DKD.-re folyik s egy darabon az 
ország határát jelöli, Károlynál hazánk területére csap s F. Rámócz 
meg Schwentgraben mellett, Sopron délnyugati szélén folyik to­
vább ; A. Rámócznál Κ.-re, Bannyánál ÉK.-re, Dörll, Kőhalom, F. 
és A. László és Kéthely mellett DK.-re, Klastromtól Micskéig és 
Locsmándig ÉK.-re kanyarodik. Ott két ágra oszlik , mindkettő 
DK.-re tart Zsira, Gyüleviz, Viss, Salamonba, Gyaloka, Szakony, 
Csepreg s a hármas Blikk mellett. A. Blikktől kezdve egy meder 
ben folytatja útját Guor, Bő, Domonya, Répcze-Sz. György, Cher 
nelháza mellett; Hegyfalutól kezdve ÉK.-re s Dénesfalvátöl kezdve 
ENyÉ.-ra a Hanságnak tart. Guor és Dénesfa között Soprony me­
gyét Vas megyétől választja el, azután megint az előbbit szeldeli, s 
Pomogy vidékéről csatornákban K.-ic tart, Rétitől kezdve sok ka 
nyarodással és lassú folyással, s így a Rábával együtt, melylyel a 
neyezetes Tóközt képezi, Győrnél a Dunába szakad. Bősárkánytól 
kezdve lefelé Sz. Miklóson alulig a határt jelöli Soprony, Mosony és 
Győr megyék közt.
J o b b  felöli mellékvizei magyar területen : a P I e i g r a m i ;
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a Cscpreg mellett elfolyó Z s i d á n y i ;  a Guornál vele egyesülő 
T ö m ö r d i ; a K ő r i s  patak, mely a F. Szelestéuél és Sz. Kúttól 
DK.-re eredő csermely s a Sz. György és Hegyfalu között belőle 
kiszakadó mellékág egyesüléséből támad s Terestyénfa, Uraj-Ujfalu 
és Niczk mellett EK.-re folyik Csánynak tartva. Azután a Rába 
mellékága, a S e b e s é r következik, melylyel Czirák közelében 
egyesül.
A Répeze b a I ο 1 d a I i mellékvizei magyar területen : a F. 
és A. R á m ó c z i  csermelykék; a P o d e n  és P l e t z  árkok; a 
L a m b a c h i  csermely; a K o r o u a  árok ; a L a n z s é r i patak, 
mely Lanzsértől D.-re ered, s melylyel jobbról a Weingraben mel­
lett eredő D e r e c s k é i  és a Károly és Weingraben közt eredő 
S e i f e n ,  balról pedig a C s á s z á r  f a l u i  csermelyek egyesül­
nek s mely Dörfelnél szakad beléje; a C s á v á i  patak, mely a 
Rozália begy délnyugati oldalán Ausztriában támad, mint S c h w a  r- 
z e n b a c h ;  Felső-Péterfa felett Soprony megyébe jut s mindig 
DK.-re tartván Kabold, Vepperd, Sz. Márton, Kukerics, Nyujthai, 
Csáva, F. és Közép-Pulya, Udvard és Pervány helységeket érinti s 
Frankónál szakad a Répczébe. Jobbról a Kaboldnál vele egyesülő 
R a n patakot; a Wicsmath környékén eredő s Lindgrabcnt érintő 
M a 1 o m á r k o t ; a Pál hegy délkeleti oldalán az úgynevezett Zsi­
dó ösvénynél eredő S z é n p a t a k o t ; a Hárs és Klastrom hegyek 
közt eredő s Lanzsér éjszakkeleti oldalán elfolyó T e s s z e n  pata­
kot , s végre a Császárfalu mellett eredő H a r d i n g árkot veszi 
magába; ez utóbbi Csáva felett egyesül vele. Balról csak a Sieg- 
graben begyen eredő Sieggraben, Kalchgruben, Csurendorf meg 
Vepperd helységeket érintő patak; a Brennhegy délnyugati olda­
lán több csermelyből támadó G ä b e r l i n g ;  meg a Lóok délnyu­
gati oldalán eredő s a Nagybaromi erdőt szeldelö csermely sza­
kadnak a Csáva vizébe.
Ugyancsak Micskénél a R a i d i n g i patak is egyesül a Rép- 
czével. Az a Brennhegy déli oldalán több csermelyből támad, DK." 
re folyván Lackenbaeh, Lóok, Rajding, Nagybarom, Udvard és 
Micske helységeket érinti, útjában csak egy-két apró csermelyké­
vel növekedvén.
A Gyiróthnál eredő L o c s m á n d i  és a Z s i r a i  cserme­
lyek után a nagyobb U n d t i patak szakad a Répczébe; Hor - 
pács, Gogánfa, Keresztény, Sajtos-Káli, Berekalja, Pór-Ládony
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mellett folyik el s a Zsira mellett eredő L ö o c s i ,  azután a B é­
ré  n y i és 8 i m a 1) á z a i csermelyekkel egyesül. Λ Csáford vidé­
kéről EKÉ.-ra folyó patak után a K is  - B a r o m i  vagy L ö v ö i 
víz következik, mely Füles, Kövesd, 'Lövő, Nemes-Kéer, Puszta- 
Család helységek mellett Κ.-re, DK.-re s EK.-re kanyarodik s Hü­
vely mellett szakad a Répczébe ; a C s a p o d i csermely Vitnyéd 
mellett egyesül vele.
Az I k v a Kis-Czenk mellett a S p i t t c l ,  M a r k a i ,  N y é k i  
és H a r a c s o n y i  vizek egyesüléséből támad. A S p i t  t e 1 Lep 
csefalvától (Loipersbach) DNy.-ra a-Brennhegy éjszaki oldalán tá­
mad, EK.-re tartván Schadendorfot érinti, azután DK.-re fordái s 
Soprony városán át és Kopliáza mellett Czenknek tart. Soprony 
felett jobbról a csekély A g f a l v a i ,  alább a nagyobb B r e n n  
h e g y i  vagy B á u d o r f i  patakkal egyesül, mely a Breunhegység 
déli szárnyáról lefolyó sok csermelylyel növekedik. A H a r a c s o ­
il y i patak a Brennhegy délnyugati oldalán a Magas gerincz alatt 
támad, elsőben DK.-re s végre EK.-re folyván Nagy Czenket éri el, 
miután a R i c z i n g i ,  a Nyéket, A. Péterfát és Német Kcresztiírt 
érintő N y é k i  s a M a r k a i  vizekkel egyesült, melyek mind a 
Sopronyi hegyszárny déli oldalán eredő számos csermelyből támad 
nak. Bal felől a Spittelbc csak egy-két igen apró vizecske szakad. 
— Czenktöl kezdve az Ikva KDK.-re, azután EK.-re folyik Szé- 
csény, Pinnye, Muzsaj, Röjtök, Sz. Miklós, Szerdahely, Petöháza 
helységeket érintve s végre Szergéuynél a Hanságba ömlik, bol a 
Répczével egyesül.
Minthogy a F e r t ő n e k  s illetőleg a H a n s á g n a k  csak a 
Répcze számára ásott csatornák szolgálnak lefolyásul, azért ennek 
mellékvizei közé azon patakokat is számíthatjuk, melyek a Fertőbe 
ömlenek. Ide nevezetesen a V u 1 k a tartozik. Ez két forráscser­
melynek Vulka-Pordánynál való egyesüléséből tám ad; déli ága a 
Brennhegy nyugati szárnya s a Szikrai begy közt Szikrától É.-ra 
ered ; É.-ra folyván több apró mellékcsermelylyel növekedik , így 
Márcz és Borbola helységeket éri e l , az utóbbinál többi közt a Ro 
zália begy keleti oldalán eredő, Fraknót és Fraknóalját meg Nagy- 
Martont érintő patakkal egyesül, azután ÉK.-re fordulván, Koldus­
falva, Stetera és Ottóvá helységeket érinti. Vulka-Pordánynál éj­
szaki ágával egyesül, mely Pecsenyéd éjszaknyugati oldalán ered 
s elsőben DK.-re Tormafalunak t a r t a z u t á n  Κ.-re kigyódzik Iiirm
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és V.-Pordány mellett; beléje jobbról a Bismet környékén a Tölgy 
és Császárhegy között eredő S z i g 1 o s i s még egy kisebb cser­
mely, balról a C zi 1 l i  n g  vö Í g y  ivei egyesülő B ü d ö s k ú t i  pa" 
tak szakadnak. A Vulka azután továbbad is ÉK.-re folyik s Trau' 
ersdorf, Oszlop és Sircz helységeket érintvén a Fertőbe ömlik. 
Jobbról még a Baumgarten és Darufalva környékén eredő, Za 
gersdorfon és Czinfalván meg Sz. Margarétán át ÉK.-re menő, bal' 
ról pedig a Szárazvám környékén a Naphegy déli oldalán eredő s 
N. Höflein meg Kis-Marton alatt elfolyó patakkal egyesül.
A Vulka torkolatán felül a S z é p l e j t ö  hegyről lejövő ; az­
után a F e k e t c e g y h á z a i , F e k e t e v á r o s i  s egy- két más 
apró csermely; odább D.-re pedig a Dudlesz erdő nyugati oldalán, 
elsőben D-re, azután DK.-re folyó R á k o s i  patak ömlik a Fertőbe.
A R á b a  j o b b o l d a l i  mellékvizei : a V e 1 i k a i , D ö b ö' 
r i , a Libát érintő M ü h 1 g r a b c n i , S t r á z s a i , F a r k a s d  i 
f a l v a i ,  a Türke mellett eredő S z o l n o k i ,  a R i t k a r ó c z i ,  
T ó t f a I V a i , Z s i d a i , az Istvánfalvánál eredő, Börgölént, Ta- 
lapntnkát és Kisfalvát érintő M a g y  a r 1 a k i , az Oldalúnál eredő 
F a r  k a s  f a i ;  a G y á r  m a t  hi  és K o n d o r f á i  csermelyek. 
Azután a C s ö r n ö c z vagy H c r p e n y e  következik. Ez iváncz és 
Hegyhát-Morácz környékén, Farkas erdejében támad, elsőben É.-ra, 
azután a Rábával egyenközüleg ÉK.-re tartván ennek mellékágai 
val egyesül és Sárváron alul beléje ömlik. Tehát tulajdonkép a 
Rába vizének jobb oldali mellékága, mely általában vagy fél műdre 
esik tőle, s mely a Rábamelléki dombozatok éjszaknyugati oldalá­
ról lefolyó csermelyeket veszi magába, milyenek : a H a 1 o g y  i , 
S z a r  v a s k e n  d i ,  D ö r ö s k e i , M á k f  a i , V a s v á r i , az Osz- 
kó környékén eredő K á m i ,  az E g e r v ö l g y i  stb. vizek. A Sit­
kéi erdőn hasonló mellékág támad, mely Ostfi-Asszonyfát érinti és 
Pápócznál egyesül a Rába vizével; L ü n k  a ároknak nevezik- 
Azután a posványos mellékü, szabálytalan és hajózhatlan Mar-  
c z a 1 következik , mely a Bakony délnyugoti végén ered; forrás­
csermelyei Gogányfa mellett egyesülnek; a nyugati Vindornya" 
Szőllőstől É.-ra Nagy-Görbönél, a Varasd hegyen ered s É.-ra foly­
ván a D ö b r ö c z e i  s nehány más apró vízzel egyesül; keleti for- 
ráscsermelye Tátika és Prága között ered s K. Vásárhelynek ENy.- 
ra tart, mielőtt ezt eléri a Nyirádi nagy erdőben eredő, Gyepű és 
Kajánfölde helységekig ÉNyE.-ra, azután pedig DNy.-ra folyó
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P i n k ö c z í patakkal egyesül, s azután az előbbivel találkozik. Az 
így támadt M ar ez  a 1 Dabroncz, Megyei-, Rigács, Medgy es, Né­
met-Keresztár, Szegvár, Karakó, Mártonfa, Pátfa, N. és K. Kamond, 
Bába, Köcs, Belső-Vátb, Merse és Külsö-Váth helységek mellett 
egészben véve E.-ra, azután Szergény, Uögyész, Egybázas mellett 
EKÉ.-ra folyik s Marczaltönél az öreg Rábához közeledik, úgy hogy 
vizének egy része ásott csatornákon, melyek a környéket a kiönté­
sek ellen biztosítják, beléje is ömlik. De a folyó maga még tovább 
folytatja útját s O-Malomsok, Móriczhida, Rába-Sz. Miklós helysé­
geket érintve az Öreg Rábával egyenköziileg EK.-re tart, mígnem 
Gyirmóth előtt beléje szakad.
Jobbfelöli mellékvizei a Pinkóczi patakon kívül : a K i g y ó s 
víz, mely Szőcz vidékén ered, Nyírádig Ny.-ra, azután ENy.-ra fo­
lyik Hány, Káptalanfa, Bodorfa, Sárosd, Galsa, K. és N. Börzsöny 
és Szegvár helységeket érintve. A Kígyóssal néhány apró csermelyen 
kivid jobbfelői a T o r n a  egyesül. Ez a Bakonyban Csehbányánál 
ered, DNy.-nak tartván Városlődöt érinti, hol a Remete pusztáról, 
DK.-ről jövő csennelylyel egyesül; DNy.-ra folytatván útját, É.-ról 
a Kis-Lődöt érintő csermelyt veszi magába, azután Ajka helységet 
érinti, továbbá Berénd és Tósok mellett folyik cl, az előbbi helység 
előtt az Úrkút környékén eredő s Bódét érintő; Nagy-Lőrinténél 
pedig a Kapliegy nyugati oldalán eredő, Padraghig DNy.-ra, azután 
ENy.-ra folyó s a C s é k u t i  vízzel egyesülő patakokat veszi fel. 
Ekkép növekedvén Devecser és Vásárhely mellett NyÉNy.-ra,Várda, 
Tüskevár s Kis-Börzsöny mellett pedig NyDNy.-ra kanyarodván a 
Kígyóssal egyesül, de előbb még a G y e p e s t  is magába veszi, 
mely az A.Borsod ésKis-Löd között eredő, Ajka-Kendekcn átfolyó s a 
M. Polány mellett támadó és Gyepest érintő csermelyek egyesüléséből 
támad s Szék mellett elfolyván Vásárhely előtt szakad a Tornába.
F e l s ö - I s z k á s z n á l  egy kis csermely ered, melyÉNy.-ra 
folyván Pirit és Sziget között szakad a Marczalba vagy posványái­
ba. Vinár és Csobotháza között, Szergénynycl átellenben , egy más 
patak ömlik beléje, melyet H a j a g o s n a k  neveznek s mely Becsé­
nél a kettős Polány nyugati oldalán eredő vizek egyesüléséből tá­
mad ; Noszlop, Pinkócz, Doha, Vecse, K. Szőllős mellett majdnem 
egyenest Ny.-ra, azután Vid, Dabrony, Pór, N. Szalók, Pongrácz, 
Csőg és Buzádföldje mellett ENyÉ.-ra folyik; Pinkócz előtt a T é ­
g y  e i , Pór előtt meg az A I a s ο n y i csermelylyel egyesül.
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A Hajagóssal majdnem egyenköziileg a B i 11 v a folyik, mely ­
nek torkolata Uögyész közelében, eredete pedig Csehbánya éjszak­
nyugati oldalán van. Onnan ENy.-ra kanyarodván, Németbányát 
érinti, azután az I li a r k ú t i csermelylyel egyesülvén NyDNy.-ra 
tart, a Koplaló mellett eredő s F. Borsodon átmenő vizet magába 
vevén ÉNy.-ra fordái, Gannának tartva, ott az Arda mellett eredő 
J á k ó i vizet veszi f e l , azután a két Ganna között elfolyván Kap­
nak tart, onnan Salamon felé fordái s a Becse és Fölöstye között 
eredő és Salamon mellett elfolyó csermelylyel egyesül; végre Po- 
dár, Nyarad, Petend, Mihályliáza és Csobotháza mellett folyik el 
ENy.-ra tartván.
Vele egyenköziileg a T á p o l  c z a folyik , melynek torkolata 
Marczaltőnél, eredete pedig Kis-Teveltől DK.-re van. Nagy-Tevei, 
Sávoly stb. helységek mellett ÉNy.-ra tart, Pápánál DNy.-ra fordul, 
de Mezőlaktól kezdve ENy.-ra s végre E.-ra folyik, Külső-Asszony - 
fa, Mátyásháza, Szász-Rendes, K. és N. Acsád, Újfalu, Csajtorja, 
Királyfülde s A. és F. Görzsöny helységeket érintve; Pápánál aTa- 
polczafőtöl DK.-re eredő ; Mezőlak előtt az Attya, Kovácsi, Nóráp, 
Kéttornyálak és Borsos-Gyér helységeket érintő patakokat veszi fel.
A szilaj G e r e  n c z e Eplénytől Ny.-ra s a Gyöngyös hegytől
E.-ra Bókát környékén ered, a Somhegy déli oldalán folyván el 
számos apró cserm elylyel, nevezetesen a sz. gáli hegyekről leró 
hanó f e k e t e  ( l e r e n c z é v e l  s a DNy.-ról jövő G e l l  ával nőve 
kedik; azután éjszaknak vevén folyását az Akii környékén eredő 
Pénzeskátat érintő s a Somhegy nyugati oldaláról lefolyó vizekkel 
növekedő S z ö in ö r k e i patakkal egyesül s igy Bakonybélt éri el, 
hol a Kőrös és Som hegyek között DNy.-ra kanyarodó B a k o  n y ­
íl é l i vizet veszi magába. Koppáuyon tálig ENy.-ra tart, jobbfelől 
a Kőrös hegy éjszaknyugati oldaláról lefolyó, balfelöl a Gyiimöl- 
csönyös hegy nyugati oldalán EK E.-ra folyó patakokkal egyesül, 
azután Olaszfalu és Béb helységeket érinti, ott a K. Tévéitől KDK.- 
re eredő s Egyházas- és Ílomok-Bödöge meg Ugod mellett ÉNy.-ra 
kanyarodó B ö d ö g e i v izet; alább Gyimóth pusztán a Honiok- 
Bödöge déli oldalán eredő G y i m ó t h i csermelyt veszi fe l; s végre 
NyÉNy.-ra tovább folyván Kápolnás Takácsi, Pere, Lesháza és 
Marczaltö helységeket érinti.
A Ma lo m  ér  a N y  ö g é r  és Vanyola mellett eredő két 
csermely egyesüléséből támad ; Öccse és Gyarmati) mellett folyik
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el s Malomsok és Dombiföld között szakad a Marczalba. Alább 
Móriczhidánál a S o k o r  ó i  ér egyesül vele , mely Szűcs mellett 
ered, Zsörk, Sz. Iván, Ságh, Lovász-Patona, Gyöinürő és Tétli mel­
lett folyik el. —· Azután a d é m i vagy s z e m e r e i  B a k o n y i n -  
1 y  á s következik, mely a Fenyőfő környékén eredő T e s z é r i , a 
G y i r ó t h i , S i k á t o r i , a Lázi felől jövő P é t e r d i , R é p á s i 
stb. csermelyeknek egyesüléséből támad, s ÉNy.-ra folyván Szer- 
daliely, K.-Pécz, Fel-Péez, Szemere és Koronczó helységeket érinti 
és igy szakad a Marczalba.
A Marczal torkolatán alul még két csekély patak ömlik a Rá­
ba vizébe, t. i. a t é n y ő i  B a k o n y f o l y á s ,  mely mindjárt a 
Marczal torkolata mellett szakad beléje s a jelentősebb P á n z s a  
é r ,  mely a Rézhegytöl DK.-re, Lázitól É.-ra, Tápio-Sz. Miklós és 
Bánk között ered. Onnan Csák-Néma és Mindszent mellett ÉNyÉ.- 
ra folyik, Pérnél NyENy.-ra fordul és Söptér, Töltéstava meg Kis- 
Megyer mellett halad el. Balfelöl a T á p i , C s u k i ,  s a Réz hegy 
délnyugati oldalán Asszonyfa mellett eredő, Ravaszd és Écs mellett 
elfolyó, meg a Sághalomival egyesülő S z. M á r t ο n i patakokat 
veszi magába.
A Rába és Marczal mellékei sok helyütt posványosak. A Mar 
czal posványsága Yas és Zala megyék egybeszögellésétől, Megyertől 
kezdve 6 műdre egészen Marczaltőig ért, s Vas és Veszprém megyék 
ben 600— 1600 ölnyi szélességre terjedett. E mocsár kisebbítésére 
Mezőlaknál és Marczaltőnél összesen 8100 öl hosszú csatornát ásatott 
gr. Eszterházy Miklós özvegye·
A Hanság lecsapolására szolgáló első csatornát 18lóban vé­
gezték el. Hossza 16,000 öl, szélessége 4 öl, mélysége 3— 7 láb volt. 
Azonkívül ugyanakkor két mellékcsatornát is ástak, melyek hossza 
4500 öl volt. De ezen csatornák nem sokat használtak. Utóbb Károly 
íőherczeg mint az óvári urodalom birtokosa s h. Eszterházy Miklós 
egy többfelé ágazó csatornát ásattak, mely 1835-ben Pomogynál a 
Fertő tavával tétetett kapcsolatba. A főcsatorna tehát Pomogynál 
kezdődik s onnan KÉK. re Réti felé húzódik, ott ÉK.-re s azután Li- 
bény nyugati oldalán DK. re fordul s igy Sz. Miklós környékén a 
Rábczába szakad. Mindkét oldalán több mellókcsatorna van. Beléje 
ömlik az új csatorna is, mely Szergénynél kezdődik s a Kapuvári erdő 
nyugati oldalán É.-ra vonúl. (L. II. köt. 601. s k 1.)
3. A D u n a  j o b b f e l ö l i  m e l l é k v i z e i  a Rába torko­
latán alul csak jelentéktelen patakok, melyek a Pilis-Vértes és Ba­
kony hegységekben erednek. Gönyő alatt a Bakony éjszaki olda"
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Ián eredő folyócska szakad beléje, mely felső részében S z u h ának 
vagy Cz ii b á liak , alább pedig szintén B a k o n y  f o l y á s n a k  
neveztetik. Ez Eplény és Olaszfalu között ered, onnan Vinye pusz­
táig ÉNy.-ra tart Zirczct érintve ; azután EKE.-ra folytatja útját s 
lvenyeri, Keresztár, Ságb, Tót-Réde, Bánk, Kút, Bársonyos, Pervát, 
Rét, Közép-Alap, Bony, F. és A. Sz. János pusztákat és helysége­
ket érinti, s jobbfclől az O s z l ó  p i ,  C s e t é n y i ,  B ő r z s e i ,  
S z o m b a t h e l y i ,  B ö r c s h á z a i és B á n a i csermelyekkel 
egyesül.
Azután a C z o n c z  ó következik, mely az Ászár, Kis-Bér, 
Ketkely határain lefolyó B a k ó n y f o l y á s o k ,  s a z E t t e i ,  
C  s á s z á r i , S z o n d i  és K. 1 g m á n d i ereknek az Igmándi ta­
vakban való egyesüléséből támad s Ács alatt elfolyván Lovadnál 
szakad a Dunába.
A T a t a i  víz vagy Á l t a l  ér az Ondódnál Fej érmegyében 
egyesülő csermelyekből tám ad, mint I n d i s ó patak; Bököd és 
Kecskéd mellett Környéig és Bániadéig EK.-re folyik, azután ENy.- 
ra fordulván Tata városát éri e l , onnan pedig két három csatorná­
zott árokban Füzitőnck és Almásnak tart, hol a Dunába ömlik. 
Környénél, Bánhidánál, Tatánál kisebb nagyobb tócsákat képez. 
Sok apró csermely ömlik beléje : jobbról az A. Náua mellett eredő 
L a b a n c z ,  mely Oroszlán és Kecskéd mellett halad E.-ra, szintén 
apró tócsákat képezve, s mely a K ő h á n y  á s i s a Gesztesnél ere 
dő M áj k i csermelyeket veszi magába; a Z s e m l é i ,  S í k v ö l ­
g y e i ,  G a 11 a i , S z ő 11 ö s i , B a j i ,  A g o s t y á n i é s S z  o- 
m o d i  vizek; balról: a Bakod határát öntöző S z é p  v í z ;  a 
1) a d i , K ö m 1 ő d i , K ö r n y e i , T a g y o s i patakok, s a Sz. 
György és Párnák pusztákon eredő,, ÉNyE.-ra tartó két csermelyből 
támadó G r e b i c s i  víz,  mely Naszályon alul a lvocsnál eredő 
M o c s a i  patakkal egyesül.
A Tardosnál eredő és Süttönél a Dunával egyesülő B ik  o l i 
patak után következnek : a P i s z k e i  és L á b a t l a n i ;  a Gerc 
cse éjszaki oldalán Maróth pusztán eredő B a j ú t i ;  a Μ o g y  ο­
ι· ó s i ; a Gyermely környékén eredő, Epöly, Sárisáp és Tokod mel 
lett elkanyarodó s a C s i m á i ,  B a j  na  i ,  N a g y - S á p i  s az 
egymással egyesülő K i r v a i ,  U n y i  és C s ő i n  o k i  csermelye­
ket magába vevő T ö l t ő d i ;  a Kovácsitól É.-ra eredő, Csabát, 
Leányvárt és Dorogot érintő, s a Kesztölczivei egyesülő D o r o g i ;
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a Pilisi hegy nyugati oldalán eredő S z. L é 1 e k i ; továbbá a M a- 
r ó t h i , D ö m ö s i , S z. L á s z l ó i  (Levencz) patakok, melyek 
mind a Pilis-Vértes hegysor éjszaknyugati és éjszaki oldaláról foly­
nak a Dunába. A B o g d á n y i ,  L e á n y f a l u i ,  ü r e g  v í z ,  
I z b é g h i  vagy S z. E n d r e i  patakok (Malomárok); a Pilisi 
hegy keleti oldalán eredő, Sz. Keresztet, Csobánkát ésPoniázt érin­
tő P i 1 i s  i víz vagy D e r a patak, melylyel Csobáukánál a II o s z- 
s z ú á r o k egyesül; a Ív a 1 á s z i ; a S z á n t ύ - V e r e s  v á r ivat, 
S z. I V á n iv a l, B o r o s j e u ő  ivei egyesülő H i d e g k ú t i ;  a Ko­
vácsinál eredő, többnyire víznélküli P á l p a t a k  vagy Ördögárok, 
mely a budavárosi Lipótmezőt, Majorságot, Krisztina ésRáczvárost 
szeldeli; továbbá a Budakeszi mellett eredő, elsőben D.-re, azután 
K. re folyó s a T ő r ö k -  B á l i n t .  ival egyesülő C s í k i  víz az emlí­
tett hegysor keleti oldaláról folynak a Dunába. Közülük legjelen­
tősebbek a P i 1 i s i és C s í k i  vizek.
Ezek után valamivel nagyobb patakok következnek: a T á Γ­
η ok  i viz, mely Tinnye és Perbál mellett ered sDKD.-nek tartván, 
Bia, Sóskút és Tárnok mellett folyik e l, azután DK.-re fordul s 
Battán alul szakad a Dunába. Vele egyesülnek : a J e η ő i, 'Γö k i, 
/  s á in b é k i , a T e 1 k i keleti oldalán eredő T o r b á g y i és 
E t y e k i csermelyek.
A M á r t o n v á s  á r i víz a Gerecse hegy déli oldalán Hércg 
és Tarjány környékén ered, DK.-nek folyván, Csabadi, Bicske, Sz. 
György, Gyúró, Kuldó, Tordács, Márton-Vásár, Rácz Keresztár 
helységeket érinti, azután D.-re fordul s egy darabig a Dunával 
egyenközüleg folyik, mígnem Nagy-lvánesánál beléje szakad. Tor­
kolata előtt a vele csaknem egyenközüleg folyó Y á a l i  vízzel 
egyesül, mely Tardos és Tolna, közt ered, Bárok, Fel- és Al-Csúth, 
Doboz, Tabajd, Váal, Kajászó-Sz. Péter, Baracska helységeket 
érinti. Al-Csíithnál azon patak szakad beléje, mely a Boglár és 
Ácsa felől jövő csermelyek egyesüléséből támad. Mindkét patak 
nak melléke Mártonvásáron és Baracskán alul mocsáros. A Y'áaü 
vízből egy ág az Iváncsa pusztán szakad ki s Adony nyugati olda­
lán D.-re kanyarodik, ott a Czikola pusztáról s N. Pcrkáta vidéké 
röl jövő érrel egyesülvén, P. Sz. Mihály mellett ömlik a Dunába. 
Rácz-Almás és Dunapentele közt a K e n d c r v ö I g y i , Dunapeu- 
tele éjszaki oldalán a D om  h á t i  völgy, Dunapentelén át a P o s ­
t a i  v ö l g y  erei szivárognak a Dunába. Baracs és Pázmánd pusz
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ták között az A l a p i  víz szakad beléje; az a Körtvélyes és Sis- 
mánd puszták közt, azután F. Alap mellett s A. Sz. Ivány puszta 
nyugati oldalán eredő csermelyek Karácsonszállása pusztán való 
egyesüléséből támad. TolnábanKömlődön felül a D i s z n ó  v ö l g y ,  
G y ft r U s i és K e r e s z t e s  völgyek erei, alább egykét más vi­
zecske találkoznak a Dunával. Azután a S á r v í z  következik.
4. A S á r V í z. Ennek főtorkolata most Tolnától D.-re, a Du­
na taplósi kanyarulatába Szegszárdnál van ; medrében a V e 1 e u- 
c z e i tóból vagyis inkább mocsárból és a B a l a t o  nból kifolyó 
vizeket, a K a p o s t ,  N á d a s t  stb..folyócskákat egyesiti. Nagyobb 
részt csatornázott mederben folyik. Vízkörnyéke Veszprém, Zala, Vas, 
Somogy, Baranya, Tolna és Fejér megyékre terjed ki, s valami 260 
□  műdet tesz; mindazáltal vízmennyisége nem igen nagy. Eredete 
a Székesfej érvár és Veszprém megye között elterülő Sárrétjében 
van, hol a S é d ,  C s u r g ó  és G a j a  vizei találkoznak. A S é d  
folyó a Bakonyban Herend környékén ered; déli forráscsermelye 
Szent-Gál határában támad, onnan EK.-re folyván Herendnek tart, 
hol az e helységtől E.-ra, Sz. István puszta éjszaki oldalán a Hegy­
malom közelében támadó s D.-re kanyarodó másik forráscsermely- 
lyel találkozik. A Séd azután Bánd és Márko déli oldalán mélyen 
bevágott völgyben KDK.-re kanyarodik, a veszprémi hegyfokot 
megkerülvén É.-ra fordul, de csakhamar ismét keleti irányban foly­
tatja útját s Kádárta, Rátót, Ilajmás-Kér határait érinti; azután 
Sóly, Sz. István, Vilonya mellett DK.-re, Pepkeszitől Sáriig K.-re, 
Rostás, Kis-Kovácsi, Berhida és Peremárton mellett ÉKÉ.-ra folyik ; 
ekkép Ősi helységet s a Sárrétjét éri el. Azelőtt Veszprém megyé­
ben is sok kárt tett kiöntéseivel, most már Veszprém városától 
kezdve töltések közé szorított és csatornázott mederben folyik. 
Jobbfelől csak igen apró csermelykék ömlenek beléje, balfelöli 
mellékcsermelyei közöl legjelentősebbek : a B á n d i , M á r k é i  
J u t á s i ,  R á t ó t i ,  H a j m á s k é r i  s a K i k i r i t ó i ,  mely 
Öskü mellett ered, a Palotától DNy.-ra hajdan létezett Kikiritó vi­
zével egyesülvén Pét és Ősi felé tart.
A S á r  r é t j é t több csatorna szeldeli, melyek által posvá­
nyái kiszáríttattak. Ősitől kezdve egy csatorna, melyet Nagynak 
neveznek, ÉK.-re húzódik majdnem 2 mfldnyire, azután az Inota és 
Csóór melletti csatornával egyesülvén, mely az Öskü, Palota, Inota 
vidékéről jövő csermelyeket s a Kúti mellett D.-re folyó I s z t i-
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m é r i  patakot veszi magába, DK.-re kanyarodik Sár-Pentele felé. 
Ott az Új csatorna kezdődik, mely éjszakkeleti irányban nyúlik el 
és Székesfej érvár éjszaki oldalán a C s u r g ó  vizénél végződik. 
Székesfej érvár mellett s magában a városban is több csatorna van, 
melyek a Csurgó és Gaja egyesült vizei fölvételére és tovavezeté- 
sére szolgálnak. A Séd vagyis Sárvíz, mert e nevet viseli ezentúl, 
Ősitől kezdve részint a csatornákban, részint eredeti medrében 
hömpölyög tovább, Sár-Ladány, Kis-Keszi meg Sár-Sz. Mihály 
helységeket érintve. Ott az új csatornán lefolyó Csurgóval egyesül­
vén DKD. re fordúl s így Szabad-Battyánt éri el. Ezentúl többnyire 
kettős csatornában, (a nyugati M a l o m c s a t o r n á n a k ,  a keleti 
S á r v í z -  vagy N á d o r  c s a t o r n á n a k  neveztetik), folyik, Tácz, 
Csősz, Soponya, Aba, Kálóz, Örs, Szász-Egres és Czecze helysége 
két érintve. Sár-Keresztúrnál a Velenczei tó lecsapolási csatornája 
szakad beléje, mely Dinnyés pusztán kezdődik, s onnan DNyD.-re 
kanyarodik. Sár-Sz. Mihálynál pedig, mint már említettük, a Csur­
gó és Gaja vizei ömlenek beléje.
A C s u r g ó  Esztergárnál ered ; Κ.-re tartván Nána és K. Tézs 
között kanyarodik el, azután ÉK.-re Inotának fordúl, Csernye kör­
nyékéről Κ.-re folyik tovább, Balinkánál DK.-re fordúl s azután 
némi tekervénynyel ez irányt tartja meg egészen Sz. Fejérvárig. 
Jobb felől csak a Pere puszta éjszaknyugati oldalán eredő csermely­
ke, bal felől a Dudar mellett eredő J á s d i , a  S z a p á r i ,  a Cser 
nye mellett elfolyó S ú r i , az Acs-Teszértől DK.-re eredő D a 1 ο θ­
ά i, s a Csépi, Akai s az Akától Κ.-re eredő csermelyek egyesülésé­
ből támadó T á r n o k i  patak ömlenek a Csurgóba.
A G a j a  a Sárkánytól DK.-re Dobos pusztán s az Akától 
É.-ra eredő csermelyeknek Törös pusztán való egyesüléséből támad, 
s onnan a Moóri csatornán DK.-re folyik , Bodajk vidékéről egyen- 
közüleg a Csurgóval, melylyel Keresztes és Sz. Fejérvár között 
egyesül. Jobb felől a B o d a j k i , bal felől a Fejér hegyen eredő 
M ó o r i ,  s a C s ó k a k ő i  csermelyek szakadnak beléje.
A V e l e n c z e i  t ó  a Pákozd, Sukoró, Velencze, Nyék, Gár­
dony, Agárd és Dinnyés között EK. ről DNy.-ra nyúló hosszúkás 
medenczét foglalja el Fejér vmegyében. Hajdan jóval nagyobb 
volt, 1792-ben 5600 holdat foglalt e l, azóta több ízben munkálkod­
tak lecsapoltatásán, s a lecsapolási csatornák által kisebb térre
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szoríttatott.*) Mostani kiterjedése kevesebb mint 4000 bold, s nagy 
része zsombékszigetekből áll. Yizterületeínek mélysége csak 2— 5 
láb.**) Medenczéjébe a Vértes délnyugati oldaláról lefolyó vizek 
gyűlnek ; ezek közöl legjelentősebb a C s a l a i  patak, mely Móor. 
tói Κ.-re Vajál pusztán ered, Csák-Berényt érintve DK.-re folyik, 
azután E.-ra fordulván Zámolyt érinti; onnan egy darabig Κ.-re, a 
Velenczei hegység nyugati oldalán Nyék pusztán, a Pátkai tócsán 
és Csala meg Kisfalud pusztákon át D.-re s végre DK.-re folyván a tó 
délnyugati végébe ömlik. Vele egyesülnek : a Kozmától K.-re eredő 
s Csákvár keleti oldalán D.-re menő F o r n a i  patak; azután a 
L o V a s - B  er  é n y  i víz,  mely a N a d a p i  és más csermelyek 
egyesüléséből támad, s a  P á t k a i  tócsába ömlik. Keleti végébe a 
P á z m á n d i patak szakad, mely Ácsánál ered, Veréb, Pázmánd 
mellett DKD.-re folyik, Nyéknél pedig Ny.-ra fordul. Egy-két apró 
vizecske a Velenczei hegység déli oldaláról is folyik a tóba. Végre
D. felől is ömlik beléje egy patak s növeli posványáit. Ez a H a n ­
t o s  i víz, mely Hantos pusztán ered s ENy.-ra folyván N. Hantost, 
Sárosdot, Seregélyest érinti s azután a Dinnyés nyugati oldalán el­
terülő ingoványokat képezi.
Ugyanazon vidéket szeldeli a lecsapolási csatorna, mely a 
Velenczei tónak felesleges vizét Börgönd és Báránd pusztákon át 
délnyugati s azután délkeleti irányban Sár-Keresztár felé s így a 
Sárvízbe vezeti.
Czeczétől kezdve Agárd vidékéig a S á r v í  znek részint csa­
tornázott, részint természetes medre majdnem egyenest D.-re tart, 
ott a S i óval egyesült K a p o s  szakad beléje.
A S i ó Kiüti közelében Siófoknál a Balatonból szakad k i , s 
a magyar tartományok ezen legnagyobb tavának vizeit viszi magá­
val, mennyiben azok el nem párolognak. E helyen tehát elsőben a 
Balatonba ömlő folyócskákat kell felemlítenünk, mint a melyek 
némi tekintetben szintén a Duna mellékvizei.
Ide tartoznak : a Z a l a ,  mely Vas vmegyében Zalafej kör­
nyékén ered, KDK.- re folyván Ori-Sz. Péter és Nagy-Rákos helysé 
geket érinti, azután KEK.-re folytatja útját, Páczodnál Zala megyé­
be jut s Külső-Csődé, Zala-Mindszent, Lövő, Kolosvár, Zalapataka,
*) L. Tud. Gyűjtemény. 1817. 80. 1.
**) L. II. köt. 682. s 634. 1.
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Budafa, Cséb, Sz. György, Bonczodfölde, F. és A. Bagód, Martonfa, 
Apátfa, Audráshida, Vorliotta, Gébárt, Neszclej, Oláh, Zala-Eger- 
szeg , Kasszaháza, Gsács, Poszva, Kisfalud , Ördög- és Pctö-Henye 
Alibánfa, Lukafa, Vöczkönd, Ollár, Kéinend, Pókafa, Istvánd, Sző 
pötk, Dötk, Pákod, Zalabér helységeket érinti túlnyomólag EK.-re 
folyván ; ott rögtön D.-re fordul s ez irányt követvén Sz. Péter, F. 
és A. Aranyad, Sz. Gróth, Sz. Gröth-Polgárváros, Udvarnok, Kop- 
pán, Kallós, Zala-Sz. László, Gylilevész, Barátsziget, Kehida, F. és
A. Kustány, A. és F. Csány, Újfalu, Bókaháza, Sz. Györgyvár, 
Zala-Apáti, Zala vár helységeket locsolja, végre Hídvégnél a Bala­
ton délnyugati nyúlványához csatlakozó mocsárokban vész el. Szép 
kies völgyet nedvesít. J o b b  f e l ö l i  mellékcsermelyei: a K ο 1 o s- 
v á r i ;  az Irsánál eredő K e m é n y f  a i ; a S a 1 o m v á r i ; a Tu- 
bolyszeg pusztán eredő, s a Zclefa pusztáról Bazitán tálig D.-re, 
azután Ny.-ra s Rám mellett ENy.-ra folyó patakkal egyesülő B ö- 
d e i víz , mely Bődéig É.-ra, F. és A. Sz. Mihályfa mellett K.-re, 
azután Dobron és Teskánd mellett ismét E.-ra folyik ; az Ubornok 
pusztán eredő s Nagy-Söjtör mellett a T ö 11 ö s i csermelynél egye­
sülő V á 1 i c z k a , mely K. Csatár, Botfa, Besenyő és Csács mellett 
folyik el É.-ra tartván; a Sz. Mihályi tóból eredő B u c s a i patak 
vagy S z é v í z , mely Pölöske, Sz. Lászlóegybáza, Bucsa, Bötefa,
A. és F. Apáti meg Vöczkönd mellett folyik e l ; a K a p o r n o k i  
v íz , mely Misefa környékén ered, N. Kapornaknál az A l m á s  i, 
alább a K . K a p o r n a k i  és B e z e r é d i csermelyekkel egyesül, 
s melynek torkolata Istvánd mellett van ; a C s á f o r d i ,  K o p p á -  
ni ,  Ö r v é n y e s i ,  a Tilaj mellett eredő C s á u y  i , az U j f  a 1 u i, 
H o s s z ú  f a l u i ,  Z a l a - A p á t i i ;  a Buberek, Mártony, F. Hor­
váti és Esztergál mellett elfolyó csermely; a Pogáuyvár mellett 
eredő E g e r i ;  a S z a b a r i , N. és K. R a d a i csermelyek; végre 
a Somogy megyében Sand- és Miháldnál eredő s Tölösnél a Csapi 
felöl jövő csermelylyel egyesülő K i s - K o m á r o m i  v íz , mely D.- 
röl É.-ra folyik.
A Zala b a l o l d a l i  mellékvizei : az Őri Sz. Péternél beléje 
szakadó csermelyke; az I s p á n k i , N. R á k o s i , a Pankaszt 
érintő K. R á k o s i ;  a Magyarósd környékén eredő, Sz. Jakab és 
Jáuosfa mellett elfolyó víz; a H á s h á g y  i; az Ozmán bükk éjsza 
ki oldalán eredő S z. G y ö r g y i ;  a B a g o d i ; a Bekebáza és G é­
bárt mellett elmenő K u t a s i ; az üszka környékén eredő s Koz
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mafa, Káptalan-Oloszka, Győrvár, Gösfa, Egervár, Sz. Lörincz és 
Hz. Iván mellett D.-re folyó E g e r v á r i  víz ; a S z ö p ö t k i , P á- 
k o cl i és S z é p 1 a k i , mely Csipkekerék mellett ered s Csapót is 
érinti; a V é g e d i ; a T ö k e n y c  ivei egyesülő T ü r g y e i , mely­
nek torkolata Sz. Gróth mellett van ; az U d v a r η o k i , Z s é n y e i 
és G y ü l e v é s z i  patakok.
A Zala gyakran kiárad s alsó részében posványok által van 
szegélyezve, Esztergály és Báráud közt egy darabig a föld alatt 
folyik. Berke Zala-Apáthinál V, , , Báránd helység s a Balaton közt 
majdnem % mfld széles. Most Kehidától kezdve már csatornázott 
medre van. Folyásának hossza 14 mfld.
A H é v í z  szintén a Balaton délnyugati nyúlványába szakad 
Fenéknél. A Keresztár és Vindornyalak közötti tóból ered, s balról 
a Vállus és a két Zsid mellett eredő s a S z á n t ó  ival egyesülő, 
K.-röl Ny.-ra tartó csermelyt magába vevén V. Fok, Karmacs, Eg- 
regy mellett DKD.-re folyik s Keszthely nyugati oldalán hömpölyög 
tovább csatornázott mederben, ödább E.-ra a Rezi keleti oldalán 
eredő Me s z c s - Gy  őröld  csermelyke szakad a Balatonba. Azután 
a F e z e  n c z e i p a t a k  következik, mely Prágától Κ.-re ered, s 
DKD.-re folyván, Szigliget nyugati oldalán szakad a tóba. Közelé­
ben van a S z i g l i g e t i  patak, mely Tapolcza és Biliege között 
több egyesült csermelyből támad s Raposka, Hegymagas és Szigli­
get mellett folyik el. Azután a K a p o l c s i  patak vagy E g e r  kö­
vetkezik, mely Sz. Gáltól D.-re a Kab hegy keleti oldalán ered, 
Nagy-Vázsony vidékéig D.-re, azután Ny.-ra kanyarodik Sz. Mi­
hályt, Pulát, Csóroníoldét és Kapolcsot érintve; onnan Mouostor- 
Apáthi, Hegyesd, Diszely, Csobáncz és Gyula-Keszi mellett DNy. ra, 
végre K. Apáthi, Gulács és Tördemicz mellett D.-re tart. Az Eger 
a Bakony déli oldalán egyik legnagyobb v íz , útjában a T ó t - V á -  
z s o n y i ,  a D ö r ö g d ivei egyesülő D o b o s i  s más apró ereket 
veszi magába; 100-nál több liszt- és fürészmalmot meg kallót forgat.
Az É-ról D.-re folyó K é k k ú t i ,  a Kővágó-Örset érintő K ό­
νο  s - K á l l a i  s az ÉNy.-ról DK.-re tartó S z e p e s d i ,  a Mo­
no  s z 1 ó i , C s i c s ó i , D ö r g i c s e i , a Méneséinél eredő s Vá­
szolyt érintő Ö r v é n y e s i ,  az A s z ö f ő i , H i d e g k ú t i , F ü r e- 
cíi ,  A r á c s i ,  C s o p a k i ,  s végre az E.-ról D.-re folyó Or s i  
vagy P a 1 ο z n a k i vizek csak apró csermelyek. (L. II. köt. 423.1.)
A Balatonba némely erek D. felöl is ömlenck, melyek Somogy
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megye éjszaki részét szeldelik. Ide tart óznak : az 0  r m á n y  i ér- 
mely az Aligvár és Páth mellett eredő csermelykék egyesüléséből 
támad s Somogy és Zala határán É.-ra tartván Balaton-Hidvég ke­
leti oldalán szakad a tóba; a N e m e s - V i d i ér, mely Nemes-Déd 
mellett ered s a Tapsony mellett eredő S z a k á é ,  s i i ,  és a Vese 
mellett eredő M e r k e i csermelykékkel egyesül s Szőke-Demeter 
és F. Zsápa közt É.-ra tart, de Fönyed környékén a mocsárokba 
vész; a B i z e i ér, mely az Agaros mellett eredő s Edde, Mesztegnye, 
Kelevíz mellett E.-ra folyó víz meg a G a d á n y i  csermely egye­
süléséből támad, s Marczali keleti oldalán elfolyván Kéthely kör 
nyékén a Balaton déli mocsárjait éri el ; ugyanezen mocsárokban 
a Nagy-Bajom mellett eredő C s ö m c n d i  s a  Lók, Sárd és Sörnye 
mellett eredő s N i k l á n a k  tartó erek is eltűnnek. Ezeknél na 
gyobb a P a m n k i  v iz , mely Hetes környékén Hidas és Csoknya 
közt ered, Csombárd, Bodrog, A. és F. Bő, Osztóbán, Pamuk, Öreg­
lak, N. és K. Tatárvár mellett ÉNyÉ.-ra folyik és Fonyódnak tart. 
Lengyel-Tóthi ésTóth-Gyúgy közt a csekély S z ő l l ő s - G y ö r ö k i  
ér támad, mely K. Lak és Csehi közt tűnik el a mocsárokban; 
ugyanez történik Látrány környékén a T ύ r i érrel, mely Gamás 
keleti oldalán ered ; a Csepelynél eredő 8 z ο 1 á d i ér Őszöd mel­
lett szakad a tóba; a Szemesnél eredő, Kerekít érintő K ö r ö s b e -  
g y i  csermely Szántódon alu l, a Gyúgy mellett eredő E n d r ö d i  
víz Szamardin felül éri el a Balatont.
Számos patak ömlik tehát a Balatonba, de jelentős vizmennyi 
séget csak a Zala és Eger szolgáltatnak beléje. Kipárolgási terű 
lete pedig oly nagy, hogy minden felesleges vize a Sió medrén foly- 
hatik le.
A S i ó ,  úgy vélik , a rómaiak által ásott lecsapolási csator 
nából támadt. Majdnem Tihanynyal szemben szakad ki Siófoknál, 
onnan DK.-re tartván Fok-Szabadi, Juth, Maros, Sz. Mihályfa, Oro- 
szi, Falu-Hídvég, Mező-Komárom , Város-Ilídvég , A. Sári, Tóti, 
Ozora helységek határait érinti s azután a Kapóssal egyesül. Beléje 
jobb felöl szakadnak : a T ö r ö k i mellett eredő vizecske, mely a 
Kiliti felöl jövő csermelylyel egyesül, s melynek torkolata Siófoknál 
van; a K a p o l y i  patak , mely Csicsal és Puszta N. Kapolyközt 
ered, Csabáig K.-re , Tab, U gal, Bábony, Megyer mellett KÉK.-re, 
Darány és Som mellett É.-ra folyván , a Szemestől D.-re eredő, 
Gyönköd, Lulla, Jaba és Ságvár mellett ÉK.-re kanyarodó Ság-
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V á r i patakkal egyesül s ennek éjszakkeleti irányát követvén 
Ádándnál ömlik a Sióba; a F. N y  é k i v íz , mely Nyári pusztán 
ered s elsőben Κ.-re folyván Magyar- és Tót-Keszit érinti, azután 
pedig F. Nyék felé E.-ra kanyarodik. Bal felől a Sióba a Tekeres 
keleti oldalán eredő E n y  é n g i patak szakad.
A Sióval Ozora és Simontornya közt, Vám és Dád mellett, 
egyesülő K a p o s  Zala megyében Puszta-Korpád körül sok forrás­
ból ered, melyek közöl a Gige és K. Aszond közelében levők leg­
messzibbre esnek ; N. Szomajom mellett EK.-re folyván Kapós-Me­
zőt éri e l , hol a Pós-Telek felől jövő apró, s a K. Kovácsitól K.-re 
eredő, Lipótfa, Csókakő, Kerek-Sz. Tamás, Zsipfalva, Szend, Kapós- 
Dada és Sz. Benedek mellett É.-ra folyó nagyobb patakkal egyesül. 
Azután Szentséges-Kapos, Kaposvár, Sz.Jakab, Fészerlak, Taszár, 
Homok , Butbé, Kapos-Keresztúr, Mosdós, Berki, Szabadi, Csorna, 
Attala, Pula somogymegyei helységek mellett egészben véve K.-re 
folyik, Tolnába jutván éjszakkeleti irányban folytatja útját, Dom­
bóvár, Döbrököz, Kurd, Csibrák, Dús, Szakály, Szárazd, Regöly, 
Hidegkút, Pinczeliely, Görbő, Németi és Simontornya helységeket 
és pusztákat érintve. Kegölynél a K o p p á n n y a l  egyesül, Simon- 
tornyánál D.-re fordúl s a Sárvízzel egyenközüleg halad tovább, 
Pálfa, Sz. Lőrincz, Kölesd, Medina, Harcz helységeket érinti s vég­
re Agárdnál a Sárvízbe ömlik.
A Kapos legjelentősebb mellékvizei b a l  f e l ő l  szakadnak 
beléje. Ide tartoznak a Kaposvárig beléje ömlő apró csermelyeken 
kívül a G a m á s i patak, mely Gamás és Gárdony közt ered, s on­
nan DKI).-re folyván Árpás, Polány, Geszti, Bezseda helységeket 
érinti s Sz. Jakabbal általellenben ömlik a Kapósba; vele a So- 
mogyvártól K.-re Vittyánál eredő, Remete, két Bogáth, K. Alberti? 
Magyar-Egres helységeket érintő s a G y ü m ü l c s é n i t  és G a­
l a  m b o s i t magába vevő B o g á t h i , meg az A s z a l ó i  patakok 
egyesülnek; a T ö m ö r k e i  patak, mely a Hármas-Ecsény mellett 
eredő S om  o d o r i  s a K .  Baba mellett eredő M e r n y e i cserme­
lyek Toponár közelében való egyesüléséből támad; a F ο n ó i víz, 
mely Sz. Gálos-Kér felöl Magyar-Atádon át DK.-re folyik; a B ii 
s il i víz, mely Igái mellett eredvén, a R á k s í i  csermelylyel egye­
sál s Kazsok, Biissii és Gyalán helységeken át szintén DK-re folyik, 
Berkinél lévén torkolata ; az Űzd nyugati oldalán eredő G ö 11 e i 
csermely, melynek torkolata Attala nyugati oldalán van ; a S z i l i t
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csermely, mely a Váróiig- és Lápafö pusztákon eredő N a k i  cser- 
melylyel egyesül, Merse meg Hetény mellett DKD.-re folyik s At 
tala keleti oldalán szakad a Kapósba. Az apró P c r e k a c z i  víz s 
a Szakos mellett és Bak pusztán eredő csermelyek egyesüléséből 
támadó, a K on  d a i  b é r  k é t  alkotó L e p e r d i , a Görcsmény 
pusztán eredő D ő b r ö k ö z i ,  továbbá a T á r k á n y i s a Kocso- 
lától Κ.-re eredő S z a k á 1 y i erek után a K o p p á n y  következik.
Ez Somogy megyében Fiad környékén támad , nehány cser­
mely egyesüléséből; egészben véve Κ.-re folyván, K. Bár, Romivá, 
Ácsa, Szorosád, Török-Koppány somogyi, Szántó, Bak, Kónyi, Ta­
mási és Regöly tolnamegyei helységeket érinti. Török-Koppánytól 
kezdve csatornázott mederben folyik. Jobbfelőli mellékvizei csak 
igen apró erek , melyek közöl a Kocsolánál eredő s Kónyi mellett 
beléje ömlő a legnagyobb. Balfelőli mellékvizei, melyek ÉNy.-ról 
DK.-re tartanak, jelentősebbek : így a K a r á d i ;  a Pólcza pusztán 
eredő A n d a c s i ; a Nágocs környékén eredő T ó m é i  és S z o r o- 
s á d i ; a T. Koppány keleti oldalán beléje ömlő B c d e g i ; a Ká­
nya pusztán eredő É r t é n y  i ; a T c n g ő d i vei egyesülő M u t h i, 
mely Ocsmánd pusztán ered ; az I r e g i , S z o k o 1 y  i és más cser. 
melyek egyesüléséből keletkező T a m á s i i ; a K i s - S z. M á Γ- 
ίο  n i. — A Koppány torkolatán túl még az Ozora délnyugati olda­
lán eredő M a r t i n c z a i  ér szakad a Kapósba.
A Kapos j o b b f  e 1 ö 1 i mellékvizei : a S z. B e n e d e k i, 
mely Lipótfa környékén két csermelyből támad, É.-ra folyván Ke- 
rek-Sz. Tamás, Zsipfalva, Szend, Kapós-Dada, Bárd és Sz. Benedek 
helységeket érinti; a S z i 1 v á s i , mely Szilvás-Sz. Márton kör­
nyékén ered és szintén É.-ra folyván Kisfalud, Pácza, Szenna, Szer­
dahely és Keczel helységeket érinti s a T o k a j i  érrel egyesül; 
a Kaposvár nyugati oldalán beléje ömlő csermely; a K i s 1 a k i 
patak, mely Simonfánál ered; aNádasd mellett eredő Sz. J a k a h i  
é r ; a jelentős S z. B a l á z s i  patak, mely Sz. Tamás és Farkasla­
kás közt ered, Böszénfa déli oldalán Κ.-re kanyarodik, Gálosfánál 
É.-ra fordúl, Gyarmath, Cserényfa, Sz. Balázs meg Sántos mellett 
ÉNyÉ.-ra folyik, s magával a T ó t h v á r o s i . ,  H a g y  m á s f  a i és 
T ó t h f a l u i  csermelyeket egyesíti; a R a k ó i , K a p o s - Ke -  
r e s z t ú r i ,  K e r c s e l i g e t i  apró erek után a S á s d i patak 
következik, mely Orfü környékén a Mecsek éjszaki oldalán, az 
Abaligeti víz közelében ered, Rákos, Bános, Szakái, Tekerecs,
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Kovaczéna , Húsz tót helységek mellett ENy.-ra folyik, K. Hajmás 
mellett Κ.-re kanyarodik, de azután ismét E.-ra folytatja útját Dom­
bóvárnak tartva és Szatina, Oroszló, Sásd, Egerszeg, Vázsnok, Tar- 
rós, Meződ, Vásáros-Dombé, Székesé, Csikos-Töttös és Dombóvár- 
helységeket érinti. Johbfelél beléje ömlenek : az E g y h á z b é r i  
víz, mely a Budafa és Komló környékein eredé S z é k i  és P ö 1 ö s- 
k e i csermelyek egyesüléséből támad; a L i g e t i ,  V a r g a i ,  
E g e r  s z e g i ,  V á z s η o k i , T a r r ó s i apró erek; a V a s z a r i 
és N a g y á g i  csermelyek egyesüléséből támadó G e r é n y c s i ;  
a Μ o c s ο 1 á d i és R á c z  - K o z á r i  patakok. Balfelöli mellékvi­
zei : az egymással egyesülő B a k ó c z a i és B i s z t r i c z e i  cser­
melyek ; a Szágy környékén eredő, Tormás, Sz. György, Pálé, 
Hörnyék és Sásd helységeket érintő s a G ö d r e ivei egyesülő 
H ö r n y é k i  patak; a Me z ö d i  és S z é k e s ö i  csermelykék.
Dombóváron túl a Kapósba ömlenek: a M é k é  n y e s i ,  
C s i b r á k i  cs K i s - S z é k e l y i  erek; a Hcrtelendnél eredő, 
ÉK.-re folyó, Hőgyésznél nehány apró,alább a H e r é n y i ,  G y ö n ­
k i ,  [ U d v a r  i i  és M i s z l a i  meg N a g y - S z é k e l y i  cserme­
lyekkel egyesülő D a n á i  patak ; a Murga és Kéty környékén ere­
dő csermelyek egyesüléséből támadó, N. és K. Tormást és Kölesdct 
érintő H i d a s  patak.
A Kapóssal egyesült S á r v í z  Bogyiszló környékéről D.-rc 
fordúlt s a Dunával egyenközüleg kanyarodott tovább Szegszárd. 
Eöcsény, Decs, Pilis, Alsó-Nyék, Bátaszék helységek mellett, Szeg 
szárd és A. Nyék közt több ágra oszlott s a Duna ágaival együtt az 
ottani Sárközt képezte. Végre Bátánál szakadt a Dunába. Most ez 
már csak holt medre, miután Tolnánál egyesül a Dunával. Agárd 
és Szegszárd között a N á d a s a i  víz ömlik a Sárvízbe. A N á ­
d a s  d i víz a Zengöhegy éjszaki oldalán Új- és Ó-Bánya környékén 
ered több csermelyből, ÉK.-re folyván Nádasd, Hidas, Bonyhád, 
Kakasd helységeket érinti. Vele egyesülnek : jobbról az Ófalu kör­
nyékén eredő s a G r a b ó c z i ,  La  do m á n y i ,  C z i k ó i  cser­
melykékkel növekedő Z s i b r i k i ; balról a Zobák pusztán eredő, 
Egregy és Kárász helységekig É.-ra, Vékény, Szász, Császta, Vár­
alja, N. és K. Mányok mellett Κ.-re folyó V ö 1 g y  s é g i patak, 
mely Bonyhádnál szakad beléje s melylyel a Tófő környékén eredő 
G y ő r é i ,  a Mustfa mellett eredő I z m é n y  i és más csermelykék 
egyesülnek; továbbá a M áj ő s i ,  C s ü c s k e i ,  V a r a s  d i ,  Ta-
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b ó d i s a Mucsi és Papd környékén eredő P a p d i ;  a C z i l l i ,  
Z á v o d i , V e j k e i , Z o m b a i  és más csermelykékkel egyesülő, 
Tevel, Kovácsi, K. Dorog , N. Tabód helységeket érintő D o r o g i  
patak.
Végre Báttaszéken felül a Sárvízbe még az 0  k r a g y i patak 
szakad, mely a M ö c s é n y i ,  S z á l k a i ,  A p á t h i i ,  M ó r á g y i ,  
N á n a i és K ö v e s d i csermelyeket egyesíti medrében.
A leírt folyók : a Z a l a ,  K a p o s ,  K o p p á n y ,  S i ó  és Sár  
v í z  csekély eséssel lassan folydogálnak s gyakran kiöntvén mellékei 
két %— 1 mfldre, helyenként nagyobb szélességre is posványos bozót­
tá, berekké változtatták. A Balaton szélén is, kivált Somogybán és 
Zalában , terjedelmes posványok , bozótok támadtak. A folyók káros 
kiöntéseit a melléjök rakott malmok is előmozdították. Végre azon 
gondolkodtak , mikép lehetne a bajon segíteni, a rakonczátlan folyó­
kat szabályozni, a mocsárokat lecsapolni s a hajózási közlekedést is 
megkönnyíteni. A Kapos szabályozására már 1813-ban egyesültek az 
illető közbirtokosok, és gr. Zichy Ferencz bizaték meg a munkálatok 
vezetésével. A munka lassan folyt; végre elkészült egy fő és több 
mellékcsatorna. A főcsatorna, melyet Ka p o s -  vagy Z i c h y - c s a -  
t o r n á n a k  neveznek , Kaposváron felül a Keczeli gátnál kezdődik; 
hossza 14% mfld, közepes szélessége 6—8 öl, esete 100 ölenként 
I 2/ , ,  hüvelyk, közepes sebessége 3.4 láb, közepes mélysége 4 1/ ,  láb. 
1:00—600 mázsával terhelt hajók járhatnak rajta. Eegölynél a Ko p ­
p á n y  vize ömlik beléje. Ez is csatornába van véve, mely herczeg 
Eszterházy költségén ásatott s Török-Koppánynál kezdődik; hossza 
4 '/8 mfld. Némethi helység alatt a Kapos-csatorna a S i ó v a l  egye­
sül. Ezt 1821 — 1835-ig szabályoztatták az illető közbirtokosok, az 
ozorai malomtól torkolatáig 3170 öl hosszú csatornát is ástak. E sza­
bályozás következtén a Balaton vize 3 1/,, lábnyival apadt. A Kapos- 
Sió esete 100 ölenként 1 hüvelyk, közepes szélessége 14 öl, közepes 
mélysége 8 láb, sebessége 3 láb. A Koppány, Kapos és Sió ezen sza­
bályozása s illetőleg csatornázása által Somogy, Baranya és Tolna 
megyékben valami 86,000 holdnyi posványság csapoltatott le s téte­
tett mívelhetö főiddé.
A S á r v í z -  vagyis N á d o r  c s a t o r n á j á t  Veszprém, Fejér 
és Tolna megyékben 1811-ben kezdék ásatni, 1825-ben bevégezék. 
Egy fő lecsapoló, egy a Sió és Kapos vizeit Simontornyánál magába 
vevő mellékes s nehány oldalvásti csatornákat készítettek. Mindezen 
csatornák hossza 92,800 folyó ö l; a Sárvöly közepén elnyúló fő csa­
torna szélessége 5— 9, a mellékeseké 2 —4 öl, mélységűk 2—5 láb 
A főcsatorna esése 4, 3, 2 és 1 hüvelyk 100 ölenként; rajta Simon- 
tornyáig 500, alább 500— 1000 mázsával terhelt dereglyék és hajók 
járhatnak. Általa Veszprém megye 20 mfldnyi távozatra közlekedhe- 
tik a Dunával. Utóbb a Sárvíz-csatornába, mely által valami 69,805
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holdnyi posványság kiszárittatott, a Velenczei tó vizét is kezdték le­
csapoltatok — Azonban e csatornák még nem eredményezték mind­
azon hasznokat, melyeket általuk elérni reméltek vala. A posványok 
és bozótok ugyan sok helyütt egészen eltűntek, de a nyert föld nem 
volt mindenütt mivelhető s általában szárazságban kezdett szenvedni. 
A hajózás sem akart föléledni.*)
Azért 1862-ben a Sió és Balaton melléki földesurak iij lecsapo- 
lási és szabályozási munkálatokat tervezének. Királyi biztosul gr. 
Zichy Ferencz volt kiküldve, s elnöklete alatt jun. 17-kén indulónak 
meg" a tanácskozások. A birtokosok több külön társulatot képeztek 
vala már. Az egyes társulatok és birtokosok különböző nézetei és ér­
dekei , valamint a szakértő mérnökök eltérő véleményei ellenére gr. 
Zichy úgy tudta a tanácskozásokat vezetni, hogy a szabályozási ja­
vaslat , melyet ő pártolt vala, elfogadtatott s a munkálatok gyorsan 
végre is hajtattak , úgy hogy a Balaton kifolyását elzáró töltés már 
1863. okt. 23-kán bontathaték el**)· A Sió t. i. a Kapos torkolatától 
csak az ozorai malomig 3170 ölre csatornáztatott vala, nem egészen 
Ozoráig. Most tehát medrének csatornázását és szabályozását Tolna, 
Somogy és Veszprém megyék között a Balatonig folytatták 19,830 
ölnyi távozatra. Ennek következtén a Balaton víztükre a legnagyobb 
állásán alul 5 lábbal, 5 hüvelykkel és 6 vonallal, 1862. decz havá­
ban megfigyelt legkisebb állásán alul pedig 3 lábbal szállott alább. A 
Balaton mellékén már a régibb leesapolások által valami 40,000 hold­
nyi posvány és bozót száríttatott ki. A Sió új szabályozása által va­
lami 50,000 holdnyi posvány és bozót csapoltatott l e , s egyszersmind 
a Balaton szélén elvonuló délállami vasút is a tónak tavaszi jégtorla- 
tai és kiöntései ellen biztosíttatott. Azért az új szabályozást a vasút- 
társulat is előmozdította, miután annak idején a pályavonalt nem biz­
tosította vala kellőleg. A Balaton tava víztükrének apadása által 
valami 100 öllel keskenyebbé lett. A Sió csatorna hajókázható, s a 
hajózás érdekében, ott hol a Sió kiszakadt, egy a Balatonba benyúló, 
s hullámveréseit feltartóztató gáttöltést raktak, Siófoknál pedig a ba-
*) A Sió-Kapos csatorna, mondja Beszédes, létre jővén, az akkor mű­
ködő szakértők azon meggyőződéssel voltak, hogy a Balaton felesleges vi­
zével s az oldalvásti befolyásokkal a csatorna hajózható lesz, egyszersmind 
a kiszárított térnek elegendő nedvességet fog adni. Azonban a tapasztalás 
mutatja, hogy száraz évszakban a esatorna se nem hajózható, se kipárolgasa 
által a levegő forróságát mérsékelni nem képes, s ezért a kiszárított tér 
nagy részben majdnem haszonvehetlenné leszen. De különben is a 100 ölen­
ként egy hiivelyknyi lejtésű, 16—20 öl széles csatornában csekély vízállás­
kor a hajóvontatás nem eszközölhető ; az esetet tehát szekrényes zúgok ál­
tal mérsékelni kell, miszerint a Balaton tavától 56,000 öl távozatra a Dunáig 
létező 57 lábnyi valóságos eset következőleg használtassák fel : 100 ölen­
ként a fenékeset 6 vonal, 56,000 ölre tehát 232/6 láb legyen ; a Balaton le- 
csapolására 3 '% , erőművek használatára 30'/e láb jusson.
**) L. Pesti Napló 1864. évf. 129—131. számaiban gr. Zichy Ferencz 
biztos tudósítását.
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latoiii gőzös és más hajók számára téli kikötőt építettek. A szándékba 
vett lecsapolás sikerült, de a szabályozás egyéb czéljait alig érték el 
vele. A Sárvíz, Sió és Kapos csatornái együtt több mint 29 mfld liosz- 
szú viziutat szolgáltatnak. De úgy látszik az eddigi csatornák a Bala­
ton és Duna között még nem eléggé alkalmasak a hajózásra, legalább 
eddigelé rajtok még nagyon csekély szállítás és forgalom volt. Azután 
a szárazzá tett és határos földterületeket szükséges lesz öntözni, te­
hát öntözési csatornák is kellenek. A Sírvíz Czeczéig két egyenközü 
csatornában folyik, ott hol egy mederbe egyesül, a Sió-Kapos csator­
nája közeledik hozzája, de nem szakad beléje, hanem vele egyenközii- 
leg vonul tovább Agárdig és csak ott egyesül vele. Jóllehet a szóban 
levő egész vízrendszer környéke 7 megyére, Tolna, Fejér, Veszprém, 
Zala, Somogy, Vas és Baranya megyékre terjed k i, s valami 260 □  
műdet foglal magában, mégis kérdés, lesz e a rendes hajózásra, a mal­
mokra és egyéb ipartelepekre elegendő víz , ha majd az öntözést is 
alkalmazandják ? *)
*) Többen felszólaltak a (foganatba vett szabályozások ellen s más 
meg más terveket javasoltak. Legtöbb figyelmet Beszédes Ferencz és Már­
ton József mérnökök nyilatkozatai érdemelnek. Az előbbinek javaslatát 
kéziratban az országos építő hivatalból kaptam ; az utóbbi már 1853-ban 
Veszprémben megjelent röpiratban tárgyalta a Sió szabályozását és a Bala­
ton alábbszállítását, 1856-ban pedig a sióberki társulat megbízásából készítő 
egy szabályozási tervet, melyet 1863-ban a P Naplóban is fejtegeiett. Be­
szédes ekkép nyilatkozott : A Balaton egészségi és közgazdasági tekintet­
ben a természetnek igen hasznos ajándéka. Benne, ha egész kiterjedésében 
egy lábnyi mélységre veszszük, 2160 millió akó víz van, egy iteze víz pedig 
1700 iteze gőzpárát ad. Ha tehát csak egy lábnyira szállíttatik is alább an­
nak víztükre, sok millió akó vizet veszít s annyival kevesebb kipárolgása 
lesz , melylyel a környék növényzetét táplálta. Az 1828 dik évi vízméresek 
szerint a Sióvölgyi gátas malmok és zúgok szabályozásakor a Balatonból 
egy másodpeicz alatt 317 köbláb víz ömlött ki, a beléje ömlő vízmennyiség 
legalább még egyszer annyi, tehát, a kipárolgásra s a homokrétegen való 
földalatti elszivárgásra (talajvízre) körülbelül annyi esik , mint a mennyi a 
Sión lefoly. Ha a Sió csatornája úgy készíttetik, hogy feneke 100 ölenként 
egy hüvelyknyi esést nyerjen, attól lehet tartani, hogy idővel az egész Ba­
laton le fogja magát csapolni, s helyét szélhordta homoktenger fogja elfog­
lalni. A kiszárított területet okvetlenül öntözni kell, mert azon földnek, mely 
száza lökön át víz alatt volt, iszapból és korhadt növénymaradványokból 
való rétege van, mely csak öntözés mellett válhatik termékenynyé. A folyók 
szabályozását és mocsárok lecsapolását tehát úgy kell foganatosítani, hogy 
a rendelkezésre levő víz a foldöntözésre s egyszersmind a hajózásra és ipari 
vállalatokra fordíttassék. A Balaton és Duna medreinek magassági viszo 
nyából kitetszik , hogy az 56,000 öl hosszú csatornának egész esése í>'/, öl- 
nyi; ekkora esés mellett nemcsak a bozótok száríttathatuak ki s a vaspálya 
biztosíttatliatik , hanem más hasznos czélok is elérethetnek nevezetesen a 
hajózás, ipari vállalatok létesítése és rétöntözés lehetséges. A Balaton és 
Duna közötti hajózásra nézve szükséges a Sár torkolatát az eliszapolás ellen 
biztosítani, s a Sár vizét a Tolna alatt ‘2 mfldre eső holt Dunán a bogyiszlói 
új Dunába bevezetni; a taplósi holt Duna biztos hajózásúl nem szolgálhat, 
azért azt vérkép el kell zárni. Szcgszárd alá egy kikötő csatorna építtessék. 
A Duna vizének visszahatása a csatornában megjelölendő, s ott egy székié
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5. A »Sárvíz után néhány csekély patak, melyek Baranya me­
gyét öntözik, szakad a D u n á b a .  Ilyenek : a S o m b e r e k i ,  mely 
Vémend környékén ered s DK.-re folyván a B o z s o k i  és Ma r ­
ti n c z e i csermelyekkel egyesül, s melynek torkolata Bárnál van; 
a mohácsi vészről elhiresült C s e l l é ,  mely a Geresd, Szűr és Sze- 
bény környékein eredő négy csermelynek Rácz-Görzsöny és Dobo­
ka melletti egyesüléséből támad s szintén DK.-re folyik; a M o h á ­
c s i  patak, mely Maráza felett Kékesd és Püspöklak környékén 
ered, a N y  á r á d i és L a n c s  u k i csermelyekkel egyesülvén 
DK.-re és Κ.-re Mohács felé kanyarodik, de azután D.-re fordulván 
csak Kölkednél éri el a Dunát; a posványos B o r s a ,  mely a Ver­
send, Szajk és Babarcz mellett eredő csermelyekből támad, Német 
Bolynál Κ.-re, Nyárádnál ÉK.-re kanyarodik, azután Puszta-Föld­
várt megkerülvén DK.-re fordái s a Rácz-Töttös felől jövő vízzel 
egyesülő M a j s i  csermelyt magába vevén Udvarnak és Dályok- 
uak tart, itt több ágra szakad : éjszaki ága Izsépnél és Sz. Péter-
nyes zúgó zárkapukkal építtessék oly magasságban, hogy ezzel a hajózásra 
5 láb mely víz mindenkorra biztosítva legyen. A esatorna mellé erőmüvek 
állíttassanak : az első Agárdon felül Tanyán, a 2-dik Kölesden, a 3-dik Rácz- 
Egresen, a 4-dik Simontornyán, az 5-dik Ozorán , a 6-dik Mező-Komárom- 
ban, a 7-dik Kiüti határában. Az első erőmű esete 5, a többieké 4 láb ; s 
összesen 72 alulcsapó kerékkel láttassanak el. Az erőmüvek külön zugokkal 
építtessenek, a hajózásra szolgálandó csatornában pedig 8 szekrényes zúgó 
építendő biztos védgátakkal. A felső erőműtől a csatorna a Balaton mélyire 
vezetendő, a torkolatban félkörben a hullámok ellen védgát építtessék, mely­
nek keleti részén egy vízosztó mű, a nyugotin pedig a hajózáshoz a 8-dik 
szekrényes zúgó állíttassék fel. A kifolyó csatorna partjai is a Balatontól 
200 ölre kőfalakkal megerősítendők. Az utókor azután Pölöskefőnél a Mura 
folyót kapcsolhatja össze a Balatonnal s illetőleg a Dunával és Budapesttel. 
— Beszédes előleges költségvetése szerint az általa javaslóit vízi építkezé­
sek összesen 1.696,000 ftba kerültek volna, az év' kiadások 117,000, a bevé­
telek pedig 163,900 ftot tennének.
Márton József mérnök kettős csatornát javasolt, mert a Siónak egyes 
csatornával való szabályozása lehetlenné teszi a rétek öntözését s a Sió vi­
zének rendes hajózását, és csak a miatt kellett hg Eszterházy Pál ozorai 
malmát megváltani s feláldozni. Márton terve szerint tehát a Balatontól 
kezdve a kilitii malom és juti töltés közötti azon pontig, hol a földszín a víz 
kétfelé osztására legalkalmasabb, egy, azon ponttól kezdve az ozorai ma­
lomig két csatorna volna ásatandó, egyik mint szárító a völgy nyugati szé­
lén, a másik mint malom, öntöző , egyszersmind hajózható csatorna a völgy 
keleti szélén, 100 ölenként 6—9 vonalnyi fenékesettel. Azon ponton, hol a 
malomcsatorna kezdődik, táblás, az ozorai malomnál pedig szekrényes zúgó 
lenne építendő. Hogy a Sióvölgyet öntözni, a Siót czélszerüen és kisebb 
vízzel is folyvást hajózni lehessen, okvetlen szükséges fenékesetét zsilipek­
kel korlátozni, vízszíuét felemelni s benne legalább 4—5 láb magas vizet 
tartani
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nél éri a Dunát vagyis mocsárjait és holt ága it; déli ágai pedig a 
K a r a s i c z ával egyesülnek s Márok és Darázs mellett elfolyván 
Kőszegnél találkoznak a Dunával.
A K a r a s i c z a  vagy F e k e t e  v í z  a Pécsvári hegycso­
port déli oldalán eredő sok csermely egyesüléséből támad. Ezek 
elsőben három fő patakká egyesülnek, melyek közöl a keleti a 
P é c s  v á r - S z e d e r k é n y i ,  a középső a H e t é n y - G y u l a i ,  
a nyugati végre az U d v a r d - P o g á n y  i. Az első ismét két ág­
ból , a R á c z - M e c s k e i  és P é c s v á r i  patakokból támad. A 
Rácz-Mecskei patak Mórágytól Ny.-ra ered, DNy.-ra Kékeid és 
Szellő felé tart, s útjában a F e k e d i ,  L o v á s z  - H e t é n y i  és 
sok más apró csermelylyel egyesül. A P é c s v á r i  patak a Zengő 
déli oldalán ered, csakhamar a V á r k o n y i ,  N a g y - P á 11 i és 
más csermelyekkel egyesül s DKD. nek tartván Szellőnél az előb­
bivel találkozik. Az így megnövekedett patak D.-re tart Kátoly, 
Kéménd, Szederkény és Borjád helységeket érintve. Kéménd alatt 
a B e r k e s t !  ivei egyesülő S z i l á g y i ,  alább a M o n y  or ód i 
csermelyeket veszi magába. Borjúdnál a H e t é n y  - G y  u 1 a i pa­
tak egyesül vele. Ez a Zengő hegy éjszaknyugati oldalán a kies 
Sz. Lászlói völgyben ered, DNyD.-re folyván Hosszú-Hetény, K. és 
N. Hird helységeket érinti, azután Romonya, Ellenei, Hásságy, Hi- 
dor, Olasz, Belvárd helységek mellett DKD.-re folyik. Jobbfelől a 
Hosszú-Hetény nyugati oldalán eredő, azután a P ü s p ö k - B o g  á- 
d ival egyesülő V a s  a s  i ,  az Üszög mellett eredő S á r  ő s i  s a 
Bel várd nyugati oldalán eredő csermelykéket; balfelől pedig a 
Pécsvár délnyugati oldalán eredő P e r e k e d i  s a  Berkesd nyugati 
oldalán eredő E 11 e n cl i csermelykéket veszi magába. Borjúd fe­
lől a Karasicza majdnem egyenest D.-re folyik Villánynak tartva s 
a B u d m é r i és J a k a b f a l v a i  vizecskékkel egyesül, Virágos 
és Villány közt pedig az U d v a r d - P o g á n y i  csermelyekből tá­
madó K ö v e s d i patakkal találkozik. Az Udvardi és Pogányi cser­
melyek DK.-re folyván Szőkédnél egyesülnek, alább az E g e r á g h i, 
még alább a V ο 1 k á n y  i , R á c z - P e t e r d i  és a Lothárd mellett 
eredő, a B i r j á n i v a l  és De  v e  c s e r  ivei egyesülő Ma g y a r -  
P e t e  r d i vizeket, jobbfelől pedig a Pogány tói DNy.-ra eredő s aHar- 
sányi hegység éjszaki oldalán DK.-re kígyózó S z a l á n t a i  pata­
kot veszi föl. Magyar-Bolynál azután a Karasicza szétágadzik s 
Bengénél Κ.-re fordulván, a Bodolyai dombcsoport éjszaki oldalán
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a Duna felé tart, még· pedig csatornázott mederben. Egyik ága 
azonban Sz. István és Lucs között kiszakad belőle s DK.-re kanya­
rodván Keskendnek tart, hol a homokban vész el. Hajdan sok pos- 
ványságot okozott, Albert k. herczeg, a béllyei urodalom volt birto­
kosa, 18,800 öl hosszú, 10— 18 öl széles csatornát ásata, mi által 
kiöntéseit nagy területről elhárította.
6. A D r á V a. A Dráva a velenczei és lipcsei délkör alatt 
Tirolisban ered; forrása a Rohrwald hegy alatt, Innichentől D.-re 
a Toblachi mezőn van, 37801ábnyi magasságban. Innichentől Lien- 
zig KÉK.-re, Greifenbergig DK.-re, Sachsenbergig ÉK.-re, Légrádig 
túlnyomólag K.-re, végre KDK.-re folyik. Felső-Drauburgnál Ka- 
rinthiába ju t , melyet 22 mfldnyi pályafutás után Alsó-Drauburgnál 
elhagyván, Stájerországot öntözi 16% mfldnyi folyással; végre 
Friedau közelében Szauricsnál a magyar korona területét éri el, 
DK.-re kanyarodván a szorosb értelemben vett Magyarországot 
Horvát- és Szlavonországtöl választja el s Eszéken alul Erdődnél a 
Dunába szakad. Vízkörnyéke körülbelől 820 □  mfld, miből a ma­
gyar területre valami 100 □  mfld esik, melyek Varasd, Körös, Zala, 
Somogy, Baranya, Verőcze megyékre s a Sz. Györgyi végezred vi­
déke között oszlanak fel.
Egész hossza 88 mfld, miből a magyar területre 47 mfld esik. 
Forrásának távolsága a torkolatától egyenes vonalban 66 mfld, te­
hát kanyarai 22 mfldet tesznek. Szélessége az osztrák tartomá­
nyokban 120- -480, a magyar területen 400— 1000, az eszéki híd 
alatt 1032 láb ; közepes mélysége amott 4— 7, emitt 7—-20 láb. 
Vízmennyisége torkolata közelében az eszéki mérczén 2' 9" 6"' víz­
állás mellett 16,034, közepes vízálláskor Sonklar szerint 41,944 
köbláb. Egész esete 3538, tehát mfldenként 40.2 , Karinthiában 
mfldenként 28, a magyar területen több mint 8 láb. Szintjének ma­
gassága Szauricsnál 635.3 , torkolatánál 242 láb, e szerint esete 
onnan egészben véve 393.8 , mfldenként 8.3 láb , vagyis 100 ölen­
ként 2.49 hüvelyk. Legkisebb vízállás mellett esete Varasdtól Eszé­
kig 289 lábat tesz. Azért sebes folyása van , még a síkságban is, 
Eszéknél egyremásra41ábnyi. Medrének felső része sok helyütt szik­
lás, partjai sehol sem magasak és szilárdak, a síkságban nagyon is 
porhanyós anyagból valók. Völgyének felső részét ugyan magas 
hegyek szegélyezik , középső része Marburgnál széles lapálylyá tá 
gul k i , a magyar határon alacsony hegycsoportok által szoríttatik
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össze; alsó része jobban-jobbau kitágul s Légrádtól kezdve nagy 
síksággá változik. E síkságon a Dráva igen sok , noha nem nagy 
kanyart te sz , gyakran több ágra oszlik s kisebb nagyobb szigete­
ket ölel. Néhol már a német tartományokban is szétágadzik, pl. 
Pettaunál; de kivált Szaurics és Ternovecz között, Friedau környé­
kén , hol Horvátországot Stájerországtól választja e l , s Varasd és 
Légrád közt sok kis szigetet alkot. Legnagyobb szigetei közé tar­
toznak : a R é p á s  sziget Berzenczénél; a N ο v o s z e 11 ó i Lég 
rádtól DK.-re ; a B a b o c s a i ; O p o r o v e c z i ;  0 11 o k i.
Szauricstól Ternoveczig Κ.-re, Varasdig DK.-re, a Mura tor 
kolatáig Κ.-re, Sz. Mártonyig DK.-re, Páliig Κ.-re, Eszékig DK.-re 
s  végre ismét túlnyomölag Κ.-re kanyarodik. Szigeteveczig mind 
éjszaki mind déli partján sok helység van, azután kivált déli olda­
lán nagy posványok terülnek e l , s a helységek többnyire % — 1 
műdre esnek partjaitól, legtávolabbra vannak déli partjától Gyúr 
gyevecz, Csernacz és Goliucze környékein; az utóbbi vidéken csak 
Moszlavina és Sokacz-Miholacz tesznek kivételt. Ejszaki partját a 
síkságon is többnyire süni helységek népesítik.
Villaehtól kezdve talpak és sajkák, alább 500, a magyar te 
rületen 600—1000 mázsával terhelt dereglyék és hajók járnak rajta. 
Légrádnál, 11 műdre Szauricson alul, veszi magába a Murát, s tulaj­
donkép csak onnan kezdve hajózható , tehát 36 mfldnyi szakaszon. 
Ezen szakaszán Kottori-Kakonyátöl kezdve gőzösök is járhatnak raj­
ta. 1784-ig folyása rendkívül kanyargós volt, s hossza a magyar terü­
leten valami 71% műdet tett, ártere is felette nagy volt. Ekkor a 
kiöntések elhárítására s a hajózás előmozdítására szabályozni kezd 
ték a medrét s 1848-ig összesen 62 átmetszést hajtottak végre, me 
lyek által a folyó 24% műddel rövidebb lett. Víz- és helyírati föl­
vételét 1842—1846-ban fejezték be.
Legnagyobb mellékvizeit balfelől kapja. Legnevezetesb jobb 
felőli mellékvivei : a G a i 1, D r a n ,  P 1 i t v i c z a , B o d n y a ,  
B i s z t r a ,  K a r a s i c z a ;  balfelől : az 1 1 s z , Μ ϋ 11, G u r k ,  
L a v a n t ,  P ö z n i c z , M u r a ,  11 i n y a , Ók o r .
Itt csak a magyar területen beléje ömlő mellékvizeket tár 
gyaljuk.
Tehát j o b b f e l ő l  a Drávába a P 1 i t v i c z a ömlik. Ez Va 
rasd és Körös megyéket Ny.-ról Κ.-re szeideli, Plitvicza falu kör­
nyékén ered, s ott egy tócsát képez; Korenyak, Oserje-Nebojsze,
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Jaukovecz, Kucsaii, Hrasztovlyau, Madara,szovecz, Komaruicza, 
Laka, Obraukovecz, Szesz vote, Dubovieza mellett folyik el s Sztru- 
ga mellett szakad a Drávába. Mellékcsermelyei : jobbról a L u k a- 
v c c z i ,  T u s n a i ,  a Κ.-re tartó és D. ről jövő számos csermely­
kével növekedő C s e r n e c z i ;  a T o m a s c v e c z i ;  K n e g i n c- 
c z i ,  mely Vertliinovecz mellett ered; a Jarki mellett eredő Sz. 
K e l e m e n i  és a V e r b a n o v e c z i ; balról : a Z e In i k i ; a 
Belezi mellett eredő s Jankovecz mellett beléje szakadó N e de I a 
n e c z i ;  a Z b e  1 y a v a  i s még egykét más csermelyke.
A B e d n y a Varasd megyében a Maczcl hegységben Bedni- 
eza, Lizvina, Sz. Péter és Brezovagora határszéli helységek mellett 
eredő csermelyeknek Trakostyán környékén való egyesüléséből tá­
mad ; onnan Bednya, Prasnicza, Benkovecz, Bagadeu, Kinkovecz 
helységeknél DK.-rc; Morichovecz', Sz. György, Sumeczi, Szesztra- 
necz, Borje, Goricza, Kalamini, Kanisa, Tesaki, Voszichi, Jerovecz, 
Druskovccz helységeknél KEK.-re; Stasnyerccz, Margeesan, Szela- 
necz, Pecze, F. Zavcrsje mellett DK.-re ésK .-rc; alább Varasd és 
Körös megyék közt elsőben DKD.-re, azután Klucs, Lyubesicza, 
Csermilo, Szudovecz, Hrasztova, Baricsevecz, l ’etkovecz, Trikali, 
Polyana, Toplika, Tukavecz, Retkovecz, Szvibovecz, Szlanye, Hrasz- 
tovszko, Kucsanyi, Ludbregh, Szelnik, Kapella, Bukovecz mellett 
ÉK.-re kanyarodik s a Plitvicza torkolata közelében Sztruga és 
Szelnicza közt szakad a Drávába. Jobbfclől vele egyesülnek : a 
S i n k o v i c z a i  patak; a több csermelyből alakuló P r a s n i 
c z a i  v íz ; a M o r i c k c v e c z i ,  G e c s k  o v e c z i ,  I v a n e c z i  
vagy B i s z t r i c z a i ,  S z t a t u c i ,  P u n i k e i ,  Z e l e z n i c z a i ,  
S z e 1 a n e c z i , G r e b e n i ; a K e r c s i i , M a g y e r ο v ó i és 
más csermelykékkel egyesülő S z t e r m e c z i ;  a L y u b e s n i -  
c z a i ,  R a k  o v e c z i ,  P i s s a n  o v e c z i ,  J e l s e v e c z i ,  S z l o -  
k o v e c z i többnyire apró patakok. Balfelől mellékvizei : a Bo l i -  
s e v e c z i csermely ; a Zalusje felett a határon eredő V i s z n i- 
c z a i  patak, utely DK .-re s Κ.-re folyván a K a m e n i c z a i v a l  
egyesül s Tesaki mellett szakad beléje; a Szeletics mellett eredő 
N o v o s z c l l ó i  csermely; a V o c s a i patak, mely F. Vocsa mel­
lett a határon ered s DK.-re folyván a P 1 o m e n s i n a i és a szá­
mos csermelykévcl növekedő K l e n o v n i k i  vizeket veszi magába 
és Druskovecznél szakad a Bednyába; az apró L a d m e c z i ;  a 
K r u s l c v e c z  ivei egyesülő B e l é t i  n e c z i ;  a P r e  c s i n ö i
Ma^yarursz. term viszonyai IIΓ. köt, 1 0
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O r e c h o v e c z i ,  P c t k ο v e c z i , 'I' ο μ 1 i k a ί ; T u k a v c c z i , 
L u d b r e g h i stb. csermelyek.
A Bednya után következnek : az 0 11 o k i patak, mely Gin 
bocheeztől IJNy.-ra ered s ÉK.-re folyván Csakovecz, Gonicza, Voj 
vodinecz, Antolovecz, Zablatye és Kis-Ottok helységeket érinti s a 
Czvetkovecz keleti oldalán eredő K u z m i n e c z i  patakkal egye 
stíl; a G r a b u 1 i n patak, mely Ivauecz környékén ered, Poga- 
neczig DK.-re, azután Perkosz, Raszina, Gerbassevecz mellett EKE. 
ra, végre Pusztakovecz mellett KDK.-re folyván O-Dernye mellett 
a Drávába ömlik, s útjában néhány apróbb vizen kiről az egymás­
sal egyesülő R i b n y a k i é s R a c z i n i c z a i  patakokat veszi fö l; 
a B i s z t r a vagy K a p r o n c z a i  víz. Ez Koprionika-Réka mel­
lett ered, elsőben ÉK.-re folyik Grabicsani, Uj-Muchna, Réka, Kap- 
roncza helységeket érintve, Hlebinéig K.-re, azután a Drávával 
egyenközüleg DK.-re kanyarodik. Hlebinétöl kezdve hol szétágad- 
zik, hol ismét egyesül, környékét posványossá teszi, végre Babocsa 
környékén két ágban szakad a Drávába; déli ágát S z t r u g folyó- 
nak nevezik. E ., azaz balfelől csak nehány apró csermelyke ömlik 
beléje, mint a K u k a v i c z a i ,  G e r d a k i ,  Ú j - M u c h n a i ,  a 
Rékát érintő O - M u c k n a i ,  a z u t á n a H l e b i n e i  s az ottani mo­
csárokból eredő egyéb erek. Jobbfelőli mellékvizei : a J a g n y e -  
d o v e c z i ,  G l o g o v e c z i  stb. csermelyek; azután a hármas 
Mosti környékén eredő s Novigradon át ÉK.-re kanyarodó K o m a r- 
n i c z a , melylyel a M i h o l a n e c z i ,  S e m o v c c z i  s más erek 
egyesülnek; a Michetinecz és Bachkovicza környékein eredő s 
Gyurgyeveczet érintő S z t r a s n i c z a ;  a Réka éjszaki oldalán Ver- 
bicza és Jaszenik közt eredő, Szirova-Katallenát, Klastromot és 
Szeszvetét érintő K a t a  11 e n a  víz, melylyel a J a s z e n i k i ,  Ko-  
z a r e v e c z i ,  C h r c s z n i e v i c z a i  és más csermelyek egyesül­
nek ; a Szvedlaricza környékén, a Béla hegyek éjszaki oldalán ere­
dő P i t t o m a c h a i ,  s a Veröczétől ENy.-ra Vukoszavlieviczától
D.-re eredő B u k o v i c z a i  patak, mely É.-ra folyván Lózsan és 
Gradacz helységeket érinti. Alább következnek :
A Veröczétől D.-re eredő, több csermelyből alakuló B r á n a  
vagy V r á n a ,  mely Verőczén túl ÉK.-re kanyarodik s részint sok 
ágra szakadván a posványokban vész e l , mielőtt a Dráváig jutna; 
a G r a c h i s c s e i  víz Vucsintól Ny.-ra s Uj-Krivájától D.-re ered, 
Klisza, Pivnicza , Gvoszdanszka, Naudovacz, Oressacz helységek
mellett É.-ra tart, Vcrőezc megyét D.-ről É.-ra szelvén, Gachiscse 
mellett Κ.-re fordul s a B u d a n i c z e i , C s e m e r n i c z a i  és más 
csermely kékkel egyesül; a C s a g j a v i c z a ,  mely a Fekete hegy 
délkeleti oldalán, Vucsintól Ny.-ra, Kuzma környékén ered, Liszi- 
cliina, Huni, Hum-Város, Lukavacz, Radoszavcze, Szladoeveze, 
Rácz-Moholácz és Kapincze mellett kanyarodik e l , tálnyomólag éj­
szakkeleti irányban, felső részében számos csermelykével növeke­
dik s Bakicsi környékétől kezdve csatornázott mederben folyik. 
Ezen rácz-miholáczi csatorna által a Bakicsi és Czabuna között volt 
J u g o v á c z  ingo vány lecsapoltatott és szép rétekké tétetett. Az­
előtt a Csagjavicza Bakicsinál Κ.-re fordáit, s Medincze, Vranyes- 
sevcze, Sztarin, Csagjavicza mellett elkanyarodván, a Karasiczába, 
vagyis inkább az ottani', J e l á s z n a k  nevezett, nagy mocsárba 
szakadt, mely Moszlavina és Csernacz között terül el.
A K r a s i c z a Petrovicz (Petrievcze) mellett ömlik a Drávába 
s a V u c s i n s z k a ,  O r a l i o v i c z k a ,  K a i  u g y e r s z k a  s más 
patakok egyesüléséből támad. A V u c s i n s z k a  vagyis V u c s i n i 
patak Vucsintól DNy.-ra a Csagjavicza forrásai közelében ered, 
ÉK.-re Vucsinnak tart, azután Szmude, Nankovacz, Kienczi, Balin- 
cze mellett Κ.-re kanyarodik, Miklósnál É.-ra fordulván, ÉK.-re foly­
tatja útját Moszlavinának tartva, s az ottani ingoványbán más fo­
lyócskákkal egyesül.Balfelől a P o p o v a c z i ,  M a c z u t e i ,  Ma r ­
t i  n p o t o k i ,  B o k á n y i ,  L i p o v á c z i ,  C s e r a l j  e i ,  B a l i n -  
c z e i csermelykék ömlenek beléje; továbbá a Miklós és Kosicze 
közt Bukovicza környékén több csermelyből támadó s a Csagjavi­
cza holtágával egyesülő B r a n i n s z k a  is szakad beléje, vagyis 
az említett ingoványba. Ugyanazon ingoványba ömlenek : a C s e r- 
n a c z i v íz , mely Vucsintól DK.-re Szekulincze környékén ered, 
Melyani és Szmerdics mellett Κ.-re folyván sok csermelykével nö­
vekedik , a P u c s i n a i  patakot magába vevén ÉK.-re fordái s 
Kraskovicz, Breszovlyani, Szuhamlaka és Csernacz helységeket 
érinti s ott még a Krajnától DNy.-ra eredő, Csacsincze és Rajnopo- 
lye helységeket locsoló K r a j n a i  patakkal egyesül. Továbbá Cser- 
uacz közelében az előbbi vizekhez a P i s t a n a i  patak (Pisajnicza) 
csatlakozik, mely a Papuk hegység éjszaki oldalán Pistana környé­
kén ered s F. és A. Pistanán at ÉK.-re tart. Bredrievo mellett az 
Obradovcze felől jövő patakkal egyesül, mely az O r a h o v i c z a i 
víznek Drekovo mellett kiszakadó ága. Az O r a k o v i c z a i  patak
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Duszluk környékén, F. Pistáimtól D.-re ered, Orahoviczán át EK.-rc 
tart, Zdenczétöl kezdve inkább Κ.-re kanyarodik, a B a n k o v c z e i  
s a Dolcze környékén eredő B o k s i c z i csermelyeket magába ve- 
vén, a K a l u g y e r i  patakkal egyesül. Ez a Sumecse környékén 
leyő kolostor mellett ered, Cserkvari, Jossava, Fericsaucze, Saptino- 
vacz mellett EK.-re kanyarodik s Lacsies környékén a Novoszellót 
és Sussnyét érintő M o t i c s i n a i ,  s a Krudia begy éjszaki oldalán 
Gradacz környékén eredő N a s s i e z i , valamint a Csermosnyak 
környékén eredő s a S t i p a n o v c z e  ivei egyesülő B r e s z n i c z a i  
s a Podgoracstól DNy.-ra eredő J a s z 1 o v i c z patakokkal egye­
sül. A Benicsancze és Lacsies környékén egyesülő azon vizeket 
V u c s i c z á n a k  nevezik, mely Κ.-re kanyarodván Valpo mellett 
szakad a Karasiczába. Ez, mint láttuk a Csagjavicza, Braninszka, 
Vucsinszka és Pistanicza egyesüléséből támad, s Κ.-re tart Yiljevo 
és Kapelna között, továbbá Golincze, Porees, Bocskincze, Cserni- 
koveze, Gáth, Yalpö , Ladimirovcze, Ság, Szatuicza és Petrócz 
helységeket érinti. Golincze és Lacsies helységektől kezdve a Ka- 
rasicza és Vucsicza majdnem egyenköziileg kanyarodnak el Verőeze 
síkságán, mígnem egymással találkoznak.
Petrőcztól s Eszéktől DNy.-ra Harkanovczc, Koska, Budineze, 
Poganovcze, Martincze, Habianovcze, Brogyáneze és Kravicza közt 
a terjedelmes D o m b é  mocsár terült,1 melyből a Kravicza és Jó- 
zseffalva között ÉK.-re a Drávának tartó ér szivárog k i ; Eszéktől 
DK.-re Ténye, Dobszin, Harasztin, Sz. László, Bobotta és Kórógy 
vagy Kology közt a még terjedelmesebb K o l o g y v á r i  vagy P a. 
1 a c s a mocsár volt.
Ezen mocsárok jelenleg már jobbára le vannak csapolva. A 
Brogyáneze és Kravicza közötti mocsárt báró Prandau, gr. Pejacsevics 
és Adamovics csapoltatták le Nagy Sándor egykori verőczemegyei 
mérnök által. A Kologyvári mocsár lecsapolását Glempay Károly a 
csepini urodalom mérnöke tervezte és hajtotta végre. Pillér és Mitter- 
pacher i  802-ben azt írták e mocsárokról : A Nassicze és Diakovár 
melletti hegyekről lerohanó csermelyek és patakok a Vulka, Korpás 
és Zallacsics folyókat meg a Brogyáneze és Kravicza közötti mocsárt, 
mely egy míldre terjed ki, megtöltik vízzel s a part nélküli folyók tiz 
torkolaton ömlenek a mocsár medenezéjébe, hol azután a folyók el­
apadása után is 10 lábnyi mélységű víz marad, mivel a mocsárnak 
nincs kifolyása, jóllehet a Dráva víztükre 11 lábnyival, a Dunáé pedig 
3 öllel mélyebben van. Gyakran a kiöntött víz miatt a Vukovárról 
Diakovárnak vivő postaúton is megakad a közlekedés M ár a rómaiak
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kezdettek meg azon mocsárok lecsapolását Probus császár idejében, 
az ezután netalán történt kísérletekről semmit sem tudunk. Mária Te­
rézia idejében 1754— 1779-ig újra meg újra sürgették a lecsapolást, 
mert akkor Csepin a kamara jószágai közé tartozott. De az akkori 
tervek nem hajtattak végre, s századunk elején a Kologyvár és Pala- 
csa mocsárok együttvéve valami 18,498 kát. holdat foglaltak el. Végre 
AdamovicsKapisztránVcröczének akkori első alispányaCsepint megsze­
rezvén, megindítá a lecsapolást. Ennek következtén 1853-ban a szá­
razzá tett terület 6250 kát. holdra ment, jelenleg a Kologyvár és Pa- 
lacsa vizjárta zsombékos és bozótos helyei már csak 4750 kát. holdat 
foglalnak e l, tehát a megmentett és eke alá fogható terület 13,748 
hold. A  lecsapolási munkálatok költségeit Adamovics Kapisztrán a 
szomszéd közbirtokosokkal együtt viselték. A főcsatorna Ténye és 
Szarvas mellett ÉK.-re húzódik a Dráva felé.
A D r á v a  b a l f e l ö l i  m e l l é k v i z e i :  a K o z l o v e c z a ,  
mely Sztrido környékén Zala megyében ered, Sztanetinecz mellett 
az ország határán D.-re tart, á B o r k e i és Γ r e s z é k a i cser­
melykékkel egyesül, azután Polstcrau mellett szakad a Drávába. 
Néhány apró csermclykc után a Mura következik.
A Μ u r a Salzburgban a Murazugon ered, Κ.-re tartván Pred- 
Jitznél Stájerországba jut, melyben valami 21 mfldet éjszakkelcti 
irányban folyik , Brucktól kezdve DKD.-rc tart, Ehrenhauscnnél 
KDK.-re fordulván, Rackcrsburgtól kezdve az ország határán ka­
nyarodik e l , Rácz-Kanizsa és A. Bisztricz között inkább Κ.-re for­
dulván Doklcsinnél Zala megyébe ju t , melyen keletdélkeleti irány­
ban tovább kanyarodik, mígnem Légrádnál a Drávával találkozik, 
melynek legnagyobb mellékvize. Magyarországon partjai alacso­
nyak , s gyakran és hirtelen kiönt. Egész hossza valami 50 mfld, 
forrásai torkolatától egyenes vonalban valami 37 mfldre esnek. Fo­
lyásából Magyarországra vagy 10 mfld jut. Egész esete a forrásai­
hoz közel eső Tamswcgtöl kezdve, melynek tenger feletti magassá­
ga 3024. láb, torkolatáig 2623 lábat te sz; Judenburgon felülig 75, 
Bruckig 68, Graczig 39, Ehrenhausenig 4 8 , alább 32 lábat mflden- 
ként. Magyarországon egész esete 233, tehát mfldenként valami 
23.3 láb.
Murautói kezdve talpak és kis hajók járhatnak rajta, de nagy 
esete, sok szirtje és homokzátonya, számos zúgója s többnyire cse­
kély vízállása is tetemesen akadályozzák a hajózást, mely mind 
Stájerországban, mind hazánkban leginkább csak lefelé szokott 
folyni. Mindazáltal ha medre kitisztíttatuék és szabályoztatnék,
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magyarországi szakaszán kis gőzösök is járhatnának rajta. Λ Drá 
vával együtt a szép Muraközt alkotja.
Mura-Szerdahelyig nagyon sok apró helység szegélyezi két 
partját, alább Krisovecz, Miklovccz, Fekctinecz, Podturen, K. Cser 
necz, F. és A. Szemenye, Ráth, Letenye, Egyeduta, Kottori és Új 
Légrád helységek következnek.
Magyar területen jobbfelöl kevés patak ömlik beléje, t. i. a 
Stájerországból jövő s az ország határán Rácz-Kanizsánál beléje 
szakadó S t a i n z  vagyis Μu r i c z  a ; azután a Hz t r i d ő i ,  S ze 1 
n i c z a i , S z t r u k o v e e z i  vagy P e k l e n i c z a i ,  a T e r n a v a 
és a Kottori délnyugati oldalán elfolyó G o r i c s a n i  vizek.
A T e r n a v a Tupkovecz és Novoszello közt ered, elsőben
D.-re tart, Obrcsanecz mellett K.-rc fordul, A. Pretetinccz, Dunko 
vecz, Nedelicz, Csáktornya, Buzovccz, F. Pusztakovecz, K. títefa- 
necz helységeket érintvén, azután Tursiscséig ÉK.-re folyik, Dvo 
riscsc mellett DK.-re fordái s a Murával egyenközüleg folytatja út 
ját, mígnem két ágra szakad. Ejszaki nádas ága Kottori előtt egye­
sül a Murával, másik ága DK.-re tart s a G o r i c s a n i  patakba 
szakadván, evvel együtt ömlik a Murába, mindjárt ennek torkola­
tánál. Jobbfelől a Ternava a P a 11 i η o v e c z i , s a Nagy-Stefa- 
necztől D.-re eredő, A. Pusztakoveczen és Tüske-Sz. Györgyön át­
folyó, Η o d o s s á n i ; balfelől a D r á g o s z l e v e c z i ,  B r e z j e i, 
Sz. 1 1 ο n a i , B e I i c z a i és D o m a s i n e c z i  csermelyeket veszi 
magába s egyszersmind a Mura egyik mellékágát is, mely nagy 
vízálláskor Podturen mellett szakad ki belőle s DK.-re kanyarodik 
el Dekanovecz éjszaki oldalán.
Jelentősebbek a M u r a  b a l f e J ő l i  mellékvizei. Ide tartoz­
nak : a K u z m i c z a ,  mely Sz. Anna és Szerdicza közt ered, első­
ben nem messze az ország határától inkább D.-re, azután Vas me­
gyébe csapván DK.-re folyik s Hidegkút, Polancz, Krajna, Gede- 
rócz, Szodesincz, Petrócz, Tissina, Tropócz, Gradistya, Csernecz, 
Szvetachócz s Nagy- és Kis-Barkócz helységeket érinti s K. Bar- 
kóc.z és Deklesiu közt ömlik a Murába.
A L e n d v a ,  mely az előbbinél sokkal nagyobb, Vas és Zala 
megyéket öntözi. A Dobrai hegyek déli oldalán Matyasócz mellett 
ered ; F. Szlavecz , F. Lendva, A. Szlaveoz , Topolócz helységek 
mellett D.-re, Szkaköcz, Borhida, Veszczicza, Mura-Szombat, Raki- 
csán, Renkócz, Turniscsa, Zorkoháza, Banuta, F. Lakos, A. Lendva,
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Hármasmnlom . Pinczc, Újfalu és Sz. Király helységeket érintve 
ÜK .-re folyik. Jobbfelöl a Stájerországban Kapfenstein mellett ere­
dő és Szerdicza mellett Vas megyébe csapó P e r  t ó c s á i  patak, s 
a Hidegkút környékén eredő B e 11 a t i n c z i víz szakad beléje; 
balfelöli mellékvizei pedig: a B o d o n c z  ival egyesülő R a d ó c z i ; 
a Kölesvölgyénél eredő S a 1 a m ο n c z i ; a számos csermelykéböl 
alakuló M a r t y a n c z i ;  a Zsidóhegynél eredő I v á n c z i ; a Ba- 
konaknál eredő D o b r o n a k i  patakok. Azután a K e b e l e  kö­
vetkezik, mely Kustanócz és Gerencserócz közt ered, Jánosócz, Tót- 
Szerdahely, F. és A. Szombatfa, Gödörháza, Velem ér, Sz. György - 
völgye és Marokfölde mellett DK.-re, Nemesnéptöl kezdve D.-re fo­
lyik, s a R e d i c s i és más csermelykéken kívül a K u s t a n ó c z i  
patakkal egyesül, mely a hasonnevű helység felől Pananócz, Kan- 
csócz, Berkeháza, Prosznyák, Pordassincz, Szécsi-Sz. László és Ke­
bele mellett DK.-re, Szombatfától kezdve pedig D.-re folyik s a Tót- 
Laknál eredő C s e k e fa  i , Hidvég közelében pedig a Gö n t ér- 
h á z  a i csermelyeket veszi fel.
A Kebelénél nagyobb a K o r k a , mely a Borecsa, Martinya, 
Ncradnócz és Csöpincz helységek mellett eredő csermelyek egyesü­
léséből Vas megyében támad, Luczova, Sáal, Domafölde mellett 
K.-rc, Dávidháza, Senyeháza, Bajánháza, Kerkás-Kápolna, Dobra- 
földe, F. és A. Erzsébet, Kerka-Újfalu, Csesztreg, Győrfa, Baksa, 
Barabás, Lentikápolna, Lenti, Malomfa mellett DK.-re, végre 
Teskánd, Szécsi-Sziget, Lovászi és Sz. Miklós mellett D.-re folyik. 
Jobbfelől beléje szakadnak: a F. Petrócz mellett eredő P e tr  ó c z i, 
a K a p ó  m a k i ,  a Sztanyócztól D.-re eredő Tótkeresztúrt és Do- 
mokosfát érintő B ü k k  a l j a i ,  a B a g l á d i  és G o s z t  ó l a i  
csermelyek; balfelől pedig : a Belső-Csöde nyugati oldalán eredő 
P é n t e k f a l u i ,  a K e r k a k u t a s i ,  a Kozmadombján átfolyó 
P u s z t a  - P é t e r i ;  a Nagyhegyen eredő K á 1 ó c z f  a i ; a S z i l ­
v á g y i  vizek, melyek Czup mellett egymással egyesülnek; a Sz. 
M i h á 1 y f  a i és S z o m b a t h e l y i  csermelyek ; azután a C s e r- 
t a , mely a Németfalu, Csonkahegy, Nagy-Lengyel és Gellénháza 
környékein, Zala-Egerszcgtöl DNy.ra, eredő csermelyeknek Petri- 
Keresztúr melletti egyesüléséből támad, Ballahida és Nova mellett
D.-re tart, Cserta-Lakosnál DNy.-ra fordúl, jobbról a N o v a i ,  bal­
ról a P u s z t a - E d e r i c s i ,  V a k o l n i  és O r o k l á n y i  cserme­
lyekből alakuló N a p r á d f  a i , s a Puszta Sz. László mellett eredő,
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Bánok Sz. Györgyig DNy.-ra tartó, ott az O l t á r  c-zi cscnnolylycl 
egyesülő s azután NyENy.-ra forduló és a V á r 1' ö I d e i ,  S z. P é 
t é r  f ö l d e i ,  D o  ni a f ö l d e i  meg K c r e t y c i  csermely kékkel 
öregbedö K á n y a v á r i patakokat veszi magába.
A Kerka után a Murába ömlenek .· az Erdőbátnál eredő S z e 
m e n y e i ,  R á t k a i , B é c z i , P ö I a i , B e c s e h e l y i ,  V a k o- 
n y a i és S ö m j é n f ö l d e i  csermelykék ; azután a K a n i z s a 
következik, mely épen torkolata előtt merül beléje. Ez Zala megyé­
ben Rád és Misefa környéken támad, Kiliman, Gelse, Korpovár és 
N. Kanizsa mellett D. re tart, azután Zala és Somogy határán I )Ny. 
ra folytatja útját. Csak apró csermelykéket vesz föl. Többi közt a Sz. 
Mihályi tóból eredő S z é v í z  D. felé is tartván a Kanizsával egye­
sül. A Szévíz által tehát a Zala és Kanizsa össze vannak kötve; 
úgy mint a Váliczka által a Zala a Cserfával s illetőleg Kerkával 
is közlekedik.
Kanizsa környékén nagy posványság volt; ezt már herezeg 
Batthányi Ádám akarta lccsapoltatni, s e végre franczia és német 
müértők és mérnökök által mérette fel a területet s készíttete javasla­
tokat és terveket. Valami 200,000 ftot költekezett, s elvégre az ille­
tők kijelenték, hogy a lecsapolás kivihetetlen. Azonban a herczeg fia 
Battyányi Lajos Wicser hazai mérnököt hivató el, ki Battyányi József 
bibornok és érsekprimás meghagyásából az Érsekújvári mocsárt csa- 
poltatta vala le, s ö aránylag csekély munkával és költséggel szabá­
lyozó a Kanizsa medrét s lecsapolá a terjedelmes mocsárt.
Zákány és Dcrnye között a Dráva bal oldalából a Z s d a 11 a 
nevű ág szakad k i , mely a főfolyóval a majdnem 2 mfld hosszú s 
Vj V<2 mfld széles Répás szigetet alkotja. A Zsdalla DK.-re kanya 
rodván Udvarhely közelében egyesül ismét a Drávával. Kevéssel 
torkolata előtt a B ü k ö s d i  viz szakad beléje, mely Biikösd felől 
Sz. P á l, Sz. Király és Berzencze mellett DK.-re kanyarodik s jobb 
felől a Z á k á n y i , bal felől pedig a S z. K i r á 1 y i , P ο 1 y ο n d i, 
az Iharosnál eredő C s u r g ó i ,  a Csicsönál eredő B e r z e n c z e i  
s végre a S z e n t a i vizeket veszi magába, melyek többnyire pos- 
ványosak.
A Drávába a Zsdallán alul a posványos R i n y a ömlik, mely 
Puszta-Mártonnál, Böhönyc és F. Segcsd közt ered, Somogy megyét 
majdnem egyenest déli irányban szeldeli Kónyi, Atád, Babocsa, 
Péterhida helységek mellett. Jobbfelöl vele egyesülnek : az apró 
K ó n y i csermely s a T a r a n y i patak, mely a S zó  b i és B ο I
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h á s i csermelyekből alakúi, s melynek torkolata Paczód és Három- 
fa közt van ; balfelöl : a B e 1 e g i , a Szabást érintő K i s - B a j o- 
m i , melybe a N a g y - K o r p á d i  vizecske ömlik; a Csököly kö­
zelében K. Kovácsinál eredő, Rinya-Sz. Király mellett beléje sza­
kadó s a K o li á n y i vizecskével egyesülő M i k é i  patak, s az 
A r a c s i csermelyke. A Rinyán alul a Csokonyától EK.-re eredő 
S z e n t e s i ;  a B a r c s i ,  S z u l o k i  s még· egykét más apró cser­
mely vagyis berek ömlik a Drávába; azután a jelentősebb 0  k o r 
következik.
Ez a Besenyő és Lád között kiszivárgó erekből Homok-Szent- 
György mellett Somogybán támad; Kálmáncsa mellett D.-re tartván, 
Istvándi mellettDK.-re fordul s a D o b s z  ai  csermelykét veszi ma­
gába, Hetend mellett a G y ö n g y ö s s e l  egyesül. Ez szintén So­
mogybán Hencsc és Kadarkút mellett támad, DK.-re tartván Hed- 
rahely, Hatosfa, Dátfa, Mcrenye, Töt-Sz. György, Görösgál, Nemes­
ke, K. Tamási és Intend mellett folyik e l , s balról a V i s n y c i , 
H a c s é r i , B é c z i , s a Marczado környékén eredő, Magyar-Lu- 
kafa, Viszló, Apátlii, Hoklosi, Hata és Molvány mellett D.-re folyó s 
a H á r s á g y i csermclykével egyesülő Μ ο 1 v á n y i patakokat 
veszi fel. Okorágnál az egyesült Ókor és Gyöngyös folyócskába az 
Λ l m á s  ömlik. Ez Somogy és Baranya határán Csebény és Hertc- 
Icnd mellett ered, elsőben DNyD.-rc tart Almamellék, Mosgó hely­
ségeket érintve, azután DKD.-re fordulván Szigetvárt éri e l , mely­
nek környékét hajdan posványossá tette, végre Somogy és Baranya 
határán folytatja útját. Beléje szakad az A l m a m e l l é  k i ,  Ge ­
r e n d á i  , S z u 1 i m a n i , B a s a l i ,  T ó t h -  K e r e s z t ú r i  s 
egyéb apró csermelykéken kívül a bő A b a 1 i g e t i víz vagy K a t- 
1 y a , mely Abaliget helységtől DK.-re, Sz. Jakab hegye éjszaki 
oldalán ered, elsőben ÉNy.-ra, azután Ny.-ra, D.-re, Hetvehelytöl 
kezdve ismét Ny.-ra, végre Megyefától kezdve DNy.-ra tart. Jobb- 
fclöl az Ö k ö r v ö l g y i ,  K á m i ,  G o r i c z a i , K. K o r p á d i , 
H e l y e s f a i ,  N a g y - V á l y i ;  balfelől a H e t ö c z i s más cser­
melykék szakadnak beléje. Megyefától Sz. Dénes vidékéig csator­
názott mederben folyik.
Az O k o r vize azután Okorágon túl, Monosokornál több ágra 
szakad, melyek a Dráva erdős síkságán délkeleti irányban csava­
rognak tovább , különböző nevek alatt, mint A l m á s ,  F e k e t e -  
v í z ,  Kő r c s ö n y  c , O k o r. E folyóágakkal Bogát környékén
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még a P é c s i víz vagy G e n c s t is egyesül. Ez a (Pécsi) T c t y e, 
M e s z e s i ; S z a b o l c s i ,  Ü s z ö g i , K i s - K o z ár i és más 
csermelyeknek Pécsnél való egyesüléséből támad, s DNy.-ra foly­
ván Pázdány, Zók, Bagota, Velény, K. Asszonyfa helységeket érinti, 
Gilvánfa környékén az Ókor egyik ágával egyesülvén DK.-re for­
did. Beléje szakadnak: a Sz. Kútnál eredő N é m e t - Ü r ö g h i ,  
C s e r k ú t i ,  B i c s é r d i ,  S z. K i r á 1 y  i , M a l o m i ,  P é l l é  r d i  
stb. csermelykék. Az említett folyóágak Siklóstól DNy.-ra nagyobb­
részt a Dráva medrébe merülnek, melynek éjszaki partja Sztárától 
kezdve (Sellye déli oldalán) Kis-Dárdáig (Eszéktől ENy.-ra) töltés­
sel van ellátva. A többi erekből Ipacsfa és Siklós közt, az említett 
töltés éjszaki oldalán, a Drávával egyenközüleg DK.-re kanyarodó 
s Dárda és Béllye környékén a Fekete mocsárban és Kopácsi rét­
ben elvesző D o r o v á c z  vagy M o r n i c z a  folyóág alakúi.
7. A Dráva után a V u k a ömlik a Dunába. Az a Longya 
forrásai közelében Pouczie és Borovik környékén Podgoracstól D.- 
rc ered, Razboiszcséig E.-ra , azután KDK.-re tart, nagy kanyargá­
sokkal Budincze, Beketincze, Vuka, Koprivna, Harasztin, Sz. László, 
Kórógy, Antin, Tordincze, Marincze, Bersadin helységek mellett 
haladván e l , s Vukovárnál szakad a Dunába. Rendetlen folyása és 
áradásai növelték a P a 1 a c s a mocsárt, melynek déli szélén ki- 
gyódzik cl Vukától Kórógyig. Mellékcsermelyei a Nabordjétől Ny.- 
ra eredő s E.-ra tartó B u c s i e i víz ; a csekélyebb P a l j e v i n a i  
csermely; a Forkusevcze mellett eredő s a P u n i t o v c z e i v e i  
egyesülő K o r i t n a i  ér ; balról csak a Dombé mocsárból Brogyán- 
cze mellett kiszivárgó B e k e t i n c z e i  ér, s a  Palacsa mocsárból 
Bobota mellett kiszakadó s DK.-re Vukovárnak tartó csatorna szol 
gálnak beléje.
A Vukán kivid Szcrémmegye éjszaki részén csak igen csekély 
csermelyek folynak le a Fruszka-Gora hegység éjszaki oldaláról 
közvetlenül a Dunába. Ilyenek : az O p a t o v a c z i ,  S a r e n g  r a ­
d i ,  Ú j l a k i ,  N e s t i n i ,  t í z u s z é k i ,  S z v i l o s i ,  a Grabo- 
vától DK.-re eredő B a n o s t o r i ,  a C s e r c v i c z i ,  B e  ö c s i  ni ,  
R a k o v á c z i ,  L e  d i n  ez  e i , K a m e n i c z i ,  a Pétervárad ke­
leti oldalán elfolyó B u k o v á c z i  s a K a r l o v i c z i  apró vizek, 
melyek mind É.-ra folynak. Végre a Beska és Zalánkamen környé­
kén eredő Ú j - K a r 1 o v i c z i vagy B a t k a patak DK.-re kanya­
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rodik s Ó-Banovcze mellett, a P a z u a i víznek egyik ága pedig 
Batajniczán alul és Zimonon felül ömlik a Dunába.
Most a Duna egyik legnagyobb mellékfolyója, a S z á v a  kö­
vetkezik.
8. A S z á V a. E folyó Krajna éjszaknyugati szögletén, a 
Terglou hegy éjszaknyugati és déli oldalán ered, nem messze az 
Isonzo forrásaitól. Két forráspataka van. Az éjszaki a 2554' ma­
gasságban fekvő Wurzeni tóból folyik k i, s w u r z e u i  S z á v á -  
n a k neveztetik (Podkorenska Sava) ; a déli forráspatak vagy K i s- 
S z á v a  (Szavicza) a Terglou vagyis Triglava déli oldalán egy 
sziklaüregből fakad ki s magas zuhataggal lerohanván a vochai tó­
csát képezi. A két patak Radmannsdorf felett egyesül. Az ekkép 
alakúit Száva Lajbachig DK.-re, Stájerország határáig Κ.-re, azután 
Krajna és Stájerország között DK.-re kanyarodván , Rann közelé­
ben Horvátországot éri. Sziszekig ezt szeldeli tetemes kanyarokkal 
DK.-re tartván, azután egy darabon Horvátországot a Végvidéktől 
választja e l, továbbá ezt szeldeli, az Unna torkolatától kezdve Zi- 
inonig, a Dunába való omlóséig, pedig Magyarországot Bosnyák és 
Szerb országoktól választja el. Mint határfolyó majd D.-re, majd
E.-ra kanyarodik, főiránya mégis keletdélkeleti.
Vízkörnyéke 1100 □  mfld, miből a magyar területre valami 
650 □  mfld jut.
Egész hossza 123 mfld, ebből 26 mfld Krajnára és Stájeror­
szágra esik ; forrásainak távolsága torkolatától egyenes vonalban 
70 mfld.
Szélessége Ratschachnál 5 4 , Horvátország nyugati határán 
300, az Unna torkolatánál 600 , saját torkolatánál 2000 láb. Mély­
sége Krajnában 3— 6, Horvátországban 6— 10, alább 10—20 láb. 
Vízmennyisége torkolatánál általában véve Sonklár szerint 53,888 
köbláb. Lajbachtól kezdve dereglyék, a horvát határtól kezdve 
2000—3000 mázsával terhelt hajók járhatnak rajta. Zágrábtól 
kezdve gőzösök is járhatnának rajta, de rendesen csak Sziszektől 
kezdve járnak. Hossza Janiinktól torkolatáig 27, Sziszektől torko­
latáig 78 y 2 mfld. Jeszenicztöl Sziszekig rendesen járnak rajta eve­
zős hajók, azon szakaszának hossza 18 x/ % mfld. Esete forrásától 
kezdve torkolatáig 2342, Krainburgig 1268, Lajbachig 1602, az 
ország határától torkolatáig csak 208, Zágrábtól torkolatáig legki­
sebb vízállás mellett 139 .,, Rugviczától torkolatáig csak 115 lábat
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tesz. Egészben véve egy-cgy műdre 19, Sziszektől torkolatáig csak 
1.34 lábnyi eset jut.
A Száva nincsen ugyan még szabályozva, de kiöntései meg­
akadályozására jobb partján Jakusevccztől Sziszek vidékéig s bal 
partján Sztrugától kezdve Rugviczán át Jamináig és alább minde­
nütt, hol alacsony partjai vannak, töltések rakattak. 1840 1845-ig
részletesen fölmérték és víz- meg helyiratilag fölvették, de a szabá­
lyozás elmaradt. Csak holmi medertisztítási munkálatokat tettek és 
tesznek évenkint.
Horvátországban j o b b  f e l ö l  csak néhány apró csermclykc 
ömlik a Szávába. Ilyenek : a B r e g a n a ,  mely az ország határán 
ÉK.-re kanyarodván Jesoviczán alul szakad beléje; a l l u d e i  és 
L i p ο V g r a d i  csermelyek egyesüléséből támadó S z a m o b o r i 
patak, melybe a J a z b i n a i csermely is ömlik ; a Brezjénél eredő 
J e z d o v e c z i  vizecske; a G o r i c z a i v a l  egyesülő R ο v η opo-  
t o k i ,  mely DK.-re tartván Sztupnikot érinti s Lusko és Blata kö­
zött két ágban ömlik a Szávába. Azután a K n 1 p a következik.
A K u 1 p a a Karst hegységhez tartozó Hóhegy délkeleti olda­
lán valami 5332 lábnyi magasságban ered, mint C s a b a r i patak, 
Krajnaország déli határán igen tekervényes és szűk völgyben Bo- 
sziljevo vidékéig KDK.-rc folyik, azután É.-ra fordul, Möttlingnél 
Κ.-re, Ozaly környékén D.-re kanyarodik s Károlyvárosig ez irányt 
követi, azután polgári Horvátország déli határán egészben véve 
Κ.-re folytatja útját, de tetemes kanyarulatokkal É.-ra és D.-re, 
legéjszakibb kanyarulatai Gradecz és Szeliscse mellett, legdélibb 
görbülete pedig Sztankovacznál vannak. Petriniától még nehány ka­
nyarulatot tesz, mígnem végre Új-Sziszeknél, Csaprak és Galdovo 
közt a Szávába ömlik. A Szluini, I. báni és II. báni végezredek te­
rületeit választja el Zágráb megyétől. Raszlognál a föld alá búvik 
s egy darabig így folytatja útját. Folyásának hossza Krajna déli 
határán 17, egész hossza valami 50 mfld. Völgyének felső része 
mindenütt keskeny és kanyargós, csak Károlyvárostól kezdve tágál 
szét termékeny síksággá. Felső részében kevés patak ömlik a föld 
felszínén beléje, s vize leginkább a föld alatt beléje szivárgó erek­
kel növekedik. Alsó részében szélessége 300 lábat is tesz, de se- 
kélysége bajossá teszi a hajózást. Mindazáltal torkolatától fölfelé 
Károlyvárosig járnak rajta evezős hajók; azon szakaszának hossza 
18 mfld. 1801-ben egy részvényes társulat keletkezék, mely a Kul-
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pút Ladasicstól Bródig (8 mfld) akarta hajózhatóvá tenni, azután 
onnan országutat Fiumének, Portorének és Buccarinak építeni s 
végre a folyót Ladasics és Károlyváros közt is (szintén 8 mfld) sza­
bályoztatok De nem értek czélt. 1835-ben Szradicsko mellett némi 
sziklákat hárítottak e l , melyek a hajózást gátolták. 1836-ban hal 
partján a vontató utak szahályoztattak. Víz- és helyirati fölvétele 
1835—-1836-ban eszküzölteték.
Egész esete 5041, mfldeuként 100.8 láb. Vízkörnyéke valami 
300 □  mfld.
Mottling és Károlyváros közt igen sok helység van partjain.
A Kulpa mellékvizei magyar területen, még pedig jobbfclöl: 
a K r a j i csermely, mely azonban Podsztenye környékén a föld alá 
búvik; a Cserni-Lughtól É.-ra eredő K r a s s i c s e v i c z a ,  mely
E.-ra kanyarodván Szmre-Kaninál szakad beléje; a T u r n a i  cser­
melykével egyesülő K u 1 p i c z a , mely Delniczétől É.-ra a föld alá 
búvik s melynek torkolata Bródnál van ; továbbá nehány még ap­
róbb csermelyke, melyek a Ludovika-úttól É.-ra eső területen nagy 
gyéren mutatkoznak. Azután a D o b r a  következik, mely a Luiza 
út mellett Szlcrad környékén ered, Vucsenies-Szello, Vertovszko, 
Gomirie, Hrelin mellett DKD. re kanyarodik, azután ÉK.-re fordul, 
Ogulinuak tartva. De ott a föld alá búvik, Ogulintól Κ.-re ismét 
felbukkan. Azután ÉKÉ.-ra folyván Zágráb megyébe csap, Mária- 
Trost, Lippa, Bartolovics, Ottók, Szoline, Gorenczi, Kamenye, Go- 
risicza, Protulipa, Tomcsicsko stb. helységeket érinti és Szmakovi- 
ezon alul ömlik a Kulpába. Jobbfelől a Dubrovától DNy.-ra eredő 
s vele egyenközüleg Erdoellen tálig folyó G l o b o r n i c z á t  veszi 
magába. Többi mellékvizei nagyon apró csermelykék.
Alább Károlyvárosnál a K o r á n n á  szakad a Kulpába. Az 
a Kis-Kapella hegység keleti oldalán Priboj és Babinapotok között, 
rengeteg erdőségekkel környezett regényes vidéken levő Plitvicza 
tavakból folyik ki. Ezek fokozatosan egymás fölé emelkedő 13 
medenezét alkotnak, melyekből a víz zubatagokkal rohan alá. A 
felső medenezékbe a Eudanovacz és Priboj vidékein eredő cserme­
lyek, a Leskovaczon felül támadó C s e r n a - R é k a ,  a M a l a - R i e -  
c s i n a stb. ömlenek. A Koránná nevezetesen a Novakovicza-brod- 
ból folyik ki s csakhamar az ÉNy. felőljövő P 1 i t v i c z ával egyesül, 
mely 246' magas sziklaiálon rohan le. Orabovo-Szeliscséig EK.-re, 
azután Dresnik mellett DK -re, Hzadilovacztól kezdve ismét E.-ra
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folyik, az ország határán ; Koranszkilugnál, Sturlicz környékén , 
ÉNy.-ra fordul Szluinnak tartva, onnan Koranszkoszellöig majd­
nem egyenest É.-ra, Szidna vidékéig ÉNyÉ.-ra, Koranszkibregen 
tálig ÉK.-re, s végre ismét ÉNyÉ.-ra kanyarodik. Jobbfelöli mellék­
vizei : egy kis csermely, mely Mutniktól D.-re Bosnyákországban 
ered s Prosziclieni-Kamennél szakad beléje ; a Sasina mellett eredő 
M u t n i k i patak, melynek torkolata Cserkvina mellett van ; a 
S t u r l i c z i  csermely; a T u s s i 1 o v i e s i víz, mely a sok apró cser- 
melykéböl támadó O k i c s i , s a Sztivnyák és Ponoracz környékén 
eredő és szintén sok csermelykével növekedő R é k a i patakoknak 
Brezovaglavánál való egyesüléséből alakúi s Velemericsnél szakad 
beléje. Balfelől is láthatólag csak egy-két apró vizecske ömlik a Ko- 
rannába; egyetlen jelentős mellékvize a M r e s n i c z a ,  mely a hason­
nevű helységnél, Szluintól DNy.-ra bukkan fel. Mresnicza vidéké­
ről Tűk, Tobolics, Sz. Péter, Lipovacz, Dabrinics helységek keleti 
oldalán ÉNyÉ.-ra folyik, a Koronnával majdnem egyenköziileg, az­
után ÉKÉ.-ra kanyarodik s Mosztanye mellett Károlyvárostól D.-re 
szakad a Korannába. Jobbfelől úgy szólván egy vizecskét sem vesz 
föl, balfelől a T h u i n i  viz ömlik beléje. Ez Ogulintól D.-re s F. 
Modrustól É.-ra a hármas Zagorje mellett mint M r e s n i c z a  tá­
mad több csermelykéből. Alkalmasint föld alatt kapcsolatban van 
a Plaskii völgyet éjszaknyugati irányban szeldelő V r e n i k á v a l ,  
és D r a t u l l i á v a l ,  melyek Janina-Gora mellett erednek, s A. 
Modrustól D.-re eltűnnek. A Dratullia ismét a J e s z e n i c z á v a l  
lehet kapcsolatban, mely Zaborszky mellett ered s Jeszenicza mel­
lett a föld alá búvik. A Mresnicza A. Zagorjéig É.-ra folyik, azután 
Ottók és Osztaria mellett Κ.-re kanyarodik, Szkradnik mellett a 
Zerovnik környékén eredő, Szalopek, Mangava és Józsefvölgye 
helységeket érintő patakot veszi fö l, s ennek irányát követve É.-ra 
tart, de csakhamar elbúvik. Thuinnál ismét felbukik mint Thnini 
patak s Kameniczáig DK.-re, azután É.-ra kanyarodván Mresnicza 
és Rebrovics közt a Mresniczába szakad.
A Koránná után a Kulpába ömlenek : az apró K a m e n s z -  
k ó i csermely; a nagyobb s a Vukmanicstól DK.-re eredő csermely- 
lyel növekedő T r a b i n y a i  viz ; az Ivankovicstól D.-re eredő, el­
sőben ÉK.-re, azután ÉNy.-ra és Ny.-ra folyó s az Ivankovics mel­
lett eredő csermelylyel növekedő H u 1 1 i n y a ; a S z e l n i c h a i  
K o v a c s ó c z i  s a több csermelykéből alakuló L a s z  i n a i  pata
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kok ; a Petrova-Gora keleti oldalán Kiucsár környékén, a Kokos 
inak és Polyána hegyek között eredő N. T r e p c s a  patak , mely 
elsőben Κ .-re, Virginmosttól kezdve pedig É.-ra tart és Szlivovacz- 
nál a Bernyavacztól ÉNy.-ra eredő K i s - T r e p c s  ával egyesül; a 
Szlatinánál beléje szakadó G ö l i  n a ,  mely a hasonnevű helység 
tői Ny.-ra ered, de azután E.-ra tart; a G 1 i n a , mely egyik leg­
nagyobb mellékvize.
A G l i n a  Czettintől ÉNy.-ra a hasonnevű helységnél ered, 
Klokocs, Vergasicza stb. helységek mellett K.-rc kanyarodván, egy 
darabon Petrovebartól a Glinicza torkolatáig az ország határát je ­
löli , azután ÉK.-re kanyarodván Sztarosz, Ponikvár, Szkella, Glina 
stb. helységeket érinti, Marinbrodnál E.-ra fordúl s Berkissevinával 
szemben a Kulpába szakad. A Glina jobbfelőli mellékvizei : az 
ÉK.-re tartó G o i k o v a c z i  csermely; a Czettintől ÉNy.-ra eredő 
R u s s e v i c z a i  patak; a K 1 a d u s s i  v íz , mely Bosnyákország- 
ban Pöcsi környékén ered, s az ország határán Czettintől DK.-re 
eredő s ÉK.-re kanyarodó G r a b a r s z k a i csermelyt veszi magá­
ba; a P o c z v i s z t i  csermely; a K i s - G l i n a  vagy G l i n i c z a ,  
mely Bosnyákországbau Sasina környékéről É.-ra folyik s Glíniczáu 
alul szakad a Glinába, miután a Perekovaczi erdő nyugati oldalán 
eredő, Oblajt és Remiuovaczot érintő s egymással egyesülő cserme­
lyeket magába vette.
A Glinicza után jobbfelől a Glinába még ömlenek : a Pereko­
vaczi erdő keleti oldalán, Bojna környékén eredő s a V e r 11 i n a i, 
H a r t i c s i  és más csermelykékkel egyesülő B u z e 1 1 a ; továbbá 
a nagyobb B r u c h i n a , mely Kis-Gradacz környékén a Szamari- 
cza erdő éjszaki részén ered, Martinovicson tálig É.-ra, Gradaczig 
ÉNy.-ra, azután ÉK.-re, DNy.-ra s végre ÉNy.-ra folyik Glina vá­
rosnak tartva; jobbfelől nehány apró csermelylyel, balfelől a Bre- 
zovopolyétöl D.-re eredő M áj a patakkal egyesül. Végre jobbról 
még néhány csekély csermely szakad a Glinába.
Ennek balfelöli mellékvizei : a C s a p e r o v a c z i  s nehány 
más apró csermely után az Ő s z k o r u s i  víz s a hármas ágból 
alakuló P e r n a  patak, melyek a Petrova-Gora keleti oldalán, a 
Polyána hegytől D.-re erednek; a Polyána hegy keleti oldaláról le­
folyó, több csermelykével növekedő s Κ.-re tartó C h e m e r n i c z a  ; 
továbbá a T r e s z t e n i c z a i és S z o t i n a i  csermelyek.
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A Gíina kivált a hasonnevű város nyugati oldalán tetemes 
posványt alkot.
A Kulpába végre még a P e t r i n  i á i  patak s egy-két apró 
csermely ömlik jobb felöl. A P e t r i n i a i viz a Szamaricza erdőn, 
a Zrínyi hegységhez tartozó Rudesa hegy éjszaknyugati oldalán 
ered, onnan majdnem egyenest É.-ra, Petrinia városnak tart. Csak 
apró csermelykéket vesz magába.
A K u I p a  b a l f e l ő l i  m e l l é k v i z e i :  aMöttlingtől D.-re 
beléje szakadó L a  eh in  a; az Uszkóki hegység délkeleti oldalán, 
a Szluini ezredvidék Krajna melletti szakadékának területén eredő 
csermelyeknek Kupcsina és Kosztajnovácz környékein való egye­
süléséből támadó K u p c s i n a ,  mely Prekrisje vidékéről Zágráb 
megyét szeldeli délkeletdéli irányban; a S z 1 a v e t i c s i , Ur a s -  
k a i ,  T o p l i c z a i ,  J a s z k a i ,  D e s s z i n e c z i ,  K ö z l i  k ο­
ν ó i  és a Cserjénél eredő K o n z c s i c z a i  patakokkal egyesül. 
Mindezen patakok DK.-re és D.-re folyván a Jaszkától D.-re a Kul- 
páig s Károlyvárostól ÉK.-re Piszarovináig terjedő mocsáros sík­
ságban találkoznak, melyet 3 fő s néhány mellékágra, a 11 la  tu  ί­
ο z a , K u p c s i n a  és V ο 1 a r i a patakokra szakadván elposvá- 
nyosítanak. Végre Blatnicza két oldalán kettős ágon ömlenek a 
Kulpába.
A B r a t i n a i ,  T o p o l o v e c z i ,  G r a d e c z i , a  számos 
csermelylyel növekedő D r a g o n o c z i ,  a S t e f a n k i i ,  S z t r e -  
z o j e v ó i ,  S z r e b e r n i k i ,  F a r k a s s i c s i  csermelyek után, 
melyek Zágráb megye déli részét szeldelik, a jelentős O d r a  kö­
vetkezik. Ez Rakovpotoktól D.-re Polyanicza környékén, az Usz­
kóki hegységben ered, mint L o m n i c z a i  patak; DK.-re tartván 
a Szávával majdnem egyenközüleg folyik, Grancsari, Sztermecz, 
Lomnicza , Gradicsi, Kurilovecz, Vukovina stb. helységeket érinti, 
végre két ágra szakadván Drencsina és Odra mellett ömlik a Kul 
páha. Johbfelőli mellékvizei : a D e r d i c s i i ,  A s z p e r g c r i ,  
M r a k i i , S z t e  r m e c z i  apró csermelyek; a nagyobb G u e z i i 
patak, mely Lipnicza felől ÉK.-re folyik ; a P e t r o v i n a i  patak, 
mely Draguonoszcsi környékén ered, elsőben ÉK.-re, azután DK.-re 
folyván nehány apró csermelykével növekedik s Rakitovecz kör 
nyékén szakad az Odrába; a B u n a ,  mely a Kozjacsa környékén 
eredő nehány csermely egyesüléséből alakúi Buna faluig EK.-re, 
azután DK.-re és K. re tartván, a Pusziiké és Modrusje környékén
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eredő V u k o j e v e c z i  patakkal egyesül; a L e k e n i k i víz, mely 
a D u s s i c z a i  s a  Hrussovecz mellett eredő, Cserje és Podlusje mel­
lett elfolyó P o l y á n a i  csermelyek egyesüléséből támad; végre 
az egymással egyesülő G r e d a i és P e t r o v c z i i csermelyek, 
melyek az Odra szellai ágába ömlenek. Balfelől az Odrába csak 
apró csermelyek szakadnak.
A Kulpa után a S z á v á b a  j o b b f e l ő l  ömlenek : a Bli- 
nya mellett eredő B l i n z k i k u t i  patak; az egymással egyesülő 
B e s z t e r m a i  és K i n y a c s k a i  csermelyek; a G r a d u s z a i  
s a Derlyacha felől jövő G r e d a i patakok; továbbá a P u s z k a , 
melynek felső részét S z u n i a  pataknak nevezik. Ez a Zrínyi 
hegység, nevezetesen a Rudesa hegy éjszaki oldalán a Petrinia for­
rásai közelében ered. Szerblyani helység mellett elhaladván, Bego- 
vics környékéig ÉKÉ.-ra tart, Komagovinánál DK.-re fordul s Ku- 
kuruezári helységen tálig ez irányt követi; Majurnál É.-ra fordúl- 
ván Szuniáig éjszakkeletéjszaki irányban folyik, végre DK.-re foly­
tatja útját s Puszkával átellenben a Szávába ömlik. Jobbfelől vele 
egyesülnek : a Vránova-Glava erdőben eredő L o v e s  a i ,  Mé c s e -  
n í c s a n i  és B a b i n a r é k a  csermelyek; továbbá a V e l e s -  
n i a i  és S z t a z a i  csermelykék; a Kosztajniczától ÉK.-re Alsó- 
Hrasztovacz, Mrachai, Szeliscse és Szlabinia környékein eredő s 
Timarczi mellett egyesülő csermelyekből alakuló J a s z t r e b i c z a ,  
mely a Jasztrebi és Ribari posványos térségeket szeldelvén Szter- 
men és Cserkvenibok között szakad a Puszkába. Balfelől a B e g o- 
v i e s i ,  J o s s a v i c z a i , U m e t i c s i , S z v i n i c z a i é s R a d o i -  
n a 1 u k a i vizek ömlenek a Szuniába. Torkolata előtt két ág ki­
szakad belőle, ezek Dubiczán alul az U η n á v a 1 kapcsolják össze.
Az U n n a  Suhaja környékén az Ormenicza (Chemernicza ?) 
hegy keleti oldalán ered; egy darabig az ország határán folyik el 
É.-ra tartván; azután Bosnyákországban folytatja útját Navala, 
Szokolacz és Bihacs mellett ÉNyÉ.-ra kanyarodván ; Bihacson alul 
ÉK.-re, Osztrovacznál DK.-re, Krupánál ismét ÉK.-re fordúl, Otto- 
kát elhagyván Topolánál az ország határára kerül ismét s Növi, 
üvor, Zamliacsa, Juvorani, Sztruga, Ravnicze, Uncsani, Golubo- 
vacz, Kozibrod, Kutyani, Csakur mellett ÉK.-re, Kosztajnicza, Szla­
binia, Bácsin mellett KDK.-re, Dubiczától kezdve ismét ÉK.-re fo­
lyik s végre Uszti mellett, Jaszenováczczal átellenben, a Szávába 
szakad.
Magyarorsz. term, viszonyai I li köt. 17
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Hossza 26 ndld, legnagyobb szélessége 300, legnagyobb mély­
sége 15 láb. Sok zátonya akadályozza a hajózást.
Mellékvizei balfelöl csak jelentéktelen csermelyek, melyek 
magyar területen erednek; ilyenek : a Krasi környékén eredő 
M e 1 i η ο V a c z i patak, mely Szokolovacznál szakad beléje; a 
B i b á c s i  és O t t o k a i  csermelyek; azután a jelentősebb S i r o- 
v a c z  következik, mely a hasonnevű helységnél ered, elsőben EK.- 
re, azután DK.-re folyván Novinál szakad beléje. Jobbról a Maj-  
d á n i ,  L l y u b i n a i  és J a m n i c z a i ;  balról a Chavlovicza és 
Komorány közt eredő, Lieszkovecz és Sztubnicza mellett elfolyó 
S z t u b n i c z a ,  s a B e r d y a n  ival egyesülő Z r i n i , meg az 
O r a o v i c z a i  patakok szakadnak beléje.
Az Unna jobbfelőli mellékvizei csak Bosnyákországot öntö­
zik. Ide tartoznak a K i s - U n n a  vagy U n n a c z ;  a sokkal na­
gyobb S a u n a ,  mely Peksika környékén ered s a M a j d a n i ,  
G o m o n i c z a  és más vizekkel egyesül; a M i c h a n i c z a  és más 
apróbb vizek.
Továbbá jobbfelől a Szávába ömlenek : a E a k o v i c z a  s 
nehány más jelentéktelen patak után az Unnánál nagyobb V e r- 
b á s z ;  az Ok  r í n a ,  s a  Verbásznál is nagyobb B o s n a ;  a Do-  
l i s s a , T i n j a ,  B e r k a ,  L i b o s n i c z a ,  D r i n a ,  D u ma -  
c s a ,  D u b r a v a ,  K o l u b a r a  stb.
A S z á v a  b a l f e l ö l i  mellékvizei magyar területen : a 
S z u t l a  vagy S z o t t l a ,  mely Rohics környékén, az országha­
tárán, a Maczel hegységben ered; elsőben D.-re, azután Rohicsnak 
tartva Ny.-ra, Polyánáig DNy.-ra, Klauyeczig DK.-re, végre majd­
nem egyenest D.-re folyik, mindig az ország határát jelölve ; Dre- 
nyénél a Szávába szakad. Magyar területen , balfelől csak nehány 
apró csermely egyesül vele, mint a M i l y a n i , S z e l a i ,  K l a c h -  
n i k i ,  P l e s i v i c z a i ,  K a c z a k o v e c z i ,  Bo  b o v e c z i  vizek, 
melyek Varasd megye nyugati szélét öntözik.
A K r a p i n a , mely az Ivaneczi hegység déli s a Szlyeme 
hegység éjszaki oldaláról lefolyó vizeket gyűjti medrébe. Varasd 
megyében a Gottalovecz, Toplicsicza és Zajezda helységeknél eredő 
csermelyekből alakúi, Varasd és Zágráb megyék határán folyik el, 
Konszesina vidékéig inkább D.-nek, Sajnicziig inkább DNy.-nak 
tartva. Ott D.-re fordulván Zágráb megyét szeldcli s Gólyák mel­
lett a Szávának Dolyéuél elfolyó ágába szakad.
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A Krapina mellékvizei jobbról : a K o u s z c s i u a i  patak, 
mely az Ivaneczi begy déli oldalán ered s a G e r t o v e c z i  és 
Z I u s i c z e i csermelyeket veszi magába ; a Ribnc és Batina mel­
lett elfolyó B a t i n  a i  ]»atak; a Golupecztől Κ.-re eredő, Purga, 
Lobor, Martinczi és Sz. Lörincz mellett D.-re folyó s az O s z t c r e- 
e z i  é s R i c h t a r i c s i  csermelyekből alakuló Z 1 a t a r i  patakkal 
egyesülő B r e s z t r o v e c z i  víz ; továbbá a V e 1 i k a patak, mely 
Golupecztől D.-re a hasonnevű helységnél ered s balról a P e t r ο­
ν a g o r a i , jobbról az egymással egyesülő G r e g o r e v e c z i  és 
V e t e m  i c z e i  csermelyeket veszi magába; a B j e l j e v c z i i  
csermely; a K o m o r i ,  B r e s z t o v e c z i  é s K e b e l i  cserme­
lyekből alakuló patak; a K a t a r i c z a i ,  S z p i c s k o v i n a i ,  
D u b r a v a i ,  H u m i  apró csermelyek. Azután a K i s - K r a p i -  
n a (Krapincsicza) következik, mely a Maczel és Jezsovecz környé­
kén eredő csermelyeknek egyesüléséből Gyurmanecz mellett támad, 
ÜKD.-re folyván Krapina, Popovecz, Dukovecz, Zaversje, Zacheti- 
na, Zachretje, Zabok és Hum helységeket érinti s azután DNy.-ra 
fordul. Jobbfelől a Putkovecztől Κ.-re eredő, Konoba, Preszéka, 
Vidovecz mellett elfolyó T e r n o v e c z i ,  s a K 1 o p c z a i ; balfe­
löl a Radoboj nyugati oldalán elfolyó P o p o v e c z i ;  a Radoboj 
keleti oldalán lefolyó csermelylyel egyesülő S c m n i c z a i  és Ko ­
s a k i  patakokat veszi magába. Alább a K o s z t e l i  patak sza­
kad a Krapinába. Az Tábor és Hum mellett Kosztel környékén tá­
mad, Plemenszcsina, Pregráda, Goricza, Dubrava, Vertnyakovecz, 
Jalsje, Sz. György, Jezero mellett DKD.-re s D.-re folyik. Jobbról 
beléje ömlik : a H o r v a c z k a ,  mely Vinagora mellett ered, Jele- 
uyak, Sbily, Chresnyevecz és Ravnicze mellett DK.-re folyik, s jobb­
ról a J a l s o v e c z i  és T u h e 1 y i vizeket, balról a J e l e n y a k i ,  
a G or j a k o  v ó i , s az O r a t y e i v e l  egyesülő K i s - E p e r n y e i  
csermelyeket veszi magába. Balfelől a S z e d r o s a i ,  V e r t n y a -  
k o v e c z i  és P a s z t o d o l i  vizek ömlenek a Koszteli patakba. 
Mindezen vizek Varasd megyét szeldelik; ugyanezen megyében 
még a T u r n i s c s e  keleti oldalán eredő patak, s a Pluszka mel­
lett elfolyó K l a n y e c z i  víz szakadnak a Krapinába. Zágráb me­
gyében már csak egy-két igen apró csermely ömlik beléje jobbfelől.
Balfelőli mellékvizei mind csak apró csermelyek, melyek 
Zágráb megyében a Szívelne hegység éjszaki oldaláról folynak le. 
Ilyenek : a S i t o in i r i , G 1 o b o c h a c z i , P o d g r a  d j e i , D u
1 7 *
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b ο V e c z i csermelyek; továbbá a Sagudevecz és Kralyev-Vrch kö­
zött eredő sok csermelykéből alakuló 0  r o s z 1 a v j e i v íz; az I g- 
r i s c s e i patak; a K u c s e v ó i ,  F e l s ő - B i s z t r a i , B e r i k o -  
v ó i , A. B i s z t r a i  és N o v a k i i  csermelykék.
A Krapina után a Szávába azon patakok ömlenek, melyek a 
Szlyeme hegység déli oldaláról folynak le. Ezek a Sz. J a k a b i  
vagy M i k u l i c s i ,  C s u g o v e c z i ,  Z ágráb i(M edvesák), Zve-  
c s e j i , T e r n a v a i ; az egymással egyesülő V i d o v e c z i és Pl a-  
ii i n a i vizek s a mindezeknél nagyobb Z e 1 i n a patak. Ez Sz. Iván 
környékén ered, DNy.-ra tartván Paukoveczet érinti, azután DK.-re, 
végre ismét DNy.-ra folyik, Paukovecz közelében a P s z a r j  e v ő i  
vizet, alább a B e l ő  v á r  ival egyesülő K a s s i n á t, végre még a Po- 
povacz és Szeszvete közt eredő C s e r n e c z i csermelyt is fölveszi; 
Oborovó környékén a Szávába szakad, de mellékágai a konyával 
is közlekednek. A Zágrábon átmenő Medvesák néha rakonczátlan.
Oborovótól vagy a Zelina torkolatától kezdve Lónyáig, hol a 
hasonnevű folyó szakad a Szávába, ennek jobbról nincs mellékvize. 
A L ó n y a vízrendszeréhez a G l o g o v n i c z a ,  C s a s z m a , I Ι- 
Ιο v a stb. folyók tartoznak.
A L ó n y a  Zágráb megyében Magyerovo mellett, nem mesz- 
sze a Krapina forrásaitól ered; Körös megye nyugati határán D.-re 
s DKD.-re folyván, Makojscse, Hum, Breznicza, Borinecz, Mirko- 
vecz, Három Sz. Király, Brezovecz, Mlaka, Sztakarovecz, Gradecz, 
Prikraj helységeket érinti; Sztakarovecznél két ágra szakad, me­
lyek azután Kuszanoveczen alúl egyesülnek, keletibb irányt vevén; 
de egy kis mellékág Lónyicza környékén a Zelinával is közlekedik. 
Az egyesült folyó egy darabon Κ.-nek tart, s a Glogovniczához kö­
zeledik, melylyel egy mellékág által kapcsolatban is van, de csak­
hamar ismét DNy.-ra kanyarodik. Tedrovaczon alúl két ág szakad 
ki belőle, melyek a Zelina felé DNy.-ra tartanak; de a folyó főága 
Ivanicsnak tartván DKD.-re folyik, azután Polyána és Jalssevecz 
mellett egyenest D.-re fordúlván, Dubravcsaknál igen közel jut a 
Szávához. Azon ága C s e r n e c znek neveztetik, melylyel a C s a s z- 
m a egyesül, s mely a Salkovói és Suticzai lapályos és mocsáros 
erdőket szeldeli. A Jelenszkai erdő nyugati oldalán D.-re folytatván 
útját, mindig csak '/■l mfldnyire marad a Szávától s a mocsáros la­
pályban több ágra oszlik, melyek részint a Száva posványáival 
közlekednek. A Lanyszkói mezőn, Szvinicsko környékén, Κ.-re ka­
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nyarodik, de csakhamar ismét D.-re fordulván azlllova ágaival ta­
lálkozik , melyekkel együtt Lónya környékén a Szávába ömlik. 
Ivaniestól kezdve a Száva lapályán azzal egyenköziileg folyik, igen 
sok kanyarulattal s több-kevesebb ágra oszolván.
Jobbfelöl csak nehány apró csermelylycl egyesül, milyenek: 
a K e r s a n o v e c z i  és J a r e k i ,  a Hrasina környékén eredő 
B e d c n i c z a i  stb. Balfelőli mellékvizei : a Gyurinoveoz mellett 
elfolyó Y i s z o k ó i ;  a R a k o v e c z i ;  a Radoiscse környékén 
eredő s a D v o r i s c s e í v e l  egyesülő D r o b e h o v e c z i ;  a Gor- 
nyaki mellett eredő, Diancs mellett elfolyó s Lónyiczán alul beléje 
szakadó D u 1 e b s a ; a Velika mellett eredő V e r  k ö v e  c z i ;  az 
I v a n i c s i ,  C s a g i n c c z i  és S i r i n e c z i  patakok. Azután a 
C s a s z m a  következik, mely a Körösi végezred területét szeldeli.
A Csaszma a Sz. Györgyi végezred területe és Vcrőcze me­
gye határán, Cseremusina és Gakovo környékén eredő s Topolovi- 
czán át Ny.-ra menő G y e r g y o v i c z a ,  az odább D.-re Kis-Barna 
és Peratovicz mellett eredő B a r n a ,  meg az odább DNy.-ra eredő 
G e r b o v e e z i  patakok egyesülésébőlPaulovecztől ENy.-ra támad. 
Onnan Kovacsicza, Orlovecz, O-Plosicza, Gyurgyecz, Kokinecz 
mellett ENyE.-ra, Nartától kezdve inkább Ny.-ra folyik, Vuksinecz- 
nél D.-re fordulván Csaszma várost, Boszilyevo, Jokevecz, Kons- 
csani, Obediscse helységeket érinti; Veziscsénél DNy.-ra fordul s 
Okolyon alúl a Lónyába szakad.
Jobbfelöli mellékvizei: a K o v a c s i c z a i  patak; a R á ­
c b a  i viz, mely a Berzaja környékén eredő C s a g j a v e c z i ,  P i- 
s z a n i c z a i  és R a c h k a v i c z a i  csermelyekből alakul s Sza- 
szoveczen alúl ömlik beléje; a Bedenicska, Ribnyacska és Sandro. 
vecz mellett eredő csermelyekből alakuló B e d e n i k i patak, mcly- 
lyel Szeverin mellett a R a v n e s i ,  K a s l y a v e c z i  és Or a h o -  
V c c z i csermelyek is egyesülnek, s mely Narta és Nevinecz közt a 
Csaszma posványáiban elvész ; az egymással egyesülő P r e s z p a i 
és T o m a s i  csermelyek; a Verbicza, Dominkovicza és Churilo- 
vecz mellett eredő B e 1 o v á r i patak; a Kapella mellett eredő s a 
S z k u c s a n i ,  P r e d a v e c z i  és S z t a n i c s i c s i  csermelyek­
kel egyesülő P l a v n i c z a  vagy B l a t n i c z a ;  a Velikánál eredő, 
Muehnáig Ny.-ra, azután D.-re tartó s a R u s s e v e c z i ,  Sz.  Pé­
t e r i ,  a Kris mellett eredő R a j e s i  (Koinszka) és más cserme­
lyekkel egyesülő V e l i k a ;  aNoviglog mellett eredő Z s a b n i c z a
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vagy F a r k a s s c v  c c z i patak, mclylyel a C s i r k v c n a i egyc- 
sül. Azután néhány apróbb csermely után a G l o g o v n i c z a  kö­
vetkezik, mely a hasonnevű helységtől E.-ra Apatovecz környékén 
a Kálniki hegység éjszakkeleti sarkán ered; elsőben DK.-re, az­
után Körös város környékéről Körös megye keleti határán DNy.-ra 
fordálván Csubinecz, Tucsenik, Csugovecz, Polyána helységek mel­
lett halad e l , ott a Kónyához közeledik, de azután elfordul tőle s 
Mosztari alatt DK.-re folyván Bosziljevónál a Csaszmáha szakad. 
Johbfelől beléje szakadnak : a K ö r ö s i  csermely; a G o r u s k a ,  
mely Zsibrinovecz mellett ered s mely D.-re tartván a G o r i c z a i  
és E a v e n i  csermelyeket veszi magába; a C s c r n a c z ,  mely 
nem messze a Glogovnicza forrásaitól, Kálniktól ÉK.-rc ered, s 
mely D.-re folyván Körös megyét szeldcli s balról a K u s a r o v c- 
c z i , jobbról a K á l n i k i ,  Sz.  P é t e r i  vagy G r e g n r o v c c z i ,  
s a S z e l a n c z i i ,  A. és F. R é k a i és S z u d o v e c z i  vagy 
F o d r o v e c z i  vizekből alakuló O s z l a v i c z i i ,  s végre az egy­
mással egyesülő P r e s z é k a i  és Z a i s z t o v a c z i  patakokat ve­
szi magába.
Balról a Glogovniczával csak apró csermelyek, az O s z 1 a- 
v e r z a i ,  H a g e n y i ,  a L a d i n i t  magába vevő K o r i t n ó i 
stb. vizek egyesülnek.
A C s a s z m a  b a l  f e l ö l i  m e l l é k v i z e i  : a P l o s i c z  a, 
mely a L a d i s z l a v i ,  T e r n a v a i ,  T e r n o v i t i c z a i  és 
B a s z t a n y e v e c z i  csermelykékböl alakúi; a S z r e c z k a i  víz, 
mely a S i m l y á n a i ,  K r i v a j a i ,  S z a m a r i c z a i ,  M a r t i ­
n e  c z i , K r i s i c z i és I v a n s z k a i  csermelyeket egyesíti; a 
V a g o v i n a i patak ; a M i k I o u s i vagy S z u h a j a i víz.
A Csaszma után a L ó n y á b a szakadnak : az 0  k ο 1 y ival 
és P o t o k i v a l  egyesülő J e l e n z k a i  patak, melynek egy ága 
Sztruseczet érinti; a V o l o d e r i ;  a Szeliscse és Miklouska kör­
nyékén eredő G r a c h e n i c z a i  s a R e p u s n i c z a i  patakok. 
Azután az 1 11 o v a következik.
Az 111 ó v a  a körösi és sz. györgyi ezredek területeinek és 
Pozsega megyének egybeszögellésénél Jaszenas és Pivnicze kör­
nyékén ered, a körösi ezred területe és Pozsega megye között 
DNy.-ra folyik, Removacz, Rasztovacz, Sz. Anna, Zdenczi, Kloko- 
csevecz, Tomassicza, Kajgana, Garesnicza, Kaniskaiva és Zbego- 
vacsa helységeket érintve ; Illovánál a P a k r ával egyesül, de egy­
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szersmind több ágra is szakad, melyek részint a konyába, részint 
közvetlenül a Szávába ömlőnek, s a Guscso, Szvinicske, Gracheni- 
cza és Jaszenovacz közötti lapályt nagyon posványossá teszik. Alább 
azon folyóágaklioz még a S z u b o c z k a  és M u r a t o v i c z a  is 
csatlakoznak; részint külön nevezetekkel jelöltetnek meg.
Az Illova j o b b f e l ö l i  mellékvizei : a T u r c s e v i c s i ,  
T r o e g l á v á i ,  R a s s e n i c z a i ,  O r l o v  e c z i , Z d e n c z i i ,  
H e r c z e g o v a c z i ;  a D i s n i k i ,  P o p o v e c z i  és más cserme­
lyekkel egyesülő G a r e s n i c z a i ;  a K a p e l l i c z a i ,  B e r s t y a -  
n i c z a i ,  S z t u p n o v a c s a i ,  Z b c g o v a c s a i ,  B a t i n a i ,  
H u s z a n y  i és K u 11 i n a i patakok. Ez utóbbi három víz azon 
mellékágába szakad, mely Illova felől Ny. ra tart a konya felé. — 
Balfelőli mellékvizei : a R e m o v a c z i ,  C z c p e d l a k i ,  K o r e ­
ai  c s a n y i i , mely Pukliczánál ered s a V r i e s z k a i .  Azután a 
nagyobb T ο p 1 i c z a következik, mely Pozsega megyében Dobri- 
grad mellett ered Dobra-Kucsa, Daruvár, Bresztovacz és Kresztel 
lovacz mellettt DNy.-ra kanyarodik s jobbról a szintén T ο p 1 i c z á- 
nak nevezett K o n c s a n i c z a i  és B r e s z t o v a c z i ,  balról a 
Golubnyaki s Sibokovacz felől jövő U l l i n y a k i  patakokkal egye­
sül. A csekély M a r i n o s z e l l ó i  csermely után a B i é 1 ával egye­
sülő P a k r a  következik.
A P a k r a  a Pozsega megyében Szil-ácstól DK.-rc s Branes- 
sacztól É.-ra eredő csermelyekből alakúi Budics mellett, Csaklo- 
vacz, Dragovics, Kuszonya, Pakrácz és kippik helységek mellett 
DNy.-ra folyik, azután Pozsega megye és a gradiskai ezred terü­
lete között Jaoma, Bujavicza és Janjalipa mellett NyÉNy.-ra foly­
tatja útját, végre ismét DNy.-ra fordul s a Biélával egyesülvén, 
Merczifalvánál három ágra szakad, melyek közöl a nyugati az Illo- 
vával s ennek Csernavecz nevű ágával egyenköztileg DNy.-ra, a 
keleti mint Z s e l i a n  folyó Kraljeva felé D.-re tart s alább a 
C s e r n a - J a r u g á n a k  nevezett középső ággal egyesül.
A Pakra számos csermelylyel növekedik, de legjelentősebb 
mellékvize a B i é 1 a , mely jobb felől szakad beléje, s vele majd­
nem egyenközüleg folyik. A Biéla Vucsintól D.-re Yerőcze megyé­
ben Zvecsevónál ered; Zaille, Borki, Szirács, Badljevina, Govegye- 
polye, Gaj és Polyane mellett folyik el s Banovajaruga mellett öm­
lik a Pakrába. Mindkét felől sok apró csermelyt vesz magába.
A Pakra Zselian nevű ágának torkolatánál a Szávából egy fo­
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lyóág szakad ki, mely vele egyenközüleg, de kevesebb kanyarulat­
tal DK.-re tart, mígnem O-Gradiska felett ismét az anyafolyó ti a ömlik.
A Szávának azon helyenkint ismét szétoszló s az anyafolyóval 
közlekedő mellékágát N a g y - S z t r u g  folyónak nevezik. Ebbe 
szakad Pleszmótól Κ.-re a S z u b a c s k a ,  mely Csaglicstöl D.-re 
ered, Kozariczáu alúlig Ny.-ra kanyarodik, azután Lipovlyani mel­
lett hirtelen D.-re fordúl. Odább Κ.-re a M u r a t o v i c z á v a l  egye­
sülő B r e s z t a c s a ,  továbbá a N o v s z k a i ,  G r a b o v a e z i ,  
R o z d a n i k i ,  R a j  e s i  és B o r o v c z e i csermelyek vannak. 
Azután a nagyobb S z l o b o s t i n a  következik, mely a Lipovacz- 
tól D.-re és DK.-re, a Pszúny hegység éjszaknyugati oldalán, eredő 
tkét csermelyből Rogolye mellett alakúi, Ternakovacz és Benkovacz 
mellett D.-re, Okucsanitól DNy.-ra folyik. Végre a Sztrugba még a 
C h o v a c z i  és G r e d j a u i  csermelyek is szakadnak.
O-Gradiskán alul a Szávába ömlenek : a Radkovicza környé­
kén eredő B o g i c s e v c z e i  patak; a Csernektől É.-ra és Pod- 
verszkótól Ny.-ra eredő s Uj-Gradiskán átmenő T e r n a v a ;  a 
Podverszkónál eredő s Opatovaczot érintő B e s s e t a r i c z a ,  mely 
a V e 1 k i L ú g  mocsárban enyészik e l ; a Dresznik felett eredő s 
Adiainovczét érintő Μ n t n i k , mely a J e 11 a s a k mocsárban 
ömlik sz é t; a Tiszovacztól É.-ra eredő B o k a t i n a , mely elsőben 
D.-re, azután a Szávával egyenközüleg DK.-re folyik mint Cser-  
n a c z folyó, két ágra oszolván, s Priesacz felett egyesül a Szává­
val. Beléje a Pozsegai hegység déli oldaláról lerohanó csermelyek 
szakadnak : a P e t r o v o s z e l l ó i ,  V e r b o v ó i ,  B i e l i b r e g i  
és S i c s e i vizek. Priesacznál a Batrinia és Zsivike mellett elha­
ladó L i p o v a c z i víz ömlik beléje.
Azután az 0  r 1 y a v a következik, mely Pozsega megyében 
Ozsegovacztól D.-re s Orlyavacztöl Ny.-ra, nem meszsze a Pakrába 
ömlő S z u m e t l i c z a i  patak forrásaitól ered, elsőben É.-ra, az­
után Miacsy, Orlyavacz, Paszkovczi és Dezsevczi mellett DK.-re, 
Pozsegánál KÉK.-re, alább ismét DK.-re folyik két ágra szakad­
ván. Pleternicza környékén a Kónyával egyesül s azután DNyD.-re 
túrt, Dragovczénél D.-re fordúlván, végre Kobasson felül a Szávába 
ömlik. Jobbfelöl a T i s z o v a c z i ,  M f a c s y i ,  P a s z k o v c z i i ,  
R a s z n a i , a Csecsava mellett eredő s Ivandol felett Κ.-re tartó 
B r e s z t o v a c z i ,  a S z e l c z i i ,  B r e z n i c z a i ,  B z e n i c z a i ,  
K o p r i v n i c z a i ,  s nehány más apró csermely egyesül vele. Bal­
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felöl pedig sokkal jelentősebb patakok ömlőnek beléje. Ezek : a 
P o p ο V a c z i , K o t t a r i c s i , a Zvecsevónál eredő s amazoknál 
jóval nagyobb V u c s j a k i ,  mely DNy.-ra folyik; a Mertovlaszi- 
nál eredő C s e r l y e n c z i i ;  a Z s i g e r o v c z i i ;  a Kliszánál 
eredő S k e n d e r o v c z i i ,  melylyel a P o l y a n o v s z k a i  egye­
sül ; a K u n o v c z i i ;  az ezeknél nagyobb V e l i c s a n k a ,  mely 
a Papuk hegység déli oldalán Vcrbovczitól É.-ra ered, DK.-re foly 
ván a K a d o v a n c z i i ,  V e l i k a i , C s e s z l y a k o v c z i i ,  Go ­
l o b  o r c z i  é s S t i l n y a k i  csermelyekkel egyesül, s Mitrovicz, 
Allitovczi és Pozsega mellett DKD.-re folyik; a K a p  t o l i ,  
melylyel'a J a k s i e s i  egyesül; a S z e s z v e t e i ,  mely Vényé 
mellett ered, Gradacznál ömlik beléje, s melylyel a L u k á c s i  
egyesül; azután a L ο n g y a következik, mely Pozsega keleti ha­
tárán a Granicza, Pouczie, Csenkovo és Imróczi mellett eredő cser­
melyekből alakúi, s NyDNy.-ra folyván és jobbfelöl a S i b o k o- 
v a c z i ,  L e s z k o v i c z a i ,  J a r k o v a c z i ,  D u b o k a i ,  Gra-  
d i s t y e i ,  B e k t e z s e i ,  K u t t y c v ó i  és G r a b a r j e i ,  balfe­
löl a D o b r o g o s g y e i ,  M i g a l o v c z i i ,  R u s k e v ó i ,  De d i -  
n a r é k a i , T u 1 n i k i és S z v i 1 n a i csermelyekkel egyesül; vég­
re a Zagradje mellett elfolyó R a v a n i ;  a B u c s j e i  és D r e n o -  
v a c z i  patakok.
Az Orlyava torkolatától Κ.-re Bródig a M i r s a n y i c z a  pos- 
ványos lapály terül el, melynek éjszaki szélén a M i r s a n  ának neve­
zett folyóág hömpölyög Κ.-re Bród felé. Ebbe a S z l a t n i k i ,  
A n d r i e v c z e i ,  S z i b i n i ,  s más apró erek ömlenek. Azután a 
B r ó d i patak következik, mely Oriovacz vidékéről D.-nek tart sok 
apró csermelylyel növekedvén.
Bródtól Κ.-re sok ér, ’csatorna és folyómeder áltat szeldelt s 
részint posványos síkság terül; a fő medret B o s z u t h folyónak 
nevezik, mely Sztittáron alúl a hasonnevű végörsnél a Szávából 
szakad ki. De ott már el van rekesztve a Szávától, s medre most 
leginkább a B i g i vagy B i c s folyó vízével telik meg, mely Cser- 
nánál szakad beléje. A Bics folyót alkotó patakok részint Diako- 
vár, részint Bród környékéről gyűlnek össze, melyek Mikanovczé- 
től D.-re, Perkovcze és Verpolje között a J o z s o v a  mocsáros te­
rületen találkoznak. Az előbbiek közöl a V á r o s i  víz a fő patak. 
Ez Szerém és Pozsega megyék határán, a Vuka és Longya forrásai 
közelében, Város környékén eredő csermelyekből alakul. Majár,
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Kondrics, Új-Pcrkovcze és Strizivojna helységek mellett DK. re és 
K.-rc folyván, a Mikanovczétöl D.-rc eső posványos lapályon szét- 
ágadzik. Balról a Pridvorje cs Na hordjc mellett eredő G a u s i n- 
c z e í patakkal s alább a S z e 1 c z i csermelylyel egyesülő S z i a  t- 
n i k i  és a Gorjan mellett eredő s a D i á k  ó v á r i ,  V i s k o v -  
c z e i stb. esermelyekkel egyesülő I v a n o v  c z e i  patakokat veszi 
magába. Ott a B i g i folyócskával találkozik, mely részint a Száva 
mocsáraiból Kuss icza környékén, részint a Csernipotok mellett ere­
dő J e z s e v i k i ,  K o r d u s c v c z e i ,  G a r c s i n i ,  T o p o l y é i  
és A n d r i e V c z e i csermelyek egyesüléséből támad ; sokszoro­
san szétágadzik s részint csatornázott mederben folyik ÉK.-re.
Nehány mellékága a Szávával is közlekedik, így Bcbrinya, 
Kussicza, Jaruga, Babinagreda mellett. Mikanovczétöl D.-rc a Bigi 
részint a J o z s o v a i  csatornában s a B i t t u l i c  érrel növekedő 
K l a d o v á c z  medrében csavarog tovább délkeleti irányban, ré­
szint több ágon Perkovcze és Siskovcze felé kanyarodik. Csornánál 
mindezen folyöágak a B o s z u t h medrében egyesülnek. De legott 
D.-rc a Száva felé is eresztenek nehány ágat. A főmeder mint Bo- 
szuth a Bipacsa erdőn ÉK.-re, azután ÉNy.-ra s ismét ÉK.-re Vin- 
koveze felé, onnan pedig DK.-re kanyarodik s Nevrincze, Progradje, 
Ahsevcze, Gradina, Morovics, Gerk helységeket érintvén Boszuth- 
nál a Szávába szakad. Beléje ömlik jobbfelől : a Kusar erdőben 
eredő és Mednik erdőt szeldelö S z p a c s v a , mely Ottók vidékéig 
ÉK.-re tart, ott D.-re kanyarodik s jobbról a Zsupanyénél a Szává­
ból kiszakadó V i r o v i , alább szintén a Száva mocsárjaiból kiszi­
várgó P r i s z n i c z a  és V i r a k  nevű, ÉK.-re tartó ereket veszi 
magába. Azután csatornázott mederben Κ.-re fordul s Lipovacz 
környékén egyesül a Boszuthtal. Továbbá evvel Marovicsnál a sok 
csermelyből alakuló S z t u d b a  s Gerken alul a J a r u g a is egye­
sül. Balról a z O r o l i k i ,  a Gradinánál elfolyó S z t r u g a  s a 
Szoth mellett eredő és Gerk felett elmenő posványos S a r k a d i n 
ömlenek a Boszuthba. Ennek medrét, úgy látszik , a rómaiak mé­
lyebbre ásták; partjai helyenként magasabbak mint a környező 
terület. Fenekét agyag és kavics alkotja, az igen lassan csavargó 
folyók tehát árkát nem moshatta mélyebbre.
A Boszuth ntán a Szávába balfelől még ömlenek: a B e r k a- 
s z o v a i ,  E r d ő  v é g i ,  B i n g u l a i  és C s a l m a i  patakokból 
alakuló S i d ; a G e r g a n o v c z ,  ei  és M a n g y e l o s i  csenne-
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lyckböl alakuló L a t y a r á k i  patak ; a Jazak környékén eredő s 
a R c m e t i c z a i , B e s s e n o v ö i  é s R a d i n c z e i  erekkel egye­
sülő s Mitrovicz keleti oldalán elmenő C s i k á s ;  a Vogány felől 
jövő M a r g c l o s k a ;  a E u m a i  é s V e r d n i k i  csermelyekkel 
egyesülő s J árak mellett beléje szakadó I r c g i  víz; az 0  g y á r i  
ér ; a Ncradin környékén eredő, Petrovcze és Perhovo mellett DK.- 
re s azután a Jarcsinai árokban folyó J a r c s i n a i  v íz ; s végre 
az U g r i n o v c z e i  ér , mely az I n d i a i s az Új-Karlovicz dél­
nyugati oldalán eredő P a z u a i patakok egyesüléséből támad. Az 
utóbbi vizek a Ruma és Szurcsin közötti mocsáros lapályban csava­
rognak, melynek kiszárítására Járák és Petrovcze s ez utóbbi hely­
ség és Progár között a Szávánál a J a r c s i n a i  árok, Karlovcsics, 
Pctrovcsics és Szurcsin között pedig a G a l o v i c z a i  csatorna 
ásatott.
III.
A D u n a  b a l  f  c 1 ö 1 i m e l l é k v i z e i  a T i s z á i g .
1. A Mó r  V a. Ez Morvaország föfolyója; forrásai a spiegli- 
czi Ilóhegyen fakadnak, még pedig főforrása 4000 lábnyi magas­
ságban. Sok kisebb nagyobb patakkal növekedve Losicz vidékéig 
tiUnyomólag D.-re tart. Bohutinnál a Thesz folyócskával egyesül­
vén, felső medenezéjébe jut, melyben Losicztól Olmüczig DK.-re, 
Kojetinig inkább D.-re, Napajedlig ismét DK.-re kanyarodik. Felső 
medenezéjében tett 16.P4 mfldnyi útjában mindkét oldalról sok mel­
lékvízzel növekedik, melyek közöl a balfelől beléje ömlő B e c s v a 
s a jobbfclől jövő H a n n a  a legjelentősebbek. A Napajedli szoro­
son áttörvén, DNyD.-re folytatja útját, mindinkább kitáguló völgy­
ben, melyet Landshut és Egbell környékétől kezdve széles lapály 
vált föl. Roliatecznél, Szakolcza közelében, az ország határára ke­
rül, melyet elsőben Morvaországtól, azután Alsó-Ausztriától választ 
cl. Napajedltől kezdve odáig, hol Morvaországot végkép elhagyja, 
18.31 mfldet fut, valamivel alább Hohenaunál a jobbfelől jövő 
T h a y ával egyesül, mely legnagyobb mellékvize. Azután Magyar- 
ország és Ausztria között igen sok kanyarral még 10 mfldet halad, 
mígnem végre Dévénynél a Dunába szakad.
A Morva egész hossza forrásától torkolatáig 52.05 mfld, a for­
rásától torkolatáig való egyenes vonal hossza 29.8 mfld ; Morvaor-
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szagban és határán 41 .(:(l mfldnyi utat, fut, holott forrásától odáig 
egyenes vonalban csak 22.77 mfld van, tehát a kanyarulatokra 
18.ö2 mfld esik.
Esete felső részében igen nagy; folyásának első szakaszában 
egy műdre több mint 1000, de már aTliesz folyócskával való egye­
sülése előtt alig 100 lábnyi eset jut. Bohutintól Napajedlig esete 
100 lábról lassankint 12 lábra száll mfldenként; Napajedl és Wes­
sely között 5.3 , Wessely és a Thaya torkolata között 5.4, a Thaya 
beömlésétöl a Dunáig 4., lábat tesz. Egész esete forrásától torko­
latáig 3590 láb, vagyis mfldenként egyremásra 68.9 láb.
Szélessége Olmücznél 300', Marcheggnél 700'; sok helyütt 
szétágadzik.
Mélysége igen változó, felső medenezéjében 2— 6, alább 4 —-8 
láb. Közepes mélysége a Thaya torkolata és Duna között 4 —6 láb. 
Alsó medenezéjét gyakran elönti s posványossá teszi. Ha kellőleg 
szabályoztatnék, hajózható volna, most leginkább csak fát szál­
lítanak rajta.
Egész vízkörnyéke 453.- □  mfld, miből Morvaországra 343.5, 
Csehországra 14.49, a többi Alsó-Ausztriára és Magyarországra jut.
A M o r v a  m e l l é k v i z e i  magyar területen : a Tureczki 
Sztul hegyen eredő S z a k o l c z a i  víz; a C h v o j n i c s i  patak, 
mely a Trikopcze hegyen ered, onnan DNy.-ra folyván Csaszkó- 
ezon felül a Csupi hegy alatt D.-re folyó csermelylyel egyesül, 
Oroszkónál ÉNy.-ra fordúl, Absalon majornál a Várhegy alján levő 
Zsiványkútból kifolyó csermelylyel, Vieszkánál a C h 0 p r 0 v i pa­
takkal , Radosóezon alúl a Paiz hegyről lejövő csermelyt magába 
vevő K 0 v a 10 v i patakkal egyesül. Azután még nehány apró 
csermelykével növekedvén Holies felett folyik el s ott a Morva 
egyik mellékágába szakad.
Tejniczczel átellenben a R a d i m 0 v i patak ömlik beléje ; 
ez a Várhegy éjszaki oldalán ered, Radimovon át Ny.-ra tart, az­
után DNy.-ra s végre ÉNy.-ra kanyarodván a Várhegy nyugati ol­
daláról lefolyó U n i n i  s alább a P é t e r  f a l v a i  és E g b e l l i  
csermelyeket veszi magába. Erre magyarországi legnagyobb mel­
lékvize, a M i a v a következik. Ez a Pradlicsov hegy déli oldalán 
ered, Miaváig D.-re, onnan Szobotiszt vidékéig Ny.-ra tart sok apró 
csermelylyel növekedve; ott hirtelen D.-re fordúl, s Pritersd és 
Oszuska helységeket érinti, azután DNy.-ra, Jablouczánál Ny.-ra s
alább ÉNy.-ra fordúl, Csacsó környékéről NyDNy.-ra folyik, Doics, 
Stepanov, Búr-Sz.Péter, Sasvár, Kukló helységek mellett, s végre 
két ágra oszolván Kuti közelében a Morva egyik mellékágába öm­
lik. A Miava jobbfelöli mellékvizei: a Η 1 u b o k a i v íz ; a V e r b ó- 
c z i  patak, mely Szobotiszt vidékéig DNy.-ra tartván sok apró 
csermelylyel egyesül, azután Bresztováig D-re, végre Szenicz mel­
lett ismét DNy.-ra folyik s mint Or e g  p a t a k  ömlik a Miavába a 
Csaesót érintő Ú j p a t a k o t  ve vén magába; a K o h o v i patak, 
mely Csacsótól Ny.-ra kanyarodik D. felé; a Szmrdaknál eredő 
D o j c s i patak; a S z t e p a n o v i  s az Egbell környékén eredő 
S z m o l e n s z k ó i  patakok. Balfelől a Miavába ömlenek : a 
V l e c s k o j a i  és T u r o l u k a i  csermelykék; a J a n  a k i ,  L i­
bo i és más csermelykékböl alakuló S z 1 a n y i patak; Oszuskáu 
felül a V a r a k o v a i  csermely; a B r e z o v a i  patak, mely Mia- 
vától D.-re ered, Brezováig D.-re, azután Hradistyét érintve DNy.- 
ra folyik s Jablonczánál egyesül ve le; a F e k e t e v í z ,  mely a Mi­
sek és Bachraczka hegyek között É.-ra, azután NyÉNy.-ra folyik s 
a G s e r o v a i  csermelyekkel egyesül és Csacsótól DNy.-ra szakad 
beléje; az A l l a k s t a f  patak, mely a Búr erdő éjszaknyugati 
végén ered, elsőben É.-ra, azután DNyD.-re folyik s a B ú r - S z .  
M i k l ó s i  és S a s v á r i  csermelyekkel egyesül.
A Miava után a Laksár-Újfalunál eredő L a k  s á r i  víz kö­
vetkezik ; továbbá a K u d a v a  patak, mely Rozbiehy környékén 
ered, jobbról a Búr erdőből jövő, balról a Sándorf, Detrekö-Sz. Pé­
ter, D. Sz. Miklós, D. Váralja mellett elfolyó, valamint az egymás­
sal egyesülő S z é l e s k ú t i ,  V a j á r i  és N á d a s i  patakokat ve­
szi magába; Sándorf vidékéről DNy.-ra, azután Ny.-ra kanyaro­
dik ; Lévárdnál két ágra szakad : déli ága T a s r u k  pataknak 
veveztetik s még a G a j a r i  csermelylyel növekedik; éj szaki ága 
Kis-Lévárdot érinti. A Ma 1 in a  patak, mely a k o n y h a i  és 
p e r n e k i Malina csermelyek egyesüléséből támad a Nagy-Bajd, 
Baba, Szkalnata és Jahodrisko-Hola-Bavorina hegyek alatt, Malacz- 
kát és Kiripolczot érinti, azután D.-re fordúl, Jakabfalvánál Ny.-ra 
s azután ismét D.-re folyik, s Hochstettennél szakad a Morvába; 
balról a B o r e s k u ,  s a Detre-Csötörtöktől É.-ra elkanyarodó 
C z a j  t n a patakokat veszi magába. A M o k r i - L e s z  patak, mely 
Almás környékén ered, Lábig Ny.-ra, azután D.-re tart s a T r i  
k a va és L o z o r n ó i csermelyekkel egyesül. Végre a S t o u i  fa i
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patak következik, mely a Nagy-Mitter liegy alatt ered, Borostyán­
kőig D.-re, Stomfáig ENy.-ra, végre D.-re és DNy.-ra tart, s a M á­
r ia  v ö 1 g y i , B e s z t e r c z e i  s más csermelyekkel növekedik.
A Morva torkolatán aliil nehány kis patak ömlik a Dunába, t. i. 
dévényi Nagy és Kistctő déli oldaláról lefolyó csermelyek; azután a 
L a m a c s i  csermely s a V ö d r i c z  folyócska, mely a Hajdú és 
Erdődy hegyek között ered, egészben véve D.-re kanyarodik, szép 
völgyet öntöz és sok malmot forgat, s Károlyfalva és Pozsony közt 
szakad a Dunába. — Továbbá nehány ér kíséri a Kis-Dunát, mi­
lyen a K a n a k  és E r e c s ,  s azután a D u d v á g  és V á g  kö­
vetkezik.
2. A V á g f o l y ó .  Ez két főforráspatakból, a F e k e t e  és 
F e j é r  V á g b ó l  támad. A Fekete Vág forrásai a Királyhegy éj­
szakkeleti lejtőjén, Liptó, Szepes és Gömör megyék egybeszögellé- 
sénél, a Kralov-Sztul nevű csúcs alatt, valami 3744 lábnyi magas­
ságban fakadnak. Eleintén Liptó és Szepes határán valami 9450 
ölre ENyE.-ra folyik; onnan Liptó megyét K.-ről Ny.-ra hasítja s a 
Fejér Vággal való egyesüléséig majdnem egyenest Ny.-ra, Hradekig 
NyENy.-ra, L. Sz. Miklósig ENy.-ra, Rózsahegyig majdnem egye­
nest Ny.-ra, az Árva torkolatáig ENy. ra, Turócz megyében Szu- 
csán vidékéig D.-re és DNy.-ra, a Sztrecsnói szorosig Trencsén me­
gyében ENy.-ra, e szoroson átkigyódzván Marcsekig megint ENy.- 
ra, azután pedig Trencsén megyében túlnyomólag DNyD.-re, Nyitra 
megyében és Nyitra meg Pozsony határán DKD.-re s végre az ér­
sekújvári Dunával egyesülvén Komárom megyében DK.-re tart.
Völgye, nehány rövid darabot kivéve, hosszanti völgy, neveze­
tesen a Liptói térség, melyet két fő forráspataka egyesülése után K.- 
ről Ny.-ra hasit, tágas hosszanti völgy. Mellékvölgyei, mígnem a la­
pályra nyílnak, jobbára É.ról D.-re s D.-röl É.-ra csapnak, tehát töb­
bé kevesbbé függőlegesek a fővölgy tengelyére. Ilyenek nevezetesen 
D. felöl : a Bóczabányai, Sz. Iváni, Lupcsai és Kevuczai·, E. felől : a 
Tichai, Bobróczi és Lucskii völgyek. Rózsahegy nyugati oldalán Liptó 
megye hosszan elnyúló völgykatlaua összeszorúl s a Vág keskeny 
hegynyiláson rohan keresztül, mely igen kanyargós, úgy hogy se 
hosszanti se harántos völgynek nem mondható. E tekervényes, szédítő 
meredekségü mészkő és dolomit hegyek által szegélyezett szorulat 
Ratkóig húzódik, hol D. felé a Turóczi völgykatlan nyílik, mely szin­
tén hosszanti völgy, s a Vágnak ugyancsak hosszanti völgyét derék­
szög alatt szegi. A Turóczi vízzel öregbedett Vág a Rutkai völgykat­
lanból É.-ra tart s így jut a keskeny és tekervényes Sztrecsnói szó-
rosba, mely déli felében túlnyomólag É.-ra, éjszaki részében pedig 
nagyon kanyargósán nyúlik e l , s általában véve harántos hasadék­
völgy. Ezt elhagyván a Vág a Zsolnai völgykatlanba jut, melyNyÉNy. 
felé F. Hricsóig tart, s hosszanti völgy. Ezen darabon ömlik beléje a 
Varini patak, mely ÉK.-röl DNy.-ra csapó hosszanti völgy s a Vág 
közép folyásával valamint az Árvával is egyenközü; továbbá a Raje- 
czi patak, melynek völgye felváltva harántos és hosszanti völgy, s 
melynek éjszaki folytatását a Kisucza harántos völgyében látjuk. 
Hricsótól kezdve Vág-Újhelyig a Vág völgye két helyen, Beszterczé- 
nél és Trencsén felett nagyon összeszorittatik, úgy hogy három külön 
medenczére, a Predméri, Illavai és Treneséni medenczékre oszlik, 
melyek mély és keskeny hegynyilások által kapcsoltatnak össze. Az 
első hegynyilásnak három tekervényes kanyarulata van; Besztercze- 
Zsigmondháza és Puchó között nyúlik e l ; a második hegynyílás Opa- 
továnál van s félkör alakú. E darabon a Vág völgyének mellék völ 
gyei ÉNy.-ról DK.-re vagy DK. rölÉNy. ra csapnak s harántvölgyek, 
úgy alább is.
A F e k e t e -  V á g  m e l l é k v i z e i  balfelől : a P o d - S z k u -  
t o v ó i , N a g y  - B r u m o v i , K i s - B r u m o v i , Z u t r a c s a n ó i ,  
Z s g y  á r i (ennek völgyében vizrekesz van), T e p l i c s k a i ,  S z v i- 
n y  i c s k a i , P o d - O k r u c h l e h ó í ,  N a g y - B e n  k o v á i  (ennek 
völgyében vizrekesz van) csermelyek. Azután a nagyobb I p o l t i -  
c z a következik, melynek megannyi rekesszel ellátott három forrás - 
csermelye vau, ezek nevei : Gr y i k u 1 a , M e d v e c z k e  és Kos z -  
t o k a .  Alább szakadnak a Fekete-Vágba : a F e l s ő -  cs A l s ó- 
C h m e l e n e c z ;  a tócsából eredő S z v a r i n s a Benedekovai 
völgyet öntöző B e l j e n e c z  csermelyek. Jobbfelőli mellékcserme­
lyei : a F e j é r p a t a k ,  H l u b o k a ,  V á z  s e  ez k a ,  Mur á n-  
S z u e h a és H 1 i n a. Azután Király-Leliota előtt a V á z s e c z i 
víz vagy F e j  é r - V á g  következik.
A F e j  é r - V á g  a Kriván délkeleti oldalán 6180 1. magas­
ságban levő Zöld tóból folyik k i, elsőben DKD.-re tartván, a Krat- 
ka és Osztra felől jövő csermelyekkel, DNy.-ra fordúlván, a Vázse- 
czi tócsa vizével egyesül. Innen tova V á z s e c z i p a t a  knak ne­
veztetik, mely DNy.-ra tart, a Csorbái tó vidékéről s a Kriván felől 
jövő csermelyekkel a W e r m n i c z á v a l  és M l i n i c z á v a l ,  alább 
a Kriván délnyugati oldaláról lerohanó B e 1 a n s z k á v a 1, D. felől 
pedig a Siva és Galen hegyekről lefolyó csermelyekkel növekedik. 
Vázsecztől kezdve NyDNy.-ra folytatja útját, s É.-ról még a V i­
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c h o d n a i s egykét más apró csermelylyel egyesül. Hossza Vá- 
zseczig 1.58 mfld, esete pedig 3780 láb.
Az e g y e s ü l t  V á g  j o b b o l d a l i  mellékvizei : a kevés- 
vizű H i b b e i patak után a rohanó B é l a  következik, melynek 
két forráscsermelye van. A keleti a K o p r o v a i  víz, mely a Ba­
ráthegytől DNy.-ra eső kettős Szmrecsini tóból folyik ki, ezek kö­
zöl a felső 6500 1. magasságban van; DNy.-ra tartván jobbról és 
balról nehány csermelylyel s nevezetesen a T e r i a n s z k i  tóból 
eredő vízzel egyesül, azután Ny.-ra fordul s a T i c h a i patakba 
ömlik. Ez a Ticha és Szvina Szkala hegyek között eredvén elsőben 
Ny.ra, azután a Cserveni Vrch, Tomanova, Szmrecsini hegyek alatt 
D.-re s DK.-re tart; jobbról a Cserveni Vrchről és Pribilinai tóból 
eredő vizekkel egyesülő Η 1 i n a i patakot veszi magába. A Kopro 
vai és Tichai vizek egyesüléséből alakuló Béla DNy.-ra folyik s 
Hradeknél ömlik a Vágba. Jobbról a K a m e n y i s t á t ,  B i s z ­
t r ó t  s a Volovecz és Pravda hegyeken eredő két csermelyből tá­
madó R a c s k o v á t ;  balról a Kokovát és Dovallöt érintő patakot 
veszi magába. Pribilinán alul több ágra szakad; nyugati ága 
Vavrisó és Sz. Péter helységeket érinti s nehány apró csermely­
lyel egyesül. A Béla megbírja a fatalpakat.Hossza4% mfld; egész 
esete valami 4584 láb. Szélessége és mélysége nagyon különböző, 
Pribilinán felül szélessége 6—9, a hradeki hídnál 26 öl, mélysége 
amott 1— 2, emitt 3 láb.
A Béla után következnek: a J a m n i k i ; a Nagyhegy alatt 
eredő S z t o s h á z a i ,  a P o d h o r á n i ;  a Rohács alatt eredő 
S z m r e c s á n i ;  a Rohács nyugati és Szivi déli oldalán eredő B o b- 
r ó ez i vagy J a l ó c z i ,  R a s z t o k a i ,  T a r n ó c z i  vizek; a 
Kvacsán és F. Matyasócz felett eredő s az egymással egyesülő 
H u t v i k i é s  S z v i n y a i  csermelyeket magába vevő S z e l n i  c z i 
patak, melybe jobb felől még a Proszeki és a Dusányival egyesülő 
Bukovinai víz szakad; a B o b r o v n i k i ,  B e s e n o v a i ;  a Chocs 
és Chotar déli oldalán eredő s a K e l e m e n f a l v a i v a l  egyesülő 
T e p  1 a i  vagy L u c s k i i ;  a T a r i k i ,  L i s z k f a l v a i ;  az Ár­
vában eredő L i k a v a i , végre a H o b o l t a i ,  K o m j á t n a i ,  
S v o s s ó i  és S z t a n k o v á n i  patakok. Azután az Á r v a  kö­
vetkezik.
Az Á r v a  a F e k e t e  és F e j é r - Á r v a  egyesüléséből tá­
mad Usztya és Lauko mellett. A F e k e t e  Á r v a  forráspataká-
uak azt veszik, mely Árva megye és Galiczia határán Pekelnik 
környékén s a Bori mocsárban eredő csermelyekből támad; Ny.-ra 
tartván Chisnyénél a Zsilecz déli oldalán eredő , a Bukovina kör­
nyékéről ÉNy.-ra és Ny.-ra folyó s az O r a v k a i v a l  egyesülő P o- 
d ο 1 k i meg a J a b l o n k a i  vizeket magába vevő Z u b r i c z a i  
patakkal, azután a Policzán és Babiagurán eredő F e 1 s ő és A 1 s ó- 
L i p n i c z a i  vizekkel s még nehány kisebb csermelylyel egyesül. 
Balról pedig a Magúra hegyen eredő, ÉNy.-ra kanyarodó s Hladov- 
kát érintő J e l e s z n á t ,  az U s z t y a i csermelyt stb. veszi magába.
A F e j é r - Á r v a  Trencsén és Árva megyék határán, Erdőd- 
ka környékén támad a Kikula, Buko vie, Paracs, Kicsera, Okruhli- 
cza stb. hegyeken eredő csermelyek egyesüléséből. Κ.-re kanya­
rodván Lomna, Breza, Vaszilo, Jaszenicza helységeket érinti, azután 
ÉK.-re fordulván Námeszto és Szlanicza alatt halad el, onnan F. 
Sztefano és Lauko mellett DK.-re kanyarodik. Völgye kivált Ná- 
mesztótól kezdve elég tágas, medre köves, sekély, partjai többnyi­
re alacsonyak. Esete nagy. Jobb felől beléje ömlenek : a L o mn a ;  
a Priszlop hegyről lefolyó s ÉKÉ.-ra tartó patak; az Uplazi és Prikra 
hegyek éjszaki oldalán eredő s a Cserni Vrchről és a Magúra hegy­
ség éjszaki oldaláról lefolyó csermelyekkel növekedő, Hrusztin és 
Balvi mellett ÉK.-re tartó, H r u s z t i n i  patak, mely Lokcsa alatt 
szakad beléje; a V a v r e c s i és F. S z t e  f a n ó i  csermelyek. 
Bal felöl a Fejér-Árvába ömlenek: a K i i n  - Z a k a m e n e i ;  a Ko- 
peez hegyen eredő N o v o t y i ,  a B r e s z n i c z k a  vagy M u t n y e i, 
a P o l á n y i ,  V e s z e l e i ,  a Beszkéd és Babiagura hegyeken több 
édes és egy sósvizű forrásból eredő, Polhorát, O-Rabcsát, Zubrohla- 
vát és Szlaniczát érintő S z l a n a ,  mely jobb felől a B i s z t r a  és 
B o b r o v i, balfelől a S z i h e 1 n e i és K l i n - N á  m é s z  t ó i  cser­
melyeket veszi magába. A Szlana bővizű patak, úgy hogy nyáron 
is legalább féltalpat megbír. Felső részében nagy, Zubrohlavától 
kezdve csekélyebb esete van.
Az egyesült Árva Turdosinon alulig D.-re, azután az árvái 
Magúra hegység s a Magas-Tátra előhegyei közötti völgyben szá­
mos kanyarulattal DNy.-ra tart, végre DK.-re fordul s Kralován 
felett szakad a Vágba. Jobb felől csak apró csermelyek ömlenek 
beléje, melyek a Magmáról délkeleti irányban folynak. Ilyenek: az 
Á r v a  v á r  a l j a i ,  B e n y ó - L e h o t a i ,  R e v i s n y e i ,  I s z t e b -  
u e i ,  Z a z r i v a i ,  stb. vizek. Ez utóbbi, a R é k a  p a t a k ,  vala-
Magyarorsz. term, viszonyai III. köt. 1 8
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mennyi közöl a legnagyobb, az Okruhlicza,Paracs és Kozinecz hegye­
ken eredő csermelyekből támad, Zazriváig DNy.-ra, azután DKD.-re 
folyik, útjában számos apró csermelykével növekedik, s Parniczá- 
nál szakad az Árvába.
Balfelül az egyesült Árvába ömlenek : a K i s - Á r v a ,  (Óra 
vicza), mely Árva és Liptó megyék meg Galiczia egybeszögellésé 
nél, a Dunajeez forrásaihoz közel, a Javorina, Bobrovecz és Ma 
gura begyeken eredő csermelyek egyesüléséből támad, Óra vicza 
és Vitanova helységek mellett ÉNyE.-ra folyik, azután Ny.-ra for 
dúlván, Csimhova, Ljeszek, Trsztcnna és Turdosiu helységeket 
érinti. Bal felől nehány hosszabbacska csermelylyel növekedik, mi 
lyenek a B r e z o v i c z a i és Z a b i d ó i vizek. A S z t π d c n a, 
mely Árva és Liptó határán a Banovka, Rohács, Voloveez és Javo 
rína hegyeken, a Dunajeez forrásai közelében, eredő csermelyek 
bői támad, Zubereczig KEK.-re, Habovkáig E-ra, Bieli Botokig 
Ny.-ra, végre ENy.-ra kanyarodik s Podbielával szemben szakad 
az Árvába. Zubereczen felül BOG ölnyire föld alatt folyik. Legjelen­
tősebb mellékvize jobb felől a B 1 a t n a, mely Habovkánál szakad 
beléje; balról a Z u b e r e c z i  viz, mely a Biela-Szkala éjszaki ol 
dalán ered.
Azután következnek: a K. Bőrövétől E.-ra eredő K r i v a i  
csermely; a C h l e b n i c z e i ,  P r i b i s i ,  P o d k r i v á c s i  vagy 
P u c s ó i ;  a Danielki hegy éjszaki oldalán eredő, Oszadka,Les- 
tinye, F. Kubin mellett Ny.-ra, azután Medzihradne és A. Kubiu 
mellett É.-ra folyó s a J a s z e n o v a i  val egyesülő K u b i n i pa­
tak; továbbá a P o r u b a i  és Z s a s k ó i  csermelyek. Az Árva 
hossza 12 rníld, szélessége 75—100 láb, esete 100 ölenként 3., láb.
Az Árván alul a Vágba néhány apró csermely szakad , m e­
lyek Turócz megye éjszaki részét hasítják s a Varini havasok déli 
oldaláról folynak le ; ilyenek : a Turócz és Árva közötti határt je­
lölő S u t  ó i patak, azután a Ϊ  a r á n y i ,  K I a c s á n i és L i p ó- 
c z i csermelyek.
Trencsénben a Vágba ömlenek: a V a r i n i  patak, mely a 
Varini havasok nyugati oldalán eredő csermelyek Tierhováná! való 
egyesüléséből támad s DNy.-ra folyik ; a Μ o i s z i s nehány más 
apró csermely; az ezeknél sokkal nagyobb K i s u c z a. Ez Morvaor­
szág határán Thurzovkátöl NyDNy.-ra Makov környékén támad, 
és pedig a T r o j a c s k a ,  C s e r n e  és más csermelyek egyesülé-
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séböl. Viszoka, Thurzovka, Oleszna és Sztasko helységek mellett 
ENy.-ra tart Rakováig, onnan egy darabig DK.-re kanyarodik s 
Csácza és Horelicz helységeket érinti, azután DNyD.-re folytatja 
útját, Kraszno, Dunajov, Ochodnicza, Liszkovecz, Povina, Újhely, 
Lehota, Radola, Oskerda, K. Rudina, Vranye, Brodno, Chumecz és 
Budetin helységeket érintve és Zsolnával átellenben szakad a Vág- 
ba. A Kisucza tehát hosszúkás félkörben kanyarodik. Jobb felöl 
csak apró csermelyek szakadnak beléje, melyek a körön belül 
erednek; közölük legnagyobbak: a Z a k ó  p ó z é i ,  C s á e z a i ,  
O c h o d n i c z a  i, D u b j e i es R u d i n a i vizek. Bal felöl néhány 
jelentős patak ömlik beléje: a K o m  i á v a l  egyesülő P r e d ­
ni i r i patak, mely Thurzovkával szemben szakad beléje; az 0  1 e s z- 
n a i ; a Rakovánál beléje ömlő T r s z t e n n a ;  a M i 1 o s i n a, mely 
a Pólóm hegyen ered úgy mint a Trsztenna, Csáczánál ömlik beléje, 
s melylyel az EK.-ről jövő , Szkalicze környékén eredő, S z v r e  
c s i n o v e c z i  s a C z a d e c ’z k e  vizek egyesülnek; az Ő s z e d  
n i c z a i patak. Azután legnagyobb mellékvize, a B i s z t r i c z a  kö 
vetkezik, mely Árva és Trónusén határán Uj-Besztcrczétől EK.-re 
ered, mint V i r e h i 1 o v k a ,  melylyel a Kikula hegyen eredő 
O s z e l n i c z a  egyesül; Uj-Beszterczétöl O-Beszterezéig Ny.-ra, 
azután lvlubina és Zborov mellett ENy.-ra folyik és Krasznónál 
ömlik a Kisuezába. Jobbról és balról számos apró víz ömlik beléje, 
legjelentősebb mellékvizei bal oldalán vannak ; ilyenek: a R i e c s -  
n i e z a , mely az Ő s z e i  n i c z  áh  a szakad, s a R a d v o s z k a i  
patak. A Kisucza többi mellékvizei: a L o d η ó i , P o v i n a i , a 
Radolánál beléje ömlő V a d i c s ó i, a S z n y e s z n i e z a i és Za  
d u b u c i  csermelyek.
A Kisucza után ismét csak kis patakok ömlenek a Vágba, 
melyek többnyire a morvái határon erednek s DK.-re folynak. Ilye­
nek: a D i v i n a i ,  Dl  uh o p o l c  i ,  R o v n e i ;  az egymással 
egyesülő K o 11 á r o v i e z i és P é t  r o v i e z i , melyek Biesénél 
ömlenek beléje; a S t y a v n i k i ;  P o p r a d n ó i ; a R á s z t ó k a és 
más forráscsermelyekből alakuló M a r i k o v a i ;  a L a s z i és T i ­
s z a i  vizek egyesüléséből támadó B é l  a . - R é k a ,  mely Puchón 
alul ömlik a Vágba ; a Z u b a k i  és L e d n i c z i csermelyek; a Vö- 
rösküvet és Mikusóczot érintő T o v a r s z k a ;  a P r u s z k a i  cser 
mely; a Morvaországban eredő VI á r a ;  a Jávoraik hegyről le­
folyó S z u c s a i patak; a Morvaországban eredő s a Hrozinkói
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hágót öntözö D r i e t o m a ;  a P o d h r a d j e i  és M e l c s i c z i  
csermelyek; a Lopeniken Morvaországban eredő B o s s á c z i pa­
tak ; a Sztrany hágót öntöző s a L u b i u a i val egyesülő K 1 a- 
n y e c s n i c z a ,  mely Vág-Ujliely felett kanyarodik DK.-re, s 
Trencsén megyét Nyitra megyétől válaszja el.
Nyitra megyében, Pöstyénen alul a D u b o v a  ömlik a Vág- 
ba. Az a Javorina déli oldalán ered s O-Turán át mint T o p o- 
1 i c s k a patak DK.-re tart, Vagyóczot elhagyván az O-Turától 
DNy.-ra eredő K o s z t ο 1 n a i vízzel egyesül s azután Visnyóig K-re 
folyik, ott a Krajna felől jövő C h r a c h o v i s t y e i  patakkal egye­
sül s azután mint D o r  a n  k a  patak a Csejtei várhegy éjszaki ol­
dalán kanyarodik e l ; Csejtétől kezdve DKD.-re folytatja útját mint 
D u b o v a  patak, mely Zsolnafalva, Podebim, Basócz, a kettős Or- 
vistye és Pöstyén helységeket loesolja.
Csasztkóez mellett a Dubova bal oldalából egy mellékág 
szakad hi, mely a Vággal egyenközüleg D.-re folyik s D u d  v á g ­
nak neveztetik. Kosztolán és Újvároska mellett elfolyván, Zélénél 
Pozsony megyébe csap s Diószegnek tart, onnan DK.-re kanyaro­
dik s Kossuth, Vizkelet, Hidas-Kürt, F. és A. Szeli helységeket 
érinti, Királyrévnél a F e k e t e  v í z z e l  egyesül s Nyárasdtól 
Κ.-re Seregakol pusztánál az é r s e k ú j v á r i vagyis K i s - D u ­
n á b a  ömlik.
A D u d v á g tehát Mátyus földjét öntözi; beléje ömlenek 
a Fejérhegység és Kis-Kárpátok keleti oldalán eredő patakok. 
Kosztolánnál a Η ο 1 e s k a vagy V e r b ó i patak szakad beléje. 
Ez Kosaricz környékén a Bradlo hegységen ered, Verbóig DK.-re 
folyván a Podkilavánál eredő csermelyt, alább a S i p k ó i vizet 
veszi magába; azután D.-re fordul s még a S z t e r u s i ,  a K o ­
c s i  n i v e 1 egyesülő L a n c s á r i, s a L o p a s ó i és más csermely­
kékkel növekedő Y i t é n c z i  vizet veszi föl. Azután a J ó k ö i  
víz vagy B 1 a v a következik, mely egy darabon Pozsony és Nyitra 
megyék közt határt von, azután Maniga és a kettős Bucsány mel­
lett halad el DK.-re, s jobbról a D o m b ó i csermelylyel egyesül; 
a P o l á n a  patak, mely Nádastól ÉK re ered, a két Korompát 
és Spáczát érintve DK.-re Löcznak tart; a T i m a ,  mely a S z ő ­
ni o l y  áni ,  N e s z t i c s i  és L o s o n c z i  csermelyek egyesülésé­
ből támad, Boleracz, Klucsován, Selpicz, Nagyszombat mellett fo­
lyik el s jobbról a Széleskut és Ompitál között eredő, elsőben
EK-re, azután DK. re tartó s A. Diós, Kosolna, Szuha, Zvoncsin, 
Fejéregyháza, Gerencsér és Szilincs helységeket érintő P á r n á t  
veszi magába. Azután a G i d r a következik, mely Pila környékén 
ered, Putmericznél a C s e s z t e i  csermelylyel, torkolata előtt pe­
dig a vele egyenközüleg folyó s Ompitálnál eredő R ο n a v a pa­
takkal egyesül.
Végre a Dndvágba a F e k e t e v í z  ömlik.Ez a Récse és Cseszte 
között a Kis-Kárpátokról lefolyó összes csermelyeket egyesíti med­
rében. A K i r á l y  f a i  és D u b o v a i  csermelyek egyesülvén Visz- 
tuk, Bakony, Kápolna, Igrám, Csataj és Német-Gurab mellett ha­
ladnak el s azután a C s á d e folyócskába ömlenek, mely a M o- 
d o r i  és C s u k á r d i  csermelyeknek Senkvicz melletti egyesülé­
séből támad és Sárfö meg Födémes mellett kanyarodik el, s onnan 
D.-re tartván Kossúthtól Ny.-ra a Feketevízbe szakad. Ez a Récse^ 
Sz. György s Limbach környékein eredő és Cseklésznél egymással 
egyesülő csermelyekből alakúi, Duna-Ujfalu, Torony, Nagy- és Kis- 
Királyfalva, és Apácza-Körmesd mellett Κ.-re kanyarodik, a Csá- 
déval egyesülvén DK.-re fordul s Nyék, Vezekény és Tallós mellett 
halad el s így ömlik a Dudvágba. A Fekete víz több helyütt mo- 
csáros, Sz. György határában és Német-Gurab környékén tetemes 
lápok vannak. Az utóbbi mocsár lecsapolására Német-Gurabtól 
kezdve csatornát ástak. Királyrév és Farkasdtól D.-re a Vág és 
Dudvág közötti lapály is mocsáros.
A V á g  b a l o l d a l i  mellékvizei: a B ó c z a ,  mely az úgy­
nevezett Ordöglakodalma éjszaki oldalán F. Bóczától DNyD.-re 
ered, a két Bócza helységet és Maluzsinát érinti s jobbról a H o- 
d r u s a i val egyesülő R á s z t ó k a i ,  balról nehány apróbb csermelyt 
veszi magába; a S t y a v n i c z a  vagy N. S z e n t i v á n y i  víz, 
mely a Nagy-Gapelek s Gyömbér hegyeken eredő csermelyekből 
támad s a Sz. Iványi völgyet öntözi; a N é m e t - P o r  u b a i  és 
P 1 o s t y i n i patakok; a Gyömbér és Baba éjszaki oldalán eredő 
D e m é n y f a l v a i  víz, mely útjában egy kis tócsát képez; a 
L a z i s t y e i patak, mely alább P a 1 u g y a i víznek neveztetik; 
a Dubrava felett eredő S z o k ο 1 c z i patak; a Szedliskón eredő 
K e l e c s é n y i  vagy L u b e l l a i  víz; a M a l u t i n a i  csermely; 
a Magurka környékén eredő L i p c s e i  patak; az ennél sokkal 
csekélyebb S z 1 é c s i csermely; a L u d r o v a i  patak, mely a 
Fekete-Magurán ered s jobbról a Makoviczán eredő S e 1 m e c z i
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csermelylyel egyesül; a. R c v n e z a ,  mely az eddigieknél jóval 
nagyobb, a Krisna havas éjszaki oldalán a Sturcczi hágó körül ered, 
a keskeny Szuha völgyön s a hármas Revucza helységen át ÉK.-re, 
Oszadától fogva majdnem egyenest E.-ra tart s Rózsahegyen át 
folyván a Vágba szakad. Felső Rcvuczánál a S z u t i c c z k a  cser 
mellyel egyesülvén egy tág völgybe ju t; ezen kivid jobbról a T i e s 
na, H o l i t r a ,  R i é l a ,  a Közi hegy éjszaki oldalán eredő s a 
Koritnieza fürdőből jövő csermelykévcl növekedő K o r i t n i e z a ,  
a sok esermelykéből alakuló L u z s n a i  víz s más apró cserme­
lyek ; balról pedig a P i 1 n a, Ki s -  és N a g y - T u r c c s k  a, R a- 
ki  t ο V, P o t o c s e k ,  T c p  1 u o , 8 zk  a 1 η uo,  111 a v u s ka,  Ti  
eh n o ,  F e l s ő -  és A 1 s ö - M u t ej  k o v a ,  K l u b o k  a és T é r  
l e n s k a  szakadnak beléje. Egész hossza 4 mfld 580 öl, szélessége 
Revuczkától kezdve 12— 16 öl, mélysége 1— 2‘/2 láb.
A csekély H r ab ó v a ,  K l a c s e v i k ,  C s u t k o v a ,  Hi n  
b o k a ,  B i s z t r ó i  és G o m b á s k a i csermelyek után a jelentő­
sebb L u b o e h η a következik, mely a Ploska havas és Csórni 
hegy között, nem messze a Revucza forráscsermelyeitöl ered s 
onnan majdnem egyenest É ra tart, jobbról és balról számos cser 
melykével növekedve.
Thuróczban a Kopa hegyről lefolyó s Kerpelánnál a Vágba- 
ömlővizek,továbbá a N o l c s ó i  é s K o n s z k a i  csermelyek után 
következnek: a jelentősebb S t y a v n i c s k a i  vagy S z k l a b i -  
n a i  patak, mely a Jarabina hegyen ered s a P o d h r á g y i  cser­
melylyel növekedik; azután a S z u c e á n i  csermely s erre a Vág 
egyik legnagyobb mellékvize, a T u r ó c z  folyó.
A T u r ö c z Felső-Turcsek környékén, Körmöczbányától É.-ra, 
Turócz, Zólyom és Bars megyék egybeszögellésénel támad sok 
forráscsermelyből; fő forráscsermelye a Hermanecz hegyen ered; 
Turcsek, Hzkleno és Dubova mellett ENy.-ra, azután egyenest E.-ra 
folyik, Turócz megyét majdnem kellő közepén hasítva, s legtermé­
kenyebb, egyszersmind fővölgyét öntözve. Rutkánál a Vágba öm­
lik. Jobbfelőli mellékvizei: a M u t n i k i csermely ; a T e p 1 i e z a, 
mely F. Sztubna felett a Flochova hegy nyugati oldalán ered, s 
ÉNy.-ra folyván F. és A. Sztubnát érinti, Kisfalunál két ágra sza 
kad, a bal vagy nyugati ág Jezernicznél, a keleti Blasócznál öm 
ük a Turóczba; jobbról a Holy-Kopeczen eredő, a B a r t o c s k a i 
csermelylyel növekedő és Csercmosna alatt Ny.-ra folyó N a g y ­
v i z e t ;  alább Parasztinánál a 11 áj i, N e d o z é r i  és R a k s a i  
vizekből alakuló M á c s a  patakot; s Bodófalvánál a Μ o s ó c z i 
vizet veszi magába. A Teplicza után nehány apró csermely s azu­
tán a S z e b e s z l ó  patak következik. Ez a Krisna éjszakkeleti 
oldalán ered, elsőben ÉNyÉ.-ra tart s a Na-Szkalni hegyről lefolyó 
csermelylycl egyesül, azután Ny.-ra s DNy.-ra kanyarodik, a 
Tluszta hegyet kerülvén meg, Blatniczától kezdve ÉNyÉ.-ra folyik s 
Károlyfalva és Diánfalva helységek mellett elhaladván Nagy-Rákón, 
felül szakad a Turóczba. Balról Blatnicza felett a Blessing hegyről 
lejövő patak, jobbról a F o l k u s f a l v a i  víz ömlik beléje. A P r i- 
b ó c z i csermely után a N e e z p á 1 i patak következik, mely a 
szintén Turócz és Liptó határ,án eredő s ÉNy.ra folyó B é l á v a l  
egyesül, s Kostyán felett ömlik a Turóczba. Végre ebbe jobb felől 
még a D o l i n á i  csermely s a Kis-Boriso hegy déli oldalán eredő, 
Deákfalva, Draskócz, Tomcsán, Kossuth mellett elfolyó és a J e- 
s z é n i  csermelylycl növekedő P r i e k o p a i  patak ömlőnek.
A Turócz balfelőli mellékvizei: a S z k I c η ó i víz, a Horse- 
novo, Ribnecz és Na-Ncmcsova hegyekről lerohanó M u t n a i és más 
csermelykék; a D u b o v a i ,  az ezeknél nagyobb K e l e m e n f a l -  
V a i víz, mely a B u d i s i, J a s z e n o v a i ,  R u d n ó i, H o d r i  g- 
h a i és T ö t - l ’ r ó n a i csermelyeket egyesíti medrében ; az Ábra-  
báni  f a l v a i  patak; az A n d r á s  f a l v a i  és S z. G y ö r g y i  
csermelyek; a V r i c z k ó i  patak, mely Znio-Váralja éj szaki olda- 
dalán Lazán és Sz lován mellett halad e l ; a B r e c s n a i v a l  egye­
sülő V a 1 c s a i patak; a T a r n  ó i, Sz. P é t e r i ,  B i s z t r i c s- 
kai ,  F. és A. Z a t u r c s a i  és F. R a t  k a i  csermelyek.
A Vág Turóczban Szucsánnál és Rutkánál egy-egy nagyobb 
s nehány apró szigetet alkot, a Turócz a Rutkai sziget déli oldalán 
elfolyó ágba ömlik ; ugyanezen folyóágba az A. Rutkai, s a Diipma 
barlang déli és éjszaki oldalán elmenő két csermely is szakad.
A Turócz hossza körülbelül 10 míld, egész esete valami 760, 
mildenként, 76 láb. Rendesen a fausztatásra elegendő vize van. Fo­
lyása nem igen sebes, azért kanyargós ; gyakran kiárad.
Trencsén megyében a Sztrecsnói szoroson alul nehány apró 
csermely szakad a Vágba, mint a S z t r e c s n ó i ,  S z t r a n y á n i ,  
T é r  no  v e i ,  V i s n y ó i  vagy R ó s z  i n a i .  Azután a Z s i l  in- 
c z a vagy R a j e c z i folyócska következik. Ez Csicsmán környé­
kén ered, onnan ÉK.-re Facskónak tart, hol a Facskói hegyen eredő,
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csermelylyel egyesül, azután Trsztyenna, Suja, Rajecz, Klacsán, 
Jaszenova, Zbinyó helységeket, a rajeczi fürdőt, Porubka, Illővé, 
Lucska, Bicsicza, Banova és Zavadje helységeket érinti és Zsolná­
nál szakad a Vágba. A Turóczczal egészben véve egyenköziileg fo­
lyik; jobbról és balról számos csermely ömlik beléje. Nevezetesen 
jobbról: a F r i v a l d i ,  G y ű  r é s  i n a i ,  K ő - P o r u b a i ,  K u- 
n y e r á d i , S z t r a n s z k e i ,  T ú r ó i  és B i c s i c z a i ; balról a 
T r s z t y e n n a  i, J a s z e n o v a i ,  Z b i n y ó  i, S z v i n n a i ,  Li e-  
t a v a i ,  B a n o v  a i és Z a v a d j e i .
Azután megint csak apró csermelykék szakadnak a Vágba, mi 
lyenek: a L e h o t a i, H r i c s ó i, P o d h r á g y i, Η 1 u b o k a i, Hra- 
b ο V e i ; valamivel nagyobb a Hradnónál eredő s Predmérnél beléje 
ömlő S z u  1 ó i víz. A P l e v n i k i  és V á g - T e p l a i  csermelyek 
után a Beszterczén átmenő és Cselko-Lehota környékén eredő Pre-  
c s i n i patak következik, mely jobbról a L e d n i c z i ,  B a d i n a i ,  
P r a s z n ó i  é s P o d m a n i n i ;  balról a D o m a n i s i, N e m e s-Z a- 
vada i  és N em es-K vassó i csermelyeket veszi magába. A Mosz-  
t e n e c z i patak torkolata szintén Vág-Besztercze mellett van. Ennél 
jelentősebb a B e 11 u s i víz, mely a Sztrazsó hegyen, nem messze a 
Zsilincza forrásaitól, ered; jobbról a P r u z s i n a i ,  G y u r g y ó i ,  
P o d s z k i d i ,  L i e s z k ó i  és S z v e r e p e c z i ;  balról a Sz l opnai  
és Vi s z o l y i  csermelyeket veszi magába. Azután következnek: aMoj- 
thin mellett eredő H l o z s a i ;  a P o d h o r j e i  é s L é d e c z i ;  aZlie- 
chánáleredő s a Ko pe c z i v e l  egyesülő Zliechai vagy Koss'ai, mely 
Podhrágyot is érinti; az Illavkánál eredő I l l a v a i ;  a F. Porubá- 
nál eredő K l o b u s i c z i ;  a P r e j t a i ,  L i e s z k o v e c z i ,  Dub-  
n i c z i  és K o l l a c s i n i  csermelyek; továbbá az ezeknél jelen­
tősebb T e p 1 i c s k a, mely Missén és F. Poruba környékén ered, 
nem messze a K. Nyitra forrásaitól, s Trencsén-Teplicz meg Tepla 
helységeket érinti; az O p a t o v a i ,  K u b r a i ,  S z o b l a h ó i ,  Bí ­
ró c z i, S z e 1 e c z i, R a k ο 1 u b i, V i e s z k a i , és az Ú j f a l u i -  
val egyesülő K o c s ó c s i csermelyek.
Nyitra megyében csak apró csermelyek ömlenek a Vágba. 
I l y e n e k :  a H o r k a i ,  H r a d e k i ,  T e m e t , v é n y i  vagy Lu 
k a i ,  M o d r ó i ,  D u ez  ó i ,  Hu b  i n a i ,  M o r a v á n k a i ,  B a n ­
k á i ,  Ra d n ó c z i, S z o k o l ó c z i ,  J a 1 s ó c z i és K á p 1 á t i vizek.
A Vág hossza forrásaitól torkolatáig 198,300 b. öl vagyis 
4 9 ‘/a mild és 300 ö l; ebből esik Liptóra, 13 mfld s 770 öl, Árvára %,
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Turóczra 3 l/ i Trencsénre 16, Nyitrára 11, Nyitra és Pozsony 
határára 3 % , Komárom megyére. l a/ 4 mfld. A Vág-Duna hossza 
14,330 öl.
Esete s Fekete Vág forrásától Hoskováig terjedő, 13,600 
ölnyi felső szakaszában 1500, Hoskovától Hradekig (12.200 öl) 
324, Hradektöl Sz. Miklósig (5850 öl) 144, Sz. Miklóstól Rózsa­
hegyig (13,770 öl) 330, Rózsahegytől az Árva torkolatáig (9350 öl) 
114 láb, tehát, az egész, 52,770 öl hosszú felső szakaszában összes 
esete 2640 láb. E szerint az egyes szakaszokban nagyon változik, 
legfelső 5000 öl hosszú szakaszában 100 ölenként 29 lábat, alább 
50, azután 25 s még alább 12 V3 hüvelyket tesz.
Egész esete a Fekete-Vág forrásaitól torkolatáig 3414, a Fe- 
hér-Vág forrásaitól torkolatáig 5927, tehát mfldenként 68.8, illetőleg 
119.2, Hradektöl egész esete 1570, vagyis mfldenként 36.5 láb. Kö­
zepes sebessége 7 % láb.
Szélessége és mélysége szintén nagyon különböző. Forrásá­
tól a Zsgyári patak torkolatáig szélessége 2—4 1/,, öl, mélysége
5 —7 hüvelyk; onnan Hoskováig szélessége 8 —13 ö l, mélysége
1—1’/2 láb; onnan Király-Lehotáig szélessége 8 — 14‘/a öl, mély­
sége l'/a  láb; onnan Hradekig sz. 25", m. 3'— 4 1/ / ;  Hradek és 
Sz. Miklós közt szélessége és mélysége a sok kanyar és kavicszá­
tony miatt igen változó, s amaz egyremásra 28— 35 ölre, emez-3—4 
lábra tehető. Sz. Miklós és Rózsahegy között mind szélessége mind 
mélysége nagyon változó, amaz körülbelül 38— 43 öl (a Sz. Miklós 
melletti híd szél. 69", a Nagy-Olaszi melletti híd szél. pedig 56°), 
emez egyremásra 4 y,2 láb. Rózszahegytől Liptó megye határáig szé­
lessége 37—51«/, öl, mélysége 5 — 7 láb. Szimötől Gutáig széles­
sége 55 öl, mélysége 7 láb, sebessége 2.4 láb, esete 100 ölenként 
1% hüvelyk. Általában közepes szélessége 50 ölre, közepes mély­
sége pedig 4— 5 lábra tehető. A Nyitra beömlésén alul Lándortól 
torkolatáig szélessége valami 150 öl. Vízmennyisége az Apáti szi­
geten alul 5' 7" 4'" vízállás mellett 4670 köbláb.
Vízállása nagyon változó ; tavaszszal a hó hirtelen olvadása­
kor meg ősszel nagy esőzések következtén gyakran kiárad s völgyét 
kisebb nagyobb szélességre kavicscsal hordja be. Sodrát is nagyon 
gyakran váltogatja, néha helyenként nagy vízálláskor egészen üj 
medret is ás magának, elhagyván a régit. Tavasszal rendesen 6— 8 
lábbal dagad meg, s már akkor kárt tesz. Mert többnyire hol egyik, 
hol másik partja alacsony, s mindkét partja csak nehány helyen
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magas.*) Mikor vize még magasabbra emelkedik, akkor rettentő pusztí­
tást tesz. Ily rendkívüli nagy áradást a vágvölgyiek 1683-ban és 1813- 
ban tapasztaltak. Ez utóbbi évben aug- 26-kán a Vág vize rendes állása 
fölé 14 lábbal emelkedett s három napig le sem apadt. Báró Med-  
n y á n s z k y  tudósítása szerint azon árvízben 287 ember veszettel, 
s az általa Liptó, Árva, Turócz, Trencsén és Nyitra megyékben oko­
zott kárt 4.638,898 ftra becsülték hivatalosan.**) Medrének szabá­
lyozására úgyszólván még semmisem történt, jóllehet már néhányszor 
tanakodtak a dologról; az egyes megyék csak helybeli érdekekből 
törekedtek majd itt majd ott a veszélyeztetett partokat, holmi sar­
kantyúk által, megvédeni.
Jelen állapotában a Vágót hajózásra alig lehet használni, kivé- 
vén Negyedtől való darabját. Vág-Újhelytől kezdve ugyan kis hajók 
is járhatnak rajta, mégis leginkább csak tutajozásra szolgál. A tuta­
jok már Hradektöl kezdve járnak rajta, tehát több mint 42 míld hosz- 
szú szakaszán. Teplicskától Hradekig csak üres féltalpak járhatnak 
rajta, s ezek is többnyire csak a rekesztékek által gyűjtött víz segít­
ségével; Hradektöl Rózsahegyig már megterhelt féltalpak, onnan 
kezdve megterhelt egész talpak úsznak rajta; a Dunán végre két 
talpat kapcsolnak össze. Egy féltalp 10— 15 szálfából áll, szélessége 
legfeljebb 2 öl lévén. A Vág mellékvizei közöl kivált az Árván és 
Kisuczán úsztatnak le fát, de a Turócz, Béla, Revucza, Szelnicza fo­
lyócskákon s a Deményfalvai és Lipcsei vizeken is. A Vágón tehát 
Liptó, Turócz, Árva és Trencsén erdőségeiből nagy mennyiségű 
fát szállítanak Komáromba, s azután a Dunán le Pestre s az alsó 
vidékekre.
3. A N y i t r a  cs Z s i t v a .  A Nyitra szintén a Vágdnnába 
ömlik, Komárom éjszaki oldalán, Várfölde és Kiilsö-Lándor pusz­
ták között, Apáti szigetnél. Két főforráspataka van ; a keletit 
N y i t r á n a k ,  a nyugatit K i s - N y i t r á n a k ,  B e l a n k á n a k  
is nevezik. Az előbbi Trencsén, Turócz és Nyitra megyék cgybe- 
szögellésénél, a Tacskói hágónál s Gajdéi és Vriczkó között eredő 
csermelyekből támad, Gajdéi, Némct-Fróna,Szolka, Kis-Próna, Frics- 
Lehota, Polus, Nedozsér, Brezány helységek mellett D-re tart, azu­
tán Bajmócz és Privigye között DNy.-ra fordul és Zsámbokrét vi­
dékén a Kis-Nyitrával egyesül. Jobbról beléje ömlenek: a T u z s i -  
nai ,  C h v o j n i c z a i  vagyis C s á c h i ,  melylyel a L a z á n y i  
egyesül, a D u b n i c z a i ,  B a j m ó c z i  és S u t ó c z i  v izek; bal­
*) Dr. Fliitner volt liptómegyei főorvos Írott tudósításában megjegyzi, 
hogy az erdők gyérülése következtében a Vág áradásai mind gyakoriabbak 
és veszélyesebbek.
**j L. B. Metlnyánszky: Malerische Reise auf dem Wagfluss; H e s ­
p e r u s  1813 évi 80. sz.
ról: íi Máj s sé l i ,  N e d o z s é r i  és B r c z á n y i  csermelyek; az 
ezeknél nagyobb H a n d 1 o v a i patak, mely Bars és Nyitva hatá­
rán Új Lehotánál ered, Handlovánál át llasztocsnóig E.-ra, azután 
NyENy.-ra s végül Privigyén át DNy.-ra folyik s jobbról és balról 
nehány esermelykévcl növekedik ; nevezetesen balról: a B ru s z- 
n óival ,  L e h o t  ka i v a l ,  s a Szebrcdacz cs Köss mellett elfolyó 
(' z i g c I i vei. Végre a Nyitva felső szakaszába ömlőnek még a Ke- 
sclökő-Váralja felett eredő B a s z k  á r i ;  a N. Lehotától DK.-re 
eredő N o v á k i ; a N e m c s - K o s z t o l á n i ,  B i s z t r i c s é n y i ,
0  s e r é n y é i ;  a Vclkapolc környékén eredő O s z 1 á n i s az odább 
Ny.-ra Kolacsno környékén eredő N a g y - U g r ó c z i  vizek.
A K i s - N y i t r a Trcncsén és Nyitva megyék határán Zlie- 
eiio környékén ered; onnan DKD.-rc folyik Lomnicza, Dobrocsna,
1 .c.styén, Kosztolna, Rudnó, Banka, Jeszkofalva, Macso, Divék, Di- 
vék-Ujfalu, Vcrbény helységek m ellett; ott DNyD.-rc fordul s Ra- 
esiez, Vesztcniez, Szkacsan, Simonyi és Bélicz helységeket érinti. 
Beléje ömlenek jobbról: a V a 11 a s z k a - B é 1 a i , R u d n o -  L e- 
h o t a i ,  K e r s t y á n  f a l  v a i ,  D i v é k i ,  V e r b é n y i ,  Szu-  
f s á n y i  s a V e s z t c n i c z i és B é 1 i c z i csermelykék; balról: 
a (t a p c 1 i, C s a v o j i, T e m e s i ,  D o b r o c s n a  i, K o s z t o l  
na f a l  v a i  vizek s nehány még apróbb csermely.
A két forráspatak egyesülése után a Nyitva délnyugati irány­
ban folytatja útját; Nagy-Tapolcsánnál inkább D.-nek tart, Cse- 
kejnél DK. re fordái, Nyitva várfokát éjszaki kanyarulattal kerüli 
m eg, azután Surányon akiiig DKI).-rc, Érsekújvárnál DNy.-ra s 
végre majdnem egyenest D.-re folyik. Főiránya tehát D.-nek tart. 
Folyása kivált Nagy.-Tapolcsántöl kezdve igen tekervényes, de 
kanyarúlatai nem nagyok. Egészben véve egyenközíí a Vággal, 
melytől 2—7 mfklre esik. Nyitva megyét egész hosszában szeldeli, 
s azután Komárom megyébe csap át. Egész hossza valami 23 mfld; 
vízmennyisége felényivel kisebb mint a Vágé. Esése kivált középső 
és alsó részében csekély, egészben véve 1608, mfldenként 72.s láb; 
azért folyása lassú, áradásai nem oly veszélyesek mint a Vág ki­
öntései ; de Érsek-Újváron alúl posványok kisérik partjait. Medre 
jobbára iszapos. Alsó, 4 mfld hosszú, szakaszának esete 100 ölen 
ként I hüvelyk, szélessége 20 öl, közepes mélysége 3—4 láb, se 
bessége 2.3 láb. Két mflnyi darabja tutajozható, legalsó 2 mfldnyí
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szakasza dereglyéket is megbír. Vízmennyisége 200 ölnyire a 
Vágba ömlésétől közepes vízálláskor 227 köbláb.
A Nyitra j o b b  f e l ö l i  mellékvize a Kis-Nyitra torkolatán 
alul: a B e b r a  v a vagy H e t e n y e  folyócska, mely a M a c h- 
n á c s k a, a 8 z 1 a t i n a i víz s a R a d i s s a egyesüléséből támad. 
A M a c h n á e s k a  a hasonnevű hágón ered. Petri Lchota környé­
kén, Dobrassó, A. Motesicz, Bobóth, Lchota, Hornyán, Dezsericz és 
Ozor helységek mellett DKD.-re folyik ; jobbról az Olyvedi hágónál 
több csermelykéből alakuló s a H r a d n a i  és N e p o r a c z i  vizek­
kel növekedő S z v i n n a i  patakot veszi magába. A S z í  a t i n a i  
víz, melyet különösen B e b r a v á n a k  is neveznek, Cserno-Leho- 
tánál szintén Trencsén megye határán ered, Sipkov helységen át 
DNy.-ra, N. és K. Szlatinánál NyÉNy.-ra, Krasznavésztől kezdve 
D.-re tart s Dezsericzen alul szakad a Machnácskába; a Kr a s z -  
n a v é s z i és T r e b i c h o v a i  esermelykékkel növekedik. Alsó- 
Ozornál a Machnácskába a P o d l u z s á n i ,  L u 1 1 o v i  és D u b- 
n i c s k a i csermelyekből alakuló patak ömlik. Alább a R a d i s s a 
torkolata van. Ez Ugrócz-Zavada környékén ered, Ksinna, Radissa 
helységek mellett D.-re tart, Zay Ugrócznál Ny.-ra fordul, azután
F. Nasticz, Bán és Biszkupicz mellett folyik el s ott egyesül a 
Bebravával. Ugyanott ebbe jobbról a Dühödjél környékén eredő 
D e s z k ó c z i vagy C h 1 é v e n i csermely ömlik. A Bebrava azután 
majdnem egyenest D.-re tart s A. Nasticz, Ribény, Livina, Nad- 
lány, Rajosán, Helbény és Kóros helységeket érinti. Közép szaka­
sza L i v i n a i ,  alsó része H e t e n y e  folyónak neveztetik. Tor­
kolata N. Tapolcsánon felül van. Jobbról még beléje ömlenek: a 
Czimennánál eredő P é c s é n é d i ;  a Szelecztől Κ.-re Trencsénben 
eredő Z 1 a t n i k i , mely Livina mellett szakad beléje, s a S z ο Ι­
ο s á n k a i ; balról a P r a v o t i c z i  s a  Zsámbokrét mellett el­
kanyarodó V i s z o c s á n i  csermelyek.
Nagy-Tapolcsánnál a C h o c z i n a  szakad a Nyitrába. Az 
az lnovecztöl D.-re a Javorina keleti oldalán ered, s a Z a v a d a i  
(Szlivnicza), P r u s i c z i  és N e m e c z k e i  csermelyeket egyesíti 
medrében. Azután következnek : a T e s z  ér i v e i  egyesülő B a j- 
n a i víz, mely Uj-Lehotánál ered; s a R a d o s n a i  patak, mely 
a Krahulczi hegységben ered, Radosna, Behiucz , Ripény, Nézeté, 
Káp, Ujlacska, Asza-Kürt, Csáb és Űzbég mellett folyik el DKD.-re, 
s mely jobbról a B z i n c z i vei egyesülő A r d a n ó c z i ,  továbbá
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a D i ó s i, A t r a k i, a G e 1 é n y f  a 1 v a i val egyesülő K e I e c s é- 
u y i ; balról pedig a S á r f ő i, a B e 1 e s z i vei egyesülő S a r 1 u s- 
k a i s a Csitárnál eredő B ő d  o k i  csermelyeket veszi magába.
Udvarnok környékén, Galgócztól D.-re, a J á c z  patak ered, 
mely a Vággal egyenközUleg D.-re tart, Kiirt, Pata, Jácz, N. Vecse, 
Keresztár helységeket érintve. Gág és Andöd közt DK.-re fordái 
s Érsek-Újváron alál a Nyitrába szakad. Vele bal felől egyesülnek : 
a C s a l á d i  vizecske, a Décs és Ság mellett eredő B á b i patak ; 
az Újlak környékén több csermelyből alakuló Μ o c s ο η o k i víz ; 
a Csaportól É.-re eredő F o l y á s ,  mely Ürménynek D.-re, azután 
Jatónak DNy.-ra tart; a T a r d o s k e d  melletti tócsából kifolyó 
ér s a T ó t m e g y e r i  vizecske.
A Nyitra b a l f e l ő l i  mellékvizei: a V i c s o m a ,  mely 
Nyitni és Bars megyék határán Szkiczónál ered, Jeszkofalva, Ja- 
nófalva és Tőkés-Újfalu mellett ÉNy.-ra tart s azután Ny.ra fordái 
ván Praznócznál szakad beléje ; a K r e n c s i , K ο n y  h a f  a 1 v a i, 
K o v a r c z i, S z a 1 ó c z i, A p p ο n y  i, E 1 e f  á n t i, B é d i, S z a la ­
kú s z i, D a r á z s i i  és G e r e n e s é r i  csermelykék.
Miként Nyitra városán felül a Nyitra hosszákás szigetet al­
kot, Lovászinál kiszakadván baloldalából egy mellékág, ügy a 
uyitrai várfok alatt is kiszakad belőle egy mellékág mely Csehi, 
K. és N. Czitény, F. és A. Szőlős, Csornok és Zsitva-Födémes mel­
lett kanyarodik DK.-re és Surányon alál Váradnál tér vissza a Kifo­
lyóba. Ezen mellékágat C z i t é n y i folyónak nevezik, s beléje 
a Zsibricza hegyről lefolyó L a p á s i, meg a P á n i  csermely öm­
lik. A Czitényi folyócska egy ág által a Z s i t v á v a l  is közle­
kedik, melynek egyik ága alább Martosnál a N yitóval egyesül, 
másik ága pedig DK.-re kanyarodván Zsitvatőnél hármas torkolat 
tál a Dunába ömlik.
A Z s i t v a  folyócska Bars megyében, Velkapolétöl DNy.-ra 
a Szárazhegyen ered ; egészben véve DNyD.-re folyik s K. Tapol 
csány, Aranyos-Maróth, Hezér, Tazsár, Malonya, Újfalu, Aha, Ve- 
rebély, Dicske, Vajk, Zsitva-Gyarmat, Sz. Mihályür, Gyarak, N. 
és K. Mánya, Valkház, Hull, Óhaj, Bajcs, Bagota, O-Gyalla, Hetény, 
Kurtakeszi, Marczalháza, Virth és Zsitvatő mellett folyik, elsőben 
Bars megyében, azután Bars és Nyitra határán s végre Komárom 
megyében. Folyása lassá és tekervényes, medre iszapos, alsó sza­
kaszának partjait posványok kisérik.
A Zsitva j o b b  f  e 1 ö 1 i mellékvizei : a Szkiczó mellett eredő 
K. T a p  ö l e s  á u y i  viz, melybe a Z s i k a v a i  és L ó c z i  cser­
melyek szakadnak ; a Zlatuónál eredő s Mankóczou átmenő S z t r á 
n y  a i patak, melylyel a G e s z t ő e z i  egyesül; a S z e  1 e z s é n y  i 
és Ve  l e s i  ez  i csermelyekből alakuló H e c s e i  patak; a Ghi -  
m e s i  és G é d f a l u i  csermelyeket magába vevő Gkí me s -  
K o s z t o l á n y i  patak, mely a Tribecs hegyen ered ; a Geszténél 
eredő H i n d i  víz,  melybe a C s a l á d i ,  B o d o k i  s a K a l á ­
s z i v a l  egyesül ő B a b i n d ο 1 i csermelyek szakadnak.
A Zsitva b a 1 f  e 1 ő 1 i mellékvizei : az E b e d e c z i patak, 
mely K. Lehota környékén Penyö-Kosztolány felett ered s A. Ma 
rótnál szakad beléje ; a Maliolány környékén eredő V e z e k é n y i 
patak, melybe a Z á v a d a i , N e m c s á n y i  és N é v e d i cser­
melyek ömlenek; a Mohi mellett eredő T i 1 d i (Podmaiszka) pa­
tak ; a K o v á e s i i és M c l l é k g y a r m a t i  csermelyek, s a 
L ü 1 e i , F ü s i és E n y i vagy S e t é t  k ú t i  csermelyek egyesü­
léséből támadó R e n d v e i víz.
A Vág és Nyitra közötti lapály Szimőtől és Érsekújvártól D.-re 
a Dunáig, úgy a Nyitra és Zsitva közötti is nagyon mocsáros. A fo­
lyók kiöntései elhárítására s a mocsárok lecsapolására Érsekújvártól 
kezdve a Nyitra mentén egy csatornát ástak, mely Martostól kezdve 
DK.-re húzódván Zsitvatonek tart, s melybe a Zsitvának Űdvardon fe­
lül kezdődő s a bajcsi, bogottai és ύ-gyallai határokon keresztülvo 
uuló csatornája Martoson alul Alomszeg pusztánál szakad.
A Zsitván alul a Bátorkeszinél, Esztergom megyében, támadó 
M u s l a i  ér szakad a Dunába, Ebedtől D.-re. Azután a Ga r a m  
következik.
4. A G a r a m. E folyó Gömörben Telgart környékén, a Ki 
rályhegy déli oldalán, ered; TelgartigDK.-re,VöröskőigDNyD.-re, 
Helpáig NyÉNy.-ra, Zavadkáig NyDNy.-ra kanyarodik; azután 
egy darabig egyenest Ny.-ra, odább Breznöbányáig, sőt egészen 
Beszterczebányáig túlnyomólag NyDNy.-ra folyik. Ott hirtelen D.-re 
fordul s Zólyomig ez irányt követi ; onnan Sz. Kereszt vidékéig 
majdnem egyenest Ny.-ra, azután Barson tálig Nagy-Kálnáig DNyD.- 
re s végül DKD.-re folytatja útját s Párkánynál, Esztergommal át- 
ellenben, a Dunába ömlik. E szerint Gömür megye éjszaki részé­
nek nyugati darabját K.-ről Ny.-ra, Zólyom megyét szintén elsőben 
K.-röl Ny.-ra, azután E.-ról D.-re s végre ismét K.-ről Ny.-ra, Bars 
megyét pedig É.-ról D.-re szeldeli, végre még Esztergom és Hont
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megyéket is érinti. Felső és közép szakaszai Magyarország egyik 
legnevezetesebb bányavidékét hasítják, vize azért mindenféle bá­
nyászati czéloknak szolgál. Fát. is osztatnak le rajta s a faszállítás 
előmozdítására több helyen, kivált Beszterczcbányánál, rekesztékek 
és gerébmüvck vannak.
Folyása sok apró kanyarulatainál fogva elég tekervényes. 
Hossza valami 3G mild, miből Gömörre G, Zólyomra 12, Barsra 15, 
Esztergomra 3 mfld esik. Forrása torkolatától egyenes vonalban 
valami 20 műdre van.
Esete egészben véve valami 2G80, mfldenként 74.,, láb. Víz 
mennyisége nem messze a torkolatától közép vízálláskor 237 köb- 
láb. Zólyomtól lefelé 19 mfldnyi darabja tutajozhatő.
Vízkörnyékének szélessége csak 2 G mfld, miért is mellékvi­
zei csak k is, többnyire csak 1— 2 mfld hosszú csermelyek. Csak a 
S z á l á t  n a ,  S z é k i é  n c z e  s még nehány más patak nagyobb 
jelentőségű.
Apró mellékcscnnelyeinek száma igen nagy. Magában Gümör 
megyében valami 44 csermely szakad beléje, Zólyomban is sok 
patak egyesül vele.
J o b b f e l ö l  nevezetesen a következő vizek diniének a Ga 
ramba : a Királyhegyről lefolyó S u m j á c z i  víz; azután 4 cser­
mely, melyek a Király és Sas (Őrlővé) hegyek között erednek; a 
S a s h e g y i patak ; a P o h o r e 11 a i víz ; a V a p e n i c z á r  ó 1 
lefolyó patak; a H e I p á i ,  Z a v a d  k a i  és P ó l ó m  k a i  vizek; 
azután a B a c z u k i patak következik , mely a Ramsza és Cserto- 
vicza hegyeken ered s egy darabon Göinör és Zólyom határát je lö li; 
továbbá a B e n y u s , P o d b ο 1 j a i , W a g n a r és B u j a k o v a  i 
csermelyek; a mindezeknél nagyobb B i s z t r a , mely Jarabánál az 
Ördüglakodalma déli oldalán ered, DNy.-ra tart, Vámfalut és Biszt- 
rát érinti, a Kis- és Nagy-Gapelek, valamint a Gyömbér hegyekről 
lefolyó csermelyeket veszi magába s Valaszkáu alul szakad a Ga- 
ramba ; a F. L e h o t a i ; a Magurka és Baba hegyeken eredő 
V á j s z  k o v á i ;  a Magurka, Gyurkova, Chabjanecz és Latiborsz- 
ka hegyekről lefolyó csermelyek egyesüléséből támadó J e s z e- 
n y e i vagy P r e d a j n a i patak ; a B u k o v e c z ,  R á s z t ó k a  
s a Sz. Andrást érintő S z o b o t n i e z a ,  mely a N. Korbula he­
gyen ered; a H i a d e 1 i és Μ o s t y e n i e z i ; a Kalistánál eredő 
T ó t l i p c s e i ;  a S z e u i e z i , K i n c z e 1 o v a i és R u d 1 o v a i ;
a B i s z t r i c z a ,  mely a Sztureczi hágón ered, Moticska közelé­
ben s másutt kisebb nagyobb zuhatagokon szökik le , a H o m o k ­
h e g y i ,  U r v ö l g y i ,  H e r m a n e c z i  s más csermelyekkel nö­
vekedik s Beszterczebányánál ömlik a Garamba; a Hermaneczi 
hegy déli oldalán a Magas erdőn eredő T a j o v a i vagy S ó s a v -  
n i c s k a i  v iz , mely a R i e c s k a i ,  K r a l i k i  s más csermely­
kékkel egyesül s egy darabig föld alatt folyik ; a M a l a c h o v i ,  
K ö r m ö c z k e i ,  R a t i o v e c z i ,  B a d i n i ,  S z i e l n i c z e i ,  
T r e b u l y a i ,  T u r o v a i  és D u b r a v a i  csermelykék , melyek 
a Laurin hegyről lefolynak; a T e r n a v a i  és I h r á c s i ; a Perk 
és Blaufusz környékén Turócz határán eredő K ö r m ö c z i ;  a Sz, 
Keresztnél beléje szakadó L i t t a i ,  melylyel a K o n o s ó i ,  Ko-  
s z o r i n i  és J á n o - L e h o t a i  vizek egyesülnek ; a L ó c s a i s 
a Trubinnál eredő T e r n a v k a i ;  aProchótnáleredő Z s d á n y a i ; 
a B u k o v i n a i ,  R e v i s t y e i  stb. csermelykék; a Yelkapolénél 
eredő s a Klak hegyről D.-re lefolyó vizekkel növekedő P i 1 a i pa­
tak, mely Zsarnóczánál ömlik a Vágba ; az Ú j b á n y a i , 0  r ó v ­
n i c z a i , N é m e t i i , C s á r a d i , K i s - K o s z m á 1 i és N. K á 1- 
n a i  csermelyek; a Pajka mellett eredő Z s e l é z i ;  a V e z e k é -  
n y  ivei egyesülő S a r l ó i  és M á l a s i  vizek ; a K é t y i patak, 
mely Barsban Baracskánál ered, Fajkürt és Iklad mellett elfolyván 
Esztergom megyébe jut s folyvást DK.-re tartván Fámád, Kuraly, 
Kéty helységeket érinti s K. Bénynél ömlik a Garamba; a B a r t i 
csermely s végre a K ü r t i  patak, mely Komáromban Koltánál 
ered, elsőben D.-re tart, Kürtnél Κ.-re fordulván Esztergom megyé­
be jut, Köbölkút környékén a S z ö 1 g y é n i vízzel egyesül s végre 
Köhid-Gyarmatnál a Garamot éri. Végre ebbe még a N á n a i cser­
melyke ömlik.
A Garam b a 1 f  e 1 ő 1 i mellékvizei : a V ö r ö s k ő i csermely ; 
a Murányi hegyek éjszaki oldaláról lefolyó patakok, melyek közöl 
az, mely Gindura mellett ömlik beléje s a Szinrekovicza hegy keleti 
oldalán elfolyó H r ó n e c z  a legnagyobbak; a Gömörben és Zó­
lyomban , a megyék határa közelében egymással egyenközüleg 
ÉNy.-ra folyó két patak; a P u o b i s i és F i 1 i p p ó i csermelyek ; 
a Fabova és Djel hegyeken eredő, Polhorát és Mihalovát érintő 
R o h o s n a ;  a Drahova, Vepor és Homolka hegyeken eredő cser­
melyek egyesüléséből támadó F e k e t e v i z ,  mely Rhónicznál sza­
kad a Vágba, s melylyel a D o l i n á i ,  M e d v e d i , a Sziklánál
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eredő s a Polána és libetbányai Vepor begyekről lefolyó Há r o m-  
v i z e t  magába vevő K a m e n y  i s t a ; meg az 0  s z r e b 1 y a i 
patakok egyesülnek ; a Hrussova begyen eredő B r u s z η ó i ; a Po- 
lána és Vepor hegyeken eredő s a H a j b a  i és P o v r á z n i  k i  
esermelyekkel egyesülő V o d a vagy L i b e t b á η y a i v iz ; a Pov- 
razniktól Ny.-ra eredő Ű r i e k  i n a;  a Pojuiki begyekben eredő 
Μ ο 1 c s a i patak ; a P e t ő f  a 1 v a i és G a r a m s z e g i  csermely­
kék ; a M i c s i u y e i patak , mely Nagyréten alul ömlik a Ga- 
ramba.
Azután ennek egyik legnagyobb mellékvize 7 a S z á l  a t n a 
következik. Ez Bratkovicza és Forgácska közt ered ; Ny.-ra foly­
ván a Polána keleti oldaláról lefolyó csermelylyel egyesül, azután a 
Uetvai zord völgyön DNyD.-re tart, a Kriváni bágó éjszaki oldalán 
Ny.-ra fordul, így Végles, Nagy-Szalatua, Motyova és Váralja mel­
lett folyik el s a zólyomi vár alatt a Garamija szakad, tetemes víz­
tömeget vezetvén beléje. Vele egyesülnek jobbról: a U e t v a i  pa­
tak , mely a Z s e 1 i b u c z i t veszi magába ; az ennél nagyobb 
0  c s o v a i víz , mely a Polána déli oldalán ered, Hrocbot vidékéig 
Ny.-ra, azután U.-re folyik; a Z o l n a ,  mely Povrazniktól UK.-re 
a Polána nyugati oldalán ered, elsőben Ny.-ra, Uubraviezától kezd­
ve U.-re tart s a P o j n i k i , H r o c b o t i  és néhány más csermely- 
Ível növekedvén Motyovánál szakad a Szalatnába, Ennek balfelöli 
mellékvizei : a K o m a r n u ó i , M i k 1 ó s f  a 1 v a i , M e d o k i s i , 
S z t o z s o k i , K a 1 i n k a i vagy V é g 1 e s i , M i b á 1 y f  a 1 v a i 
csermelyek s a N y  er  e s  n i ez a , mely a Korpona forrásai köze­
lében a Uobronyivai erdőkben ered s E.-ra folyik.
A Szalatna torkolatán alul ismét csak kis patakok ömlőnek a 
G aramba, milyenek: az Ő sz  í r ó i n k a t ,  U u b o v ó i  vizek s a  
Bélabánya mellett a Gieszbübelen eredő K o z e 1 n i k i patak. Az­
után Bars megyében következnek : a J á 1 n a i , H z á s z k ő i , V i­
e s  z k a i , A p á t i i , S z k l e n ö i ,  V i b n e i , L u k a v i c z a i ;  a 
Selmeczbányátöl Ny.-ra eredő H á m o r i ;  a Kopaniczánál eredő 
V o s z n i c z a i ; a R u d u ó i , M a g o s p a r t i  és B e r z e n c z e i  
csermelyek. Azután azon két ér következik, melyek Óvárnál ered­
nek, egyik ÉNy.-ra kanyarodván Marosfalván alul, a másik ÜK.-re 
tartván Nagy-Sárón aliíl ömlik a Garamba. Végre a U o b r a  vagy 
S z e k l e n c z e  (Szikincze) következik. Az a Viszokánál eredő s a 
Steiubacb felől jövő B a g o u y a i v a l  egyesülő B a k  a b á n y a i  és
Álagyaroi-./ term viszouyai III küt 19
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a Szitun begy nyugati oldalán eredő, Gyekést és a két Almást érin 
tő P e c s e n é e z i patakoknak Bátli melletti egyesüléséből támad ; 
Hont megyében Báth , Élesfalu, Horhi, Kis- és Nagy-Kereskéuy, 
Varsány és Kis-Kér mellett folyik el D.-uek tartván; azután szintén 
déli irányban Bars és Hont megyék határán folytatja útját a Ga­
raminál egyenköziileg, s Város-Ladány, F. és A. Fegyvernek, Oro- 
sz i , K. és N. Peszek, Tergeuye, K. Halló, K. Ölved, Zalaba és K. 
Gyarmat helységeket érinti s Fáidnál a Garammal egyesül. Beléje 
szakadnak jobbfelöl : az A. Bakánál eredő D i s z u ó s i  patak s a 
L é v a i  v íz , mely Hz. Benedektől EK.-re ered , Gsejkőn és Keszin 
át Ü. re tart, Léván felül a Bakabányától Ny.-ra eredő P o d l u -  
z s á u i  patakkal, Részinél a G a r a m ■ H z ö 11 ő s i vízzel s Lévá­
nál a Garamból O-Barsuál kiszakadó ággal egyesül. Balfelöl a 
Szeklenezébe ömlenek : az egymással egyesülő két Z s e m b é r i  
csermely; továbbá a C s á u k i  és F ü z e s  G y a r m a t i  vizek.
5. A z I p ο 1 y. E folyó Nógrád , Zólyom és Gömör megyék 
egybeszögelléséuél, Miklósl'alvától EK. re s Antalfalvától ENy.-ra a 
Szalatna és kokovai Kima forrásainak közelében ered a Málnapa­
taki hegyekben. Elsőben DK.-re tart, a Djel hegy nyugati oldalán 
DNy.-ra fordái, Máluapataka felé ismét DK.-re folyik, s ez irányt 
Zelenéig követi, onnan Berzencze mellett Káinéig és Darabig DNy.- 
ra, azután Pincz és Bolyk mellett DK.-re tart, Ipoly-Nyitra mellett 
újra DNy.-ra fordulván Tőrincseu tálig ez irányt követi, Rárós- 
Mulyaduál D.-re kanyarodik és Hzakál, Bússá, Csatár meg Ludáuy 
mellett főiránya déli marad; Kovácsinál azonban megint Ny.-ra 
kanyarodik s Hugyag, Varbó, Hzelestéuy és Balassa-Gyarmat mel­
lett halad e l ; azután egy darabig Nógrád és Hont között D.-re 
folyik, Hibánál újra Ny.-ra fordái s ez irányban N. Csalomia, Inaucs 
s Hont megyében Vecze, Palánk, Hídvég, Hont, Tesmagh, Szurdok, 
lpoly-Ságh, Pereszléuy, Gyerk, Visk és Szete helységek mellett ka­
nyarodik tovább ; Hzetén alál D.-uek s DNy.-uak, végre Hzalka vidé­
kétől kezdve DK.-nek tart s HellembaésHzobb között aDunába ömlik.
Az Ipoly folyása tehát nagyon kanyargós, felső részében tál- 
uyomólag d éli, közepében nyugati, alsó részében ismét déli. Víz- 
környéke Nógrád és Hont megyék nagyobb részeire terjed ki, miud- 
azáltal vízmennyisége nem nagy, sőt némely száraz nyáron majd­
nem egészen megapad. Néha tavaszszal és őszszel kiönt s nagy 
pusztításokat tesz. Völgye nem oly szép mint a Garam és Vág
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völgyei, jobbára elárkosodott meztelen (lombozatok által van sze­
gélyezve.
Hossza köriilbelöl 28 műd, forrásainak távolsága torkolatától 
15 ralid. Szélessége Hont megyében egyremásra 30 öl. Egész esete 
köriilbelöl 1882, mfldeuként 07 .2 láb. Aránylag legnagyobb esete 
Nógrád megyében van , hol folyása is elég sebes. Garábtól kezdve 
torkolatáig 23 mfid hosszú folyásában összesen 308 , tehát mflden- 
ként 13.4, Kővártól torkolatáig összesen 111,  tehát mfldeuként 
csak 8.s lábat esik. Houtbau azért folyása is lassú. Hajózásra épen 
nem alkalmas, talpak is alig járhatnak rajta.
Az Ipoly j o b b f e l ö l i  mellékvizei : az U z g y i n i csermely, 
mely a hasonnevű hegyen ered ; a S z i η o b á u y  a i patak, mely a 
Bradlo hegy nyugati oldalán ered, az Ozgyini és Sztreborua hegyek 
között Szinobáuyáig DKD.-re, azután Kisfalud és Mlagyó mellett 
KUK.-re folyik s Berzenczénél szakad az Ipolyba; a L o s o n c «  
vize, mely Zólyom és Nógrád megyék határán Dobrócstól E.-ra 
ered; D.-re folyván Vámosfalváuál a Kotman Lehota s Divény-Oro- 
szí vagyis a Kriváui hágó felől jövő csermelyekkel, alább a Holi 
Vrch keleti oldalán Buda-Lehota környékén eredő D i v é u y i ,  az 
után a G e r 1 a c h f  a 1 v a i vizek ömlenek beléje. Losoucznál jobb- 
felől a T u g á r r a 1 egyesül, mely Buda-Lehota környékén ered, 
K. Tugár, Gácsfalva, Gács és Losoncz mellett DK.-re folyik , halté­
tól pedig a T o s o n c z a i  és N a  g y  fa  1 u i csermelyekből alakuló 
A p á t f a l v a !  vízzel. Végre még a Tosoucza keleti oldalán eredő 
F á b i á n  f a l v a i  patak is ömlik a Losonczba. Azután a V i I k e i 
patak következik, mely a Holi-Vrch déli oldalán ered s Jelsőcznél 
a Folichna mellett eredő M a s k  ó v ó i  csermelylyel egyesül; to­
vábbá Nógrádbaumég a S z t r e g o v a i ,  E s z t e r g á l y i ,  S z t r a -  
c z i η i , G a 1 a b ó c s i , Óv  á r i és K ü r t ö s patakok ömlenek az 
Ipolyba. A Sztregova két forráscsermelyből az Osztroski hegy déli 
oldalán Ó- és Balassa-Hutánál támad, F. és A. Tiszovnik, Veres, 
Süllye helységek mellett DK.-re tart; ott a M a d á c s k a i  patak­
kal egyesülvén Pribojuak, DNy.-ra fordul, de csakhamar ismét dél­
keleti irányban folytatja útját s Borosznok , F. Sztregova, Tót-Ke- 
lecsény, Kisfalu , A. Sztregova , Felvíz és Kárós mellett folyik e l ; 
balról még a Liszecz hegy déli oldalán eredő P a r ó c z a i  s az 
Abelovától ÉK.-re eredő L i b é r e s é i  patakot veszi magába. Az 
Esztergály, melynek felső része O p a t a k u a k  neveztetik, Tót-
19*
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Pelsőcztől Κ.-re Turopolye környékén a Jávoros kegy délkeleti ol­
dalán ered, F. és A. Esztergály és Zselenyik mellett DKD.-re tart, 
azután Κ.-re kanyarodik s a Sztregova torkolatához közel, Mulya- 
don felül ömlik az Ipolyka; vele balfelöl a Száraz-Brezova mellett 
elhaladó T u r o p o l y e i  patak egyesül, mely a Süllyétöl Ny.-ra 
eredő N . L á m i  csermelyt veszi magába. A K ü r t ö s  a P a í o j -  
t a i  patak s a K ü r t ö s  vize egyesüléséből támad. Amaz a Jávo­
ros hegy déli oldalán Hont, Zólyom és Nógrád egybeszögelléséuél 
ered, Szenohrad környékén ; Hont és Nógrád határán UK.-re foly­
ván F. és A. Lám, F., K. és A. Palpjta, Ebeczk és Szklabonya hely­
ségeket érinti, ott a Lestli környékén eredő, K ékkő, N. és K. Kür­
tös s K. Újfalu mellett elhaladó Kür t ö s s e l  egyesül s most ennek 
nevét veszi fe l, Zsélyuél UNy.-ra fordúlván Hont megyébe csap át 
és Szelestényen alul az Ipolyba ömlik. Jobbról a Z a h o r a i cser­
mely, az A p ο V a i s a Drenokegy déli oldalán eredő C s á b i  és 
C s e h i  csermelyek egyesüléséből támadó s jobbról még a S z é l é -  
u y i és L e s z e n y e i  csermelyekkel növekedő U j fa I u i víz, bal­
ról pedig a K é k k ő i  csermely szakad beléje.
Azután Hont megyében az Ipolyba ömlenck : a S i r á k i és 
P e t ő i csermelyekből alakuló T e r b e g e c z i  patak ; a Csali kör­
nyékén eredő, Nyéket és Ipoly-Keszit érintő H r u s s ó  i patak; a 
S z é c s é n k e i  csermely; a F ö d é m e s  ivei növekedő s Tesmagh 
mellett elkanyarodó O l v á r i  viz. Most az Ipoly egyik legnagyobb 
mellékvize kövezkezik, t. i. a K o r p o u a i  folyócska, mely Zó­
lyomban , Tót-Pelsőcz erdejében az Osztroski és Jávoros nyugati 
oldalán ered, Dobrouyivától Κ.-re; elsőbenUKD.-re, azután Bozók- 
Lehota mellett NyENy.-ra kanyarodik, de csakhamar ismét D.-re 
fordul s ez irányt megtartván Korpona, Bozók, Méznevelő, F. és A 
Rakoncza, Palást, N ., Közép és K. Túr helységek mellett halad el 
s Ipolysághou alul kettős ágban az Ipolyba ömlik. Jobbfelől a Kor- 
ponába szakadnak : a Tót-Pelsőezuél eredő B á b a s z é k i  v íz; a 
Z s i b r i t ó i  és K r a l ö c z i  csermelyek; balról: a B o z ó k  ivat 
egyesülő s Alsokot érintő Μ 1 a d ο n y a i patak ; a L i 11 a v a vagy 
C s á b r á g h ,  mely Szenohraduál ered, Laczkón és Littaváu át D.- 
re , azután Csábrágh vára mellett Ny.-ra, Dreno vidékéről DNy.-ra 
kanyarodik és Palástnál szakad beléje , s melylyel jobbról a T e r 
p i n i  és Vá r  b ö k i ,  balról a B e l  l e i  vizek egyesülnek.
A S e 1 m e ez  i patak is az Ipoly jelentősebb mellékvizei közé
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tartozik. Selmeezbányánál eredvén s ott nehány csermelykével nö­
vekedvén, Sz. Antal, Prcncsfaln és Némethi mellett DK.-re, azután 
Domanyik, Udvarnok, Terény, Gyiigy, Egeg, Szalatna, F. Szemeréd, 
Horváti és Tompa mellett DNy.-ra és D.-re tart s nem messze a 
Korpona torkolatától az Jpolyba szakad. Vele egyesülnek jobbfelől: 
a S z t e f u 11 ó i , Π 1 i a i , B e 11 u j a i , E e h o t k a i , D o m a n y i -  
k i ; a Szitna déli oldalán eredő, Klaszita, Ledény, Darási, Bácsfalu 
s F. és A. Sipek mellett DKD.-re folyó s a Belluja közelében eredő 
S z e b e k l é b  ivei egyesülő 8 i p e k i patak ; a Pecsenécztől K.-re 
eredő s a hármas Szád, Apáti, Egyházas-Marót és Egeg mellett el­
folyó s a K i s s  ó ival egyesülő V e p e r e c z  patak ; balról a K ο γ- 
ηι o s s i s egykét más csermelyke.
Végre jobbfelöl az Ipolyba még a S z e m e r é d i ;  a Kálna- 
Borfönél eredő, Bori, Szántó, Magyarád, Deménd és Százd mellett 
elfolyó S z á z d i ; a Peszektől K.-re eredő K o n t ó i ;  a P á s z t ó i  
és B a j t h a i csermelyek ömlőnek. ■
Az Ipoly b a l f e l ő l i  mellékvizei: a K o m á i  és H r a d i s- 
t y e i  csermelyekből alakuló U h o r s z k a i  patak; a Zlat.no hegy 
déli oldalán eredő s Gömör és Nögrád határán Cseh-Brezo, Sós-Le- 
liot.a és Pohár mellett D.-re, azután Berzencze felé Ny.-ra kanyaro­
dó Z lat, nő i  patak; a S z n h a ,  mely Gömörben a V a l y k ó i  
és S z e l e s e i  vagy P o n g y e l  o k i  csermelyek egyesüléséből tá­
mad , Susány és Fazekas- Zalusány között D.-re tart, Osgyánnál 
DNy.-ra fordulván, Nagy-Darócznál Nógrádha csa p á t, Sávolyon 
tálig DNyD.-re tart, végre Perse és Fiilek-Kovácsi mellett Ny.-ra 
kanyarodik ; jobbfelől a V e s e I é n y  ivei egyesülő K e r e s z t i !  r i, 
balfelől a S n s á n y  i , G u s z o n y a i ,  a B n c s o n y i  és B o l g á ­
ré mi  csermelyekből alakuló S á v o l y  i,  s a F i i l e k i  patakokat 
veszi magába. Ez utóbbi Somos-Újfalunál a Medvcs hegyen ered, 
Ragyolczon át Fiilck-Püspöki és Fülek mellett E.-ra tart, s jobbról 
a Sátoros és Pogány vár hegyeken eredő s a Cs o r n a i  és S i d i  
csermelykékkel növekedő S ö r e g i vizet veszi magába. Azután a 
Nagy-Aranyosi pusztán eredő T e r b e 1 é d i patak következik ; to­
vábbá : a Romhánynál eredő R a p i ;  a Karancs-Berénynél eredő, 
Lapujtőig D.-re, azután ENy.-ra folyó, a K a r a n c s a 1 j a i , E t e- 
s i  s más csermelykékkel növekedő L i t k e i  vagy D o b r o d a  
patak ; a Sós-Hartyánnál eredő, Endrefalváig ENy.-ra, azután 
NyDNy. ra kanyarodó M é n e s ,  melylyel jobbfelől a K i s - H a r -
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t y á n i ,  P i  1 i n y  i és F e l f a l n i ;  balról a Megyertöl DK. re ere­
dő G é c z i  csermelyek egyesülnek; a S z é c h é n y i  víz , mely a 
L ó c z i , B a t k a i , a Sipeknél eredő R i m ó  c z i és V a r s á n  y i 
csermelyek egyesüléséből támad; az I l i é  n y ivei és C s i t á r i- 
val egyesülő M a r c z a l i  patak; a F e k e t e  v í z ,  mely Szanda- 
Kérnél a Szanda hegyen ered , Terjényig É.-ra, Haláp és Mohora 
mellett ÉNy.-ra, Szügy és Patvarcz mellett ismét É.-ra kanyarodik 
s jobbról a H e r e n e s é n y i ,  balról az egymással egyesülő K e­
lé  c s é n y i és D e b e r e s é n y i , a C s e s z  t r e i  és S z ü g y i  
csermelyeket veszi magába; a F o k o s ,  mely Nógrádiéi K.-re, 
Nőtincs környékén a hasonnevű pusztán ered, Felső-Petényig K.-re, 
azután Bánknak tartva ÉNy.-ra, onnan Romhányig K.-re, végre A. 
és F. Szátok, Vadkert és Dejtár mellett ÉNyÉ.-ra kanyarodik s 
jobbfelől az A. P e t é n y i , a Szenténél eredő s az E e s e d ivei 
egyesülő B o d ο n y i ; balfelöl a Diós-Jenőnél eredő s az egy tócsá­
ból kifolyó T o l m á c s  ival egyesülő R é t s á g i ,  (Fekete patak), 
a B á n k i ,  T e r e s k e i ,  S z á t o k i  és V a d k e r t i csermelyeket 
veszi magába. Végre balfelöl az Ipolyba még ömlenek ; a Nagy­
oroszitól D.-re, Jászteleknél eredő B e r k i  patak, mely a B or s o s- 
B e r é n k e iv e i, Η o r p á c s ival és G r o s  z i ival egyesül; a D r é- 
g e 1 y i , H o n t i ,  B e r n e  e z e i ,  K e r n e n  c z e i ,  T é s a i , B őr­
s ö n  y i (Daramezői), T ö l g y e s i ,  1, e t k é s i és M á r i a - N o s z- 
t r a i  csermelyek, melyek mind a Jenői hegységről folynak le , s 
melyek közöl a Hideghegyen , Korányoson (hibásan Csóványos) és 
Osudáláshegyen eredő csermelyekből támadó K e m e n c z e i  patak, 
mely elsőben Ny.-ra, azután É.-ra folyik, a legjelentősebb.
6. Ugyancsak a Jenői hegységről nehány apró csermely köz­
vetlenül a Dunába szakad ; ezek : a S z o b b i , Z e b e r g é n y i , a 
Hideghegyen eredő, Szokolát érintő s Kis-Marosnál beléje ömlő 
Ú s z t a t ó  patak; azután a Nógrádnál eredő s a Bzende felöl jövő 
K a t a l i n v ö l g y  ivei egyesülő V e r ö c z e i patak ; a K o s d i és 
R á d i  csermelyek egyesüléséből támadó, elsőben DK.-re, azután 
Duka környékéről ÉNy.-ra folyó G o m b á s  patak, mely Vácz és 
Hétkápolna közt ömlik a Dunába.
Alább Pest megyében még a Cserháthoz csatlakozó földháton 
támad nehány ér, melyek a Dunába ömlenek. Ilyenek : a >Szödi  
víz, melylyel a Kis-Sz.-Miklósnál eredő R á t ó t h i s a Bottyánnál 
eredő H ar t y á n i  erek egyesülnek; az egymással egyesülő Mo-
ír V ο V ό rí i éfi C s ö m ö r i  csermelyek, amaz Fóth mellett kanyaro­
dik e l ; a K i a- és N a g y - T á r c s á i  csermelyekből támadó Cz i n -  
kot· a i patak, mely elsőben DNv.ra . azután RNy.-ra Palota mel 
lett folydogál; a R á k o s  v ize, mely tízada határában , hol ez a 
gödöllőivel egybeszögellik egy szöllöhegy tövében ered; mindkét 
felől bő források által táplál tatván már Gödöllő határában két mal­
mot hajt; Isaszeg határában is több forrás vizével növekedik , me­
lyek közöl kivált az, mely a helységen alul két hegy között fakad, 
igen bővizű. Péczel határában is sok forrás van, melyek vize a Rá­
kosba ömlik. Ez Isaszegig DKD. re , Pénzeiig DNy.-ra , Csaba és 
Keresztár mellett NyDNy.-ra s végre Pest mellett ÉNy.-ra kigyód­
zik s az Ördögmalomnál éri a Dunát. Útjában 36 malmot hajt, több 
langyos forrása lévén nem szók befagyni; közepes vízmennyisége 
több mint 400,000 köbláb 24 óra alatt. Soha sem apad ki. Végre 
a G y ö m r ö i  víz ÍJllő, Veosés és Soroksár mellett kanyarodik el.
Pest megye déli részében és Rács megyében a Duna és Tisza 
közötti földhát nyugati oldaláról csak holmi záporerek folynak le, 
melyek a Duna ereivel, fokaival és őrjegeivel egyesülnek. Ily mo- 
esáros erek és fokok : a Vájás folyó'; Kerülőtök, melynek torkolata 
Eöcsénytöl Κ.-re van; a Csanádi vájás és Vájás árok, a Határfok 
és Keserűtök, mely Decstől Κ.-re esik. Állandóbb patak a K í g y ó s  
ér, mely Rács megyében F. Hz. Iván környékén ered, onnan Rigyi- 
eza felé DNyD.-nek tart, a Tataháza és Almás mellett eredő, Ma­
darasnál a Jezer tavat alkotó s onnan Ny.-ra kanyarodó érrel egye­
sülvén NyDNy.-ra fordul a megyétől ásatott csatornában s Rezdán 
és Zom bor közt a Ferencz csatornájába szakad. A M a s z  t o n g a  
c csatornától kezdve D. felé húzódik , mint lassan folydogáló mo 
csáros ér s Rubinnál a Dunával egyesül.
Itt helyén van a F e r e n c z  c s a t o r n á j á t  megemlítenünk. 
Ez Bács megyén keresztül a Dunát a Tiszával kapcsolja össze. Mo­
nostorszegen felül kezdődött s Tisza Földvárnál végződik. Hossza 14V2 
mfld volt, s általa a Tisza és Duna közötti hajózási út 47 műddel rö- 
vidittetett meg. Kis testvérek tervezték, s egy részvényes magán tár­
sulat épitteté, melynek fő tagjai voltak : h. Eszterházy, h. Ditrichstein, 
h. Kinszky, h. Liechtenstein, gr. Apponyi, gr. Aspermont, gr. Batthyá­
nyi stb. 1793-ban fogtak hozzá s 1801-ben bevégezték. Azon idő alatt 
3 millió forintot költöttek , ezen kívül a csatorna melletti épületek 
több mint 200,000 ftba kerültek. A csatorna árka csak O-Verbászig 
(8%  mfld) ásatott ki, ezentúl a Tiszáig az úgynevezett Fekete mocsár 
fenekét tisztították ki s tették hajózhatóvá. A csatorna rendes széles­
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sége felül 1<> öl, a víz tükrénél 8 öl, a zsilipeknél jóval nagyobb; 
mélysége rendesen 4 , nagy vízkor 6 lábnyi. A víz esete a Dunától a 
Tiszáig ?11 láb, s ez eset 5 zsilipre van felosztva, melyek közöl egyik 
a Tiszánál, másik a Dunánál, a harmadik Sztapárnál, a 4-dik Verbász 
nál, az 5-dik Sz. Tamásnál van. Rajta rendesen 3—6000 mázsával 
terhelt hajók járnak, de ezeket vontatni kell. Elegendő víz alkalmá­
val 8 —10,000 mázsás hajók is járhatnak. A kamarazsilipek fenekei 
Monostorszegnél és Földvárnál már eredetileg igen magasra rakattak, 
úgy hogy a hajók , mikor a Dunában vagy Tiszában kis víz volt, se 
ki se be nem járhattak azokon. Azután el is hanyagolták a csatornát 
és a rajta levő építkezéseket, a zsilipeket és hidakat. Végre a Duna 
1825 óta lassankint más fordulást tett Monostorszegnél, úgy hogy azon 
kanyara, melybe a csatorna torkolata esett, eliszapolódott. Mindezen 
körülmények nagyon nehezítették s gyakran egészen gátolták a hajó­
zást. 1845-ben a csatorna az állami kincstár birtokába jutott. Ekkor 
a hajózás akadályainak elhárításáról kezdtek gondolkodni. Mindjárt 
1845 őszén elkezdék a szükséges munkálatokat, s 1852 óta nagyobb 
erélylyel folytatták. A csatorna torkolatát és zsilipet Battina irányá­
ba tették á t , hol a Duna jobb oldalán egy begyfok van. Tehát a csa 
tornát 5330 öllel meghosszabbították s Bezdánon át vezették. Azután 
egy nagyszerű új zsilipet építettek, még pedig úgynevezett betonból. 
E zsilip Mihálik ,/äiios építészeti felügyelő vezetése mellett 1855—· 
1856-ban épült. Egy medenezét képez, melynek feneke 7 láb vastag, 
egész hossza 400 láb s a csatorna kikötőjével, mely 8 nagy anyahajó 
befogadhatására szintén az említett két évben építtetett, 110 láb hosz- 
szú, ív alakjában nyíló, két betonfal által van kapcsolatban. A zsilip 
hajókamarája 225 láb hosszú, melyet egy kapu egy nagyobb, 120 láb 
hosszú és 34 láb széles nyilain, s egy kisebb, 06 láb hosszú és 31 láb 
széles nyilatú , kamarára oszt. A zsilip talpa 8 láb mély, falazata 28 
láb magas; a kapu körének nyilata 30 láb széles. A Dunával a zsilip 
két, szintén betonból épült s 234 láb hosszú meg 28 láb magas, ko­
párt által van összekötve, melyek a 72 láb széles elöépitményt szegé­
lyezik. E nagyszerű Ferencz-József-zsilip 800,000 ftba került, 1856 
jul. 27-kén nyittaték meg. Az egész egy 380 láb hosszú, 58 láb szé­
les s 36 láb magas kőtömeg, melynek tartalma 1400 köblábnyi; a 
melléképítmények tömege 600 köblábot tesz. Sziklakemónységü s ed 
digelé még semmi igazítást vagy javítást sem kellett rajta tenni.*)
1851— 1853-ig a Ferencz-csatorna medrének tisztítására, a töl­
tések és zsilipek helyreállítására 168,413, az utóbbi években minden 
esztendőben körülbelül 40,000 ftot fordítottak. De egy lényeges hi­
bája még most is van, t. i. tiszai torkolata és zsilipé Földvárnál is hi­
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*) Ez Európában az e lső  nagyszerű betonépítmény. Sokan kételked­
tek a beton alkalmazhatásában vízi építkezéseknél, az eredmény fényesen 
igazolta Mihálik igyekezeteit.
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básan van tervezve. El van már ismerve, hogy legczélszerübb volna 
a csatorna ottani torkolatát Török-Becse átellenébe, Ó-Becsére áttenni, 
s ott azután szintén egy alkalmas új zsilipet kellene építeni. Az erre 
vonatkozó tervezetek már 1853 ban készültek el, de eddigelé még 
nem foganatosíttattak. Végre magát a csatornát is a P'erencz-József 
zsiliptől kezdve Új-Verbászig mélyebbre kellene ásni·
IV.
A T i s z a .
Ez Magyarország tulajdonképi főfolyöja. Az Éjszakkeleti ha- 
tárlánczolatban eredvén s pályája középső és alsó részeivel a Pesti 
nagy medenezét majdnem kellő közepén szeldelvén, a Kárpátok 
éjszakkeleti, keleti s részben éjszaki és éjszaknyugati szakaszai­
nak vizeit gyűjti medrébe. Vizkörnyéke területének körvonalai 
tompa szegietii ötszöget ábrázolnak, melynek legszélsőbb pontjai 
DK.-rőt ÉNy.-ra a Maros forrásvidékétől a Zagyva forrás vidékéig
66.,, D.-röl É. ra pedig t. i. torkolatától a Tapoly és Ondava forrás­
vidékéig 64 míldre esnek egymástól. A folyó torkolatától DNy.-ról 
EK.-re a Fekete-Tisza forrásáig húzott egyenes vonal 61 mfld hosz- 
szú. Vízkörnyékének határvonalát körülbelül következőleg lehet 
megjelölnünk :
Obruesnö falunál Sáros megyében nagyon közel a Poprád 
jobb partjához esik,; onnan D.-re a Mincsol hegyre vonul s Livó és 
Csércs között elhaladván, Jesztreben és Zavadán át Ny.-ra s Bajor- 
vágáson ál DNy.-ra tart; a Feketehegygyei az IIda hegycsoport 
gerinezét éri, melyet Hradiszkón és Pikóczon át követ, mígnem Ho- 
zeleczcn és Gánóezon át a Vikartóczi hegység gerinezére kerül. 
Vikartöez falunál hirteleni hajlattal DK.-re fordul s a Királyhegy fe­
löl ÉNy.-ra Sunyavának tartó hegyágat követi, mciy a Poprádot a 
Vág és Hernád forrásaitól választja e l ; azután Vernart és Telgárt 
között, tovább kanyarodván a Tresznik hegyet éri el s Veresköig a 
Gölnicz , Sajó és Hernád között D.-re tart; majd a Murányi hegy­
csoport éjszaki párkányán , a Sánczi, Czigány és Sztudena hegye­
ken át a Fabováig Ny.-ra, onnan a Kicsera, Vepor, Homolka he­
gyeken át DNy.-ra kanyarodik. Szihla felöl a Djel és Zlatno he­
gyeken át D.-nek tartván , a Garamot és Ipolyt a Murány és Rima 
folyóktól választja el. A Zlatno hegy és Szalojka puszta felől DK.-re 
kanyarodván a Rima jobb partjához közeledik , kivált Zalusány és
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Rimaszombat között; onnan Ó-Bást vidékéig D.-re , s a M ed vason 
át DNy.-ra vonulván a Cserhát gerinczére kerül. melyet DNy.-ra 
Széesénkén és Vadalmáson át a Vácz mögött emelkedő Kaszál éj­
szaki tövéig követ s ekkép a Dunához közeledik nagyon ; F. Pen­
észen át DK.-re fordul, s K. Némedi meg K. Hártyán , továbbá K. 
Újfalu meg Bottyán , Isaszeg és Yalkó. Maglód és >Sáp között elvo­
nulván , Gyomron , Pcterin , Monoron át a Duna és Tisza közötti 
földhátra kerül , melynek alig kiemelkedő kanyargós derekát D, 
felé követi.
Másfelől a Tisza vizkörnyékének határvonala Obrucsnótól 
kezdve É.-ra kanyarodik , s az Éjszakkcleti határlánezolat derekát 
elsőben ÉK.-re, azután Κ.-re és DK.-re követi a Mármaros délkeleti 
szögletén emelkedő Szuppanie , Bukada, Csarkano és Priszlop he­
gyekig. Onnan a Vizsó és Aranyos Besztercze között a Gallacsig és 
Unőkőig D.-re és DK. r e ; továbbá a Nagy-Szamos és mellékvizei s 
az Aranyos-Besztercze és mellékvizei között a Lopatna hegyig K. re 
s azután a Sztrunyoráig és Bisztricsoráig D.-re vom’i l ; onnan a 
Dorna-Nyagra és Maros között K. re . a Nyagra és Biikkhavas he 
gyeken át DK.-re, az Oroszbriikk, Laposbiikk, Tatárhágó ésKisha 
vason át inkább D .-re. s végre a Lóhavas keleti oldalán DNyD.-re 
kanyarodik. így az Olt forrásvidékét választja el a Marostól s az 
Ostoros hegyen át a Hargitta hegység derekára kerül, melyet az 
Asztalkőtetejig követ. Onnan Ny.-ra fordulván az Olt, és Nagykő 
küllő között elnyúló Oltmelléki hegysor gerincűét követi, Nagysze 
bentől É.-ra Vízaknán áthaladván, nagy kanyarulattal DNy.-ra for 
did s a Czibint és Zsilt a Kztrigytől s a Maros egyéb mellékvizeitől 
elválasztván, a Retyezát hegycsoport derekára, onnan a Vervu-Pet 
rire kerül, ÉNy.-ra fordulván a Polyána-Ruszkát éri, azután Ny.-ra 
kanyarodik s Gladna, Kiszetó és Temesvár vidékén elhaladván az 
alacsony dombhátakat követi, melyek a Bégát a Temestől vá 
lasztják el.
A Tisza így megjelölt vízkörnyékének kiterjedése körülbelül 
‘2660 osztr. □  míld.
A Tisza forráscsermelyei Mármaros megyében támadnak s két 
folyócskában egyesülnek , melyek nevei : F e k e t e -  és F e h é r 
T i s z a .  A Fekete-Tisza az É. Sz. 48" 20', s a K. H. 41" 50' alatt 
ered. Körösmezőtől Ny.-ra a Szvidova, ÉNy.-ra a Csorna hegysé­
gek emelkednek. Az utóbbihoz K. felől a Medves, Ploszka, Douha,
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ps Bukovinka hegyek csatlakoznak, az előbbinek keleti ágai a Túr- 
háta. Tatulszki és Ménesül. Azon hegyek egy DK.-re nyíló völgy- 
katlant rekesztenek b e . melynek éjszaki oldalán valami 9, déli ol­
dalán pedig 2 nagyobb csermely rohan l e ; ezek a völgykatlan tal­
pán egyesülnek s a Fekete-Tiszát alkotják. A Tisza völgyének 
kezdete a Brusztnra s az ettől ÉK.-re eső Csacsalovecz hegygerin­
c e k  között van . D. felől a Brusztnra és Kiesera közötti Okolai 
völgy, É. felől a Csacsalovecz és Lenkovecz közötti Lenkoveczi 
völgy nyílik beléje. Forráscsermelyei közöl az nyúlik fel legmesz- 
szibbre, mely Kőrösmezőtől ÉNy.-ra valami 3 rafldre az Okolai elő- 
havason valand 3000 lábnyi magasságban ered, ennek forrását te­
hát a Tisza tulajdonképeni forrásának kell tekintenünk. Forrásvi" 
dékét a Szvidova hegység D ., a Csorna-Hora E. felől rekesztik be, 
a háttérben pedig az Apsinyeszka havas emelkedik. A Fekete-Ti- 
sza már egy mfldre eredetén alul rekesztékkel (clausura) van ellát­
va s onnan kezdve talpakra járható. Csakhamar még a Ploszka és 
Douha hegyeken eredő B i s z t r a  s a Bukovinkáról lefolyó D o  
z s ί n a és S z t a n i s z 1 a v patakok szakadnak beléje. Kőrösmező­
től K.-re Lazestyina puszta van; ettől D.-re a Pietrosz emelkedik, 
melyről a Ruszkikukul és Behoruvka hegyeken eredő csermelyek 
kel egyesülő L a z e s t y i n a  folyócska rohan le. Ez a Fekete-Tisza 
első jelentősebb balfelöli mellékvize. Eleintén É.-ra tart, a hason­
nevű pusztán Ny.-ra fordul s mind D.-ről mind É.-ról beléje ömlő 
patakokkal növekedvén, Kőrösmező felett szakad a Tiszába. Az 
érintett patakok vizeit többnyire rekesztékek által gyűjtik, (ott 
vannak a Zsihaluszki, Dozsina, tíztolna, Sztudena, Lapusanka, s 
még 4—5 más rekesztékek), úgy hogy az apró hegyi csermelyek­
ből támadt folyócskának ekkép gyűjtött és szabályozott vize a fa­
talpakat már Kőrösmezőnél bírja meg. Forrásvidékénck völgykat­
lanából kikerülvén, Kőrösmezőtől kezdve Boeskó-Rahóig DNyD.-re 
folyik. Ezen útjában Ny. felől a Szvidováről lefolyó 9, s K. felől a 
Pietrosz nyugati oldalán eredő fi csekély csermelylyel növekedik. 
Ezek közöl legnagyobbak: jobbfelöl a S z v i d o v a i ,  V a s k u l  
(Varczul) és S z i s n i ,  balfelől a Kiesera alatt elfolyó K o s s o u -  
o z a , K e b e l e  é s T e r e n t e n  patakok. Azután Borkút alatt Iva- 
novecz s a szepesi gyarmat mellett a F e h é r - T i s z a  egyesül vele.
Ez Ruszkirvától ÉK. re a Nenieka, Kopilasz , Sztog és Radul 
hegyek között ered, köriilbelől az É. Sz. 47" 58' s a K. H. 42" 14'
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alatt. Majdnem Luohi faluig ÉNv.-ra, Bogdán vig DNy.-ra s végre 
NyÉNy.-ra folyik. Legdélkclctibb forráscsermelye, a T i s z ó r a ,  a 
Sztog hegy alatt valami40 0 0 lábnyi magasságban ered; nem mesz- 
sze eredetétől egy rekesztékkel van ellátva, alább az ÉK.-röl, a Bor­
kút hegy felől jövő csermelylyel egyesül; még alább a Fekete he­
gyen credo s a Vaskul hegyet megkerülő S z t e c h o v e c z  ömlik 
beléje, mely vagy 5 mellékesermclylyel növekedik; két más patak 
után a H o v e r  l a  következik, mely a hasonnevű hegyen ered s 
D.-re kanyarodván Luchin felöl szakad a Tiszába, s mely egyéb 
apró vizeken kivül a Brebenicskul déli oldalán eredő vizeket magá­
ba vevő B o Z alával egyesül; Bogdán mellett a Pietrosz déli olda­
lán eredő s a Mlaky, Ménesül és tízesül (tízevul) hegyekről lefolyó 
csermelyekkel növekedő B o g d á n  patak ömlik a Tiszába; azután 
már a tízesül délnyugati oldalán eredő P a v l i k  s a tíztebiorárö! 
lefolyó más patak következik. Mindezen vizek jobb felöl szakadnak 
a Fejér-Tiszába. Bal felöl vele egyesülnek: az Olilan hegyen eredő 
L e h ű l ;  a Nenieka és Grob hegyek közt eredő K v a s  zn i vagy 
tí z t e z i V u 1 (TJsavul), mely nehány apró vízzel növekedvén Bog­
dánnál szakad beléje ; a Pap-Ivánról lefolyó K v a s z n a  s 4 kisebb 
csermely. A Fehér-Tisza jóval rövidebb és csekélyebb , mint a Fe­
kete, mindazáltal rekesztékek segítségével már Bogdánvnál bírja 
meg a talpakat.
Az egyesült szép folyó Bocskó-Rahón át Fehérpatakon tálig 
D.-re tart, Akna-Hahó és Berlebás között levő nyugati hajlattal: 
alább Rónapolyánánál s a Kerek hegy déli oldalán , a Vizsó torko­
latánál, Ny.-ra fordul s azután némi déli kanyarulatokkal egészben 
véve NyÉNy.-ra folyik, Bocskót, Veresmartot, Szigetet, Szlatinát, 
Szarvaszót, Hosszúmezőt, Remetét, Técsőt, Viskót érinti, s Husztnál 
a hegységek közöl ér ki. Köves medre odáig keskeny, egészben 
véve szűk völgybe lévén rekcsztve. Nagy-Szőlős vidékétől kezdve 
a nagy síkságot szcldeli, holott medre mindinkább kiszélesedik, 
Huszt és N. Szőlős között majdnem egyenest Ny.-ra, Péterfalváig 
DNy.-ra, T. Újlak és Vásáros-Namény között számos D.-nek tartó 
hajlattal Ny.-ra, azután Csapig É.-ra kanyarodik. Szőlős és Újlak 
mellett elhaladván Ugocsa vmegyét szcldeli, azután Szatmár és Be- 
reg, majd Bereg és Szabolcs megyéket választja el egymástól. Vá­
sáros-Namény előtt a Szamossal egyesült Kraszna, Túr és Batár, 
vagyis Szatmár, Ugocsa megyék és éjszaki Erdély vizeit egyesíti
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magában, s ekkép min vira növekedik, hogy a gőzösöket is megbír­
ja már. Még Csap előtt inkább nyugati irányban halad tovább, 
Tarkanyiiul D.-re fordái, azután Tokajig DNy.-ra kanyarodik Sza­
bolcs és Zemplén határán. Medrének partjai mind lazább földréte­
gekből állanak s a környező vidék mind lapályosabb. Folyása te­
hát mind lassúbb, mind kauyargósabb, s ártere mind szélesebb. 
Tokajnál a Bodrogot veszi fel s majdnem Eszlárig ennek irányát 
követvén DK. nek tart, azután ismét DNy-ra , T. Lök és Lúcz kö­
zött Ny.-ra kanyarodik Zemplén déli határán. Lúeztól kezdve 
Csegéig D. nek tartván, Kesznyétennél a Sajóval egyesül, s így 
Szabolcs megyét, melyet nagy ívben körülfoly, Borsod, s majd He­
ves megyétől is elválasztja. Ősege és Poroszló között Ny.-ra, Tisza- 
Szőlősig D.-re, azután Kis-Küriiig inkább Ny.-ra, Nagy-Kürtiig me­
gint inkább D.-re s ismét Ny.-ra kanyarodik. Ekkép nagy kanya­
rulatokkal Szolnokot éri e l , hol a Zagyvával egyesül. Azután túl- 
nyomólag déli irányban kanyarog tovább s T. Földvárt, Czibakhá- 
zát elhagyván, Csongrádiul! a Hármas-Körössel, Szegednél a Ma­
rossal egyesül; végre a kettős Kanizsa, Szaluid , Zenta, 0- és Uj- 
Beese, Földvár, Csurog, Aradácz és Tétel mellett elhaladván, 0- 
Zaláukamen irányában a Dunába szakad.
Folyásának hossza M. Szigettől torkolatáig 174 osztr. műdet 
3705 ölet, egész hossza körülbelül ISO osztrák műdet tett. Ebből a 
forrásától Tisza-lJjlakig való szakaszára valami 27 műd. esik. E 
felső szakaszának nagy esete és sebes folyása van. Hauer baro- 
meteri mérései szerint Kőrösmezőtől a Feliér-Tisza torkolatáig 
5 l4 .a, M. Szigetig 1061.4, Szigettől Husztig 367.4, ettől Tisza-Újla- 
kig 2 3 2 . összesen Kőrösmezőtől T. Újlakig 1661,4 láb. A cs. k. 
táborkar és az országos építészeti igazgatóság mérései szerint esete 
Kőrösmezőtől Husztig 1595, 3'. Újlakig 1640, tehát 100 ölenként
l .M lábat tesz. Szigettől T. Újlakig esete 486' 4", de egyes helye­
ken 100 ölenként 1— 2 lábat tesz. Kőrösmezőnél a Tisza szintje 
valami 2000 lábuyi magasságban van, onnan kezdve torkolatáig 
egész esete 1778' 8 ', vagyis 100 ölenként 34.4 vonalt tesz.
1846-ban megindított szabályoztatása előtt pályájának hossza 
Szigettől Tételig 174 műd 3705 öl, Huszttól torkolatáig 164 {/.v  T. 
Újlaktól torkolatáig 159 műd 2935 öl volt, holott v ölgyének vonala 
Huszttól kezdve csak 86% ,!'. Újlaktól kezdve pedig 79 osztr. műd. 
Tehát Újlaktól kezdve folyása 80 műddel hosszak volt miül völgye
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egyenes vonalban mérve. Mert alig vau folyam, melynek oly erős 
és nagy kanyarai volnának, mint a Tiszának. Völgyének és kauya- 
rainak hosszát a következőkből láthatni .·
Völgy hossza Kanyar hossza
folyó öl folyó öl
Huszttól Naményig . . . 54,108 . . . . . 83,824
Tokajig............................. . . . 109,251 . . . . 204,760
Kesznyétenig................... . . . 131,211 . . . . . 248,718
C so n g rá d ig ................... . . . 233,876 . . . . . 467,750
S z e g e d ig ........................ . . . 265,856 . . . . . 530,445
T éte lig ............................. . . . 341,697 . . . . . 660.016
E s e t e  ugyanis a nagy síkságban, a Pesti medeuczébeu 
melyet csaknem kellő közepén szeldel, rendkívül csekély , említett 
159 műd. hosszú pályáján csak 138% b. lábat, tehát 100 ölenként 
egyre-másra csak 3 vonalt tett. Ez esete egyes szakaszai között kö 
vetkezőleg oszlott fe l:
Távolság egyik Egész estist; azon távol









Tarpa. . . . 21,400 23' 3" 2'" /6' 9" 7'"
Namény . . . 24,200 14 11 10 10 4 4
Csap . . . . . 43,300 11 0 3 16 6 5
Öntelek . . . . 37,l(JO 12 7 9 14 2 7
Tokaj . . . . . 51,300 15 1 5 12 5 6 4.24
Kesznyéten . . . 43,500 2 10 10 8 6 8 0.9e
Tisza-Füred . . . 56,400 16 11 11 14 0 1 4
Szolnok . . . 100,200 14 3 2 12 7 3
Czibakliáza . . . 22,300 1 10 10 3 0 6 1*21
Csongrád . . . 55,400 7 10 8 7 5 2
Mindszent . . . 14,300 2 2 7 3 9 0 2-j„
Szeged . . . 33,700 3 4 9 3 4 6 1·.*
Török-Kanizsa . . 23,600 3 3 7 2 2 11
Ada . . . . . 28,400 2 8 1 4 1 ti I.ss
Földvár . . . 31,700 2 8 8 3 0 4
Elemér . . . . 24,000 1 10 3 4 10 4 1.,
Tétel . . . . . 20,200 1 2 10 3 1 11 0..S
A folyó torkolata 5,000 0 3 5 0 8 7 *’•74
Egész hossza 





Legkisebb esete tehát volt : Teteitöl torkolatáig , Elemértől T étéiig 
Tokajtól Kesznyétenig, Földvártól Elemérig és Szolnoktól Czibakházáig.
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Az ISfdi-ig tervezett s már-már kiásott 97 átmetszés által a 
folyót Tisza-Újlaktól kezdve torkolatáig 2til,13ü öllel vagyis 05 
műddel s 1130 öllel lehet megrövidíteni, ágy hogy a Tisza kosz 
sza medrének megigazítana után az említett helységtől kezdve 94 
mfldet 1799 ölet tenne. De a Roíf, Vezseny és Algyő melletti ka­
nyarok átmetszése s némely más megrövidítés által Herrick úgy 
vélte, hogy a Tisza 7 5 műddel lesz megrövidíthető, úgy hogy a 
megigazított medrének hossza csak 84 műdet tenne. Az így szabá­
lyozott folyó közepes esete 100 ölenként Tisza-lJjlaktól Naményig
7.s, Naméuytöl Csapig 0.15, Csaptól Tokajig 9.33, Tokajtól Szolno­
kig 4.0, Szolnoktól Szegedig 2.(j, Szegedtől Tételig 2.3, vonalt tenne. 
A volt és mostani esetet nagy és kis víz mellett a következő egybe­
állítás tünteti fe l:
1. N a g y v /  á 11 á  s k i Γ.
A folyó szakasza egész volt eset
Volt 100 ölen­
ként! eset
Mostani 10 J  öleu- 
kénti eset
T. Újlak—Nagy-Arr 1G' 8" 8" 9.„, vonal 15.. vonal
N. Arr—V. Namény . . 8 11 0 7 , - t ,, 7.„ )1
V. Namény - Csap . lő 9 8 G., » fi
Csap—Nagy-Czigánd . . 15 O 7 9 . . s 11.; 77
N. Czigánd--Tokaj . . . 12 1 3 4-, t>.3 77
Tokaj — Tisza-Keszi . . 15 0 3 4-s n 5·. K
Keszi—Örvény . . . . 8 3 10 4·» n ϋ·4 )i
Örvény— Szolnok . . 11 9 11 2-7 fi 3·. 77
Szolnok—Csongrád . . 10 5 8 3-, i » 3-u 77
Csongrád—Szeged . . . 7 1 i; 2·.,! fi 2.- 77
Szeged—T. Becse . . . 8 10 4 l.s 2-,
T. Becse—torkolat . . . 9 3 3 2·,. ■' 3 - 77
2. L e g k i s eb J  V z á 11 á skor .
T. Újlak—N. Arr . . . 25' 1" 0' ' 14.r vonal 22.avonal
N, Arr—V. Namény . . 13 ■> 0 9·, 11·, 7'
V. Nainény—Csap . . . 10 8 O 3., n 4-e fi
Csap—N. Czigánd . . . 14 0 1 4  a i) 8., fi
N. Czigánd—Tokaj . . . 14 l 1 4 , n 4.ä fi
Tokaj—T. Keszi . . 10 1 2 2·, 5 n 3.3 77
Részi—Örvény . . . , 10 11 7 4-2 Γ 77 6., 77
Örvény— Szolnok . . 13 1 2 1 ... } ' 3-oe 7)
Szolnok—Csongrád . . 8 2 7 l e , fi 2 5 fi
Csongrád—Szeged . . . 7 2 3 1·.. 1? 2-et 77
Szeged—T. Becse . .  8 1 0 1-0 77 1·,. 77
T. Becse - torkolat . . 3 11 4 l.„, „ 1-2.
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A Tisza völgye a Festi medencze fömélyedménye, s medre is 
általán véve elég mélyen vau bevágódva, úgy hogy rendesen télen 
való legkisebb vízállása , mely 0-sal van jelölve, természetes part­
jai alatt 14— 18, sőt helyenként 15—25 lábnyira van, s vizének 
közepes mélysége T. Újlaktól kezdve mindenütt meghaladja a 4 
lábat. De vannak 20— 26, sőt nagy vízálláskor 40—44 lábuyi mély­
ségei is.
A következő egybeállításból a Tisza legkisebb s legnagyobb 
vizének m é l y s é g é t  s partjainak a meder feneke fölötti k ö z e- 
p e s m a g a s s á g á t láthatjuk.
Legkisebb Legnagyobb A partok köze
Helyek nevei VÍZ VÍZ pes magasságit
mélységé mélységé a fenék felett
T. líjlak . . . . 4' 6" 9'“ 18' 10" 7'" 18' 8' 0".
Köröd . . . . . 9 1 0 29 9 6 27 1 0
Tivadar . . . . 9 2 0 34 1 0 29 6 0
Tivadaron aliíl . . 15 4 0 35 7 10 32 2 0
Naményon felül . is 4 9 43 5 6 40 9 0
Kerecseny . . . 16 0 0 4u 0 0 37 7 0
Csap................... . 17 1 u 35 7 7 34 2 0
Nagy-Tárkány . 12 10 7 34 3 2 32 8 0
Komoró . . . . 13 6 2 33 0 0 33 0 0
Belezel . . . . 17 5 10 44 4 3 36 3 í>
Kenyézlő . . . . 16 4 3 38 1 7 33 3 6
Tokaj . . . . . 18 2 0 40 9 0 38 2 7
L ö k ................... . 20 10 3 43 3 0 39 5 9
D o b ................... . 26 7 0 44 11 0 42 6 0
Palkonya . . . . 11 3 8 28 2 2 25 3 0
Tarján . . . . 9 11 10 27 2 3 24 4 10
Abád . . . . . 12 11 2 33 2 6 30 0 0
R ó tt................... . 16 3 10 37 9 3 35 7 0
Szajol . . . . . 21 0 0 43 8 6 39 4 1
Szolnok . . . . 14 1 35 9 0 31 6 5
Vezseny . . . . 19 1 0 40 11 0 38 0 0
Czibakbáza . . . 13 3 4 33 9 6 31 3 8
Alpár . . . . . 13 6 8 31 9 11 38 0 4
Csongrád . . . 19 6 0 37 2 0 34 1 0
Szeged . . . 20 5 7 40 0 9 33 2 0
Kanizsa . . . 20 4 0 40 7 11 36 2 10
Zenta . . . . 24 8 10 44 10 10 39 7 0
Ó-Becse . 22 2 4 39 3 6 36 11 6
Csurog . . . . . 20 3 í) 38 6 10 34 8 8
Tétel . . . . 16 6 10 32 8 10 v:9 6 0
T o r k o l a t ..........................17 a υ 32 i! fi Hí* 9 0
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Tehát a Tisza partjai aránylag legmagasabbak Alpár, Na- 
mény, N. Tárkány, Komoró, Tokaj, L ök, Roff, Tivadar, Szajol, 
Csongrád és Szeged, legalacsonyabbak Tétel, Palkonya, Tarján 
helységeknél. Legnagyobb mélysége Dobnál és Zentánál, legkisebb 
mélysége ellenben Nagy-Tárkánynál és Kenézlőnél s Palkonyán 
felül meg alul Roff közeiéig van. Közepes vízmélysége Naménynál 
a Szamos beszakadásán alul 2 9 , Tokajnál a Bodrog torkolatán 
alul 36, Kesznyétennél a Sajó beömlésénél 37, Csongrádnál a bár 
más Körös torkolatán alul 33, Szegednél a Maros torkolatán alul 
36, Tételnél 26 láb.
Egyes szakaszaiban vizének közepes mélysége az 1830-ban 
nagy víz mellett és 1842-ben kis víz mellett tett mérések szerint a 
következő volt :
Folyószakasz 1830 1842
T. Újlak és a Szamos torkolata közt . . 21' 5” T " G 9“
A Szamos és Bodrog torkolatai közt . . 25 6 3 10 7 2
A Bodrog és Sajó „ „ . - 32 11 8 20 1 4..-,
A Sajó és Zagyva „ „ . . 24 10 7 9 11 9
A Zagyva és Körös „ „ . . 25 7 5 10 9 3,-,
A Körös és Maros „ „ . . 28 ti 3,- 14 1 G.,,
A Maros és Duna között . . . . . . 25 11 5 13 3 1.,
Egészben véve közepes mélysége . . . . 2G -1 2 12 2 10
Medrének f e n e k e  felső részében kavicsból és homokból 
áll, középső és alsó részeiben finom iszapból, tehát általában laza 
s könyen elmozdítható anyagból. Partjait T. Újlaktól kezdve majd­
nem mindenütt áradmány, hordalékföld alkotja, mely tömöttebb 
mint a meder feneke. Ez tehát általán véve kevesbbé képes a hul­
lámok árjának ellentállani, mint a többnyire meredek partok. On­
nan van, hogy a Tisza, noha nagy és sok kanyarulatot tesz s noha 
elég foka, morotvája és holtere van, mégsem oszlik szét annyi 
ágra, mint pl. a Dnna Pozsony és Gönyő közt, s hogy aránylag 
kevés meg csekély szigete is van. Medre csak helyenként szélese­
dik ki aránytalanul, hol t. i. partjai porhanyós földrétegekből ál­
lanak, s ott szigeteket is alkot. Efféle többnyire nem nagy kiterje­
désű szigetek vannak: Veresmarttól Tisza-Újlakig, Lúcz, Polgár, Bu­
ra, Rolf, Sas, Szentes, Szeged, Ada, Török -Becse,Mossorin környékein.
S z é l e s s é g e  Naménynál 61, Tokajnál 66, Kesznyétennél 
80, Csongrádnál 87, Szegednél 97, Tételnél 114 öl. Közepes széles-
Magyarom, term, viszonyai III. köt. 2 0
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sége az 1830-diki nagy és 1842-diki kis víz szerint a kővetkező 
volt:
A folyó szakaszai 1830 1842
T. Újlak s a Szamos torkolata közt . 72" 3'4" 38° 3' 5'
A Szamos és Bodrog torkolatai „ 66 1 5 44 1 3
A Bodrog és Sajó „ „ 86 3 8 65 5 6
A Sajó és Zagyva „ „ 09 2 5 68 0 0
A Zagyva és Körös „ „ 109 2 7 88 0 9
A Körös és Maros „ „ 108 2 4 74 2 11
A Maros és Duna k ö z t ........................ 126 4 8 91 4 4
Közepes szélessége T. Újlak és torkolata közt . . 95 3 9 66 0 10
Vizének m e n n y i s é g é t  ii különböző vízállások mellett.
valamint folyásának s e b e s s é g é t  is teljes szabatossággal még 
nem határozták meg. W a 11 a n d t felszámítása szerint vizének 
mennyisége a Bodrog beömlésén felül a vízállás 0 pontja mellett 
3683, ugyanott de 17' 0" 6"'-nyi vízállás mellett 15,321; Tokajon 
alul a Bodroggal való egyesülése után s 0 vízállás mellett 4190, 
ugyanott 17' 0" 6"'-nyi vízállás mellett 22,884; a szegedi hídon 
alul 4' 7" 10"' vízálláskor 7491, ugyanott legnagyobb vízálláskor 
127,000; torkolatánál, Sonklar szerint, közép vízálláskor 53,888 
köb láb. A Tiszaszabályozási hivatal jegyzetei szerint vizének 












T. Újlaknál 10 ölre a beesi tem­
plom alatt ........................ 4 6 1 12 0 1317., *^846
Gergely fe le tt ............................. 1 3 6 — 1697.,, 5.4»
Tokaj f e l e t t ............................. 17 0 6 27 0 15,321.0, 18,,,
A tokaji hídon alul 130 ölre . . 17 0 C.j 31 9 22,884.,0 18.44.
r> » r> n 140 „ 5 9 6 20 6 4,217„0 4·, js
A szolnoki hídon alul 93 ölre 3 6 9 14 2 3,424. „ *■*•02 2
C songrádnál............................. 6 o 0 26 0 6,888,,,, 71 *704
A csongrádi ser házon alul 1003 ölre 20 9 5 35 9 25,747 „ 12.,,0
A szegedi hajóhídon alul 60 ölre 19 7 0 44 6 34.572.,,, 13·,
Szen t-P étern él........................ 6 8 1 10 3 10,848 r>, 11..,„
Z e n tá n á l.................................. 12 10 10 47 6 18,638.., 7*!* 02
A Gusztos árkon felül 180 ölre . 10 0 7*) 20 6 20,673.„ 9..f,
*) A Béga-csatornában.
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Általában véve T. Újlaktól torkolatáig közepes vízmennyisége 
legkisebb vízálláskor 4864, nagy vízálláskor pedig 15,116 köb láb.
A Tisza á r a d á s a i igen nagyok, legkisebb és legnagyobb 
vízállásai között 1830 -1853-ig  a kővetkező különbségeket tapasz­
talták.
Tisza-Ujlakuál . . . 15' 11" 8"' Czibakbázáuál . . .  20' 5"11"'
Tarpánál........................ 22 5 3 Csongrádnál . . . .  20 11 5
N am eiiynál...................  27 0 9 Mindszentnél . 19 5 0
C sa p n á l............................21 0 7 Szegednél.........................20 10 1
(In te lek n él....................... 19 11 9 T. Kanizsánál . . .  21 3 8
Tokajon felül 5000 ölre . 22 4 4 Adánál . . . . . .  19 8 l l
Tokajnál........................ 22 7 8 Földvárnál........................ 18 8 10
Tokajon alul 5000 ölre . 22 0 6 Törökbecsénél . . .  18 7 3
Kesznyétennél . . . .  17 4 3 E lem érnél........................ 10 9 0
Tisza-Fürednél . . . .  19 11 8 Tételnél..............................15 11 3
Szolnoknál....................... 21 7 7 A torkolatnál . . . .  13 4 6
Ebből látjuk, hogy Naményuál a Szamos torkolatán alul, 
Csongrádnál, hol a Hármas-Körös ömlik beléje, és Szegednél a 
Maros torkolatánál a Tisza legnagyobb és legkisebb vízállásai kö­
zött a legteteniesebb különbség van, a folyónak ottani csekély 
esete és medrének összeszűkülése miatt.
A szabályozási munkálatoknak a vízállásra nagy befolyásuk 
van ; a víz most általában gyorsabban folyik le , tehát a nagy víz 
nem vesztegel oly sokáig mint azelőtt. Nehány helyen már régóta 
tesznek vízállási méréseket, de a régibb feljegyzések sehol sincse­
nek egybegyűjtve és állítva; részint el is vesztek már. Tisza-Föld 
várról 26 évi időszakból vannak előttünk teljes feljegyzések, t. i. 
1825-től 1854-ig; az 1848, 1849, 1850 és 1851-iki feljegyzések 
hiányosak levéli. Ezek szerint a Tisza évi átlagos vízállásai a 0 
pont felett voltak:
1825 14' 9" 8'" 1835 8' 5" rj/zt 1845 18' 2" 9'"
1826 12 1 5 1836 9 1 11 1846 15 4 11
1827 12 9 8 1837 15 0 10 1847 15 5 3
1828 14 6 4 1838 15 3 7 1852 15 11 8
1829 15 2 0 1839 13 5 10 1853 16 0 1
1830 13 5 4 1840 14 6 9 1854 13 3 0
1831 15 6 2 1841 12 10 2
1832 11 5 6 1842 11 9 10
1833 11 4 5 1843 17 5 0
1,834 10 7 6 1844 17 3 8
Tízévi közép 13' 2"' 2., tízévi köz. 13' 6" 0./' ' hatévi köz, 15' 8'■' n
2 0 *
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Ebből látjuk, hogy legkisebb évi közepes vízállás 183ö és 
1836-ban, legnagyobb pedig 1845 és 1843-ban volt.
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E 10 évi kimutatásból látjuk, hogy a legnagyobb vízállás 
hét esztendőben m á j u s  havába, 1843-ban augusztusba s 1842-ben 
meg 1854-ben júniusba esett; de 1844-ben és 46-ban áprilisban s
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Érdekes :i havi átlagos vízállást ismernünk. E tekintetben 
csak nehány évet állítunk egybe: (A vonalokat elmellözlik).
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1845-ben júniusban is a májusival hasonló magasságú víz volt. A 
legkisebb vízállás két esztendőben februárba, kettőben szeptem­
berbe, ugyanannyiban októberbe, egyben novemberbe s háromban
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deczemberra esett. April, május junius havakban általán véve leg­
nagyobb , szcpt., okt., nov., és dccz. havakban pedig legkisebb 
víz van. Csak 1843, 44 és 45-ben azon őszi hónapokban is nagy 
víz volt.
A Tisza különböző vízállásairól a következő adatokat közöl­
jük m ég:
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
Tisza-Ujlak 
leg». 15' 0" 14' 2" 9' δ-' 15' 1"' 15' 3"' 14' 5'
legk. 0 7 —1 11 —0 ΙΟ —2 0 - 1 9 — 1 fi
átlagos — - 2 3 1 3 1 0 1 2 1 le
V. Nameny 
logn. 22 7 22 fi 20 11 23 fi 20 11 21 5 19 10 22 3 23 4
legk. 0 2 -- 2 0 —2 0 _2 7 —3 0 —4 11 —4 4 2 4 —0 9
átlagos 9 0 8 0 fi 5 7 2 fi 7 4 5 2 9 5 4 8 4
N. Tárkán y 
legn. 20 2 20 6 20 6 20 7 20 11 20 3 19 6 19 8 19 11
legk. 1 6 0 0 1 2 0 9 —0 2 1 5 1 5 - 0 3 0 8
átlagos —- — 8 11 8 8 9 0 6 4 3 8 6 8 9 5
Tokaj
legn. 23 0 25 3 21 6 27 2 23 4 23 3 20 7 23 6 26 1
legk. 6 fi 4 11 5 5 4 4 3 10 2 5 2 3 4 1 6 j.
átlag 16 9 16 2 14 4 14 1 13 4 11 0 7 4 11 fi Ifi 1
T. Keszi 
legn. — 18 4 19 7 18 6 18 11 17 4 18 3 22 4
legk. 2 3 3 I 1 7 1 2 0 1 2 0 5 8
átlagos — 9 10 8 5 10 6 8 4 13 4
T. Füred 
legn. — 21 4 19 9 19 9
legk. —■ — 2 9 2 fi 0 fi — —
átlagos --- — 11 11 11 5 9 5
Szolnok 
legn. — 16 fi 23 4 17 11 18 8 15 0 Ifi 1 21 4
legk. 1 10 0 8 0 7 — 1 3 —1 11 - 0 4 3 6
átlagos — 10 3 11 0 9 7 7 9 6 fi 7 2 13 11
Csongrád 
legn. — 20 4 15 1 21 3 16 7 17 8 14 6 15 0 21 6
legk. — 0 9 1 5 —0 6 —0 1 —0 9 —2 2 0 0 2 4
átlagos — 12 7 9 6 10 5 8 10 7 3 3 2 7 0 13 5
Szeged 
legn. 21 10 25 3 19 7 26 2 21 0 23 1 18 11 21 0 23 9
legk. 8 1 4 7 5 5 3 4 3 9 2 2 1 0 3 4 4 3
átlag. 16 11 17 3 14 tí 15 4 13 5 11 9 8 2 11 7 13 7
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1852
O-Kauizsa
1853 1851 1855 1856 1857 1858 1859 1860
legn. 17' 3" 21' 9" 14' 11" 23' 9" 16' 3" 18' 7" — — —
legk. 3 7 0 11 1 8 —0 7 —0 6 —2 3 — — —
átlag. 12 4 
Új-Becse
13 2 9 5 11 10 8 1 7 1 — — —
legn. — — — 18 4 14 3 15 7 13' 1" 13'110" 17' 10'
legk. — — 1 3 0 1 --1  6 —2 0 —0 1 4 2
átlagos — — 11 1 8 3 6 8 4 0 7 1 11 0
E kimutatásból látjuk, bogy 1852-től 1860-ig az évi átlagos 
vagyis közepes vízállás T. Újlaknál 1' 0" és 2' 3"; V. Naménynál 
2' 9" és 9' 0"; N. Tárkánynál 3 '  8" és 9' 5"; Tokajnál 7' 4" és 
16' 9"; T. Részinél 8' 4“ és 13' 4"; Szolnoknál 6' 6" és 12' 5"; 
Csongrádnál 3' 2" és 13' 5" ; Szegednél 8' 2" és 16' 11" ; Ó-Kani- 
zsánál 7' 1" és 12' 4" ; Új-Becsénél 4' 0" és 11' 1" között változott. 
A legkisebb közepes vízállás mindenütt 1858-ban volt. A legna­
gyobb s legkisebb általános vízállások különböző esztendőkben for­
dultak elő. Az egyes esztendők legnagyobb és legkisebb vízállá­
sai voltak :
Legnagyobb víz Legkisebb viz Közép víz
T. Újlak
1856 máj. 27-kén 14' 2"0"' okt. 27-kén —1 11"0"' 6' 7"6"
1857 „ 4 „ 9 5 0 nov. 10 „ - 0 10 o 4 3 6
1858 nov. 21 „ 15 l 0 jul. 28 „ —2 0 0 6 6 6
1859 „ 3 „ 15 3 0 feb. 2 „ —1 9 0 6 9 0
1860 april 4 „ 14 5 0 szept. 11-kén —1 6 0 6 5 6
V ásáros-N ainény
1851 szept. 12. 22 1 0 márcz. 7. —1 0 0 10 6 6
1852 márcz. 23. 22 7 0 szept. 11. 0 2 0 11 4 6
1853 máj. 1. 22 6 0 decz. 15. — 2 1 0 10 3 6
1854 jan. 20. 20 11 0 nov. 17. —2 0 0 9 5 6
1855 febr. 23. 23 6 0 nov. 26. —2 7 0 10 5 6
1856 decz. 30. 20 11 0 nov. 10. —3 0 0 8 11 6
1857 máj. 5- 21 5 0 decz. 24. —4 11 0 8 3 0
1858 april. 7. 19 10 0 okt. 20. —4 4 0 7 11 0
1859 nov. 5. 22 3 0 jan. 12. —2 4 0 9 10 6
1860 april. 6. 23 4 0 okt. 3. —0 9 0 11 3 6
Tokaj
1852 decz. 8. 23 0 0 okt. 7. 8. 6 6 0 14 9 0
1853 máj. 18. 25 3 0 decz. 11. 12. 4 11 0 15 t 0
1854 ián. 26. 21 6 0 nov. 19. 5 5 0 13 5 6
18*>5 márcz. 29. 27 2 0 decz. 4. 5. 4 4 0 15 9 0
1856 febr. 5. 6. 23 4 6 nov. 13. 14. 3 10 0 13 7 3
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Legnagyobb viz Legkisebb víz Közép víz
1857 april. 19. 23' 3"0'" decz. 26. 27. 2' 5"0'" 12' 10"0"'
1858 april. 16. 17. 20 7 0 okt. 27. nov. 2. 2 3 6 11 5 3
1859 decz. 31. 23 5 0 jan. 19. aug. 19. 4 1 0 13 9 0
1860 april. 7. 26 1 0 nov· 6. 6 5 0 16 3 0
Szolnok
1854 jul. 28. 16 4 0 okt. 19. 1 10 0 9 1 0
1855 april. 8. 23 4 6 decz. 10. 0 8 0 12 0 3
1856 márcz. 9. 17 11 0 decz. 4. 0 7 0 9 2 6
1857 máj. 9. 18 8 0 decz. 30. - 1 3 0 8 8 6
1858 april 24. 15 0 6 nov. 3. — 1 11 3 6 6 7
1859 nov. 21. 16 1 3 febr. 8. —0 4 6 7 10 4
I860 april. 17. 21 4 0 nov. 12. 3 6 0 12 5 0
Csongrád
1853 april. 29. 20 4 3 decz. 17. 1 9 3 11 0 9
1854 jul. 29. 15 1 6 nov. 19. 1 5 6 8 3 6
1855 april. 8. 21 3 0 decz. 6. —0 6 9 10 4 1
1856 márcz. 6. 16 7 3 decz. 4. —0 1 0 8 3 1
1857 máj. 21. 17 8 6 decz. 3. -  0 9 0 8 5 9
1858 april. 27. 14 6 0 okt. 31. —2 2 0 6 2 0
1859 máj. 9. 15 0 0 aug. 22. 0 0 0 7 6 0
1860 máj. 3. 21 6 0 nov. 11. 2 4 0 11 11 0
Szeged
1845 máj. 26—28. 24 9 0 márcz. 1. 13 0 0 18 10 6
1850 máj. 19. 23 6 0 szept. 8. 6 10 0 15 2 0
1851 szept. 17. 22 11 0 márcz. 9. 8 1 0 15 6 0
1852 máj. 29. 21 10 0 szept. 18. 8 1 0 14 10 6
1853 máj. 23. 25 3 0 decz. 14. 4 7 0 14 11 0
1854 jul. 23. 19 7 0 decz. 26. 5 5 0 12 6 0
1855 april 16. 26 2 0 decz. 7. 3 4 0 14 9 0
1856 márcz. 18 21 0 0 decz. 4. 3 9 0 12 4 6
1857 máj. 8. 23 1 6 decz. 23. 2 2 0 12 7 6
1858 máj. 18. 18 11 3 jan. 7. 1 0 0 9 11 6
1859 jun 28. 21 0 8 febr. 9. 3 4 8 12 2 8
1860 máj. 7. 21 2 6 okt. 9. 3 6 0 12 4 3
Végre Tisza-Ujlak, Tokaj, Szolnok és Szeged városokra nézve 
még az 1861—1864-diki vízállási viszonyoknak fő mozzanatait kő-
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Tokajnál 2' 10'' 5"', Szegednél pedig 4' 3" 8‘"-lal feljebb tették ; e négy évi 
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Tisza-Ujlak. Tokaj, Szolnok. Szeged.
Januar. —-0' 0" V" —0' 1". v „ — V 6 " 0" 3' 7“ 7"
Február. 0 1 2 0 2 2 —0 7 8 2 0 5
Márczius 3 1 2 7 9 7 5 3 5 2 9 4
Aprilis 2 t 5 6 4 5 5 5 3 4 7 9
Május 4 1 5 8 1 9 6 6 10 7 0 7
Junius 2 7 0 7 0 5 5 1 8 5 2 5
Julius 0 7 5 2 5 2 2 5 5 2 9 1
Augusztus 0 4 3 0 1 4 - 1 1 0 —2 4 8
Szeptember 0 0 4 —0 7 6 1 3 fi — 2 10 1
Oktober 0 1 2 —0 7 7 - 1 6 7 — 3 4 7
November 1 2 0 3 7 10 2 0 7 — 0 2 2
Deczember 0 3 1 0 3 3 —0 10 2 —2 8 2
Még 1864-ben is kis vízállások voltak, inindazáltal az Erdély­
ben járt esőzések kivált Szegednél s az alább eső állomásokon is­
mét megtöltők a Tisza medrét. Egybchasonlítás végett ide igtatjuk 
az 1864-diki liavi átlagos vízállásokat is.
Tisza-Ujlak. Tokaj. Szolnok. Szeged.
Január. —0' 0" 3'" 0' 7"7"· 0' 7"3"' _2' 11'V p,
Február. 1 0 3 0 10 8 — 1 3 4 —3 3 6
Márczius 3 10 0 18 4 8 13 10 l 11 11 4
Aprilis 1 11 9 15 5 0 16 fi 1 15 9 9
Május 3 8 0 13 4 4 12 11 2 13 5 0
Junius 3 5 11 9 11 7 8 3 6 10 11 fi
Julius 4 6 11 15 5 5 14 7 2 IG 4 9
Augusztus 3 9 3 11 8 9 11 9 5 13 7 4
Szeptember• l 11 0 7 5 0 7 11 5 8 9 11
Oktober 1 4 0 3 10 2 2 10 o 2 4 7
November 3 5 2 3 11 7 4 6 4 6 9 1
Deczember 1 1 2 fi 3 8 5 11 4 fi 2 1
A Tisza és mellékvizeinek nagy vízállása sok helyütt megha­
ladja a partok magasságát, a víz tehát kiönt s nagy területeken 
ömlik szét. Azonban a kiáradt víz mélysége a Tiszánál egyremásra 
csak 3, s legfeljebb o láb; mellékfolyóinak kiáradó vize sem mé­
lyebb s legfeljebb egy negyedét vagy hatodát teszi annak , mint a 
mennyivel a legnagyobb víz a legkisebbet meghaladja.
A Tiszának és mellékfolyóinak á r t e r e ,  szabályoztatásuk 
előtt, az Ugocsa megyében fekvő Verőczétől kezdve a torkolatáig· 
2.766,678 magyar (1200 öles) holdat vagyis 207 osztrák mfldet és 
5008 ‘/ 2 katastr. holdat tett. Azon ártere következőleg oszlott fel az 
egyes helyhatóságok közt.
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Helyhatóság 
Ugoesa . . .
Bereg . . .
Szathmár . . 
Ungh . . . .  
Zemplén . 
Szabolcs . . . 
Heves . . .
Borsod . . . 
Pest . . . .  
Csanád . . 
Hajdú városok 




Bács . . . .  
Toron tál. . . 
Osajkás ezred .
ártér magyar holdakban 
. . . 82,846
. . . 289,258 
. . . 456,950
. . . 105,123
. . . 313,435 
. . . 426,775
. . . 300,756 
. . . 46,097
. . . 15,975
. . . 23,147
. . . 41,451
. . , 27,588
. . . 40,450
. . . 177,359
, . . 853
. 34,089
. . . 326 681
. . 57,845
Összesen 2.766,678
Azon ártér kisebb részét mocsáros erdők, bizonytalan hasz­
nálatú szántóföldek, kaszálók, legelők, nagyobb részét mocsáros 
ingoványok és nádas zsombékos lapos helyek tették.
A T i s z a  s z a b á l y o z á s a .  Oly nagy lévén a Tisza ártere, 
a múlt századokban gondolkoztak már holmi vízi munkálatokról. 
1646-ban Szirmay Péter zempléni alispány I. Rákóczy György rende­
letéből a Tiszának azon ágát, mely belőle Tárkánynál szakad ki s 
melyet Karczának neveznek, velenczei és belga mérnökök által csa- 
tornáztatá s egészen Tokajig hajózhatóvá téteté, miután 1613 óta el­
iszaposodott vala. De azon csatorna vagyis folyóág 1705-ben II. Rá­
kóczy parancsára elzáraték.
Az 1722-diki országgyűlésen már igen nagyszerű csatornázási 
tervekről volt szó. III. Károly t. i. az említett országgyűlésnek kül­
földi mérnökök által készített nagyszerű csatornázási tervezetet nyúj- 
tata b e, mely szerint a Tisza felesleges vize a Tokajon alúl fekvő 
Dob helységből a hajdú városoknak és Debreczennek, onnan Túrnak 
a Körős felé s azután Csongrádnak vezettetetett volna; más részt a 
Tisza felől Ároktőtől Fügédnek ásatott volna egy csatorna egész Bő­
dig , a Tárnáig, azután Eőrs, Dózsa felé s Jászberényen alúl a Zagy­
váig , onnan Szolnok felé a Tiszáig. Továbbá a Duna és Tisza össze­
kapcsoltatott volna egy csatorna által, mely Váczon vagy Pesten alúl 
kezdődött s Monoron át Szolnokig ért volna. Más csatorna is tervez­
tetett; az Kalocsán alúl szakadt volna ki a Dunából s Szabadkán át 
ért volna a Tiszáig. Végre a Balaton és Fertő lecsapolása is tervez­
tetett De mind azon tervek csakhamar feledésbe mentek.
Utóbb Mária Terézia és II. József idejében, kivált az 17 72 ki
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nagy áradás következtén, újólag gondolkodtak a Tisza szabályozásá­
ról ; hollandiai mérnökök részletes terveket és javaslatokat is készí­
tettek. Az egész Tisza szabályozását legelőször Szinyei Mercze József 
indítványozá 1784-ben megjelent röpiratában. *) Azután az országgyű­
léseken 1797,-tői 1844-ig folytonosan intézkedtek a folyók szabályo­
zásáról. Azonban 1844-ig csak a Tokajon felül fekvő megyék készítet­
tek holmi kisszerű töltéseket s rendszerint nem sikerült átmetszése­
ket, Torontál megye pedig nagyobb védtöltések által sikeresebben 
mentesítette meg területét. 1843-ban és 1844-ben Zemplén és Bereg 
megyékben keletkezett egy-egy társulat; az előbbi az Ondóvá és Top- 
lya szabályozását, az utóbbi a Tiszának % mfld hosszú átmetszé­
sét Kerecseny és Komoró között tűzte ki magának. Ennek következtén 
az alább fekvő községek és birtokosok , attól tartván, hogy a szán­
dékolt vizi munkálatok által még nagyobb veszélynek lesznek kitéve, 
József nádorhoz folyamodtak. Közbejőve az 1844-ki és 1845-ki rend­
kívüli árvíz is. József nádor megragadván az alkalmat, 1845. jun. 
12-kén a Tiszaszabályozás ügyében a Helytartótanács nehány tagjait, 
a tiszai megyék elöljáróit és a nagyobb földbirtokosokat értekez­
letre hívta meg, melyben a magyar Helytartósághoz a közlekedési 
osztály elnökéül kinevezett Széchenyi István gróf is részt vett. Az 
értekezlet folyamában a tiszamelléki birtokosok az egész Tisza és 
mellékfolyói szabályozása végett egyesültek. Széchenyinek sikerült a 
nagyszerű munkát megindítania. Körutat tevén a Tisza mellékein, 
1846. jan. 19-kén Pestre hivá össze a már keletkezett társulatok és 
érdekelt 22 törvényhatóság képviselőit, s ez első gyűlésen vetteték 
meg alapja a szabályozásnak. A tiszavölgyi társulat megalakult, köz­
ponti választmány választatott, s egy szerződés íratott alá, mely ál­
tal az érdekelt birtokosok magukat lekötelezték a szabályozási költ­
ségeket a birtok és nyerendő haszon arányában fizetni. 1846 aug. 3. 
Debreczenben a második nagy gyűlés vala, melyen a társulat belszer- 
kezetének főbb elvei állapíttattak meg. Ugyanazon évi szept. a mun 
kálatok tettleg megkezdettek s az alsó-szabolcsi vízszerkezetben Dob­
nál az úgy nevezett S z é c h e n y i  g á t a t  kezdték rakni.
Az 1847. márcz. 21-én Pesten volt harmadik nagygyűlés a tár­
sulat belszerkezetét, a technikai vezetésre és pénzkezelésre vonatko­
zó szervezetet véglegesen megalapító.
A szabályozásra nézve Vá&'írkeli/i Pál terve fogadtatott el mind 
a társulat mind a Helytartótanács részéről. Azon terv az előbbi évek­
ben nagy szorgalommal és szabatossággal végrehajtott víz- és hely­
rajzi méréseken és fölvételeken alapszik. Szerinte a folyó folyásának 
iránya meghagyandó, mivel egészben véve legjobban felel meg a völgy 
irányának; medre 101 átmetszés által volt hosszának körülbelöl felé-
"') Observationes Oomerciales pro superioribus Regni partibus,
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vei megrövidítendő ; a folyó mellékei a két parton feltöltendő gátak 
által védendők az árvizek eilen ; a két felöli gátak legalább 300§öl- 
nyire legyenek egymástól; szélességűk felül 1 % ölnyi, magasságuk 
az 1830-ki legnagyobb vízállásnál 1 '/,—2 lábbal nagyobb legyen..
Vásárhelyi tervének s B e s z é d e s  nézeteinek, valamint a 
Kerecseny és Komoró közötti átmetszés s az Ondova-Toplya szabá­
lyozása iránti javaslatok megvizsgálását Francesconi cs. k. építészeti 
udvari tanácsosra s P a l e  oc a p a  velenczei építészetí igazgatóra 
bízták. Francesconi mindenben helyeselte a magyar országos építé­
szeti igazgatóság és Vásárhelyi elveit és tervét; Poleocapa ellenben 
csak a gátak építését helyeselte, a javasolt átmetszéseket pedig több­
nyire elvetette. Ennek következtén a központi választmány Paleocapát 
meghívá Magyarországba, hogy a dolgot a hely színén megvizsgálván 
indokolt véleményt adjon Vásárhelyi, Beszédes és Lamm hazai mér­
nökök szabályozási terveiről és nézeteiről. Miután Paleocapa 184(5 
őszén a Tisza völgyét megvizsgálta vala, részletes javaslatot nyújta 
be, melynek czíme: „Vélemény a Tisza völgye rendezéséről.“ E vé­
lemény szerint a felső Tiszán, T. Újlak és Tokaj között, nem lehet, 
vagy legalább nem kell átmetszéseket készíteni, s elegendők a két 
felőli gátak; az építendő védgátak magassága T. Újlaknál 3 lábnyi 
legyen az ismert legmagasb vízállás fölött, azután T. Füredig 5 lábra 
emelkedjék, Csongrádig folyvást 5 lábnyi legyen, azután megint 3 
lábra szállhat le. A két felőli gátak legalább 400 ölnyire legyenek 
egymástól, a gátak teteje 2 öl széles, oldalaik lejtője 1 / , —2 lábnyi 
legyen.
E javaslat ellen sok kifogást tettek, mindazáltal elfogadták azon 
kikötéssel, hogy a körülményekhez képest majd módosítják. Azon 
bau később, midőn Herrich a szabályozás vezetésével s Pazetti minisz­
teri tanácsos a tervek felülvizsgálásával bízattak meg , Vásárhelyi és 
Paleocapa terveinek lehető egyeztetése határoztaték el.
Részint az folyó természetes medenezéi, részint az illető birto­
kosok érdekeltsége szerint a következő vizszerkezeti társulatok és 
osztályok keletkeztek:
I. osztály T. Újlaktól Csapig;
II. „ Csaptól Tokajig;
III. „ Tokajtól T. Füredig ;
IV. „ T. Füredtől Csongrádig;
V. „ Csongrádiéi Szegedig;
VI. „ Szegedtől Te'telig.
A mellékfolyóknál pedig :
VII. A Tapoly-Ondova osztálya ;
VIII. A hármas Körös es Berettyó osztálya.
A szabályozási társulatok, a technikai és politikai központi hi-
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vatalok szerkezete idő jártában új meg új változásokon ment át. *) 
Annak részletes előadása nem ide való.
A szabályozási költségek első alapját tették: a só felemelt árá­
ból a szabályozási munkálatok egész idejére évenkint megajánlott
100,000 pft; a magyar udv. kamara által az első két évre engedé 
lyezett 100,000 pft; a kormány közbenjárásával nehány bécsi nagy 
kereskedőtől kölcsönzött 400,000 pft. Továbbá az 1846-ki nagygyü 
lés elhatározá, hogy minden hold ártérért az illető birtokosok 4 óv 
alatt 1 ftot fizessenek be.
Vásárhelyinek 1846-ban történt halála után Kecskés főmérnök ve- 
zeté ideiglenesen a munkálatokat; minden vidéki társulatnak kiilön-külön 
mérnöke volt. A szabályozás a következő munkálatokkal indult meg:
A bereghi vizszerkezetben a Vári és Bodaló közötti töltéssel s a 
Borzsa torkolatának igazításával; a felső-szabolcsiban a zsurk-zá 
hőnyi töltéssel; a bodrogköziben a salamon-tárkányi töltéssel; az 
Ondova-Tapoly vízszerkezetében a Óarany melletti töltéssel s a régibb 
megyei csatorna mélyebb)tésével; az alsó-szabolcsiban a tiszadob-pol- 
gári töltéssel s a dob-szederkényi és tiszafüredi átmetszésekkel; a 
hevesiben a tiszaböi és szelevényi töltésekkel s a küríii és fokorúi át 
metszésekkel; végre a csongrádiban a szentesi, makói és tápéi tölté­
sekkel s a Körös torkolatának igazításával.
1846—1849-ig a következő munkálatok tétettek :
1. A beregi szerkezetben a vári-tarpai töltés, hossza 5,186 öl, összes költség
48,831 ft.
2. A felső-szabolcsi szerkezetben a zsurki töltés , hossza 2,163 öl, összes
költség 26,283 ft.
Ugyanazon szerkezetben a záhonyi töltés, 963 öl, költség 15,849 fr.
3. A bodrogközi szork. a kistárkányi töltés, hossza 1,935 öl J
„ „ a  nagytárkányi „ „ 1,360 „ j ősz. k 55,240 f
„ » az agárdi „ „ 1,611 „ )
4. Az Ondóvá-Tapoly i szerkezetben :
négy kis átmetszés a Tapolynál, összes hosszuk . . 763 öl
a bori csatorna, h o s s z a .................................................... 3.310 „
a garanyi csatorna-töltések, h o ssz u k ........................  849 „
a Blata mocsár lecsapolási csatornája........................  —
csatorna Botniczán alul a honnak folytatása, hossza . 520 „
a hori csatorna baloldali töltései, hosszuk . . . .  3,230 „
ideiglenes töltések Vásárhelyen alul, hosszuk . . . 574
az Ondóvá baloldali töltései Vásárhelytől a Blata mo­
csárig, h o ssz u k ...................................................... 3,803 „
a Tapoly jobboldali töltései, a hori csatorna torkola­
tától a polyánkai malomig, h o sszu k ...................  3,224 „







*) Lásd Lónyay Menyhért idézett, értekezését
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5. Az alsó-szabolcsi szerkezetbon :
a tokaj-ladányi töltés, hossza . · . . . 2,260 öl, költsége 21,991 ft.
a dob-szederkényi és polgái'-csegei tölt. hosz. 3,226 „ n 53,927 „
a dob-szederkényi átmetszés, hossza . . . 4,300 „ rt 26,901 „
taktaközi ideiglenes töltések . . . . V) 1,670 „
G. A hevesi szerkezetben :
a szalók-taskonyi töltés, hossza . . . . . 3,565 „ n 48,559 „
a roffi töltés, hossza ............................. • · 1,475 „ )1 23,372 „
a gyanda-tiszabői töltés, hossza · . . . 3,804 „ n 46,272 „
a szelevényi töltés, hossza . . . . . . 670 „ n 8,219 „
a füredi átmetszés, „ . . . . . . 403 „ r> 2,850 „
a kürüi felső átmetszés, hossza . . 640 „ n 5,571 „
a kürüi alsó átmetszés, „ . . . . . · 1,000 „ » 306 „
a fokorúi átmetszés, „ . . . 340 „ 2,173 n
a bökeny-teési töltés, hossza . . . . . 1,903 „ n 22,539 „
a körösi átmetszés, hossza................... . . 329 „ n 2,245 „
7. A csongrádi szerkezetben :
a sarto-tápéi töltés, hossza . . . . 4.503 . n 100,000 „
8. A bácsi szerkezetben :
a kanizsa-adorjáni töltés, hossza . . . . 3,617 „ n 41,183 „
Összesen tehát 56,483 folyó öl hosszú töltések rakattak 352,538 
köb-öl földtartalommal, s 9 átmetszés volt megkezdve, 11,690 folyó 
öllel s 62,376 köb-öl füldtartalommal. E munkálatok által, melyekre 
összesen 687,921 ft költség fordíttatott, valami 190,000 hold terület 
a kisebb árvizek ellen volt biztosítva, de tökéletesen ármentesítettnek 
csak 29,073 holdat lehetett venni.
Az 1850-diki év elején a tiszavölgyi társulat felbomló félben 
volt, a szabályozási munkálatok egészen megakadtak. Ö Felsége 
Bruck volt kereskedelmi miniszter föl terjesztései alapján 1850. jun. 
16 kán kelt legmagasb elhatározása által ismét életre szólítá a nagy­
szerű vállalatot. Jul. 18-kán kezelési szabályok bocsáttatának ki, 
melyek szerint a szabályozási munkálatok vezetése a közmunka-mi­
nisztériummal közvetlen összeköttetésben levő központi bizottságra 
bízatott, a vidéki társulatok csaknem előbbi szerkezetökben megha­
gyattak, a technikai vezetés Herrich, Károly főmérnökre bízatott.
A kellő igazgatási és technikai személyzetből álló központi bi­
zottság székhelyéül Budapest rendeltetett; minden 8 szabályozási vi­
déken vagy osztályon külön-kiilön szabályozási hivatal állíttatott fel, 
melyek élén egy-egy mérnök áll.
A kormány azután elolegezéskép visszafizeté a kölcsönt, melyet 
a bécsi kereskedő házaktól a társulat fölvett vala; továbbá gátak 
építésére évenkint 100,000 ftot rendelt, egyelőre 5 évre; az átmet- 
metszési munkálatokra s a folyam medrének tulajdonképi igazítására 
megkívántaié költséget, valamint a központi igazgatási és technikai 
személyzet fizetését is az állam vállalta magára. A védgátak költsé­
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geit s az osztályi tisztviselők és mérnökök fizetését a társulatoknak 
kellett fedezniük, s a kormány esak némi előlegezéseket ajánlott meg, 
melyek visszafizetésére a mentesített árterek egy-egy holdjától éven- 
kint egy forintot kellett az illetőknek befizetniük. Ily alapokon újra 
megindult a szabályozás, s kivált az 1855-diki rendkívüli árvíz kö­
vetkeztén nagy erélylyel folytattatott. Az 1856-diki új rendezés 
zsibbasztólag hatott. Mindazáltal megengedtetett, hogy a tiszavülgyi 
társulatok képviselői 1857. febr. 23-kán Pesten nagygyűlést tartsanak. 
1858. márcz. 11-kén új nagygyűlés vala. Azon gyűlések határozatai 
nyomán a nemzeti banktól 15 millióig kiterjeszthető kölcsön véte­
tett fel.
1860 végéig az egyes osztályok területein a következő szabá 
lyozási munkálatok hajtattak végre. Az I. osztályban a Borzsa jobb 
partján Bene és Vári között építtetett egy gát. Várinál azután a Ti­
sza jobb partján való új töltés kezdődik, mely megszakadás nélkül 
Mátyusig tart. A Benétől Mátyusig nyúló töltés hossza 41,920 folyó 
öl, költsége 212,000 ft; általa 97,300 lioldnyi ártér mentesíttetett. 
Hátra volt még a Mátyus és Csap között építendő gát, valamint a La- 
torcza szabályozása Csapig. A Tisza bal partján a szükséges töltést 
T. Újlaktól V. Naményig esak akkor lehet majd rakni, mikor a Sza­
mos szabályozása be leend fejezve. Mindaddig a szatmári árteret nem 
lehet biztosítani. Naménytól kezdve az I. osztály területének hatá 
ráig a Tisza bal partjának mellékeit régibb megyei töltések biztosít­
ják félig-meddig. A gátakon kívül az I. osztályban 13 átvágást készí­
tettek, melyek összes hossza 3900 öl, s melyek 170,190 ftba kerültek. 
Ez átvágások Várin felöl kezdődnek s Endesig érnek, hol az új jobb­
parti töltés kezdődik. Közülök 10 már teljesen ki van fejlődve. Még 
5 más átvágás terveztetett.
A II. osztály területén a Tisza bal partján a töltések Csaptól 
kezdve Vencsellőig már készen vannak. Vencsellötöl Tokajig a bal­
parti vidék csaknem mindenütt oly magasan fekszik, hogy gátra nincs 
szükség. A jobb parton a bodrogközi társulat Csaptól kezdve Bodrog­
köz mentén egész Tokajig, s azután a Bodrog bal partján Bereczkiig 
építtette a kellő töltéseket. BereczkitŐl kezdve a Bodrog bal partján 
régi megyei gátak vannak, melyek az ottani terület mentesítésére ele­
gendők , ha a Latorcza Csapnál vezettetik a Tiszába. A II. osztály 
területén tehát az új töltések hossza 105,200 folyó ö l, költségük 
1.475,400 ft; az általuk mentesített terület 314,000 hold.
Továbbá 22 átvágás eszközöltetett, melyek hossza 8650 folyó 
öl; 8 már egészen ki van fejlődve, 11 csak 1859-ben kezdett ásatni; 
1860 végéig azon átvágásokra 225,000 ft fordíttatott. Még 3 új át­
vágás van tervezve.
A Tokajtól T. Füredig tartó III. osztályban a következő tölté­
sek rakattak : a jobb parton, a Taktaközön, Tokaj és Lúcz között 3 
gát építtetett, melyeket közben eső földhátak kapcsolnak össze, s
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melyek összes hossza 14,394 öl; a Tisza régi kanyarulata és dobi 
átvágás közötti területen egy 15,494 öl hosszú gát; a bal parton Dob­
tól kezdve az említett dobi átvágás, s azután a Tisza mentén T. Fü­
redig egy 43,472 öl hosszú szakadatlan töltés. Ezen töltések összesen 
1.385,800 ftba kerültek, 465,440 holdnyi árteret mentesítenek, mely­
ből 27,000 hold a Berettyó környékére esik. A bal parton Tokaj és 
Lük között esekély ártér van, Lök és Dob között a vidék magasan 
fekszik. Á jobb parton Kesznyétentől kezdve a III. osztály alsó hatá­
ráig 51,000 holdnyi ártér van, melynek rendes töltés általi mentesí­
tése valami 1 millióba kerülne; ezt az illetők sokalják. azért még 
nem fogtak a töltésezéshez.
Átvágás a III. osztályban öt van, melyek hossza 8,090 ö l , a ra­
jok fordított költség 356,890 ft. A Dob, Polgár és Ároktő melletti át­
vágások még nincsenek kellőleg kifejlődve.
A IV. osztály területén a jobb parton Sarudtól s a bal parton 
T. Füredtől kezdve le egészen Szolnokig érnek a töltések, csak a bal 
parton Fegyvernek mellett vannak még némi hézagok, mert ott a gá­
tak a remélt haszonhoz képest igen sokba kerülnének. A két parton 
rakott töltések összes hossza73,720 ö l, a rajok fordított költség
1.308,000 ft, az általuk mentesített ártér 193,650 hold.
Szolnoktól Csongrádig, hol a IV. osztály területe végződik , új 
töltések még nem készültek, mert ott az ártér aránylag csekély, a gá­
taknak pedig igen hosszúknak kellene lenniük.
Átvágás a IV. osztályban 12 van, összes hosszuk 9390 öl, a rá- 
jok fordított költség 560,000 ft. Közölök 3 már teljesen kifejlődött, 
4 jó fejlődésnek indúlt.
Az V. osztály területén a Tisza bal partja a hármas Körös tor 
kolatától vagyis Csongrádiéi kezdve a Maros torkolatáig meg van töl- 
tésezve, csak Hold-Mező-Vásárhelynél van még egy kis hézag; a Ma­
ros jobb partján Makón túlig ér az új töltés. A Tisza jobb partján is 
Csongrádtól Szegedig régi vagy új gátak vannak, kivévén a Csány- 
nyal szemben levő, 4000 öl hosszú darabot; de a Dócz és Sövényháza 
közötti gátak még nincsenek befejezve. Az V. osztályban rakott új 
gátak hossza 75,700 ö l, a rájok fordított költség 1.372,300 ft, az 
általuk mentesített ártér 158,700 hold.
Átvágás az V. osztályban három készült e l , melyek hossza 
2960 ö l; a rájok fordított költség 383,650 ft. Azon kívül még 3 át 
vágás van tervezve, de 1860-ig még csak egyen indúlt meg a munka.
A VI. osztály területén a Tisza jobb partján Kanizsa, Zenta 
mellett s Ó-Becse és Földvár közt rakattak új gátak , melyek hossza 
19,500 öl, a rájuk fordított költség 411,770 ft, az általuk mentesített 
ártér 18,060 hold. Továbbá 1859 előtt 5 átmetszés hajtatott végre, 
1860-ban 5 új átmetszés ásásához fogtak; a 10 átmetszés hossza 
14,200 ö l, a rájuk fordított költség 534,780 ft. 1860-ig a régibb 5 
átmetszés se volt még kellőleg kifejlődve.
Magyarorsz. term viszonyai III. köt. 21
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A Maros bal partján Fénylaktól kezdve Szegedig, úgy a Tisza 
bal partján is Szegedtől majdnem Tételig régibb gátak vannak, me­
lyek 1825— 1830-ig Torontál megye eszközlésére készültek, s melyek
388,000 holdnyi árteret meglehetősen mentesítenek.
Ezek szerint az 184-0-től 1860 végéig végbevitt szabályozási 
munkálatok :
Töltési munkák
a gátak a gátak az áradás ellen
Osztály hossza köbtart. mentes, terület,
ölekben köböl ft magyar Imid
I. Bereg-Ugocsa . . . , . 41,92(J 168,580 212,000 97,300
II. Bodrogköz-Felső-Szaboles 105,200 575,200 1.475,400 314,000
III. Alsó-Szabolcs................... 73,360 488,460 1.385,800 465,440
IV. Heves, 3 társulat . . . . 73,720 531,160 1.308,900 193,650
V. Csongrád ........................ 75,700 617,000 1.372,300 158,700
VI. B á c s .................................. 19,500 237,000 411,770 18,060








száma hossza talma tott költség
öl köb öl ft.
1. Bereg-U goesa................... 13 3,900 50,300 170,190
11. Bodrogköz-Felső-Szabolcs . 22 8,650 84,400 225,400
III. A lsó-Szabolcs................... 5 8,090 105,800 356,890
IV. H e v e s .................................. 12 9,390 153,470 560,000
V. Csongrád ............................. 3 2,960 70,900 388,650
VI. B á c s ................................. 10 14,200 163,220 534,780
Összesen 65 47,190 628,090 2.235,910
Ha az itt érintett 65 átvágás teljesen ki volna már fejlődve, 
akkor a Tisza folyásának hossza , mely 1846-ban 636,000 ölet tett, 
valami 190,000 öllel vagyis 47 */a osztrák műddel rövidülne meg. 
Ámde 1860 végéig az I. osztályban 13, a Il.-dikban 8, a Ill.-dikban 2, 
a IV.-dikben 3, összesen még csak 26 átvágás volt kellőleg kifejlődve, 
mi által a Tisza folyása tettleg 24,320 öllel az I . , 12,920 öllel a II., 
10,830 öllel a III. s 15,570 öllel a IV., összesen tehát 63,640 öllel 
vagyis 16 műddel vált rövidebbé. A 65 átvágáson kívül 1860-ban 
még 11 volt tervezve és jóvá hagyva. Azon 76 átmetszés viszonyait 
a következő egybeállítás mutatja fel :
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1. 84,000 18 6,060 30,700 53,300 44,000 ^ '209 0. ,,, 7
11 . 68,000 25 10,050 38,700 47,300 39,500 1*1 96 O.4..
III. 119,500 5 8,100 32,000 87,500 56,800 1 ,4 . 0*2 ti S
IV. 155,500 12 9,440 56,100 99,400 67,000 1-4.. 0.„,4
V. 59,560 6 5,570 20,300 39,20(1 35,000 1-1.7 o . „ .
VI. 131,500 10 14,220 34,200 97,300 72,700 1·.,. 0,4,
Összesen 636,000 76 53,410 212,000 424,000 315,000
A 76 átmetszés kivitele és kifejlődése után tehát a folyó hossza
212,000 öllel, vagyis 53 mflddel fog megrövidülni; esése, mely 1846- 
ban egyremásra 100 ölenként 3 vonalt tett, valami 4 '/a vonalra fog 
növekedni.
Az 1842-diki szept. havában s 1858-diki jan. és márcz. havai­
ban volt vízállások, melyek a múlt évtizedekben a legkisebbek voltak, 
gondosan összchasonlíttattak ; ebből kitűnt, hogy az 1858-diki víz 
szintje a felső két osztályban majdnem Kesziig hol magasabb (legfel­
jebb 1 lábbal), hol alacsonyabb (1 — 10 vonallal) volt mint 1842-ben, 
de Készítői le egészen Török-Becséig az 1858-diki víz szintje 1 — 3 
lábbal mélyebb volt. Vagyis azon mérések azt bizonyítják, hogy a 
Tisza medre a szabályozás következtén nem töltetett fel, hanem in­
kább ószreveketőleg mélyebbre vájatott a nagyobb eséssel folyó 
víz által.
A Tisza melletti töltéseken kiviil 1860-ig még az Ondova-Ta- 
poly mellett 26,740 öl hosszú, a Körös-Berettyónál pedig 9,600 öl 
hosszú töltés rakatott; s az előbbi folyók szabályozására 6,228 öl 
hosszú csatorna ásatott; a Körös-Berettyónál csatornázási munkát 
tettek 11,917 köb tartalommal.
A Tisza melletti töltések a völgy tengelyével köriilbelől egyen- 
közüleg nyúlnak el egymástól 300—400 ölnyi távolságra. Magassá­
guk legalább 3 lábbal haladja meg az 1830-diki s 1855-diki legna­
gyobb vízállást, s 7— 15 lábbal a környező földterületet; tetejökÖ— 12 
láb széles; lejtőjük (Böschung) a vízi oldalon úgy aránylik mint 2 
vagy 3 : 1 ,  a szárazi oldalon mint 2 : 1 .  A töltések és folyam közötti 
terület, melyet minden áradás elborít, füzekkel ültettetik be.
Herrick Károly főmérnök 1857-ben a nagygyűlésnek benyújtott 
jelentése szerint az akkoron végbevitt s még hátra volt munkálatokat 
egybevetvén, s belőlük az 1860-ig végbevitt munkálatokat kivonván, 
azt találjuk, hogy osztályonkint 1860 végén még a következő munká­
latok voltak hátra :
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II. „ . . . 15.914 1,517
111. „ . . . 95,207 5,818
IV. „ . . . 72,346 7,457
V. „ . . . . — 2,447
VI. „ . . . . 53,765 642
Szatmár . . . . 5,8·Γ 9
Az 1860 végéig rakott összes töltések hossza 389,400 folyó 
ölet, az akkor még hátravolt töltések hossza 029,424 folyó ölet tett; 
az 1860 végéig végbevitt vagy megkezdett átmetszések hossza 47,190, 
az 1864 végéig engedélyezett összes átvágások hossza pedig 69,172, 
tehát az akkor hátravolt átmetszések hossza még 21,982 folyó ölet 
tett. De ezeken kivííl még vagy 6,882 ölnyi átmetszés van tervezve.
Az 1864.julius végéig engedélyezett átvágások s az általuk esz­
közölt és eszközlendö folyórövidülések a következők :
I F o l y ó  o s z t á l y .
Átvágás Kanyar Rövidítés A rövidítés aránya
neve és hossza öl folyó ölekben a folyó eredeti hosszához.
1. Korúd 600 2,060 1,460 1 : 3.,s kiásatott, de még ki nem 
képződött.
2.' Halábor . . 555 2,950 2,395 1 : 5.,, Tiszává lett 3 év alatt.
2." Cseke . . . 645 1,400 755 1 : 2.3, jól mélyed, de nem széle­
sedik.
3. Cseke . . . . 610 860 250 1 : 1„, keveset iszapul, szélese­
dése csekély.
4. Badaló . . 370 1,650 1,280 1 : 4,|, nem mélyedéit s nem szé 
lesedett.
5. Cseke . . . . 340 1,400 1,060 1:4.,, Tiszává lett.
6.' Cseke . . . 300 1,900 1,600 1 : 6-sj ,
6." Tarpa . . . 125 750 625 1 : 6*0* T) p
7.' Nagy-Arr . . 130 900 770 1 : 6 ,,  „
7." Tivadar 234 1,575 1,341 1:G-7 3 >,
8. Gulács . . . 690 1,400 710 1: 2.„j részint mélyedéit, részint 
iszapolt.
9. Gulács . . . 270 2,100 1,830 1 :7 ,,
10. Ponyola . . . 300 2,300 2,000 1 : 7ce Tiszává lett.
11. Vitka . . . . 415 1,140 725 1 :2 ,,  munkában van.
12. Bagiszüg . . 275 1,400 1,125 1 : 5.0, még nincs engedélyezve.
13. Ύ. Szalka 65 2,100 2,035 1 : 32.,tTiszává lett.
14.' T. Vid . . . 215 2,000 1,785 1 :9 munkában van.
14." Báes-Aranyos 410 630 220 1 : 1.-, még nincs munkában,
15. T. Adony . . 120 1,460 1,310 I : 12,,, Tiszává lett.
16. Kopács-Apát . 590 1,000 410 1 : 1 munkában van.
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Átvágás Kanyar Rövidítés A rövidítés aránya
neve és hossza öl folyó ölekben J a folyó eredeti hosszához.
17. Kereeseny . . 375 1,200 825 1 : 3.,„ munkában.
18.' Kereeseny . 290 2,200 1,910 1 : 7.58 még nem képződött ki.
18." Ormezö-Endes 285 1,050 765 1 : 3·,, * munkában.
19. Endes . . . 136 2,080 1,944 1 : 15-, kiképzödött, de nem várt
irányban.
20. Benk-Mogyorós 585 2,800 2,115 1: 4 S„ még nincs kiképezve.
21. Szalóka . . . 370 1,850 1,480 1 · 5·(ΐη szépen mélyed és széle-
sedik.
II. F o y ó o s z t á 1 y.
22. Záhony . . . 178 1,700 1,522 1 : 9.5, Tiszává lett.
23. Záhony . . . 272 1,750 1,478 1 : 6.t3 n n
21/ K. 'Párkány 378 660 282 1:1.,,* sze'pen mélyed , szélese-
dése csekély.
24." Győröcske 618 4,800 4,182 1 :7 ,„ Tiszává lett.
25. N. Tárkány . . 445 1,500 1,055 1 : 3.3,0 szépen fejlődik.
26. N. Tárkány 836 1,550 714 1 : l.„ munkában van.
27. Agárd . . . 130 1,000 570 1: 2.33i keveset mélyed és széle-
sedik.
28. „ . . . 168 1,848 1,680 1 - 11 e Tiszává lett.
29. „ . . . 338 2,148 1,810 1 : 6.!5 » n
30. Leányvár . . 131 2,146 2,015 1 : 16.4 n »
31.' „ . . 193 2,325 2,132 1 : 12.0 n *»
31." Vercsmart. . 444 2,050 1,606 1 :4.6I7 szépen mélyed, lassan
szélesedik.
32. „ 259 640 381 1 : 2-4,5 munka alatt van.
32" Riese . . . 307 1,200 893 1 :3 ,, s n 5? n
33. Kanyár . . . 309 800 491 1: 2 ,g n r> r>
35.' N. Czigánd 445 2,300 1,855 1: 5M69 szépen mélyed, lassan
szélesedik.
3-5." N. Halász · . 695 3.586 2,891 1: 3 ‘i 59 keveset fejlődik.
36. Karád . . . 800 2,700 1,900 1 :3 ,„ n  »
37. „ . . . 910 2,850 1,940 1 :3 ,„ közepén iszapok
39' Ibrány . . . 415 980 565 1: 2 ,„ munka alatt van.
39." Bérezel . . . 283 600 317 1:2., 2o n  3i n
40. „ . . . 187 740 553 1 : 3 ,5, szépen mélyed.
41. „ . . . 315 1,100 785 1 : 3.í9j keveset mélyed.
42. „ . . . 270 1,600 1,330 1 i 5.fl37 » n
43. Vencsellö . . 226 1,680 1,454 1:7-,3 i i  n
41. Gáva . . . . 242 1,440 1,198 1: 5 ,5 31 31
45. Venesellő . . 468 2,760 2,292 1 :5 , szélesedik.
46. Balsa . . . . 445 2,650 2,205 1 : ^ * 9 5 5 szélesedése lassú.
47. Kenye’zlő . . 160 1,160 1,000 1 : 7 ,5 r t r>
48. Tirnári . . . 236 1,100 864 1 : 4 „ keveset fejlődik.
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Átvágás Kanyar Rövidítés A rövidítés aránya
neve és hossza folyó ölekben a folyó eredeti hosszához.
49.' Timári . . 389 1,106 717 1 : 2.S(6 keveset fejlődik.
49." n . . 355 1,694 1,339 1 : 4.,,, jól fejlődik.
59. „ . . . 315 1,700 1,385 1 : 5.33 munka alatt van.
III. F o . y ó o s z t á l y .
51. Tokaj . 906 2,756 1,850 1 : 3.„, munka alatt van.
52. Tardos . . 301 1,216 915 1 · 41 · *^01 » η n
53. Dada . . . 895 2,372 1,477 1 : 2·,. „ „ „
54. Takta-Kenéz 430 6,200 5,770 1 :14.,, Tiszává lett.
55. Dob . . . 4,300 17,400 13,100 1: 4.„, lassan fejlődik.
59. Oszlár . . 1,037 4,286 3,249 1:4.,, szépen mélyed.
60· Tarján . . . 183 1,375 1,192 1 : 7.5i „
61. Keszi . . 344 1,393 1,049 1:4.„, munka alatt van.
62·' 62." Ároktő 1,345 5,872 4,527 1 : 4.#e szépen fejlődik.
63. Csegc . . . 980 6,140 5,160 1: 6.26 Tiszává lett.
64. Debreczen-Ohat 672 2,127 1,455 1: 3.,„ munka alatt van.
65. Dorogma 515 2,143 1,628 1 · 41 * * rt n
IV. Fo y ó  o s z t á l y .
66. T. Füred . . 414 2,800 2,386 1: 6.7B szépen mélyed.
67. Poroszló . · . 577 2,400 1,823 1 : 4.1S munka alatt van.
68. Domaház . 372 2,472 2.100 1 : 6.« 1 17 1 1
69. Cserőköz . 974 6,000 5,026 l · 6‘lfi „ „ „
70. Nána . . . 1,019 6,300 5,281 1 : 6 182 η η V)
71. Bura . . . 1,310 6,000 4,690 1 : 4.5s szépen mélyed.
72.' Kötelek . 300 3,920 3,620 1 : 13.066 „ „
72." „ 1,100 4,196 3,096 1 : 3.8l, munka alatt van.
73. Nagy-Kürü . . 637 3,200 2,563 1 ·’ 5.0a n j, n
74. „ „ . 1,000 8,700 7,700 1 : 8., jól mélyed, de nagyon
lesedik.
75. Püspöki . . 1,110 3,000 1,890 1:2., jól mélyed.
76. Fokoró . 330 4,050 3,720 1 :12..,, munka alatt van.
77.' Tenyö . . . 800 3,050 2,250 1 : 3.81 keveset képződik.
77." Szolnok 1,137 8,300 7,163 1: 7.2s keveset szélesedik.
78. Jenő . 721 10,140 9,419 1 14L * Αϊ·ο η n
80.' Ugh . . . 1,346 5,580 4,234 1 · 4.· ’ Mu η n
80." „ ■ ■ · 449 6,300 5,857 1 · 14j. . „
V. Fo y ó o s z t ά 1 y.
83. Csongrád . 989 5,700 4,711 1 : 5.,t keveset képződik.
81. „ 1,224 4,375 3,151 1 : 3.,, jól képződik.
85.' Szentes . . 648 1,430 782 1: 2.3|lr keveset szélesedik.
85." Szegvár 547 1,724 1,177 1 : 3.,, keveset fejlődik.
86. Kutyabont . 746 3,088 2,342 1:4.,, lassan fejlődik.
87. Dócz . . . . 854 4,026 3,172 1:4.„ „
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Átvágás Kanyar Rövidítés A rövidítés aránya
neve és hossza ' folyó ölekben ' a er°deti hosszához.
88. Η. M.Vásárhely 1,028 4,606 3,578 1: 4.,s lassan fejlődik.
89. Nagyfa . . . 830 3,980 3,150 1 :4.,« „
vi. y  o
90. Vedresháza 3,983 10,508
92. Szanád-Pana . 639 2,740
93. Zenta-Bátka . 880 3,031
94. Ada-Moholy 1,090 2,170
95. Frányova . 1,704 7,724
96. T.Becse-Borjas 3,330 12,500
97. Tarras . . . 925 3,173
98. Felsö-Zsablya 454 2,566
99. Alsó-Zsablya 646 2,007
100. Aradácz . . 709 3,933
101. Mosorin . . 760 2,110
Összegek 69,172 321,097
y ó  o s z t á l y .
6,605 1 : 2 „„ munka alatt van. 
2,101 1 : 4.ϊ7 mélyedésnek indúlt. 
2,151 1 : 4.„, meg nem képződik.
1,080 1 : 2. „  „  »
6,020 1 :4.58 „ „
9,170 1: 3.,: alsó végén iszapok 
2,248 1 : 3.el részint fejlődik. 
2,112 1:5 .„  „ _
1,361 1:3., nem igen képződik
3,224 1:5,,, „ „
1,350 1:2.„ „ „
151,925 1 : 4.5
Ha tehát azon 107 átvágás mind clkészülend s kiképződendik, 
akkor a Tisza folyása valami 63 mflddel lesz rövidebb, mint az­
előtt volt.
Herricli Károly kir. központi felügyelő jelentése szerint, mely a 
tiszavölgyi társulatok 1865. márcz. 27. és 28. Pesten tartott nagy­
gyűlésén olvastatott fel, 1860-ban és 1861-bon a sokáig tartott kisebb 
nagyobb áradások miatt kevés történt a töltésvonalok és átvágások 
körül. Annál többet teltek az ínséges 1863-diki évbon, midőn oly töl­
tésvonalok épültek fel, melyeknek megkezdéséről szó sem volt, vala­
mennyi még hiányzó átvágás munkába vétetett, a meglevők pedig ré­
szint mélyittettek, részint szélesittettek, úgy hogy azon egy év alatt a 
munka eredménye meghaladta az 1.175,000 köb ölet. Tehát 1864 
végén az egyes folyam-osztályokban a következő munkálatok voltak 
teljesítve :
Az I. osztályban : azon 14 átvágásnál, mely 5 év óta munka 
alatt volt, elkészült 61,544 köb-öl; kivéve 5 átvágást, melyek közel 
állnak a befejezéshez, a munka tökéletesen kész. A töltésvonal, né­
hány hézagot kivéve, szintén kész, 5 év óta 84,231 köb-öl munka vé­
geztetvén, s így a beregi nagy ártér mentesítve van a Tisza vizeitől.
A II. osztályban 32 átvágás vétetett munkába, ezekből 4 a Bod- 
rogh folyón, a többi a Tiszánál; némely szélesítést és mélyítést ki­
véve , szintén valamennyi átvágás késznek mondható. Az átvágások­
nál 186,256, a jobbra balra, a belcsatornáknál stb. épült töltésvona­
loknál pedig 242,834 köb-öl munka végeztetett.
A III. osztályban szintén valamennyi átvágás megkezdetett, s a 
10 átvágásnál 98,355, a töltések javításánál meg 67,671 köb-öl mun­
ka hajtatott végre.
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A IV. osztályban 15 átvágásnál 153,670, a különböző töltésvo­
naloknál pe dig 390,422 köb-öl munka végeztetett. Szolnokon alul két 
új töltésvonal által mintegy 23,000 hold új ártér mentesittetett meg.
Az V. osztályban a munka alatt levő 9 átvágásnál 121,986, a 
töltésvonaloknál 565,871 köb-öl munka végeztetett. A horgos-marto- 
nosi új töltésvonal által 3,073 hold ártér biztosíttatott az árvíztől.
A VI. osztály területén 11 átvágás volt munka alatt s ezeknél 
273,604, a töltésvonaloknál pedig 432,428 köb öl munka végeztetett. 
A moholy-petrovoszellói áj töltés által 7,820 hold ártér biztosíttatott.
Az elmúlt 5 év alatt tehát összesen az átvágásoknál 895,419, a 
töltéseknél 1.783,489 köb-öl munka végeztetett. Ezen földmunkálato- 
kou kívül a II. osztály területén két fa- és egy kőtiltó készült el. A
III. osztályban két nagyobbszerü kötiltó készíttetett betonalapra T. 
Lucz és a Selypes foknál. A IV, és V. osztály területén szintén két- 
két nagyobbszerü kötiltó készült betonalapra, a IV-dikben Sajfok és 
Millér erénél. E szerint valamennyi átvágás, mely tervezve volt, ré­
szint már kész , részint a végrehajtáshoz közel áll , hármat Beregben 
kivéve, melyek közöl kettő szintén megkezdetett; továbbá valamennyi 
töltésvonal az egy borsodi oldal kivételével szintén vagy végrehajta­
tott vagy a végrehajtáshoz közel áll.
Az eddigi összes kiadások 15.148,006 ftra rúgnak, s ez összeg­
ben a személyzeti fizetések, a kezelési költségek s minden egyéb ki 
adások is bennfoglaltatnak. E pénzösszeggel 5.572,965 köb-öl munka 
végeztetett, tehát egy köb-öl munka az egész Tisza völgyén 2 ft 40 
krba került, s összesen 1.428,613 hold föld mentesittetett, miszerint 
egy hold mentesítésére 6 ft 90 kr. esik. Az átvágásokra összesen 
4.828,447 ft adatott ki a kamarai kincstár részéről; ezen összeggel 
1.425,827 köb-öl munka végeztetett, tehát az átvágásoknál egy köb­
öl 3 ft 40 krba került. A töltésvonalok egész hossza 143 mfld.
V.
A T i s z a  j o b b  o l d a l á n  v a l ó  m e l l é k f o l y ó i :
1. A K ú s z ó ,  kis folyócska, a tízvidova hegység déli olda­
lán a Tnrbáta és Tatulszki alatt támad; iránya déli, a Szvidova 
D.-re nyúló keleti ága s a Sztenisora havashoz D. felöl csatlakozó 
Ménesül hegy által berekesztett szűk völgyben; a Fekete-Tiszával 
egyenközüleg lvászó-Polyánán át ü.-re folyik ; torkolata Lonkánál. 
Mellékvizei leginkább keleti oldalán vannak, de mind csekélyek.
2. A S z ó  p u r  k a  az előbbinél tetemesebb folyó, melynek 
két ága van. Keleti á g a , a N a g y - S z o p u r k a  szintén a Szvido- 
veez vagy Szvidova hegység délkeleti oldalán ered , nem messze a
Kászótól, melytől a Sztenisora havas által van elválasztva; iránya 
déli,aKászóval egyenközü. A nyugati ág, vagy K i s - S z o p u r k a  
a Turbátától Ny.-ra a Sztochi és Szvidovecz hegységek találkozási 
helyén s odább Ny.-ra a Timpa hegyen eredő csermelyekből támad; 
elsőben DKD.-re, azután DNyD.-re folyik s Kabola-Polyána mellett 
a Nagy-Szopurkával egyesül. Közte s a  Nagy-Szopurka köztaKur- 
pen és Aprisacz havasok terjednek el. Az egyesült folyó DKD.-nek 
tart; torkolata Bocskónál. Völgye Mármaros legnyájasabb völgyei 
közétartozik. Mellékvize sok van, kivált a Nagy-Szopurkának, 
de mind csak apró, egymással egyenközü ÉK.-röl DNy.-ra s ÉNy.- 
ról DK.-re rohanó csermely.
3. Az A p s i c z a , a hasonnevű helységtől É ra ered, a Szto­
chi hegységhez D. felől csatlakozó Apeczka havas déli oldalán. Há­
rom forráscsermelye van, melyek egymással s a Szopurkával egyen- 
közüleg D-re folynak. Két legfelsőbb ága Apsiczánál egyesül, har­
madik keleti ága Felsö-Apsánál szakad beléje. Onnan az egyesült 
folyó DNy.-ra, Közép-Apsátöl kezdve Ny.-ra és ÉNy.-ra kanyarodik 
tovább ; útjában mindkét oldalról nehány csekély , A. Apsánál É. 
felől egy nagyobb csermelyt vesz föl s végre Hosszúmezőn túl az 
ott ÉNy.-ra menő Tiszával találkozik.
4. A T a r a c z ,  Mármaros egyik jelentős folyója , az ország 
határán ered. Két főága közöl a keleti a Gorgan és Bisztra, a nyu­
gati a Popadja hegy déli oldaláról rohan l e ; amaz ismét kettős for­
ráscsermely, a P i a i s z k a  és B e r t y a n s z k a  egyesüléséből 
támad. A Plaiszka a Bisztrán (Szevulán) ered, onnan DNyD.-re ka­
nyarodik s útjában több hegyi patakkal egyesül, melyek kivált a 
Raguski és Úri hegyekről rohannak le. A Bóbita és Úri hegyek kö­
zötti völgyeiéiben a Bertyanszka, mely a Gorgan és Plitka hegyek 
felől D.-re folyik, szakad a Plaiszkába. Odább DK.-re a T u r b á t a  
patak egyesül vele. Ez a Turbáta hegy éjszaki oldalán ered, nem 
messze a Fekete-Tisza forrásaitól; onnan a Szolovis és Csorna ha­
vas között ÉNy.-ra folyik , számos apró hegyi csermelylyel növe­
kedve, azután az Úri déli oldalán elfolyó s ÉK.-ről jövő T u r b a -  
c z i l  patakkal egyesülvén Ny.-ra fordúl s igy szakad a Plaiszkába, 
melyet innentova már Taracznak neveznek. Ez csakhamar a Velika 
havasról lerohanó nagyobb és mindkét oldalán néhány kisebb cser­
melylyel egyesül s folyvást DNy.-nak tartván Brusztura falut éri, 
odább a Sztochi hegység éjszaki oldalán eredő s kivált K. felől a
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Szolovishoz csatlakozó hegyágból számos hegyi patakkal növekedő 
J a b l o n e c z e t  veszi föl s igy Királymezőnek tart. Mielőttchely­
séget eléri, az ÉNy. felöl jövő Μ o k r a egyesül vele. A Taracz 
ezen második főága a Popadja déli oldaláról lefolyván, majdnem 
Német-Mokráig DNyD.-nek tart s mindkét oldalán sok apró patak­
kal növekedik; azután hirtelen fordul s Orosz-Mokrán át DK.-nek, 
Királymezőnek tart. Orosz-Mokra felett a Velika havasról délnyu­
gati irányban lerohanó J a n o v e c c z e l  egyesül s azután Király­
mező előtt a Taraczba ömlik. Az egyesült folyó a Sztochi hegység 
és Apeczka havas nyugati oldalán D.-re kanyarodik, sok kisebb 
patakon kívül Krasznisoránál a Kraszna havasról lerohanó K r a s z 
n á t veszi fö l, azután Dombo, Kálin falva, Gánya és Alsó-Nyéres- 
háza mellett folyik e l ; Gányánál a Kraszna havas délnyugati olda­
lán eredő s D.-re meg DK.-re folyó T e r e z e l p a t a k k a l ,  alább 
Nyéresházánál a Kraszna havas keleti oldaláról lefolyó és szintén 
D.-nek tartó N y  é r e s i vízzel egyesül. Szélesedő völgyében szét- 
ágadzván, Kökényes és Kirva mellett folyik el, azután Ny.-nak for­
dul. A Taracz a tutajozásra nem igen alkalmas, mert Irholczon alúl 
zátonyok által egymástól elválasztott számos ágra szakad, úgy hogy 
egész medre, mely azonban az év legnagyobb része alatt csak he­
lyenként van vízzel betöltve, Kis-Kirva határában 9000, Bedö és 
Taraczköz között 4800 öl széles. Torkolata Remete és Bedö között 
van. Forráscsermelyein számos zsilipet és rekesztéket találunk, 
nevezetesen a Plaiszka, Turbáta és Mokra vizeken. A folyónak 
nagy esése van ; Hauer mérései szerint Királymezőtől torkolatáig 
894 b. lábat tesz. A tiszai mércze Γ 3" vízállása mellett a Taracz 
vízmennyisége 20.5 köbláb, közép sebessége 16.3S', mélysége 2' 1".
5. A T é c s ő i patak, Széles Lonkától DNy.-ra a Kicsera- 
Bereznikova déli oldalán ered s D.-re és DK.-re kanyarodván Ke­
rékhegy mellett halad e l ; torkolata Técsőnél.
6. A T a l a b o r  Toronyától Κ.-re a Gorgan hegy délkeleti 
és Gáncs hegy éjszaki oldalán támad, K.-röl Ny.-ra, azután a Bo- 
zirna és Kamionka keleti oldalán DNy.-ra folyik Szinevér-Polyánán 
keresztül. Alább az 0  z e r a n k a vagy C s o r n a - R é k a  egyesül 
vele, mely a Popadján ered s a Gáncs déli oldalán NyDNy.-ra folyik. 
Ezzel és számos más kisebb patakkal növekedvén a Talabor, Szi- 
nevérig D.-nek tart, azután Kalocsa-Imsád, Nyegrovecz, Kalocsa - 
Ófalu helységeken át DK.-re kanyarodik Láz-Ófaluig, hol a Pred-
nia hegyről lerohanó s ÉK.-ről jövő S z u c h a r i patakkal egyesül, 
melybe a Popus éjszaki oldalán DK-röl ÉNy.-ra folyó B r a d i 1 o v a 
szakad. Láz-Ófalutól kezdve Csománfalváig DNyD.-re, azután Ta- 
laborfaluig megint DK.-re s végre Vajnághnak tartva DNy.-ra ka­
nyarodik. Völgye már Kövesligetnél tetemesen kitágul, s Kricsfalu, 
Darva és Dulfalu szép lapályban vannak. Dulfalunál az É-ról jövő 
Od o r o ,  odább D.-re a Ménesül déli oldalán eredő s Uglánál egye­
sülő K i s -  és N a g y - U g l a i  patakok szakadnak a Talaborba, 
mely azután szerteágadzván Visk és Técső között két főágban egye­
sül a Tiszával. Jóllehet szétágadzik, mindazáltal megbírja a talpa­
kat. Esése Szinevér-Polyánától torkolatáig, Hauer szerint, 786 láb .; 
egész esete valami 3450, míldenként 285 láb.
7. Azután a B a l ni sk i é s Hu s z t i  patakok következnek. Amaz 
Ötvösfalu környékén ered és Sófalun át DNy-nak, Szeklenczének 
tart ; ott egy nagyobb patakkal egyesül, mely Kricsfalu közelében 
támad, Újbárdig D.-re, alább Ny.-ra kanyarodik. Az egyesült pa­
takok torkolata Szeklcnczétől Ny.-ra esik. A Hu s z t i  patakHcrincse 
és Kövesliget között támad, Alsó-Szelistyéig D.-re, azután Iza 
felé Ny.-ra, odább ismét D.-re s végre Husztnak tartva Ny.-ra ka­
nyarodik a Tiszába. Torkolata előtt még egy más csekély patak 
szakad beléje, mely Kis-Boronava monostor és Baranya sóbánya 
felől DKD.-re, azután KÉK.-re kanyarodik.
8. A N a g y á g  a Tisza mármarosi mellékfolyói közöl egyik 
legnagyobb; két forráscsermelye Szolymánál egyesül. A keleti 
B i s z t r a i pataknak neveztetik s a Gorna-Repa déli oldalán támad, 
onnan Priszlopon át DK.-re folyván Toronyánál DNy.-ra fordul s 
Felső-Bisztrán át Majdankának tart; Toronyánál és Bisztránál egy- 
cgy K.-ről jövő csekély, Majdankánál pedig a Bliscze hegy déli ol­
daláról lerohanó, Liachoveczen meg Uj-Holyatinon átfolyó, vizek 
egyesüléséből támadó Η ο 1 y a t i n i nagyobb patakkal egyesül. A 
nyugati ág a R e p i n y e i víz (Repínszka), mely a Jávoraik délke­
leti oldalán támadván s Felső- és Alsó-Hidegpatakon át D.-nek 
folyván a Rosztokát érintő patakkal egyesül, azután Iszkán, Kcle- 
csényen és Repinyén át DK.-nek tart s így a Bisztrai vízzel talál­
kozik. Az így támadt Nagyág Ökörmezőn és Vucskómezőn át DKD.- 
re kanyarodik , azután DNy.-ra fordul s Alsó-Bisztrán átfolyván, a 
Bereznánál már tetemesen kitáguló völgylapályt éri, melyben 
szerteágadzik. Torkolata Huszttól Κ.-re esik. Iránya jobbára a Ta-
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laborral egyenközü. Alsó-Bisztráig csak rövid apró mellékcserme- 
lyei vannak ; alább nyugati vagy jobb oldalán négy nagyobbacska 
patak egyesül vele ; nevezetesen: A. Bisztrónál a Vodicza hegyről 
le és tíirokán átfolyó; Berincsével átellenben a Kricseranáról jövő 
patak; alább a Medvesjéről lefolyó L i p s c - P o l y á n a i  v iz , s a 
Dolhátöl Κ.-re eredő és Keselymezön átmenő O s z n v a .  Keleti 
vagy bal oldalán az Iza mellett elfolyó C s i n o s a  szakad beléje. 
A Nagyág is ügy mint a Talabor, Szopurka stb. talpakra hajózható.
Esése Ökörmezőtől Husztig, Hauer szerint, 825.6 láb. Egész 
esete valami 2700, mfldenként 225 láb. Hossza 12 mfld. Torkolatán 
felül 100 ölre a Tisza 3' 2" 0"' vízállása mellett vízmennyisége 
121.u  köbláb, közép mélysége 2' 6", közép sebessége 4., láb.
9. A B o d r  o g , Zempléntől E-ra ered a L a t o r c z a ,  t í zer  
n y c , C s a r o n d a ,  U n g , L a b o r c z ,  O n d ó v á  és T a p ο 1 y 
vagy Toplya egyesüléséből. E folyók vízkörnyéke Bereg, Ung, 
Zemplén s részint tíáros megyékre terjed ki, s Zemplén helységtől 
É.-ra, ÉK.-re és ENy.-ra legyező alakjában nyúlik el.
a. A L a t o r c z a ,  Bereg megyében ered A. Vereczkétől É ra 
Laturka felett a Magúra és Beszkéd hegyeken. Bilaszovicza, Kotiini- 
cza, F. Tissova helységek mellett D.-re folyván, A Vercczkénél az 
odább Κ.-re, a Javoruczán eredő s Bablyuk, Verbiás stb. falvakon 
átmenő patakot, alább a még odább Κ.-re eredő s Drahusócz és F. 
Vereczke falvakat érintő S z 1 a u k á t veszi f e l ; most ennek éjszak­
nyugati irányát követvén Pudpolócz felett a Z s d e n y o v a  vízzel 
egyesül, mely K. Rosztoka felett a Ruskiput és Rolonina hegyek 
között ered s DK.-re folyván Nagy-Rosztoka, Kicsorna, Perekresz- 
na, Paskócz, Zbuna és Zsdenyova helységeket érinti. Azután a 
Latorcza is délkeleti irányt követ s Romanóczon a ló l, hol az A fa­
r á n  k a i vízzel egyesül, egészen D.-re fordul Hanykoviczának és 
Hársfalvának tartva. Ez utóbbi helységnél a V i e s á t veszi föl, 
mely a Jávornik déli oldalán ered Szvalyavka tízkotarszka falu 
felett; Talamás, Volócz, Aknamező mellett folyván DNy.-nak tart, 
azután inkább D.-re fordúlván a Latorczával egyenközü irányt kö­
vet s végre DNy.-ra Hársfáivá felé fordul. Alább a Latorczába bal 
felől a S z o l y v a i  v í z  szakad, mely a Tibava és Martinka felől 
jövő s a Gyíl éjszaki oldaláról lefolyó csermelyek Sztrojnánál való 
egyesüléséből támad, s a Borló éjszaki oldalán elnyúló völgyet ön­
tözi NyENy.-ra folyván, tízuszkónál jobb felöl a P i η n y e egyesül a
Latorczával. Az az Uklinától É.-ra a Visén és Urliko hegyeken 
eredő K i s - P i n n y e  s az Izvor falutól É.-ra a Méneséi és Csavia- 
Hura déli oldalairól lefolyó , a P 1 o s z k ó i , P a u 1 o v a i és más 
csermelyekkel növekedő N a g y - P i n n y e  Polenánál való egyesü­
léséből támad, D.-re folyván jobbról a S z ο 1 o c s i n a i , balról a 
Η ο 1 u b i n a i vizeket veszi magába s Holubinától kezdve DNy.-ra 
folyik.
Szuszkótól Munkácsig a Latorcza mindinkább táguló szép er­
dei völgyben DNy.-ra kanyarodik. Sz. Miklós előtt a Szinyák hegy­
ség déli oldaláról le folyó H r a b o n i c z á v a l  és más csermelyek­
kel egyesül, melyek egyenest D.-re folynak. Bal felől csak apró he­
gyi patakok szakadnak beléje, milyen az E g e r e s k e i ,  R e p e- 
d e i stb. Podheringgel szemben a Z i m b r i l o v a i  patakkal egye­
sülő V i s z n i c z é t  veszi föl, amaz a Szinyák hegység déli, emez 
annak nyugati oldalán ered, mindkettő D.-re folyik, de a Zimbri­
lovai patak Igléncznél DNy-ra fordul s Kolcsinnál szakad a F. és A. 
Viszniczét, Runófalvát, Uj-Klenóczot, Frigyesfalvát és Szelesztót 
érintő Viszniczébe.
Munkácstól kezdve a Latorcza egészben véve nyugati irány­
ban kanyarodik tovább, s Ungvár délköréig a jobbára erdős, fe­
lette csekély hajlású lapályon gyakran sok apró érre ágadzik szét. 
Helmecz-Putkától D.-re és Dobronytól É.-ra a S z t a r a vizet veszi 
fel. Ez a Makovic za déli oldaláról Ung és Bereg határán lefolyó 
S u v n i k vagy Z v a d 1 i v i s ettől Κ.-re és Ny.-ra eredő más pa­
takok Igléncznél való egyesüléséből támad; azon patakok közöl 
legjelentősebb az, mely Szerencsfalva vidékéről Bubuliskán átfolyik. 
Bacsováig sok más apró csermely szakad a Sztarába, mely azután 
a Latorczával egyenközüleg Ny.-ra tart a Polyánáról lefolyó s Au 
talócz, Hortyó és Lehócz falvakat érintő R i k á v a 1 egyesülő S z e ­
re  d n y e i , továbbá a S z 1 a t i n a i és L á z i  egymással egyen­
közüleg D.-re folyó vizeket veszi fe l, ha t. i. ezek a posványos la­
pályban el nem enyésznek.
Nagy-Gejöcztöl D.-re az Árok és Sztrippa felől jövő s Cziga- 
nyóczon és Hosszúmezőn átmenő patak szakad a Latorczába, mely 
azután DNy.-ra kanyarodván, Csap környékén nagyon közel ér a 
Tiszához, de NyÉNy.-ra fordúlván ismét eltávozik attól. K. Dobrony 
és Ágtelek között a C s a r o u d a  medrével találkozik.
A C s a r ο n d a s vele egyesülő S z e r  n y e nagyon fejletlen
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vízrendszert mutatnak fel. A S z e r n y e  a hasonnevű mocsárból 
folyik ki. Ebbe a Hosszúhát nevű hegysor nyugati oldalán, Závid- 
falva és Árdánháza vidékén támadó M é r c z e , a bábafalvai Gyí- 
lon eredő s az írsava egyik mellékvizéből kiszakadó B á b a  pata­
ka, a H á t i és K i s - L i p n i c z e patakok, a Munkácsi erdőségben 
egybegytilő N a g y - L i p n i c z e ,  a C s a l h ó  csermely s a határos 
völgyeken lefolyó eső és hó vize ömlenek. Azelőtt csak Gátnál és 
Jánosinál volt a mocsárnak lefolyása, most főmedre az, mely a mo 
esárterUlet éjszaki felét K.-ről Ny.-ra szeldeli, s melyet a Sarkad 
déli, Bereg-Újfalu és Gát éjszaki oldalán elfolyó Szernye követ. 
Ebbe É. felől a Bukovinkai hegyről lefolyó, A. Schönborn falut és 
Kerepecz pusztát érintő K e r e p e c z  patak Nagy-Gút és Gát között 
szakad, odább Ny.-ra pedig D. felől a jóval nagyobb N a g y v í z 
ömlik. Ez feljebb V é r k é n e k  neveztetik s a B o  rz s o v a  vagy­
is B o r z s a  szakadéka volt.
A B o r z s a  a Nagy hegy déli és Sztochi keleti oldalán 
ered, a Nagyág folyóval egyenközűleg D.-nek tartván Berezniket 
és Kereczkét érinti, mind balról mind jobbról számos apró eser- 
melylyel növekedik, azután balról a Róka- vagy Ravaszmező felől 
jövő s a Sztinni hegység vizeit magában egyesítő K u s n i c z a i , 
alább a Voloszanka hegyről lefolyó s a  S z u c h a i  patakkal egye­
sülő B r ο n y k a i , Dolhánál a Szlopova és jHrabova hegyekről le­
folyó vizeket veszi fel. Jobb felől csak apró csermelyek szakadnak 
beléje. Dolhánál a Borzsova DNy.-ra fordul s mindinkább táguló 
völgyben folytatja útját Zádnya, Lukova, B ilke, Rosztoka, Cson- 
gova, Komjátk helységek mellett haladván el. Olyvestől Ny.-ra a 
B é r  b é r  k á t  veszi fel, mely Bereg és Ugocsa határán kanyarodik, 
s Miszticze és K. Rákócz környékén eredvén a Borzsovával egyen- 
köztileg Ny.-ra folyik, s D. felől a S á r a d i és más kis cserme­
lyekkel növekedik.Kövesdtől D.-resKomjáthtól ÉNy.-ra az I l osva  
szakad a Borzsovába.
Az 1 1 o s v a a Borló és Gyil hegységek déli oldalán eredő vi­
zeket gyűjti medrébe s a Hosszúhát vagy Háterdő keleti oldalán 
folyik le déli irányban, Deskofalva, Bród és Ilosva helységeket 
érintve. Az utóbbi helységnél DNy.-ra fordúl, Kisfaludon és A. Ka- 
raszlóu alúl a Borzsovával találkozandó. Legkeletibb mellékvize a 
Szinyákról lefolyó I l o n c z a i  patak, legnyugatibb ága a bábafalvai 
Gyílon (Búbicska , nem pedig Bombuska) eredő csermely, mely
Tőkésen alul az í r  s a v á b a  szakad. Ez a Borló hegy délnyugati 
oldaláról folyik le N. és K. Ábráuka s Papgyörgyfalva mellett dél­
nyugati irányban, az I v á s k ó f a l v a i  csermelyt fölvevén, Tő­
kés alatt D.-re s DK.-re fordul s előbb a G á 1 f  a 1 v a i , azután a 
K u t k a f a l v a i  csermelyekkel egyesül. Onnan kezdve az írsava 
már Ilosvának neveztetik, melybe bal felől az Ilonczán kívül még a 
F e k e t e p a t a k i  csermelylyel egyesülő C s e r t é s z i  patak sza­
kad. Kisfalud mellett a Borzsova egy á ga , mely Dubrokáuál sza­
kad ki belőle s Polyánka előtt egy É.-ról jövő csermelylyel növeke­
dik , egyesül az Ilosvával.
A Borzsova az Ilosvával öregbedvén, a Helmeczi begy éjszaki 
oldalán ÉNy.-ra kanyarodik s a Medencze, Kövesd, Falucska és 
Koinlós helységek felől lerohanó csermelyekből támadó patakkal 
egyesül, azután F. Remetének tart, hol sok ágra szakad. Csakha­
mar ismét DNy.-ra fordul s A. Remetét elhagyván, a Beregtől K.-re 
eső lapályos Nagyerdőt szeldeli, két fő ágban. A Beregszászi hegy­
ség keleti oldalán Kovaszótól kezdve egy darabig DK.-re, azután 
DNy.-ra, Béliénél végre Ny.-ra kanyarodik. Kovaszó alatt a Veres­
mart és Homok-Újfalu vidékén Nagy-Szőllőstől E.-raa Helmeczi és 
Fekete hegyek között eredő csermelyek egyesüléséből támadó 
S z a 1 v a szakad a Borzsovába. A Szalva Ugocsa éjszaki részét 
szeldeli s a Szőllős-Végardónál eredő és az Egres felől jövő Verbő- 
cz i csermelylyel egyesülő S z e m e r d e k  patakot, mely ÉNy.-ra 
folyik, veszi magába, mindjárt torkolatán felül. A Borzsova azután 
két ágra szakad; egyik ága, mely e nevét megtartja, Borzsova hely­
ség keleti oldalán D.-re kanyarodik s ismét két ágra szakad; a főág 
Várin át a Tiszába ömlik. Odább K.-re Beue és Csetfalva között 
is vau egy holtága, mely által a Tiszával közlekedett, s melyet 
S z á r a z  Kot  ásnak neveznek. Másik már szintén holt ága a Vér-  
k e nevét veszi fö l; ez egy darabig Ny.-ra tart, azután a Beregszá­
szi hegység nyugati oldalán É.-ra fordái s Beregszászon átmenvén 
ÉNy.-ra kanyarodik, Balazsérnél a Szernye mocsárból Jánosi felől 
jövő szakadékkal egyesül s végre mint N a g y v í z vagy J á s z é -  
u a a Szernye medrével találkozik, mely a hasonnevű mocsárból Gát­
nál kiszakad, és pedig Gáton alál a Rafajna erdő szélén.
A Vérke-Szeruye és Tisza között elterülő lapos síkságon sok 
apró ér csavargóit ide oda, melyek részint a Borzsovából és Vérké­
ből, részint a Tiszából szakadtak ki. Egyik efféle ér a Mi ez  pa­
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tak, mely Beregszász-Végardó környékén támadt, onnan elsőben D. 
re , azután Ny.-ra, végre ÉNyE.-ra kanyarodott, Surány, Gelényes, 
Barabás, Kaszony, Hetyeu helységeket érintve. Másik éra H a t á r ­
p a ta k  és Cs ar onda  vagy C s á r  o d a ,  mely odább D.-re csavarog 
Heese, Csorna és Tarpa környékeiről elsőben Ny.-ra, azután ÉNyE.- 
ra tartván, a Tiszával egyenköztileg. Kaszony, Harangláb, Kere- 
cseny és Tisza-Adony között mindazon erek a Csaronda posványos 
medrében egyesülnek, melybe N. Dobronynál a Szernve is ömlött. 
A Csaronda medre az Ásvány és Dobronv közötti erdős lapályon oly 
széles és mély, hogy csak komp segítségével lehet rajta átkelni.
A Latorcza Abara mellett DNy.-ra fordul s így végre Zemplén 
felett a Bodrocskával egyesül. Folyásának utolsó szakaszát D. felől 
a Tisza egyik szakadéka , a T i c z e ér kisérte, mely Záhonynál 
szakadt ki, s Csernyő, Bottyán, Kaponya, Lelesz, Szólnocska, Boly, 
Véke, Zétliény, Rád, Sz. Mária és Pálfölde helységeket érintvén Zem­
plénnél ömlött a Bodrocskába. Mind maga a Latorcza, mind mel­
lékvizei Munkácstól D.-re és Ny.-ra gyakran kiöntenek s a Tiszával 
együtt tavasszal s néha nyáron is majdnem az egész ottani síkságot 
vízzel borítják el. Azon áradásokból eredtek a Szernye, Miez, Mo- 
rotva és más kisebb mocsárok. A Latorcza kiöntései elhárítására 
gróf Schönborn Károly 1816— 24-ig Cserlenó és Nagy-Lucska kö­
zött, Új-Dávidházától Ny.-ra, a sűrű Vidéki tölgyerdöben egy 2520 
öl hosszú fő- s egy 2546 öl hosszú mellékcsatornát ásatott, melyek
2—6 öl szélesek s melyek által mintegy 10,000 hold. föld mentesí­
tetett az árvíztől. De az csekélység az egész ártérhez képest, mert 
pl. 1845-ben csak Bereg megyében 289,760 holdnyi terület volt el­
öntve, s a víz helyenként 2 ölnyi magasságot ért a mezőkön. Az ot­
tani folyók szabályozása s az egész vidék biztosítása a Tiszaszabá- 
lyozás egyik feladata. Nehány év óta sok történt azon vidéken. 
1854-ben a Vérke azon szakadékát zárták el, melyből a Micz patak 
eredt, s melyDéda, Daróez, Kaszony, Csonkapapi és Hetyen hatá­
rait elöntötte s a Micz mocsárt képezte. Továbbá Bene és Vári között 
a Borzsova jobb partján egy 3554 öl hosszú töltést raktak, mely 
1853-ig készült el, a folyó kanyarulatait nehány helyen átvágták, a 
Tisza töltéseit egész Beregben elkészíték ; csak a Latorcza szabá­
lyozása van még hátra.
Vásárhelyi tervezte vala, hogy a Latorcza Csapnál vezettessék 
a Tiszába. Paleoeapa csérszerlitlennek, sőt kivihetetlennek nyilat­
koztatta azon tervet. Az 1850 óta tett részletes vizsgálatokból ki­
tűnt, bogy Vásárhelyi azon terve nemcsak kivihető, de nagyon 
czélszerü is; 1852-ben a kereskedelmi minisztérium jóváhagyta az 
arra vonatkozó javaslatot, kivitelét azonban azon időre halasztá el, 
mígnem a Tisza Tokajig teljesen szabályozva leend. Most a Szer- 
nye mocsár teljes lecsapolására a közbirtokosság részéről már 
részletes tervezet készíttetett e l , mely szerint a Mércze folyásá­
nak irányában a mocsáron keresztül egy főcsatorna lesz ásandó, 
ebbe azután a Csalhó, Lipnicze és Háti patakok mellékcsatornákon 
fognak vezettetni.
b. A L a b o r c z  a Bodrog egyik főága; medrében az összes 
vizeket gyűjti egybe, melyek Ung és Zemplén hegységeiben támad­
nak. Zemplén legéjszakibb szögletében , a Jazieli hágónál, Cser- 
tész falu felett ered, onnan Homonnáig majdnem egyenest D.-re 
folyik Hab ura, Borró, Mező-Laborcz, Krasznibrod, F. és A. Csebi- 
nye, Horbok-Csebinye, Volyicza, a kettős Radvány, Iszbugya- 
Bresztó, Hrabócz, Hosszúmező, Koskócz, Hankócz, Lyubisse, Nagy­
mező, Kochanócz helységeket érintve. Homonnánál DNy.-ra, de 
csakhamar Őrmezőnél a mindinkább kiszélesedő völgyben K.-re 
fordái s azután Vajánig ez irányt tartja m eg, Volya-Laborcz, Isz- 
bugya, Nagy-Mihály, Lasztomér helységeket érintve. Vajánnál 
Ny.-ra kanyarodik, Nagy-Ráskánál főága D.-re fordúl a Latorczá- 
val egyesülendő, másik ága Abara és Neszpest mellett Ny.-ra ka­
nyarodik s Petrik közelében az Ondóvával egyesül.
A Laborcz nagyobb mellékvizei mind K.-röl, bal felől szakad­
nak beléje. Ezek É.-ról D.-re ekkép következnek: a V i d r á n y  i víz, 
mely a Virava-Oszlaviczei hágó felől a Magúra hegység éjszaki olda­
lán, Palota mellett ENy.-ra folyik , Vidránynál a Kalenó felől jövő 
patakkal egyesül s Mező-Laborcz mellett szakad a Laborczába; a 
N y á g  ó i csermelyke; a Brinczava nyugati oldalán eredő, Csaba- 
lócz és Szterkócz helységeket érintő s DNy.-ra folyó C s e b i n y e i  
patak; a V i r a v a ,  mely a hasonnevű helységtől EK.-re a Brin­
czava déli oldalán ered, az 0 1 s i n k ó i , V i l á g i ,  R o k i t ó i  stb. 
csermelyekkel egyesül s D.-re folyván Virava, Zbojna, Rokitó és 
Tót-Jablonka helységeket érinti s Hosszúmező és Koskócz között 
szakad a Laborczba. Ezeknél jóval nagyobbak : az U d v a , C z i- 
r ó k a  és U n g  vizek.
Az U d v a  a Viszoki-Hrou hegy déli oldalán ered, D.-re foly-
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vau F. és A. Jablonka, Papina , Zuluin , Agyidócz, F. Körtvélyes, 
Rovna helységeket érinti, azután DNy.-ra fordul s Udván áthalad­
ván a Laborczba ömlik. Mellékvizei : a T e 1 e p ó e z i , 11 o s z t o- 
v i c z a i , Z u b n a i , M a k o v i  e z a i patakok , melyek mind bal 
felöl szakadnak beléje.
A 0  z i r ó k a a Sztrub és Ujaziel hegyek déli oldalán, Zuella, 
Szmolnik és Orosz-Ruszka helységek határaiban eredő patakoknak 
Osztrozsnicza és Sztarina közötti egyesüléséből támad; Sztakcsinig 
D.-re folyik, hol a Na-Sztáz hegység délnyugati oldaláról lerohanó 
patakok szakadnak beléje; azután I)Ny.-ra és Ny.-ra fordulván 
Szinnának tart, hol jobb felöl a Osukolócz vidékéről jövő P e s o- 
l i n a i  s alább a P i e l m e i  patakot veszi fel. Szirmát elhagy­
ván mindinkább táguló völgyben DNy.-ra kanyarodik s Béla- és 
Hosszúmezö-Oziróka, Nagy-Kemeneze, llazsina helységeket érint­
vén a Laborczba szakad, Az említetteken kívül számos más pata­
kot vesz fe l , kivált D. felő l; legjelentősebbek: az, mely a Szirmai 
kő délnyugati oldaláról lefolyiks Béla-Czirókát érinti; a H o s s z ú ­
mé  z ö i ; M o d r a i j R i k  a vagy K. K e m e n c z e i , mely a Vihor- 
lát éjszaki és nyugati oldalán folyik e l ; a 11 e l m e  c z k e i.
A Cziróka után a J e s z e n ö i , S z t á r a i , O r e s z k a i 
apró csermelyek s végre az U u g  vize szakadnak a Laborczba.
Az U n g az Uzsóki hágó közelében, az Opotanek, Nagy- 
Beszkéd és Kugla hegyek közötti katlanban ered. Ott Uzsok és Vo- 
loszanka környékén számos patak egyesül. Ezek közöl legnagyob­
bak azok, melyek a Sztarostina, Kiesera és Korotkin begyek éj­
szaki oldalán Ung, Bereg és Galiczia határain erednek, s Huszna 
és Tikha helységeken át É.-ra folynak. Velők az Uzsok felöl jövő 
patak, azután É. felöl a Verchovina-Bisztrán, D. felől pedig a Szu- 
hán átmenő patakok is egyesülnek. Az így támadt Ung Ltih és 
Sztavna helységeken át NyÉNy.-ra fo lyik; O-Sztuzsieza közelében 
D.-re fordái, Kosztrináig DNyD.-re tart, azután Szolyáig NyÉNy.-ra, 
Zabrogyig DNy.-ra, Nagy-Bereznán át D.-re , K. Bereznától fogva 
Ó-Szemere vidékéig DKD.-re, Perecséntől Ungvárig DNy.-ra, Nagy. 
Szeretváig elsőben majdnem egyenest Ny.-ra, azután NyÉNy.-ra, 
végre ismét D.-re folyik. Ezen útjában jobb felől fölveszi : a Lub-  
n y a i ,  Z a h o r i s más apró patakokat; azután a Ravka déli ol­
daláról lerohanó, elsőben D.-re, majd Κ.-re folyó és sok patakkal 
növekedő S z t u z s i c z a i ,  továbbá a D o m a s i n a i , K n y a e hi-
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ii a i és tíz t r i e s a i  vizeket. Zabrogynál az Ü l i  e s i  víz szakad 
beléje. Ez a Babia-Szkala déli oldalán ered, Novoszedliczéig DK.-re 
folyik, Zbojon és Kriva-Ulicson át DNyD.-re, végre Ulicson át ismét 
DK.-re. Mellékvizei közöl legnagyobb a K i k i vagy O v e j ,  mely 
Runyiua környékén a Plasza begy déli oldalán támad s Topolyán 
és Kolbászon át, D.-re és DK.-re fo lyik , a P r i s z l o p i ,  O r o s z ­
p a t a k i  és más apró csermelyekkel növekedvén.
Kis-Bereznánál az U b l y a i  víz szakad az Dogba. Az Kálna. 
Rosztoka környékén a Na-tíztáz hegység délnyugati oldaláról lefo­
lyó csermelyek egyesüléséből támad; Kirnaván és Ublyán át DK.- 
re folyik ; jobb felöl a L a d o m é r i ,  M i h a I j ó i vizekkel, az Iuó- 
czi hegy éjszaki oldaláról Orosz Hrabóczon és Dubraván átfolyó 
S z t e s n á v a l  s a Z a u s z i n  a i ; bal felől pedig az Or o s z -  
V o 1 ο V a i , B r e z o v e e z i  és más patakokkal egyesül. Alább a 
Holiczán eredő Mi r e  s e i  s a Szokola-Szikláról lefolyó Ú j - K e -  
m e n c z e i  v izek; Perecsény mellett a Temuik nyugati oldalán 
elfolyó V u l c s a v a ;  Nyeviczkénél a Temnik nyugati oldalán DNy.- 
ra folyó S z ó r ó v á ;  továbbá a P e t r ó c z i  és D o m o n y a i  pa­
takok, Ungvárnál még más csermely szakadnak az Ungba.
Ez Ungvártól kezdve sok ágra szakad s gyakran az egész la­
pályt elönti. Azon vízjárta vidéken még a B 1 a t a víz egyesül vele. 
Ez a hasonnevű mocsárból folyik ki, mely a Vihorlvát hegység déli 
és délnyugati oldaláról eredő sok kisebb nagyobb patak gvüjtőme- 
denezéje. Ezen patakok közöl legdélibb a z , mely F. és A. Németi, 
Jenke, Tasolya és Sáros-Polyán ka helységeket érinti, s melylyel a 
Huszákon, Karcsván és Székón, azután a Korumbján, Kolibabóczou 
és Kereszten átmenő patakok, valamint a Η o r u y a i vagyis S z o b- 
r á n c z i  víz s a beléje ömlő B e u e t i n c i ,  K o n y u s i ,  Va j  ua- 
t i n a i , P r é s k o p a i és P o r u b k a i patakok egyesülnek. Ezek­
nél nagyobb a remetei Hámort, F. Ribnyiczét, Jeszeuőt, Ruskóezot, 
Új-Ribnyiczét, Bunkóczot és Sáros-Remetét locsoló patak, mely a 
Szinnai kő déli oldalán levő Tengerszemből folyik ki s a H 1 i n i k i 
és ü l i  v i s e  s e i  csermelyekkel egyesül. A tulajdonképi Blata mo­
csárba, mely Ilanajna, Lucska, K. Zalacska, Várkond puszta, Ka- 
luzsa és Kuszin között terül e l , az egymással egyesülő U b r i s i ,
F. R e m e t e i ,  N é m e t - P o r u b a i , J ó s z a i , K u s z i n i , K l o -  
k o c s ó i és K a l u z s a i ,  s a V i η n a i és T á r n á i  csermelyek 
ömlenek, melyek a Vihorlyát, Oszivi, Kiovisko és Hirács hegyek
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déli oldalán fakadnak. A Hiata vize Szennánál szakad az fingba, 
mely Kis-Szeretva és Deregnyö között egyesül az Iliig· megye hatá­
rán É.-ról D.-re folyó Laborczezal.
Az Ung balfelöli mellékvizei : a Jávornyiki hegység éjszaki 
és déli oldaláról lefolyó apró csermelyek, milyen a K o s  z t r i n a i, 
P á s z t ó i  y i  és más vizek ; azután a L y u t a  és T u r i a .
A L y u t a  a Polonina-Rovna hegység éjszaki oldaláról Lyu- 
ta falun tálig ÉXyE.-ra folyik, azután Xy.-ra, DNy.-ra és EXy.-ra 
kanyarodván a Jávornyik és Rohatek hegységeket választja el egy­
mástól, továbbá D.-re fordulván Csernoholova helység mellett folyik 
el, végre a Gyíl hegység éjszaki oldalán Xy.-ra fordái s Dubrinics 
közelében az Ungba szakad. Jobb felöl a Y i s k a i ,  bal felöl a 
C s e r n o h o l o v a i ,  B u k ó c z i , S z m e r e k o v a i vizek s né­
hány más apró csermely ömlenek beléje.
A T u r i a  a Polonina-Rovna délkeleti oldalán ered , Polenán 
tálig d éli, tehát a Lyutával ellenkező irányban folyik, azután 
Xy.-ra és EXy.-r a fordálván Poroszkó, Paszika, Rakó, Turia-Re 
mete és O-Sz emere helységek mellett folyik el s Perecsény közelé­
ben egyesül az Unggal. Beléje ömlenek .jobb felől a Kolár hegy 
nyugati oldalán lefolyó Z v a r patak; a M o k r a i  víz; a Xagy- 
Kulicza déli és Polonina-Rovna nyugati oldalán eredő s Lumsort, 
Priszlopot, K. és X. Turiczát locsoló K i s-T u r i a vagy T u r i c z a, 
melylyel a L i p ó c z i és V n 1 s z i n k a i vizek egyesülnek; a Zanta 
és Boronszka hegyek közt elfolyó U j-S z e m e r e i  patak ; bal felö l: 
a T u r i a - B i s z t r a i ; a Paszika közelében elfolyó V o j v o d i n a ;  
a R á k ó i , T u r i a - R e m e t e i  és 0  - S z e m e r e i  apró vizek.
A Laborcz jobboldali mellékvizei csak apró csermelyek, mint 
a L a d i s k ó c z i  víz. Legjelentősebb a ü u s n a ,  mely Őrmező 
környékéről D.-re folyik s Rutkát és Deregnyöt locsolván, Vajánnál 
egyesül a Laborczezal. Ez végre Xeszpest és Sziirnyeg között szakad 
a Bodrocskába, mely az Ondava és Tapoly egyesüléséből támad. De 
egyik ága már Aljaránál szakad ki s D.-re tartva a Latorczába 
ömlik, Zéténytöl E.-ra.
c. Az O n d a v a  Sáros megyében a Szinilno hegy éjszaki ol­
dalán Ondovka környékén s a Makoviczai vártól Κ.-re eredő pata­
kok Cziglánál való egyesüléséből támad. Amaz F. Polyánka, Várad- 
ka és A. Polyánka falvakat locsolja. Sztropko vidékéig, azaz Zem­
plén határáig, a Fekete hegy lánczolata éjszaki oldalán DK.-re,
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Zemplénben majdnem egyenest D.-re folyik. Útjában Dubova, A - 
Mirossó, F. és A. Őrlik, F. Szvidnik, Sztrocsin, Meszticsko, Dup­
lin , Krussinecz, Tissinecz, Boksa (Sárosban), Sztropko, N. Bresz- 
nyicze, Minyóez, Lom n a , Turány, Bodzás, Yalkó, Kelese, Tre- 
pecz, Dobra, N. Domasa, K. Domasa, Tót-Kajna, Benkócz, Szed- 
lieske, Csicsva, Tavarna, Kladzánv . Henczócz, Kucsin, A. Hra- 
bócz , Fossa, Nátafalva., A. Körtvélyes, Morva, Vásárhely, Bá- 
nócz és Sziirnyeg (Zemplénben) helységeket vagy határaikat érinti.
Az Ondava mellékvizei bal felől: a N i k 1 o v a i , a F. és A. 
Mirossöt érintő H ű t k a i , a R o s z t o k a i , K e c s k ó c z i apró vi­
zek ; azután a nagyobb L o z i n a  patak, mely F. Komárnikról A. 
Komárnikon át D.-re folyik, Krajna-Polyánánál Ny.-ra fordul, Hun- 
kócznál, hol a Sárbó és Krajna-Forubka felől jövő s Medvedczét 
és Korejóczot érintő vizet veszi fö l, D.-re kanyarodik, Ladomér- 
nél ismét Ny.-ra fordul s azután a Gavranyecz felöl Szvidnicskán, 
Kruzslön és Kapisón átmenő s a F. és A. Fisanát locsoló csermely- 
lyel egyesülő vizet, valamint a J e d 1 o v a i patakot veszi fel s F. 
és A. Szvidniken túl az Ondovába szakad. Továbbá: a H o c s a i  
viz, mely Prikra környékén ered, Bodrúszal, Drécsma, Szucha, 
Fisztrina, Vladicsa, Bukócz, Viszkócz, Hocsa helységek határait 
locsolja, Sáros és Zemplén határján DNyD.-re folyván, s Sztropkónál 
ömlik az Ondavába, miután jobb felöl :a  K o z s u k ó c z i ,  a z O l y -  
s a v k a i, V i s z l á v á i  s a F o t o k a i vizeket; bal felő l: a Mikova, 
Szt.-Polena, Havaj és Makóez helységeket locsoló patakot vette 
föl. A B r e z n i c z e i  v íz, mely Velkrop, K. Breznicze, Vojtöcz 
és Nagy-Breznicze helységeket locsolja; a B r u z n i c z a i  víz, 
mely Szálúik, Puczák, Kolbácz, és Bruznicza helységek mellett 
folyik e l ; az O r o s z - H r a b ó c z i  v íz , mely Fethőfalva mellett 
szakad az Ondavába; az O l y k a ,  mely az említetteknél jóval 
hosszabb, Roskócz környéken a Bukovacz hegy alatt ered, Orosz- 
Bisztra, Varihócz, Repejö, Fravröcz, a kettős O lyka, Orosz-Kaj- 
na, Orosz-Petrócz, Pakasztó, A. Szitnicze, Janköcz, Kosarócz, Lu. 
kasócz, Girócz, Jeszenöcz helységek mellett folyik el déli irányban 
és Zsalobina mellett ömlik az Ondavába. Igen közel lévén a La- 
borezhoz, bal felől csak csekély csermelyekkel növekedik ; jobb 
felől pedig a jelentősebb Z a v a d a i  patakot, mely Orosz-Porubán,
F. és A. Szitniczcn folyik á t , s a Firlikó hegy alatt eredő, Piszko-
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rócz, Gyapalócz, Rafajócz, Holcsiköcz és Giglócz helységeket 
érintő vizet veszi föl.
A H e g e d ü s f a l v a i  víz, mely Hrubó környékén a líra 
bovka-Baba alatt ered, Turczócz, Baskócz, Göröginye, Volova, 
Mislina, Hcgedüsfalva helységeket érinti s Csicsvaalja közelében 
ömlik az Ondavába, miután a S z o p k ó c z i ,  G r ο z ó c z i , Kar-  
n a i , és T a v a r n a i  vizekkel növekedett.
Alább a Dusna és Laborcz közelében folyván az Ondava, bal 
felöl már csak jelentéktelen csermelyeket vesz fel. Jobb felöli mel 
lékvizei is egészen a Tapoly torkolatáig csak apró csermelyek.
d. A T a p o l y  vagy T ο p 1 y  a Sáros megyében a Mincsol 
hegység éjszaki oldalán, Obrucsnótöl D.-re ered, több csermelyből, 
melyek Lénáidénál egyesülnek, onnan Malyczó, Gerlachö, Tarnó, 
Rokitó, Sárpataka, Bártfa helységek mellett egészben véve K.-re 
folyik , Bártfa-Újfalunál DK.-re fordul s ez irányt Kurimáig tartja 
meg, Komarócz , Hrabócz, Polyakócz és Dubina helységeket érint­
ve ; azután inkább D.-nek veszi útját, Tapoly-Németfalva, Tapoly 
Rorubka, Ivrucsó helységek mellett haladván e l ; Margonyánál is­
mét DK.-re fordúl Nyirjes, Kálnás, Long helységeket locsolva; Sá­
ros és Zemplén határján ismét D.-re kanyarodik Micsák és Györgyös 
helységek mellett; Hanusfalva irányában DK.-re fordúl és Zernp 
lénben DKD.-re folyik, Tapoly-Bisztra, Feketepatak, Tót-Izsép, 
Tót-Jestrcb, Komorócz, Csáklyó, Magyar-Krucsó, Varannó, Cse- 
mernye, Varannó- és Kolcs-Hosszúmező, Bosnicza, Tussá, Tussa- 
Újí'alu és Hor helységek mellett haladván el. Végre jobban K.-re 
fordúl s Vásárhely közelében az Ondavába szakad. Gyakran kiönt; 
kivált 1813-ban , midőn csaknem felső Magyarország összes folyói 
kiöntötték, nagy károkat tett egész völgyében; 1845 és 1854-ben 
is nagyon magáradt, 1862.jun. 20. Bártfa éjszaki külvárosát árasz­
totta el. Jobb felöli mellékvizei: a L i v ó i  patak, mely a Min 
csői déli oldaláról Livóhuta, Livó, Veneczia és Lukó mellett folyik 
cl, elsőben ÉK..re, azután ÉNy.-ra tartván; a K r u z s l y ó i  patak, 
mely a Jávor hegység délkeleti oldalán Krizsétől D.-re támad, s 
Krizsét, Boglyárkát, Krivát és Kruzslyót érinti, ÉNyÉ.-ra folyván, 
a Luk a v icza  vagy L a u k a ,  mely a L n k a v i c z a i , K  J u s s ó i ,  
S i b a i ,  H e r  v a r  th ói  és R i c h v a l d i  csermelyek egyesülésé 
bői támad s É. ra tartván Bártfa keleti oldalán ömlik a Tapoly- 
ba; gyakran kiönt s nagy károkat lesz; így 1862. juu. 5. és 29.
felhőszakadás « nagy záporesö következtén annyira megdagadt, 
hogy Bártfa keleti külvárosát majdnem egészen elseperte s az ot­
tani gyümölcs- és konyhakerteket 8— i(V magas kavics és homok 
rétegekkel borította be.
Azután következnek a : V ο 1 y a , mely 1 \ és A. Volya, Ursócz 
és Kohánv helységek mellett folyik el délkeleti irányban s melynek 
torkolata Tapoly-Porubka alatt ran ; a K a p r o n c z a i  víz, mely- 
lyel a Lapost cs Varjú fal vát locsoló patak egyesül; a Kii kő  m e­
z e i  víz, melybe a Dukaf'alvát és Zálmányt érintő patak szakad, s 
mely Ktikömezön és Tapoly-Lucskán folyik keresztül; a H a u u s -  
f a l v a i  víz,  mely a Krivi-Jávor és Oblik hegy éjszaki oldaláról 
lefolyó csermelyek egyesüléséből támad ; a T ap  ο 1 y - H e r m á n y  i 
víz, mely a Simonka éjszaki oldalán támad, és Sáros meg Zemplén 
határán ÉK.-re fo lyik ; az A r a n y o s p a t a k i  és A g y a g o s t  
kis csermelyek, melyek a Simonka keleti oldalán támadnak; a 
R u d 1 y ó t és S ó k ú t  a t locsoló patak ; a Z a m u t h ó i  patak, 
mely a Simonka déli oldalán támad sCsáklyótis locsolja; a J u s z -  
k ó - V o l y a ,  Ve hé ez és Varannó-Cseniernye helységeket locsoló 
patak ; a L o m n i c z a i és K ő p o r u b a i csermelyek ; az ezek­
nél jóval nagyobb B á n s z  k a i  patak, mely Dávidvágás és Sza- 
csúr helységeket is érinti; végre a C s a b ó c z i patak, mely Szécs- 
Polyánkán folyik át.
A Tapoly balfelőli m ellékvizei: a S z i l á k é i v a l  egyesülő 
H r a b s z k e i , a G c r 1 a c h ö i , T a r n ó i , K a r ó i  apró vizek ; 
továbbá a Fricska felöl jövő G á b o l t é i  ví z , mely Petrovát és 
Szverzsót is érinti, s melybe a C z i g e 1 k a i és T v a r o s z c z a i  
patakok ömlenek ; s az A r a n y  p a t a k  a. Azután a B r e z n y i k  
következik, mely az előbbieknél nagyobb; az Ondava forrásai kö­
zelében támadván Béliévé, Komlósa, Zboró mellett DNy.-ra, majd 
D.-re folyik s Bártfa mellett szakad a Tapolyba. Beléje ömlenek : 
a R e g e t ő i ,  S z t e b n i k i ,  a B á r t  f a i  (fürdői) és S z m i l ­
ii ó i vizek.
Az A n d r e j o v a i , B e 1 o v c s a i , B r e z a v k a i ,  S á s s ο­
ν a i , K ii c s i n i , Ma r g ο n y  a i és N y é r j e s i vizek. Ezek kő 
zől legnagyobb a S a s s o v a i ,  mely Csarno felől DK.-re folyván, 
a K u r i m k a i és C s c r n i n a i  patakokat veszi fe l , azután 
DNyD.-re folytatja útját, Ortotován és Sassován át, s a H a z s 1 i n i 
és L i p o v a i  patakokkal növekszik.
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A U n d o  m a i  viz Rovna környékén támad, Mlinarócz, Be 
nedikócz, Scsávnik, Badoma , Kerekrét, Mátévágás helységeket 
érintvén, egészben véve D.-re folyik és Girálth közelében szakad a 
Tapolyba. Ennek apró mellékvizei még : a M á t y á s k a i  és 
M o g y o r ó s k a i  patakok.
AzOndavának aTapoly után még egy jelentősebb mellékvize 
van , t. i. a T e r n a v  a. Ez Zemplénben a Lázi és Dargó hegyek 
keleti oldalán támad, KDK.-re folyik Dargó, Tarnóka, Gálszécs, 
Kohány, Gerenda, Vécse és Miglész helységek határait öntözvén; 
balfelöl a Bacskó, Visnyó és Techna falvakat érintő vizet veszi fel.
Az Ondava-Tapoly Vásárhelytől kezdve G ö d ö n  ynek nevez­
tetik, s Töke-Terebestől Κ.-re több ágra szakad. Ott merül beléje a 
Ternava. Alább Sztirnycg és Neszpest közt a Laborcz egyesül az 
Ondava-Tapoly vizeivel, s az így támadt folyó innentova B od­
ron  s k ának neveztetik. Ebbe ömlik jobb felől a H e 1 m e c z vize, 
mely a Szécs-Keresztúr és Azar környékeiről DK.-re folyó patakok 
Egresnél való egyesüléséből támad, MagyarTzsépnél a P e l e j t e i  
vizet veszi fö l, Isztáncz , Kelecsény és Gercsely mellett DK.-re fo­
lyik, ott egy D.-ről jövő patakkal növekedvén EK.-re fordul, azután 
egyenest Κ.-re megy s a Ruszka környékéről jövő, Tőke-Terebesen 
és Hardicsán átmenő T e r e b e s i vizet veszi magába, végre Garány 
mellett DK.-re kanyarodván Szürnyegnél szakad a Bodrocskába.
Ez Zemplénen tálig D.-re folyik s a L a t o r c z a  és T i c z e  
vizeivel növekedik. Azután mint B o d r o g  nagy kanyarulatokkal 
egészben véve DNy.-ra tartván , K. Ú jlak , Vécs, Lagmócz, Szomo- 
tor, Szőllőske, Szerdahely, Borsi, Szögh, F. Bereczki, A. Bereczki, 
Vajdácska, Ardó, Sárospatak, Kispatak, Patrahó, Olaszi, Zsadány, 
Sára, Liszka, Kisfalud, Bodrog-Keresztúr helységeket vagy hatá­
raikat locsolja, s DK.-re fordúlván Tokaj felett a Tiszába ömlik.
A Bodrognak bal oldalán a 6 mfid. hosszá és 3 mild, széles 
Bodrogközön, sok ere 'volt, melyek most jobbára már eltöltvék. 
Ilyen a F ü z e s vagy M a l o m é r ,  mely K. Patak felett a Bodrogba 
s Kenyézlőnél szakad ki a Tiszából; a T ö r ö k  é r ,  mely Sára és 
Viss között kanyarodik e l ; alább a F a k ó é r ,  Kenyézlőtől É.-ra a 
D é d e i ér van. Jobb felöl még nehány mellékvízzel öregbedik. Ezek 
közöl legjelentősebb a B ó s v a - R o n y v a .  A R o n y v a a  B agót a 
hegy déli és Roayva hegy keleti oldalán ered, DK.-re folyván a 
S z a l á n c z i ,  a Veres és Milicz hegyeken eredő K a 1 s a i , a Mi-
1 i c z hegy délkeleti oldalán levő K. és N. Izra tócsákból kifolyó 
K o l b á s z a i  s a  B i s t e i  patakokkal növekedik s Szilvás-Újfalu, 
Kozma, Mihályi, Mátyásháza, Csörgő és Sátoralja Ujhely helysé­
gek határait locsolja. Újhely felett a B ö s v a szakad beléje. Ez 
N. és K. Bósva vidékéről KDK.-nek folyik, a Konilós mellett és K. 
Bösván átfolyó H o l l ó h á z a i ,  a Filkeházát és Pálházát érintő s 
a Pusztafalui vízzel növekedő F t t z é r i  s a  V i t á n y i ;  jobb felől 
a P é t e r  m á n y i ,  S o m  p a t a k i  és K o v á c s v á g á s i  patakok­
kal egyesül. Mikóházán át és Hosszú-Láz mellett elfolyván a Rony 
vába szakad, az pedig még a R u d a b á n y  á c s k a i és K á r ο 1 y- 
f  a l v a  i vizeket veszi fel s így ömlik Ardó felett a Bodrogba.
Ugyan csak ebbe Patrahónál a T r a u t s z o n  f a l v a i ,  Óla 
színál a H o t y k a i ,  Vámos-Újfalunál a Regéczi huták környéké­
ről jövő, Erdőhorvátit és Tolcsvát locsoló, s a K o m l ó s k a i  vízzel 
növekedő T ο 1 c s v a i , Liszkánál a L i s z k a i ,  alább az E r d ő  
b é n y e i  patakok ömlenek.
Eszlárnál a Tisza szétágadzik , fő mellékágát T a k t á n a k ,  
nevezik, mely Kis-Tokajt, Szadát, Harkályt, Bazsi pusztát, Lú 
czot és Abony pusztát érinti, elsőben Ny.-ra , azután DNy. ra ka 
nyarodván s Kesznyéten felett ismét a Tiszával egyesülvén. A Taktá 
va! közlekednek : Zombor mellett a B o c s é r , Lúcz és Kenéz közt 
a D a n c s ,  S z é l e s ,  S z e l e p  és E r ő s  erek. Beléje ömlenek : a 
M á d i v í z ,  mely a Cseki hegy déli oldaláról folyik le D. fe lé , s 
Zombornál a Rakotyásról jövő patakkal egyesül; továbbá az O n d i  
patak , mely a Hegyalja nyugati oldalán a Szarkó és Gergely he­
gyek közötti völgyben Regéczke felett támad, DNy.-ra folyván 
Mogyoróska mellett egy K.-ről jövő csermelylyel egyesül, azután 
Árkát és Boldogkőváralját érinti, a K.-ről jövő B a s k ó i , alább a 
Borsó hegy délnyugati oldalán támadó, Hécze-Kisfalu, Korlát, A. 
Czécze falvakat locsoló s a F ő n y i  patakkal egyesülő C z é c z e i 
vizet veszi fel és S z e r e n c s i  pataknak neveztetik ; Kérnél az A 1- 
p á r i , Szántónál a C z e k e h á z a i ,  Golopnál a Pere felől jövő 
patakokat veszi fe l; azután szétoszlik : keleti ága K a c s o n  t a  , 
nyugati ága O n d i  pataknak neveztetik ; Szerencsen alul még a 
F. Dobsza keleti oldalán támadó s Bekecs alatt Κ.-re forduló D í t- 
k a j  s a Z o m b o r  i patakot veszi fel s így végre Zombortól DNy.- 
ra a Taktába szakad.
Ebbe végre még Harangod pusztán a M e g y a s z ó i  víz ömlik.
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Az Ondo\'a-Tupoly valamint a Bodrog szabályozása a Tisza sza­
bályozásának kiegészítő része, mint ezt feljebb már láttuk. Az Ondó­
vá-Tapoly szabályozására nevezetesen az 1550 öl hosszú Rákóczi csa­
tornát ásták, s partjain, valamint Hor mellett töltéseket raktak. A 
Bodrog töltései a tiszai töltésekkel egy időben készültek 2 1/ ,  láb 
biztonsággal, de kauyarain változás nem történt; a folyó S. Pataknál 
28 ölre kiszorittatott. Az első nagyobb árvíz meghágta a gátak tete­
jét s 4 lábnyi dagadásánál fogva elrontotta a partvédőket; a tiszai 
gátak két víz közé helyeztettek, úgy hogy azokat a víz lefolyhatása 
végett meg kellett vágni. E körülménynél fogva Bodrogköze állapotja 
igen veszedelmes, gátjai több műdre alig 3 —4 láb szélesek a tetőn s 
nem magasabbak mint a nagy víz. Pedig az ottani munkálatok már
1.600.000 ftba kerültek. Igaz. hogy Bodrogközének árterülete is több
227.000 holdnál.
A Latorcza folyó egész hossza mintegy 25 műd, völgyének egye 
nes hossza Podheringtől torkolatáig 42,680 öl. Egész esete valami 
2205, mfldenként88.,, láb; Podheringtől a sziirtei hídig 93' 1" 8"', 
torkolatáig 110'9" 5'", tehát egy-egy műdre 7.4 láb, völgye egyenes 
vonalának egy-egy műdére 1 1 láb.
Az U n g hossza köriilbelöl 19 műd, egész esete 2,790, raűden- 
ként 146.- láb; VoloszaukátólUngvárig 414.0', Ungvártól torkolatáig 
42'7" 3"'. Völgyének egyenes vonala Ungvártól torkolatáig 1 3 , 8 9 0  öl, 
tehát egyenes folyásának egy-egy műdére 1 1.9 láb eset jut.
A L a b o r  ez egéez hossza talán 20 műd, egész esete 1,705, 
mfldenként 85.., láb; Haburától Homonnáig 742.8', Ilomonnától N. 
Mihályig 112.8', N. Mihálytól torkolatáig 44' 5" 1"', (Wallandt sze­
rint 50'); völgyének egyenes hossza ugyanazon helytől 20,120 öl.
A L y u t a esete a hasonnevű helység melletti fürészmalomtól 
torkolatáig 1,216.* láb.
Az O n d a v a  egész hossza valami 18 műd; esete A. Mirossótól 
Tarnaváig mintegy 540 láb.
A T a p o l y  egész hossza talán 16 műd; esete Kruslvótól 
Giráltig 528, Girálttól Bisztráig (Hanusfalvánál) 113.4 láb.
A B o r z s o v a  esése Salánktól Benőig 24' 2" 11'", völgyének 
egyenes hossza az említett két pont közt 9,700 öl. A Tiszának 4' 2 "  
vízállása mellett közép sebessége 5 .5', vízmennyisége 77.-n köbláb, 
mélysége 3' 9".
A S z e r n y e  esése és völgyének egyenes hossza Gáthtól a tor­
kolatáig 21‘ 6" 9'" (Wallandt szerint 33.,') és 16,250 öl,
A C s a r o n d a  esete és völgyének egyenes vonala Csarondá- 
tól a torkolatáig 22' 0" 3'" és 21,390 öl.
A B o d r o c s k a  esése és völgyének egyenes hossza Vásár 
helytől a Latorcza torkolatáig 35' 8" 3"' és 15,340 öl.
A B o d r o g  esése Zempléntől torkolatáig 11' 2" 8'", (Wallandt 
szerint 1 2 ./)  völgyének egyenes hossza 34,130, folyásának hossza
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60,720 öl; tehát folyása minden 100 ölére egyremásra 2.0Í vonalnyi, 
minden műdére nem egészen 9 hüvelyknyi esés jut. A Tiszának a to 
kaji mérczén való 17' 11" vízállása mellett a Bodrog vízmennyisége
B. Keresztúrnál 6,287.9S, kis vízkor 507 köbláb; közép sebessége 
7.18', mélysége 17‘.
10. A S a j ó .  Ez kivált három foly ó egyesüléséből alakúi : a 
S a j ó b ó l ,  R i m á b ó l  és H e r n á d b ó l .
a.) A S a j ó Gömörben a Tresznyik d éli, Talkova keleti és 
Sztolicska éjszaki oldalán támad, nem messze a Garani forrásaitól. 
Balról és jobbról jövő erekkel növekedvén s Κ.-re kanyarodván 
Kkedova és F. Sajó helységeket locsolja; azután darabig EK.-re 
folyik s a Babina hegy alján a D o b s ί n a i vizet veszi fel, mely a 
Tresznyik éjszakkeleti oldaláról Κ.-re folyván, kivált E. felöl tete 
mes patakokkal öregbedik s Dobsinán alul D.-re fordul. A Sajó az­
után szintén D.-re kanyarodik s Oláhpatakon, Gócson és Alsó-Sajón 
át Henczkóig majdnem egyenest D.-re tart, onnan a két Veszverés 
felé Κ.-re, Betlértől Nadabuláig· DKD.-re, Rosnyötól Runyáig DNyD.- 
re folyik. Ez útjában Berzéte, Szalócz, Gombaszög, Vígtelke, Pel 
sőcz, Lekenye, Tiba, Csoltó, Beretke, Gömör-Panyit, Sajó-Gömör, 
Sztárnya, Tornaija, Királyi, Méhi helységeket érinti. Runyánál 
DK.-re kanyarodik, mégis jobbára D.-re folyik Kövecses, Kecske, 
Lénártfalva helységek mellett. A R i m á v a l  való egyesülésétől 
fogva határozottan Κ.-re fordul s Bánrévét elhagyván, Hét és Sajó- 
Németi között Borsod és Gömör határán folyik el. Folyásának 
hossza Gömörben 12 míld. Velezdtől és Dubicsánytöl kezdve Bor­
sod megyét 10 mfldnyi folyással szeldeli, elsőben keleti, azután dél­
keleti s végre ismét keleti irányban. Borsodban A. Velezd, Dubi 
csány, Vadná, Kaza, F. és A. Barczika, Kazincz, S. Sz. Péter, Szol 
ga, Eeseg, Kisfalud, Keresztár, A. Kelecsény, Szirma-Besenyö, Be­
senyő , F. és A. Zsolcza, L ád, Petri, Ónod, Mohi, Nagy-Csécs és 
Sajó-Orös, Zemplénben Köröm, Girincs és Kis-Csécs helységeket 
érinti s Kesznyéten mellett szakad a Tiszába. Völgye általában 
kies és termékeny, néhol regényes.
A Sajó mellékvizei Gömör, Torna, Borsod és Abaúj megyéket 
öntözik. Magában Gömör megyében közvetlenül 56, közvetve pedig 
valami 500 patakkal és csermelylyel növekedik.
.Jobbfelöli mellékvizei :
A R ii d ii a i vízzel egyesülő K e b e s p a t a k i víz, mely Re-
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kényé és Körös mellett folyik el délkeleti irányban; a C s e t n e k, 
mely a B e r d a r k a i  es S ζ 1 a b o s i patakok egyesüléséből tá­
mad; amaz a Radzim délkeleti és déli oldaláról folyik le, Markusfalva 
felett a Hlavina és Radzim közötti völgyön lejövő H a n k ó i cser- 
melylyel, azután a & e c z e l i c s  II e s t é r i  vizekkel egyesül; eset­
nek felett a S z 1 a b o s i vizet veszi fe l, mely a Hlavina és rőczei 
Kakas begyek között eredő patakok Fekete-Lehotánál való egyesü­
léséből támad, Xagy-Szlabost, Rokfalvát és Oclitinát locsolja , DK-- 
re folyván. A Cselnek vize azután folyvást DK.-nek tart s Kúu-Ta- 
polcza és Paskaháza keleti, aPelsőczi hegynek pedig nyugati olda­
lán folyván el, Pelsöcznél szakad a Sajóba.
Λ M u r á n y i vagy J ó 1 s v a i v íz , mely a Murányi hegyek­
ben néhány bő forrásból ered; három fő forráscsermelye van. Egyik 
ága több csermelynek Murányalja felett való egyesüléséből támad, 
s azon átfolyván Murány-llosszúrétnck tart. Ott egyesül vele az 
Osztricza hegy felöl jövő s Murány-Lehotán átmenő délibb ág. 
Alább Nagy-Rőczénél a harmadik ág szakad beléje, mely Murány- 
liuta s a Jávorina , Magúra és Palkova hegyek déli és délkeleti ol­
daláról lejövő csermelyek Murány- Zdichava melletti egyesüléséből 
támad, s mely a rőczei Kakas nyugati oldalán egyenest D.-re folyik 
K. és Nagy-Röczén át. Az ekkép keletkező J ó 1 s v a i víz Lube- 
nyik, Jólsva, Jólsva-Tapolcza, Síivete, Gicze, Licze, Meléthe és 
Beretke helységek mellett folyik e l , délkeleti irányban. A Jölsvába 
bal felöl ömlenek: az U m o l a - L e h o t a i ;  a Koprás felől jövő 
C h i s n y ó i ;  a Kis- és Hradek hegyekről lefolyó^s J ólsvánál vele 
egyesülő víz ; a Gicze alatt elfolyó M i k o c s á n y i  s a Sós hegy­
ről lefolyó patakok. Jobbfelőli mellékvizei csak apró csermelyek.
A T u r ó c z , melynek két ága van. Hosszabbik nyugati ága, 
a R a t k ó i  patakRőcze és Tiszolcz között, Murány-Lehotától D.-re, 
a Polána hegy déli oldalán támad, onnan DKD.-re folyik Fiiér, 
Bisztra, Poloszka, Ratkó , Ratkó-Lehota, Szásza, Újvásár, Bo- 
rosznok, Felfalu, Szkáros és Alfalu helységeket locsolva s a L e s z ,  
R i b n u o , C s e r n a - V o d a ,  azután a B í s z t r a i ,  G e r 1 i c z e i , 
L i p ó c z i ,  S z á s z a i  s néhány kisebb patakokkal egyesülve. 
Másik keleti ága, a K ö v i i patak a Vashegy éjszakkeleti oldalán 
Turcsok felett és délnyugati oldalán Szirk felett eredő patakok 
Nandrás és Rákos alatt egyesüléséből támad; szintén DK.-re folyik, 
Kövi, Deresk és Lévárt helységeket érinti. A két ág Sánkfalva és
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llarkács felett egyesü l, azután inkább D.-nek veszi útját s Lökös- 
háza, Otrokőcs , Zsór, B eje, Oldalfala helységek mellett elfoly­
ván, Runyánál szakad a Sajóba. Lökösliáza alatt a R á s i ,  torko­
lata előtt a F. Vályt, Mibályfalvát, Xagy-Kálossát és Fllgét érintő 
K á 1 o s s a i patakot veszi fel.
A B a r a c z a i  patak, mely Abloneza pusztán ered s Téska 
pusztán és Baraczán át DK.-re folyván, Lénártfalva mellett szakad 
a Sajóba.
b.) A R i m a ,  a Sajó egyik legynagyobb mellékvize. Három 
főágból, a t i s z ο 1 e z i , k 1 e n ó c z i és k o k a v a i Rimából gyűl 
össze. Tiszolcztól EXy.-ra támad két patak egyesüléséből, melyek 
a Banova, Kicsera, Kucsalach, Fabova, murányi Jávor és Oszt- 
ricza begyek keleti, délkeleti, déli és délnyugati oldalain eredő 
csermelyeket egysitik medrükben. A déli patak, mely inkább K.- 
nek tart, F u v m a n  e c z i  víznek neveztetik. Az így támadt Rima 
csakhamar az ÉK.-röl jövő T i s z ο 1 e z i vízzel is egyesül, azután 
D.-re fordái és Serkén tálig DKD.-re folyik. Kies völgyébe Tiszol- 
ezon kivid esnek: Fiirész, Haesava, Xyustya, Kikér, Rima-Bre- 
zó, R. Bánya, R. Zaluzsány, Priboly, Keczegc, F. Szkálnok, 
Rabó, A. Szkálnok, Varbócz, Orlai-Törék, Bakos-Törék, Cseren- 
esény, R. Szombat, Tamásfalva, Jánossy, Pálfalva, Feled, Ser­
ke. Simonyinál a Rima KK.-re kanyarodik s azután tálnyoinólag 
Κ.-re folyik, Dobócza, Mártonfalva, Rima-Szécs és Yelkenye hely­
ségek mellett. Ez utóbbit elhagyván a Sajóval egyesül, mely azu­
tán szintén Κ.-re kanyarodik tovább.
Bal felől a Rimának csak apró mellékvizei vannak, kivevéu 
a Ba l o g o t ,  mely a Trsztye hegy déli oldalán, Tiszolcztól DKD.-re 
támad s vele egyenközüleg DKD.-re folyik. Ratkó-Zdichava és Pó­
lóm között, meg Rónapatak mellett elfolyván a P o p r ó c s i , Ba- 
radnánál a D o b r a  p a t a k i ,  Sztris felett a K ié  te  i ,  Esztrény 
felett a I l r u s s o v a i ,  Bugyikfalvánál a G e s z t e s i ,  F. Balognál 
a Papócsot érintő L u k v i s t y e i ,  Ura-Panyik alatt a Tót-Hegy- 
meg felöl jövő P e r j e s i  vizeket veszi fö l; azután még Tamási, 
F. és A. Bakta, Zsip, Újfalu, R a d η ó t h , Czakó, Iványi, Zá- 
dorháza és Csíz helységeket érinti a Balog.
A Rima jobb felöli mellékvizei: a K 1 e n ó c z i patak , mely 
a Banova és Vepor délkeleti oldaláról D.-re folyik, a Jávorina és 
Oltarno hegyek között Κ.-re fordái s a Kicsera déli oldaláról jövő,
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valamint a Borova és Cseresnuo, Cseresnuo és Osztra hegyek között 
DNy.-ra folyó patakokat felvevén Klenócznak és Nyustyának tart, 
hol a Rimába szakad.
A K o k a v a i  patak, mely a llomolka és Jávorina déli, s a 
Pictrova és Drahova hegyek éjszaki oldalán ered, szintén Gömör 
és Zólyom határán; elsőben tulnyomólagK.-re folyik, azután I)K.-re 
fordái s Kokavát, Rimóczát és Rima-Lehotát locsolván Rimabánya 
mellett szakad a Rimába. Mind két felől sok apró csermelylyel nö­
vekedik , melyek aPietrova délkeleti oldaláról, azután a Gyei, Bo- 
hatno stb. hegyekről folynak le.
A Rima többi mellékvizei jobb felö l: a K e c z c g c i  patak, a 
Magyar-Hegymeg felől jövő D á s a i , s a K i s -  G ö m ö r i patak ; 
továbbá a G o r t v a és M a c s k á s. A G o r t v a a Medves hegy 
keleti oldalán, Gömör és Nógrád határán, Tajti, Hidegkút és Ba 
kaháza puszta környékein ered; onnan E.-ra, Κ.-re s ismét É.-ra 
kanyarodik, Dobfenéknél Ny.-ra fordul; Almágyon túl Bataházán 
ismét É.-nak veszi útját Ajnácskőnek tartva. Azután Gortván és 
Balogfalván át néhány apró patakkal öregbedve E.-ra tart, Vár- 
gede előtt K-re fordúl s végre Kisfalun át KDK.-re kanyarodván 
Feled és Serke között szakad a Rimába. A M a c s k á s  vagy D a τ­
η y  a víz Péterfalva és Tamástelke határában ered, onnan Jesztén 
át ÉK.-re és ÉNy.-ra folyik , azután a Kerekgede falu, Ragács és 
Cserépvár hegyek felől jövő , Detért és Gesztetét érintő patakkal 
egyesülvén, folyvást ÉK.-re kanyarodik Darnya, Harmacz és Jene 
helységeket érintve s Rimaszécstől Κ.-re szakad az ott szétágadzó 
Rimába.
A Rima torkolatától nem messze a H a u g ο n y szakad a Sa­
jóba. Az Disznósd környékén Borsod megyében ered, Gubonán át 
U.-re , azután Ny.-ra folyik; az Ortvány hegy éjszaki oldaláról le­
folyó vizekkel egyesülvén É.-ra Domabázának tart, Eperjeske pusz­
tán ÉK.-re fordúl, Hangonyon tálig éjszakkeleti irányban folyik 
Gömör határszélén, Sz. Simonynál DK.-re fordúl, de Bolykon túl 
csakhamar ismét ÉK.-nek tart s Borsodban Ózd, Várkony, Czcnter 
határait locsolván , Németinél szakad a Sajóba. Csekély mellékvi­
zei közöl említendők: aNádasd felett eredő s Jordánházán és Arién 
át É.-ra folyó C s é p á n y i  patak, az Ó z d i ,  V á r k ο n y i s a 
Sussa felől jövő U r a j i apró csermelyek.
A Sajónak jobbfelőli mellékvizei még : a K i r á 1 y  d i és V e-
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i r z d i patakok, a B á 11 v i z e , T a r d ο n a i , A 1 a c s k a i , V a r- 
I) ó i ,  B á b  ο n y i , D i ó s g y ő r i  vizek. A M e r e s e  ivei egyesülő 
Királyik s a Velezdi patakok jelentéktelenek. Sokkal jelentősebb a 
Bán vize, melybe a Bükk hegység éjszaki oldaláról lefolyó vizek 
nagyobb része gyülekezik. Sz. Mártontól Κ.-re ered, onnan ÉNy.-ra 
folyik, azután EK.-re fordulván, Szilvás és Visnyó helységeket 
érinti, Mályinka irányában ismét E.-ra fordul üédes felé, ezt el­
hagyván Tapolosányon át ENy.-ra, végre Bánfalva, Bánhorváti», 
N. és K. Bárcza helységeken át EK .-re folyik s Vadnánál szakad a 
Sajóba. Jobbfelőli mellékvizei : a Bükk hegység főgcrinczéről le­
folyó patakok; azután a M á I y i n k á i ,  D é d c s ί , T a p ö l e s  á- 
n y i  vizek. Ezeknél nagyobb a balfelől beléje szakadó U p p o n y i  
víz, mely a Μ o g y o r ó s d i és C s e r n e 1 y i patakok egyesülésé­
ből támad, s Lénárt-Daröezon, Kisniczön, Nekesényeu át É.-ra, 
Upponytól kezdve Κ.-re folyik. Vele a O s o k v a i ,  S á t a i  és 
B ó t a i patakok egyesülnek. A T a r d ο n a i viz Mályinkától 
DK.-re a Sz. Lélek hegy éjszaki oldalán ered, Tardonán át ÉK.-re 
folyik s Kazincznál szakad a Sajóba. Nem messze tőle az A l a c s -  
k a i  kis patak is ömlik beléje, Berentétől EKE.-ra. A V a r b ó l  
viz Ördöglyuka közelében ered, Varbón, Parasznyán, Radistyánon, 
Lászlóíálván és Kápolnán át EK.-re foly és S. Sz. Péternél ömlik a 
Sajóba. A B á b o n y i  patak torkolata Keresztár mellett van. — A. 
Kclecsénynél és Besenyőnél is vesz fel cgy-egy kis patakot a Sajó. 
Utolsó jelentősebb jobboldali mellékvize a S z i u v a , mely a Bükk 
hegységben F. Hámor felett a Sz. Lélek hegy keleti oldalán ered- 
Onnan A. Hámoron, F. Győrön, Diós-Győrön és Miskolczon át igen 
nyájas völgyben majdnem egyenest Κ.-re folyik, mindkét felől apró 
csermelyekkel növekedve s F. Zsolcza alatt szakad a Sajóba. A 
Szinva vizét D. Győr felett egy hosszúkás tóban gyűjtik össze, a 
vas hámorok végett. Beléje ömlik a P e c z e ,  mely a Bábonyi he­
gyekből eredvén, Miskolczon két ágra szakad.
A Sajó baloldali mellékvizei : a S z u 1 o v a i , V e s z v e  r é s i ,  
B e 11 é r i , az Ökörhegyről lefolyó s egymással Rosnyónál egyesülő 
öt patak, melyek közöl a C s u c s o r a i  s a sok kallót és malmot 
forgató D r á z a s  a legjelentősebbek. Azután a C s e r m o s l y a  
vagy C s e r e m o s z l y a  következik, mely Torna megyében, Barka 
környékén nem messze a Szadellői barlangtól ered, onnan egészben 
véve Κ.-re folyik Lucska, Kovácsvágás, Dernő, Hárskút, Hosszúrét
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és Jólész helységek mellett s Berzéte alatt szakad a Sajóba. ADer- 
nöi völgyet öntözi, s az ottani hámorokat hajtja. Csak jobbfelöl 
ömlenek beléje mellékvizek, t. i. a B á r k á i ,  K o v á é s v á g á s i ,  
a Pipiske és Jávortetö hegyekről lefolyó három patak; a Kraszna- 
horkán átfolyó P á e s a i  és a J ó l é s z i  vizek.
A Csermoslya és Szuha torkolatai között esak apró cserme­
lyek vannak, mint a G o m b a s z ö g h i , P e l s ö c z - A r d ó i ,  
S z t á r n y a i ;  a Hubót, Lenkét és Méhit locsoló ví z; a Keszi felöl 
jövő K ö v e c s e s i  ; a Sz. Demeter felöl jövő s Naprágy és Sz. 
Király mellett elfolyó patak; a P u t η o k i val egyesülő s Poszoka, 
Keleméi· és Máié határait öntöző patak ; a Gömör határán lefolyó s 
Dubicsány felett a »Sajóval egyesülő patak ; a G a 1 g ó e z i és K a- 
z a i vizek.
A S z u h a  Tornaijától Κ.-re ered, »Szuhafő, Zádorfalva, A. 
»Szuha, Dövény, Jákfalva, F. Nyárád, Kurittyán és Kálló helységek 
mellett DK.-re folyik, igen kietlen völgyben, s Kazincztől DK.-re 
szakad a Sajóba. A Szukával egyesül a R a g á l y i  patak, mely 
szintén Gömörben a Büdöstónál ered , Aggtelektől DNy.-ra; onnan 
Trizs, Ragály, Zubogy falvakon át DK.-re Borsodba folyik, hol F. 
Kelecsényt és Tövisest locsolván, Kállónál ömlik aSzuhába. Ugyan, 
ott evvel egyesülnek : az Imola környékéről DK.-re menő s Rudo- 
bányát, Ormost és Disznóst érintő, valamint a puszta Kazinez alatt 
eredő patakok.
A B ó d V a Szepes és Torna határán Szomolnoktól D.-re a 
Bodókai erdőben, a Tompa és Szarvas hegyek között ered. EK.-re 
folyván csakhamar Abaiíjba ér s A. Metzenzéfen és Jászon át DK.-re 
tart, azután inkább D.-re fordái és Szepsi, Makrancz, N. és K. 
Bodoló helységeket érinti. Alább Ny.-ra és ENy.-ra kanyarodván 
Peder és Zsarnö helységeket locsolja, azután megkerüli a Tornai 
követ s Tornában egészben véve DNy.-ra kanyarodik, Perkupa 
irányában Κ.-re fordálván Borsodba jut. Tornában Újfalu, Ilorvátki, 
Vendéghi, Hídvég-Ardó, Nádaska, Komjáthi, Ráké, Dobodéi hely­
ségek mellett folyik el. Borsodban általán déli irányban 3 műdet 
folyván »Szalonna, Csehi, Szendrö, Garadna, Szendrő Lád, Borsod, 
Edelény, Finke, Szirák, Egres, Zsipcz, Boldva helységeket lo­
csolja és Ecseg felett szakad a Sajóba. Helyenként szétágadzván 
szigeteket alkot, Így Tornában Komjáthi mellett és alább »Szögliget 
és Sz. András között, Borsodban Edelény és Boldva között; e bor-
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sodi, részint erdős szigetén Cseb puszta van. Völgye igen szép és 
termékeny.
A Bódva mellékvizei balról: a Hátsó-Fecskedombról és Klop- 
táni tetőről lefolyó patakok, melyek Metzenzéf mellett szakadnak 
beléje É.-ról D.-re folyván s a J á s z ó i patak. Azután az I d k a 
következik, mely a Kojsói hegy déli oldalán ered s DK.-re folyván 
Arany-Idka, Réka, Hillyó, Bukócz, K. Ida, Saeza, Buzinka, Nagy- 
Ida helységeket locsolja. Alább elveszti eredeti nevéts szétterülvén 
a K a n y  a p t a mocsárt alkotta, mely jobbára le van már csapol­
va, úgy hogy a Kanyapta folyó most Nagy-Ida és Jánok között 
csatornázott árokban folyik. F. Láncz falu vidékéig D.-re tart, azu­
tán Ny-ra fordulván A. Láncz, Reste és Jánok helységek mellett 
halad el s így szakad a Bódvába. Bal felől csak 3 —4 apró cser­
melyt vesz föl; jobb felől a vele majdnem egyenközüleg folyó Rud- 
n oki víz szakad beléje, melylyel Pány közelében a Jászó-Újfalu, 
Hatkócz és Semte felől jövő csermelyek egyesülnek s mely Csécsen 
átfolyván Jánok mellett ömlik a kanyaptába.
A S a s  patak, mely szintén Abaújbau ered, Sz. Jakab mel­
lett folyik el s Hidvég-Ardó alatt szakad a Bódvába. A K ő s z e g i  
apró csermely után , mely Lenke mellett folyik e l , a Becskeháza 
vidékéről jövő és Sz. Andrást érintő M i l e  patak következik. A 
R a k o c z a i  v íz , mely Lyuba környékén Buzitáuál és Litkánál 
Abaüjban ered, onnan Büttös , Krasznyik , Vajda, Szászfa, Rako- 
cza és Szend mellett Ny.-ra, azután D.-re s Meszesen át ENy.-ra ka­
nyarodik és Szalonna alatt a Bódvába szakad, miután a K á n y i , 
P e r e c s e i , K e r e s z t é t e i ,  P a m l é n y i ,  V i s z 1 ó i , S z e n d i 
és G a g y i csermelyekkel növekedett vala. Végre a Bódvába bal­
felöl még szakadnak : a S z e n d r ö i ,  A b ó d i , S z e n d r ő - L á d i ,  
L á d -  B e s e n y ő i ,  B o r s o d i ,  a Kis-Bódvába ömlő F i n k e i és 
N y o m á r i vizek, melyek mind csak apró csermelyek.
Jobbfelöli mellékvizei: a D e b r ő d i patak, a T o r n a ,  S z i- 
l a s i  p a t a k ,  J ó s a ,  E g e r  s z e g i ,  T e l e k e s i  és S z u h o g y i  
vizek.
A D e b r ő d i  patak Jászó-Debrőd felől DNy.-ra folyik, So 
módinál Ny.-ra, azután D.-re fordúl; torkolata Zsarnó és Újfalu 
között van.
A T o r n a  legnagyobb mellékvize a Bódvának. A Sólyomkő 
hegyen ered s KÉK.-re folyván a Sziliczei hegytérség keleti oldalá-
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ról lefolyó csermelyekkel üregbedik , Jablonczát, Almást érintvén 
egyenest K.-re tart, Jablonczánál a Sz. Anna kápolna felöl jövő, 
alább a K ö r t v é l  y e s i ,  azután az A 1 m á s i és G ö r g ö i , Mé 
késznél a S z a d e 11 ő i , alább az Udvarunkon átfolyó S z á r ,  
Torna közelében a Falucska felöl jövő s a tornai várt megkerülő 
G a r á d i c s patakokat veszi fel. Dél felől egyetlen mellékvize sincs.
Miután a Torna a hasonnevű megyét majdnem kellő közepén 
átszelte s a Garádics patakkal öregbcdett, rögtön D.-re fordid és 
Horváthinál szakad a Moldvába.
A S z i l a s i  patak csekély, nagyobb a J ó s a ,  mely Borzo- 
vától DK.-re a Lófej forrásból ered, onnan DK.-re Jósafőnek tart, 
azután Petri és Szín mellett folyik el s Dobódélnél egyesül a Bód- 
vával, alig hogy a M é n e s patakkal Derenknél egyesülő s Jablon- 
ezától DNy.-ra a Lisina kiitból eredő, Szádvár és Szögliget mellett 
elfolyó vizet medrébe fölvette.
Az É g e r s z ö g !  patak a T e r e s z t e n y  e i vízzel egyesíti, 
Szöllös-Ardón átÉK.-re folyván Perkupától K.-re szakad aBódvába.
A T e l e k  e s i  s a többi borsodi patakok jelentéktelenek. 
Boldvánál a Bódvából, Ecsegnél a Sajóból szakad ki egy-egy ág, 
melyek Senye környékén egyesülnek s Vámosnak tartanak, hol 
medrökbe az Alsó-Vadásztól Ny.-ra eredő s DNy.-ra folyó patak 
ömlik. Az ekkép támadt folyó h o l t  S a j ó n a k  neveztetik, mely 
Sajó-Pálfalu és Arnóth mellett elfolyván F. Zsolcza mellett egye­
sül a Sajóval. Alább Ónod és Köröm mellett a H er  n á d  torkolata 
következik.
c.) A H e m á d  a Sajó legnagyobb mellékvize; Szepesbeu 
a Királyhegy éjszakkeleti oldalán a Csertovicza, Sztredna-Hola, 
Jávorinka és Borova hegyekről lefolyó patakok egyesüléséből tá­
mad, Vernár határában Vikartócztól D.-re. A főpatak, melybe a 
többiek szakadnak, a Sajó forrásai közelében ered, B i s z t r ó n a k  
neveztetik s EK.-nek, Kubaclmak veszi útját. Kubachot elhagyván 
a sok apró csermely egyesüléséből keletkező s Ivravjánon átmenő 
V i k a r t ó c z i  patakot veszi fe l, s azután már Hernádnak nevez 
tetik. Ez egy darabig K.-re folyván Scsavniknál DK.-re fordul, az­
után igen keskeny völgyben folytatja útját, hol DK.-re, hol K.-re 
kanyarodva ; Mátyásfalva pusztán kitágúl a völgye, Iglón alúl ismét 
összeszorúl, elsőben D.-re, azután K.-re s végre KÉK.-re kanyarodva. 
Mellette Markusfalva, Csepánfalva, Matejócz, J{araszt·, Vitkócz,
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Olyeznö falvak vannak. Olye/.nó és Kolinócz között ismét tágabb 
völgyben folyik a Hernád, azután Bichnó, Kluknó, Margitfalva, Fö- 
nixhutta mellett DK.-re kanyarodik, keskeny tekervényes völgyben. 
Kis-Folkmár környékéről Oruzsiu és K. Ladua felé EK.-re, majd 
Nagy-Ladna felé DK.-re, Abos közeiéig pedig Κ.-re kigyódzik. Szűk 
és tekervényes völgyszorulata Kluknótól kezdve egészen Kőszegig 
tart, hol D.-re fordul, hogy azután mindinkább kitágúló völgyben 
DKD.-re, A. Hutkától kezdve pedig DNyD.-re folytassa útját a Sa­
jóval összefolyásáig. Kőszegen alúl a következő helységek vannak 
a Hernád partjain : Terebö, Szokoly, Kisfalu, Sz. István, Tapol- 
csán, Tihany, Kassa, Apáti-Szilvás, Széplak, Baksa-Koksó, Nádasd, 
újvár, Zsujta, Hidas-Németi, Szurdok, Vizsoly, Gfbárt, Hernád-Büd, 
Pere, F. Dobsza, Hernád Kérés, N. Kinizs, Baksa-Sz. István, K· 
Dobsza, Hoporty, Csanálos, Gesztely, Kak, Hernád-Némethi, Belső- 
Böcs, Klilsö-Böcs, Berzék, Sajó-Hídvég.
A Hernád általában véve igen kanyargós folyó , Kassától le 
az Va—-1 mfld. széles völgylapályon gyakran szétágadzik. Szurdo­
kon alúl egy hosszú ága szakad ki, melyet B á r s ο n y o s nak ne­
veznek, s mely az anyafolyóval egyenközüleg DNyD.-re folyik. A 
Bársonyos a következő helységek határait locsolja: Hernád-Vécse, 
Szölledfalu, Garadna, Alsó-Idrány, No vaj, F. Idrány, F. és A. 
Méra, Enes, F. és A. Fügéd, Sz. András, Ináncs, Csobád, Kis- 
Kinizs, Halmaj , Aszaló , Onga helységekéit. Aszalónál, Újfalu 
pusztánál, Ongánál s A. Zsolcza mellett a Bársonyos is szétágadzik 
s kisebb nagyobb szigeteket alkot. Agai részint a Hernáddal, ré­
szint a Sajóval közlekednek , részint visszaömlenek. Főága Belső- 
Böcsnél szakad a Ilernádba, megmaradt vize A. Zsoleza és Ónod 
között a Sajóval egyesül. A Hernád torkolata valamivel alább esik.
A Hernád Szepcs, Sáros és Abaúj megyéket öntözi. Folyásá­
nak hossza Szepesbeu 10, Sárosban 3, Abaújban 12 mfld., egész 
hossza 25 mfld., tehát valamivel nagyobb mint a Sajóé, mely 
körülbelül 22 mfld.
A Ilernádba jobb felől ömlenek: a G r é n i c z i  patak, mely 
a Vernári erdőben ered s Vernáron és Gréniczen át EKÉ.-ra folyik; 
a Baba hegyről, Káposztafalvai erdőből és Predna-Holáról lefolyó 
apró patakok, melyek mind Scsavnik és Porbaj között szakadnak 
beléje ; a II ο 1 u b n i c z a , mely a Knolla hegy éjszaki oldalán ered 
s a Holy-Kamen és Maran, Bernfej, Gipsz hegy és Hajik közötti
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völgyben ÉK.-re tartván Iglónál szakad a Hernádba; a Grőtel begy­
ről lerohanó patak, melynek torkolata a „Kő alatt“ nevű belylyel 
szemben van , s melylyel a T e p l i c s k a i  víz egyesül; a D u b i- 
n a  patak; mely a Grötel begy és Hégény közötti völgyben ÉK.-re 
folyik, a Vasárnapi völgyben eredő esermelykékkel s a Ko t t e r -  
p a t a k k a l  egyesülvén Csepánfalvától DK-.re szakad a Hernádba; 
a Gálmus hegység éjszaki oldaláról lefolyó s Matejócz és Kolinócz 
között beléje szakadó csermelyek; a Gálmus hegység déli oldalán 
elfolyó P o r  á c s i  s a Bükkerdő éjszaki oldalán eredő más patak 
egyesüléséből támadó S z l o v é n  k a i  víz, melynek torkolata Króm 
packnál van. Mindezeknél sokkal jelentősebb a G ϋ 1 n i c z , mely 
a Király hegy keleti oldalán Telgárttól É.-ra ered, onnan K.-re 
folyván a festői Sztraczenai völgybe kerül, Szepesi a János magasa 
nevű hegytől kezdve a Kopareczig Gömürtől elválasztván DK.-re és 
K.-re kanyarodik s Imrefalvát, Istvánfalvát, Nagy-Hnileczet locsol­
ja, azután D.-re, majd KÉK.-re kanyarodván, Vagendrüsszelt éri, on 
nan Svedléren tálig DK.-re, Remete és Helczmanócz mellett ÉK.-re, 
Prakendorfig DKD.-re, végre Gölniczen át és J ekel falva mellett 
ÉK.-re kanyarodik s Margitfalvánál a líernáddal egyesül.
A Gölniczbe mindkét felől sok apró csermely szakad. Jobb­
felőli jelentősebb mellékvizei: a Szül és Ökör begyek éjszaki olda­
láról lefolyó csermelyek, nevezetesen a C s e n d e s  p a t a k ;  azu­
tán az Ο V i z ; a Remeténél vele egyesülő" S z o m o l n o k i  v í z ,  
mely a Pipiske és Tompa hegyek között ered; a P r a k e n d o r f i ,  
P o k o l v ö l g y i ,  s a  Ragy-Folkmáron átmenő K o j s ó i.
A Hernádba a Gölnicz után ömlik: az 0  p á k a i patak, mely 
a Holicza hegy éjszaki oldaláról Szepes és Abaúj határán É.-ra fo­
lyik , Hámornál a B é l á i  patakkal egyesül; továbbá a Pokrivi 
hegy alatt eredő O r u z s i n i patak ; a Bukovináról lefolyó patak, 
melynek torkolata Nagy-Ladnánál van; nehány más apró patak 
után a nagyobb C s e r m e l y  következik, mely a Bukovina hegy 
déli oldalán ered, szép völgyben DK.-re folyik, Bankó fürdő mellett 
elmenvén Kassán két ágra szakad, szigetet alkotva s így a Hernádba 
ömlik. Vele egyenközüleg folyik a M i s z 1 a patak, mely a Holi­
cza délkeleti oldalán ered, F. és A. Tőkés, Miszloka, Búzafalva, 
Bernátfalva, Mindszent, Csontosfalva, F. Gecse és Csány helysé­
gek mellett folyik e l , hol S z i l v a  pataknak is neveztetik. Azután 
a Hernáddal egyenközüleg DNyD.-re folyik, S z a r t o s nevét ve-
ven föl s Migléez és Tornyos-Némethi mellett elhaladván Hidas-Né- 
methinél szakad a Hernádba. Miglécznél a rajta keresztül folyó pa­
takot veszi föl, mely az E n y i c z k e i és S z a k á 1 y i vizek egye­
süléséből támad.
Alább az Új-Hernádba vagy Bársonyosba ömlenek : a Ifimtől 
D.-re eredő, Petrit és Szeledet érintő patak; a G a r a d n a i  és 
N ο V a j i csermelyek; a Szemere vidékéről jövő, Fúló-Kércset, Szá­
lát, F. és A. Szendét locsoló patak; a D e v e c s e r i vei egyesülő 
F a n c s a l i  patak; a Forró nyugati oldalán D.-re s DNy.-ra folyó 
csermely; a S z á r a z v ö 1 g y i patak, mely Csenyéte, A. Gagy, Kék, 
Bakta, Beret, Tengerfalva, D etek, Sáp, Rázsony, Berenes, Léh, F. 
és A. Kásmárk helységeket érinti s melynek torkolata Halmajnál 
van ; végre a Μ ο n a j i patak , mely a Borsodban Irotától E.-ra a 
Kecskehegy déli oldalán eredő, DKD.-re folyó s a L a k i ,  H e g y ­
in e g i , J á η o s d i apró csermelyeket magába foglaló, valamint az 
Abaájban Újlak, Orosz-Gadna, Felső-Vadász és Kupa s a Nyésta, 
Szolnok, Selyeb és Monaj helységeket locsoló vizek egyesüléséből 
támad s azután még Homrogd, A. Vadász és Szikszó helységek 
mellett folyik cl.
A Hernádba balfelől ömlenek : a M i k l ó s f a l v a i  patak, 
mely a F i 1 i c z i , G a n ó c z i , S v á b ó c z i , K i s ó c z i és P r i ­
mo c z i csermelyek egyesüléséből támad ; a K á p o s z t a f a l v a i  
patak; a S m i z s á n y i  vagy V é n i g  patak, mely a Horka felöl 
jövő Komoróczot és Létánfalvát érintő, azután a Janócz és Maehal- 
falva, valamint a Csütörtökhely és Arnótfalva felől jövő vizek egye­
süléséből támad ; a L u t o s ,  mely a Jankovecz hegység keleti olda­
lán ered, Ulozsa és Zavada környékein, a Tarcza forrásai közelé­
ben , a D v o r e c z i  és más patakokkal növekedve D.-re folyik, 
Lőcse alatt a L e n g  v á r  di  és D r á v c c z i ,  alább a K u r l m ­
j á n  i és I l l y  é s  f a l v a i  vizeket veszi fel, azután Harikócz és 
Leszkovján mellett I)K.-re folyván, s az Odoricz felől Danisócz és 
Odorin mellett D.-re folyó patakkal egyesülvén Csepánfalva alatk 
szakad a Hernádba; a K ö r t v é l y e s i  vízzel egyesülő D o m a ­
n y  ó c z i patak; a I l i n c z ó c z i  csermely; a B a l d ó c z i  patak, 
mely Görgő felöl DK.-re és Κ.-re folyván Buglócz, Baldócz és Vel- 
bacb határait locsolja, s a K o l c s v a i ,  N e m e s á n y i  s nehány 
más csermelylyel növekedik ; az 0 1 a s z i i patak, mely Pályván 
környékéről folyik le, Lucska, Almás és Olaszi helységeket érintve,
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s az Olysaviczától D.-re eredő, Jankafalva, Kolbach, Szepesváralja, 
valamint a Pongráczfalva, Beharócz és Hotkócz helységeket érintő 
s a Harikócz felől Zsegrának tartó csermelyeket veszi magába; 
végre a z 0 1 y s a v k a i , S z l a t v i n a i ,  K 1 u k n ó i , M i k l ó s v á -  
g á s i patakok.
Mindezeknél nagyobb a S z i n y  e i víz vagyis S v i n k a , 
mely a Siroka kettős völgyén nagy károkat szokott okozni. Éjszaki 
ága a Branyiszkó hegység Magúra hegye éjszaki oldalán ered, 
Renssicsón, Usz-Peklin át K.-re, azután DK.-re folyik s Mocsolya, 
Jernye, Laszka és Szinye helységeket érinti; másik déli ága a 
Branyiszkó alatt ered, Sáros és Szepes megyék határján D.-re, azu­
tán K.-re folyván Siroka, Fries, Bertóth és Szinye-Újfalu helységek 
mellett halad e l , Fricsnél az egymással egyesülő és Singlért érintő 
L a c s n ó i  és S z i n y e - L i p ó c z i ,  Hedri előtt az I s t v á n v á ­
g á s  i , Bertóth előtt a H e r  m á n y i ,  Szinye-Újfalu alatt a D é ­
lé  t h e i , jobb felől pedig a Mochnyánál egyesülő N é m e t - J a ­
k a b  v á g á s i és Sz. Kereszten átfolyó H r a b k ö i vizeket veszi 
fel. A Svinka Kajathától kezdve DKD.-re folyik , Berzencze, Janó, 
Radáes, Sz. Imre, Orosz-Peklin és Abos helységek mellett, Berzen 
eze felett a K v a c s á n y i ,  I z s é p i  és B ú j  á ki  egyesült vize­
ket, alább a R a d á c s i csermelyt veszi fe l; végre DNy.-ra fordul­
ván Kőszegnél szakad a Hernádba. Éhbe alább a Terebö felöl jövő 
K i s f a l u i  s a még kisebb T a p o l c s á n y i  és Tihany mellett a 
rákos és pisztrángos S z o p o t n i k a  csermelyek ömlenck, s azután 
legynagyobb mellékvize következik, t. i. a T a r c z a.
A T a r  ez a a Jankovecz és Ihla keleti oldalán, F. Répás és 
Toriszka környékein ered. A R é p á s i patak elsőben a T o r i s z- 
k a i vízzel egyesül, A. Répásig K.-re folyik, azután E.-ra fordulván 
az Ihla DK.-ti oldaláról lerohanó csermelyt veszi föl. Az így támadt 
Tarcza Balásvágás és Stellbach helységek mellett K.-re, Berzevi- 
czétöl kezdve ÉK.-re, Tarczától kezdve ismét K.-re és DK.-re folyik 
s Héthárs, Pétermező, Pécs-Ujfalu, Kis-Szeben, Osztropataka, Sáros 
helységek mellett halad e l ; azután délibb irányban folytatja útját, 
Eperjes , Sz. László, Enyiczke, Sz. Péter, Mocsármány, Somos, La- 
pispatak, Kralovecz, Vajkóez, Rozgony, F. és A. Olcsvár, Zdoba, 
Beszter, Polyanka, F. és A. Hutka, F. és A. Misije és Zsadány hely­
ségeket érintve. Zsadány mellett a Hernádba ömlik.
A Tarcza tehát Sáros nyugati és déli s Abaúj éjszaki részét
szcldeli. Eperjesig 9 mil (Ire sebesen rohan, azután Vajkóczig csen. 
(lesen folyik. Többnyire sekély, de néha az esők következtén meg- 
clagad s rohanóvá lesz. Medre helyenként igen széles, így Eperjes­
től ENy.-ra és DNy.-ra, Enyiezkénél, Kendénél stb. Balfelőli mel­
lékvizei : a Senviz felől jövő D a r ó c z i ,  az O l y  s ó i ,  K ri  v á ­
ll y i , a Tarkő felől elsőben Ny.-ra, azután DK.-re folyó H é t h á r s i, 
H ar c s  ar - L u c s  k a i , a I lenig· felöl jövő V er  e s  a l m a i ,  a 
Litinye és Pécs-Ujfalu melleit elfolyó 0  l e j  n e k i ,  a Szeben mel­
lett beléje ömlő J a k o r i s i , a So m i , 0  r k u t a i , C s i p k é s i , s a 
Bodonlaka felől Gombosfalván á t , Sz. György és Gergelylaka mel­
lett elfolyó patakok. Mindezeknél nagyobb a S z é k e s « ,  mely Re­
zső környékén ered, onnan D.-re folyván Béezaljánál a L ó f a l u i ,  
alább a T r o c s á n y i  s a H e r t n e k i ,  F r i c s k e i ,  Z a v a d -  
k a i és II r a d i s z k ó i egyesült vizeket veszi fel. Azután Magyar­
os Tót-Raszlavicze, Deméthe, Tölczék, Fulyán és Kapi mellett fo­
lyik el, Tölczéknél az Adámfalva felől jövő s Szedikerte déli olda­
lán elfolyó ; Kapinál az egymással egyesülő P r o c s i és K o m- 
1 ó s i vizeket veszi fel. Kapinál DNy.-ra fordái s Eperjes alatt a 
Tarezába ömlik. Előbb még a K ö r ö s  f ő i ,  a Váralja felől jövő 
S e b e s i , a K e 11 e m c s i s a Térj ékfalva és Sós-Újfalu felől jövő 
S ó v á r i  csermelyekkel egyesül. Medre úgy mint a Tarczáé igen 
kanyargós, vize többnyire csekély, de néha nagyon megárad. Mind 
a Tarcza mind a Szekcsö partjait kis felsikok kísérik, melyek a 
mellékcsermelyek által át vannak szeldelve.
A Szekcsö után a Tarezába még szakadnak: a D e l n a ,  mely 
az Oblik hegy déli s a Libanka éjszaki oldalán eredő csermelyek 
egyesüléséből támad s Kakasfalvát és Gulvizt érinti NyENy.-ra 
foly ván, völgyét gyakran elönti; a B o r o s z 1 ó i patak, mely Zseg- 
nye környékéről Mérkig DNy.-ra, Boroszlóig DK.-rc, azután megint 
DNy.-ra folyik ; az 0  s v a ,  mely a Krivi-Jávor keleti oldalán ered, 
Aranybányán át Tuchrinának tart, hol az E r d ő c s k e i vízzel 
egyesül. Ófalu felett a Simonkáróllefolyó V e r e s  v á g á s i  patakot, 
veszi fe l, azután Keczer-Kosztolán, Keczer-Peklin, Bolyár, Bátyok 
helységek mellett folyik el mindig déli irányban s a  M u d r ó c z i ,  
B á n k i  és Z s i r i , Györgyinél a N á d a s k a i , Osvánál a na­
gyobb, F. és A. Kemenczét, Szinyét és Győrkét érintő s a Ke l e -  
e s c n y  i vei egyesülő H e r 1 á n y i , azután a G y ö r k e i ,  R e g e
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t e i , B a 1 o g d i , B o g d á n y i , R á k o s i ,  M i s 1 y e i és S z k á- 
r o s i patakokat veszi magába.
A Tarcza után még csak néhány apró csermely ömlik a Her- 
nádba: a F. és A. K é k e d i ,  P á n y o k i ,  melynek torkolata Új­
vár mellett van ; a Zsujtán átfolyó T e l k i b á n y a i ,  G ö n c z i  és 
G ö n c z - R u s z k a i .
A Sajó egész esete valami 1720, mfldenként 78.4 láb; Zsolczáig 
1665-5 innen torkolatáig 54' 6" 4"', s e szakaszának hossza egyenes 
vonalban 14,500 öl. Közép sebessége 16.3', mélysége 3' 6". Vízmeny- 
nyisége közel a torkolatához kis vízkor 1238, nagy vízkor 4500 
köbláb.
A Hernád egész esete 3211, mfldenként 128.., láb; forrásától 
Kassáig 2900, innen torkolatáig 311 láb, Aszalótól torkolatáig, mely 
darabjának egyenes hossza 17,000 öl, 49' 9" 11'".
A Tarcza esete Tarczától Eperjesig 471, Eperjestől Olcsvárig 
216,8 láb.
A Szekcsö esete Bartosfalutól torkolatáig 712.8 láb.
Mostani állapotában sem a Hernád sem a Sajó nem hajózható, 
talpak sem igen járnak rajtuk, de alsó szakaszaik4 hajózhatóvá tétet­
hetnének.
11. A H ej ö. Ez Borsodban Tapolcza fürdőnél ered, Csaba 
felé s azután DK.-re folyván a G ö r ö m b ö l y i  patakkal egyesül, 
DKD.-re folytatván útját Ládházát, Hejő-Keresztiirt, Szalontát és 
Papit érinti. Szalonta alatt az Újhuta környékéről jövő, Aranyoson 
és Ernődön átfolyó s ott a Nyék környékéről D.-re folyó csermely- 
lyel egyesülő EmŐd i  vizet veszi fe l, Papinál Κ.-re fordúlván a K. 
Tokaj felől jövő s vele egyenközüleg folyó vízzel egyesül Bábánál, 
s végre T. Oszlár alatt ömlik a Tiszába, ha az ottani mocsárokban 
el nem vész. Felső részében soha be nem fagy, mivel hévvizekből 
ered.
12. A H a r s á n y i  és K á c s i víz. A Harsányi patak szin­
tén a Bükk hegység déli oldalán Újhutától D re ered, Répáshuta 
és K. Győr mellett DK.-re folyik , Harsánynál D.-re fordúlván Vat­
tán folyik át, azután Gelejnek és Ecserszállásnak tart. Gelej előtt 
a G e s z t i csermelylyel, Ecserszállásnál a K á c s i vízzel egyesül. 
Ez Kácstól ÉNyÉ.ra ered, Tibold-Daróczon át Mező-Keresztesnek 
tart, ott a F. Hámortól DK.-re eredő S á l y i  patakkal egyesül, 
mely F. és A. meg Mező-Nyárádot érinti. Mező-Keresztes alatt K.-re 
Nagy-Mihálynak fordúl s a Harsányi vízzel egyesülvén D.-re, T. 
Bábolna felé tart.
13. A T a r d i  ér  Cserépváralja környékéről Tardon át DK.- 
re, azután D.-re s végre ismét DK.-re folyván Valknál éri a Tiszát 
vagy mocsárjait.
14. Az E g e r  Apátfal vától ÉNy.-ra, Balatony felett ered, ezen 
át D.-re folyik Mikófalva fe lé , azután folyvást DKD.-re tartván, 
Szarvaskövet, F. Németit, Egert, Tiliamért, K. T ályát, Andor- 
nakot, Nagy-Tályát érinti, Maklárnál két ágra szakad, főága K.-re 
fordulván, Szíhalom, Szemere mellett DK.-re folyik, másik ága 
Makiár alatt D.-nek Fiizes-Abony felé tart, Tárkánynál K.-re ka­
nyarodván Egér-Farmos déli oldalán folyik el s azután a főággal 
egyesül. Onnan kezdve az Eger Lövő és Négyes felé KÉK.-re, végre 
DK.-re folytatja útját s egyik ága Valk alatt mint Nyáradpatak öm­
lik a Tiszába. Mikófalvától Valkig Hevest Borsodtól választja el. 
Egész hossza mintegy 9 mfld., esete 930, de Eger városától torkola­
táig csak 180 láb. Bal felöl beléje szakadnak : a T á r k á n y i  pa­
tak, mely Apátfalvától EK.-re ered és sok csermelylyel növekedvén 
Egernél egyesül vele; az 0  s t o r o s i viz , mely az Egyed hegyén 
eredvén vele egyenközüleg folyik és Szemere alatt ömlik beléje; 
a K á n y a  patak, mely F. Hámortól DNy.-ra ered, D.-re tartván 
Zsércz és Cserépfalva keleti oldalán folyik e l , azután Bogácsot és 
Mező-Kövesdet érinti s Lövőnél szakad az Egerbe, miután Bogács­
nál egy apró, s Mező· Kövesd alatt a S z o  m o l y a i  vízzel egyesült.
15. A L a s k ó  vagy L a k  só  Csehi környékén támad; a 
B ó c s i  és A r a n y o s i  csermelyekkel egyesülvén D.-nek tart. 
Bakta, Szálúk, Deménd helységeket érintvén s a  S z ο 11 á t h 
patakkal egyesülvén DK.-re fordul, Kerecsend és Fiizes-Abony 
nyugati oldalán elfolyván, Mező-Tárkánynak tart, végre DKD.-re 
folytatja útját és Sarudnál szakad a K i s - T i s z á b a ,  mely Né­
gyes és Valk között az Eger vizéből ágadzik e l , mint C s e r ö 
patak, a Tisza ereivel növekedvén s Poroszló keleti oldalán elfoly­
ván DNyD-re tart, mígnem Dersnél az anyafolyóval egyesül. Jász- 
Ladány környékén számos ér csavarog; ilyenek: a Se be s ,  B ará t, 
S á r g a  és S á s á s ,  Mé l y ,  P a l o t á s ,  N a g y f o k  erek. Azután 
a Zagyva következik.
16. A Z a g y v a .  Ez a Sajón alul a Tisza legnagyobb mel­
lékvize jobb felől. Nógrádban a Medves hegy déli oldalán ered, 
Medves és Zagyva-Róna helységek környékén, onnan Zagyva falu, 
Szőrös puszta és Mátraszele mellett D.-re folyik, azután K.-re for-
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dúlván megkerüli Homok-Terenyét s ott a Novákot érintő B a r n a i  
vízzel egyesül; egy darabigD.-re kanyarodván s a Nád-Ujfalu déli 
oldalán elfolyó csermelyt fölvevén, Ny.-ra fordul Nagy-Terenye 
fe lé ; ez útjában D.-röl a Mátra éjszaki oldaláról lefolyó cserme­
lyek : a M i n d s z e n t i ,  S z u b a i , D o r o g  h á z a  i , Ma cz  on-  
k a i , E.-ról a K o z á r i  és K. T e r e n y  e i vizek szakadnak be­
léje. Terenyénél a jelentősebb T a r j á n y i  víz egyesül vele. Ez 
Salgó-Tarjány felett, a Karancs hegy délkeleti oldalán, ered, D.-re 
folyván Salgó-Tarjányt, Andrásfalvát érinti s a B a g l y a s i  és 
K o t y h á z a i  csermelyekkel egyesül. A Zagyva azután DNy.-ra 
kanyarodik s a Sz. K á 1 i , B á t ο n y i , T a r i  és S á m s o n h á z a i  
patakokkal egyesül, Pásztónál D.-re fordul s most Sz. Jakab, Szur­
dok-Püspöki, Jobbágyi, Apcz, Szántó, Lőrincz, Hatvan, Boldog és 
Fényszaru helységek mellett folyik e l ; Sz. Lörincz-Kátánál Iv.-rc 
fordulván Sz. Györgyöt és Jászberényt locsolja, hol a T á r n á v a l  
egyesül. Mihálytelektől kezdve DKD.-re kanyarodik ; Alattyán, Já- 
noshida, Alsó-Sz. György, Új-Szász, Rékás helységek mellett el­
folyván Szolnoknál szakad a Tiszába. Tcrenyétöl kezdve Hatvanig 
Nógrád megyét Hevestől választja cl, azután azt szcldcli. Hossza 
22 mfld., egész esete 939.2', mfldenként 42.0', Rékástól torkolatáig 
13' 8" 7"'.
Jobbfelőli mellékvizei az mentetteken kívül: a S zu p a t a ­
k i ;  S á m s o n h á z a i ,  mely Pogányvár felett ered és a B á r k á- 
n y i V a 1 egyesül; a S z ő l l ő s i ;  a S z u h a ,  mely Bokor környé­
kén ered s Ecseg, Csécse , Gede mellett DK.-re folyván Szántó fe­
lett szakad beléje; a S z á n t ó i  apró csermely; a B u j á k i v a l  
egyesülő B é r i  v í z , mely a Szanda hegy déli oldalán, Bérezel kör­
nyékén ered s délkeleti útjában Ordas, Bér, Szirák, Dengeleg, Kö­
kényes , Heréd helységeket érinti. A Bujákot, Bágyont és Palotást 
locsoló Búj ák i víz Hihalomnál; az E r d ö - T a r c s a i Kökényes le­
lett; a Vanyarcz felől jövő s a K ü r t i  és V é r s é g i  vizekkel 
egyesülő V a n y a  r c z i  patak Heréd alatt ömlik a Béri vízbe. Alább 
a Varsány pusztán eredő csermely szakad a Zagyvába, azután a 
G a l g a  következik, mely a Szanda hegy nyugati oldalán Szc- 
csénke és Becske környékein ered, onnan Kövesdnek és Gutának 
veszi útját; itt a B e r c z e 1 i , alább Ácsánál a S á p i ,  Püspök- 
Hatvannál a P e n c z i V e 1 egyesülő C s ő v á r i ,  Töt-Györkön alul 
a S z i l á g y i  és N é m e d i i csermelyek egyesüléséből támadó
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M á c s a i , Aszódon alul a Bottyán keleti oldalán eredő B a g h i vi­
zeket veszi fel s Iklódtól kezdve KDK.-re folyván, Boldog alatt sza­
kad a Zagyvába. Végre ebbe jobb felöl még a két posványos Tá- 
p io  szakad. A N a g y - T á p i o  Szecsö környékéről DK.-re foly­
ván Tápio-Szelénél a K á t a i vízzel vagy H a j t á val egyesül, mely 
Sz. László és Valkó környékén eredvén, Zsámbok és Tót-Almás 
mellett KDK.-re folyik, azután DKD.-re fordulván Boldog-Káta, Sz. 
Márton-Káta és Nagy-Káta keleti s Farmos nyugati oldalán halad 
el. A N. Tápio azután Κ.-re folyik s Tápio-Sz. Györgyöt elhagyván 
Uj-Szásznál szakad a Zagyvába. A K i s - T á p i o Isaszeg mellett 
a szentgyörgyi pusztán ered , onnan Sáp, Siily, Tápio-Ság, Tápio- 
Bieske és Tápio-Sz. Márton mellett folyik e l , Tápio-Bicskénél az 
egyesült U r i i  és G o m b a i  csermelyeket veszi magába. Sz. Már­
ton felett egy ága kiszakad s a Nagy-Tápióval közlekedik. Megma­
radt vize DKD.-re kanyarodván Czegléd és Abony közt folyik el, 
azután Törtei vidékéről KÉK.-re Szolnok felé csavarog.
A Zagyva legnagyobb mellékvize a T á r n á ,  mely bal felöl 
szakad beléje. EzGömörben Zabar környékén, nem messze a Gortva 
és Darnya forrásaitól, ered, onnan Pagony keleti oldalán D.-re foly­
ván , Heves megyébe kerül, főiránya délkeletdéli. Újában Isten­
mezeje, Pétervására, Füzes, Terpes, Sírok, Verpeléth, F. és A. 
Döbrő, Tótfalva, Kápolna, Kompolt helységeket érinti, azután 
Bőd, Zsadány helységek mellett NyI)Ny.-ra folyik, Viszneknél 
D.-re fordul, Eörs, Dózsa és Jákóhalma mellett DNy.-ra kanyaro­
dik s Jászberény előtt a Zagyvába szakad. Jobb felől beléje ömle- 
nek : az I V á d i csermely Pétervásárnál; Sírok alatt a B o d ο n y i , 
D e r e c s k é i  és sok más csermelyt egyesítő P a r á d i v íz; azután 
a Mátra déli oldaláról lefolyó patakok : Zsadánynál a V é c z i ; 
Nagy-Fügéd alatt a B e n e i ,  mely a V e r e s m a r t i t ,  V i s o n t a -  
i t ,  Ma r k  a s z í t  stb. egyesíti magában; Viszneknél a G y ö n ­
g y ö s .  Ez a Nagy-Gallya hegy déli oldalán ered, és sok apró cser­
mellyel növekedve Sólymos és Gyöngyös felé D.-nek tart, DNy.-ra 
fordulván az O r o s z  i i  és T a r j á n i  csermelyekkel egyesül, azu­
tán DKD.-re folytatja útját Halász és Vámos-Györk m ellett, hol a 
Hasznostól D.-re eredő s Patát, N. Rhédét, Atkárt és Város-Györ- 
köt érintő P a t a i  vizet veszi fe l; végre Arokszállásnál Κ.-re for 
dúl s így szakad a Tárnába. Ezzel Jákóhalma mellett még az 
Á g é  é r  egyesül, mely Jobbágyi környékén ered, a F a n c s a l i
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cseimelylycl egyesülvén Ecseden át D.-re, azután DK.-re folyik. 
A Tárná baloldali mellékvizei csak apró csermelyek, mint a 
V á r a s z ó i ,  Hz. E r z s é b e t i ,  F e d é m e s i ,  S z é k i ,  S i r  oki .
Zsadány felett a Tárná egy ága, a h o l t  T á r n á  szakad ki, 
mely Méra, Erk, Eörs helységek keleti oldalán DNy.-ra, azután 
Jász-Apáti és Kis-Ér alatt DK.-re csavarog s végre a mocsárokban 
tűnik el. A Zagyva lassú, a Tárná sebes folyású, mindkettő kivált 
a Jászföldet gyakran elárasztja, részint tavaszszal, részint nyár de­
rekán.
17. A Zagyva torkolatán alul már csak erek következnek, 
melyek nyáron többnyire szárazak. Ilyenek: a G e r j e ,  mely 
Czegléd vidékéről DK.-re csavarog, Törtei alatt s Tetétlen pusztán 
át Tószeg felé ; a K ö v é r  v ö l g y  és K ö r ö s é r , melyek Körös 
városa határjának hó és eső vizét viszik a Tiszába, az első a ha­
tár keleti oldalán D. felé kígyód zik , a másik a Csiptorokon és 
Szurdokon ered s a G o g á n y  n y  a 1 egyesülvén É.-ra tart; a Gát '  
ér é s C s a l á n y o s ,  melyek Kecskemét vidékéről DK.-re tartanak 
s Félegyházától Κ.-re a mocsárokban enyésznek e l ; a V i d r a  é r, 
mely a Kis-Krtnságból folyik Csongrád megyébe s a felgyöi kertész- 
ség alatt a Tiszával egyesül; a D ο n g é r , mely Pest megyéből 
s a Kis-Kúnságból szintén Csongrád megyébe tart, vizének egy ré­
sze ásott csatornában Mindszenten felül a Tiszába ömlik, más része 
a csányi, tömörkényi és mindszenti réteken oszlik szét; a Ho l t -  
T i s z a ,  mely a tömörkényi, pusztaszeri és anyási réteken kanya­
rodik e l, azelőtt a Tisza árjától is megtelt, most el van töltve; a 
S z i l  e r e ,  mely most szintén el van töltve és csak az eső és hó 
vize befogadására szolgál; a M a t y  e r e ,  mely a Kúnságba szol­
gál á t ; a F o l y ó  é r ,  mely Szeged alsó városának tanyáiról a 
Horgosi rétre vezeti az eső és lm vizét; a K ö r ö s ,  O s z t r o v a  és 
C s í k  erek, melyek közöl az első Kanizsánál,a második Adánál, a 
harmadik Petrovoszellónál szakad a Tiszába; a T o p o l y a i  ér,  
mely Bács megyében Bajmak környékéről Topolyáig DK.-re, Baj- 
sáig DNy.-ra, azután ismét DK.-re tart és Turiánál a Ferencsator- 
nába ömlik; a P e t r o v á c z i  é r , mely Bács keleti oldaláról Gaj- 
dobra és Petrovácz felé Κ.-re, továbbá ÉK.-re csavarog, O-Kéér alatt 
a Parabuty, Pivnicza s Torzsa felől jövő s Kuczuránál egyesülő erek 
szakadnak beléje, azután Κ.-re tartván a Csurog és Temerin kö­
zötti Fekete mocsárban vész el.
VI.
A T i s z a  b a 1 f e 1 ü 1 i m e l l é k v i z e i .
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1. A V i z s ó .  Az egyesült Fejér- és Fekete-Tiszába balfelől 
az Akua-Rahói, Vilchovati, a Berlebási vagy Szlep és Febérpataki 
(Bili) jelentéktelen vizek ömlenek. Azután a Vizsó következik, 
melynek forrásai Mármaros délkeleti szögletében, a Csarkano alatt, 
nevezetesen a Koszta-Plajubin vannak. Onnan Sztrimturán át Ny. 
nak, Borsának veszi útját, hol az odább É.-ra, Borsabányától EK.-re, 
ugyancsak az ország határán eredő s DNy.-ra folyó C s i s z 1 á t 
vagyis B o r s á t  veszi magába, miután E. felől a Maguráról s D. 
felől a Rodnai havasokról lerohanó sok kis patakkal szaporodott 
vala. Borsától kezdve már talpakat bír meg. Mojszinon tűiig majd­
nem egyenest Ny.-nak tart, azután ENy.-ra kanyarodik s F., K., és 
A. Vizsó, továbbá Leordina és Petrova helységeket elhagyván, 
Trebusa délnyugati oldalán, Rónapolyánánál a Tiszával találkozik. 
F. Vizsónál a talpakra szintén járható V a s é r t veszi magába, mely 
a Csiszla forrásai közelében, a Szupanie és Bolovicze hegye­
ken ered, s ENy.-ra folyván a Fajnavölgyet öntözi; jobb felől a 
Popadja és Suliguli hegyekről, bal felől a Torogájáról lerohanó vi­
zekkel, nevezetesen a N ő v é n  patakkal egyesül. Alább a Szkeri- 
sora havasról lerohanó patakok, Leordina közelében pedig a R u s z 
szakadnak a Vizsóha. A R u s z vagy R i k a szintén elbírja a tal­
pakat, a Furatek és Kropa hegyeken eredvén, D.-re s DNy.-ra fo­
lyik s a Nenieka és Sztoj hegyekről lerohanó és D.-nek tartó S z o- 
1 u k á v a l, azután É. felől a Farkiu déli oldalán eredő, K. felől a 
Peezeleu hegyről jövő B a r g y i , Ruszpolyánánál a Banyiczáról 
Ny.-ra folyó, Ruszkirvánál a Grob és Farkiu hegyekről lerohanó 
K í r v a  patakokkal egyesülvén a Vizsóba szakad. Ez még a Pop- 
Iváu déli oldalán eredő K r a s z n i c z á t  is magába veszi. Közte s 
a Fejér-Tisza között a Pop-Ivánhoz csatlakozó hegyek teszik a víz­
választót ; éjszaki mellékvizei közöl a Csiszla , Vasér és Ruszkova 
vagy Rusz többé kevesbbé egyenközüleg folynak. Déli mellékvizei 
a Pietroszról lerohanó V á l y e - R e p e d e ,  a Batrináröl É.-ra folyó 
D r á g u s ; odább Ny.-ra az U z a patak következik. Esése F. Vi- 
zsótól torkolatáig, Hauer szerint, 491 .t láb; felső részének, az úgy­
nevezett Borsának esése Sztrimturától F. Vizsóig 840 láb. Egész 
esete valami 3055, mfldeukéut 254.- láb. Hossza 12 mfld.
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2. Az í z  a. Ez ii Rodnai havasok éjszaki oldalán, nevezete­
sen a Mojszin és Szacsal között levő Batrina havas alatt ered ; a 
Vizsóval egyeuközüleg ÉNy.-ra folyik és Szigeten tül, Kabola csár­
dánál szakad a Tiszába. Eredetén alúl csakhamar a föld alá búvik 
s valami 2 mfldnyi utat föld alatt tesz. Éjszaki oldalán keskeny 
vízkörnyéke van, úgy mint a Vizsónak ü. felöl, mert a két folyó 
csak 1— 2 mfldre esik egymástól. D.-röl az erdélyi Éjszaki határ- 
lánezolat s részint a Gutin hegység éjszaki vizei ömlenek beléje. 
Ezek közöl legjelentősebbek : a Cziblesen eredő K a i m  i á n  vagy 
B a j k u l u j ,  melynek torkolata Dragomérfalvánál vau ; az evvel 
egyenköztí J ó o d i patak ; a B a t i z a i csermelylyel egyesülő 
S a j ó  v ize; a G 1 ó o d i vag)r S z 1 a t i n i patak s a M ár a , mely 
közeliik a legnagyobbik. A Mára a Rozsaly-Ignies éjszakkeleti ol­
dalán ered ; legfelsőbb ága R u m a v k á uak neveztetik, mely É. ra 
és ÉK.-re, azután Krácsfalunak tartva DK.-re kanyarodik; ott a 
Gutin hegyről lerohanó vizekkel növekedvén ÉK.-re fordul sDesze, 
Hernécs, Sugatag, Gyulafalva, Bártfalva mellett elfolyván, Farkas­
révnél szakad az Izába. Mellékvizei közöl a B r é b i  és B u d f a l  
v a i  vagy K ú s z ó  patakok legjelentősebbek. Az utóbbi a Priszlop 
és Rotunda hegyekről folyik le, Budfalvát, Szerfalvút., Kalinfalvát, 
Somfalvát, Fejérfalvát locsolva egészben véve É.-ra folyik.
Az Iza esése Szacsaltól torkolatáig, Hauer szerint, 782.4 láb. 
Egész esete valami 3285, míldenként 298.fj láb ; a Tiszának 2' 1" 
vízállása mellett az Iza közép sebessége 9.9, vízmennyisége 87.„η 
köbláb, mélysége 1' o"· Mind az Iza mind a Vizsó hosszanti völ­
gyekben folynak, a Tisza csak Szigetnél jut efféle hosszanti völgybe.
3. A S z a p 1 ο n c z a. Szarvaszó és Huszt között D. felől csak 
apró csermelyek szakadnak a Tiszába, melyek az Avas hegység 
éjszaki oldaláról folynak le. Közülük legnagyobb a S z a p l o n c z a ,  
mely a Rossza hegy éjszaki oldalán ered s melynek torkolata a 
hasonnevű helységnél van. Azon vizek, melyek Szarvaszónál, Hosz- 
szúmezőn alul, Técsőnél, Yisknél és Velejténél ömlenek a Tiszába, 
jelentéktelen csermelyek.
4. A B a t á r. Ez Kirva és Sós-Ujfalu környékéről a Tiszával 
egyenköztíleg DNy.-ra folyván s a Szárazpatak és Bocskó felöl jövő 
erekkel növekedvén Batár helységnél a H ó d o s t  veszi magába, 
mely az Avas hegység nyugati oldalán, Tamásváralja közelében 
ered, sík és posványos területen lassan folydogál Ny-ra. A Batár
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azután ENy.-ra fordul, Uszkát érinti, Szatmári Ugocsától választja 
el s Tisza-Beesnél ömlik a Tiszába. Esete Gödényházától torkolatáig 
09' 5” 4'".
ö. A T á r  az Avas hegységben ered; leghosszabb forráscser­
melye Visktől DNy.-ra a Siroki hegy déli oldaláról lefolyván Ko- 
morzánon át majdnem Kajánházáig D.-nek tart, ott a Sugatag és 
Fenyer hegyeken eredő s Tartócz és Mózsesfalu felöl jövő cserme­
lyekkel egyesül, majd a Szuppiátra nyugati oldalán eredő s Avas- 
Ujfalut érintő, valamint a Piátra-Rossza keleti oldaláról le s Felső- 
lálun és Turvékonyon átfolyó patakokat is fölveszi, s azután Ny.-ra 
fordul. Ez irányban tovább kanyarodik, K. Gércze mellett É.-ról 
jövő három apró eret, odább Ny.-ra az Avasi völgykatlan déli pár­
kányán sok csermely egyesüléséből támadó V á m f a l u i  nagyocska 
patakot veszi magába, mely Vámfala, Rózsapallag és Avas-Újvá­
ros mellett nyugati s azután éjszakkeleti irányban folyik. Ugyan­
csak K. Gércze közelében a D.-ről jövő A d o r j á n i patakot veszi 
fel. Az ekkép megnövekedett Tűr végre a lapályt éri, Terebesnél a 
Siroki hegy nyugati oldalán eredő, Turcz és K. Gércze mellett déli 
irányban folyó T u r c z  vizével egyesül, azután erdős, majdnem 
egészen sík lapályon ENy.-ra kanyarodik; egyik ága Nagy-Hódos 
és K. Hódos mellett kanyarodik Ny.-ra és ENy.-ra s Csahócz köze­
lében tér vissza. Sonkádnál inkább Ny.-ra fordúl s Nagy-Arrtól 
ENy.-ra a Tiszát éri. Palád környékén mindkét oldalán mocsárok 
vannak, melyek D. felé Tisza-Berekig és Rozsályig terjednek; Ist- 
váudi és Nagy-Arr között két lomha ér szakad ki belőlük, melyek 
Kömörőt környezik nagy kanyarulatokkal s a Zajta és Nagy-Peles- 
ke vidékéről ÉNy.-ra csavargó erekkel egyesülvén a Szamosba 
ömlenek.
A Túr alsó vízkörnyéke alig van a Szamosétól elválasztva, s 
általában a Tisza, Túr és Szamos mocsárai és fokai a Tisza-Ujlak- 
tól és Csengertől Ny.-ra levő sík területen gyakran összetalálkoz­
nak. A Túr völgyének egyenes hoszsza Terebestől torkolatáig 24,400 
öl, esete azon egész darabon csak 44'9"; egész esete valami 1430, 
mfldenként 102.5 láb.
6. A S z a m o s. Ez a Tiszának Vásáros-Naményig legnagyobb 
mellékfolyója , melyen éjszaki Erdély vizei kerülnek a magyar me- 
denezébe. Vízkörnyéke sajátságos alakú. Két főágának, a Ki s -  
és N a g y - S z a m o s n a k forrásvidéke nagyon messzire esik egy­
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mástól; amazé t. i. a Bihar hegység keleti, emezé pedig a Rodnai 
havasok délkeleti oldalán terül, a Vizsó és Aranyos-Besztercze for­
rásai közelében.
A Nagy-Szamos az Ünőkö, Lopatna, V. Omuluj és Kukureá 
sza hegyek által környezett völgykatlanban támad, 10 hegyi patak­
nak Új-Rodnánál való egyesüléséből. Ezek közöl az I n e u c z u i  
az Ineuczun, a G a s i  a Jali és Gasi hegyeken, a P r e l u c s i l o r  
a Paltineszu-Prelucsiloron, a K a p r a f á j a  a Lopatnán, a S z m e u- 
lu j  a hasonnevű hegyen és Fadsaezelűn, a N a g y - M á r i a  a V. 
Omulujon, a K i s - M á r i a a majori Szuhardzelún és Persán, a 
G 1 ó d i , N a g y  és K i r z i b á b i a Kukureászán erednek. Az ek- 
kép támadt Szamos Uj-Rodnától Oláh Sz. Györgyig NyDNy.-ra, 
Földráig DNyD.-re,, Szalváig NyÉNy.-ra, Betlenig DNy.-ra, Csi- 
csó-Keresztúrig NyÉNy.-ra, D éésig, vagyis a Kis-Szamossa' egye­
süléséig DNy.-ra kanyarodik. Folyásának hossza valami 16. mfld. 
Ez útjában jobb, vagyis É. felől beléje ömlenek:
A B a j l o r ,  mely az Ünőköről D.-re folyván O-Rodnát érinti, 
s a P o p i , az egymásba ömlő T y i s s z i és I s z v o r u - B a j I o r 
s a Bor v ö l g y i  patakokkal egyesül; az A n y  e s ,  mely a Galaez he­
gyen eredő N a g y- s az Obersián eredő K i s - A n y e s egyesülésé­
ből támad s a B u d e r i á s z á t  is magába veszi; torkolata O-Rodna 
és Major közt van.
A K á s z i l o r  a Muncsel hegyen eredő csekély patak, tor­
kolata Majornál; a K o r m á j a i  víz az Obersia-Kormájin ered, az 
Anyessel egyenköziileg D.-re kanyarodik ; jobbfelől a M a g u r a i , 
balfelöl a Szúr doki  csennelylyel egyesül; torkolata Major és Oláh- 
Sz. György között; a F e 1 d r a i és L u d a n csekély patakok tor­
kolata Feldránál van ; a R e b r a i víz az Obersia-Rebrin ered a 
Kormájával egyenköziileg D.-re tart, Parván és Nagy-Rebrán á t; 
jobb felől a L e s p e d é t ,  balfelől a B o n d a o n y  csermelykét ve­
szi föl. Torkolata Kis-Rebra fölött esik ; hossza 4 mfld.
A L u n g a - K i r z u l u j  a Szalvai és Kormájai völgyek kö­
zötti hegysorban ered, jobbfelől a P o r k u l u j  és B á b i  patakok­
kal egyesül; torkolata Kis-Rebránál. Naszódnál a jelentéktelen K á­
s z i l o r  patak ömlik a Szamosba.
A S z a 1 v a vagy S z á l á n  c z a  a Polyána-Batrina és Czib- 
les közötti hegykaréj déli oldalán ered, T eles, Hordó és Szalva 
helységeken át D.-re folyik ; jobb felől a F r a d i o , L u m a j t a t u
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és B i k i s i ,  bal felöl a F r o m o s e l ,  R e p e d  e,  S z t r i m b a ,  
ΐ  e 1 c s i és néhány más apró csermelylyel egyesül. Hossza 4 1/ ,  
mérföld.
Az I g y e s vagy R u n k i patak a Frazinyes hegyről Run- 
kon át D.-re folyik , bal felől a S z o c s i 1 o r és J c z u i n i l o r  
csermelyekkel egyesül; torkolata Mittite mellett.
A C z i b 1 e s i patak a hasonnevű hegy déli oldaláról Szup- 
pláj, Főjén és Zágra helységeken át D.-re tart; bal felől az egy­
mással egyesülő P 1 o s z t i 1 i és U r s z o u 1 u j meg a P r e h o d u- 
1 u j , jobb felöl a Z á g r a vagy G r i s z o u l u j ,  mely Gaurényon 
át D.-rc folyik és Zágránál találkozik vele, s a G r u i  csermelyek 
szakadnak beléje.
A K ő f a r k a i ,  K ö z é p f a l v a i ,  S z e s z á r  m a i  és K u- 
k u i apró csermelyek után a jelentős 1 1 o s v a következik. Ez a 
Ripó és Polyána-Zimbruluj hegyek déli oldalán, az I v á n y á s z a ,  
I s z v o r u  és S z t r i m b a  csermelyek egyesüléséből támad, F. 
Ilosva, Borlyásza, Ispánmező, K. és N. Kaján és A. Ilosva helysé­
geken át elsőben D.-re, azután DK.-re s végre l)Ny.-ra folyik ; tor­
kolata Csicsó-Keresztúr és Kuku között van. Mellékvizei jobbról: 
a R i p ó i patak, mely F. Egres mellett folyik el s F. Ilosvánál 
szakad beléje; a L u n g a ,  mely a Magurán ered K. Debrektöl
E.-ra, ezen átfolyván a C s i c s ó - P o l y á n a i  csermelylyel egye­
sül , azután N. Debreken megyen á t ; a Petrisouluj és Bodirle he­
gyekről jövő M a l o u l u j .  Balfelőli mellékvizei : a S z i t á i  cser­
melyke ; a D u b s o r u ,  mely F. Körtvélyest, Pontinászát és Dög- 
mezőt locsolja. Az Ilosva hossza valami 6 mfld.
A C s i c s ó - H a g y m á s i  patak F. Őrön át D.-re folyván 
Árpástó irányában szakad a Szamosba. A K a p r i o r a  a Gucsi 
hegyen ered, Emberfőn átfolyván,Nyégerfalvánál az Alunisról jövő 
N y  e g r i  l e s  s z  ú t , alább a Gáncson és Csicsó-Györgyfalun át­
menő patakot veszi fe l , azután Retteg mellett halad el s Bacza kö­
zelében ömlik a Szamosba. Végre még a M i h á l y i  és Or b ő i  
vagy M o n o s t o r i  patakok következnek.
Bal felől a Nagy-Szamosba ömlenek :
Az II v a , mely a Kukureásza felől D.-re a Magura-Kálulujig 
vonuló hegysor nyugati oldalán, számos patak egyesüléséből tá­
mad. Ezek közöl leghosszabb s legdélibb az, mely a Priporu-Kándri 
és Magura-Káluluj alatt ered, mintegy 3 műdre Nagy Ilva helységtől
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DKD.-re. Ezen patak elsőben É.-ra folyik , a Polyána-Akasztejlor 
felől jövő csermelyekkel egyesülvén Ny. ra fordúl, igy Magúra falut 
éri, ezen túl DNy.-ra kanyarodik és Sz. Józsefet elhagyván K. Ilvá- 
nál szakad a Szamosba. Jobb felől a K u k u r e á s z a i ,  U r s z u -  
l u j  és S i n u l u j ,  bal felől a L e s i  és S z t r i m b a  patakok 
egyesülnek vele. Közőlük legjelentősebb a L e s i , mely a Mirogla- 
va és Gogosa hegyeken eredvén , az Ilvával egyenközttleg É.-ra és 
Ny.-ra kanyarodik és Les helységet locsolja. A Kukureászai patak 
N. Éva felett, a Sztrimba pedig K. Évánál szakad az Évába. En­
nek hossza valami 7 mfld.
Azután csak apró vizecskék folynak le a Henyul hegysorról a 
Szamos felé; legjelentősebbek : a T i r g u l  patak, melynek torko­
lata Feldránál van; a K á r o l y ,  mely Neposznál s a S ir  á g i ,  
mely a P e t e r s i  és To  h á t i  csermelyekkel egyesül és Virágos- 
Bereknél szakad a Szamosba.
A S a j ó - B e s z t e r c z e .  Ez a Nagy-Szamos egyik legna­
gyobb mellékvize. A Besztercze a Kelemen hegység nyugati olda­
lához támaszkodó s a Magura-Kálulujhoz D. felől csatlakozó hegy­
sor nyugati oldalán , a B e s z t e r c z e ,  B á n u 1 u j , K o f  f  i vagy 
B i s z t r a , I s z V o r u -1 u n g s más kisebb patakok egyesüléséből 
támad. Borgó-Beszterczén át ÉNy.-ra, Felső-Borgótól kezdve DNy.- 
ra folyik, Közép- és Alsó-Borgó, Rusz-Borgó, Jáad, Aldorf, Beszter­
cze, Besenyő és Sófalva helységeket érintve. Jobb felől beléje sza­
kadnak : a T i h a ;  a Henyul hegyről lerohanó B o r g ó - P r u n -  
di ;  a K ö z é p - B o r g ó i ;  a Jáad felett egymással egyesülő 
S e y f f e n  és K r i b e s ;  a P é n t e k i  és V á r h e g y i  vizek. 
Mindezen patakok közöl legjelentősebb a T i h a , melynek völgyét 
a Borgói hágón átvivő út követi. A Buba és Sándroja hegyek alatt 
eredvén, Ny.-ra folyik Tihuczát, Marossényt, Tihát locsolja; torko­
lata F. Borgónál. Vele a Gogosa nyugati oldalán lefolyó T i m o k  
egyesül. Bal felől a Beszterczébe ömlenek : a Bráza hegyről É.-ra 
folyó S z e d r o a s a ;  a Priszlop nyugati oldalán eredő, Kusmát és 
K. Beszterczét érintő L u n g a  (in den Auen); a V i n da  i patak 
stb. Azután legnagyobb mellékvize, a S a j ó következik. Ez a Bra- 
nyesti erdőn, Polyána-Tomi, V. Dsilli és Blossa hegyeken eredő 
csermelyek egyesüléséből támad. Völgyébe esnek : F. és A. Sebes, 
K. és N. Sajó, Vasas-Sz.Ivány, Berlád, Seriing, Nagyfalu, Bilak 
helységek. Torkolata Szeretfalvánál van. Jobb felől beléje szakad-
nak : a F i s s i ;  a S ó 1 y m o s i vízzel egyesülő Á r d á n y i patak 
(Válye-Harmonyásza) ; a M a g  u r a i  (Au) és B u d a  ki  patakok. 
Ez utóbbi a legjelentősebb , a Duka és Muncsel hegyeken eredvén 
Ny.-ra kanyarodik s Oláh-Budak , Kis-Demeter, B aglya, Várhely, 
Zsolna, K. Budák, Szász-Budak, Simontelke és Malomárka helysé­
geket locsolja ; útjában a S i in ο n t e 1 k e i , B u d a s e 1 i , P é t e r -  
új f a l v a i  és S z á s z ú j  f a l v a i  csermelyekkel egyesül. Bal fe­
löl csak apró vizecskék szakadnak a Sajóba.
A Besztercze a Sajóval egyesülvén ÉNy.-ra kanyarodik, en­
nek irányát követvén s Kir ály-Németi, Árokalja, Mogyorós, 
Kenteiké, Kerlés, Sajó-Keresztúr, Sz. András, Sajó-Udvarhely és 
Somkerék helységeket érinti. Végre Kós és Betlen között a Sza­
mosba ömlik. Ezen útjában bal felől magába veszi : a K e r 1 é s i 
vagy G a 1 a c z i vizet, mely Szász-Aknától D.-re a Gyálu-Ulniloron 
ered, onnan É.-ra és ÉNy.-ra folyván Nagy-Idát, Dipsét, Galaczot 
és Kerlést érinti s jobb felől a Pászmoson, Szász-Pénteken és 
Tekén átmenő P é n t e k i ,  a Fejéregyházon átmenő S e 1 y k i , a 
H a r i n a i  és S z á s z - C s e g ő i ;  bal felől pedig a Szász-Aknát 
locsoló B u η y i , a Bodorlón átfolyó E r k e d i , a T á c s i és K e­
e s e  d i patakokat veszi fel. Ez utóbbi K ecscd, Sz. Mihályteike, 
Szász-Sz. György, Vermes és Lekencze helységeket érinti s az Oláh- 
Sólymos és Barátfalu felől jövő G o r g o n i ,  valamint a Lompérd, 
Bongárd és Füzkút felől jövő patakokkal egyesül. Végre még a 
kis S z. J a k a b i csermely is a Kerlési patakba ömlik. Ez után 
még a F e l l a k i ,  S z á s z - B r é t e i  és F. meg A. E g r e s i  cser­
melyek ömlenek bal felől az egyesült Sajó-Beszterczébe. Ennek 
jobbfelőli mellékvivei: a Mogyorós alatt elfolyó C s e t á t y e ,  mely 
Szépnyírtől É.-ra támad; a B a 1 á s i vagy Η ο 11 o j patak, mely- 
lyel a Terpényt érintő A r a n y  v ö l g y  vize, a Nagy-Demeter felöl 
l)Ny.-ra csapó S z á r a z  árok vize s a G s e p á n y i  patak egye­
sülnek.
A Besztercze hossza körülbelől 12 műd.
Az O r o s z  vagy B e t l e n  patak. Ez a Gyálu-Krucsi, La- 
Rekicz, Gy. Bessericze és Tuffilor hegyek csermelyeiből keletkezik, 
Szász-Zsombor környékén. Onnan majdnem egyenest É.-ra folyik 
s Mányik, Veresegyház, Apáti, Kétely, Borzás, Bőőd, Apa-Újfalu,
F. és A. Oroszfalu helységeket érinti. Torkolata Betlen közelében 
van. Jobb felől beléje szakadnak : a Budatclkétől É.-ra eredő
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F a g a d s e l l o r ;  a J u s u l u j ,  mely Szász-Új-Ös felöl Aranyos- 
Móriczon, Mátén, Szász-Újfalun és Bödönön folyik á t ; végre a 
F ti g e i csermely. Balfelőli mellékvizei : a B ú z a i és K é k e s i 
csermelyek, azután a C z e n t e i patak, mely Sz. Miklóst, Czentét 
és Viczét locsolja; s végre a M a l o m  p a t a k. A Mezöség tócsái­
val kapcsolatban levő Betlen hossza 5 műd.
Ezen folyócska után még az O m l á s a l j a i ,  Á r p á s t ó l  és 
Sz.  M a r g i t a i  apró csermelyek ömlenek a Nagy-Szamosba, s így 
a K i s - S z a m o s következik.
A K i s - S z a m o s n a  k két forrásága van; az éj szakit H é v-, 
a délit H i d e g - S z a m o s n a k  nevezik. A H é v - S z a m o s  for­
ráscsermelyei a Bibar hegységben, Magyarországon fakadnak, egy­
máshoz közel eső két vidéken. A Betrána vagy Batrina begytérség 
éjszakkeleti oldalán az Iszbuku völgy vonul l e , melynek rengeteg 
erdejében részint posványokból a déli forráscsermely gyűlik. A 
hegység főgerinczén azután, a Körmi és Piátra-Talháriuluj között, 
nehány helyen fakad ví z , mely részint a lejtőség tövén posványok- 
ban vész el. E források közöl legmagasabban a Fontána-Dretiu 
fekszik, mely a Bricsiej csúcsának déli tövén 5252 lábnyi magas 
Ságban fakad. Ott tulajdonkép három forrás bugyog, melyek egy 
csermelylyé egyesülnek; az a Munte keleti lejtőjén szökik le. 
Odább a Piétra-Grajtore közelében 4198 lábnyi magasságban fa 
kad egy forrás, melynek vize részint a föld alá búvik, részint egy 
tócsába gyűl, részint pedig az Oncsésza barlang vizével egyesülvén 
egy barlangból ömlik ki. Ez az A 1 u n pataka, mely csakhamar a 
Muntén s hozzája csatlakozó begylejtőn eredő esermelylyel egyesül. 
Innen tova már S z a m o s n a k  neveztetik. Nemsokára az Oncsé­
sza barlang melletti völgyzugon lefolyó s a Mikó hegyről jövő pa 
takkíd is egyesül. Ez Magyarországot Erdélytől választja el, azután 
valami fél műdre a Szamos jelöli a határt s ott egyesül az Iszbuku 
völgy vizével. Némelyek a Kucsuláta mögött emelkedő Rechita 
vagy Rediásza hegyen keresik a Hév-Szamos tulajdonképi forrását.
Erdély határán átkelvén a Hév-Szamos a Muntyele-Máre déli 
oldalán rengeteg erdőkkel borított vadregényes völgyben KÉK.-re 
folyik, Gyurkuczát, Lapiskát és Hév-Szamos falut érintve. Jobb fe 
löl a jelentős B é l i  patakot veszi fe l , mely a Kalinyásza keleti, 
Kulme-Affinisuluj éjszaki oldalán lefolyó csermelyek egyesüléséből 
támad s ÉK.-re folyik. Bal felöl a Hév-Számosba a Muntyele-Máré-
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röl lefolyó T e j  r ó ,  a Riska kegyen eredő s vele egyenközüleg 
K.-re folyó R i s k a i  patak s az Egerbegy felöl jövő S z a p o n y  
ömlenek. Ennek torkolata után, Óval ótól DNy.-ra a H i d e g - S z a -  
m o s egyesül a Hév-Szamossal.
Amaz a Balamiriásza éjszaki oldalán ered ; elsőben É.-ra, az­
után ÉK.-re folyik; torkolata közelében a róla nevezett falu van. 
Legnagyobb mellékvize bal felől szakad beléje, az a R a k a t ó ,  
mely a Vurvu-Vurvuluj keleti oldalán ered s az odább Ny.-ra eredő 
D o b r u s z  patakkal egyesülvén, ÉK.-re fordul s Magúra falutól 
Κ.-re egyesül a Hideg-Szamossal, melybe jobb felől csak apró cser­
melyek szakadnak
A Hév- és llideg-Szamos egymással egyesülvén K i s - S z a -  
m o snak neveztetik. Ez Gyalu mik tart, azután Κ.-re fordűl s Szász- 
Lóna, Szász-Fenes, Monostor, Kolozsvár, Szamosfalva, Puszta-Sz. 
Miklós mellett KÉK.-re folyik , majd EKÉ.-ra kanyarodván Apá­
iddá, Hemes-, F. és A. Zsuk, Bonczida, K. és N. Iklód, Dengely, 
Hesdát, Számos-Újvár, Szilágytó, Sz. Benedek helységeket érinti és 
Dées előtt a Nagy-Szamossal egyesül. Folyásának hossza a Hév- 
Szamos forrásaitól számítva 20 mfld.
A Kis-Szamos mellékvizei jobb felől : a F e n e s i patak, mely 
Hesdát és Oláh-Rákos környékén támad, Sz. László, Oláh-Fenes és 
Szász-Lóna helységeken át E.-ra folyik s végre Κ.-nek fordúlván 
Szász-Fenesnél szakad a Szamosba. Vele egyesülnek jobb felől né­
hány apróbb csermelyen kívül a R á k o s i  patak, bal felől a Tesna 
éjszaki oldalán eredő K i s - F e n e s i  s a  Vuntán eredő S z t ο 1 n a i  
patakok. Azután következnek : a csekély U r é z a i  vagy S z á s z -  
f e n e s i ,  a T ó t f a l v a i ,  G i r b ö i ,  a Felek begyről lefolyó 
K o l o z s m o n o s t o r i  és B é k á s  patakok. Odább Κ.-re még 
egy csekély patak van, azután a nagyobb S ó s p a t a k  következik, 
mely a Patát és Györgyfalvát locsoló csermelyek egyesüléséből tá­
mad , s melynek torkolata Sz. Miklós előtt va n ; a D e z m é r i  és 
B o ó s i  vagy H i s u m u l  patakok torkolata Apainda előtt és mel­
lett van. Odább a K o l o s i  és S z é k i  lomha vizek folydogálnak 
éjszaki irányban a Mezőséget szeldelve.
A K ο 1 o z s i patak a hasonnevű helységtől D.-re a Nagy- 
Sztrázsa hegy nyugati oldalán ered, elsőben ÉKÉ.-ra, azután 
ÉNyÉ.-ra folyván, Kőtelendet s Bonczidát érinti. Jobb felől vele 
egyesül : a G y é r e s i patak, mely Ny.-ra folyván jobb felől a
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V a j d a - K a m a r á s i , bal felől az A r a n y k ú t i  vagy S z ó v á -  
t h i ,  M e z ő - Ő r i  vagy S H u n u l  uj  vizeket veszi magába; az 
utána B a r é v i  és V i s a i  patakok. Bal felől a K o r p a  cl i s a 
nagyobb S z e r e c z i patak szakad a Kolozsiba.
A S z é k i  patak Marokháza felett, a Rekett, Gödör és Pitku 
pecz hegyeken ered, Yasas-Sz. Iványig EK.-re, Ördöngös-Füzesig 
É.-ra folyik, végre ÉNy.-ra fordulván Számos-Újvár felett szakad a 
Szamosba. Jobb felől vele egyesülnek: az apró S z. E g y e d i  
csermely; azután a C z e g e vagy C s e g e patak, mely a Mes-  
t y  e m u t  és M ó c s i csermelyeknek Gyeke melletti egyesülésé­
ből támadván, E.-ra s ENy.-ra Vasas-Sz. Ivány felé kanyarodik, 
Sz. Gothárd, Czege, Göcs és Császári helységeket érintve, s a G y e  
k e i ,  C z e g e i  vagy H o d o s ,  G ö c s i  vagy M oh aj i hosszú­
kás tócsákat képezve. Beléje szakadnak a S z o m b a t t e l k e i  és 
F ö l d v á r i  csermelyekkel egyesülő P u s z t a - K a m a r á s i ;  az 
után a N o s z á l y i  s másfelől a P a l a t k a i ,  a S i l b e  és Om- 
bóczon átmenő S z á v a i  csermelyek egyesüléséből támadó N a g y -  
G y i l k o s ;  továbbá a P u j ο n i és néhány apróbb patak. A Széki 
patakba jobb felől még a D e v e c s e r i  víz szakad, melylyel a Sz. 
Márton és Erdő-Szombattelke felől jövő V á s á r h e l y i  víz egyesül. 
Bal felöl a S z e k u l á j i v a l  egyesülő S z a t u  1 uj  ömlik a Széki 
patakba.
Végre a Kis-Szamosba jobb felől még a N y i r e s i  vagy B a- 
r u l ó  patak szakad, mely Kötke és Csaba vidékéről kanyarog 
ÉNy.-ra Csaba-Ujfalun, Bálványos-Váralján és Sz. Nviresen át, s 
mely elsőben C s a b a i ,  azután M a g y a r  pataknak neveztetik. 
Mellékcsermelyei : a  B á t o n i  és C z o p t e l k e i .
A Kis-Szamos balfelőli mellékvizei : a K a p u s  és N á d a s .  
Amaz Gyerő-Monostortól D.-re a Deritei és Riska hegyek közötti 
hegysorban ered, É.-ra kanyarodván Oláh- és Magyar-Gyerö-Mo- 
nostort érinti, azután Κ.-re fordul s Bedecsen, Oláh-, Kis- és Nagy- 
Kapuson át DK.-re Gyalúnak tart, hol a Szamossal találkozik. Apró 
mellékcsermelyei bal felől :az E r d ö f a l v a i ,  P á n y  i k i , G y e- 
r ő - V á s á r h e l y i  és G e s z t r á g y i  vizek.
A N á d a s  Oláh-Nádas környékén a Dumbráva, Risek és 
Krucse hegyeken ered, az említett falun át ÉK.-re, azután Egeresen 
át K.-re, végre DK.-re kanyarodik s Bogártelke, Magyar-Gorbó, 
Andrásháza, Bács és Kardosfalva helységeket érinti. Mellékvizei
jobbról : a J e g e n y e i ,  I n a t e l k e i ,  M a k ó i ,  V i s t a i és 
S z u c s á g i apró csermelyek; balról :a z  U n í u r i l e ,  a Sólyom­
telke felöl jövő T ü r e i ;  a Topa felől jövő s Sz. Mihálytelkét, Sz. 
Pált és Magyar-Nádast érintő, s a S á r d i ,  B e r e n d i  és S z ó ­
ra o r d o k i csermelyekkel egyesülő T o p á i  patak ; s végre a 
M ér  a i  és K or ó d i vizek. A Nádas torkolatához közel a K a­
j á n  t ó i , odább a T e k i n t ő v ö l g y i  s a  Mo r g ó i v a l  egyesülő 
F e j é r d i kis patakok szakadnak a Szamosba.
Azután a B o r s a i  és K e n d i  l ó n  a i  patakok következnek. 
A B o r s a i  vagy V á 1 a s z ú t i patak K. Eskiillőtől DNy.-ra a 
Komora hegyen ered, az említett falútól kezdve KDK.-re folyik s 
N. Esküdő, Fodorháza, Magyar-Újfalu, Csomafája, Borsa és Vá­
laszút helységeket érinti; jobb felől az Ö r d ö g - K e r e s z t ú r i ;  
azután a Babucz és Sólyomkö mellett É.-ra folyó B u d a i ;  a Diós 
felől jövő K o v á c s i i s a  három Macskást és Gyulát érintő Ma c s -  
k á s i ; bal felől pedig a z A n s u l u j ,  F o d o r ,  D o r n a ,  K i d é i  
és B á d o k i csermelyek szakadnak beléje.
A K e n d i l ó n a i  patak Kecskeházától ÉNy.-ra ered, Ken- 
dilóna felé DK.-re, azután ÉK.-re folyik, s torkolata K. Jenő köze­
lében van. Az említett két helységen kívül Récse-Keresztúr, Pán- 
czél-Cseh , Magyar-Derzse, Poklostelke és Doboka helységeket lo­
csolja. Jobb felől a S z. K a t o l n a i v a l  egyesülő S z ó t e l k e i ;  
balról a G y á l u l u j  vagy V ö l c s i  és K ö b l ö s i  csermelyek 
ömlenek beléje.
Ezeknél kisebb az I g r i c z e i vagy L o s á r d i patak, mely 
a Bábi hegy déli oldaláról DK.-re és Κ.-re folyván F. és A. Tököt, 
Kendet, Esztényt, Márót, Losárdot és K. Jenőt locsolja, s melylyel 
az On a k i  csermely egyesül.
Még kisebb a C z i k 1 a patak, melynek torkolata K. Iklód 
alatt van.
Ennél jelentősebb az I k l ó d i  vagy M ir  l u l u j  patak, mely 
Sajgó környékéről DK.-re folyik , Tótfalut és Kecsedet érinti s a 
G i r ο 11 i esermelylyel egyesül.
A P é n t e k i  patak DK.-re folyván Ormányt érinti; torko­
lata Dengeleg felett van. Végre az apró S z é p l a k i ,  N é m á i  és 
D é e s - A k n a i  patakok következnek.
Az egyesült Szamos Déestől Galgóig ÉNyÉ.-ra, Oroszmezőig 
Ny.-ra, Rognáig É.-ra, Resztolczig NyÉNy.-ra, Őrmezőig DNy.-ra,
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Erdő-Szádáig ÉKE.-ra folyik, azután Szatmár megyébe csap át s a 
Lapossal egyesülvén, a dombozatos vidéken NyENy.-ra kanyarodik, 
s ez irányt egészben véve a síkságon is megtartja. Olcsvától EK.-re, 
Jánd mellett, a Tiszába ömlik. Folyása igen kanyargós, völgye egy- 
remásra míldnyi széles, a magyar síkságon szétterül és pos- 
ványos.
Partjain az említett helységeken kívül épültek : Al-Or, Csa- 
lány, Kapjon, Kaczkó, Vánd, Tökepataka, Kápolna, Dobrocsina, 
Oláh-Fodorbáza, N. Borszó, Közfalu, Sósmező, K. Doboka, Csömény, 
Büdöspataka, Rév-Körtvélyes, Konkolyfalva, Ködmönös, Letka, 
Kucsuláta, Klics, Aranymezö, Csokmány, Szurdok, Turbucza, Róna, 
Hosszú-Újfalu, N. és K. Goroszló, Szamos-Udvarbely, Naprád, Köd, 
Széplak , Benedekfalva , Czikó , Kelenoze, Sidelined, Gyökeres, Tó- 
hát, N. Nyires, Szélszeg , Lukácsfalva, Gerdán , Tománya, Buzesti, 
Kolczér, Mező-Aranyos, Monostor, Borgö, K. és N. Sikárló, Balotafa- 
lu, Iloba, Sebespatak, Remetemező, Vercsmart, Szamostelek, Patóhá- 
za, Berencze, N. és K. Köles, Apáti, Béréiül, Udvari, Kék, Ombód, 
Pálfalva, Sz. Márton, Szatmár-Németi, Vetés, Dara, Óvári, Gécz, 
Tótfalu , Csenger, Számos-Becs, Angyalos, Tatárfalva, Hermány- 
szeg, Sáji, Szamos-Ujlak, Gyügye, Rápolt, Danyád, Czégény, Okö- 
ritó, Fülpös, Fülpös-Darócz, Géberjén, Győrtelek, Tunyog, Matócs, 
Nábrád, Kér, Semjény, Panyola és Apáti.
Az egyesült Szamos jobboldali mellékvizei, a L á p o s t kivé­
ve, mind csak apró csermelyek, így : a K o s a 1 y i, mely Hollómező 
éjszaki oldalán , az Alunis hegytől Ny.-ra ered s D.-re folyván és 
Pecsétszeget érintvén sok apró csermelylyel egyesül, melyek közöl 
a G u g a i és a Horgospataka felöl jövő s a K o s s c l u l u  jjal egye­
sülő S z t r i m b a (pe-Moára-Kalugeruluj) legnagyobbak ; a G a lgó i 
vagy B á b á i ,  mely a Zsimi hegy délkeleti és déli oldaláról lefolyó 
G o s z t i 11 a i vagy A r u n k á s ,  D a l m á r i  vagy Sz a t u l u j  , K á- 
r o l y f a l v a i é s  Bábá i  csermelyek egyesüléséből támad, s Blenke- 
Poján és Galgó helységeket érinti; a Sósmezőt érintő Gl ódi  víz ; az 
I l o nd a p a t a k a ,  mely aZsimi hegy délnyugati oldalán ered, s a M a- 
l y á n i  és S á s a i  csermelyekkel egyesül; a S z e k a t ú r á i ,  K. 
N y i r e s i , T ο p 1 i c z a i vagy R a n e , a Kozlai kövön eredő, 
Kozla és K. Sólymos helységeket érintő s a  C s i l l á i v a l  egyesülő 
S ó l y m o s i ;  a Sterna begyen eredő P i r o s s a l ;  a K . D e b r e -  
c z e n i , G á b o r ,  N a p r á d i , F e r i c s e i , K o k t r ú i apró
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csermelyek után a kissé nagyobb S z t e z s é r i  és L e g n e s i ,  s a 
még jelentősebb S o m k ú t i  patakok következnek. Az első Szte- 
zsév felett támad, Jedcrig É.-ra tart, azután Tölgyes és N. Nyíres 
mellett ÉNy.-ra fordul, Jedcrnél a Kiheczu, Tölgyes alatt a Koktru 
éjszaki oldaláról jövő J a r i e csermelyekkel egyesül. A L e g n e s i 
patak Tölgyestől K.-rc támad, ENy.-ra fordulván Fejérszék és Pri­
békfalva keleti oldalán folyik el. A S om  k ú t i  vagy B u r s o  pa­
tak Váralja környékén támad, mint K o s i t o r  csermely, elsőben 
ÉK.-re,azután ÉNy.-ra folyván Gaura, Törökfalva, N. Somkút, N. és 
K.Fentős, Hosszúfalva és Majosfalva helységeket érinti; N. Fentős- 
től kezdve B u r s o  pataknak neveztetik. Jobb felől a K. N y í r e s i , 
Η ο V r i 11 a i , C s ο 11 i , B é r  k o s z i ;  bal felől a D u r u s s a i ,  N.  
K ö r t v é l y e s i ,  S o m k á t p a t a k a i  (Vojtenilor) csermelyekkel 
egyesül. Hossza 4'/a mfld.
Azután még az A r a n y o s i  kis patak van s így a L á p o s 
következik. Ez a Pólyán a-Rotundátöl a Cziblesig terjedő hegysor­
ban eredő csermelyek egyesüléséből támad. A S z t r i m b u l i  pa­
tak elsőben az Oláh-Láposbánya felől jövő vízzel egyesül s D.-re 
folyván csakhamar a B a t i z f a l v a i ,  Oláh-Láposnál pedig a B a- 
d u r i vízzel egyesülő P o r k u 1 u j i patakot veszi magába. Azután 
DNy.-ra fordulván Rogoz, Domokos , Magyar-Lápos, Macskamezö, 
Gropa helységeken át Butyásza vidékéig kanyargós szűk hasadék­
völgyben Ny.-ra kigyódzik, e szorulatából kiérvén É.-ra kanyaro­
dik s Remetét, Szakállasfalvát és Katalinfalvát érinti, végre ÉNy.- 
ra fordulván Hagymás-Laposon és K. Bozintán át Mező-Aranyos és 
Monostor között a Szamosba ömlik. Pályájának hossza valami 14 
mfld. Mellékvizei, sok apró csermelyen kívül, jobb felől : a L ib  á- 
t ο n i patak, mely a Polyána-Rotundáról Magyarfalván és Libáto- 
non át D.-rc folyik s a K u p t  a f a l v a i  csermelylyel egyesül; a 
De, b r e k i  patak, mely szintén D.-re folyik Kosztafalvát, Lápos- 
és Kis Debreket locsolva s a S z t o j k a f a l v a i ,  S á t o r és Ü nő-  
mezői  csermelyekkel egyesül j a S z e k a t u r a n o ,  mely Prelukától 
ENy.-ra ered ; a K o m i t i , mely a Funtinelli hegyen ered; a K á ­
p o l n a i  patak, mely Plopis felett eredvén s a Gutin hegyről lefo­
lyó K a p n i k  patakkal egyesülvén Plopis, Kovács-Kápolnák és 
Laczkony helységeken át DNyD.-re folyik, s melybe a Polyána-Ro- 
tnndán eredő, Kötelesmező, Csokotes, Fonácz, Csernyafalva és Ru- 
sor helységeket érintő s a B r é b f a l v a i  és M a g u r a i  cserme-
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lyukkel egyesülő B 1 ό z s a s a Gyertyános felett eredő Bereu 
czét és Szurdok-Kápolnát locsoló B e r e n c z e  szakadnak ; a K i s- 
K ö r t v é l y e s i  és K a r o j a i  csermelyek; a K é k e s  vagy 
B r u s z t i l o r ,  mely F. Bánya és Magyar-Kékes közt ered. Orosz­
falun, Dombroviczán, Oláh-Kékesen át DNy.-ra fo ly ik ; a Dom-  
b r o v i c z a i  patak, melylyel a Nyegrefalunál eredő, Bájfalu, Pusz. 
tatelek és Sándorfalva lielyégeken át folyó B áj f a 1 u i és G a r ­
b o  n á c z i csermelyek egyesülnek ; a S z a s z á r ,  mely F.-Bánya 
felett a Gutin hegyen ered, Girótfahit elhagyván NyENy.-ra, Nagy­
bányán át pedig DNy.-ra fordúl s Bozínta felett szakad a Láposba ; 
Nagybányánál a Rossza , Sztuncs és Pleska hegyeken eredő cser­
melyek egyesüléséből támadó s D.-re folyó F e r n e z e l y i  patak 
szakad beléje ; a M i s z t , mely Misztbánya felett a Vurvul-Komó- 
rin ered s D.-re folyván Miszttótfahmál a Pietrosszún eredő, a Fe­
ketebánya völgyön lefolyó s Láposbányát és Mogyoróst locsoló 
csermelylyel egyesül.
A L á p  o s balfelőli mellékvizei: a S z ő  e s i  patak, mely a 
Czibles nyugati oldalán ered, elsőben Ny.-ra, azután Tőkésen át 
D.-re, F. és A. Szőcsön át ÉNy.-ra folyik; torkolata Domokosnál 
van, elején B r a d u i  újnak neveztetik; vele egyesülnek jobbról 
a S z t i d j ó r a  és a Hudin éjszaki oldalán eredő M a n g i e t u l u j  
vagy M i n h e g y u l u j ,  balról a Ripón eredő R i p ó i ,  a Lár -  
g a i ,  az Alunis éjszaki oldalán eredő P e r i a k u l u j ,  a Ki s -  
S z ő c s i  és a M é s z á r  ő s i  csermelyek. Továbbá a Láposba sza­
kadnak : a R o h i i patak, mely mint A 1 u n i s i csermely az Alunis 
éjszaknyugati oldalán ered , NyENy.-ra folyván Boérfalva és Robi 
helységeket érinti s a Koplopi hegyről lefolyó, meg a D i s z n ó p a ­
t a k i  csermelyekkel egyesül; a Zsimi hegy éjszaki oldalán eredő 
D á n p a t a k i ;  a P e t e r i t y e i ;  D r á g a - V i l m a i ;  S z e l n i -  
c z e i ; aFrinkfalva vidékéről É.-rafolyó P o n o r i t o k i ,  K. B u n i  
és B u t y á s z a i  apró csermelyek.
A Láposon tál már csak nehány apró vizecske szakad a Sza­
mosba, mint : a Nyaló hegy keleti oldalán eredő S i k á r 1 ó i , az 
1 1 o b a i s a valamivel nagyobb S z i n y é r patakok. Ez Ráksá- 
tól DK.-re a Gomsia hegyen ered, Szinyérváraljáig DNy.-ra, azután 
Ny.-ra folyik s Berenczénél szakad a Szamosba.
Ez Szatmárban Udvari és Berend között bocsátja ki a S á r  
eret, mely a T á r vizébe hempelyeg. Szatmár-Németi éjszaki ok
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dalán egy más ér támad, mely a Szamossal egyenköztileg ÉNy.-ra 
tartván Panyola környékén a Tiszába szakad. Semjénnél a Sza­
mosból egy ág szakad k i , mely a Fejérgyarmatnál támadó erekkel 
egyesülvén T u r c z á n a k  neveztetik s Apátinál a Tiszába ömlik.
Az egyesült S z a m o s  b a l f e l ö l i  mellékvizei :
A K o d o r i patak, mely a Gyékényes és Szekeres felöl jövő 
vizekkel egyesül s Déésnél szakad beléje; a D o b r i k i  patak, 
mely a Higu hegyen ered, onnan Bujdos és Oláh-Vásárhelyen át 
É.-ra, azután Alparét, Szinye, Mánya, Kemény és Somkút helysé­
geken át KÉK.-re folyik, s jobbról a Szóvároson átmenő Z a p r ó- 
c z i ,  balról a Tálosfalva, Pnsztaujfalu, Nagymező és Pestes felől 
jövő apró csermelyekkel egyesül; a V á d i  patak, mely Kálna fe­
lett ered, ezen s Magyar- és Oláh-Bogátán meg Vádon átfolyik s 
az A l s ó - K ö r t v é l y e s i  vízzel egyesül; a S z e m e s n y e i  pa­
tak, mely a Herovoja és Czigla hegyeken, Veczk felett ered, ezen 
s F. és A. Csobánkán, A. Hagymáson és Szemesnyén átfolyván, 
jobbról a G y u r k a p a t a k a i ,  balról az O s z v a 1 y i , a Hosszú­
mező , Zálka, Csiikefalva és Tormapataka felől jövő csermelyek 
egyesüléséből támadó D u m b r a v i c z a i  vagy C s á k a i  s a Tor­
mapataka keleti oldalán eredő P i t y i s e l o r  stb. csermelyeket ve­
szi magába; az O r o s z m e z ő i  (Ruszu) patak, mely Kabalapata- 
ka felöl ÉK.-re folyik; a K o n k o l y f a l v a i ,  K ö d m ö n ö s i  (Pe- 
trozelli), L ó z n a i ,  K l i c s i  vagy P i e t r i  és B a s a  apró cser­
melyek ; azután a S z u r d u k i  patak, mely Nagy-Krisztolcz felett 
a Nadis és Blidár hegyeken ered, s melybe az egymással egyesülő 
Z á l h a i  és F e s o r ,  meg a Bojlor hegyről jövő F u n t i n e 11 i- 
1 o r szakadnak (a Fesor patak a Piétra-lni-Brán hegyen ered s 
Szalonnát locsolja); a G o r b ó i patak, mely Kalocsától DNy.-ra 
ered, Paptelkén, Gorbön és Tótszálláson át ÉNy.-ra folyik s a 
C s e r n e k i meg a Salamonon átmenő B e z d é d i csermelyekkel 
növekedik.
Ezek után a nagyobb A l m á s  következik. Ez a Kávás havas, 
Ordög-János, Fronte-Germinuluj stb. hegyek éjszaki oldalán eredő 
csermelyek egyesüléséből támad. Leghosszabb forráscsermelye a 
F ii 1 d i patak, mely F., K. és A. Füldön át Κ.-re folyván a F u n-  
c z a és K e t e s d i csermelyekkel egyesül, azután ÉKÉ.-ra foly­
tatja útját s N. Almás, Közép-Lak, Zutor, Sombor, Puszta-Sz. Mi­
hály, Hid-Almás, Banyika, Lunka, Rákos, Kendermező, Balázsháza,
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Kettősmező, Galgó és Tihó helységeket érinti. Beléje fimlenek jobb 
felől: a Farnáson átmenő B i k a l i  patak; a K. Petri t locsoló 
Sz t a n a i  víz; a K. Petrit és Tamásfalvát érintő s a D á n  k i 
csermelylyel egyesülő P e t r i  patak; a Vásártelkét és Lapupata­
kot locsoló s a Forgácskút felöl Argyason átmenő csermelylyel 
egyesülő K ö b 1 ö s i patak; a Dajo begyen eredő s Topa-Sz. Kirá­
lyon meg Zutoron átmenő S z u r a t a ; a D á 1 i ; a Milvány felől 
jövő csermelylyel egyesülő U g r ó c z i ;  a Vajdaháza felőli cser­
melyt magába vevő s Dragon átmenő A d a 1 i n i ; a B o j l e r r a l  
egyesülő és Sz. Péteren át folyó F ü z e s i  (Szatuhíj) ; a K o ml ó s -  
U j f  a 1 u i (Trestie); B a l á z s  h á z a i  és Gr a l g  ói  patakok.
Bal felől az Almásba szakadnak : a B á b ο n y  i patak (Se. 
boj), mely a Fronte-Germinulujon ered Nyírestül Ny.-ra, ezt és Bá- 
bonyt locsolja s a K ö k é  n y e s i  valamint a C z ο 1 d i vizekkel 
egyesül; a Kreásza begyen eredő G u j é d i patak ; a Hidegkút 
hegyen eredő M e s t e r á g a ;  a B e n  e i ,  N y é r s z e i  vagy K e n- 
d e r m á 1 i ; a Sz. M á r i a i csermelylyel egyesülő s Béresét locsoló 
F a g e  t u l u j ;  a B a j k ú  ez  a,  B r o j s k e ,  G a l p o n g a i  (Sza- 
tuluj), P o i t r u ,  S e m n i  stb. patakok.
Az E g  r e g y ,  mely a Fronte-Germinuluj , perjei Magúra és 
Szalhigu hegyeken ered az E g  r e g y  és G e r m i n u l u j  cserme­
lyek egyesüléséből; .az Almással egyenköziileg E.-ra fo lyik , Kasa- 
patak, Bugya, F. Egregy, Póosa, Magyar-Egregy, A. Kékes-Nyárló, 
Romlott, Somró-Ujfalu, Farkasmező, Borzova és Prodánfalva hely­
ségeket érintve; torkolata Őrmező közelében van. Jobb felől beléje 
ömlenek : a  R e j t o l c z i  patak, mely a Hidegkút hegy éjszaki ol­
daláról ÉK.-re folyik s a két Rejtolczon kívül Vaskaput is érinti; 
bal felől : a Vármező felett eredő s a Meszes-Sz. György felőli cser­
melylyel egyesülő S i g ó ; az Ördögkút felett eredő s a C s ö mö r -  
l ő i  vízzel egyesülő D r e s n e  (Sánczi); a Meszesen F. Kékes- 
Nyárló felett eredő S z t i η n i ; a mojgrádi Maguráról lefolyó J u r- 
t i a n a , melynek torkolata Romlottnál van ; a Zsákfalva felett tá­
madó P o m e t u ;  a mojgrádi Magurán eredő L u n c s i ,  melynek 
torkolata Somró-Ujfalu közelében va n ; s végre a Vártelek felett 
eredő s a M o j g r á d i  és B r é d i csermelyekkel egyesülő G 1 ó d i 
patak.
Azután nehány apró csermely következik: a N y i r s i d i vagy 
P a p t e 1 k e i , mely a F ü r m é n y e s i é s K u c s ó i  vizekkel egye
síil; a Z s i b <> i , S ό 1 y  m o s i , D a b 1 y  ο n i , az Inót locsoló 
N a g y s z ö g i ,  az Oláh-Horváth és Bősháza felől jövő vizekkel 
egyesülő B e n e d e k f a l v a i ;  a Szamos-Ujlakot, Vicsát és Ardót 
locsoló A r d ó i , s a Μ o u ó i patakok.
Ezek után a S z i l á g y  vize következik, mely a Cseberkút 
és Agaszta-Máre hegyeken ered, köriilbelcíl azon szélesség alatt, 
mely alatt az Almás és Egregy a Szamosba szakad, s ez E.-ra ka­
nyarodik. Görcsön, Szilágy-Sz. Király, Nyírmón, Szilágy-Szeg, Mu­
tos, Siklód, Egerliát és Szélszeg helységek mellett elfolyván a Sza­
mossal egyközüleg E.-ra s EK.-re tart; torkolata Lukácsfalva kö­
zelében van. Beléje ömlenek jobb felöl : a K e r e s z t ú r i ,  De b-  
r e u i , D é é s h á z a i , O l á h - N á d a s d i ,  S z i l á g y - C s e h i  és 
V ϋ 1 c s ö k i csermelyek; bal felől : a N a g y -  és K i s - D o b a i , 
V é r v ö l g y e i ,  a Nagy-Mon-Ujfalut és Nagy-Mónt érintő Mó n i  
csermelyek ; azután a C s e b e r k ú t  patak, mely Görcsön nyugati 
oidalán ered, É.-ra s EK.-re folyik, a M a g y a r -  B a k s a i  és Me- 
n y ö i csermelyekkel egyesül s Szilágy-Szeg mellett szakad a Szi­
lágyba ; a Hadád keleti oldalán eredő D a r ó c z ;  a Hadád éjszak­
keleti oldalán eredő G y ő r  t e l e k i  patak ; a Μ o g u r e 1 ével 
egyesülő V á r c z ai patak ; a Kornu hegyen Tótfalu felett eredő s 
Kecskefalvát és Illyésfalvát ériutő B u 1 b u k vagy S z t e n s i l o r ;  
az O s s z o j ,  melynek torkolata Siklód alatt van; a Bükk hegy­
ség keleti oldalán Vádafalva felett eredő s ezt ésEgerbegyet locsoló 
P o  d ó k u l  uj ;  az odább E.-ra eredő, Mosóbányát és Örményest 
érintő s a  P o j s s ú v a l  egyesülő S e r b o j  vagy B o j c z a ;  a Hő ­
re  c z i 1 o r és P o n o s u  egyesüléséből támadó, s F. és A. Szivá- 
gyot locsoló S z i V á g y i patak ; s a Disszuluj hegyen eredő 
csermely.
A Szilágy hossza valami 6 műd.
Odább megint csak apró patakok ömlenek a Szamosba, t. i. 
a G e r d á n i ;  a N a g y p a t a k  (Selmare), mely a Tarniczán ered 
s F. és A. Berekszót s Farkasaszót locsolja; a K a v a s s u ,  mely­
nek három forráscsermelye Buzesti nyugati oldalán ered s mely 
Bartafalu nyugati oldalán kanyarodik E.-ra; az Új hutától K.-re 
eredő P a p b i k ó i , mely Remetemezőt érinti; a B o r  p a t a k ,  
mely Újhuta mellett ered, Ohután át E.-ra, azután Válaszút és Nagy- 
Borsa mellett ENy.-ra kanyarodik s Borúidtól E.-ra szakad a Sza­
mosba, jobb felöl négy csermelylyel egyesülvén, melyek Mogyorós­
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tói Κ.-re a Bükk hegység éjszaki oldalán erednek; a Tarnieza éj­
szaki oldalán eredő L i p p ó i patak ; a Színfalut érintő B ü k k  
patak.
Azután a K r a s z n a  következik, mely a Szamos egyik leg­
nagyobb mellékvize. Forrásvidéke, az Almás, Egyregy, és Berettyó 
forrásainak vidékével határos, s a Polyána-Oji, Plopissu, perjei 
Magúra, Polyána-Talkáriuluj meg Sigó hegyek által berekesztett 
területen van. Erdélyben általán véve ENyE.-ra kanyarodik, Ma 
gyarországou inkább ÉNy.-ra fordul. Útjában Perje, Palicska, 
Kraszna-Horváti, Kraszna, Varsolcz,Perecsen,Szilágy-Somlyó, Csehi, 
Somlyó-Ujlak, Gyűrtelek, Hídvég, Mojád, Ν', és K. Dersida, Szál- 
dobágy, Girókuta, F. és A. Szopor, Ákos, Gyöngy, Kraszna-Mihály- 
falva, Kraszna-Csögény, lvirály-Darócz, N. és K. Majtény, Ecsed 
és Olcsva helységek mellett folyik el.
K. Majtény felett az E c s e d i  l á p p á  terűit szét, s az ebből 
kiszivárgó vize Olcsvánál egyesült a Szamossal, közel ennek torko 
latához. Az Ecsedi láp hossza az 1730-ki fölmérés szerint 7, szélessé­
ge 4 mfld volt, utóbb hosszát Domahidától Szamosszegig, 4, szélessé­
gét 1 — IV2 mfldre tették. Most még körülbelől 4 □  mlidnyi terüle­
tet borít; mélysége csak 4—8 láb. A Kraszna K. Majténynál folyik 
beléje s Ecsednél elhagyja. Vele egyenközüleg egy csatorna nyúlik 
el Bagos, Tyúkod és Ecsed irányában. E csatornát gróf Károlyi An­
tal ásatá 1778 óta. Az ottani vízjárta terület lecsapolása a Tiszasza- 
bályozás egyik feladata, a szabályozási terv szerint a Krasznát csa­
tornában K. Majténytól ÉNy.-ra Sályinál akarják a Szamosba ve­
zetni. *)
A Kraszna jobb felőli mellékvizei: a B o r o n a m e z ő i  pa­
tak, mely a Magura-Koreczaniloron ered, Boronamező, Bagolyfalva 
és Bogdánháza mellett folyik el s jobbfelől a Sz. Györgyi Magúra 
és Polyána-Talhár felől jövő s egymással egyesülő R á k o s  és 
G u m i  csermelyeket veszi magába; a Belenyét érintő S e r  e 
d e  n i patak; a jelentősebb K e ez  é l i  patak, mely a Sigó hegy 
délnyugati oldalán támad; a Z i l a h ,  mely a sztánai Magurán, 
Kerbunáron és Éjszakhegyen eredő bárom csermely egyesülésé­
ből támadván, ÉNy.-ra folyik s Zilah, Badon, Bala, Oláh-Baksa, 
Borító, Hosszúmező, Lompérd, és Sármaság helységeket érinti. A 
Zilah val egyesülnek jobb felő l: a K ö s z ö r ü p a t a k ,  a K i r á 1 y- 
k ú t v ö l g y i ,  a C z i g á n y i  és V a j a i ,  a H a r a k l y á n í é s
*) L e munka II. köt. 6S5. 1.
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G o r o s z 1 ó i apró csermelyek; bal felől: a Sigón eredő, Gurczo- 
falvát és Egrespatakot éintő M i z od vagy M i c z a ;  a P a n i t h, 
S z a l d ó b a ,  aGologányosoueredő C s e r n o k  v ö l g y i ;  a B a d a -  
c s ο n i val egyesülő S z é c s i ; a K e n d e r v ö 1 g y i vei egyesülő 
L a p i s ,  mely Ilosvát érinti s Kesej-Oss hegyen ered.
A Krasznába továbbá jobb felől szakad ; a K u s a l y  patak, 
mely a Szirhegyen ered, a Zilált val egyenközüleg ÉNy.-ra s 
NyÉNy.-ra folyik s K ö r ö n d i  patak neve alatt Girókuta felett 
ömlik beléje; 5 mfld hosszú útjában Kusaly, Erked, Hadad-Ná- 
dasd, Bogdánd és Korond helységek mellett folyik el. Jobb felől 
vele egyesülnek : a Diósád felől K i r v á n átmenő csermely; a 
liadadival egyesülő L e 1 e s nehány kisebb csermely; bal felő l: a 
Kőrösdomb éjszaki oldalán Mocsolya környékén eredő M o s ó p a ­
t a k ;  a Sziget felől jövő K ö v e s d i ,  a V a c s i l o r  és N a g y- 
F o c s e t u  csermelyek.
Azután következik a K o r n i 1 o r vagy B a b o c z a i patak, 
mely Apáczától DK.-re ered, Apácza és K. Nyires nyugati oldalán 
ÉNy.-ra tart, a S o m f a i v a l  és B i k á c z a i  csermelyekkel egye­
sülvén Ny.-ra fordul Bábeza meg Kákos-Terebes éjszaki, Nántünek 
pedig déli oldalán folyik el; Nántü mellett egy É.-ró] jövő csermely - 
lyel egyesül; torkolata A. Szopornál van.
A M a j t é n y i  patak Lophágy környékén ered, Ispánylaka 
és Nagy-Szokond mellett ÉNyÉ-ra folyik, a Ny.-ra menő 0 1 á li­
ti o d o s i csermelylyel egyesülvén Ny.-ra, Szakasznál DNy.-ra, 
végre ismét ÉNy.-ra fordul s Géres és Gyöngy között szakad a 
Krasznába. Vele egyesülnek balfelöl a B o l d á d i  és B é l t e k i  
csermelyek.
A H o m o r ó d  Szatmárban Lophágytól É.-ra ered, Száldo- 
bágy, F. és Közép Homoród és Ivácskó mellett É.-ra folyik, Hirip- 
nél Ny.-ra fordulván, Oroszfalvát és Zsadányt érinti és K. Majtény 
felett szakad a Krasznába. Jobb felől az A p á c z a f a l v a i  és 
A l s ó - H o m o r ó d i ,  balfelől a M é d e s i s £z Oláh-GyUrUs kör­
nyékén eredő, Erdőd és Madarász mellett ÉNy.-ra folyó s a S ó ó s 
vízzel egyesülő E r d ő d i patak ömlenek a Homoródba.
A B a l k á n y  Apáczafalutól ÉK.-re ered a Tarnicza éjszaki 
oldalán, Szinfalun át É.-ra, azután Ny.-ra fordúlván a Homoróddal 
és Szamossal egyenközüleg folyik s Hirip, Amacz és Dob helysé­
gek mellett halad el.
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A Kraszna balfelöli mellékvizei: a P 1 o p i s s u hegyről Ny.-ra 
folyó B o u l u j ,  mely az odább Ny.-ra folyó és Csiszért locsoló 
S z e k a t ú r á v a l  (Szusiczával) egyesül s Bóján és Palicska mel­
lett halad el; a Bojantól Ny.-ra credo S z a k a ;  a Túszától K.-re 
eredő, Tótfalut, F. és A. Bánt és Pecselyt érintő P e c s e l y i  víz, 
melylyel a S z é k i ,  B a 11 a h á z a i és L ú d v é g csermelyek 
egyesülnek; a S z i l v á s ,  mely a Bagos keleti oldalán eredő Po- 
p u c  s e r u 1 u j és H o s s z  ή a s z ó i  csermelyek egyesüléséből tá­
mad és Bádont locsolja; a Kecskeháton eredő s a P e r e  c s e n  i- 
vel egyesülő csermely, melynek torkolata Szil.—Somlyó felett van ; 
a Kakukmál tetején Bülgesd alatt eredő K e 1 a t p a  t a k ; az odább
E.-ra folyó S á r o s  patak; a V i d c r ö l g y i  vízzel egyesülő 
K e r e s t e l e k i ;  a Ma  1 á d c  és K á r á s z t e l e k i  v i z e k ;  a 
Balakszón eredő s a D o h i csermelylyel egyesülő D o m o s z l ó  i, 
valamint az ezzel egyenközüleg folyó M i c z i ; a Zálnok felöl Der- 
sidának tartó B a b  ó t a ;  a Csiklu-lui-Vultur keleti oldalán eredő 
N a g y - F o c s e t u ,  s a S z o p o r i  stb. csermelyek.
Tehát a S z a m o s  főmellékvizei: a K r a s z n a ,  L a p o s ,  
A l m á s ,  S a j ó ,  I l o s v a ,  E g r e g y ,  I l v a ,  S z i l á g y ,  B e t l e n ,  
N á d a s .
Vízkörnyéke mintegy 380 □  mfld., hossza a Ilév-Szamos erede­
tétől számítva 66, a Nagy-Szamos eredetétől pedig 62 mfld. Esete a 
Hév-Szamo3 legmagasb forrásától torkolatáig 4931, Erdőszádától 
torkolatáig 146' 2", Ilobától torkolatáig 124 '0" 0 '" ; egészben véve 
mfldenként 74.7 láb, de Ilobától torkolatáig csak 4 .];i láb. Völgyének 
egyenes vonala Ilobától torkolatáig 54,870 ö l, folyásának hossza 
majdnem még egyszer annyi. Vízmennyisége közel torkolatához — 
V  2" 9"' vízálláskor 574, legnagyobb vízkor, hozzávetőleg 36,000 
köb láb. A Szamos szabályozása Erdőszádától kezdve a torkolatáig 
terveztetett, nevezetesen 3 4 —35 átmetszéssel akarják folyását meg­
rövidíteni. E javasolt átmetszések: Erdőszáda, Monostor, Borgó, 
Iloba, Veresmart, Szamostelek, Patóháza, Kis-Kolcs, Berencze, Ud­
vari, Sz. Márton, Pálfalva, Óvári, Csenger, Sz. Becs . Tatárfalva, 
Angyalos, Sályi, Rápolt, Danyád, Matócs, Nábrád, Kér, Panyola 
helységek mellett vannak; leghosszabb közülük a Danyád és Matócs 
közötti. Magyarországi része tutajozható és hajózható. Csakis tutajoz- 
ható része 14 mfld, 13 mfldnyi darabja pedig dereglyéket is megbir. 
Közepes szélessége 50 ö l, közepes mélysége 3 — 4 láb, sebessége
3.- láb.
A Kraszna egész hossía valami 24 mfld. Egész esete körülbelül 
1254, mfldenként 56., láb; Király-Darócztól torkolatáig esete csak 
29' 11", s völgyének egyenes vonala 33,060 ül.
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A Kraszna torkolatán alul igen nagy területen nincsenek a 
Tiszának m ellékvizei; csak nehány ere és foka van, melyek bal 
oldalából szakadnak ki. Ilyenek : a K i s-T i s z a, mely Doinbrád- 
nál szakad ki s Bérczelnél ömlik az anyafolyóba ; a K i r á l y  ere ,  
mely Sz Mihály környékén s Dobon alá 1 csavarog; a S e l y p e s  
ér Polgár környékén; a F o l y á s ,  mely a Nánás nyugati oldalán 
levő mocsárokkal s a Tiszával Keszi irányában közlekedik; a 
V ö 1 g y é r és S c b e s ér Ősege és Egyek k özt; B ü d ö s  ér és 
C s a k  ár  ér Fegyvernek és Török-Sz.-Miklós környékén s a Ha- 
t á r ér Szájéitól I).-re.
7. A 11 á r m a s K ö r ö s. Ennek sajátságos vízrendszere 
van, melyhez az E r, B e r e t t y ó ,  H o r t o b á g y ,  S e b e s - ,  F e ­
ke t e -  és F e j é r - K ö r ö s  tartoznak.
a) Az E r a Szekereze és Kapu-Suorás hegyeken ered, Krasz­
na mcgyéheu, Alsó-Szoportól Ny.-ra. A S z e k e r e z e  csermely Új- 
Németet elhagyván ENy.-ra fordúl s a S u o r á s  csennelylyel 
egyesül, azután Kraszna-Mihályfalva vidékéig É.-ra tart, onnan 
NyENy.-ra kanyarodván Kisfalu, Er-Sz. Király és Oirolt helysége­
ket érinti; Sz. Miklósnál D.-re fordúl s innentova dél nyugati irány­
ban kigyódzik. Mihályfalvánál nagyon közel esik a Krasznához, 
mellyel olykor közlekedésben is vau. Felső útjában magába veszi 
balról: a Csög felöl E.-ra folyó T y i n ó s t és az Ér-Kávás mellett 
ÉNy.-ra kanyarodó I n g o v á n y  o s h e g y i csermelyt; azután az 
Er-Kávás és Ér-Hatvan között elfolyó S z a k á c s i  patakot, mely 
Orbótól Κ.-re a C z i k 1 u-lui-Vultur éjszaki oldalán eredő G y e s u -  
luj ,  S z a t u l u j  és Or m é s z  u cscnnelyek egyesüléséből támad,
E.-ra folyván Kegyét és Szakácsit érinti, Csög alatt Ny.-ra fordúl, 
s még a Tasnád-Szarvadtól DK. re eredő F e k e t e v ö l g y i  cser­
mely Ível is egyesül; továbbá a C s á h ο 1 y i patakot, mely a Ba- 
lakszo éjszaki oldalán ered, a két Osáholy helységet érinti, Balázs- 
háza, Tasnád, Tasnád-Szántó, Ér-Tövised és Ér-Szodoró helységek 
mellett halad el, a Szakácsi patakkal egyenközüleg folyván, s mely 
a V e r m e g y, O r b ó i, L á z u r i s az ezeknél nagyobb C s á n i és 
K e s z i i  csermelyekkel egyesül. Végre bal felöl még a P e l e -  
Szarvad felöl jövő S z a r  v a d i  s a P é e r i csermelyek is szakad­
nak az Érbe.
Jobb felől csak az Ecsedi láppal közlekedő B o b á 1 d i és 
C s a n á 1 o s i csermelyek tartanak DNy.-ra az Ér felé. A C s a-
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ii á 1 o s i csermely Fény, Sz. János és Mezőterem mellett kigyód- 
zik el.
Egy darabig az Ér Szatmár és Közép-Szolnok megyék határán 
hömpölyög, azután Bihar megyébe jut, Szalacstól É.-ra, Ottomány, 
K. Kereki és Székelykid mellett DNyD.-re, Csokajtöl kezdve 
DNy.-ra kanyarog s Diószeg déli oldalán elhaladván, Pocsajnál a 
B e r e t t y ó v a l  egyesül. De Esztárnál az egyesült folyóból egy 
mocsáros ág szakadt ki, mely mint K é k - K á 11 ó - E r Konyái- és 
Tépe éjszaki s Derecske déli oldalán Ny.-ra csavargóit, s Biharból 
Szabolcs megyébe átcsapván, Szováth, és Szoboszló mellett ENy.-ra 
tartott.
Az Ér esete Girolttól kezdve Pocsajig 74' 4“ 4'", völgyének 
hossza a két helység között egyenes vonalban 10 műd 1430 ül. 
Most úgyszólván már csak esős időben csergedez; azelőtt völgyét 
számos posványos ér borította, melyeket leginkább a Kraszna ár­
vizei tápláltak. Egy szárító csatorna már régebben lnizatott égé 
szén Székelyhídig, most a Berettyóba való ömlése is csatornázta 
tott. A Kék-Kálló vízfolyás már csak a Konyári és Nagylétai föld 
hátak csapadékvizeit vezeti le Derecske, Földes és Udvari táján a 
Berettyó völgyébe s ennek régi medrébe.
b.) A B e r e t t y ó  Kraszna megyében a Plopissu, Nagy- 
Dombrej és Plessa-Ponoruluj hegyeken ered ; fő forráscsermelye a 
S z t i á v a i  patak. Zoványig ÉNyÉ.-ra, Baromiak vidékéig Ny.-ra, 
Almásig megint É.-ra fo lyik , Száldobágy környékén Ny.-ra fordái, 
így  megkerüli a Kéz hegységet, melynek keleti oldalán ered, éjsza­
ki és nyugati oldalán pedig a magyar síkságba kerül. Margitáuál 
DNy.-ra, Szalárdnál Ny.-ra fordái, Esztártól kezdve NyDNy.-ra 
hömpölyög s azelőtt a S á r r é t j é b e n  terült szét, most többnyire 
csatornázott mederben folyik. Útjában Túsza, Paptelke, Oláh-Vár 
a lja , Oláh- és Magyar- Valkó, Bagos , Borzás, Nagyfalu, Zovány, 
Ipp, Markaszék, Porcz, Lecsmér, Sommály, Dályok, Almás, Szál 
dobágy, Déda, Kohány, F. Abrány, Margita, Móuos-Petri, Ábrány, 
Faucsika, Sz. Lázár, Sz. Jób, Sz. Imre, Szalárd, K. Újfalu, Nyii 
ved, Felbártfalu, Kis-Mária, Pocsaj , Esztár, Henczida, Gáborján 
Sz. Péterszeg, Sz. Dénes, Berettyó-Ujfalu, Bakonyszeg helységek 
mellett folyik el. Kardszagtól D.-re a H o r t o b á g y g y a l  egye­
sül, s Mezőtúr környékén a Körösbe ömlik.
A Berettyó jobbfelőli mellékvizei .- a S e g  e s i csermely,
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melybe a H i d e g k ú t p a t a k  szakad, s mely Ipp felett egyesül 
vele ; a K é m é r i v íz , melylyel a Lecsmér keleti oldaláról jövő 
Ii u k m e r s  a Balakszo begy nyugati oldalán támadó V a r á t y e k  
csermelyek egyesülnek ; a S z ú n y o g d i csermely ; az ezeknél 
nagyobb H o s s z ú a s z ó i  patak, mely Úsztató, N .és K.Paczal és 
Liiki helységeket érinti DNy.-ra folyván, s melybe jobbról a H a 
t á r i  és D e m e r i t u ,  balról a Bajomot érintő O r s z o n l u j  s a 
Csekenyét locsoló Re g y e  csermelyek szakadnak. Azután még 
apróbb csermelyek következnek : a F a u c s i k a i , M. S z. M i k- 
I ó s i , Sz. I m r e i ,  s végre az E r , melyről már szó volt.
Bal felől a Berettyóval egyesülnek : a B o u 1 u j , mely Túsza 
alatt szakad beléje ; a jelentősebb J á z i patak , mely Paptelkétől 
DNy.-ra eredvén elsőben ÉNy.-ra, azután ÉK.-re folyik, s melybe 
az O s z o j és a Tr u n s i V a 1 egyesülő és Gyümölcsönösön át KÉK.- 
re folyó L a z u r i e l c  csermelyek szakadnak ; a H a 1 m o s d ival 
egyesülő, Elgyis és Dctrehem helységeket locsoló T e r ű i ;  a 
E i m p a , mely Zoványnál szakad beléje; a Bivarcza hegyen ere ­
dő, Cserese, F. és A. Kapuácz helységeket érintő C s e r e s e ;  a 
Markaszékuél beléje szakadó P r e u t y e s z e i ;  a Baromiak felől 
jövő S z é p l a k i  vizek. Azután a B i s z t r a következik , mely a 
Berettyó egyik legnagyobb mellékvize. A Réz hegységben , a Va 
rátyekeu ered s H u n k a 1 a 1 pataknak neveztetik, mely Almaszeg 
buta nyugati oldalán ÉNy.-ra folyik ; a Sólyomkő felől D.-ről jövő 
csermelylyel egyesülvén É.-ra fordul, Almaszeg, Papfalva helysé­
gek mellett elfolyván, Bisztra-Ujfalunál rögtön Ny.-ra kanyarodik, 
Csehtelek, Bozsaj és Táti mellett NyÉNy.-ra, azután megint É.-ra, 
végre Terebesnél ÉNy.-ra fordul s Mónos-Petri felett a Berettyóba 
szakad. Vele egyesülnek jobb felől : a K ö z e p e s i  s a Szocsel 
felől jövő, Verzárt és Várvizet érintő patak, bal felöl pedig a Bo- 
d ο η o s i s néhány más apró csermely.
A Berettyóba bal felől ömlenek még : a V á m o s l á z i ,  
M i c s k c i ,  a Poklostelke mellett elfolyó T e r j e i  apró cserme­
lyek ; azután a nagyobb T a t a r o s i patak , mely Kövesd vidéké­
ről ÉNy.-ra folyik Czigányfalva, Bogdány-Szovárhegy, Tataros, Kis- 
Tótfalu, Hagymádfalva, Csulyafalva helységek mellett, s melybe 
jobb Belől sok apró csermelyen kívül a S a s t e 1 e k i és D e r n a i> 
bal felől a T ó t f  a 1 u i vizek szakadnak ; a B o r z i k i patak, mely 
Nagy-TótíaJu és Fegyvernek mellett halad el s a S z a r  k ő i  cser
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melyt veszi magába; a T á b o r  patak vagy K ö s m ő ,  moly Si- 
térvölgye felett ered, onnan Ny.-ra tartva Hegyköz-Újlak és Hegy 
köz-Pályi éjszaki oldalán kanyarodik e l , azután a Száldobágy és 
K. Újfalu környékeiről eredő csennclylyci egyesülvén E.-ra fordul, 
végre Bihar és Pap-Tamási mellett elfolyván Ny lived mellett a mo­
csárokban vész e l. azonban Pap-Tamásinál a Berettyó új csatorná­
jába lesz vezetendő. Végre a k i s -  K íi r ö s következik, mely mind­
járt Nagyváradon alul a Sebes-Körösből szakadt ki s Nagy-Kere- 
kiig ÉNy.-ra, azután Xy.-ra csavarogván Vánesodnál a Berettyóba 
ömlött, s nagy részben a Berettyói mocsárokat okozta. Htjában mint 
egy 84 lábat esett s azért malmok hajtására használtathatott. A nagy 
váradi vasút építtetése óta a Sebes-Körös árvizei elöl el van zárva, 
s medre most többnyire száraz. Azonban czélszerii vízosztó zsilip 
segedelmével újra malomcsatornának használtathatnék.
A Berettyó vízkörnyéke körülbelül ÜO □  műdre terjed ki. Egész 
hossza valami 4 « , Sz. Jóbtól torkolatáig műd s 2 1 -íO öl; völgyé 
nek hossza Sz. Jóbtól torkolatáig egyenes vonalban csak !ó műd 
Egész esete körülbelül 7f/>, mfldouként ·',■ iáb; Sz. Jóbtól torkola 
táig csak 98' ÍJ" 10'", Szalárdtól Szeghalomig 70' esik. Esete n 
két utóbbi helység közt ekkép oszlik fel : Szalárdtól Kis Marjáig 
{8000 öl) ö" -P". K. Marjától Bakonyszegig ( - (V ; O öl i 1" l a
konyszegtöl Szeghalomig (18,000 öli 1" esik 100 ölenként. 18t»4 
végén felső nagy csatornája Szalárd és Kis-Marja közt már majdnem, 
alsó nagy csatornája pedig Bakonyszeg és Szeghalom közt már telje 
sen kész volt. Régi medre ugyan nincs még elzárva, mindazáltal már 
többnyire száraz, vize a mocsáros terület tözeges rétjeiben eloszolván 
és elpárologván, úgyhogy Ecseg , Túrkevi, Mczö-Túr már néhány 
éve nem látták folyni a Berettyót. A 0 □  műdnyi nagy mocsárok, 
melyek a Berettyó völgyét Bakonyszegeu alul Túrkeviig borították 
vala, s melyek kiterjedése még f> 0 □  műdnyi , nem annyira a 
Berettyó , mint inkább a Tisza Sebes-Körös és Kraszna árvizei által, 
okoztattak. E folyók most már el vannak gátolva a Berettyó völgyétől 
s e folyó azóta nagyon megfogyott
c.) A H o r t o b á g y .  Ez Nánástól DNy.-ra s T. Bolgártól 
DK.-re a Tisza móczáraiból támadt, a H o l l ó s ,  8 z a n d ü l i k  és 
más erek egyesülése által, év róla nevezett nagy pusztán D.-re csa­
varogván, Nádudvar környékén a Nagy-Kupa pusztáról Újváros 
nyugati oldalán D .-re, Nádudvarnál pedig DNy.-ra kanyarodó K a 
d a r e s  csal egyesül, melybe Eiep és Bitér közt a Derecske és Szó 
váth környékéről ÉNy.-ra kigyódzó s Debreczen városának Ondód, 
Szepes és Elekes pusztáiról D.-re szivárgó érrel egyesülő K ö s é l y
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vagyis K fi s fi I y szakad. Ez tehát Debreczen vidékéről s különö­
sen a Osercerdő homokbuczkáinak völgyeiből a csapadékok és for­
rások vizeit vezeti s Szovátb és Szoboszló mellett halad el. Mind­
azon pusztai erek Nádudvar és Kardszag közt a Sár-rétjében vesz­
tek el jobbára, csak kevés vizük folyt odább DNy.-ra , Dévaványa 
és Mezötár közt, Bocsa pusztán a Berettyóval egyesüiendö.
A Hortobágy árkában ugyan , melynek mélysége helyenként 2 
ö l ,  többnyii'i nyáron is volt víz , Salak is tartózkodtak benne; de a 
Kadarra már azelőtt is nyáron ki szokott volt száradni. Dcbreczen ha­
tárát az Á r k u s  csatorna is szeldelte, moly 1 ? ί (5-ban ásaték a végett, 
hogy rajta a Tisza árvize, a Ősegei határból a Sárrétjébe lefolyhasson. 
Jelenleg e csatorna s a Hortobágy is el van zárva a Tiszától, neveze­
tesen a Dob melletti gátak által. Ennek következtén a Hortobágy is na 
gvon megfogyott.
d.) A Hármas-Körös a »Sebes, Fekete- és Fejér-Körös egyesü­
léséből támad. Békésnél a Fekete- és Fejér-Körös egyesülvén a 
Kettős-Köröst képezik, ezzel azután a Sebes-Körös is találkozik.
A S c b e s - K fi r ö s három forrásfolyó, a K ö r ö s, D r a g á n  
vagy S e b e s  és ,1 á, d patakok egyesüléséből támad. Az első Hu­
n y a d i  p a t a k n a k  (Hogyinoulnj) is neveztetik; Bánfy-Hu- 
nyadtói DK.-re, Körősfő környékén, a Dumbráva begy déli, a De- 
ritei hegy éjszaki s a Kapusi hágó nyugati oldalán kiszivár­
gó sok forrásból ered, melyek csakhamar a (lombozatokkal kör­
nyezett vizenyős réten jelentős csermelyt alkotnak. Ez Kőrösfő, 
Sárvásár, Bánfy-Hunyad és K. Sebes mellett ENy.-ra tartván, E. 
felől csak apró, D., azaz bal, felöl ellenben tetemes mellékpata­
kokkal növekedik. Jobbfelöli mellékvizei közöl legnagyobb a Hó- 
d o s fa  ! v a i patak. Balfelől beléje ömlőnek : a B i k a 1 i viz, mely 
Ál. Gyerő éjszaki oldalán ered, Oláh-Bikalt érinti E.-ra folyván; 
a N y á r s z ó i  apró csermely; a J á k ó  t e l k e i  patak, mely Dá- 
mos mellett folyik el w melynek torkolata Báníy-llunyadnál van; a 
K a l o t a i  patak, mely (fyurkuczától ÉK.-re a Magúra és Riska 
hegyeken ered, elsőben E.-ra, azután ENy.-ra folyván, Valkó-Kele 
czel, Keleczel, Nagy-Kalota, Zentelke. Kalota-Sz.-Király, Malom­
szeg és Marótlaka helységeket érinti, s jobbról a K a 1 o t a-U j f a- 
i ú i és M a g y a r-V a 1 k ó i, balról pedig a Bőkényben egymásba 
ömlő In  e s d i  és B o c s i  s a M o g y o r ó - K e r e k e i  vizekkel 
egyesül; a S z é k  e l  y i  vagy S z é k e l y ó i  patak, mely a Vur- 
vura, Nyimpjásza, Munesel-Máre, Kucsuláta, Magúra és Czikuluj
hegyeken eredő csermelyek egyesüléséből támad, s E.-ra folyván 
Rekiczel, Szulicza, Székelyó és Sebes-Váralja helységeket érinti, 
s jobbról a M e r c d i ó i ,  balról pedig a R e k i c z e l i ,  S z ü l i -  
c z a i ,  C s e l e z e l y i ,  C z i g á n y i  és R o g o z c l i  csermelyek­
kel egyesül. Az ezen mellékvizekkel egyesült Körös vagy Hunyadi 
patakot B a l o g á n a k  nevezik, s ebbe ömlik Kis-Sebes és Csúcsa 
között a Körös második forrásfolyója, a D r á g á n  vagy S e b e s .
Ennek forrásai Bihar megyében vanak. Legmagasb forrása 
a Botyésza délnyugati oldalán 5399 lábnyi magasságban fakad; 
más forrása a Bricsiej tövén 5333 lábnyi magasságban van, vize a 
Bihar hegység főgeriueze s a Miko és Botyésza begyek közötti 
völgyöbölben fakadó más források vizével s azután a Botyésza 
éjszaki tövén, a Kornu-Muneselu éjszaki lejtőjén, fakadó Fontána- 
Récse (friss forrás) s más források által képezett csermelylycl egye­
sül. Az így támadt Drágán a Fontána-Récsétől számítva 1 % mfldre 
Bihar megyében folyik, azután 1500 ölre Kolos megyét Bihartól 
választja el s végre Erdélybe csap át. ENyE.-ra folyik, mélyen be­
vágott, vad és néptelen völgyben, csak torkolata közelében fekszik 
Nagy-Sebes helysége.
Mindkét felöl csak apró csermelyeket vesz magába, melyek 
közöl jobbról a T e r i g a r i 1 o r , balról a K á p r a és L u n k a 
legjelentősebbek. A Drágán vizével öregbedett folyó már Sebes- 
Körösnek neveztetik, mely Feketetóig ÉNy.-ra, azután egy darabig 
DNy.-ra folyik, de csakhamar ismét ENy.-ra kanyarodik. Csúcsá­
nál a perjei Maguráról lefolyó B o j á s  z a, alább a Plopissúról le­
folyó G e r m i n  u-0 s z t i e n y, Feketetó előtt és után két más pa­
tak szakad beléje jobb felől. Balról pedig Bucsa és Brátka között 
a J á d patak egyesül vele. melyet a Sebes-Körös harmadik forrás- 
folyójának tekinthetni.
A J á d patak a Vervu-Pojenej nyugati oldalán ered; a Dra- 
gánnal egyenközüleg, de nagyobb kanyarokkal E.-ra folyik, Re 
mccz és Csarnóháza mellett EK.-re fordáiván Lőrétől E.-ra ömlik 
a Körösbe. Bővebb vizű mint a Drágán ; ez rendesen csak (> szál 
fából álló talpakat bír meg, mig a .Iádon 12 szál fát szállíthatnak 
egyszerre.
A hunyadi Kőrös hossza 4, a Sebesé 5, a Jádé 5% műd; 
tehát ez a Sebes-Körös leghosszabb forrásfolyója.
A Sebes-Körös Bocsát elhagyván, tekervényes völgyszoroson
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tör keresztül, melyben Brátkáig DNy.ra, onnan pedig ÉNy.-ra ka 
nyarodik. Sonkolyos mellett elhaladván Révnél kiér a szorulatból s 
azután kies dombsorok által szegélyzett tág völgyben folytatja út­
ját. Gégény, Oláh- és Magyar-Kakucs meg Ősei mellett még ÉNy.-ra 
tart, Töttöstöl kezdve Tarjánig egészben véve Ny.-ra folyik némi 
éjszaki kanyarokkal; Okányig DNy.-ra, onnan Szeghalom vidé­
kéig ÉNy.-ra s végre ismét DNy.-ra kanyarodik. Már Rév és Nagy­
várad között sok helyütt szétoszlik, s ágai kisebb nagyobb szigete­
ket ölelnek, Nagyváradnál a Berettyónak tartó Kis-Körös szakad 
ki belőle, azután a nagy síkságot érvén, mind lassúbb folyással és 
nagyobb kanyarulatokkal hömpölyög tovább, szétágadzik s ismét 
egyesül, mígnem végre Nagy-Harsányon és Szakádon alúl majd­
nem egészen szétömlik, a K o m á d  i S á r r é t e t  alkotván, mely a 
Berettyó Sárrétjével kapcsolatban van. A mocsárban szétömlő folyó 
Szakádon alúl ismét több ágon szedi össze magát. Ezek közöl az 
I r t á s f o k  a legdélibb, Bölcsi és Zsadány környékén származik a 
mocsárokból s Vésztő felett a C z i g á n y f o k k a l  egyesül, mely 
a Kothi és Iráz pusztákról jő ; az egyesült két fok a vésztői Sebes 
Köröst képezi, mely Szeghalomnál a T e k e r ő v e i  egyesül. Ez Har­
sánynál szakad ki s a Seb. Körös tulajdonképi medrét képezi le 
egészen Szeghalomig; a mocsárokon keresztül szakadatlanúl vo­
nul s 5—-8 láb mély. Részint természetesen, részint mesterséggel 
jött létre. Ugyanis hajdan a Sebes-Kőrös ottani, mintegy 6 □  
mfldnyi melléke falvakkal borított száraz terület volt s a Seb. Kőrös 
Nagy-Harsánytól kezdve Ugra, Zsadány, Okány és Vésztő mellett 
folyt le Szeghalomhoz, mígnem valami nagy áradáskor a malmok 
által felszorított folyó a jobb parton N . Harsány alatt az úgynevezett 
Csíkes érnél kitört, régi medrét eliszapolta s a 6 □  mfldnyi te 
rilletet elöntvén, mocsárrá változtatta. Ennek vizeit már régóta igye­
keztek több csatorna által lecsapolni, s így támadtak az említett ki­
folyások, melyek közöl a Tekerő csatornái vonal a legjelentősebb. 
E vonalon lóg az új szabályozás is végrehajtatni. — Vele végre 
még az 0  r d ö g á r k a is egyesül, mely a mocsárok éjszaki olda 
Ián gyűjti egybe a vizeket. Szeghalomnál mindezen kifolyások 
egyesülvén innentova a Sekes-Körös egy mederben folyik le. Part 
jain az említetteken kívül a következő helységek vannak: Tinód, 
Elesd, A. Lugos, Orvénd, Pósalaka, Mezö-Telegd, Szabolcs, K. 
Jenő, K. Újfalu, Fagyi, Vásárhely, Miske, Ó-Palota, Gyércs, Vizes-
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Gyán, Keresztszeg , Kőrös-Peterd , IJgra , Okány, Vésztő, Kőrös- 
Ladány.
Jobb felől Bucsától kezdve is csak apró csermelyek szakad­
nak beléje; a B u c s a i, F e k e t e p a t a k i, B á η 1 a k a i stb. cser­
melyek után a valamivel nagyobb B á r ó d i  vagy V a r a t y e k  
patak következik, mely Korniczeltől E.-ra a Rézhegység gerinczéu 
a Rekitye tövénél ered, D.-re folyván a K.-röl jövő K o r n i c z e 1 i 
vagy V á 1 y  e-K u r t u 1 u j s egyéb csermelyekkel egyesül, N. Bá­
ród alatt ÉNv.-ra fordul s jobbról a K. B á r ó d  i (Varatyiczel), 
C s e k 1 y e i és L ö k i ,  balról pedig a N a g y p a t a k i ('Muska') 
és K ő r ö s-T o p a i vizeket veszi magába s Gégény alatt a Körös 
éjszaki ágába öm lik; a Varatyek begy nyugati oldalán eredő 
T ö t t ö s i ;  a Pestes felett és alatt néhány mellékcsermcllyel, 
egyesülő É 1 e s d i ; a L u g o s i ,  O r v é n d i patakok stb.
A Sebes-Körös balfelöli mellékvizei a Jódon a ló l: a Dá mo s i ,  
S o n k o l y o s i ,  D u b r i c s ο n i, G á 1 o s h á z a i, E s k ü 11 ő i cser­
melyek ; az ezeknél nagyobb F a n  e s i  k a i  patak, mely Vircso- 
lágtól DNv.-ra folyván Fancsikát és Czéczkét érinti s jobb felöl 
nehány hegyi csermelylvel egyesül: a K ő a l j a i .  T e l  ki  i, P ó- 
s a l a k a i ,  T e l k e s  d i apró csermelyek ; a Szurdok , Kopacsel, 
Kigvik, Szakadát és Szabolcs mellett elfolyó S z a b o l c s i  patak ; 
a Z a r á n d i  csermely; a Tassádfő vidékéről ENy.-ra tartó, K. 
Kért, Alpári és Vásárhelyet érintő K é r i  patak; a Betfia és Ha­
rangmező környékein eredő csermelyek, s a Hájói vagy Somlyó 
hegy éjszak- és délnyugati tövében, a Felix és Püspöki fürdő mel­
lett fakadó sok hévforrás vizének egyesüléséből támadó P e c z e ,  
mely már a Bugvogón vagyis főforráson alul 50 lépésnyire 9 '/, öl 
széles s 1 ‘/o láb mély. csónakázható folyócska, s Hájó, Rontó. 
Pecze-Sz.-Márton és Szöllős határain át ÉNy.-ra Nagy váradnak tart, 
ennek legdélibb részét hasítja, néha el is önti; azután egészen nyu­
gati irányt vevén Ősi és Vadászi pusztákon áthalad s 2 infide t fut­
ván, Ο-Palota határában a Körösbe ömlik, a Csehi felől jövő cser- 
melylyel egyesülvén; csak Nagyváradon alól fagy be néha, azon 
felül sohasem.
A F e k e t e - K ö r ö s .  Fő forráspatakai Beléuyesnél egye­
sülnek s e nevét csak onnan kezdve viseli. Három forráspataka 
van. Az egyik a Kukúrbeta nyugati meredek oldalán valamj 4000 
lap magasságban levő 4 forrásból ered; B i h a r i c s e r m e l y n e k
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(Iszvoru-Biheri) neveztetik, a Polyánai völgyön rohan le, Szelistyéig 
DNy.-ra, azután NyÉNy.-ra folyik. Elébb azonban egy más na­
gyobb csermelylyel egyesül, mely a Bihar hegy oldaltámján, 4503 
láb magasságban, levő Fontanele forráscsoportból ered. A Polyánai 
völgyben egyesülő két csermelyhez Kerpenyétnél a Kristyor felöl 
jövő s a Zauoga hegyen eredő csermely csatlakozik, mely szintén 
elsőben DNy.-ra, azután NyÉNy.-ra folyik. Az így támadt Körös 
ÉNy.-ra tart, Vaskohón át folyván, Kerbestnél a V er  z á r i  cser­
melylyel, Petrilénynél a második forráspatakkal egyesül. Ez Réz­
bányától EK.-re a Gorlata völgyben egy barlangból szakad ki, 
2205 láb magasságban, s a Piétra-Muncselluluj mészfalairól lecser- 
gedező más erekkel egyesül. Mélyen bevágott völgyben DNy.-ra 
Rézbányának tart, azután ÉNy.-ra fordulván , Funácza, Kimpény 
helységeket érinti s a S z e g y e s t e l i  csermelylyel egyesül. Alább 
a V á l y e - N y e g r a i  é s K i s k o h i  patakok szakadnak a Fekete- 
Körösbe. Azután harmadik fő forráspataka következik , t. i. a P e ­
tr o s z i víz, mely a ( f a l  b i n a és P u l s  z a egyesüléséből támad, 
Petrosztól K.-rc. A Galbina egy mészkő-falból és alóla fakad k i ; 
vele a Nagy-Aranyos vidékét elválasztó hegynyeregről s a Válye- 
Székából jövő erek is egyesülnek. A Pulsza a Piétra-Boghi tövén 
a sziklák alól fakad k i , s a Kornu-Muntyelor felől jövő erekkel nö­
vekedik. A Galbina kétszer búvik a sziklák alá, ha t. i. ugyanazon 
víz, mely a Sztána-di-Piétra tövén elmerül s a Ponori barlangból 
kiömlik, azután ismét elmerül, s alább a völgyben újra napvilágra 
jön. A Pulszával egyesült Galbina Petrosznak tartva Ny.-ra, a Po- 
jenej és Bohodiej hegyekről, valamint a Sztána di-Valea felől s a 
Fericsei hegyről jövő és a Tartaróea nyugati oldalán támadó cser­
melyekkel egyesülvén ENy.-ra, majd Ny.-ra folyik s Dragonyesd- 
í)él szakad a Körösbe; útjában Gurány, Pojén, Buntyesd, Belesd, 
Sebes, Paganesd, Belesény falvakat érinti.
A Fekete-Körös három fő forráspataka közöl a Belényesi 9%, 
a Petroszi 7'/j mfld hosszú, a Rézbányái rövidebb.
Belényestől kezdve Ripáig a Fekete-Körös egészben véve 
ÉNy.-ra tart, azután DNy.-ra fordúlván csakhamar a síkságra jut, 
melyen szétömölvén, számos mellékágra és érre oszlik. Nagy-Ze- 
réndtől kezdve ismét NyÉNy.-ra kanyarodván, Békésnek tart, mely 
városon felül a Fejér-Körössel elvesül. Útjában Jánosfalva, Son- 
kolyos, Petrány, B. Újlak, Borz, B. Sólyom, B. Sz. Miklós. Széplak,
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Petegd, Kápolna, Oláh- és Magyar-Gyanta, Kisháza, Ripa, Tenke, 
Fekete-Györös, Fckcte-Tóthi, Fekete-Bátor, Talpas, Bél-Zerénd, Ta 
másda, N. Zerénd, Fekete-Gyarmat, Ant és Doboz helységek vannak.
Jobhfelöli mellékvizei a Petroszi patak után : a T e l e k  ivei 
egyesülő N y é g e r  f a l v a i  csermely; a B e l é n y e s i  patak, mely 
Γ: . lyálu-Márén eredő B a d a r  á s z a i  és a Plopis meg Tizej he 
gyekről lefolyó K r e s z α 1 y a i csermelyek Nyimocsdnél való egye 
sülöséből támad; a P o k o l  ai  patak, mely Dámostól DK. re ered­
vén DNy.-ra folyik s a T o r b u r e s t y i ,  R o s s i a i , >S z o h o 
d ő l i ,  M e z i á d i és S z e 1 i s t y e i csermelyekkel egyesül. Az 
utána Vi da  vagyis Hol l ód patak következik, mely Ripánál szakad 
a Fekete-Körösbe. Lunkaszprie felett a Királyerdőből ered , Szi 
tány, Turburesty, Papmező, Spinus, Hegyes és Albest mellett DNyD. 
re folyik, Robogánynál ENy.-ra fordul, Kapocsány, Venter és Mocsár 
helységeket érintvén ismét DNy.-ra kanyarodik. Vele egyesülnek : 
a Korbest vidékéről D.-re folyó s a Sztrákos és Bukorvány vidéké­
ről jövő T o p a ,  mely a Kotyikletivel egyesülő Csékei patakot ve­
szi m agába; továbbá a Dckanycsd és Grujlung környékéről Oláh 
Hódos keleti és Farkaspataka meg Hidastelck nyugati oldalán D.-re 
folyó patak.
A Vida után a G y e p e s  következik, mely tulajdonkép a 
Fekete-Körös jobboldali, Fekete-Tóthi és Görbéd között kiszakadó, 
mellékága s a Magyar-Gyepes környékén eredő, Mikló-Lazúr, Oláh 
Gyepes, Hosszú-Aszó és Görbéd mellett elfolyó Görbejdi patakot s a 
Nyárló és Somogy-Uzsópa felöl jövő csermelyt veszi magába. Alább 
még a Fekete-Körösből Tenkén alól kiszakadó S z a r  a k u c z ával 
egyesült, mely malomárokul szolgált, de most már el van zárva.
Jelenleg a Gyepes felső torkolata is el van zárva a Köröstől. 
Hajdan Bihar és Békés megyék síkságán szétömölvén posványokat 
okozott, azért néhány évtized előtt alsó része Sarkadtól lefelé csator 
nába vétetett; így támadt a Gyepesi csatorna, melynek alsó része 
Husszúfoki csatornának neveztetik. Jelenleg a Körös jobbparti töltő 
sei által a Glycpes el lévén zárva, a Görbedi patak külön csatornán és 
töltések között Fekete-Tóthi felett vezettetett a Fék. Körösbe. Mint 
hogy azonban e folyó gyakran igen hirtelen árad, s vize annyira meg 
duzzad, hogy a töltések között alig fér meg , s ezeket ismételve már 
kiszakította, nevezetesen Talpas és Vadász környékén, azért kifogást 
tettek a Gyepes elzáratása ellen, és a Körös közvetlen partján levő
F. Tóthi, F. Bátor, Talpas, K. és N. Zerénd, F. Gyarmat stb. hely­
ségek sürgetik, hogy felső torka újra nyitassék ki, miszerint az anya­
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folyó felesleges vizének levezetésére szolgálhasson. Készültek is tér 
vek, melyek szerint a Gyepes malomcsatornává alakíttatnék á t , de 
pénz nem lévén, a terv kivitele bizonytalan időre elhalasztatott. 
Egyébiránt a Gyepes több ágra szakadván különböző ereket képezett, 
melyek részint Antnál a Fekete-Körösbe, részint Kis-Tarcsánál a Hár­
mas-Körösbe ömlöttek. A Görbéd táján elágadzö Gyepes ér Tulka, 
Baj, Kötegyén és Sarkad mellett kigyódzott e l , s részint Antnál és 
Sarkadtól D.-re meg Ny.-ra szivárgott a Fekete-Körösbe , részint 
Békés megye keleti oldalán elterülvén az Óvári rétséget okozta, mely 
nek lecsapolására 30— 34 éve egy csatornát ástak.
Tenke környékén a Fekete-Körös két ágra szakad, éjszaki 
ága ismét a K ö l e s ,  S z a l o n t a i  és P ö s a erekre oszlik szét. 
A Köles ér Homorog, Madarász és G eszt; a Szalontai Szalonta cs 
Mező-Gyán, a Pösa Kávásd felöl Méh-Kerék és Sarkad-Ke resztúr 
mellett csavarognak el és Zsadány meg Okány közt a Sebes-Kö­
rösbe ömlenek. — Doboz és Körös-Ladány közt még a Kamat és 
Bél-Magyar pusztákon átkigyédzö F á s é r van, mely alább S i k e t -  
F á s é r  n e k neveztetik; ettől D.-rc a B i i n g ö s  d ér  csavarog 
ENv. felé, s ez a Gyepes folytatása.
A Fekete-Körös balfelöli csekély mellékvizei : a Gyálu-Máre 
és Ponkoj éjszaki oldaláról lefolyó B r i h é n y i , azután a G y i 
g y c s é n y i ,  K a k a c s á n y i ,  K ős  z v é  n y e s i ,  B a l a l é n y i  
és M é r á g i csermelyek ; továbbá a Gyálu-Máre éjszaki oldalán 
eredős ÉKE.-ra folyó T a r k a j c z a i ,  meg a Pless, Kodra és Ezuri 
hegyek vizeiből támadó F e n e s i patak. A S o n k o l y o s i ,  B o r z i ,  
D o m b r o v i c z a i  és U r s z á d i csermelykék után a K i s - K ö- 
r ö s  vagy K r i s t y  or következik, mely részint a Fekete-Körös 
nek Fekete-Tó thin felöl kanyargó mellékágaiból és kiöntéseiből, 
részint pedig azUrszádtól Fckete-Györösig terjedő hegyek völgyei 
bői kiömlő cscrmclykékből támad, s mely Fekete-Tóthin felöl ismét 
az anyafolyóval egyesül. Azután a Fekete-Körös legjelentősebb 
baloldali mellékvize, t. i. a T ő z  következik, mely a Pless ésKodru 
nyugati oldalából lefolyó B o t f e j i ,  B é l - O r v é n y e s i , H a g y  
m á s i , G r ó s s i és N y c r m e g y i  csermelyek egyesüléséből tá­
mad, Béelen tűiig DNy.-ra, azután Nv.-ra és ÉNy.-ra kanyarodván 
Tamásdánál a S z a l d ó s s a l  egyesül s azután a F. Körösbe ömlik. 
A S z a r t o s  Csonkaházától K.-rc ered a Pless hegységben , Cson­
kaháza, K. Marus, Siád, Koraj , Csermö és Seprős mellett elfolyván 
elsőben DNy.-ra, azután NyÉNy.-ra tart; jobb felöl vele a Talpas
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környékén Jcredő D a tó m  ér  egyesül. A Tőz Dúrba vidékén a 
N a g y  és K i s  eret, azután a T a k a  t e r e t ,  a K e r ü l  ő s i  és 
A g y a i  csermelykéket is veszi magába. Mind a Töz mind a Szar 
tos alsó részei átmetszések és töltések által már régebben szabá- 
Ivoztattak. Végre még a L e v e l e s  patak van . mclylyel a B a r a- 
k o n y i  patak egyesül, s mely azután Bél-Zeréndnél szakad a Fe­
kete-Körösbe ; igen csekély s ritkán folyó víz.
A F e j é r - K ö r ö s  Zaránd megyében ered, a Bihar hegység 
főgerinczének délkeleti szárnyán a Sztrimba, Porksorül, Gválu-Kri- 
suluj Csertves, Sztyubenlnj, Retya, Lcpurile. Bungesicza és Volkány 
hegyek által környezett vidéken. Blesényen át D. re folyik, Bu- 
esesd és Mihályfalva között a Dupepiátra felöl egészben véve 
Ny.-ra folyó patakkal egyesül, melybe a S e r b  aj  e, K o m  c- 
c z e 1 i , S z  a t u  1 u j , P o r k u l  u j , T a r n i c z a i és 1) r e g e d e- 
n y á s z a  csermelyek szakadnak. A M i h á I y fa  1 va i vagy S zc-  
l e t r u k  csermelyt magába vevén, DNyD.-nck tart Zárapcz és Kö­
rösfalva helységeket locsolva , ott a Káposztafalva felett eredő 
B ü k  nr e s d i ,  vagyis a R o v i g n i ,  S z á t  és S z e  s z ű r i  cser­
melyekkel egyesülő B a l u l u j  patakot veszi fel,  azután Csernecz- 
falvának tartva Ny.-ra fordul s a N a g y p a t a k k a 1 (Válye máre) 
egyesül; Brádnál vagyis Feuyőfalvánál ENy.-ra kanyarodik s a 
Potingánv vidékéről É.-röl D.-re, azután Ny.-ra tartó B r á d i  pa 
takkal növekedik. Ribiczénél ismét inkább Ny.-ra tartván Czebe, 
Kőrösbánya, N. Riska, Lanka Kárásztó, Birtyin, Tataresd, Priho- 
gyesd, A. Vácza, Tornává, Baszarabásza, Brotuna, N. és K. Öcs, 
Juonesd, Csermura, Tiszafáivá, Lyásza, Talács, Acsnva, Dumbráva, 
Pleskucza, Rosztócz, Guraroj, Báltyele, Gurahonez, Jószás, Holt, 
Bonczesd, Holdmézes, Plopp, Lnnka, Kaka ró, Kocsoba, Gróss, 
Bárda, Bökönv. Kövesd (Govosdia), Boros-Seb es, A Igya, Vojvogyen, 
Repszeg, Monyoró, Bokszeg, Boros-Jenő, 8 kula, Zaránd, Somos, 
Nadáb, Erdőhegy, Kis-Jenö és Gyula helységeket locsolja. Tata- 
resdtöl kezdve Boros-Sebesig ENy.-ra s NyE Ny.-ra, Zarándig majd­
nem egyenest Ny.-ra, onnan pedig ENy.-ra folyik.
Mellékvizei az említetteken kívül, jobbról: a T e b én  f a l ­
v a i  vagy V a k a i  patak, mely Tulokfalva felöl DNvD.-re folyik; 
a Gajna déli oldalán eredő, Belezesd, F. és A. Grohot, Újbaresd 
és N. Ribicze falvakat érintő R i b i c z e i patak, melybe a T o m- 
n a t e k i, R u s z η 1 i s más csermelyek szakadnak ; a Vulpilor déli
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oldalán eredő, K. K iskát, Boldoványt és N. Riskát érintő R is  k a i  
patak ; az 0  b o r s i  a i viz, mely az Aesuczi hegyen ered, Obersia, 
Dobrócz, Lyánez, Tvulest és Szteja helységeket érinti s kiváltjobb- 
ról számos csermely Ível növekedik ; a B r o t  i m á i  s a Kis-Polyá- 
uüii átmenő C z o h e s d i csermelyek; a H a 1 m á g  y i vagy N a g y 
p a t a k ,  mely a Rotunda nyugati oldalán ered, s melylyel a 
Br l i s z t  ú r i ,  L ü n k  s o r i  és S z t i r b i  vizek egyesülnek; a 
B o g y  e s d i  csermely; a G s u c s i  patak, mely a Kukúrbeta és 
Zanoga közötti nyergen, több mint 4370 lábnyi magasságban ereil 
s a Lciicliii völgyön Ny.-ra folyik, azután a (Jyálu-Máre és Dobri 
mii közt D.-re fordái s Lazurt, Magulicsát és Csúcsot érinti, s a 
Vi d r a i ,  La  z ű r i  és más csermelyekkel egyesül. Azután követ­
keznek : a P e s t e  r e vagy T e k e s e 1 e, mely a Gyálu-Máre dél­
nyugati oldalán ered, Acsuvának DNyD.-re tart s az A s á j a b i, 
C s i r i k á s /, a, M a 1 ó i és P r e n t  y e s z i  csermelyekkel egyesül; 
a P 1 e s k u c  z a i és G u r a v o j i csermelyek ; a K i s-J ó s z á s i 
patak, mely lvalugyertől Ny.-ra a Móma éjszaki nyúlványának 
nyugati oldalán ered, s Ziinbrö vidékén több cserinelvlyel egyesül­
vén DNyD.-re folyik; a F é n y  e s i  patak, melybe a M ó z e s i  
szakad; a K r o k n a i, D u m b r o v i c z  a i. K r áj  k o v a i , D i é- 
c s i. R o s s  i á i  s más apró csermelyek; a M e n y  h á z a i  patak, 
mely Menyházától EK .-re ered, ezt és Ravnát érintve délre folyik, 
Deznánál Ny.-ra, Bokányim! DNy.-ra fordái s Boros-Sebes alatt 
ömlik a Körösbe. A Menyházai patakba jobbról a S z 1 a t i n a i v a l 
egyesülő N y á g r a i  és M i n y ád i, balról a nagyobb D e z n a i ,  
azután a D o n o s e  n y i és L á z i  csermelyek szakadnak. Végre 
a Feliér Kőrösbe jobb felöl még az Igaestyt locsoló S z u s z a  nyi  
és a K e r t e s i  patak szakad. A Fejér-Körös balfelőli mellékvizei a 
Váiye-Máre vagy Nagy patak után, mely a H o s s z u p a t a k k a l  
egyesül: a I. u n k a i, N y i r f a I v a i  (M esztakénvi), C z e b e i ,  
K a r á c s i, Cser: ' . .  1 v a i apró csermelyek ; a nagyobb Po no ·  
ra patak, mely elsőben Ny.-ra azután EK.-re folyván Kazanyesd, 
Prihogyesd s a két Váeza helységeket érinti s Kazanyesdnél a felső 
folyásával egyenközü C s e r b i á t veszi magába ; a B a s z a r a b i -  
c z á v a 1 egyesülő C s ü n g  á n y i patak, mely Κ.-nek tart s Pre- 
valényt és Baszarabászát érinti; az apró B o c z i, J u g a , N a g v, 
B u g y  e s d i , D n m b r á v a i és G u r a b o n é z i  csermelyek; a 
jelentősebb B u c s a v a i patak, mely a Piáira A’ba éjszaki oldalán
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ered s É.-ra folyván a S z a k á c s i ,  Z ö 1 d e s i s a Kapu-Kodri 
nyugati oldalán elfolyó H o n c z i s o r i  csermelyekkel egyesül; a 
Fericse vidékéről ÉK.-re folyó B o n c z e s d i ;  a Bogycstytől D.-re 
eredő C s i 11 i ; az A 1 m á s i, P 1 e s s i, K a k a r ó i, G r ó s s i, B á r- 
d a i csermelyek; a jelentős B ö k ö n y i vagy B u 11 y i n i víz, 
mely Kiszindiától DK. re ered s É.-ra fo lyik; a Kujed, Hódos és 
Bursza helységeket érintő csermelyek ; J á r k o s i, B <> k s z e g i és 
K e n d e r t ó i  apró vizecskék. Ezek után, utolsó és legnagyobb 
mellékvize, a C s i g e r  következik, mely a Bökönyi patak fórrá 
sainak közelében ered; Taucznak és Selindnck tartva ÉNy.-ra, 
azután Ny ÉNy.-ra folyik, Moroda, Szöllős, Czigerel és Zaránd hely 
ségeket érintve. Már régebben szabályoztatott átmetszésekkel és 
töltésekkel, melyek a Fehér-Körös bal parti töltéseivel állanak 
kapcsolatban. Jobb felől a Csigerbe szakadnak : a K e r e s z t - M é ­
n e s  i, M é n e s i ,  K a v n a i ,  L u g o z ó i ; bal felől: a N á d a s i, 
T a u c z i  és U ú d i ; továbbá a D r a u c z i, A r a  n y á g i ,  É g r e  
s i és A 1 m á s i csermelyek egyesüléséből támadó T e r n o v a  i, 
s végre a V i 1 á g o s i és M a g y a r á t i csermelyek egyesüléséből 
eredő P a n k o t a i  patak. — Odább Ny.-ra a Kerek környékén 
támadó posváuyos P o g á n y  patak kigyódzik ÉNy.-ra Csintye és 
Somos felé, vele a Varsáiul környékéről É.-ra csavargó Μ ύ r i e z 
ér egyesül. Alább még a N a d á b i csermely, az E r d ő h e g y i  
és 0 11 a k a i erek vannak.
Bökönyön vagyis Buttyinon felül egy vízosztó zsilip által az 
úgynevezett A r a d i  m a l o m c s a t o r n a  vezettetik ki a Feli. 
Kőrösből, kis vízálláskor annak egész vízmennyisége azon csator­
nán folyik le, ágy hogy a Kőrös medrében csak a Buttyinon alól 
beléje ömlő Deznapatak vize marad. Az Aradi malomcsatorna ed­
dig Gyula-Varsáiul felett egyesült ismét az anyafolyóval, de leg 
újabban Nagy-Péltől kezdve Gyuláig nieghosszabbíttatott s az ot 
tani holt Kőrösbe bocsáttatott, ügy hogy Békésen alól a Hármas- 
Kőrösbe jut. E csatorna által tehát Békés, Csaba és Gyula ismét 
kapnak élő vizet, melyet a Fehér-Kőrös szabályozása folytán el 
vesztettek volt.
A Fejér- és Fekete-Körös egyesüléséből alakuló Kettős-Körös 
Békéstől ÉNyÉ.-ra kanyarodik s Körös-Tárcsától ÉNy.-ra a »Sebes- 
Köröst veszi magába. Az így támadt H á r m a s - K  ö r ö s  majdnem 
egyenest Ny.-ra kigyódzik s Gyomát és Eudrődöt érinti; É.-ra,
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DNy.-ra és Ny.-ra további) kanyarodván a Berettyóval egyesül. 
Azután Szarvasnak, D.-nek tart, onnan NyENy.-ra fordul s Sz. 
András és Öcsöd mellett folyik e l ; Csigérnél rögtön D.-re kanyaro­
dik s végre Kün-Sz. Márton mellett délnyugati irányban haladván 
Csongráddal átellenbeu a Tiszát éri el.
Azonban bal oldalából Tées pusztán egy mellékág szakad 
ki, melyet K u r c z á n a k  neveznek, mely D. felé csavarogván 
egész Mindszentig nyúl le s ott ömlik a Tiszába 4 1/ 2 mfldnyi ka 
nyargós folyása után. A Kurezával néhány lomha vizű s nyáron 
száraz ér egyesül, melyek Csongrád megyében csavarognak. Ilye 
nek : a V e k e r  é r ,  mely Békés megyében a most már eltöltött 
Kákafokon a Körösből szakadt ki s jelenleg csak hó és esővizet 
vezet le , Szentes felett ömlik aKurczába; a C s i k ó s  ér, mely 
szintén Békésben tám ad, a Veker erével együtt a Fekete rétet ké­
pezi s azután Nagykirályság pusztán a Bús tóba ömlik ; a K ó r ó g y 
ere, mely a Bús tóból jön ki, s tulajdonkép a Csabától D.-re és Két- 
egyházától Ny.-ra Eperjes pusztán eredő s a llajdúvölgyön Ny.-ra 
hömpölygő M á g o e s i  érnek folytatványa; Szegváron alul ömlik 
a Kurczába.
A három Körös vizkörnyéke tehát Erdélynek egy részére, to 
vábbá Bihar megyére , Szabolcs, Csanád , Békés , Csongrád és Arad 
megyék kisebb nagyobb részeire terjed ki s valami 360 □  mfldet fog­
lal el. A Sebes-Körös hossza mintegy 38 , a Fekete-Körösé 34, a Fe­
hér-Körösé 40, a Kettős- és Hármas-Körösé 36 mfld. Völgyeik egyenes 
vonalának hossza alig felét teszi. Mindhárom folyónak a hegységek 
között nagy, a síkságon pedig felette csekély esete van.
A S e b e s - K ö r ö s  egész esete 4s 61, tehát mfldenként 129.^ 
láb. De Nagyváradtól kezdve a Hármas-Körösbe való omlóséig egész 
esete Herrich szerint 114' 0" 8'", Wallandt szerint 130', Bodoky sze­
rint 132' 9" 7'". Ez esete következőleg oszlik el:
Helység Távolság Általános eset 100 ölenkénti eset
Nagyvárad—Palota 5,500 öl 44' 6"4'" 9" 8"'.,
Palota—G yéres................... 4.500 „ 26 5 7 7 0.„
Gyéres—Szakáll . . . . 8,500 „ 23 2 4 3 3.,
Szakáll—Szeghalom . . 19,250 „ 31 8 4 2 8
Szeghalom—torkolat . 10,750 „ 6 11 0 0 9.2
Összesen 48,500 „ 132 9 7 3.„,j —
Vízállási változásait a nagy és kis víz közötti különbség ran
tatja. Ez tesz :
N a g y v á r a d n á l ............................................................................................ 15' 6"
P a l o t á n á l ................................................................................................... 1 2 6
G y é r e s n é l ....................................................................................................1 1 0
S z a k á l l n á l .....................................................................................................9 6
S z a k á ll  é s  S z e g h a lo m  k ö z t  a  m ocsárok  k ö z e p é n  . . .  7 0
S z e g h a l o m n á l .............................................................................................13 0
K ö r ö s - L a d á n y n á l ...................................................................................... 14 0
B e s z a k a d á s á n á l .......................................................................................17 6
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Szélessége Nagyváradtól az említett mocsárokig 20—40, a mo 
csárokon keresztül 8— lő, a mocsárokon alól 12 - 20 öl.
Partjainak magassága a víztükrön felül Nagyváradtól a mocsá­
rokig 7— 12,a mocsárokon kereszttil2— 6 ,a mocsárokon alól8— 12 láb.
Szeghalomtól lefelé kedvező vízálláskor hajók járhatnak rajta.
A F e k e t e - K ö r ö s e g é s z  esete 4250, mfldenként 125 láb, de 
Gyantától a Sebes-Körössel való egyesüléséig csak 139' 8", vagyis 
völgyének egyenes vonalában mfldenként 0.3 láb. Még pedig esetei:
A  sz a b á ly o z o tt
H e ly s é g fo ly ó  h o ssza Á lta lá n o s  e se t 1 0 0 ö le n k é n ti e se t
G y a n ta — T e n k e  . . . . . 6 ,800  öl 43' 0''6'" 7" 7'" ,
T e n k e — T a lp a s  . . . . . 7 ,600 „ 40 11 6 6 5 ,
T a lp  a s — N  a g y  - Z ere'nd . . 14 ,200  „ .37 8 0 3 2.,
N a g y -Z e r é n d — K em eteh á za  11,900  „ 3 5 0 o 10.,
K e m e te h á z a — B é k é s  . . . 9 ,600  „ 9 7 0 1 ti..
L e g k ise b b  s le g n a g y o b b  v íz  k ö z ö tti k ü lö n b sé g e  :
G y a n t á n á l ......................... 16'
T e n k é n é l ......................... 13
T a l p a s n á l ......................... 15
Medrének mélysége legkisebb vizszine alatt 1—-0 láb. Hajózásra 
csak nagy vízálláskor és csak Nagy-Zeréndtől kezdve, fausztatásra 
Talpastól, sőt Fekete-Tóthitól kezdve használható.
Partjainak magassága a legkisebb vízszin felett 6 —16 láb. Szé­
lessége felső részében igen nagy és rendetlen, Fekete-Tóthin alól 
15—24 öl.
A F e h é r - K ö r ö s  egész esete 4125,  mfldenként 103., láb. 
Bucsesdtöl Körösfalváig (1. , mfld) Hauer szerint 36.,, öl, vagyis mér­
földenként 147.,; láb; Kőrösfalvától Acsuváig (6 mfld.) 29., öl, vagyis 
mfldenként 34.8 láb. De Buttyintől kezdve Békésig egész esete csak
1 6 3 '  5 " ;  e z  p e d ig  e k k é p  o s z l ik  f e l :
H e ly s é g
A  sz a b á ly o z o tt  
fo ly ó  h o s sz a E g é sz  e se t 100 ö len k én t! eset
B u t ty in — B o r o s-J e n ö  . . . 15 ,200  öl 75' 7"8'" 5"11'"~
B o r o s -J e n ő — Z aráud  . . . 10 ,300  „ 33 8  7 3 11 . ,
Z a rá n d — K is-J e n ő  . . . . 7 ,500 „ 22 9  6 3 7..
K is -J en ő  — G y u la  . . . . 13 ,000  „ 21 0  3 1 8.,,
G y u la — B é k é s  . . . . . 10,500 „ 10 3 0 1 2
Ö ssz e se n  58.500  öl 163 5  ü 3.
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Vízállásának változásai, medrének mélysége és szélessége körül- 
belül olyanok, mint a Fekete-Köröséi. Kis-Jenötöl fogva nagy vízál­
láskor hajók járhatnak rajta , fausztatásra Boros-Jenőtöl fogva hasz- 
uáltatik.
A Fehér-és Fekete-Körös hajdan Békés városában egyesült egy­
mással, most a szabályozás következtén az egyesülés a városon felül 
ti—7000 ölre esik. A Kettős s illetőleg Hármas-Körös hossza és esete 
a szabályozás előtt meg után a következő :
A  fo ly ó  h o ssz a  é:5 e se te
a sz a b á ly o z á s  e lő tt s z a b á ly o z á s  u tán
H e ly sé g Hossza Általános esete 100 ölre jut Hossza 10 öltük, eset
B e'kés— K is-T a rc sa  . . 18,1)70 3 ' 1 0 " 2 " ' 0 " 3 '" 8 ,8 6 0 0 " 6 " 'm
K is-T a r c sa — G yorna 2 0 ,7 4 0 3  3  6 0  2 ., 1 0 ,1 9 0 0  4 .,
G y o m a — S z a r v a s  . . . 5 1 ,0 8 0 4  1 6 0 1, 1 5 ,2 1 0 0  3.„
S z a r v a s  — Ö csöd . . . . 2 4 ,0 3 0 1 1 0  6 0 1., 6 ,6 9 0 0  4 ,
Ö csöd — K ú n -S z. M árton  . 1 6 ,6 6 0 1 4 6 0  1., 7 ,8 5 0 0  2 ,
K ún-Sz. M árton — tork o la t 15,49.1 1 10  5 0  1., 10 ,0 0 0 0  2 .,
Ö ssz e se n 1 1 6 ,5 7 0 16  4  7 0  i 6 5 8 ,0 0 0 0  4
L e g k ise b b  s leg n a g y o b b  v ize között, a  k ü lö n b ség  je le n le g  :
B é k é s n é l ............................... . 15 ' 0 " Ö csöd n él 2 0 ' 6 "
K . T á r c s á n á l ......................... . 16 6 K ú n -S z. M árton nál 2 0  6
G y o m á n á l ............................... . 19  0 Csői grád nál . 21  0
S z a r v a s n á l ......................... . 2 0  0
Medrének mélysége legkisebb vízszíne alatt (az 18G3-ki rendki 
vüli szárazság idején) 1 és 10 láb között változik. De az 1 lábnyi 
mélység csak kivételesen egyes rövid szakaszokban található; arend- 
szerénti legkisebb mélység 2 láb körül van. Tehát a Hármas Körös 
már 2— 3 lábnyi vízálláskor hajózható, s ezen hajózási időszak mar- 
cziustól júliusig s októbertől deczemberig való hónapokra szokott es­
ni. —- Partjainak magassága a legkisebb víz felett 15— 24 láb. Med­
rének szélessége 32— 48 öl. Azonban eddigelé a Hármas-Körösön sem 
járnak még oly sűrűn a hajók, mint az ember vélhetné.
Λ Hármas-Körös vízmennyisége közepes vízállás mellett sa  Kur- 
cza kiszakadása előtt 852, legnagyobb vízálláskor 22,000 köb láb; 
ebből a Fehér-Körösre 7000, a Feketére 4500, a Sebesre 7000, a 
Berettyóra 3500 köb láb esik.
A B e r e t t y ó - K ö r ö s  s z a b á l y o z á s a .  Magyarországon a 
Berettyó-Körös vidéke volt az első , mely vízszabályozási tekintetből 
a m. k. Helytartó tanács rendeletéből térképeztetett. Huszár Mátyás 
mérnök készíté 1820 táján azon mintegy 200,000 ftba kerülő munká­
latokat, melyek a Berettyó-Körös akkori vizszerkezetének viszonyait 
híven elötüntetik. 1820-- 1835-ig a megyék, hol ldr. biztosságok 
vezetése mellett, hol a nélkül is, holmi szabályozási munkálatokat 
tétettek , melyek által csak némely lefolyási akadályok hárittattak é$
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egyes oldalkitörések és elágazások töltettek e l ; helyenként egyes töl 
tésvonalok is rakattak. 18115— 1845-ig Beszédes József mérnök köz 
rí működése mellett a Fehér-Körös medrének aradinegyei része szabá 
lyoztatott Buttyintól kezdve Gyuláig , még pedig leginkább csak az 
aradi malom csatorna birtokosok érdekében, annélkül hogy elébb Gyu­
lától lefelé a Tiszáig a folyó medre javíttatott volna. Ettől fogva Gyula 
városa folyvást az árvíztől volt veszélyeztetve. 1840— 1844. években 
Beszédes közreműködése által a Fehér, Kettős és Hármas Körösök 
békésmegyei részén sok átmetszést kezeiének kiásni, de sokkal kisebb 
méretekben, mint kellett volna. IN Ki-bana Tiszaszabályozási igaz­
gatóság felállíttatváu . Békés megye elhatározá, liogy a Körösök köz­
munka erővel vajé szabályozását abban hagyja, s az érdekelt birtoko­
sokat és községeket oda utalta, hogy a Körös szabályozását társulati 
úton eszközöljék s e végett a Tiszaszabályozási központi igazgatóság 
hoz csatlakozzanak. 1847 végén Bodoky Károly bizaték meg a Körös 
szabályozására szükséges előmunkálatok és tervek készítésével. Mun­
kálatát 1848 tavaszán a Tiszaszabályozási főmérnökségnek mutatták 
be, s ennek véleményezése és javallata alapján az akkori magyar ke­
reskedelmi minisztérium megállapítá azon főelveket, melyek szerint 
a Körös szabályozásának általános és összefüggő tervét kellett készí 
teni. 1855-ben Bodoky az akkori nagyváradi helytartóság megbízásából 
dolgozá ki az általános szabályozási tervet, miután a Körös-Berettyó 
vidékén 1852-ben az első társulatok megalakultak s míiködésöket 
i 853-ban, illetőleg 1854-ben megkezdették vala. Ezen társulatok 
voltak:
1. A hosszúfoki, mely később a körös-ladányi társulattá lett;
2. Az ivánfenéki, mely később a Berettyó társulatba olvadt be ;
3. A Berettyó-társulat, mely később debreczeninek is nevez­
tetett ;
4. A Fejér-Körös társulat, mely később gyulainak neveztetett.
1848 előtt már két társulat töltések készítésére támadt vala,
t. i. a halásztelki és kákafoki, melyek azonban a szabályozást nem 
mozdították elő. Végre FSöG-ban az egész Körös-Berettyó vidékére 
kiterjedő munkálatok által kezdék meg a szabályozást.
Bodoky mérnök jóváhagy ott szabályozási terve szerint az árvi­
zek lefolyása előmozdítására javasoltatik : a folyómeder kitisztítása s 
a természetes és mesterséges akadályok elhárítása ; a folyó útjának 
megrövidítése átmetszések által ; új csatornázott medrek ásása ott, 
hol kellő mélyedés» medrek nincsenek. A folyó megigazított medrének 
két partján szakadatlan töltések építendők, a folyónak azon helyeitől 
hol az a domboktól szegélyzett völgyből kiömlik, a Tiszába való tor 
kolatáig, illetőleg a Tisza töltéseiig.
A részint mái végrehajtott, részint még teljesítendő szabályo­
zási munkálatok a közetkezők :
A Kettős- és Hármas-Körös szabályozása 52 átmetszés által tör-
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ténik, melyek a Békéstől a Tiszáig elnyúló folyónak eredeti 30 mfld- 
nvi hosszát 10 műdre rövidítik meg.
Λ Fehér-Körös folyó Bnttyintól Békésig részint már régebben 
igazittatott vala meg, nevezetesen aradmegyei része; sőt békésmegyei 
részén is a mostani szabályozás előtt !(), nagyrészt már kiképezett 
átmetszést ástak ki. A megállapított új terv szerint azonban békés­
megyei medre, nehogy az Gyula városán keresztül vezettessék, el fog 
hagyatni s Gyula-Váritól majdnem Békésig terjedő, 3 mfld hosszú, új 
csatornának ásatása rendelletett el
A Fekete-Körös medre biharmegyei Gyanta helységtől Remete- 
házig (iö átmetszéssel igazítandó, Remeteházán alól pedig egy igen 
rövid csatorna által a Fejér Körös új nagy csatornájával fog egyesít 
tetni.
A Sebes-Körös N. Váradtól K. Ladányon alólig lesz szabályé 
zandó. Felső és alsó részein számos átmetszés terveztetett. A folyó 
közepét elfoglaló Sárrét hosszában Szakáll és Szeghalom között új 
meder lesz ásatandó. Bodoky főmérnök eredeti terve szerint a mocsár 
közepén találtató s nagy részben felhasználható régi medrek volnának 
igazítandók s illetőleg mélyitendök, ellenben a kormány közegeinek 
véleménye szerint az új meder a mocsárnak déli szélén volna vezetendő 
s egészen újonan ásatandó.
A Berettyó szabályozása Szalárd és Sz. Imre vidékén veszi kez­
detét; Szalárdtól K. Marjáig egy 2 mild hosszú egészen új mederbe 
lesz vezetendő, K. Marján alól Bakonyszegig, illetőleg Bakonysze- 
gen alól is a nagy Berettyó mocsárok kezdetéig átmetszésekkel lesz 
igazítandó, végre a mocsárok felső végpontjától kezdve egy Szegha­
lomhoz vezetett, 3 mlld hosszú, új csatorna által fog a Sebes Körösbe 
levezettetni; e szerint tehát a Berettyó régi 10 mfld hosszú medre a 
mocsárok kezdetétől Mező-Túron alólig el fog hagyatni.
A megállapított töltésrendszerek pedig a következők :
A Fejér, Kettős és Hármas Körösök bal partján a töltések 
Buttyintól kezdve a Tisza balparti töltéseiig fognak terjedni, Arad, 
Békés meg Csongrád megyékben s a kúnsági területen.
A Fehér és Fekete Körösök közötti vidék védelmére szolgálnak : 
a Fehér Körös jobb partján Buttyinnál, a Fekete-Körösnek pedig bal 
partján Gyanta táján kezdődő s az illető partokon végig futó töltések, 
melyek a Fekete-Körösnek a Fehér Körös új csatornájába való ömlé- 
sénél a dobozi határban egyesülnek és kötetnek össze.
A Fekete és Kettős, s másfelől a Sebes-Körös közötti vidék 
védelmére azon töltésvonalok szolgálnak, melyek a Fekete-Körös 
jobb partján Tőnkénél s a Sebes-Körös bal partján Gyiresnél kezdőd­
nek s az illető partokon lefutva a Sebes-Körösnek az egyesült Körösbe 
omlóséig érnek, hol egymással találkoznak.
A Sebes-Körös és Berettyó közötti vidéket azon töltésvonalok 
védik, melyek egyfelől a Sebes-Körös jobb partján N Váradnál, más
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felöl a Berettyó bal partján Szalárd táján kezdődnek s a .két folyó 
partjain lefutva a Berettyó új beömlési pontjánál, Szeghalom alatt a 
Sebes-Körösnél találkoznak.
Végre a Berettyó jobb parti vidékét Sz. Imrétől Bakonyszegig 
és Szeghalomig s ezen alól a Berettyónak egészen Mező-Túron alólig 
kiterjedő völgyét, — valamint Szeghalmon alól előbb a Sebes — , 
azután a Hármas-Körös jobb parti vidékét egészen á Tiszáig azon töl­
tésvonal védi, mely Biharban a Berettyó jobb partján Sz. Imrénél kez­
dődik s elébb a Berettyó jobb partján Szeghalomig, onnan pedig a 
Sebes- és Hármas-Köl'ös jobb partján r Tisza töltéseiig terjed.
A mostani szabályozásnak megkezdésekor már 5 társulat léte 
zett, t. i. a hosszúfoki vagy körös-ladányi, az alsó-berettyói vagy 
debreczeni, az alsó fehér-körösi vagy gyulai; a régibben keletkezett 
aradmegyei s az l85Vs-ben alakúit szalontai vagy biharmegyei. Ezek­
hez 1857 ben a szarvasi társulat járúlt. A régibb idő óta létezett ká­
kafoki és halásztelki töltéstársulatok a szarvasiba, az ivánfenéki töl 
téstársulat pedig a berettyó-társulatba kebeleztettek be.
Azon fenálló G társulat munkaköre a következő területekre tér 
jed k i :
1. Az a r a d m e g y e i  t á r s u l a t  a Fekete- és Fejér Körös 
közt s a Fejér-Körös bal partján fekvő vidéknek Aradmegyéhez tartozó 
területére;
2. A s z a l o n t a i  t á r s u l a t  a Fekete-Körös jobb parti vidé 
kének s a Sebes-Körös völgyének leginkább csak biharmegyei terű 
letére;
3. A B e r e t t y ó - t á r s u l a t a  Berettyó egész völgyére, felül­
ről kezdve M. Túron túlig. Három külön érdekeltsége : a) az alsó 
Berettyó társulat a Bakonyszegen alóli vidékre ; b) a felső Berettyő- 
társulat a Bakonyseeg és Szalárd közötti vidékre; c) az Ér-társulat 
az Érre nézve.
4. Az a l s ó  f e h é r - k ö r ö s i  vagy g y u l a i  t á r s u l a t  ki­
terjed a Fehér- és Fekete Körös közötti s a Fehér-Körös bal partján 
fekvő vidék békésmegyei területére, Aradmegye szélétől Békésig;
5. A h o s s z ú f o k i  t á r s u l a t  a Kettős- és Sebes-Körös kö­
zötti, valamint a Kettős Körös bal partján fekvő vidékre, leginkább 
Békés megyében ;
6. a s z a r v a s i  t á r s u l a t a  Hármas-Körös bal partján Gyo- 
mától, jobb partján a Berettyó régi beszakadásától kezdve a Tiszáig, 
békési, kúnsági, heves és csongrádmegyei területekre.
A szabályozási munkálatok technikai vezetése a Körös-Berettyó- 
szabályozási központi hivatalra bízatott, mely az országos építészeti 
igazgatóságnak rendeltetett alája. Tagjai: egy főmérnök, két segéd­
mérnök s egy irodai tiszt.
A szabályozás a hegyektől a Tiszáig egyszerre kezdetett meg; 
úgy történt, hogy a felső vidékeken a mederigazítás és töltésezés
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gyorsabban haladt előre mint az alsó vidékeken a Kettős és Hármas 
Körösnél, s ennek következtén kivált Békés megyében az árvizek még 
nagyobbak lettek, mint az előtt voltak. Nevezetesen a békési, gyulai, 
dobozi, mezöberényi, tárcsái, k.-ladányi és gyomai határokat járta 
a víz 1861 ben.
íme következik a Körösök és Berettyó körül 1864 decz. végéig 
tett összes szabályozási munkálatok kimutatása, melyet Bodoky fő­
mérnök iir szíveskedett velem közleni.
a =-§■
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I. A  H á r m a s  é s  K e t t ő s  
K ö r ö s  s z a b á l y o z á s a ,  
a .) Á tm e tsz é se k .
1. A  K örös to r k o la tá n á l b a l p art
2. A  C son grád i r é tsé g b e n  jo b b  p art
3. A  B ö k in y i p u sz tá n , bal part
4 .  )C om b in á lt á tm e tsz é se k )  b a l p.
5 . j a B ö k in y i p u sz tá n  J jo b b  p.
6. S z e le v é n y  m e lle tt , jo b b  p art
7. Is tv á n h á zi p u sz tá n , jo b b  p a rt  
8 és 8 a. C om bin . átm . j . p . I s tv á n ­
házi., b .p .K ú n -S z . M árton m e lle tt
9. G ya lu i p u sztá n , jo b b  part.
10. K er ek es  Z u g )  b a l p a rt az  .
11. G y ig ér  Z ug
12. Ő zin Z u g ;
Ö csödi h a ­
tárb an
13. R é v  Z ug Ö csöd  m e lle tt  jo b b  p.
14. H a ra n g  Z ug, ö csöd i h a tár  b p.
15. M esterszá llá s i á tm e tsz é s  j . p. 
18a. C sergettyó 'fok i á tm e tsz é s
jo b b  p . tú ri h a tár  . . . .
20. H a lá sz te lk i átm . S z a r v a s i h a ­
tár, b a l p a r t ......................................
21. V on o g a tó  Zug, M. T ú ri h a t. b .p .
22. M ező-T úri h a tá rb a n , b a l part.
23. K iig y -L a p o s i átm . M. T ú ri hat.
24 .iC om b in ált 1 F a z e k a s  Z ug, b .p . 
25." á tm etszés  j N a g y fo k  Z ug, j.p . 
26.4 E ndrödi ) B o n é  Z ug, b a l p .
27. h a tár  H arcsás Z ug, j.p .
28. S o czó  Z ug, E ndrőd m el. a lsó  b.p.
29. T em p lom  Z ug „ „ b a l part.
30. E nd rőd  m e lle tt  fe ls ő , b a l part.
31. F fíz fá s  Z ug, a z  E ndröd i é s  G y o ­
mai h a tá r , jo b b  p. . .
32. G yom a a la tt  V á sá r té r i átm ., Ii p 
33 G yom ai h id  m e lle tt i átm ., j .p .
f. öl köb-öl köb-öi köb-öl
330 3,600 3,600
; 389 4,537 4,537 —
325 3,734 3,734 — l* o o
335 3 514 3,514 1 ,„
310 3,809 3,418 391 0 . S9
460 6,258 4,264 1,914 o .6,
330 4,515 3,437 1,078 0 , e
547 9,602 7,628 1,974 0-7 0
540 9,720 >,192 8,528 0 . , 2 1
605 19,931 15,157 4,774
190 5,864 4,396 1,468 0*75
2 2 0 4,213 3,767 446 0 .83
520 10,617 8,533 2,084 0 .».,
430 7,846 7,846 —
630 8,511 8,511 — 1 *0 0
1,752 30,684 24,850 5 834 0 . 91
515 6,661 6,167 485 0 .aa
205 2,580 2,143 437 0-s
366 7,881 6,159 1,722 0-7,
2,225 37,217 24,475 12,742 0-65
225 2,934 2,184 750 O.74
80 650 447 203
335 6,269 4,666 1,603 0 .,r
100 1,056 746 310 0.70
100 377 200 177
105 1,558 1,363 195 0 ,7
190 2,829 2,162 667 ο , ,
478 5,451 3,38!) 2,065 0.(5
61o 7,555 4,408 3,147
707 13,161 9,86a 3,298 o .,5
A kis vizet régibb 
átm. vezeti le.
Még csak m gkez­
detett
Még nine; meg­
nyitva , de kész.
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34, Gyomai hat. Torzsás Zug j. p







420 6,129 4,305 1,824 0.,,
36, Gyomai kaszáitokén, b.p. „ 280 2,984
3,889
2,004 980 0.s.
37. Danes Zug, j- p. Gyomai határ 145 5,414 475 0.s.
38'. 39'. Félhaíiuon, a j.p. Gyomai 
és M. Bcrényi határ . . , . 
40. Sebes-Körös beszakadásán fe­
lül j. part K. Tarosai határ .
1,582 17,650 17,150 500 0.9, Még nincs meg­
430 3,812 2,700 1,112 0..,
nyitva.
41. Erdős Zúgj. p. Tárcsái határ 105 1,200 1,200 -  l-0llj> Teljesen kikép
42. Edeles Zug j. p. „ régibb no 1,250 1,250 -  !·.»(1 zó'dtek.
43. Ünnös háton j. p. „ régibb 470 5,430 4,455 975 C.„
44. Körtvélyesi Zug, K. Tarosán 
felül bal p a r t o n ................... 285 1,600 1,350 250 0.,,
45. László Z , b. p. M. Berényi hat. 360 2,482 2,322 160 0.5J
4«. Kercki Z., j. p. „ „ 260 1,195 1,170 25 0.a.
47. Belenezéresi Z. j. p. „ régibb
48. Határ Z, j. p. Békési határban
80 1,050 1,050 -  l.„ if Telj sen kikép -
230 1,764 1,689 75 0.,5!l zödtek
49. Görög Z j. p „ „
50. Széles Z, b. p. „ „
180 356 276 80 0.,4
460 4,395 4,290 105 0.„.
51. Porád Z. j p. „ „ 380 3,989 3,789 200 0.í4r  ü l  a u a a · [ j ·  w o  g i o j  v ' . 9
52. Bike's a la tt jobb parton  . 1,563 38,7.! 1 38,731 — 1 fiörbuiote kis ™-' kői már száraz
Összesen 21,904 335,454 270,910 64,544 0.ss
b.) Tölte'sek.
1. A Körös-Ladányi v. Hosszúfo­
ki társulat körében :
a. Kettős-Körösnél a j. p. Békés­
től a Sebes-Körös beszakadá­
sáig s onnan a Sebes-K. mel­
lett felfelé K. Ladányig . . 20,500 70,086 69,833 253 0.,, jobbár» w*»
b. Kettős-Körösnél a b. p. Békés­
től G y o m á ig ........................  22,900 83,888 — 83,888 —
2. Az alsó berettyó-társ. köréb. : 
a. Hármas-Körösnél a jobb p. az
Ivánfenéki töltések a Seb.-K. 
torkán felül, a j.p lévő Folyás 
értől G y o m á ig ................... 10,000 45,000 45,000 1 *nn
b. Gyomától lefelé a M. Túri ha­
tár széléig , a Hármas-Körös 
j. p. a Gyomai és Endrődi hat. 8,500 42,50 i 42,500 1 1 >o n
c. Az Ivánfenéki töltések kiegé­
szítése a 38'—39' átmetszés 
két p a r t j á n ........................ 3,025 18,600 15,753 2,847 0.„
d. Hármas-Körösnél a j. p. a M. 
Túri határban a Berettyó régi 
beömléséig............................. Oo 30,000 30,000 —
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3. A Szarvasi társulat körében :
a. A bal part. Endrédtől lefele' a
Szarvasi határig...................
b. A b. p. Ennek folyt. Szarvasig
„Halásztelki töltések“ . . .
c. A b.p.Szarvastól kezdve lefelé 
Sz. Andrásig „Kákafoki tölt.”
d. A b p. Sz. Andráson alul közel
a Tiszáig nevezetesen a Boká­
nyi esárdáig vsak egyes rövid 
mélyedéseken szükségesek, és 
már régi idő óta fennállanak 
egyes kis töltés darabok, mint 
a Horga gát, Kiritó gá t, Bá- 
boczkai ér stb., de kiegészítést 
k iv a n n a k .............................
e. A jobb parton A Berettyó régi 
beömlesétölÖcsödig építendők
f. A j. partin. Öcsödön alól egyes
szakadékokon épült régi, de 
iegészítendő töltések Sze­
lvényig ..................................
a 5 -a j= ba
§ « Iá  Jegyzések.. bß ■•f«£> íx£ § 8 'Θ2
í'. öl Kob-Öi köb-öl köb öl
7 ,8 8 0 26,200 _ 26,200 —
J Az új szab a Í ja ­
5 ,5 0 0 2 5 ,0 0 0 2 6 ,0 0 0 -  1...i zások előtt.> 1340- l s47*ben
épültek külön
7 ,5 0 0 36,000 36.000 -  i - J társulatok által
5,5oo 24,000
9,ooo 35.000
7,000 Π,ΟυΟ 0. „  elkészült 2—3000 
— 35,000 —
2 ,5 0 0  1 0 ,0 0 0  4 ,5 0 0  5 ,5 0 0  —  tcraen »»a 8—900
’ f. til.
Töltések összesen 110,005 440,271 245,586 200,638 — 
Átmetszések összesen 21,904 335,454 270,910 (>4,544 —
A Hármas- és Kettős-Körösnél 
ö s s z e s e n ........................
II. A F e h é r - K ö r ö s  s z a ­
b á l y o z á s a .
a. Átmetszések.
4. Gyula Varsándi határban .
10. A Székudvari határban . .
12· „ „ :: ·
14’ η " n *
19.20. Kis-Jenői határban j. p. . 
22. Erdőhegyi határban b. p.
30. A Nadabi határban j. p. . .
b. Töltések. összesen
2. Gyula-Békési nagy csatorna 
töltéseivel együtt . . . .
3. Töltések mindkét parton a
Gyula-Békési nagy csator­
nán felöl Boros-Jenőig . .
A Fehér-Körös szabályozása 
összesen ........................
— 781,728 516,496 265,232 0.64
125 1,425 1,050 375 o.,
350 2,800 2,800 — * ‘0 0
125 1,420 1,120 —
180 3,134 3,134 —
200 1,688 1,688 —
90 720 — 720
100 880 880 — 1·00
1,170 12,067 10,972 1,095 —
9,700 159,621 159,621 — 1*0 0
80,000 200,201 163,281 36,020 0-„
371,889 333,874 38,015 0.,,,
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Jegyzések.
f. öl köb-ni köb-öl köb-Öl
III. A F e k e t e - K ö r ö s  s z a k .  
a. Átmetszések.
1—11. számú átmetszések a Do­
bozi határban elmaradtak s a 
Fekete-Körös a dobozi határ 
felső szélén a Gyula-Békési 
csatornába beeresztetett, egy 
átmetszéssel, mely . . . .  278
12. Gyulai határb. b.p. Eszter Z. 14·)
13. „ „ b.p. Farkas Z. 90
14. „ „ b.p. Körösfok Z. 313
15. Sarkadi határb. j. p. . . .  60
16· „ „ j. p. régi átin. 70
17. „ „ j. p. új átmetsz. 94
18. „ „ j. p. új átmetsz. 173
18'. Gyula-Vári határban b. p.
Sitka Z u g .............................  24··
19. Sarkadi hat., j. p. Farkas kert. 13'·
20. Gyula-Vári határ, bal parton
Gyegment h íd ........................  137
21. Fekete-Gyarmath alatt, aj. p. 90
22. Fekete-Gyarmath felett aj. p. 370
23. Tamásdai határban, j .  p. . . 18 *
24. „ „ 'b. p. . . 127
25. „ ' „ b. p. . . 190
26. Tamásda és Bél Zerénd közt b.p. 150
27. Bél-Zerénd mellett a b. p. régi —
28. Bél-Zerénd fel. j.p. Miskolczi Z. 203
29. Tamásdai hat. j. p. Somonta Z. 147
30. Bél-Zeréndi hat. b.p. régi átm.
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32. Baji határban j. p. régi átm.
33. „ „ j.p. új átm. 16·'
34. Vadászi határb. b.p. régi átm. —
ψ>· » - .ί·Ρ·
36. „ „ j.p. új átm. 127
37. „ „ eombinált át­
metszés a jobb és bal parton 50
38. Vadászi határb. b.p. regi átm.
39. „ „ comb. átm. a
j. és b. p. aVadászi hídon alól 288
40. Vadászi határ régi átm. a jobb 
parton a Vadászi hídon felül
41. Vadászi h. f. szélin r. átm. b.p.
42. „ „ „ „ új „ b.p. 41
43. Gyaraki földön, Herindzsa Z j.p. 110
44. Talpasi hat. alsó rész, b. p. régi —
45 . Gyaraki határ jobb parton 38
45. Talpasi határban bal parton 178
5 ,2 6 7 5 .2 6 7 — l'IMl jól képződik.
1 ,133 9 9 3 140 » · . . még mélyítendő
641 641 — l-o il jól képződik.
2 ,4 2 1 2,221 2 0 0 0.„, í  még mélyite
56 4 4 8 4 80 »■»,; J dők.
70 70 — 1 -o 0 jól képződik.
811 8 11 — 1-00
1,493 1 ,493 - - 4-0 0
4 0 0 36 36 4 0-n, még nem kész.
1 ,7 8 3 1,723 60 0.,;, jól képződik.
1 ,820 1 ,8 2 0 — 1*<jo/
900 7 2 0 180 O.„o > még mélyítő
3 ,7 8 0 3 ,4 1 0 37 0 »·»., i dók.
1 ,850 l,4 8 o 3 7 0 0·», \
1,191 9 7 9 2 1 2 0 .«
1 ,941 1 ,9 3 3 8 0 ‘ijR jó! képződik.
9 0 0 •— 9 0 0 »■„„
— — — kész meder
1,465 1 ,3 0 5 16 0 O-SR
.Olt 1,011 3 »-,9 jói képződik.
— — — — /  kész medrek.
1 ,120 1 ,0 9 0 3 0 »•95
/
jól képződik.
— — — — kész meder.
8 2 7 7 6 2 65 »•99
»  r> 
jól képződik.
30 0 3 0 0 — 1 * 0  II η  n
— — — — kész meder.
1 ,414 1 ,414 - l . „ „ "  r
26 4 2 6 4 l - o .
r , r> 
η  n
7 9 5 7 9 5 — 1·η i) jól képződik.
— — — — kész meder.
233 233 1 '0 9 jól képződik.
1 ,0 6 8 1,068 — 1-8U kész meder.
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46. Talpasi halárban b. p. régi átm
47. „ „ i. p .  „
kész meder
48. „ „ j. p .  új ,, 264
49. 50.51.52. 63. Talpasi hat. bal
1,584 1,584 ^ —  1 jól képződik.
parton régi átmetszések. . . . . . . — —  — kész meder.
64. Talpasi határ j. p. régi átm. —
55. „ „ „ ,, „ 132 
56.57 Talpasi határ comb. átm.
792 792 —  1 mm* jól képződik
jobb és bal part. régi . . . 
58 és 58'. Talpas község mellett
— — —· kész meder
comb. átm. jobb és hal parton 161 
59. Talpas felett, F. Báthori ha­
l,o65 1,065 — 1 M<n jól képződik
tárban, jobb p. végi átm. . . — .— — —  kész meder.
60. F. Báthor alatt, Talpasi hat. b.p. 160 960 960 — l)6i> jól képződik.
61. F. Báthor felett a b. p. régi átm. — — — —  —— meder.
62'. Dalrni pusztán, bal parton
62. Fok. Tóthi hat. j. p. regi átm.
63. „ „ bal part . .
63'. Vákai pusztán jobb part.
64'. Fok. Tóthi alalt a bal parton
64. Fok. Tóthi helységében a jobb
parton régi átmetszés . . .
65. Fék. Tóthi helység felett régi
malomárok régi átm. . . .
6öa. 65b. 65'. 66'. Apró a töltés 
építéskor közbe szúrt átm.






•—  kés/, meder.
1·0η jót képződik
1. földtömege a töl­tésekbe hord.
régi s újólag 
mélyített átm
Görbedi csatorna felett . . 
67. Fék Györösi határ bal part. 38 191 191 — 1·οβ kész meder
68. 69. 70. Apró régi átmetszések 
a bal p a r t o n ........................ . . . _ ____ η  η
71. Fekcte-Győrösi határban b. p. 107 654 654 1 *oo n  ii
72. Tenke mellett a bal parton . 536 3,359 2,823 536 O.J., még szélesítendő
73. Kisházi határban a bal part. 185 2,092 2,092 — l.no jól képződik.
74■Ί · 71 D 77 1? 490 4,829 4,829 l'fo n  n
Összesen 6,490 51,636 47,858 3,678 0.3,
b. Töltések.
1. A Szaloutai társulathoz tartozók :
a. Jobb parti töltésrendszer Ten- 
kétöl kezdve lefelé F. Tóthiig 
a Görbedi patak szabályozása
és töltéseivel együtt . . . 7,600 34,000 34,000 -
b. Balparti töltésrendszer a Fék.
Györösi határszélektől Fék.
Tóthiig , a vadvizeket felfogó
csatornázásokkal együtt . . 6,000 14,800 13,630 1,170 0,sl
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a
o. Jobb parti töltésrendszer Fék. 
Tót hin alól a Sarkadi határ-
bcli m alom fokig...................
2. Az Aradmegyei társulathoz tar­
tozók , Fék. Tóthin alól a Bé­
késmegyei határszelekig .
3 Az alsó Fehér-Körösi v. Gyulai 
társulathoz tartozó töltések, 
Aradmegye határszélétől a 
Gyula-Bc'kési nagy csatornáig 
és onnan lefelé a régi v. holt 
Fék. Körös b. p Békésig . .
4. A K. Ladányi vagy Hosszúfoki 
társulathoz tartozó töltések, a 
Fok. Körös j. p. a Sarkadi ha­
tárbeli malomfoktól a Gyula- 
Békési nagy csatornáig, s on­
nan a régi v. holt Fék. Körös 
jobb partján lefelé Békésig .
, b. Töltések összesen 
a. Átmetszések összesen
A Fekete-Körös szabályozása 
összesen ........................
IV. A S e b e s - K ö r ö s  s z a ­
b á l y o z á s a ,  
a. Átmetszések.
1. K. Tárcsái hat. legalsó b. p.
2—6. Combinált, ötös átmetszés 
jobb és bal parton . . . .
7. K.Ladányi határban j. parton
Ladányon a ló l ........................
8. 9. K. Ladányi combin. kettős
átm. j. és b. parton alól . .
10. K. Ladányon felül, j. parton
11. Szeghalmi határban b. parton
1 2 . „ η η n
13. Nagy-Harsányi határban , a
falun alól bal part...................
14. Nagy-Harsány falu mcl. j. p.
15. Körösszegi határban b. part.
16. Körösszeg mellett bal part-
17. Vizes-Gyan mellett jobb part.
18. » „ , „
19. Vizes-Gyáni hídnál b. parton
20. Györössel átellenben j. part.
21. Mindszenti átmetszés a j. p.
22. Új-Palotai átm. a jobb part.
Li<u ü te ,
Ä tű s S § * £
-ita -SS ! ^  „ gCfiO Va ü  . 2  «  ^^  N s *? "ΟΛW ■o . fap
«2 bfi'S© -V
Áá rH ·
g 3 S* 9 J
S* Öl köb-öl köböl r.öb-öi
26,500 79,344 72,501 6,844 0.90
21,500 6 1,700 60,770 2,930 0.,,
22,400 56,700 49,000 6,800 0.s
20,200 58,500 58,5ü0 1 *00
104,200 307,044 289,300 17,744 0.,,
6,490 51,536 47,858 3,678 0.,,
— 358,580 337,158 21,422 0.9S
310 2,667 2,254 413 0.,4
705 6,656 5,946 710 0.,,
427 4,481 4,057 424 0 „„
354 3,189 2,665 524 0.s,
507 7,250 6,951 299 0.s5
1,716 20,420 15,646 4,774 0.7e
220 3,155 — 3,155 0.00
254 1,737 1,334 403 0.;,
821 8,274 8,274 1 '0 0
262 1,934 1,675 259 0.i5
900 3,000 2,474 526 0.,,
252 1,694 1,694 1*90
290 3,325 3,325 1*00
280 700 529 171 0.„„
820 3,000 2,093 902 0.6S
105 500 473 27 0 ,(
129 560 497 63 0-
Jegyzések.
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23. Ο-Palotai átm. a bal parton 250 1,020 317 703 0.,,
24. Sz. András alatti átm a b. p. 80 390 390 — i.,„
25. Sz. András feletti „ „ ,, 134 710 710 _ 1,
26. Ossi átmetszés a bal parton 167 489 489 -  1.‘"
Jegyzések.
Összesen 8,983 75,151 61,798 13,.153 0.s,
h. Tolte'sek.
1. A Szalontai társulathoz tartozók.
a. Jobb parti töltésezés Nagy-Vá­
radtól aKomádi határszélige’s
ab p. Gyirestöl ugyanaddig 34,500 121,444 95,705
b. Jobb és bal parti töltésezés a
Komódi határszéltől a Tekerő 
csatorna kiásásával együtt 
Szeghalomig vagyis a Beret­
tyó csatornáig........................28,000 165,000 —
2. A Berettyói szabály, társulat­
hoz tartozók : Szeghalomtól 
kezdve aj. p. K. Ladányig s 
onnan lefelé a Folyás ér be­
szakadásáig ........................  7,500 19,658 9,100
25,739 0.,„
165,000 0.UCJEbben még n3600 öl. új csat. foglalt.
10,258 0.,,
b. Töltések összesen 76,000 306,102 105,105 200,997 0.i5 
a. Átmetszések összesen 8,983 75,151 61,798 13,353 0.91
Sebes-Körös szabály, összesen
V. A B e r e t t y ó  f o l y ó  
s z a b á l y o z á s a .
a. Átmetszések.
11'. 12'. 13'. Hármas combinált át 
metszés a Sebes-Körös elha­
gyandó régi árkán, mely a Be­
rettyó új medréül használtatik 
fel, a Szeghalmi határbeli Ki­
rály erdő közelében . . . .
1. Kis-Körös beszakadásánálKi-
rály erdő a la tt ........................
2. Comb. két. átm. Szeghalom al. 
Ϊ. 2". A Bakonyszegi rétben , j.
és bal p a r to n ........................
1. Bakonyszegi hat. Akánál b. p.
4. 5. Comb. kettős átm. Bakony- 
szeg alatt a bal és jobb part.
6. 7. Comb. kett. átm. P. Ková­
csi felett a jobb és bal part.
8. 9. Jobb parti kis átmetszések 
a Hidközi pusztán . . . .
10. Jobb parti átmetsz, ugyanott
-  381,253 166,903 214,350 0.,3

















165 1,062 1,062 1*00






3,700 *^00 93 0.9.
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11. Jobb parti átmetsz, ugyanott
12. „ „ „ az Újfaluéi
határban a vasútnál -< . . .
13. Jobb parti átm. az Ujflusi hat. 
14—16. Három kisebb átm. Újfalu
éa Pétcrszeg közt . . . .
18. Bal parti nagy átm. Váncsod 
es Péterszeg közt . . . .
19. Gáborján alatt a bal parton
20. 21. Két kis átm. Gáborján fe­
lett a bal p arton ...................
22. Henczidai erdőben a j. parton
23. Henczida alatt a bal parton . 
24—29. Hat rendbeli apróbb átm.
Henczida f e l e t t ...................
30. 31. 33. 34. 35. Öt rendbeli átm.
Esztár k ö r ü l ........................
36—39 Négy rendbeli átmetszés
Poesaj k ö r ü l ........................






f f  a8 ·«* φ (d 'J2 <v
. 80 fi
1  f éö -O S3
%>





121 756 701 55 0.,,,
870 _ - - o.„„
382 2,<>91 2,091 ~ 1*0 0
497 3,809 3,809 1 *00
734 4,609 1,292 317 0.,,
382 2,538 2,538 — !·„„
211 1,292 876 416 0...
261 2,005 2,005 - 1*00
500 3,187 2,679 508 0.,,
682 4,447 4,218 199 0,„
713 4,993 3,873 1,120 0.,,
562 3,582 2,935 647 <».„
772 6,319 3,940 2,379 0.,;5
,955 66,567 58,257 8,310 0.8S
i,600 108,454 108,454 -  1J
η vasúti társulat 
építtette.
Összesen
b. Az alsó nagy csatorna,Bakony
szeg és Szeghalom közt a hoz­
zá tartozó töltésekkel . . .
c. Jobb és balparti töltések , az
alsó nagy csatornától a felső 
nagy csatornáig Bakonyszcg
és Kis-Marja közt . . . .45,000 158,750 66,200 92,550 0.,,,
d. A felső nagy csatorna Kis Mar­
jától Szalárdig töltéseivel 
együtt . . . . . . . .
e. Az Ér folyó beömlése csatom.




a  csatom, hosz 
11,800 f. öl, 
töltések hossza
\  csatorna hossza 
f  8,500 f. öl, 
í  töltések hossza
• t a ’  2 0 ,0 0 0  f  öl
Berettyó szabály, összesen — 407,271 283,411 123,860 0-,
I s m é t l é s .
I. A Kettős- és Hármas-Körös
szabályozása...................
II. A Fehér-Körös szabályozása
III. A Fekete-Körös
IV. A Sebes-Körös „
V. A Berettyó folyó „
781,728 516,496 265,232 0 . „ ,
371,889 333,874 38,015 0.,„
358,580 337,158 21,422 0,„
381,253 166,903 214,350 0.,,
407,271 283,411 123,860 0.,,
Mind összeséggel — 2.300,721 1,637,842 662,879 0..,
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Az Egyesült vagyis Hármas-Körös szabályoztatása tehát 49 át­
metszés kiemelése által történik, melyek összes hossza, 2 1,304 folyó 
öl, kiemelendő összes földtömege 330,454 köb-öl, miből 1864 végéig 
270,910 köb-öl vagy is 88% ki volt ásva. A még kiásandó földtömeg 
64,544 köb-öl, azonban ezt legalább 100,000 k. ölre kell számítani, 
mivel nehány készületlen vagy kedvezőtlen fekvésű átmetszésben ki­
sebb nagyobb feliszapolás történt. Négy átmetszés teljesen kiképző 
dött már s általuk a folyó 2 mflddel rövidült meg, úgy hogy mostani 
hossza 34 rufld. A teljesen kiképződött átmetszések az 1., 41., 42., és 
47. számú ; az 52 dik is közel van a teljes kifejlődéshez. — A 2. 3. 4. 
14. 20. 21. 28. 29. 45. 46. 48. 49. 50 és 51 átmetszések némely év­
ben igen kis vízálláskor nem folynak még, s egyik másik némi után- 
igazítást is kíván. Őszi és tavaszi vízállás mellett azonban már hajóz­
hatók. — Az 5. 7. 12. 18. 22. 24. 25. 27. 30. 33. 37. 44 számú 
átmetszések még nem mélyedtek ki eléggé s rendesen minden nyáron 
kiszáradnak. Nagyobb vízálláskor azonban már szintén hajózhatók. 
— A 0. 8. 8“. 10. 11. 13. 23. 26. 31. 32. 34. 35. 36. 40. 43 számú 
átmetszések még nagyobb mélyítést kívánnak; a 9. számú még csak 
épen meg van kezdve; a 15. 38. és 39. számú átmetszés csaknem égé 
szén kész, de megnyitva még nincsen.
A Fehér Körösnél 1861 óta semmi munkálat sem tétetett.
A Fekete Körösnél is az átmetszés! munkálatok 1861 óta cse­
kély előhaladást tettek; azonban 87 átmetszése közöl 36 már teljesen 
kiképzödött folyó mederré lett; 25 átmetszés kisebb nagyobb mérték­
ben megközelítette kiképződését; 12 átmetszés kisebb nagyobb iga 
zítást kíván még; végre 1 átmetszés még egészen ásatlan.
A Sebes Körös alsó része torkolatától Szeghalomig az 1— 12 
számú átmetszések által egyenesittetett ki. Ezek közöl 7 már késznek 
mondható, 5 még némi munkálatot igényel. Szeghalmon felöl a Sza­
káll táján levő Tóthi pusztáig a folyó szabályozása még nem indúlt 
meg, azonban a 3600 öl hosszú új „Tekerő“ csatornának ásása már el 
van határozva, azonkívül a folyó azon szakaszának két partján 28,000 
öl hosszú töltések fognak rakatni. A Tekerő csatorna kiásatása után 
a mocsárok víztükre 6—7 lábbal lejebb fog szállni, tehát a mocsárral 
és nádassal borított terület, melyet most 10 hónapon át járt a víz, ki 
fog száradni s csak nagyobb áradások idején fog elöntetni. A folyó 
medrének a Tóthi pusztán felül Nagyváradig való része a 13—26. 
számú átmetszések által rüvidíttetett meg ; ezek közöl hét még némi 
igazítást kíván.
A Berettyót illetőleg az alsó nagy csatorna Szeghalom és Ba- 
konyszeg között már teljesen elkészült, csak töltései kívánnak még 
némi igazítást. A folyó vize tehát rendesen és állandóan ezen új me 
derben folyik. A 49 átmetszésnek, melyekből 5 Szeghalmon alól, a 
többi pedig az alsó és felső nagy csatorna közé esik, %-de teljesen 
elkészült, a többi még további munkát igényel. A felső nagy csatorna
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Kis-Marja és Szalárd közt mái már szintén elkészült, de töltései még 
sok munkát kívánnak.
A töltések hossza s eddigi elöhaladása a kimutatásban részlete­
sen van előadva.
Láttuk, hogy a Hármas-Körös mellékfolyói esak legfelső részei­
ken vannak hegyekkel és dombokkal szegélyzett völgyekbe szorítva. 
Elhagyván a dombos földet a síkságon szétömlének s egy nagy össze­
függő árterületet képeztek, melyből csak egyes magasabb fekvésű 
területek emelkedtek ki mint kisebb nagyobb szigetek , de ezek is 
csak 2— 3 lábbal haladták meg az árvizeket. A Fehér Körös Boros- 
Jenönél, a Fekete Körös Fekele-Tóthinál, a Sebes-Körös Palotánál, a 
Berettyó Félegyházánál hagyták el illető völgyeiket, s azon helységeken 
alól a Körös-Berettyó árterülete terjedett el, melyen a különböző fo­
lyók egymásba általöntöttek, úgy hogy a Fehér-Körös vizének nagy 
része a Fekete-Körös vidékén , ez meg a Sebes Körösén folyt le, míg 
a Sebes-Körös a Berettyóba öntött által. Az ekkép támadt összefüggő 
nagy árterület hossziránya majdnem függőleges a délkörre, azaz K. 
röl Ny.-ra tart, s Nagy-Szalonta tájától Endrödig 9. mfldet tesz. Szé­
lessége pedig déléjszaki irányban Zaránd, Szalonta és ITenczida vo­
nalán 1~Y,2, Gyula, Vésztő, Bakonyszeg vonalán 9, Mező Berény és 
Püspökladány vonalán 7%, Endrédnél csak 2 mild. E 2 mfldnyi szé­
lességét Öcsöd tájáig megtartja, Öcsödnél nehány 100 ölre összeszo 
riil, s onnan kezdve egész Szelevényig, hol a Tisza árterületével egye 
sül, 100 —1800 öl.
A vízzel borított tulajdonképi árterületek kiterjedése az egyes 
társulatok vidékein 1200 □  öles holdakban a következő volt:
1. Az aradmegyei társulaté a Feli.-Körösnél .
2. Az alsó Feh -Körös melleki társulaté' . . .
3. ASzaloutai társulaté aFek. és Sebes-Körösnél
4. A Berettyó-társulaté, a Berettyó s a Sebes és
Hármas-Körös jobb partján M. Túrig . .
5. A Hosszúfoki társulat körében a Kcttős-Kö
rösnél s a Seb. és Fék. Körös alsó részein





120,000 hold 80,000 hold
60,000 „ 45,000 „
240,000 „ 160 000 „
200,000 „ 175,000 „
80,000 „ 65,000 „
80,000 „ 56,000 „
860,000 hold 581,000 hold
Tehát az egész árterületnek mint· gy %-da van már mentesítve, 
de némely töltésvonal nincs még teljesen befejezve, s így az áradá 
sok mindenkori nagyságától függ sok területre nézve a mentesség. Ez
581,000 magyar holdnyi területekből mintegy 150— 180,000 hold 
már a mostani szabályozás előtt lehetett megmentve részintes töltése 
zések és csatornázások által.
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Hód-Mező-Vásárhely környékén a S a r k a  1 y ér,  K e n y e r e  
e r e .  Á s o t t  T i s z a  és T e r e  é r ,  alább Szeged környékén a 
P o r g á n y é r  és S z á r a z  é r  vannak. Ez utóbbi a Maros mel­
lékága. A Porgány a Tiszát, Marost és Hód tavát, az Ásott Tisza 
és Tere ér a Hód tavát és Tiszát kapcsolják össze ; a Kenyere ér 
az Ásott Tiszába ömlik, a Sarkaly ér pedig a Hód tavának eltöltött 
árka.
8. A M a r o s. Ez Szegednél szakad a Tiszába. Erdély leg­
nagyobb folyója, vízkörnyéke majdnem felét foglalja el, t. i. 424 
□  mfldet, s 132!» helység van rajta. Magának a Marosnak jobb 
partján 67, bal partján pedig 64 helység épült csak Erdélyben. 
Forráscsermelyei Gyergyóban fakadnak egy völgykatlan párká­
nyán, a Fennvalómezö és Feketerecze hegyeken; föforrása a Fe- 
keterecze Marostető vagy Marosfö nevű része DK.-uek hajló olda­
lában bugyog ki Sz. Tamás határában. Az e forrásból eredő cser­
melyt M e s z e s vagy T i k m ο n y pataknak hívják , csakhamar a 
Fenvalómezőn eredő csermelykéve] s a vidék számos más forrásai­
nak vizével egyesülvén a Sz. Domokosról Gyergyó-Sz. Miklósra 
vivő országúton á t , Tekerőpatak és Kilyénfalva területén, DK.-re 
és Ny.-ra tart; Vasláb irányában ÉNy.-ra fordulván, Újfalu, Cso- 
mafalva, Alfáin nyugati oldalán folyik el. Azután Salomásou tálig 
egészben véve É.-ra kanyarodik.
Toplicza előtt Ny ENy.-ra fordái s ez irányt majdnem Déváig 
tartja meg. Magában Gyergyóban 38 kisebb nagyobb patakkal nö­
vekedik. Főiránya a Gyergyói medenczében éjszaki, a Kelemen és 
Görgényi hegységek közötti völgyszoroson pedig nyugati. Ebből 
Dédánál ér ki s ezentúl egészben véve délnyugati irányban szeldeli 
Erdély belmedenczéjét. Dédától, vagyis inkább a P l i e s e  patak 
torkolatától Vidrátszegig (8 mfldre) DNyD.-re, Magyaf-Dellőig 
DNy-ra tart; azután az Aranyos torkolatáig nagy kanyargásai 
vannak , mind E.-ra mind D.-re , sőt Κ.-re is, főiránya mindazáltal 
nyugati; M. Delhitől Csapóig DNy.-ra, azután megfordulván EK re, 
erre ismét DNy.-ra és Ny.-ra, majd E.-ra és ENy.-ra folyik Radnóth, 
Maros-Lekencze és Dátos mellett; onnan Kutyfalvának D.-nek tart, 
majd ismét É.-ra fordái, Oroszi és Maros-Bogát közt D.-re csava­
rog egészen Csintosig, onnan É.-ra fordái; azután Maros-Ludasig 
Ny.-ra, de csakhamar ismét D.-re csap Maros-Gecséig. Végre még 
egyet kanyarodik É.-ra, azután Keczénél D.-re, Csúcsnál DNy. ra,
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Maros-Koppándnál Κ.-re frr lú l; ott az Aranyossal növekedik s 
azután Minszkiig DNv.-ra, Csonibordig DK.-re, majd ismét DNy.-ra 
és D.-re kanyarodik. Fejérvárig kanyarulatainak főiránya déli. Ma­
ros-Portótól kezdve Tordásig délnyugati, Pádtól Maros-Németiig 
nyugatéjszaknyugati, onnan kezdve pedig nyugati, csak Tataresd 
és Zám közt folyik inkább ÉNy.-ra.
Összes hossza Erdélyben valami 56 mfld, s 105 népesített 
mellékvölgye s illetőleg mellékvize van. Völgyének felső része re­
gényes és festői, középső része igen nyájas és termékeny; ott 
hol Erdélyt elhagyja, ismét szoros és regényes. Sok pontja törté­
nelmi tekintetben nevezetes. Szász-Régen, hol híd van rajta; Ma 
ros-Vásárhely, hol több áthidalt ágra szakad s egyebek közt a 
szép sétahelyül szolgáló Elba szigetkét képezi; Marosújvár, hol a 
sóakna vasútai nyúlnak bal partjára; Felvincz, Nagy-Enyed, 
Gyula-Fehérvár, Portó, Déva és sok más nevezetes helységek 
épültek partjain és völgyében.
Magyarországon a Maros hossza 34, (vagy 32 "'íO/4MI0), összes 
hossza tehát 90 mfld Völgyének egyenes vonala Magyarországon 28 '/i 
műd. Szélessége Szász-Régennél 210, Maros Újvárnál 300, Maros-Por­
tótól Zámig 360—-421·, Magyarországban 400 —500 láb. Legkisebb 
mélysége Maros Újvártól Maros-Portóig 2 , innen Zámig 3, innen tor­
kolatáig 4 láb, közepes mélysége Erdélyben 2— 5, Magyarországon, 
8 —-9 láb, legnagyobb mélysége 10 20 lábbal több. Legkisebb és
legnagyobb vízállása között a külömbség Gyulafehérvárnál 8, Magyar 
országon 1 ;>- 24 lábat is tesz. Vízállása általában nagyon változó; 
gyakran nagyon felduzzad s kiöntvén mind Erdélyben mind Magyar- 
országon nagy károkat tesz. Erdélyben kivált 1851,  1857 és 1864 
években volt nagy áradása; 1857-ben nevezetesen Maros-Vásárhelyen, 
Gyulafehérváron , Maros-Portón, Benczencz, Gyalmár stb. helységek 
ben tett nagy kárt. Magyarországban 1861 óta nem öntött vala ki, 
de 1864-ben mind tavaszi mind zöld (nyári) áradása volt. .Júniusban 
az Erdélyben történt nagy esőzésük következtén dagadt meg s jun. 
28-káig folytonosan emelkedett, ügy hogy Aradnál s Al-Csanád és 
Béka között már a töltéseket szaggatá, mégis ezeket sikerült meg 
menteni.
A Maros egész esete körülbelül 2567 , míldenként 28. ■, láb. De 
ez esete nagyon egyenlőtlenül van felosztva. Hauer meghatározásai 
szerint egész esete Általától Zámig 1777.,,, tehát egyremásra müden- 
ként 33,s láb; Alfalutól Topliczáig (5 mfld) 168', vagyis míldenként
33.,/, Topliczától Dédáig (6 mfld) 624', vagyis míldenként 1<<3.8', 
Lédától Felvinczig (19 mfld) 618.,/, vagyis míldenként 32.', Felvincz-
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tol Maros Portóig (7 */„ mfld) 169.8', vagyis 22.s' mfldenként; Maros- 
Portótól Zámig (15 mfld) 196.s' vagyis 13.a' mfldenként. Hauer azon­
ban a Maros színét Zámnál 440.4, a magyarországi szintmérések pe­
dig 498.3 lábra teszik a tenger felett. Ez utóbbiak szerint tehát a Ma­
ros esete Zámig 57.,, lábbal kisebb volna. Bielz szerint esete Maros 
Vásárhelytől Gyulafehérvárig mfldenként 16, Gyulafehérvártól Zámig
12. láb. — Záintól a torkolatáig összes esete Wallandt szerint 264.s', 
Herrich szerint 255' 9" 3"', vagyis mfldenként csak 5 .4'. Lippától tor­
kolatáig esete 150' ti", mfldenként 4.-,', Csanádtól torkolatáig 21' 0" 
9"', mfldenként 1.-'. Közepes sebessége Zámtól Makóig 2.C4, Makótól 
torkolatáig 2.45 láb.
Erdélyben Maros-Újvártól kezdve hajózható, Aradtól kezdve gő- 
z"sök is járhatnak rajta. Erdélyben többnyire csak sót és fát szállíta­
nak rajta lefelé, s magyarországi része sem szolgál még élénk közle 
kedésre.
Vízmennyisége Radnánál kis vízálláskor 3210, Deszkánál szín 
tén kis vízálláskor 3202, ugyanott közepes vízálláskor 9700 köbláb
A Maros mellékvizei j ο b b fe lö l: a II e v e  d e r patak , mely 
Tekerőpataktól DK.-re a I légy eskü alól ered s DNy.-ra folyván Vas 
lábat locsolja; a vele egyen közű K u r t a p a t a k ;  a B ö l k é n y  
vagy B é k é n y , mely a Tatármezö és Kisbavas közötti hegyeken 
ered. A Gy. Sz. Miklós határában támadó N a g y - és K is-G yörgy-  
patak egymással egyesülvén U jj  u t n a k neveztetik, mely a C s a ­
li od patakot veszi magába. Az így támadt víz N y á r á d pataknak 
neveztetik, mely elsőben D.-re folyik , azután DNy.-ra fordulván a 
B ö 1 k é n y nevét kapja, melybe jobb felől a Nyárádpatakkal egyen- 
közü K á r á t és a V á r p a t a k ömlik. A Bölkény Várszeget, Gy. 
Sz. Miklóst és Alfalut érinti NyDNy.-ra folyván.
A Gu d l i es  patak, melybe a S z á r  h e g y i  csermelylyel 
egyesülő K i s - G u d u c s szakad, s mely elsőben DNy.-ra, azután 
ENy.-ra folyván Remeténél ömlik a Marosba. A D i t r ó i  patak, 
mely az Ujhavas és Tatárhágó hegyeken ered, jobb felől a Ha l á -  
s z ö patakkal egyesül, Ditrót elhagyván két ágra szakad. Két apró 
csermely torkolata után az O r o t v a  következik, mely a Magos- 
bilkk és Közrész havason ered, jobbról a T a s z o k ,  balról a Η o 1- 
I ó s á g és a MagosbUkk meg Ujhavas hegyekről lefolyó S ο 1 o t k a 
patakokkal egyesül.
A T o p 1 i c z a vize a Kelemen havas déli oldalán ered, első­
ben DK.-re, azután DKD.-re, végre DNy.-ra folyik , jobbról a L a ­
in a c  z , balról a Gyálu-Nyegru nyugati oldalán lefolyó, azután az
M3"vator.',7 !<‘: m viszonyai III. ki'.t 2 7ter 1 T <">
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azon liegy déli oldalán eredő Η o r t o g r i c z e s az Ukos és Orosz- 
blikkön eredő S z e l t  uj patakokkal egyesül. A K e l e m e n p a ­
t a k ,  mely a Csikó és Magos hegyeken ered, a Topliczával cgyen- 
közüleg folyik s a két B ο u 1 n j esermelylyel egyesül.
Néhány apró csermely után a szintén jelentéktelen Me s t e r -  
h á z a i patak, azután a nagyobb 1 1 v a következik, mely a Pietro- 
szul és Tekul (Tyihut) hegyeken ered, elsőben D.-re, azután DNy.- 
ra, végre DK.-re kanyarodik s bal felől a K i s - 1 1 v á val és F e k e- 
t e p a t a k kai egyesül. A K o b o r i  patak csekély , a 1! a t o s n y a 
jóval nagyobb. Ez a Pietrile és Tekul hegyekről folyik le DNvD. 
re, jobbról a Sztrunyóra délnyugati oldalán eredő N y a g ra  sodább 
Ny.-ra támadó S z c  k u j ömlenek beléje, mindkettő tetemes patak. 
A Szamuluj hegyen eredő csekély G a l o n y a ,  s a Polyána-Tomi 
és Kis-Piszkul hegyeken eredő nagyobb P 1 i e s e (Pisztre ?) vagy 
D ο n k a , mely DKD.-re folyik s a B r é d i  és más csermelyekkel 
egyesül, Ratosnya és Füleháza között ömlenek a Marosba.
Azután következnek : a Pliese hegy déli oldalán eredő s Déda 
mellett elfolyó K á s z i I o r ; a K ö v e s d i csermely s a Polyána- 
Tomi déli oldalán eredő nagyobb R é p á i  patak; a Branyistye er 
düt szeldelő A g r i s u és L ö v é r i , meg a L ú c z i víz. Ez a Bra­
nyistye erdőn ered, Gledényt, Monort, Bátost, Széplakot, Dedrá- 
dot, Berecztelkét locsolja D.-re tartván ; elsőben M o n o r i  patak­
nak neveztetik; bal felől csekély vizkörnyéke van, jobb felöl beléje 
ömlenek: a V a j ο 1 a i víz ; a P u s z t a v ö l g y i  vagy R é c s e eser­
melylyel egyesülő S z e n t  patak, melybe a Szász-Banyicza felöl 
jövő s Harasztos mellett elmenő csermely is szakad; a B a l a n e ,  
C s a r o 1 y és M a z e r  csermelyekkel egyesülő K o z  m a t e l k e i  
víz, mely Taues és Magyar-Fülpös helységeket érinti.
A S á r p a t a k ,  mely Faragó felett mint G 1 ó d i patak ered 
s DKD.-re folyván jobb felöl a N. Eresét locsoló Le fő j  a , a B a l ­
l a l ,  az egymással egyesülő A l m á s i  és Má j  ő s i ,  a Pókát lo­
csoló S z ö r ö k ö r t ő  s a  P ó k a - K e r e s z t ú r i ;  bal felöl pedig a 
Körtvély-Kapuson és Toldalagon átmenő U n o k á i  csermelyeket 
veszi föl. A S z é n f ő  v ö l g y i  vagy H i o r b i patak , mely Fele 
és Csávás helységeket locsolja s jobb felől a M é n e s i ,  S z a b a d i  
és B á r d o s i ; bal felől a G a 1 a m b a d i csermelyekkel egyesül 
vén Sz. Anna mellett szakad a Maros egyik ágába.
A M e z ő - K ö v e s d i  patak, mely Harczó és Panith helysé­
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geket érinti s jobbról a B e r g - e n y e i  csermelylyel egyesül. Az 
apró C s í k - S z. I v á n i v iz ; a S ó s p a t a k s az Uraly felől jövő 
D e l l  öi  csermely után a K a p a s i  vagy M a r o s - L e k e n c  z e i  
patak következik. Ez felső részeiben N y u 1 a s i és R U c s i patak­
nak neveztetik ; Komlód felett ered, ezt s Oroszfája, Nagy-Nyulas, 
Királyfalva, Sz. Márton , Mezö-Rttcs, Mező-Kapus, a két Iklánd 
s Maros-Lekencze helységeket érinti ONyD.-re folyván. Mező-Bánd- 
nál, Kapusnál s másutt kisebb nagyobb (összesen 11) tócsákat ké 
pez. Hossza valami 7 mfkl. Jobb felöli mellékvizei a K ö b ö l k ú t  i-
V a 1 egyesülő M c r i s o r i ; a M e z ö - U j l a k i  és R e p t é r i  cser­
melyek egyesüléséből támadó Μ ο n a s t i r ; az Ö r v é n y  e s i ,  Öl  y-
V e s i (Nidnianuluj) és T e ο u 1 u j , mely a Feketehegyen ered; a 
S á in s ο n d i , G e r e b e n esi és Me r i s o r i  (mely Mező-Kapusnál 
szakad beléje); a H o s s z  ú patak s a Nagy-Iklándot érintő T e o- 
u 1 u j. Bal felől csak egykét igen apró csermely szakad beléje, mint 
a N a g y - N y u 1 a s i , B a z é d i , K ö 1 p e n y i , M e z ő - B á n d i .
A K e m é n y t e l k c  i csermely után a L u d a s i patak kö­
vetkezik , mely a Mezőség nagy részét hasítja. Budatelke felett 
ered, ez t, azután Nagy-Czég, K. és X. Sármás, Báld, Méhes, Záh, 
Tollát és Maros-Ludas helységeket érinti, egészben véve D. re ka­
nyarodván. Jobb felöl beléje ömlenek : sok apró csermelyen kívül 
a R e s s i vagy O a r d e s patak, mely Botháza, Tótháza, Berke 
n yes, Magyar-Fráta és Gzikud mellett megyen el s melylyel jobb 
felöl a M. Fráta mellett elfolyó G i r b e o s a Sz. J a k a b i val egye­
sülő S z e r e t u r i ;  bal felől a Xovály felett eredő C s e h t e l  k e i  
patakok egyesülnek. Bal felől a Ludasi vízbe szakadnak : a K i s- 
C z é g i , Ö l t i  és T e o u 1 n j ; a Viszolya, Szilvás, Domb, Sz. P é­
ter és Mező-Sály mellett elkigyódzó s a Septér vidékéről jövő 
G y ü r g y i csermelylyel egyesülő S z u 1 i c z a ; azután a T o h á t i 
és S z e n g y e l i patakok. A Ludas 7% mfld hosszú s útjában mint­
egy 29 tócsát képez.
Most a Maros egyik legnagyobb mellékfolyója, az A r a n y o s  
következik.
Az A r a n y o s  a Bihar hegység keleti oldalán a Kalinyásza 
és Rotunda hegyek között eredő csermelyekből támad. Két fő for- 
ráspataka van, a N a g y -  és K i s - A r a n y ó s ,  melyek a Gura- 
Ruulornál, Topánfalva felett egyesülnek. A Nagy-Aranyos ismét 4 
csermely egyesüléséből támad; ezek közöl a legdélibb a Bihar
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hegység legmagasabb s leghidegebb forrásából eved ; mell et több 
nyíre liómczö borit; az a Kukúrbeta keleti lejtőjén, mindjárt csúcsa 
alatt 5570 1. magasságban takad. A belőle eredő csermely az I sz-  
v o r n - C s e p c l o r ,  mely a Disztidiul erdöszháznál a főpatakkal 
egyesül. Valami 1000 ölre a Kukürbetától E.-ra a „Forrásgödör 
(Fundul iszvoruluj) van, bol 45221. magasságban néhány forrás fa­
kad, melyekből más csermely ered. ödább a La-.Joku hágó közelé­
ben 4999 lábnyi magasságban ismét bugyog néhány forrás, me­
lyekből a P e r e u 1 - S p π r k á t a, ered. A Bihar hegy keleti lejtő­
jén levő erős források a P e r e π 1 - G a 1 b i n á t alkotják. E két 
utóbbi csermely a Vertopúu levő mocsáros rétekből 4660 lábnyi 
magasságban kiszivárgó csermelylyel együtt a Nyagra völgyön fo­
lyik le s ott a L e p u s i patakba ömlik. Ez a Nagy-Aranyos leg­
bővebb vizű s leghosszabb forráscsermelye, mely a Batrina mészkő- 
felsík tövén , a Ponor hegyhát alján elterülő posváuyos őserdőben 
ered. A Nagy-Aranyos negyedik fő forráscsermelye a G i r d  a,  
mely a Batrina és Kalinyásza alatti forrásokból ered , az < > r d i n- 
k n s i  csermelylyel egyesül s Szkerisora templománál a Le p a s i  
patakba ömlik. Ugyanebbe a Ny.-ról K.-re folyó J a r b a - K e n  is 
szakad. A Lepnsi és Girda patakok egyesülése után a folyócska 
már N a g y - A r a n y o s n a k  neveztetik. A Lepusi patak DK .-re és 
Κ.-re folyik, Szkerisorát elhagyván, az E.-ról jövő A l b a k i  pa­
takkal egyesül. Ez a Kulme-Afinisulujon ered, Albakig Κ.-re, az­
után D.-re folyik s Nagy-Aranyos falúnál az Aranyosba ömlik, bal- 
felől az O k o a 1 y e , B u 1 z i , M á t y á s - A n g y a 1, B 1 á s t i u a , 
A r a d a ,  T e o u 1 u j - i n t r e - B a b e , T e r u i  u j , P é t  a k i , A r- 
sz  u r a ,  N a m o s o e a  és L u p u l u j  csermelyekkel egyesülvén. 
Jobb felöl a Nagy-Aranyosba a N y  a g r ával, B u c s i n y i s u 1 u j­
jal és B u d s i c z  aval egyesülő D r e g n e z  a i patak szakad, mely 
az Obersia-Bouluj és Magúra éjszaki oldalán EK.-re folyik; továb­
bá beléje ömlenek : a 8 z k é r i  s o r a i , M a g u r a i s a Szekatú­
ránál vele egyesülő N y a g r a  patakok. Ez utóbbi helységnél a N. 
Aranyos DK.-re fordulván, a K. Aranyossal találkozik.
A K. A r a n y o s  a Fehér-Körös forrása közelében, a Knkúr- 
beta délnyugati lejtőjén a Zanoga csúcs felé 504(1 1. magasságban 
levő F ο n t á n a i n c ő s t  a B i h a r i é i  nevű forrásból ered, mely 
csakhamar a Bihar főgerincze déli oldaláról lefolyó ,‘5 más cser­
melylyel egyesül. Ezek közöl az utolsó a Draghitiai völgyön folyik
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1c. F. Vidráig DK.-re, A. Vidráig ÉK.-re, azután ismét DK. re és 
Κ.-re folyik K. Donort érintve. Útjában mind jobb mind balfclől 
sok hegyi esermclylyel egyesül. Hossza 3 mfld.
Az egyesült Aranyos F. Szolcsváig egészben véve Κ.-re, on­
nan Tordáig ÉK.-re, Egerbcgyig ismét Κ.-re, Hadvégig DKD. -re, 
végre DNy.-ra folyik s Vajdaszcgnél ömlik a Marosba. A nagy és 
egyesült Aranyos hossza valami IS mfld; vízkörnyékén 103 hely­
ség van ; talpak járhatnak rajta. Útjában Topányfalva, Bisztra, 
Muska, Lupsa, Muncsel, Offenbánya, Szártos , Brczest, F. és A. 
Szolé,sva, Podsága, Újfalu; N. Aldos, Vidály, Borév, Vajfalva, Sín­
falva , Mészkő, F. és A. Mihályfalva , Torda, Keresztes, Pólyán, 
Gyércs, Fgorbcgy, Gyéres-Sz. Király, Aranyos-Lóna, Gerend és 
Sós-Sz. Márton helységeket érinti.
Az egyesült Aranyos jobbfelőli m ellékvizei: a Z ö l d  vagy 
S z o h o d ο 1 i patak, mely a Káprareczin er ed , Pólyánál és Szó 
hodolt érinti EK.-re folyván, s a E e t y a patakkal egyesül; az 
A b r u d i  vagy N y e g  r i 1 a s s z a i vagy F e j é r  víz,  mely a 
Nyegri lasszó u és Vulkojon ered, Abnulbányáig Ky.-ra és ENy.-ra, 
azután E.-ra s EKÉ.-ra folyik s Topányfalva közelében szakad az 
Aranyosba. Jobb felől a Búcsúmnál vele egyesülő S z e l i s t y e ,  a 
K o r n a i és V e r e s  patakok ; bal felől a V u 1 k o j i , B o t e s i , a 
Botasu felől jövő F r a s s z i n  u I u j ja l egyesülő B u n y  i n i s i n a 
(Cserbunál szakad beléje), a K i s - A b r u d ,  mely a Volkány és Porki 
hegyek közt ered s EK.-re Abrudfalvának tartván a Rossziora és Kim- 
pudussu begyekről lefolyó s a Volkányon eredő P c t r i c z a é s  
K r a e c z a n u n u j  csermelyekkel egyesül, ömlőnek az Abrud vizébe.
Azután következnek .· a Ruszinoszu éjszaki oldalán eredő 
S z t c í'a n k a és M u s k a , mely utóbbival a F a r i 1 o r egyesül; 
a R é s z i  patak, melynek egyik ága , a S e s z i ,  a Murgeu he­
gyen, másik ága, a V i n c z i  patak, pedig a Giamina hegyen ered; 
a P ο 1 y e n á s z a éjszaki oldaláról lefolyó csermelyek; a Csoranu- 
lujon eredő D r a c s i 1 o r , mely F. Csórót érinti s melylyel a l l e  r- 
m a u i á s z a i  és B o j csermelyek egyesülnek ; a M a t r i csermely, 
melynek torkolata F. Szolcsvánál van; a D o n o r i  patak, mely a 
B u k u r 1 u j , R é c s e és M u n t y i csermelyek egyesüléséből tá­
mad, Donoron át K.-rc, azután E.-ra folyik. (A Doszu-Ponoruluj a 
Fiáira 1 Haltával sziklás hegyek által össze van kapcsolva , a patak 
tehát Ponor és Brcdcst közt egy darabig a sziklák alatt folyik to-
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vább ; keskeny völgyét a Czeku, Samenu, Hopás, Zapoida Bukur, 
Petrimál, Mluba, Piátra-Korbuluj , K om i, Ponoril és Doszn-Pono- 
ruluj rekesztik be). — Végre jobb felöl a B á n y a  és Z o m o r  
csermelyekkel egyesülő C z e g e z i patak szakad az Aranyosba.
Balfelőli mellékvizei: a Gyálu-Csokulujon eredő C s e r t é s i , 
a Balamiriásza déli oldaláról lefolyó K i s z í r  a; a Csicsera-Sztezsi, 
Sztinisora és Apa-Kohipana hegyeken eredő kettős ágú B i s z t r a ; 
a Dubán eredő L u p s a i víz ; a Lesulujon eredő D o b r i ; az Ober- 
siáról lefolyó K a r b u n á r i l o r  és S z o l c s v a i  apró csermelyek; 
a P o c s á g a i víz , mely Pocságán át DK.-re folyik, a Dubán ered 
mint L e s  u l u j  patak; bal felöl az Apa Kohipanán eredő B a l e -  
c s ó j á v a l ,  azután az U r s z u l u j ,  S z e g a s u l u j  cs S z k e r i -  
s o r a i  csermelyekkel egyesül; a N. Okloson átmenő s a S z t r e -  
b u o s a , N a g y ,  B e 1 y o r a és H e 1 s u t csermelyekkel egyesülő 
R u n k i  víz, s a K. O k i ő s i  patak. Azután a J á r a i  patak kö­
vetkezik ; mely aMuntyele-Márénak Apa-Kohipana (Apa-Kumpana) 
nevű részén eredő J á r a i ,  a Csicserán (Dumitrún) eredő D o b r i- 
n a i  (Sojmuluj) s aDobrináról lefolyó Ká 1 u 1 uj csermelyek össze­
folyásából támad; a Muntyele-Márc éjszakkeleti szárnyához csat­
lakozó Buskat, Piátra-Inkalikáta és (lergeleu hegyek nyugati olda­
lán EKE.-ra folyik , a Hidcg-Szamossal egyenközüleg, azután a 
Tesna hegy alatt rögtön Κ.-re s DK.-re fordulván K. Bánya, A. Jára, 
Szurdok helységeket érinti s Borévnél az Aranyosba szakad. A Já 
rai patakkal egyesülnek jobb felől : a Piátra-Iukalikátán eredő s a 
Hűdi va l  egyesülő J e r z a ;  a P. Inkalikáta és Buskat közt eredő 
M a m e l i g a  vagy B e 1 y e , mely K. Bánya felett szakad beléje ; 
a N y e g r i , mely a Buskaton ered s K. Bányánál szakad beléje; 
a M a c s k a k ő i ,  I v á n  f a l v a i  és B i k a 1 a t i apró csermelyek. 
Bal felöl csak igen apró vizek ömlőnek beléje, mint az E g r e s i és 
M a g u r a i  csermelyek.
A H e s d á t i patak a Tesna hegy keleti oldalán ered, Hes- 
dát, Oláh-Léta, Sttlmeg, Magyar-Peterd mellett DK.-re, azután D.-re, 
végre ismét DK.-re folyik. Ez azon patak, mely a híres Thordai 
hasadékon rohan keresztül. Vele egyesülnek jobb felől : a S z t i- 
n e j ,  O l á h - L é t a i ,  F ü l e i ,  Ha  g y m á s i , E g r e s i ,  P e t e r -  
d i ; bal felől : az O l á h -  R á k o s i ,  S z e l i c s e i ,  C s ü r ü l y e i ,  
S z i l v á s i ,  S z e l i s t y e i  apró csermelyek, a Peana hegy délkeleti 
oldalán eredő s Mikes, Kékbiikk és Indal helységeket locsoló Szá-
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r á z  b ü k k  vagy V o r a t i c z  s végre a Bob éhalmán eredő s M. 
Peterd alatt beléje szakadó H a s a d é  kpatak.
A T ú r i patak, mely a Felek hegy déli oldalán ered s Kom- 
játszeg, Túr, Roppand, meg Torda mellett DK.-re folyván balfelöl 
a B á n y a b ü k k i ,  A j t ο n i és B o t o r o m csermelyekkel egyesül.
Végre az Aranyosba szakadnak : a Thorda felett eredő s ke­
leti oldalán elfolyó S ó s  vagy Sz. J á n o s  patak; a nagyobb 
P é t e r l a k a  vagy V i r á g o s  patak, mely a Nagy- és Kis-Strázsa 
hegyek között ered ; az őri Cziglán Szopor felett eredő s jobb felől 
a M e z ő - (j s á n i , K a k a t i és G y i r i vagy Ő r i ,  bal felől pe­
dig a F. Dctrchem felől D.-re tartó, Mező-Őrkénél pedig ÉNy.-ra 
fordüló Ő r k e i vizekkel egyesülő B ο 1 d ó c z i vagy E g e r b e ,  
g y i  patak.
Az Aranyos hossza körülbelül 18 mfld, szélessége Topánfalvá- 
nál 1*1— 18 öl, Tordánál 2(5 öl; közepes mélysége az előbbi helység­
nél 2 , az utóbbinál 5 láb. Egész esete valami 4718,  míldenként 2G2 
láb, de Torda és torkolata között míldenként csak 14 láb.
A Maros az Aranyossal növekedvén legott megosztja vizét, 
Vajdaszeg alatt egy ága szakadván ki, mely Székely-Kocsárd, Szé­
kely-Földvár, Veresmart és Felvincz helységeket érinti, s azután 
ismét az anyafolyóval egyesül. A Maros ezen K o c s á r d i  ágába 
Székely-Földvárnál a kis V i t patak , azután a F e 1 v i n c z i víz 
szakad, mely Bágyomtól Κ.-re ered, s melylyel jobb felől a Kercse. 
den átmenő F a r k a s p a t a k ,  a Mohácsot érintő L a - L u n g és 
D o m b r ó l  víz ; bal felöl a Felvincz felett beléje ömlő L a - D u m -  
b r á v a  egyesülnek.
A K i n i t i l o r  vagy F t i g e d i  s a M i r i s z  l ó i va l  egye­
sülő L a p á d i csermelyek után a nagyobb E n y e d i patak követ­
kezik, mely a Keselykő és Székelykő hegyeken ered , mint T h ο­
ι- o c z k ó i patak; elsőben D .-re, azután DK.-re folyván Th. Sz. 
György, Gyertyános, Nyírmezö, Vládháza, Muzsina, Fel-Enyed 
helységeket locsolja, N. Enyednél ÉK.-re fordái. Vele egyesülnek 
jobb felől : a Gornyesd felől jövő H a v a s  p a t a k ;  a B e d e l l ő i  
csermely; az In  z e l  tu  jvai növekedő s Nyírmezőnél beléje sza­
kadó S z t i n y e ; a Szabad-Erdőt és Muzsinát érintő Μ ο n a s t i r 
vagy M a j a n u l u j ;  a Magúra hegy déli oldalán eredő s Fel- 
Enyednél beléje szakadó P o d u l u j ;  bal felől : az Obersia vagy 
Obrese hegyen eredő s Hidast és Oláh-Iiákost érintő B u 11 e 1 e.
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A Remete kornyékéről DK. ve folyó Or b ő i patak csekély; 
a G y ó g y i  jóval nagyobb. Ez Ilavas-Gyógynál a Mlulia hegyen 
ered, az útjában álló hegysoron áttörvén DK. re folyik s Fcl-Gyógy, 
Diód és Tövis helységeket érinti. Jobb felöl a Detunáta közelében a 
Giamina és Kapaszina hegyek között a Bojenasza alatt eredő sMa- 
maligány, M iklisény, Kosokány és Magos pusztákat érintő s a 
R n n k i  csermelylyel egyesülő M a g o s i  patak; balfelöl pedig a 
Bredest és Remete felöl jövő csermelyek egyesülnek vele.
A G á l d i  viz a Grohelunga keleti oldalán ered mint Ur zi- 
c s e l l ó  patak; K.-rc, ÉK.-rc s DK.-re folyván Intra-Gáldnál az 
útjában álló hegysoron áttör , azután E. Gáld, B e u e d e k ,  Mind- 
szent és A. Gáld hegységeket érinti s Gál tőnél szakad a Marosba. 
Jobb felöl vele egyesülnek : a Mlad hegyen eredő K om  ár n i;  a 
T i b o r i  s a Kecskckö alatt eredő K v a k ó i és V a j a s d i ; bal felöl 
a T y o p ο 1 i és B e r v a l e s d i l o  r, melyek íntra-t iáid felett sza­
kadnak beléje ; a B u d m e z ö i  és a Csáki hegyen eredő C sá  k- 
l y a i  patakok.
Az O m p o l y  a Maros nagyobb mellékvizei közé tartozik; a 
Kimpudussu keleti s Roszióra déli oldalán ered s KDK.-re folyván 
a Vnlkoj ésGroháes hegyekről lefolyó sok csermelylyel növekedik. 
A V. Doszuluj pusztán és Zalatlnián át DK. re, Petrosa» és Galacz 
mellett ÉK.-re, Preszáka és Pólyáim mellett KDK.-re, Metesd és 
Gaurénytöl kezdve EK.-re Tótfaluig DK.-re, Sárdig ÉK.-re s végre 
DK.-re folyik. Mellékvizei: a Kis Grohácsról lefolyó Vá l ye - Máre ,  
melylyel a D o b r n  d és T r i m p o e l c  egyesülnek ; a Μ o s u 1 u j, 
melylyel a M a s z t e k u l u j  egyesül s mely Galacz és Petrosán 
közt szakad beléje; az A u d e r i s ,  mely a Vurvul-Márén ered s 
Galacznál szakad beléje; a Preszákánál beléje ömlő E r u j u ;  a 
Gorganon eredő P o 1 y á n a i , a G a u r é n y i  és T ó t f a  1 u i cser­
melyek ; bal fe lő l: a Vulkoj hegy délkeleti oldalán eredő s Vulturt 
és Zalathnát érintő V u Ik o  j  patak ; a Grohelunga és Vulkoj közt 
eredő s Fenest érintő K y e g r i l e  vagy F e n  e s i  viz; a B e u- 
c z a i és M e t e s d i csermelyek ; végre a Bcueza és La-Csumcrna 
közötti gerinczen eredő, elsőben DK.-re, azután KDK.-re folyó 
K i s - O m p o 1 y vagy O m p o l y i c z a ,  mely számos apró cser­
melylyel növekedik. Sárduál a Gyula-Fejérvár éjszaki oldalán el­
terülő síkságon az Ompoly szétágadzik; kisebbik ága Kisfalud és 
Fejérvár mellett folyik e l, nagyobbik ága odább E.-ra fart s Bor­
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bálidnál fordul DK .-re s a másik ággal Fejér várnál egyesülvén, a 
Marosba ömlik. .Azon nagyobbik ágába az I g e n  p a t a k  szakad. 
Fz a La-Csumerna délkeleti oldalán ered, Igenpatakát, Magyar- 
Igent és tíárdot érin ti; jobb felöl a K i s -1  g énnél, bal felöl pedig 
a V á 1 y e - M i k á t felvevő 0  z e 1 n a i vízzel s azon patakkal egye­
sül, mely a Kupa hegy déli oldalán ered s Oláh- és Magyar-Boros- 
Bocsárd helységeket locsolja.
Az Onipoly jobb ágából az úgynevezett E g é s z s é g i  es a-  
I o m a  szakad k i, mely Fejérváron át, a vár és város között me­
gyén cl, s D.-nck tartva Maros-Portónál ömlik a Marosba.
Azután kis csermelyek következnek: a Gorganon eredő Pok-  
1 o s i , a B o r b c r c k i  vagy F i u r z u 1 u j , V u r v u l -  M á r e í , 
a Bakatót és Karnát érintő K a r u a i ;  az Akmárt érintő S e r  h á ­
ny á s z  k a ,  mely az Oszuluj hegyen ered; a V á l y e - M á r c ,  
B u 1 b u k i és K ö 1 p é n y i vizek egyesüléséből támadó B o k aj i 
patak; a H o m o  r ód i víz.
A G y ó g y  i patak a Fejér-Körös forráscsermelyeit elválasztó 
Grohács és Duba közötti hegy sor délkeleti oldalán eredő cserme­
lyek egyesüléséből támad. A J e p i ,  S z á l l á s i ,  J u o n i  és T e ­
k é r ő l  csermelyek Pólyáim közelében egymással egyesülvén, DK.- 
re Kis-Almásnak tartanak, azután a P o r  k ú r á i  és a Voját érintő 
G iám  i n a i  csermelyek csatlakoznak hozzájuk. Az így támadt 
A l m á s i  patak DK.-re Balsa és Máda mellett folyik el s a Hajtó 
é jszakkeleti oldalán eredő »S i u g u i s és más csermelyekkel egye­
sül. Bozés közelében a G 1 ó d i és C s c b i vizekkel is találkozik. A 
G l ó d i  patak Nagy-Almás felett a Grohács déli oldalán eredő 
L e p o r i  és B r u n d i csermelyekből alakúi, N. Almáson, Nádasd- 
já n , triódon és Erdőfalván át DKD.-re folyik. A C s e b i patak 
vagy t í z r i c z u  Zalathnától DNy.-ra Nádasdja és Petrosáu közt 
támad, Cseb, Tyej és a N e g y e s d j c  csermelylyel öregbedvén 
Bakonya mellett D.-re tart s Bozés nél az előbbivel egyesül. Az 
egyesült patakokból támadt G y ó g y i patak azután Algyógynak 
tart, s útjában még nehány apró csermelylyel, a R e n g e t e g i, F c- 
r e d ő - G y ó g y i  stb. vizekkel növekedik.
A B u n i  és B á b ο 1 n a i , a Magúra hegyen eredő R á p  ο 11i 
s a G y e r t y á n o s !  vizek apró csermelyek ; a V o r m á g a i s 
nehány kisebb csermelylyel egyesülő N a g y á g i  patak kissé na­
gyobb ; a Csertést, Berekszót cs Harót érintő Η ο n d ο 1 i patak
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niég nagyobb ; a Topliczát, Boholtot, Balatát érintő s a B a r b u r a i  
csermelylyel növekedő B o h ο 11 i víz ismét kicsiny. Azután a K a -  
j a n i  patak következik, mely a Mancséi, Gyálu-Máre és Duba stb. 
hegyeken eredő csermelyekből támad. Kőfalat (Valisónit), Szelis- 
tyórát és Farnadiát érinti; jobb felől a S z u l i g e t i t ,  bal felől a 
Dubán eredő s Herczegány, Szelistye, Kalamányesd, Bojcza (K. 
Bánya), Karácsonyfalva és Nyavalyásfalva helységeket érintő s a 
K i s - K a j á n i ,  O r m i n g y e i ,  B ar  1 a n g f a l  v a  i (Pesterei), 
S z t o j  n á s z a ,  N á d f a l v a i ,  F ü z e s d i  é s K e c s k e d á g a i  
csermelyekkel egyesülő D u b a  patakot veszi föl.
A B ó z i  patak a Gliganun és Muncselen ered, Gyálu-Márc, 
Furksóra és Bóz helységeket érinti s jobb felől a B a r  e s d i ,  bal 
felől m ega  G y a l a k n t a i  és T i r n a v a  csermelyekkel egyesül.
A S z i r b i  patak a Borea hegy déli oldalán ered, Viszka, 
Vorcza, Válye-Lunga, Vládest és Szirb helységeket érinti; jobb fe­
löl a F ü z e s - B o g a r a i ,  A. C é r t  é s  i és B á c s f a l v a i ;  bal 
felől a Dumesden átmenő L u n k s é r a i  patakokkal egyesül. A 
B á c s f a l v a i  mellék csermelyből a Kullyes és Gothátja falvakat 
érintő K u 11 y e s i ág szakad ki, mely DNy.-ra tartván a S z i r b i  
vagy H l y e i  patakot a P ο I y á n a i patakkal kapcsolja össze. Ez 
utóbbi a V. Sztrinyen ered, Danulesd, Kamarzinesd, Guruszáda és 
Gothátja helységeket érinti; jobb felől a V i k a i és K u n k s ó -  
r a i , bal felől a K o s a i ,  U 11 y e s i és K u l l y e s i  csermelyek­
kel egyesül.
A G 1 ó d i patak Godinesd, Petresd , Bradaczel, Parajesd, 
Gilesd és Glód helységeken át elsőben D .-re, azután Ny.-ra folyik, 
s a Tamasesd felöl jövő Z árn i csermelylyel egyesül.
Az A l m á s i  vagy C s c r b i a  patak, Almáséi felett ered, 
ezt elhagyván DK.-re, Pogancsdnél DNyD.-rc fordái, Cserbiát 
érinti s Erdély határján szakad a Marosba; vele a B r a s s ó i víz 
egyesül, mely Almás-Szelistyéig D.-re, azután Mikanesd mellett 
Ny.-ra folyik.
A S z e l i s t y e i  patak már Aradban van ; a Csungány he­
gyen ered, Obersia, Rossia, Korbcsty, Petris és Szelistye hely­
ségek mellett egészben véve D.-re folyik , azután Ny.-ra kanyarod­
ván a Marosba szakad. Kivált jobb felől számos csermelylyel nö­
vekedik.
A T o k i  é s K u j á s i  csermelyek;^a Trojás, Temesesty és
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Soborsin helységeket érintő patak; a vele egyenközü P e r n y e  s- 
t y  i é s T ó t - V á r a d i  v izek; a Szlatinai patak, mely Baját érinti 
s m elylyelaLupesty és Szoroságon átmenő víz egyesül, a G o v ó s ­
di  ai  és K i s - B á t a i ,  a Dumbroviczán és Kapronczán átmenő 
G r o s s i ;  a Μ ο η o r o s t y a i , B c r z o v a i , K ο η o p i , 0  t v ö s i, 
S ö 1 y  m o s i , 11 a d n a i , K 1 a d o v a i , és P a u 1 i s i vizek mind 
jelentéktelen hegyi csermelyek. A feljebb már említett S z á r a z é r  
Mikalaka és Arad között szakadt ki a Maros jobb oldalából s ENy.-ra 
csavarogván Csanád cs Békés megyét hasította. Tót-Komlós alatt 
a vásárhelyi határt érte el s a Kopáncsi síkságban, valamint a 
makói cs feldeáki határban szétterült, mígnem Lele környékén ré­
szint a Marossal, részint a Tiszával találkozott. Most felső torko­
lata Aradnál már el van töltve, s medre többnyire száraz.
A M a r o s  b a l f e l ö l i  m e l l é k v i z e i :  Az O s t o r o s ,  
S z e n c t o ,  K ö v e s ,  V á r o s ,  M i h á l y  apró csermelyek, me­
lyek az Ostoros és Délhegy közötti hegyek éjszaki oldaláról foly­
nak le; a K ö v e s - S o m l y ó  (Somojo) patak, mely a Kükttllő- 
Tőmező és Somlyó hegyeken ered, s melynek Csomafalva alatt van 
torkolata; a Borson tetején eredő s a Tordolo hegyről lefolyó Put -  
nával  egyesülő N a g y - B o r  s on , melynek völgyet a Parajdról 
Gyergyó-Ujfaluba menő országát követi; a Tarhavason eredő K i s- 
B o r s o n ;  a Tatárkán és Csereshelyen eredő K ö v e s  patak; a 
B a f f l a  k és 11 o m á n patakok, melyek torkolatai egymáshoz kö­
zel vannak ; a Bakta négyén eredő G y e r g y ó v é s z ,  L e k ö és 
K n g y v é s z  (Kilklives ?) patakok , melyek torkolatai Remeténél; 
a Keresztes és Batrina között a Patuson eredő, DK.-re , EK.-re és 
Κ.-re folyó E z é n y ;  a Batrinán és Kecskckövön eredő s jobb felöl 
a L u k á s  v é s z  s z e l  egyesülő M o r t u n k a ;  a N a g y - K á l n á s  
mely Várhegy-alját érinti; a K i s -  K á 1 n á s vagy F  ü 1 p e i patak ; 
a S z o p a és vele egyenközü G a 1 o c s á s patak; a Bajmászán ere­
dő M o g y o r ó s ,  melynek torkolata Topliczánál; a V u g á n  és 
G s o b o t a n csermelyek ; a nagyobb G ö d é  patak után ismét né­
hány apró csermely következik ; a Bajmásza nyugati oldalán ere­
dő, ÉNy.-ra, É.-ra, Κ.-re s ismét É.-ra kanyarodó S z á 1 a s t y a , 
mely jobb felől a felső részével egyenközü , de odább É.-ra folyó 
M a g ú r a  patakkal egyesül, s melynek torkolata Palotán alul van; 
az A n d r e j n y á s z a ,  F ő n u l u j  és más csermelyek, melyék 
torkolatai Ratosnya közelében ; a S e b i s e u l u j  torkolata Maros-
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Kövesd irányában ; a Mogyorósi érintő S z á s z  p á t i  csermely ; az 
Osáncz, Magúra és Blidar begyeken eredő l d é c s i  patak; az 
Orosz- és A. Idécsct érintő ti c 1 g o r η 1 u j , mely a F. és A. Idées 
közötti árok által az előbbivel kapcsolatban van.
Mindezek csak apró vizek; most a G ö r g é n y  következik, 
mely a Maros első jelentősebb mellékvize. Legéjszakibb forrás- 
csermelye a Keresztes begy éjszaki oldalán a Batrinán és Patuson 
ered ; ez a L· a p o s n y a patak, mely a hasonnevű puszta felé 
DNy.-ra folyik, ott a Keresztes hegy déli oldalán eredő csermelyek­
ből alakúit K e r e s z t e s  patakkal, alább pedig a Mezőhavas és 
Csereshely között eredő, ENy.-ra folyó, még'nagyobb S z e z e s s e  
patakkal egyesül. Az így támadt Görgény egészben véve Ny.-ra 
folyik Fancsal, Libánfalva, Görgény-Hodák, Kasva, Görgény-Sz. 
Imre, Adorján , Sós-Sz. Márton, Görgény-Sóakua és G.-Oroszfalu 
helységeket érintve. Mellékvizei jobb felől : a Gyálu-Largúról lefo­
lyó nehány csermely; a F o n  c s e n  hegyen eredő hasonnevű pa­
tak ; a T y i r c u ; a Polyána-Formozikán és Katarikán eredő I s  t i ­
z e n ;  a görgényi üvegesül· mellett elfolyó K a s v a i  patak s az 
A d ó r  j a n i  csermely; bal felől : a 8 e r o d i ,  P r i s z l o p  és 
P o r k u 1 u j , az Obersián eredő, Orsovát érintő s a G o r z i n eser- 
melylyel egyesülő A r i s a  vagy O r s o  v a i v íz , mely közölük a 
legjelentősebb.
A B ő i k é n y i  patak F. és A. Oroszi, Sarapliáza, Kakucs, 
Oláh- és Magyar-Bölkény helységeket locsolja; torkolata Petele fe­
lett ; mellékcsermelyei jobb felöl : a Mihálytelkén átmenő K i n- 
c s e s i ; bal fe lő l: a V á 1 y  c - M á r c Kakucs és M. Bölkény között, 
s a K öb  é r i  patak, mely a Francziloron ered s F. és A.Köbér és 
Oláh-Nádas helységeket érinti.
A Lapos-Cseretető keleti oldalán, Telek felett eredő H a b i  k u 
vagy H é t b ti k k i ; a K. és N. .Szederjes felett eredő s a M a r o s 
J á r a i v a l  egyesülő 1! u 1 uj , melynek torkolata Kört vél vfájáná!; 
a F u n d a t u r a  vagyis E r d ő s z e n g y e 1 i vizek mind apró 
csermelyek.
- Valamivel nagyobb az E r n v e i víz , mely a Szeder jesi he­
gyen ered, K. Hlyén át D.-re, azután Ny.-ra folyván lklándot érinti, 
N. Ernyénél pedig I)Ny.-ra fordul ; jobb felől a Szíles hegyen eredő 
E r d ő - C s a n á d i , bal felől a K á a 1 i s a Székes felől jövő és a 
C s e j d i v e l  egyesülő T ó t  f a l v a i  csermelyeket veszi magába.
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ilyen a 1» <> ö i patak (Bilieruluj) is, mely Bőö, Agáid és Jedd hely­
ségeket érinti s M. Vásárhelyen alul éri a Marost DNy.-ra folyván. 
Vele a K e b e 1 e i és K o r o n k a i csermelyek egyesülnek.
Azután a N y  á rá d  következik. Ez a .Széllé és Mezőhavas 
nyugati oldalán ered; két forráscsermelye közöl az éjszaki N a g y- 
N y a rá d n a k  neveztetik, mely 2 mfldnyi folyás után az alább ere­
dő és vele egyenköziileg folyó K i s - N y  ár áddal egyesül. Csik- 
Sz. Mártonig DNy.-ra, Nyárád-Szercdáig D .-re, azután NyDNy.-ra 
folyik, torkolata Vidrátszegnél van. 10 mfld hosszú útjában Remete, 
Köszvényes, Mikháza, Deményháza, Búzaháza, Cs. Sz. Márton, 
Csikfalva, Jobbágyfalva, Ny.-Szereda, Demeterfalva, Süketfalva, 
Bál falva, Sz. László, Bálintfalva, Baczka-Madaras, Sz. Benedek, 
Akosfalva, Cserefalva, Folyfalva, Karácsonfalva, Csiba, Káposztás- 
Sz. Miklós, Fintabáza, Illénczfalva, Lukafalva, Lőrinczfalva, Nyá- 
rádtő és \ ridrátszeg helységeket érinti.
A Nyárád mellékvizei jobb felöl, felső apró mellékcsermelyein 
kívül : a H ód  ő s i  patak, mely Jobbágytelke felől D.-re folyik s az 
E h ó d i ,  I s z 1 ó i és V a d a d i csermelyekkel egyesül; a T o m- 
p a i patak, mely Mosony vidékérőlDK.-re folyik s a V e c z e i  és 
S z. Lő r  in e z i csermelyekkel egyesül; a N y  o m a t i ,  B á l i n  C 
f a 1 V a i, M a d a r a s i, S z. B e n e d e k i, A k o s f a l v a  i, F ö l  y- 
f a l v a i ,  C s i b a i , I l l é n c z f a l v a i  apró csermelyek.
Bal felöl a Nyárádba ömlenek : a Bekecs begy éjszaki olda­
lán eredő S z a k a d a t  és V e s e i  patakok; a B é r e s ,  melynek 
torkolata Mikháza alatt van; a N a g y  p a t a k  vagy K i s - N y  á- 
rá d patak, mely a Bekecs délnyugati oldalán ered Selye környé­
kén, D-re folyván Mogyoróst érinti, azután DNy.-ra fordúlván Bere 
és Andrásfalva mellett folyik el és Szeredánál szakad a Nyárádba. 
Vele egyesülnek jobbról: a S e l y e i ;  a Bere-Keresztúrt érintő 
K e u d ő i ; a Maja és Bérc mellett elfolyó M a r k ó d i csermelyek; 
balról: a T o r b o s z 1 ó i , Sz. I m r e i  és S e p r ő d i vizek.
A Nagy patak után a Nyárádba ömlenek: a S z e r  ed  a-Sz.  
A n n á i ,  A d o r j á n i , a B e d e i v e 1 egyesülő s Sz. Háromságot 
érintő L u c s a n  patak ; a C s o k a i  és G ö c s i vei egyesülő H a- 
r a s z t k e r é k i ; az egymással egyesülő K .és N. B é n y e ;  a B a  r 
u a patak, melynek torkolata Lukafalva és Illénczfalva között van ; 
a Nagyterem it érintő V a j d a k ú t a i patak, melylyel a V u c s i n y
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egyesül, s a C s e r g e d  patak. A Nyarad gyakran kitint s kies ter­
mékeny völgyén nagy károkat tesz , mint 1864-ben.
A Nyarad után következnek : a S o m o s t e 1 k e i (Futaki) víz, 
mely Bnzás-Besenyöt érinti; az TI g r a i vagy N á d p a t a k , mely 
a L a c z k a d i  és Ct y u 1 a s i csermelyek egyesüléséből támad ; a 
Hangya hegyen eredő, Bábahalmán, Oláh-Kocsárdon és Csapón 
átmenő S z a r a t a ;  a B ó r d i és D é g i csermelyek egyesüléséből 
támadó 0 1 á h - S á 11 y i patak, melynek torkolata Radnótiinál; az 
Oláh-Péterlakát érintő V e 1 z e n y ; a Sz. J a k a b i ; a Mó r i  vagy 
C z i n t o s i patak, mely Ózd és M. Bükkös felől folyik s melylyel 
jobb felöl az I s t v á n h á z a i , bal felől a G a m b u c z i , L á n d ó r i  
és .C s e k e 1 a k a i csermelyek egyesülnek; a (fa  b u d i  és C s a ­
c s i  csermelyek; a F o r r ó i  vagy S o m u t y u l u j  patak, mely 
Magyar-Herepe, Sülve és Forró helységek mellett Ny.-ra folyik, 
azután ÉNy.-ra fordái, torkolata Nagylak és F. Újvár közt; (jobb 
felöl a DNy.-ról jövő H á r i ,  bal felől az A 1 y a k n s  és S z i 1 v á 
s i ; azután a M e d v e s i , S z. B e n e d e k i , E 1 e k e s i ,j T o r 
d á s i és I s p á η 1 a k a i csermelyeket veszi magába); a C s ő n  g 
v a i , M i k 1 ó s 1 a k a i , A p a h i d a i s a C s ő m  b o r d i patakok. 
Ez utóbbi Fügöd, Magyar-Lapát és Magyar-Bagó helységeket érinti, 
jobbról a H á p o r t o n i  s a B e c z e  ivei egyesülő V a d v e r e  m i 
csermelyeket veszi magába.
Ezek után a Maros legnagyobb mellékvize, a K ü k  ü l l ő  kö­
vetkezik, mely a N a g y- és K i s - K ü  k ü l l ő  egyesüléséből támad.
A N a g y -  K ü k  ü l l ő  a Székelyföldön, Parajdtól KEK.-re, a 
Karczfalva határának éjszaki részében levő Veresbükkön ered, a 
KükUllőtőmező nyugati oldalán ; L n c s o  snak, alább T a r t o k  pa­
taknak neveztetik. Gyergyó-Ujfalu határában a S z o b  á s z a  és 
I l l ő  patakokkal egyesülvén már fűrészmalmokat és kis tutajokat 
hajt. Forráscsermelyei D.-re, DNy.-ra, azután JK.-re tartanak, míg­
nem a S i k a s z óval egyesülnek ; most ennek irányát követve a 
Nagy-Kiiklillő Udvarhelyen tálig DNyD.-re, Erzsébetvárosig tál 
nyomókig Ny.-ra, némi kanyarulatokkal D.-re meg É.-ra, Mikeszá- 
száig NyDNy.-ra, Balázsfalváig ENy.-ra, végre Ny.-ra folyik s Mi 
hálczfalvánál a Marosba ömlik. Ez htjában az említetteken kívül 
érinti : Zetelaka, Kttkftllő-Keményfalva, Fenyéd , Betlenfalva, Ka- 
dicsfalva, Siményfalva, F. Boldogasszonyfalva, Bikafalva, Oczfalva, 
Bögöz, Mogyorós, Décsfalva, N. és K. Galambfalva, Bethfalva, Ti-
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mafalva, Szitás-, vagy Székely-Keresztár, Fiátfalva, A. Boldogasz- 
szonyfalva, Újszékely, Héjasfalva, Alsó-Bán, Fejéregyház, Seges­
vár , Dános, Holdvilág, Ebesfalva, Sáros, Szász-Almás, Darlacz, 
Paratély, Megyes, N. és K. Ekemezö, K. Kapus’, Csicsó-Holdvilág> 
Suuka, Hosszáasszó, Monora, Véza, Csufud, Tűr, Karácson falva, 
Obráza, Oláh-Csesztvc helységeket.
Hossza 25 mfld, egész esete körülbelül 2340, mfldenként 93.(i 
láb, Székely-Udvarhelytöl kezdve torkolatáig egész esete 840 láb. 
Vízkörnyéke körülbelő] 100 Q  műdet foglal magában.
Gyakran kiönt, így 1851,1857. és 1804 ben. 1857-ben máj. 2-án 
Segesváron 19% lábnyira dagadt közepes vízállása fölé; 1851.szept. 
2. még valamivel magasabban állott. Megyesen 1857 máj. a közepes­
nél 121/ ,  lábbal magasabb vízállása volt.
A N a g y - K ll k U11 ö j o b b f e 1 ő 1 i m e 11 é k v i z e i : a 
S z a s z ó k p a t a k vagy M e k e k a g y ,  mely Lázárkátja hegyen 
ered, az egymással egyesülő H i d e g a s z ó  és F e k e t e - P á l n é  
patakokat, alább a Szenesei erdőn eredő K ö v é s  patakot veszi 
magába s 2 1/_, műdre Zetclakától a Tartok patakba szakad; a 
S z e n e s e i  patak , mely Fekcte-Pálné erdőn ered s ÉK.-re folyik ; 
az O r o s z h e g  y patak a Major-Gálna sarkán ered, Ülkét és Sz. 
Tamásfalvát érinti s jobbról a D u f  a 1 v a i , balról a Sz. Királyt, 
Tibódot érintő F a n c s a l i  csermelyeket veszi magába; a S ó s  
vagy S z o m b a t f  a 1 v a i patak , mely a L e n g y e l f a l v a i v a l  
egyesül s Udvarhelylyel szemben ömlik a Kiikiillőbe; a Farczát, 
Hogya és Bikafalva helységeket érintő S ük ő i ; a B é l á i ;  a Vá­
gás felől jövő C z i g  á n y  és G a l a m b  f a l v a i  csermelyek; a 
F e j é r n i k vagy F e j é r k ú t p a t a k , mely a Fekete-Pálné er­
dőn ered, DNy.-ra folyván Farkaslaka, Sz. Lélek, Malomfalva, 
Sz. Mihály, Demetcrfalva, Kobátfalva, K. és N. Kadács, Sz. Mik­
lós , A. Siményfalva és Ragonfalva helységeket érinti s jobb felől 
a Pálfalva vidékén eredősKecsedetés Kisfaludot érintő vizet; azu­
tán a Firtos-Váralja felől jövő B e n c z e d i ,  a Szilostető alatt 
eredő s Tarcsafalvát érintő C s e h é d ; az egymással egyesülő T o r- 
d á s f a l v a i  és M e d e s é r i  s a K c d e i ;  bal felől pedig a Bo- 
g á r  f a l v a i  csermelyeket veszi magába.
Azután a G á g y i patak következik, mely a Firtoson ered, 
s DNyD.-re folyván Mártonos, G ágy, Magy. Andrásfalva, Sz. Áb­
rahám, Csekefalva és Szitás-Keresztár helységeket érinti s az En-
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l a k a i ,  C s i n ó d i s más apró csermelyekkel növekedik; a S ó I y- 
m o s i  patak, mely a Konostetön ered, N. Sólymos, Oláh-András- 
f'alva, Sz. Erzsébet és Sárd helységek mellett l).-re tart s jobb fe­
löl a H i d e g k ú t i ,  bal felöl a K i s - S ό 1 y m o s i csermelyekkel 
egyesül; a 15 ú n i és a Nagy-Szöllösnek tartó H é t  n r i (Poselgrund- 
bacli) patak. A P r ó d t i, 11 o 1 <1 v i 1 á g i, S z á s z - E r n y e i, ff y á- 
k o s i ,  S o m o g y i »  mi ,  a Darlöczot érintő K ö r ö s i ,  a N a g y -  
ló k e m e z ö i , K e s z l é r i , E o d o r m á n y i , 11 o s s z ú a s z ó i , 
(f I o g o v i c z a i apró csermelyek után a K i s - K It k ii 11 ő követ­
kezik.
A K i s - K ü k ii 11 ö forrásai közel esnek a folyó déli ágának, 
a Nagy-Kiiküllönek, forrásaihoz; t. i. a róluk nevezett hegynek éj­
szaknyugati s a Tordoló hegy délnyugati oldalain, Gycrgyó-Alfáin 
határában Vész nevű helyen vannak. Forráscsermelye DNy.-ra foly­
ván, csakhamar a Borsontető nyugati oldalán eredő Bo g dá n n a l  
egyesül s így mint tetemes patak Parajdot éri e l , onnan Szováta 
felé ENv.-ra tart, hogy a Sikhidköve hegyet megkerülje, azután 
DNy.-ra fordülván egészben véve ez irányt követi. Htjában a kö­
vetkező helységeket érinti : Sovárad, Kibéd, Mák falva, A fosta ha. 
Sz. István, Csókfalva, Erdö-Sz. György, Havadtő, Gyalakuta, Sz. 
Demeter, Kelementelke, Kiskend, Balavására, Egrestö, Kóród, K. 
Sz. Márton, Oláh-Sólymos, Vámos-Udvarhely, 01. Sz. László, Szép 
lak,  Bonylia, Hederfája, Barnád, Kápolna , Mikefalva, Déesfalva, 
Abosfalva, Gálfáivá, Pócsfalva, Csiidötelke, Dicsö-Sz. Márton, Ada 
mos, Dombó, Sövényfalva, Királyfalva, Kükiillövár, Boldogfalva, 
A. Kápolna , Sidve, Betlen-Sz. Miklós, Szépmező, Magyar-Bénye, 
Pánád, Iklód, Szanesal, Péterfalva és Balázsfalva, hol a Nagy Kli 
küllőbe ömlik.
Hossza 19 műd, egész esete valami '2220, mfldenként I ití.u láb, 
Parajától kezdve 7 8 0  láb. Vízkörnyéke köriilbelől 4 0  □  műdre tel­
jed ki.
A K i s - K ii k ü l l ő  m e l l é k v i z e i  jobb felől általában cse­
kélyek; ilyenek az említett B o g d á n o n  (Nagyág patakV kívül: 
a P a r a j  di  víz; a J a l i o d  patak, mely melléki izeivel Udvar­
helyszék havasainak déli részét szeldeli, aMezöhavas és Borsontető 
közötti hegyeken ered, jobb felöl a S z é k  p a t a k k a 1, bal felöl 
a K. J a h o d p a t a k kai egyesül, melybe a S z i l  o s patak ömlik; 
DNy.-ra s azután egymással egyesülvén Ny.-ra folynak, íllyésmező
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mellett. Továbbá a S z o v á t a i  víz, mely a Mezőhavas éjszaknyu­
gati oldalán s a F. és A. Kacza hegyen ered, elsőben DNy.-ra, 
azután Szovátáig I).-re, végre ismét DNy.-ra folyván Szováta és 
Sóvárad közt találkozik a Kttküllővel; jobbról számos apró cserme­
lyen kívül az ENy.-ról jövő V i s s z a f o l y ó  ( N a g y - K o m  1 ó s)  
patakot, balról pedig a S ó p a t a k o t  s a Mezőhavas délnyugati 
oldaláról lefolyó S e b e s t  veszi magába, amazokat Szovátán felül, 
emezt alul. A Bekecs délkeleti oldalán eredő, Sóváradot érintő 
V á r  p a t a k  s néhány más igen apró csermely után a H a v a d ­
p a t a k  következik , mely Bibédtől ENy.-ra ered a Hányástetején; 
A hódon és Elégésén át DNy.-ra folyik , a Kttküllővel egyenköztien, 
nielylyel Ilavadtönél egyesül, jobb felöl a Sz. Simont és Havadot 
érintő K i g m á n y i s a V a d a s d i csermelyeket veszi magába. 
Alább vannak a S z á s z v e s s z  ő s i patak ; a Nagyterem hegyen 
eredő B c 11 e n - S z. Mi k 1 ö s i ; a S  z á s z  v ö l g y e i  és B é n y e i  
csermelyek.
A Kis-Klikilllő balfelőli mellékvizei: a K ö r ö n d i  patak, 
mely a Fcketc-Pálné erdőn ered, ENy.-ra folyik, Koroud, Arcsó, F. 
és A. Sófalva mellett folyik el s Parajától Ny.-ra a Kükíillőbe sza­
kad ; Korond helységnél az A. Farkasmezőről DK .-re s a fürdő 
mellett elfolyó N. k o r o n d  d a l ,  Sófal vánál egy más patakkal 
egyesül, többi mellékcsermelye mind a]iró; a S i k l ó d  patak, a 
hasonnevű hegy délnyugati oldalán ered, Szolokuáig DNyD.-re, az­
után Makfalvának tartva NyÉNy.-ra kanyarodik ; a C s e h e  patak 
Ftédtöl Ny.-ra s a Cserehegy éjszaki oldalán ered, Ny.-ra folyik; 
az F t é d i  vagy A t t y a i  patak a Firtoson ered , Siklódtól D.-re, 
Kiizmöd, Eléd, Köröspatak és Bözöd-Újfalu helységeket érinti, Eté- 
den tálig D.-re, azután NyDNy.-ra s NyÉNv.-ra folyván, jobb felől 
a K is  - Kö p a t  ak  o t , bal felől a R ó k a l y u k ,  B ö z ö d i  és 
S e n y e csermelyeket veszi magába ; a Konostető nyugati oldalán 
az Amanda tetején eredő R á v a i  patak; a Zsákod felől jövő s a 
(' s ő b b e l  és P i [i évid egyesülő V e c z k e i patak, mely Székely- 
Szállást és Bárdost érinti; a S z. D e m  é t e r i  (Stephansgraben); 
a Szász-Nádas felől jövő s Ozikmántort és Nagy-Kendet érintő s a 
S z á s z  m o g y o r ó s ival egyesülő N á d a s ;  a F ü l e t e l k e  ivei 
egyesülő s Egrestőnél a Kttkttllöbe ömlő S z é n a  v e r  ő s i  patak; 
az Erzsébetváros környékén eredő, Hondorf, Dumáld ésZágor hely­
ségeket érintő Z á g o r i  patak; az Oláh-Sólymost érintő K. S z ö i -
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l ő s i  (Zenkengraben); a Szász Sz. Iváuy felöl E.-ra folyó, Szász- 
Örményest, Szász- és Oláli-Sz. Lászlót érintő I v á n y i ; a Gogányt 
és Gogány-Yáralját érintő K u n <1 i ; a Bonyhát érintő J ö v e d i- 
c s i ;  a Déesfalván felül és alul a Ktikiillőbe ömlő 11 aj m o s és 
S a m o s ,  mely utóbbi Haranglábat érinti; a G álfalvát érintő B o ­
g á c s i ;  a S á r o s i s a közeli C s e r e ;  az Orrbegyen eredő s 
Adámos felett a Ktikiillőbe szakadó K ő p a t a k ; a S ö v é n y f  a 1 
v a i vagy K o p u s  patak ; a Bajom fürdő és helység mellett Nv. 
ra, azután Kükiillővár felé ÉNy.-ra kanyarodó B a l á z s t e l k e i ,  
melylyel jobbról a Y ö 1 c z i , balról a két B a j o m i s a Karácson 
falvát és Tatárlakát érintő B ü k k ö s i csermelyek egyesülnek ; 
végre a S i d v e i , B ο 1 k á c s i , S z é p m e z ö i és S z a n e s a 1 i 
patakok.
Az egyesült Kiiküllőbe job felöl még a S i 1 k a patak szakad, 
mely a Beczei begyen ered s DNy.-ra folyván, Buzás-Bocsárd mei 
lett halad el.
A N a g y - K li k ü l l ő  b a l  f e l ő l i  mellékvizei: a N a g y á  g 
patak, mely a Kükiillőtő-mező déli oldalán ered; a F e k e t e -  
S o m l y ó  patak (a táborkari térképen ez van a N. Kiiküllö fő for­
rás-csermelyéül megjelölve), mely az Alfalu-Somlyó délnyugati ol­
dalán ered; a S i k a s z ó patak , mely az Ostoros délnyugati olda­
lán ered, s DNy.-ra folyik, jobb felől a Délliegyen eredő L i b á n ­
patakot , bal felől pedig a K ö v e s ,  S a l o m á s  és B a l á z s  cser­
melyeket veszi fel s 3 mfldnyi pályafutás után a Kükiillövel talál­
kozik ; a J ó patak a Hargitta sarkán, az Á l l a n d ó  J ó p a t a k 
és R a k o t t y á s - K ő p a t a k  egyesüléséből támad, NyDNy.-ra 
folyik, jobb felől a H o s s z ú p a t  a k ka i , bal felől a N a g y - S ú- 
g ó vízzel és K e c s k e vízzel egyesül; a F e n y é d i  víz az Asztalkö 
tetején ered, elsőben inkább D.-re, azután DNy.-ra folyván Máré- 
falvát és Fenyédet érinti s jobb felöl a T e 1 e k s o k csermelylyel 
egyesül; a S e j k e a Nyárostetőn ered, Telekfalván és Miklósfai- 
ván át inkább Ny.-ra , azután E.-ra folyik, bal felől a Sándorfal- 
vát, Abrahámfalvát és Sz. Lászlót érintő apró csermelyekkel s a 
Petektől E.-ra eredő és Kányádot érintő N a g y patakkal egyesül; 
a B ö g ö z i ,  A g y a g f a l  v a i ,  D é e s  f a l v a i ,  G a l a m b f a l ­
va  i , F i á t f  a 1 v a i stb. apró csermelyek; a S z á s z - K ó z d i je ­
lentős patak, mely Pálostól Ny.-ra a G i r g e 1 e u hegyen ered, 
Rados és Szász-Buda mellett DNy.-ra, azután Szász-Keresztár, Zol-
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tuny és Miklóstelke mellett ÉK.-re és ÉXy-ra s Szász-Kézdtől kezdve
E. ra kanyarodik, s melylyel jobb felöl a Z o l t á n y i  s a Derse 
felöl Ny.-ra , Erkedtől kezdve ENy.-ra folyó és Szederjes mellett a 
Ke le  k i  csermely lyel egy csőid E r k e d i , bal felöl pedig a R a ­
il o s i , M e s e i (Lauter) és M i k l ó s t c l k e i  patakok egyesülnek. 
Azután következnek : a lléjjasfalva mellett a Kiiküllőbe ömlő P o  
jc n i 1 o r és S z a t u 1 u j ; a B ii k k ö s árok (Buchholzgrund), 
mely Szász-Dályától É.-ra ered ; a S á r patak, mely Fejéregyház 
mellett ömlik beléje ; a S e g e s d i  patak, mely a Kőhegy éjszak- 
nyugati oldalán ered, elsőben ENy.-ra, Szász-Dályától kezdve DNy.- 
ra, Tapoldtól kezdve ENy.-ra s végre Segesvárnak ÉKÉ.-ra folyik 
és sok apró csermelyen kívül jobb felől a V ο 1 k á n y i vizet veszi 
magába ; a B ő s e i ,  mely a K e r e s d i vei egyesülvén Dánost 
érinti; az A l m á k é  r é k i ,  mely jobb felől a F ö l d s z i n i vízzel, 
bal felől a S z á s z - Ú j f a l u i  és L a p í t s  csermelyek egyesülé­
séből támadó R u d á 1 y i patakkal egyesül; a K a p u s i  (Mohr- 
grundbach) s a Riomfalva felett eredő és Sárost érintő B e r e t h a -  
I o m i ; a T o b i á s i v a 1 egyesülő E c z e 1 i ; azután az apró P a- 
r a t é 1 y i és B u s z i ; a N e  m s a i val egyesülő M u s n a i , mely 
Meggyes keleti oldalán folyik el; a S z á s z -I  v á n  fa  1 v a i cser­
melyek.
Azután a nagyobb F e j é r p a t a k  következik. Ez az omlási 
Kicsora keleti oldalán ered, Vízaknán át EK.-nek tart, azután in­
kább É.-ra fordulván s egészben véve EKÉ.-ra folyván Mundra, La- 
damos, Nagy-Selyk , Egerbegy és Asszonyfalva helységeket érinti. 
Mellékvizei jobb felől: a S z e l  in  d e k i víz , mely a Kicsera-Fa- 
setuluj nyugati oldalán eredő két, csermely (Rendsgraben, Scharfer­
graben) s a Gorganról lefolyó két más csermely egyesüléséből tá­
mad s Ny.-ra folyik Mundrának tartva; a R ü s s z i  csermely; a 
H i d e g  víz, mely Szú sz-Almá s környékén a Kikul hegy délnyugati ol­
dalán ered, Mardos, Sáldorf és Bolya mellett DNy.-ra, azután pe­
dig ÉNy.-ra folyik s Mihályfalvát és Hidegvizet érinti, s melybe 
ömlenek : bal felől a Mártonfalvárói jövő R o v á s i, a S á 1 d o r f  i 
és S a 1 y k ó i , a Kicsera éjszaki oldaláról lefolyó s Bolyánál egy­
mással egyesülő F a s e t u l u j ,  B r a n y e s t y  és még egy más 
csermely, s végre az I s z t i n a i  és S z á s z - V e s s z ő d i ;  jobb 
felől pedig a Keselyühegyről lefolyó H u l l e n ,  a M a r d o s i  s ue- 
hánv más apró csermely. Továbbá a Fejérvízbe szakadnak : az
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I n g o d á l y i v a l  egyesülő P é t e r f a l v a i  patak (Válye-Kipa); a 
L u p u 1 u j és S á 1 y  a i cser melyek ; bal felöl pedig: az omlási Kí- 
csera éjszaki oldalán eredő T o [> o r c s a i (Magyarosi); A 1 a in o r i 
és H á s  s á g i  vizek.
A Nagy-KUkUllöbc azután balfelől ömlenek : a K i s - S e l y  
k i ,  A p á t f a l v a i ,  S z á s z - C s a n á d i , C s e r g e d i és V é z a i 
csermelyek. Az egyesült Kükül lob e pedig a T ű r i  csermely s a 
jelentős Székáspatak szakad.
A S z é k  á s  (kis vagy mocsáros) Önnényszékes vidékén 
ered, elsőben ÉK.-re , azután Kis-Kerék, Veresegyháza, Tubát, Be­
senyő és Székás helységek mellett ÉNy.-ra, végre E.-ra folyik. Jobb 
felöl csak egykét apró csermely szakad beléje; balfelöli mellékvi­
zei : a F a c z i és B o g á t i , a Preszáka felől E.-ra folyó P ó k a- 
f a l v a i  (Mujerviuluj), a G i r d a n , G c r g e 1 y f á j  a i , Vi n g á r 
d i ,  E r d e i  (Waldbach), 0  b á b á i ,  a vingárdi Gorgan éjszaki 
oldalán eredő B e r v e i  és H o n i n  g f a  I v a i patakok.
A Kükttllő után a M a r o s  bal oldalába ömlik a S e b e s  fo­
lyó. Ez Oláhország határszélén a Polyána-Mnjeri, Tatár, Timpa é:; 
Vervul-Preszi hegyek között eredvén, némi keleti és nyugati ka­
nyarodásokkal É.-nak tart. A nagy hegytömegek és rengeteg erdő­
ségek közöl kiérvén, Sugág, Kápolna, Láz, Szászesór, Sebeshely, 
Péterfalva, Szász-Sebes és Lámkerék helységeket érinti, s Maros- 
Váradja meg M. Portónál van torkolata. Felső részét forrásaitól 
Sugágig rendesen F e t i  pataknak nevezik. Hossza valami 9 mfld; 
esése felső részében igen nagy.
A Sebes jobboldali mellékvizei : a F r u m ó s z a i  patak, 
mely a hasonnevű hegy déli oldalán több csermely egyesüléséből 
támad, NyDNy.-ra kanyarodik, majdnem az ország határán, s jobb 
felől a S z t e f  f  1 e s d i , K r i s z t e s d i s a Fejérkő nyugati olda­
lán eredő I s z v o r - T a r n e a  csermelyekkel egyesül; a FrmmV 
sza, Serbotile ésOassza között eredő segym ással egyesülő F u t e a -  
K u r p e t u és I s z v o r - D o m n i t o r ; a C s i b a n patak, mely a 
Frumósza éjszaki oldalán ered s bal felől a Serbotile és Oassza, 
jobb felől a Folté és La Sztrimbile hegyeken eredő csermelyekkel 
növekedik, melyek közöl a Sztrimbile délnyugati oldaláról lefolyó 
C s u s z ü l i  legjelentősebb; a B i s z t r a ,  mely a Sztrimbile éj- 
szaki oldaláról ÉNy.-ra folyik ; a Magurán eredő csekély Mi r l i  
patak; a Padinu-Csorogariloron eredő, szintén csekély T i I fi pa-
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f ák; a Sipotún eredő M u s e l  oj ;  az ezeknél nagyobb s a Gropele 
hegyről ÉNy.-ra folyó D o b r a ,  mely valamint az apró Μ u n c s e 1 i 
csermely Sugágnál egyesül a Sebessel; a Zsina éjszakkeleti olda­
lán eredő N e d e j u l u j ;  a Kápolna felett elfolyó V á r u l u j ;  a 
Dál környékén Ny.-ra folyó B r e d e c z e l i  patak. A T a t u m i r , 
B o t t a i ,  F r a n k i  és K á k o v a i apró csermelyek torkolata után 
a Sebes legnagyobb mellékvize , a N a g y - S z é k  á s ,  következik.
A X a g y  - S z é k  á s Szász-Sebestől K.-re, Preszáka környé­
kén , a Guszti hegyen ered, K. és N. Ludos falvakon át DNyD.-re 
folyik , Kis-Poldnál Ny.-ra fordái s végre Szász-Sebesnek tartva 
XyÉNy.-ra folytatja útját, Szerdahely, Koncza és Kútfalva közelé­
ben. Beléje ömlenek jobb felől : a Hosszátelke környékéről D.-re 
folyó K i s - E n y e d i  víz (Szingetinule); a K r e p a t u r  a vagy 
D o r s a t n l u j .  mely a Gorganon ered, Hosszútelkén és Drassón 
át DNy.-ra folyik s jobb felől a R é c s i ,  K a r  p á n i ,  D r a s s ó i  
csermelyeket magába vevő S p r i n g  i patakkal, bal felől a B u ­
sz  a i esermelylyel egyesül; azután a K ή t f  a 1 v a i kis patak s a 
nagyobb S z 1 a t i n a , mely Oláh-Dálya felől DNy.-ra folyik, Szász- 
Sebesnek tartva. Bal felől a Nagy-Székásba szakadnak: a Spi" 
n u 1; az egymással egyesülő 0  m 1 á s i és E c s e 1 ő i patakok, 
melyekkel Kis-Poldnál a R o d i  csermelyt magába v e v ő N a g y -  
P ο 1 d i patak is egyesül; továbbá a D o b o r k a i ;  a P ο 1 y  á n a i, 
K e r p e n y e s i ,  R é c s e i  (Hohenwiesen) és S z e r d a h e l y i  
csermelyekkel egyesülő S z á s z - 0  r b ó i ; a Dál felől ÉK.-re folyó 
K e 1 n e k i ; s végre a R e h ó i ,  K á s z i l o r  é s N e t o d u l i  vizek.
A Sebes balfelőli m ellékvizei: a S a l a n y a ,  mely vele egyen- 
közüleg É.-ra folyik ; a V.lui-Petrin eredő S e r b i  vagy V á l y e -  
M á r é ;  a R i u - F a t i vagy P r i s z g o n a i  patak ; a Paltineu he­
gyen eredő B a 11 i 1 o r ; a K o m a n u l u j  és M i r á s u 1 u j , me­
lyek majdnem a Bisztráva! átellenben szakadnak a Sebesbe; az 
Ivanuszún eredő G r o s e s z t i l o r ; a V á l y e - M a r t i n i , B o t t i ,  
R o m á n y i ,  S e b e s  h e l y i , R e k i t t a i  é s S a r m a g u l u j  apró 
csermelyek.
A Sebes folyó után az Vlajku hegy keleti oldalán eredő, első­
ben É.-ra, azután Ny.-ra s Alvincztől kezdve ÉNy.-ra folyó R i u- 
S e d i z u l u j  szakad a Marosba ; valamivel alább a P i á n i  vagy 
S z t r u g á r i patak torkolata van. Ez Sztrugár környékén a F o- 
n i e ,  Z a k e r l u j  és M u s o j e  csermelyek egyesüléséből támad,
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ÉNyÉ.-ra folyván Sztrugár, Oláh-és Szász-Pián meg Sebesány hely­
ségeket érinti s Alvincz nyugati oldalán kanyarodik el; jobb felől 
az Oláh-Piántól Κ.-re a Monajla hegyen eredő s vele majdnem Se- 
besányig egyenközttleg folyó M o n a j l a  víz, bal felöl a Vera tik 
hegy déli és éj szaki oldalán eredő csermelyek s a H ot á r u l  uj  
szakadnak beléje.
A T a t  á r i á i  apró patak után a szintén jelentéktelen A r- 
g i s vagy C s ó r a i víz következik, mely a Veratikon eredő D r e s- 
m a n  s a Glodulujon eredő L u s t á n  egyesüléséből támad. Lnnél 
jelentősebb a K u d s i r i patak, melyet K e n y é r v í znek, S i b o t i 
pataknak is neveznek. Ez a Szurian délkeleti s a V. Petri éjszaki 
oldalán ered, a Sebessel egyenközüleg ENyE.-ra folyik , szintén 
mélyen bevágott völgyben, Uj-Kudsirnál kiér a hegytömegek és 
rengeteg erdők közöl, Kudsirt és Fclkenyért elhagyván, közel tor­
kolatához két ágra szakad , egyik ága Balomirt, másik Alkenyért 
érinti. Hossza valami 6 % míld. Forráscsermelyét S z u r i a n á r  o k- 
nak, közepét N a g y  p a t a k n a k  is nevezik. Jobbfelőli vízkörnyé­
ke igen keskeny, azért onnan csak rövid és apró csermelyek sza­
kadnak beléje. Balfelöli mellékvizei : a K i r pa i árok, mely a ha­
sonnevű hegyen ered ; a G r o b s o r a ,  mely a N y a g r a és B a- 
t r i n a  csermelyeiből támad ; a K is  - K u d s í r i  vagy T o m n a- 
t e k  patak, mely a Godjau és Batrina között a N. és K. Hz láva 
hegyeken ered, ÉNyÉ.-ra folyik s Uj-Kudsirnál szakad beléje, szá­
mos apró csermelylyel növekedvén. A Kudsiri patak egyéb mellék­
vizei mind igen csekélyek.
A B e n c z o n c z i  és V a j  ( l ei  patakok után, melyek Gyal- 
már és Benczencz közt egymás mellett ömlőnek a Marosba, a szili, 
tén jelentéktelen E o m o s z i  patak következik, mely a Tomuatek 
hegyről ÉNy.-ra folyik , Bomoshelyet és Bomoszt érintvén , s Gyai- 
már alatt egyesül a Marossal. Alább más apró patak szakad beléje 
s azután a jelentősebb V á r o s  következik, mely Várhely vagy 
Új-Gredistye környékén a Kicscra-Iszvorelli, Kimpu, G(álján, Mafia 
és Preszáka hegyek által berekesztett völgykatlanban számos cser­
mely egyesüléséből támad. A G o d j a n  patak Ny.-ra folyván, a 
Kimpu éjszaki és déli oldalán eredő K i m p u  i vízzel s a Kicsera 
Iszvorelli keleti és éjszakkeleti oldaláról lefolyó csermelyekkel 
egyesül; éjszaki oldalán a V á I v e - Á l b a  szakad beléje. Az így 
támadt N a g y  p a t a k  Várhelynek tart, s ott bal felől a Kicsera-
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Iszvorelli éjszaki oldaláról lerohanó vízzel, jobb felöl pedigaHaffia 
hegy déli oldalán eredő A n y i n e s i patakkal egyesül, melybe az 
A r i e s i árok szakad. Azután Kosztesdig ÉNy.-ra folyik s jobb 
felől a Csata hegyen eredő s aPreszáka déli oldalán Ny.-ra kanya­
rodó A r s z ú r i ,  bal felől az ÉK.-re tartó L i u f  i n a patakokat ve­
szi fel. Kosztesdtől kezdve Ludesd , F. Városvize, Búcsúm, A. Vá­
rosvize, Szarkafalva, Berény és Szász-Város mellett majdnem egye­
nest É.-ra folyik, végre ÉNy.-ra kanyarodik. Hossza valami 6 mfld.
A Város mellékvizei jobb felől a K o s z t e s d i ,  L u d e s d i ,  
B u c s u m i és B c r é n y i csermelyeken kívül a S e b e s h e l y 1 
vagy G I i V e patak, mely a Godjan éjszaki oldalán eredő s a ha­
sonnevű helységet érintő M a g u r a  és az odább Κ.-re eredő 
A l u m n u l u j  csermelyek egyesüléséből támad. ÉNy.-ra folyván 
a Sebeshelyi vashámort, Sebeshelyet és Kásztót érinti s Szásváros- 
tól É.-ra szakad a Városvizébe. Jobb felől vele egyesülnek: a Gyá- 
lu-Popin eredő L i p o v i c z a ,  s a S z p e j á n  eredő hasonnevű 
csermely ; bal felől : a F r a z s u 1 u j  , R u i s s o r és K a p u c z i 
n π 1 u j , melyek előbb egymással egyesülnek.
Bal felől a Város vizébe Kosztesdtől kezdve csak apró cser­
melyek szakadnak.
A D e n k i patak (Dunka-Formoselli), mely Nagy-Denk felől 
Tormásnak tartva ÉKÉ.-ra folyik s Tordás vidékén Ny.-ra fordái, 
a Marossal egyesülendő , csekély patak; jobbról a K i s - D e n  k i  
és T a m á s p a t a  k a i ,  balról a Magúra vidékén eredő s Lozsád 
és Martinesd mellett elkanyarodó vizeket veszi magába. A még 
csekélyebb R é p á s i patak után a S t r é 1 vagyis S z t r i g y kö­
vetkezik.
A S z t r i g y  a Városvize és Kudsiri patak forrásai közelében 
a Tihan , Nyagra , Rodina, Batrina, Sztáva , Kukucsáva és Kimpu 
hegyek között ered. Forráscsermelyét S i n t i  ároknak, azután 
P e t r  ő s z i  pataknak nevezik. Ez P e t r o s  z i g  DNy.-ra kanya­
rodik, tckervényes mély erdős völgyben ; onnan kezdve Nagy-Bár, 
Hegyalj, Livádia, Ponor, Puj, Galacz, Rusor, Bajesd, Kőalja-Ohába 
helységek mellett ÉNy.-ra folyik, Csopejánál É.-ra fordul s ezentúl 
ez irányt tartja m eg; Balomir, Váralja, Búcsúm, Kovrágy, Sztrigy- 
Plop, Oláh- és Magyar Bretye, Rusz, Sztrigy-Sz. György, Sztrigy- 
tízacsal, Kő-Boldogfalva, Petrény, N. és K. Tóti meg Piski helysé­
gek mellett haladván e l , Arany közelében ömlik a Marosba. Kő-
440 m a g y a k o r s z á g  v í z r a j z i  v i s z o n y a i .
Boldogfalváuál bal oldalából egy csekély ága, a K i s - »Sz i r i g y ,  
szakad ki, mely vele egyeliközüleg E.-ra tart, Batiz, Bácsi, Tompa 
és Dadács helységeket érintvén. A Sztrigy hossza valami 12 mfld.
Jobbfelőli mellékizei : a 8 z. G y ö r g y  i , R e k i e z e l i  és 
R e u  csermelyek, melyek Petrosz felett egyesülnek vele; a Dilma- 
Morulujon eredő s Ponort érintő K o r n i l o r ;  a Polyána-Omuluj 
délnyugati oldaláról Ohába-Ponoron át D.-re folyó s Ponor mellett 
Ny. ra kanyarodó P ο η o r i v íz , melybe a F e g y  v e r i csermely 
szakad; a Rotunda hegyen eredő, DNyD- re folyó s a P on ó r i ­
á s i  csermelylyel növekedő F ü z e s d i  (Válye-Gyálnluj) patak; a 
Purkaritejlor liegy déli oldaláról lefolyó csermelyek; az ugyanazon 
hegy éjszaki oldalán eredő V á l y e - M á r e ,  melybe a V á l y c -  
L á t a  szakad; az Ursics vidékéről ENy.-ra s Gonczágán át Ny.-ra 
folyó G a k r e j  i; a B a c z a 1 á r i (Vojni) csermely ; a K i t i d i 
vagy L u n k  á n y i  patak, mely Várhely nyugati oldalán a Polyána- 
Omuluj és Gyálu-Pojeni között ered, Lunkánvig NyENy.-ra, azután 
Bosoród, Kitid és Sztrigy-Ohába helységek mellett ENyE’-ra folyik, 
s Sztrigy-Sz. Györgynél van torkolata. Jobb felöl a G u r a t i z i , a 
Dirse hegyen eredő P r e h o d i s t y e ,  a B o s o r ó d i ,  K i s - O k -  
l o s i  (Funcziiluj) és G r i d i ;  bal felől az egymással egyesülő 
C s ok  lo  v i n a i  és L u m u s o l a i ,  meg a Gonczágakeleti olda­
lán eredő P o r k u r e c z i  csermelyekkel egyesül.
Bal felől a Sztrigybe ömlenek : a Signrelu éjszaki oldalán 
eredő K o in a r n i c z e 1 i és 8 i g u r e 1 u i csermelyek; a B a n y i- 
c z a i  vagy K r i v á d i a i  víz, mely a 8igurelu délkeleti oldalán 
ered mint 8 i g u r a s u  patak, elsőben D.-re folyik, azután rögtön 
Ny.-ra fordulván Banyiczát, Morisort és Krivádiát érinti s Petrosz- 
nál a Sztrigybe szakad. A Krivádiai patak jobb felől az Impurtie 
hegy keleti oldalán D.-re folyó S i l u r i ,  azután a M o r i s o r i .  
M u n c s ej  l ó r i  és B o u r i c s e i u I u j , balról a Dupanestil érintő 
R e t i e j  csermelyekkel egyesül.
Petrosznál a D.-ről jövő P e I r o s z i patak szakad a Sztrigy 
be ; alább a B i s u 1 n j , F ar k a s p a t  a k a s Pujnál a jelentősebi) 
B or b á t  v í z  egyesül a Sztrigy gyei. A Bo r i i  á tv í z  a Rctvezát 
keleti oldalán a Lancziku ésZanoga hegvek között ered mint R i u 
M ä r e ;  KEK .-re folyik, azután E.-ra fordulván Úrik, liobicza, Bor 
bateny és Puj helységeket érinti, sok apró csermelylyel egyesül. 
Azután a Sztrigybe szakadnak : a S e r é l i  patak vagy P i e t r i -
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l o r ,  mely a Di I ma Borziloron ered, Serélen és Rusoron át ÉNy.-ra 
folyik s hal felöl a P r c s z t y e s z ivei egyesül; a Ko r ó j  e s d i  
vagy F e j  ér v í z ,  mely a Lancziku- és Genniu-Jaragu hegyek éj- 
szaki oldalán ered, Korojesd, Vajdej és Fejérvíz helységek mellett 
E.-ra folyik , s melybe jobb felöl a S z k á k o , P o j é n y , L u s i n 
és P o 1 y á n a vizek szakadnak ; a P e s t e r e i  vagy M a c s e s d i  
víz, a macsesdi Kö hegytől DNy.-ra ered , Pestere, Páros, Macsesd 
mellett É.-ra folyik; a S z á l l á s p a t a k  odább Ny.-ra a Birlogel 
hegy éjszaki oldalán ered, Malajesd , F. és A. Szó II ás patak , meg 
Kőalja-Ohába helységeket érinti E.-ra folyván , balról a Nn k s ó- 
r a i  csermelyt veszi magába. Azután a L e p u s n y i k  következik, 
mely a Sztrigy legnagyobb mellékvize; a Retyezát déli oldalán 
ered, a Szcminile , Sztina di-Ruu és Kusztura-Nuksori hegyeken ; 
elsőben DNyD.-re , azután NyENy.-ra folyik , a Vervu-Szekerilor 
hegy nyugati sarkánál rögtön E.-ra fordálván, a Retyezát hegység 
nyugati oldalán s azután a, Hátszegi medenezében EKE.-ra folytatja 
útját. A hegyreugetegből kiérvén Gaurény, Malomviz. K. és N. 
Osztró, Unesukfalva , Kernyesd . Réa , Mostak , Nalácz és Öralja- 
Boldogfalva mellett folyik el s így egyesül a Sztrigy gyei. Jobbfelöli 
mellékvizei: a Szemcnilén egy tócsából eredő K o m á r n y i c z i -  
i o r ;  a Pikujulon eredő S z  l a t i n a ;  a E o k u r e l l u j ,  mely a 
hasonnevű hegyen ered; a Retyezát és Pikujul éjszaki oldaláról 
lefolyó R u s s z i 1 o r (Russzoratu), mely a S z t e v i a és V a l é r -  
j á s z k a csermelyek egyesüléséből támad s Szuszény pusztát és 
Malomvizet érinti E.-ra folyván ; a D i l s i  patak, mely az Aszku- 
ezit hegy éjszaki oldalán ered s Unesukfalvánál szakad a Lepus- 
nyikbe ; az O h á b a patak , mely a Retyezát és Szcmenile éj­
szaki oldalán négy csermely egyesüléséből támad, Ohába, Ohába- 
Sibisel, Sz. l ’éterfalva, Szaesal, Baresd és Oralja-Boldogfalva hely­
ségeket érinti, elsőben E.-ra , azután EK.-re folyván. A Lepusnyik 
balfelőli mellékvizei: a G a l b i n u  árok; a B o r e s z k u l u j ,  
mely szintén a Galbimin ered a Nedea-Boreszkuluj déli oldalán s bal 
felől a Godjan éjszakkeleti oldalán eredő M u t u 1 ujjal egyesülvén 
E.-ra folyik, a Gugu keleti oldalán; a R e u - S e s z t ,  mely a God­
jan délnyugati oldaláról DNy.-ra, azután E.-ra kanyarodván EK.-re 
folyik, a Gugu és Nevpj között, számos apró csermelylyel növeke­
dik ; a N e t y i s u 1 u j , mely a Gropelor és Gyálu-Petri közötti tó­
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csából ered; a P o d u l u j ,  mely a Paradszinosz hegyen ered, s a 
H á t s z e g i  patak, mely a Lepusnyik legnagyobb mellékvize.
A H á t s z e g i víz a Szkerisórán ered, Zajkány vidékéig É.-ra 
folyik, azután EK.-re fordúlván, Zajkány, Várliely, Brazova, N. 
Pestény, Hadsáczel, Tustya, F. és A. Farkadin helységeket érinti 
s végre Hátszeg déli oldalán Κ.-re meg DK.-re kanyarodik. Jobb 
felőli mellékcsermelyei a P a u c s i n e s d i  és V á r h e  1 y e i vi­
zek; aNedeje éjszaki oldalán eredő s Hobicza-Várliely mellett É.-ra 
folyó C s o r u l u j ;  a Lepusnyikből Gaurény mellett kiszakadó 
K i m p u l u j  árok, mely Klopotiva mellett szétoszolván részint 
Hobicza-Várliely alatt a Csorulujba (Russzuluj), részint F. Farkadin 
alatt a Hátszegi patakba szakad ; a Lepusnyikből kiszakadó s Ker- 
nyesd és Totesd helységeket érintő , valamint ugyancsak a Lepus, 
nyikból Nalácznál kiszakadó ágak. A Hátszegi patak balfelöli 
mellékcsermelyei : az egymással egyesülő s a Marmurán vagy Vas­
kapun eredő R e k i  c z e l  és D u m b r a v i c z a ,  melyek Zajkány- 
nál szakadnak beléje ; a Nagy-Paduriu eredő P e s t é n  y i  víz; a 
D e m s u  s i  patak, mely a Vaskapu éjszaki oldalán eredő cserme­
lyek egyesüléséből támad, Pojényig EK.-re, Szkejig E.-ra s azután 
Demsuson át Κ.-re folyik , s mely más apró vizecskéken kívül a 
Szoszilor hegy délnyugati oldaláról KDK.-re folyó I m r e c s u l u j -  
j a 1 egyesül; a C s u 1 a i patak , mely R eketyefalva környékén 
számos csermely egyesüléséből támad, KDK.-re folyik s bal felöl a 
V a l i s ó r a i  és B o i c z a i  csermelyekkel egyesül; végre a V. 
Guratuluj délkeleti oldalán eredő G a u r i c z a i víz.
A Sztrigy mellékvizei a Petroszi pataktól kezdve a Hátszegi 
patakig a Hátszegi medenczét szeldelik. Többi mellékvizei bal felöl: 
a S z i l  v a s i  patak (Muncsejlor), mely a Guratuluj keleti oldalán 
ered, F. és A. Szilvást és Sztrigy-Plopot érinti, EK.-re, K. re s DK.- 
re folyván; a M a c s  ói  és R u s z i  csermely kék; a N á d a s d i  
patak, melylyel a N. Oklos és Zejkfalva helységeket érintő R c pe- 
d e egyesül; a P u s z t a - K a l á n i ,  K i s -  K a 1 á n i és B a t i z i 
csermelykék.
A Sztrigy után a C s e r n a  ömlik a Marosba , és szintén je ­
lentős mellékvize. A Polyána-Ruszka és P.-Regyi hegyek keleti ol 
dalán ered , DK.-re folyván , a Csicsera-Mikl ósulujról lefolyó cser- 
melylyel egyesül, azután Ny ires faivá na k K.-rc tart; ez irányát 
Hosdó mellett is megtartja . Dobokánál EKE.-ra fordul, Királyba-
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nyátél Kaozabányáig DK.-re folyik, azután Cserna, Csolnako, Telek, 
Vajda-Hunvad, A. P estes, K. és N. Barcsa, Keresztár, Sz. András 
helységek mellett ÉKÉ.-ra halad el; az utóbbi falunál bal oldalából 
egy mellékága szakad k i , mely K i s - C s e r n á n a k  neveztetik s 
ÉK.-re Dévának tart, mig főága egyenest E. ra kanyarodik , amaz 
tehát Dévánál, emez pedig Haró irányában ömlik a Marosba. A 
Cserna hossza valami 9 mfld.
Mellékvizei jobb felöl : a P o p o n a r e ,  mely Lanka-Nyegoi- 
nál bal felől a S z t e r m i n o s z úval egyesül s Lunka-Cserni felé 
É.-ra folyik ; a L u n k a - R e k i t o s , mely vele Lunka-Doboka és 
Toplicza között egyesül; a P e s t y , mely Királybánya felett sza­
kad beléje ; a L i n d s i n a i , C s o l n o k o s i ,  Η o s d á t i , B u j- 
t u r i apró csermelyek , s a Kis-Sztrigyből kiszakadó és Sz. András 
meg Szántófalva között vele egyesülő ág, mely a Csornát a Sztrigy- 
gyel kapcsolja össze.
A Cserna balfelőli mellékvizei sokkal tetemesebbek, ezek : a 
N a g y - A 1 c r a u k u , mely Hyírostálva előtt szakad beléje ; a 
P r e s b e , mely szintén Nyíresfalva mellett folyik c l ; a P o j é n i, 
mely a Polyána-Leontinán ered s Kékesfalva irányában szakad a 
Csernába; a B u e 11 a , mely a Pasztulujon ered s DK.-re folyván 
Lunka-llosdó felett egyesül vele ; a csekély G o 1 e s i csermely ; a 
C s e n i s o r a ,  mely a Muncseluhijon ered, Κ.-re folyván a hason­
nevű helységet és Vallárt érinti s Királybányánál egyesül a Cser- 
nával; a G y a l á r i  csermely; a jóval nagyobb R u n k i  vagy 
G ο V a s d i a i patak, mely a Muncseluluj és Bodi hegyek között a 
Massza-Groffulujon eredő két csermelyből támad, Kunkon tálig 
EK.-re folyik , azután DK.-re kanyarodik s Telek pusztánál szakad 
a Csernába, jobbról a L e l e s z i  és N a d r a p i ,  balról a R e k r  
e z e I c és C s e r b e 1 i csermelyeket vevén magába; a B o r a vagy 
B ó s i  \agy Z a l á s d i  patak, mely a Massza-Groffulujon ered, 
Aranyos , U lm , Grós, Kutyen, Bóós és Zalásd helységeket érinti, 
elsőben EK.-re, azután DK.-re folyván, felsőrésze V á l  y e -  I v á ­
nu l  u j . közepe L u n k a - P o j n i c z a  vagy L u n k a - K  urs i  
neveket viseli, jobbról a S z o e s e t i ,  balról a Pojenicza-Tomi felől 
jövő csermelyekkel egyesül; a R á k o s d i és Μ o g y  o r ó s d i apró 
csermelyek; a R ő t t i ,  mely Baja felett a P a l e a s  k a  és Su ­
s a  s k a csermelyek egyesüléséből támad, Baja, Czulpecz, Kanya- 
sza, Nándor-Válve, Dsoszány, Eel-Pestes és Tamástelke helysége­
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két érinti KDK.-re folyván ; az A 1 m á s i csermely ; az A r d y  o , 
mely Száraz-Almás és Árki helységeket érinti; végre a L u n g  a,  
mely Dévánál a Kis-Csernába ömlik.
Továbbá a Marosba szakadnak : a H e r  e p e i ,  V a 1 c s e fi­
d i ,  L e s  n e k i vagy K u r s o 1 u j , S z a k a r a a s i ,  B r u s z n i k i, 
L a p u s n y á k i  és F a d s á c z e l i  patakok, melyek mind É.-ra 
folynak; azután a jelentősebb D o b r a i  víz következik. Ez a 
Oserna forrásai közelében a Pólyána-Regyin és Gyálu-Pasztulujon 
ered, elsőben E.-ra és ÉK.-re, azután ÉNy.-ra folyván, kiér a hegy­
ségek közöl s Nagy-Roskány, Mihályesd . Gura-Dobri meg Dobra 
helységeket érinti, s valami 4’/ ,  mfldnyi pályafutás után a Marosba 
szakad. Jobb felöl a Feresd és Pojenicza-Tomi felől jövő cserme­
lyek s a Merisor és Nagy-Muricsel helységeket érintő H o t t o j ,  
bal felől a S z á s z e r i , D o b r i s o r a , R e k i c z a n , K a s s a g u 
1 u j és K i s - R o s k á n y i vizek egyesülnek vele.
A S z e l i s t y e i  patak , mely Abucsut is érinti, csekély viz ; 
a K o s s e s d i ,  melybe jobb felöl a B á s t y á i ,  G r o s  s ü l  or ,  
0  h á b a i , F. L a p u g y i , bal felől a F i n t ö á g i , P r é t i k  a- 
l u j ,  L á s z l ó i  és más csermelyek szakadnak, valamivel jelentő­
sebb. Erre néhány igen apró csermely következik, melyek már 
Krassó és Temes megyék területén öralenek a Marosba. Ilyenek: a 
S z e 1 c s ο V a i , P o z s o g a i ,  K a p r i o r a i ; a Gróss vidékén, a 
Bulza hegyen támadó, elsőben Ny.-ra, azután E.-ra folyó, aKrucse- 
Kriszti hegyről jövő csermelyekkel növekedő s Kápolnást érintő 
V á 1 y  e - M á r e ; a B i r k i s i , O s z t r o v i . B u 1 c s i , C z e 11 a i, 
B a 11 a i , L a b a s i n c z i , B e 1 o t i n c z i és K e 1 m á k i ; a Pe 
tirs és Zabálcs vidékén eredő csermelyek egyesüléséből támadó, 
Dorgost és Hosszámezőt érintő L e m e s ; a Dimpu-Veresdjéu eredő 
S i s t a r o v e c z i ,  mely Lippa nyugati oldalán foh ik e! s melybe 
bal felől egy tetemes csermely szakad ; az U j fa  1 u i és K c s z í n ­
e z i ;  a Hidegkút felőli csermely Ível egyesülő Zá l í r á n y i  és 
F e n  l a k i  patakok.
Fenlak és Kis-Bezdin között Temes megyében a Maros bal 
oldalából egy ág szakad ki, mely egy darabig az anyafolyóval egyen 
közükig NyDNy.-ra kanyarodik Német Sz. Péter, Székeseit, Nagy- 
falu, Perjámos, Szaravola, Nagy-Sz. Miklós helységeket érintve. 
Rácz-Csanádtól kezdve a Maros kissé éjszakibb irányban kanyaro­
dik tovább, említett mellékága pedig O-Bcssenyőtől Yalkányig
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NyDNy.-ra, alább DNyD.-rc folytatja útját s Pádé környékén a 
posványokban vész el. A Maros azon holt medrét A r a n k a  folyó- 
nak nevezik, mely tehát Torontói megye éjszaki részén kanyarodik 
el Perjámos és Szaravola közt nehány szigetet alkot, egyik szige­
tén Rácz-Sz. Péter falu van, Jazova-Hodies ésMokrin közt az Aran­
kával a B e r e n i c z a  és f f y u k  árkok közlekednek. Egresnél s 
még más helyeken is szakadnak ki egyes fokok és erek a Marosból, 
s azon terület, mely k özte , a Tisza és Aranka között fekszik, igen 
posványos volt; Valkánvtól és Mokrintól kezdve az Aranka bal ol­
dalát is nagy posvánvok szegélyezték, valamint alább a Tisza bal 
oldalát. Most az Aranka medre nyáron többnyire száraz, Nagyfalu- 
nál a Marostól, Pádénál a Tiszától van töltések által elzárva. A 
pádéi töltés azonban zsilippel van ellátva, hogy a tavaszszal egy- 
begyiilö vizet át lehessen a Tiszába ereszteni. Alább Bcodrától 
Ny.-ra Akács pusztánál a B e g e  szakad ki a Tisza bal oldalából, 
D.-re csavarogván Franyovánál egyesíil az anyafolyóval. Most mind 
felső mind alsó torkolata már el van töltve.
A M a r o s  s z a b á l y o z á s a .  Az említett mocsárok jobbára 
már lecsapoltattak azon szabályozási és töltésezési munkálatok által, 
melyek a Maros és Tisza mentén Csongrád és Torontál megyékben s 
Szeged városa határában tétettek. 1825— 18130 években a Maros bal 
partján Fenlaktóí Szegedig s a Tisza bal partján Szegedtől majdnem 
Tételig rakattak töltések, melyek összes hossza 1 16,950 öl. 1836- 
ban Szeged városától kezdve Tápé helységen keresztül Vesszösig vo­
natott egy töltés, mely azután az algyői töltéssel egyesíttetett. Mind­
ezen töltések által Szeged határában valami 3000, Torontál megyé­
ben pedig 388,000 holdnyi téridét mentesittetett az árvíztől. 1850 
óta a Maros medrének szabályozásával is foglalkoztak, kivált Aradtól 
kezdve torkolatáig ; e szakaszában 16 átmetszést terveztek , melyek 
közöl a legalsó a torkolatát szabályozza, «, többi a folyót megrövidíti. 
1854-ben a tett szabályozási javaslatok végrehajtása határoztaték el. 
Az átmetszések Péeskánál kezdődnek, ott kettő van ; Szemlakon felül 
a 3., Sajténynél a 4., Nagylaknál az 5., Német és Szerb Csanádnál a 
6. és 7., Apátfalva és Makó közt a 8., <)., 10., 11. és 12., Ferenczszál- 
lásnál a 13., Kis-Lele és Deszk közt a 14. és 15., végre Új-Szegednél 
a 16. átmetszés van. Az átmetszéseken kívül a régibb töltések kiiga­
zítása s erősbitése is terveztetett. A munkálatok lassan haladtak elő. 
Bal partján Fenlaktóí, jobb partján Apátfalvától kezdve a torkolatáig 
már 1860-ig készültek el a töltésvonalok. 1861-től 1863-ig csak 
némi medertisztííási munkálatok végeztettek, s ezekre 1861-től 
1862-ig 10,460, 180% ban 0,498 ft fordíttatott a %ízépftő pénzalap 
ból 1864 tavaszszal az ínségbe jutott nép elfog!altatása végett a
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kormány Magyar- és Szerb-Csauád között egy 845 öl hosszú átmet 
szést ásata ki, melyet Karácsonyi László csatornának neveztek el.·
Erdélyben is rendetlen folyása van a Marosnak, kivált a lapály­
ban. Szabályoztatása tehát ott is kívánatos , s a hajózás előmozdító 
sára nagyon is szükséges. Azonban az elöleges fölméréseken és tér 
vezeteken kívül Erdélyben még alig történt valami. Csak a hajózás 
legszokottabb akadályai háríttattak el medréből s némi gond a parti 
vontatóutakra is fordíttatott. E munkálatokra Erdélyben 1850— 
1853-ig az állami pénztárból 10,360 ftot költöttek.
9. A B ég·a. E folyó Krassó megye keleti határán aPolyána- 
Ruszka éjszaknyugati oldalán eved, két csermelyből; egy darabig 
E.-ra fo lyik , azután Ny.-ra fordul Lunkánynak tartva.; a Bagyes 
éjszakkeleti és éjszaknyugati oldaláról lefolyó két csermelybe! 
Lnnkányon felül és alul egyesülvén, E.-ra kanyarodik s E. Lunkány, 
Tömést, Goizest, Rumunyest helységeket érinti. Ott második főfor- 
ráscsermelve egyesül vele, mely a Polyána-Regyi és Kápri nyugati 
s a Kosztrana déli oldalán ered, EKE.-ra folyik, Pojént elhagyván, 
nagy ívet Ny.-ra kanyarít; Krivina és Petróza mellett elfolyván s 
a F o r a z e s t i  esermelylyel egyesülvén , Kurtya és Rumunyesd 
közt a Bégába ömlik. Alább az egymással egyesülő Π o ni ó s d i  a i 
és K o s s o v a i  csermelyek szakadnak beléje. Brazova vidékéről 
Temesvárig majdnem egyenest Ny.-ra tart, némi déli hajlással s ez  ^
útjában Battiest, Facset, Bikis, Bazest, Rakita, Monostor, Leukosest, 
Kutina, Bálincz, Tergovistye, Babsa, Szuszány, Kiszetö, Budincz, 
Iktár, Topolovecz, Remete, Giroda és Temesvár helységeket érinti. 
Szuszány és Kiszetö közt több ágra oszlik; déli ága a K i s - T e ­
in es . Kiszetó és Temesvár közt is több medre van. Onnan kezdve 
a folyó medre délnyugati irányban kanyarodik tovább, Bobda. 
Cseueg, Ittebe, Idvornak, Cserba és Jankaiad mellett. Ezen medrét 
1833—1837-ig csatorna által megrövidítették, hogy a F e k e t e -  
m o c s á r t  lecsapolják. Az 1777-ben ásott hajózási csatornája pe­
dig y4— 1 mflddel odább D.-re s egyenesebb vonalban nyúlik el 
Temesvártól Nagy-Becskerekig, Szabadfalva, Lítvin , Sz. Mihály, 
Dinnyás, Otelek, Magyar-Ittebe, Nagy- és Kis-Torák, Sz. György és 
Klek mellett. Ez utóbbi helységnél a folyó régi medre és az ásott 
csatorna ismét találkoznak. Ekkép Nagy-Becskerek városát éri el 
a Béga, de ott két ágra szakadván, egy szigetet alkot, azután vizé­
nek egy része csakhamar az Aradácz és Tétel közötti Fejértó mo-
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«sárban vesz el, más nagyobi) része pedig Κ.-re és D.-re kanyarod 
ván Éeskát érinti s Perlaszváros és Tétel között ömlik a Tiszába.
Hossza 33 '/, mfld. Egész esete valami 2780, tehát míldenként
82.,, láb, de Faesettől kezdve már csak 220,- , Kiszetótól kezdve pe­
dig csak 100, Temesvártól kezdve 53,- lábat tesz az esete.
A Béga jobbfelöli mellékvizei : a Kostye vidékén eredő N e- 
m e s e s t i  patak, mely Marzsinánál szakad beléje; több apró cser­
mely Zorány és Bikis k özt; a Poversina vidékén eredő R a k i t a i  
csermely; a B ιι n y a ival egyesülő P a d u r a n i ;  a R e m e t  e- 
Lu n g . a i ;  a Jersnik vidékéről lefolyó L c u k o s e s t i ;  az Okába 
Lungát érintő K 1 a d o v a i ; a Dobresttől E.-ra eredő L a p u s- 
n y á k i ; a F a d i m á k  iva 1 egyesülő T e r g o v i s t y e i ;  az 0  li á- 
b a - S z e r b a s z k a i és B r u s z n i k i vizek egyesüléséből támadó 
M i m i s , mely Pányova és Babsa mellett halad el s a S z p a t a i . 
V i z m a i , K r i v a b a r a i ,  S z é k á s i é s L a b a s i n c z i  cserme­
lyekkel egyesü l; a K i z d i a i patak, mely a Dimpu-Veresdje déli 
oldalán eredvén, Kizdia és Bresztovácz mellett DNy.-ra folyik , Lu- 
karecz keleti oldalán DK.-re fordul s végre Kiszetónak tartva D.-re 
folyik, s melybe jobb felől a K ö v c s d i  (Gavosdiai), H ó d  ő s i  és 
T é e s i ,  bal felől a Kékes vidékéről jövő H i l y i á s i  s nehány 
más csermely szakad; a K r a l o v c c z i ,  P c t r o v o s z e l ó i ,  
R é k a s i és J e z v i n i csermelyek; a Sztancsova vidékéről Ny.-ra 
s azután D.-re kanyarodó, Hernyakova és Janova helységeket érintő 
J a n o v a i  víz ; a Gyarmata déli oldalán elfolyó s azután Temes­
vár felé D.-re kanyarodó B é l a .  Azután a B e r e g s z ó  (Brezsova) 
folyócska következik, mely Fichtenwald és Buchberg (Komjáth és 
Színtér) környékén ered, s DNy.-ra folyván Bogda (Neuhof), Altrin­
gen, Baricza (Charlottenburg), Piskie (Bruckenau), Csernegyház, 
Szakálház és Be regszó helységeket érinti. A Beregszóba ömlenek 
a N y á r á d  és J e r  patakok. A N y á r á d  Alljos vidékén ered, 
mint F i b i s i patak , Szécsány és Fibis között, azután Murány, 
Zsadány, Sz. András és Uj-Bessenyova mellett DNy.-ra kanyaro­
dik s a M u r á n y i ,  Z s a d á n y i  és S z. A n d r á s i csermelyek­
kel növekedik. A J e r  pedig Murány és Orczifalva (Kakota) között 
ered, DNy.-ra folyván Kárányt, Uj-Bessenyovát, Kis-Becskereket 
érinti s az Orczifalva felől Kalácsa és Hodony mellett elfolyó cser- 
melylyel / valamint az Ibéd (Wiesenhaid) és Ereszt (Kreuzstetten) 
vidékéről jövő, Ság és Monostor mellett elfolyó, azután a Baraczhá-
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zat meg' a Kétfélt érintő M aj 1 ά t Is fa  1 v a i vizet magába vevő 
D v o r  i n n a l  egyesül, mely Biliéiig DNy.-ra s azután DK.-re ka­
nyarodik.
A Béga balfelőli mellékvizei : a B r a z o v a i ,  B a 11 i e s t i , 
B a z e s t i és B n k ο V e c z i csermelyek ; a B i n ,  mely a Bagyes- 
től ÉNy.-ra ered, elsőben E.-ra, azután Gladnán átFurdiáig Ny.-ra, 
a Magúra hegy éjszaki oldalán ENy.-ra Szurdok és Bozsur felé fo­
lyik s jobbról a Z ο 1 d i és D r a g s i n e s t i , balról a I I a u s e s t i , 
a Botyest környékén eredő és Zsurest, Bírna, Szarazan és Szécsád 
helységeket érintő S z a r  a z a u i csermelylyel egyesül; a T e i n e s  
azon ága, mely Rostélynál szakad ki s Kiszetónál ömlik beléje; a 
Temesnek más ágai, melyek Budincz és Temesvár között szakadnak 
ki, hova nevezetesen a Bűzös és Bukovecz éjszaki oldalán elkanya­
rodó B i s z t r a  tartozik.
A B é g a  c s a t o r n á t  Mária Terézia idejében ásták s 1 ϊ77- 
ben készíték el. Részint a folyó eredeti medrét szabályozták, részint 
új medret ástak. Facsettől Temesvárig s innen Klekig tart a csator­
na, s a folyó csak Kiszetótól Budinczig, meg Jeszvintöl Girodáig ma­
radt természetes medrében. Facsettől Budinczig 2f>,000 öl hosszú, s 
e darabja csak tutajozható ; Budincztől Temesvárig való 27,000 öl 
hosszú szakaszán dereglyék is járhatnak, de rendesen csak Temes­
vártól Tételig való 61,000 öl hosszú szakasza hajózható. Klektől 
kezdve a Fejér mocsáron át vitetett a Tételnél levő Gusztos árokba s 
ebből a Tiszába. Krassó, Temes, Torontál megyéken s a német bán 
sági ezred területén nyúlik el. Szélessége egyremásra 20 öl; mélysé­
ge kis vízálláskor Facsettől Kiszetóig 0 — 12"; Kiszetótól Temesvá­
rig 1—2', innen Ittebéig , hol a csatorna jóval keskenyebb, 3 — 4', 
Ittebétöl Sz. Györgyig ismét csak 1 — 1 V /, mivel a csatorna magasabb 
vize Ittebén alúl a jobb parti mocsárokba önt ki; Sz. Györgytől 
Klekig, hol természetes medrébe visszatér, s odább a Fejér mocsárig 
Écskán alúl mélysége 3 —0', a Fejér mocsáron keresztül 2—4', végre 
innen a Tiszáig 2—W. A Gusztosárok sebessége a 3-dik híd felett 
Tétel és Perlaszváros közt 1.,, láb, mélysége 12', ilzmennyisége 
139.υτ köbláb, t. i. a Tiszának Tételnél 14' 1 1" vízállása mellett. A 
Béga csatornája táplálékot a Temes vizéből is kap, egy csatorna 
által,  mely Kostélytól Kiszetóig terjed s 5130 öl hosszú. Sebessége 
Kiszetótól a Tiszáig kis vízálláskor körülbelől 1 láb , nagy víz alkal 
mával Kiszetótól Utvinig 4 , innen Klekig 3 , innen Écskáig 2—2*/„ ; 
a Fejér mocsárban úgy szólván nem is folyik, tehát sebessége elenyé 
szik. A csatorna vize 5 — 12 láb magas töltések közé szoríttatott, ki- 
vevén Ittebén felül a jobb oldalt, hol a töltés be nem végeztetett. A 
két oldali töltések és vontató utak összes hossza 70,000 öl.
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Temesvártól kezdve a Tiszáig (1 5 /,  mfld) kisebb nagyobb ha­
jók járhatnak rajta, melyeket fölfelé vontatni k ell; de a Fejér mocsá­
ron többnyire csak rudakkal és póznákkal lehet a hajót fölfelé tolni. 
Jelentős forgalom eszközöltetik ugyan rajta, de sok hiánya van. A 
Kostélynál levő zsilip és csatorna arra való . hogy, ha a Bégában ke­
vés a víz, a TemesbŐl bocsáttathassák a kellő mennyiség; Topolo 
vecznél pedig egy más zsilip és csatorna van, melyen a felesleges víz 
a Temesbe eresztetik, hogy ekkép a Béga kiöntései Temesvár kör 
nyékén elháríttathassanak. A két zsilip és csatorna azonban épen 
nem felel meg rendeltetésének. Temesvárnál a Gyár külvárosban a 
csatorna nehány zsilip által el van osztva ; az egyik a kincstári fa 
usztatására szolgál, a többiek az ott levő malmok számára vannak. 
De külön hajózási csatorna nincsen. Azonfelül a malombirtokosok 
csekély vízálláskor a vizet feltartóztatják, ennek következtén a csa­
torna alsó részein megakad a hajózás. Temesváron tehát egy kama­
razsilippel ellátandó külön hajózási csatornát kellene építeni. Temes 
vártól Klekig a csatorna eredeti szélessége 10— 14 öl volt, de idő 
jártában 10— 24 ölre nagyobbodott, ennek következtén mélysége álta­
lában csökkent, feneke eliszaposodott úgy, hogy most nagyobb hajók 
csak magas vízálláskor járhatnak. Klektől Tételig a Béga folyása 
igen kanyargós, s utolsó, több mint 1 mfld hosszú darabját a Tisza 
árvize is elönti, úgy hogy ilyenkor a csatorna medrét a legügyesebb 
hajós sem követheti. Mindezen fogyatkozásokat a kormány 1850 óta 
megvizsgáltatta s 18513-ban jóvá hagyván az illető javaslatokat, ezek 
nek végrehajtását elrendelé. Ezek szerint a csatorna torkolata Tö 
rök-Becsére tétetnék á t , hogy belőle mindjárt a Ferencz csatornába 
lehetne jutni, melynek torkolata Ó-Becsére volna átteendö. Még pedig 
a kormány által elfogadott javaslat szerint a csatorna Klektől kezdve 
Nagy-Becskerek kikerülésével vezettetnék Török-Becsére, a temesvári 
kereskedelmi és iparkamara pedig azt óhajtja , hogy az új, több mint 
4 mfld hosszú, csatornarész Nagy-Becskerektöl vitessék Török-Becsé­
re, minthogy azon városnak nagy forgalma van s ekkép egyszersmind 
Franyova, Becse, Elemér és Nagy-Becskerek határaiban valami 70000 
holdnyi vizjárta föld lecsapoltathatnék. Azonban eddigelé az új csa 
torna még nem készült el. A régi csatornameder javítására 1850— 
1858 ig 45,660, azóta évenkint 20 -30 ,000  ftot fordítottak.
Az lHO'Vi-diki évben a Sz. Mihály-Dingás határától az Aurélházi 
révig terjedő baloldali, valamint a szent-mihályi hídtól az aurélházi 
révig nyúló jobboldali töltések erősbíttettek és magasbíttattak, to­
vábbá a Sz. Mihály és Ó-Telek közötti töltés szakadásai helyreállít- 
tattak, s Kis-Kostélynél a Temes két, zúgója biztosítására rozsé és 
kavics szállíttatott. A rendes költségek 24,758 ftra rúgtak. Rendkí­
vüli építkezések voltak : a sz. mihályi beton hidoszlopnak kiigazítása 
s a toráki hídnak újból felépítése. Az ínségesek fölsególése végett a 
következő munkálatok kezdettek meg : Aurélház és Ó-Telek közt a
Magyaroraz. term viszonyai. III. köt. 29
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baloldali, Ó-Telek és Ittebe közt ugyancsak a baloldali töltések erős- 
bítése és magasbítása; a csatorna écskai, nagy-becskereki és kleki 
kanyarulatainak átmetszése; s végre a csatorna Nagy Beeskerek mel­
letti medrének s az ottani vontató útnak szabályozása· E rendkívüli 
munkálatok költségei 25,914 ftot 77 krt tettek. Az ínséges munkála­
tokra 09,876 ft 57 kr. volt elöszámítva; 186%-ben folytatták.
VII.
A D u n a  b a l  f e l  ö l i  m e l l é k v i z e i  a T i s z a  t o r k o l a t á n
a l u l .
1. A T e m e s .  Ez az illír végezred területén a Szemenik éj­
szakkeleti oldalán Ferenczfalvától (Valyuga) Κ.-re ered, Teregová- 
nak tartva DK.-re folyik s a Kossova és Tilfa-Ruseny hegyekről 
meg a Füzvölgye vidékéről lejövő csermelyekkel növekedik; a 
szintén ÉNy.-ról jövő T c r e g o v a i  vízzel s jobbról a Nevoj he­
gyen eredő s Ruszka környékéig DNy.-ra, azután pedig ENy.-ra 
folyó H id  e g  p a t a k  k a i  egyesülvén, É.-ra fordul s így a Tere 
govai és Szlatinai kulcsoknak nevezett völgyszorosokon kigyódzik 
át. Azután a mindinkább szélesbülő völgyben ENyE.-ra kanyarod­
ván, Szadova, Szlatina, Bukosnicza, Petrosnicza, Korpa, Prisztian, 
Bukin, Uj-Karansebes, Karansebes és Zaguszén helységek mellett 
halad el. A Bisztrával egyesülvén Macsovánál Krassó megyébe csap 
s Pestyere, Kavarán, Tinkova, Szákul, Zsena, Gavosdia, Cserese- 
Temes és Maguri mellett még folyvást ÉNy.-ra kanyarodik. Azután 
inkább Ny.-ra fordulván, Lugoshely mellett s Német- és Oláh-Lúgos 
között halad e l ; onnan Szilliáig és K. Kostélyig ENy.-ra, odábl) 
pedig Ny.-r.i és DNy.-ra kanyarodik. Rostélynál egy zsilipes csa­
torna által a Bégával van összekötve. Zsabár környékén Temes 
megyébe kerül s ott több ágra oszlik , melyek részint szintén a 
f/,,— 1 mfldre levő Bégával közlekednek. Vizének főtömege egy 
csatornázott mederben folyik, mely Ohába-Forgács, Fikatár és 
Dragojest éjszaki oldalán nyúlik el s K. Topolovecz felől Hittyiás- 
nak tart. Dragsina környékéről a Temes a Mosniczai erdő keleti 
oldalán DNy.-ra kanyarodik s Újlak és Medves mellett halad el, de 
csakhamar ismét szétágadzik : keleti ága, a c s a k o v a i  T e me s ,  
D.-re tart s Zsebely, Obád és Csákóvá mellett kanyarodik el s az­
után fordúl Ny.-ra; nyugati ága vagyis a s á g h i  T e m e s  Pará- 
ezig Ny.-ra, Uj-Pécs, Csebza és Maczedonia mellett DNyD.-re tart.
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Rudnánál a két ág ismét egyesül. Az általuk képezett szigeten 
Liget, Parácz, Petromán, Csebza és Maczedonia helységek vannak; 
a szieet kisebb része már Torontál megyébe esik. A Temes Rudna 
és Gáad között D.-re, Csávos és Módosig DXy.-ra, Surjánon alúlig 
ismét D.-re, Boka, Szécsán, Neuzina és Szárcsa mellett Ny.-ra ka­
nyarodik ; így Botosnál a német illír ezred területét éri s ezt To- 
massovacz, Orlovát, Idvor, Farkasdin, Szakula és Baranda mellett 
egészben véve déli, Opova, Seffkerin, Glogon, Jabuka és Pancsova 
mellett pedig délkeleti irányban szeldeli. Barandánál jobb oldalá­
ból szakad ki egy mellékág, mely a Leopoldova mellett levő Kulpin 
tócsával s a Tiszának ottani posványáiból kiszivárgó K á r o s  fo­
lyóval közlekedik. Szurdukkal átellenben a Tisza bal oldalából a 
D o n a v i c z a  ág szakad k i , mely DK.-re Borosának tart, s ott 
B o r c s a i  á r o k n a k  neveztetik. A Temes azon ággal is közle­
kedik Seffkerin környékén. Belőle pedig az Oö'csa éjszaki oldalán 
DK.-re kanyarodó S i b n i c z a szakad k i , melylyel a Temes Pan- 
csován alul, mindjárt a Dunába való ömlése előtt közlekedik. Végre 
a Temes torkolatából a B o n y a v i c z a  folyónak nevezett ág sza­
kad ki, mely a Dunával egyenközüleg, ennek éjszaki oldalán DK.- 
re, Κ.-re és KEK.-re, Sztarcsova, Homolicz, Bresztovácz, Plosicz? 
Kubin és Gaja helységek mellett kanyarodik el s Dubovácz felett 
a Dunának azon ágába ömlik, mely az Osztrova sziget éjszaki ol­
dalán nyúlik el.
Ezekből láthatjuk, hogy a Temes igen szabálytalan, teker vé- 
nyes, s kivált alsó részében posványokkal szegélyzett folyó, mely­
nek medrét Lúgostól kezdve egészen torkolatáig szabályozni kellene.
Hossza legalább 45 mfld, mig forrásai a torkolatától egyenes 
vonalban csak valami 17 mfldre esnek. Völgye t. i. É.-ra fordúlt nagy 
ívben nyúlik el, melynek húrja Idvor és forrásai között épen 17 mfld 
hosszú; az ív magassága Ohába és Zsurzsova között 8 mfldet tesz. 
Egész esete valami 3290, mfldenkónt 73.s láb, de Oláh-Lúgostól kezd­
ve összesen csak 137.5 láb. Hajózásra csak Tomasevecztől való leg­
alsó darabja alkalmas.
A Temes j o b b o l d a l i  m e l l é k v i z e i :  a H i d e g  patak, 
melyet már megemlítettünk, a Kallián délnyugati oldalán ered s a 
Szarko délkeleti és Nevoj délnyugati oldalán eredő csermelyekkel, 
valamint a Pojanile-Inalte, Cserni-Vér, Kraku-Matiki, Dobri-Vér és 
Mlecs hegyekről, meg a Kosia éjszaki oldaláról lerohanó cserme-
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Ivekkel növekedik ; a F e n i s i  patak, mely a Szarko déli oldalán 
ered s az ugyanazon hegy nyugati oldaláról lefolyó F e j ér  patak­
kal egyesül Fen es és Armenie között; a Plesia hegyen eredő 0- és 
Ú j - S z a v o d a i  meg I l o v a i  csermelyek; a V a l i  s o r a i  viz; 
a Bolvasnicza és Korpa mellett elkanyarodó V e e s e r o v a i  pa­
tak ; a B u k i n i  csermely; a B o r l o v a i  patak, mely alábh 
S e b e  snek neveztetik s mely a'Szarko éjszaknyugati oldalán ered, 
Borlova, Turnul, Rajén, D ales, Szervestie helységeket érinti ENy.- 
ra tartván, s Karansehesnél szakad a Temesbe, jobbról a Muntye- 
Mik éjszaknyugati nyúlványán eredő csermelyeket, balról a S z e r ­
v e  s t i e i és S z 1 a k n a i vizeket veszi magába ; a G s i k 1 e u i 
és V á a r i  csermelyek egyesüléséből támadó J á a s z i  víz; a 
B i s z t r a ,  melynek két forráspataka van. A hu k o v á i  vágy­
ni a r g a i  B i s z t r a  Erdélyben ered a Vervu-Pietri éjszakkeleti s 
a Zanoga és Priszlop hegyek keleti oldalán, onnan Bukova felé 
É.-ra s ÉNy.-ra tart, ott Ny.-ra fordid s F. és A. Bauczár, Marga és 
Vajszlova mellett; elhaladván s az oláh-bánsági végezred területére 
csapván, melyet nyugat délnyugati irányban szeldel, Savoj, Valyc 
máre, Cseresa-Biszti a, Ohába Bisztra, Glimboka, Obrezsa és Csuta 
helységek mellett kanyarodik el. Bauczárnál a Kornuiuj hegy nyu 
gáti oldalán DNy.-ra folyó M i k o 1 á t és K o p i 1 i c z á t ; Vajszlo- 
vánál a Ruszka és Bagyes hegyeken eredő csermelyekből alakuló 
s D.-re tartó R u s z k i c z á t veszi magába ; alább sok más apróbb 
csermelylyel egyesül mind jobbról. Bal felől pedig a S z t r i m b á -  
val egyesülő M a r g a i  patakon és más csermelykéken kívül Őse 
resa- és Ohába-Bisztra között a m ö r ü l i  B i s z t r a  ömlik beléje. 
Ez a Szarko éjszaki oldalán ered s a Nevoj, Szarko, Mórul és Po 
lyána-Nedjei hegyek közötti völgyben és a Muntye-Mik keleti olda­
lán ÉNy.-ra tartván, jobbról a Nevoj és Polyána-Nedjei éjszaki 
oldalán s a Konuna-Piátra és Vervu-Pietri, balról pedig a Szarko és 
Mórul hegyek között eredő csermelyekkel egyesül. Nevezetesen 
Bisztra-Szukánál a Szarko nyugati oldalán eredő S z u k á t ,  alább 
a Bisztra-Szóra völgyén lefolyó S z t i r b i n a - S z k e r u l u j t ,  a 
B i s z t r a  - R o s s z á t  és B i s z t r  a - B e c s i  u i á g á t  veszi magá­
ba. (L. If. köt. 198. 1.) Mórul, Kröcsma s Máal helységek mellett 
ÉNy.-ra tartván még számos hegyi csermelylyel növekedik, azután 
a margai Bisztróba szakad. Ez Csutánál É.-ra fordái s Macsova 
környékén a Temesbe ömlik.
A Bisztra valami 7 mild hosszú, a Temes legnagyobb jobbol­
dali mellékvize. Utána esak apró csermelyek következnek, ilye­
nek : a M a c s o v a i ,  P c s t y c r e i ,  I s t v á n  h e g y i ,  T i n k ο­
ν a i , N a d r á g ,  C s e r e s e - T e m e s i ,  M a g u r i , T a p i a i. 
Ezek közöl legnagyobb a N a d r á g  vize, mely a Vervu-Fontinilor 
délnyugati oldalán ered , elsőben Ny.-ra, azután ENy.-ra tart, Kri- 
vina mellett a Bagyes hegy nyugati oldaláról lefolyó K ér  n e j  c s a  
patakkal egyesül, azután D.-re fordúlván a Z s i d ó  v á r i  és más 
csermelyekkel növekedik s végre Ny.-ra kanyarodván Kricsovánál 
a Temesbe ömlik.
A Temes b a l o l d a l i  m e l l é k v i z e i  : a S z 1 a t i n a i , 
F ű z  v ö l g y i ,  a Szemenik begy éjszakkeleti oldalán eredő G o­
le  c z i , a B u k o s n i c z a i  és P e t r o s n i c z a i ,  a Groposszu 
begy keleti oldalán eredő s a L i 1 i o m m e z ö ivei egyesülő P o- 
j á n a i vagy P r i s z t i á n i , melyek mind KEK.-re folynak; az­
után Krassó megyében a Groposszu éjszaki oldalán eredő R u z s i 
patak, mely Valjabulon át EKE.-ra tart s Zaguszénnél a Z s u p p a i 
csermelylyel egyesül; a Ruszinosztói DNyD.-re eredő M a r u s e i ,  
mely a M u t n i k ivei egyesül s Kavarán és Szákul között ömlik a 
Temesbe; a Szákultól D.-re eredő Z s e n a i  csermely; a Szkri- 
bestye környékén eredő G a v o s d i a i  patak, melylyel az E ben-  
d o r f i egyesül; a Remete-Paganyesttől Κ.-re s Dragomirestyétől 
D.-re eredő C s e r  na  patak, mely Oloszágon át ENy.-ra tart, a 
H o n o r i s i  csermelylyel Német-Lúgosnál egyesülvén Ny.-ra fordul 
s a Temessel egyenközüleg kanyarodik tovább, a V é c s e y h á z i ,  
V i s z á k i és H ó d o s i csermelyekkel egyesülvén Boldurnak tart, 
ott a Temesnek azon ágával közlekedik, mely Zsabárnál szakad ki 
belőle, s a  T e  m e s i  n a  patakkal i s , mely Szinérszegh, Képét, Ra- 
kovicza, Szirbova mellett kanyarodik cl nyugati irányban s Hittyás 
és Dragsina közt a Temessel egyesül. A Temesinába a Daruvárt 
és Szinérszegct érintő D i k s e n y , a M a g y a r -  S z á k o s i  és 
K e p e t i csermelyek ömlenek.
Dragsinánál a Temesbe szakad a S u r g á n y i  vagy B uzi -  
á s i  patak, mely a Dimpu-Szkamuje begyen Kepettöl D.-re és Szi- 
las környékén eredő csermelyekből alakúi s Bakóvár és N. Kövéres 
mellett Ny.-ra meg ÉNy.-ra kanyarodik ; azután a P o g a n i s kö­
vetkezik, mely a Groposszu éjszaknyugati oldalán Ohabicza, Apa- 
dia, Delinyestye és Tirnova környékén nem messze a Temes fórrá-
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saitól eredő csermelyekből támad, Valyadény, Prebul, Nagy-Zer- 
lencz, Dezestye, Furluk, Vallemare, Vallepaj, Vermes, Jerszeg, Ká­
dár , Duboz, Blazsova, Berény, N. Sztamora és Ikloda mellett 
NyENy.-ra kanyarodik; Jerszegen alul két ágra szakad , melyek 
csak Berényen alul egyesülnek, Iklodán alul ismét kétfelé oszlik, 
egyik ága Újlaknál, másik Uniptől Ny.-ra ömlik a Temesbe, 8 mfld- 
nyi pályafutás után. A Poganis Kádárnál és Dnboznál hagyja el a 
hegyeket s ér a síkságra; odáig mindkét oldalról sok apró cser­
mely ömlik beléje, jobbról : a K i s - Z e r l e n c z i ,  F. R e m e t e i , 
D u 11 e ó i , V e r m e s i ,  I z g á r i , D u b o z i és K u t o s i ; balról 
az Ezeres és Furluk mellett elkanyarodó S z o c s á n i , a B a r b o- 
z a i ,  J e r  s z e g i  stb.
Surjánon alúl a Temesbe az 0  - B u r d a vagy B i r d  a fo­
lyócska ömlik. Ez Temes megyében Zscbelytől Κ.-re az Oláh Szta 
mora mellett eredő B r i s z t i (Lieblingi), a Tormáknál eredő és 
Cserna helység mellett elkanyarodó T o f a j ,  a Sosdia vidékéről 
jövő s a Sipettől Κ.-re eredő F o l j  a i  csernielylyel növekedő B οπ­
ή i k  s a Birdától Κ.-re eredő patakok egyesüléséből támad; Csá­
kóvá keleti oldalán Vojteknél D.-re, Ciládnál DNy.-ra kanyarodik 
Csákóvá és Vojtek közt, s feljebb Zsebelyiiél is egy-egy ág által a 
Temessel közlekedik. Vojtek és Gilád közt még a Szkulya mellett 
eredő M u z y  patak egyesül vele. Dolácz környékén két ágra sza­
kad s így csavarog tovább, Gyér, Tőgyér és Szárcsa mellett s ott 
ömlik a Temesbe. Keleti, doláczi ága Gyérnél a Berzava egyik 
ágával egyesül s L a n k a  á r o knak neveztetik, mely alább a Bér' 
zava más ágába ömlik, mielőtt ez a Temesbe szakad. A Desánfalva 
és Temesvár között elnyúló római sánezok a Denta és Temesvár 
közötti síkságot szeletelő azon folyóágakat szegik.
A B e r z a v a  a Néni és Temes forrásai közelében a Kapusin 
hegy éjszaknyugati oldalán ered, a Piátra-Nedjei és Kossova he' 
gyekről lefolyó csermelyekkel növekedvén ÉNyÉ.-ra tart Valyuga 
(Franzdorf) helységen át. A Groposszúnál Ny.-ra fordul s egy ka­
nyargós völgyszoroson a hegységen áttörvén Resiczát éri e l ; onnan 
Felnik és Monnio felé ÉNy.-ra, azután Német és Oláh-Bogsánon át 
ismét Ny.-ra, Rafna vidékéig É.-ra, Gertenyes, tíosdia és Szkulya 
mellett Ny.-ra kanyarodik. Gertenyesnél völgye mindinkább kiszé­
lesedik, Szkulyánál és Gutájánál már a nagy síkság kezdődik. A 
folyó azonnal, hogy a hegységet elhagyja, szétágadzik, a síkságon
egészen szétömlött s részint az Alibunári mocsárban enyészett el. 
Azért különböző ágai számára s a mocsárok lecsapolására több csa­
tornát kellett ásni. Éjszaki főága Birda, Opatovicza, Detta, Gocze- 
nicza és Tolvádia mellett kanyarodik e l , b i r d  a i á g n a k  nevez­
tetik. Másik ága, mely Gatajánál szakad ki, Berek ucza, Sz. György, 
Denta, Szóka és Bániok mellett elsőben DNy. ra , azután Ny.-ra 
halad e l , de belőle Dentáu alul nehány mellékág kiszakad s D.-re 
Zichyfalva felé csavarog. Ez az O - B e r z a v a ,  mely azutánZichy- 
falva környékéről ÉNy.-ra kanyarodik s Kanak alatt elhaladván 
Bókán felül a Temesbe ömlik. Azon ágak szabályozására Bániok, 
Tolvádia és Gyér között az úgynevezett B u g y o r  ó - c s a t o r n á t  
ásták, mely a birdai ágat is magába veszi s a Birda folyóval vagyis 
Lanka árokkal kapcsolja össze. Odább D.-re a B e r z a v a - c s a -  
to  m a  nyúlik el, mely Dentánál kezdődik s Topolya puszta, Par­
tos és Kanak mellett délnyugati irányban elhaladván Margiliczánál 
végződik, hol a V e r s e e z i  c s a t o r n á b a  szakad. Ez az Alibu­
nári mocsár vizeinek levezetésére szolgál, Versecztől ÉNy.-ra Paulis 
környékén kezdődik, Sz. Mihály és Sz. János között, Ürményháza, 
Sandorf mellett, Istvánfalva és Dobricza között, 0- és Uj-Lécz pusz­
tákon, Margilicza és Jarkovácz helységek mellett vonúl el ÉNy.-ra 
s Botoson alúl a Temesbe szakad.
A Berzava tehát a Temes legnagyobb mellékfolyója. Beléje 
ömlenek jobb felől : számos apró csermely a forrásvidékén; a 
C z e r o v a i ,  K e l n i k i ,  B o g s á n i ,  s a Bogsántól É.-ra eredő 
K a f  n a i vizek; balról : a K a p t o r e i , D o m á n y i , Μ ο η n i ó i, 
O l á h - B o g s á n i ,  B i n i s s i , mely Dognácsk a éjszaknyugati 
oldalán ered; a Dokién mellett eredő s Füzes ny ugati oldalán el­
haladó Z s i d ο V i n i (Vuna-Tyesuluj), a M ó r i c z  m e z e j e i  és 
G a t a j a i  csermelyek. Az Alibunári mocsárba ömlenek: a Mó- 
riczmezeje délkeleti oldalán eredő, N. és K. Semlak, Buttyin, Per- 
koszova, Dezsánfalva és Vatina mellett DK.-re tartó M o r a v i c z a ,  
mely a F e r e n d i a i ,  K 1 o p o d i a i , a N a g y - Z s á m i és a 
Kudricztól DK.-re eredő L a c z u n á s i  csermelyekből támadó 
Z e m n i c z a  vagy G y e r m á n i ,  a K c r n y e c s a i  é s K i s -  
Z s á m i vizeket veszi magába; a Markovecznél eredő, Kudricz, 
N. Szrcdistye, Versecz és Paulis mellett elhaladó s a Jabukától 
É.-ra a Kudriczi tetőn a verseezi klastromnál eredő V e r s e z i  s a  
Jabuka nyugati oldalán eredő csermelylyel növekedő K ud riczi víz.
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Az A l i b u n á r i  és I l l a n c s a i  m o c s á r o k  Temes, To 
rontál vmegyék s a német bánsági ezred között hajdan a Temes déli 
partjától kezdve nehány műdre terjedtek ki s Új-Palánka közelében a 
homokterületen tűntek el; az Alibunári mocsár még egy más mocsár­
ral is kapcsolatban volt, mely Vcrsccz mellett terült cl. Általában a 
Bánság lapályos részét 1715-ban, midőn az a törököktől visszafoglal 
tatott, a Maros, Tisza, Béga, Temes, Berzava mellékein roppant pos 
ványságok lepték vala el. De a folyók szabályozását s a mocsárok le 
csapolását már III. Károly idejében Mercy kormányzó intézkedései 
mellett indították meg s Mária Terézia alatt folytatták. 1775-ben 
azon munkálatokra évenkint 50,000 ft rendeltetett. Jelenleg az Ali­
bunári és Illancsai mocsárok a Verseczi és Berzava csatornák által 
már csaknem egészen le vannak csapolva. (L. II. köt. 5<s7. 1.) Ezen 
posványos területtől D.-re s a Karastól Ny.-ra esik ama nagy homok- 
terület, melyet Bielo-Berdónak neveznek, s mely Grebenacz, Parta, 
Ulma, Nikolincz és Károlyfalva, Újfalu, Dollova, Balvanyistye s a 
Duna között elterülvén, valami 70,560 holdat foglal el.
Végre halfelöl még a következő vizek ömlőnek a Dunába: 
a K a r a s  és N é r a  O-Palánkánál; a Lokva hegységről lero­
hanó apró csermelyek t. i . : a D i v i n i  e s i  Be  1 o b r e z s  kai ,  
Hz u s z k a  i, R a d i  m uai ,  P o z s c z s e n a i, M a c z c v i e z  a i stb.; 
azután az Uj-Moldovánál elfolyó B o s z n y á c s  k a, az A 1 i b é g i, 
S z. I l o n á i  csermelyek; a L u p k o v a, 0  r a v i e z a, az ezeknél 
nagyobb B c r z a s z k a ;  azután a ö z v i n i c z a i ,  T i s s z ο­
ν i c z a i, D u b o v a  i, 0  g r a cl i n a i, a Tilfa-Bcrzaszkin eredő J c- 
s e 1 n i c z á, az 0  r s o v a i víz, a C s e r n a  és C s e r n o v a c z s  
végre (az Oláhországban eredő mellékvizeket elmellözven) az Er 
délyböljövő Z s i l ,  Ol t  és B o d z a  vagy B ű z e o .
Itt még a Karast, Nérát, Csornát, Zsilt, Oltót és Bodzát kell 
ismertetnünk.
2. A K a r a s  vagy K r a s s »  .Stájerlaktól K.-rc a Mnsnyak 
begyen s a Szemeink két csúcsa közötti Sastóban ered, Jabalcsa 
vidékéig E. la tart, azután DNy.-ra kanyarodik s a hegységet egv 
tekervényes keskeny völgyön töri keresztül, útjában Krassó, Gcr 
listye, Goruja, Zsurzsova, Szekás, Nagy-Tikván, N. Kakova, Va- 
radia, Mcrcsiua, Vrany, Csorda, Kostély, Vojvodincz, Szuboticza, 
Jaszenova, Duplaj és Grebcuácz helységeket érinti; azután DNy.-ra 
tordúl s Gajtaszol és Paiánka mellett elhaladván a Dunába ömlik. 
Folyása igen tekervény es. Hossza körülbelül 15 műd, forrásainak
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távolsága torkolatától 7'/-> mild. Egész esető valami 3804, milden 
ként 253. n Iái).
.) ο 1)!) fe  1 ö 1 i m c 11 ök  V i z c i : a N e r m c t. í és R a fn i k i 
esevmelyckkcl egyesülő L u p á k  i patak; az ennél nagyobb, Uj- 
falucskánál eredő, a K a l l  i na i ,  t í z e k á s i  és más csermelyek 
kel növekedő 1) o g n á c s k a i viz ; a 1* e r g a s z csermelylyel 
egyesülő K e r n y e c s a i  vagy K a k o v a i  patak; a Dokién és 
Szurdok közt eredő C s e m  o v i e z vagy K o m o r i s  t y e i patak ; 
a V a r a d  i á i  és S z o l  e s i  c z a i  csermelyek; a Kudriczi tető 
déli oldalán Jabukánál eredő és Strázsa meg Oresacz mellett elka­
nyarodó Kö v e r e s  patak. Balról a Karosba ömlőnek : a Musnyak- 
tól DNy.-ra eredő Bo li uj patak ; a Stájerlak éjszaki oldalán eredő 
G c r l i s t y e i  patak; a Z s i l t  ini ,  K. T i k v á n i ,  M a j d a n i ,  
A g a d  i es i ,  K a k i t  t o v a i  cs O r a v i  c z a i  csermelyek egye­
süléséből támadó L i s s a v a ; a M c r c s i n ó i és V r a n y i cser­
melyek ; az Oravicza és Csíkiévá környékén eredő R a k a s d i a i 
vagy C s i k l o v a i  patak, mely elsőben DNy.-ra, azután Vranyucz, 
ileuerdorf és Csorda mellett ENy.-ra folyik ; a V i c s i n i k patak, 
mely az III ad  iá i  és tíz ok  e l  á r i  csermelyekből Makovistyé- 
nél támad s onnan Csukics, Nikolincz, Új- és O-Russova, Berlistye, 
Mirkovácz és Janim mellett ENy.-ra kanyarodik s mellyel a Kru-  
s i c z a i csermely egyesül.
3. A N ó r a  Teregovától ENy.-ra a Kossova, Piátra-Nedjei, 
és Tilíá-Ruskeny hegyeken eredő csermelyekből alakul, Borlovenig 
DKD-.-rc tart, onnan az Almási völgymedenezét Dalboseczig dél­
nyugati irányban szeldeli, azután egy keskeny völgyszorosban 
ENy.-ra s Ny.-ra kanyarodik, tízászkát, Szlatinát és Bogodinczet 
érintve. Najdastöl kezdve völgye kitágul, melyben Leszkovicze, Ku 
sicz, tízlaticza és Ilosszumező mellett túlnyomólag Ny.-ra tart, tíza- 
kálovácznál végre D.re fordulván, O-Palánkán alúl szakad a 
Dunába.
Folyása szintén nagyon tekervényes, hossza mintegy 17 mfld, 
forrásainak távolsága torkolatától ! ) mfld.  Egész esete köriilbelől 
2802, mfldenként 164.s láb.
Mellékvizei jobbról: a Kapusin, Musiucza és Patas hegyek­
ről lerohanó csermelyek, nevezetesen a N e r g a n i c z a ;  azután 
a M én i s ,  mely Stájerlaktól DNy.-ra és Csiklovától Κ.-re ered, 
elsőben ENy.-ra tart, azután títájerlak déli oldalán keskeny mély
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völgyszorosban és nagy kanyargásokkal KDK.-re kigyódzik s 
végre D.-re fordúlván Bosoviczon alul a Nérába szakad. Mindkét 
oldalról számos mellékvizet vesz magába, melyek közöl balról : a 
P a η o r i , S t á j e r l a k i ,  M a r a s z k a ,  B a b a - á r o k ,  B a j k a 
s kivált a számos csermelylyel, nevezetesen a K u s s a k i vízzel 
növekedő P a n y a s z k a ,  jobbról pedig a K r i v i u a ,  G a 1 u g r a, 
P a u l i a s z k a  és G u r a - G ο 1 u m b a említendők. A Panori pa­
tak Stájerlaktól ÉNy.-ra ered s arról nevezetes, bogy 2500 ölnyi 
folyás után a Tilfa-Nalurisz hegy mészsziklái alatt eltűnik, 335 ölet 
föld alatt fut s közel torkolatához egy cseppköve« szép barlangból 
ömlik ki. Ez a P 1 o p p ab  a r 1 an  g, mely 215 öl hosszú, csak 1861- 
ben téteték járhatóvá. A patak földalatti folyásában 13! lábat esik.
A Ploppabarlang közelében a P a n o r  nevű jeges barlang van.
A Mé ni s  vagy Mőni s  a Néra legnagyobb mellékvize, azután 
egyéb csermelyeken kivid következnek : a R a d o s k a, L a p u s- 
n i k i és M o c s e r i c s i  patakok; a Golumba hegyen eredő V á- 
1 y e-R i u ; a Pótoknál eredő S z 1 a t i n a i, a B o g o d i n c z i, P é t  r i 
l o v a i ,  K a l u g y  c r o v a i  stb. csermelyek. Bal felől a Nérába 
ömlenek: a Korbeticza hegy éjszaki áldalán eredő P u t n a, mely 
elsőben ENy.-ra, azután ÉK.-re kanyarodik, a Belkovacz hegy alatt 
Ny.-ra tart Putnáig, azután DNy.-ra s végre ismét Ny.-ra kigyódzik 
s Prigoron alul Patasnál a Nórával egyesül, jobb felöl a Sumiczá- 
tól Ny.-ra eredő csermelyt, s az odább ÉNy.-ra eredő csermelyek­
ből alakuló Ű j - B o r l o v e n i  vizet vevén magába; a Korbeticza 
és Nagy-Szvinjacza hegyek között eredő R u d á r i a i patak ; to­
vábbá a B a u  i á i ,  G e r b o v c c z i ,  O- S o p o t i ,  D a l b o s e c z i ,  
R a v e n s z k a i  patakok; a Ravenszka nyugati oldalán eredő, el­
sőben DNy.-ra, azután ÉNy.-ra s végre ÉK.-re folyó s Űj-Sopotnál 
beléje ömlő B u c s a v a ,  melylyel Sztancsilovától D.-re a Szénfalu 
mellett eredő s DK.-re tartó P o j e s z t i t  patak egyesül; nehány 
apró csermely Sztancsilova és Szászka között; a N é m e t - S z á s z -  
k a i  malomárok; a N a j d a s i ,  L e s z k o v i c z i ,  S z l a t i c z a i  
és H o s s z ú  m e z ő i  csermelyek.
4. A C s e r n a .  Ez Oláhországban a Szturul és Girdomán 
hegyek déli oldalán ered, csakhamar a Piátra-Mikasza hegyen eredő 
S z t u r a - M á r e  és M i k a ,  azután a Szkerisórán és Godjanon 
eredő S z k e r i s ó r a  s egyéb csermelyekkel egyesül; folyvást 
DNy.-ra tartván, Polyána-Szkitt végörsnél az ország határára jut,
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melyet a Csúszna végőrsig jelöl, ott a végvidék területére csap be 
s Mehádia fürdőt elhagyván, Pecsineska mellett Ny-ra fordul s így 
a B é l a - R é k á v a l  egyesül. Azután majdnem egyenest D.-re ka­
nyarodván, Toplecz, Koramnik, Toiler, Zsupánok helységeket érinti 
s Orsovánál a Dunába szakad. Legnagyobb mellékvize az említett. 
B c l a - R é k a ,  mely Domasniától EK. re a Cserni-Vér és Kossia 
hegyeken ered, Kornia-Réva, Globuren, Plugóva és Mehádia hely­
ségek mellett egészben véve D.-re folyik s jobbról a M e h a d i k á t  
veszi magába, mely a Tilfa-Ruseny délkeleti oldalán ered; Meha- 
dika és Krusovecz mellett DK.-re tart, azután D.-re kanyarodik s 
egyéb csermelyeken kívül jobbról a P i r li o v a i, balról pedig a Cser 
ni-Vér hegyen eredő, Domasnia, Kanisa, Kornia és Kuptora mellett 
D.-re tartó D o m a s n i a i patakkal egyesül.
5. A Z s i l .  Ez két ágból, az o l á h  és m a g y a r  Z s i l b ő l  
támad. Az első Oláhországban, a Cserna forrásainak közelében a 
Sturul és Oszlya hegyek között ered; fél mfldet haladván az or­
szág határára ju t, melyet majdnem egy mfldnyi darabon jelöl, 
Kimpu-Siruluj végőrs közelében a Szkokéinak (csatornának) neve­
zett keskeny sziklaszurdokban egy darabra medrének kövei alatt 
eltűnik, azután Hunyad megyébe csapván s folyvást éjszakkeleti 
irányban haladván, Kimpulnyák, Urikány, Hobiczény, Zsil-Farkas- 
falva (Lupcny), Párosény, Macsesd, Vulkány, Korojesd helysége­
ket érinti. F. Borbaténynél DK.-re fordul s A. Borbaténynél a ma­
gyar Zsillel találkozik. Hat mfldnyi útjában beléje ömlenek jobb­
ról : az 0  s z 1 y a i, N e d j e i s a Gyálu-Arkanulujon eredő N y e g- 
r u csermelyek ; a Kímpulnyákon alul vele egyesülő P r i s z 1 o p i 
(Valea-dc-Pcstye), mely Oláhországban a Rezbove hegyen ered; a 
Muncselu-Márén eredő M i m ;  az odább Κ.-re eredő B r a j a ;  a 
Ötrázsán eredő S z o h o d ο 1; a Vulkáni hágónál eredő K a p r i -  
s ö r a ;  a Vulkáni veszteglő keleti oldalán elfolyó M o n s ó r a ,  s a  
Korojesd mellett vele egyesülő U n g u r u  patakok. Balfelöli mel­
lékvizei : a Plesa hegy éjszaki oldalán DK.-re folyó B u 1 a vagy 
B u l t y a ;  a N a g y - p a t a k  kai egyesülő L á z á r i  patak, mely 
a Zanogán ered; a Kímpulnyákon felül beléje ömlő B i 11 u g u ; 
a Fadsáczelen eredő B r a d t ; a Dobicscnynél beléje ömlő T u 1 i- 
s a i, a M i r 1 ó s a, az Obroka (Oporok) hegyen eredő S z k o r u s a ,  
A r s z u  és S t e f  a n y e s d ; a M a c s e s d i viz ; az Obroka és 
Gyálu-Piszkuluj közt eredő, elsőben EK.-re, azután DKD.-re ka-
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nyárodé K r i v á d i a, melynek felső vésze Z a η ο μ; ή n a k nevez­
tetik ; a Petrosénytől ENy.-ra cveilö A n i n n s  a.
Az oláh Zsil azon folyó, mely medrét Erdély legnagyobb kö- 
szén-medenezéjébe vájta. A m a g y a r  Z s i l  a Szalanye hegyen 
eredő V o j v od  u, a Partaren nyugati oldalán eredő F c  t i  ez  a s a 
Kecskehegy éjszaki oldalán eredő S z t i r m  i n o s z n  csermelyek 
egyesüléséből Hunyad megyében támad, NyDNy.-ra folyván Pctrilla 
és Taja helységeket érinti, azután D.-re fordái s Pctrosény és Li- 
vádzel mellett halad cl s A. Borbaténynél Iszkronyon alul az Oláh- 
Zsillel egyesül. Hossza valami 3 7 2 műd. Mellékvizei jobbról: a 
Klobucseten eredő G i s z k o t a ;  a T a j a i  víz, mely a Szuriánon 
eredő A u z o h c 1 i , D o s z i , P o p i és T a j a i csermelyek egye­
süléséből támad ; a B a n y i c - z a ,  mely a Szigurclán ered, elsőben 
D.-re tart, Banyiczán alul Κ.-re fordái s Jánosboli mellett és a Cse' 
tát.yeboli barlangon át halad el, végre ismét D.-re tart s Petrosé- 
nyen felül szakad a Zsilbe. Beléje ömlenek bal fe lö l: a S z i g u r e -  
1 u i csermely; a S z i g u r c a s z k a - B a n y i c z a ,  mely a Polyá- 
na-di-Tei hegyen eredő G a 1 b i n á val egyesül; s a Piátra-Roszu- 
luj mellett elfolyó R o s z u .  A Magyar Zsil balfelőli mellékvizei: 
a Kecskehegy éjszaki oldalán eredő L o l a j  a;  a 0  s i m p s  ó r á ­
val egyesülő S z i d u 1 i patak; a Gropa-Sz akán eredő Z s i g e c z i 
víz, mely elsőben Ny.-ra, azután Zsigecz, Mcleje és Pietrilla felé 
ENyE.-ra folyik s a C s i b a n i ,  R u s z i ,  B á r á n y i  stb. cser­
melykékkel egyesül.
Az egyesült Zsil folyó keskeny vő lgyoroson déli irányban 
folytatja átját. 1 */2 mfldnyi pályafutás után elhagyja az országot, 
s Oláhországban Tirgosil felé DNyD.-re tart, Ros vidékén, a Tisz- 
mana torkolatától kezdve DK.-re folyik, K rajova vidékéről majd­
nem egyenest D.-re tart s Rahova környékén a Dunába szakad. 
Oláhországban mindazon vizek ömlenek beléje, melyek a Vulkán 
hegység déli oldalán a Gropa-Szakától Ny.-ra a Girdománig ered­
nek. Ei'délyben balfelől: a Bárány és Kíírsa hegyeken eredő Isz-  
v o r u  patak, melylyel a S z t o j n i c z i  egyesül, s a Parengul 
hegység nyugati oldalán eredő, egymással egyesülő K u t r a s z a ,  
S z u r p a t a, P r i s z 1 ο p, P ο 1 a s t i s t y e és K ο 1 o s ο n i árkok.
A Zsil folyó egész hossza körülbelül 35 mfld. Erdélyi vízkör­
nyéke 19 □  műdre terjed ki.
6) Az Ο 11 folyó. Ennek két forráspataka van, melyek közöl
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it keletit N a g  y-, a nyugatit K i s-0 11 n a k nevezik. Amaz a Fe- 
keterecze (réz) hegyének éjszaknyugati szakasza, Kovács-Péter 
és Magüshiikk közötti völgyszorosábau, Tekeröpatak határának 
keleti részében, Gyergyó-Sz,Miklóstól Κ.-re ered; elébb Κ.-re, azu­
tán D.-re fordulván a Nagy-Hagymás, Tarkó stb. hegyek nyugati 
oldalán DKD.-re, Báláid elhagyván DNyD.-re Csik-Sz. Domokos 
felé tart. Útjában sok hegyi csermelykéve] növekedik, az említett 
helységnél s Hosszúsarok havasnál pedig a K i s-0 11 szakad beléje, 
tíz odább D.-re a Fekctereeze alatt, a Fennvaló mezón ered, közel 
a Maros forrásaihoz s a Nagy-Olttól a Fenyető hegy által van el­
választva, elsőben DK.-re, azután D.-re tart. Sz. Domokostól kezd­
ve az Olt Sz. Tamás, Jenöfalva, Karczlalva, Oltfalva, Dánfalva, 
Madaras, Rákos, Mádéfalva, Csicsó, Várdotfalva, Taplocza, Csík­
szereda mellett majdnem egyenest D.-re folyik; Zsögödnél DK.-re 
fordul s Csik-Sz. Király, Sz. Imre, Sz. Simon, Csatószeg és Vere­
bes mellett délkeletdéli irányban halad tovább ; Tusnádtól kezdve 
DNyD.-re tart, Bukszádat ésMikó-Ujfalut érintve, Málnás, Oltszeme, 
Bodok és Zoltán mellett DKD.-re, Etfalva, Gidófalva, SzepsLSz. 
György, Szemerja, Killyén, Sz. Király, Szotyor, Illyefalva, Aldo- 
boly mellett DNyD.-re tart; azután a Háromszéki hegység déli 
oldalán Ny.-ra és tí.-ra kanyarodik; tírósdtól kezdve Arapataka, 
Földvár, Hidvég és Veresmart mellett ENy.-ra, azután sok kanya­
rulattal majdnem egyenest É.-ra tart Liget, Mogyorós, Bölön, Apá- 
cza, N. Ajta Ürmös, Miklósvár és Köpecz helységek mellett halad 
váu el. Ott Ny.-ra fordái s az Apáczai és Hargitta hegységek kő 
zütti völgyszorosou uyugatdélnyugati irányban tör keresztül, Agos- 
toufalva, A. Rákos és Mátéfalva helységeket érintve. Azután Dákig 
D.-re, Bogáthig Ny. ra, majd ENy.-ra s ismét DNy.-ra kanyarodik, 
s Hévíz, Szász-Ugra, Királyhalma, A. Komáim, A. Venicze helysé 
gek mellett halad el. Halmágytól kezdve NyDNy.-ra folytatja útját, 
szintén sok kanyarulattal, és Sona, Fogaras, Galacz, Bethlen, Vojla, 
K. Sink, A. Szombatfalva, Ressenbák, Rukur, A. Vist, Földvár, 
Keres, Kolun, Glimboka, Porumbák, Szakadát meg Frek mellett 
halad el. Fenyöfalváuál D.-re s DK.-re kanyarodik s Rakoviczát 
és Porcsesdet érinti; Bojczánál végre egészen déli irányt vesz, s a 
Verestoronyi völgyszoroson át elhagyja az országot. Oláhországban 
is túlnyomólag a déli irányt tartja meg; Rimnik, Szlatiua stb. vá 
rosok mellett elhaladván Turnánál, Nikápolylyal átellenben, a Du-
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nába ömlik. — Egészben véve tehát Kőkös vidékéig, vagyis a Fe­
keteügy torkolatáig déli, Ágostonfalváig éjszaki, azután délnyu­
gati és nyugati s végre ismét, mint felső sz akaszában, déli irány­
ban folyik. Déli irányára valami 11), a nyugatira 15, az éjszakira 6 
míld esik.
Vízkörnyéke Erdélyben több mint 218 , Oláhországban valami 
130, összesen 348 □  mfldre terjed ki. Folyásának hossza Erdélyben 
40, Oláhországban Rimnikig 10.,,, torkolatáig 30, összesen 70 míld; 
forrásainak távolsága torkolatától egyenes vonalban 44 mfld. Széles­
sége Szepsi-Sz. Györgynél 12, Hévíznél 2 6 , Fogarasnál 4 0 , Ereknél 
45— 50 öl.
Legkisebb mélysége Hévíznél 2 ,  Fogarastól az ország határáig 
4; legnagyobb mélysége amott 8, az utóbbi szakaszában 12— 15 láb. 
Közepes mélysége Bojczától a Medgyis patak torkolatáig 2—4,  a 
Medgyis torkolatánál 9—-12, onnan az ország határáig 2— 5 , onnan 
Rimnikig 3— 18 láb. Áradásai gyakran igen nagyok, kivált a Veres­
toronyi szorosban, hol 185 i-ben vize 3 öllel magasabb volt a közepes 
vízállásnál.
Egész esete a Sipos pataknak Balántól É.-ra eső torkolatától 
kezdve az ország határáig 1933.„ , tehát mfldenként 48. < láb. De azon 
esete nagyon egyenlőtlenül van felosztva. Legfelső szakaszában Sz. 
Domokosig 1 '/s mfldnyi folyására 708.,·, a Csíki medenczére s a Tus- 
nád-Ujfalu és Málnás közötti áttörésére (valami 10 mfld) 610.2, bár- 
czasági szakaszára a F. Rákosnál kezdődő áttöréséig (szintén valami 
10 mfld) 211.8, a Persányi vagy Apáczai hegységen való áttörésére 
Hévízig (3'/„ mfld) 88.8 , Hévíztől Bojczáíg (13 mfld) 252 , a déli 
hegységen való áttörésére Bojczától az ország határáig ( l ’/a mfld) 
31.8 lábnyi eset jut. Tehát 1000 olnyi folyására Sz. Domokosig 132, 
Sz. Domokostól Málnásig 15.0(i, Málnástól F. Rákosig 5 .,„ , F. Rá­
kostól Hévízig 6 .3o , Hévíztől Bojczáig 4.s(i, Bojczától az ország ha­
táráig 6 lábnyi eset jut. Az ország határától Rimnikig esete 1000 
ölenként 4.3—-12.,, láb között változik s Bojczától Rimnikig egyre- 
másra 8.(j lábat tesz. Bieltz szerint esete Bukszádtól Hévízig 22.5, 
Hévíztől Fogarasig 21.,, Fogarastól a Verestoronyi szorosig 25 láb 
mfldenként. Az Oltnak tehát egészben véve nagy esete vau. E l t e k i n t  
vén legfelsőbb darabjától, úgy találjuk, hogy legnagyobb esete Lázár­
falva és Bukszád között van, hol az mfldenként több mint 200, vagyis 
1000 ölenként 50 lábat tesz.
Sebessége közepes vízállás mellett egészben véve 12 láb másod 
perczenként.
Saját völgyében 68 , egész vízkörnyékén 445 helység van, t. i. 
Erdélyben; mellékvölgyei közöl 65 van helységekkel népesítve.
Az Olt Erdélynek a Maros után legnagyobb folyója, mégis hajó 
zásra nem alkalmas. Legnagyobb erdélyi mellékvizei : a 9 mfld hosz-
szü Feketeügy, a 7 ’/ t rnfld h. Bárcza, az ugyanakkora Czibin és Ho- 
moród, a 6 mfid li. Vidombák, az 5 '/> mfld li. Vargyas. Legtöbb hely­
ség a Feketeügy, Czibin és Homoród völgyeiben van. Mellékvizeinek 
száma igen nagy, felső szakaszában forrásától Bukszádig összesen 
171 kisebb nagyobb patak ömlik beléje.
J o b b f e l ö l i  mellékvizei Csík-Sz. Domokoson a lu l: a T o p- 
1 i c z, melynek völgyét a Vasláb felöl a Maros és Olt közötti víz­
választón átvivő országút követi; a Sz. T a m á s i víz a Csíkma­
gos hegyen eredő S z é k a s s z ó  patak, melylyel az Ostoroson ere­
dő R á ez p a t a k  egyesül s mely Jenő és Karczfalva között sza­
kad az Oltba; a S a g y-Ma d i c s a vagy N a g y 1 o k, mely az 
Ostoros déli oldalán a Veresbükk hegyen ered s melybe Dánfalvá- 
nál a Fertőtetö hegyen eredő D e  r e g e  és B a t é z  vizek egyesü­
léséből támadó K i s-M a d i c s a ömlik ; az egymással s a Sz. Ta­
mási és Vacsárcsii forrásokból eredő K ő d  vizével egyesülő N a gy- 
és K i s-M a d a r a s ;  a S z i 1 o s s a 1 egyesülő B ó k a  patak, mely a 
Hargitta hogy éjszakkeleti oldalán ered ; a Mádéfalva mellett beléje 
szakadó s a Margittán eredő V á r  p a t a  k ; a Fenyütetőn és Bálha­
vason eredő S z e g e s  p a t a k ;  a D é d a ;  a Borhegyesén eredő 
F ü z e t p a t a k ,  mely felső részében F e s z ő p a t a k  nak neveztetik 
s jobbról a K u p é j a  vizet veszi magába, s melynek völgyét az 
Oláhfalu és Csík-Szereda közötti országút követi; a Kurujatetö és 
Nagyliáromtetö között eredő N a g y-T ó p a t a k ,  moly Zsőgödöu 
felül szakad beléje; a Nagyliáromtetőn eredő s Csík-Sz. Király 
mellett beléje ömlő N y á g o s patak ; a M a k k ,  Bor ,  A r o  k k ö z, 
V e r e t é ,  T e k e r e s ,  N a g y v í z, A s s z ó és M i t á c s patakok, 
melyek a Nagyliáromtetö és Mitács hegyek között erednek s Csík-Sz. 
Királyon alúl Tusnád-Újfaluig ömlőnek az Oltba; a F a r k a s l i k  
patak, mely Bukszáddal átellenbcn szakad beléje. Néhány még 
apróbb csermely után a Farkas-Bíikkön eredő Z a 1 á n y i patak 
következik; a C s i n ó t p a t a k ,  mely a Tekjes- vagy Teksefej he­
gyen ered, DK.-re folyván Körispatakot érinti s jobbról a K e s ­
k e n y  és V a d a s, balról a Kálnoki csermelyeket veszi magába ; 
a Gyergyó hegyen eredő N a g y pa t a k (Arnyik patak ?), mely a 
P e j e  vízzel balról egyesülvén Árkos mellett halad el; a Kö kö -  
n y ü s ; a Szepsi-Sz. Györgyön átmenő s a Farkavágó hegyen eredő 
S z ű k  ó ; a S z e m e r j a i, S z.-K i r á 1 y i, 1 11 y e f  a 1 v a i, A 1 d o­
b o l y  i patakok után az E 1 ö p a t a k i víz következik, mely a
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Gyergyó déli oldalán ered, s Elő- és Arapatakán át D.-re fo lyik ; 
a H e g y e s o r  patak vagy H í d v é g i v í z, a N y á r a s p a t a k i, 
a Pisztrángos és Farkavágó hegyek közt eredő s Liget mellett el­
menő K o r l á t  s a Bölön déli oldalán elhaladó D a r a s k i és éj­
szaki oldalát érintő N y  í r e s patakok szintén csekély vizek. Eze­
ken alul már mind nagyobb mellékvizei következnek az Oltnak. 
Ilyenek: az A j t a i  patak, mely több csermelyből Száraz-Ajta 
környékén támad, elsőben DNyD.-re, azután Közép és Nagy-Ajtán 
át Ny.-ra folyik, s balról a T e k s e f  e j i csermelylyel egyesülő 
Z a 1 á n p a t a k i , alább az egymással egyesülő N a g y-K a k a s, 
P i s z t r á n g o s  és K. II l i eg'  csermelyeket veszi magába. A 
B a r ó t b i  patak, mely a Kakukkegyen ered, D.-re folyván Ma 
gyar-Hermány és Baczon helységeket érinti, azután Bibarczfalváig 
Ny.-ra, Barótbon át DNy.-ra tart. Jobb felől csak apró csermelykék, 
balfelől pedig‘mindazon vizek ümleuek beléje, melyek a Barótbi 
havas vagy Kakukhegy, Kapus, Mitács, Pelyeske (Petecske), Ja 
kab-János, K. és N. Margó begyek nyugati oldalán erednek. Ezek: 
a F e k e t e b c g y-patak, F é i i y e s ,  G y ö r g y  - K o v á e s és K ö- 
v e s  patakok; továbbá az Ű z ő n k  a, mely a Zaláui iivegcsiirtői 
É.-ra a Magyaróstetö éjszaki oldalán ered, elsőben E.-ra kanyaró 
dik s a Nagy- és Kis-Murgó között DNy.-ra folyó csermelylyel nö­
vekedik, azután Ny.-ra fordiíl s Telegdi-Baczonon ab’il a Barótbi 
patakba szakad; jobb felől a Pelyeskén eredő S ú g ó  p a t a  k o t, 
balról a Sepsi-Baczont érintő s a T e k e r ő ,  (J s í n é t  és Ha r  
s a n t ó csermelyekkel egyesülő D i s z n ó r é t patakot, valamint a 
B o d o s i csermelyt veszi magába.
A V a r g y a s  a Borliegyesétől ENy.-ra ered mint T o l v a j  
patak, elsőben D.-re, azntáuJDNy.-ra folyik, Követe vidékéről némi 
kanyarulatokkal ismét D.-re tart s Vargyas és F. Kákos helysége 
két érintvén Agostonfalva közelében az Oltba ömlik. Az Alrnási 
barlangon felül sziklák alá búvik s egy darabig föld alatt folyik. 
Jobb felől beléje ümleuek : a Borliegyesétől DNy.-ra eredő A r a n y ­
b ük  k patak; a Hz. Egybázas-Olábfalutól ‘Κ.-re eredő, egymással 
egyesülő Ki s -  és N a g y - J e p i  patakok; továbbá egyéb apró 
csermelyeken kívül a Mérketető déli oldalán eredő H a t m a s s a 
Ritkótetejéu eredő R i t k o  (Rilió), melylyel a Kövestetőn eredő 
S z á m o n  (Szamos?) egyesül. A Vargyas balfelőli mellékvizei: 
a i i o s s z ú p a t a k  s az előbbieknél sokkal nagyobb K o r m o s
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V i z e. Ez a Nagyliáromtető nyugati oldalán mint H i r t e l e n  pa­
tak ered, elsőben DNy.-ra, azután D.-re s végre ismét DNy.-ra 
folyván, Kormoskövétől kezdve Kormos vizének neveztetik s Füle, 
Bardocz, Száldobos és Olasztelke helységeket érinti; jobbról a Fe- 
rezőtetön eredő A r a n y o  s-G u t a j  a, a Füle közelében beléje sza­
kadó K o v á c s ó ,  a B a r t a b é r c z  patakkal egyesülő és Száldo­
bos mellett elhaladó V a 11 a 1 (F ogyes); balról pedig a Fenyőte- 
tetőn eredő K o v á c s, a Kakukhegy nyugati oldalán eredő G e- 
r e n d ,  a K o s s á  g és E g r e s  vagy Bardoczi patakokat veszi 
magába.
Azután nehány apró csermelykén kívül a Kövestető déli olda­
lán eredő s A. Rákosnál az Oltba ömlő R á k o s  p a t a k  s erre a 
H o m o  r ó d következik. Ez két á g , a Ki s -  és N a g y - H o m o -  
r ó d  egyesüléséből támad. A K i s - H o m o r ó d  főforráscsermelye 
a Hargitta és Asztalkőteteje hegyek között ered s V a r g y a s  pa­
taknak neveztetik, DNyD.-re folyván Sz. Egyházas-Oláhfalun me­
gyen á t , balról a G á l u s a  csermelyt magába vevő B o g á t  pa­
takkal egyesülvén; alább az Asztalkőteteje déli oldalán eredő s 
Kápolnás-Olábfalut érintő C s o n g a  patak ömlik beléje. Azután 
már Homoródnak neveztetik s folyvást DNyD.-re tartván Lövete, 
Homoród-Almás, H. Karácsonfalva, H. Oklánd, H. Újfalu, Sombor és 
Mirkvásár mellett folyik el s Így a Nagy-Homoróddal egyesül 6V4 
infldnyi pályafutás után. Esete H. Almástól a Hévízből Kőhalomba 
vivő útig 357.0, vagyis mfldenként 90 láb. Csak apró csermelykék­
kel növekedik. A N a g y - H o m o r  ód az Asztalkőteteje délnyugati 
oldalán eredő K i s- és N a g y - H o m o r ó d  csermelyeknek Homo­
rúd fürdőnél való egyesüléséből támad, az előbbivel egyenközüleg 
szintén DNyD.-re tart, Homoród-Keményfalva, Abásfalva, H. Sz. 
Márton, Recsenyéd, H. Sz. Pál, H. Sz. Péter, H. Varosfalva, János- 
falva, Daröcz, Kacza helységeket érinti, végre egyenest D.-nek tart 
s Ugránál az Dltba szakad. Jobb felől magába veszi: a G y e p e s i 
patakot, melylyel a K e n ő s i  é s L o k o d i  egyesülnek ; a B á g y i 
csermelykét; az Egénél eredő D á 1 y  a i vizet; a Darócznál beléje 
ömlő S ó á r k o t ;  a Peteknél eredő, elsőben DNy.-ra, Bene vidéké­
ről Páloson át DK.-re kanyarodó K a c z a p a t a k o t ;  végre a je ­
lentős M a l o m  vagy K o s z d patakot. Ez Moha környékén ered, 
elsőbeu DKD.-re, azután KÉK.-re kanyarodván Lebnek, Siberk, 
Garád és Kőhalom helységeket locsolja s jobbról a V o l d o r f i
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vagyis N a g y p a t a k o t ,  balról a Mohától Κ.-re eredő S z á s z -  
F e j é r e g y h á z i  árkot, a S z á s z - F e j é r  e g y  h á z i  vagy Z c- 
k e 1 patakot s a Sövénység környékén eredő, a H e b e s  csermely- 
lyel növekedő és Kőhalomnál beléje ömlő V i l á g o s  (Helle) pata­
kot veszi magába.
A Homoródon alul az Oltba ömlenek : a L ο n g o d á r i vagy 
T e a s o r y  patak; a K i r á l y h a l m a i  v íz ; a Kőbőr környékén 
eredő s Szász- és Oláh-Tyúkos mellett Κ.-re kanyarodó T y ú k o s i  
(Tekesch) patak ; a Nagy-Sáros felől DK.-re, ÉK.-re s Felmerntől 
ismét DK.-re tartó F e l m e r n i  patak ; a G a 1 a c z i csermelyke ; 
a S i n k i víz, mely Nagy-Sínk környékén támad s DKD.-re folyik, 
balról a V e r e s l i g e t i ,  N á d  p a t a k i  és B o k o l c z i  cserme­
lyekkel növekedvén. Ezeknél nagyobb az 0  1 á h - U j f  a 1 u i vagy 
A r a n y  patak, mely Margondától D.-re s Prásmártól E.-ra ered, 
elsőben D.-re, azután Brullyának tartva N y.-ra, Mártonhegye mel­
lett DNy.-ra s végre Oláh-Újfalu felé Ny.-ra s DNyD.-re folyik, s 
mely jobbról a B r u 11 y a i vagyis É g e r p a t a k o t ,  a Má r t o n -  
h e g y i  vagy H űn  , a Szász-Vessződtől Κ.-re eredő, azon át Ny.- 
ra, azután Ktirpödön és Szászahuzon át D.-re tartó N á d  t ó c s á i  
(Rolirweilierbach) s az 01 á h - T y  ú k o s i (Gajiiári); balról pedig 
a G e r d á 1 y  i patakokat veszi magába.
A K o l u n i ,  G l i m b o k a i ,  S z a k a d á t i  csermelykék s 
a Hortobágyfalvai hegyen eredő T o s s z e n (Szodszen ?) patak 
után, mely Fenyőfalvát locsolja s jobbról a H á t s ó  p a t a k k a l  
egyesül, az Olt egyik legnagyobb mellékfolyója, a S z e b e n vagy 
C z i b i n  következik. Ez a Frumósza hegyen levő tóból ered a 
Csindrel csúcs alatt; csakhamar több csermelykével növekedvén, 
N a g y - P a t a k n a k  (Biu máre) neveztetik, mely ÉK.-re s azután 
Κ.-re kanyarodik. Jobbról a Besineu hegyről és Gauszora hegység­
ről lerohanó vizeket vevén magába, P a 11 i n i s pataknak nevezte­
tik , mely ÉNy.-ra tart, s balról a Sztrimbile déli oldalán eredő 
P o l t e  vagy S z t r i m b a  patakkal egyesül. Ezután mint Szeben 
patak a Sztrimba irányát követve ÉK.-re Gurarónak tart, onnan 
ÉNyÉ.-ra, Orlátnak fordúl, ezt elhagyván ismét ÉK.-re, Keresztény- 
szigettől fogva egy darabig K.-re, de majd ismét ÉK.-re kanyarodik. 
K. Torony és Nagy-Szeben mellett éjszakkeleti irányban folytatja 
útját, Erzsébetnél megváltoztatja eddigi irányát s majdnem egyenest 
D.-re tartván Bongárd, Móh, Vestény és Talmács helységeket
érinti, végre Porcsesd felé kanyarodván az Oltba szakad. Bővizű s 
gyakran kiáradó folyócska. Hossza valami 10 mfld, forrásai egye 
nes vonalban 5 mfldre esnek torkolatától.
J o b b f  e 1 ő 1 i mellékvizei : a G u r a r ó i  csermely ; a M a- 
r e s z d i e j  és P o p l a k a i  patakok, melyek a Guraró vidékéről 
EK.-re tartó úgynevezett ó csatorna által vannak összekötve; a 
R e s i n á r i vagy N a g y s z e b e n i  patak, mely a Gauszora és Ti- 
han hegyeken eredő S z t e z i , S z í r i  m t ú r  a ,  R e s i n á r és 
S z r i m t e l u i  patakok egyesüléséből támad, Resiuár helységtől 
kezdve ÉK.-re tart, Nagy-Szeben déli oldalán inkább Κ.-re fordul­
ván a Szebenbe ömlik; a K. Disznódtól É.-ra eredő S e b e s  patak, 
mely Sellenberkig ÉK.-re, azután DK.-re tart; a Bálványhegyen 
eredő K i s - D i s z n ó d i  vagy S z ő r ű ,  s az odább ÉK.-re eredő 
N a g y - D i s z n ó d i  csermelyek egyesüléséből támadó H i d e g  
patak; a Bálványhegy éjszakkeleti oldalán eredő s Vestényen fe­
lül beléje szakadó H á t s ó  patak; a Czódtól ÉK.-re eredő N á d ­
p a t a k  (Rohrbach-Seifen) ; a C z ó d (Riu-Szádului), mely a Szteff- 
lesd hegyen ered s Szuszéuyen, La-Beberarun , és La-Csuporin át 
Czódnak tartva ÉK.-re, azután Κ.-re s Talmács felé DK.-re folyik, s 
melybe jobbról az Ojtyagán és Negovánon eredő s a Vojnagu-Kata- 
uiest hegyről lefolyó Y o c s i és C z i g á n y  csermelyekkel növe­
kedő S z á d u r e l l u ,  a S i v o r t u  s a T a i m  á c s i ;  balról a 
N á n , P i n u 1 u j és I v á n  csermelyek ömlenek.
A Szeben b a l f e l ő l i  mellékvizei : a L u n k a  patak, mely 
Zsina mellett eredvén Rod mellett É.-ra tart, Teliskánál KDK.-re 
fordulván Galis, Szelistye, Válye és Szecsel mellett halad el; onnan 
D.-re, majd Orlát felé Κ.-re tart s ott a Czibinbe ömlik. Jobb felől: 
a L a p a d u s i ,  a L u k a r a t ú v a l  egyesülő T e l i s k a i ,  a K a k o -  
vai val  egyesülő S z i b j e l i ,  a F é r  i g a  vagy O r l á t  i; balról 
az Ecselő és Galis közt eredő F e k e t e v í zzel egyesülő és Sze­
csel mellett D.-re tartó M á g i patakok ömlenek beléje. Azután a 
R o s z - C s ü r i  patak következik, melybe a K. Csűr mellett elha­
ladó S e i f e  n g r u n d b a c l i ,  a Gorgan déli oldalán eredő P f a f ­
fe  n g r un db a eh  s a Kakasfalvánál eredő G ö r b e  patak ömle­
nek. A jelentéktelen V i n c z e l á r o k  és W a l d b r e n g  cserme­
lyek után a Szeben legnagyobb mellékvize, a H o r t o b á g y  kö­
vetkezik, mely jóval nagyobb mint maga az anyafolyó. Mert hossza 
mintegy 11 mfld. Báránykút környékén a Pásztorkürt, Sáncz és Lem-
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pes hegyeken eredő csermelyekből támad; ÉNy.-ra Réten felé, az­
után É.-ra tart, Hégennél DNy.-ra fordulván Netlms, Újváros, Sz. 
Ágota, Bendorf mellett halad el, azután ü.-re kanyarodik s Alczina 
és Újegyház helységeket érinti. Holczmánynál ismét DNy.-ra fordái 
s Hortobágyfalvát és Hermányt elhagyván Méh és Vestény közt a 
Czibinbe szakad. Jobb felől a Hortobágyba ömlenek : a V o s z l u n  
g i Va 1 egyesülő K ő h e g y i  patak ; a H é g  e n i víz ; N e  t h u s i, 
J a k a b f  a 1 V a i , P r é p o s t f a l v a i ,  R o s o n d a i ,  S z. A g o. 
t a i (Gradebach vagy Schlossgraben) vizek ; a K ö v e s d i viz vagy 
N á d p a t a k ;  a Magyarénál eredő B ü r k ö s i víz vagy L i g e t- 
p a t a k ,  melybe balról az A p á t f a l  v a  i v í z (Schrabenbach) 
szakad ; a B e n e i vagy B e n d o r f i  víz (Grundbach), mely Za 
lathnánál ered, Oláh-Ivánfalvát érinti s jobbról a V e c s é r d i v e l  
egyesül; az Ú j e g y  h á z a i  (Langenthalbach) és C z i k e n d a l i  
(Zakelseiffenbach) csermelyek; a Hühalom (Vurpod) környékén 
eredő R é t á r o k ,  melylyel jobb felől a K ő v ö l g y i  (Almesau), 
C s i g e b i g és a Kicserir begy délkeleti oldalán a Sinkbergen ere­
dő , jobbról a S c h e l l e n  l a n d  és S c h o t t e  r s h  a c h  csenne 
lyekkel növekedő és DK.-re tartó S z á s - Ú j f a l u i  csermelyek 
egyesülnek, s mely azután Veresmartnál mint V c r e s p a t a k 
DK.-re fordul; a D ο 1 m á n y i (Dállyai, Dalmen-Weyher) s a Nagy­
szebeniül Κ.-re levő magaslaton eredő R o t h s e i f f e n  vizek.
Bal felöl a Hortobágyba ömlenek : a Szelistadtnál eredő 
S z á z h a l m i  patak; a Nagy-Sinktöl EK.-re eredő M o r g o  n- 
d a i  patak (Hermannsgrundbach), mely Vérdet is locsolja s a L c- 
s e s i  vagy V a n  e s i  csermelylyel egyesül; az Újegyházon felül 
beléje szakadó A 1 s ó v ö 1 g y p a t a k (Unterste Grundbach) ; a 
M a r p o d i  s a Holczmánynál beléje ömlő Μ o r z i és G i z e s i 
csermelyek.
A z  O lt  b a 1 f  e 1 ö 1 i m e l l é k v i z e i :  a K e r e k b U k k 
p a t a k ;  a Madarason alul beléje szakadó T e k e r ő p a t a k ;  
a Kabola hágónál a Blikk hegyen eredő K i s és N a g y - R  á k o s, 
mely Ajnád, Sz. Mihály, Vacsárcsi és Göröcsfalva helységek mel­
lett DNy.-ra folyik, Mádéfalvánál az Oltba szakad, s melylyel a 
Széphavason eredő R o m b o z ó, a S z i r m a i s a Pogányhavason 
eredő Sz. M i h á l y i  patakok egyesülnek; a S z é p  v i z ,  mely 
Borsova és Csicsó mellett kanyarodik DNy.-ra, s balról az egymás­
sal egyesülő P á l o s  és S z a l o n k a  patakokat s a Dein e mellett
elkanyarodó C s i c s ó i patakot veszi magába ; a Barloj és Havas- 
tető hegyeken eredő C s o mór t á n y i patak ; a Csobátfalva, Várdót- 
falva és Taplocza helységeket érintő S z e r e d a i  vagy T ap  1 ο­
ν z a i patak, mely a Nagybükktetőn ered ; a Z s ö g ö d i patak, 
mely a Gatalon és Kurtahegyen ered, Hosszúasszó és Fótód pusz­
tákat érinti, balról a Boroszlón átmenő M i n d s z e n t i  s a Sz. L é- 
l e k i  csermelyeket veszi magába; a Csík-Sz. Imrénél beléje sza­
kadó B c d e c s patak; az ezeknéi nagyobb F i s s á g (Fisák), 
mely Cs. Sz. György határában a Gvörke és Irala hegyeken ered, 
elsőben DNyD.-re, azután DNy.-ra s végre ismét DNyD.-re tartván 
Ménaság-Újfalu, Sz. György és Csatószeg helységeket locsolja s 
jobb felől a Kishavas éjszaki oldalán eredő, Portyándot, Ménasá- 
got érintő F e n y ő p a t a k o t ,  balról a B á n k f a l v a i ,  Cs. Sz. 
M á r t ο n i és C s e k e patakokat veszi m agába; a K o z m á s i -  
V a 1 egyesülő s a hasonnevű hegy oldalából eredő N y e r g e s  
patak ; a Csornádon eredő s a Büdöshegy éjszaki oldaláról lefolyó 
csermelykékkel és a L á z á r  f a l v a i  vízzel egyesülő V e r e s  
vagy T u s n á d i  patak; a Büdösön eredő s Bükszád keleti olda­
lán elfolyó S o m b o r  patak, melybe a Tarjai hágó éj szaki olda­
lán eredő K i s - H c g y e s  patak öm lik; A Mikó-Ujfalunál beléje 
szakadó G er  e b e n e s ,  melylyel a K i s p a t a k  egyesül. Azután 
a Málnás és Gidófalva között az Oltba ömlő 9 —10 csermelyke után 
legnagyobb baloldali mellékvize, a F e k e t e  ti g y  következik.
Ez a Nagy-Sándor hegytől DNy-ra a Tömlösark és Mihálcz 
hegyeken ered; elsőben DNyD.-re, azután Lemhény, N. és K. Nyúj­
tód, Szászfalu, Sárfalva, Sz. Katolna, Hatolyka, Petőfalva, Márton- 
falva, Szörcse, Telekhelységek mellett DNy.-ra tart; Várhegy és 
Czófalva mellett Ny.-ra kanyarodik s Bita, Bety és Komolló hely­
ségeket érinti; azután Laborfalva, Sz. Ivány és Uzon mellett ismét 
DNy.-ra, Bikfalva vidékéről pedig Ny. ra kanyarodik s Kökös és 
Farkasvágó közelében az Oltba szakad. Vízkörnyéke Erdély dél­
keleti sarkát foglalja magában s 26 □  mfldre terjed ki. Hossza 
valami 10 mfld. Egész esete 1428, mfldenként 89.3, Lemhénytől 
torkolatáig 133.8, mfldenként 17.8 láb.
A Feketeügybe jobb felöl ömlenek : a Mogyorós mezőn eredő 
s egymással egyesülő N a g y -  és K i s - L e m h é n y i  patak; a 
K á s z ο n , mely a Bobiska tetőn ered s a Sekömező, Fej ér víz-nyak, 
Káposztás és Kászon havas hegyeken eredő csermelyekkel egye­
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sülvén, Feltiz, Altíz, Impérfalva, Doboly és Kászon-Jakabfalva mel­
lett egészben DNyD.-re, azután pedig DKD.-rc folyik és Szárazpa­
tak, Kis-Kászon, Sz. Lélek és Oroszfalu helységeket érinti. Hossza 
valami 5 mfld. Jobb felől vele egyesülnek : a K ö z i p a t a k k a l  
növekedő K e n d  v í z ,  mely a Györgyetszegén ered; a K á s z  on  
Ú j f a l u i  víz, mely a Nyerges hágó keleti oldalán ered s K.-re 
folyván jobbról a Büdös és Széphavas között eredő V é s z e s  pa­
takot, balról pedig a Beczevapán eredő S z e g y e p a t a k o t  veszi 
magába; a S z é p b a v a s i  víz; a S z á r a z p a t a k i  és P e s e l -  
n e k i  vizek; a T ö r j  a patak, mely a Torja (Tar) hágó keleti 
oldalán ered, elsőben K .-re, azután DK.-re tartván F. és A. Volál, 
Karatna, F el.-és A.-Torja, Kanta és Kézdi-Vásárhely mellett fo­
lyik el s jobbról a K ö v e s h e g y  v i z e t ,  balról a Büdös délkeleti 
oldalán eredő B á l v á n y o s t ,  a Nagy-Milyfej délnyugati oldalán 
eredő M u n k á c s  (Munracs ?) patakot s a K a r a t n a i  vizet veszi 
magába. Balról a Kászon vizébe ömlenek : a R é p á t ,  T e k e r ő  
s a Jakabfalvánál beléje szakadó N a g y - G u b á s  patakok.
Torkolatán alál a Feketeiigybe szakadnak : a M á r t o n f a l -  
V a i csermely ; a C s e r n á t o n i  patak, mely a Bojtorjános ke­
leti oldalán ered s a  F u t á s f a l v a i ,  N a g y  és B a r t a f a l v a i  
vizekkel egyesül; a C ső  p ó t t a l  egyesülő D á 1 η o k i patak s a 
Bodoki havas (Várhavas) déli oldalán eredő B e s s e n y ő i  patak, 
mely Eresztevényt is locsolja s a M a k s a i  csermelykével egyesül.
A Feketeügy balfelőli m ellékvizei: a Tarnicza déli oldalán a 
Fekete hegyen eredő B e r e c z k i patak ; a Márkos hegy déli olda­
lán eredő s ÉNy.-ra kanyarodó M á r t  on os  patak; két csekély 
csermelyke ; az 0  sd  ο 1 a i v íz ; a R á k o s  vagy N y a g u  1 patak, 
mely a N y a g u l  és K i s h a v a s i  s a  Pilisketctőn eredő N a g y ­
h a v a s i  csermelyek egyesüléséből tám ad, Osdola vidékéig ÉNy.- 
ra, azután NyDNy.-ra tart s a H i 1 i b i csermelylyel egyesül; a 
Koróbérczen eredő N a g y -  és a Pilisketetőn eredő K i s - G e 1 e n- 
cze , mclylyel még a H a r á 1 y i csermely egyesül; a S z i p k e s, 
G y ó g y  és P á v a i  csermelyek egyesüléséből támadó Z a b ο 1 a i 
patak; a K o v á s z n á l  víz, mely Jakabhavasán és Kovásznapili- 
sen ered, Kovászna, Páké, Barátos, Czófalva, N. Borosnyö hely­
ségek mellett NyDNy.-ra kanyarodik, s melybe ömlenek: a Polyá- 
nán eredő s É.-ra tartó C s e t á t y e ;  az ugyanazon vidéken eredő, 
de Ny.-ra tartó K ö r ö s i ;  a P a p ó l c z i  s a Z á g o n i  vizek, mely
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utóbbi a Küdös-Kút hegyen eredő N a g y -  s a Zágoni bérez éjszaki 
oldalán eredő K i s - Z á g o n i  csermelyek egyesüléséből támad. Az 
előbbi az I n g o v á n y o s i  csermelyt is magába veszi, azután Zá- 
gontól kezdve ÉNy.-ra kanyarodik és Czófalva közelében egyesül a 
Kovásznál vízzel. Továbbá még a Bárkahegyen eredő s a F e l d o ­
bó 1 y i val egyesülő Me t e  h e g y  patak ; a B o r o s n y ó i  víz és a 
tízacsvát meg Egerpatakot érintő S c r e d e patak ömlenek a Ko­
vásznál vízbe.
Azután a Feketeügybe szakadnak : a Szacsvától DNy.-ra 
eredő Μ o g y o r ó s patak ; a L i s z n y ó i víz ; s végre a jelentős 
T a t r á n g .  Ez a Grobotyisuhoz EKE. felől a Dongókőig csatla­
kozó hegyek éjszaknyugati oldalán eredő csermelyekből támad; az 
O-Sáncz veszteglőn tálig ENy.-ra, azután ÉKÉ.-ra kanyarodik; 
Tatráng, Bodola és Belmezö helységeket érintve. Hossza valami 6 
mfld. Esete a Zanogától Prásmárig 1029.c, mfldenként 312 láb.
Jobb felőli mellékvizei: a V á l y e - l u i - B a l á n ,  a N a g y -  
és K i s - Z a n o g a ;  a Dongókö éjszaki oldalán támadó Z a j z ο n i 
patak, mely Zajzontól kezdve EK.-re tartván Purkereczet és Bodo- 
lát érinti s egyéb csermelykéken kiviil a M ó r i  patakkal egyesül; 
a Bodolán alul beléje szakadó P ο p i ; a Nyényi hágón eredő K o b- 
r u n k o vagy N y é n i v íz ; a Pilisketetőn eredő M á r k o s i cser­
mely ; az ezen hegy keleti oldalán eredő D o b ο 1 a (Doborló) patak 
s a B i k f a l v a i  víz. Balról a Tatrángba csak a D o f t a u a  ömlik, 
mely a Musicza és Priszka hegyek között ered s a N a g y - é s K i s -  
V n r s u - B a b a  csermelyekkel egyesül. Azonban a G a r c s i n nak 
egyik ága szintén közlekedik a Tatránggal.
A G a r c s i n  mint N a g y - G a r c s i n  a Musiczátöl ÉNy.-ra 
levő hasonnevű hegyen ered ; ÉK.-re tartván csakhamar balfelől a 
K i s - G a r c s i n nal egyesül, az O-Sáncz hágón túl jobbra egy 
oldalágat a Tatrángba bocsát, főága É.-ra és ENy.-ra kanyarodván 
Hosszúfalába ju t; itt az is két ágra szakad : keleti ága ENyE.-ra 
tartván Hermányon át az Oltba siet s M a l o m á r k á n a k  nevezte­
tik ; nyugati ága ellenben a S z á r a z p a t a k  kai egyesül, mely Cser- 
nátfalu, Tiirkös és Bácsfalu csermelyeinek egyesüléséből támad s 
Sz. Péteren át ÉNy.-ra folyván a V i d o m b á k b a  ömlik.
A Feketeügy torkolatán alúl a P r á z s m á r i  patak szakad 
az Oltba, azután a már említett M a l o m á r k a ,  V i d o m b á k  és 
B á r c z a következnek.
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A V i d o m b á k a  Bucsecs éjszaki oldalán eredő csermelyek­
ből támad; Malajest mellett ENy.-ra, azután Rosnyón és Keresz­
tényfalun át E.-ra tart, Vidombáknál EK.-re fordul, Botfalutól ismét 
É.-ra kanyarodik. Esete Rosnyótól torkolatáig 412.„, Újfalutól 
torkolatáig 273.c , vagyis mfldenként 91.2 láb. Bal felől beléje öm- 
lenek : az Iskolahegység nyugati oldalán eredő S z e t t é ,  E t v i c h, 
S z e i f  e n és más csermelyek egyesüléséből támadó K i s - V i d o m- 
b á k ; a Rosnyó keleti oldalán eredő s Keresztényfalunak tartó 
F e k e t e p a t a k ;  a Keresztényfalu keleti oldalán eredő s Vidom- 
bákon alul beléje szakadó csermely; a M a l o m  ár  o k és T ö m  ö s, 
mely utóbbi a Predjálon ered, F. és A. Tömösön át EKÉ.-ra folyik, 
Bácsfalu környékén egy oldalágat Ny.-ra Dercsztek felé ereszt, hol 
az a Brassó mögött emelkedő hegyeken eredő több csermelylyel 
egyesülvén a M a l o m á r k o t  alkotja, mely Brassó keleti oldalán 
ÉNy.-ra tart. Ott két ágra szakad, melyek közöl a nyugati Brassó 
éjszaki oldalán ÉK.-re haladván a Vidombákkal egyesül; a keleti 
pedig éjszakibb irányt vevén ismét a Tömössel találkozik , s ezzel 
együtt szakad a Vidombákba. A Tömös jobbról a S z é p  á r k o t ,  
balról a D r a g o v e d e  csermelyt veszi magába. Végre a Vidóm 
bakkal még a már említett S z á r a z  p a t a k is egyesül.
A B á r  ez  a mint Gr ő s i  t i  B á r c z a  Sárkánytól D.-re a 
Namaja, Fontina-Ronesi, Vakare és Gropele-Sebesuluj hegyeken 
ered; DK.-re folyván jobbról az egymással egyesülő T a m á s  és 
R u n k u 1 i s az U r s z u l i  patakokat veszi magába; azután ÉK.-re 
fordul s balról a Facza-Illyi hegyen eredő B u k u r i B á r c z á v a l  
egyesül; majdK.-re tartván ugyancsak balról aFacza-Plaj ésKapu- 
Muncseluluj hegyeken eredő F i e r i  B á r c z á t veszi magába, 
mely jobbról a P á l  , P l e i s z i  és P l a j i  csermelyekkel egyesül. 
A hármas forráspatakból alakult Bárcza azután KDK.-re Zernyest- 
nek, onnan Tohányon át ÉK.-re, végre Volkányon át ÉKÉ.-ra foly­
ván Földváron felül az Oltba ömlik. Esete O-Tohánytól torkolatáig 
438.6 , mfldenként 102 láb. Jobbról beléje szakadnak: a Zer -  
n y e s t i  é s T o h á n y i  csermelyek, azután a T ö r c s p a t a k ,  
mely F. Mojecstől D.-re a Vervu-Illyin ered, F. és A. Mojecs, Törcs- 
vár, Törcsfalva és Uj-Tohány mellett elsőben ÉNyÉ.-ra, azután 
ÉKÉ .-ra folyik s jobbról a B e s z ó r i c z i ,  B e s z e r i k u c z i ,  
B u n g a l e s t i  vagy M o j e c s i ,  S i m o n i  és P o a r t a i ;  balról 
a F u n d á t a ,  S z a k a  és G r e d i s t y e i  csermelyekkel, továbbá
a Polyána-Sztinin és La Baltinon eredő s jobbról aSirnea vagy Ser- 
nye felöl jövő U 1 m u 1 i , balról pedig a Magúra és Pestere felöl 
jövő P e s t e  r c i  csermelyeket magába vevő B ú r c s ó v á v a l  meg 
a C s e r  ni  11a csermelylyel növekedik. Végre még a S z o h o -  
(1 ο 1 i val egyesülő P u r k i s patak s a Vídombák két oldalága is 
szakad a Bárczába. Bal felől O-Tohányon alul egy mellékvíz sem 
ömlik beléje, hanem ő bocsát ki egy mellékágat, mely Ú j vagy 
N a g y  á r o kna k  neveztetik s mely Volkány, Feketehalom és 
Höltövény mellett elfolyván, Földvárnál ömlik az Oltba. Ez Újárok 
esete Volkánytól Földvárig 340.2, mfldenként 97.2 láb. Vele bal 
felől a V o l k á n y i ,  S z é l e s  és más csermelyeken kívül a Ho 
ni o r ó d patak egyesül, mely a Vledényi hegységben Persánytól 
DK.-re a Piátra-lui-Mihály ésMlecs hegyek között ered; aVledény, 
Szunyogszeg és újfalu helységek mellett elsőben Κ.-re, azután 
ÉK.-re folyik, s jobbról a B o u l u j ,  D r a k u l u j  és G o i  p i c h ,  
balról pedig a P o p i n y  i k a , H a m e r a d e  s a Szúnyogszegen 
átmenő K á s z i 1 o r csermelyekkel növekedik.
Az Olt ezutáni mellékvizei kisebb patakok, milyenek: a 
N a g y -  és K r i z b a i  (Griess) patak, amaz a Nagy vizestetőn 
ered, DK.-re s Κ.-re folyván Krizbán át Földvár felé tart, jobb ol 
dalából egy mellékágat bocsát ki, melyet C s a t o r n á n a k  nevez­
nek s mely Földváron az említett H o m o r ó  d patakkal egyesül, 
míg másik ága a Magura-Nyagrán, Krizbától ÉNy.-ra eredő K r i z- 
b a i patakba öm lik; a V e r e s m a r t i  víz (Rothbach), mely a 
krizbai Várhegy alatt ered s jobbról a V á r  v ö l g y ,  balról pedig 
a K a 1 z o f  patakkal egyesülvén Veresmarton át az Oltba ömlik ; 
a S t e i n  m i s c h  csermely; a krizbai Várhegy nyugati s a Fe- 
jérkút hegy déli oldalán eredő M o g y o r ó s i  víz ; a H a t á r ,  P ο­
πή m s az Apácza mellett elfolyó H a l o m ,  a F e k e t e h e g y i ,  
Ü r m ö s i ,  A g o s t ο n f a l  Vai ,  D á k i  stb. apró csermelyek; a 
B o g á t i patak, mely a Nagyvizes tető éjszaki oldaláról ÉNy.-ra 
folyik s egyéb csermelyeken kiviil balról a T r e s z t i patakkal 
egyesül; a H é v i z e i ,  H i d e g k ú t i  é s L u p s a i  csermelyek, 
melyek mind ÉNy.-ra folynak, az utóbbi azonban Kucsulatánál 
DNy.-ra kanyarodik; a Magura-Nyagra nyugati oldalán eredő s
F. és A. Kománán át ÉNy.-ra folyó L a r g a ;  a Nagyvizes tető 
nyugati oldalán eredő, F. és A. Veniczén át Ny.-ra és ÉNy.-ra tartó 
V e n i c z e i v íz ; a B r á d e r i vagy P e r s á n y  i patak (V. Maré),
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mely a Kupacsa, Mlecsi, Popi és La-Krucse hegyeken, a Homoród- 
patak forrásai közelében eredő csermelykékböl alakúi, Persányon 
át és Parró mellett ÉNy.-ra folyik s balról nevezetesen a G r i d i 
és P a r r ó i  csermelyekkel egyesül. Erre a Vád keleti oldalán ere­
dő csermely után a nagyobb S in  k a i  viz következik, mely Új- 
Sinkától DK.-re a Buruj hegy déli oldalán eredő, elsőben ÉNy.-ra, 
azután DNy.-ra tartó, s a Piátra-Iui-Mihály déli oldaláról lefolyó 
vízzel növekedő Η ο 1 b á k i, azután a Volkánytól Ny.-ra az Esz- 
raik hegyen eredő V u l k a n i c z a  s a Korbi és La-Vurf begyeken 
eredő A l m a m e z ő i  (Polyána-Meruluj) patakok egyesüléséből tá­
mad, s ennek irányát követvén s Új- és O-Sinkán át s Vád és Sár­
kány mellett ÉNyÉ.-ra tartván, Halmágygyal átellenben az Oltba 
szakad. Bal felöl vele egyesülnek : a Μ o r i s o r ; a Facza-Plaj 
éjszaki oldalán eredő S z t r i m b a ;  a Szakatura-Beberin eredő 
A n i η o s z a ; az Alunissal egyesülő K r e e z  u-G 1 o d o r i ; a Sár 
káiczán és Obábán átmenő S á r k á i c z a ,  mely a Namoja éjszaki 
oldalán ered, s a M u n y  e és L a  r gu  c z a csermelyekkel egye 
sü l; s a N a g  y-K a c s e á v a 1 egyesülő S z k u r t a. Ez utóbbi 
jobbról Búcsúmon felől egy kis oldalágat bocsát ki, mely a Sárkái- 
czába szakad.
A Sinkai víz után a Fogarasi hegység éjszaki oldaláról lefo­
lyó bővizű patakok következnek: a Mundrán átmenő s a T en  
c z i vei és M a r d s i n a i  val egyesülő T o d o r i c z a i ;  a S e b e s  
patak, mely a Vakarca, Gropele-Sebesuluj és Vervu-Puezilor he­
gyeken mint B u z d u g a n i patak ered, ÉNyÉ.-ra folyván s a be­
gyek közöl kiérvén több ágra oszlik. Legkeletibb ága Mardsinának 
tartván, ismét szétoszlik s részint a T o d o r i c z a i  patakkal egye­
sül, részint mint Ki s -  és N a g y - J a z u l  folyik tovább, melyek 
Mundránál egyesülnek s aztán az Oltba szakadnak; középső fő 
ága Sebes, Herszény, Ilyén és Rusor helységek mellett folyik el 
s az előbbin alul szakad az Oltba ; legnyugatibb ága a Bobbin begy­
ről lerohanó csermelyekkel egyesül, melyek a B c r i v o j b a ömlő 
K o p a c s é l i  patakot alkotják. A B e r i v o j  a Puczilor és Bel- 
lia begyeken ered, K. és N. Berivoj mellett elfolyván s a K o p a ­
c s é l i  patakkal egyesülvén L a n k á n a k  neveztetik, mely balról 
a R a k o v i c z á v a l  egyesül s azután Fogarasnak tart. A jelenték­
telen H u r é z i csermely után a jóval nagyobb D e s á n y i víz kö­
vetkezik, mely a Bábi, Raduluj, Longa, Buduj és Szkerisóra begye­
ken eredő R u d u i  és R a d u l u j  csermelyekből alakúi, Desány, 
Récse, Szevcsztrény, Jás és Bethlen helységek mellett halad el. 
A Lucsán átmenő N e t ó t i (Paro-Funtinelle) ; a D r i d i f f i é s  
L u d i s o r i (Braszi) vizek csekélyek ; a V. Urli, Kéa-Bundi stb. 
hegyeken eredő L o n g a ,  U r l i  és S z i m i d i  csermelyekből ala­
kuló B r á z a i  patak ismét nagyobb, Bráza, Posorita, K. és N. 
Vajdafalva s Vojla helységek mellett halad el. Jelentős patak a 
S z o m b a t f a I v a i  is, mely a Kéa-Bundi, V. Kazavej és V. Zc- 
n o g i  hegyeken eredő S z a k a ,  D u m h r á v a ,  L é s z a i  és 
S z o m b a t i  csermelyek egyesüléséből támad ; a D r a g u s i pa­
tak csekélyebb ; a vele egy jobboldali ága által egyesülő V i s t i 
patak, melybe jobb felől a V i s t i c 3 Ó r a  ömlik, ismét nagyobb. 
A K o r b i, U c s a i s az Árpási üvegcsürtől Κ.-re eredő R a k ο­
ν i c z a után az A r p á s i  víz következik, mely mint N a g y -  
Ár p á s i patak a Vurtop, Podragu és Podrugel alatt levő Zerge- 
tóböl ered s a z A l b o t i ,  P l e v o j i  s a L u p s á v a l  egyesülő 
K i s-A 1 m á s i csermelyeket veszi magába; a K e r c z i patak, 
mely a Vunetara, Vujugu és Albie hegyek közötti tócsából eredő 
B u l l a ,  az Albie, Sztiavu-Verosszu, Tunszu s a Piszku-Bulli által 
szegélyzett és szintén kis tócsából eredő D o a m n i, meg az Albie 
és Vurvu-Misi által segélyzett L a j t a  vizek egyesüléséből támad; 
Opra- és Strézsa-Kerczisora között és Kercz mellett folyik el. Végre 
a S z k ó r e i ,  S z ó  r á t á i  csermelyek után következnek: a Po- 
r u mb a k i  patak, mely a Negoitól Ny.-ra eső Serbotta, Skara és 
Girbova hegyek alatt eredő T u n s z  u l, a Ri  u-M á r e s más cser­
melyek egyesüléséből támad s bal felöl még a T a m á s  patakkal 
egyesülvén F. és A. Porumbák mellett folyik e l ; a L i s z k o  cser­
melyke ; a F e 1 e k i víz (Válye-Avreguluj), mely a Szaruitól 
Κ.-re eső háromcsúcsú Csoarta és a gúlaalaku Girbova hegyek kö­
zötti tócsából ered, s a S z u r u l i ,  D s i b 1 i, Μ o s i és C s e t e c z i 
csermelyekkel egyesül, Felekig (Freck) ÉNy.-ra, azután Ny.-ra 
tart; a S z u p t-F a c z e, R a k o v i c z a i, az egymással egyesülő
F. és A. S e b e s i ,  a P o r c s e s d i  és S z t r i m b a n u l  patakok.
Az Olt torkolatán alul a Bukovinában eredő S z e r e t  ömlik 
a Dunába. Vízkörnyékéhez az Erdély délkeleti és keleti szélén 
támadó patakok és folyócskák tartoznak. Ide valók :
1) A B o d z a  (Boza, Buzeo). Ez mint T e t y  i patak a Tatár 
havason, a Leánybükk és Lobkovicz sánezok alatt ered s E.-ra
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folyván balról a Csukás keleti oldalán eredő D r á k u l u j t  veszi 
magába; ezután S z t r i m b a  pataknak neveztetik, mely ENy.-ra. 
a Bodza veszteglőnek tart, hol a Csukás nyugati és Dongókő ke 
leti oldaláról lefolyó s jobbról a K i s-D e 1 b i o, balról a S z á s z -  
p a t a k  kai növekedő N a g y-D e 1 b i o vagyis D ö b t e n szakad 
beléje, mely elsőben É.-ra, azután Κ.-re kanyarodik. Innen tova 
már N a g y-B o d z á n a k neveztetik, mely egy darabig ÉKÉ-ra, 
azután inkább Κ.-re, Bodzafordulás vidékéről pedig DK.-re kanya­
rodik s Szita-Bodza és Kraszna üvegesül· mellett elhaladván, a Ki 
rálykő határjelnél az országot elhagyja. Oláhországban útját mint 
B u z e o  folyó a hasonnevű városon tálig DK.-rc, végre ÉK.-rc foly­
tatván, így Maximeni környékén a Szerettei találkozik, nem mész 
sze ennek torkolatától. Folyása tehát az országban egy ellipsishez 
hasonlít, s hossza valami 5 mfld. Vizkörnyéke ugyancsak Erdély­
ben 13 □  mfld. Esete a Bodza veszteglőtől Krasznáig (3 V2 mfldre) 
3ö0.4, vagyis 120 láb mfldenként. Erdélyben beléje ömlőnek jobb 
felö l: a Ki s - B o dza ,  mely a Tatami (Kis-Tatár) havason ered s 
ENy.-ra kanyarodván a veszteglőn alul szakad beléje, s a S y 1 ο n 
patak; balról: az E g r e s p a t a k ; a Predjálival egyesülő T a l k  
patak; a L a d ó c z, mely jobbról a K i s-B o r o s n y  ó i , balról a 
B a r k a  patakkal egyesül; a Rézhegy keleti oldalán eredő S z i t a  
patak; a Koronka hegyen eredő s balról a J ó v i z z e l  egyesülő 
Z a b r a t ó ;  s a K r  a s z n a  patak.
2) Ugyancsak a Bodzába bal felől a B n s k a  vagy P u s k a  
is ömlik, de már Oláhországban, Mindesten felül. Ez mint N a g y- 
B u s k a (Biszka) a Lakoczától É.-ra a Koróbérczen és Jakab ha­
vasán ered, az ország határáig egészben véve DNyD.re kanyaro­
dik, azután DNy.-ra fordulván a K i s-B u s k á v a 1 egyesül. Belé­
je ömlenek jobb felő l: a Kovásznapilis déli oldalán eredő, D.-re s 
Κ.-re kanyarodó D o b r i c z a ; az Ingoványos havastól ÉK.-re eredő 
I n g o v á n y o s ;  balról: a Ménes bérczen eredő R o z s d á s v i z ;  
a Csillyános éjszaknyugati oldalán eredő G y u r k a  (Juko) s a 
Szlobodon redő P e t á k ,  mely már Oláhországban egyesül vele. A 
K i s-B u s k a a Lakocza déli oldalán ered, elsőben D.-re, azután 
DKD.-re tartván csakhamar elhagyja az országot. A Furu-Máre 
hegyről jövő vízzel egyesülvén DNy.-ra fordúl s így a Nagy-Bus- 
kába szakad, mely azután szintén délnyugati irányban kanyaro­
dik tovább.
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3. A P u t n a Moldva és Oláhországok határán, Kallieninél öm­
lik a Szeretbe. Ez a Z a b o l  a-P 111 n a és V a r a n c z  a-P u t n a 
egyesüléséből támad. Mindkettő Erdély határszélén ered. Az első a 
Lakocza és Passaly hegyek keleti oldalán ered, onnan DK.-re, azu­
tán ÉK.-re folyván a Varancza-Putnával egyesül. Eredetétől kezdve 
a jobb felől beléje ömlő G ór patak torkolatáig Erdélyt M orva­
országtól választja el, a Gorpatak is eredetétől fogva az ország ha­
tárát jelöli. A Varancza-Putna a Lakocza és Passaly hegyek éj­
szakkeleti oldalán ered, elsőben EK.-re, azután KÉK.-re, DK.-re és 
Κ.-re kanyarodván a Zabala-Putnával egyesül s végre délkeleti 
irányban folytatja útját. Eredetétől kezdve körülbelől két mfldnyi 
darabon, odáig hol halfelől beléje a Musatón eredő S z á r a z p a  
t a k ömlik, Erdélyt Moldovától választja el, azután ebbe csap át. 
Alább, már Moldovában, hol DK.-re fordul, az Erdélyben eredő és 
egy darabig határát jelölő L i p c s e  szakad beléje. A kettős Putna 
vizkörnyékéhez Erdélyből csak 1., □  mfld tartozik.
4 A T a t r o s .  Ez is a Szeretbe ömlik, Adsud helységen alul. 
Eredete Erdélyben a Tatrosfő és Hosszúsarok hegyeken vau , Szép­
víztől Κ.-re. A Pogányhavas keleti oldaláig ENy.-ra, onnan Felső-, 
Közép- és Alsö-Gyímeslak mellett ÉKÉ.-ra halad e l , azután DK.-re 
fordúl s Gyímes szoroson át Moldvaországba jut, hol délkeleti irány­
ban tovább kanyarodik. Erdélyi folyásának hossza valami 5 x/ % mfld 
s ottani vízkörnyéke 17 □  infldet foglal el. Erdélyben eredő sok 
patak szakad beléje mindkét oldalról. Jobbról: a R om  j á t é k ,  
mely a Hosszúsarok éjszaknyugati oldalán ered; a B o t h a v a s i  
v íz ; a F. Gyímesloknál beléje szakadó B o r n o - M i h á l y ;  az 
Apahavason eredő M e n y e t e vagy M e n u t o ;  az Á l d o m á s -  
p a t a k ,  mely az Áldomásmezőn ered s Gyímesen felül */4 mfldre 
ömlik beléje; a Bothavas délkeleti oldalán eredő, elsőben Κ.-re az­
után É.-ra tartó C s ü g e s ; a Sz. Miklós határában eredő F a r k a s  
és N y i 1 é k patakok ; a S ο 1 i n t o rral jobb felől egyesülő C z u- 
e z a , mely Deine nyugati részében a Hosszúsarok délkeleti oldalán 
ered s egy mfldnyi darabon az ország határát jelöli, (a Solintor és 
egy más balfelőli mellékvize egész folyása az ország határán van); 
a C s o b á n y o s ,  mely Ménaság éjszaki részében a Szőllőhegyes, 
Kishavas és Irala hegyeken ered, 2 mfldnyi folyás után a H a v a s  
vizével együtt az országot elhagyja s Z u h a n u  nevét kapja ; az 
U z vagy U c z patak , mely a Bánkfalvahavas nyugati részében
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ered s az Óriástető, Jóhavas, Beczevapa és Hágötetö hegyeken 
eredő vizekkel egyesül, Κ.-re folyván 3 ‘/2 nifldnyi pályafutás után 
Moldovába ju t; beléje ömlenek jobb felől : nehány apró csermely- 
kén kívül a Zsidödombtól Κ.-re eredő, EKE.-ra tartó s jobbról az 
0 1 á h p a t a kkal és Npa g y p a t a kkal egyesülő N y  i r e s ; továb­
bá a V e r e s v í z e t  és K. K e c s k é s t  magába vevő B a r d o- 
c z a ; balról pedig az E g e r s ő g , S i o k a , B e n c z e ,  K i s- 
J á g , P u s z t a ,  M o g y o r ó s  és E g r e s  patakok. A Tatrossal 
jobb felől még egyesülnek : a S í r o s , K e c s k é s  é s A r s z u r i l a  
patakokkal egyesülő S z a l o n e c z ,  mely a Vapa és Kishavas 
közt a Nagy-Sándor hegyen ered ; az O j t o z i és K á s z ο u y i 
vizek. Az utóbbi a Dobrimczőn ered s csakhamar a Dobokafenyő 
és Katabucs (Klobuku) hegyek között elhaladván Moldovába folyik. 
Az O j t o z  a Musató (Muslat), Nyagul és Kishavas hegyeken ered, 
a hasonnevű veszteglőn és szoroson meg Sósmezőn át EK.-re tart s 
Moldovában Cherza és Grozesti helységeknél Κ.-re fordul. Jobbról 
beléje szakadnak: a H a r u s ,  K o t y á s ,  L u t y á n  és A l a s ;  
balról a B l i t ö ,  K a i  a s z í  ó és S ó s m e z ő  patakok. A Tatros 
ezen jobbfelőli mellékvizei Erdélyt elhagyván mind EK.-re tartanak 
s így találkoznak vele.
A Tatros balfelőli mellékvizei közöl Erdélyben erednek : a 
P o r o s z  patak ; az egymással egyesülő J o v e s z és T e k e r ő ­
p a t a k ;  aBodorviztetőneredő G ö r n e ;  a . N a s k a l a t  és H i d e g ­
s é g  patakok, mely utóbbi a Hosszúhavas keleti oldalán ered, 
DNyD.-re , Ny.-ra s DK.-re kanyarodik s jobbról a M u h o s ,  Ba- 
r a c z k o s  és a Térkő hegyen eredő J o v a r d i patakokkal egye­
sü l; a B á l v á n y o s ,  T a r  h a v a s  s az ország határát jelölő 
C s u d o m i r patakok.
5. Az A r a n y o s - B e s z t e r c z e  szintén Moldovában, Ba- 
kau városon alul a Szereibe szakad. Mind maga, mind számos jobb­
felőli mellékvize Erdélyben ered. Vízkörnyékéhez Erdélyből valami 
30, Mármarosból 3 □  mfld tartozik. Forráspataka, az I s z v o r u -  
B i s z t r i c z u l u j  Erdély és Mármaros határán a Sztiol hegy dél­
keleti s a Galacz hegy keleti oldalán ered; onnan Erdély és Mar- 
maros határán némi éjszaki és déli kanyarodásokkal Κ.-re tart, 
valami 3 míldet haladván, azután DK.-re fordul s a C z i b o vagy 
C z i b u l  patak torkolatától fogva a D j á k a  patak beöinléséig, 
1 */4 műdre, Erdélyt Bukovinától választja e l ; ebbe átcsapván Ja-
kobeiii cs Vatra-Dorna helységeken át DK. re, Bukovina és Moldo­
va határán egy darabig EK.-re tart, csakhamar ismét délkeletre 
fordái és Strascháig Erdély határával egyenköziileg, ettől 3—4 
mfldnyi távolságban folyik e l ; onnan Piatráig EK.-re, de végre is­
mét DK.-re tartván mindinkább eltávozik Erdélytől, s Moldovát a 
Tatrossal egyenköziileg szeli.
Balfelöli mellékvizei közöl magyar területen a S e s u 1 s né­
hány más apróbb csermelyen k ívül, melyek Mármaros legdélkele- 
tibb lakatlan hegyes vidékét szelik, csak a C z i b o vagy C z i b u 1 
ered, mely a Bukada hegy keleti oldaláról elsőben EK.-re, azután 
DK.-re folyik s legfelsőbb baloldali mellékcsermelyével együtt, 
mely a Szupanie délkeleti oldalán ered, Mármarost Bukovinától vá­
lasztja el. Kirlibabán felül szakad az Aranyos Beszterczébe. Ennek 
Erdélyből származó jobbfelőli mellékvizei a következők: a Girgileu 
begyen eredő P u t r e d u 1; az Ünőkő éjszaknyugati oldalán eredő 
U n ő k ő i víz ; az ugyanazon hegy keleti oldalán eredő L a 1 a víz ; 
a S z m e n l n i  patak; a Kirlibabánál beléje ömlő S z t i n i s ó r a i  
víz; az O m u l u j i  és V u l f i  csermelyekkel egyesülő D j á k a .  
Azután az ezeknél sokkal nagyobb D o r n a  következik. Ez a Ke­
lemen hegységben a Pietroszul éjszaknyugati s a Pietrille éjszaki 
oldalán ered ; elsőben EKE.-ra tartván Polyán-Sztampi mellett ha­
lad el, Kosnánál KDK.-re fordul s Dorna-Kandreni mellett elkanya­
rodván , Vatra-Dornánál, tehát már Bukovinában a Beszterczébe 
ömlik. Vele egyesülnek jobb felől : a N y  á g r a  vagy N y e g r i -  
s ó r a ,  mely a Pietrille-Rosszi, Tajatura és Piátra-Dorni hegyeken 
ered s jobb felől a L u k á c s  csermelyt magába vevéu ÉKÉ.-ra 
tart; bal felől : a Sandroja keleti oldalán eredő K i s - D o r n a  
(Dornisóra), mely csakhamar az ország határát elhagyja; az egy­
mással egyesülő I m p u z i t a - R é c s e ,  I m p u z i t a - T e s n a ,  
K o s n i e z a és B a n k u 1 u j. Ez utóbbi a Vulva és Nagy-Szuhard 
hegyen ered, DKD.-re tart s Erdélyt Bukovinától választja el, míg­
nem a Kosniczába ömlik, mely azután Kosnáig az ország határát 
jelöli. Ez Kosnától Ny.-ra az egyesült Impuzita, odább pedig 
DNyD.-re a Priporu- Kandrin eredő Tesna-Impuzita völgyén húzó­
dik felfelé.
Mindjárt a Dorna torkolatán alul a Kelemen havason eredő 
F e k e t e  vagy N y  á g r a  patak következik, mely az ÉK.-re ka­
nyarodó s balról a H a j t i  és a Szara-Dorna mellett elfolyó S z a ­
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r a i  patakkal egyesül. Erdélyhez csak 1 mftd hosszú legfelsőbb 
szakasza tartozik. Azután a D r a g o j á s z a  vagy N y  á g r a - 
S z e k u j  á s z k a  következik, mely a Sivada hegyen mint I s z  
v o r u - T o m n a t y i k  ered, egy mfldnyi folyás után a Vurvu-Kur- 
maturin eredő K i s - F e k e t e  p a t a  kkal egyesül, mely jobbról a 
S u t a  k u l i  csermelyt veszi magába, s azután mint N y ág  r a 
S z é k u j  á s z k a  DK.-re s végre ÉK.-re kanyarodik. Erdély határa 
elsőben a Dragojásza, azután a Nyágra-Szekujászka völgyét kö­
veti, a Fontina-Jinuluj forrásig, s a Muntye-Kopulujról lefolyó és 
ÉNy.-ra tartó patak beömléséig. Azután az Aranyos-Besztercze két 
legjelentősebb mellékvize következik , t. i. a K i s -  B é s z t e r  e z e 
és B é k á s .
A K i s-B é s z t é  r e z e  az Alukás (Alakos, Sáros) és Mogyo­
rós hegyeken ered, Bélbor helységen alulig D.-re tart, azután K.-re. 
majd ismét D.-re kanyarodik, Holló és Barakszó mellett DK.-re, 
a Tölgyes szoros veszteglőjétől egy darabig K.-re, végre ÉK.-re 
tart s valami 7 mfldnyi pályafutás után Lezestu és Bisztrisóra 
között az Aranyos-Beszterczébc ömlik. Erdélyhez valami ö mfldnyi 
folyása tartozik. Jobb felől beléje szakadnak : a J u h a r o s, Μ o 
g y o r ó s  és B é l b o r  apró csermelyek ; a R ak o t y  á s és C s o b o t 
patakok; a Közréz havas éjszaki oldalán eredő B o r p a t a k, mely­
be a Bükkhavas délkeleti oldalán eredő s Borszéket locsoló második 
Borpatok szakad; a Közrész havas keleti oldalán eredő K o r b u 1; 
a Dánduj (Barakszó) mellett beléje ömlő N a g y-A s z ó d patak; a 
P u t n a, mely a Kecskerész hegytől DNy.-ra s az Ujhavastól ÉK.-re 
ered s Marpatakon át ÉK.-re tartván, jobbról a K i s h a v a s i és a 
Laposbükkön eredő S o m l y ó ,  balról pedig a Magos blikk hegyen 
eredő s a R é s z  vízzel növekedő B ü k k h a v a s i  patakokat ve­
szi magába. Bal felől a Kis-Beszterczébe ömlenck: a Μ o g y o r ó s, 
V o m a n k ii t vagy U m a n u l ,  S z á k a ,  H o l l ó ,  O b c s i n a-A 1- 
b i l o r  és K i s - F e n y ö s  patakok. Ez utóbbi egész hosszában 
Erdély határát jelöli.
A B é k á s  Csikszékben ered az Ocsémteteje, Tarkő és Tar- 
vészhegyes hegyeken, mint K i s-B é k  á s  patak; elsőben ÉNyÉ.-ra, 
azután KÉK.-re kanyarodik, Békás, Domuk, Tikos mellett elhalad­
ván Moldovába ju t , hol B i k e s s e n y  n e k neveztetik s a hason­
nevű helységnél a Beszterczébe szakad. Hossza Erdélyben 4, 
Moldovában 2 mfld. Jobb felől vele egyesülnek .· a Bükkhavas nyu-
gáti oldalán credo, vele egyenközüleg É.-ra folyó s jobbról a 
H o s s z ú h a v a s i ,  S ú g ó ,  H o s s z ú ,  A s s z ó és I v á n y o s vi­
zekkel, balról sok apró csermelykékkel növekedő D o m u k  vagyis 
H a m u n k ;  s az ország határát jelölő T y i k o s  vagy T i k o s  
mely az Ecze-Somlyó éjszaki oldalán ered. Balról a Békásba ömle- 
n ek : a Fekete-Hagymáson eredő V e r e s k ő patak, mely bal felől 
a L i k a s ,  K i s h a v a s i, F ii g e s és K u p a s  (Kapos) vizekkel 
egyesül; a L  á p o s, S u g ó, az egymással egyesülő I g á s és 
N a g y - C z o h a r ,  a K ö m é n y e s  és Z s e d á n y  patakok. Ez 
utóbbi a Hegyes és Paltinej hegyeken ered, DK.-re tartván Zse­
dány helységet és Almásmezőt locsolja; bal felől a Csalheu dél­
nyugati oldalán eredő, DNy.-ra folyó K ö s z ö r ű  patak s egy 
más kisebb csermely szakad beléje, mely az ország határát jelöli.
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VIII.
A z A d r i a i  t e n g e r  v í z k ö r  n y é k é h  e z  t a r t o z ó  f o l y ó k .
Ezek csak rövid partfolyók. A partvidéken s az Ogulini, Otto- 
sáczi és Likai végezredek területein a Karst, Vellebit és Kapella 
hegységek völgyeinek sok .vize föld alá búvik, annélkül hogy lát­
ható beömlése a tengerbe volna.
A R e c s i n a vagy F i ú m é r a ,  mely Isztria határán, Kli- 
csitöl É.-ra ered, Kukulyani, Recsina, Jelenye, Ilovik, Passaez 
mellett DKD.-re tart, azután DNy.-ra fordúl, Jelenyétől É.-ra egy 
darabig föld alatt folyik s végre mint bővizű folyócska Fiume mel­
lett a tengerbe szakad. Bal felől a Pribinizsie őrháztól ÉNy.-ra 
eredő s nehány csermelykével növekedő S u z i c z a szakad beléje, 
J elenyétől D.-re Lukesicsnél.
A M a r t i n s z c s i c z a i ,  S z i l y e v i c z a i  és S z e l l ő i  cser­
melykék után a P i s n i c z a következik, mely Sztrasniczánál ered, 
DK.-re folyván a Borvölgyet (Vinodolt) öntözi, a G r i z a n e i cser- 
melylyel egyesülvén Ruppánál DNy.-ra fordúl s Csirkveniczán alúl 
a tengerbe szakad. Egy más csermely Brebir környékén ered s 
Noviuál szakad a tengerbe. Zengnél a Sztollacz környékén eredő 
patak ömlik a tengerbe.
A Z e r m a g n a  Popinánál ered, Vrello, Kom és Palanka mel­
lett DK.-re folyik, Privesen alul Ny.-ra fordul, egy darabig DNy.-ra,
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azután Ervenik környékéről ÉNy.-ra kanyarodik s Tonkovacz, 
Zsegar, Dramotics, Bilisszane, Obrovácz mellett elhaladván, a No- 
vigrádi öbölbe szakad. Jobb felől a K c g 1 e v i c s i, G ο 1 n b i c s i és 
M u s z k o v i c z i  csermelykék ömlenek beléje.Dalmátország egyik 
jelentősebb folyója. Hossza 7% mfld; közép szélessége 20 öl. 
Obrováczig nagy, alsó 2*/2 míldnyi szakaszában alig észrevehető 
esete van, s ott kis tengeri hajók is járhatnak rajta. Völgye Obro- 
vácztól lefelé a tengerig borzasztó sziklafalak közé van zárva.
Sz. Györgynél a tenger partján egy G láb széles patak fakad 
ki, mely 300 lábnyi folyás után a tengerbe szakad; e vizet a Gacs- 
ka és Lika kiömlésének tartják. Atalában a Móriakkal tengercsator­
nában a Vellebit mentén számos édesvizü forrás fakad, melyek 
alkalmasint a Vellebit és Kapella hegységek közötti területen 
föld alá buvó patakok által tápláltatnak. Csekély parti csermelyek 
Karlopagónál, Lukovo, Jasszics, Sztarigrad, Szeline helységeknél 
is ömlenek a tengerbe.
A Vellebit és Kapella hegységek közötti terület folyóvizei 
közöl legnagyobb a L i k a. Ez Kuklicz környékén ered, ÉNy.-ra 
folyván balról a J a r o v a c z c z a l ,  alább jobbról a G 1 a mo s -  
n i c z á v a l  egyesül, mely utóbbi a Drenovacz mellett eredő cser­
melynek s a Kik mellett eredő T e r n o v a c - z  nak egyesüléséből 
támad. A Lika majd bal felől a B r e z i k i  és P o c h i t e l i  cser­
melyekkel is egyesül s É.-ra Bibnik felé kigyódzik ; onnan Novo- 
szellóig ÉNy.-ra, Lipáig É.-ra tart, Novoszellón felül a D.-ről jövő 
C s i 11 u k i vizet, Lipán alul és jobbról a J a d a v á t  veszi magába, 
mely Vraniknál ered , Pioclia, Mogorics, Zavodje, Paulovezi, Vre- 
bacz, Borlotta mellett ÉNy.-ra kanyarodik s jobbról a P 1 o c h a i , 
G r a d i n a i ,  M o g o r i c s i ,  B o r l o t t a i  csermelykékkel növe­
kedik. Alább a Lika jobbról a K u l l i c z a i  csermelykével, balról 
a G o s z p i c s i  vízzel egyesül. Ez az Osztariától DK.-re eredő, 
Brusszane, Osztra és Növi mellett elkanyarodó T a k a j c z a ,  a 
K i z v a n u s s z a i ,  D i v o s z e l l ó i  és D e b e l l o b e r d ó i  meg 
S z m i 1 y  a n i csermelyek egyesüléséből támad. Majd a Vuksics 
környékén eredő s DK.-re folyó B u d a k i  víz s más felől, t. i. bal­
ról az O t t e r i c z a  is a Likába ömlik. Az Ottericza Cserni-Bades 
környékéről DK.-re kanyarodik, A. Pazariscse és Vranovine mellett 
haladván el. Azután a Lika, Mashalek, Klanacz, Kalbigyerovacz, 
Krussvicza, Mlakva és F. Kosszin mellett ÉNyÉ.-ra kanyarodik to-
vább s Livopolje és A. Kosszin között egy földtölcsérben tűnik el, 
olykor 200' mély tócsát képezve. — Kosszintól Κ.-re a Koren (Kre­
men) hegy éjszaknyugati oldalán Lescsie mellett a Gr a c s k a ered, 
mint jelentős patak ; a Vrello, Sinacz és Zsalusnicza mellett eredő 
csermelyekkel növekedvén ENy.-ra Ottosács felé kanyarodik, hol 
a Szvicza mellett felbukkanó vizekkel egyesül s egy szép vízesést 
képez. Azután EK.-re fordul, s a Dolyane és Szkare mellett eredő 
csermelyek szakadnak beléje. Más felől a Briindel s Kompolye és 
Berlog mellett eredő csermelyek is hozzája csatlakoznak, s végre 
mind ezen vizek a föld alá bújnak. A Ny. felől emelkedő, 4000  
lábnyi Szenjszko bilo hegyfala t. i. elzárja a Gacska völgyét; az 
tehát a Szviczán alul levő nagy tölcsér láthatlan likain elmerül s a 
hegységen túl jut a tengerbe, előbb azonban Pago szigetén gazdag 
forrást képez.
Az Ottosáczi és Likai ezredek területén még a K o r b a v a  
van, mely az Orovacz nyugati oldalán ered s K. Korbavicza és Bu- 
nies mellett D.-re kigyódzik, Salamunicsnál eltűnik, Pisszacsnál 
ismét felbukkan s Jossane, Rebics, Bukovacz mellett DKD.-re tart 
s azután elmerül.
Kis csermelykék Ternovácz és Kozian között, Tollies és Me- 
kinyar mellett, Alsó-, Közép- és F.-Lapacz mellett, Orovacznál stb. 
vannak. Ezeknél nagyobb a B o c s i n i e z a ,  mely Sz. Péter és 
Deringaj mellett ered , balról az 0  m c s i c z a i , jobbról a Tomin- 
gajon felül eredő V r e l l o - B u k o v a c z c z a l  egyesül s Gracsacz 
mellett elhaladván Grabnál eltűnik. Odább Ny.-ra Sztikadánál a 
R í c s i c z a tűnik el, mely a Lika forrásai közelében ered, EK.-re 
folyván a Kiknél és Sz. Mihálynál eredő csermelykékkel egyesül s 
DK.-re kanyarodván Cserjénél a Raduch mellett elkigyódzó N a ­
pi· i d i a k csermelyt is magába veszi. Alsó-Kraj környékén, K. 
Hallantól ÉNy.-ra, a z A p s e n i c z a  csermely búvik el.
Hasonló csermelyek a horvát Karst hegységben is vannak ; 
ilyenek: a L e  p e  n i c z a Fucsinénél; a V e l i k a - V o d a  Lok- 
v én él; a S z u c h i - P o t o k  Csernilugnál.
Mind ezen csermelyek gyakran megdagadnak s kiáradnak, 
minthogy a föld nyelői a hirtelen megáradt vizet fel nem szívhat­
ják. De nyáron s általában száraz időben többnyire egészen el­
apadnak.
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Dalmátországban a Z e r m a g n á n  kívül három jelentősebb fo­
lyó van : a K e r k a ,  C e t i n a  és N a  r e n t a ;  kisebb vizek: a S a- 
l o n a ,  B i l i v i r é s N o r i n a  spalatói járásban ; az 0 mb 1 a Ragu- 
zánál; a G l i u t a  a raguzai járásban s a F i ú m é r a  Ivattarónál.
A K e r k a  Topogliénél a Herszovacz hegy tövében egy szik­
labarlangból ered; csakhamar Kninnél bal felöl a K o s s z o v c s i -  
c z a vizével növekedik, alább a B u 11 i s z n i c z á val és R a d i g -  
l i e v i c z á v a l  egyesül jobb felöl. Azután Babodul, Roncsiczlap 
és Szkardona mellett kanyarodik el, ez utóbbi városon felül a C s i- 
k ο 1 á val egyesül, alább a tenger vizével vegyülvén a Proklian ta­
vat képezi s Szebenikótól E.-ra Zatton falunál a tengerbe szakad. 
Elsőben szintén E-ról D.-re, azután Szkardonától kezdve Ny.-ra fo­
lyik. Hossza 7 1/ 2 mfid, közép szélessége 30 öl, útjában Szkardonáig 
nehány kisebb nagyobb vízesést képez, torkolatától fel a szkardo- 
nai zuhatagig hajózható, mert mélysége 18—20 láb. Völgyét min­
denütt magas sziklafalak és tornyok szegélyezik.
A C e t i n a  a Dinara hegy alatt Verlikkánál ered, 5 —6 
apró tócsából, melyek meg annyi csermelyt képeznek. Legna­
gyobb forráscsermelyei: a Jarabicza, Glavacz és Kottlussa. Garjak- 
nál s másutt sziklafalakon rohan le kisebb nagyobb vízeséseket 
képezve, a Szuhopolje nevű homokmező mellett elhaladván a Ri- 
baricsi, Karascsiczai és Hani völgyeket s a Szigni lapályt öntözi, 
ÉNy.-ról DK.-re folyván. Szign felett a S z u t in a  vagy Ka r a -  
k a s c s i c z a ,  alább a R ú d  a, P e r u c s a ,  D a b a r  és D r a g  ο­
ν  i c s patakokkal egyesül. Han és Trigl mellett elhaladván Dua- 
rének tart, azután Ny.-ra fordul s Almissza mellett a tengerbe 
szakad. Esete Triglig csekély, partjai is alacsonyak; alább a ten­
gerig meredek sziklafalak közé van zárva és sebesen folyik. Duare 
mellett egy nagy és egy kisebb vízesést képez (Velika és Mala 
Gubavicza). Hossza 13 mfld, szélessége 15-—20 öl; nyáron sok 
helyütt átgázolható; csak legalsó, fél mfldnyi szakasza hajózható.
A N a r e n t  a a Bosnyákországot Herczegovinától elválasztó 
Szugliaga hegylánezban, a Veljak hegyen ered; Konjicza és Mosz- 
tar városokat locsolja; Szlatinánál a R á m á v a l ,  Brusznál a N e ­
re  t V i c z á val vagy K i s-N a r e n t á v a l, Mosztaron alul a B u- 
n á v a l, B r e g a v á v a l ,  J a s z e n i c z á v a l ,  B i g a v á v a l ,  majd a 
T r e b i z a t t a l  is egyesül. Török területen 17 míldet futván, Met- 
kovics közelében linkénél az osztrák területre jut, azután csakha­
mar 2 nagy ágra oszlik, s végre 12 torkolattal a tengerbe ömlik. 
Osztrák területen a N o r i n folyócska s nehány apró patak egye­
sül a Narentával. A Norin hajózható, a Narentán torkolatától Met- 
kovicsig járhatnak hajók. Szélessége az osztrák területen 70—90 
öl, mélysége 12— 15 lá b ; egész hossza körülbelül 21 mfld.
IX.
A K e l e t i  t e n g e r v í z k ö r n y é k é h e z  t a r t o z ó  f o l y ó k .
A K e l e t i  vagy B a l t  tengerbe csak a Dunajeczczel 
egyesülő P o p r á d  jut. Ez a magas-Tátrában a Menguszfalvai 
völgyben levő Poprádi tóból folyik ki, melybe a Viszokától D.-re, a 
Tupától É.-ra s a Koncsisztától Ny.-ra eső Sárkány és Fagyott tó­
csákból eredő vizek szakadnak. A Poprádi tó vize D.-re folyván, 
csakhamar jobb felöl a H i n c z o v i vízzel egyesül, mely a Bástya 
vagy Csabi csúcstól É.-ra s a Baráthegytől DKD.-re fekvő két 
Hinczovi tóból ered, az ezektől ÉK.-re levő két Békatóból meg a 
Bástya alatt levő más tócsából kifolyó vizekkel egyesül, s a Kopa 
tövén a Poprádba szakad. Ez azután DKD.-re folyván, Stola és 
Mcnguszfalva mellett halad el s nehány apró csermelylyel növeke­
dik, melyek a Batizfalvai csúcs déli oldalán, az Osztervától Κ.-re s 
a Menguszfalvai erdőben a Ptacsnik hegyen erednek. Stola és l\íen- 
guszfalva között szét is ágadzik. Lucsivnától Κ.-re a L u c s i v n a i  
patakot veszi magába. Ez mint V e r e s  v í z  a Szoliszko (Zselisz- 
ko) és Bástya hegyek között ered, D.-re tartván a Csorbái tó vizé­
vel egyesül, Lucsivna és Csorba között a Kőgorondon (Steinbühl) 
eredő, több mellékcsermelylyel növekedő és Csorba helységen át­
menő patakot veszi fel s azután ennek irányát váltva Κ.-nek tart; 
jobbról Lucsivnán alúl a L a b u s n a  szakad beléje, mely F. Su- 
nyava felett ered, elsőben Κ.-re, azután ÉK.-re tart s jobbról a Kozi- 
kamen-Holáról lerohanó patakot veszi magába; balról pedig a 
Vesznek (Kién) hegy nyugati oldalán D.-re folyó R á k o s  patak 
ömlik a Poprádba. Ez azután a Lucsivnai víz irányát követve Pop- 
rádon alúlig egészben véve Κ.-re, onnan Ruszbachig ÉK.-re, Lnblóig 
ismét Κ.-re, Palocsáig KDK.-re s az ország határáig ÉK.-re folyik. 
Csércs vidékéről Mnissekig Szepes megye és Galiczia között 
ÉNyÉ.-ra tart, nagy kanyarulatokkal, s végre egészen Galicziába 
átcsapván É.-ra folyik és Ó-Szandeczen alúl a Dunajeczbe ömlik,
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A Poprád hossza a Hinczovi tótól Csércslg 12, Szepes és Gali- 
czia határán 5 , Mnissektől torkolatáig 3 , összesen tehát mintegy 
20 mfld.
Szélessége Poprádnál körülbelül 60, Késmárknál 90— 120 láb.
Egész esete a Béka tótól Cseresig 5000, a Hinczovi tótól Cser­
esig 4286 , a Poprádi tótól Cseresig 3200 láb , vagyis mfldenként a 
Békatótól számítva 416.,/; de egész esetéből folyásának első 2 .5 mflcl- 
nyi hosszára 4100, a kokavai malomtól számított folyására pedig 
csak 900 láb jut, vagyis mfldenként 93.,'.
Gnézdától kezdve csónakok járhatnak rajta, s csónakázható 
szakasza a Dunajeczig valami 11 mfld hosszú. 1821-ben kormányi 
rendelet bocsáttatott k i, mely szerint azt felfelé egészen Poprádig 
kellett volna hajózhatóvá tenni. Ez azonban nem történt, s bajosan 
volna kivihető, jóllehet a Tátra hómezöiröl és tavaiból lefolyó pata­
kok nyáron is elegendő vizet visznek medrébe, s gyakran nagyon is 
megtöltik.
Jobb felöl az említett vizeken kívül a Poprádba ömlenek : a 
T e p 1 a vagy T e p l i c z i  patak, mely a Jalis és Olnik (Szmolnik) 
hegyek között ered, Tepliczig Κ.-re, azután ÉK-re tart, egyik dús 
forrása Teplicz felett ered s meleg vize okozza, hogy a Tepla télen 
sem fagy be ; a P 1 é li h e g y  i víz, mely a Plélihegy nyugati olda­
lán levő keskeny nyergen ered, KDK-re folyván, jobbról a Kozi- 
kamen-Iioláról lefolyó jelentős s más kisebb patakokkal növekedik; 
a S t r á z s a i  víz, mely Hozelccztől ÉK.-re ered, elsőben DNy.-ra, 
Hozelecztől kezdve ÉNy.-ra folyik, Strázsa nyugati oldalán ÉK.-re 
fordúl; egy kis csermely, mely Szepesszombat és Matkeócz közt 
ömlik beléje ; a M é n h á r d i v iz , mely a Horkától ÉK.-re eredő s 
a Piköcz felől Abrahámfalván átmenő csermelyek egyesüléséből 
támad, Farkasfalva mellett elfolyván jobbról a L e j k ó c z i ,  balról 
más csermelylyel egyesül, Ménhárdnál ÉNy.-ra fordulván balról a 
Z s á k ó c z i  vízzel egyesül s végre Késmárkon felül a Poprádba 
szakad; a L a j b i c z i  patak, mely Késmárk alatt szakad beléje, 
az Ihla déli és a Jaukovecz nyugati oldalán ered, a Lajbiczi für­
dőig Ny.-ra, azután egy darabig DNy.-ra, majd ismét Ny.-ra, Laj- 
bicztól kezdve ÉNyÉ.-ra folyik s balról egyéb csermelyeken kívül 
a R u s z k i n ó c z i  s a  Hradiszko és Vilkócz mellett eredő s ÉNy.- 
ra kanyarodó D u r á n d i ,  jobbról a Lajbicznak tartó N á d a s  
patakokkal egyesül. A Késmárki Aranyhegy nyugati oldaláról le­
folyó három csermely után, a Majerka környékén, az Ihlán eredő s 
Százvásár, Sz. György és Hollólomnicz mellett ÉNyÉ.-ra folyó
L o m n i e z i  s az Ilila éjszaknyugati oldalán eredő K i s l o m n i c z i
vizek következnek; azután a Kotvik hegyről szakad beléje egy apró 
csermely; mindezeknél nagyobb a J a k u b j  á n i  víz, mely a Jan- 
kovecz éjszaki oldalán ered, Jakabján, Uj-Lublyö s Lublyó mellett 
folyik el ÉKE.-ra s balról a tetemes K o l a c s k ó i  patakot veszi 
magába. A Lublyói fürdő felett eredő patak után a Feketekút kör­
nyékéről ÉK.-re folyó P 1 a v n i c z a i víz következik; végre jobb 
felöl még a G r o m o s i ,  a B a j  or v á g á s i ,  P u s z t a m e z ő i ,  
K i j ó i é s J e s z t r e b i  patakok egyesüléséből támadó L u b o t i n i ;  
a C s é r c s i s az ország határát jelölő O b r n c s n  ó i patakok öm­
lőnek a Poprádba.
Ennek balfelöli mellékvizei: a F e 1 k a i v íz , mely a Nagy­
szülőid és Gerlachfalvai csúcsok között a Lengyel nyereg alatt el­
terülő Hosszútóból folyik ki, az úgynevezett Virágkerten át s a Grá­
nátfalon lerohanván a Felkai tóba ju t , ebből kifolyván kisebb na­
gyobb zuliatagokon át D. felé tart, a Kereszthegy nyugati oldalán 
elhaladván az erdőn folytatja útját, Batizfalva és Gerlachfalva kö­
zött keleti irányt vált s így Felkát éri el, s Poprád és Szepesszom· 
bat között a Poprádba ömlik, balfelől a Koncsiszta és Gerlachfalvai 
csúcs között, szintén a Tátra főgerincze alatt eredő s a Batizfalvai 
tócsát alkotó B a t i z f a l v a i  s a  jelentéktelenebb G e r l a c h f a l -  
V a i vizekkel egyesül; a N a g y s z  á l o k i  patak, mely Tátra- 
füredtöl ÉNy.-ra a Királyorr alatt ered, DK.-re folyván jobbról a 
Kereszthegy keleti oldalán eredő F e j é r  vízzel s alább a V e r e s -  
| i a t a k k a i , balról a T á t r a f ü r e d i  s a Tátrafüred keleti olda­
lán eredő más patakkal egyesül; az Új-Leszna környékén két cser­
melyből alakúló M a 1 o m p a t a k ;  a T a r p a t a k , mely a Nagy 
és Kis Tarpataki völgyekben levő tócsákból ered s O-Lesznán át 
DK.-re tartván Kakas-Lomniczon felül szakad a Poprádba; a K ő ­
p a t a  k, mely a Lomniczi és Késmárki csúcsok alatt levő Tölcsér 
és Kőpataki tócsákból folyik ki s jobbról és balról nehány apró víz­
zel növekedvén Kakas-Lomniczon át szakad a Poprádba; a F e j é r 
v í z ,  mely a Veres, Zöld és Fejér tavakból ered s balról az előlsö 
Rézakna völgyből, jobbról a Késmárki csúcs alatti Fekete tóból 
jövő vizekkel egyesül, KDK.-re folyván jobb oldalából két ág sza­
kad ki belőle, melyek közöl az egyik Forbergen, a másik Kis Szá­
llókon át folyik, mindhárom ág Kis-Szálok és Késmárk között öm- 
ik a Poprádba, bal oldalából még a H o s s z ú e r d ő  á r k a  sza­
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kad ki, mely Késmárkon alul egyesül a Popráddal; a Strázskán 
átmenő R ó k u s z f a l v a i  patak; a F e k e t e  ví z , mely a Hom­
lok hegyen s az Esztergályos házacskánál eredő csermelyekből ala­
kúi, s Bélán áthaladván ömlik a Poprádba; a K ö t i  i n a i  vagy 
H e g e n  patak, mely Zsgyár környékén a Magas-Tátra és szepesi 
Magúra hegység között a Havrana, Siroka, Nagy-Kosár, Holicza 
és Csesznava hegyek keleti oldalán eredő csermelyekből alakúi s 
balról a L a n d o k i ,  a Tótfalun átmenő V i b o r n a i és más pata­
kokkal növekedik ; a Kriegh környékén eredő M a 1 d u r i ; a Ricli- 
valdtól DK.-re eredő T ο p o r c z i ; a Ivicserán eredő P o d o l i n i ;  
a R u s z b a c h i é s L a c z k o v a i j a  Gnézda mellett elmenő K a m- 
j ο n k a i , a L i t m a n ó i , J e r e m b i n a i és F e r e n c z f a l v a i  
vizek; a Lublói várhegy keleti oldalán elfolyó csermelyke; a S z a -  
d e k i , Η o p g a r d i vagy J ó z s e f f a l v a i ,  H a j t a v k a i , U j ja- 
k i , P a 1 o c s a i , 0  r 1 ó i , K u r c s i n i ,  L a g h n ó i , S z t á r i u a i, 
L i p n i k i  és S z u l i n i ;  végre a Krempach környékén eredő s 
Granasztón átmenő Μ n i s s e k i patakok.
A Poprád balfelöli mellékvizeinek, melyek a Tátra völgyeiből 
folynak le, igen nagy esésök van, míg a szepesi lapályba jutnak. így 
a Felkai viz Batizfalváig 1.77 mfld hosszú folyásában 3580 lábat esik ; 
a Tarpatak Kakas-Lomniczig 2.0!) mfldet halad s 4600 lábat esik; a 
Fejér víznek hossza 2., mfld s esete 3340 láb. Ha tehát megdagad­
nak, roppant sok és nagy hömpölyöket ragadnak magokkal a lapályra.
Végre a Visztulával egyesülő Dunajeczbe, mely az ország 
határszélén ered s Debnától kezdve a Veres klastromig Szepesi 
Galicziától választja el, jobb felől öm lik: a B i a 1 k a, mely a Ten­
gerszemből és Nagy-Halastóból folyik ki, Trips vidékéig az ország 
határát jelöli, azután ÉK.-re fordulván Új-Bélánál egy kis darab­
kát Szepes megyétől elvág s Debnánál a Dunajeczbe szakad. Jobb­
felőli mellékvizei Szepesben erednek, t. i. a J á v o r i n á l ,  J u r- 
g ó i, T r i p s i és K r e m p a c h i  csermelyek.
Azután a Dunajeczbe ömlenek: a D u r s t i n i, F r i d m a n i 
F a 1 s z t i n i, a Lapsankánál eredő s elsőben É.-ra, azután F. és A. 
Lapson át s Nedecz mellett Κ.-re és ÉK.-re kanyarodó L a p s i  patak, 
mely az O s z t u r n y a i  és F r a n k ó i  vizek egyesüléséből támadó 
K a c z v i n k i  patakot veszi magába; a Relyónál eredő s a Je- 
z e r s z k ó i  és G i e b e l y i  vizekkel növekedő R o f  n i n a patak*
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mely Hamisfalu, Mátyásfalu és Ófalu mellett halad el É.-ra tartván ; 
a H a f k a i  és L e c h n i c z i  csermelyek, s a L i p n i k i  patak, 
mely Folyvark környékén ered, Lipnik és Haligócz mellett Ny.-ra 
folyván a D.-röl jövő R i c h v a l d i  vízzel egyesül s a Veres Klas- 
tromnál szakad a Dunajeczbe; végre a L e s n i c z i csermely, mely 
szintén NyÉNy.-ra tart.
HL F E J E Z E T .
A t á v  cik és m o c s á r o k .
Részint az ország domborzati viszonyainak, részint a folyó­
vizek leírásánál a tavakat és mocsárokat többnyire megismertet­
tük már. Itt csak némileg kiegészítjük az ismertetést. Hazánk álló­
vizei általán véve vagy h e g y i ,  f e l f ö l d i ,  vagy pedig s í k s á g i ,  
a l f ö l d i  tavak és posványok. A hegyi tavakat többnyire t e n ­
g e r s z e m e k  nek nevezik.
Ezek legnagyobbrészt aránylag igen magasan fekszenek, 
mint a Magas-Tátra, Fogarasi, Czibini, Retyezát hegységek tavai. 
Vannak köztük olyanok, melyek fekvése magasabb mint 7000 láb. 
Közös jellemök az, hogy rendesen hosszúkások, csekély kiterjedé- 
sliek és csekély mélységüek. Kisebb nagyobb patakok víztartói. 
De vannak olyanok is, melyeknek nincs látható kifolyásuk, milyen 
pl. a S z. A n n a  tava Erdélyben, mely egyszersmind egyik leg­
alacsonyabb fekvésű hegyi tó körülbelül 3000 lábnyira lévén a ten­
ger felett. A Magas-Tátra déli és keleti oldalán legalább 38 tócsa 
van, de soknak kiterjedése csak 2—3, legtöbbé 5— 10 hold; csak a 
C s o r b á i  és S z m e r c s i n i  tavak nagyobbak, amaz 36 vagy 
50, emez körülbelül 18 holdat foglal el. Az össes 38 tónak területe 
mintegy 120 hold. A hegység éjszaki oldalán levő tavak összesen kö­
rülbelül 245 holdat foglalnak el, de ezek többnyire már Galicziában 
vannak, s legfeljebb egy részök esik Magyarországba. Közülök leg­
nagyobb a N a g y-Ha 1 a s t  ó, mely azonban szintén csak 56 —59 
hold.*)
*) E munka I. köt. 385.1. a 4-dik sor felülről ekke’p igazítandó : „k e- 
r ü 1 e t e majdnem '/2 mfld, t. i. körülbelül 4200 ldpe's“ stb.
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A többi magyarországi hegységekben nincs annyi tó, s még 
kisebbek mint a Tátra tavai. Leghíresebb közülük a Szninszky-Ká- 
men nevii hegyen Ungmegyében levő T e n g e r s z e m ,  melyből 
erős patak folyik k i ; állítják, hogy igen mély. A Gníin hegység­
ben, Mármarosi havasokban, a Bihar hegységben s a Bánsági hava­
sokban alig van egy két jelentéktelen tócsa. A Gntin és Poloninka 
hegyen egy-egy, Mármarosban (Sziuevér-Polyána és Kalocsa hatá­
raiban) két tócsa van. A Bánsági havasokban legismertebb a 
S a s t  ó, melyből a Karas folyó ered. Hontban a Szitua hegyén 
van egy kis tócsa. Nehány apró állóvizet még Turöczbau, Árvában 
is találunk ; Turóczban van a Trebosztöi és Bisztricskai tó. A V a- 
d a s t ó  s nehány más locsogó Tornában, továbbá nehány állóvíz 
Gömörben, valamint Nógrád megyében a D i ó s j e n ő i  és Ha l á -  
s z i, a C s e r t ó Mátra-Nováknál, a V i z s 1 á s i és a Z s u m b t ó 
Nógrád mellett szintén a hegyi tavak közé számíthatók ; a K o p- 
c s á n y i tó Nyitrában már alföldi. A bánsági havasokban két fel­
láp is van, egyik a Sztirbine-Szkeruluj völgyében a Kalliánt és 
Nedjeát egybekapcsoló gerincz alatt, másik a Pieterle-Alhe ha­
vas alatt.
Horvát-Szlavonországban legnevezetesebb hegyi tavak a P li t- 
v i c z a  tavak. Ezek száma 12, s a Bakinovaczi medenczével együtt 
13. Leginkább a Cserna-Réka pataktól származnak, mely Lesko- 
váczon felül eredvén csakhamar föld alá búvik, de azután több 
vízzel ismét felbukkan s a felső tónak tart. E tavak bővizüek és 
sohasem apadnak ki. Mély medenezékben fekszenek, melyek mész­
kőfalak által vannak bekerítve ; vizök nagyon meszes és sok mész- 
tuffot rak le. Egymás fölött fekszenek, s igen regényes látványt 
nyújtanak, csakhogy alig van oly álláspont, honnan valamennyiét 
egyszerre lehetne látni. A víz együk tóból a másikba rohan le fo­
kozatos sziklafalakon s 30— 50 láb magas vízeséseket képez, össze­
sen húszat. A felső tó magassága 2500  láb a tenger felett. Sok 
pisztráng van bennök.
Erdélynek legnagyobb hegyi tava a már említett S z. A nn a 
tava, melynek kerülete körülbelül l/ 4 mfkl. A Fogarasi hegységben 
csaknem minden csúcs alatt van egy-egy kisebb nagyobb tenger­
szem. Ilyenek: az Őr d ö g k a  t i  an vagyis F r e k i  (Feleki) tó 
az Ólán hegy alatt; a B u l l a  tó a Vunetara-Butymnu nyugati ol­
dalán ; a Z e r g e t ó  ugyanazon csúcs déli oldalán; a Albie hegy
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tava, melyből a Doamni patak ered. A Czibini hegységben a Ki s -  
és A7 a g y-T c n g e r s z e  m van ; a Retyezát déli oldalán 6 nagyobb 
s néhány kisebb tócsát találunk; hasonló tócsák a Parengul és 
Bucsecs hegycsoportban, valamint a Rodnai havasokban is vannak. 
A P i r i c s k c i  tócsa a Gyergyóságban, úgy mondják, kiapadt, de 
B é k á s t ó l  Κ.-re az Almásmezői hágón 1837-ben egy nagyobb 
tó támadt, melyet V er  e s  t ónak neveznek, s melyben sok pisz­
tráng van.
Számosabbak az a l f ö l d i  tavak, s kettő közölök, t. i. a 
B a l a t o n  és F e r t ő  Európa legnagyobb tavai közé tartozik, 
tizeket tehát részletesebben kell leírnunk.
A B a l a t o n  Veszprém, Somogy és Zala megyék között te­
rül, mint hosszan elnyúló keskeny medencze. Hossza Akaratyától 
Fenékig 40,190, szélessége 3—-4000 öl. Éjszakkeleti negyede 
jóval szélesebb, Füred és Siófok közt G770 öl; de a Tihanyi fél­
sziget az átellenbcn levő Szántódi földnyúlvánnyal együtt 300 ölig 
szorítja össze. Legdélnyugatibb nyúlványa csak 240 öl széles; 
1839-ben áthidalták. A tó mélységéről nincsenek még kellő ada­
taink; némelyek legmélyebb helyeit csak 3 ölre teszik, mások 
ismét állítják, hogy közép mélysége 4—-6, Tihauynál pedig leg­
nagyobb mélysége 24 öl. Nagysága most 9— 10 □  mfld; a kör­
nyező posványokkal és bozótokkal együtt, melyek jobbára le van­
nak már csapolva, kiterjedése körülbelül 24 □  mfld. Fekvése olyan, 
hogy éjszakkeleti v ég e , ha megnyujtatnék, a Velenczei tóval s 
azután a Dunával, délnyugati nyúlványa pedig a Kanizsa környé­
kén volt mocsárokkal s a Mura-Dráva vizeivel jutna kapcsolatba.
Veszprém- és zalamegyei partját Kenésétől fogva majdnem 
Keszthelyig egy körülbelül 8 mfld hosszú, szép alkotásu hegysor sze­
gélyezi, mely csak helyenként, mint Eőrsnél és Szigligetnél, van meg- 
szakasztva (L. II. köt. 429.1.). Maga ezen éjszaknyugati part több­
nyire magas és meredekül emelkedik, közte s a hegysor közt hol kes­
kenyebb hol szélesebb lapály terül, de helyenként a hegyek egészen a 
tó széléig nyúlakoduak. Somogyi vagyis délkeletdéli oldala liomok- 
buczkákkal és toriatokkal, vagy nádasokkal, bozótokkal, berkekkel 
és lápokkal borított síkságra megyen át. Feneke bazaltból és mészkő­
ből áll, mely kőzetek azonban többnyire iszappal és homokkal van­
nak befedve. A mészkő kivált Arács és Füred között fordul elő. A Ti­
hanyi félsziget környékén a „kecskekörmök“ találtatnak, melyek­
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ről már szó volt (L. II. köt. 481. 1.) Itt megemlítjük még, hogy azon 
félsziget éjszakkeleti oldalában, a tó tükre felett 3—4 ölnyi magas­
ságban, homokkő rétegek között egy tenyérnyi szélességű fehér 
kőréteg van, mely merőben oly csigákból és kagylókból áll, milye­
nek az Adriai tengerben még most is élnek. Tihany lakosai azon 
tanga és nagyon töredékeny kagylókat „úri vagy szép asszony 
főkötő“-jének nevezik.
A Zala folyócskán kívül 31 patak ömlik a Balatonba, part­
jain 9 erős forrás fakad. Úgy látszik, hogy fenekén is vannak 
meleg és hideg források, mely utóbbiak talán savanyuforrások, 
mert nyáron a tó vize helyenként i y a— 2 □  ölnyi területeken 
jóval melegebb vagy hidegebb, mint másutt. A tó vize nyáron 
rendesen 3 —5 fokkal hidegebb mint a levegő, s 20—22° R. 
Csendes időben kékes-zöld, tiszta és annyira átlátszó, hogy 
sok helyütt a tó fenekéig láthatni. Esős vagy szeles időben há- 
borog és hullámzik, s ekkor színe sötétzöldre változik. Üvegbe 
merítve egészen színtelen; íze lágy, kissé összehúzó, de ha egy 
ideig pinezében áll, ihatóvá, jóizüvé válik. Benne különböző sók 
vannak feloldva, s állítólag a lnís és más állati anyagok el nem 
rohadnak. A vegyelemzésekből kitűnt, hogy a Balaton vize föle­
resztett savanyüvíz.
Különös tüneménye, hogy néha minden észrevehető ok nél­
kül felháborodik. Csendes idő van, szellő sincs, mely a fa leveleit 
mozgatná, a Balaton mégis, mintha vihar dúlna benne, nagy hullá­
mokat hány, melyek sok halászt nyeltek már el. E jelenséget né­
melyek a tó medenezéjében bugyogó forrásoknak tulajdonítják. 
Télben más fölötlő jelenséget mutat a tó, az az úgynevezett riadás. 
Mikor t. i. nagy hideg van, s az éjszaki szél fúj, akkor a Bala- 
laton jege gyakran mennydörgéshez hasonló roppanással széthasad; 
az elhasadt jégtáblák nagy gyorsasággal szétválnak s köztük 
100— 200 ölnyi nyílások támadnak, melyekben a felszabadúlt víz 
erősen hányódik és hullámzik. A kik ilyenkor a riadási vonalon 
állanak, gyakran menthetlcnül odavesznek. Néha kettős a riadás ; 
ekkor a két hasadék által különvált jégtáblák a széltől nagy gyor­
sasággal hajtatván, többnyire apróra zúzatnak össze.
A Balaton a halászatnak kedvelt színhelye, sok ízletes hal 
tartózkodván benne; de jelentős forgalom még nem fejlődött ki 
rajta. Partjain egyetlen iparos és nagyobb népességű helységsincs.
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1846 óta egy gőzös jár rajta, s 1864-ben egy alkalmas kikötőhe­
lyet építettek Siófoknál. Lecsapolásáról már szóltunk. (L. III. köt.
235 s k. 1.)
A F e r t ö keleti fele Mosony, nyugati fele Soprony megyé­
ben fekszik, oda éjszaki, ide déli szarva is tartozik. Vele kapcso­
latban van a H a n s á g ,  melyet már részletesen leírtunk (II. köt. 
601 s k. 1.) Magának a tónak alakja némileg a félholdra emlékez­
tet, homorú oldala Κ.-re, domború oldala pedig Ny.-ra néz. A Fertő 
és Hanság együttvéve köriilbelől egy háromszöget ábrázol, mely­
nek talpa Nyúlástól D.-re Bozig vonul, déli szára Boztól, éjszaki 
szára pedig Nyúlástól majdnem Lebényig ér. A nyílt tónak legna­
gyobb hossza Nyúlástól Szépiákig 19,700, legnagyobb szélessége 
Boz és Bánfalu közt 6800, legkisebb szélessége Medgyes és Ilmicz 
közt 3800 öl, egész kiterjedése körülbelől 5 ‘/ 2 ■ □  mfld. Partjai 
nagyobbrészt lapályosak, éjszaki és nyugati oldalát domb- és ala­
csony hegyvonal szegélyezi. A dombozatok Féltoronynál és Barát 
falunál kezdődnek, de majdnem egy mfldnyi távolságra a tótól; 
ENy.-ra vonulván Védény és Nezider környékén megközelítik part­
jait, onnan a tó éjszaki oldalán Κ.-re tartanak, Nyúlás és Vinden 
felé, végre Széleskútnál és Feketevárosnál ismét eltávoznak tőle. 
De Sircznél és Czokulánál azon kies alacsony hegysor kezdődik, 
melyet részint erdők, részint szőlők és gyümölcsök foglalnak el, s 
mely D.-re csapván Báliig tart, hol K. felől a tó déli szélén elnyúló 
dombhátak csatlakoznak hozzája.
A Fertő partjai többnyire alacsonyak, nádasak és bozótosak; 
mélysége 5— 13 lá b ; vize csendes időben tiszta, kékes, széltől há­
nyatván megzavarodik és szürkés színűvé lesz. A vegyelemzések 
bizonyítják, hogy henne különösen glaubersó, konyhasó és szíksó 
van föleresztve, ize kissé sós és lúgos. A Fertő tehát az égvényes 
vizek közé tartozik. Állítólag már akkor befagy, mikor a légmér- 
sék 5 fokra száll alá. Jégháta télben, mikor kemény hideg áll be, 
szintén nagy roppanásokkal meghasadoz, hasadékai néha ölnyi 
szélesek s mfldnyi hosszúk. A beléje szakadó patakok közöl le g ­
nagyobb a Vulka (L. III. köt. 218.1.)
A Fertőn még (annyi forgalom sincs, mint a Balatonon. Cse­
kély mélységénél fogva alig hajózható. Hal szintén sok van benne.
Mondják, hogy a Fertő hajdan sokkal kisebb volt, mint most, 
s hogy nyugati partján Feketeváros, Czokula, Ruszt és Medgyes
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között 6 helység· létezett, melyek a terjeszkedő tó árjai által el- 
sepertettek, <lc melyek még 1360 táján megvoltak. Plinius említi 
legelőször a Fertőt, Peiso neve alatt; Aurelius Victor meg állítja, 
hogy Galerius római császár lecsapoltatta. Hihető tehát, hogy a 
rómaiak által létesített lecsapolási csatornák elhanyagoltatása, va­
lamint az Ikva, Rábcza és Rába folyók medreinek eliszaposodása 
következtén a Hanság s maga a Fertő is időjártában megnagyob­
bodott.
A többi alföldi tavak sokkal kisebbek, többnyire csak tócsák, 
locsogok és pocsolyák, melyek nyáron gyakran kiszáradnak, mély­
ségük általánvéve csekély lévén. Nagyobbak a mocsárok, posvá- 
nyok, lápok, sárrétek, turjánok és őrjegek, de kiterjedésük az or­
szágszerte foganatosított lecsapolások és folyószabályozások követ­
keztén mind inkább fogy, sok mocsár és sárrét egészen le van már 
csapolva. Mind az alföldi tavakat, mind a mocsáros területeket 
jellemeztük s többnyire részletesen le is irtuk már. így a V e l e  n- 
c z e i  tavat (L. II. köt. 682 1. s III, köt. 226. 1.) ; az E c s e d i lápot 
(II. köt. 685.1. s III. köt. 382. 1.) ; a S z e r n y e és B 1 a t a mocsáro­
kat (II. köt. 6861. s III. köt. 336. 1.); az A 1 i b u n á r i és 11 a n c s a i 
mocsárokat (II. köt. 687 1. s III. köt. 455 1.) stb.
Itt az alföldi tócsákról még egy rövid áttekintetet közlünk. Ki­
sebb nagyobb állóvizek vannak : Esztergom megyében : Epöly, Sári­
sáp és Móor környékén; Komárom megyében : Komárom városá­
tól ÉNy.-ra, Tatánál ( N a g y t ó ,  F e n e k e t l e n ,  M e z e i ,  Asz-  
s z ο n y tó), Nagy-Igmánd , Mócsa, Környe mellett; Győr megyében : 
a K ó n y i és F e j ó r tó a Tóközben, a L a d a m é r i tó a Szigetköz­
ben ; Mosony megyében a Hanság területén 60—80 tó és pocsolya 
( K i r á l y t ó ,  L o b l i ,  B á n f a i v a l ,  T é t é n y i ,  I l m i c z i  stb.); 
Soprony megyében a S ó s t ó Margareta melleit, aSz .  G y ö r g y i  tó; 
Fejér megyében a Velenczei tóban mintegy 15 nyílt vízmedencze, to­
vábbá a S ó s t ó  Székesfehérvárnál, a B a r a c s k a i ,  P á t k a i , P e r ­
k á t  a i tavak ; Veszprémben Görzsöny mellett s általában a Tapolcza 
és Marczal mellékein, Zalában is ; Somogybán a Balaton déli oldalán, 
kivált Tót Sz. P á l, Böbönye, Bajom , Nemes-Vid, Kelevíz mellett s 
Iharos-Berénynél a P a 1 a d tó.
Igen sok tó , mocsár és pocsolya a Duna és Tisza közötti terü­
leten van, nevezetesen a Jász-Kúnságban , Fest és Bács megyékben. 
Efféle állóvizek vannak : Igricz mellett, Gelej és Nagy-Mihály közt; 
Jász-Berény mellett a H e g y e s h a l o m  és H a j t a ;  Fényszarúnál 
a G y ó g y í t ó  s ó s t ó ;  Jász Mikályteleknél a F ü g  ed lapos és 
G y ó r ; Kis-Kún-Félegyházánál a P é t e r tava, S ó s t ó ,  F e j é r t ó ;
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Kis-Kún-Dorosmánál a Má r t o n  tava ; Kis Kún-Halasnál a H a l a s ,  
F e h é r ,  S ó s  és P i r t ó ;  Kis Kún-Majsánál a S z é k t ó ;  Kún-Sz. 
Miklós határában; K. Kán-Szabadszállásnál; a F e h é r t ó  Kisszál­
lás pusztán ; a F e r t ű  Mizse pusztán ; Tápio Szele, Nagy-Kata, Tá 
pio-Bicske, Soroksár, ücsa, Gyón, Tass, Tatár-Sz. György, Szabad­
ás Fülöpszállás , Szalk-Sz. Márton , Duna-Vecse, Duna-Egyháza, Solt, 
Vadkert, K. Körös, Bugaoz, Izsák, Nagy-Körös, Czegléd , Kecskemét 
Majsa, Szabadka (Palics, Ludas és Vért), Rigyicza, Csatalya, Sztani-’ 
sics, Zenta ( F é n y o s t ó )  mellett. Az érintett területen legalább 100 
ágynevezett tó van, közölük legnagyobb a P a 1 i c s tava Szabadkánál, 
kerülete körülbelül 8 8 0 0 , szélessége 4 — 000 öl. Madarasnál ugyan­
csak Rácsban a J e z e r nevű tó van.
Igen sok tó és locsogó a Tisza felső lapályán s azután bal olda­
lán is van. Az Ung megyében levő Or t a v a t  s a  Szernye mocsár és 
Bodrogköz pocsolyáit már megemlítettük. Szűrte és Gejöcz közt a 
S ó s t ó ,  Remeténél a L a p o s t ó , Tisza-Ujlaktól Κ.-re a H o s s z á -  
tó , Gödényházánál a S ó s t ó  van. Szabolcsban Sima pusztán, Kere­
csennél (B a gy  i tó), Császárszállás pusztán ( V a d a s  tó), Eszlárnál 
(S ó s t ó), Király telek, Nagy-Mihály, Nyíregyháza, Komoró, Nyírbá­
tor, Nagy-Kálló, Berkesz (L u d a s t ó), Polgár (K e n g y e 11 ó , P a ­
sa t ó), Újfalu mellett vannak állóvizek. ízatmárban az Ecsedi láp 
pocsolyái, Bagosnál a F a r k a s t ó ,  Lesedtől E.-ra a T i s z t  a t ó ,  
továbbá Ágteleknél az É g er tó ; Palád, Peleske, Fejér-Gyarmat 
mellett más tócsák vannak. Azután Nádudvar, Kis újszállás, Konyái· 
( F e j é r  tó) mellett találunk állóvizeket. T. Készítői DK.-re a S z ő ­
k e  tó , T. Sz. Miklósnál a F e j é r tó , Szájéitól DXy. ra az I s t e n- 
t ó van. Tószeg határában a F é n y e s tó, Czibakházánál a S u l y m o s  
és S z é k e s t ó ;  Csépánál a N a g y t ó ,  K e r e k t ó ,  C s i p s á n  és 
F e r t ő ;  Tisza-Derzsnél a M o r o t v a ,  V a k v á r ,  K e n g y e l ,  
T ö k ö s ;  Orosházánál a G y a p á r o s ;  Gyulánál a K e r e k ;  Öcsöd­
nél az Á l o m z u g  és H o r g a  laposa; Csabán a B o r j ú r é t  és 
N a g y  l a p o s ;  Makó közelében Mikócsa mellett a G y i l k o s t ó ;  
néhány pocsolya a L e l e i  réten; Körös-Tárcsánál a G ö r b e ,  Ko  
V á c s és N a d r á g fenekek ; Déva-\r anyánál a N a g y t ó  s más lo­
csogó és mocsár; Bucsa és Ecseg közt a K e r e k  tó; Bajomtól Ny. ra 
az Ö r v é n y t ó ;  N agyiaknál a B l e z a n y i c z a ,  R i t u m á r e , B á ­
la t ο n a , G o b o v á c z ,  B á s t y a ,  B ü d ö s é r ,  C s i g a ,  V e l s u ;  
Csongrádnál a F e l s ő - F e h é r  tó;  Szegednél az A l s ó - F e h é r t ó ,  
N a g y s z i k ,  B a l l a g i  tó,  B ő d  o n t ó ;  továbbá a D ó e z i tó , a 
H ó d tava, a L u d a s  tó Mindszentnél; a K o n t r a  és B ú s  tó 
Szentesnél; a Z s i m b o j a  tó Galsa és Új-Pankota közt; végre ki­
sebb nagyobb pocsolyák Mácsa és Sikló, Nagy Kikinda, Melencze, 
Topolya, Écska mellett vannak.
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Hasonló locsogókat és pocsolyákat Horvát-Szlavonországban is 
találunk. Erdélyben kivált a Mezőségen vannak efféle tócsák : a 
C z é g i vagy H ó d o s i ;  a S z a r v a s t ó  Czege és Gyeke közt, az­
után Uzdi-Sz. Péter, Záh, Tokát, Mező-Madaras mellett stb. Erdélyben 
sok s ó s t ó  is van, így Tordánál, Vízaknánál, Kolosnál; Szamosfalva 
és Apahida közt a sós tócsák egész sora van.
A magyar birodalom természeti viszonyainak
leírása,
II, KÉSZ.
A magyar birodalom meteorologiai, növényzeti és állat­
tani viszonyai.
I. SZAKASZ.
A meteorologiai viszonyok. *j
Hazánkban, tudtommal, 1783-ban in dúltak meg a meteorolo­
giai észlelések, még pedig a budai csillagásztoronyban, mely ak­
*) V. ö. Berde Áron : Légtiineménytan s a két Magyarhou ég-aljviszo- 
nyai stb., Kolozsvár 1847 ; Dorner József: Buda vidékének égalj viszonyai, a 
k. in. Term. Társulat Évkönyvei II. k ., 153. s k. 1.; Kornhuber : Ergebnisse 
aus den meteor. Beobachtungen zu Pressburg, a pozs. reáliskola programm- 
jaiban; Reissenberyvr : Ueber die Witterungsverhältnisse von Hermann- 
stadt, Verb. und Mittli. des sieb. Vereins für Naturwiss. XI. köt., 171. s k. 1.; 
Sonklar: Grundzüge einer Hyetographie des österr. Kaiserstaates, Mittheil, 
der k. k. Geogr. Gesellschaft, I860, évf. 205. s k. 1. ; Molnár István ; Sáros­
patak közép mérséklete , Tudósítás a sárospataki főiskoláról az 185ys-dik 
évről. — Az észleletek közzé vannak téve : a „k. k. Central-Anstalt für Me­
teorologie uud Erdmagnetismus“ évkönyveiben 1856-ig nagy részletesség­
gel ; továbbá a „k. k. Akademie der Wissenschaften“ terraészettud. osztá­
lyának kiadványaiban (1857 és 1858. évekről), s a cs. k. meteorologiai inté­
zet által 1859 óta kiadott : „Uebersichten der Witterung in Oesterreich und 
einigen auswärtigen Stationen“ czimü füzetekben, Dr. Weszelovszky észlele- 
torm. viszonyai 111. kot 3 2
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kor a várpalota felső emeletében volt. Azon legrégibb észlelési évsor 
1792-ig terjed. Azután a félbeszakadt észlelések 1800-tól 1815-ig 
ugyancsak a várpalotában, 181 G-tól 1820-ig pedig, valamint 1826-tól 
1845-ig dr. M ayer Lambert által a gellérthegyi csillagásztoronyban, 
s 1850 óta néhány é vig d r.F ren reisz  által a budai Vízivárosban foly- 
tattattak. 1801 óta dr. S eh  e n z c 1 Guido felügyelete mellett a budai 
reáliskolában folynak az észlelések, nagyrészt a'in. t. Akadémia esz 
közeivel. 1848előttBudán k i vili csak Kolozsváron, Gyulafehérváron és 
Pécsett, továbbá még Komáromban, Mehádiában s egykét más helyen 
tétettek némi észlelések, kisebb nagyobb szabatossággal*). Ezen ada­
tokat B é r  de Á r o n  használta fel, ki hazánk légtüneti viszonyait 
első törekedett rendszeresen előadni. Csakugyan sokkal alaposai» 
ban és helyesebben adta elő, mint W a h 1 c n b e r g „Flora Carpatho 
rum“ czimtt munkájában, melyre a külföldiek, Ferdét nem ismer 
vén, most is hivatkoznak még, midőn hazánk égaljáról megemlé­
keznek. 1848 s kivált 1851 óta a bécsi központi meteorologiai in 
tézet közbenjárására számos helyen indultak meg a meteorologiai 
észlelések, többnyire megvizsgált és összehasonlított eszközökkel. 
Kár, hogy nem folytattatok mindenütt megszakadás nélkül, s hogy 
kivált 1860-ban nehány helyen egészen abban hagyattak. Leg 
újabb időben a m. t. Akadémia természettudományi bizottsága ka­
rolta fel az ügyet; felhívásainak eddigelé nem volt nagy sikerük, 
reméljük, hogy ezentúl nagyobb lesz. Következő dolgozatomban 
nemcsak a bécsi meteorologiai intézet felügyelete mellett közzétett, 
hanem a magyar t. Akadémiához eddigelé átküldött adatokat, va­
lamint azokat is felhasználtam, melyeket magam voltam szeren­
csés egy begy iíj tlieti i i **). Az észlelések évsora az egyes helyeken kii
tel Árvaváraljáról a magy. orv. és természetv. 18G3-bíin tartott IX. nagy- 
gyiil. évkönyvében ; a brassói, megyesi s részben a nagyszebeni észleletek 
pedig az erdélyi természet, egylet közleményeiben is megjelentek.
*) Palugyai szerint (Magyarország legújabb leírása IV. köt. 30. 1.) 
Tormáasy Lajos megyei főorvos B é k é sb e n  40 éven át tett meteorologiai észle­
léseket, de a mit o innen onnan munkájában közöl, többnyire nagyon zavart.
**) Nevezetesen a következő ügybarátok küldtek észleleteket: Dr. 
Monte-Déyói Aliiéi th Ferenc:: Egerből ; Dr. Menner A dolfEdelény bői ; 1)r. líotli 
Albert Aradról; Dr. Pelselt Lúgosról; Kalkbremter Károly Szepes-Olasziból 
és Szepes-Váraljáról; Dr. tonnán Károly és Molnár János Pestről ; ffzonlagh 
Boldizsár Csépiekről és Műszóikéról,
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lönbözö s atillán véve még csekély; teljesen megbízható eredmé­
nyeket azért még most sem várhatunk. Mindazáltal azzal kecseg­
tetem magamat, hogy midőn az eddig felgyűlt adatokat nagy fá­
radsággal egybeállítottam s feldolgoztam, hiábavaló munkát még 
sem tettem, s hogy hazánk meteorológiai viszonyainak ismeretét 
némileg mégis csak gyarapítottam.
Annak, mit k 1 i m á u a k, é g a 1 j u a k nevezünk, igen sok 
tényezője van, melyek közöl némelyek jobban, mások kevésbbé 
érezhetők. A fő s leginkább érezhető égalji tényezők közé minden­
esetre a 1 é g m é r s é k , az u r a l k o d é  s z e l e k ,  a 1 é g u e d 
V e s s é g és c s ő z é s i v i s z o n y o k  tartoznak. Azért kivált azo­
kat igyekeztem részletesen tárgyalni, a mennyire az eddigi észle 
lések alapján lehetett.
í. FEJEZET.
, 1 mérsékleti viszonyok.
I. A 1 e v e g ő h ő m é r s é k e.
A magyar tartományok, mint láttuk, az É. Sz. 44" 9' és 49° 38' 
s a K. H. 32" 4' és 44" 16' között terjednek e l ; legszélső pontjaik­
nak szélességi különbsége 5" 29', hosszúsági különbségük pedig 
12" 12'. Földünk éjszaki féltekéjén a sz. 40. és 50. fokai között 
a szélesség egy foknyi különbsége a légmérsékben, Dove szerint,
0 .,7 E. foknyi különbséget okoz; e szerint a magyar korona terüle­
tén a legdélibb s legéjszakibb helyek mérsékében 4.23 foknyi különb­
séget kellene tapasztalnunk. Ámde a szélességen kivííl a hosszúság, 
továbbá a tengerszín feletti magasság, a hegységek csapása, alak­
zata és tagosulata, egy szóval a domborzati viszonyok, azután a 
talaj földtani szerkezete s takarójának minősége, s végre az ural­
kodó szelek is nagy befolyással vannak a légmérsék módosúlására, 
úgy hogy normális viszonyait bármely helyen csak sok évi szaba­
tos észlelések útján lehet meghatározni. Említettük már, hogy a 
hazánkban eddigelé tett észlelések még nem terjednek elég hosszú 
időközre. Ide járúl továbbá, hogy a meglevő adatok részint más-más
32*
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évekre vonatkoznak; az észlelések nem mindenütt ugyanazon órák­
ban, s nevezetesen reggel hol 6, hol 7, estve meg hol 9 hol 10 órakor 
tétetnek. Micsoda órákban kelljen a léginérséki észleléseket tenni, 
hogy a háromszori vagy kétszeri észleletből az igazi napi középet 
lehessen kiszámítani, azt az egyes helyekre nézve elölegesen alig 
lehet meghatározni. Azért voltaképen nem is tudhatjuk, mennyiben 
térnek el az egyes helyeken bizonyos órákban feljegyezett észlele­
tekből kiszámított középértékek az igazi napi közepektől. Minden­
esetre pedig elég bonyolódott számításokkal járó correctiók és 
reductiók volnának szükségesek, melyeket ezúttal végrehajtanom 
lehetetlen volt. Dr. J e l i n e k  K á r o l y ,  a bécsi központi meteo­
rológiai intézet igazgatója, a rendelkezésére levő összes adatok se­
gítségével Budára és Pestre nézve kiszámította az igazi középmér- 
séket, a mint az 16 évi észlelet szerint mutatkozik. Ugyanezt 1!) 
más magyarországi, 6 erdélyi és 4 horvátországi meg végvidéki 
állomásra nézve tette. Számításainak eredményeit szíves volt ve­
lem közölni, s azon hegyekre, honnan csak egykét évi észlelet van, 
az ő eljárását alkalmaztam a középmérsék kiszámításában, s a kö­
vetkező kimutatásban *-gal jelöltem meg. Különben y alatt Jeli­
nek úr számításainak eredményeit is közlöm, melyek az évi közép 
mérsékre nézve nem igen térnek el az én számításaimtól. Berdo 
Áron 14 helynek határozta meg évi középmérsékét; Kolozsvárról 
és Fejérvárról újabb adatok nem levéli, e két városra nézve az ö 
számítását vettem fel. Megjegyzem még e helyen, hogy jelen sza­
kaszban mindenütt Réaumurféle fokok értendők, még pedig f a g y ­
p o n t o n  felüliek, valahányszor jel nélkül vannak.
F ö 1 d i r a t i  f e k v é s  s é V i é s  é V s z a k i k ö z d p m é r s é k.
Hely Szélesség Hosszus. Magas. a Észlelési < >SZ Tél Tavasz N vájr Kv
teng. fel. évek
*Orsova . . 44" 42' 40“ 5' 160' 1860—61 9-0, 8.A' 16.83“ 8·,/’
Zavalje . . 44 45 33 30 1029 1853-61 8.s, - o , „ 6.s, 15,, 7,3
„ t — — — 8 ,, <>··, 7 ,. 15, o 7 ,,
Zimon . . 4! 50 38 4 250 1855—58 10,«, - 0 . . . 9,,_, 18,,, 9-32
>, t  · · · — — — — 10..)7 0 ,, i o . M 18,a 10,,
Pancsova . . 44 50 38 17 216 1859—63 10,a '^89 10-02 17,, 9'SO
» t  · · — — · — — 0·93 0.16 9 ,, 17, s 9·:,,
Likai völgy . 44—45 33—34 1800 V 7.,,. -1-47 ■r>,» 6·.«
Mehádia fürdő 44 52 40 5 300 1854—56 9., 0.., 9 , 17, 9 ,
9,,flÓ-Gradiska . 45 10 34 57 300 1856 8,„ 9,., 17·;.,
* Fiume . . 45 19 32 0 147 1859—60 19,,. 4*01 10,, 19,o 11,,
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Ősz Tél Tavasz Nyár V.v
■ K á ro ly v á r o s 45 "  2 8 ' 3 3 "  1 5 ' 3 7 8 1863 8 , , , 0 .32 8 , 8 1 6 ,9 8 , 2
L u g o s  . . . 4 5  3 8 3 9  3 8 4 0 0 1 8 6 2 — 65máj. 1 0 . ír 0.^2  9 .<)7 17-59 9-39
B r a s s ó  . . . 4 5  3 9 43  11 19 0 6 1 8 5 1 — 63 6 - 7 7 - 2 - 4 5 6 ,1 1 4 ,1 6-20
, , ϊ  · · · — — — - — 6 „ 2 , 2 6 , 5 1 4 ,5 6 -oj
Temesvár · 4 5  45 3 8  59 3 0 0 V y 3· so 9-4 9 9 ,
N a g y s z e b e n  . 4 5  47 41  49 1299 1 8 5 1 — 63 7 .« s 4 , n 6 , 7 14-82 6-88
» t — — — — 7 « - 1 - 9 3 7 ,4 1 5 ,9 7.,,,
Zágráb . . . 4 5  49 3 3  3 5 4 9 0 1 8 5 7 — 63 1 0 , , 0 , , 1 0 ,3 1 7 ,5 9 , ,
» t  · ■ · — — — 9 .55 1 -2,1 9.44 1 7 ,7 9 ,3
K á r o l y f e h é r v á i 4(1 4 11 14 8 0 0 1 8 4 3 — 4 5 8-7.·, - o . ls 8 , 5 16-.-.0 825
Pécs . · · 4 5  4 3 5  55 4 7 7 1 8 5 3 — 5 8 9-35 9*02 8 ,0 16-9 8 8 ,3
b t  · · · — — — — »·.» 0-24 9-03 1 7 , , 9-07
„ (Patkov·) · — — — 1 8 3 6 — 4 6 9 . . . 1 *0 6 9 ,8 1 7 ,5 9 ,7
*Szabadka 4(1 5 37  20 3 4 0 1 8 6 4 9..,0 0 , 9 7 ,0 1 7 ,„ 8-110
Megycs . . 4 5  7 4 2  3 1 0 0 0  1 8 5 4 — 63 8-7,, - 2 , 3 8-0 0 15-89 7-0,
„ t — — — — 8 ,,,·. - 1 - 4 7 7·,, 2 1 6 ,2 7 , ,
Arad . . . 4(1 10 3 8  5 9 3 6 0 1 8 5 6 — 64 9 , 0 , 10-3 17 .9 9-5
Segesvár . . 4(1 13 4 2  3 2 1 1 9 9 1 8 5 7 - 6 3 7-77 8,17 7 ,9 1 5 ,3 6-88
» t — — — — 7*si 2.01 7 ,5 lö·,.,, 7 ,3
Szeged . . . 4 6  15 3 7  4 8 2 6 3 1 8 5 4 — 61 9-1 5 0 , 8 8-89 1 7 ,2 8 , 5
I) f  · · · — — — — 9·«, 0 , , 9.4, 1 7 ,9 9*2 2
*Varasd . . 4(1 18 3 4  7 5 5 4 1 8 5 9 — 60 9 , , - 0 , 3 8 , 0 16-82 8-59
Csík-Szercda . 
Maros-Vásár­
46  2 2 4 3  28 2 1 8 6 1 8 5 9 — 6 2 5 , s - 4 , , 5 ,9 14*21 5.39
hely . . . 4 6  3 2 4 2  17 9 7 0 — — — — — 8 ,
Kolozsvár . . 4 6  45 4 1  19 1 1 0 0  1 8 3 3 — 45 7,1,1 - 2 , , 7 ,2 1 5 ,8 7 , ,
Borszék 4 6  5 8 4 3  23 2 7 9 0 — 4-15 — 6 , 0 3 ,4 1 1 ,1 3 , o
Veszprém . . 47  6 3 5  3 5 726 1 8 6 0 - 6 3 8 · 15 0 ,1 7-88 15-09 7 ,5
„ f  · · — — — — 7 , 5 0-4 8 7 ,1 16-03 7 ,3
Dées . · . 4 7  6 41 33 7 2 0 1 8 6 0 — 6 4 8-19 3 ,3 7 ,9 15-69 6 ,8
' B t  · · · — — — — 7 , 7 - 2 , „ 7 , 5 15-05 6 ,4
Wallendorf . 4 7  9 4 2  18 116 2 1 8 5 3 — 63 7·,. - 2 , 3 6-4 3 15-22 6 , 8
B t — — — — 7-is 2 , s 6-81 1 4 ,9 6-58
*Bakonybél . 4 7  12 3 5  2 4 8 8 7 1 8 5 9 — 60 6*95 - 0 , 5 6-91 1 4 ,5 7*04
Felső L ö  . · 4 7  18 3 3  5 6 113 9 1 8 5 7 — 63 7-otl — 1 -1 . 6-84 1 4 ,4 7-„.
B t — — — — 6-7 9 - 1 - . . 6 , 7 1 4 , , 6 ,2
Pest . . . . 4 7  2 9 3 6  4 4 3 4 0  1 8 4 7 — 63 9 , , o , , 8.78 1 7 ,5 8-86
Buda . . 47  31 3 6  44 4 0 2 1 8 4 7 — 63 9-ui -O,« 9-0, 1 7 , , 8  87
n . . . — — — 1 8 6 1 — 6 4 9 ,9 - 0 , 8 9 , 2 1 7 ,9 8 , ,
Gellérthegy . 47  29 3 6  43 727 1 8 3 6 — 4 4 7 ,7 - 1 - 6 2 7 ,3 15.22 7 ,7
n — — — 1 7 8 2 — 18 4 4  7.-,, ---Ο , , 7-6, 1 6 ,0 8 , 0
Pannonhalma 4 7  3 2 3 5  2 4 9 3 0 1 8 5 7 — 6 0 8 , 2 - 1 · , 9 7 ,8 1 5 ,5 7 ,4
B f --- — — — 8,9 — 0 ,4 7 ,5 1 5 ,2 7,(1
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i Ks7.1elé>i 
évek
0*7 Tél Tava*/, Nyár l-.v
Debroczen 47 32 39 21 400 1853 —03 9·« - o . „ 8 ..·,,, 1 7 - , 8 , 3
» t — — — 9..,,, 8 .3 17,3 8 . 3 3
Soprony . . 47 41 34 15 080 1850—61 « . . . - 0 .2| 15.S(1 7.R-<
» t — — —- - - 0 ,, 7 ,3 1 5 ,, 7 ,,,
Komárom . . 47 47 35 49 375 1857— 59 8 - 1 2 -1.4.4 7,3 15,2 7 ,,t
Ti t — — — — 8-3 Γ 7 , , 7.?íi
Esztergom 47 47 30 25 360 1 8 5 3 -  60 8 ,,, ■ - 0 .,, 8 ,  4 Ki., 8 ,3
» t — — — — 9-0, 8 , 3 1 6 , (1 8 , ,
Eger ■ . . 47 54 38 3 0 0 0 1850— 04 8 ..,h - 0 , „ 7 ,s I 6 .51) 8 .(lt;
Pozsony 48 8 34 44 472 1852- 03 8 ,  i„ 8 , 1 1 16-1,7 8 , ,
n  t — — — — 8 ,,; 7,3
c©r—<
Sáros-Patak . 48 12 39 3 375 1847— 53 8 . s „ —  » - „ s 7,3 IO . . 3  7 , ,
Edelény . . 48 17 38 24 417 1858—04 8-4« - 2 . 3  „ 8  ‘ 3 3 1 0 ,,  7 ,3
Nyitra . . . 48 20 35 45 522 1857 —  63 8 „  r 8 -ul 15,2
„  t  · ■ · — — - — · — 8 . „ , — 0 . 7 3 7.,., l b . 0!, 7.,,,
Nagyszombat 48 22 35 15 460 1855- 01 » • 3 , ---- 1 -ee 7 ,„ 16 ,,, 7 , ,
.1 f — ■— — 8-3  3 0  · , 3 7,;„ 16.;ίι, 7.;1β
Selmeczbánya 48 27 36 35 1800 1 8 5 2 -6 3 o , „  ^*!! 1) 5.73 13.;,, 6 .li;,
» t — — — — 0 . , . , - s í . . , 5 , . , 13.,1(( 5.g,
Rosnyó . . 48 30 38 13 1145 1856—60 6 , , 1 4 ·  ló  i
n  t — — — — 6 , u 2 .. 6 ,„ 14,,. 6 , 3
Csetnek . . 48 3!) 38 2 912 1850— 57 8 ·, 7 - 1 ,3 8 .„, 1 6 , ,  7,3
Maszniko . . 48 40 37 57 1400 1 8 5 8 -6 4 7.,;, — ■1 7,3 1 4 ., 7,.,
Kassa . . . 48 43 38 55 671 1857— 00 7 - m -----1 -ΗΓ. 7 ,2 1 6 ,3  7,3
„ t  ■
Beszterczebá-
— — — 7-3, 1  '28 7,„ 15,., 7 , r
nya . . . 48 44 30 49 1109 1855— 62 6-7 2 - 2 ,„ 7 ,, Kő,. 6 ,7
„ t — — — — 6 ·«, — a - , b 6 ··, 1 15-27, 6 .
"■Holies . . 48 48 34 47 430 1851 8 ..„ — l - i . 7,3 16,-, 7 .3,
‘^ Eperjes . . 48 58 38 56 813 1859— 00 8 -3 7 — -2 .| r> 7,3 16,3 7 , 2
*Szepes-01aszi 48 55 38 28 1 2 0 0 1804 8 .  I I **·(> 1 5· >) '1 Η.,, 5 ,,7
Szepes-Váralja 48 59 38 25 1420 1856— 04 6-311 °· 1 2 0 ,„ 15,4 6 , ,
Lőcse . . 49 1 38 19 1870 1853—03 6-43 —a.,, 5·,; 3 1 3 ,,  5.s ,
,, t  - ■ · — -- —- 6  , 2 - a . , . 4 0 ΙΟ,,, 5.;,
Késmárk 49 8 38 9 1970 1853—63 ·Γ>·3»  ^ »i 1 , 3 13...  1 ,
» f — — — - 5,,., — 3 , , 4 3 3 12. 4,.,
Árva-Váralja 49 15 37 1 1555 1850—03 5,,., ·>°  1.2 4-0 1 12,3 4,1,
„ t - — -- 5.43 oOm(2 4,, 1 2 *so 4.f)fi
A * gal jelölt helyek közöl Orsóvá és Komárom liömérséke al 
kalmasint */4— 1 fokkal nagyobbra, Eperjese s talán Aradé is annyi­
val kevesebbre teendő. Borszék liömérséke csak a nyári hónapok 
alatt tett észleletekből van kiszámítva. Végre a Likai völgy mérsék­
leti viszonyai Farkas-Vukotinovics közlése szerint vannak kiszámítva, 
melyről nem tudom, miféle észleletckcn alapul.
A MKUSÉKLKTl VISZONYOK.
Különben látjuk, hogy Fűimének legnagyobb, Borszéknek s 
illetőleg Árva-Váraljának legkisebb évi közép mérséke van, shogy  
a különbség 8.nl s illetőleg (i.nn R. fok. Az évi középmérsék a fel 
sorolt helyeken l l . M és 3 .lfl között változik. Az egyes évszakokra 
nézve a középmérsékben az a különbség :
Tavasz Nyár Ősz Tél
6-75-7·™" 6-83—7,80n 7.β8- 1 0 . βι"
Télben és őszkor tehát a felsorolt helyek középmérsékében 
jóval nagyobb különbség van, mint nyáron és tavaszszal; de mind 
a négy évszakban nagyobb, mintsem az egyes helyek földirati fek­
vésénél fogva lennie kellene.
Az ősz átalán véve valamivel, néhol 1 —2 fokkal is, melegebb 
mint a tavasz; e különbség Erdélyben, Horvátországban s a F el­
földön úgy látszik, aránylag legcsekélyebb, sőt Rosnyön, Kassán, 
Beszterczebányán és O-Gradiskán ellenkezőleg a tavasz valamivel 
melegebb mint az ősz.
A következő 25 helyen, Paucsova, Mchádia, O-Gradiska, 
Brassó, Temesvár, Nagyszeben, Zágráb, Károlyfehérvár, Megyes, 
Arad, Segesvár, Csík-Szercda, Veszprém, Does, Bnda, Soprony, 
Komárom, Edelény, liosnyó, Csetnek, K assa, Beszterczebánya, 
Eperjes, Szepcs-Olaszi és Szepcs-Váralján a tavasz középmérséke 
valamivel nagyobb, mint az egész évé, a többi helyeken pedig kisebb. 
Az ősz közép mérséke csaknem kivétel nélkül nagyobb, mint az 
egész évé.
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a tél és tavasz a tavasz és nyár a nyár és tél
a leghidegebb 
s legmelegebb
közt közt közt hónap közt
Orsóvá . . . . • · 8 . 1S" 8 , 7  " 17,,:." 1 8 , s"
Zavaljc . . . . ■ · 7 ,, 16-n 17,5
Zimon . . . . . . 9, „ »·,. 18-os
Pancsova . . . . . 9.,, 7 ,, 17,,s 19-,,
Likai völgy · · · · 6,„ 7,n Ο,,, 16,
Mehádiai fürdő • ■ 8 , „ 16,„ 19.0
O-Gradiska • · H . „ 7·,, 16.j„ Ιδ,ο
Fiume . . . . ■ - 6.,„ 8.,,, 15,„ 17 ,,
Károlyváros . . • · 8.« 7.», 16,, 16 ,5
Brassó . . . . . . 8. , 7. 16,,, 1 8 ,  „
Lúgos . . . . ■ · io.59 7-5!, 18,« 19,2
Nagyszeben . . - · 8-r,: 7·,·. 16,2 17,o
Zágráb . . . . 9. , 7-„, 17,,., 18,,..
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a tél és tavasz 
k ö z t
a tavasz  és n y á r a nyár és tél 
köz t közt
a leg h id e g e b b  
s leg m eleg eb b  
hónap közr
Károlyfehe’rvár . · 8·,-.” 7 · .υ * 16-6s" 1 8 „ "
Pe'cs . . . . • · 8 .« 8*3» 17-00 17,e
» * • · 8 . , , , 8 , , „ 16-12 1 9 , .
Szabadka . . • ■ 7-1.1 9 „ ,„ l7 - . ,n 1 9 , „
Meggyes . . . ■ · 1 0 . M 7 · ββ 1 8 - ,, , 1 9 , „
Arad . . - . . . 1 0 , „ 7 , , 17··; i. 19-00
Segesvár · · . . . 10.,, 7 · , , I » , , 1 9 , 3
Szeged . . . ■ · 8 . , , 8 · , , 1 7 , , 1 8 , 3
V arasd . . . . . 8.,, 8*.V2 1 7 , 3 1 8 , ,
Csík-Szereda . • · 9·,, 8 , r 1 8 , , 20,,
Kolozsvár . . • ■ 9 , , 8-36 1 8 , 2 20 , j
Borszék . . . • · 10,, 8.1. 18,, 20 ,
Veszpre'm . . • · 7.,, 7 ,, 15, „ 16 ,,
De'es - . . . . . 11 ,, 8,„ 19,2 21 ,,
W allendorf . . • · 9·,· 8 , , 17,3 19-00
Bakonybél . . • · 7... 7.„ 1° 4 0 16-,,
Felsö-Lö . . . • · 7.„ 7..,, 15 ,. l6 ,o
Pest . . . . . . 8.,, 8-3, 17,, 18 ,,
Buda . . . . . . 9 , , 8 , ;l 17,3 18,2
* )JJ )  * . . 8.„, 8-n 1 6 ,rt 17-0,
Pannonhalma . - · 8 .„ 8 , , 16,, 17 ,,
Debreczen . . . . 0.4g 8 , , 18,n 19-17
Soprony . . . . . 8..J, 7-82 16 ,, 17,3
Komárom . . • ■ 9 ,, 7-30 1 6 ,B 17...
Esztergom . . • · 8.,jS 8 , , 17 ,, 18,2
Eger . . . . • · 8.Je 8 ,, 17,o 18,2
Pozsony . . . • · 8.j, 8 , , 16 ,. 18-,,
Sáros-Patak - · 8 , b 8 ,, 17 ,; 19-,
Edelény . . . . . 10 ,, 8,(1 19.i , ■él,.
Nyitra . . . * * *^«7 7,3 16,3 17-;,.
Nagyszombat • - 9 ,„ 9 , , 1 8 ,6 19-03
Sehnocz . . . . . 7.„;, 8-n 15,2 16,3
liosnyó . . . ■ . 9 , , 7·« 17,2 18,3
Csetnek . . . • · 9.„ 8,3 17,. 17„,
Maszniko . . • · 8 ,, 7.-* 16,o 18-0,
Kassa . . . . . . 9, , 8, , 17,3 19,,
Besztercze . . . . 9.,s 8,3 17,.. 19,,
Holies . . . . • · 8, „ 9-uo 17,„ 18,„
Eperjes . . . . . 10 ,, 8-21) 18... 20 ,,
Szepes-Olaszi . • · 8,„ 17,., 19 ,,
Szepes-Váralja • · 9 , . 8 , , 18,,. 19-11
* )  A régibb észleletek szerint.
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a tél és tavasa 
k őzt
a tavasz és nyár 
közt





Lőcse . . . ■ · · 8.„, 7 ,. 15*96 16.64
Késmárk . - . 8 . „ 8.;, 16-56 17*6,1
Áiva-Várai ja • - - 7-es 8.5. 16.,, 16-si
Egybehasonlitván az itt közlött kimutatás szerint az évszakok 
s a leghidegebb és legmelegebb hónapok középmérsékét, úgy talál 
juk, hogy a tél és tavasz közötti különbség többnyire nagyobb, mint 
a tavasz és nyár közötti, s az egyes helyeken 6.50— l l . ia fokot tesz. 
Altalán véve annál nagyobb, mennél keletibbre esik valamely hely, 
tehát Erdélyben nagyobb, mint Magyarország keleti részében s 
ebben ismét nagyobb mint a nyugati helyeken. Egyes kivételek 
mutatkoznak ugyan, mint pl. Szabadkánál, de ezek alkalmasint az 
észleletek elégtelenségéből származnak. A tavasz és nyár közép- 
mérsékében 7.21— 9.40 foknyi különbséget találunk, erre nézve te­
hát az egyes helyek kevesbbé térnek el egymástól mint a télre és 
tavaszra nézve.
A nyár és tél középmérséke 14.ß0— 19.aa foknyi különbséget 
mutat, s némi kivételekkel annál nagyobb, mennél keletibbre esnek 
a helyek. E körülmény azt bizonyítja, hogy a mérséki változások 
szélsőségei kelet felé növekednek, s pl. Pesten nagyobbak, mint 
Veszprémben, Bakonybélben, Fclső-Lőn és Sopronyban, s kisebbek, 
mint Debreczenben, Kolozsváron, Csik-Szeredán, Déesen és Seges­
váron. Ez még világosabban tűnik ki a l e g h i d e g e b b  és l e g ­
m e l e g e b b  hónapok mérsékének különbségéből, mely az egyes 
helyeken 16.B— 21.<)9 fokot tesz. Azon helyek, hol e különbség 17 
foknál kisebb, a következők : Lika , Veszprém, Bakonybél, Felső- 
L ö , Selmecz, Árvaváralja és Lőcse; Sopronyban, Komáromban, 
Pannonhalmán, Nyitrán is csak kevéssel nagyobb mint 17 fok; el­
lenben az erdélyi helyeken többnyire 19— 21 .00 fokot tesz.
Nyugatcuropában a leghidegebb s legmelegebb hónapok mér­
séki különbsége általán véve kisebb, mint a magyar tartományok­
ban. Pl. a következő helyeken azon kölönbség tesz :
Dublin . . . .  Paris . . . .  13,41“ Majna in. Frank-
Edinburgh . . .  9.47 Amsterdam . . 14.,J9 fúrt . . . .  15.380
London . . . .  12.0(J Brüsszel . . . 12.,J5 München . . . 15.6a
Bordeaux . . . 14., Karlsruhe . . 15. „
De Drezdában már szintén 17.0!!0, Prágában 18.67n, Bécsben 
18.03°, Brünnben 17.10"; Moszkvában pedig 23. J8", Irkutzkban 30.a9u,
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sőt Jakutzkban 50.„" tesz a leghidegebb s legmelegebb hónap kő 
zötti mérsékktilönbség. Brünn és Késmárk, Paris és Kassa, Bor 
deanx és Pancsova, München , Becs , Pozsony és Nyitra kevés Idán 
egyazon földirati szélességben fekszenek. Már pedig a középmérsék
télben tavaszszal nyáron eszessel
Brünnben............................. 1·,," 6.,,,," 14-7;" 7.„°
Késmárkon —3 SS 4.8e 13.2(t 5.3S
Párisban . .   2.i;i( 8.,, 14.„ 8.,,,
K a s s á n ........................................... —1·*·, 7·,,, 16.,„ 7·»,
Bordeauxban.................................. 4.,, 10.;„ 17.,, 11.,,,
Pancsován....................................... 10., ,3 17.,, 10.,,,
M ü n c h en b e n ..................................... 0.,, 7.,, 14. , ,  9.,,
P o zso n y b a n ..................................—0.,, 8..,,, 16.,,. 8.6S
B e c s b e n ...................................... —0.,, 8.,, 16.,,, 8.,,,
Nyitrán........................................... · —0.e, 8.„, 15.,., 8,,,.
Egészben véve Nagybritanniábau 8 , Francziaországban 12, 
Németországban 13, Svajezországbau 14 fokot, tesz a nyári és téli 
középmérsék közötti különbség.
Midőn különböző helyek mérséki viszonyait egybehasoulitjuk, 
tenger szín feletti magasságukra is kell tekintettel lennünk. Azért 
az illető helyeken tapasztalt mérséket a tengerszíni magasságra 
kell átszámítani, vagyis annyival megtoldani, mennyivel az illető 
állomásnak tenger feletti fekvésének magassága megkívánja. Kö- 
zép-Europában, Dove szerint, 750 lábnyi magasság egy R. foknyi 
különbséget okoz a hőmér,sékben *); e szerint kiszámíthatjuk , mi­
csoda mérsékök volna az egyes helyeknek , lia a tenger szintjében 
volnának.
Az eddigiekből gyaníthatjuk m ár, hogy a magyar tartomá­
nyok különböző vidékeinek égalji viszonyaiban tetemes különbség 
van. Erre nézve több külön területet kellene kiválasztanunk. Az 
Alföld égalji tekintetben is eltér úgy a Felföldtől, mint Erdélytől; 
úgy látszik továbbá, hogy a Bakony és Balaton vidékei is mind a
*) Korút ka Késmárk és Brünn illető középinérsékéböl meg magassá­
gából következteti, hogy 627 lábnyi különbség- a magasságban egy foknyi 
mdrsékkülönbséget okoz. Beide Késmárk , Buda és Kolozsvár mérsékelt ha 
sonlítván össze, úgy találja , hogy nálunk 1 E. fok mérséki csökkenés már 
365 p. lábnyi emelkedésre esik. De ő a Buda és Késmárk közötti magasság- 
különbséget csak 1103, a Kolozsvár és Késmárk közöttit pedig 605 p. lábra 
tette, holott az előbbi legalább 1279, az utóbbi pedig 900 láb. Mührij szerint 
a forró övben 715, Közép-Europában 630 p. 1. magasságra esik 11 csökkenés
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Pesti, mind a Pozsonyi mcdcnczéktöl, mind pedig a Felföldtől kü­
lönböznek. Azonban a dunántúli vidékek mérséki viszonyainak 
biztos meghatározására nincsenek még elegendő észlelcteink. Tehát 
azokat szintén a két magyar medcnc zc alá foglaljuk, s ez úttal csak 
a következő területeket kiilönböztetj ük meg : a két magyar meden- 
ezét, azoknak nyugati és déli széleit, a magyar Felföldet s Erdélyt.
Az ckkép felvett égalji vidék ck egyes helyein a h a v i  kö- 
zépmérsék a következő :
A k ő t  in a g y a r m e d e n c z e.
íun. Fcbr. Márcz. Apr. Máj. Jun. J„l. Aug. Szept. O k t . Nov. De ez.
Γ ο /so n y  . · 1*00 o .„ 4 ,3 8 , , 12 , , 16*06 1 7 , , 16 ,5 13*35 9 , , 2 ,0 ---0-5
» t  · ■ — l .T6 0 ·,,; 3 jk 8 ,1 1 2 , ; 15,1.3 16,3 1 6 ,9 12,5 9-33 3*04 ---0.7,fi
N ag y szo m b at — 1 ·.» —1,5 9ώ 37 8 ,3 12,3 1 6 , , 17 .,0 17·,s I á , , 9 , 4 2 *,.-, 1*9 6
n t - i „ - O n , 2 ,., 7 9.-, 12,3 15*08 16*9 7 16,7 12 ,5 9 ,o 2*93 - 0 , 5
N y itra --O.05 - o . „ 4 , , 7 ,3 1 2 ,o 15 ,8 IS*»! 16*.3 13*42 9*83 3*65 o .,s
» t - 1 ·., 0 .,, 3.,,, 7 ,3 1 2 ,6 15*30 16*33 16,8 12,4 9*4 0 3 ,5 - 0 , ,
K om árom — 1 . . . 1 8 3.,, 7 , . 1 2 ‘0|, l ő , . 15 ,9 15,7 12*06 8*99 3*3, o.3g
1) t - i · , . - 0 ,;: 3. 8 .,,, 1 2 ·,mí 1 5 , ; 15*87 15*7*, 12,5 9 , , 3*25 — 0 ,7
Esztergom . - 0 .7 , •^'13 8 ,κ 13. „ l 6 *,o 1 7 ,i 16*38 13 09 9 *9.3 2*:,7 - 0 , 8
» t -.. o , a 0 ‘1 <! 8  77 13.,, 16*,, 17*03 16,7 13*44 1 0 , , 3*57 — 0*3-
Soprony ■ . - - O k, 0 ,5 oc).| , 8 ,3 ll-.il 1 5 ,, 15,3 16,7 1 3 ,, 9*86 1,7 - 0 , 5
„ r · — 1-I-. o , , 2 ,,T 7 , , 11,7 14*J:, 15 8, 15*73 1 2 ,o 9*53 3 06 — 0 , 8
P a n n o n h a lm a -  1·,, - 1·,, 7 ,„ 11 ,., 1 4 , , 16 ,3 16*09 13*08 9 , 5 1 ,2 — 0 ,6
η T -  1. o..„ 3.5r 7*eo 11*82 14*81 16,7 16,.. 1 2 .7, 9*5, 2 ,3 - 0 , ,
B ak o n y b cl . ~ ü . au 0 -ü 3-45 6*5 0 1 0 , 8 14,8 15*0., lo  ,3 11*4 8 7 ,3 1*87 1*00
V eszprém . tv,7 2 ,2 4 ,6 7 , , 11*80 15,5 14*86 15*,, 13,4 8 *6, 3*4 2 - 0 , 8
» t 1*9*3 0 ... 7 ,8 1 2 *ul 15*i, 16,3 16,.; 1 1 ,7 9*33 2*9 0 0 ,o
P écs . . . - ü . „ - o . „ 3 .4, 8 , : 1 3 , „ 17*00 17*37 16,» 13 ,7 11*26 3*62 0,7
» *) · · · - 1·., - 0 .„ 0 ,8 1 3 ,, 15**35 18*36 17,3 14*48 9*8s 3*,2 5*01
„ t  · · · 0*5, 1 ., 4*4-, Ö, 8 13.35 16.,- 17,7 17*38 14 „7 10*90 4 , , 0.53
B u d a  . . ~ l „ «·. 3 Jg 9 , , 1 3 , , 17 , 5 17-8 Π , , , 13,7 1 0 *0, 3*67 - 0 , ,
**) . . ?) / · - l m — 1 ... 1.03 8 ,  . 11 ... 1 4 , . 15*62 1 5 ,3 1 2 *2, 7.9, 0 ,6 0*63
l 'c ö t 0 „, '^0 0 ^-00 8 -3, 13,*. 1 6 ,8 1 7 , , 1 7 , , 13*76 1 0 ,2 3*86 - 0 ,2
Egei: . . . — 1 :,r, 0 ,, 3.,o 7 ,6 1 2 ,,.. 1 6 , , 1 6 ,7 1 6 .es 1 3 ,9 9*,6 3 ,9 - 1 ,2
Edelény . . 3.,,, - 0 - 3 4 ,3 7 , 1 2 , 16*3 3 17.„9 1 6 , 13*35 8 ,2 2,3 — 2 , 5
Sáros-Patak ' Ml 0 -, 2 , , 7 ,3 12 , , 1 6 ,7 1 6 , 16*2, 11*86 8 ,7 3*88 - 0*66
D eb reczcn  . - I n , - 0 - 3 3 ,» 8 ,3 13*6 16*73 17*86 17*38 1 3 ... 1 0 ,5 3*50 - 1 *,«
„ t -  1.,,, 0 , 3 ,8 8 ,3 13*5 5 1 6 ,o 17*82 1 7 ,5 13*57 10*20 4*11 — '0 , 7
Szeged . . - 3 . 7 , 9-00 1 7 * o i 1 8 ,3 1 7 ,6 1 3 ,8 10,7 3 . 4 , 0 *1:,
r  t - 0 *st '*, 4.,, 9 , «8 Π., 18*, i 1 7 , , 1 3 ,., 1 0 .7 3 4,8 - 0 , ,
*) Dr. Patkovich szerint, a decz. ínérsc’k bizonyosan hibás. 
**) Az 18-11—1845-diki észleletéi: szerint.
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Tan. Febr. Márcz. Apr. Háj. Tun. Jul. .Alig. S/.ept Okt. Nov. Doi'-z
S z a b a d k a  . — l -ι 0 1-70 3.(10 7 ,„ 1 3 , „ 17,„ 17·,,, 17,„ 14 ,„ 1 0 ,0 4 ,n 0 ,9
A ra d  . . · - 1 ·» l , o Ο,,, ΙΟ ,ο 14 ,„ 17 ,o 1 8 ,„ 1 8 ,„ 15 ,„ 9-10 4 ,„ 0 ,„
L u g o s . . — i , „ 0 ,3 5 ,e 8 ,3 14 ,2 17,7 1 7 , , 17-49 15,9 10,9 6,9 — 0 .,
P a n c so v a ---0.(2 2*47 6 ,9 9 ,n 1 4 ,, 16,,, 1 8 ,, 18,., 1 5 ,, 10,3 4 ,9 0 ,9
« t 0 -s o 1,7 4 ,3 9 , , 14,7 16 ,„ 1 8 ,, 18,7 14,9 10,9 4*6 8 0 ,;,
Z iinon . . - o , , 3 ,3 9 ,9 14-5, 17 ,2 13'82 1 8 ,e 14 ,8 1 2 .3 , 4 ,„ - 0 ,o
» t - 0 .» •^16 4 - , ΙΟ ,, 1 5 ,2 1 7 ,, 1 9 , , 1 9 ,8 1 5 , , 1 2 ,„ 5-38 “ Ο ,.
N y  u g a t  i s d é 1 i s :z c 1 (i k .
H olies —1-.-10 — Ο ,, 1 ·*, 7,3 11,9 1 5 ,9 1 6 , , 16 „, 1 3 ,, 9 , , 2 ,4 — I ,; .
F e lső -L ő  . . - 1 ·« - 0 , , 3 ,3 6 ,o 10,3 13,9 14 ,o 1 4 „ H , 2 8 , , 1-9, - 1 , .
n t  · · - 2 , 0 - 0 , , 1 ,3 6 ,3 10,3 13,7 14,9 14 ,8 10.5, 7:,. 2  1,1 — 1 . ,
V a ra sd  . . 0-0 5 0 , 1 4 ,9 8 ,3 12,9 16-90 1 7 , , 16,6 1 3 , ;, IO ,- 4 ,7 — 1.57
Z á g rá b  . . - 0 „ 0 ,3 5 ,2 10,9 13-90 16,9 18,9 18,!) 15-, „ 1 1 ·.. 3 ~ 1 , ,
1) t  · ■ 0-22 2 ,2 5-01 9 ,i 1 3 ,„ 1 7 , , 1 8 ,, 18,6 1 4 ,, 1 0 ,6 4-08 1 , ,
F ium e . . 2*69 4 ,8 7 „ 9 ,5 14,2 18,0 2 0 , s 18-89 1 5 ,, 1 3 ,, 7.5 5 4 ,9
L ik a i  vö lg y - 0 , - 2 , 0 , 5., 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 2 , 9 , 9 , 3 , - 2 ,
K áro ly v áro s ο , , β 0*o9 5 ,  8 9 ,e 1 1 , ,, 16-, 3 1 7 ,, 1 6 ,o 13,2 9,3 3 , , 0-80
O -G rad isk a - 0 , , 2 -96 4 , , 10,3 13-61 16,8 17 ,9 1 7 ,, 12,9 9 , , S , , 0 ,3
Z av a lje  . . 1*86 O-.ío 2 ,2 6-99 1 1 „ 14.83 16,2 1 5 , . 1 2 ,„ i o ,„ 3 , , —0,5
>. t  ■ · -1 -97 0 ,9 2 ,8 7 „ 1 1 , 4 14,7 15-98 16,6 1 2 ,2 9'81 3 ,„ - o . „
O rsóvá  . . 0 .81 0 ,.; 3 ,7 8 ,3 1 1 , , 16,5 16,3 1 7 , , 1 3 „ 10,7 3 ,8 0,3
M eh ád ia  . . - 0.8 1·6 3 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , 17 , 18., 1 3 , 1 0 , 2 , 2 ,
É j  s js a  k  ii F  e 1 f  ö 1 d.
Selm eez . . - 2 ,2 - 1 , 3 0 ,8 5'38 1 0 ,2 1 2 ,2 1 4 ,, 14,6 1 0 , , 7 ,„ 1,3 — 1,5
» t  · · 0 - 1 ,0 0 -s 5 ,3 9-96 13..J 1 4 , , 13,7 1 0 .,, 6 , 8 1 ,8 - 1.82
B esz te rez e  . ----2 .,; ---0-55 2 ,3 7-n 11,3 1 5 ,6 15.tr, 16 ,5 1 1 ·.. 7 ,3 1,7 3-98
» t - 1 , 3 1,2 , 6 ,„ 1 1 ,8 1 5 , , 1 5 , , 14,o ll-o , 7 ,5 1*98 - 2 ,ο
C se tn ek  . . — 1-22 - 1 , 3 2 ,0 1 0 ,;; 1 2 , , 16,,, 16,2 16,7 12  (, ΙΟ ,., 2,59 — 0 , ,
M aszniko ’ 2 -8j ■ o . 09 4 ,8 6 ,2 1 0 „ 14,8 1 5 , , 15,2 12 ,3 7,3 2-3 — 1.β3
R o sn y ó  . . ' 3 .83 - 2 ,,; 1 , 7 ,3 1 1 , , 1379 1 5 , , 14,9 ΙΟ ,. 8 , . 0-7 , — 2 .,,.
» t  · · ---3-37 — 1-S I 1,5 6 ,, 11 73 14,2 15,3 14,2 10,7 7,(3 2 ,-, - 2 „
Kassa . . 3-07 -1.79 3,:, 8„ 12,-,,. 15,, 16-80 16,9 12 ,5 9 ,3 1,-3 — 0,9
» t 2 .60 o .e6 2>i 3 7 , 9 1 2 ,2 15,7 1 6 ,5 15,8 12,5 8 .9 » 2 , , — 0.53
Eperjes . · 3*63 - 0 ,8 3 ,2 7 , 0 1 2 , ; 15,„ 16,, 16,;, 12,. 10,7 2,2 — 2 , 9
Sz. Olaszi . ' 4.85 - 1-0 2 0 ,3 6 , , 1 0 , , 1 4 ,2 14,3 13,2 ΙΟ,ο 7 , 5 1.39 - 2 , 7
Szepes-Váralja 3,SÜ■ 2.8 6 0 ,2 6,9 11·,, 14,5 15-6 4 15 ,3 1 1 ,3 7,„ 0-78 o
Lőcse . . - 2 ,2 — 1,7 1-20 5 ,3 10,3 13 ,5 13,, 13,5 1 0 , , 8 , 9 0,3 *^80
o t - 2 , 8 --1 ,6  '0-6» 5 ,o 1 0 ,2 1 2 ,8 1 3 , , 1 3 ,5 10,„ 7 . 2 7 1.39 - 2 .„
Késmárk - 4 , 3  - 2 .44 0 ·, 9 4 , o 9-8, 12,5 13,s 13,7 9 , ,  '6 - 0 3 -0,7 _4
»*) · · - 4 ,6  · '3 ΌΙ -0 ,7 5*0(1 9 , „  :12,,:13,7 13,5 9,3 '6 , 7 - -1-98 - 3 , 7
» t  · · --4-7, -- 2 yl- 0 , ( 4 , 3 9 , o 12,, 13,2 :I2,„ 9 '3 'J 6 ,5 0 ,2 -3,,o
*.) Koristka szerint az 1856—61-diki észlelőtök alapján.
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Árvaváralja
Jan. Febr. Márcz. Apr. Máj, Jim, Jul. Alig. Szept. Ölet.




3 . j j
„ t — L j»  ----3 · ,; 0 -2 , 4 . S 9  8.3., 12-43 1 3 .oe 12-sr 9 .2 , 6 . , , 0*6 S - 3 „
Brassó . . 3-29 1-7G
E r d é l y .
Ι , , β . , , 1 0 , , 1 3 .35 1 4 .„  14.30 I I . , ,  7 .3S 1 - 6 6 2*39
» + 3-SŰ --- '2 .,,.; 1.30 5 . , ,  1 0 , ,  13-00 14.00 1 4 , 0 10-el 7 , s 1-67 - 2 , 3
Nagyszeben 2 ,9  1 . , , 2 , ,  Ο.,,, l l , s 1 4 ....1 5 .2, 1 5 ., „ 1 1 , ,  8 , „ 2 -0(1 - 1 , 2
» t — 2...C - 0 , , 2 , f. 7 . ,,  I I , ,  1 4 . . .  15,30 1 5 , i ,  1 1 .«  8 .,, 2 - 0 0 — 2 ,3
Segesvár -3 ..,,  - 2 . 3, 2 , «  7 i ,  1 2 ,7  1 4 ,3  1 5 ,„  I S , ,  1 2 , . ,  8 . , , 2-60 - 2 , 9
n t 3  „s ■ 0 ...J 2 í j  7 .2 J 11 „,j 1 4 ,,  15-70 1 5 ,7  1 1 ·«  8 , . 3 , 2 - 2 , „
M egyes . . - 2 , : ,  — l- i ; 2 , 6  7 , 0 1 3 ,0  1 5 ,0  1 6 , ,  1 6 .,,  1 3 . „  8 „ 2 -;„ - 1 - 9 3
» t  · · 2... .....0. 2 . 7 9  7 , )71 3 .oi l b . 04  I 6 .9 9 1 6 .3.2 1 2 . 34  9 . 3 0 3 ,o ’ ' 1 -6 ,
Károly fejdr vár—l-2„ 0.81, 2-7. 8 . 4 7  1 2 .83 1 6 . ,a 1 7 .ű9 1 5 .S7 1 2 .8l 9 . 14 3-97 - 0 , 6
Kolozsvár . — 4  — 0*·«() ' 7T»0 2 * 2 2  7 .,«  I I .9 7  15-22 1 5 . 9 2  1 5 .JO 1 2 . 4 9 7 .J3 2-96 - 2 , 7
Dees . . . — 6 *0 » — 1 - 1 1 •^73 7.39 l l . 6ß 15.3915.93 15.74 12.67 7.40 4·,;, - 3 , . .
·· t  · · · 3·4 5 1*4 0 1*8S 7.49 12*09 14*4! 1 5 .69 15-05 10.9, 8 . 3 3 2.«, - 1 , 3
W alleiulorf 3*31 ---2.t4 1*8« 5.13 1 2 * 2 6 1 4 ... 15*7515.351 1 . « 8·.. 1-76 - 2 , 3
« t —3.7:> —  l . 7l l . (i2 6.7H 12.04 14 .,. 15.32 1 5-08 10.87 8.09 2-39 - 2 , ö
Csik-Szeveda - 5 .S 3  - 2 . 3 , 0-9.j 5 . 7 5  10.28 13 28 14,08 14*7, 11 1 2  5 .8G 0-93 - 4 , 3
Borszék . . - 6 . ,  — 4... — 3 .2 5.3 7.0 10., 14.n 10., 7-8 5.6 - 3 - , - G ,
E kimutatás szerint január középmérséke a két medenczében 
midentitt —0 fokon alul van, s többnyire a leghidegebb hónap; 
csak Nagyszombaton , Esztergomban , Bakonybélen, Pancsován és 
Zimonban a deczember valamivel hidegebb, mit azonban több évi 
észleletek alig fognak igazolni. Aránylag leghidegebbnek Edelény- 
ben és Sáros-Patakon mutatkozik a január. — A február %— 3 fok­
kal melegebb, de 10 helyen még —0 fokon alul van, sőt Nagyszom­
baton, Pannonhalmán és Komáromban hidegebb mint a január, mit 
szintén csak az észleletek elégtelenségének lehet tulajdonítani. 
Márczius középmérséke az egyes helyeken 2.3, — 6.10° s  átalán véve
3 —4 fokkal nagyobb mint a februáriusé. Aprilban, májusban és 
júniusban a hömérsék nagyobb mértékben emelkedik, a legnagyobb 
középmeleg többnyire júliusba, de helyenként júniusba vagy au­
gusztusba esik ; nevezetesen Komáromban és Veszprémben junius ; 
Nagyszombaton, Nyitrán, Sopronyban, Bakonybélen, Aradon és Zi- 
monyban augusztus a legmelegebb hónap. Szeptemberben és Októ­
berben aránylag csekély, de novemberben mindenütt igen nagy 
mértékben csökken a meleg, s a deczember legtöbb helyen —0 fo­
kon alul áll, kivéve Pécs, Szeged, Szabadka, Arad, Lugos és Pan 
csóva városokat.
A nyugati és déli széleken a január általában enyhébb mint
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az Alföldön s Holies, Varasd és Lika kivételével a leghidegebb hó­
nap ; de a nyári hónapok hőmérseke is aránylag kisebb, s a leghi­
degebb és legmelegebb hónapok közötti különbség csak l(i— 19,  
míg a két medenezében e különbség 17— 21 fok.
Az éjszaki Felföldön nem csak a január , de a február és de- 
ezember is — 0 fokon aluli mérséket mutat, kivétel nélkül. Sőt Kés­
márkon a november, Árvaváralján pedig a márczius is —0 fokú. 
Legmelegebb hónap a nyugati s déli széleken a július, kivételt csak 
Felső-Lö és Mckádia tenne, hol az aug. melegebb ; a Felföldön is 
július a legmelegebb hónap, kivéve Beszterczebányát és Csetneket.
Erdélyben a január, febr. és decz. általán véve aránylag hi 
degebb , mint az Alföldöu , kivételt csak Károlyfehérvár tesz ; leg 
hidegebb hónap kivétel nélkül a január, legmelegebb pedig, Csík 
Szereda kivételével, a julius. Már megjegyeztük, hogy a két hónap 
közötti különbség Erdélyben legnagyobb.
Egybehasonlításúl szolgáljanak :
Jan Febr Márcz. Apr. Váj. Juh. J 1.1. A118- Szept. Okt. Nov. Decz.
Becs . . 0 . , :) 05 00 12.,;. 1 5 -,, 16.,;., 16.;., 1 3 ,,S 8 , „ 3-6 0 o .a9
Páris . · • U , 3 . , , 11., , 1 8 , . 14..,, 14 , , 1 2 .,, 5-11 2 .9,
London · . 2 .22 3 , s 4-1« 7 ,„ 10*,;í 12-si 14.„„ 1 4 . . . 12-00 8·ου 6.„„ 3 , :
Dove szerint az É. Sz. 40 és 50 foka alatt az egyes hónapok 
normális hömérséke, t. i. a tengerszintre átszámítva, a következő:
Jan. Febr. Márcz. Apr. Máj. Jan. Jul. Aug Szept Okt. Nov. I eez
A 40-dik fok alatt 3., 4., fi., 10., 13., 10.,, 17.,, 18.0 15.,, 12.s 7.„ 5.,,
Az 50-dik „ „ —5 , —4.J — l.:, 4., S , 11.3 13., 13., 9.„ 5., 0.„ —3.»
Leghidegebb hónap mindkét fok alatt a január, legmelegebb 
pedig a 40-dik fok alatt az augusztus, az 50-dik fok alatt a julius.
A magyar tartományok e két szélességi fok között terjednek 
e l , kiszámíthatjuk tehát, hogy micsoda havi középmérsék felelne 
meg az említett magyar helyeknek. Hogy hazánk hőmérséki viszo­
nyait más országokkal összehasonlíthassuk, s a havi , évszaki meg 
évi e g y e u h e v i  v o n a l o k a t  meghatározhassuk, a tapasztalt 
hőmérséket okvetlenül kell a tengerszintre átszámítanunk. Ezt te 
vén a következő eredményekre jutunk :
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A t e ii g e r n  z 111 j é  r e á t s z á m i ; o t t  s a f ö 1d i r a t  i f  e
n e k m c g f e l e 1 ö m é  r s é k.
Λ t e n g e r  s z i n t j é r e A  I l i id  i r a t i  f e k v é s n e k
II , ly r e d u k á l t  i n é r s é k m e g f e l e l i )  m é r s é k E l t é r é s
Fiume . l t . r l" . ■ · · 7-„ ■ · · • 4.„
Zágráb . . . .....................10.,, . . . . 7.07 . . .
Fancsova . . .....................10.., - . . . 7. . . . . • 2,„
Arad . . . . .....................9.,. · • l>.„ · · · ■ 3,„
Lugos . . . .....................9 , ,  . . . . 7. . . . . 2, ,
Ζίηιυιι . . . .  9.,. . . . . 7.., . . .
Meliádia 9·«. ■ • . ■ 7.3, . . . • loo
Temesvár . . 9.(lü . . . . 7.,, . . . • 2,3
O-Gradiska .....................9-1, · • · ■ 7.................. ■ 1,3
líuda . . . . .....................9, .  · . . . 5, « . . . • 3. ,
Fdcs . . . . .....................9. „ · ■ 2,„
Varasd . . . ....................  ».« · . 6,.. . . . • 2,„
Fest . . . . ....................  9.« · . . . 5, ,  . . . • 3„s
Károlyt'eliérvár .................... 9.,, ■ . . 6.au . . . ■ 2, ,
Zavalje . . , . . . . 9.,. · . . . 7 , ,  ■ · . • 1...
Szabadka . .................... 9.,, . G ss 2,3
Szeged . . . ....................  9 , .  ■ ■ 2 o,
Maros-Vásárhely . . . .  9 ,, . 6, ................. • 2, ,
Károlyváros .................... 9... · . . 7.,3 · · · • 1,4
Esztergom . . , . . . 9 , ,  . . . 5..f . • 3 ,,
Debreczen . . . . .  9·,,,, - . . 5.« · . ·
Fozsony . . .....................9-(lt · ■ ■ 5.s;, . . . ■ 3 ,,
Pannonhalma . .................... «·,„·. · • 3 , ,
Eger . . . . . . . 5 „  . . .
Nyitra . . . .................... · ■ 3,y
Masziiiko
Brassó . . . .  8, ,  . ■ 1„
Soprony ....................  »·:, ■ . . 5 . .  . .
Bikái völgy .....................8 · . ■ . . 7..,, . . .
Eperjes . . . . . . .  8·,;., - . . 5.03 . . . ■ 3„.
Orsóvá ....................  8-ri ■ . . 7,3 . . . ■ 1 ,;
Kolozsvár · . . . .  8.. ,  . • 2,3
Nagyszeben .................... 8. , · . . 7.0„ . . . • 1-3*
Felsö-Lo . . 8.,. . • 2,„
Segesvár . 6, a . . . • 1, .
Kassa . . . . . .  8, „ . . ' · ö.|6 ■ 2 , 4
Selmeczbánya . . . .  8.,,· . . • . 6 .4  . . · 3.,, 2
Beszterczebánya . . . .  8.3, . . . 5 , ; . . . 3.,9
Megyés . . · . . . .  8.a, . . . . 6„„ . . . . l , s
Edideny . . .  8.33 · . . r>.„ . . . ■ 2, a
N,i gyjzoitibu ( 8... • 5.3, . 0'-*■ J i
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A  t e n g e r  s z i n t j é r e A  f ö l i l i r a t l  f e k v é s n e k
H e ly r e d u k á l t  m é r s é k m e g f e l e l ő  m é r s é k E l t é r é s
Lőcse . . . . 8.3(J° . . • · 3-53
Csík-Szereda . . δ..,,, . . • - 1,„
Sáros-Patak . . 8 ,„  · · . . 5.4 „ . . - . 2 , ,
Bakonybe'l , . . 6., 5 . .
W allendorf . • 8.i:, . . • * β·09 . , ■ · 2 , t
Csetnek . . . 8.,)5 . . - - 2 , ,
Veszprém . . . 8.,,., . . . . 6 , 3  . . • - 1 ,,
Szepes-Váralja • 8.., . . . . 5 , ,  . .
Dées . . . .
Komárom . . • 7 , ,  . . . - 2.,..
Rosnyó . . . • 7.,, . . 5*20 • ■ 2m.
Ke'smárk . . • 7,,, . . . . 4 , s . . • · 2 , ,
Szepes-Olaszi . . . . 7 , 6 . . • · 5 ,= . . - - 2 ,,
Borszék . .
Árvaváralja . . 6.., . · . . 1.97
A következő kimutatásban még az évszakok , leghidegebb
legmelegebb hónapok átszámított hőmérsékét közöljük .·
A z  é v s z a k o k s 1 e g h i d e g e b b m e g  l e g m e l e g e b b li ó n a
p o k e g y e n b e V i v o n a l a i .
L e g h i d e g e b b  F .e g m e le g e b b
H e ly Ősz T é l  T a v a s / .  N y á r h ó n a p h ó n a p
Orsóvá . . . 9 , / 0 ,,,“ 8 o 1 7 0 2.1 1 1 *1 1 - 0 ,3 ° 17 s-.0
Zavalje . . . io .s, 0.97 8.52 Y l ,  3l - 0 , U 17-19
Zimon . . . 10,;4 - 0 . . .  9 •:,5 18-83 0-17 1 9 ,9
Pancsova . . 10 ,, 1·.« 10 18,, - o , „ 19, „
Mehádia . . . ^‘tíO 0*49 *^60 17*4« 0-4 3 1 8 . 4  4
Gradiska . . 9,* 1*3 3 10.41 17.,. 0*08 1 8 , c
Fiume . . . 12.„ 4.ü:1 15 1 9 ,2 2 ,, 20 , „
Károlyváros 9.2S 0 9 17'-'*90 *''*28 A 1 *U9 0 ,B 17,,
Lugos . . . . n . „ — 0.oa l í 18-,,, —  1,3 18,,
Brassó . . . 9*29 p ŰC p — 0 , - 17,8
Nagyszeben — 0 . U7 8 16., 5 1 7 ,„
Zágráb . . . 10,, 0 ,„ !(>.„« 17...,, 0 , 4 1 8 , 4
Károlyfeliérvár 1 0 , , , 0 . , ,  0 17,,, - 0 ,4 18,.
Pécs . . . . 9... 0.,,, 9 17,, 0 , 4 I S , ,
Szabadka . . 9-,„ 0,14 7 , 4 17.m — o  „„ 17,,
Megyes . . . 8 , s - 1 , , 0 9 17•33 x  1 ‘1 o 17,,
Arad . . . . 10, „ 0.6U 10,„ 18.3,, — 0, „ 18,,,
Segesvár . . 9 -  0.,, 8 , s 16,, — 2 .., 17,.,
Szeged . . . 9 ..., 0.„ 9.j, 17,, 18,.,
Varasd . . . 10.,,.., 0 .s„ 1 17,5 0 . , 17,,.
Csíkszereda . . 8 · « —1 -ii 8 17.. - 2 - r , 17,3
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Leghidegebb Legmelegebb
Hely Ősz Tél Tavasz Nyár hónap hónap
Kolozsvár . . 9 .,/ —l-.s° 8 ·,," 16-9,“ -3 ,4° 17,8°
Borszék . . . 8 ·,. 2 .89 8,2 14-32 -2 ,9 17„
V eszprém . . 9,2 0-9, 8.,5 16-os - 0.5, 16-23
Dées . . . . 9, : -2-5 3 8-4, 16-67 5-07 16-93
Wallendorf . . 8 , . - i · , . •^98 16.,, - 1,6 17 30
Bakonybél . . 8 -, 3 0*6 2 8-08 16-02 0,7 16*20
Felső-Lő . . . 8...1 0*3 T 8 0 s 15-os -0 ,4 16,4
Pest . . . . 9.77 0-48 9. 2 1 17,, -0-4 s 18-4 0
Buda . . . . 9,9 0-3 5 9-si 18 00 — 0 ... IS..,,
Pannonhalma . 9-11 0 .„ 3 ®'60 16,, o.07 17,4
Debreczen . . 9*81 -0-35 9-63 17,5 0-98 18,o
Soprony . . . 8-99 0-64 8-9, 16,8 0 ·Οβ 17-25
Komárom . . 8 -„ 0*94 8--s 1Ö-82 -1 ,7 15.g9
Esztergom . . '“■91 - 0 ,, 8 .5, 17,0 0-4 4 17,,
Eger . . . . 9..,, 0*00 8-58 17,9 -0 ,5 17,,
Pozsony . . . 9-3, 0*52 •^83 17,„ - 0 , , 17,s
Sáros-Patak . . 8 ,„ 0-53 7*93 16,3 - 2 ,, 17-4,4
Edelény . . . 8·,, -1-91 •^89 17-20 -3-35 17,9
Nyitra . . . 9-63 0-35 8,2 16-50 0.27 17.,,
Nagyszombat . 8-3 — 1-04 8.32 17.4, -Ο ,, 17,5
Selmecz . . . 8*84 O.43 8.„c 16,. 0-21 17,o
Rosnyó . . . 8-n 1 '6 3 8-15 15-99 — 2 00 16,5
Kassa . . . . 8-n 0.95 8*82 17,„ - 2-„ 17,o
Beszterczebánya 8-,9 0‘73 8*70 17..9 - 1,0 17,3
Holies . . . . 8-85 -o .„ 7.,, 16,, 0*84 17,o
Szepes-Váralja 8-2» -1-53 8-, 5 17,s -1-9, 17,3
Lőcse . . . . 8*98 o.08 8-,, 16,4 -0-4, 16,3
Késmárk . . . 8-00 - 0 .,, 7-4, 15.82 1*55 16,o
Árva-Váralja . 7-3, -1-56 6 -„ 14-64 1*91 14,o
Ez egybeállításból először is látjuk, h o g y  h á z á n k  é v i
m e l e g e ,  úgy mint egész Európáé, á l t a l á b a n  n a g y o b b ,  
m i n t  f ö l d i r a t  i f e k v é s é n é l  f o g v a  m e g i l l e t i .  A tevő­
leges eltérés azonban nem egyenlő, hanem az egyes helyeken 0 .76 
és 4 . - 0 fok között változik. Egy foknál kisebb eltérés csak a Likai 
völgyben és Borszéken van. E g y  foknál nagyobb az eltérés : Me- 
hádia, O-Gradiska, Károlyváros, Szabadka, Brassó, Orsóvá, Nagy­
szeben, Segesvár, Megyes, Csík-Szereda, Veszprém, Dées és Árva- 
Váralja ; k é t  foknál nagyobb : Lugos , Pancsova , Zimon, Temes­
vár, P écs, Varasd, Szeged, Szabadka, Maros-Vásárhely, Soprony, 
Kolozsvár, Felső-Lő, K assa, Edelény, Nagyszombat, Bakonybél, 
Wallendorf, Csetnek, Komárom, Rosnyó, Késmárk és Szepes-Olaszi;
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h á r o m  foknál nagyobb : Zágráb , Arad, Buda, Károlyfehérvár, 
Esztergom, Debreczen, Pozsony, Pannonhalma, Eger, Nyitra, Masz- 
niko, Eperjes, Selmecz- és Beszterczebánya, Lőcse, Holies és Sze- 
pes-Váralja helységekben; végre n é g y  foknál nagyobb Fiumé- 
ben. A földirati fekvésnek megfelelő középmérséktől egyaránt el - 
térő helyeket vonalok által jelölhetjük meg ; e vonalok tehát az 
e g y e n l ő  e l t é r é s t  mutatják s Dove által melegség! i s a n o -  
m á 1 o knak neveztettek el. E szerint Magyarországon Likától és 
Borszéktől, valamint Fiúmétól is eltekintve az 1 , 2 ,  3 s 3*/* fokú 
isanomálok mennek keresztül.
Dove szerint a 2 fokú évi isanomál Moszkva keleti környéké­
ről DNy.-ra vonúlván Galicziát körülbelül a közepén, továbbá éj 
szakkeleti s délnyugati Magyarországot szegi s Dalmátországou 
meg az Adriai tengeren áthaladván déli Olaszországot érinti, azután 
a Földközi tengeren át Afrikába, onnan pedig ENy.-ra fordulván, 
csakhamar Spanyolországba csap át. Tehát csak Olaszország déli 
szélén van nagy kihajlása D. felé. A feljebbiek szerint azonban 
Magyarországon is nagy kanyarokat tesz. A 3 fokú isanomál, Dove 
szerint, az előbbivel majdnem egyenköztileg halad e l, de Magyar- 
országot nem érinti, ettől ÉNy.-ra s DNy.-ra esvén. Most már tudjuk, 
hogy hazánknak nagy részét ez is érinti.
Bécs évi hőmérséke 2 .5 , Berliné 4n , Londoné 4.3, Edinburgé 
5 fokkal nagyobb, mint a földirati fekvésnél fogva megilletné. Te­
hát Magyarország nagy részében az évi melegség aránylag nagyobb 
mint Bécsben , de kisebb mint Berlinben, Londonban és Ediuburg- 
ban; Erdélyben már általán véve kisebb mint Bécsben.
Ha azon helyeket, melyeknek egyenlő é v i , évszaki és havi 
mérsékletük van, vonalok által összekapcsoljuk, megkapjuk az évi, 
évszaki és havi i s o t h e r m á k a t  vagyis e g y e n h e v i  v o n a ­
l o k a t .  Hogy azonban ezt megtehessük , legalább is a félfoknyi 
mérsékkülönbségtől el kell tekintenünk. Ekkép a magyar tartomá­
nyokra nézve 7, 7.5—·8 , 8 — 8 .s, 8 .s— 9 ,9 — 9.5, 9.5— 10, s 11.7 fokú 
évi isothermát vehetünk fel.
A 7.„ isotherma Árvát Borszékkel kapcsolja össze, tehát a Kár 
pátok délkeleti határlánczolatát követi.
A 7.j— 8 ° isotherma Késmárk , Roenyó , Szepes-Olaszi és Dées 
városokat köti egybe.
A 8 — 8 .5u vonal egyfelől Veszprémet és Bakonybélt, másfelől
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Holies, Nagyszombat, Selmecz- és Beszterczebánya, Csetnek, Edelény, 
Lőcse, Szepes Váralja, Eperjes, Kassa, Sáros Patak, Wallendorf, 
Csík-Szereda helyeket érinti.
A 8 .j— 9" vonal egyfelől a Likai völgyet Felső-Lövel, Soprony- 
nyal, Pannonhalmával és Komárommal, másfelől Nyitrát és Egert 
Kolosvárral, Nagyszebennel és Brassóval köti össze.
A 9 —9.r,° vonal Varasdot Károlyvárossal, Pécscsel, Zavaljévcl 
és Orsovával, másfelől Pozsonyt Esztergommal, Budapesttel, Szabad­
kával, Szegeddel , Debreczennel, Károlyfehérvárral és Maros Vásúr- 
helylyel kapcsolja össze.
A 9.j— 1ÜU isotherma Zágráb, Ó-Gradiska, Zimon , Pancsova, 
Arad, Temesvár, Lugos és Mehádia városokat érinti.
Végre a 11.7° isotherma csak Fiúmét éri.
Dove szerint a 10° isotherma Törökországon vonul át s Magyar 
országot nem érinti, a 8" isotherma pedig Magyarország éjszaki felén 
vonúl át Bécsnek tartva.
Az é v s z a k i  és h a v i  i s o t h e r m á k  sokkal nagyobb sza 
bálytalanságokat mutatnak. Ugyanis :
Az ő s z egyenhevi vonalai közöl a 7— 8 fokú Árvát és Kés 
márkot érinti.
A 8 —9 fokú egyfelől Felső-Löt, Sopronyt, Bakonybélt, Komá 
romot és Esztergomot, másfelől Holicsot, Nagyszombatot, Selmeczet, 
Beszterczebányát, Edelényt, líosnyót, Lőcsét, Szcpes-Váralját, Kassát, 
Sáros-Patakot, Wallendorfot, Megyést és Csíkszeredát kapcsolja 
össze.
A 9— 10 fokú Károlyváros, Pécs, Veszprém, Pannonhalma, Po­
zsony, Nyitra, Eger, Budapest, Debreezen, Szabadka, Szeged , O-Gra- 
diska , Orsóvá , Mehádia , Kolosvár, Dées , Segesvár , Nagyszeben és 
Brassó városokon halad át.
A 10— 11 fokú Zágráb, Varasd, Zimon, Zavalje, Pancsova, Lu­
gos, Arad és Károlyfehérvár között vonúl el.
A 11— 12 fokú csak Fiúmét érinti.
Á t é l  egyenhevi vonalai közöl a — 3, — 1 fokú Nagyszombat, 
Beszterczebánya, Edelény, Árva-Váralja, Szepes-Váralja, Kolosvár, 
Megyes, Wallendorf és Borszék mellett húzódik el.
A —-1, — O.5 fokú Pozsony, Komárom, Esztergom, Buda, Holies, 
Beszterczebánya, Késmárk , Kassa, Sáros-Patak , Debreezen, Zimon, 
Segesvár és Nagyszeben városokat érinti.
A —0 .5 -----j-0.5 fokú Nyitrát, Selmeczbányát, Egert, Lőcsét, Va­
rasdot , Felső-Löt, Pannonhalmát, Budapestet, Szabadkát, Szegedet, 
Lúgost, Orsovát, Mehádiát és Brassót kapcsolja össze.
A - f  0 .5 ----- (-1 fokú Sopronyt, Bakonybélt és Veszprémet, s
Károlyvárost, Zágrábot, Pécset, Zavaljét, Aradot meg Károlyfehér- 
várt érinti.
A -j~l —4 fokú végre Fiúmét, Ó-Gradiskát és Pancsovát érinti.
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A t a v a s z  egyenhevi vonalai közöl a 6 —-7.s fokú csak Árva- 
Váralját meg Késmárkot köti össze.
A 7,5 S.j fokú Felső-Lö, Bakonybél és Komárom, azután Nagy 
Szombat, Selmecz, Besztercze, Rosnyö, Lőcse, Szcpes-Váralja, Sáros- 
Patak, Szabadka, Orsóvá, Dées, Wallendorf és Borszék mellett vonúl el.
A 8 .r,— 9.- fokú Károlyváros, Varasd , Zavalje, Pécs , Soprony, 
Pannonhalma, Veszprém, Esztergom, Budapest, Pozsony, Nyitra, Eger, 
Edelény, Kassa, Debreczen, Szeged, Kolosvár, Károlyfehérvár, Me­
gyés, Segesvár, Nagyszeben, Brassó és G’sík-Szercda mellett halad el.
Végre a 9.,,— 11 fokú Zágrábot, O-Gradiskát, Pancsovát, Zi- 
mont, Aradot, Lúgost és Meliádiát érinti.
A n y á r  egyenhevi vonalai közöl a 14.3— 16 fokú Árva, Kés 
márk, Bosnyó és Borszék s Felső-Lő meg Komárom mellett kanya­
rodik el.
A 1G —17 fokú Holies, Nyitra, Selmecz, Lőcse, Kassa, Sáros 
Patak, Kolosvár, Segesvár, Dées, Wallendorf, Nagyszeben és Brassó 
s Soprony, Pannonhalma, Bakonybél meg Veszprém mellett vonúl cl.
A 17—-18 fokú Károlyváros, Zágráb, Varasd, O-Gradiska, Za 
valje, Orsóvá és Mehádia, s Pécs , Pozsony , Esztergom , Eger, Buda 
pest, Szabadka, Szeged , Debreczen, Károlyfehérvár, Megyes és Csík 
Szereda mellett kanyarodik el, még Beszterczebányát, Edelényt és 
Szepes-Váralját is érinti.
A 18 — 19.5 fokú Fiúmét, Zimont, Pancsovát , Lúgost és Aradot
érinti.
A l e g h i d e g e b b  h ó n a p  isothermái közöl a —5, — 3 fokú 
csak Edelényt, Kolosvárt és Déest érinti.
A — 3, — 1 fokú Árva, Késmárk, Szepes Váralja, Rosnyó, Kassa, 
Sáros-Patak, Megyes, Segesvár, Wallendorf, Borszék és Csík-Szereda 
mellett halad el s Beszterczebányát és Komáromot is érinti.
A — 1, -f-0 fokú Holies, Nagyszombat, Nyitra, Eger, Lőcse, to­
vábbá Pozsony, Esztergom , Budapest, Szabadka , Szeged , Debreczen, 
Arad, Károlyfehérvár, Nagyszeben és Brassó, végre Felső-Lő, Vesz­
prém, Zimon, Pancsova, Zavalje, Lugos és Orsóvá mellett vonúl el.
A 0 — 1 fokú Sopronyt, Pannonhalmát, Bakonybélt, Zágrábot, 
Károlyvárost, Varasdot, Pécset, O-Gradiskát és Meliádiát. sőt Selmecz- 
bányát is érinti.
A l e g m e l e g e b b  h ó n a p  isothermái közöl a 15 — 1 G.Ä fokú 
Árva, Késmárk, Lőcse és Dées, s Felső-Lő, Bakonybél, Veszprém meg 
Komárom mellett halad el.
A I 6 .5— 17.5 fokú Soprony, Holies, Nyitra, Selmecz, Besztercze, 
Rosnyó, Szepes-Váralja, Kassa, Sáros-Patak, Kolozsvár, Segesvár, 
Wallendorf, Nagyszeben és Brassó mellett kanyarodik cl.
A 17.5— 18 fokú Pozsonyt Esztergommal és Pannonhalmával 
köti össze, Nagyszombatot Egerrel meg Edelénynyel, s Károlyvárost,
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Varasdot, Zavaljét, Szabadkát, Orsovát, Megyést, Csik-Szeredát meg 
borszéket is érinti.
Végre a IS— 20 fokú Fiume, Zágráb, Gradiska , Zimon, Lugos, 
Pancsova és Mehádia s Pécs, Budapest, Debreczen, Arad meg Károly- 
fehérvár mellett kanyarodik el.
Láttuk feljebb, bogy az évi középmérsék mennyivel nagyobb, 
mint a földirati fekvés szerint lennie kellene. Lássuk most, mennyiben 
tér el a leghidegebb s legmelegebb hónap középmérséke a földirati 
fekvésnek megfelelő mérséktől.
Leghidegebb hónap Legmelegebb hónap
llelv ;i megfelel«» a tapasztalt h ’lönbscg a meglel ele a tapasztalt különbség
m érsek Riérsék mérsék mérsék
Pest . . . . . — 3 .," — 2 .tí.,n 14 .," '1 8 ., 3'40
P é c s .................... • — l.„  * o , , 2 . , , 15 ., 18.m 2-60
Debreczen . , . — a.., — o .ss 2 ..,, 1 4 .. 18-59 3 ,0
Szeged . . · . - 2 , , - 0 , , ; 1 .7, 1 5 , 18-,,
E g e i·  . . . . . — 3.6 --- ®-!i 2·.-, 14·* 1 7 ·,, ^•37
Sáros-Patak . - S .„ - 2 - n l . j 5 Η·*. 17 .„, «>"•66
Árva-Váralja . ■ ---4r.~ — 1-n 2 , , , 13.0 14-00 1*0 0
Késmárk . —  4.„ — 1 3  „r 14.„ 1 6 ,o 2,1,
Kolozsvár . ■ — 2 ., 3 .3 1 + Ö . S 1 15-, 17-os 2 ,9
Nagyszeben • --- 1·;, — o .w 0 .,, 15·:, 17-0 0 1 . . .
Brassó . . . • — L;, —  0  ,7 O.o3 15,; 17-23 i . . .
Ebből világosan látjuk, hogy a nyári meleg az Alföldön leg­
többet tér cl a földirati fekvésnek megfelelő mérséktől, Árva-Váral­
ján és Erdélyben pedig legkevesebbet. Ez eltérés általában az Al­
földön s Erdélyben nagyobb, a magyar Felföldön kisebb mint a télj 
eltérés. Tehát Árva-Váraljának és Késmárknak aránylag enyhébb 
tele van , mintsem nyara , még pedig sokkal enyhébb a tele mint 
Erdélyé, hol Kolozsváron a leghidegebb hónap majdnem egy fokkal 
hidegebb, mintsem szélességénél fogva lennie kellene, s Nagyszeben­
ben meg Brassóban is csak fél fokkal enyhébb. Késmárkon arány­
lag legenyhébb, az Alföldön pedig Szegeden aránylag legzordonabb 
a leghidegebb hónap.
Dove szerint a —1 fokú januariusi isotherma Bukarest és Bécs 
mellett elhaladván , Cseh- és Szászországon , Brandenburgon, Jütlan- 
don és Norvégia délnyugati részén húzódik át. A fO fokú pedig Tiflis 
környékéről a Fekete tengeren át a Balkán hegység éjszaki oldalára 
kerül, azután a Duna déli oldalán vonul tovább Ny. ra , majd ÉNy.-ra 
fordul s Bród vidékén a Szávát szegvén, Szlavón- és Horvátországon, 
Stájerország és Ausztria nyugati szélén elvonulván Németországot is 
éjszaknyugati irányban szegi s Elberfeldnek tart.
A 18 fokú júliusi isotlierma Szaratov vidéken a Volgát szegvén 
DNy.-ra fordúl, a Fekete tengert a Krimiai félsziget déli oldalán szegi, 
Bukarest déli oldalán NyÉNy.-ra tart, azután a Száva völgyét követi 
Fiúm ének tartva, továbbá Lombardia éjszaki részén s Svajcz és Olasz­
ország közt DNy.-ra fordulván déli Francziaországba kerül, végre éj­
szaknyugati Spanyolországot szegvén Portugálba délnyugati csúcsa 
nál az Atlanti tengert éri.
A 16 fokú júliusi isotlierma Orenburgot érinti, onnan délnyugati 
irányban Oroszország déli részén, Galiczián s Magyarország éjszaki 
részén vonul át Bécsnek tartva ; München, Züricli és Bázel mellett el­
haladván Rochelle-nek megy, hol az Atlanti tengert éri.
Ezek szerint Magyarország télben éjszaki Németországhoz, Hol­
landiához, sőt Norvégiához sorakozik, nyáron pedig déli Németország, 
déli Francziaország, sőt Spanyolország és Portugálba melegében 
osztozik.
Az áprilisi 12. fokú isotlierma egyenest Ny.-ra tartván Galiczián 
vonúl át s Kraköt érintvén Német- és Francziaországot némi délnyu­
gati hajtással szegi. A 10. fokú Moszkvát, Brüsszelt és Londont érinti, 
a 8 . fokú pedig Kazan, Pétervára és Stockholm mellett halad el.
Az októberi 8 . fokú isotlierma Asztrakant és Chersont érinti s 
Bécs déli oldalán elvonulván ÉNy.-ra Brüsszelnek és Londonnak tart. 
A 6 . fokú éjszaki Németországon át ENy. ra fordúl s déli Svéd- és 
Norvégországot szegi.
Magyarország tavaszi és őszi hömérséke tehát nem tér el nagyon 
Nyugateuropa mérsékletétől.
Azonban égaljunk mérsékleti viszonyait a középértékek nem 
jellemzik még tökéletesen. Tekintetbe kell vennünk a m é r s é k ­
l e t i  v á l t o z á s o k a t  és i n g a d o z á s o k a t  is. A következő 
egybeállitás a havi és évi középmérsék ingadozását mutatja, mint 
ezt az észleleti évek alatt tapasztalni lehetett. Itt csak azon helye­
ket vettem fö l, melyekről legalább négy évi észleletek voltak ren 
delkezésemre. Az ingadozás alkalmasint még nagyobbnak fog mu­
tatkozni, ha majd az észlelési évek száma növekedendik.
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A k ö z é p h ö m é r t. é k  i n g a d o z á s a i  R. f o k o k b an.
Hely Jan. Febr. Márcz* Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Ükt* i\ov. Du ez. Kv
A k é t  m a g y a r  m e d e n  ö z é b e n .
Pozsony . . . 11-,. 9-1» 4-s. 4 .68 3.,, 2.37 4.5„ 3 5:> 2 3.,,, 4.,, ö 2, 2 , 3
Nagyszombat . 3-u. 10 0-1 ; 3-aü 2 04 á , 7 4.-4, 2..,. 3.ÜS 3 ,,  4.,o 7., 8 1.»
Nyitra . . . . 5, , 10,5 4.50 3.#, 2.,; l.„  4.,, 2.,, 3.,3 δ.,, 4 ,, 3... 1-9 1
Soprony . . . *■„ 12 6-43 4.,,, 2... 2.0 , 4.,s 2.-40 2. ,2, , ,  2.„ c 1 *2,
Pannonhalma . 4-50 7 „ 3 »3 177 1 -, 3 2.ü5 3 0 5 2.j, l.„  2,5 3 3.06 2 -„; 1„
Veszprém · . 5-7.1 4,„ 4,o 4.,, 3,,, l.„  S.6e 2 , ,  I.,, 3.,, 2-30 2 ,,, 1,5
Pécs . . . . 5.10 6 -ee 2,,, 2 ,,  0.,, 2.„ 2.30 3,3 2.,3 3,„ 3.56 5-21 ?
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Hely Jan. Febr. Márcz. Apr., Máj. Jim. Jul. Aug. Szept Okt. Nov. Dccz. Év
Buda . . í).30 8 ... 7,„ 5  , 4 . , , 4 ,, 4^•90 5,„ 3,„ 3,8 3·οη 3.20 2 ,„*]
Pest . . • · fi.2. 8 ,7 *■»  ^07 3-7 2 3*48 4 ,, 3*05 3-29 3·27 ^’20 e,« 2 ,2
Eger . . ■ . 8 .„ 8-21 4 . ,2 6 20 5-ófl •^*7 4.ι„ 3, 9 4 ,8 3*6 9 4,8 10,3 2,7
Edelény . 8*83 8 ·,,, 8-66 4.37 4-32 2 ,2 2 ,2 4-59 2*93 3,7 4■*■’06 2 ,„  ^' 7β
Sáros-Patak • δ.,. ö.,* 5- 75 6 , 7 8 .„ 2 , 9 3*3 8 3-43 4 „ 4,7 5-92 ’^80
Debreczen 11 .1 4-0! 4-go 3.,, 3,2 4 ,a 2 ,8, 3*38 3 , , 4,1 7,, 2 , s
Szeged • ®*48 10 ..., 5 ,, 2 .:, 1·„ 3,ο 3,4 2 ,, 3 ,β 5,8 3.69 6 , , 0 , ,
Arad ■ ■ 1 0 ,, „ 9,·,« 12-30 5-30 •^70 •^90 4-.S0 4 , , , 3,0 7,8 9 ,„ 6 ,„ 2-3 (1
Pancsova . 4 .22 6 , , 3-03 2-67 3, 5 1 02 2 .,, 2 , 7 2 ,8 2.72 ι„ 5 ,8 4-1 s
átlag G.,fi 8 .-; 5,5 4·09 3,·., 3*0 2 3,2 3,s 2 , , 3,ι 4 ,:, 4 ,7 4·8ί
A  n; y u g a t i s d é 1 i s z; é 1 e k e η.
Pelső-Lö • ■ 7.ít 5· .18 3· 1.13 74 2,3 2-88 3-18 2-00 3,8 3 ,, 4 ,8 4’9 3 1 ,2
Zágráb ■ · 5. , 9 7-11 5-08 2-85 3,1 1, , 1-99 2 .76 0·48 4·οο 3-27 2 , , 2 „
Zavalje 5-51 io.„. 2·,, 3-21 2 .22 2 , , 2 , i 4 , , 3-45 3·»ι 3-98 ^’88 Ϋ
átlag 6 , 0 71 · *66 3 58 3*28 2 . 86 2 . 49 2 .63 3 .23 2 .4J 2 . 77 3 .94 4-27 4.95
A m a g y a r  F e l f ö l d ö n .
Selmecz . . . 4 ,2 5 , 6 4-88 6*15 2-8, 6 .63 6-24 5  47 4 - ,3 ö . fi9 4 .7Q 3*36 4-86
Besztercze . 4 ,= . 4 , , 3-02 4 .,o  3-3, l . 9e 3 . ()3 3 . , 6 2 .28 3 . 74 3 . , e 5· 81 1*32
Rosnyo . . . 5*1 R 8-83 4-6a 3 .90  3 .8i 2 .82 4., e 2 .03 3 . , 7 2 . 78 4 .7S 3-75 4*76
Szepes-Váralja . 9 , , 1 2 ,7 8*04 4 .öl 4 .79 3 .0S 2 .53 2 . 47 4 .35  3 . g6 4 .34 5-20 2-75
Lőcse . . . . 6 , 3 8-33 5-,o 4 .20 3 .99 2 .54 3 . .3  3.55  3 .67 4 .,3  3 .5o 6 , 6  1 ,5
Késmárk . . ö-o, 1 0 , 8 5-19 5 . | 7 3-21 3 .4, 3 .73 2 m5 4 .29 4 ., 8 5 . 04 δ .60 2-65
Árva-Váralj a 7 ,9 1 3 , e 4*88 4-82 4 .3 5  2.53  2 - d q  1*87 3 .0, 3 . 79 5-04 3*ι5 4 .87
átlag 6 , , 8 , 8 5*12 4*74 3 .7β 3 .29 3 .5 5 3 . ü0 3 .1? 4-0 2 4  36 5  94 2 .02
E r d é l y b e n .
Brassó . . . 7-s, 11-06 3«10 60 3 .53 5 .07 2 .53 3 .57 5  61 4 . 24 8 . ö2 6 . 07 2 . 9 7
Nagyszeben . . 8 ,9 4 4 .9 9 ^ ’Ó4 4.60 4-25 3 .,e  3 . , ,  2.90 3 ·52 3 .41 8-42 8 , s 2 , 2
Segesvár . . . 8 , „ 1 0 , , 4-9 8 4-08 3-9 0 2*5 5 2 .2| 2·9ϋ 3., 0 3  82 3 ·45 4*72 4.65
Megyés . . . 7*09 H , 7 6 . ,,  4.07 3  i2  3., 6 2 . ,8  2 .37 3.02 3 .38 4 .66 3*6 2 2 «ο 6
Dées . . . . 8-28 6  10 2*22 4*66 4 .50 3  66 2-30 4.30 4 .86 2 ·34 2  20 6 ,9  ?
Wallendorr . 9-8, 1 1 , , 3-8-1 4.! 4 3 .93 4·οο 2.-2 2 ·02 3·4ι 4.J 3 5 · , 7 3  46 4-51
Csík-Szered a 8 , 9 6 , , 4*39 3 .J7 4 . 16 2 .2ο 1 29 2 ·ιι 1·63 4 98 3 .47 6 , 2 1 , 8
Kolozsvár . . 8 , , 7 ,o 7·6ο 3 .80 4 .80 3 .00 4 .9ύ 1 .8ϋ 3  40 4 .10 ο . 70 7*40 2 .20
átlag 8 , , 9,5 ^*38 4-31 4  04 3 .3 s 2 .66 2 .4 | 3 .,g  3 .43 6-33 6 , 8  2 .„,
Együttvéve . . 7.00 8 , 6 4-81 4., 0 3 .54 3·04 3., 4 2 .92 2 .92 3 .δ4 4  4, 5 ,1  1 ,5
Ebből látjuk, hogy nálunk a jan. és febr. középmérsékének 
változékonysága mindenütt legnagyobb, s egészben véve a február 
mérséke változékonyabb mint a januáré. Azután az Alföldön a
*) A régibb észleletek szerint Budán az évi középmérsék ingadozása 
2.20" volt, 1838-ban 6 .,8” s 18ál-ben 8 .38" lévén.
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márczius, a nyugati s déli széleken, a Felföldön és Erdélyben a de- 
czember következik a mérsékleti ingadozás nagyságára nézve. Ne­
gyedik helyen áll az Alföldön a deczember, a nyugati s déli széle­
ken a november, Erdélyben pedig a márczius és november. Azután 
az Alföldön az april, november és október, a nyugati s déli széle­
ken a november, márczius és april, a Felföldön a márczius, april 
és október , Erdélyben a márcz., novemb. és apr. mérséki ingado­
zásai is tetemesek.
Legkisebb ingadozást az Alföldön, a nyugati és déli széleken 
s Erdélyben a szeptember, a Felföldön pedig az augusztus mutat. 
A téli hónapok középmelegénck ingadozása tehát általában véve 
legnagyobb, a nyári és őszi hónapoké pedig legkisebb, s a havi in­
gadozás egyremásra 2.0,2—8 .7G fokot tesz. Az évi középmérsék in­
gadozása természetesen kisebb, legkisebb az Alföldön, legnagyobb 
Erdélyben s a Felföldön, egészben véve 1.95 fokot tesz.
Összehasonlításul a következő külföldi helyekről közöljük a 
havi és évi középmérsék ingadozását R. fokokban.
Hely Jan. Febr. Márcz . Apr Máj. Jnn Jul. Aog Szept. Okt. Nov. Decz Év
München . 10.50 6-,s 7-96 6*5 1 5*86 5· JO 5-22 6-4 9 5 .9 4-4 7 5.2, 9., 7 2 ,7
Prága . . 1 0 , , 9 ,, 6-33 4 · , , 5 .4a 2 .fiS 3-67 ő-70 3.,, 3-8, 6·,,, 11-87 3,„
Páris . . 9-3, 7-91 5-87 5-02 5-31 4.», 4^•oo 4-70 3-8 8 4-88 5 „ , 9-70 2-3 4
London 9·,, r.° ’9 l 5.73  ^’86 4 . 3 4.7, 4 .6 4 58 4-2-, 4-84 4*80 7.30 3-0 3
Becs . . 8 . 79 9-07 7., 7 5.os 3-67 2-85 5-04 3.0, 2.7 8 3-08 4.35 7 ,2 —
Ebből azt lehetne következtetni, hogy nálunk a középmérsék 
ingadozása kisebb, de ez alkalmasint nem á ll , s csak onnan van, 
mivel nálunk az észlelési évek száma még csekély. Londonra néz­
ve pl. 5 2 , Párisra 3 3 , Münchenre 34 évi észleletekből számíttatott 
ki az eredmény.
Sokkal nagyobb a mérsékleti maximumok és minimumok át­
lagos különbsége, mint a következő kimutatásból látjuk :
A l e g n a g y o b b  s l e g k i s e b b  m e l e g  á t l a g o s  k ü l ö n b s é g e .
A két magyar medeueze.
Legn. Lcgn.
Hely Jan. Febr. Márc Apr. Máj. Jun. Ju l. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év észlelt észlelt
meleg hideg
Pozsony . 15.s 15., 16., 15.e 17., 16., 14.e 15.518.„15., 15., 13., 37., 28.0 —14-„ 
Nagyszomb. 16., 15.916.s 17.,, 17.„ 14., 15.e 15., 17., 17.2 17,, 17., 41,, 29.s —16.,
Nyitra . 13.s 14.3 16., 17.„ 17, 17.s 15.„ 18, 16.014, 14, 14.0 39.0 28., -1 7 .,
Komárom 14.015., 16., 19.s 16, 16., 15., 15, 15 , 15, 10., 12, 37., 28 „ — 2θ·„
Esztergom 15., 15.s 17.s 18., 18., 14., 15., 18, 17., 16.„ 15,, 15., 39.s 28-, —16.e
Soprony . 15., 18, 19, 21.0 18., 12., 12., 13, 15., 16,, 20-, 20.’ 37.0 26.0 -1 8 .0
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Legn. Lega.
Hely Jan . Fcbr. Marc. Apr. Máj. Jun . J u l.  v\.ug, Szept. Okt. Nov. Decz* Év észlelt észlelt
meleg hideg
Pannonhalm.13 , 12, 16, 16, 16., 15.. 15., 15, 15., 16., 15.6 12, 34., 28., —10, 
Veszprém 14., 14., 15., 15., 15., 15, — 15.. 17.. 15., 16., 12., 34., 26, —12., 
Pécs . . 13., 16., 16., 18., 18., 16, 15., 17., 18., 16., 16.2 13., 38., 28.„ —10.,
Buda . . 14., 15., 16., 17.» 15., 14.„ 12.5 15., 17., 16., 16., 12., 36.0 27., —15.,
„ *) · 16-, 14., 16,., 15., 16., 14.0 14,, 13., 13., 14., 14., 18., — 30, - 2 0 ,
Pest . . 15., 15., 15,, 16, 17.s 15., 13.s 15,, 16., 15., 15.3 12., 36 , 27-8 —15.,
Eger . . 15, 16, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 17, 17 3 17, 16, 39, 3 0 ,—16,
Sáros-Patak 13.4 13., 13., 13, 12, 11,, 10., 10,, 12, 11, 13, 12, 34, 25, —16, 
Debreczen 14, 14, 16., 17, 17., 16, 15, 15, 17, 17, 17, 16, 38, 29, —15, 
Szeged . 15, 11, 14, 15, 15, 14, 13., 14, 16, 15, 13, 14, 35, 29, —17, 
Arad . . 18, 17, 20, 21, 19, 17, 17, 19, 18, 17, 20, 17, 41, 31 , —18,
Lugos . . 20, 19, 19, 21, 21, 19, 21, 22, 22, 21, 20, 17, 45 , 39, —21,
Panesova 18, 17, 20, 20, 19, 17, 19, 19, 22, 20 , 20, 17, 41, 32, —17, 
Zimon . 16, 16, 16 „ 22, 20, 21, 16, 14, 20, 17, 18, 18, 43 , 33, —16,
N y u g a t i  s d é l i  s z é l e k .
Felső-Lö . 17, 16, 17, 18, 16, 16, 16, 18, 17, 17, 16, 16, 38, 27, —14, 
Varasd . 15, 18, 18, 19, 16, 16, 18, 17, 15, 15, 21, 18, 32, 29, —13, 
Zágráb . 16, 16, 17, 18, 14, 15, 15, 14, 15, 16, 15, 14, 38 9 29, - 1 5 ,  
Zavalje 15, 18, 16, 16, 17, 17, 14, 16, 17, 15, 18, 16, 37, 29, —13, 
Mehádia . 16, 14, 12 „ 15 0 15, 15, 16, 16, 16, 19, 15, 15, 25, 29, —16, 
E j s z a k i  F e l f ö l d .
Selmecz . 1 2 ,1 3 , 15, 15, 15, 14, 13, 13, 13, 14, 14, 12, 34, 25, —14, 
Besztercze 18 s 18, 15.., 18, 16, 15, 13, 14, 15, 1 8 ,1 8 , 21., 4 2 ,2 26, —20, 
Rosnyó . 16, 15, 19, 21, 18, 17, 18, 16, 19, 18, 18, 14, 39 , 26, —16, 
Kassa . 13, 12, 17, 16, 15, 15., 12, 16, 12, 13, 13, 13, 38, 24, —14, 
Lőcse . . 17, 16, 18, 13, 17, 16., 15, 17, 15, 16 8 15, 19, 39, 26 —24 
Késmárk 18, 20., 19, 16, 18, 13., 14, 17, 20, 18, 21, 21, 43, 24, —22., 
Árya . . 20, 21, 22, 21, 21, 18, 17, 18, 20, 19, 20.., 21, 44., 27, —27,
E r d é l y .
Brassó . 17, 17, 19, 18, 16, 15, 14, 15, 17, 18, 17, 16, 43, 27, —20, 
Nagyszeben 20, 19, 21, 19, 18, 17, 16, 17, 20, 20, 20, 1 8 ,4 2 , 27, —22, 
Segesvár . 20, 17, 19, 18, 17, 16, 15, 16, 19, 18, 19, 19, 43, 26, —22,
Megyes . 20, 18, 20,, 21 , 19, 18, 17, 17, 22 , 21, 18, 20, 44, 29, —22,
Dées . . 20, 19, 1 7 ,1 7 , 18, 15, 15, 15, 20, 20, 17, 2 0 ,4 3 , 2 5 , - 2 5 ,
Wallendorf 20, 16, 20., 18, 19, 16 „ 14, 16, 18, 19, 20, 18, 42, 25, -  21.,
Csik-Szereda21.,22,24, 19., 20, 19, 20, 20, 25, 21, 22, 19, 47, 27, —24, 
Azon átlagos ingadozás a legkisebb s legnagyobb meleg kő. 
zött az absolut szélsőségek átlagos nagyságát még korántsem fejezi 
ki. Egyfelől az észlelési évek száma még csekély, másfelől a való­
*) A régibb észleletek szerint.
ságos minimumokat és maximumokat nem tudhatjuk, mivel Buda 
és Pest kivételével az észlelések csak reggel, délben vagy délután 
2  órakor s estve tétetnek; tehát a kiszámított középingadozás csak 
azt a mérsékleti különbséget mutatja, mely az észlelési órákban 
tapasztaltatott.
Némely évben a mérsékleti ingadozás jóval nagyobb mint 
más években. E tekintetben kivált az 1863 és 1864-diki, s a folyó 
1865-diki évek tűnnek ki. Például csak a két évben Lőcsén és 
Budán észlelt havi ingadozásokat igtatjuk ide :
1863. 1864.
maxim, minim, különbség maxim. minim, különbség
L ő c s e .
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Január . . ■ 4.-" -  9," 13," 1," -21,," 22,
Február . . • 7 , —11-, 18, 6 , —15,. 21,
Márczius . . l l . j -  4 , 15,. 11, — 1, 15,
Aprilis . . . . 15., — 4 , 19, 15, -  5,, 20,
Május . . . 2-2., 1., 20, 16, — 2,, 18,
Junius . . . . 27.,, 3 , 23, 21, 9 , 11,
Julius . . . • 24·* 4 , 20, 19, 6-,i 13,.
Augusztus . 26.* 6·;, 20, 22, 3 , 18,
Szeptember . . 22., -  3 , 19, 19,, l . 17,
Oktober . . • 16-e -  2 , 19, 12, -  o . 13,
November . . • 9-3 -  5 , 14, 7 , -  5 , 12,
Deczember . . 2 , — 7,, 9 , 1, - 1 4 , 16,
Buda .  
Január . . . . 6.. -  1, 7 , 6 , - 1 5 , 22,
Február . . . 10., -  4 8 15 „ 8 , -  7 , 16,
Márczius 13, 0 , 13, 14, -  1 , 15,
Aprilis . . . . 18.4 1.0 17, 19, — 0., 19-3
Május . . . • 22, 8 , 14, 19, 2 , 17,
Junius . . . . 27... 8 , 18, 24,, 11* 12,
Julius . . . 25., 10, 14, 22, 10, 12,
Augusztus 27, 11, 16, 24, 8 , 16,
Szeptember . 24, 8 , 15, 22, 8 o 14,
Oktober 19, 1 , 18, 17, 0* 17,
November 13, -  2 , 15, 8,, -  4 , 12,
Deczember . . 9 , -  5 , 12, 3 , -  8 , 11*
A folyó évben Lőcsén márcziusban 16.8 , Budán pedig május­
ban 26., fokot tett a havi ingadozás !
Az észlelési évek alatt tapasztalt legnagyobb s legkisebb me­
leg közötti különbség a következő :
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A k é t  m c d e n c z é b e n.
Pozsony . . . 42," Veszprém . . . 39.," Dobreczeu . . 4 5 ,“
Nagyszombat 46., P é c s ................... 38., Szeged . . . 46,
Nyitra . . . . 45, » * ) · · · · 47, Arad . . . . 49,
Komárom . 48,, B uda................... 43, Pancsova . . . 49,
Esztergom . . 45, P e s t ................... 43, Zimon . . . . 50.,
Soprony . . 44,, E g e r ................... 46, Lugos . . . . 60,
Pannonhalma · 38,, Sáros-Patak . . 41,
A n y u g a t i s d é l i s z é l e k e n .
Felsó'-Lö . . 42,," Zágráb . . . . 44.,," Mehádia . . 45.,,“
Varasd . . . 42.s Zavalje . . . . 42,
A F e l f ö l d ö n .
Selmcczbánya . 39," Rosnyó . . . . 4 3 ,” Lőcse . . . . 5 0 /
Beszterezebánya 46.j Késmárk . . 47, Árva-Váralja 54,
É rd  é l y b e n.
Brassó . . . . 47," Megyes . . . . 51.,0 Csik-Szereda 51 ./
Nagyszeben . 56., D é e s ................... 50, Károlyfehérvár 49,
Segesvár . . . 48, Wallendorf . . 47 „ Kolozsvár . . 53,
A b é c s i  adatak az absolut szélsőségeket mutatják, azért 
ott a maximumok és minimumok átlagos különbsége még nagyobb­
nak látszik, mint nálunk, s ez a következő fokokra emelkedik :
Jan. Febr Márcz. Apr. Máj. Jun. Jn l. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz.
19-08 19.40 19·2ϊ 20.6„ 19.00 18,, 18.,5 17,, 18... 17... 16,,4 17,,
Némely részleteket lássunk még az észlelt legnagyobb hideg és 
legnagyobb meleg felöl.
B u d á n  50 évi időszakban a legnagyobb hideg 1788 decz. 
30-kán volt, t. i. — 18°; az említett időszak után 1850 jan. 30-kán a 
hőmérő —20 fokra szállt alá. Általában 1783— 1845 ig 10 évben 
— 11, 4 évben — 12, 3-ban — 14, 2-ben — 15, 3-ban —17 s egyben 
— 18 foknyi hideget tapasztaltak. A legnagyobb meleg 1841 jul. 18- 
kán volt, t. i. 30 fok; 1863-ban a legnagyobb meleg csak 27.8Ü volt, 
és pedig aug. 11-kén.
L ő c s é n januárban már több ízben — 21,  sőt egyszer—23 
foknyi hideget tapasztaltak , a legnagyobb meleg pedig 27“ volt, és 
pedig 1863 jun. 30-kán. Késmárkon 1856 aug. 18 kán 23.8 foknyi 
meleg volt, s ugyanazon évben decz, 4-kén a hőmérő — 22.4°-ra szál­
lott alá.
Á r v a - V á r a l j á n  1855 decz. 20-kán— 27.5 , sőt Alsó-Ku- 
binban és Námesztón — 29 foknyi hideg volt, ennél nagyobbat egy 
magyar állomáson sem tapasztaltak; ugyancsak Árva-Váralján 1863 
aug. 11-kén 27.13 foknyi meleg volt.
Pécsett dr. Patkovich 10 évi észlelete szerint a legnagyobb hi­
deg — 19.0, a legnagyobb meleg 29.3 fok volt.
*) Dr. Patkovics észleletei szerint,
B é k é s b e n  Tormássy Lajos megyei főorvos észlelete szerint 
a legnagyobb meleg 1841 jul. 18 kán 31 , s 1834-ben jul. 21. és 22 
kén 30, a legnagyobb hideg pedig 1830 jan. 4-kón — 20 s 1813 febr. 
3 kán — 18 R. fok volt.
Z i m o n b a n  1856 jun. G kán 33 .7 , Pancsován 1801 aug. 17- 
kén 32.(,, Aradon több ízben 31.,, foknyi meleg volt. Sőt Lúgoson dr. 
Petzelt szerint 1861 aug. 25-kén 39 .0 , 1854 aug. 15-kén, továbbá 
1855 jul. 10-kén s 1859 aug. 11-kén 35.,, foknyi meleg lett volna. 
Ezek a legnagyobb melegek, melyeket hazánkban 1850 óta tapasz­
taltak. Ugyancsak Lúgoson 1858 jan 18-kán— 21.,,, 1864 jan. 17 
kén pedig — 2 1 .3 foknyi hideg volt.
M e h á d i á b a n  1830 januárban — 16 fokra szállott a hőmérő ; 
— 10 fokra gyakran száll, s másfelől 30 és 31 fokra is gyakran emel­
kedik. De a Bánság lapályain, Rochel szerint, 2 foknál nagyobb hideg 
ritkán van ; nyáron pedig, kivált a Duna melletti völgyekben, néha 
36 foknyi meleg is tapasztalható.
Ha dr. Petzelt észlelésében bízni lehet, s a Lúgoson tapasztalt 
39 és az Árva megyében előfordult — 29 fokot összeadjuk, úgy talál 
juk, hogy hazánkban 1850 óta a légmérsékben 68  R. foknyi változást 
lehetett tapasztalni. A verőfényben nyáron 8 — 10 fokkal nagyobb a 
légmérsék, mint az árnyékban. S így a légmérséknek hazánk terüle­
tén tapasztalható változása több mint 70 R. fokra terjed.
N a g y - S z e b e n b e n  a legnagyobb hideg ez volt : 1850 jan. 
23-kán — 2 6 . 1 8 4 9  jan. 4-kén 24.,,, 1858 febr. 2-kán szintén — 24.,, 
fok; a legnagyobb meleg pedig 1839-ben volt, t. i. 30, s 1840-ben 
28.5 fok.
Az évi melegségi maximumok leginkább augusztusban, gyak­
ran júliusban, néha júniusban, sőt májusban és szeptemberben is ; 
a hidegség! maximumok pedig leginkább januárban, gyakran febru­
árban és deczemberben fordáinak elő.
Igen nagy továbbá az e g y e s  n a p o k  k ö z é p m é r s é k é 
n e k  ingadozása is. Ez t. i. az 1854— 1856-diki években egyre 
másra tett :
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Hely Jan Febr, Márcz. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept Okt. Nov. Dccz.
Pozsony . 1 8 , 7 °1 2 .ss0 8  °  94•10,5 °1 2 , 0 ° 1 1 , 5 0 8 .„ 0 Q  0 ® 'G 0  * ' 1 8 11„° 9,0 ° 1 0 , 5
Pe'cs . . 1 0 , , 1 1 , . 9*S2 11,7 11,7 1 1 , . 7. 77 8-53 9. , 3 10,7 11,, 1 0 , 2
Szeged . 15,, n „ 9. 73 9 -6 7 13 ; 4 1 0 , 2 10*93 8,3 10,5 10,, 13,2 1 1  n:t
Debreczen 14-s; 1 2 , . 1 0 * 0 0 1 0 , , H ,s 10,3 5 65 7 ,, 8 , , 9 , 2  IS·,, 1 2 -, „
Késmárk 14» 14,, 1 2 * 0 8 1 2 , , lá M 4 11,7 6 * 2 8 8 ..,„ 1 0 .,, 11,2 14.,, 1 6 .3 -,
Nagyszeben 19.,, 1 3 , 6 1 5 * 3 5 1 1 , , 13,6 8,3 0  27 8·.,7 8 ,,., 14,, 19,. 1 9 , ,
Brassó 1 5 - 5 3 15-20 13-52 1 0 , 3 1 1 , 6 1 0 , , 7*10 8-65 G.,,, 9,6 14,, 13.5,
Sáros-Patakon Molnár latrán szerint a napi középmérsék szélsőségeinek átla- 
gos ingadozása :
IO. 5 2  9. ű 8 IO. 3 9  10.75 9.30 7. 3 8  7. 8 8  6 .7B 7.7.| 8 .U) 1 0 ..,., 9.J.,
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Árva-Váralján dr. Weszelovszky szerint a napi középmérsékben 14 
év alatt a következő különbség tapasztaltatott R. fokokban.
Jan. Fcbr. Márcz. Apr. Máj. Ju n , Ju l. Aug. Szept, Okt. Nov. Decz.
Legnagyobb napi közép 
6,„ 6.00 9.,, 13.,., 16.80 19·« 17.a. 18,7 Π.,, 13,, 10,, 5.,,
Legkisebb napi közép 
- 1 9 , , , - 1 9 , ,„ - 1 4 , - -4 ·: . —0.;, 4„7 Ο.,, 7,„ 7 ,, 3.,3 1^ -33 21.S3
Szvlsö ingadozás
2o*;56 24.4 , 17..,, 17-,, 14.,, 11,0H -ο, Η ,, 17,o 2 5 ,0 27,„
Legkisebb maximum




- 2 , 0 - 2 , , 1 0(, 6 ,3 1 ) , 7  10,„ 9,„ 7,7 5.,0 1’2 0 4· 9;{
Az egy napon tapasztalható mérsékváltozás is nagy, mint a 
következő kimutatásból lá tn i, melyben a bárom említett évnek át­
laga szerint a reggeli és déli órák középmérséke közötti különbség 
van egybeállítva.
A l é g m é r s é k  n a p i  i n g a d o z á s a  R. f o k b a n .
Pozsony
1854- 56. reg. 7. d 
Buda
1863—64. reg. 7. d.
P éc s
1856—56. reg. 6. d.
Szeged
1854—56. reg. 7. d 
Debreczen
1854—56. reg. 6. d 
Selmecz
1854—56. reg. 6. d 
Késmárk
1854—56. reg. 7. d 
Árva
1854—i 6. reg. G. d 
Brassó
1854—56. reg. 7. d 
Nagyszeben
1854—56. reg. 6. d 
Wallendorf
1854—56. reg. 7. d
Késmárkon a légmérsék legnagyobb napi ingadozása több évi
Jan Febr 1Márcz. Apr« " ú j . Jun Jill. Aug. Szept Okt. Nov. Decz . ÉV
1 » . 2 3 , » 5 , 7 5 , , , 4*03 6-81 4-78 r>.,7 4.07 2 ,„ 1 , 3 3 , 4
2 , , 3 , 7 I s , 4*5 ·2 4 , 3 3  *(5 2 3 , , 4-99 9· 16 5 .28 2 ,7 l , a 3 , 8
2 , , 2 , 7 4 , 0 6 , 7 5 . ο 5-55 7 . , , 6 , 8 5-Ü9 δ'9 'J 2 , i 2 , 3 5 , 9
2 , e 1 , 6 5 , „ 6  8, 5 , 9 6-88 7 , 3 7-72 «•51 7• ’9 8 4 , o 3 , s 6 ··ό
2 , 3 2 , 5 4,18 5 3i 5 , 4 5 , , 9 , 2 6 , 3 6 · 2 3 *•*'09 3 , 7 2  09 4 , ,
1 ,7 2*98 4>C9 9 ,3 4 , , 4 , 3 S , . . 4 , , . tf-4o 4*50 1 ,0 1 ,4 3 , 9
2-96 4 -3 3 4-7:7 6 ,6 i δ , . 1 9 ' 2:, 9  46i 6 ,4 ^•90 6 , 0 4 , 3 2*0 9 5 , »
3-0 7 4  7’ ·**09 '  *51 6 ,3 6 .49 6 5 3 6-90 6 , 3 7 „ 6-05 3-9S1 3 , , 5 , 3
2-02 2 , , 3 , o 4 , , 5 .,  2 4 , 2 4■*•22 9*02 5 , 8 5 .7? 3 , , 1 ,83'91
3-72 4-sc) 4 ·53 8 , ο 7 , , 6 , 7 7 , 3 7 , 2 8 , 3 * . 7 r.^*4 0 4 ,7 6 3 8
3 - , , 1-3S Γ»i ^·33 6  · 3 3 5 ,  7 4 , 9 4 , , 5 , 6 6 , , 4*7 7 2-39·5 ,2
átlag szerint :
Jan. Fcbr. Már. Apr. Máj. Jun. Jtil Aug. Szép. Okt. Nov. Decz.
9., 11., 9.* 11.., 12.s 8.J 11., 11,, 12., 13.0 9.s 8 ,  fok.
Ugyanott több évi észlcletek szerint az évi középmérsék 
reggeli 7 órakor 2.„", délutáni 2 órakor 8 .ju s esti 9 órakor 3.9.*) 
Árva-Váralján 13 évi átlag szerint az évi középmérsék reggeli 6 
órakor 2 .u déli 12 órakor 7.9, esti 10 órakor 3 .4 R. fok.
Az természetesen nem fejezi ki a napi mérsék egész átlagos 
ingadozását. Ez Mayer észleletei szerint B u d á n  tesz :
Jan . Febr. Márcz. Apr. Máj. Jun . Ju l. Aug Szept. Okt. Nov. I ecz.
3., 4.0 5., 6.4 ő.8 6.s 7., 8., 5.7 3., 2.5 1.5 fokot.
Tehát a napi mérsék változékonysága kétségkívül nyáron és 
tavaszkor nagyobb mint télben és őszkor. Egyremásra t. i télben 
2.96, tavaszszal 6 .1(), nyáron 7.5(j, öszszel 3.9(i, Dorner számítása 
szerint pedig télben 2.4a, tavaszszal 5.59, nyáron 6 .89, őszszel 
egész évben átlag 4.9u fokot tesz. Ugyancsak Mayer észleletei sze­
rint Budán beáll :
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A legnagyobb meleg A legnagyobb hideg
Télben déli 1 óra 28 perez reggeli 6 óra 35 perez
Tavaszszal n 2 „ 3 „ n 5 „ 5 „
Nyáron n 2 „ 7 » n 4 „ 13 „
Oszszel n 1 Π ö6 „ r> 5 „ 45 „
átlagosan r> 1 , 54 , >7 5 n 3 n
E szerint a legnagyobb hideg általában nap felkölte előtt áll 
be, még pedig télben l órával 9 perczczel, tavaszkor 5 , nyáron 7, 
s őszszel 58 perczczel.
Derült napokon a napi mérsék ingadozása általában nagyobb 
mint borús napokon. Berde észleletei szerint K o l o z s v á r o n  a 
napi mérsék ingadozása egyremásra :
Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz.
Általában . . 7.s 10.3 9 , 10.8 7.., 5.2 6.3 4.9 fok,
derült napokon pedig 10.5 12.0 1‘2.3 12.9 10.9 8.9 8.8 7., fok.
A napi középmérsék nem csak egy-egy hónapban , de gyakran 
igen kis időközökben is nagyon változik.
K é s m á r k o n  pl. l856-ban a napi középmérsék ekkép válta­
kozott : jan. 2-kán — 4.87, jan. 3. — 11.97, febr. 7-kén — 5 .33 , febr. 
8 -kán 3.09, febr. 16-kán 2.43, febr. 17 kén— 5.17; márcz. 7-kén — 8 .33, 
márcz. 10-kén 0.17; april 14-kén 12.8II, april l(5-kán 0 .0 ) ; máj. 2-kán 
7.77, máj. 3-kán 2 90, máj. 26 kán 9.97; máj. 30-kán 18.73; 1855-ben 
decz. 2 0 -kán — 17.13, decz. 24-kén 1.21 fok.
D e b r e c z e n b e n  ugyancsak 1856-ban a napi közép volt:
*) A reggeli és déli órák középmérséke közötti különbség decz , jan. 
és febr. havakban 3—41’, april és októberben több mint 8", a nyári hóna­
pokban pedig 5—6".
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jan. 5-kén —4.nn , jan. 6 -kán 2.21; febr. 4-kén — 6 .fin , febr. 10-kén 
2.73; márcz. 1-j én 3.,,,,, márcz. 7-kén— 5.wi; april 15-kén 13.8u , 
april 16-kán 6 .2(i; aug. 18-kán 20.27, aug. 24 kén 13.6e fok.
N a g y s z e b e n b e n  1859 ben a napi közép volt: jan. 10-kén 
— 15.28, jan. 12-kén 2.ni); legnagyobb hideg jan. 10 kén — 19.8, leg­
nagyobb meleg jan. 12-kén 2.(|(1; 1850 ben jan. 23 kán reggel a hő­
mérő — 20 fokot mutatott s harmadnapra már 5 fokra emelkedett.
Az egyes napokon tapasztalt legnagyobb s legkisebb meleg kö­
zötti különbség még nagyobb. így M e g y e s e n  az 1855— 1859évek 
átlaga szerint a naponkénti szélsőségek közötti különbség tett :
Jan. Febr. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év.
9., 12.2 14,, 15,- 13., 13., 12.„ 13 0 14., 13., 11., 7.s 15.c
B u d á n  1863-ban márcz., april, máj., jun., jul., aug., szept. és 
okt. hónapokból kiszemelt 15 napon a reggeli 7 és délutáni 2 órakor 
tapasztalt mérsék között az átlagos különbség 7.3(), 1864-ben pedig 
ugyanazon hónapokból vett 14 napon azon különbség 7.29 fokot tett.
Kiki tapasztalásból ismeri az alföldi híves éjszakák és forró 
napok közötti mérsékkülönbséget, mely nyáron 1 0 — 1 2 , sőt néha 
20—23 fokra is emelkedik. De a Felföldön is igen nagy a mérsék 
napi ingadozása. L ő c s é n  1863 máj. 3-kán a, hőmérő—0 .5 R. fok­
ról 16.0 fokra hágott, ugyanazon évben máj. 11 -kén a minimum 2 .7" , 
a maximum pedig 18.,2°, tehát a napi ingadozás 1 5 -ö° volt. Ugyan­
csak Lőcsén az észlelési évek alatt tapasztalt legnagyobb havi inga­
dozás 1863 júniusban volt, t. i. 3 kán a hőméró 3 .9°-ra szállt alá, 
30-kán pedig egészen 27u-ra emelkedett, tehát az egész havi ingado­
zás 23.,u volt. 1864 jan. 17-kén —21° hideg volt Lőcsén, jan. 25-kén 
pedig a havi maximum állott be, t. i. l . fl°, a különbség tehát 2 2 .Γιϋ. 
B u d á n  1865 májusban a havi ingadozás több mint 27° volt, mert 
2-kán reggeli 7 órakor csak 0 .5 fokot mutatott a hőmérő, 31-kén dél 
felé pedig 27 .,, fokra emelkedett. A napi ingadozás talán M ár m a­
r o s b a n  legnagyobb, ha t. i. az onnan került tudósításokban bízni 
lehet, melyek szerint őszszel gyakran tapasztalnak délben 18—20 
foknyi meleget, estve pedig 10— 12 foknyi hideget. K ő r ö s m e z ő n  
1856 ban valamely januariusi napon a hőmérő reggeli 7 órakor — 13u 
hideget, délutáni 2  órakor 8 " meleget mutatott.
Néha megtörténik, hogy ha a galicziai határhegységekben az 
eső megered, a hőmérő Kőrösmezőn 27 fokról nehány perez alatt 
6  — 5 fokra száll alá.
12— 16 R. foknyi mérsékingadozások csaknem naponként ta­
pasztalhatók Mármarosban. Legállandóbb az időjárás okt. közepétől 
nov. végéig; a hőmérő délben 18— 24 fokra is hág, estve meg — 10, 
sőt — 12  fokra száll alá.
Nyugati Európában a mérsék napi ingadozása sokkal kisebb. 
Már Prágában átlagosan csak :
Jan. Febr. Márcz. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz.
1*42 '^85 *^32 b'10 *^61 6 ,0 5-02 4.β7 4,g 3 ■, 5 2.10 2·0,
Hazánk tehát igenis alá van vetve azon nagy légmérséki hnl- 
lámzásoknak és ingadozásoknak, melyek az úgynevezett e ο n t i- 
n e n  t a l i s  k i i m á t  jellemzik. A tél és tavasz legváltozékonyabb. 
A két évszakban mind az egyes hónapok mind az egyes napok 
középmérséke leginkább ingadoz, míg a napközi mérséklet legna­
gyobb ingadozása a nyári hónapokba esik. Még májusban is elő­
fordulnak rendkívüli mérsékcsökkenések. Ezeket ugyan másutt  ^
Németországban is tapasztalják. Nálunk május első felében (10— 
13 közt), s gyakran másik felében (17— 22 közt) szoktak beállani. 
Az 1854—56-diki években máj. 17. és 22-dike között ez volt az 
átlagos mérsékcsökkenés :
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Késmárkon . . 8 .82° Esztergomban . - 5 ,5° Zavaljén . . . ^•8 2
Lőcsén . . . . 5-7 0 Pécsett . . . • ő.;,. Nagyszebenben 5·»0
Selmeczbányán . 6.2, Pesten . . . • 5.00 Brassóban . .
Nagyszombaton 5-1 2 Szegeden . . • 6,3 Wallendorfban . 8-24
Holicson . . . 7-10 Debreczenben • 4,3 Egészben véve . 5*66
Pozsonyban . . 4-3, Zimonban . . . 4,3
Már pedig az említett években azon helyeken a napi középmérsék 
május első felében 12.95— 17.g, fokon állott vala, azután 7.l3—12.19 
fokra szólít; még pedig a minimum többnyire máj. 2 1 -dikére és 
22-dikére esett. E napok után ismét gyorsan emelkedett a mérsék
De a nyári hónapokban is gyakoriak a rendkívüli mérsék­
csökkenések, mint ezt 1864-ben és 1865-ben is tapasztaltuk. Ez 
utóbbi évben Budán márczius középmérséke 2 .95 fokkal hidegebb, 
májusé l . gl fokkal melegebb, júniusé ismét 2 .,J(. fokkal hidegebb 
volt a rendesnél, s a rendkívüli mérsékingadozások még július 
elején is tartottak.
Szepességen gyakran aug. első felében állanak be nagy hide­
gek. Több ízben megtörtént, hogy a havasokban emberek és bar­
mok megfagytak, pl. 1839-ben*). Általában az éjszaki határme­
gyékben nyár derekán is gyakran fagy és havaz, miről alább bő. 
vebben.
Gyakorlati tekintetből érdekes tudnunk, hogy vidékenként 
m e n n y i  a f a g y n a p o k  á t l a g o s  s z á m a  évenként s mi-
L. e munka IT. köt. 351. 1.
k o r  s z o k t a k  t a v a s z s z a l  a z  u t o l s ó ,  ő s z s z e l  m e g  az  
e l s ő  d e r e k  é s  f a g y o k  b e á l l a n i .
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De az ide vágó adatok hiányosak. Ezek szerint a fagynapok 
átlagos száma :
Jan. F ebr. Márcz;. Apr. Máj. Szept. 1Okt. Nov. Deez Év.
Pozsony . . 23 11 3 6 0 , — __ — 10, 24 71,
Nagyszombat . 21 14 6 — _ _ — — 9 22 72
Nyitra . . 19 12 10 2 — — 2 9 ■24 78
Esztergom . 19 14 6 — - - — — 10 25 74
V eszprém . 21 13 6 2 ------- — — 11 23 76
Szeged . . . 20 8 2 1 — — 2 7 , 19 59,
Debreczen . . 24 8 8-7 0, __ — 1.. 11, 21, 75,
Pancsova . . 29 6 5 2 — -- 2 7 25 76
átlag 22 10.» 6-2 1 — — 0, 0 , 22,, 73,
Felső-Lő 25., 22 16, 1., — 3 14-, 25, 108,
Varasd . . . 17. 13 8 0 , - — — 10 15, 63,
Beszterczebánya 28 18 i 12, 1 — — 5, 13, 26 105
Kassa . . 27 19.5 {>.. 1 —- — 2 12 2! 95
Kosnyó 28 24 14 4 — — ‘2 15 27 114
Lőcse 28., 22 . 16, 6 2 — 5 17 28 126,
Késmárk . . 28 .j 23 19 8 3 - 7 18 28 134,
átlag 28., 21-6 14, 4 1 — 4-1 15, 26, 115
Megyes . . . 25 , 21-, 18, 2 , — 0 , 2, Í5, 23, 110,
Nagyszeben 26 18., 14, 5 , — — 3 , 15, 23, 107,
Brassó . . . 24 22 20 5 — — 7 16 26 120
Segesvár . . 28 2D 16, 1, — — 5, 14, 19, 105,
W alleudorf 27., 18 15 1, — — 5, 14, 23, 104,
Erdély átlag . 26., 20., 16, 3 , — 0 H 4 , 15, 23, 109,
Ezek szerint Varasdon 6 4 , az Alföldön 73 , !Felső-Lőn 108, 
Erdélyben 110, a Felföldön 115 fagyos nap volna egyremásra éven­
ként. Az Alföldön 5 , a Felföldön és Erdélyben 4 hónapon át rend­
szerint nincsenek fagyos napok, mindazáltal néha az Alföldön má­
jusban és szeptemberben, sőt augusztusban is előfordulnak fagyok, 
s a Felföldön még júniusban is , a mint ezt a következő részletek­
ből látni fogjuk.
B u d á n  az 1841 — 1845-ig tett feljegyzések szerint az első 
fagy nov. 5-kén, az utolsó pedig apiil b kán áll be egyremásra; tehát 
az első és utolsó fagyok közötti napok átlagos száma 217. Az említett 
öt évi időközben a fagyok beállása idejére nézve 67 napnyi különbség 
vau ; mert 1841-ben az utolsó fagy márcz. 14 kén, az első meg nov. 
15-kén volt; 1842-ben pedig az utolsó fagy april 17-kén s az első
Μ.ι.,γαι ;. Ti viszonyai iII. kőt 6 4
okt. 13 kán állott be. Ámde a tavaszi fagyoktól egészen máj. 25-di- 
kéig kell tartani, s őszszel már októberben, sőt olykor szeptemberben 
is vannak fagyok és derek. így 1864-ben az első dór és fagy október 
közepén állott be, s 1865 ben máj. 2-kán volt dér és fagy, máj. 1-jén 
hó is esett. Sőt 1864-ben az Alföld némely vidékein aug. második 
felében fagyott el a tengeri.
1859-ben az u t o l s ó  d é r  volt : Megyésén márczius 20-kán, 
Pannonhalmán máj. 14 kén; őszszel pedig az e l s ő  d é r  beállott: 
okt. 6  kán Nagyszebenben, Brassóban, Megyesen és Wallendorfban ; 
okt. 10-kén Lőcsén; okt. 28 kán Bakonybélen és Felső-Lön; október 
29-kén Pozsonyban. Ugyancsak 1859-ben az e l s ő  f a g y  volt - okt.
7-kén Megyesen; okt. 28-kán Felső-Lön; okt. 29 kén Pozsonyban.
1860 ban az u t o l s ó  dé r  volt : máj. 5-kén Pannonhalmán és 
Zavaljén; máj. 6 -kán Győrött; máj. 7-kén Felső-Lön és Lúgoson; 
máj. 8 -kán Orsován, Brassóban és Nagyszebenben. Az e l s ő  dé r  
volt ; szept. 13-kán Újvidéken, Felső-Lön, Segesváron és Wallendorf­
ban; szept. 14-kén Megyes, Dées, Nagyszeben és Brassó ; okt. 24-kőn 
Lugos városokban. Brassóban 1858-ban is szeptemb. l3-kán volt az 
első dér.
Ugyancsak 1860-ban az e l s ő  f a g y  beállott : oktob. 13-kán 
Késmárkon; okt. 14-kén Beszterczebányán és Felső-Lön; okt 15-kén 
Segesváron és Wallendorfban; oktob. 24-kén Megyesen; okt. SO-kán 
Szegeden; okt. 31-kén Nyitrán.
1861-ben az u t o l s ó  dér  volt : april 11-kén Nagyszebenben, 
april 22-kén Pannonhalmán; máj. 2-kán Orsován; május 4-kén Bras­
sóban ; május 25-kén Megyesen. Az e l s ő  d é r  pedig volt : okt. 6 - 
kán Lőcsén és Brassóban; oktob. 11-kén Segesváron; okt. 12-kén 
Zavaljén; okt. 16-kán Nagyszebenben; oktob. 17-kén Felső-Lön; okt. 
18-kán Pozsonyban. Az u t o l s ó  f a g y  volt; máj. 1-jén Segesváron; 
máj. 3-kán Lőcsén; máj. 4-kén Megyesen és Brassóban. Megyesen 1857- 
ben még május 17-kén, sőt aug. 27-kén is , s ugyanazon évben már 
szeptemb. 17-kén volt dér. Nagyszebenben a múlt évtizedben az utolsó 
hó april 10-kén esett, s az utolsó fagy april 17-kén volt; de 1814 
és 1836-ban máj. 10 -1 3 - ig  havazott és fagyott. 1865-ben Gyulán 
még jun. 27. és 28., Késmárkon pedig aug. végén voltak gyenge derek.
Z á g r á b  környékén az első és utolsó hó a következő napo­
kon esett :
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Utolsó hó Első hó
a lapályon
---1
a hegyekben 1---a lapályon a hegyekben
1828 april . . 5. april . 5. . okt. . . 1. okt. . 1.
1829 n 30. n 30. . nov. . . 1. nov. . 1.
1830 márcz. 10. márcz. 10. . okt. . . 13. nov. . 26.
1831 máj. . . 15. máj . 15. . nov. . . 4. nov. . 4.
1832 márcz. 30. máj. . 9. . nov. . . 26. nov. . 26.
1833 márcz. 21. april . 14. . decz. . 15. decz. 15,
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Utolsó hó Első hó





18 1 4 april . . 1 . april 1 . . nov. . . 13. nov. . 1 3 .
1 8 3 5 april . . 13. april 13. . okt. . . 17. nov. 6.
1 8 3 6 máj. . 12. máj. 2 7 . . okt. . . 29 . okt. . 2 9 .
18 3 7 april 16. máj. 13. . nov. · . 8. nov. . 19 .
1 8 3 8 april . . 17. máj. 10. . okt. . . 14. okt. 14.
1 8 3 9 april . . 11. april 11. . okt. . 2 9 . okt. . 2 9 .
1 8 4 0 márcz. 25 . máj. 21. . okt. . . 18 okt. . 2 5 .
18 4 1 febr. . . 2 6 . april 11. . — . . — — . —
1842 febr. . . 2 7 . máj. 3 . . nov. . . 5. nov. . 5 .
184 3 márcz 28 . márcz. 2 8 . . nov. . . 9 . nov. . 10.
18 5 7 márcz. 21. april 2 7 . . — . . — — . —
Zágrábon tehát és környékén jun., jul., aug. és szept havakban 
soha sem esik hó , májusban is csak ritkán. De a Felföldön, még pe­
dig nem csak a hegyekben, hanem a lakott vidékeken is , egyik másik 
évben nyár derekán is fagy és havaz. így 1826 jul. 23-kán Bártfán 
4 hüvelyk hó esett, mely nehány napig megmaradt. Ung megyében 
Lyuta környékén 1855 júliusban 4 napon át havazott. 1862-ben Sze- 
pes-Olasziban jun. 2-kán havazott, aug. 11 és 12-kén pedig a Magas- 
Tátrában felülről le4000lábnyi magasságig annyi hó esett, hogy csak 
egy hét múlva olvadott el. Ugyanez történt 1863-ban aug végén; s 
májusban meg júniusban a Poprád völgyében oly derek voltak, hogy 
a burgonya elfagyott. 1864-ben augusztusban a Magas-Tátrában majd­
nem Tátrafüredig esett hó, s általában a nyári hónapok alatt több íz­
ben volt dér és fagy; sőt aug. 28— 30-kán még Eperjesen is a hő­
mérő 1 fokra szállt alá, pedig a városban 2 4 fokkal melegebb szo­
kott lenni mint künn a hegyekben. 1865-ben jun. 1 3 -1 5 - ig  a Fel­
földön több helyütt volt dér és fagy, úgy hogy a burgonya pl. a Po­
prád völgyében ismét elfagyott; s a 3000 lábnál magasabb hegyek­
ben mindenütt havazott; sőt Viborna faluban is szállingóztak hó- 
pelyhek. Budán is jun. 13-kán reggel 5 órakor csak 6 .(i° meleg volt.
Árvában dr. Weszelovszky szerint 1817-ben jun. 24 kén annyi 
hó esett Podvilk környékén, hogy Oravkára szánon lehetett menni; 
1854-ben jun. 5., 8 ., 9. és 10-kén annyi hó esett, hogy a tenger felett 
2000 lábnál magasabb helyeken napokig megmaradt; jun. 9-kén Ár­
vaváralján is havazott egy félóráig. 1860-ban julius 7-kén Polhorán 
és Zubereczen havazott, az utóbbi helyen 1863 jul. 19-kén is szállon­
gott a hópehely, s jul. 17. és 2 0  kán a burgonya lgtöbb helyen lefor- 
ráztatott. Polhorán s környékén 1856 jul. 2., 3. és 4 kén is elfagyott 
a burgonya. Általában 1849— 1863-ig Árvában négy évben júniusban, 
kettőben júliusban, kettőben augusztusban , hétben szeptemberben ha­
vazott, s csak három szeptember volt fagy nélkül. 1847-ben jun. 7-kén 
egy pásztor a magurai legelőn megfagyott. 1835-ben okt. 25-kén kez­
dődött a szánút és april végéig folyton folyvást tartott.
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Eltekintve az 1863-diki juu. 4-dikei fagytól Árva Váralján a 
legkésőbbi fagy máj. 25 kén, a legkorábbi 1853 szept. 13-kán volt, a 
két fagy köz' i időköz 110 napra terjed. Az ugyanazon évi utolsó és 
első fagy közti leghosszabb idő 1854 és 1801-ben 149, a legrövidebb 
idő pedig 1853-ban 115 napot tett. Egyremásra tehát Árva-Váralján 
az utolsó és első fagyok közötti időt 130 napra tehetni, az utolsó fagy 
máj. lo-kára, az első pedig szept. 2 0 -kára esvén.
II. A f ö l d  é s  f o r r á s o k  h ő m  é r s e k e .
A föld liömérsékének nagy jelentősége vau a növényzetre 
nézve. Meztelen, köves vagy homokos talaj a nap sugaraitól jobban 
melegszik m eg , mint a levegő, éjjel meg gyorsan kihűl. Dús és 
stírti növényzettel fedett talaj, milyen pl. a rét, az éjjeli kisugárzás 
következtében még erősebben hül ki. Az Alföld homokterületeinek 
legfelső rétege derült napon 10—45 fokkal melegszik meg jobban 
mint a levegő, úgy hogy liőmérséke forró nyári napokon 45 fokra 
is emelkedhetik. K e n w nek 1857-ben a Pest városától K. re levő 
sivár homokterületeken tett észlelései szerint a hőmérő egy félhü- 
vclyknyi mélységben mutatott :
April '20. délelőtti 10 órakor 30., fokot, Juu. 29. délután G órakor 35., fokot, 
Máj. 29. délutáni 4 ., 35.,, „ Jul. 25. „ 4 „ 40.2
Ugyancsak Kerner észleletei szerint a legfelső homokréteg % 
hüvelyknyi mélységig a nap hanyatlásakor igen nagyon és gyorsan 
veszti melegét. A felső homokréteg hőmérséke egy forró júniusi 
napon volt :
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délutáni 57, órakor . . . . 35.,"
» 7 . . 30
n 7 U ?) · . . 25. „
n 83/4 „ . . 19.
Tehát 3 óra alatt hőmérséke 1G fokkal csökkent.
De míg a földnek legfelső rétege felváltva nagyon felmeleg­
szik meg kihűl, mélyebb rétegei sokkal kisebb mérséki ingadozást 
mutatnak mint a levegő. Mert a föld általán véve rósz melegvezető, 
a felső réteg tehát csak lassan közli kapott melegét az alsó réte­
gekkel. Németországban a levegőnek naponkénti mérsékváltozásai 
a földben már 2 lábnyi mélységben nem érezhetők; nagyobb és 
nagyobb mélységben a havi, sőt az évi mérsékingadozások is meg­
szűnnek. A föld felszínétől befelé bizonyos mélységben tehát a liő- 
tnérsék egész éven át ugyanaz marad, s ezen állandó mérsék ren-
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elcsen keveset üt el az illető helyen tapasztalt közép Jégmérséktől. 
A különböző kőzeteknek más-más melcgvezctési képességük van, 
azért ugyanazon mélységben, hol kisebbek hol nagyobbak amérsék- 
ingadozások , s az állandó mérsék mélységi vonalát nem lehet elő- 
gcsen meghatározni. Egyremásra úgy találták, hogy a légmérsék 
évi változásai 24 méternyi mélységben szűnnek meg. Kerner úgy 
véli, hogy homokföldön a téli fagy alig hat 4 hüvelyknél mélyebbre, 
s míg a legfelső homokréteg évi mérsékingadozása 40—45", addig 
3 hüvelyknyi mélységben 25 , 4 hiivelyknyi mélységben 2 0 , s 18 
lábnyi mélységben már csak 'Aj fokot tesz.
Brüsszelben 1834— 1837-ig tett észleletek szerint a föld mér- 
sékének egész évi ingadozása :
0.,, méternyi mélységben • · 13
0 ,5 77 . . 1 2 . «
0,5 77 • · H,5
1*00 >1 77 • ■ i o , s
1,5 77 . . 7,,,
3-un η yi • · 4 ,9
7*S0 77 77 . . l , 3
Budán a reáliskola kertjében árnyékos és napos helyen 18(13 
okt. 28-kátöl kezdve figyelik meg a föld mérsékét, még pedig min­
den szerdán délben. A hőmérő eszközök 4 , 8 , 1 2 , 16 és 20 bajor 
lábnyi, vagyis l . l7, 2.3 i, 3.50, 4., i7 ;és 5.g„ méternyi; mélységben 
vannak felállítva. Az eddig (1865 máj. 24-kéig) folytatott feljegy­
zések középeredménye a következő :
a) Árn;
Jan. Feb/Márc• Api••Máj. Jun. Jul. Aug. Szép!;. Okt,. Nov. Dec.
yékban.
I. 4' mélys. 4-8 8 0 D 00 - 7 6 4,5”5„ "7,5 o q o 11,5° 72,„'' 12,9 ° 10,5β Q 0 fi 017 *26 °*9l
II. 8 ' 7 8-3 3 7• *27 «-.s 6 , 3 7,, 8,9 8 , 6 1 0 , , 11. . 1 1 ·,. 10,5 9,„
III. 12 77 9,3 9.„k 8 ,„ *·.» 8,3 8 , 6 9-23 9,8 1 0 ,,, 1 0 , 2 10.821 0 .«
IV. 16' 77 10-23 9,5 9,, 9,2 «95 9,9 9,7 9,6 9,, 10,5 10,31 0 ,, 6
V. 20' 77 i 0 .2% 1 0 . 3 9,2 9,0 9,5 9,3 9,52 9,2 9 ,t 9,6 1 0 , , 1 0 , 8
b) Napon.
I. 4' mélys. 4,., 3  ,3 3,6 5,, 8 ,» 10,3 1 2 ,,5 13-33 Π. π 1 1 ,, 1 0 ., 0 / . 27
II. 8 ' n 8.52 7,2 0,3 6 ,s 7*2 e 8 , 6 1 0 , , 1 1 -1, 1 1 ,3 1 2 , , 11.4,10.,!
.1 1 1 . 1 2 ' 77 9183 8 -8, 7 ,8 7 ,2 7*77 8 , 2 8 ,,, 9,5 1 0 ,6 10,7 ^*3e 1 0 .g7
IV. 16' 77 1 0 , , 9 7<2 9,5 S, 2 8-43 8 , 6 8,5, 9,3 9,2 1 0 , , i 0 .96 1 o.Ä8
V. 20' 77 1 0 , 2 1 0 , , 9.5, 9 ,, ^•00 9,- 9,8 9-2 9 9-81 9,2 1 0 ., g 1 0 .AA
Az ugyanazon időkben tett légmérséki észleletek közép eredménye pedig ez : 
1. .. Ő ο« 4.(i1 ll.jj 13.80 18.1(l 19.,, 20.« 14,, 9 ,,  5.:s 0,„ 
Az igazi középmérsék ellenben így áll :
■-1,, 0,,, 3,„ 9.,, 13,,, 17,.; 17.-,, 17,, 13,- 10,, 3,- - 0 , ,
Tehát az évszaki e's e’vi középmérsék , az évi minimum <!s maximum 3 
a kettő közötti különbség tesz :
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a) Az árnyékos helyen :
Mély- Évi Évi
ség Tél Tavasz Nyár Ősz közép Maximum Minimum ingadozás
4' 5 . , , » ö.6,° 11-21° 1 0 - 7  89 8 . , y “ aug. 12,,· febr. 3 ,0° 8 ,,°
8 ' 8 .,8 6.93 9*43 ll.o, 8·88 szept. 11.,, márcz.6.,,2 4.,,
12' 9·75 8 ·ι 8 9*2 S 10-82 9-48 nov. ΙΟ.», apr. 8 , 9 2 , ,
16' 1 0 , , 9.., 9*32 10 .2, 9*73 nov. 10 , ,  máj. 8 , s 1*58
2 0 ' 1 0 ., 4 9*72 9-49 9-91 9*82 jan. 1 0 -2 2  ÍUD· 9.33 0,2
b) A napos helyen :
4' 5 j 2 5-9» 1 2 .ei 1 1 8 , 8*77 szept. 13.,, febr. 3, 5 9,„
8 ' 8·β2 6 -ee 9-91 1 1 ... 9*2 5 okt. 12., 4 márcz.6.33 5.s,
12' 9.5 j 7-69 8*94 1 0 , , 9-24 nov. 11*16 apr. 7.s, 4„
16' 1 0 , , 9 63 8*84 10  <8 9-5« nov. 10 , ,  apr. 8 ,2  2 ,,
20' 10.„ 9. jo 9 21 9-97 9*86 decz. 10,, máj. 9 ,l0 l , .
Az ugyancsak azon időben eszlelt közép légméx-sék :
Tél Tavasz Nyár Ősz. ;Évi köz. Maxim. Minim. Évi ingad.
_o 0 9 0«/•89 19-, 2 Q 0Ϊ7.9 . Q 0 '^79 2 0 , , ·  -1 ,» °  2 2 . 2 5 °
Az igazi középmérsék pedig :
_o 0'-'•08 Q 0 «'•Ol 17.„ 0 9 - og ’ 8  0 °*87 1 7 °  1 °  1 8 °α ι ·78 1 ·04 α ο ·82
Kerner említett észleletei szerint homokföldön a hőmérsék
ez volt :
Észlele'si idő Mélység Meleg K. fok Mélység Melegít, fok.
April 20. délelőtti 10 óra 1/ " 30.,° 17," 2 5 ,“
Máj. 29. délután 4 óra r> 35, 3 24,
Jun. 29. n 6 „ rí 35., 18 18,
Jul. 25. n 4 » n 40., 3 25,
Okt. 11. n 4 „ n 17·, 6 15,
Okt. 28. 7) 3 V n 9-0 18 6 ,
Ez észleletekböl meg a Gubacsi csárda melletti forrás liőmér- 
sékéből következteti, hogy 3 ölnyi mélységben a mér sék évi ingado­
zása már csak % fok , s hogy azon, körülbelül 300 lábnyi magas­
ságban fekvő vidéken, az évi középmérsék 10 K. fok.
Legújabb időig azt vélték , hogy a f o r r á s o k  közép mér- 
séke az illető hely földjének középmérsékével egészen egyenlő. De 
mintán a föld melegsége egyazon helyen különböző mélységben 
más-más, a források vize csakis azon földrétegeknek mutathatná 
meg középmérsékét, a melyeken keresztül foly. Ámde a források 
mérsékét a csapadékok m érséke, vizök mennyisége és azon sebes­
ség , melylyel a földrétegeken be és kifelé folynak, s még egyéb 
tényezők is módosítják. Azért csak némely forrás mérséke vág
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össze a földalatti víztartóját környező földrétegek közép mérgeké­
vel. A felületes, szűrendő források hömérsékében nagy ingadozáso­
kat tapasztalunk az év folyamában; ellenben minél mélyebb vala­
mely forrás víztartója, annál állandóbb a hőmérséke s rendesen 
annál nagyobb is. Meteorologiai tekintetben természetesen csak a 
változó mérsékli források (heterothermák) vehetők figyelembe , az 
állandó mérsékü bévvizek (homothermák) pedig elmellözendők. De 
mivel a források mérsékét a bennök találtató vegyrészek is módo­
síthatják , azért az ásványvizek mérsékéből sem vonhatunk követ­
keztetést az éghajlati viszonyokra.
Budán a r e á l i s k o l a  kertjében levő, 46' és 9" vagyis 14.78 
meter mélységű, rendesen 3 ölnyi vízzel ellátott és befedett kútnak 
mérséke szintén minden szerdán délben határoztatik meg. Azon 
kút vizének mérséke az eddigi följegyzések szerint :
Jan. Pebr. Márcz. Apr. Máj. Jún. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov· Deez. Év 
9.85 9.9, 9.9S 10.,o 10., 2 9.93 9 . 1 0 . ,  0 9.90 9.99 0.5o 9.86 9.gg
E. fok ; tehát mérsékének évi ingadozása 0.C2, maximuma máj., 
april és aug. havakba, minimuma pedig novemberbe esik.
Dorner 1847-ben a T a b á n  külvárosban (báró Józsincziféle 
házban) levő 8 öl mély s 3—4 ölnyi vízzel ellátott kútnak észlelte 
mérsékét. Ennek minimuma aprilban állott be s 8 .9° , maximuma 
pedig augusztusban s 1 1 .2° volt, a mérséki különbség tehát 2 .3°. 
Az összes mérések középeredménye 9'9°, mi azon kútnak éviközép- 
mérséke, mely tehát tökéletesen egyenlő a reáliskola kút mérséké- 
vel, csakhogy ennek ingadozása sokkal kisebb.
Kerner 1856-ban B u d a  k ö r n y é k é n  határozta meg ne­
hány forrásnak mérsékét.*) Ezek a következők : a Nagy-Svábhegy 
keleti lejtőjén 1161.9 p. 1. magasságban levő Doktorkút főforrása; 
az ettől É.-ra ugyancsak a Nagy-Svábhegy keleti oldalán 1070.g 
p. 1. magasságban levő Királykát; a Disznófej-forrás, mely 1162.a 
p. 1. magasságban fakad; az ennél 50 lábbal nagyobb magasság­
ban fakadó kis névtelen forrás; a Szüremlőkút (Seichbründel), 
mely Ó-Buda végső házaitól valami 2000 lábnyi távolságra, 424.g 
p. 1. magasságban fakad ; végre a Hildegardéról és Erzsébetről ne­
vezett s a Böck- és Neuwirthféle keserű források.
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*) L. Beitrag zur physikalischen Geographie von Ofen, Erster Jahres­
bericht der k. k. Ober-Realschule der k. Fr. Ofen. 1856.
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Doktorbút . . . márez. 18. . b-,6 ” máj. 20. . • 6*o,
r> . . . april 11. . 5*16 jun. 8. . • 7,„
Királykát · . máj. 20. . 0.« jun. 8. . • 7-,.
Disznófejforrás febr. 1.1. . 6*i, máj. 25. . 6·, ,6
V) márcz. 18. . 3.6* jun. 26. . • 7.,,
n april 23. . ß-os
Névtelen kis forrás márcz. 18. . 6*1* máj. 25. . . 7,2
n april 23. . 6.,10 jun. 26. . ■ 7.0
Szűremlökut márcz 29. . ■ 8.,, máj 30. . . 12,
r> april 30. . 10-8.
A keserű források hömérséke :
April 9 Máj. 21. Jun. 1]
Hildegarde forrás . 7*„49 7 , „ ° 8, , ”
Erzsébet forrás . ,* 7*36 7*68 8*8 8
Böckféle forrás . . e , . 7*28 8...
Neuwirthféle forrás 7*76 8,6 8 ,,
E források közöl az úgynevezett Szürcmlőkút legnagyobb 
mérsékingadozást mutat; a minimum márcziusba vagy aprilba 
esik, májusban és júniusban mindannyian melegebbek.
Kerner még a Gubacsi csárda közelében, 310 lábnyi magas 
Ságban fakadó források közöl a legerősebbnek határozta meg évi 
közép mérsékét, s 10.3 B. fokra tette; évi mérsékingadozása alig 
% fok.
A p e s t i  k u t a k  közép mérsékét 9 .n fokra teszik.
S e l m e c z b á n y á n  egy közelebbről meg nem jelölt forrás­
nak hömérséke a közlött adatok szerint :
Jan. Febr. Márez. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept Okt. Nov. Decz. Ev 
3-6 3 . , ,  4 , 73  5 . 6 2  6 . 2 2  7 ,4 8 . 5 0  7.6 o 6 . 8 8  5 .7(i 5 .of, 5<6o 3 .  or,
fok, mig a levegőnek évi középmérséke 6 .03 fok.
Még sok egyéb magyarországi forrás mérsékéről vannak köz. 
lé sek , de egykét mérésből semmi következtetést sem vonhatunk. 
Nagyobb figyelmet csak azon adatok érdemelnek, melyek a Magas- 
Tatra és Bihar hegységek, s Kassa környéke forrásairól közöltettek.
A M a g a s - T a t r a  forrásainak mérsékét Wahlenberg, Ko- 
ristka  és Fuchs figyelték meg, az első 1813-ban, a második 1860- 
ban, a harmadik 1862-ben. A megfigyelt források magassági fek­
vésűk szerint ekkép következnek :
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Forrás Magasság Észlelő s észlelési idő dérsék
Darafozö Tátrafüred mellett . . . 2684' Koristka aug. 18. 6-05°
Föborkút Tátrafüreden . . . . . 3141 n aug. 17. 5.55
n . . . . „ Fuchs . okt. 10. 6-íd
Édesvízi forrás Tátrafüreden . . . 3160 Koristka aug. 17. 5*85
Felsőborkut „ . . . 3226 n n M 5-55
Háromkútforrás a Kriván alatt . 3430 Wahlenberg jun. 30. *^84
η η η n • n n aug. 10. 4 ,e
Na-Zahradku „ „ „ ■ 3443 Koristka . aug. 12. 5.si
Kristófhegyi forrás Batizfalvánál . 3489 Wahlenberg jun. 20. 3-60
η n r> n 77 aug. 1. 3.70
Más forrás egy mély völgyben Ba
tizfalvánál............................. n jul. 29. •^76
Kajnerforrás Tátrafüreden . . . . 3701 Fuchs . okt. 10.
Forrás Nad-Paulován . . . . 4120 Koristka aug. 13. 5-os
Ezeken kívül Wahlenberg még a következő források mérsé- 
két határozta meg : a Lubochnai völgyben a szlatinai malomnál 
fakadó két forrásét, melyek körülbelül 1671 p. 1. vannak a tenger 
színe felett; az alsóbbikét 5.3 , a felsőbbiket 5 .(1 fokúnak találta ; 
a Dosziha forrásét a Racskovai völgyben , 3660 p. 1. magasságban, 
3.fi; a Styavniczai völgy felső végén 4897 p. 1. magasságban fa­
kadó forrásét 3.,,; az 5795 p. 1. magasságban fakadó Rablókútét 
2 .8 fokúnak találta.
A B i h a r  hegység forrásainak mérsékét Sclim ídl, Kerner és 
Peters észlelték. A megbatározott magasságú források ekkép kö. 
vetkeznek áléiról fölfelé :
Forrás Magasság Észlelő s észlelési idő Mérsék
A Meziádi barlang forrása . . . . 1429' Peters . 1858. 7·/
77 77 77 77 Schmidl 1860 aug. 22. 7-s
Forrás a rézbányái kohó mögött . . 1750 Keiner . 1858 aug. 6. 9-s
Forrás Menyházánál........................ 2200 77 1858 szept. 8. 7-6
A Körösnek a Cicilia hegy barlang­
jából kiömlő forrása . . . . 2205 Schmidl 1858 aug. 17. 6.»
Forrás a Lepusi völgyben La-Sztra- 
giával á te lle n b e n ................... 2300 r 1858 aug. 13. 7.«
A Pizioia vízesés forrása A.-Vidránál 2314 Peters . 1858 szept. 5. 6.,
Forrás a Valea-Székában . . . . 2700 Schmidl 1858 aug. 16. δ·.,-
A Korbuluj patak forrása . . . . 3448 77 1858 aug. 6. 7-53
Erős forrás a Piétra-Grajtore alatt . 3473 77 1859 szept. 8.
Forrás a Karlikáta nyergen 3900 77 1858 aug. 16. 4.3,
Fontána D retiu................... 4198 77 1860 aug. 18. 3·ϊ,
Fontána G u d ei................................. 4347 1860 aug. 8. 4-0,
Fontána Gelezioea . . . . . . 4373 4 η r> n 5 -,
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Forrás Magasság Észlelő s észlelési idő Mérsek
Fontanele a Bihar hegy oldalában :
a főforrás ...................................... 4508' Sclimidl 1858 aug. 11. 4 /
η n .............................* n n 1860 aug. 10. 5.2
a felszálló f o r r á s ........................ r> r> 1858 aug. 12. 4-66
V η η ........................ 11 n 1860 aug 10. 5-0.
Az előbbinél 1'/, lábbal magasabban
fakadó forrás............................. n n 1858 aug. 12. 5.12
Az előbbiektől 7 öllel odább ÉK -re
levő forrás ............................. n V 1858 aug. 12. 5.as
Az előbbiektől 16 öllel odább ÉK.-re
levő f o r r á s ............................. n η n D 5..,,
Az Iszvorú sub Cruce la Joeu . . 4991 n 1858 aug. 13. 3.9l
Más forrás odább É .-ra ................... — n 1858 aug. 18. 4 · ,
A Kis-Aranyos forrása a Kukurbeta
alatt ............................................ 5016 r 1860 szept. 9. 3.»
η η n n n 1861 aug. 6. 3-51
A Fontána-HécBe............................. 5114 n 1860 szept. 9. 3 M
r> π ................... * n r> 1861 aug. 20. 3-r.ft
A Nagy-Aranyos forrása a Kukurbo-
ta alatt ....................................... 5570 Kerner 1858 3-76
η η n n Schmidl 1860 aug. 10. 3., 2
r> η n n n 1861 aug. 10. 2 -s
Azon mérések ugyan megbízható eredményt még uem szol­
gáltatnak, mégis ennyit mondhatunk, hogy a Magas-Tátrában a 
források középmérséke 3508 1. magasságban jul. közepén körtil- 
belöl 3 .81, 3432 1. magasságban ang. közepén 5.80, s 3281 1. ma­
gasságban okt. első felében 5 .17 fok. Ebből Koristka következteti, 
hogy a Magas-Tátra déli oldala általán véve melegebb mint Morva­
országban a Lisza-IIora és Radhost környéke, hol a források hömér- 
séke 2000 1. magasságban 5 .e ; 25001. magasságban pedig 4 .,;  sőt 
a csek-morva fensíkon Igló környékén már 1577 1. magasságban a 
források mérséke csak 5 .8 fok.
A bihari források középmérséke 4000— 4500 1. magasságban 
4 .4 ,· 4500—5000 1. magasságban 5 .04 , 5000 lábnál nagyobb ma­
gasságban 3 .44 fok, a közlött mérések szerint. Aránylag tehát hide­
gebbek volnának mint a Tátra forrásai egyenlő magasságban, s 
felötlő, hogy a 4500— 5000 1. magasságban fakadó források egyre- 
másra melegebbek, mint az alacsonyabb fekvésliek.
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K a s s a  k ö r n y é k é n  Jeittehs figyelte meg nehány forrás­
nak mérsékét. A Kalváriahegyen, a templomtól D.-re a Hprnád fö­
lött 50·—60 lábnyi magasságban fakadó forrás mérsékét 1858 decz.
8 -kától 1861 aug. 24-kéig figyelgette, összesen 57 mérést tevén.
Az 1858 decz. 8-kától 1859 márcz. 14-kéig tett mérések középértéke 7.0»' 
Az 1859 aug. 13-kától 1861 aug. 24-kéig „ „ „ 8.n
Az 1858 decz. 8-tól 1859 decz. 8-káig „ „ » 8.je
Az 1859 decz. 8-tól 1860 decz. 9-kéig „ „ „ 8.oe
Az 1859 aug. 28-tól I860 aug. 26-káig „ „ „ 8.0I
Az 1860 aug. 26-tól 1861 aug. 24-kéig „ „ „ 7.,6
Az észlelt maximumok és minimumok voltak :
1859 márcz. 9-kén 6 .82, aug. 18-kán 9.05; 1860 april 6 -kán 
6 .85, szept. 5-kén 8 .G5; 1861 febr. 24-kén 6 .8, aug. 24-kén 8 .65°. 
A háromévi minimumok és maximumokból kiszámított középér­
ték 7·β°.
B a n k ó  fürdő forrása, mely Kassa felett 500— 700 lábnyi 
magasságban az erdőben fakad. Mérséke 1858 decz. 8 -kától 1861 
aug. 8 -káig tett 33 mérés szerint 5.89°. Az észlelt maximumok és 
minimumok voltak :
1859 jan. 15-kén 2 .8 (febr. 17-kén 2.95), aug. 25-kén 9.4S; 
1860 april 1. 3 .5 (febr. 8 -kán 3.8) ,  szept. 5-kén 9.°; 1861 jan. 20- 
kán 3.85, aug. 8 -kán 8 .95; mindezen mérések középértéke 6 .a6°.
Forrás Kassa alsó külvárosa végén a Szepsibe menő út mel­
lett, a hid alatt. Mérséke volt 1860 nov. 1-jén 7.15; nov. 21-dikén 
7.0 ; 1861 febr. 23-kán 6 .3 ; april 21-kén 6 .45; jun. 21-dikén 8 .25; 
aug. 24-kén 9.25; az észlelt maximum és minimum közötti közép­
érték 7 .„  fok. —  Kreil szerint a kassai kutak középmérséke 9.,/J.
Erdélyben Salzer tanár Megyesen, Lurtz  pedig Brassóban és 
környékén figyelték meg a források hőmérsékét.
Salzer minden hónap közepén méri meg mérséköket, s ez 7 
évi feljegyzései szerint következő :
Jan. Febr. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év
I. 7-3° 6-6 0 6.,° 6-9° 8-5° 9-8° 1©.9 ° 11,» « ,» 1 1 · ,° 9.9« 8.3« 8 ,»
II. 9 , 8-4 7·» 7 .2 7-4 7-8 8-4 9-3 10, 70, 10, 9 , 8 ,
III. 7-0 e-8 7, 7.3 7., 8-0 8 , 8 , 8 , «■8 8-0 7, 7-,
IV. 5.4 5 .4 6-0 6., 7-2 7-, 7.8 7·» 7-8 6.9 5-8 6 ,
V. 7-s 7.3 7-, 7 G 8-2 8.4 8-5 8.5 β . 8 , 8 , 7-5 8 .»
VI. 8 . „ 8-, 8 ., 8 -, 8.3 8 -, 8 -, 8 -, 8 -, 8-9 8 , 8 , 8 ,
VII. 7., 6., 7-, 7., 8 - , 8.8 9-5 9·, 8.9 7., 8 ·,
A Kükiillő átlagos mérséke 7 évi észlelőt szerint :
Jan. Febr. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt, Nov· Decz. Ev
0., 1„ 3 5 8.s 11.8 16.„ 15.V 15,, 13., 9., 2.8 0., 8 :
Megyésnek közép légmérséke pedig :
—2 ,5—1.47 2 , s 7.,,, 13.16 15.1β 16,.,, 16,, 13.„ 8.»7 2.5, -1 . , ,  7,
Lurtz hat forrásnak mérsékét minden hónap közepén , három 
forrásét pedig a négy évszak közepén mérte meg, s azután minden 
forrásnak havi közepét külön formula segítségével számította ki. 
Az így megfigyelt források :
I. A Salamonszikla délnyugati tövén 2392Ti 1. magasságban 
fakadó; II. A holonyai kórházi réten , a Csigahegy éjszaknyugati 
tövén 1816.8 1. magasságban felbugyogó három forrás ; III A bras­
sói Fortyogó, melynek tenger feletti magassága 1767 1.; IV. A 
brassói ev. leányiskola udvarában levő kút, melybe mint a többi 
brassói közkutakba a Salamonszikla közelében fakadó források 
vize szolgál; V. A Rozs-utczában 560 sz. házban levő csöves kút, 
melybe az 1941 1. magasságban fakadó nehány forrás vize szolgál; 
VI. A szász szabók rekesztékéhen (Zwinger) levő csöveskút, melybe 
nem tudni micsoda forrásokból kerül a víz ; VII. az Iskolahegység 
tövében 2132.5 1. magasságban fakadó Honterusforrás ; VIII. a Fc 
ketehalomban, 1808 1. magasságban levő „Világos kút“ ; IX. Az 
Iskolahegység végnyúlványainak éjszaki tövén levő rosnyói For­
tyogó.
Ezen források hőmérséke :
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Jan Febr. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szép. Okt. Nov. Dec. Ev
I. 5 0•^.38 5„* 4 6 •^{*6 5 0 U,00 5,„° 5, 01 6 ,7° 6,7° β 0 fi 0° * 3 4  ° '2 3 6,o° 5,„" 5,8°
II. 5 * 9  } 5 ,, ő*6 2 # • 2 , 6,7. 6 , , 7 ,e 7 , 7 7-2 9 7.J ;j 6 , „ 6,0 6 ,,
III. 8 . 0 » 8 ,s 8 - 0 . 8 . 0J 8 -0 .1 8, )9 8 , c 8,8 8 * 1 3  8 . 0S 7 , 3 8 , o 8,7
IV. 3 * 5 9 3 , 7 *·« 4 7 -0 3 8 , 12 io.„ tO., o 8*4» 7.54 ö·., 0 4-, β.,,
V. 2.82 2 ,, 3.55 6,3 8 , 10 1 0 ,7 to. 80 9 7*/ , 62  1 '9 8 8,2 4 ,8 6,1
VI 5.fis 4 , , 4,7 4* '22 4■*'97 6.7 3 7 .0 0 8 , 8 •^87 9.37 8 , · . . 7,8 6 8S
Tavasz Nyár Ősz Tál Év
VII. 6 ,,° 6. 009 6 ,i  “ 6.o40 6 , 0“
VIII. 7 , 0 7-,60 7 ,o 7*r,o 7 ,o
IX. • - 7 * 1 6 7.59 7 , ; , 7 * 4 9 7 .J,
Brassó közép légmérséke :
Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jud. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év
—3-5» -1-7« 1 , ,  6·,, 10,7 13.,, 14,, 14.,„ l l . ot 7.,, l .„  -2 ,„ , 6,„
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Megyesen és Brassóban tehát a források mérsékének mini­
muma többnyire márcziusba, de egyiknél másiknál aprilba, febru­
árba és januárba, a maximum pedig Megyesen október és szeptem­
ber , Brassóban augusztus és szeptember havakba esik. Az évi 
mérsékingadozás Megyesen 0 .9— 5.;, , Brassóban 0 .19— 7.es fok. A 
KUküllő vizének mérséke januárban legkisebb, júniusban legna­
gyobb, évi ingadozása 15.7, míg a levegő évi ingadozása 19.u6fok. 
A források mérséke általában jau., febr., márcz., nov. és deczemb. 
havakban melegebb mint a levegőé.
Zeithammer a Zágrábi hegység és környékének forrásait 
ügyelte m eg, s mérséköket illetőleg a következő eredményekre 
jutott :
1 ) A l a p á l y b a n .
Forrás Teng. fel. magas Észlelési idő Mérsék
Forrás L a sc s in á b a n ................... 490 p. láb 1857 okt. 22. és 25 . 10..."
Forrás Maximir e l ő t t ................... 480 „ ,, 1857 okt. 22. 11·,.
V >' >» ................... 480 „ „ 1857 okt. 25. 13·.,
n y> ................... 480 „ „ 1857 nov. 11. 4·..
2.) A d o m b v i d é k e n.
Putrenjak forrás ........................ 400 p. láb 1857 okt. 25. 10...
1857 nov. 11. 2-0,
Forrás Hellbach mellett a Medved-
jak *) vö lgyéb en ................... 450 „ „ 1858 jul. 1. 42.29
1858 jul. 25. 13., „
1859 jan. 6. 6-42
Más forrás Hellbach mellett . . 460 „ ,, 1858 jul. 1. 9-i9
1858 jul. 25. ΙΟ..,,
1859 jan. 6. 8-0,
Zágráb városi k ű t j a i ................... 500 „ „ 1857 okt. 9.0-1 0 · ,
Grabrik forrás Bukovecz alatt . . 510 „ „ 1857 okt. 25. 11-30
1858 nov. 11. 4- 00
Verbo vecz forrás szintén Bukó-
vecz alatt ............................. 512 p .  láb 1857 okt. 25. 10«,
1858 nov. 11. 7-53
Komeseez forrás a Kuniscsak pa-
tak völgyében........................ 600 „ „ 1857 okt. 29. 10-,„
Hladni zdenczu for. A.-Gracsanban 630 „ „ 1857 okt. 25. 11...
* ) A Zágrábi pataknak ez a neve, nem pedig „Medvesak“.
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Forrás Teng. fel. magas. Észlelési idő Mérsék
Ribnyak f o r r á s ............................. 633 „ ff 1858 apr. 29. 7.,.·
1858 máj. 24. 8-4.
1858 jun. 17. 9*89
1858 jul. 25. 9·,,
1859 jan. 6. 7 ,.
Forrás M ik u licsib en ................... 650 „ V 1857 okt. 29. 10.oi
1858 okt. 21. 10..,
Forrás Zvecsaj a l a t t ................... 725 ff 1858 jun. 6. 8-3,
1858 jul. 1. 8.J2
Forrás Bacsunban a fogadónál 740 „ ff 1858 máj. 6. 9.2l
1858 jun. 1. 9.,u
1858 jul. 1. 9*40
Forrás a Bliznicza völgyében a sz.
simoni utón Mliniuél . . . ■ 740 „ 1857 nov. 8. 9.M
1858 jun. 1. 8-3,
1858 jul. 1. 8.42
3.) A h e g y s é g b e n .
Forrás a Bliznicza völgyében Mlini
felett ....................................... 760 „ ff 1857 nov. 8. 8.3i
Öt for. ugyanazon völgyben 800—2200 „ V 1857 nov. 8. 9.20
8- ao
9- 40




1858 febr. 17. 6-2,
1858 jun. 17. 9.42
Királyforrás a Bresztovecz keleti ol
dalán a Medvedjak völgyében 1626 „ „ 1857. decz. 10. 7.43
1858 jan. 14. 7.4,
1858 febr. 17. 6-40
1858 april 15. 6*91
1858 okt. 21. 7.* 86
Forrás 60 lábbal az előbbi felett . 
Forrás a Medvedgrad alatti kő-
1680 „ V 1858 april 15. *^30
bánya m e lle tt ........................ 1750 „ ff 1853 nov- 1. 8-43
Mrezsnicza forrás a Jakab hegy
déli l e j t ő j é n ........................ 1890 p. láb 1858 novemb. 1. 8.42
1858 novemb. 8. *^30
1858 deczemb. 6. 71 *80
1858 január 14. 7-18
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Forrás Teng. fel. magas. Észlelési idő Mérsék
Mrezsnieza forrás a Jakab hegy 
de’li l e j t ő j é n ................... 1890 p. láb 1858 február 17. 6.41°
1858 julius 25. 7.88
A lapályban a Maximir forrás mérsékének ingadozása okt. 
25-dike s nov. 11-dike között ß.9!) foknyi volt, a két nap közép lég- 
mérséke 16.53 fokkal tért el egymástól. A dombvidéken a források 
hőmérséke általában 8 — 11 , a hegységben pedig 6 —9 fok között 
változik.
Ezek szoros viszonyban vannak a kömérsékkel, ennek befo­
lyása által támadnak, s magok ismét módosítják az illető helyeken 
a mérsékletet. Két eredeti vagyis fö légáramlást különböztetünk 
meg ; az egyik az egyenlítő, a másik a sarkok felől indül k i ; amaz 
az e g y e n l í t ő i l é g á r a m l á s  vagy felső passzát, emez a s a r k i 
vagy alsó passzát. Az egyenlítő alatt a levegő nagyon felmelegül- 
vén s ennek következtén felszállván fent oldalvást a két sark felé 
áramlik; míg a hideg és nehéz sarkvidéki levegő alant járva az 
egyenlítő felé tódúl. Földünk tengelye körül forogván s az egyenlí­
tőtől a sarkok felé más-más forgási sebességgel bírván, a két lég- 
folyam természetesen nem tarthatja meg eredeti irányát, s az éjsza­
ki féltekén az egyenlítői folyam hovatovább haladván délnyugati 
és nyugati, a sarkvidéki pedig éjszakkeleti és keleti irányt vészén. 
A forró övben a két ellenkező irányú légfolyam egymás fölött, 
odább a sarkok felé ellenben, már a mérsékelt övben i s , egymás 
mellett halad e l , mivel az egyenlítői felső folyam szélesebb aljról 
indúlván ki a sarkok felé mindinkább összeszűkülő területen kény­
telen a földre bocsátkozni. Minthogy pedig földünk állása a naphoz 
éven át váltakozik, úgy hogy a nap a két fordulókor között majd 
É.-ra majd D.-re jár, azért azon helyek is változnak, melyeken az
II. F E J E Z E T .
A l ég á r a ni l á s  ok és s z é l j á r á s .
egyenlítői folyam lebocsátkozik. Mikor nálunk tél van, akkor az már 
Teneriffa szigetén, nyáron ellenben csak Europa derekának széles­
ségében ereszkedik a földre. A hol lebocsátkozik, okvetlenül a 
sarkvidéki folyamot ér i, s akkor ktizködés támad a két folyam kö­
zött, mignem egyik vagy másik elnyomatik és kiszorúl. A két lég­
folyamnak azon küzködése és kölcsönös kiszorítása a szélforgást 
okozza, mely a fő áramlások irányánál fogva rendesen ÉK.-röl 
D.-re s D.-röl Ny.-ton át ÉK.-re történik. A forró övben állandó 
szelek uralkodnak, ellenben a mérsékelt földöv a változó szelek 
színhelye, melyek részint a levegő keringésének két fő áramlása, 
ezeknek érintkezése és küzködése, részint különböző hely szerű té­
nyezők által támasztott vidéki légáramlások következményei. Meg 
kell tehát különböztetnünk a messzünnen jövő általános légáramlá­
sokat , melyek hozzánk leginkább mint keleti szelek az ázsiai fel­
földről s mint nyugati szelek az Atlanti tenger felől érkeznek, a vi­
dékiektől vagyis helybeliektől, melyek többnyire mulékonyak, jól­
lehet néhol szabályosan meg-megjelenők, s melyek az egyes tájé­
kok domborzati viszonyai által támasztatnak.
Hazánk a mérsékelt földövbe esvén, a változó szelek szín­
helye , egyes vidékein különböző szelek járnak; mégis rendesen 
két szél az uralkodó, vagy legalább egyik szél túlnyomósága mel­
lett egy vagy két más szél is gyakran fúj , mig a többiek hátrább 
maradnak. Azonban a szélviszonyokat az idevágó észleletek elég­
telensége miatt nem lehet még kellő részletességgel és alapossággal 
tárgyalnunk. A szélvitorlák járása szerint feljegyett szélirány gyak­
ran nem vág össze a szél igazi irányával, melyet nemcsak magas 
hegyfalak, hanem alacsonyabb hegyek, sőt fa- és házcsoportok is mó­
dosíthatnak. Tehát azt csak a felhők járása mutatja meg. A levegő ke­
ringése tulajdonképen háromféle mozgásban nyilatkozik: egyik a föl­
dön járó vízszintes áramlás; másik a magasabb légrétegeknek szin­
tén vízszintes áramlása; végre a harmadik a levegőnek függőleges 
mozgása, felhágása és leszállása. Ez utóbbira eddigelé még alig 
ügyeltek ; a felső vízszintes áramlást csak a felhők járása mutatja, 
mikor tehát felhő nincs, ki sem vehető , valamint többnyire akkor 
sem határozható meg az iránya, mikor az ég teljesen be van bo­
rulva. A földön járó légfolyam épen úgy függ a terület alakzatától, 
mint a víz; neki is vannak gátjai és medrei, melyek szerint helyi-
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leg megváltoztatja irányát. A szélvitorlák pedig csak a földön járó 
légfolyam irányát mutatják.
Az uralkodó szélirány az alább említett helyeken a következő :
F e l f ö l d .
Selmcczbánya . . . .  Ny. L ő c s e ..............................D. Ny.
Boszterczebánya . . . KNy. K e'sm árk..........................E. D.
Kosn} ó . . .  . . ÉNy. Árva-Váralja.........................DNy.
K assa.............................E.
A l f ö l d  s d e 'li s z e l e k .
P ozson y ........................ENy. E d e l é n y ..........................EK.
Magyar-Óvár . . . .  ÉNy. DK. E g e r .................................. É.
Nagyszombat . . . .  ENy. Debrcczen.........................E. D.
Nyitra . . . . . E. Szeged ............................. E.
E sztergom ................... ÉNy. A r a d ...............................D.
G y ő r .............................ÉNy. Paucsova.............................. DNy.
V eszp rém ................... E, L ú g o s .............................. K.
P é c s .............................K. D. F e lső -L ő .......................... E.
B u d a ........................  ÉNy. Varasd................................É. D.
P e s t ..........................   . ENy. Zavalje ......................... É.
Jász-Kúuság . . . ENy. DK
E r d c 1 y.
W allendorf................... K. Ny. Gyula-Fehérvár - . . DNy.EK.
Segesvár........................ÉNy. Nagy-Szeben . . . .  ENy.
M e g y é s ........................ K. ' fo r d a ...............................ENy.
K o lo z sv á r ................... K. Ny.
Ebből csak azt látjuk, hogy eltekintve a helybeli körülmé­
nyektől, melyek mint Kolozsvárt és Wallendorfban feltűnően módo­
sítják a szélirányt, nálunk az éjszaki szelek uralkodnak. A Kárpá­
tok kegyláiiczolatai, melyek nem csak az ország éjszaki részét 
borítják félkör alakjában, hanem K. felöl is bekerítik, egyfelől fel­
tartóztathatják a fagyos éjszakkeleti légáramlást, vagy legalább 
irányát módosíthatják , de másfelől oly légáramlást támasztanak, 
mely E.-ról, ÉK.-ről, K.-röl s ENy.-ról az Alföld felé özönlik.
Részletesebb adatokat a következő helyekről közölhetünk. 
Ezekben a szélrózsa négy főtája szerint felosztott szelek 4 —-5 évi 
átlag szerint ezen arányokban jelentkeznek, 1 0 0 -ra tevén az egy- 
egy évben fúvó szelek számát :
Alagyarorsz, tfcrxn. viszonyai, III. köt. 35
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Hónap E. K. I). Ny. Hónap E. K. D. Ny.
K é a m á r k.
Január . . . . 2>4 3 36 37 Oktober . . . . 19 1 51 29
Február . . . . 40 7 31 22 November . . . 19 1 54 26
Márczius . . . 3« 1 35 26 Deczember . . . 27 0 44 29
Aprilis . . . 56 2 28 14 TÓI.................... . 30 4 37 29
Május . . . 36 2 43 19 Tavasz . . . . 44 2 35 19
Junius . . . 47 2 29 22 Nyár . . . . . 48 3 25 24
Julius . . . . 50 2 26 22 Ősz . . . . . 25 1 47 27
Augusztus . . 45 6 20 29 É v .................... . 37 2 36 25
Szeptember 38 2 35 25
L ő c s c.
Január . . . 19 20 41 20 Oktober . . . . 15 11 38 36
Február . . . 27 18 28 27 November . . . 14 16 37 33
Márczius . . 27 16 30 27 Deczember . . . 16 11 36 37
Aprilis . . . 34 11 25 30 T e l................... . 21 16 35 28
Május . . . 16 14 36 34 Tavasz . . . . 26 14 30 30
Junius . . . 24 10 35 31 Nyár . . . . . 28 11 29 32
Julius . . . 31 12 25 32 Ősz . . . . . 19 13 34 34
Augusztus . . 29 13 26 32 É v .................... . 23 14 32 31
Szeptember 27 12 28 33
S e 1 m e c z.
Január . . . 31 8 21 40 Oktober . . . . 12 9 32 47
Február . . . 33 7 21 39 November . . . 13 10 38 39
Márczius . . 23 5 26 46 Deczember . . . 25 9 22 44
Aprilis . . . 12 3 25 60 TÓI . . . . . 30 8 21 41
Május . . . . 15 5 29 51 Tavasz . . . . 17 4 27 52
Junius . . 12 4 30 44 Nyár . . . . . 13 4 29 54
Julius . . . 12 3 27 58 Ősz . . . . . 13 9 33 45
Augusztus . . . 15 4 31 50 É v .................... . 18 6 28 48
Szeptember 15 9 29 47
P é 3.
Január . . . . 9 37 31 23 Oktober . . . 9 45 26 20
Február . . 17 28 26 29 November . 16 40 27 17
Márczius . . 21 34 21 24 Deczember . . 10 43 28 19
Aprilis . . 8 40 33 19 T é l ................... . 12 36 28 24
Május . . . 8 32 40 20 Tavasz . . . . 12 36 31 21
Junius . . . 8 26 36 30 Nyár . . . . . 8 26 35 29
Julius . . . 13 24 28 35 Ősz . . . . . 13 40 28 19
Augusztus . . . 7 29 41 23 É v ................... . 11 35 31 23
Szeptember . 15 34 30 21
P o z s ín  y.
Január . . . 34 21 7 38 Aprilis . . . . 31 12 17 40
Február . . 31 18 6 45 Május . . . . . 22 18 23 37
Márczius . . 32 19 12 37 Junius . . . . 26 1 20 53
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Hónap E. K. D. Ny.
Julius . · · 26 12 17 45
Augusztus . 25 2 1 72
Szeptember 33 15 16 36
Oktober · ■ 27 26 16 3 1
November . . 24 27 15 34
Deezember 34 18 ίο 38
S z e
Január . · · 32 34 25 9
Február . . · 39 23 24 14
Márczius . . 41 17 13 29
Aprilis . . . 39 14 29 18
Május . . . 31 18 24 27
Junius . . . 34 19 28 19
Julius . · ■ 39 31 10 20
Augusztus . . 39 26 13 22
Szeptember 47 25 10 18
D e b t
Január . . . 40 8 42 10
Február . . . . 47 14 28 11
Márczius . 44 11 36 9
Április . . . 50 10 31 9
Május . . ■ 25 20 38 17
Junius 44 15 22 19
Julius . . · 53 12 21 14
Augusztus . . 51 12 24 13
Szeptember 52 13 27 8
A r
Január . . . 20 23 48 9
Február. . 23 33 34 10
Márczius . . . 23 19 36 17
Aprilis . . 32 21 32 15
A áj us . . 23 26 37 14
Junius . ■ · . 22 24 36 18
J ulius . . - . 35 23 24 18
Augusztus . · 26 34 27 lo
Szeptember 22 30 39 9
N a g y -
Január . . . 18 22 34 26
Február . . . . 25 20 26 29
Márczius . · . 32 26 24 18
Aprilis . . 37 17 16 30
Május · · · . 21 23 31 25
Junius · . 21 22 29 2b
Julius · · . 28 18 19 35
Hónap E. K. D. Ny.
Tél . . . . . 33 19 8 40
Tavasz . . . 28 16 18 38
Nyár . . . . 26 5 13 56
Ősz . . . . 28 23 15 34
Év . . .  . . 29 16 13 42
e d.
Oktober . . . 31 38 23 8
November . 37 20 23 20
Deezember . . 36 21 19 24
Tél . . . . . 36 26 23 15
Tavasz . . . 37 16 22 25
Nyár . . . . 37 25 17 21
Ősz . . . . . 38 28 19 15
Év . . .  . . 37 24 20 19
e z e n .
Oktober . . . 37 21 35 7
November . . 47 26 25 2
D< czembi r . . 45 19 27 9
Tél · - · . 44 16 32 8
Tavasz . ■ . 39 14 35 12
Nyár . 49 13 23 15
Ősz . . . . 45 20 29 6
Év . . . . . 44 16 30 10
d.
Oktober . . 49 28 41 12
November . . 25 24 48 3
Deezember . . 26 27 36 11
Tél . . . . 23 28 39 10
Tavasz . . . 28 22 35 15
Nyár . . . . 28 27 29 16
Ősz . . . . 22 27 43 8
Év . . . . . 25 26 37 12
z e b e n.
Augusztus . . 29 21 18 32
Szeptember . 34 23 20 23
Oktober . . . 15 36 32 17
November . . 21 36 31 10
Deezember . . 18 24 25 33
Tél . . . . 20 22 28 30
Tavasz . . . 30 22
35*
24 25
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Hónap É. K. D. Ny Hónap É. K. D. Ny.
Nyár . . . .  
Ősz . . · ·
. 26 20 22 32 É v ..................... . 25 24 25 26
. 23 32 28 17
W a l l e u  d o r f.
Január . . . 21 30 16 33 Oktober . . . . 33 28 19 20
Február . . . . 19 31 15 35 November . . . 28 33 12 27
Márczius . . . 15 33 14 38 Deczember . . . 30 28 13 29
Aprilis . . · . 21 32 12 35 Tel . . . . . 23 29 15 38
Május . . . . 27 34 15 24 Tavasz . . . . 21 33 14 32
Junius . . . . 27 30 15 28 Nyár . . . . . 28 32 13 27
Julius . . . . 27 31 11 31 Ősz . . . . 31 32 13 24
Augusztus . . . 29 34 14 23 É v .................. . 26 32 13 29
Szeptember . 32 35 9 24
Ezekből látjuk , hog y Késmárkon az éjzaki és déli Lőcsén a
nyugati és déli, Selmeczbányán a nyugati, Pozsonyban a nyugati 
és éjszaki, Pécsett a keleti és d éli, Szegeden és Debreezenben az 
éjszaki, Aradon a déli, Wallendorfban a keleti és nyugati szelek 
uralkodnak, Nagyszebenben a négy tutaj majdnem egyenlően van 
képviselve.
Pozsonyban 9 évi átlag szerint jan., febr., márcz., máj., okt., 
és decz. havakban N yE N y., april, jun., aug. és szépt. havakban 
ÉNy., jul. és nov. havakban végre Ny. az uralkodó irány.
Teljesebb kimutatást Budáról, Pestről, Lúgosról, Egerről, 
Árva-Váraljáról és Megyésről közölhetünk.
B u d á n  Mayernek 1841-től 1845-ig naponkint 10-szcr tett 
észleletei szerint következők a szélviszonyok. 11a az érintett idő­
közben észlelt szelek számát 1 0 0 0 -re teszszük, akkor az egyes szél-
i r á n y o k r a  j u t :
É . É K . K . D K . D . D N y . N y. É N y .
J  an u ár  . 19·. 6 -í 4.., 8.9 10 .δ 1 1 ·,, 4 , 2 0 ,
F eb ru á r 2 1 ., δ . 3-6 5-7 1 3 , 9 , •^o 1 5 ,
M á rcziu s . 18.9 < ‘0 4.» 4.8 10 , 10 , 4 , 2 4 ,
Á p rilis  . 18.,, 7-„ 4-6 7-9 1 1 , 8 , 3 , 2 0 ,
M ájus . . 18-9 10-8 3-9 8 -„ 1 2 , 9 , 3 , 1 7 ,
J u n iu s  . . Π ., 3 .7 2-9 4 , Ü , 1 0 , 4 , 2 7 ,
J u liu s  . . 17.3 3 .2 1 ., 4 ., U* *9 8 , 4 , 3 3 .s
A u g u sz tu s  . 2 2 I„ S -3 4.8 6-0 1 0 , 7., 4 , 2 2 ,
S z e p te m b er 2 0 ., 9 ., 4-„ 6-0 1 1 , 6 ·,, 3 .2 2 0 ,
O k tob er 11-5 5 ., 2.8 6 ., u - 2 1 1 , 5 , 2 7 ,
N o v e m b e r  . 1 6 , 7.9 4... 7·. 1 1 , 1 1 , 4 , 2 0 ,
D e c z e m b e r I 6.9 8 ·. 5.2 5-4 8 , 9 , 8-0 26,
Tél . . . 58.d 20.9 13.„ 20, 32, 29, 12, 62,
A LÉGÁKOMLASOK ÉS SZKLJÁRÁS 5 4 9
É. ÉK. K. DK. D. DNv. Ny. ÉNy,
Tavasz • 56, 24, 12.5 20., 34, 28., 11, 62.,
Nyár . . . 57, 15., 8., 14-, 30., 26.0 13, GO 00
Ősz . .
có••Np 22-5 11-5 19·. 36, 30., 12-9 07,
Ev . . . 220 83 46 75 134 115 50 276
Dr. Schenzel Guido észleletei szerint Budán 1081 szél közöl 
az egyes szél irányokra jut :
É. ÉK. K. DK. D. DNy. Ny. ÉNy.
Tel . • 48,, 33., 12, 40, 28, 11-5 !5, 80 a
Tavasz ■ 49, 30, 7 , 54, 30, 15, 8 , 71,
Nyár . ■ 52., 35, 6 , 34, 32, 11, 9-. 92,
Ősz • 43, 44, 14, 48 , 29, 14, 9 , 66,
Év . . , 192, 144, 40.·, 176, 120, 53, 42, 310,
E szerint Budán általában az éjszaknyugati és éjszaki szelek 
uralkodnak; emez az egyes hónapokban is túlnyomó, kivevén a 
februárt és májust, melyekben az éjszaki kerekedik felül. Gyako­
riak azután a déli és délnyugati szelek i s , még pedig leginkább az 
őszi hónapokban. Az újabb észleletek szerint azonban az éjszak- 
nyugati és ojszaki után a délkeleti , éjszakkeleti és déli szelek kö­
vetkeznek. Mayer szerint az éjszaknyugati szél télen aránylag rit­
kábban fúj, mint nyáron, az éjszaki megint télben köszönt be arány­
lag leggyakrabban s őszkor legritkábban. Erre nézve is eltérnek 
az új észleletek.
Mayer észleletéiből továbbá az is kitetszik, hogy a szélirány 
nem csak az egyes évszakokban, hanem a nap különböző szakai­
ban is változik. A középirány ez :
Őr;1 Köz ép irány Óra Köze'p irány
Deli 12 É. 55° 2' Ny. féld, Reggel 5 E. 39° 41 Ny. fele.
1 É. 57 31 „ n n 7 É. 34 24 „ ,
3 É. 59 30 „ n n 9 É. 33 6 n „
5 É. 59 18 „ n n 11 É. 48 21 „ „
7 É. 58 32 „ n Égisz évben É. 47 32 „ „
9 É. 53 32 „ »
Tehát a szél naponkénti középiránya délután 3 órakor majd­
nem 60 fokra esik Ny. fe lé , azután mindinkább É. felé vergődik s 
reggeli 9 órakor majdnem csak 33 fokra van E .-tól; attól kezdve 
ismét Ny.-ra fordúl. Az egész évi középirány csak 2',,, fokkal tél­
éi az egyenes éjszaknyugati iránytól, ennyivel t. i. közelebb esik 
Ny. felé.
P e s t e n  a dr. Tommy Károlyiéi vett észleletek szerint már
másképen oszlanak fel a szélirányok, s alkalmasint hívekben ran 
tátják az Alföld nagy részén uralkodó szélviszonyokat. Pesten t. i. 
az éjszaknyugati szél uralkodása mellett a délkeleti felülmúlja az 
éjszakit és éjszakkeletit, ezek után pedig a déli és nyugoti követ­
kezik. Hét évi átlag szerint egy-egy évben 923 szél észleltetett, s 
ezek ekkép oszlottak fel :
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B. ÉK. K. DK. D. DNy. Ny. ÉN>
Január . ■ · 9-, 13, 4 , 12, 11, 6 , 6, 17,
Február · · 10., 7, 3.« 13, 3,, 5 , 3 , 21,
Márczius 8-, 9·. 4-, 11, 5·« 5.« 7 , 22,
Aprilis . . . 11, 7 , 3.„ H , 4·; 4 , 7 , 27,,
Május . . . 9-, 5 , 3,, 17, 9, 7-0 7-, 19,
Junius . . . 8- 4-, 12,, 5,, 9,, 8 , 20,
Julius . . ■ 8,s 7 , 3,, 9 , 5 , 5 , 11, 31,
Augusztus 8, 9, 3 s 16, 10, 4 , 8 , 24,
Szeptember . 10, 11,, 5,; 12, 11, 3mi 9 , 17,
Oktober . . 5 , 6-0 4, 12, 13 3 , 5 , 17,
November 11, 10, 4.0 15,, 11, 5., 4, 14;,
Deczember 8,; 6 , 7, 11-4 6„ 4 , 3 , 11,
Tél . . . . 28.« 27, 15,, 36,·, 21, 16, 13, 52.,
Tavasz . · · 29, 23, 10, 41, 19.0 17 „ 22, 68,
Nyár . . . 27.0 25, 10., 37,, 21 „ 18, 28, 75,
Ősz . . . . 28, 28,, 13, 39.; 36, 12, 18, 49,
Év . . . . 113 4 103; 49, 154, 97 64, 93, 246,
Tehát az éjszaknyngoti szél nyáron leggyakrabban, őszkor 
pedig legritkábban, a délkeleti tavaszszal leggyakrabban s télben 
legritkábban , végre az éjszakkeleti és déli őszszel leggyakrabban 
s tavaszssal legritkábban köszönt be.
L ú g o s o n  dr. Petzelt háromévi észlelete szerint egy-egy 
évben átlagosan annyi napon fúj a uyolcz szél :
É. ÉK K. DK. D. DNy. Ny. ÉNy.
Január . · 3..1 5 , 8 , 5,, 0 , 1·. 4-u 2 ,
Február . . · l-o 6 , 8 , 2 , — 1 , 5 , 2 ,
Márczius . . 1·., 6 , 9 s 3 , 1-0 0 , 5 , 3 ,
Aprilis . . · 1·. 5 , 5 3 3 , 2-1 3 , 6 , •^3
Május . . . 0 , 4 , 6 , 7-, 2 , 5 , 4-0 —
Junius . . . — 2 , 5 , 4 , 8-„ 4-7 4-0 1-3
Julius . . . 0 , 3 , 7-0 3.„ 6 , 5 , 4.3 1.7
Augusztus . . 0 , l-o 4 , 5 , 8 , 4 , 4 , 2.0
Szeptember 0 , 1·. 5 , 7-„ 6 , 4·., 4-0 1-3
Oktober . . . 2 , 4 , 13.0 6 , 1-, 1.7 3 , 1·,
November . . 1 1 10, 14,, 1·,. 0 , — 2 , 0-3
A LÉGÁRAMLÁSOK ÉS SZÉLJÁRÁS. 5 5 1
É. ÉK. K. DK. D DNy. %■ ÉNy
D. czember . 3-7 11., 5 , 2.„ — 1, 3 , 1·,
Tel . . . 8 , 22,, 2!,· 9., o . 3 , 12, 6 ,
Tavasz 3 , 16... 20., 14.„ 6, 8 , 15, 6 ,
Nyár . . . 1·, 6-, 17., 13, 22., 3 , 13, 5 ,
Ősz . . . 4.0 16,, 32., 14 „ 7, 6 , 10, 2 ,
Év . . .  . Ik, 61-6 92., 50., 35, 28, 51, 20,
Lúgoson tehát a keleti szél uralkodik, s utána az éjszakkeleti, 
nyugati és délkeleti szelek leggyakoriabhak.
A r a d ó n  a keleti szélnek még nagyobb túlnyomósága van, 
mert egyremásra évenkint l l ő  napon fúj, míg· a délkeleti 44, a déli 
43, a nyugati 39, az éjszakkeleti 35 , az éjszaki 3 2 , a délnyugati 
28, s az éjszaknyugati 2 0  napon köszönt be.
E g e r b e n  Monte-Degói Albert 1861— 1864-diki észleletei
szerint a szélirányok évenkint egyremásra ekkép oszlanak c l :
É. ÉK. K. DK. D. DNy. Ny. ÉNy.
Január 31, 4 , 9 , 5,5 13,, 7 , 9,5 13,
Február . . 28, 3 ,5 7 , 5 ,5 1 3 , 5 L„ 9 „ 9 ,5
Márczius . . 26.(5 5 , 10, 6 ,5 9 ,5 10, 14, 11,
Április . . 3 5 ,5 6 , 8 ,5 3,5 7,5 5 , 11,5 11,5
Május . . 2 6 ,5 6, 13.(| 4,5 11,5 10, 10,5 10,
Junius . . . 31,, 6 , 8-5 7 , 11.50 7 ,5 7-5 9,5
Julius . . . 39,, 4 ,5 6,5 3 ,r, 10,5 4 , 12, 12,
Augusztus . 39,5 6 ,5 7,:. 5,5 8,5 δ,., 12, 7,5
Szeptember . 27, 5*50 11 o 3 ,5 1 5 ,5 11, 14, 5 ,
Oktober 27, 7,5 18, 10,5 16,5 7 ,5 4 ,5 3 ,5
November 22,5 5 ,5 17,5 12,5 12, 8 ,5 5.50 6 ,5
Deczember . 3 5 ,5 2,' 5 12,., 2,5 12,5 6 , 13,5 9 ,
Tel . . . . 95,5 10,0 28,5 13,5 39,„ 18,5 33 ,5 31„
Tavasz 88,5 17, 32,., 14,5 28,,5 25, 36 ,ä 33,5
Nyár . . . 110,5 16, 23,5 16, 30.50 17,5 32 2 5 29,
Ő.iz . . . . 76,5 18, 42,5 26-35 44, 27, 2 4 ,:, 1 5 ,
llv . . . . 370, 62, 106, 71-0 142, 89, 126, 110,
Az összes szelek száma 1077; ebből tehát legislegtöbb az 
éjszaki iránynak ju t ; utána következnek a déli, uyugati és éjszak­
nyugati szelek. Az éjszaki oldalról fovó szelek egészben véve úgy 
aránylanak a déliekhez , mint 1 : 0 .41 ; a keleti oldalról meg a nyu­
gatiakhoz úgy, mint 1 : l .u(. A szélirányok azon viszonya Eger 
fekvéséből magyarázható; a város ugyanis egy É.-ról D.-re nyíló 
völgyben fekszik a Mátra és Bükk hegységek előhegyei között; a 
Mátra főtömege Ny. ra, a Bükk főgerincze K.-rc s ÉK.-re esik.
E d e l é n y b e n  1000 szél közöl átlagosan esik : ÉK.-re 345, 
DK.-re 2 0 9 , ÉNy.-ra 112,  Ny.-ra 99, K.-re 8 7 , D.-re 71 , DNy.-ra 
46, É.-ra 21.
Tehát Edelényben az éjszakkeleti és délkeleti szelek ural­
kodnak, s egészben véve a szelek középiránya EKE. A felhők vo­
nulásából kitetszik , hogy a felső légáramlás tülnyomólag DNy. és 
DNyD.
Á r v a - V á r a l j á n  dr. Weszelowszky észleletei szerint az 
esryes szelek egjurmásra ekkép oszlanak el :
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É. ÉK. K. DK. D. DNy. Ny. ÉNy
Január . . . 3 , 4-9 5, 1-, 0., 12, 1, 5,
Február . . 4, 4 , 4 o 1·. 0.# 13.8 1*2 5 ,
Márczius . . 9.0 7., 0 , 2-0 1-, 1Π., 1.J 8 ,
Aprilis . . . 7-j 6 , 4.,, 3-9 oo.(i 17, V>·(» 6·,
Május . . . 3·., (i.s 3-8 4-8 '■ *3 13, 1-8 8.5
Junius . . . 3-, 7-, 6, 3.9 oO··, 16, 2.» 4 ,
Julius . . . 3# 3-, 3.» 3., 3-8 18, 1 , 4 ,
Augusztus 1, 4.« 3 8 3 , 0 : 18., 1, 5,
Szeptember . 4·. 5., 5-2 2 , - 0» 17, 0 , 5 ,
Oktober ->“ *2 5-0 3-0 1.9 2.» 16, 114 5 ,
November 3 , 4 .j 3"j 2 , o.„ 12, 1 , 5 ,
Deczember 8-, 1-9 3-, 0.8 1-2 1 1 , 0 , 4 ,
Tél . . . . 11.» 11.» 13., 3., 2-, 37·, 3 , 15,
Tavasz . . . 19 6 21-2 15  2 10.7 9.,, 46, 6 , 17,
Nyár . . . 9., 15.. IS·« 11-2 13., 52, 6 , 13,
Ősz . . . . 10., 14.0 12.. 6.s 4-, 45, 2 , l ő .
Év . . .  . 50 c 62.6 54., 31, 29, 182, 17, 63,
E szerint Árva-Váral ján a szelek átlagos száma egy-egy év­
ben 493, s e számból legislegtöbb a délnyugatira esik; ez után kö­
vetkeznek : az éjszaknyugati, éjszakkeleti, keleti és éjszaki. A 
délnyugati szél aránylag leggyakrabban nyáron, legritkábban télen 
fúj ; az imént említett négy szél ellenben tavaszszal köszönt be 
aránylag leggyakrabban. Árva megye DNy. felé csak egy keskeny 
nyílással bir, K. és ÉK. felé pedig egészen nyílt. Maga Árva-Vár­
alja egy DNy. és K. s részint ÉNy. felé nyíló völgykatlanban fek­
szik ; ezen fekvésének köszönheti az uralkodó szélirányokat.
M e g y é s e n  Salzer tanárnak 1855— 1858-diki észleletei 
szerint a szélirányok átlagos számai ezek :
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É. ÉK. K. DK D. DNy. Ny. ÉNy.
Január u 9., 3i .6 2 , 16, 10, 13, 3 ,
Február . . 5., 6., 31., 5 , 10, 15, 8 , 4 ,
Márczius . 9·. 11., 20. 4 , 15, 11, 12, 7 ,
Aprilis . . 8 6 6 , 21, 3 , 12, 13., 16, 6 ,
Május . A, 7 6 26, 4 , ü . 17, 19, 3 ,
Junius . . . 7·, 9 - 4 24, 2 , 9 , 10, 19, 7 ,
Julius . . . 9 , 5-, 26 , 4 , 6 , 18, 17, 6 ,
Augusztus . 7., 8 , 29., 4 , 7 , 20.,, 12, 2 ,
Szeptember . 7 , 8.„ 35, 2 , 4 , 8 , 17, 9 ,
Oktober . . 4 , 7-, 44, 2 , 9 , 5 s 15, 4 ,
November 5.« 14, 34-0 l-o 7 , 9 , 16, 2 ,
Deczembcr . 4„ 8 , 28, 4-, 15, 15, 11, 6 ,
Tél . . . 14.„ 24, 91, 12, 42 41, 33., 15,
Tavasz . . 22., 24, 67, 12, 38, 44, 48 6 18,
Nyár . . . 24,, 23, 79, 11, 24, 48, 49„ 16,
Ősz . . . 16., 30, 113, 5 k 20, 23, 48, lo.g
Év . . . . 77,, 102., 352, 42, 125, 158, 179, 65.4
Megyésen tcbát az egy-egy évben átlagosan észlelt 1102 szél 
közöl leggyakrabban a keleti fúj ; azután következnek a nyugati, 
délnyugati, déli és éjszakkeleti. A keleti az egyes hónapokban is 
túlnyomó , s őszkor aránylag leggyakrabban , tavaszkor pedig leg­
ritkábban jelentkezik. A többi szelek közöl télben a déli, tavasz- 
szal, nyáron és őszkor a nyugati túlnyomó.
N a g y s z e b e n b e n  Reissenberger 1851— 1859-ig tett ész­
leletéi szerint egy évben 1 0 0 0  szél közöl jut az egyes irányokra :
É. ÉK. K. DK. D. DNy. Ny. ÉNy.
1G3 18 112 163 181 33 110 220.
Tehát ott úgy mint Budán az éjszaknyugati uralkodik, de 
mindjárt utána nem az éjszaki, hanem a déli következik. Az évi 
középirány Ny. 7G° 33' E. felé. Nagy-Szeben részint egy völgyben, 
részint egy csekély földháton fekszik , völgye D. felől a magas ha­
tárhegységek, E. felől alacsony hegyvonal által van elzárva, csak 
ÉNy. meg ÉNyÉ. és D. meg DK. felé nyílik. Onnan az uralkodó 
szélirányok. A felhők járása azt bizonyítja, hogy Nagy-Szebenben 
tulajdonkép az éjszakkeleti és délnyugati irányok uralkodnak. Ki­
vált a déli, vagy mint ott nevezik a v e r e s t o r o n y i  vagyis 
t a im  á c s i  szél nevezetes; többnyire nagy erővel törtet elő, s fel- 
tünőleg m eleg, ügy hogy nyáron tikkasztó forróságot okoz, télben 
pedig a havat és jeget hirtelen elolvasztja, miszerint a Szeben völ­
gye gyakran tél derekán megtisztul a hótól és jég tő l, míg az azon
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völgyet É. felől berekeszti begysor mögött, mely az említett szélnek 
az útját elvágja, még nagy hómezök vannak.
Ugyanezen irányokat követik az uralkodó szelek a nyílt fek­
vésű K á r o l y f e h é r  v á r o n  is. Itt t. i. Berde szerint jan ., febr.j 
apr., szept. és decz. havakban az éjszakkeleti a délnyugatival, 
márcz., m áj., au g ., okt. és nov. havakban a délnyugati az éjszak- 
keletivel osztozik az uralkodásban, junius és júliusban a délnyugati 
maga uralkodik.
Az aránylag igen hftvös Olt völgye alsó részében a nyugati 
és éjszaknyugati, a Ny.-ról Κ.-re csapó Számos-völgyben fekvő 
Kolozsvárt a keleti és nyugati szelek uralkodnak. Az utóbbi város­
ban jan., febr., márcz., april, máj., szept., okt. és decz. havakban a 
keleti tulsúlylyal bír a nyugati felett; ju n ., jul. és aug. havakban 
ellenkező a viszony; novemberben pedig a keleti kirekesztöleg 
uralkodik.
Mindezekből a következő eredményeket vonhatjuk ki : Ha­
zánk is bizonyosan úgy mint a többi Közép-Europa a délnyugati és 
éjszakkeleti szé l, mint a két fő légáramlás, befolyása alatt áll, 
min dazá Ital az ország földirati fekvésénél és domborzati viszonyai­
nál fogva többnyire nem az éjszakkeleti és délnyugati az uralkodó 
szélirányok. Kivált a délnyugati irány sokkal kevesbbé van kép­
viselve, mint nyugati Európában. így  pl. Angliában 225, Franczia- 
országban 192, Dániában 198, Svédországban 210 esik 1000 közöl 
a délnyugati szélre. Ez teszi, hogy azon országoknak tengeri kli- 
májok van. Még Németországban is 1000 szél között 185-ször fúj 
a délnyugati, az éjszaknyugati pedig csak 131-szer. Oroszország­
ban ellenben már az éjszaknyugati irányra 192, s a délnyugatira 
csak 143 esik. Magyarország tehát egészben véve a széljárásra 
nézve már Oroszországhoz közeledik, s klímáját e tekintetben is 
kontinentálisnak kell mondanunk. A többé kevesbbé erdőtlen Al­
földön, kivált nyáron, bizonyosan a felhágó légfolyam nagyjelen­
tőségű ; a felmelegült levegő felszáll s oldalt a két Felföld felé 
özönlik, míg alul a hűvösebb s ennélfogva nehezebb felföldi levegő 
az Alföld térségeire tódúl. Azon alföldi meleg légáramlás a felföldi 
hegységek völgyein az ország határáig jut e l ; annak köszönhetik 
némely felföldi völgyek melegebb égaljra emlékeztető sajátságos 
növényzetöket; onnan van, hogy a Magas-Tátra s a Bihar hegység 
magyarországi oldalai melegebbek, mint galieziai és erdélyi oldalaik.
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Hogy a magasabb hegyekben az Alföldről jövő melegebb lég­
folyam befolyása kivált őszszel érezhető, azt nem egy körülmény 
bizonyltja. A Magas-Tátra alját, a lapályokat és völgyeket nov. és 
decz. havakban kellemetlen fagyos ködök szokták ellepni, melyek 
azonban rendesen csak 3 — 40001ábnyi magasságig érnek fel. Ezen 
felül a hegyek tiszták, s a levegő melegebb mint alább. Ezt Gener- 
sich vette már észre, s Fuchs is nem egyszer tapasztalta. 1862 
decz. 7-kén a Jankovecz hegységben tevén kirándulást, a Jakul) jáni 
völgyben reggeli 7 órakor 1985 1. magasságban süni hideg köd 
mellett— 9,  a hegység éj szaki oldalán Lamanilesz nevű erdőben, 
hova a nap nov. közepétől fogva nem szolgál többé, délelőtti 11 
órakor —-2, a Pokol nevű lőcsei fürdőben, melynek magassága 
2302 1., hol ismét a köd borongott, déli 12 órakor 30 perczkor —5 
fokúnak találta a légmérséket. Lőcsén pedig ez nap déltájban 11 
órától 2 óráig változatlanéi — 5 fokú volt a mérsék. Tehát a ma­
gasabb vidékeken nagyobb meleg volt mint a Pokol fürdőben és 
Lőcsén. A Zágrábi hegységben is, mint feljebb láttuk, egyik másik 
évben a hegyeken később köszönt be az első hó, mint a lapályon. 
-  Az alföldi meleg légáramlásoknak köszönheti a Poprád völgye, 
hogy ott az aratás 2 héttel előbb esik , mint a Tátra galieziai olda­
lán , s azok okozzák, hogy a Magas-Tátrán nincsenek jegesek , s 
hogy az örökös hó vonala nagyobb magasságra emelkedik rajta, 
mint a hegység földirati fekvésénél fogva lennie kellene.
Mindezeknél fogva igen természetes , hogy a két fő légáram­
lás iránya sok módosulást szenved nálunk, s hogy az Alföld egyik 
részén az éjszaki, éjszaknyugati meg éjszakkeleti, másik részén 
pedig a keleti, vagy a déli és délkeleti szelek uralkodnak.
A különböző tájakról jövő szelek természetesen különböző 
jellemüek ; a melegebb tájak felől jövők em elik, a hideg vidékek 
felől jövők ellenkezőleg csökkentik a hőmérséket. A különböző 
szeleknek befolyását a liőmérsékre a budai észleletek világosan 
mutatják. Ezek szerint a h ő m é r s é k i  s z é l r ó z s a  ez :
Szél. Év. Tél. Tavasz. Nyár. Ősz.
É .....................7.0t* —2.a,° 6.96° 16.j ,° 7 . , /
ÉK.................7.88 — 1·Μ 8.,, 17 „  7.6,
F ....................8.,, 0.,, 7.92 18.,, 8.0,
hK....................8.9„ 0*7, 9.03 18-32 8-s I
D........................9·,, 0.,, 9.,, 18.,3 9.s5
DNy. . . . 9.j„ l.„, 9.76 18.„ 10.03
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Szél. Ev. Tél. Tavasz. Nyár. Ósz.
Ny. . . . 8.15" 0 o 7  "ν·02 ·*9 7 16-030 8  0 8 <
ÉNy. . . 7• * '83 _ο 7u , 25 -19 15.86 7.í;,
Ebből látjuk, hogy micsoda középmérsék volna Budán (a csil­
lagásztornyon), ha a nyolcz szél külön-külön fújna az egyes évsza­
kokon s egész éven át. A déli széltől kezdve nyugoton át éjszakig 
menve mindinkább fogy a m eleg, É.-tól pedig Κ.-ten át menve D. 
felé mindinkább növekedik. Azonban a különböző szelek befolyása 
a hőmérsékre az egyes évszakokban és egyes vidékeken nem 
egyenlő. Télben itt az éjszaki, amott az éjszakkeleti a leghidegebb, 
nyárban pedig itt a délkeleti, másutt az éjszakkeleti, keleti és déli 
a legmelegebb szelek. Általában véve így áll a dolog : ha a sark­
vidéki légáramlás télben uralkodik , akkor derült napok s nagy hi­
degek vannak , ha pedig nyárban uralkodik, nagy forróság és szá­
razság a következése. Viszont ha az egyenlítői légfolyam télben 
uralkodik, akkor a tél enyhe és többnyire nedves, ha pedig nyár­
ban uralkodik, hűvös és szintén nedves időjárásunk van.
Árvában a téli hónapokban az éjszaki, éjszakkeleti és keleti 
szelek leghidegebbek, a nyári hónapokban pedig az éjszaknyugati, 
s borúit napokon, még inkább tartós esőben a délnyugati, néha a 
nyugati is leghüvüsebbek. Ellenkezőleg a déli, délnyugati és nyu­
gati szelek télben melegek szoktak lenni, míg nyáron a délkeleti, 
déli és délnyugati, tartós derűben a keleti is legmelegebbek. A déli 
és délnyugati szelek , ha erősen fújnak és száraz idő já r , még ösz- 
szel is rendkívüli meleget (szept. havában 18 fokot is) okoznak.
A s z é l  e r e j é t  úgy szokták megjelölni, hogy 0 a teljes 
szélcsendet, 10 a legerősebb vihart jelenti. B ú d  á n Mayer észle­
letei szerint az egyes szelek középereje ez :
É. ÉK. K. DK. D. DNy. Ny. ÉNy
Tél . • 2 .„ 2· 19 2 . 4 3 2 * 7  3 2 . 82 2-63 3.5l 6*70
Tavasz . 2 *GR 2*96 ^‘73 2-90 2 .92 3.33 3 4 2 6-113
Nyár . . 2-7, 2*30 2 . 2 9 2-52 2 . 7 , 3* .3  3 . 9 8 4-,
Ősz . . 2-13 2-47 2.,, 2  82 2 -gg 2-8, 3 . }7 8 .».
Év . . • 2 , l8 o 9  ^06 Δ ·\» 0  0*••7 I Ä,S3 2-9ü 3 6 0 3-is
E g e r b e n  az összes szelek középereje : télben 2 .88, tavasz 
kor 2 .;>g, nyáron 2 .23, őszkor l .„  , egész évben 2 .,,s.
H e g y e s e n  az uralkodó szél középereje: télben l . 7t), ta­
vaszkor 1 .06, nyáron 1 .04, őszkor 0 .90, egész évben l .a8.
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Más helyeken az összes szelek középereje az egyes hónapok­
ban ez :
Hely Jan. Febr. Már ez Apr. Máj. Jun. Jul. Ang. Szept. Okt. Nov. Decz ÉV
L ő c s e  . . . . 3 .4 4 ,, 4-0 4·., 8 7 3 , 3 4 3-0 2-7 2.4 2.. 2.s 3.3
K é s m á rk  . . • u U l.„ 1., 1-4 1-, 1-3 I·. 1.. 1 .. 1 .; 1 . l . j
S e lm e c z  . . ■ 1.. 3 , 3 .; 2 .. 3 ., 2 .., 2.. 2.5 1.4 1-0 2., 1 , 2-3
D e b re c z e n  . . 1., 1., 1-4 1 , 1-0 1 .. 1-3 1-3 1.3 0 .8 0 .. 0*9 1.3
S z e g e d  . . . 1 ., 2., 2-, 2 „ 2.5 2.4 2.4 2., 2.4 2 2 1-3 1-8 2-4
P é c s  . . . ■ 2., 3 .. 3·; 2 ’, 2-, 2 .., 2-, 2-5 2., 2 5 3.„ 2.8 2.8
W a l le n d o r f  . ■ 2 , 2,, 2·» 3 , 3 ,, 2-3 2.7 3.3 3.4 2 .a 3 , 2.7 2-9
B ra s s ó  . . • 2 ,, 3 , 3-0 2.3 2-6 2.5 2-, 2-3 2-, C t .n 2.0 1-8 2-4
N a g y s z e b e n • 1-5 1·. 1·. 1., 1.3 L , 1 , 1-0 l-o l-o 1·. I .4 1.4
Z a v a lje  . . . 2,g 3 ., 2-, 3.„ 2.9 2-6 2 , 2 , 2.8 2,3 2 ., 2.8 2.8
Ezekből látjuk, hogy az egyes szelek, valamint az összes sze­
lek középereje is a különböző hónapokban és vidékekben változik;
hogy Budán s alkalmasint másutt is az éjszaknyugati és nyugati 
szél középereje legnagyobb; a legtöbb s legerősebb viharok is 
Ny.-ról szoktak bcállani; látjuk továbbá, hogy általában a szelek 
a tavaszi hónapokban legerősebbek, őszkor pedig leggyengébbek. 
Az elősorolt helyek közöl Lőcsén aránylag legerősebbek, Debre- 
czen, Nagy-Szeben és Késmárk városokban leggyengébbek volná­
nak a szelek. Azonban a szél erejének meghatározása még nagyon 
ingatag.
A levegő soha sincs tökéletes csendben, hanem kisebb na 
gyobb sebességgel folyvást kering fel s alá szállva és vízszintesen 
áramolva. Ha tehát szorosan veszszük a dolgot, tökéletesen szél­
csendes napról sem lehet szó. Azonban a levegő mozgását, kerin­
gését gyakran vagy épen nem, vagy csak gyengén érezzük, s ekkor 
azt mondjuk, hogy csendes az idő. Tudjuk, hogy kivált az Alföldön 
a szélcsendes napok száma aránylag csekély, de határozottan meg 
nem mondhatjuk m ég, hogy az ország különböző vidékein egyre- 
rnásra hány szélcsendes, hány szeles és hány viharos nap van.
A következő helyeken a v i h a r o s  napok átlagos száma ez :
Hely Jan. .Febr Márc Apr Máj. Jun. Jul. A u g . Szept·. Okt, Nov. Decz Ev
B u d a  . . . . 7.„ 6., 6-5 4 .., 6.„ 5.3 7 , 3 .7 4 , 2-0
0 6-0 60.8
Eger . . . . O.43 0 ,o 0.3, 0-87 0*5 0 0 ,7 0·37 0 ,3 0.39 0 , , o.„, Ο ,, 4.84
Lugos . . · . ••'•5 5·β 8.3 6 .b 5-„ 5·» 5 , 3.9 3.» 5-r, 5-8 4 , 6 3 .s
Árva-Váralja 1-3 I .9 4 ., 4.0 2 , 1-3 0.8 0 ·, 2-9 2-4 1-3 Le 24 .0
Nagyszeben . ■ 3 ., 5-3 5-s 6,3 8 , 3 , 4.3 2-0 2-„ 0-3 1-0 1-0 38 .0
Brassó . . . . 2 .3 3 , 2.3 2-8 L , l-o 2.0 2-3 0-3 l.„ 1*2 °-3 2 O.3
Megyes . . • 0.8 L , 1-8 1 , O.3 O.3 0.3 — — 0.3 0-8 — 7.8
átlag ■ 2-39 3*48 4,3 3,3 2-8 2*39 2 .92 1*89 1-94 1*68 1 ,3 I .93 31.3?
Ha ezen adatokban bízni lehet, úgy Budán aránylag legtöbb, 
Egerben pedig legkevesebb vihar fordulna elő. Budán különösen a 
téli és nyári hónapokban is sok vihar va n , különben a tavaszi hó­
napok legviharosabbak. Egyremásra a téli hónapokra S .v l , a ta­
vaszra 10.48, a nyárra 7.i0 , az őszre pedig 5 .31 vihar esik; az ősz 
tehát mindenesetre a legcsendesebb évszak.
A s z é l c s e n d e s  napok átlagos száma Árva-Váralján a 
következő :
Jan. Pebr. Márez. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év.
11-, 7., 4.s 3, A,, 1., 4.8 4.j 4., 7., 9 S 12.„ 77,
Tehát a télre 33.D, a tavaszra 15.4, a nyárra 11.5 , az őszre 
16.9 szélcsendes nap jut, a többi 288 napokon pedig kisebb nagyobb 
szél fúj.
Egerben megint a szeles napok száma ez :
Jan. Feb. Márc. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szép. Okt Nov. Deez Ev.
3-u« 9.6, 7.00 9.a;) 8.gö 9,„ 10.3e 8 ,(; 5,-l0 7.07 7.,,:{ G,t 105.,
Tehát a télre 19.38, a tavaszra 31.8U, a nyárra 22.5n, az 
őszre 23.aß szeles nap ju t , s a szélcsendes napok száma az egész 
évben 259. Ennyi szélcsendes nap alig van más magyar helyen , s 
Eger e tekintetben, úgy látszik, igen kedvező állapotban van. 
Egészben véve alkalmasint csak 100 szélcsendes napot vehetünk 
fel, úgy hogy a szeles napok száma 265 volna.
Említettük már, hogy a helybeli körülmények nemcsak az ál­
talános szelek irányát és erejét megváltoztathatják , hanem vidéki, 
helybeli légáramlásokat, szeleket is támaszthatnak. Ilyenek volná­
nak : a Balaton és Fertő tavak mellékein állítólag szabályosan 
váltakozó szelek; továbbá azon légáramlások, melyek a magas 
hegyek közelében elterülő lapályokon s a szoros völgyekben ren­
desen bizonyos órákban lengedeznek. Az úgynevezett b o r a  is, 
mely mint éjszaki vagy éjszakkeleti szél a partvidéken kivált ta- 
vaszszal és őszszel nagy erővel szokott beállani, szintén a helybeli 
körülmények által fokoztatik (L. II. köt. 567. 1.).
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III. FEJEZET.
A lég- és páranyomás.
A légnyomás a helyek magasságának növekedésével általá­
ban csökken. A tenger szintjében a légsúlymérö egyremásra 760 
milliméteren vagyis 336.8(i p. vonalon á l l ;
1500 p. 1. magasságban 715 millimet. vagyis 317 párisi vonalon;
3000 „ „ n 673 „ 77 298 „ 77
6000 „ „ 77 595 „ n 264 „ 77
9000 „ „ n 527 „ 77 234 „ 77
Hazánk legmagasabb csúcsai a 8000 1. magasságot csak cgy-két 
százzal haladván m eg, a közép légnyomás azokon is 240— 243 p. 
vonalon tartja a légsúlymérőt. Nálunk tehát a légsúlymérö közép 
állásában legfeljebb 96.8 p. vonalnyi különbséget fogunk tapasz­
talni. Az igazi közép légnyomás megállapítása az egyes helyeken 
sok évi szabatos észleleteket igényel, mivel a légnyomásban külön, 
bözö é v i, havi és napi ingadozásokat tapasztalunk, melyek meg­
figyelése bajosabb mint a légmérsék változásaié.
A következő kimutatásban a hazánk különböző vidékein tett 
légnyomási észleletek eddigi eredményeit közölj ük, az egyes év­





Tel Tavasz Nyár Ősz Év Maxim.
Különb- 
Minim ség
Fiume . . I 1/, 335"'.Sj 335"%, 33G'".0. 3 3 T \ , 336"',,o 341'",, 328"',, 12,8
Zágráb . 4. i/* /2 33 J J'0 1 30,., 31,„ 32.,, 32,3 40,9 22,„ Π.,,
Pamsova °  /2 36'.., 34.S1 35,., 35,5 43,. 26-30 1 7-29
Zimon . . 3 35.,, 33, „ 34,,3 34-90 34,o 43.,, 25-00 13-43
Orsóvá . 1 {!* A / 4 36 e, 35,, 34,7 36 ,c 35 ,8 42,7 26.46 15-9,
Mebádia . ? 32,5 32,3 33,, 33-33 — — —
Zavalje . 5 21·,7 20,,s 21-32 21-82 21,2 28-7 0 11-88 1 Cg 2
Varasd . IV 2 30.is 29-98 30-3« 30 8, 30,5 36-9, 22-34 14,,
Brassó . . 11 14,, Η ,, 14-90 15,, 14 ,8 23.,, 3,8 19,,
Nagyszeben 13 22-3. 20,3 21-04 22,8 21 ,, 30·, o 10-89 19-51
*) A  légnyomást illető számok alatt mindig párisi vonalok értendők.
Észleleti „ , Különb-
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Helység évszám Tél Tavasz Nyár Ósz Év Maxim. Minim, ség
Pécs . · · 5'A SÍ'".., 80'".,, 81'".*, 32'", 3 SÍ'".*, 40'",, 21'".., 18-43
Megyes 8 27 25,,. 25,7 2 7 ,3 26,, 35 6, 13,5 2 1 ,8
Segesvár . 8 28,. 2 2 , B 2 2 , s 23,9 -3 , - 31,» 10, , 20 .»,
Arad . . 9 9  9ού.ϋ6 30,, 28 ,0 31,7 31,3 47-,, 18-09 29-00
Szeged . . 
Károlyfe-
7 3 1 ,, 33,„ 3o,„ 34,, 34,„ 44,3 24,5 2 0„
hérvár . 2 28,, 27,, 28,4 2 8 ,3 28..,3 — — —
Kolozsvár . 12 25.C2 24,, 25,5 25,5 25,, — — —
Veszprém . 2 28,, 27,3 27,9 28,„ 28-56 35-46 19,o 16-06
Wallendorf 11 23,, 22,3 22,9 23. so 2 2 ,9 30-8 9 14,4 16,5
Felső-Lő . 5 2<*,6 23,4 23,; 24,, 23,7 31-70 14,3 17,5»
Pest . . · 
Buda (Gel­
8 33.97 32 ,e 33,9 34,3 33.,o 48-00 10 ,.„ 88-00
lérthegy) 5 28,, 27 ,9 27,3 27,-s 27 96 — — —
„ (reálisk.) 8% 34,, 31,, 32,3 33·,, 32,4 42,3 2 0 ,, 21.33
Pannonhalmai 2 7 ,9 2Γ*,9 25,6 27,3 2b. 33 35,, 16-83 19-8»
Debreczen 10 33.,, 31,6 31,4 32-96 32.38 42-33 20-75 21-5»
Soprony 5 29,, 28,3 28,„ 23,, 29,3 33,, 19,6 19,3
Esztergom . 87, 35 ,, 32,5 32,, 33-98 33,, 43-89 22,7 21-73
Eger . . · 12 32,3 3 0 ,9 30.,9 31-s, 31,6 40,36 19,3 21,4
Pozsony 9 32,, 31,6 31,8 32-36 32,4 41,9 20,3 21,e.
Edelény . 6 7, 34·67 31,9 29.3o 32-89 32,e 41-56 21,5 19,6
Nyitra . . 7 32,, 30,5 30,9 31,, 31,6 40,3 20,, 20,3
N.-Szoinbat 6 32,, 30.69 31·,» 32,8 31-69 42-9 3 19,e 23,6
Selmecz 11 14,, 13,5 14·.. 14.,, 14,7 22,, 4-62 17,5
Kosnyó l'A 26',, 24, 25,4 26,, 25 ,e 33-6, 17-43 16·,»
Kassa . . 
Besztercze-
4 30,2 28 ,s 28-56 30,, 2 9 ,7 38,1 16-, „ 21,,
bánya . 3 23,3 22,3 22,» 23,, 22.93 34 6, 12,8 21»,
Lőcse . . 6 17 ,s 16.J3 17,6 17.,, 17,4 30,, 5,9 24,,
Késmárk . 11 12,3 12,3 13,4 13,, 13-, 3 20,„ 2,3 17,-
Árva 13 SÍ,, 30,5 30 ,8 31,, 30-89 40.„ 18,3 12,5
Ebből látjuk, hogy az észlelési évek száma általán véve még 
csekély, hogy tehát az ezekből nyert eredmények nem lehetnek még 
biztosak. Mint másutt, úgy nálunk is egészben véve télen meg ősz­
szel a légnyomás nagyobb mint az évi közép, a legnagyobb évi 
közép legtöbb helyen a télre esvén. Valamint a legnagyobb évszaki 
közép az évi közepet többnyire 2  vonallal sem haladja meg, úgy a 
legkisebb évszaki közép is csak 1— 1 '4  vonallal marad az évi kö­
zépén alul.
Sokkal nagyobb az észlelési évek alatt tapasztalt maximumok
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és minimumok közötti különbség, mint ezt a tábla utolsó három ro­
vatából látjuk. Azon változás a különböző helyeken 12.#g— 29.0e 
vonalt te sz , s Pesten és Aradon volna legnagyobb , ha t. i. oly ész­



















Fejérvár 28.,, 27, „ 27.,« 28.,„ 27., B 28.« 27.« 27.,, 2S.so 29.,, 29.20 29.,, 28.,, 
Kolos vár . 27.., 24.,, 24.., 24.,0 24.,, 25.,, 25.,, 25.,., 25.,, 26.,, 25.,, 25,',, 25,.' 
Veszprém 28,,, 29.,, 26.,,, 27.« 27.,„ 26.,5 28.,, 27.,, 28.„ 28.,, 28.,, 28.., 28.,, 
Wallendorf 23.... 23,,, 22.,, 22.,, 22.,s 22,„ 22.,, 22.,, 23.,, 24.,, 2S.,5 23.,, 22.,, 
Felső-Líí ■ 24.,, 24.,, 24.., 23.,, 22.,, 23.,, 24.,. 23..·, 23.,8 2í.„ 24.,3 24 „  23.87
Pest . 31.„, 33.., 32,,, 32.,, 32,,, 33.,« 33.,, 33... 34,,. 34.,, 33.,, 34.,, 38.«
Buda (Gel­
lérthegy) 28,·, 28,, 27.,,,; 27,,, 26.,, 27,., 27.,, 27 ,, 28.,, 28.,, 27.,, 29 ,, 27.« 
Buda . . .94.i, 34,.j 30..,, 32,, 32.,, 31.,, 32,, 32,, 32,, 33,, 33.,, 3't.., 32.« 
Pannonhalm.27,, 27 25.« 25.,, 24 ,, 26.,, 26.« 23.,, 27.,, 26.,, 27.,, 27.,, 26.,,
Debreczen 33 ,4 33.,, 31 „ 31..·,, 31.,, 31.,, 31,,„ 31.,, 32.,, 38.,, 82.,, 33.,, 32.,, 
Soprony . 2.9.., 30.« 28 „ 28.,, 28.,, 2&„ 28.,., 28 ,: 29.., 29,,, 30,« 29.,, 29.,, 
Esztergom 35.,, 34.« 32.,, 32.,, 32..., 32.,, 32.« 33.,,, 34.,, 32.,, 35.,, 35.,, 33.« 
Eger ■ . 32.,, 31.,, 30.,, 30.„ 30.« 30,„ 30.,, 30.,, 31.« 32.« 8 1 ,, 33.,, 31.,. 
Pozsony . 33.« 32.,, 30.,, 32.« 30.,, 81 ,, 8 1 .8 1 .,, 32.,, 82.,, 32.« 32.,, 32.,4 
Edelény . 35.,, 34., , 32.00 32.,, 30.« 29.,0 29.«, 29.,, 31.,, 33.13 34.28 33.,, 32., t
Nyitra . . 33.,,, 31.« 29.« 30,,, 30.,, 30·„, 30.« 30.« 31.« 31.« 31.« 32.,, 31.«
X.-Szombat 32., ,32.« 30.« 30.« 30.« 81.« 31.« 31.,, 32.« 32.« 32.« 31.« 31.„ 
Selmecz . 14.,, 18.,, 18.« 13.« 13.« 18.« 14.,, 14.« 14.« 14.,, 15.« 14.,, 14,,, 
Rosnyó . 26.28 26.22 24.3f, 24.2024.,, 24,« 25,« 25·,26.2e 25,.J2 26.« 26«« 26-2,
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300'" ÖOO'" 300"' δού '" 300'" 300'" 800'" 300"' 801)" 300'.' 3011"' 300'" 300"'
.->7.16 35 .,,. 8 5 .« 3 6  2, 3 6 .« 3 5 ,2 3 5 , , 3 6 , , 3 7 .« 3 8 . , . 36 3 4 , , 3 6 ,  „
33.,,., 3 3 . : , 30.,,, 3 0 . , j 3 0 , , S Í , , 3 1 - , 3 1 , , 3 2 .g2 3 2 ,« 3 2 , , 3 4 ; , 32.««
3 6 ., jj .77 , „ 3 3 . „ 8 4 ·,, 3 4 , ; , 3 4 ... 3 1 , 3 5 , , 3 5 , , 3 6 ,2 3 5 . . , 3 5 ,9 3 5 ,.-
34. 30.2(1 3 4 .« 33...,, 3 3 .« 3 4 , , 3 4 . , , 3 4 , , 3 4 ,2 .95 ,,, 3 4 ,  „ 3 6 . , « 3 4 ,«
3 7 .,, 3 8 . 34.,,,, 3 6 ,  „ 3 4 . , , 3 4 ,,  5 3 4 , 2 3 4 .8r 3 5 ,„ 3 7 , ’ 36 ,,., 3 4 , 9 3 5 , s
3 4 - , , 33 .,i6 31·.« 3 2 , 0 3 2 .,,, 3 2 , „ 3 2 .60 3 2 , „ 3 3 ,„ 3 3 ,  „ 3 3 , 0 3 5 .96 3 3 , ; ;
2 2 . , , . 2 2 , . , 2 0 . , , , 20.,;, 2 0 .« 2 1 , , 2 1 . . . 2 1 . . . 2 2 , 2 2 2 ,« 2 0 , 3 2 0 , , 2 1 ,2
3 0 ., „ 3 0 .« , 3 0 .,  ( 29 .,,, ·“··..., , 2 9 , , , 3 0 , , 3 0 , , , 3 0 . , a, 2 9 ,  , 3 2 , , 3 0 , 8 3 0 , .
« · , . 1 4 .« J 8 .„ 1 4 ,  „ 14..,. 14-rs 1 4 ,„ ■15.«, 1 5 , , 1 6 , , ló * 06 1 4 ,3 14.9,
2 3 , , 2 0 .« 2 0 . , , 2 0 , , 2 0 .« 2 0 , , , 2 0 , , ; 2 1 .« 2 2 , , , 2 2 . . . 21. 2 2 , , 2 1 , s
3 1 .« 30 ., ;, 3 1 ..  „ 3 0 ,  „ 30.,, 2 3 1 ,« 31,, 3 1 , - 3 2 , , 3 2 .1 , 3 2 , 9 « 2 · . . 3 1 ,3
2 6 . , , 2 7 .« 2 6 , , 2 5 .... 25 .,., 2 5 . , , 2 5 ,„ 25.;;, 2 6 , , 2 7 ,« 2 7 ,3 2 7 ,  „ 2 6 , .
2 Í .,„ 2 3 .« 2 2 .,, 2 2 . , , 2 2 , , 2 2 , , 2 2 , . ; 2 2 , e •2 3 ,, 2  / . . , , 23-83 2 3 , , 2 3 , ,
3 3 -  „ 3 3 . , , 3 1 · , . 3 0 , . , 2 9 , ; 2 8 , 2 2 8 , , 2 8 , , 3 0 .si 3 1 , ; 3 3 , „ 33.30 3 1 ,2
3 6 . . , , , 3 4 . ,, 34 ,2 , 3 3 , , 3 2 ,,; 3 3 , . , 3 3 , , 3 3 , , , 3 4 , , 3 5 . , , 3 4 , ; 34 .,g 3 4 , ,
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Helység Jan Febr Már ez. Apr* Máj. Jun. Jnl. A»g. Szept Okt. Nov. Decz. lív
300'" 300"' 300'" 300'" 300'" 300 "  300'" 300"' 300"' 300'" 300"' 300'" 300"'
Kassa . . 31.., 29/„ 28 „  27.,, 28.„ 28.»,, 28.„ 27.„ 30.,, ‘2?.·., 30.,T 29.: ,, 3«.,.
Besztercz e-
bánya . 23.„ 23.,„ 22.,, 22.3, 22., j 23.,,, 22.*, 23-,, 23.,, 25.,, 22.,., 22.,, 22.,, 
Lőcse . . 16., s 17.„ 16.,, 16.,, 16.,., 17.,, 17.*, 17.*, 17.,, l* m  17*,, 18.,, 17.,, 
Késmárk . 13.ο, 13.,„ 12.,, 12.„ 12.j3 13.,, 13.,- 13 „ 14.u  U .,4 13.„ 12.,, 12.,„ 
Árvaváralja 31.,. 31.„ 30.,* 30,.,, 30,,5 30.,., 81.,„ 31.,* 31 3 1 3 0 . * .  30.** 30.,„
A félj ebbi táblázatban a közép légnyomás h a v i  m e n e t é t  
látjuk. Az egyenlítő közelében a légnyomás évi ingadozása nagyon 
szabályos, úgy hogy januárban legnagyobb , a következő hónapok­
ban júliusig mindinkább csökken , azután pedig ismét növekedik. 
Az egyenlítőtől távolabb eső helyeken a közép légnyomás menete 
nem szokott oly szabályos lenni, hanem az egyes hónapok szerint 
kisebb nagyobb mértékben ingadozik. Többnyire ugyan szintén a 
téli hónapokban legnagyobb, de folytonos, ugrásnélklili csökkenést 
és növekedést alig tapasztalhatni. Különösen nálunk az eddigi ész­
leletek szerint tetemes ugrásokkal növekedik és csökken a légnyo­
más. Mindazáltal a legnagyobb évi közepek többnyire januárban 
és deczemberben fordulnak elő. Természetes, hogy a nyári felme­
legedett levegő magában véve könnyebb, mint a hideg téli levegő. 
Azonban a nyári könnyebb levegő súly veszteségét a nagyobb pá- 
r a n y o m á s  pótolja , sőt néha felül is múlja. A tengeri kiima je­
lének tartják azt, ha nyáron a nagyobb páranyomás a levegő ki­
sebb súlyát kiegyenlíti. Tehát azon vidékeknek, hol a légnyomás leg­
nagyobb közepei a nyári hónapokba esnek , t e n g e r i  k 1 i m á t 
tulajdonítanak. E szempontból csak Késmárk, Lőcse, Árva, Rosuyó, 
Beszterczebánya, Selmeczbánya, Felső-Lő , Veszprém, Zimou és 
Zavalje állanának többé-kevesbbé a tengeri klíma befolyása alatt j 
a többi állomások pedig k o n t i n e n t á l i s  k 1 i m á r a mutatnának.
Berde a kolosvári, károlyfehérvári, budai és mehádiai észle 
letekből, melyeket mi is átvettünk, azt akarja következtetni, hogy 
Magyarország és Erdély a légnyomás menetére nézve határozottan 
különbözik egym ástól, s hogy a két vidék közötti határszél Debre 
ezen tájékán vonul el. E vonaltól Ny.-ra a légnyomás ingadozásai 
„két tető és két alpont között mozognak, tehát egy kétszer görbülő 
vonali írnak l e ; keleten pedig a hidegebb hónapokon kezdve a 
melegebbek felé a légkör nyomása folyvást fogy, azután a hidegebb 
hónapokig folyvást nő ; tellát egy tető- és egy alpont közt ingadoz. “
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De Kolozsváron is , melyre pedig leginkább alapítja okoskodását, 
a legkisebb közép májusba esik, s april, márcz. és febr. havakban 
is csekélyebb a légnyomás , mint júniusban és júliusban , szeptem­
berben meg nagyobb mint októberben. Az újabb észleletek szerint 
pedig a legkisebb havi közép Brassóban márcziusba, Nagyszeben­
ben áprilisba, Megyesen áprilisba és májusba, Segesváron és Wal- 
lendorfban áprilisba esik. Továbbá a legkisebb légnyomásu hóna­
pok után Erdélyben sem mutatkozik folytonos növekedés. Végre 
az sem áll, hogy a légnyomás nyáron Magyarországban mindenütt 
nagyobb, Erdélyben pedig mindenütt kisebb mint az évi közép.
A légnyomás közép ingadozását havonkint és évenkint a kö­
vetkező egybeállítás mutatja.
A l é g n y o m á s  h a v i  i n g a d o z á s a .
Helység Jan. F e b r .  Márrz’ Apr. Máj. Jan. J u l . Aug. Szept. Okt* Nov. Decz. Év
300'" 300'" 300'" 300"' 300"' 300'" 300'" 300'" 300'" 300'" 300"' 300"' 300'"
Z á g rá b  . 10.», 9 . „ í J*.m, «*80 8., 7 6.00 6.79 6.32 7.5, 7*41 11 04 ^2*01 15.3?
P a u c s o v a  . 1 0 , ,  9 , .  8 ,,,1 6*3*1 ^•58 ^*32 5 23 5 .,, 7·,, 7 , 5 9.20 I ' , ,  15.6,
Z im o n  . . / 2.5U 11.7, 10.,, 3 3*10 6*3 8 6..,, 6-23 7.,., 6-23 8*87 8.3, 10.1)2 17 .4Ü
O rsó v á  . 0-ir 7*88 7 1*67 11·., fi *=>u '76 t'*0 2 5*23 1-18 6-62 1 2 ,3  10*6. 1 0 ,7  1 5 ,,
Z a v a l je 11 1 0 .,3 12..« 9*30 •^9*·. ö .70 6-02 5-67 5*60 7 ,3  10 .,, 18.,. 15.. 8
Varasd í í . ,  1 2 . . .1 2 .» 12·,, 15*22 15. 5*7 5 b .22 10-, 8 11*7 4 1 3 ,3  13 ,8  14 ,6
B ra s só  . 11·., 10 .,, 11.,. Ο.,, 6-12 6  14 5*33 6.J0 6-2 7 8*30 10,6  1 0 ,7  1 5 ,8
N .-S z e b e u 7 2 , ,  10., 2 11 .44 9-,2 6-3 2 5 .76 5*17 6-6 , 6.7, 8*4 0 9 , .  1 0 , ,  1 5 ,,
Pécs . . 7^*62 11-7 5 10-jo 9*9 6 ^*36 5 ., 9 6-54 6-7. 6-48 9*27 11*85 11*36 17,3
Megyes Í 2 . l4 1 0 ., ,  11-67 8-7 9 6*03 5*09 5*o;> 6,1, 6-3, 7*85 10*, 7 11*06 1 6 ,0
Segesvár . 12.., 1 0 , s 11-93 9*09 7-3, 5 .e , *' ·; *4 6-96 6-87 7 ,4  9 80 11,8 15 77
Arad 12.. I I . ,  13., 10 .» 10., 11*5 8.» 10., 8.4 1 1 ,  14.. 2 1 ,
•Szeged 12.C5 12.,9 11.32 1«·., 6  50 5*7 7 5,2 625 6-,3 9 ,9  I I , »  1 2 ,2  1 7 ,„
Kolozsvár 12.,0 7.4u b.,o 7*,„ 4- 3 ^•io u  oo 3.,,, 8*30 8.40 6 ,0  ó..o 7.J.
Veszprém 13.3, 0 i 3 10·,i, 6·,ο 7-71 7.,2 — 6-52 8*96 7 ,3  9 ,7  7 5 ,3  1 6 , t
Wallendorf 12-oe 1 0 .,.  12.29 9*60 6.10 6.88 5 ,0 6*6. 6-87 9 ,. ,  1 0 , 7 1 1 , ,  1 5 , ,
Pelső-Lö . 11*68 3 ..,  11-03 8*5, 8*,, 6*03 6*17 4*8 9 7-7, 8 ,3  Ι Ο , .  11*04 15*0,
Pest . . 
Buda (Gel­
12-3« 10*6» 11*38 :10*2, 7*73 7.r9 6*8, 7-3. 8-2, 8 , ,  1 0 , ,  11 .,3 20  j4
lérthegy) 13-„ 11-, 11.» 9·, 7.(; 6 .2 5 6 5.6 6.9 8  4 10 ,  11 ,  -
Buda . . 11*60 11*.S 12*07 7*12 7.5 6 , 5 5*86 6 ,7 7 .3, 7 ,0 10,8 IS ,. 17,,
Pannonhalmi./2... 1 0 .,, 12., 7 9*8, •^75 5  79 5*03 5*73 / *03 8 ,8  1 1 , ,  11*73 1 5 ,0
Debreczen 12.3, 10 33 11*06 9-46 5*91 5 e3 ö 6, 6-44 7*05 8 1S 1 0 ,8  ΙΟ,» 16,5
Soprony . 13.62 11-62 1 0 ... 10 ... 5.|;j d-30 5*24 7*4 2 9 ,5 1 1 , 8 11 ,„ IS,»
Esztergom 13.,,, 10... 1‘2.9, ΙΟ.,. 7 36 5*93 6*10 8 .4, 7 ,2 1 0 ,8  13*34 74*2, 18*64
Eger . . 12-10 10·., H -ο» 9.29 8*,, 6  29 6 10 6-5, 7 ,2 9,2 10 ,0  1 1 ,8  1 7 , ,
Pozsony . 1 1 ... 10.3, 12.,3 9*2» 7*96 6*35 8*21 6..I 7-62 9*,2 1 1 ,2  72 , s 16.,,
3 6 *
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Helység Jaifi. Febr Mártv i .  Apr. Máj. .) 1111- Jul. Λ η ο. S/.ept. Olit. Nt,V. 1 ) tő
300" ' 300"' 300' ' 300"' 300 " 300'" 1SOI)"' 300·" 300"' $00'" 301,"' 300'" 300'-'
N y i tn i  1  í . s . 9 - , s l l · , , 7-6,1 5 , ,7 5..., Κ ; 7.·;, 8.,., 10 .,, 11.5.. 16 ,,
N .-S z o m b a t 1 4 . ,, 11..T 13.,., ΙΟ ·;, 7·,... 5 .7, e .6l. 6·; , 8·:„, 9 ,„  12. ,. 13.,2 18.,;;
S e lm e c z  . 10. n  9.,.. 10-, , 7.;- 6.,.Η Ö.,; , δ ·„ 6'21 6 61 8·„„ 9.0„ 10. ts 15.,,;
R o s n y ó  . 12., 9., -, 9 . ,. 6 ... '■··., 6-:ο 7.2, 6 2, 8·.ι9 9..., 1 2 . . . . .  Ιδ. ,
K a s s a  . . 11... ,  9 , ,, 12·, ; 1 0 .,, 8.„, 6 ·,: 7·:» 6-0. 7. i -, 8.,2 11··., 1 1 . .  17...
B e s z te rc z e -  
b á n y a  . 1 '/., - 10.,,, 1 0 .,, 9 ,2 7.62 0·|„ 5.„, 6·,,. 6-2, 1 5 ,3  11.62 lb·»? 17-,,
L ő c s e  . . 9., Λ 9 , . I I . . . 7.,. 6 - 2 S 4„„ 5·», Η.,. 8·,,, 9 ...  11 ,. 15. .
K é s m á rk  . 1 2 . . - Π ·.»  >1.. 8 ·;, 6 -„ 4.,,, 5. ; ; 7-22 7 ■„ 8 . , ,  10.,,, 1 1 .,, 15 6 ■;
Á rv a v á ra ib a  12,, » ί ο ... 12 .,, 9..,, »L„, 9· 11 5.„, 6·;., 7-2, 9-„, 1 0 ,,7 11., , 15
Valamint a legnagyobb közép légnyomást többnyire a téli 
hónapokban tapasztaljak, ágy a legnagyobb átlagos havi ingadozás 
is többnyire januárba esik , ritkábban deczemberbe , s még ritkáb­
ban más hónapba. A legnagyobb átlagos havi ingadozás 13 — 14 
p. vonalt is tesz, az évi maximumok és minimumok átlagos eltérése 
pedig a 21 vonalt is meghaladja.
A havi maximumok nagyobbára jan., decz. és febr., de gyak 
ran márcz., oktob. és nov. havakban is fordáinak elő; a havi mini­
mumok még inkább váltogatják az egyes hónapokat. Csak april, 
m áj., ju n ., ju l., aug. és szept. havakban igen ritkán tapasztaltai­
nak akár maximumok , akár minimumok. Onnan van , hogy azon 
hónapokban a légnyomás ingadozása is aránylag legcsekélyebb.
Nyugati Európában általános tapasztalás , hogy éjszaki sze­
leknél a légsúlymérő legmagasabbra emelkedik, déli szeleknél leg­
inkább száll alá. Nálunk kivált akkor hág a légsúlymérő, mikor 
az éjszakkeleti szél kerekedik fé l , míg ellenben a délnyugati szél 
mellett legjobban száll alá.
A légsúlymérő állásában rendes naponkénti változásokat is 
tapasztalunk. Nevezetesen azt tapasztalni, hogy a légsúlymérő a 
változó, nem-időszakos ingadozásokon kívül déltájban alá kezd 
szállani s délutáni 3 és 5 óra között legalantabbra siilyed; azután 
hágni kezd s esti 9 és 11 óra között egyik maximumát éri e l ; reg­
geli 4 óra tájban második minimuma, 9 óra tájban pedig másik 
maximuma áll be. De azon rendes napi változás vagyis hnllámzás 
nagysága az egyes helyeken és hónapokban különböző.
Budán Mayer észleletei szerint a légnyomás naponkénti inga­
dozása szintén két maximum és két minimum között történik, úgy 
hogy egy kettős hajlású görbevonalt ír le, melynek nappali hajlású
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nagyobb mint az éjjeli. Azon időt, melyben az ingadozás más irányt 
vesz, f o r d u l á s n a k  nevezik. A napi fordulások Budán a dél­
előtti I I, délutáni 6 , éjjeli 11 s reggeli 5 órára esnének, miszerint 
az első minimum délelőtti 11 , a második éjjeli 11 , a két maximum 
pedig esti s reggeli 5 órakor állana be.
Az évi és évszaki közép p á r a n y o m á s  mekkoraságát a 
következő egybeállítás mutatja.
A k ö z é  )> e v s z a k i ö ö. v i p á r a ii y o ül Ú fcL
Hely Tavasz Nyár Ősz Tel Év
Zavalje ■ · d'07 2 5-,,/" 3,,'" a'8|6 u*525
Ziinon . . . • 3.,. 6-5 = 4 , 5 1,0 4,3
Ó-Gradiska . . 8.,; 6,o 3-55 1 '9 5 3,9
Nagyszeben . 2-,7 4·.., 2·,:, 1-536 2,1 8
Zágráb . 3 ,a 6-4 7 ? 1 V
Pécs . . . ■ 3,o ő*!t 1 2,, 1,4 3 ,,
Segesvár . . . 2 ,, 5.JJ 3-2,1 l 89 3,8
Szeged . . • 3Mí 6*08 3*ti, 1 -ο 3,-
VVallendorf . • 2 ,„ 5,783 3.,,,,, 1 ,„ 3,-,
Pelsd-Lö . . 2-» m 5,„ 3 ,t 1,-6 3*2,
Pest . . . • 3,o 5-5, 3,5 1,5 3,2
Buda . . . ■ 2 ,, 4 ,3 3 , ; 1,4 3 ,i
Pannonhalma ■ 2..,. 4 ,, 5 3,,8 = 1*848 3,35
Esztergom ■ 3.,, 6.4, 3,1,1 1 ,7 5 3-soh
Pozsony . . • 2 ,0„ 0*238 3,2, 1 ,86 3-3 4 0
Nyitra . . . . 2., o 5 . .0 3,5 1,0 3,,
Nagyszombat 3-0111 5 , 4 8 3-557 1,81 3*50
Rosnyó . . 2.„ 4,8 3-„ 1·,, 2,5
Kassa . . • 3 ,,, 5,35 3.,, 1 ,3 6 3,5
Holies . . . ■ 2.,; 5·.. 3,,,, 1,2 3,,
Késmárk . ■ 2 2S; 4.01, 2-5 8, 1 8 8 4 2,4!,
Látjuk, hogy az évi közép páranyomás többnyire meghaladja 
a három vonalt; hogy nyáron általában legnagyobb, télben pedig 
legkisebb, tavaszszal és őszszel majdnem egyenlő. Nyáron a pára­
nyomás majdnem kétszer nagyobb az évi középnél s többnyire kö­
zel jár a 6  vonalhoz.
A k ö z é p  h a v i  p á r a  n y o m á s  p. v ο n a 1 o k b a n.
Hely Jan. Febr. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szep.Okt. Nov. Dccz.
Zavalje . . 1. ., 1 9 9l,RS ώ'27 "·90 4·«5 5-45 3-70 5-89 4,9 3-89 2,2 1„
Zimon . . . 1-69 1*·| *^11 3'íl 5*28 6-84 6,8 3 - 8 6 4,·, 4,1 3,6 1*21
Ó-Gradiska . 2,8 2 ,, 2. 922 '^63 4,5 5,, *^4 9 5·1, ‘2 4,0 3,4 2*4 2 1,2
Nagyszeben 1*4„ 1*1,8 1,4 2 ,, 3*4 8 4 ,, 5-or 4·· 93 3,70 2 ,, 1-96 1,7
Zágráb . . 1,2 1 ,, 2 Q•J : Ό^8 4*1 1 5-01*. 5.7 Ο 5%·. — 4.*,. 2*31 2·|0
Pécs . . . 1*81 2,7 3 ,, 4 ,. 3-4,. 5·,ρ 4,0 4,7 2.72 1*28
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Hely Jan.Febr.M árc. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug.Szep.Okt. Nov. Ilecz.
Segesvár . . * ,, 1-4 5 1-70 2-50 3.92 5») 2 5·4ρ 5*3 7 4*30 3,8 2,7 1 -6 ,
Szeged . . 1-89 1 - , 3 2 * , 2 2*44 4-90 5*76 '>•52 5.y 4^'08 3,9 2 , 0 2,4
W allendorf . f '52 í*46 1*8 7 2-62 4*14 ÖM3 ^ • 6  1 5.4, 4 ,, 3,3 1,9 1 * 6  2
Felső-Lő . ' í,7 1*74 1*96 2*54 3*9, 5*23 5.30 4-2, 3-3 2 2 , 8 1,3
P est . . . 1 .., 1-47 2 * 8  0 2-84 4,2 •^46 5*4 0 5-58 4,5 4,o 2 , 1 *•55
Buda . . . *•55 1 * 8 6 2 *,3 2 - 6 6 3 ,, 4*84 4-7 1 4^*80 4-18 3,0 2 , 1 1*62
Pannonhalma *•57 1-65 1*87 2*54 3*63 4.3I 4-78 5 06 4-37 3 ,, 2 „ 1*73
Esztergom . 1 '63  ^*56 2 , 6 2*9(1 4*jo 5*0 2 5., 4 *^*86 4*‘62 3,18 2 .2 ,, 1,7,
Pozsony . . **64 1*69 1*96 2-62 3 81 4*89 5*3 1 5.-18 4,7 3,„ 2 , 8 1,3
Nyitra . . 1-5, *•49 2 ,,7 2,4 3*5 8 5.0P 5-40 5-72 4,7 3-63 2 , , 1.72
Nagyszombat 1 * 6 6 * • 6  3 2*13 2,4 4,5 5*31 5*53 5*80 4,9 3,o 2 „ 1 ' 7 5
Kosnyó . .
1 ... * • 3 5 1-78 2 , 2 3,4 4*03 4-34 4 8 6 3*81 3 42 1,9 1-5»
Kassa . . . * , , 1*56 2*08 3,9 4*m 5·,ο 5*7 3 5*81 4« 4 3 3-9 2 2 , 0 1 - 6 8
Holies . 1 *90 1*67 1*75 2,7 3*9(1 5.7o 5’· 6 0 5-2 7 4,13 3,2 2 -0 , * , 8
Késmárk . . 1*4 „ 1*59 2*4, 3,6 4.5·. ^ *8 1 4*57 3,50 2 , 2 1 , , 1 , 6
A havi közép páranyomás minimuma többnyire deczemberbe, 
gyakran februárba és januárba, a maximum pedig többnyire jú­
liusba és augusztusba, néhol júniusba is esik.
Végre a következő egybeállításban a páranyomás havi maxi 
niumai és minimumai közötti átlagos különbséget, vagyis a pára 
nyomás havi ingadozását is látjuk p. vonalokban.
Hely Jan . Feb.M árc.Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szép. Okt. Nov.Dec.
Zavalje . . 2,3 2 ’ 82 2,7 4,8 6 , , 5*82 4-90 4■*"87 5*3 8 4*7» 3 ,, 1,7
Zimon . . . 2*60 3 ,, 3*96 4,„ 5*95 8 , 8 7 ,1 6*4 3 4.„ 4*25 4 ,, 1*63
O-Gradiska . 2,5 2,3 2*98 ^ • 6  1 2  , 50 5,4 8*37 4^'69 7 *.16 4■*‘4 0 2 , 2 i „
Nagyszeben 1-9 8 2 , , 2*3, 3-09 3*81 4*83 3,-, 3-82 4 "2 0 4,2 3,7 2‘-‘•ti 0
Pécs . . . 1*81 2 ,., 4 ,, 6 * 1 0 8,7 7-93 8 * 6 6 5-9 3 4^*92 3,3 3,5 1*5,
Segesvár 2 , 2 2*72 1*89 3*55 4*70 8,5 5*35 3,1 3-78 5 , 8 3,6 2 *.,
Szeged . . 2 , , 3,3 2*80 3,7 6 , . 5*52 5*59 4,6 4-89 4,3 2,5 2 .29
W allendorf . 2 , 2 2*35 2*52 3,2 4.,, 4,9 4,8 5,5 4*62 4,7 3,2 2 ,„
Pest . . . 1*711 1*98 3,7 3*20 4*52 5,0 4,6 4*8 7 4.66 4 , , 3,5 1*56
Buda . . . 1*85 2,9 2 * 8  2 3 ,3 4*7, 4 ,5 3*95 1 , 8 4.,5 3,8 2*89 1 , .
Pozsony . . 1 ,1 1*8, 1*7, 2,7 3 39 7 ,6 5-50 5*30 4-55 4 ,5 1*7, 1 , 8
Nagyszombat 2 , 8 2*70 2*51 2*93 5,7 6*13 4,3 5,7 5·! 0 4,6 2*1,7 2,5
Holies . . 1 , 2 1*90 2 , , 2 * 6 6 3*89 6*7 5 7 * 0 , 4,8 4.?6 3*1 2 2,9 1 , ,
Késmárk . . 2,3 2 „ 2 , , 3,9 4*56 4'8I 5,7 4,9 5*40 4 „ 2 * 8  6 1*98
A legkisebb ingadozás szintén a téli, a legnagyobb pedig 
váltakozva máj., jun., jul. és aug. hónapokba esik.
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Ha már most a havi közép páranyomást a légnyomásból ki­
vonjuk , hogy c szerint a száraz levegő saját nyomását megtudhas­
suk, a következő eredményre jutunk. A száraz levegő középnyomása 
az egyes hónapokban :
Hely Jan. Febr. Márcz. Apr. Máj Juli. Jttl. Alig S/.ept Okt. Not De ez.
30O '" 30 0 ' " 300  " · ’ 30 0 " · 30 0 '  ' 30 0 ' " 3 0 0 " · 30 0 " 300' ' 300'" 0 0 ' " 30 0 " '
Z a v a lje  . . 2 o . „ 20 , , 18-, 1 7 , , 1 6 , , 15.g8 15 ,o 16 17 2! IS -,, 1 8 , ; 1 9 ., o
Z im on  . . . 33., 8 3 3 , , 3 1 , , 2 9 .,o 28..,, 2 7 , . 27.,,, 2 7 , , 30-O, 3 0 ,3 31-35 3 5 ,o
N a g y s z e b e n  . 22 ,  8 19-23 18.S2 18·,, 17 1 6 . , Í5.g;, 1 6 ,8 1 8 ,« 19-83 1 9 , , 20 ,  s
Z á g rá b  . . . 31 . u 3 2 , , 2 8 ,,, 2 7 , , 2 6 „ 2 6 , 6 2 5 , , 2 5 ,5 — 2 7 ,3 3 0 , , 32.„8
P e 'cs . . . 8 0 , , 28-32 2 8 , 9 27 ,, 6 2 6 .., 2 4 , , 2 5 ,3 2 5 , 8 2 7 ,4 2 8 , 6 2 9 ,,, 3 / , ,
S e g e s v á r  . . 2> 9 0 22 , , 20 .,, 19.53 1 8 , 9 17 ,3 1 7 .„ 1 7 ,3 1 8 , , 2 1 ,0 21 ,8 21 ,8
S z e g e d  . . . 3 3 , , 3 2 .9 8 3 2 , 0 3 0 , s 2 7 , 6 2 7 .,, 2 7 ,o 2 7 ,8 BŐ,, 31 .27 32., 7 3 2 , ,
W a lle n d o r f  . 22« 2 1 ,4 20, , 19-,. 1 8 , , 17-,8 17-05 1 7 ,8 1 9 , , 21-84 21 ,o 21,4
F e ls ö -L ö  . . 22 , , 2 2 .5> 2 2 , , 20 . , , 19 1 8 . , 0 18-., 18,3 1 9 , , 21 , „ 2 1 ,5 2 2 .4,
P e s t  . . . . 3 1 , , 29-38 SO,, 2 8 , , 27-80 2 7 , , 27,3 2 9 ,3 30.39 3 1 ,„ 3 3 , ,
B u d a  . . . 3 2 „ 32. „ 28-30 29 o. 28  3 3 2 6 . 2 7 , , 27 ,3 2 8 , , 3 0 ,4 3 0 ,„ 32,2
P a n n o n h a lm a 26-10 25 .9i 2 4 , s 2 2 ,, 21-, 3 21-93 21 , , 18.5, 2 2 , , 2 3 , , 2 5 ,2 25-4 fi
E s z te rg o m 33-3«, 33.27 3 0 ,„ 2 9 .,. 28., 3 87.* 27 ,s 27,5 29-30 28,o 32.8g 3 3 ,  „
Pozsony 3 /,, 31-12 29,, 30,, 27 2 6 ,,e 2 6 - u , 26,„ 27 ,e 28,, 30 ja 30,,
N’yitra . . 3 2 . , , 80,, 27 g2 27... 2 6 ,4 25,, 25,o 25,, 27,5 28,5 30, „ 29,,
Nagyszombat 3 1 ;  14 30,, 28,, 27,, 25,o 26., 8 25.83 23-4;, 27,, 28., 30,,, 30,.,
Rosnyó . . ^ •9 0 24,, 2 2 .„ 21-88 21 ,„ 2 0 .gl 2 0 ,8 2 0 , , 2 2 , 2 2 2 ,„ 24,, 25,,
Kassa . . . 30.0  2 2 7 ,., 25-94 24-8, 24., 3 23.80 23., j, 2 2 - 25-68 25,2 28,, 28,,
Késmárk . . 12., , 11 , , 10 45 10..8 9-37 ^65 8-66 8*98 10-35 11-43 11·,. U ,o
Ebből látjuk, hogy magának a levegőnek nyomása évenkint 
egy közép maximum és egy közép minimum körül forog; a maxi­
mum többnyire januárba, de néhol deczemberbe, a minimum pe­
dig váltogatva junius, julius és augusztus havakba esik.
A pára nyomása vagyis feszültsége naponkint reggeli 5 órá­
tól kezdve déltájig folytonosan növekedik, azután esti 9 óráig 
ismét folytonosan csökken. Ezt tanúsítják a budai észleletek. 
Éjjeli járását a páranyomásnak nálunk még nem figyelték meg. 
Ha a páranyomás nappali ingadozását a légnyomásból kivonjuk, 
úgy találjuk, hogy ez utóbbi reggel és estve legnagyobb, délután 5 
órakor pedig legkisebb. — A száraz levegő egész nappali ingado­
zása Budán csak 0 .,21 vonalt tesz.
5 6 8  a M a g y a r  b í r o d , m e t e o r ., n ö v é n y z . é s  á l l a t t a n i  v i s z .
Mayer észleletei szerint Budán 1842-ben a páranyomás vagy­
is a valódi légnedvesség viszonyai a különböző hónapokban s a 
napnak különböző óráiban ezek voltak p. vonalokban :
Jan. Pebr. Márc. Apr. Máj. Juu. Jul. Aug. Szep.Okt. Nov. Decz
5 ó ra reg'. l . 6, e 1..... 2. , , ; 2 . ,; ,s 8 , „ 4 4 . (í22 4 4*52* 2 XI(J 2-7« 8 -» .
7 n >1 1· ,. . ^*138 2 .s„, 4 .27S 4 . ; 2* 4-73, 5*283 4 6 4 6  2 . m 2·:,,, 2-1.5
9 Π n 1 - ..7 1 . » , 2·28Ι ^*532 4 . , - y 4-7 38 1*9 08 5. i-? 4-s: t 3-coo 2-| 2-133
11 „ „ 1 . : , , *■· { Ki 2 ,·.., 2 .*ie 4 . , 0I 4.499 4*7 -, í ;í*303 4.0-7 3* i!6 2  ll>| 2-33,.
12 n r> f-Sii.t *•489 2.309 2.-j3H 4 . Iiltl 4*300 4-621» 5 . ;{0f, 5.„32 2 ·,.·,·, 2-to;l
1 n d . u. • -s, ■; 1.5 !, 2 -386 2 . |, . |  4  43() 4*223 4*(»7f> 5 .o77 5-n s ^*2 53 2· , , , 2- in :1
3 r* >: n U n 1-500 2*379 2 .S7, 4 .36(í 4*089 4*196 5-045 r; ·.»C'*0B5 0 ·Ι 29 a·.» . 2. ,,.,
5 „ η  n 1. , . . l'S 89 2-279 2.J05 4 .3  #|) 4-27 . 4*539 5*33 4 5*009 '4· 1,0 2* .in 2-3 ml
7 n n  » • TIMI 1*30 2 2-219 2*313 4.;{,2 4.j„ 4*527 5..0, 4*71 (1 3*02 i 2.-,,, -*-h:
9 r> n  » 1 -.7 , 1*283 9  9  4ώ,1β> 3oil ^  »33 4.2,,o 4-411 5., 53 4*732 2.85fe 2.,-„, 2-=t ,
Ebből kitetszik, bogy a páranyomás, vagyis a levegő vízgőze 
a hőmérsékkel együtt általában nő és fogy, tehát délben és nyáron 
nagyobb mint reggel és estve meg télben. Január, febr., márcz. 
szept., nov. és decz. hónapokban a legnagyobb páranyomás délutá 
ni 1 órakor van, vagyis épen a legnagyobb napi meleggel esik 
össze; aprii és okt. hónapokban 12, májusban 11, jun.,jul. és aug- 
havakban pedig délelőtti 9 órakor áll be.
IV. FEJEZET.
, 1 légnedvesség és esőzést viszonyok.
A levegőben foglalt vízgőznek vagyis a levegő nedvességének 
mekkorasága az országok cgalji tulajdonságaira, a föld terményeire, 
sőt a társadalmi viszonyokra s az ember szellemi életére is világo­
san kimutatható befolyást gyakorol. Sőt Wahlenberg nemzetünk 
egész jellemét és szokásait, melyeket egyébiránt nem igen dicsér, 
hazánk nagyon is száraz levegőjéből származtatja. A légköri víz­
gőznek v a l ó d i  m e n n y i s é g é t  a páranyomás nagysága fejez· 
ki, melyről már szó volt. Ez csakugyan csekélyebb, mint pl. Angliá­
ban és Hollandiában. De még közvetlenebbül érezhető befolyása a
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v i s z o n y l a g o s  l é g n e d v e s s é g n e k ,  vagyis azon aránynak 
van, melyet a levegőben valósággal foglalt vízgőz a levegő hömér- 
sékéhez képest mutat. Mennél nagyobb a levegő hömérséke, annál 
több vízgőzt képes magába fölvenni , ellenben mennél hidegebb a 
levegő, annál kevesebb vízgőzzel telik meg. Láttuk, bogy télen s 
általában éjjel meg reggel a páranyomás legkisebb . azaz a levegő 
valóságos vízgőze legcsekélyebb, de épen akkor alacsony mérséke­
ltél fogva aránylag legkevesebb vízgőzt képes fölvenni, s azért a 
csekély mennyiséggel is meg van telve vagy megteléséhez közel 
áll. Azért a legnagyobb viszonylagos légnedvesség télen és éjjel 
meg reggel mutatkozik. A viszonylagos légnedvességet százalékok­
ban fejezik k i, 100  a levegőnek azon állapotát jelentvén , melyben 
több vízgőzt, illető hömérséke mellett, már nem vehet föl.
Valamint a páranyomást, úgy a viszonylagos légnyirkosságot 
is hazánkban még csak néhány helyen észlelték két három év ig , s 
az elégtelen adatokból biztos középeredményt nem lehet még k i­
számítani.
Itt közöljük az eddigi eredményeket a levegőnek havi, 
és évi közép s átlagos legkisebb nyirkosságáról.
évszaki
A h a v i  k ö z é p  és  l e g
Hely .Jan. Febr. Márc.
A k é t  m a g y  
Pozsony, a) közép . 84.5 79.„ 72.,,
„ b) legkis. . 54.» !>8 .„ 37.8
Nagyszombat, a) közép 8 8 ., 90.,, 82 , 
„ b) legk. 64., 73., 53.-
Nyitra, a) közép . . 87.„ 82.,, 71.„
„ b) legkis. . 60 37 35
Pécs, a) közép . . 81, 84.,, 79.,
b) legkis. . . 51 63 53
Pest, a) közép . . . 80.., 77.,, 70.,,
b) legkis. . . . 59.,, 55., 41  ,
Buda, a) közép . . .  86  82 70
„ a) „ *) . . 96.; 96., 74,,
., b) legkis. . . 58,, 44,, 30.;
Szeged, a) közép . . 89,, 81.T 78„
„ b) legkis. . . 66  35 46
Pancsova, a) közép 83.7 77., 6 6 .,
,, b) legkis. . 54 42 20
k i s e b b  l é g  n y i r k o s s á
Apr. Máj. .Jun. Jnl. Aug S/ept. Okt.
a r m e d e n c z e ,
64., 62., 65., 57.; 58., 63.., 75,,
22., 27. . 29.» 30.; 24.s 32.5 39,
66., 76.,, 73.. 72., 68., 77.7 79.,,
39., 53.4 51., 49,, 37.„ 44.„ 53, 
70,e 70,, 71., 65,, 6'?,, 64.,, 76., 
33 27 34 30 28 32 42 
72.s 71.s 71,, 64., 6 1 . ,  65., 69,, 
39 39 36. 34 31 39 45 
60.9 62., 63., 62.s 63,-. 65,, 70., 
33 „ 32., 35., 35, 32, 37.6 41., 
63,; 59., 35, 56 56 59., 69.s
61., 68.s 55.s 53,, 53,, 72.5 78., 
28.J 28.5 29, 28 28.2 29., 33,
60., 71, 74,, 73, 75, 70,, 84, 
30 34 37 34 36 33 50 
60.; 63., 68,, 5 7 .„ 57„ 65., 68.,, 
28 20 26 21 22 23 32
g·


















*) Mayer észleletéi szerint.
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Hely Jan. Febr Márcz. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz.
Zimon, a) közép . . 68, 69, 66.6 57.s 55.B 52., 5Í.S 53.s 58.,, 57, 63.,, 65.7
„ b) legkis. . . 62 62 56 42 45 36 31 37 40 27 62 52
A n y u g a t i  s d é l i  s z é l e k .
Holies, a) közép .
„ b) legkis. . 
Felső-Lő, a) közép 
n b) legkis. 
Zágráb, a) közép .
» b) legkis. 
Zavalje, a) közép 
n b) legkis.
86., 84.6 80.,, 76, 66', 80 , 71., 69.,, 72, 81., 81.s 84.,
59 8 52.« 41.8 40.J 32., 42., 40., 4L, 40.., 54., 45., 41.,
90., 85., 77., 73., 75., 74., 74., 76., 83., 89., 91.0 87.,
41 31 32 25 27 37 43 46 47 44 63 43
83.. , 76., 70, 65., 61., 69 D 53., 54, 65,, 75., 88.0 82.,
51 46 34 31 27 35 26 22 33 38 57 36
85., 80., 76., 69., 72., 66.s 70., 65., 77.,, 79., 87., 84.,,
45 43 21 20 34 28 31 34 46 44 42 41
F e l f ö l d .
Lőcse, a) közép . 83., 79., 75., 74., 69., 75.,, 74., 74,, 75., 83., 87.. 93.,
„ b) legkis. . . 53 41 46 36 31 43 46 40 45 53 59 78
Késmárk, a) közép 88., 87., 83 , 70.2 73.., 74.s 75.« 76.» 80.« 83,88., 88·,. 
„ b) legkis. . 69 69 45 33 39 47 57 58 53 57 70 72
E r d é l y .
Nagyszeben, a) közép 81., 81., 70.0 67., 68.» 71.5 71., 67., 68., 72., 76., 88.,
„ b ) legkis. 52.» 35., 28, 23., 28., 33., 26., 29., 18.,, 26.,, 44., 50.,
Segesvár, a) közép 88.» 82., 73., 67., 69,, 75., 73., 69.» 70,, 74,. 79,, 88.,
„ b) legkis. . 58 44 24 27 28 32 35 27 29 35 36 58
Wallendorf, a) közép 91.« 88., 78.„ 70,- 73,, 75, 75., 73.5 75.,, 80, 81.0 91.,
„ b) legkis. 63 56 40 31 38 41 42 37 38 44 39 65 *)
v e g ő n e k  é v s z a k i  és é V i k ö z é p n y i r k o s s a g a.
Hely Tavasz Nyár Ősz Tél Év
A k é t m a g y a r  m e d e n c z e.
Pozsony . . . . 66. , 60, 74, 83,, 71,
Nagyszombat . 75, 71,, 81, 89, 79.,
Nyitva . . 70, 66.,, 74·« 85, 74,
P é c s ................... 74, 65,, 71, 85, 74,
P e s t ................... 64, 63.0 71., 79,. 69,
B u d a ................... 64,, 55,, 64, 85,, 67.,
n / 68, 54, 81, 92, 74.,,
Szeged . . . 70, 74,, 81, 87, 77,
Pancsova . . . 63, 60, 70., 82.., 69,
Zimon . . 60, 52.« 59.« 67, 60,,
átlag . 67, 63, 72, 82, 71,
*) Mayer észleletei szerint
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Hely Tavasz Nyár Ősz Tél Ev
N y u g a t i s d é l i s z é l e k.
Holies . . . . • 74., 74, 78, 852 77,
Felső-Lő . . . 75.; 75, 87, 87, 81,
Zágráb . . . . 65.; 59, 76., 80, 70,
Zavalje . . . ■ 72, 67,; 81, 83, 76,
átlag . 71, 69, 81, 84, 76,
M a g y a i■ f e l f ö 1 d.
Eőese . . . . . 73, 7-1,, 82, 85, 79,,
Késmárk . . . • 75, 75, 84, 88, 84,
átlag ■ 74., 75, 83, 86.7 81,
Er d é 1 y.
Nagyszeben . 65.,, 70 . 75, 84, 74.2
Segesvár . . . . 70, 72, 74, 86, 76,,
Wallendorf . . ■ 73, 74, 78..., 90, 79 ,
átlag . 69,, 72, 76; 87, 76 6
A közép légnyirkosság maximumai tehát mindenütt a téli hó­
napokba; januárba és deczemberbC; a minimumok ellenben a nyári 
hónapokba esnek. Hogy egy-kót helyen a minimum aprilba és má­
jusba esik , az alkalmasint csak onnan van , mivel az észlelési évek 
száma még csekély. Az átlagos legkisebb légnyirkosság szintén a 
nyári hónapokban fordul e lő ; az mutatja leginkább a levegő nagy 
szárazságát, ily átlagos minimumok Europa nyugati országaiban 
alig tapasztalhatók.
Az Alföldön aránylag legszárazabb a levegő, mint ezt különö­
sen a Il dik kimutatásból látjuk. A levegő évi középnyirkossága az 
Alfóldön egyremásra csak 71 .a , a nyugati és déli széleken , vala­
mint Erdélyben is 7ti.,·,, a Felföldön pedig 81.5. Ugyanaz áll az 
egyes évszakokra nézve is , melyekben az Alföld levegője szintén 
aránylag legszárazabb. Hogy azt részben erdőtlenségének és kopár 
homokterületeinek kell tulajdonítani, alig tagadhatja valaki *). A *)
*) Fuchs Frigyes 1861 — 63-ig tett észlelései szerint Szepes , Sáros, 
Eiptó , Árva, Turócz megyékben, Gömör éjszaki és Trencsén éjszakkeleti ré­
szében máj. és jun. hónapokban, mikor a növények legerősebben fejlődnek, 
a. fák hosszhajtásaikat eresztik, s tehát aránylag legtöbb nedvességet páro­
logtatnak ki, az erdőségek s a talaj és vizek kipárolgása oly nyirkossá teszi 
a levegőt, hogy szélcsendes, vagy legalább nem igen szeles időben , rende­
sen minden harmadik negyedik napon áll be kisebb nagyobb eső. Kisebb
légnyirkosság minimumainak átlaga, kivált a tavaszi és nyári hó­
napokban, azt mutatja, hogy a levegőben gyakran csak egy negyede, 
sőt csak egy ötödé van meg azon vízgőznek, melyet liömérsékénél 
fogva magába fölvehetne, ivz tehát a levegőnek olyan vagy még 
nagyobb szárazsága, mint a milyent Humboldt és Rose Szibériában 
Platovszkája pusztán észleltek, midőn 2 3 ., 0. foknyi hőmérsék mel­
lett a száraz és nedves hőmérő közötti különbség 11 ., C. fokot tett, 
vagyis egy köb meter levegőben körülbelül 4 gramme víztartalom 
volt, holott ily mérsék mellett mintegy 21 grammeot vehetett volna 
föl, hogy egészen megteljék.
Budán a levegő 1862-ben csak jan ., febr., márcz., nov. és 
decz. havakban összesen 14 napon, 1863-ban pedig jan ., márcz., 
szept., okt., nov. és decz. havakban összesen 13 napon volt nyirkos­
sággal megtelve , vagyis tartott 100 százalék nedvességet. Az évi 
közép páranyomás az év középmérsékékez képest 1862-ben 7.;íít. 
1863-ban pedig 6 .9H gramme víztartalmat fejezett ki egy köb me 
terhen, holott 1862-ben körülbelül 10 ., . 1863-ban pedig vagy 11., 
gramme kivántatott volna a megteléséhez. Ugyancsak Budán 1863' 
ban több ízben májusban 15— 17,  júniusban 15- 2 0 , júliusban és 
augusztusban 19— 20 R. fokkal kellett volna a levegő mérsékleté­
nek alábbszállnia, tehát néha majdnem a fagypontig, sőt azon alul 
i s , hogy megtelvén nyirkosságát harmat vagy eső alakjában ki- 
ereszsze. Mert pl. 16 R. foknyi mérsék mellett egy köbméter leve­
gőben 17., s grammé víztartalom kell , hogy meg legyen telve. Ha 
pedig, mint Budán máj. 3-kán észleltetett, 16.8" mérsék mellett a 
száraz és nedves hőmérő között 6 .(j° különbség van, akkor egy köb 
meter levegőben csak 6 ., gramme víztartalom van, s ezzel csak 1 .,,n 
mérsék mellett van megtelve. J uh. 3-kán 13° mérsék mellett a két 
hőmérő közötti különbség 6 .," volt, tehát egy köb meter levegőben 4 ,s 
gramme víz volt, s a levegőnek l . (i fokra kellett volna meghűlnie, 
hogy meg legyen telve. Jun. 24-kén 21.,,° mérsék mellett a két hő­
mérő között a különbség 8 .8υ, egy köb meter levegőben tehát 6 ., 
gramme víz vo lt, s ezzel a levegő csak 2 .," mérsék mellett van 
megtelve. Jul. 9 kén 20.,/' mérsék mellett a két hőmérő közötti kii-
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mértékben az erdőségek azon befolyása még juliusbau és augusztusban is 
tapasztalható, ősz fele' megszűnik. Kérdi már, a felföldi erdőségek ezen be­
folyása mekkora környékre terjed ki V
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lönbség 8 .„°, egy köb meter levegőben tehát ő .4 grammé víz volt, 
pedig 25·, grammé lehetett volna. Mindezek még 24— 25 százalék 
nyirkosságot fejeznek k i , s az Alföldön ennél is kisebb nyirkossá­
got észleltek már gyakran, t. i. esak 2 0 — 21 százalékot.
Mennél kisebb a levegő viszonylagos nyirkossága , annál na­
gyobb az elpárolgás. Ezt egy idő óta Budán és Pesten közvetlenül 
megfigyelik. A budai megfigyelések szerint 1863-ban máj. 26-kától 
junius végéig 143.,,,,. júliusban 159.n(;, augusztusban 144.,(l, szep­
temberben 106.1R, októberben 37.0 , ,  novemberben 4 2 . ,  deczem- 
berben 45.,,,, párisi vonalt s máj. 26-kától deczemb. 31-éig összesen 
699 r,, párisi vonalt vagyis 58" 3.5'" te tt , holott ugyanazon hóna­
pokban az összes légköri csapadék csak í)3.34 p. vonalra vagyis 
7.-- p. hüvelykre rúgott! Ugyancsak Budán 1865-ben májusban az 
elpárolgás 8 8 .w p. vonal vo lt, a csapadék pedig csak 8 .58 ; június­
ban pedig az elpárolgás 8 8 .()3 s a csapadék 23.6- p. vonalt tett, úgy­
hogy ezen tetemes csapadék mellett sem ázhatott meg kellőleg a 
föld; júliusban az elpárolgás 94.,,-, az eső 11 .02 p. vonal volt. Pes­
ten az 1864-diki hűvös és nedves nyáron 227. , , ,  az őszi hónapok alatt
116.,h p. vonal párolgóit el, az egész évi elpárolgást tehát legalább 
540 p. vonalra vagyis kerékszámmal 45 hüvelykre kell tennünk. 
De forró és száraz évben bizonyosan sokkal többet tesz.
A viszonylagos légnyirkosság nemcsak az egyes években és 
hónapokban , hanem a nap különböző szakaiban is változik. Éjjel 
és reggel aránylag legnagyobb ; jóllehet a páranyomás , tehát a le­
vegő valódi vízgőze is déltájban szokott legnagyobb lenni, de akkor 
magasabb mérsékleténél fogva sokkal többet is vehet föl magába. 
Ugyanis a légköri vízgőz menny isége nem növekedik azon arány­
ban , melyben a mérséklet emelkedik. Mayer észlelései szerint e 
viszony egész évben így áll Budán; a levegő átlagos nyirkossága 
százalékokban kifejezve ez :
Délelőtt Délután
f> óra , 7 óra , 9 óra , 11 óra , 12 óra. L óra , 3 óra , 5 óra , 7 óra . 9 óra.
85., 82., 78., 72.., 7n.„ «$.„ «8.,, 70.,, 74., 78.,,
Az e s ő z é s i v i s z o n y o k a t  Sonklár igyekezett az egész 
osztrák birodalomra nézve felmutatni, az 1858-ig terjedő észlelete­
ket dolgozván fel. Idézett munkálatában 25 oly helyről emlékezik, 
melyek a magyar korona területén vannak. Nekem sikerült vala­
mivel előbbre vinnem a dolgot, miután összesen 42 helyet vonhat
tam tárgyalásom körébe s az 1863-ig, részint 1864 ig terjedő ada­
tokat dolgozhattam fel.
Több évről lévén adataim, természetes, hogy számításaim ered­
ményei gyakran eltérnek Sonklár következtetéseitől. Ámde semmi 
sem oly változó, mint az esőzési viszonyok, azért az észlelési állo­
mások és évek száma még most sem tekinthető elegendőnek.
A következő kimutatásban az eddigi észleletek alapján kiszá­
mított évszaki és évi csapadékmennyiséget, a hó és eső vizét együtt­
véve, látjuk, még pedig párisi vonalokban és hüvelyekben.
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É  V s z a  k  i ( is  é v i  k ö z é p  c s a p a d é k m e n n y i s é g .
T a v a s z  N y á r  Ő sz T é l É v
^  ~ g f ~  ..ο··— - ———· ——-
Mely Mennyiség Százalék Menny. ■ízáz. Menny. Sz Á r . Menny. Száz,
A  k é t  m a g y a r m  e  d  e  n  c z  e.
P o z s o n y  . . 10 6 0 -,8’"  25.5 66 .0, " 2 7 ,  5 7 . , , ' - -24, 5 2 . , " 22 , 1 9 , , /
N a g y s z o m b a t  6 5 9 , s 25 „ ö l., ., 22 ,  66 „3 28 ,, 5 5 ,., 2 3 , 1 9 , ,
N y itv a  . . .  5 5 6 .8„ 2 6 ; 5 9 . ,6 2 7 ,  55 ,, „ 25.8 4 2 ,o 1 9 , 17,,,
K o m á ro m  . . 2 43.,,r 29., 6 0 ,,, 4 1 ,  33 Sl 22 , 10. , 6.3 12 , -
E s z te rg o m  . 8 '/ 6 2 .,0 23., 8 3 , s 3 0 ,  7 0 , , 2 7 , 5 2 .,, 19.. 22 ,  ,
P a n n o n h a lm a  2 5 3 ,, , 26 8 5 0 .,, 2 5 ,  6 4 ,,, 3 2 , 2 9 .,, 14.,, 16 ,,,
B u d a  . . .  15 50 .6 , 26 ,, 5 0 ,  „ 2 6 ,  5 1 , , 2 7 , 3 7 . , 1 9 , 1 5 , ,
P e s t  . . .  10 30 .J4 1 7 ,  52  77 3 1 ,  46 ,-, 27 4 0 , , 2 3 , 14 ,o
S z e g e d  . . 8 6 1 , ,  2 7 .6 63., 5 28-03 ö 0 .7l 22 , 47.00 20 , 1 8 , ,
D e b re c z e n  . 11 6 9 .j ,  24 ,, 100.,, 3 4 ,  6 1 , 0 21 ., 5 6 ,2 19,, 2 3 ,
E d e lé n y  . . ő 5 9 ., g 27 ,, 7 9 , , 3 7 ,  5 0 ,„ 2 4 , 2 6 , 0 11, 1 8 , ,
E g e r  . . .  5 4 7 .,5 26  3 5 7 ,3 3 1 ,  3 7 , 0 20 , 3»·,, 21 , IS·,,.
V e sz p ré m  . 4 6 0 .51 27,, 5 8 ,  „ 26.3 6 2 ,3 2 8 , 3 9 ,2 1 7 , 18,„
P é c s  . . .  5 6 3 , ,  2 8 ,  6 3 , 2 2 8 ,  6 4 .,, 2 3 , 4 5 ,,, 20 ., 18 ...
L u g o s  . . .  7 1 2 7 ,0 2 6 ,. 173 ,,, 3 5 ,  1 0 9 ,,, 22 , 77.·, „ 1 5 , 40 ,o
Z im o n  . . .  3 5 3 , 5 2 4 ,  5 0 ,3 2 3 ,  7 6 , :1 3 4 , 4 0 ,o 18-, 18 ,3
P a n e s o v a  . 3 43.3g 19.5 73-0 32. a 63 .j 7 2 7 , 4 7 , 6 20 , I S , ,
á t l a g 5 4 ,3  25., 6 3 ,,, 2 9 ,  5 6 , a 2 6 , 4 1 ,o 1 8 , 17,o
D é l i  s n y u g a t i  s z é l e k .
F e ls ö -L ö  . . 5 7 7 , ,  2 4 ,  120 SI 3 8 ,  8 1 ,3 2 6 , 3 5 .,, 11, 2 6 ,
F iu m e  . . .  1 1 7 0 , ,  2 5 ,  100,,, 1 4 ,  1 9 3 , (1 2 7 , 2 4 1 , ; 34., 5 8 , ;,
Z á g r á b  . . 4 '/ .,1 0 2 .08 3 1 ,, 7 6 , , 2 4 ,  1 0 5 ,„ 3 5 , 2 8 , , 9 ,, 26 ,,.
V a ra s d  . . 1 1 l ő , ,  2 9 ,  8 5 , , 2 1 ,  1 1 9 , , 2 9 , 7 2 , , 1 9 , 3 2 , .
Ó -G ra d is k a  . 2 55 8, 1 4 ,  118,4 3 0 ,  1 2 5 , , ; 3 2 , 87 , , 22 , 32,..,
Z a v a l je  . . 5 7 7 , .  2 3 ,  1 5 8 ,3 4 8 ,  59,3,, 1 8 , 31 .ä:, 9·,; 4 3 , ,
( I r so v a  . . 17 71 „3 2 2 .  9 2 , 2 2 8 ,  9 0 ,3 2 7 , 6 2 , , 1 9 , 2 6 ,„
á t l a g 9 6 ,g  2 4 ,  107 ,3 2 9 ,  1 1 0 , . 28., 79.* ’ s» 1 7 , 3 5 ,2
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ÉvTavasz Nyár Ősz Tel
Hely Mennyiség Százalék Menny. Száz, Menny. Száz. Menny. Száz.
Selmeezbánya e 85,/" : 5 ,
F e l f ö l d .  
109.«·" 32., 58...■" 17.j 84.,/"'25, 28,,'
Beszterc-zebány. 4 '/ ,  68.53 2 0 ., 113.« 33,, GC Jp* 73,, 2 1 , 28,.lü
Rosnyó 9 57,3,, 2 2 .,, 103.2D 40 „ 55... 21., 4b ,12 16, 21,o
Kassa . . . 3 34 „ 14-, 98,, s 42, 56,,2 24.. 44., < 18, 1 9 , :
Lőcse . . . 11 65,„ 2 2 , 126,,,, 43„ 56.03 18., 45,„ 15., 2 4 , ,
Késmáik . . 11 58,, 22 ., 119-32 46, 45,o 17 t 35,- 13, 2 1 , ,
átlag 61.22 2 1 , 111·., 39, 59-,o 20 , 54 ,s 18, 23,„
É r d é Iy·
Brassó . 10 97, 2 26, 1 3b.jq 36, 83.85 2 2 , 54,9 14, 30,o
Nagyszeben 12 74 ,» 25, 137,, 46, 53,9 15., 30,5 13, 24,,
Megyés . 7 84,2 33, 106,» 41, 36,, 14, 28.,,, 10 , 21 ,i
Segesvár . . 8 85,, 29, 116,, 40, ö l,» 17, 38.3 2 13., 24,,
Gyulafejérvár 2 59, „ 30, 74,„ 38, 81.4. 16, 28 ,0 14, 16 ,0
Kolozsvár . 10 78 ,0 25, 127,5 42, 73,, 24, 2 1 ,2 7 , 25,,
Wallendorf . 11 81,i 25„ 109,» 34, 6 '2.,^ 19, 67,5 20 , 2 6 ,
Dées . . . 4 61,, 27, 1 0 1 , , 39, 51... 15, lő ,, 17, 2 1 -0,
átlag' 77,, 27, 113,, 39, 55..,9 18, 39. 14, 23,.
E szerint az évi csapadékmennyiség a két magyar medenczé- 
ben kerék számmal 18*), a déli széleken 35.a„ , vagyis ha
Fi nmétől, honnan csak egy évről vannak feljegyzéseim, eltekintünk, 
3 1 .„ , a Felföldön 23.99, Erdélyben 23.81, vagyis mind ott mind itt 
kerék számmal 24 hüvelyk. Legtöbb eső mindenesetre a déli szé­
leknek jut, azután a Felföld és Erdély következik, hol egy harmad­
dal több eső esik, mint az Alföldön. Ennek állomásai közöl Komá­
romnak jutna legkevesebb e ső , t. i. csak 1 2 .35", de ez csak két évi 
észleletnek nagyon bizonytalan eredménye. A magyar Felföld he­
lyei közöl Kassa részesül legkevesebb esőben, t. i. 19.„ hüvelyk­
ben ; mindazáltal e mennyiség meghaladja az Alföld átlagos men­
nyiségét, és csak Debreczen, Esztergom meg Pozsony mutatnak fel 
többet. Erdélyben Gyulafehérvárnak jut legkevesebb eső, t. i. 1G., υ 
hüvelyk; ez kevesebb mint az Alföld átlagos csapadéka, és csak
*) Ha t. i. L ú g o s t  elmellőzzük, melynek Pétiéit járási orvos 1858 
— Iö63-diki észleletei szerint sokkal nagyobb csapadékmennyiség jutna ; de 
adatait alig tekinthetjük helyeseknek, annyival kevesbbé, minthogy a kitett 
mennyiségekben a hó vize sincs még betudva.
Komárom, Buda, Pest meg Eger részesülnek még kisebb csapadék- 
mennyiségben.
Dalton szerint a folyókon %s része folyik le azon vízmennyi­
ségnek, mely eső és hó alakjában egész környékökre esik. Souklar 
szerint a Tisza torkolatán egy óra alatt 190 millió köbláb víz folyik 
le, azonban átlagosan az egy órában lefolyt vízmennyiséget keve­
sebbre, körülbelül 140 millió köb lábra tehetjük. 8  ekkor Dalton 
arányszáma szerint 2660 □  mfldnyi környékén az évi csőmennyi­
ség' körülbelül 23 hüvelyk volna.
Az évi esőmennyiség általán véve annál nagy óbb, mennél kö­
zelebb van valamely hely a tengerhez s mennél magasabban fek­
szik a tenger felett. De vannak kivételek is. Ezt a következő ki­
mutatásból látni, melyben a helyek tenger feletti magasságuk sze­
rint vannak egybeállítva.
Tungerfeletti magasság Évi csapadékmenyiség
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Hely lábakban párisi hüvelykben.
Fiume . . . . 147 . . ................... 58.,,
Orsóvá . . . . 160 . . ................... 26.,,,
Pancsova . . . 216 . . ................... 18.,,
Zimon . 250 . . ................... 18.,,
Szeged . . . . 263 . . ................... 18.,,
O-Gradiska . 300 . . ....................32.,,
Pest . . . . . 340 . . ................... 14,,
Esztergom . . . 360 . . ................... 22.,,
Debreczen . . 400 . . ....................23.,„
Lugos . . . . 40o . . ....................40.„„
Buda . . . . . 402 . . ................... 15.8 1
Edelény . . . . 417 . . ................... 18,,,
Nagyszombat . . 466 . . ................... 19-,,
Pozsony . . . 472 . . ................... 19.,8
Pécs . . . . . 477 . . ....................18,,,
Nyitra . . . . 522 . . ................... 17.,,
Varasd . . . . 554 . . ....................32,,
Eger . . . . . 600 . . 15·ü8
Kassa . ■ . . 671 . . ................... 19. „
Dées . . . . . 720 . . ................... 21...
Veszprém . 726 ................... 1«·,,
Károlyfehérvár . 800 . . ................... 16., „
Pannonhalma . . 930 . . ................... 18.,.
Megyes . . . . 1000 . . ................... 21,,
Zavalje . . . . 1029 . . ................... 4^ -73
Kolozsvár . . . 1100 . . ................... 25.,.
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Tengericlctti magasság Évi csapadékmennyiség
Hely lábakban párisi hüvelyk
Beszterc/.cbánya 1109 .............................  28.36
Fclsö-Lö . . .  1139 . . . . . .  . 20-2,
Iiosnyó . . . .  1 1 4 5 ...........................21..,,,
Wallendorf . . 11G2 (v. 1177) . . . .  26.;1
Segesvár . . . 1199 ............................. 24.,,
Nagyszeben . . 1299 ............................. 24.„;
Selmeczbánya . 1800 ............................  28. sr,
Lú’eso . . . .  1870 .............................  24.,,
Brassó . . . .  19 0 G ...........................30.99
Késmárk . . . 1970 .............................  21., ,
Edd igele azt vélték, hogy a Kárpátok, s nevezetesen aMagas- 
Tátra, időjárási választóul szolgálnak, s hogy a déli oldalukon el­
terülő vidékek az ő s z i ,  ellenben az azoktól É.-ra levő tartomá­
nyok a n y á r i  e s ő k  övébe tartoznak. Dove mutatta ki első, hogy 
déli Európában az csők az évnek két időszakában állanak be leg­
inkább , t. i. tavaszszal és őszkor, midőn azon vidékeken a felső 
légáramlás a földre bocsátkozik. Déli Olasz- és Spanyolországban 
az esőzések két maximuma márcziusba és novemberbe esik. A két 
esőzési időszak annál jobban közeledik egymáshoz, mennél éjsza- 
kibb valamely helynek fekvése, s Küzép-Europában egy maximum­
má olvad össze, mely a nyári hónapokba esik. Azt vélték pedig, 
hogy az egy és a két esőzési maximum, vagyis a nyári és őszi esők 
tartományait a Kárpátok hegylánczolata választja el egymástól.
Sonklar is úgy tartja, hogy a Végvidék s Horvát-Szlavonor- 
szág nagyobb fele az őszi esők tartományai közé tartozik. De csak 
a Zágrábon, Zimonban, Zavaljén és O-Gradiskán tett feljegyzésekre 
alapíthatja véleményét. Csakugyan igaz, hogy, az eddigi észleletek 
szerint, Zágrábon, Zimonban és O-Gradiskán, valamint Varasdon is 
az őszi százalék nagyobb, mint a nyári, de Zavaljén és Orsován a 
nyári, Fiumébeu pedig a téli százalék túlnyomó. Másfelől az őszi 
százalék Nagyszombaton, Pannonhalmán, Budán és Veszprémben 
is valamivel nagyobb mint a nyári. Egészben véve pedig mind a 
déli széleken mind a két Alföldön a nyári százalék 29 s 1.4—3.„ vei 
nagyobb mint az őszi. De a Felföldön és Erdélyben a nyári száza­
lék aránylag sokkal nagyobb , mert több mint 39 s az őszi százalé­
kot 18.e— 21 .,,-tal haladja meg. Bizonyos tehát, hogy a Magas-Tátra 
nem tekinthető időjárási választóul, s hogy a magyar Felföld meg
Magyarorsz, term, viszonyai. III. köt. 37
Erdély határozottan a nyári esők övébe valók, az Alföld pedig és a 
déli szélek a nyári és őszi esők tartományai között átmeneti hidat 
tesznek, ligy azonban , hogy a két magyar Alföld a nyári, a déli 
szélek meg az őszi esők felé közelednek inkább.
A tavaszi százalék a két Alföldön 25., , a déli széleken 24.7, 
a Felföldön 21.a , Erdélyben 27.9, tehát a Felföldön legkisebb. Az 
őszi százalék az Alföldön 26.3, a déli széleken 28. , ,  a Felföldön 
20.7, Erdélyben legkisebb, t. i. 18.,,. Végre a téli százalék az Al­
földön és Felföldön meg a déli széleken majdnem egyenlő , t. i. 
17.9— 18.8, Erdélyben legkisebb, mert csak 14.,.
Sonklar állítja, hogy ott, hol az őszi esők uralkodnak, azon 
arányban, melyben az őszi százalék növekedik, a tavaszi is na­
gyobbodik , ellenben a nyári és téli annál inkább csökken. Azon 
helyeken már, hol az őszi százalék túlnyomó, a következő arány­
számokat találjuk az egyes évszakokban :
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Hely Ősz Tavasz Nyár Tél
Zágráb . . . 35.s 31-9 24.2 9-0
Varasd . . . 29., 29.B 21-7 19.„
Zimon . . . 34.6 24.2 23.0 18.,
O-Gradiska . • 32.. 14.., 30., 22.5
Veszprém . . 28.., 27., 26.3 17,
Pannonhalma . 32., 26-8 25.„ 14·»
Buda . . . . 27.„ 26.e 26.e 19.5
Nagyszombat . . 28.3 25.s 2 2 .0 23.,
Látjuk, hogy Sonklar állítása némely helyre nézve igaz, má­
sokra nézve nem az.
De következő tételei az újabb észleletek által is igazoltatnak 
majdnem kivétel nélkül :
Ott, hol a nyári esők uralkodnak, a nyári százalék annál na­
gyobb, mennél kisebb a téli; s a nyári százalék általán véve annál 
inkább növekedik, mennél távolabbra esik valamely hely az Adriai 
tengertől. Ellenkezőleg a téli viszonylagos csőmennyiség egészben 
véve annál nagyobb , mennél délibbre fekszik valamely hely. Azon 
kérdésre azonban, vájjon növekedik-e a nyári viszonylagos eső- 
mennyiség s fogy-e a téli a szerint, a mint a hely magasabban fek­
szik a tenger felett, nem adhatunk még határozott választ. Mert a 
Felföldön a nyári százalék ugyan nagyobb, mint az Alföldön, de a 
téli százalék itt és ott egyenlő.
Végre Sonklar szerint azon vidékeken, hol a nyári esők ural-
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kodnak, a havi csapadékmennyiségben e g y  csapadék-maximum 
s e g y minimum fordul elő , amaz júniusba vagy júliusba, emez 
januárba vagy februárba esvén. Az őszi esők vidékein pedig k é t  
maximum s ugyancsak k é t  minimum mutatkozik ; egyik maximum 
a tavaszi, másik az őszi, s egyik minimum a nyári, másik a téli 
hónapokban fordul elő. Még pedig a nyári maximum és téli mini 
műm annál jobban tűnik k i , mennél éjszakibb a helynek fekvése ; 
ellenkezőleg az őszi csők vidékeinek két maximuma és két mini­
muma annál jobban vehető észre, mennél délibbre esik a hely.
Hogy erről magunknak bizonyosságot szerezhessünk, lássuk, 
mikép oszlik el a csapadék az egyes hónapok között.
H a v i  k ö z é p  c s a p a d é k m e n n y i s é g  p á r i s i  v o n a l o k b a n .
A  k é t  m a g y a r  m edencze .
Hely Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz·
P ozso n y 1 8 , , 12-13 15-84 15· 88 28.66 2 6 ,2 21,4 17 ,5 17,4 13.69 2 6 „ 2 1 ,,
N ag y szo m b at 9*42 2 2 , „ 13-38 2 2 , 8 23*82 21-07 11-36 18-87 23-74 1 8 ,s 23.43 24 ,6
N y itra  . . u . . . 1 0 ,5 10-82 16,3 29-8., 2 1 ,e 1 8 ,, 19-08 18,3 22,7 14,o 17 ,3
K om árom  . 9*4 8 9*0 0 8-00 1 6 ,8 19-07 20-90 20 ,9 10-05 11..., 16,4 12,2 0*82
E sz te rg o m  . 13.„9 1 2 , , 1 0 ,, 1 9 , , 31 ,2 28,2 27-08 2 8 , . 18 ,2 34-92 1^ *50 2 7 ,2
P an n o n h a lm a 16.,, 1 ,9 9-89 21-3; 21 ,8 9 , , 2 0 , s 20 ,o 12,8 28,o 23 ,8 11,7
B u d a  . . . 1 5 , , 9-33 14 ,6 15.48 21-,. 17 ,o 15-06 1 7 ,, 15-16 13,9 22. ,9 12,9
P e s t  . . 10,8 8*0 2 1 0 ,7 11 ,0 3 0 , , 17 ,„ 14 ,6 14,9 11-38 14 ,„ 14-53 12-0,
S zeged  . . 16.5, 7-„ 11-06 21.4 8 28.S4 2 6 ,9 16,7 2 0 ,8 16,2 12-49 2 2 ,o 23.,s
D e b rec z en  . 21-0, 13-6, 2 2 , , 2 0 ,2 26.27 4 0 .,4 36-4 4 2 3 ,9 19,4 20,6' 21 ,4 21 ,9
E dele 'ny  . . 8.8, 5*3 4 11·,, 13„i 24-2, 36-73 43-os 1 9 ,4 20-89 43*36 16-63 12,9
E g e r  . . . 10-58 15,o 16.8, 11-43 20,2 23-67 17-18 16-6, 11 ... 0*43 1 6 , , 11,7
V eszp rém  . 1 7 , . 4.68 1 3 , , 2 2 , , 2 4 , , Π , , 28,6 12-5, 2 2 , 0 14-46 24-9 9 17,8
P é c s  . . . 15.(ii 14,3 12 ,4 16·?-6 34-2, 2 0 ,4 18-16 24-7, 10,6 26,5 13-0. 15-«,
L ugos 24 „ 3 0 ,  „ 3 3 , o 4 2 , 5 1 , 65-Ö0 5 2 ,„ 55-, o 2 5 ,0 3 9 ,0 4 4 , 0 22-so
Zim ou 17-13 3 27 23.8i1 6*66 20, , 25-60 3*tí6 16 ,9 1 9 , , 14,3 42 20 14-66
P a n c so v a 14-86 20,6 12,o 9-60 21 ,9 37-5, 13.62 21-83 24,3 *^97 3 0 , , 12,6
á tla g 13,8 ÍO..„ 13,4 16-13 25-49 24-60 20, , 1 8 ,, 17,6 Π , , 22.58 16-0,
N y u g a ti  s deIli szélek .
F e lsö -L ő 13,6 3*63 12, , 31 ,2 33 ,6 35*99 4 9 ,„ 35-62 31 ,5 22.99 27*0S 17,9
F iu m e · · 58-jj 48 .,, 19.ß0119.62 31-42 20, , 46-60 33,4 4 5 ,2 ·40,8108,6135-, 2
Z ág ráb  . . 10..3 16-32 25.97 29 64 46,7 33-76 22, e 20,„ 2 4 ,c 37.,4 43,9 8-,3
V a rasd  . . 7*28 12,4 2 3 ,8 36-32 5 7 , , 2 8 ,7 6 ,4 50*96 3 9 ,6 5 2 ,6 26-83 ^6*36
O -G rad iska 19·., 35.43 19.g0 19*80 23-00 7 6 ,3 3-48 38-23 18,2 72-2, 35-07 32 .íe
Z av a lje  . . 3 8 ,9 62.6! 22, , 3 4 ,5 64-36 4 3 , ä 4 0 ,2 61,4 51.0 2 53.86 28 ,3 33-74
O rsó v á  . . 6.92 1 6 ,0 13 ,9 3 7 ,„ 21 63 23,6 42-23 2 6 , , 1 8 ,4 19-0, 52-„ 30.,„
á tla g 21-93 26.97 i 9 .„ 4 4 ,o 39.66 37,8 30.o9 36 , 4 32 .,4 4 2 ,9 46,3 44-20
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Éjszaki felföld.
Hely Jan. Felír. Márcz. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szcpt. Okt. Nov. Decz
Selmeczbánya 28.,, 27.ss 28,,8 21.ss 35.,, 39.,, 31.s, 38.u, 10.,., 25 5S 21.,3 28.se 
Beszterczc-
bánya . . 27.,,, 17.,, 20.,, 15.,.,. 33.,6 34,,a 55,,„ 24,, 26 ,, 24,,, 34,, 27,,
Rosnyó . . 14,, 6 ,, 14.,, 12.„ 30„  35,., 38 ,, 29.,, 13,„ 27 ,c 14, s 20.,,
K assa. . . 7.M 9 s i 12.„ 7 ,, 14.„ 31 ,6 42, „ 24,, 23,„ 23,, 8.,t 27,,
Lőcse . . . 13.-,,j 14,, 17,, 16.,, 31,, 49... 45,., 31,,2 23 ,, 16.„ 16.,, 18.,0
Késmárk . 10 ie 11..28 10.,, 18,, 29.,, 42.,, 45,,. 31 ,, 16.,, 15,,, 13 „ 13.,,
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átlag 17-01 17-23 15.J3 29.20 0 8  72 4 3 ,2 29·,, 5 18 „ ; 2 2 , 2 1 8 .,, 2 2 . iC
1Erdély.
Brassó . . 13.S1 16-jg; 2 6 .j 2i 29*51, 41-70 6 1 ,8 : &2 .C8 2 2 ,3 3 3 .88 2 4 , , 2 5 ,„ 2 3 , 0
Nagyszeben 7 „ 1 0 -, 3 1 4 .,2 24-c, 3 5 ,3 5 2 ,„ 4 5 ,5 4 0 ,o 25 ,:, 11-58 1 6 , s 12.5 0
Megyes . . 8 ..,, 6.32 1 6 .o, 26., o 4 2 , 3 4 0 , , 4 1 ,o 2 4 ,5 15-58 8 , , 1 1 ,5 12 ,5
Segesvár 1 1 . , c 1 2 . ,2 1 8 ·,, 2 4 , . , 42.,,, 4 9 , , 4 4 ,j. 22,32 2 7 ,.. 9·υ <; lő - , , 14,-.
Gyűl a fej (ír vár 8 -, lő . . lő-,, 19-5 2 3 , 1 6 , 3 2 , 2 5 , 11-5 9 , 1 0 , 4-„
Kolozsvár . 6 .,,, 6-33 1 7 .,. 24.J» 3 6 , b 3 3 , , 4 0 ,o &4-0S 2 3 ,5 2 9 , , 2 0 ,3 8-58
Wallendorf 21-3, 2 2 , , 23 ., j 2 5 , , 3 2 ,5 4 7 , , 3 3 , 7 2 8 ,7 23.so 19 ,o 1 9 ,„ 2 3 ,.,
Dées . . . 12-21 14-5,, 14·,, 14.80 32.í8 4 6 ,o 26.02 2 8 ,o 1 1 , , , 1 9 ,2 2 1 ,2 18., 3
atlag íí-30 13-23 18-3, 23.,,, 3 5 .88 4 3 ,3 3 9 ,5 2 0 .3í 21 ,3 16 ,5 18 ,„ 1 4 ,8
E kimutatásból azt látjuk, bogy általán véve a két mcdcnczé- 
beu a maximum májusba, a minimum februárba; a nyugati és tiéli 
széleken a maximum novemberbe, a minimum márcziusba; a Fel­
földön a maximum júliusba, a minimum februárba ; Erdélyben végre 
a maximum júniusba, a minimum januárba esik. Erdélyben s a 
Felföldön a maximum ügy mint a minimum világosan és határozot­
tan tűnik ki, ezt még az Alföldön is tapasztaljuk; ellenben a déli 
széleken csak a minimum bizonyos, a maximum pedig kétesnek 
látszik , s nov., decz., april és okt. hónapok között oszlik meg. A  
maximum és minimum közötti időszak az Alföldön 8 , a déli széle­
ken 3 , a Felföldön és Erdélyben egyaránt 6 hónapra terjed ki. 
Ebből is kitetszik, hogy a Felföld és Erdély határozottan a nyári 
esők övébe tartozik, az Alföld és déli szélek pedig a nyári és őszi 
esők között ingadoznak. Ámde folytonos növekedést és csökkenést 
az egyes hónapok csapadékában a maximum és minimum között 
az eddigi észleletek sehol sem mutatnak ki.
Ha azon helyeket, melyeken az őszi esők látszanak uralkodni, 
külön tekintjük, ágy találjuk, hogy Zágrábon májusban és novem­
berben egy-egy maximumot, januárban és deczembcrbcn egy-egy 
minimumot; Varasdon májusban és októberben egy-egy maxima
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mot, januárban és júliusban egy-egy minimumot; Zimonban júni­
usban és novemberben egy-egy maximumot, februárban és júliusban 
egy-egy minimumot; végre 0  Gradiskán júniusban és októberben 
egy-egy maximumot, januárban és júliusban egy-egy minimumot 
lehetne megkülönböztetni. De a többi helyeken alig állíthatunk fel 
kettős maximumot és minimumot. >S általában véve csak azt mond­
hatjuk, hogy az eddigi észlelőiek szerint a csapadék-maximum va­
lamely nyári, a minimum pedig valamely téli hónapba szo­
kott esni.
1804 áprilistól kezdve a tiszaszabályozási hivatalok is tesz­
nek csőméréseket, még pedig Beregszász, Tokaj , Szolnok, Szeged 
és Török-Becse helységekben. Folyó évi májusig már 14 hónapi 
csőmérések vannak kezemben az említett helyekről. Ez adatokból 
ugyan az átlagos csőmennyiségre nem vonhatunk következtetést, 
minthogy 1864-ben sok cső járt, s a folyó évi első három hónap is 
nedves volt. Mégis az eredményeket itt közlöm.
Hely. Tél. Tavasz. Nyár. Ősz. Ev.
Beregszász • 77·,/" 63,.'·" 131,,,'" 8 0 ,/" 29.:ls"
Tokaj . . • 60.,., 4 1 ,j 119,„ 4 2 ,6 22
Szolnok . . ■ 56 ,. 52,. 94. ,5 40,„ 2 0 ,8
Szeged . ■ . 47.,, 38,. 91,7 50,, 19., „
Torok-Becse * 71.00 45,o 77, 8 80,, 22,5
Jan.Feb. Márc. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szép. Okt.Nov. Uecz
Beregszász . 47, 0 19 ,, 82 ,, 12-2(1 19,0 37, 0 48,„ 45,8 35,„ 16.,. 29,,, 10,,
Tokaj . . . 39,, 12,. 2 1 , , 1-7! 17,o 25.,6 51,5 43,s 9,3 14,6 18,, 8 , 3
Szolnok . 2> , 0 24.,, 25.00 13,, Iá,,, 4 8 . 24„ 21*5518,0 6 , 3 15,, 3.50
Szeged . . . 18,, 24 ,5 Í8 „ 13,5 7,„ 30,-, 39 ,s 21,, 1G, , 3 ,,  31.„ 4,o
Török-Becse . KI,,, 41.,5 21,, Ο,, 11,, 27,, 30,5 19,: lő,., 8 , ,  56 ,7 13,2
A 21 óra alatt esett legnagyobb csapadékmennyiség ez :
Beregszász 6 -3  2 4 .2 8 5 ™ 4 , 7 7 „ , 8 , „ H , 8 7 ,o 6 .1 6 4 -2 0 5 , 8 fi·.
Tokaj . . . l l - . o 3-»,| *^áo o,„ 5 · ,  i. 12, „ 1 6 -6 0 1 2 -3 8 G , 3 6 -3 8 7 , o 6 .7 1
Szolnok . · 5 . 7 , 4 , , 8 4 . 3 ., 5 -16 1 1 ,8 8 ,3 5 -5 6 6 , 8 2 , 2 3 , 2 2 .5.
Szeged . . . 4 -3 8 5 -5 2 2 , 7 2 , . ; 6 - 1 6 1 7 ,3 5 , 5 2 , 2 1-0. 10,2 i . . .
Török-Becse . 2 62 82 4 , , e 5 -0 8 4*60 4 , 5 4 , 8 7 -4  4 3 , 6 3*70 14 ,5 4 , 6
A  c sapadékos napok száma pedig volt
Beregszász , 14 10 14 G 9 16 14 11 10 10 10 6
Tokaj . . ■ 11 4 8 3 9 4 13 9 6 7 7 3
Szolnok . . 10 14 11 7 , 8 , 9 10 10 9 5 10 3
Szeged . . . 1 G 17 15 13 9 , 14 10 13 8 5 11 5
Török-Becse . 11 13 11 9 7 9 13 7 8 6 12 4
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Ha az említett helyeken 1864 ben esett esömennyiséget a Budán 
és Egerben ugyanazon hónapokban esett csapadékkal, s ezt a több évi 
átlaggal összehasonlítjuk, akkor körülbelül kiszámíthatjuk,mennyi lehet 
a kérdéses helyek á t l a g o s  csapadékmennyisége egy évben. S akkor 
úgy találjuk, hogy Beregszásznak évenkint 24.n3, Tokajnak 1(5. ,
Szolnoknak 15.10> Szegednek 17.;i, Török-Becsének 17.5 hüvelyknyi 
csapadék jutna. Az ezután teendő észleletek majd megmutatják, meny. 
nyiben áll e számítás. Szegedre nézve az előbbi évek átlaga, mint 
láttuk, valamivel nagyobb. Beregszásznak 18(>4/:,-ben összesen 185 
csapadékos napja volt, ebből a télre 80, a tavaszra 29, a nyárra 44, 
az őszre 30 ju t; Tokajban a csapadékos napok száma 84, s az egyes 
évszakokban : 18,20, 26,20; Szolnokban a csapadékos napok száma 
107, s évszakonként 27, 27, 29, 24; Szegeden volt 137 csapadékos 
nap s évszakonként 38, 37.=,, 37, 24.=,; végre Török-Becsén volt 110 
csapadékos nap s évszakonként 28, 27, 29, 2(5.
Jóllehet az Alföldéin általán véve a nyári hónapok viszonyla­
gos csőmennyisége túlnyomó, mégis gyakran épen nyáron tapasz­
taljuk a legnagyobb aszályosságot. Ez onnan van, mivel a két mc- 
deneze általában földünk azon vidékei köze tartozik, melyek arány­
lag kevés csapadékban részesülnek; mivel továbbá épen a nyári 
csapadékmennyiség leginkább változik s legkevesebb állandóságot 
mutat az egyes években; s mivel végre a levegő viszonylagos ned­
vessége igen csekély, s az Alföldön az uralkodó forróság és szeles 
időjárás mellett az elpárolgás felette nagy.
Az esőzési viszonyokban igen nagy ingadozást tapasztalunk, 
így már az egész évi csapadékmennyiség is roppant változásoknak 
van alávetve. Pl. csak a kővetkezőket hordom fel. Pozsonyban az 
évi csapadékmennyiség 1859-ben 28.37, 1858-ban 14.,i7, sőt 1863- 
ban csak 13.8 hüvelyket tett. Ila az 1859-diki évet az 1863-dikival 
összehasonlítjuk, az alább következő helyeken az évi csapadék- 
mennyiség ez volt :
Hely 1859 1863
Késmárk . • 2 4 , , " 1 7 .,"
Lőcse . . . 30., „ 19,,
Debreczen . . . 28.1,, 15.,
Nyitra . . . ■ · 30.,, 12..
Felső.Lő . . • · 8 1 , , 24 .,
Buda . . . ■ · 1 7 ,u 12.,
Szegeden 1855-ben az összes csapadék 36., 8, 1854-ben pedig 
16; Egerben 1862-ben 19.ee, 1863-ban 12.8(i; Edclényben 1860- 
ban 29.w , 1863-ban 12.07 hüvelyk volt.
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Az egyes hónapok csapadéka a különböző években még in­
kább változik. Pl. csak néhány helyről idézem a havi differentiákat, 
melyek az észlelési évek alatt párisi vonalban tettek :
Jan. Fob. Márcz. Apr. Máj. Jun. Jut. Aug. Szcpt. Okt. Nov. Dccz.
Ugor . 17,,, 15 ;l„ 24,,« 91" ■*- ■ 01) 20.„„ 13.,, 13,, o 26,, 11,„ 9-n 12, , 16-05
Kelül (íny 15. j 25., i.'9.5 24.., 66., 50, 73.j 16., 38., 29,, 26. , 24.,,
Lőcse . 14.„ 16,(9 19.« 20,,,; 27. , . 75..', 72..., 41-s, 25.09 54-sj 23,,o 29,,
Na,gyszebenben 1848-ban m áj., jón. , juh ; aug. és szept. ha
vakban az összes csapadék 18, 1851-ben pedig ugyanazon hóna. 
pókban 44 hüvelyket tett.
Mily nagy kivált a nyári hónapokban az elpárolgás, már fél­
jél)!) láttuk, s ezt tekintetbe ve vén, nem csodálkozhatunk azon, hogy 
Alföldünkön gyakran érezhető nyáron az aszályosság.
A földmivel és érdekében az évi esömennyiséget nem a nap­
tári év szerint, hanem inkább egyik ősztől a másikig kellene szá­
mítani. Mert egyik másik naptári év egészben véve nedves lehet, a 
gazda mégis méltán szárazságról panaszkodik , s viszont egyik 
másik naptári év egészben véve száraz lehet, a gazda még sem 
panaszkodik. így pl. 1859-ben Magyar óváron 270 vonal, vagyis 
22.5 hüvelyk eső volt, de kivált csak az ősz volt nedves, s 1858 
okt. 1-jétől 1859 szcpt. végéig csak 216 vonal, azaz 18 hüvelyk 
esett. Az 1862-diki évben is legtöbb alföldi helyen kevesebb eső 
volt, mint 1863-ban, mégis az aszályosság 1862-ben nem volt oly 
rémítő, mint 1863-ban; mert tulajdonkép 1862 októbertől kezdve 
1863 júliusig és augusztusig volt oly rendkívül kevés eső.
A tavaszi vetésekre leginkább csak a márcz., april., máj. és 
jun. havakban előforduló esők szolgálnak. Ezen négy hónapok át­
lagos esőmennyisége az Alföldön a feljebb közlött kimutatás szerint
SO.,,,; ]). vonalt tesz, mi az egész évi csapadéknak 36.2 százaléka, 
tehát valamivel több mint egy harmada. Ámde azon négy hónap 
alatt a szabadon álló vízfelület elpárolgása Budapesten mintegy 
230 p. vonalt tesz.
Egybehasonlitásul csak Bécs, Gratz és Brttnn csapadékmeny- 
nyis égét igtatjuk ide párisi vonalokban :
Hely Jan. Febr. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szép. Okt. Nov. Decz.
Becs . 13!5 11,, 10.« 13.,,s 18.,7 26.l8 21,„ 24.,6 15.,, 15.« 13.,9 11,,
Brünn . 12 ,, 11.,,„ 11.,„ 12.„ 26,, 26.,, 25.,, 26.,, 15.,, 16.., 18,9 9.„,
Gratz, . 11.4C 11,, 10,, 14.60 31.,, 32.70 41,, 35.,, 24.« 21.« 19.,, 7.,,
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Hely Tél Tavasz Nyár Ósz Ev
B e c s ..................................36.S8'" 43.go'" 72.,/" 44.,,/"
Brünn.................................. 33.-, 50.,, 78.5, 50.,,3 17.J7
G r a tz ..................................  30.,, 5 5 . 1 0 9 . 0 6 , ,  21.„7
Azon kérdésre , hogy micsoda befolyást gyakorolnak nálunk 
a különböző szelek az esőzösi viszonyokra, az idevágó észleletek 
elégtelensége miatt határozottan még nem felelhetünk. Úgy látszik 
azonban, hogy a tulajdonképi esős szél nálunk a délnyugati. Haver­
nek 1841—1845-ig tett észleletéi szerint Budán az egy évben elő 
forduló összes esők közöl legtöbb a délnyugati és éjszaknyugati, s 
legkevesebb a keleti szelekre jut. Ugyanis ha az évi csők számát 
100 ra tcszszük, c szám a 8 főszél között ekkép oszlik fel:
É. ÉK. K. I)K. 1). DNy. Ny. ÉNy.
10., 14., 2.s G., 12,, 21.,, 10.» 20,,
Ez arányszámok megint az egyes évszakok között ekkép ősz 
lanak fel :
Évszak. É. ÉK. K. DK, D. DNy. Ny. 15 Ny.
Tel . . . . 4.„ 2·,, 0., 2,, 3-7 4., 2., Ο.,
Tavasz . . . 2., 4, 0.2 2-, 3„ 3.., 2., 4.,,
Nyár . . • 3.„ 3.,, l.„ 1·,, 2., G4 2.„ 4.,
Ősz . . . ■ 1·' 4-3 1., 2,, 7., 2.., 5.,Tehát a nyugati és déli szelek az egyes évszakokban
nem egyenlő jellemnek; ellenben az éjszaknyugati szél télen gyak­
rabban hoz esőt, mint nyáron ; a délnyugati szél megint őszszcl és 
nyáron hoz gyakrabban esőt mint télben és tavaszszal. Ha továbbá 
még azt is számba veszszük, hogy hányszor fújtak az észlelési öt 
év alatt az illető szelek, s ezzel az egyes szelek mellett előfordult 
csőket hasonlítjuk össze, azt találjuk, hogy egyremásra az É. szél 
7.4 , az ÉK. 2. , ,  a K. G.0 , a DK. 4..,, a D. 4.0 , a DNy. 1.,,, a 
Ny. 1.7 s az ÉNy. 4.n ízben fújtak, inig egyszer esett. Az egyes év­
szakokban pedig egyszer esett, inig az illető szelek annyiszor fúj- 
tak, a mennyit a következő számok kifejeznek :
Évszak. É. ÉK. K. DK. D. DNy. Ny. ÉNy.
Tel . . .  . 4-0 4-„ 2-8 3·ο 2., 2-Π 4,,
Tavasz . . 8.0 1-3 9.. 2·« 3., 2·« 1.« 5.,
Nyár . . . 5-6 1·,. l-o G.„ ö.. le 1,, G,,
Ősz . . . . 12·« 1 , 5.„ 5·« 4-8 1·. •e 4.s
E szerint a keleti szél télen és tavaszkor 9— 10-szer
mígnem egyszer esik , de nyáron már minden második hívására 
esik. Az éjszaki szél (élen 4-szer, őszkor 12-szer fúj , mígnem egy-
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szer esik; az éjszakkeleti szél télen majdnem négyszer nedvesebb, 
mint a többi évszakokban; a délkeleti ellenkezőleg nyáron és ősz­
kor sokkal ritkábban boz esőt, mint télen és tavaszkor. A délnyu­
gati és éjszaknyugati szelek az egyes évszakokban majdnem egyenlő 
jcllenmck.
Monte-Dcgói Albert észleletéi szerint Egerben a déli szelek 
valamivel gyakrabban hoznak estit mint az éjszakiak, a nyugati 
szelek pedig majdnem két annyiszor hoznak csőt, mint a keletiek. 
Ugyanis ha az éjszaki (É., ÉÉNy., ÉÉK.) szelek mellett előforduló 
esők számát 100-ra teszszük, akkor a déli szelekre (D., DDNy., 
DDK.) 106 eső jut; s ha a keleti (K., KÉK., ÉK., KDK., DK.) sze­
lek mellett előforduló esők számát szintén 100-ra teszszük, akkor 
a nyugatiakra (N y., NyDNy., DNy., NyÉNy., ÉNy.) 188 esik. Ál­
talában véve legtöbb cső Ny.-ról jön, azután következnek : D., É., 
K., DK., DNy., ÉNy. és ÉK. Ha a négy fő szelet a havazásra néz­
ve hasonlítjuk össze, úgy találjuk, hogy az éj szaki szél mellett elő­
forduló 100 havazási esetre 91 déli szél melletti havazás ju t; s ha 
100-szor havaz keleti szél mellett, csak 32-szer havaz nyugati szél 
mellett. Általában véve legtöbbször havaz keleti szél mellett, az­
után következnek az éjszaki, déli és éjszakkeleti szelek. Az égi* 
háborúra nézve Egerben az éjszaki és déli szelek között nincs kü­
lönbség, de míg K. felől 10 égiháboru jön, addig Ny. felöl 16 szo­
kott jöni.
Erdélyben a legtöbb eső és égiháboru DNy.-ról és Ny.-ról jön; 
így van Nagyszebenben, Fejérvárt, Brassóban stb. Míg K.-Fejér. 
várt a keleti oldalról egyszer következik égiháboru , a nyugatiról 
14-szcr áll be. Kolozsvárt is ritkaság a K.-ről vagy DK.-rőljövő 
égiháboru.’A magyar Felföldön szintén a legtöbb égiháboru Ny.-ról 
vagy DNy .-ról áll be. Mikor K.-ről érkezik égiháboru, rendesen csak 
villámük és dörög s kevés eső esik. Szepesben a déli szél, ha tar 
tós, mindig, az éjszaki és nyugati szelek ritkán, a keleti úgy szól­
ván soha sem hoznak esőt.
Az csők általán véve vagy a sarki és egyenlítői l é gár am-  
iá s n a k , vagy az egyik légáramlás a másikba való á t m e n e t é ­
n e k ,  vagy végre a f e l  h á g ó  l é g f o l y a m  csapadékai. A felliágó 
légfolyam által származó esők helybeliek, pásztások, rövid ideig tar­
tók , ámbár néha igen erősek , nagy záporesök és úgynevezett felhő- 
szakadások. Ellenben az egyik vagy másik légáramlás, valamint a
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kettőnek találkozása, vegyülete és átmenete által származó esők ren­
desen hosszasabb ideig tartó, nagyobb területre kiterjedő, úgynevezett 
országos esők. A felhágó légfolyam csapadékai nálunk leginkább 
nyáron majd sűrűbben majd gyérebben fordulnak elő. Néha csak 
gyenge esők, néha meg omló záporok. Rendesen délután 2—5 órakor 
állanak be nagy széllökések kíséretében. A folyó évi júniusban és 
júliusban az ország különböző vidékein fordultak elő, néhol nagy ára­
dásokat okozva. Nagyszebenben 1859jul. 29-kén oly zápor volt, hogy 
114 óra alatt 20 vonalnyi víz omlott alá. Különben leggyakrabban 
akkor és ott esik, mikor és hol a sarki és egyenlítői légfolyam szélei 
érintkeznek, vagy a két légfolyam hosszasabb ideig küzködik, mígnem 
egyik a másikat elnyomja. Úgy látszik, hogy Erdély a két fő légáram­
lás oldalvásti találkozásának és küzködésének gyakrabban színhelye, 
mint Magyarország, s onnan van, hogy ott a nagy esőzések is gyako- 
riabbak, melyek következtén a folyók kiáradnak. Ily esőzések voltak 
1832 jun. végén, 1851-ben aug. 4 —7., 13. és szept. 2-kán, 1857 máj. 
2—3,  s 1864 jul. végén és aug. elején. 1851-ben aug. 4—7. Nagy­
szebenben mindennap több mint 36"', sőt aug. 5-kén42.,R"‘ eső esett. 
Ugyancsak azon évben aug. 12— 13-kán 24 óra alatt 27., 0, szept. 
2-kán pedig 39.w "‘ esett. 1857-ben apr, 23—30 alatt Nagyszebenben
19.,a , Wallendorfban 38.íi4, Hegyesen 38.,)S, Brassóban 3 l.,,:i vonal 
nyit esett; azután máj. 2—3 kán 27 óra alatt Nagyszebenben 36.s:, , 
Hegyesen 40.·,-, Wallendorfban 20.IU, Brassóban máj. 2-kán 28.,,, 
vonalnyi cső volt. Felső-Magyarországbau, úgy látszik, 1813-ban 
aug. 24 —26-káig a két légáramlás egymás fölött haladt e l ; lenta 
hideg éjszaki szél fújt, a hegyeken havazott, s mégis közben közben 
villámlott, de nem dörgött; fent hihetőleg erős déli szél fújt alányom 
va az éjszakit. A terhes fellegek csaknem a földig értek, s roppant 
patakokban omlott a víz, úgy hogy rendkívüli vízáradások állottak be.
A c s a p a cl é k o s n a p o k átlagos száma, vagyis azon na­
poké, melyeken megmérhető eső vagy hó esik, a következő :
A c s a p a d é k o s  n a p o k  s z á ma .
Hely Jan. Feb. Már. Apr.Máj. Jun. Jul. Aug.Szép.Okt. Nov. Dec. Εν.
A két medenezében.
Pozsony 13.„ 10.7 12.8 12., 13·. 14·., 14., 11., 8,, 10 12·. 12, 14G.
Nagyszombat 4 12 6 10 8 5 4 4 G 6 4 5 73
Nyitva . . G, 5,. 6-, 7,„ 7 , 6 , G, 5 , 5., 5., 7 , 5 , 80
Esztergom . 5 5 6 , 8.„ 11.,, 6 ■ 8,, 18.. 5.. 10,, 5 , 11, 91
Buda . . 11-0 8.,, 10., 9.„ 11., 10., 7, 7,, 7„ 7, 10, 10 113.
.  *) · · 9 , 9.0 1Ú 9-s 8-, 10, 8-, 7-, 7-r 9 , 9.2 0 . 111.
Pest . . . 10.. 11., 9.„ 9 , 12., 10., 6 , 8.. G.„ o·. 12, 15 118.,
Szeged . . 7 G 7-s 16 15.,-, 11 8-, 6 8·» G 10 11, 113,
*) Ncgyvencvi e’szlelet szerint Budán egy évre 115 csapadc'kos nap jut·
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Hely Jan. Feb. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szép. Okt. >O
*
Dee. Év
Debreczen . 8 7 9 ΙΟ., 8-6 8.» 8 5-, 6 . 4 5., 9·» 9*6 9G
Edole'ny . . δ.. 4 5., 7-, 8., 12 9,4 7-4 5*6 5.6 8, 6 86.,
Kg er . 10., 8 9· 4 6-3 8.» 7.(4 6 , 6.» 5., 6, 8 , 7.4 90.,
Veszprém . 7 , 3; 7., 9-7 9 7 7 11.5 7.4 7-7 5., 9-7 9., 96
Pécs . . . 7·, 5,, 8·. 8,4 8.3 9,, 11 4 7-5 6.7 6... 6., 7., 95,
Lugos . . 12·» 12, 14·, 9., 12., 9-7 10,4 8... G.fi o"0 H)„ 11., 123-4
Pancsova . 8·. 8 <i 7·., 6 9 9,4 6.3 5 5.(4 A, 9.3 7,4 84
átlag 8,, 7·. 8 , 9, 10 , 9·, 8:, 7.3 6.3 6 . 6 8 3 9., 1 0 !.,
A nyugati s déli széleken.
Felső.Lő 0 ·. 4· = 9 11 15 13 11·» 1 0 .,, 10.7 8.4 13 8 , 117
Fiume . . 6 10 8 20 10 11 11 8 9 8 8 7 111
Zágráb . . 5-s *>•3 9 10 12.3 11 ., s 6 . 5 6 - 5 7-5 13.3 5-5 1 0 1 .?
Varast! . . 4 7-3 9., 13-3 15 9-5 5 11 7 9 7 8 110
Orsóvá . 8 1 9 16 14 15 15 11 5 10 19 13 140
átlag 6-5 5 , 8 ,  14, 13, 11., 10, 9 , 7-5 8 ,  12, 8.3 115,
A Felföld.
Selrneez . . IO.5 8 , 17 10 8,  8 ,  11, 8, 5 , 4 , 9 , 7 , IO8.3
Bcsztercze 6, 5 , 9 ,  8 ,  9„ 12, 8 , 9 , 1 2 , 7 , 10, 9 ,  106,
Hosnyó . . 7 5 7 6 11 10 G 7 6 9 8 8 90
Kassa . . 5 6 6 ,  10 12 10, 13, 11 14 12 5 14 119.,
Lőcse 13.-4 10, 13, 11, 13, 18,, 15, 14, 7 4 7 , 9, 11, 145..,
Késmárk 5 , 5 , 6 ,  6 ,  8 ,  9 ,  8 , 8, 5 , 4 , 7 , 5 , 81,
Árva-Váralja 1 1 3 10, 13, 13, 14, 14, 16, 12 , 1 2 , 11, 11, 11, 152,
átlag 8.4 7 , 10.4 9 , 11, 12, 11, 10 , 8, 7 , 8 ,  9 , 114,
Erdély.
Brassó . . 9.. 10, 12, 13 16 19,, 14 7 9 , ΙΟ.·, 9 , 10, 10, 144,
Nagyszeben 7 , 9 , 10, 12,, 13, 10, 12, 9 , 9 , 7 , 9 , 12, 129,
Segesvár 4-s 6 5 ,  8 ,  11, 11, 10 Le 4 , 4 , 4 ,  5 , 82,
Megyés . . 5 5 ,  7 , 8 ,  10, 13, 9 , 5» 5 , 5-j 5 , 5 , 87,
Fej érvár 9 11, 14, 8 ,  10 7 , 8 10 8 3 , 4 3 97,
Kolozsvár . 6-5 7.5 9 5 , 13 7 10 10 10 10 6 4 , 99,
W allendorf 12 , ΙΟ.., 13, 14, 14, 20, 13, 1 0 , 1 0 , 7 , IO.4 11, 149,
Dées . . . 11 9 9 11 12 13 11 7 6 5 10 10 114,
átlag 8.44 8 ,7  10,, 1 0 , 312, 13,511,,, 8 ,5 δ,» G*53 *^45 113-,
Becsben egyremásra évenkint 142 csapadékos nap van, még 
pedig jan. 13, febr. 11, márcz. 13, april 11, máj. l l .„,  jun. 13, jul. 
13, aug. 12, szept. 10, okt. 10.4, nov. 12.3, decz. 12.4. Látjuk, 
liogy Pozsonyt kivéve az Alföldön mindenütt kevesebb csapadékos 
nap van, mint Bécsben, s hogy azok száma egészben véve csak 101. 
Ezekből 25.c a télre, 28.a a tavaszra, 24.fl a nyárra s 22.0 az őszre 
esik. A nyugati s déli széleknek egészben 116 csapadékos nap jut
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éven ki ut; s ezekből a tavaszra esik legtöbb, ép úgy mint a két me· 
denezében, t. i. 30., ; a télre 20.fi, a nyárra 31.4, az őszre 28.,  ^
esik. A Felföldön átlagosan 115 csapadékos nap van, s ezekből a 
nyárra esik legtöbb, t. i. 33.5, a télre 24.(i, a tavaszra 31.a , az 
őszre 25.b jutván. Erdélyben átlagosan 113 csapadékos nap van, s 
ezekből a télre 24.8, a tavaszra 33. , ,  a nyárra 33.2 s az őszre 
22.„ esik.
Ha a csapadékos napok számával a megfelelő esőmennyisé­
get felosztjuk, a hányados megmutatja, mekkora az eső közép síi 
rüsége vagyis szaporasága az egyes helyeken. Ezt mutatja a kö­
vetkező egybeállítás :
Au e g y  n a p o n  á t l a g  c s ő  c s a p a d é k  pár.  v o n a l o k b a n .
Holy Jan. Febr. Márcz. Apr. Máj. Jun. Jul. Λug, Szcpt. Okt. Nov. Dctz. lív.
Λ kot magyar medenezt*.
Pozsony t · . . 1 , 8 1 », > -31 2-07 ^•uo 1 · , . 1 , 4 •^<Mi 1 , 7 ^•0 J 1-7, 1 , 3
Nagyszombat 2 -,7 1 · . , 2-73 2.30 2-97 4 . 2 , 2 , 4 4 7 , 3,8 3 ,, 5 , 3 1 , , 3,8
Nyitra . "MO 1 , , 1-00 2 . ,  a 3-00 3 ,, 3-0 3 3.J, 3 , . 4 , o 4*99 3*2ß 2 . g7
Esztergom 2-45 > , 3 2 .0 0 4-6.3 3.;; s 2 , o í)° · 6  1 3,( 9 3·8.1 2 , . 2 .
Buda 1 ·? 7 1*08 1.33 1*62 1-83 4*eo 1 , 8 2 , o " ‘07 1 , 7 2 , 3 1*78 1 , 7
„ * ) 1·., . " •so 1-30 1.70 1-30 1 , 0 1 , 0 2 , 0, 4 *9 0 1 , 0 2 , „ 1 , 0 1.30
Pest . . o , , 0 - n 1 · , . 1 , 0 2-3 , 1 , 0 2-29 1 , 4 1 , 0 2 ·, 8 1 , 0 0 , „ 1 , 3
Szeged . 2 - n 1-7 7 1 , , 1 , 4 4-86 2 , 0 4 *8‘J 3-80 1 , 8 * •^08 2 , 7 ■) 01 > , o
Dcbrcezen 2 . 0i 1 -7 . 2 . 55 1*83 3-03 4 , 3 4 , 3 4 , , 3 , 8 3-7 8 2 -7 , 2 , 3 2 , o
Edelcuy 1 , 3 1-33 2-30 1*88 2 , 3 3*06 4 , 8 2-08 ° * 3 7 2 , 8 1 , 8 2 , o 2,30
Eger . . - 1-30 1*90 1.00 1 -8 0 2 , „ 3 , , 2-co 2 , „ 2 , o 1 , „ 2-00 l,o 4*0S
Veszprém "*2 1 1 . 7 . 1.77 2.70 2 - r , 2 , 3 2 , 8 1 , 7 2.00 2 , 8 ~ι , :>7 4 ‘9 0 2 , o
Pécs . . ^*00 2-30 l . , K 1-80 1 .8 , 2 , 0 3*68 1 , , 4 , 7 2 , 3 1 „ 2 , 8
Pancsova 1.7 7 2-3 0 1,13 1.33 1*28 4-o j 2 , o 4 , 0 4 , a 1 , 3 3-31 l o o 2 . , o
átlag 1 · . . 1*3» 1 , 3 1-78 2 , » 3*u5 2 , , 2-03 2 , 3 2 , 0 2 , 8 9“"OÄ 2 , 0
A nyugati s déli szélek.
Felső Lő 1 . . . 0 . 8 , >*3! 2,10 2 , , 2 „ 4 , o 3*18 ^•10 2  7 , ^  08 ^•os 2  os
Fiume . ík„ 4 ,, 2.4 3 5-0, 3., i 1 -8 , 4,3 4,o 5-n, 5 * 0 2 ί3·3617,, 6 - 3  V
Zágráb . 1 07 1-8 , 2  ss 2-04 3-g7 "-J8 2 ,o 3.1, 3,3 5 , 3 3,8 1,3 3,7
Varasd . 1·β» 1-0 7 2 .ir 2 .0» 3·80 ■^yij 1 , , 4-03 δ·.. 5-87 3 83 5 , 5 3 * fj 8
Orsóvá . 0·.* 3.,, 1*17 2*3 3 1 , 3 1 ,0 2 , , 2,3 3 , o 1-JO 2 .7I 3(6 2 , ,
átlag 3,0 2 ·,., 2,7 3.a7 3,3 2 ..,, 3*1 0 3.57 4 - 7 0 4,„ *■'•0 9 6 , 0) 3 , ou ' l ő  ώ Ί 5  " ‘ 12 '-'■37 ^ * ; 2  " M l  ° Ί  ° '  * 1 6 * · |  Ο ^Ό  υ ·()0
(1·»ι)(1·μ) (2,,)(3.„)
A Felföld.
Selineez . . . 2,68 3.jo 2„3 2 . 1? 4.. , ,  4.,,, 2 , s d*,., 3.;,, 5.„ 2.,,, 4 . , ,  3.,,
Besztereze . . 4.l(i 3.35 2.s. 1·.,, 3.(i8 2tl)1 7.85 2.f)li J.l? 4.07 3.,, 3.(l8 3.,,
*) A régibb észleletek szerint.
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H ely J a n . F e b r . M ár ez. A pr. Máj. Jn n . J n l . A ug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év
Rosnyó . . . . 9  1"•08  .* ·3 0 2·,;, 2 , b 2  :c  3 , 4 6 .3  4 4-2-, 2 .22 3-09 1.72 2.34 2 , 5
Kassa . . . . L „  U , 1-7 3 0 , . s 1*22 2*95 3 - , , 2*2 fi 1*68 í  *99 1 -7 , 1 'OS 2 , 2
Lőcse . . . . 1*02 ^*.18 1 '3 5  1*39 2·3ΐ 2 . C!) 2,4.4 2 - jg  3*22 2*2 6 1*78 1 .0 , 2-02
Késmárk . . . 2 · , ,  2 , „ 1*7 2 2 . 93 3  43 4 . 50 ^•3  fi 3 . ;9  3 . , , 3*34 1-8 . 2 , 9 3*líl
átlag 2*3 3 2*|9 2*52 1-98 2-9  4 3*53 4 .7 , 3 .30  2 .7 , 3-co 2*10 2.(42 2*82
Erdély.
Brassó . . . . ^ MO 1 02 9  1"*0I -l *91 2 " „ ; 4 . , , 3 -r,s 2 ..,;, 3 .2 2 2 -0 , 2*52 2-22 2*8»
Nagyszeben . . 0 . 3,  l . , l7 1-3« 2 . , , , 2·«:, 3 . , j 3*39 4 , 3  2 , „ 1-03 1 , , 1-49 2 , o
Segesvár . . . 2-34 l . „ 3*G4 ^ '0 4 3-01 4.44 4-G5 4-4(4 4 ·4 Γ, 2*93 2*96 3*3» 3 , ,
Megyés . . . . l ’Sl 1-88 1-C4 2 . 73 3"4G 2 .,; , 3,4.7 2*87 2 .75 2*23 2*(] 7 2*90 2*78
Fejérvár . . . 1 ", - 1*20 1*91 1 *3 2 3 „ , 2*16 1*64 0.23 0 .3  2 0 . ,  0 1 , - .
Kolozsvár . . . o . f(4 o . 8> 0» | 2 0  .31 3*7 0 2 . 32 2 " , , 4 .2 5  2 . 00 0 .4 , 0-37 0*4 2 1*711
Wallcndorf . . 2*48 2.|7 1  7 4 ^*fi8 2*21 2 .3 7 2-14 2*67 2 - 38 2*G9 1.85 1*93 2 ,,
l)ées . . . . 1*20 1*62 1*01 l e i 2*69 3 . :, r, 2-4 2 4  1 1 1*91 3*82 2*1 0 1*84 2-47
átlag 1"4, 1 . « 1 .C4 1*78 2-72 3 . 00 3-27 3 .37  2 , „ 2-50 1 -8 , 1 -8 , 2 , o
E szerint az eső legszaporább : az Alföldön júniusban; a
Felföldön júliusban ; Erdélyben augusztusban ; végre a déli széle­
ken, ha Fiúmét is számba veszszük, dcezcmberbcn, annélkül pedig 
szeptemberben. Ellenkezőleg legkevesbbé szapora az eső: az Ál­
lóidon februárban, a Felföldön áprilisban, Erdélyben januárban, a 
déli széleken Fiume nélkül szintén januárban, vele együtt pedig 
márcziusban. Egészben véve az eső sűrűsége legcsekélyebb az Al­
földön, legnagyobb a déli széleken és Felföldön. Évszakonkint át­
lagosan egy esős napra jut :
Tél Tavasz Nyár Ósz
Alföld . . . . ■ · 1,4 1,,/" 2*88 t> 2 ,/··
Déli szélek . ■ · 2,3 2 ,, 3,3 3,8
Felföld . . . • . 2.38 2.8, 3,(4 2,o
Erdély . . . . • · 1,9 2, 5 3, , 2, 8
Tehát az aránylagos esősürüség mindenütt a téli hónapokban 
legcsekélyebb, a nyári hónapokban pedig legnagyobb, kivéve a 
déli széleket, hol a maximum az őszre esik. Az Alföldön és Erdély­
ben is az őszi cső szaporább, mint a tavaszi, a Felföldön a két év­
szak az cső sűrűségére nézve egyenlő.
11a Budát külön veszszük, ügy találjuk, hogy az eső aránylagos 
sűrűsége télen 1.38> tavaszkor l .0l , nyáron 1.03,‘ őszkor pedig 2.(l0 
vonal, tehát a maximum az őszi hónapokba esik. De Pesten már 
a nyári hónapokat illeti a sűrűségi maximum. Általános szabály, 
hogy ott, hol az őszi esők uralkodnak, a sűrűségi maximum is az
őszi hónapokba esik. Mindezek újra tanúsítják, hogy hazánk nagy 
része az őszi és nyári esők tartományainak határszélén fekszik.
1862-ben ezek voltak az illető helyeken és hónapokban a 
legnagyobb csapadékmennyiségek, melyek 24 óra alatt estek (pá­
risi vonalokat értve) :
Hely Jan. Febr. Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szep.Okt. Nov.Decz.
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P o z s o n y  . . 1 1 - 8 3 6 . , s t ' * 5 4 2 3 . 0 0 1 9 - 0 0 5 , o
ív
'- '•O I 4 , „
9
ώ *90 1 0 , o
4
7**00
N y i t r a  . . 4^ • 2 8 8 - 2 , 1 · β „ 6 - 3 2 2 7 - 2 2 1 6 * 8 0 6 , 0 3 , 0 2 . sg 5 · ι ο ^ ' 8 0 3 , 6
B u d a  .  .  . 4 - 0 , 2 - 8 , 2 . , 3 7 * 5 9 1 9 . ,  0 6 * 7 6 1 . » 6 , , 7 * 2 9 1 * 6 9 5 , 8 7 - 7  0
V e s z p r e ’m 4 - 6 6 2 - 0 8 1 - 8 3 8 . ,  4 1 6 - 1 1 , 7 . 8 , 1 * 9 0 7 * 0  6 3 " 0 6 8 , 2 6 , ,
D e b r e c z e n  . 5 - 2 6 3 - 7  4 7 * 8 2 I O . 2 2 5 * 3 6 3 - 2 , 6 - 8 8 6 , 8 5 * 0  2 1 * 2 0
4
■**24 i . „
F e l s ö - L ő 1 4 . ,  o 2 . 7 5 3 - 7 0 ö S . , , 1 3 - 8 3 5 * 0  7 7 * 3 8 1 0 , „ 7 . 3 4 1 1 „ ^ * 0 1 2 , ,
Z á g r á b  . . 1 1 . « 3 . - I 6 3 - 5 0 5  4 »
0
' " 9 2 3 ,  $ 1 7 , 3 ^ * 4  0 6 , 0 1 1 - 3 , 9 , 2 7 , „
K o s n y ó  . . 2 - 0 6 1 · · , 7 . , 3 1 1 - 3 0
7
• *09 l ő · , , 9 - 3 0 4 * 2 2 1 3 , , 3 , 0 ^ * 9  i 1 . 8 3
L ő c s e  .  . 1 3  „ 3 - 0 8 3 . 0 7 6 - 7 0 1 4 . 0 8 — 1 2 . 85 6 - 8  3 1 1 - 0 3 2 , 7 3 - 0 0 4 , o
K é s m á r k 6 - 5 0
4
χ ·οο ^ * 6 6 3 - 0 0 6 - 7 0 1 4 , „ 1 2 , o 1 5 , 0 7 , 0 3  20 4 , „ 7 , o
N a g y s z e b e n 2 - 8 5 5 - 2 1 4 . 3 , 6 . 2 7 9 , 2 1 1 , , 3 5 , i 6 - 4 6 1 3 . 7 3 2 , 0 6  86 0 , 8
S e g e s v á r 4 . 0 0 9 * : s2 Ö - 0 5 ί ο . , , ö *58 1 2 , 3 1 * 7 2 4 , , 2 , o 3 . 4 , 1  8 6 2 - 0  0
M e g y e s  .  . 4 . 3 „ l*r o  0 2 * 3  0 7 , 0 1 3 . 8 6 1 0 . ,  „ ^ * 0 0 0 * « 0 1 * 3 0 3 * 0 0 3 , , 2 , 0
D é e s  . .  . 2 . 0 , 5 * 0 8 ^ * 2 9 3 - 0 0 8 - 3  2 2 1 8 „ 4 , 2 7 , „ 1  6 8 — 2 , , 4 , 2
W a l l e n d o r f 7 - 3  = 7 . , o 3 · , , 7 - 0 , 1 5 - 3 2 7 . ,  3 1 3 , 2 1 3 ,  s 4 , 6 6 , o 2 , 6 6  2 2
á t l a g 4 - 3  3 6 . 0 2 4 - 3 8 5 * 0 1 1 1 · « , 1 2 , 3 7 , , 6  1 , 4 , - o 3 . c 7 3 , o 3 , ,
Eszerint 1862-ben is egészben véve a legnagyobb esők jú­
niusban és májusban jártak.
Több évi átlag szerint a 24 órában esett legnagyobb csapa­
dékmennyiség a következő :
Hely J a n .. Febr. M ű r e .  A pr. M áj . Jur1. Jul • Ang. Szept. Okt . Nov. Decz.
Buda 4 évi átl. 3*io 2 „ 4 ,, 5 ,0 1 0 .,, 697 6 , , 5*34 6 ,3 2 ,6 5-90 4,o
Esztergom 3 évi átl. 5*i 2 2 ,3 2 ,7 6 ,3 8 ,8 17-90 8 , 0 8 , :, 3 ,6 4 ,o 7 ,2 1 2 , ,
Szeged 3  évi átl. . 8 , 3 5*3 3 7 , , 1 3 , , 8.94 8 , 0 1 3 ,4 8 ,2 3-so 10.,2 12,0,
Debreczen 4 évi átl. 7.27 Ö.tí8 7 ,o 6 ,2 8 .„ 11-40 1.0,0 8  2, 6 ,2 3 ,0 4 ,3 5 ,0
Pécs 3 évi átl. . . 7 .2, 5*02 5-23 7-38 9 .19 1 7 ,9 8 ,0 6 ,1 4 ,3 8 ,0 4 , , 7 .42
Selmecz 4 évi átl. · 8 , 0 , 9*16 7 ,o 1 2 ,2 1 1 ,0 7^*3 6 8 , 4 1 1,35 7 ,2 8 ,0 7,o 8 ,2
Lőcse 5 évi átl. 8-0, 4*92 4,2 7 ,4 1 2 ,0 1 1 ,0 1 2 ,6 1 1 ,8 8.99 4 06 5 , , 5 ,7
Késmárk 5 évi átl. 5.96 5*1 8 4-6 6 8.39 1 0 ,3 1 2 ,4 7 3 .as 11-33 9 ,0 5 ,3 5 , o 5-30
Megyes 5 évi átl. . 3-87 5-18 5 , 8 7.4, 7 4 ,6 13-81 1 0 ,0 1 0 , 8 8 ,3 3-09 4 ,3 3-7 0
Brassó 4 évi átl. 2 , , 6*32 6-46 9-36 7 ,0 1 3 ,4 75,6 8 ,0 9,2 7 ,6 5 ,0 3,9
Nagyszeben 6 évi átl. 3,4 4*6, 4,4 7-36 8.69 14,, 10-88 1 2 , , 1 5 ,6 7.7, 5 09 3.59
Wallendorf 5 évi átl. 5*87 5-18 5,6 6 ,7 9-oj 11-34 1 2 ,6 1 1 , , 8 ,6 5 , , 5 ,o 5 ,3
E szerint a legnagyobb átlagos maximum is többnyire vala­
mely nyári, a legkisebb maximum pedig valamely téli vagy őszi 
hónapba esik.
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Eddigolé a légköri csapadékról átalában volt szó. Ivét fő- 
alakja : az eső és hó ; de a dara és jégeső s a harmat, dér és zúz­
mara is oda tartoznak. Λ csapadék ezen alárendelt alakjaira nézve 
alig tétetnek észlelések, csak a dara, jégeső és dér napjai jegyez­
tetnek fel néhány helyen. A hó mennyiségéről is csak nehány 
helyről vannak 3—4 évi adataink; a havas és esős napokat sem 
szokták mindenütt megkülönböztetni. Feljebb általában a csapadé­
kos napok számát küzdöttük, itt külön a havas napok számát kö­
zöljük, melyet a feljebbi számokból ki kell vonni, ha az esős na­
pokét külön akarjuk tudni.
A h a v a s  n a p o  k átlagos száma tehát ez :
Hely Jan.! •'eb. Már Ap. Máj. Jun. Szép. Okt.Nov.Decz.Év-
Pozsony (4 év) . . . 4 , 3 , 2 , 0 , — — — — 5 , 6 , 2 1 ,
Esztergom (3 év) • 5-0 5., 4 , — — — — — 5 , 5 , 25
Buda (4 év) . . . . 5., 3.. 0-7 2 , 0 , — — — 2 , 7 , 2 1 ,
„ (31 év) . . . • 6 ., 5 0.2 3*3 1 , 0 , , — — Ο,, 3 , 4.s, 25,
Pest (8  év) . . . . 3., 7.2 2 , Ls 0 , — 0 .» 2 , 6 , 24,
Pécs (4 év) . . . . 4 , 2-s 1-s 0 , — — — 0.2 1 , 3.4 15,
P'ebrcczen (5 év) . 6 , Ló 3 , 0.7 — — — — 3.4 4 , 2 0 ,
Szeged (3 év) . . ■ 5 , 5.,, 4 , 0 , — — — — 3, 5 , 23,
Lugos (7 év) . . . . 5.7 5., 5., 0 , 0 , — — 0 , 3 , 6 ,, 26,
Eger (14 év) . . . . 5-, 4-0 3, 0 , 0 ., — — 0 ., 2 , 4 , 22 ,
Alföld . . 5.j 4., 3, 0 , 0 ., — — 0 ., 3 , 5 , 2 2 ,
Selmeczbánya (3 év) • 8.0 11 ., 8 , 2 .., 0 , — — — 8 , 14, 53,
Lőcse (5 év) . . . • 1 2 ., 1 1 ·. 8 , 3, 0 , — o. 0 , 6 , 8 , 52,
Késmárk (5 év) . . • 7 , δ.. 7 , 3, 0 , —■ 0 , 0 , 6 , 9 , 45,
Árvaváraiba (13 év) . 7 , 8.2 9 , 6 , 1 , 0 , 1-2 1 , 7, 7 , 50,
Felföld . • e.,, 10.7 8 , 3 , 0 , 0 , 0 , 1 , 6 , 10 , 50,
Nagyszeben (5 év) . . 8 . 2 10.2 7 , 1 ., 0 , — — — 5 , 7-4 40,
Megyes (6 év) . . ■ 6-5 5., 5 , 0 , — — — 0 , 3 , 5-5 27,
Brassó (7 év) ■ . · ■ 8 , 11.« 8 , 4 5 0 4 — 0 , 0 , 5 , 8 5 39,
Wallendorf (5 év) · . 1 2 ., 14, 1 0 , 2 , — — — — 6 , 13, 60,
Erdély • 9-0 10 , 8 ., 2 , 0 , — 0 *OÓ 0,5 5 , 8 , 44,
Zavalje (3 év) . . . 7., 8 , 7 , 3 , l.„ — — — 5, 10 , 43.4
Ezekből látjuk, hogy a havas napok száma általán véve an­
nál nagyobb, mennél távolabbra esik a hely a tengertől s mennél 
nagyobb magasságban fekszik. Az Alföldön egyremásra Dyolcz 
hónapon át körülbelül 23, a Felföldön tíz hónapon át 50, Erdélyben 
pedig kilencz hónapon át 44 havas nap van. Ezekből az Alföldön 
deczemberbe, a Felföldön és Erdélyben pedig februárba esik legtöbb.
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Az esett hó vizének mennyisége az 1853—56 diki évek átla­
ga szerint a következő :
Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Szép. Okt. Nov. Decz. Év.
Pécs · . · Q ///ö 63 11 ..." 8,." o„8" — — — 8,,' ' 17,,'· ' 4 , 3
Esztergom . 4 ,, 5 ,, P-30 — — - 4 39 5-r.i 1„
Pest . . . 2- n 9·,, 6-60 1 3. — — — 1,9 5 , 4 2*29
Szeged . . 11·,: 9.3, 9 ,0 — — — —  ^*28 17,,
Debreczon . G,s *^63 2*3 7 — — — — 0 ,3 8 ,0 2-43
átlag G45 8 , , 0 .3,1 0 -3 2 — — — 3*.,4 10 ... 2 , 5
Selmeez . . 20. s .j IC.., 0’ 07 1 ■ 7 3 — — 1 1 ,8 22 s s 6 ,„
Késmárk 13·.. 14,. 13-79 lő. 75 ~ — 3-3, 7,7 12,4, 6 ,7
Lőcse . . 14,= 17-22 io.„ 11·.. — - 0 «, 8 .3, 14,, 6 .,:.
átlag 1 6 ,s 15·,. 11-43 9 .3, 0 , 4 — 1*3‘) 9,3 16,, 6-71
Wallendorf 14, , ΙΟ..,, •^88 2*06 — — 7-4. 8 ,3 4.,,j
Nagyszeben 4*74 8„„ ΙΟ·,·, 2,„ — — — 9,4 6 , 4 3,,
Brassó . . 7-48 19.4 7 19·,. 7,,„ 0 , 5 -- 0 , „ 13,2 13,, c ,,
átlag 3.« 12,,5 13.30 *^81 0,0 — 0,7 9,3 9,3 4*91
Zavalje . . 18·., 32.2, 10.34 ló'·,, — — — 8-62 23,7 9,o
Ezek szerint évenkint annyi hé esnék , hogy felolvasztva az 
Alföldön 3 , a Felföldön majdnem 7, Erdélyben 5 hüvelyknyi víz 
mennyiséget adna. A hegyeken bizonyosan több hó esik, mint már 
Zavalje , azután Brassó és Selmeczbánya is tanúsítják. Ugyanazon 
években, melyekről a hőmennyiségre vonatkozó adatok szólnak, az 
összes évi átlagos csapadékmennyiség volt : Pécsett 19.08; Eszter­
gomban 17.g0; Szegeden 23.IW ; Debrcczcnbeu 25.Mi; Sclmeczbá- 
nyáu 29.C!); Késmárkon 22., 8; Lőcsén 24.23 ; Wallendorfban 26,w; 
Nagyszebenben 23.. „ ; Brassóban 28.g4 hüvelyk.
Egyébiránt a hó mennyisége az egyes években még jobban 
változik, mint az eső. így a hullott hó vízmennyisége Lőcsén 
1854-ben 5.0, 1856-ban 3.8; Debreczcnben 1855-ben 3.17, 1854- 
ben 1.1(); Szegeden 1855-ben 7.8(j, 1854-ben 2 ,,; Wallendorfban 
1855 ben G.40, 1854-ben 2.85; Brassóban 1853-ban 4.eo, 1854-ben 
8.0; Sclmeezbányán 1855-ben 9. , , ,  1856-ban 3.4!) hüvelyket tett.
A v i l l a n y o s s á g i  t ü n e t e k e t  is megfigyelik némely 
helyen s külön jegyzik fel a v i l l o g á s o k a t ,  külön az é g i h á- 
b o r u k a t .  Itt csak az utóbbiakra vonatkozó adatok eredményeit 
közlöm. Ezek szerint az átlagosan előfordult égi háborúk száma :
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Helység Jan. Febr. Márcz . Apr. Máj Jun Jul. Alig. Szept Okt· Nov. Decz. Év
Pozsony . . . — — O.s La 4.2 7 . , 6-3 4.3 1-0 0.5 — — 2 4 .s
Nagyszombat — — 0.3 — 2-, l-o 1-3 2-3 1.3 — — — 8 .,
Esztergom . . — — 0-3 0-3 2-, 2-3 2-„ 1.0 0., 0.7 — — 9,3
Buda . . . . — — 0., 0*7 5.» 5 . 0 3.7 5-7 2.7 1-0 — — 24.5
„ *> ■ . · — — Ο-, 2, 4.c 7.2 6-0 5 , 2.0 0.3 0, — 2 8 .,
Pécs . . . . 0 , 0-2 0., 2, 4-, 3-3 2-0 0·. 0-5 0., 0-8 — 1 6.,
Eger . . . . — — — 0-, 1-8 2-e 3.„ 1 , u 0., — — 9-8
Szeged . . — — —- — 0 -5 L„ 1.5 Lo 0-4 — — — 5-0
Debreczen . . .... — 0-3 1·. 1-2 1-3 1-3 0-7 0-1 0.« — — 7..,
Lugos . . . . 0-, 0.3 O.c 1-0. 4.0 4 ., 4-0 3.4 2.8 0*3 — — 21.,,
Alföld . 0« 0.„ 0·3 o..,e 3-08 3-52 3 .32 2-0. 1-2, 0*3 5 0Λ 15-,4
Selmeez . . . — 0·:, 0-3 1.0 3-5 5.„ 2-5 6-5 1-5 1-0 2.0 — 24-0
Lőcse . . . . — — — 0.3 2-5 5.5 5.5 3. ° 0.8 0' , — — 18.4
Késmárk . . — — — 0*5 l-o 0.8 1-3 0-3 0.2 0*2 — — 4-2
Árva . . . . 0„ 0, — 0,3 2-8 4-8 6., 5-3 0-9 0-5 — — 21.3
Felföld . ^*03 0 ,5 Ο·., 0.55 2-35 4*0 2 3*63 3-80 0-85 0-6 2 0*50— 16.95
Zavalje . · . — 0, 0-3 l-o 2.0 2.3 2*3 1-0 1.3 — — — 12.2
Károlyfehérvár . — — 0 5 0·. 1-5 3.« 2-0 2-0 — — — _ 9.5
Segesvár . . . — — — 2-5 3., 5.„ 4-2 1·. — — 1 7 ,
Megyés . . — — o . 1-2 3 ., 4-6 1.0 1.» 1 2 0-2 — — t i..
Wallendorf . . — 1-0 3.„ 7.2 9-5 5. 5 4.0 4-, 0-5 — 2-, — 37.0
Nagyszeben . . — 0., 0.3 1-0 4>3 4.„ 4 -, 3 .7 1-3 1-5 20.7
Brassó . · · 0-2 0-, 1.» 4-0 5.3 7 , ; 4-8 2., 0.2 Ο.., 27.0
Erdély . 0.«., 0.2, 0*80 2-37 4 ' 12 4.58 3.05 3 .02 O*9.0 0.„, 0*61 }*03 21-00
E szerint az Alföldön évenkint egyremásra 16 , a Felföldön 
17 s Erdélyben 21 égiháboru fordúl elő; deczember, nov., jan. és 
febr. havakban legritkábban, máj., jun., jul. és aug. havakban pedig 
leggyakrabban. Feltűnő , hogy Késmárkon oly ritka az égiháboru, 
de ebből nem lehet következtetni, hogy mentői magasabban fek­
szik a hely, annál ritkább az égiháboru, mert Selmeczbányán éven­
kint 24, Brassóban 27, ellenben a szorosabb értelemben vett Alföl­
dön évenkint csak 5— 10 van. Edelényben 5 évi átlag szerint 
évenkint 41.e égiháboru van, számuk 1859-ben 54-re emelkedett.
Az égiháboruk néha j é g e s ő v e l  járnak; erről kevés ada­
tunk van. Ezek szerint több évi átlagban dara és jég egy-egy év­
ben ennyi napon esik :
*) A régibb észleletek szerint.
Magyarorez. term  viszonyai III. köt. 38
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Jan.Febr. Már. Apr .Máj. Jun. Jul. Aug. Sep.Okt.Nov-Dec. Év
Buda . . . —  —- 0·2 0·8 Ο., 0 ., 0.2 —  O.J —  —  —  1.7
Pozsony . . —  — __ __ 0.2 0.3
ö11:!dd1
Eger . . . 0 ,  0 ,
dd
0.4 0-4 p P 1 to
Esztergom . —  — —  — — — -  0.2 -  —  -  —  0.2
Szeged . . —  — 0.., - 0-3 — _ 0,;
Lugos . . —  — —  0 .4 1.. 1 ,
rí!íddT—í
Debreczen . —  — 0.3 0.3 — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o.e
Pécs . . . —  — —  — 0., o. , —  —  —  —  —  —  o. s
Nagyszombat —  — —  — 1 *8 0-7 0, ,  —  —  —  —  —  l . e
Selmecz . . —  _ 0 .2 0.2 0-5 0-2 —  —  —  —  —  —  1M
Lőcse . . . —  — 0 .5 0 .4 0-4 1 , 0 . e -  0 . ,  -  -  —  3..,
Késmárk 0-2 - 0 .2 1.0 1.2 L , O.g 0 .2  O . g  0-2 “ “  0 .., 6-3
Nagyszeben 0 ... — 0.2 — 0·6 0-4
rídrH
Brassó . . -  0 . , —  O.J 1-6 l - o p p p í l Ü
i
Wallendorf . —  -... —  1 .., 1-0 ‘é-„ 0.3 0 . ,  l . „  0-2 -  —  5 .8
Zavalje . . 0-7 - —  — 0 . , — - 0.3 0.3 1*6
Ezekből látni, bogy a dara és jég' nálunk általán véve nem 
gyakori. De kivált a jég pásztáson szokott járni, s vannak egyes 
tájak, hol sokkal gyakrabban teszi tönkre a gazda reményeit, mint 
más vidékeken. Hogy tehát a jégeső feloszlásáról az egész ország­
ban világos képet nyerhessünk, erre sokkal több helyen kellene 
észleléseket tenni. Leginkább pedig a tulajdonképi jégesőt, mely a 
tavaszi és nyári hónapokban szokott járni, kellene figyelembe ven­
ni, a dara, mely leginkább a téli hónapokban fordúl elő , s a veté­
seknek nem árt, el is mellőztethetnék.
Végre azégaljiviszonyokban még a f e l h ő z e t  f o k o z a t a ,  
az é g  d e r ü l t s é g e  és b o r ú 11 s ág  a is nevezetes tényező. 
Már feljebb megjegyeztük, hogy a légmérsék napi változásai de 
rült napokon sokkal nagyobbak, mint borús napokon. A köd és 
felhő általában csökkenti a melegsugárzást s kötött melege által is 
befolyást gyakorol. Télben a kisugárzás által elvesztett meleg na­
gyobb, mint az , melyet a föld a naptól kap. Nyárban ellenkezőleg 
a föld nappal több meleget kap a naptól, mint a mennyit kisugár 
zás által éjjel veszt. Onnan van, hogy a borús napok télben me­
legebbek, nyárban ellenben hűvösebbek mint a derült napok. Ezt 
a Berde által közlött egybeállítás világosan mutatja. A Budán tett 
9 évi észleletekből kiválasztott egészen tiszta s egészen borúit na­
pok középmérséke s a kettő közötti különbség a következő :
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Hónap Derült nap Borúit nap Különbség
Január . . _9 o —o.69° +2.,,°
Február . . o.e< +2-0 0
Márczius . . . 2.„ 2*89 +0.,3
Aprilis . . •^28 1*30
Május . . . . . 15.21 IS.»» 3.21
Junius . . . . . 17.ss 14-90 -2.47
Julius . . . . . 18.,, 16.,, 2*03
Augusztus . . . . 17.93 15*72 —2.,,
Szeptember . . . 14., 2 12-47 -1-03
Oktober . . . . . 8.07 7*93 - 0 , ,
November . ■ . · 2.5, 3*35 +0-81
Deczember . . . . o.e6 Ο.,, +0-9 9
f e l h ő z e t i viszonyok tehát lényeges befolyást gyakorol-
viak. De az ide vágó észleletek még hiányosak, különben is egé­
szen szabatosak alig lehetnek, mert a felhőzeti fokozatot mindig 
csak hozzávetőleg lehet meghatározni. Ezt úgy mint a szél erejét 
tizedrészek által fejezik k i, úgy hogy 0 a minden felleg nélküli 
egészen tiszta, 10 pedig a teljesen beborúlt eget jelenti.
Á d e r ü l t  n a p o k  átlagos száma ez :
Jan.Feb Már. Apr. Máj. Jun. Jut. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Év
Pozsony . . 1 .« 2 „ 4.„ 3.„ 1·. I 5 2-0 4-0 5.0 3-5 O.5 2.5 30-0
Buda . . . u 2 .5 0 1.4 0 0 0 1-5 Ο-, 2-5 0
Oy—tO
Pest . . . ,. 4., 4-, 6 .5 4-0 4-, 5.„ 9., 10.5 6 ., 9-3 5.„ 10 ., 79.4
Eger . . • 0 .. 0 , 1.0 0.4 0.3 0 ., Ο., 0 , 1 ·. 1 , 0., 0., 7.,
Szeged . . . 2.0 1.7 3., 5.3 2.3 1.0 2-3 4-3 4 . 5., 0 , 2., 35.3
Debreczen . l.„ 0.9 2.„ 2.5 1.0 — — 1 . 2.„ 3.s 0.5 0.5 15.,
Pécs . · · . — — 2·. I., 1-0 8 , 3.„ 3.0 u 3-0 1.0 4-0 23.s
Arad . . . 5., 6.0 7-4 7.„ 6-2 7-0 8., Π.» 14.0 14.. 3.4 6,104.,
Lugos . . . 8.6 8 , 10., 9.„ 8-6 9-0 9-, 14., 11, 11., 5., 4,110.,
Késmárk . . 0 l-o 4.7 3-, 0.5 0., 0.5 2-5 3.5 6.2 3.5 4 ,  30,
Megyes . . 4-0 4-0 3, 4.„ 2·, 3-7 4.„ 3.5 7-0 10.„ 6.2 3 , 61,
Nagyszeben . 0·. E. 2.» 1.5 l-o — O.5 2·. 3., 6.3 3 , 2 , 25,
Brassó . . . 6.4 7 , 8-2 4.0 5·2 3.8 4.9 7-, 9., 13., 5., 4 , 75,
Wallendorf o.. l.„ 2-0 2 , 0·. — — 2-2 3-2 5-5 A, 2 , 23,
A majdnem egészen és inkább derült napok száma Egerben : 
Jan. Febr. Márcz. Apr. Máj. Jrin. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év. 
3 , 5., 6., 6 2 5.5 8., 9.3 9.2 7 , 6.e 2., 2., 73
Ellenben a b o r ú i t  n a p o k  átlagos száma ez :
Jan.Feb.Márc.Apr.Máj. Jun. Jul. Aug.Sep. Okt.Nov.Decz. Év
Pozsony . 9 , 6 , 3.0 2 , 1 , 1,  1 , — 3 , 2 , 6 , 7 , 43,
Buda • 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 0 0 , 0-5 l-o 2 , 1 .. 13,
Pest . . . 6 , 9 , 8 , 6 , 6 , 6 , 4 , 4 , 5 , '5, 14, 6 , 84,
3 8 *
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Jan. Feb. Már. Apr. Máj. J uh. Jul. Aug. Sep.Okt. Nov. Deez. Év
Eger . . S.„ 5-c 6,, 3 , 2.0 1 , 1 , 2 , 2., 3 , 8 , 10, 56,
Szeged . . r..; 2,, 2 , 1, 0 , — — — -  -  1, 1 , 15,
Debreczen . 7 , 1 , 2 , 0, 1, 0 , 1 , — -  -  2 , 3 , 19,
Pécs . 13.,, 7 , 6 , 3-s 2 , 1-0 — 0, 1 , 2 ,  11, 10,, 59,
Arad . . . 10, 7·ο 10, 4 , 5 , G, 3 , 1·. 3 , 5 ,  11, 13, 82,
Lúgos . . 11-0 10, 10., 10, 8 , 9.0 8,f 5 , 6 ,  8 , 11, 14, 115,
Késmárk 9-0 5 , 9 , 4 , 5 5 2 , 1, 2 , 1 , 6 , 7 , 56,
Megyés . t.„ 1-6 3.2 4 , 2, 3 , 4-0 8 , 7 , 10, 0 , 3 , 61,
Nagyszeben 6 , 1-Γ. 4 , 3.,, 1, 2 , l-o 1, L» 0 , 6 ,
Öcc
Brassó . . 11, 9, 9 , 7 , 7 , U, 0·., 4·., 4 , 3 , 10, 14, 92,
W allo n d o rf 11.7 6 , 5.,, ö 2 2 , 1, 0, 1 , 2 , 2 , 8 , 11, 58,
Ez adatok nem vágnak kellőleg össze, s azt mutatják, hogy 
az idevágó észlelések nem történnek kellő szabatossággal. Bajos 
is meghatározni, mikor mondható valamely nap teljesen boráltnak 
vagy derültnek, s úgy látszik, hogy az észlelők erre nézve eltérnek 
egymástól. Csak ennyit mondhatunk a felsorolt adatok alapján, 
hogy a derült és borult napok száma jóval kisebb, mint a többé 
kevesbbé felhős napoké, s hogy legtöbb derült nap szeptemb. és 
októberbe, legtöbb borús nap pedig nov., dccz., jan. és február ha­
vakba esik.
A felhőzet k ö z é p fo k  o z a t a több évi átlag szerint ez :
Hely Jan. Feb. Már. Apr. Máj,. Juli. Jul. Aug. Szép. Okt..Nov. Dce. Ev
Pozsony ' , 0 6  42 4 ,, 4-Gü 4,i 4,o 3 ,, 3 ,, 4,8 4,4 7,o 6 ,„ o,„
Pécs . . 7,,, •^5 2 5,o 4'9G 4 ,t 4 ,, 3,3 3,0 4**oy 4,0 *^23 6,3 5-13
Buda . . ·>■., 5 , . 6 , 4 , 5 , o . 4 , 3·,; 4 , 3 , 7, 6 , 4,„
Eger . . 7 ,, 6 ,o 6 ,·, •^3 0 6 ,2 Γ*^•82 Γ»2< 5 er, 5.02 5-3(1  ^*67 7(2 6 . ,
Debreczen '•37 5-si, * ‘ *.>2 4.„ 3,8 3 , 3 ,, 2 ,„ 2 ., 5 ,, 0 ,0 4...
Szeged e-».. ö.,o 4 ,, 2 , : 3 911 3 ,i 3-0 2 *.87 2 , 2 ,., 0 ,1 5*3S 4 ,,
Alföld . 7,o 0 ,0 δ* 10 4 ,, 4 ,a 4,8 3.81l 3-70 3-78 3-s(j 6 , , 6,7 5.,,
Késmárk . 7 ,, Ü.;»3 3  0 7 0,1 5 „ 4,:, 4,8 4 3,i 5 oo 6,, 5 ,.
Wallendorf 7,h 0 SU 5,- 0,o 5,, r. 5,7 Λ 3 , 4 3 . , , 6,8 6,o 0 ,,
Nagyszeben 3'01 5,7 5,8 5,.,; 4,2 4 ., 3-52 3 (11 r, 6-3 2 5,„
Brassó 6*4(1 6·., 5 , r , 5 ,, 4'n 5 ,, 4 ,2 9 3,1 9-n 6,„ 4,8 4,r.
Erdély . 6.62 0,,.. o„. 5-Γ .2 4 , 2 6». 4,o 3-02 3 - 5 2 3 * 0  3 6 ,, 0,0 0,2
E kimutatás szerint a felhők , ha hónaponként s az egész év­
ben egyaránt volnának elosztva, egész éven át az Alföldön az égnek 
felét, Erdélyben valamivel nagyobb részét fednék be. Télen az 
Alföldön 0.4 , Erdélyben G.3t, tavaszkor az Alföldön 4 . 8H, Erdély­
ben 5.47, nyárban az Alföldön 4.0<i, Erdélyben 4. ,,,, őszkor az 
Alföldön 4 . 7 S , Erdélyben 4 . M  tizedrésze az égnek volna felhőkkel
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betakarva. A felhőzet maximuma januárba és novemberbe mini 
imima szept., aug., jui. cs okt. havakba esik.
Végre íi k ö d Ö S η n p o k száma több ovi átlaj5 szerint ez :
llcly Jan. Felír. M iir e /. Ápr. Máj Jun. Jnl, Aug S/.ept (ikt. Nov. Dec/.. lív
Pozsony 5.., 4-3 3„ 1, 0-., — — — 0-5 4-, 8., 9-0 37. i
Pest . . . 13, 9,, 6.„ 3,, 1-, 0,,, 2,, 3.;, 4-, 6, 11., 9 , 70,
Eger . 6 , a . 3., 1. — — — 0., 0-7 2, 3 5 r, 23-2
Pécs . . . ■Lj 1,, 0,, — — 0„ — 0-a 0-., — 3.7 δ-. 15.j
Debrcczen . L„ 2,, L, — — 0·., — 0., — 1 ... 2., l , 12,,
Szeged . »·, 3·. 1. — — (),. 1.,, <»·.. 1-, 3..; 3,- 29,,
Lugos 10,, 7, Li 5, 3,. 1 , 8 . ‘, 2., 2-1 7, 9, 10.. 69,
Selmecz 9., 3,, 2., — 1-:: 2. i 0 . — 2-5 2-s 5,, 5 , 34,
1 .öcsé »■. 2·. o . L 0"•o 2. 2*. 4,, 1. 5,, t>-5 5 , 42. k
Késmárk 4,, (»,. -- — — 0-, a . L, 0-., 0., 2-5 l.s 12,
Árva-Váralja 4-, 2 i 1-, 1 , 1 „ 2-, 7-, a , 6,, 4-, 4-7 52.,,
Wallendorf 5-i 8 , o.s 0-5 l.j 1-5 In 2... 1., 5.,, 4,, 6-5 33.„
Nagyszeben 6-3 1,, l.i 0-3 — — — — — 1-7 6.. 5-7 23.,
Brassó . . Ö-6 2.„ ().. - - — 0-5 — t „ 3.. 4.·, 4,, 20..
Segesvár ö-ü 2 s 0,, — 1., - - 0,. 0,, — — 0., (*.. 12;,
E szer int llebr eezen , Késmárk és Seg;esv;ír ará«yl ag 1(‘gke
vesebb, Pest, Lugos és Árva-Váralja aránylag legtöbb ködös napot 
mutathatnak fel. Λ legtöbb ködös nap mindenütt a téli és őszi hó­
napokban van, kivéve Árva-Váralj át, hol a maximum épen a nyáxí 
hónapokba esik.
A magyar földiratii könyvekben elszórva találtató meteorolo 
giai adatok többnyire oly zavartak, hogy épen haszonvehetlenek. 
I’aluijijmj Magyarország legújabb leírása ozírníí munkájában több he 
lyütt közöl némi égalji adatokat, de nem sokat tanulhatni belőlük 
Csak ezeket igtatom ide :
A J á s z s á g b a n ,  főorvosának jelentése szerint, az éjszak 
nyugati és délkeleti szelek uralkodnak, azután az éjszaki és déli sze­
lek következnek, ritkábbak a keleti és éjszakkcleti szelek. A villá­
mossággal megtelt felhők többnyire erdős tájakon ürítik ki magokat; 
ez oknál fogva Jász-Bcrény körül sok égibáboru van, 1850-ben 15, 
1851-ben pedig 12 volt. A szeles napok legnagyobb száma márcz, 
jun., jul. és okt. hónapokra esik. A tavasz márcz. közepén, a nyár 
jun közepén, az ősz aug. végén, a tél decz, közepén kezdődik. A nyár 
és tél többnyire száraz. 1852 ben 52 esős (legtöbb aug. és okt , leg 
kevesebb márcz., jan., april és jun. havakban), 1 2 havas (márcz. Ί, 
jan. 2 , decz. 1) , 84 szeles (legtöbb máj. és jun , egyetlen egy sem 
jan. és decz.), 213 borúit és felhős (legtöbb jun , legkevesebb febr.), 
(34 egészen derült (legtöbb jun., aug , nov. és decz , legkevesebb
szept. és o k t) nap volt Erős szélvész 16 volt, (májusban 6 , szept. 
4, jun. 3 és okt. 3); égiháboru 16 (júniusban 7, szept. 4 , aug 3, 
máj. 1 és okt. 1). A hőmérő legmagasabban állottjuk 8-kán és 18- 
kán, t. i 38 R. (?) fokon, legalantabb jan. 29-kén —3 R. fokon. Jász- 
Berényben 1850 aug. 23-kán a hőmérő 39 R. (?) fokot mutatott.
C s o n g r á d b a n  1852-ben 135 tiszta, 57 féltiszta , 46 esős, 
9 havas, 22 ködös, 204 szeles nap észleltetett. Tavaszkor a déli vagy 
délkeleti, nyáron a nyugati, őszkor az éjszaknyugati s télen az éjszak­
keleti sz-él szokott uralkodni.
Nehány érdekes adatot Biedermann közöl*) a felső vidékek 
égalji viszonyairól : A galicziai határszél mentén az éjszaki szelek 
uralkodnak, még pedig hol, mint Sáros megye éjszakkeleti részén, az 
erdőpusztítás, vagy hol, mint a Poprád völgyén, hegynyilás utat hagy 
neki, az egyenes éjszaki szél, különben az éjszaknyugati, melyet Sze 
pesben néha az erősen fúvó éjszakkeleti vált fel. Erre télben kemény 
hideg szokott beállani. Az éjszaki szeleket rendesen a déliek váltják 
fel, melyek nyárban esőt, télben lágy időt okoznak. Szepesben tavasz- 
szal és öszszel a nyugati szél heteken át szokott fújni, erősen szik­
kasztva a földet. Legritkább a keleti szél. A viharok Szepesben ren­
desen minden évben márcz. és apr. havakban állanak b e , még pedig 
É.-ról vagy ÉNy -ról. Tökéletes szélcsend nagy ritkaság Szepesben.
Ung, Bereg és Mármaros megyékben s Zemplén éjszaki részén 
a nedves éjszaknyugati szél uralkodik az évnek két harmada alatt, 
a többi időben a meleg déli szél a száraz éjszakkeleti széllel váltako­
zik. Ez utóbbi annál hosszasabban fúj , mennél lapályosabb a vidék s 
a Tisza völgyén nagy befolyást gyakorol az időjárásra. Mármaros 
magasan fekvő völgyeiben az éjszaknyugati szél uralkodik, majdnem 
kirekesztöleg, s gyakran, kivált a tavaszi és őszi napéjegyen idején, 
2 —3 napig tartó erős viharokká fokozódik.
A Tisza völgyében a tiszta derült, a közép hegységben az esős, 
a magas hegységben végre a havas napok száma túlnyomó. Beregben 
pl, Kaszony környékén 1857-ben 223 tiszta, 75 esős és 67 borús, de 
esőnélküli, nap volt, míg a felső Tisza völgyében Mármarosban éven- 
kint egyremásra 270—280 havas és esős nap van.
Szepes, Sáros és Zemplén megyék éjszaki részeiben a téli hideg 
gyakran 24—26, Ung, Bereg, Ugoesa és Mármaros megyékben a leg- 
magasb hegyek kivételével 18— 20, s a síkságon csak 8—10 R. fok­
nyi. Nyáron a meleg néha 38 R. (?) fokra emelkedik. A fagyok máj. 
közepéig tartanak s már szept. végén ismét beállanak. Vidékenként 
bámulatos égalji ellentéteket lehet tapasztalni. így pl. Zemplén me­
gye déli részeiben (Trepecz, Dobra, Domása) környékein már szánta 
nak vetnek, midőn az éjszaki vidékeken (Mikova, Polena, líepejó, 
Bisztra stb. környékein) még szánkáznak. Sáros megyében a sirokai
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*) Die ungarischen Ruthenen etc.
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járás déli részében az aratás rendesen 6 héttel esik meg előbb mint 
ugyanazon járás éjszaki részében. A Talabor völgyében Mármaros- 
ban két hétig tovább tart a té l , mint a közvetlenül határos völ­
gyekben.
A Hegyalján a felhőszakadások és jégesők igen gyakoriak ; az 
utóbbiak lleregszász, Ungvár, Nagy-Mihály környékeit, Sáros megyét 
s Szepesben a Poprád völgyét is gyakran látogatják.
Vessünk még egy pillantást a közlött részletek eredményeire 
s kísértsük meg hazánk főrészeinek égalját nehány vonással jelle­
mezni. A légmérsék járása az egész A 1 f ö 1 d ö n olyan , milyen a 
tenger közvetlen befolyásától elzárt benföldön lenni szokott : nagyon 
ingadozó, hirtelen változó és szélsőséges. Mind az évi, mind a havi és 
napközi változások igen nagyok, úgy a közép mérsékben, mint a vég­
letekben. A tél általában kemény, de az egyes évek szerint mind 
egészben mind külön időszakaiban felette változékony. A legmelegebb 
s leghidegebb tél középmérsékénck különbsége 6 és több fokot is tesz. 
Néha a tél már november közepén áll be havazással és erős fagyok­
kal, más években csak deczember elején, sőt végén, vagy csak január 
elején, egyes fagyok már októberben, sőt szept., kivételesen aug. vé­
gén is előfordulván. Néha 5 —4 hónapig tart, egyre hideg és enyhe 
napok váltakozván, más években csak nehány hétig havaz és fagy. 
Némely évben már febr. közepén vagy másik felében szántanak, más 
években pedig a fagy és havazás márcz. végéig, sőt april elejéig tart, 
s a szántás csak april közepén indúlhat meg. A fagyos napok átlag 
véve 2—3 hónapra terjednek ki, de a folytonos fagy csak 2—3 , leg­
feljebb 5—6 hétig tart, a hótakaró is csak nehány hétig szokott meg­
maradni, de gyakran kétszer háromszor is megújul.
Többnyire kevés hó esik, s a vetések gyakrabban szenvednek 
a hótakaró hiánya, mintsem a nagy hó m iatt; néha mindazáltal el­
pállanak, mikor előrement fagyok nélkül sok hó esik. Némely tél oly 
enyhe és lágy, hogy egyik hónap középmérséke sem száll a 0 fokra, 
máskor megint az egyes téli hónapok kőzépmérséke — I», sőt —10, 
egyes napok középmérséke — 12, sőt —15 fok, s egyes napok legna­
gyobb hidege — 20, sőt —23 fok.
A tavasz szintén nagyon állhatatlan és változó ; rendesen márcz. 
közepén nyílik meg, de néha már febr. végén, míg másfelől a fagyok 
áprilisban és május első felében elég gyakran, sőt néha még júniusban 
is elöfordúlnak s nagy kárt tesznek a gyümölcsösökben, szöllőkben és 
vetésekben. A meleg napokkal rendesen május közepéig szeles és kel­
lemetlen hideg napok váltakoznak, azután rögtön a nyári forróság áll 
be. Gyakran már áprilisban a középmérsék 9— 14, májusban 15—20 
fok, egyes napok középmérséke 5 —8 fokkal több, de ha az egyik
másik tavaszi hónap szokatlanul m eleg, a többi annál hidegebb, mert 
a tél csak vontatva és kiizködve enged , s a meleg időjárás nagyon is 
gyakran és hirtelen szokott hidegre változni. Kellemes, folyvást sze 
lid tavasz a ritkaságok közé tartozik az Alföldüu.
A nyár rendesen nagy forrósággal köszönt be , néha már május 
másik felében, s augusztus végéig, néha szept. elejéig tart. Középmér- 
séke nem oly ingadozó mint a télé . a legnagyobb s legkisebb nyári 
középmérsék legfeljebb 2—3 fokkal különbözik. De nagyon sokáig 
nyárban sem szokott a folytonos hőség tartani, egy-egy záporesö vagy 
szélvész gyakran erősen meghiíti a levegőt, s meleg májusra rendesen 
hűvös junius következik ; néha a julius is hűvös , augusztus második 
felében pedig rendesen már az ősznek jelenségei mutatkoznak. Általá­
ban a legnagyobb nyári meleg az egyes években nincsen egy bizonyos 
időhöz kötve, hanem majd az egyik majd a másik hónapban áll be. 
Egészben nedves és hűvös nyár a kivételek közé tartozik; gyakrab 
ban száraz és forró az, midőn árnyékban a hőmérő hetekig 22—30 és 
több R. fokon áll, s éjjel is alig száll 4 —-8 fokkal alább, verőfényben 
pedig gyakran 35 40 fokra is emelkedik. Ilyenkor a tikkasztó me­
leg már reggel 7—8 órakor áll be s esti 6 —7 óráig tart. A levegő 
rendkívül száraz, a nedves és száraz hömérsék közötti különbség 
6 —12 fok, vagyis gyakran alig egy negyedét tartja magában azon 
vízgőznek, melyet hőmérsékénél fogva magába fölvehetne ; egyetlen 
harmatcsepp sem enyhíti a növényeket; növény, állat és ember egy­
aránt eped eső után; mutatkoznak is majdnem mindennap fellegek az 
égen, de csakhamar ismét eltűnnek; majdnem minden reggel szél ke­
rekedik, mely csak cstve csendesedik le. így múlnak el napok és he­
tek. A nagy forróság és a rendkívüli elpárolgás által fokoztatott 
aszályosság következtén a fák és bokrok levelei elfonyadnak, a veté 
sek elsárgúlnak, elsülnek vagy túlkorán megérnek, a gyepmezök vék- 
kép kisülnek, megkopárodnak. Sűrű porfellegek töltik be ilyenkor az 
egész Alföldet, melynek fakószinü takaróját alig szakasztja meg itt ott 
egy-egy zöldellö folt. Végre az ég csatornái megnyílnak, a föld meg 
ázik , s a növényzet fölébred nyári álmából. A gyepmezök ismét ki- 
zöldülnek, sőt gyakran a bokrok és fák is új lombbal rnbázkodnak.
Uj kedvvel lát most a gazda mezei munkájához. A gabnát jun 
végén vagy jul. elején kezdé aratni; augusztusban már ismét szánt 
vet, legelsőben a repczét, azután szept. és okt havakban a búzát és 
rozst is veti. Aug. végén vagy szept elején a répát és burgonyát ta­
karítja be ; októberben a tengeri is megérik , de néha félig érett álla 
potában kell törni, s alig lehet kellőleg megszáritani, mikor az okt. és 
szept. történetesen oly hűvös és esős, mint 1860-ban és 1864-ben volt.
Az ősz rendesen szept. elején kezdődik s a legállandóbb és leg­
kellemesebb évszak. Az éjjeli fagyok ugyan korán szoktak beállani, 
de nappal a hömérsék még 18—22 R. fokra emelkedik az árnyékban. 
Legtöbb csendes és derült nap okt. és szept. havakbkan szokott lenni.
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Az Alföld légmérséke, mint imént mondtuk, igen nagy és hirte 
len változásoknak van alávetve, azért a s z e l e k  is igen gyakoriak; 
többnyire tartósan és erősen fújnak, s gyakran szélvészekké és viha­
rokká fokozódnak. Nyáron az uralkodó szelek nagyon nevelik a szá­
razságot, midőn az elpárolgást fokozzák s a földet kiszikkasztják. Ezt 
kivált a keleti, éjszakkeleti és délkeleti szelek teszik, de a déliek is. 
Tavaszszal főleg a nyugati és éjszaknyugati szelek fújnak erősen s 
gyakran nagy kárt tesznek a vetésekben és szöllőkben. Kimenvén a 
föld fagya, felső rétegeit már egykét napi szél kiszárítja, kivált ha 
homokos s általában kötetlen; a kiszikkadt földet a szél felfogja s 
egyik helyről a másikra szállítja, stirtt porfellegekkel töltve meg a 
levegőt. Gyakran az egész vetést elhordja, vagy legalább nagyon 
megritkítja. A partosabb szőllöket annyira megfosztja a földtől, hogy 
a tőkék magasan kiáltanak, a laposokon pedig egészen eltakarja, hogy 
keresni kell a tőkét. A vetések, gyepek, bokrok és fák gyakran már 
a tavaszi hónapokban fakó vagy fehéres porhálóval vannak befedve. 
De nem csak tavaszszal, télben is megrontják a szelek a vetéseket, 
midőn ezek hótakaróval nincsenek megvédve, s a szokott téli nedves­
ség elmarad. A hótakarót is elhordják , s egyes helyeken nagy fuva 
tagokat halmoznak fel, ha mindjárt kevés hó esik is. Néha a védetten 
Alföldön oly zivatarok és szélvészek dühöngnek, melyek embernek 
baromnak veszedelmesek, s az Oroszország déli pusztáin gyakran ta­
pasztalt szerencsétlenségekre emlékeztetnek. Ily vihar 1816 január 
28—30-ig volt. „Már jan. 28 kán éjjel kezdett hideg szél fújni, mely 
egész éjjel ta rto tt; a következő nap 8 órakor jóval erősebb és süvöl­
tőbb éjszaki szél következett igen finom hóval, mely az ablaktányé­
rokat dörgéshez hasonló, szünetnélküli rengésben tartotta. A földet 
oly rendkívüli sötétség borította, minőt nappal még soha sem tapasz­
taltak. A legnagyobb tárgyakat 10 lépésnyiről alig lehetett megkü­
lönböztetni. A hó porrátört üveghez hasonlított, s a legkisebb hasa- 
dékokba is bényomúlt; a szabadba menni merészelt embereknek és 
állatoknak szemeit, fiileit és orrát egy pillanat alatt megtöltötte. 
Csakhamar számos liófuvatagok képződtek , melyek egy félóra alatt 
annyira keményültek, hogy hat ökrös szekérrel lehetett volna rajtok 
járni. . . .  A hideg oly nagy volt, hogy galambok, verebek, varjak, 
sasok, nyíllak, sőt még a házi állatok is mindjárt kezdetben megfagy­
tak /1 *) Néha a tavaszi hónapokban is hirtelen oly hideg és erős sze­
lek támadnak, hogy a legelőn levő barmot veszélyeztetik. így 1855 
máj. 10-kén mosonmegyei Szolnok község határában 120 darab csikó 
és borjú lett áldozatjává a kemény viharnak.
A F e l f ö l d ö n  és E r d é l y b e n  majdnem egyenlő időjárás 
van. A tél 2—3 héttel előbb szokott beállani, mint az Alföldön, s az 
októberi és szeptemberi fagyok gyakrabban fordúlnak elő, úgy hogy
*) L. Tudom· Gyűjtemény 1819 jun. füzet.
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a székely Erdélyben s az oláh, orosz és tót Magyarországban néha he 
sem végezheti az aratást, vagy éretlen állapotában kénytelen a zabot 
lekaszálni. De a korán esett első hó ritkán marad meg, s tartós keleti 
vagy déli szelek uralkodása mellett gyakran a derült és száraz idő 
decz. elejéig, sőt közepéig is tart. Kivételesen már novemberben is nagy 
hidegek járnak, pl. 1856-ban nov. 18-kán a hőmérő Nagyszebenben 
—18 fokra szállt a lá ; más felöl még deczemberben is vannak oly
napok, melyeken a hőmérő -j-6---- (-10 és több fokra emelkedik.
Tartós kemény hideg rendesen jan. elején áll be , de néha februárban 
még nagyobb hideg van mint januárban. Ritka azonban az oly tél, 
melyben 2—3 hónapon át folyvást nagy hideg volna. Ily kivételes 
tél volt az 1858-diki, melyben a jan. és febr. egyaránt nagyon hideg 
volt. Márcziusban mind Erdélyben, mind a Felföldön már egyes meleg 
napok váltakoznak a hűvös és szeles napokkal, de a tartós melegebb 
idő csak april közepén áll be. Néha april végén vagy máj. elején már 
nagy meleg van, de azután rendesen annál kellemetlenebb hideg na. 
pok szoktak rá következni. Mert nem csak a májusi, hanem a Felföld 
egyes vidékein még a júniusi derek és fagyok is elég gyakoriak. A 
meleg és hideg közötti kiizködés az egész tavaszon át tart, s ez év­
szak a Felföldön és Erdélyben rendesen még kellemetlenebb mint az 
Alföldön. Azután ott is többnyire hirtelen köszönt be a nyár, mely 
szintén aránylag meleg, jóllehet nyáron a napközi és havi mérsékin 
gadozások a Felföldön és Erdélyben egészben véve még nagyobbak, 
mint az Alföldön. Egyik másik nyári hónap htís és nedves szokott 
lenni, s a nyári szárazság soha sem oly tartós és nyomasztó mint az 
Alföldön. Mindazáltal a Felföld, mely D.-re nyíló völgyeinél fogva az 
Alföld közvetlen befolyása alatt áll, gyakrabban szenved a szárazság 
alatt mint Erdély, melyet majdnem szakadatlan hegykoszorú zár kö­
rül. Erdélyben általánvéve a D.-re és Ny.-ra, a Felföldön a D.-re, 
DNy.-ra s DK.-re nyíló völgyek aránylag melegebbek, mint azok, me­
lyek ellenkező irányok felé csapnak, s mind itt mind ott azon völgyek 
legmelegebbek, melyek D. felé nyilván É. felől magas hegyek által 
vannak elzárva. Legnagyobb mérsékingadozások oly völgyekben ta­
pasztalhatók , melyek egyfelől az Alföld , másfelől magas hegységek 
befolyása alatt vannak. Minden szél más-más mérsékletet támaszt, s 
minthogy a szelek Erdélyben s a Felföldön általán véve még gyak­
rabban váltakoznak, mint az Alföldön , azért a mérsékingadozások is 
gyakoriabbak és nagyobbak.
Az ősz aug. közepén szokott beköszönteni, s rendesen Erdély­
ben és a Felföldön is a legkellemesebb évszak ; egyes fagyok ugyan 
már szeptemberben s még inkább októberben állanak be, de a hömér- 
sék mégis gyakran még 15—20 fokra emelkedik.
Erdélyben az aratás jul. közepén, a Felföldön is jul. közepén 
vagy végén vagy legalább aug. elején szokott kezdődni; az árpát 
Kolozsvárt april végével vetik, aug. elején lekaszálják ; Késmárkon
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egykét héttel később vetnek és aratnak, Eperjesen, Rosnyón, Kassán 
meg egy-két héttel előbb. Egyébiránt a földterület változatosabb dom­
borzata okozza, hogy Erdélyben s a Felföldön sokkal nagyobb ellen­
tétek vannak az egymáshoz közel fekvő határokban, mint az Alföldön, 
Nagyszőllöstöl és Munkácstól le egészen Zimonyig.
Bielz Erdély égaljában 6 fokozatot különböztet meg, melyeket 
Magyarországra is kiterjeszthetünk. E fokozatok kivált függőleges, 
magassági tekintetben világosan mutatkoznak, s következők : az első 
fokozat alá mindazon vidékek tartoznak, melyeken jó bor terem ; a 
második fokozatú vidékeken a búza és tengeri díszük még; a harma­
dik fokozatú vidékeken a búza és tengeri nem terem többé, de más 
gabnanövények még termeszthetők. A negyedik fokozat alá azon vi­
dékek tartoznak , melyeken még lombosfák teremnek ; az ötödik fo­
kozat azon magassági övét foglalja magában, mely a lombosfák felső 
határától a fatenyésztés s a törpe fényű felső határáig terjed ; végre 
a hatodik fokozat a legmagasabb vidékeket foglalja magában , melye­
ken már csak holmi havasi növények teremnek. A búza megérésére, 
Berde szerint, 110— 160 nap kell, melyek összes hömérséki fokainak 
száma 1610- 1670 legyen; a tengeri több mint 2000; az árpa vagy 
1400 melegség! fokot kíván meg. Hogy a szőllögerezd megérjék, 
legalább egy oly hónap kell, melynek középmérséke 15 % fokon alól 
ne legyen; a dinnye 16, a dohány 14.8, a búza, tengeri, paszuly, 
alma 12, az árpa 8.s fokú középmérséket kívánnak legalább egy hó­
napban. A tenyészési környékekről, melyek megannyi égalji fokoza­
toknak tekinthetők, a következő szakaszban bővebben szólunk.
F ü g g e l é k .
A  f ö  ld  d e l e j  es s é g e. *)
Ez nyilatkozik a delejtü e l h a j l á s á b a n  (declinatio), l e ­
h a j l á s á b a n  (inclinatio) és a h a t á l y b a n  (Intensitaet). Föl­
dünknek egyik felében t. i. a delejtü éjszaki s illetőleg déli vége 
több kevesebb fokkal Ny.-ra, másik felében Κ.-re eltér, vagyis el­
hajlik a föld mathematikai sarkától, úgy hogy a delejességi délkö­
rök nem vágnak össze a föld délköreivel s azon pontok, melyekben
*) Kreil Károly : Magnetische und geogr. Ortsbestimmungen im süd- 
östl. Europa ete. Be'cs 1862 ; Schenzl Guido : Delességi észleletek Magyar- 
országon, Math, s term. Köziem. IV. köt.
összecsomósodnak, sem találkoznak a föld sarkaival. Csak a nyu­
gati és keleti elhajlás határán mutat a delejtti egyenest a föld két 
sarkára. Továbbá a delejtíí, ha közepén ügy van felakasztva, hogy 
két vége le- és fölfelé szabadon mozoghat, a vizirányos helyzettől 
is eltér s az éjszaki félgömbön éjszaki, a déli félgömbön pedig déli 
végével lehajlik. A föld delej ességi két sarkán a delej tii meröleg 
áll, s tehát lehajlása 90 fok, az egyenlítő közelében pedig, t. i. azon 
vonalon, melyet d e l c j e s s é g i  e g y e n l í t ő n e k  neveznek, épen 
nem hajlik le, hanem vízszintesen áll. Végre a földi dclcjesség víz­
szintes hatálya s összcrélye sem egyenlő a föld különböző helyein.
A földi dclcjesség mindezen nyilatkozatai folytonos változás­
nak, ingadozásnak vannak alávetve. E változások részint minden­
nap történnek bizonyos szabályossággal, részint csak nagy idősza­
kok alatt. Az előbbieket na pkö z i , az utóbbiakat s z á z a d o s  
változásoknak nevezik. Jelenleg Európában az elhajlás nyugati, 
1663 előtt keleti volt, mint a Párisbau tett észlelések bizonyítják. 
Bizonyos ideig a nyugati elhajlás mindinkább növekedett, de évek 
óta már fogyó félben vau. E változások menete az egyes helyeken 
különböző. Mindezeknél fogva a földi delejesség nyilatkozatainak 
megfigyelése nagyon bajos, s az itt ott különböző időben tett észle­
lések útján nyert eredményeket magokban össze sem lehet hason­
lítani egymással, mivel a változásokat is számba kell venni. A kü­
lönböző helyeken más-más időben tett észlelések eredményeit tehát 
egyazon időpontra kell redukálni. De ezt csak úgy tehetjük, ha az 
illető helyeken a napi és százados változásokat ismerjük.
Hazánkban Kreil észlelte meg számos helyen a földi delejesség 
nyilatkozatait; különböző években tevén észleléseit, a nyert eredmé­
nyeket a bécsi és prágai észlelésekből meghatározott százados és nap 
közi változások alapján 1850-re számította át. De ezen eljárás folté 
s z í  , hogy hazánk illető helyein a delejességi változások tökéletesen 
megegyeznek a Bécsben és Prágában tapasztalt változásokkal; ez 
pedig nem áll. Azért teljes biztosságot Kreil számításainak nem tu­
lajdoníthatunk. 1864-ben dr. Schemel Guido és Krua/mr tanár tettek 
delejességi észleléseket; Schenzl, hogy az eredményeket egymással 
összehasonlíthatóvá tegye, a Münchenben felállított változási készülé­
kek 0 pontjára vonatkoztatta, s így számította ki a változásoktól 
független értékeket.
Budán az elhajlás volt 1845-ben 12" 52'.,,, 1848-b m 12" 26'.„ , 1857- 
ben 11° 28'., , 1864-ben 10° 35'.„.
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Budán a lehajlás volt 1845-ben 63° 20'.0 , 1848-ban 63“ 19'.s , 1857-ben 
63“ 23'. 4 , 1864-ben 62° 51'.s.
Budán a vízszintes hatály volt 1845-ben 2.030 , 1848-ban 2.05, , 1857- 
ben 2.ju, , 1864-ben 2.,,,,.'
Látni, hogy ez adatokból a változások mefckoraságát nem lehet 
még kiszámítani.
Itt közlöm elsőben Kreil észleléseinek az 1850-diki időszakra
átszámított eredményeit.
rí , Földirati hossz. Földirati Észlelési
e ·' Ferrótól szélesség idő
Fiume ................................................
G*CO 7' 45“ 19' 1847.8 és 1854.c
Ottocsácz, kert az Aranybárány foga-
dó m e l l e t t .................................. 33 4 44 51 1851-6
Károlyváros, az Újkaputól Κ.-re levő
b ástya ........................................... 33 15 45 29 1851.6
Kis-Hallan............................................ 33 23 44 22 1847.8
Zágráb, a Fekete sas fogadó mel. kert 33 39 45 49 1817.8 és 1851-6
Szom bathely....................................... 33 50 47 12 1847.8
Petrinia, a kath. pap kertje . . . . 33 58 45 26 1851.6
V a r a s d ................................................ 33 58 46 8 1847.8
So| rony, a Magy. király h. fogadó in. kert 34 15 47 41 1851., és 1856..
Belovár, kert a kath. tempi, közelében 34 32 45 53 1851.,
Pozsony, Grassalkoviesféle kert . . 34 46 48 9 1848.i
Uj-Gradiska, a községi kórház kertje 35 0 45 14 1851.6
T r e n c só u ....................................... 35 43 48 52 1848.6
Kenese *), kert a kath. templomnál . 35 48 47 2 1851.,
Új S z ö n y ............................. .... 35 52 47 45 1848.6
Pécs, az irgalmatok kolost. levő kert 35 55 46 4 1851-6
Eszék, a Felváros keleti végén a Drá-
vánál levő k e i t ........................ 36 22 45 32 1851.6
T o l n a ................................................ 30 29 46 25 1851.,
Selmeezliánya, kert a Belházyf. háznál 36 85 48 27 1848.«
Buda, dr. Prenrcisz kertje . . . . 30 43 47 29 1848., és 1857.,
L·. Sz.Miklós, jezsuita-kollégium a vá-
ros keleti v é g é n ........................ 37 20 49 4 1848.6
Losonca, Arany-Sárkány fogadó kertje 37 22 48 19 1848-6
Karloviez, érseki kert a várostól U.-re 37 37 45 11 1851-6
Pozsega................................................ 37 39 43 52 1858.6
Szeged, kert 300 1. Ny. a városházától 37 48 46 15 1851-4
Szolnok, a ferenezesek kolost.mel kert 37 55 47 10 1850-8
Eger, az érseki kert a főegyház mel. 38 3 47 53 1848.e
*) E munka 1. köt. 58. lapján sajtóhiba után Kanizsa van téve Kenese 
helyett; Kreil észleletei erre vonatkoznak.
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tt η Földirati hossz. Földirati Észlelési
ű e ^ Ferrótól szélesség idő
Zimon, Spirta kertje 900 1. D.-re Sz.
Anna templomától ................... 38°1 4' 44'’ 50' 1851.5
Késmárk, Nendtwich kertje . . . . 38 9 49 8 1848-e
Lőcse, dr. Hlavacsek kertje . . . 38 19 49 1 1848.5
Temesvár, 6. sz. Contre-escarpe . . 38 52 45 45 1851.,
Kassa, premontrei koll. kertje . . . 38 59 48 41 1848-6 és 1857.
Ó-Arad, kert 13001. É.-ra a kath. temp. 38 59 46 11 1851.,
Fejértemplom, „Nap“ fogadó kertje . 39 5 44 54 1851.5
Tokaj, a fogadó melletti kert . . . 39 8 48 7 1850-s
Debreczen, a ref. ftívészkert . . . 39 21 47 32 1850.,
Nagyvárad, püspöki l a k .................... 39 39 47 4 1850-6
K a r a n se b e s ....................................... 39 52 45 24 M· CC Cl
Ungvár, papnöveldéi kert . . . . 40 2 48 37 1848.6
Orsóvá, Aranybárány fogadó mel. kert 40 4 44 42 1851.,
Mehádia, a Cserna baloldalán a kath.
templommal szemben levő magasl. 40 5 44 53 1851.5
Dobra, kert a görög tempi, szemben . 40 13 45 45 1851.,
Munkács, a kamarai praefektus kertje 40 27 48 26
cooorH
Szatmár, püspöki k er t........................ 40 36 47 47 1848.,
Vereczke, a fogadóval szemben levő rét 40 48 48 46 1850.,
Nagybánya, a gymnasium melletti kert 41 18 47 39 1848,
KArolyfehérvár, kert 600 1. Ny.-ra a
ref. templomtól............................. 41 19 46 4 1848.,
Kolozsvár, a piaristák kertje . . . 41 20 46 45 1848.,
Nagyszeben, kert a kerítőfal mellett a
nagy kaszárnya közelében . . 41 53 45 47 1848.,
Besztercze, a jegyző lakása . . . . 42 13 47 7 1848.,
Maros-Vásárhely.................................. 42 18 46 32 1848.,
Segesvár ............................................ 42 32 46 13 1848.,
Fogaras................................................. 42 43 45 50 1848.,
Elhajlás Lehajlás Vízszintes Összerély
hatályosság
F iu m e ......................................... . . . 14° 20'., 62° 25' 2*1 0 2 j —
T) . . . . . .  .  14 22., 62 24 2*0978 4*53 4
Ottocsácz . . . . . . . 13 59-0 61 57-0 oa ‘ \  230 4.5,5
Károlyváros .  .  . .  .  .  13 47-5 62 24, 2*0909 4-53,
Kis-Hallan .  . . — 61 33 2·, SOS 4-5,5
Zágráb.................... 81, 62 25 2*0 87? —
15 ........................................ .  .  . 13 42., 62 35 2-0915 4,.,6
Szombathely .  . . . .  — — 63 51 9Ä *0 3 1 9 4*617
Petrinia . . . . . .  . 13 25.c 62 17 2*1 03 4 4-522
Varasd................... . . . — — 62 49 2*0813 4*556
Soprony . . . . .  . . 13 26-6 64 2 2*0138 4*599
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Elhajlás Lehajlás Vízszintes Összerély 
Hely hatályosság
Soprony . . . . . 13° 20., — — — —
Belovár . . · . 13 11·, 62° 36' 2*093$ 4*530
Pozsony . · · · . . ., 13 22., 64 0, 2*0071 4*•579
Uj-Gradiska . . . . 12 64, 61 56 2 1237 4*51»
Trencse'n . . . . — — 64 49 1*9777 4 648
Kenese................. . 12 40 „ 63 24 2*0563 4*592
Uj-Szöny . . . . 12 29, 63 40 2-0326 4*582
P é c s ................. 12 36, 62 28 2*1001 4,4»
Eszek ................. 12 17·, 62 0 oΛ'\ 222 4*520
T o ln a ................. 12 31, 62 47 2*0887 4*567
Solmeczbánya . . . 12 20, 64 4 2*0148 4*607
B u d a ................. . 12 18, 63 16 2*0463 —
. 9 . 12 26., 63 43 2*034$ 4*573
L. Sz. Miklós . . . . 11 51, 64 35 1*9861 4·β*7
Losoncz . . . . . 11 32, 61 7 2*0166 4*620
Karlovicz . . . . . 11 3, 61 14 2*1974 4*566
Pozsega . . . . 11 54, 60 36 2*2 21 2 4*525
Szeged . . . . . 11 20, 62 24 2*1 019 4*513
Szolnok . 11 42, 63 10 2*0718 4*590
Eger ................. . 11 47, 63 31 9ώΌ537 4,04
Zimon................. . 11 26, 61 13 2·| 39$ 4*486
Késmárk . . 11 24, 64 40 1-9894 4*649
L ő c s e ................. . 11 18, 64 30 1*9977 4'β4·
Temesvár . . . . . 10 50, 61 41 2*i3S6 4,9»
K a ssa ................. . 11 1, 64 8 2*oiöO —
. 11 2, 64 25 2*0023 4■**62Γ
A r a d ................. 10 54, 62 0 2*117$ 4,u
Fejertemplom . . . 11 2, 61 8 2*1753 4 -J0 6
Tokaj . . . . . . 10 47, 63 20 2*0^6! 4·581
Debreczen . . . 10 43., 63 12 9~*066| 4*582
Nagyvárad . . . . 10 54, 62 47 2*0844 4u-55$
Karansehes . 10 25, 6J 6 2-iSJi 4^•4 7 4
Ungvár................. . 10 23, 63 47 2*0362 4*609
Orsóvá . . · · , 10 34, 60 47 2*193$ 4*494
Mehádia . . . . . 10 36, 60 40 2*1840 4*458
D obra................. . 10 14, 61 34 2,(7» 4*51 1
Munkács . . . . . 10 16, 63 40 2*0376 4*593
Szatmár . . . . . 10 11, 63 18 2*0664 4,99
Vereczke . . . . 9 47, 63 55 2*0240 4*603
Nagybánya . . . . 9 51. 62 52 9ώ·ι ooo 4*6 05
Károlyfehárvár . . . 9 42, 61 37 2*1688 4,6»
Kolozsvár . . . . 54, 62 21 2*1 i 88 4*566
Nagyszeben . . . . 9 32, 61 17 2*1 846 4*517
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Hely Elhajlás Lehajlás Vízszintes Összetély hatályosság
Besztercze . . . . . . 9° 49.8 62" 34' a·, μ . 4^•:>89
Maros-Vásárhely . . . 10 11, 62 15 2-1 .«8 4■**587
Segesvár ................... . . 10 10., 61 43 2-1658 4.5„
F o g a r a s .................... . . 9 41., 61 20 2*1778 4■*•54 0
Dr. Schenzl észleléseinek eredményei pedig ezek :
E 1 h a j 1 ά s
Észlelési közvet- a münchen i ugyan- Kreil
Hely idő lenül készülékek azon szerint
1864. - észlelt átszámítva ellenben 1850-ben
Buda, Paulovics főpolgármes-
tér k e r t j e ........................ aug. 11. 10" 35. 10°30', 14" 19', 12" 18',
Pécs, Sz. Ágoston pléh. kertje „ 14. — — 14 11, 12 36,
Eszék, legelő a váron kívül az
Újváros f e l é ................... „ 17- 10 44., 10 42,, 14 7 , 12 17,
Zimon, Romancsics fatere a
Duna m e lle tt.................... „ 19. 9 40.7 9 42., 14 2 , 11 26,
Orsóvá , tér a vámhivatal s a
Svajczi vendéglő közt . . „ 22. 8 55.8 8 51, 14 8 , 10 34,
Mehádia, az erdőben aFerencz
József udvartól K.-re, az erő
hatályra pedig az Erzsébet
fürdő feletti kör . . . . a 2 5 . 8 56., 8  5 3 , 14. 7. 10 36,
Karansebes, Scherbauer főta-
nító k ertje ........................ a 26. ------- ---- — — 10 25,
Nagyszeben,MöszGyörgy kút-




kertje a minorita kol.mögött szept.l. 8 25.r, 8 17.8 14 11, 10 11,
η n
Kolozsvár, rét a muzeum előtt
n r>
a 5 .
η n » n a 7. 8 18., 8 15,; 14 7 , 9 54,
„ fellegvár, 2. sz. bástya a 8. 8 19., 8 12., 14 11, —
Nagyvárad , a prémontréi ko-
lostor melletti kert . . . a 10. 9 5-, 9 1., 14 8, 10 54,
B u d a ....................................... a 13 . 10 31,, — — _  _ —
Észlelési Lehajlás Vízszintes hatály
lCl0 Schenzl
Buda . . . .  — — — 
Pécs . . . .  — — — 
Eszék . . . .  aug. 17. 61° 36'.0
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a müncheni készülékek 0 pont jára átszámítva
Kreil
1850
aug. 19. 60" 54'., 61° 13' 2*1 9Ö4 9"'1931 598
„ 22. — — — — *^2327 9"·22βυ 2*1933
„ 23. 60 32.„ 60 47 9"*2278 9"•2223 7
„ 25. 60 45., 00 40 2-21 57 Í^ '2I 5 4 9^•ísio
η ti — — — — 9"*2176 ν"·2Ι 58 51
„ 26. — — — — 2·..« 2·ι 82y 2,  .4 ,
„ 30. 61 13,, 61 17 9"•2038 (2,999 2.154„
n rí — — — — *^20 'ϋ / 9V"*I999 57
szept. 1. 62 16 62 15 2·ι (66 j j - 2-,,is7 51 •-- — — — 504 '^ 14 5 5 7
„ 5. — — -■ 2'n4d 2 1 362 2., j g8
»  7. 62 17., 02 21 2·| 116 Í ^ * 1 3 7 2 7?
57 17 —
— — — 2« , 3  02 12, 75
r »  8 . 62 22.3 — — ^ • 1 3 7 3 9 2 8 9 55
r 10· 62 35.., 62 47 2.„„ ^ • 1  0 9 9 9"  0 8 4 4
„  13. 62 51,, 63 30 9" * 0 7 3 8 — —
A térképeken azon helyeket, melyeken egyenlő elhajlás, lehaj­
lás , hatály és összerély tapasztaltatik, görbe vonalokkal kapcsolják 
össze , melyeket i s o g o n ,  i s o k l i n  és i s o d y n a m  vonaloknak 
neveznek. Ezek tehát mindig csak bizonyos időre vonatkoznak. Kreil 
szerint hazánkat 1850-ben a következő i s o g o n  (egyenlő elhajlási) 
vonalok érintették meg :
A 14-dik fokú, mely alá Zágráb, Károlyváros, Fiume és Otto- 
csácz esett.
A 13 dik fokú, mely Pozszonyt, Sopronyt, Kenését, Tolnát, Pé­
cset, Bellovárt, Petriniát és Új-Gradiskát érintette.
A 12-dik fokú, mely L. Sz. Miklós, Selmecz, Losoncz, Eger, Új- 
Szőny, Buda, Szolnok, Eszék és Pozsega mellett kanyarodott el.
A 11-dik fokú, mely alá Késmárk, Lőcse, Kassa, Tokaj, Debre- 
czen, Nagyvárad, Szeged , Arad , Temesvár , Fejértemplom , Mehádia, 
Zimon és Orsóvá tartoztak.
A 10-dik fokú, mely Vereczke, Ungvár, Munkács, Szatmár, Nagy- 
Bánya, Besztercze, Kolozsvár, Maros-Vásárhely, Segesvár, Károlyié 
hérvár, Dobra, Fogaras, Nagyszeben és Karansebes mellett haladt el.
Az i s o k l i n  vagyis egyenlő lehajlás-vonalok közöl ezek érin­
tették hazánkat :
A 65-dik fokú, mely alá tartoztak : Trencsén, Sz. Miklós, Kés­
márk és Lőcse.
A 64-dik fokú, mely Szombathely, Soprony, Pozsony, Új-Szőny, 
Selmecz, Losoncz, Eger, Kassa, Unghvár, Munkács és Vereczke mel­
lett kanyarodott el.
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A 63-dik fokú, mely Zágráb, Varasd, Bellovár, Kenese, Tolna, 
Buda, Szolnok, Tokaj, Debreczen, Nagyvárad, Szatmár és Besztercze 
mellett húzódik el.
A 6'2-dik fokú, mely Károly várost, Kis-Hallant, Petriniát, Új- 
Gradískát, Pécset, Eszéket, Szegedet, Temesvárt, Aradot, Dobrát, 
Károlyfehérvárt és Kolozsvárt érinti.
Végre a 61-dik fokú, mely Karlovicz, Pozsega, Zimon , Fejér- 
templom, Karansebes, Orsóvá és Mehádia mellett halad el.
Az i s o d y n a m vonalok közöl hazánkba estek :
A i,, mely alá tartoznak : Soprony, Pozsony, Trencsén, Sel- 
rnecz, Sz. Miklós, Losoncz, Késmárk, Lőcse, Kassa és Vereczke.
A 2 ,1-,, mely Szombathely , Kenese , Új-Szőny , Buda , Szolnok, 
Eger, Tokaj , Debreczen , Unghvár, Munkács és Szatmár mellett ka­
nyarodik el.
A 2,|u, mely alá tartoznak : Fiume, Ottocsácz, Károly város, 
Zágráb, Petrinia, Varasd, Bellovár, Pécs, Eszék, Szeged, Arad. Nagy­
várad, Nagybánya, Kolozsvár és Besztercze.
A 2 . l 5 , mely Kis-Hallan, Űj-Gradiska , Zimon , Temesvár, Fe- 
jérteinplom, Karansebes, Dobra, Károlyfeliérvár, Maros Vásárhely és 
Segesvár mellett halad el.
Végre a , melyhez Karlovicz, Pozsega, Orsóvá és Mehádia 
tartoznak.
Végre az egyenl ő  ös szeré l y  vonalai közöl hazánkba estek :
A 4 .(i4, mely alá tartoznak : Trencsén, Késmárk és Lőcse.
A 4.,jä, mely Szombathelyet, Sz. Miklóst, Losonczot és Kassát érinti.
A 4.( 0 , mely Soprony, Kenese , Selmecz , Szolnok , Eger , Ung- 
vár, Munkács, Szatmár, Vereczke és Nagybánya mellett vonúl el.
A , mely Pozsonyt, Új-Szönyt, Budát, Szolnokot, Tokajt, 
Debreezent, Beszterczét, Maros-Vásárhelyet és Segesvárt érinti.
A 4.,l(;, mely alá Varasd, Bellovár, Tolna, Nagyvárad, Károly­
feliérvár és Kolozsvár tartoznak.
A 4.3<i, mely Fiume, Zágráb, Pécs, Szeged, Nagyszeben és Fo 
garas mellett halad el.
A 4.,,,2, mely Kis-Hallan , Ottocsácz , Petrinia , Eszék , Új-Gra- 
diska, Pozsega, Arad és Dobra mellett vonúl el.
A4.·,,., mely Zimont, Temesvárt, Fejértemplomot és Orsovát érinti.
A 4 .,,,, mely Karansebes és Mehádia mellett halad el.
Ezekből kitetszik , hogy a delejességi vonalok járása elég sza­
bálytalan. Ennek oka némileg az észlelési és számítási hibákban rej­
lik , de a helybeli viszonyokban is keresendő. Bizonyos területeken 
t, i. a föld belsejében létező okok némileg megzavarják a delejességi 
jelenségeket, itt növelik, amott csökkentik. így pl. az elhajlás az Al­
földön s Erdély keleti felében kelleténél nagyobb, Csehország belsejé 
ben pedig kisebb. Az összerély is az Alföldön kelleténél nagyobbnak 
mutatkozik.
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II. SZAKASZ.
A magyar tartományok növényzeti viszonyai. * )
Lippay1) előttünk ismeretlen kísérletei és Kramera) elmélke­
dései „Cogitationes et Observationes de Climate Hungáriáé“ első 
kezdeményei hazánk növényzete jellemzésének. Azután sokáig 
semmi sem történt, mert jóllehet nehány utazó, mint gr. Marsigli, 
ki mint a növények első felsorolója említendő, növényeinknek ki­
sebb nagyobb jegyzékeit közlötte, mégis füvészeti tájrajzokat egy 
sem adott, sőt Winterl, hazánk első Linnéistája is csak mellékesen 
érinti meg Magyarország füvészeti viszonyait Horvatovszky „Flora 
tyrnaviensis“-ében. Végre Kitaibel „Descriptiones et Icones plant, 
rar. Hungáriáé“ cziinii munkája első kötetében Magyarország, má­
sodik kötetében Horvátország természeti viszonyait s tehát növény­
zeti földrajzát is tárgyalta ; a harmadik kötetben pedig Szlavonor- 
szágot irta le, de ez kéziratban maradt, s én azt a nemzeti Múzeum­
ban őrizett kéziratból, több mint ötven évvel szerzése után, ad­
tam ki.3)
R ockéi4) és H euffels) növény-földrajzi munkái koruk igényei­
nek megfeleltek, s első valóságos növény-földrajzi dolgozatok vol-
*) E szakaszból e'n csak az I. fejezetet írtam, a többit fiatal barátom, 
Kanitz Ákos volt szives kidolgozni, miért is e helyen nagy köszönetemet 
nyilvánosan fejezem ki.
') K anitz: Geschichte der Botanik in Ungarn, 21 1. Procopius Lippay 
„De admirandis Hungáriáé rebus“ ; cs Kanitz: Versuch einer Geschichte 
der ung. Botanik (Linnea 33. köt. 434. 1.) '\j Versuch etc. 438. 1. s Veszpré­
mi : Biogr med. III. köt., 297. 1. 3J „Praefatio ad tomum tertium plantarum 
rariorum Hungáriáé“ Kanitz Versuch (Linnea XXXIII. köt. 489. etc. 1.)
*) Naturhistorische Miscellen über den nordwestlichen Karpath etc. 1821. és 
Plantae Banatus rar. etc. 1828. ’) Diss. inaug. medico-botan. de distributio­
ne plantarum geogr. per Comit. Hung. Pesthiensem etc. 1826.
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tak. Wahlenberg munkája , melyben a központi Kárpátokat jellem­
zi, felülmúlta korát, s jobb és kimerítőbb dolgozat mostanig sem 
jelent meg azon hegylánczolatról. De-Visiani Dalmátország nö­
vényzeti viszonyait irta le nagyon helyesen. Ellenben Láng dolgo­
zata „Rövid pbysiognomiája a növény országnak Magyarlionban 
(a magyar orv. és term, vizsg. V. naggyűl. műnk. 311 s k. 1.) igen 
felületes s a leihelyekre nézve hibás is.
Herbich1') munkája, melyben a Kárpátok galicziai oldalának 
növényzete, s Neilreich -) kitűnő munkája, melyben Alsó-Ausztria 
viránya van tárgyalva, (kivált ez utóbbinak növény-földrajzi beve­
zetése), biztos következtetésekül szolgálnak hazánknak Galicziával 
és Alsó-Ausztriával határos részeire. Kerner 3) az Alföld és Bihar 
hegység növényzetét jellem zi, s áthatva a legújabb korszellemtől, 
a növényélet történetébe merül e l , de néha ábrándozásba esik. 
Pokorny 4) jellemzései sziutoly hívek, mint Kerneré i , ámde az áb­
rándozásnak nyomát se találjuk bennök. Végre még Jjoruer5) ér­
tekezése említendő, mely a tudomány mai színvonalán áll.
A  mit azokon kívül hazánk növényzeti földrajzára vonatko­
zót még találunk, az vagy nehány füvészeti munka bevezetésében, 
vagy pedig füvészeti kirándulások leírásaiban van elszórva. A ki 
tehát Magyarország növényzeti földrajzát akarja megírni, az a 
kellő előmunkálatok és kútfők hiánya mellett nagy nehézségekre 
fog akadni, s a dolgot, úgyszólván, elölről kell kezdenie.
Hogy hazánk növényzeti földrajza a tudomány mostani ige 
nyeiuek megfeleljen, arra két dolog múlhatatlan szükséges; elő­
ször : a z  o r s z á g  t e r m é s z e t i  v i s z o n y a i n a k  i s m e r e  
t e ; másodszor : e m e  v i s z o n y o k  a n ö v é n y z e t r e  v a l ó  
e g y e n k é n t i  é s  ö s s z e s  b e f o l y á s á n a k  i s m e r e t e .
A mi az első pontot ille ti, legelői áll a növényzetileg jellem- 
zendő ország földtani és égalji minősége. Magyarország földtani. *)
') Ueber die Verbreitung der in Galizien und der Bukovina wild 
wachsenden Pflanzen (Verbandl. der zool. bot. Ges. 1863., 33 1.) ') Pflanzen 
geographische Schilderung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns. 
Flora von Niederösterreich IX. s k. 1. Pflanzenleben der Donauländer 
J) Vegetationsformen des uug. Tieflandes, Bonplandia VIII. 151 s k. 1.
*) Pestmegye viránya összehasonlítva Alsó-Ausztria viráuyával, pesti Pro­
gramm 1860.
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viszonyai csak a legújabb időben nyomoztattak ki alaposabban és 
részletesebben, s az elszórt adatok, egybegyűjtve s egészszé ala­
kítva, a jelen munkában közöltéinek először a nagy közönséggel. 
Azonban egész birodalmunkról jó nyomatott geológiai földképpel, 
mely közkézen foroghatna, még most se bírunk. —- A régi fűvészek 
a talaj geológiai viszonyaira nem ügyeltek, de ha tették volna is, 
ebbeli nézeteiket alig fogadhatnék el.
A második pontot illetőleg még roszabbúl vagyunk. Valamely 
ország klímájának meghatározására egy emberéletnél több kell, s 
még számosabb év kívántatik meg arra, hogy az égalj befolyását 
a növényekre tanulmányozzuk, s ebből következtetve a tenyészet 
magassági öveit megállapítsuk. Az égalji viszonyok első részlete­
sebb ismertetését az előbbi szakaszban találja az olvasó.
Ámde legnagyobb baj a z , hogy a Magyar- és Szlavonorszá- 
gokban előforduló növényeknek hiteles n é v j e g y z é k é v e l  sem 
bírunk még. Azért csak nagy nehezen tudtam a magyar tartomá­
nyokban vadon termő növények lajstromát elkészíteni, s ezt egyál­
talában nem tehettem volna, ha Neilrdch Ágoston cs. k. főtörvény­
széki tanácsos, ki ezen dolgozatomat különben is nagylelkűen elő­
segítette, az említett két ország növénylajstromát, melyen már há­
rom év óta dolgozik, nem bocsátja rendelkezésemre. Valóban jelen 
munkálatomat csak ö tette lehetségessé, miért is itt forró hálámat 
fejezem ki neki.
Ily körülmények között csak némi általános növény-földrajzi 
vázlatokat készíthettem, melyek néha talán igen hiányosak, mivel 
csak azt használhattam, a mihez gyanú nem fért, a kétes adatokat 
pedig nagy óvatossággal el kellett mellőznöm. Azért csakis a virá­
gos növényeket vehettem tekintetbe, mert a z , a mit a hazai rejtett 
virágú növényekről találunk, kivéve a jeles müggenburgi Schützer 
HazsUnszky ésKalchhrennercryptogamiai közléseit,alig használható.
Ezennel tehát a magyar tartományokban jól megkülönböztet­
hető növény-földrajzi területeket fogjuk jellemezni s azután az ösz- 
szehasonlító virányra vonatkozó adatokat közölni. Ezeket megelőzi 
az első fejezet, melyben némely részletek az erdőkről, a gylimölcs- 
és bortermesztésről s a gazdasági és kereskedelmi növényekről 
vannak egybeállítva.
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I. F E J E Z E T .
Az erdők. Gyümölcs- és bortermesztés, Gazdasági és kereske­
delmi növények.
A hivatalos fölvetések szerint a magyar tartományok termő 
földterülete kerek számmal 4891.5 □  mfldet tesz. Ebből esik a 
s z á n t ó f ö l d e k r e  Magyarországon 1300, Erdélyben 234 , Hor- 
vát- és Szlavonországban 89, a katonai Végvidéken 136% ; a k a ­
s z á l ó k r a  és k e r t e k r e  Magyarországon 452, Erdélyben 171 .s, 
Horvát- és Szlavonországon 3 7 %,  a Végvidéken 79.3 ; a l e g e ­
l ő k r e  Magyarországon 539, Erdélyben 107% , Horvát- és Szla­
vonországon 32 .g , a Végvidéken 78.,; a s z ö l l ő k r e  Magyaror­
szágon 51.s , Erdélyben 3.9 , Horvát- és Szlavonországon 5 .,,  a 
Végvidéken 4.8 ; az e r d ő k r e  Magyarországon 874.0 , Erdélyben 
380.e , Horvát-és Szlavonországban 125.3 , a Végvidéken 162; a 
n á d a s o k r a  Magyarországon 32. „, Erdélyben 0.4 , Horvát- és 
Szlavonországon 2 □  mfld. Tehát összesen a magyar tartományok­
ban a szántóföldek 1759.5 , a kaszálók és kertek 730.6 , a legelők 
757.g , a szőllők 65.B, az erdők 1542.5 , a nádasok 35.a □  mfldet 
foglalnak el.
I. A z e r d ő k .
Aránylag legtöbb erdő Horvát- és Szlavonországban van, hol 
az a területnek 37 .4 százalékát teszi; Erdélyben az erdők 37.3 , a 
katonai Végvidéken 27.8 , Magyarországon 23 százalékát foglalják 
el az összes földterületnek. Legnagyobb erdőségek éj szaki Magyar- 
országon a szélesség 48-dik fokától É.-ra, az ország határáig, terje­
dő területen , Erdélyben s a Bánság keleti részében, a Dráva és 
Száva meg a Száva és Kulpa közt vannak. Erdély keleti oldalán 
5— 12 , éjszaki oldalán körülbelül 6 , déli oldalán 1%— 9 , nyugati 
oldalán 8— 14 mfld széles, csak helyenként szakadozott övét alkot­
nak. A többé kevesbbé folytonos erdőségek az Oltnak völgyszoro­
sától, mely a Déli határlánczolatot szeg i, Ny.-ra a Bánságban levő 
Kiszetó délköréig 2 4 , a Maros éjszaki oldalán Gyalu és Béel dél­
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körei között 2 0 , s az ország éjszakkeleti részén a Szamos völgyé 
töl, Naszódtól, É.-ra a Mármarosban levő Kőrösmezőig és feljebb 
a határszélig 16 mfldnyi szélességben terjednek el.
Magyarország egyes megyéit illetőleg aránylag legtöbb erdő 
Mármarosban , Bihar déli részében , B ereg, Ugocsa , Sáros , Ung . 
Gömör, Krassó, Szepes, Liptó, Zólyom, Nógrád, Zemplén, Trencsén. 
Abaúj, Torna és Veszprém megyékben van , hol az illető területek 
nek több mint 31 százalékát foglalja el. Legkevesebb erdőt talá 
lünk : Heves megye azon részében, melyből Szolnok megyét alkot 
ták vala, továbbá Békés-Csanádban, Jászkunságban és Hajdúkéra 
Jetben , Bács és Csongrád megyékben , Pest megye Solt részében, 
Szabolcs, Torontói, Mosony és Fejér megyékben. Mindezen vidéke 
ken az erdő a területnek csak 0.B3— 11 ,90 százalékát teszi. Magyar- 
országon , mint láttuk (1. II. köt. 599, 620. 1.), a Pozsonyi és Pesti 
nagy medenczéknek általában kevés erdejük van, sőt az utóbbinak 
tiszamenti része, melynek kiterjedése valami 600 □  mfld, erdőtlen - 
nek mondható. Erdély belső medenczéjében E.-ról D.-re 15, K.-röl 
Ny.-ra pedig 12 mfldre terjedő területen szintén, kevés az erdő, 
azonban délkeleti részét, kivált az Olt éjszaki oldalán még nagy 
erdők borítják.
Az erdőnek kétségkívül valamely ország é g a l j  i v i s z o  
n y a i r a  érezhető befolyása van. Árnyéka, párolgása és sugárzása 
által mérsékli a nyár forróságát, az éjjeli és téli hideget, szaporítja 
a levegő nyirkosságát , süritőleg hat a levegőben létező vízgőzökre 
s így az eső és harmat képződését mozdítja e lő , megóvja a földet 
a hirtelen kiszikkadástól s megtöri a szélnek erejét. Sőt az erdőnek 
a közegészségre és népmiveltségre is van némi befolyása.*)
*) A szellemdús, de néha kissé lúlcsapongó és ábrándozó Kerner egyik 
értekezésében (Oesterreichs waldlose Gebiete, Oest. Revue 1863. I. köt 
257. 1.) ekkép nyilatkozik : „Az erdőtlen pusztaság (Steppe) benszülött la­
kosai a nomád életnél sokkal magasabb fokra soha sem emelkedhetnek, s 
ha mindjárt állandó lakhelyekhez szoknak s földmivelésre adják is magokat, 
mindazáltal a művészetnek és tudománynak az erdős és mívelt földről közé 
jök átültetett nemes sarja köztük soha sem fog igazán meggyökereBodoi. vi­
rágozni és gyümölcsözni. Az Al-Dunánál elterülő fátlan vidéken , jóllehet 
dús, majdnem kimeríthetlen földje van, hiúban keresünk oly várost, melynek 
míveltségtörténelmi tekintetben valami jelentősége volna. Magyarország 
jelentős városai : Budapest, Székesfejérvár, Pécs, Nagyvárad, Debreczen,
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Erdély határszéli hegylánczolatain s Magyarország ójszakkeleti 
és éjszaknyugati, sőt itt-ott belső vidékein még rendesen nem hasz­
nált ő s e r d ő k  vannak, melyek összes kiterjedését mintegy 2 0 0  □  
mfldre tehetjük. Azon őserdők , melyekben a természet még korlátla 
núl uralkodik, már messziről megismerhetők sajátságos alakulatuknál 
fogva. Az egyes fák nem csatlakoznak egymással egyenlő tetőjiik ál 
tál, hanem külön külön nyújtják fel lombozatjokat kisebb nagyobb 
magasságra. Hozzá járul, hogy az eredeti erdő mindig elegyes, jólle­
het egyik vagy másik fanem túlnyomó. Őserdőben tehát itt egy fe 
nyüfa, ott meg lombos fa áll, s az egyik nagy magasságra nő, a másik 
pedig sokkal kisebb. Azután az erdészetileg kezelt erdőben a fák 
többnyire fiatal korban vágatván k i, teljes kifejlődésöket és tökéletes 
alakjokat nem érhetik e l ; őserdőben pedig ez máskép van. Ebben a 
jegenyefenyü nem gúlaalakú , mint a rendes vágású erdőben, hanem 
kupolát szokott alkotni. Őserdőben továbbá mindenütt ledőlt rohadó 
faszálakat, tömérdek sok sóspörjét, nagy bokrokat s különböző csep- 
lyest vagyis alerdőt találunk. Az egyes fák sajátságos elhelyezkedést 
is mutatnak, t. i. vagy egyenes vonalban vagy csomósán állanak. Mi­
kor egy régi fa hosszában ledől s lassankint elrohad, derekából idő 
jártában új fák sarjadzanak k i , melyek gyökereiket rajta keresztül a 
földbe eresztik s tehát egyenee vonalban állanak. A csomósán álló fák 
pedig egy régi fa redves tönkéből nőttek ki. Azután megtörténik, hogy 
az újabb fanemzedéknek alapúi szolgáló régi fák egészen elporlanak, 
s akkor azoknak felső gyökei meztelenül maradnak. Őserdőben tehát 
sok fa mintha mankón állana. Sehol oly magánosán nem érzi magát 
az ember, mint rengeteg őserdőben, melyet csak a szé l, a szú , s he­
lyenként a pásztorok és szénégetők vagy hamuzsirfözök pusztítanak, 
s gyakran a szakállas fonálbangy (Usnea barbata Fr.) éktelenit.
Hazánk erdőségeit leginkább a t ö l g y  ('Quercus), b ü k k  (Fa­
mind az erdó's területbe esnek még. Az Alföld dalosa, Petőfi Sándor, a Tisza 
és Duna közötti erdős homokterületen énekelte dalait, ugyanott áll az ócsai 
ősrégi román templom is, mint a teremtő müérzék végőrse. . . .  Az erdőtlen 
területen sehol sem mutatkozik ösztön művészeti alkotásra, törekvés a tu­
dományt közös kincsesé tenni ; sehol sem nyilatkozik szükség az életet ne 
mesebb élv által átszellemesíteni. . . . Jóllehet arra, hogy az erdőtlen pusz­
taság lakosainak nincsen müérzékök és igazi szellemi életök, más viszonyok 
is befolyással vannak , főoka mindenesetre a szálas erdő hiányában kere­
sendő. Az erdő mindenkor és minden népnél az alkotó műérzék legnyomó­
sabb serkentője volt, s mennél tarkábban és bujábban fejlődött ki valahol, 
az erdős vidék lakosának képzelméből annál dúsabb és illatozóbb virágok 
keltek ki. Ellenben amaz egyhangú, erdőtlen, a képzelmet elborító vidéke­
ken , hol azon serkentő hibázott, s hol csak a végtelen mennyet és végtelen 
pusztaságot látni, a szellem és kedély világában oly űr és egyhangúság tá­
mad, melynek kietlen ridegségét erdei lakos képzelni is alig tudja magának.
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gus) és f e n y ü f á k  (Pinus) alkotják, részint kttlön-külön, részint 
egymással és egyéb fákkal keverve. A tölgyeket illetőleg nálunk ki­
vált a következő négy faj fordul elő : a c s o p o r t t ö l g y  vagy c ső  
p o r t m a k k f a  (csupkátlan vagy kocsánytalan t., Quercus sessiliflora 
Sm.), mely hegyes vidékeken uralkodik, s melynek két válfaját k ö- 
s z á 1 i vagy m u s d a l y  t ö l g y n e k  (Steineiche) és f e j é r  t ö l g y ­
n e k  (Weisseiche) nevezik, ez utóbbi a lapályokra is ereszkedik; a 
magyar néptől úgynevezett m o c s á r f a  vagy c s u p k á s  t ö l g y  
(kocsányos t., Quercus pedunculata Ehrh., Stiel- vagy Traubeneiche), 
mely a hegyi tölgyeseknek leginkább szélein s a síkságon terem; a 
s z ő r ö s ö d ő  vagy m o l y h o s  t ö l g y  (Quercus pubescens, Willd.), 
mely rendesen csak elszórva fordul elő; a c s e r  t ö l g y  (Quercus 
Cerris L.) , mely részint más tölgyekkel van keverve, részint önálló 
erdőket alkot. Helyenként a l á g y  c s e r f a  (Korkeiche) s talán még 
nehány más tölgyfaj fordúl elő.*)
De-Candolle szerint (Prodr. XVI. köt. 1. fűz.) 281 tölgyfaj van 
leírva , ezekből Európára legfeljebb 8 esik , jóllehet Nyman (Sylloge 
florae Europeae) harminczötöt sorol fel. Regi okleveleinkben gyakran 
említtetik a „Quercus Ylex vagy Ilex“, ez Emilt ehe. r szerint (Gesetze 
des heil. Stephans, 140. 1.) a Quercus Robur Sm., azaz a Q. peduncu­
lata Ehrh.; az igazi Q. Ilex L. vagyis m a g y a l  t ö l g y  a Földközi 
tenger régiójához tartozik és csak Fiume környékén s általában a 
horvát dalmát tengerparton fordúl elő.
A csupkás tölgy leginkább az Alföldön s azután Baranyától 
D.-re Szlavonországig képezi a tülgyerdőket; a dongafát csak ez meg 
a csoporttölgy szolgáltatja; a gubacs (Gallapfel) a kiilöribféle tölgyek 
fiatal ágain és levelein való kinövés, a suska (Knopper) ellenben csak 
a csupkás tölgy gyümölcsének lecsüngő szárán támad.**) Tüzelőfáúl 
rendesen a cserfát szeretik legjobban, a csererdők azért már nagyon 
megfogytak; a Pilisi hegycsoportban még Szántó, Csaba, Csév és 
Kesztölcz, meg Sz. Endre és Sz. László között, továbbá Tolmács és 
Diós-Jenő körül, Budakeszi mellett, de kivált a Bihar hegységben van­
nak még szép csererdők. A Svábhegyen, Kamaraerdőben Buda mellett, 
a Vértesben és Bakonyban stb. más tölgyekkel keverve fordúl elő.***) 
A kocsányos tölgy a Bihar és Móma-Kodru hegységek agyagos előfo- 
kozatain csak 900 lábnyi magasságig alkot erdőket, melyek azután
*) DeCandolle (Prodr. XVI köt. 1. fűz. 48 s k. 1.) mindazon előszám­
lált tölgyfajokat, valamint azokat is , melyeket újabb időben Erdélyből, a 
Bánságból és Szerémségből leírtak, s melyek száma több mint 20, a Quercus 
Robur L. megannyi válfajainak tekinti.
**) Erdélyben Bielz szerint, a suskák 1836 óta nagyon gyéren talál­
tatnak, s kérdi, vájjon ennek oka az-e, hogy a rovar, mely azon kinövéseket 
okozza, eltűnt Erdélyből?
***) L. r.Dorner jeles értekezését B u d a p e s t  t ö l g y e i r ő l  a 
Magyar akad. Értesítő, math, és természeti. Oszt. közi. IV. k. 100 s k. 1.
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a síkságon Gyuláig és Békésig érnek. A Sebes- és Fekete-Körös völ­
gyei közötti neogén dombozatokat, a Pless déli tövét s a Fejér-Köröst 
szegélyzö trachittuff dombokat leginkább a cserfa foglalja el.
Az eddigelé leirt f e n y ű f a j o k  száma Endlicher (Synopsis 
Conif.) szerint 126, ezekből Európában Nymán szerint 22 honos. A 
magyar tartományokban leginkább a következők fordáinak elő : a 
c z i r b o l y a  f é n y ű  (Pinus Cembra L. ) ; a fehér vagy nemes j e g e ­
n y e  f é n y ű  (Abies pectinata D ec.); a v e r e s  jegenye fényű vagy 
l ú c z  f é n y ű  ( s z u r k o s  fényű, Pinus Picea L. Pinus excelsa Lam.); 
az e r d e i  vagy k ö z ö n s é g e s  fényű (Pinus silvestrisL., gemeine Kie­
fer vagy Föhre) ; a f e k e t e  fényű (Pinus Laricio Poir.); a v e r e s  
fényű (Larix europea De Cand.); a s i m a  fényű (P. Strobus L.).
A c z i r b o l y a  f é n y ű ,  a hazai fényük dísze, már-már ki­
vesző félben van ; Árvában, a Magas-Tátrán már csak egyes példá­
nyokban , Mármarosban csak Szinevér és Mokra felett egy kis terüle­
ten , Erdélyben a Retyezát hegységen és Rodnai havasokban fordái 
elő. Mindenütt az erdei tenyészet felső határán terem ; természetes 
tenyészésének alsó határa a Magas-Tátrában, Fuchs szerint 4100, ki 
vételesen a Tarpataki völgyben 3800, Wahlenberg szerint 4932 b. 1. 
magasságban van. A tiroli központi Alpokban a czirbolya fényű felső 
határa 6120— 7266, egyremásra pedig 6567 lábnyi. A j e g e n y e  
f é n y ű  is többnyire csak szórványosan fordái elő , Árva, Liptó, Sze- 
pes, Mármaros, Zólyom, Gömör megyékben, Erdélyben stb., csak he 
lyenként alkot önálló berkeket. A v e r e s  f é n y ű  gyakrabban ta­
lálkozik s a Magas-Tátra magyar oldalán, valamint más magas hegy 
ségekben is részint magában, részint más fényükkel vegyesen terjedel­
mes erdőket is alkot. De újabb időben nagyon gyértilt. Erdélyben 
csak szórványosan fordái elő. A magyarországi fenyvesekben tehát a 
lúczfenyü és erdei fényű uralkodik.
A j u h a r - j á v o r  (Acer pseudoplatanus), j ó k o r i  j á v o r  
(Acer platanoides), f o d o r  j á v o r  (Acer Campestris), t a t á r  j á ­
v o r  (Acer tartaricnm), k ö r i s f a (Fraxinus excelsior), g y e r t y á n -  
f a (Carpinus betulus), b e r k e n y e f a  (Sorbus), n y á r  vagy t o p o l y  
(Populus tremula, nigra), h á r s  (Tilia argentea, parvifolia, interme 
dia, grandifolia, cordifolia, obliqua), s z i l  (Ulmus, valami 8 faj , ki­
vált Ulmus campestris), n y í r  (Betula alba, pendula), é g e r f a (Al­
nus glutinosa, incana, hybrida), a v a d  g y ü m ö l c s f á k  stb. legin­
kább a vegyes erdőkben fordáinak elő s magokban legfeljebb csak 
erdőcskéket alkotnak.
A jávor, szil és kőrisfák rendesen a tölgyek és bükkök, a juhar­
jávor a fényűk közé vegyülnek. N éhol, de csak az ország déli részé­
ben, a m a n n a - k ő r i s f a  is találkozik, pl. a Pilis-Vértes hegység 
sziklás és déli vagy délkeleti lejtőin; ez tenyészésének körülbelől éj­
szaki határa. A nyári és téli hársfák néhol egy-egy erdőrészletet ve- 
gyületlenül alkotnak, pl. Arad megyében a Hegyes hegységben; de a
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fehér hársfa csak szórványosan találkozik, kivált Sáros, Arad, Bihar, 
a Bánság és Tótország, különösen Pozsega és Veröcze megye tölgye­
seiben és bükkeseiben. A fodor-jávor rendesen csak mint bokor fordul 
elő, de a Bakonyban s az éjszakkeleti megyék, pl. Ung megye renge­
teg erdőiben, 60— 80 lábnyi magasságra is nő. A karcsú, fehérkérgü 
nyírfa leginkább ott díszük, hol a lombos fákat a fényük kezdik fel­
váltani, azonban helyenkint az ős tölgyesekben is találkozik, néhol 
meg a kíméletlenül kipusztított fenyvesek helyét foglalja e l ; itt-ott 
egyes pagonyokat elegyetlenül alkot; magas hegyeken mint bokor a 
henye fényű övébe is benyúlik.
A szép t e r n y ő  t i s z a f a  (Taxus baccata), mely a hazai fák 
közöl a legnagyobb, több mint 600 éves kort szokta elérni, már na­
gyon ritka, rendesen csak nehezen hozzáférhető helyeken terem, s ott 
is többnyire már csak bokor. Árva, Turócz, Szepes (a letánfalvai és 
káposztafalvai határokban), Gömör (Tiszolcz és Dobsina környékén), 
Ung megyék némely vidékein, Erdélyben helyenkint (Borszék környé­
kén) fordúl elő.
A nyárfa kivált a Duna szigetein s a folyók partjain a füzekkel 
együtt fordúl elő, s helyenkint kisebb nagyobb ligeteket alkot.
Az égerfa, kivált a hamvas és mezgés éger, a hegyek aljain s a 
síkságon mocsáros vidékeken szokott teremni.
A csalit vagy cseplyes, valamint az erdők külső szegélyei i s , a 
különböző vidékhez és talajhoz képest más-más bokrokból állanak; 
ezek közöl legközönségesebbek : a boróka tenyü, repcsén, hanga, 
bodza, mogyoró , kutyabenge , varjú-tövis-benge, veresgyürii, húsos 
somfa, rezgő nyárfa, kecskefüz, Ukörke loncz, kökény, cseregalagonya, 
sóska borbolya , vesszös fagyai, csíkos és bibircsós kecskerágó , ká­
nya és ostorménbangita, farkas boroszlány, vad orgonafa.
A folyók mellékein mind a hegyes és dombos vidékeken, mind 
a síkságon különböző fűz bokrok és fűzfák teremnek ; néhol a tárná­
nk is vegyül közéjük, de csak dombos vidéken.
Az e r d e i  t e n y é s z e t  f e l s ő  h a t á r á t  hazánk minden 
vidékére nézve nem tudjuk még kellő szabatossággal megállapítani. 
Az eddigi meghatározások szerint az erdő felső határa van*) :
1. A M a g a s - T á t r á n :  a Koprovai völgyben . . 4851 b. 1. mag.
a Nagy-Krivánon . . . .  4628 „ „ „
a K on csisz tán ........ 4654 „ „ „
a Lomniczi csúcs keleti old. 4424 „ „ „
egyremásra . . . 4500—4806 „ „ ,,
2. Má r ma r  o s b a n .....................................................  4200 „ „
3. A R o d n a i  h a v a s o k b a n :
a Koronjis h e g y e n .................  3861 „ „ „
*) Egyazon vidéken és talajon a különböző világtájhoz képest a fate­
nyészet felső határa nehány száz lábbal változik.
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a Lopatna hegyen . . . .  
az Annyes forrásainál . .
a Lala völgyében . . . .
az U n ö k ö v ö n ...................
Z ó l y o m  m e g y é b e n  . . . .
A B a b i a - G  ó r á n ...........................................
A B i h a r  h e g y s é g b e n .............................
Az  e r d é l y i  D é l i  ha  t á r l á n c a  o l a t b a n
A Bucsecsen..................................
a S z u r u lo n ..................................
a Tunsznl keleti oldalán 
a Giiku éjszaki oldalán . . . .  
a Sztirpu éjszaki oldalán . . .
a Nedeju keleti oldalán . . . .  
a Grositu éjszaki oldalán . . .
a Frumósza éjszaknyugati oldalán
a Gura-Plajulujon ...................
a Retyezát éjszaknyugati oldalán 
egyrem ásra..................................
A K ö z p o n t i  A l p o k b a n  az erdő felső határa az Ortles 
csoportban 7 3 0 0 , az Oetzvölgyi csoportban 7000 , keleti Tirolban és 
Salzburgban 6 3 0 0 , az Óriási hegységben pedig már 3800 Ubnyi ma 
gasságban van. Tehát Ausztriában az erdő felső határának magassági 
vonalai között 3 5 0 0 , a magyar tartományokban pedig csak valami 
2079 lábnyi különbség van.
Úgy veszik észre, hogy a fatenyészet felső határvonala mind az 
ausztriai, mind a magyar hegységekben alább meg alább ereszkedik; 
sok helyütt régi czirbolya- és más fényükét oly magasságban találni, 
hol most nem nőnek többé. E körülmény okát részint az égalj szélső 
ségeinek növekedésében, részint az erdők felett elnyúló s ezeket a 
hógúlvák és sziklaomlások ellen ótalmazó h e n y e f e n y ü  övének 
pusztításában keresik.
A h e n y e f e n y ü  és t ö r p e  b o r ó k a  f é n y ű  (P. Mughus 
és Juniperus nana) felső határa az erdei fák tenyészési környéke fe­
lett még ezer és nehány száz lábbal magasabbra esik. T. i. : 
a M a g a s  - T á t r á n  egyremásra . . . 6085 b. 1. magasságban van
» » » . . . . .  5645-6109 „ „
„ „ „ kivételesen a Felkai
völgyben . . 5610 „ „ „ „
V „ „ Nagy-Krivánon . 6239 „ „ „ „
η η n Nad-Paulován . . 5560 „ „ „ „
M á r m a r o s b a n  ..................................  5600 „ „ „ „
a  E o d n a i  h a v a s o k b a n ,  a  B u s s z i-
josz hegyen . . 5345 „ „ „ „
E r d é l y b e n  á l t a l á n  v é v e  . 6000—6800 „ „ „ „
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A l o m b o s  f á k  t e n y é s z é s ó n e k  f e l s ő  h a t á r á t  a 
következő adatok mutatják. T. i. találták :
a M a g a s - T á t r á n ....................................... 4028 b. 1. magasságban
a R o d n a i  h a v a s o k b a n ,  a Gyálu-Popin . 4175 „ „ „
a B i h a r  h e g y s é g b e n  ...........................  4400 „ „ „
az e r d é l y i  D é l i  h a t á r i á n  c z o l a t -
b a n * ) .................................. 3891-4991 „ „
E munka I. köt. 407-dik s 408-dik lapján 25 fafaj természetes 
tenyószésének felső, s kilencznek alsó határát Fuchs Fritjyes megha­
tározásai szerint közöltük, melyek a Magas-Tátrára és környékére 
vonatkoznak. Itt összehasonlításul csak azon fafajokat számláljuk 
fel, melyeknek tenyészési határai más vidékekre névé is meg vannak 
már határozva. A t e n y é s z é s  f e l s ő  h a t á r a  a következő fa­
fajokra nézve :
N y í r f a  a Magas-Tátrán 4986 ; a Bihar hegységben 4090 b. 1.
L ú c z f e n y f t  a Magas-Tátrán 4806 (4829J ; a Bihar hegységben* *) 
4600—5200; Mármarosban 4200 ; az erdélyi Déli határlánczolatban 5000- 
5943 b. 1.
J u h a r -  J á v o r  a Magas.Tátrán 4028 ; a Bihar hegységh. 4090 b. 1.
E r d e i  f é n y ű  a Magas-Tátrán 3902 ; Mármarosban 3200 b. 1.
B ü k k  a Magas-Tátrán 3751 F., 3635 W .: az Alacsony-Tátrán 4043; 
a Bihar hegységben éjszaki lejtőn 4123 , nyugatin 4364 , délin 4400 , keletin 
4620 (mint bokor 4920—4980 b. 1.) ; Erdélyben általán 4000—4500; az er­
délyi Déli határlánczolatban 3699 — 4000; a Tengerparti hegys. 4500 b. 1.
J e g e n y e f e n y ü  a Magas-Tátrán 3441 ; a Bihar hegys. 4202 b 1
K ö z ö n s é g e s  s z i l f a  a Magas-Tátrán 2835 ; a Bihar hegység­
ben 3000 b. 1.
Cs e r  es  n ye  f a a Magas-Tátrán 2716 ; a Bihar hegységben 4ü50 
—4094 ; Muhaleb-cseresnye a Pilis-Vértes hegységben 2400 b. 1.
C s u p k á t l a n  t ö l g y  a Magas-Tátra környékén 2645 ; a Bihar­
ban 2480— 2600 ; a Mátrán 2000 , a Pilisi hegycsoportban 2400 , Erdélyben 
3500 b. I.
H á r s f a  a Magas Tátrán 2539 ; a Biharban 3000 b. 1.
C s e r f a  a Bihar hegységben 1200—2280; a Pilis-Vértes hegység­
ben 24o0 ; a Bakonyban 1500 b. 1.
D i ó f a  a Bihar hegységben 2000 ; a Tengerparti hegységben 1796 ; 
Erdélyben 1290, Szepesben 1800 h. 1.
'*) L. a II. kötet /68 s k. 1. Az ott közölt magasságmérések szerint a 
Negoi éjszaki oldalán csak 3891 1. magasságig fordulnak elő lombos fák, 
míg a Vojnagu Kataniest déli oldalán 4991 s a Repetele délkeleti oldalán 
4974 1. magasságig terjednek fel.
**) A fenyves felső határa a Biharban éjszaknyugati lejtőn 4700, 
délnyugatin 4494 b. 1.; az erdélyi oldalon a lúczfenyű mint fa még 5185, 
mint bokor keleti lejtőn 5574, nyugatin 5524, délin 5454, éjszakin 5450 1. 
magasságban is előfordul.
C s u p k á s  t ö l g y  a Tátra környákén 1835 ; a Biharban 9 0 0  — 1 0 0 0 , 
a Tengerparti hegységben 2222 b. 1.
G y e r t y á n f a  a Tátra környékéul389—2103 ; a Pilis-Vértes hegy­
ségben 2400 ; a Biharban 3000; Erdélyben 3500 b. 1.
A t e n y é s z e s s  a l s ó  h a t á r a :
H e n y e f e n y x í  a Magas-Tátrában 3627—4210 ; a Biharban egyes 
törpe boróka fényű bokrok 2000—3600 , tömegesen 4460—4600; az erdélyi 
Déli határlánczolatban 4500—5000 b. 1.
A f e n y v e s  alsó határa a Bihar magyar oldalán egyremásra 3180, 
éjszaki lejtőn 3690, délin 3537, nyugatin 3800, az erdélyi oldalon 2200, he­
lyenként 1700, kirekesztőleg 2300—4600 ; az erdélyi Déli határlánczolatban 
3748—5000, általában Erdélyben 2500 b. I. fa Fogarasi hegységhez tartozó 
Buikáes hegyen 4065).
T e r n y ő  t i s z a f a  felső Magyarországon 1450 b. 1.
V e r e s  f é n y ű  „ „ 1232 „ „
Lú ez f é n y ű  „ „ 1227 „ r
J e g e  n y e f e  n y ű  felső Magyarorsz. 1020 ; a Biharban 3182 b. 1.
E r d e i  f é n y ű  „ „ 984;,, „ 1670 „ „
B ü k k  a Biharban 700, kivételesen 1500; a Tengerparti hegység­
ben 2222 b 1.
G y é r  t. y á u f a Pola és Fiume közt 1718 b. 1.
M a η n a - K ő r i s f a a Pilis Vértes hegységben 500 b. 1., felső ha­
tára 2400 b. 1.
Az osztrák Alpokban a fényű mint törpe bokor még 5414—6511, 
egyes példányokban mint fa 5015 — 630 >, zárt erdőt képezve 4533 — 
6041, s általában 5110—-6215 1. magasságban terem. Legmagasabb­
ra a D.-nek és DNy. nak fekvő lejtőkön terjed fe l, míg az éjszaki és 
éjszakkeleti lejtőkön legmélyebbre vonúl. A bükkfa az osztrák Alpok­
ban mint bokor 4874 , egyes példányokban mint fa 4525, zárt erdőt 
képezve 4122 1. magasságban terem; aránylag legmagasabban van a 
keleti, legmélyebben a nyugati lejtőkön.*)
A természetes fatenyészés felső és alsó határait ismervén, a kü­
lönböző erdők elterjedésére is következtetést tehetünk. A magyar 
tartományokban általán véve a lombfa erdők , a bükkesek és tölgye­
sek túlnyomók, s a fenyvesek aránylag kisebb területet foglalnak el.
Dinner Budapest tölgyei czimü értekezésében érdekesen jel­
lemzi a fenyves és lombos erdőket. A fenyvesek magasba nyúló kar­
csú törzseikkel, sötétzöld merev tüleveleikkel, a legkomorabb tekin 
tetet mutatják, mely még komolyabb lesz az erdőt alkotó fák egyhan­
gúsága által. Ehhez járul a talaj kopársága i s , mert rendesen nem
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csak a cserjés virány hiányzik , mely lombos erdeinket oly kellemete- 
sen tarkázza , hanem hiányzanak az erdőt népesítő apró növények is, 
hiányzanak lombos erdőink virágos rétjei, hiányzanak a különféle ár­
nyéknövények, melyek a lehullott kemény tülevelek által pótoltatnak, 
az erdő talaján egy sima merev szőnyeget képezvén. (Azonban sok 
helyütt a veres és fekete áfonya, a málna és más bokrok vidámitják 
a fenyvest). Mennyivel vidámabb és kéjelmesebb a tölgyesek és bttk- 
kesek ábrázata , kivált ott, hol az erdő egyhangúsága kiegyenlíttetik 
a közbeszórt más fanemek változatos lombozata által. A vadgyümölcs 
fajták sehol sem hiányzanak, hol a tölgy terem , melynek társaságá 
ban a gesztenye is vidáman virít. Ezekhez járulnak a bükkel vetél 
kedő gyertyánfa , a jávor , szil, hárs , kőris , nyár- és fűzfák fajainak 
tarka vegyülete; az erdő nyíltabb helyein a mogyoró , földiszeder, 
málna és rózsabokrok, stb.
A Kis-Kárpátokban csak a legmagasb tetőkön mutatkoznak fé­
nyük, a Magyar-Morva határhegységben már túlnyomók, a Beszkéd 
hegységben pedig majdnem kirekesztöleg uralkodnak. Ezek szerint 
Pozsony megyében csak szórványosan fordáinak elő , Nyitra megye 
szakolczai járásában a homok dombozatokat (Búr erdő) s a bajmóczi 
járás magasabb hegyeit fedik; Trencsénben már nagy fenyvesek van­
nak; Árvában az erdős területnek % részét teszik; Liptóban, Tu 
róczban és Szepesben is leginkább fenyvesek vannak, az utóbbi me­
gyében 19% □  mtldnyi területet foglalnak el. Az Éjszakkeleti határlán- 
czolat magasabb részeit szintén azok borítják, kivált Mármarosban, 
hol Priszloptól s a Bisztra völgyétől DK -re az ország határszélén el­
terjedő , kisebb nagyobb szélességű övét alkotnak; az egyremásra a 
Mokra völgyéig 1 —2 / tt , a felső Taracz két oldalán 4 , odább K.-re 
2— 3 mfld széles; legszélesebb a Pop Iván hegytől ÉK.-re a határig, 
t. i. valami í) mfldnyi. A megye délkeleti szegletén, a Rodnai havasok 
s a Czibles hegycsoport éjszaki oldalán, szintén terjedelmes fenyvesek 
vannak. Mármarosban a lúczfenyíí uralkodik, a jegenyefenyü ritka s 
mindinkább gyérül, az erdei és veres fényű még ritkább s tenyészté­
sével sem boldogúlnak. A kincstár erdőségeiben többnyire elegyetlen 
fenyvesek vannak, a magán birtokosok erdőségeiben az észszerűtlen 
kezelés miatt a fenyvesek már nagyon elegyesek , a kivágott fényük 
helyét többnyire lombos ‘ák foglalják el. Még meglehetősen elegyet­
len fenyvesek találtatnak : a szinevéri uradalomban, melyet nem rég 
valami szász társulat vett meg; Szinevér Polyána környékén, a Nagy­
ág völgyében, a verchovinai, rusz-polyánai, vizsói és borsai közbirto­
kosság erdőségeiben. Ellenben a Bisztra, Yolovecz, Talabor, Ozeran- 
ka patakok mellékein, Brusztura környékén s Bilin keleti oldalán, a 
Pop-Iván nyugati, a Kirva és Rika folyók éjszaki s Roszucza déli ol­
dalán, Borsabánya és Sztrimtura környékein, a Batrina, Mamája , Pie- 
trosz és Czibles éjszaki oldalán a fenyvesek nagyon elegyesek. Egész 
Mármarosban a fenyvesek 36 Q  mfldet foglalnak el. Az éjszakkeleti
határszéli megyék közöl Beregben és Zemplénben van legkevesebb 
fenyves. Ung megyében Lyuta környékéi 18 )2— 1819 nagyon kímé­
letlenül puszilták az ottani fenyvest, ügy hogy az már-már kiveszett s 
újabb időben nagy bajjal ültetni kellett a fényükét. Nagy-Szöllős és 
Sztropko környékén ültetett fenyveseket találunk.
A beljebb eső megyék közöl terjedelmes fenyüerdők vannak: 
Gömörben a Garam mellékén, Zólyomban sok helyütt a magas hegye­
ken , kivált lúcz- és jegenyefenyü, Hontban Selmeczbánya környékén 
az éjszaki lejtőkön ; a keleti megyék közöl Biharban, Brassóban s a 
határos román-bánáti és szerb-bánáti végezred területén; azután a 
Károlyvárosi végvidéken a Kapella hegységen, s a horvát Karst hegy­
ség derekának közepe táján. Végre kisebb nagyobb fenyvesek van­
nak még : Sopronyban a Rozália hegységen; Vasban főleg a tótsági 
járásban s a német-újvári urodalomban (itt 40,000 hold erdő van, 
y4-de tölgyes és bükkes, %-de fenyves, jegenye, erdei- és lúczfenytí); 
Somogybán a szigetvári járásban, Baranyában a Mecsekháton ; Zalá 
ban a Muraközön; Verőczében a Vucsini hegyeken. Borsodban a 
Gyertyánvölgy éjszakkeleti oldalán az úgynevezett Hollós gunyhó 
körül sikerült fenyüültetvény van; úgy Veszprémben Zircznél, Mo- 
sonyban a Pándorfi felsikon (kivált lúcz- és feketefenyü); a Hanság­
ban a Mezőtónál is van egy kis fenyves (lúczfenytí). A Pilis-Vértes 
hegységben is sikerülnek a fenyüültetések, kivált az éjszaki lejtőkön, 
a Pilisi hegy éjszaki oldalán valami 2000 1. magasságban szép fényű- 
csoportok vannak (lúcz-, erdei-, jegenye-fenyü).
Erdélyben a határszéli hegylánczolatok magasabb részeit min­
denütt fenyves borítja; legrengetegebb fenyvesek a Bihar hegység 
keleti s a Keleti határlánczolat nyugati oldalán vannak. Általán véve 
Erdély összes erdőségeinek körülbelől ‘/^-dát a fenyvesek foglalják 
el. Ott a lúcz- és jegenyefenyü uralkodik, az erdei, czirbolya és veres 
fényű csak helyenként és szórványosan fordúl elő.
A fenyvesek tehát Szakolcza környékén a Búr erdőn kezdődnek 
s onnan Κ.-re körülbelől a Tarcza-Hernád völgyéig terjedve a határ­
széli megyék erdőinek nagyobb részét képezik; D. felé sehol sem ér­
nek le a szélesség 48. fokáig, Selmeczbánya környékén lévén legdé­
libb nyúlványaik. Sárosban, Abaújban és Zemplénben csak a legéj- 
szakibb s legmagasabb vidékeken mutatkoznak, Kassa városától É.-ra 
egy órányi távolságra kezdődvén; Ungban már nagyobb területeket 
foglalnak e l , de Beregben ismét csak a legmagasb hegyeket fedik. 
Azután Mármaros nagy fenyvesei következnek, melyekhez Erdély feny­
vesei csatlakoznak; ezek az ország éjszaki oldalán körülbelől a Sza­
mos völgyéig érnek, keleti és déli oldalán széles folytonos övét képez­
nek, nyugati oldalán D.-ről É.-ra majdnem a Maros völgyéig tartanak, 
a Maros és Fejér-Körös közt a lombfa erdőknek engednek helyet, de 
odább É.-ra a Fejér- és Sebes-Körös közt ismét túlnyomók ; végre a 
Sebes-Körös és Szamos között a lombfa erdők uralkodnak. Erdély
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nyugati fenyveseihez a Bánság havasainak s a Bihar hegység l'enyve­
séi csatlakoznak.
A Lajta hegységen nincs 1‘cnyü ; a Rozália hegység derekát s 
általában az Osztrák-Stájer liatárliegysógek magasabb részeit ismét 
fenyvesek (erdei, lúcz, fekete, itt-ott jegenye és veres fényük) fedik, 
de váltakozva bükkösekkel, síit tölgyesekkel is. A birodalom többi 
részeiben a természetes fenyvesek csak szórványosan fordulnak elő.
Trcncsén, Turóez, Árva, Liptó és Szepes megyék éjszaki részein 
a fenyvesek a gabnaföldekig érnek le , különben rendesen elegyes 
lombfa erdővel s b ü k k  o s e k k e l  szegélyezvék. A bükkfa általában a 
fenyvesek alsó határában a fényükkel vegyesen fordul elő s Árva me 
gye erdőségeinek (j-dát ofléle vegyes bttkkes teszi. A bűi.kérdők 
Sáros, Zemplén, Lúg és Ugocsa megyékben, sőt Mármarosban is az 
erdős területek legnagyobb részét foglalják el. Ugyancsak a bükkfa 
uralkodik az Ejszaknyugati haiárlánczolat, a Kis- és Nagy-Fátra s az 
Osztroski-Vepor hegylánczolatok déli részein; továbbá az Alacsony- 
Tátra déli oldalán ; és Qömör-Szepesi Érczhegységen; a Bükk, Mátra 
és Jenői hegycsoportokon (a Mátrának kivált tetőit óriási törzsekből 
álló bükkes borítja, mely az alatta levő világosabb lombozatú tölgyes 
tői nagyon elüt) ; a Simonira, Vihorlát-Gutin s Avas hegységeken; a 
szatmári Bükk, azután a Réz , Bihar, Móma Kodru, Drocsa-Hegyes 
hegységeken s a Bánsági hegységek nagyobb részén ; végre az Osztrák- 
Stájer határlánczülat keleti ágazatain, a Pilis-Vértes és Bakony hegy­
ségeken s a Baranya megyei hegycsoportokon. Ilorvát-Szlavonország- 
ban s Erdélyben is vannak roppant bükkesek. Az utóbbi országban 
kivált a Fogarasi hegység oldalát 4000 lábnyi magasságtól lefelé 
rengeteg ösbükkesek borítják. Nem igen csalatkozunk , ha állítjuk, 
hogy a magyar tartományok hegyi erdőinek két ötödét a bükkesek 
teszik.
Jóllehet általában véve a b ü k k e s e k  a fenyvesek öve alatt 
terjednek el, mégis itt-ott a fenyvesek felett a hegyek tetőin is talál­
koznak bükkek, de többnyire eltörpült állapotban mint bokrok. He­
lyenként azonban egy-egy bükkess el fedett hegy nagy fenyvesek kö­
zepeit is előfordűl, pl. Erdélyben Borszék környékén a Bükkhavas, 
az erdélyi Érczhegység egyes kúpj ai stb. Néhol meg a fenyves eresz­
kedik a bükkerdö a lá; ez azonban csak nyirkos szurdokok oldalain 
szokott lenni. Legjobban a Bakonyban, a borsodi Bükkben, a Móma- 
Kodru hegységen, az erdélyi Déli határlánczolaton meg Horvát-Szla- 
vonországban díszlik a bükk. A Bakony épen kellő közepén esik azon 
ellipsisnek, melyet az ó-világon a bükkerdök éjszaki és déli határjai­
nak pontjait összekötő vonal képez. A Pilis-Vértes hegységnek kivált 
éjszaki oldalán uralkodik a bükk , s trachit talajon, pl. Visegrádnál, 
egészen a Duna völgyéig ereszkedik le , mig mészkőtalajon a hegyek 
alsó lejtőin és völgyein ritkán fordul elő.
A természetes bükkerdök rendesen elegyesek , s a bükkek közé
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többnyire éger, kőris, sz il, jávor, berekenye, gyertyán, hárs, nyár és 
tölgyfák vegyülnek. Különösen pedig a bükkesek alsó szélén szokott 
igen elegyes erdő lenni. A Pilis-Vértes hegység elegyes erdőiben a 
bükkön kívül minden honos tölgyfaj, a gyertyánfa , kis- és nagylevelü 
hárs, fodor jávor, vadszilva, rezgönyár, kecskefüz , vadkörte és vad­
alma , juhar-jávor, jókori jávor, veres berekenye, virágos kőris és 
manna kőris, meg szilfák találkoznak. A Bakonyban is vannak ele­
gyes erdők, de leginkább csak félreeső vidékeken, s ott különösen a 
somfa is előfordul. A Bánság és Bihar elegyes erdőiben nevezetesen 
a diófa is gyakori; a Bánságban lágycser és figefa is találkozik.
Az e l e g y e s  l o m b f a  e r d ő k b e n  lefelé menve mindinkább 
a t ö l g y  kezd uralkodni , s a hegységek alján, kivált D. felé többé 
kevesbbé elegyetlen tölgyesek vannak , melyek azután a síkságra is 
kiterjednek, úgy hogy a tölgyfa Magyarországon az aránylag legna­
gyobb területen fordúl elő. Mármarosban leginkább csak a Tisza völ­
gyében s ennek déli oldalán vannak tölgyesek ; Gömör, Hont, Nyitra, 
Bars, Pozsony és Komárom megyékben is aránylag kis területet fog­
lalnak e l ; de Borsod , Heves , Nógrád , P est, Abaúj , Bereg , Ung, 
Szatmár, Bihar, Arad, továbbá Veszprém, Zala, Somogy, Baranya, Po- 
zsega, Verőcze és Szerem megyékben, azután Horvátországban, a hor- 
vát és szlavón Végvidéken s a Bánságban nagy tölgyesek vannak. 
Csetnek, Kassa és Szatmár városoktól D.-re az alacsony hegyeken és 
dombozatokon mindenütt a tölgyesek uralkodnak. Trencsén megyé­
ben Gbelán kornyékéig terjed a tölgy, legéjszakibb leihelye azon vi­
déken a Kony hegy. Itt-ott ültetett tölgyesek is vannak, pl. Zemplén­
ben Sztrojna határában és Kamonya pusztán Dubróka és Gatály közt.
A hegységek alja felől a tölgyesek a síkságra ereszkednek le s 
némely vidéken igen messzire nyúlnak el. Ilyen nagy tölgyes Arad 
megyében a L u n k a s á g .  De kisebb nagyobb tölgyesek sok helyütt 
vannak a síkságon, névszerint az Alföldön is. Ennek erdős szélein ál­
talában a kocsányos tölgy uralkodik, hozzája többnyire a szil, nyár, 
vadkörte, jávor, gyertyán, néha ezüstlevelü hárs , vadalma és nyírfák 
csatlakoznak. A Bihar hegység alján a kocsányos tölgy csak 900— 
1 0 0 0  lábnyi magasságig ér fe l, s ott a cserfának enged helyet, mely 
rendesen a hegységek harmadkori fokozatait, az alacsony trachit 
hegységeket s a harmadkori dombozatokat foglalja el, körülbelül 2 2 0 0  
lábnyi magasságig ; de a síkságra sehol sem ereszkedik.
Néhol a síkságon nagyon gyér tölgyesek vannak, többnyire a 
folyók partjain s a határos földhullámokon; az egyes, jobbára már 
nagyon öreg és terebélyes tölgyek 1 0 — 2 0  ölnyire állanak egymástól; 
surjány és cseplyes nincs bennök, a szél tehát szabadon járhatja át s 
minden lombot kiseper belőlük. Ezen gyér erdők leginkább csak le­
gelőül szolgálnak s a régi zárakozott erdőségeknek elpusztúlt marad­
ványai. Különben a tölgyesek csalitja mogyoró, cseregalagonya, fa­
gyai, bodza, fehér- és sárgavirágú vesszősfagyal, tatár jávor és sző-
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raöresös kecskerágó bokrokból szokott állam*. Azután nagyvirágú er- 
nyős növények, csalánok és kórók teremnek bennök nagy sűrűn; né­
hol a bérese és komló, meg a vad szőllotőke kunkorodik a bokrokra 
és szálas tölgyfákra.
Az Alföldön a kocsányos és fehér tölgyeken kívül sima szil, 
vadalma, vadkörte, gyertyán, fehér hars, nyír, jókori jávor, rezgő-, 
fehér és fekete nyár, fűz, köri.; és égerfák találkoznak, melyek több­
nyire külön-külön csoportokat, ligeteket, kisebb nagyobb pagonyokat 
alkotnak , terjedelmesebb erdőcskéket azonban csak a nyár·, kőris, 
éger és fűzfák képeznek. A nyár (topolya) és fűzfák legkönnyebben 
kapnak lábra s a kopár homokbuezkákon is megteremnek,
A folyók mellékein levő erdőcskék szintén az említett fákból 
állanak; ott a rezgőnyár és égerfa i s , melyek a Nyírségen meg a 
Duna és Tisza közötti földháton csak szórványosan találtatnak, terje­
delmes pagonyokat alkot.
Vagy félszázad óta az Amerikából származó akáczfák hono­
sodtak meg a két magyar medenezében s még a fátlan területen is 
díszlenek, hol már a nyárfa alig, a tölgy és más lombfák pedig még 
bajosabban tenyésznek. Most helyenként már akáczfa erdőcskék 
vannak.
A fenyveseket az Alföldön csak a borókafenyő csoportok képvi­
selik, melyek a Duna és Tisza közötti földháton elég sűrűn találkoz­
nak ; bennük a leánysom, fagyai, mogyoró, zanót, törpe mandola, tör­
pe megy , csercgalagonya , csipkebokor díszlenek , egyes nyírfák és 
nyárfák is mutatkoznak.
A rendes növésű erdei fák á t m é r ő j e  és m a g a s s á g a  a 
következő szokott lenni:
A jegenyefenyü átmérője a főidtől 4' magasságban 3—5',magassága 120—144' 
A luezfenyü „ „ „ „ „ 2—3 „ 102—120
A tölgy „ „ „ „ „ 3—5 „ 90—108
A bük „ „ „ „ „ 2 7 ,-3 ' / ,  „ 96-120.
Mármarosból az 1861-diki londoni ipar- és mütárlatra különböző 
fákból való harántmetszeteket küldtek; azon fák közöl legnagyobbak 
voltak :
egy 265 éves bükk, 6' magasságban vett liarántmetszete 28-· hüvelyk,
egy 245 1’ r 11 11 11 fi 23 n
η n n n 48 r Ji n 16 η
egy 160 » kőrisfa 5 71 11 r 23,- n
r r> fi 11 48 fi 11 11 16 T)
egy 220 Ti juharjávor 3 fi 17 « 2 6 . j 17
η n n r> 60 « 11 11 16.6 fi
egy 60 fi nyírfa — — — — 9 17
Az első blikknek magassága 133 láb, famennyisége 10., »1 volt,
a második ,, „ 117 „ „ 7·, „ „
a kőrisfa „ 117 „ „ 6 „ „
40*
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a ju h a r já v o r  m ag a sság a  120... láb, fam en n y iség e  8 öl voll, 
a  n y írfa  „ 79 » ,, öl volt.
De helyenként rendkívül öreg és nagy fák fordulnak elő. Ilyen 
példányok a következők:
A nagyszombati kórház előtt álló hársfa, törzsökének körülete 
a gyöke felett 26', onnan kezdve vékonyodik s tulajdon képi törzsé­
nek körülete 16', egyenes derekáé 1 2 '; derekát 8 gally környezi, 
melyek közöl mindegyik oly vastag mint az ember dereka. E hársfa 
legalább 600 éves. (Würtembergben Neuatadtban a Kaeeher folyón ál 
egy hársfa van, mely már 1226-ban nagy fa volt, törzsének körü­
lete 33'.)
Magyar óvár közelében, Kiüti határában a Duna egyik réve 
mellett egymástól 4 ölnyire álló két nyárfa van, melyek közöl a na­
gyobbik törzsének körülete 24' 4", átmérője 7' 9", magassága 98', 
törzslapjának területe 4G.5 □ ' ;  felvágva 41 köb ölfát adna; a kiseb­
bik körülete 18', átmérője 5' 8", magassága 95', törzslapjának teiü 
lete 25.8 □ ' ;  felvágva a dorongfán kívül 22J 7 ölfát adna. A két fa 
2— 300 éves.
Héderváron gr. Viczay kertjében egy nyárfa van, melynek vas­
tagsága egy ölre a földtől 23' 11", magassága 90', átmérője 7' 8 ", 
törzslapja 46., j j ', famennyisége 41 1 öl.
Mocsolád (Kisbér) határában Somogybán az erdőn egy bükkfa 
áll, melynek vastagsága 14', átmérője 4' 6 ", magassága 125', törzs 
lapja 15.97 famennyisége 15 öl.
Túr határában Babod pusztán egy bükkfa áll, melynek vastag 
sága 16' 3", átmérője 5' 2“, magassága 100', törzslapja 21.Ul 
összes famennyisége 18 öl.
Gamás határában egy bükkfa van, melynek vastagsága 14.5', 
átmérője 4' 8 ", magassága 96', törzslapja □ ' ,  összes famennyi­
sége 15 öl.
Vajkán az ottani pap kertjében rendkívül nagy somfák vannak ; 
az egyik 16' vastag; úgy vélik, hogy azt még Sz. István király ül­
tette.
Pécs határában a 65 holdnyi gesztenyésben egy gesztenyefa 
vastagsága 4 lábnyi magasságban a földtől 18.2, magassága 48', más 
gesztenyefának vastagsága 13.D', magassága 60'.
A lublói fürdő melletti erdőben 40—50 éve egy roppant fenyőfa 
állott, melyet három ember nem bírt átkarolni. Báró Paloesay uro- 
dalmi tisztjei 1825 előtt kivágatták, derekának alsó részéből 5 öl 
hosszú »záldarabot fürészeltettek le , melyet azután ott kellett hagy 
ni, mivel 12 pár ökörrel sem bírták tova szállítani. E fa, mikor kivág­
ták, még egészen ép volt, átmérője 7', magassága 156'; korát 295 
évre, famennyiségét 2 2  ölre becsülték.
Jakubján határában a „Zeleny Vrch“-en Fuchs Frigyes egy
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jegenyefenyüt vágatott k i, melynek átmérője 5' volt, s melyből 10 
ölfát kaptak.
Sárosban Dnbina határában egy 9' átmérőjű tölgy áll; ugyan 
csak Sárosban Nyárs-Ardóban a templom mellett egy hársfa áll, me­
lyet állítólag Csák Máté a 14. században ültetett.
Reregben Pudpolócznál a zsdenyovai erdőn egy jegenyefenyö 
áll,  melynek átmérője 4 ' magasságban 7'; magassága 2 2 8 'volt, de 
a villám beléje csapván 6 öllel megrövidítette.
Az ungvári uradalom liszkoveczi ős erdejében sok kicsavart je­
genyefenyő hever a földön, melyek átmérője 4 —5', magasságuk 132',
Szarvason , Bolza gróf család régi kertjében , a Körös partján 
egy óriási kocsányos tölgy á l l , melynek az Alföldön nincs párja, s 
melyet azért az egész vidék ismer. Doniéi· azonban nem közli mérveit ; 
ö azt véli, hogy az a Körös szigeteit több század előtt borította töl­
gyesek maradványa.
Π. Λ g y ü m ö l c s  é s  bor .
Jóllehet erdőinkben sok vad gyümölcs fa is előfordul, mégis 
legtöbb gyümölcsfáink eredetileg Ív özép-Azsiából, nevezetesen a Kau­
kázus országaiból származtak Európába. A mandolafa eredeti ha­
zája nyugati Ázsia és éjszaki Afrika; az olaj- és fügefáé a Föld­
közi tengernek kivált keleti tartományai ; a diófáé Siria és Persia; 
az őszibaraczkfáé éjszakkeleti Á zsia; a nyári baraczkfáé, vala­
mint a szilva, cseresnye és meggyfáé is a Kaukázus déli oldalán 
elterülő országok (a cseresnyefa azonban Görögországban is^  termett 
eredetileg); a nospolyáé és eperfáé éjszaki Persia és Kis-Ázsia. A 
tök és dinnye szintén a Kaukázus országaiból és déli Ázsiából szár­
mazik ; a bortermő szőllő is a Kaukázus déli ágazatairól, Örmény- 
országból és a lváspi tenger mellékeiről került Európába. Ebben 
tulajdonkép csak az alma- és körtvélyfa volt honos. Theophrast, 
még csak 3 körtvélyfa jt és 2 ni mafajt ismert, most mindkettőből 
már valami 90 fajt s több mint 1500 válfajt ismerünk.
Hazánkban még sokkal több gondot lehetne a gyümölcstermesz­
tésre fordítani, mint tettleg fordíttatik. Legszebb gyümölcs terem 
Soprony környékén, Zalában a Balaton mellékén, Somogy, Baranya 
megyékben , Szlavóniában, Horvátország nagyobb felében , a román­
bánsági ezred területén, azután Temes, Krassó, Közép-Szolnok, 
Kraszna-megyékben , Arad, Bihar dombos és hegyes részein , Kővár 
vidéken, Szsmos mellékén s a Tiszaháton ; továbbá Gömör, Zólyom 
Trencséi:, Hont, Bars, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Torna, Abaüj, 
sőt Sáros és Szepes megyékben is. Leginkább a szilva van elterjedve,
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melyet kivált az oláhok, azután a szerémségiek, a szamosmelléki és 
tiszaháti magyarok, a nyitrai és barsi németek termesztenek. Cs e r e s -  
n y é t  sokat termesztenek Pozsony, Veszprém, Vas, Sopron, Zala, 
Baranya, Verőcze, Szerém, Bihar, Kraszna, Gömör, Zemplén, Abaúj, 
Borsod, Nyitra és Bars megyékben a román meg szerb bánáti és sze- 
rémségi Végvidékeken. Híres a bürgözdi cseresnye Krasznában; a 
király-helmeczi Zemplénben; a gönezi Abaüjban; a jólsvai és sajó- 
gömöri Gömörben; az oszláni Barsban ; a sterusi, lancsári és kocsini 
Nyitrában; a gérczei Vasban ; a ruszin és marczi Sopronyban ; az 
úgynevezett borízű Baranyában; a Bánságban, azaz Krassó és déli 
Temesmegyében a karansebesi. A 1 m a és k ö r t e  mindenütt terem, 
nevezetesen a Duna és Tisza közötti földbáton; a tiszaháti, számos- 
közi és körösmelléki lunkaságokban is ; legjobb almafajok Veröeze, 
Baranya, Pozséga és Somogy megyékben teremnek. Spanyol  meggy  
kivált a Balaton mellékén, Szepességben és Veröczében látható. A d ió  
leginkább a dombos vidékeken terem ; az 1800-nál magasabb fekvésű 
hegyes vidékeken már el szokott fagyni, pl. Lőcsén. Mármarosban 
a Borsa völgyében Bieznikig, a Nagyág völgyében Bcreziiáig, a Tala- 
bor mellett Kövesligetig, a Taracz völgyében Dombéig, Tiszáéban 
Bocskóig, az Izaéban Dragomérig, a Vissóéban Felső-Vissóig; Sáros­
ban Kis-Szeben és Bártfa környékén, Szepesben a Poprád völgyében 
még többféle jó gyümölcs terem.
Erdélyben is az alma, körte, birsalma, szilva, cseresnye, meggy, 
őszi és sárga baraczk meg dió a szokott gyümölcs. Miként egyes vi 
dékeken terjedelmes szilvások és cseresnyések vannak, úgy g e s z ­
t e n y é s e k  is találkoznak, így Soprony megyében (Soprony városa 
határában 148 lioldnyi) ; Baranyában Pécs (64 lioldnyi), Várkony, Vá­
rasd , Hosszúhetény , Pécsvár határaiban ; Vasban Kőszeg és János- 
háza határában; Zalában és Somogybán; Verőcze és Pozsega me 
gyékben (a kutyevói uradalomban) ; Zágráb környékén s Horvátor­
szág más helyein ; a tengerparton ; Honiban Nagy- Marosnál; Nóg­
rádiban ; Biharban Siter határában; Szatmárban. — Nyitrában a 
ghimesi várhegyen fél vad gesztenyés van. Visegrádnál is vannak öreg 
gesztenyefák, melyek körtílete 12 lábnyi. Tenyészésök felső határa 
1300 lábnyi magasságban van. Buda határában az úgynevezett Disz- 
nófejnél éjszaknyugati lejtőn 1 2 0 0  1. magasságban diszlenek gesz­
tenyefák. A gesztenyefa hazája Kis-Ázsia, Örményország, Persia.
A déli vidékeken itt-ott a nép f ü g é t  is termeszt. A Pilis-Vér- 
tes hegység oldalain találtató szőlöskertek szélén itt-ott elvadúlt fige- 
fák is vannak, melyek júliusban virágoznak. A bánsági erdőkben is 
találkoznak vad figefák. O l a j f a  a tengerparton és Baranyában for- 
dúl elő.
A gyümölcstermesztés felső határa a 2000 lábnyi magasságot 
nem igen haladja meg; a baraczk és dió alább marad , a cseresnye 
és szilva egy két 100 lábbal magasabbra is megy. A Pilis-Vértes hegy-
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Bégben a baraczk, maudolafa, cseresnye és meggy felső határa 
löoO 1. magasságban van.
B o r Magyarországnak minden vidékén termesztetik , kivevén 
Árva, Liptó, Turócz, Szepes, Sáros és Mármaros megyéket s a károly - 
városi Végvidék nagyobb részét. A szőllőmivelés tehát É.-felé a szé­
lesség 18-dik fokáig 45 perczéig van elterjedve. Éjszaki határját kö­
rülbelül a következő helységek jelölik : Vinna Ungban, Kassa Abaúj- 
ban, Csctnek és Jólsva Göinörben, Korpona Zólyomban, Beczko 
környéke s a Kubrai völgy Trencsénben.
Mármarosban a kabola-polyánai kertben s a huszti Várhegyen 
voltszöllő, mejyct 1836-ban kivágtak, most csak némely kertben 
látni szőllőtöt.
A károlyvárosi Végvidéken csak helyenként vannak apró szőllő- 
kegyek a likai, ottosáczi, oguüni és szluini ezredek területén és Zeng 
mellett.
Szabolcs, Jászkunság, Békés, Csanád és Csongrád megyékben 
általában, Pest-Pilis-Solt megyének alsó, Fejérnek Tolna és Vesz­
prém közé szögellö homokos részén, Hevesnek tiszavidéki alsó felén 
s az egész szolnokmegyei részen , Biharban Debreczen , Derecske és 
Szalonta körül, Torontál megye nagyobb részében, végre még néhol 
a Pozsonyi medenezében csak kerti lapályos szöllök vannak, több 
nyíre homokföldön, melyek a magyarországi szöllö területnek mint­
egy '/jj-dát teszik; a többiek partos vagy heg-yi szöllök.
Leghíresebb a t o k a j i  b o r ,  mely a 6 —7 mfld. hosszú s 
Szántó és Kis-Toronya közt 6  mfld. széles Hegyalján, körülbelül 5 □  
mfldnyi területen terem. Hegyalja alatt tulajdonkép a Hernád balparti 
síkján fekvő Szántótól Tokajon keresztül Pataknak tartó s Újhelyig 
húzódó hegysornak az Alföldre néző lejtjét értik, de a nyugoti szélén 
Golopot s a keletin Kis-Toronyát is csatolták oda. E két helységtől 
eltekintve a Hegyalja egy háromszög, melynek legdélibb s legkivá­
lóbb pontja a Tokaji hegy; ettől Ny.-ra megy Szántónak a legrövi­
debb (3 1/ ,  mfld. hosszú), K. re Újhelynek a leghosszabb (5'/» mfldnyi) 
oldala; de az Ujhelyt Szántóval összekapcsoló oldal sem sokkal rövi- 
debb (5 mfldnyi). A három sarkpont tehát: a Tokaji hegy, s a szán­
tói és újhelyi Sátor hegyek. Legjobb bor oly hegyoldalokon terem, 
melyek az éjszaki és éjszaknyugati szelek ellen a magasabb erdős he­
gyek által védvék s melyek D.-nek fekszenek s egyszersmind K. és 
Ny., vagy legalább K. felé nyílnak. Ily helyek : a Tokaji hegy déli 
oldalán a császári Szarvasszőllő ; az ettől keletiebben fekvő Nagy- 
szöllö ·, továbbá a Disznókö Tokaj és Mád közt; a Zsákosok Erdőbé- 
nyén, a Meszes Liszkán , a zsadányi Előhegy. A hegyek előtti síksá­
gon csak kerti szöllök vannak, melyek aszút nem adnak.
A Hegyaljához általában 21 helység határában levő szőllőhe- 
gyek számíttatnak, de ezeken részint rósz bor is terem. IV. Béla király 
olaszok által ülteté be szöllötőkékkel a Hegyalját; az aszúbort a 17.
század második felében kezdek készíteni. Úgy tapasztalták . hogy 
minden harmadik évben rósz, minden második vagy harmadik évben 
középszerű; és csak minden harmadik vagy negyedik évben jó termés 
van a Hegyalján Uralkodó szöllőfaj a formint, melynek'az aszubor leg 
inkább köszönheti jelességét; e mellett elterjedt jó fajok: a tokaji 
fehér, balafánt, leányszőll·'’, rózsás hárslevelű és muskotály.
A tokajinak versenytársa a m é n e s i  a s z ú b o r ,  mely sötét 
veres. Ménes, Paulis, Gyorok, Kuvin, Kovasinez, Világos és Kla­
dova veres borait mind ménesi neve alatt árulják. Nevezetes!) szőllő- 
fajok : fekete kadarka, fekete bajor, porcsin, fekete kirzsona, lompó, 
mézes, fehér bodon, szemendriai. Ott a múlt század második felében 
Edelspacher György, Gyorok akkori birtokosa, kezdő az aszúbort 
nagy mennyiségben csináltatni. Híres fehér bor, szintén Arad megye 
ben, Magyarát, Gálsa, Muszka, Agris, Almás, Pankota és Radna 
helységek határában terem. Aradban már III. Béla előtt termesztet­
tek bort·
A S z e  r é m s é g  be n  közvélemény szerint Probus császár ül­
tette az első szöllötökéket, 276 táján. Másféle órányira Mitrovicztól 
(a rómaiak híres Sirmiumától) Gergurevczénél egy Czarevina (császár 
szölleje) nevű szöllő van, mely a közvélemény szerint a Probus által 
ültetett első szöllő. Legjobb szerémségi bor a Fruszka Gorának a Du 
nára néző oldalain, Újlak, Banostor, Cserevicze , Bcocsin, Ledin 
cze , Kamenicz , Besenova , Pétervárad és Karlovicz határában te­
rem ; ez jobbára veres; Rakováczon hires fehér bor terem. Sok űr 
most készítenek. A nemes borok közé tartozik továbbá a r u s z t i , 
és s o p r o n y i ,  mely a Fertömelléki hegység keleti oldalán terem ; 
ott aszút is készítenek, és pedig szintén a formint szőllöböl· Most egyes 
szőllőket rieszlinggel kezdenek beültetni. Jó borok még Sopronyban a 
csepregi, rákosi, czokulai, megyesi és bóozi a Fertő partján, azu 
tán a nyéki, német-keresztúri, szent-margitai, lósí, hidegségi, stü. 
Mindezek fehér borok.
Pest megyében híres veres és fehér bor terem a b u d a i ,  buda 
foki, tétényi, szent-endrei, pócsmegyeri, pómázi hegyeken; csak fe 
héret a pest-kőbányai, szadai, csömöri, bogdányi és tótfalusi szőllök 
adnak. Budán és környékén a fekete kadarka , azután a dinka és 
muskotály, ráczfekete, fekete muskotály, mézes, hosszúnyelü, fehér 
muskotály, fehér kadarka és fekete bajor szöllőfajok uralkodnak.
Az eg  r i és v i s ο n t a i veres bor szintén híres ; Egerben már 
1275 előtt termesztettek bort. Visontai név alatt a sári, tót-nánai, 
domoszlói borokat is árulják. Itt főszőllő a fekete kadarka.
Baranyában a v i l l á n y i  sötétveres bor a leghíresebb s hozzá­
számítják a palkonyai, rácz-petrei, kövesdi, harsányi, siklósi stb. 
borokat is. Itt főszőllőfajok: a kék, vagy fekete kadarka, ráczfekete, 
kéknyelű, balafánt. Versenden, Szilágyon, Hidoron, Berkesden je­
les fehér bort szűrnek.
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Pozsony vármegyében a récsei, s z e n t g y ö r g y i  pracsai, ba- 
zini, limbachi, modori, diós!, dubovai, terlingi, csukárdi, febér 
borok híresek. Sz. Györgyön , Brácsán, Bazinban és Modorban ked­
vező években némi aszúbort is készítenek. Uralkodó szölöfajok : a 
zöld és sárga zirifán, lompart, formint (Zapfner), zöld muskotály.
Magyarországban a Bánságon kívül, összesen valami 22 vidék 
van , melyek már általánosan ismeretes jeles borokat szolgáltatnak, 
t. i . ; Tokaj-Hegyalja, ennek szomszédsága, Ménes-Magyarét, Ruszt 
Soprony s Badacsony-Balaton melléke híres aszú és pecsenye borokat; 
Eger-Visonta, Szegszárd, Villány, Baranya megye, Buda és környéke, 
Vág-Újhely veres borokat; Magyarát, Somlyó és Voszprémmegye, 
Badacsony-Balaton melléke, Neszmély s Érmellék, Pest Kőbánya, 
Szerednye, azután Nógrád, Hont, Pozsony , Fehér , Somogy és Vas 
megyék számos helyei fehér borokat szűrnek. Sőt még Tornában is 
jó bor terem, kivált Varbóczon. Jeles továbbá a verseczi, fehértemplómi 
és moszlavinai (Horvátország) veres s a bukoveczi (Horvátország) fe­
hér bor.
Erdély borföldjét teszik : a Maros völgye Marosvásárhelytől le 
az ország határáig, a két Küküllö völgyeinek alsó része, a Kis-Kii 
küllőé fel Kelementelkéig és Erdő-Sz -Györgyig, a Nagy-Kükiillöé pedig 
Segesváron tűiig, a Szamos völgye egyfelől Beszterczéig, másfelől Ko 
lozsvárig, a Szilágyság és Mezőség. Termesztetik ugyan más vidéke 
ken is bor, pl. az Olt völgyében Sinka határában.
Legjobb borok teremnek : Bábolna , Magyar-Igen, Sárd, Bor­
bánd, Ozelna , Boros-Bocsárd , Bogács , Berethalom , Tóbiás, Nagy- 
Kapus , Riomfalva, Muzsna , Bzász-Sebes, Enyed, Balázsfalva, Dicsö- 
Sz. Márton , Radnótii, (kivált Ózd), Szilágy-Somlyó környékein.
Magyarországon és Erdélyben a bortermesztés felső határa 
1000— loOO lábnyi magasságban van. A Hegyalján az aszút adó he 
gyi szőlők alsó határa 1200 b. láb a tenger felett. *) A Pilis-Vértes 
hegység oldalain s a Duna völgyén levő trachit hegyek déli lejtőin 
1450, a mószhegységek déli oldalain 1300 lábnyi magasságig érnek 
fel a szöllök. Hajdan magasabb vidékeken is termesztettek bort, igy 
a Rozália hegységben 2000 lábnyi magasságban találni elhagyott 
szöllöhegycket. A budai és visegrádi hegyeken is találunk a mostani 
szöllök felett régi elhagyott szöllöket. Visegrád mellett egy biikker- 
döben köríílbelöl egy holdnyi területen csaknem minden bükkfára 
vad szöllövenyigék kúsznak fel. Hajdan felső Magyarországon is vol­
tak szöllök , hol most hirök sincs. Egy oklevélből kiletszik, hogy 
1732 táján Homonna , Nagy- és Kis-Domasa határában bort szűrtek ; 
úgy látszik, hogy Szepesben is voltak szöllök , mert egy Lőcsén tar­
tott határjárásban szöllökapások is részt vettek. Sárosban Hanusfal-
*) Bcrde állítja, hogy nálunk a szöllömívele’st 902 lábnyi magasságon 
felül haszonnal nem lehet többé űzni.
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van 1770-ig voltak szöllők, sőt Sebesen, Budaméren, Habsán, Nagy- 
Sáros és Ófalu helységekben még 1811-ben hordószámra szűrtek az 
ottani kertekben bort.
Nálunk a bor minden kőzeten megterem ; legjobban mégis tra- 
chit, dolomit, nyirok és lösz talajon díszük. Λ szőllö hazájának a 
Kaukázust, a Káspitenger déli részét és Örményországot mondják, de 
igazi hazáját bajos meghatározni, mivel ott, hol míveltetik, rendesen 
vadon is nő. Annyi bizonyos, hogy Kis-Ázsiából terjedt el Görög-, 
Olasz- és Francziaországban, s most minden mérsékelt éghajlatú tar­
tományban míveltetik, az éjszaki félgömbön a szélesség 15—52 fokai 
közt s a tenger felett 3000 lábnyi magasságig, a déli félgömbön a szé­
lesség 40 fokáig. Hajdan Angliában is szűrtek bort s minden vár és 
klastrom mellett voltak szőllokertek, sőt Gloucester híres volt borá­
ról ; Sussex déli partján pedig még a múlt században oly bort szűrtek, 
mely állítólag a burgundihoz hasonlított. Európa országai közöl Fran- 
cziaországban s a magyar tartományokban termesztetik aránylag és 
általában legtöbb bor. Éjszakamerikában a katawba és izabclla (Vi­
tis Labrusca) szőllöfajok honosak, melyek egészen eltérnek az euró­
pai fajoktól; ezek ott nem akarnak diszleni. Európában valami 900 
szöllöfajta (Spielart, Sorte) ismeretes, ezek közöl Magyarországon vagy 
300 fordúl e lő ; magában a budai hegységben és pesti Kőbányán 
75—80 különböző fajía van. E különböző szőllőfajták többi közt 
abban is eltérnek egymástól, hogy más-más időben érnek meg, miért 
is a sokféle tőkékkel beültetett szőllőhegyek soha sem adnak jó bort. 
Kell tehát, hogy általában vagy csak egy szöllöfajta, vagy legalább 
egyik másik túlnyomó legyen, A legjelesebb magyar borok csakugyan 
egy vagy más szöllöfajta terményei. így a tokaji bort a f u r m i n t  
és h á r s l e v e l ű ,  a ménesi aszúbort s a budai, villányi, egeri, vison- 
tai és szegszárdi jó borokat túlnyomólag a fekete k a d a r k a ,  az 
érmellékit főleg a b a k a t o r ,  a Somlyóit leginkább a s z i g e t i  f e­
h é r  és k é k n y e l ű  s z ő l l ő ,  a neszmólyit a s á r f e h é r ,  a kő­
bányait a v e r e s  d i n k a  és m é z e s  f e h é r ,  a szentgyörgyit a 
z ö l d  és s á r g a  z i r i f á n  stb. szolgáltatják.
III. G a z d a s á g i  é s  k e r e s k e d e l m i  n ö v é n y e k .
A gabnanemekből termesztenek búzát, kétszerest (búza és 
rozs keverve), rozsot, árpát, zabot, tengerit, kölest, pohánkát.
A b ú z a  a két magyar medenezében s a dombos vidékeken 
mindenütt terem, még a Poprád völgyén is. Tenyészésének felső 
határa köriilbelöl 2000, Erdélyben 2500 lábnyi magasságban van. 
Aránylag legtöbb búza termesztetik : Torontál, Temes, Bács, Sze­
réin , Arad ,*Békés, Csanád, Csongrád, Pest, Bihar, Heves, Borsod,
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Abaúj, Fejéi-, Komárom, Baranya, Mosony vármegyékben, Nagy- 
Kúnság'ban, Hajdú városokban, Rába-, Csaló-, Sziget- és Számos- 
közön, a Péterváradi és Németbánsági végezred területén. Kétsze­
rest is többnyire ugyanazon megyékben vetnek. Erdélyben a búzát 
kivált a szászok tennesztik Brassó , Nagyszeben, Besztercze kör­
nyékein , de a Mezőségen a magyarok és oláhok is sokat termesz­
tenek.
A búza Unger szerint Közép-Ázsiából származik, Biberstein 
szerint (FI. taur., cauc. I. 85. 1.) Krimiában és a keleti Kaukázusban 
terem vadon, De-Candolle (Geogr. bot. raisannée) ezt kétségbe vonja, 
mivel se Hohenacker, se Meyer, se Ledchour nem igazolják. Most va­
lamennyi földrészen van elterjedve. Nálunk közönségesen a t é 1 i és 
n y á r i  b ú z a  (Triticum vulgare) termesztetik, ritkábban az a 1 a k o r 
b ú z a  (Triticum monococcum) s még ritkábban a t ö n k ö l y  b ú z a  
(Triticum Spelta), mely csak Magyarország déli megyéiben s Dalmát - 
országban van elterjedve. A tönköly Mezsopotámiában és Hamadan- 
ban volt honos, Nagy-Sándor idejében már a Fekete tenger mellékén 
mívelték.
A r o z s  tenyészösének felső határa valami 2500 lábnyi magas­
ságban van. Ily magasságban a köríve és almafa is még meglehetős 
termést hoz. A két medenezóben leginkább a homokos vidékeken tér 
mesztik a rozst. Aránylag legtöbbet termesztenek az éjszaki megyék, 
azután Szatmár nyugati részében, Szabolcsban, Pestben, Somogybán, 
Zalában, Veszprémben, továbbá Horvátországban, a Sz. Györgyi, 
Körösi és Gradiskai végezredek területén. Erdélyben aránylag leg­
több rozst Szepsi-Sz.-György, Kozmás, Csik-Szereda, Gyergyó-Sz.-Mik­
lós és Fogaras környékein s a Mezöségen termesztenek. — A rozs 
eredeti hazája, úgy vélik, az Alpokon túli és a Fekete tenger melléki 
tartományok ; a régi indusok és egyiptomiak nem ismerték ; a görögök 
Thrácziából és Maczcdoniából kapták. Most Európában és Ázsiában 
az É. sz. 50— 60, Amerikában 40— 50 fokáig termesztetik.
Á r p a aránylag kevés termesztetik , de megterem mind a Fel­
földön mind az Alföldön; tenyészésének felső határa alig terjed ma­
gasabbra, mint a rozsé. Erdélyben aránylag legtöbb árpát Brassó és 
Földvár környékén termesztenek. — Hazája a Kaukázus környéke 
és déli Persia, Európába Egyiptomból került. Legrégibb időkben a hat­
soros árpát mívelték. A k é t s o r o s  á r p á n  (Hordeum vulgare) kívül 
nálunk a h a t s o r o s  vagy ő s z i  á r p á t  (Hordeum hexastichon) s a 
l a p o s f e j ü  vagy n y á r i  á r p á t  (Hordeum distichon) is termesztik.
A z a b eredeti hazáját a Kaukázusban , Szibériában,’ Oroszor­
szágban és a Duna környékén keresik; a régi egyiptomiak , héberek, 
görögök és rómaiak nem ismerték. Hazánkban mindenütt megterem, 
még a kövecses és sovány földeken is. Trencsén, Árva, Liptó, Szepes 
és Zemplén zord vidékein s más magasan fekvő hegyes vidékeken az
egyedüli gabnanem, melyet sikerrel termeszthetni. Erdélyben legin­
kább Kolozsvár, Új egy ház, Ágotha környékein s általában az Olt la­
pályán termesztik. Tenyészésének felső határa egyromásra 3400 láb- 
nyi magasságban van. — A Bihar hegység nyugati oldalán a szántó­
földek felső határa 3230 lábnyi magasságig ér fel, de a hegység keleti 
erdélyi oldalán még 3800 1. magasságban is vannak egyes tanyák, 
melyeket tavaszi rozszsal, zabbal, lennel és kenderrel bevetett földek 
környeznek, sőt a burgonya, mák és tök is megterem azon magasság­
ban. A székelyföldön szintén nagy magasságban is találunk szántó­
földeket. Erdélyben általán a szántóföldek felső határa 3000 1. itt- 
ott, pl. Major környékén 3900 1., ellenben Magyarország némely vi­
dékein már 1200 1. magasságban van, pl. a Pilis-Vértes hegységben. 
— Az a b r a k  z a b  on (Avena sativa) kívül imitt-amott a keleti 
zabot is (Avena orientalis) vetik, mely Németországban magyar 
zabnak neveztetik; igen ritkán használják a b o r o s t á s  z a b o t  
(Avena strigosa).
Az Amerikából származott t e n g e r i  vagy k u k o r i c z a  nagy­
ban termesztetik; csak Trencsén, Turócz, Árva, Szepes és Sáros me­
gyékben nem érik meg, úgy Nyitra, Bars, Hont, Gömör, Abaúj me­
gyék éjszaki hegyes vidékein sem. Zemplén, Szabolcs, Ung , Bereg, 
Mármaros megyékben igen sok tengerit termesztenek, az oroszok, 
oláhok, szerbek és horvátok általában nagyon kedvelik. Legtöbbet 
mégis az ország déli, keleti és közép részein termesztenek. Tenyészé­
sének felső határa felső Magyarországban körülbelül 2000, Biharban 
Köszvényes, Henkeres és Kis-Tárkány határában 2100, a Petroszi és 
Jádai völgyekben, lágy a Hegyes és Pless között is több mint 2000, 
Erdélyben sok helyütt 2500 lábnyi magasságben van. Mármarosban 
is legalább ekkora magasságra terjed, mert ezen megyében termesztő 
sének határvonala Szaesal és F. Vizsó keleti oldalán kezdődik, onnan 
ÉNy . ra húzódik a Vissó völgye éjszaki oldalán 1 — 1 mfldnyi-távol­
ságban Trebusának tartva, azután ÉNy.-ra tovább halad s Kabola 
Polyána déli, Krasznisora éjszaki oldalán húzódik el, onnan inkább 
Ny.-ra fordulván Vucskómezőt érinti, azután Eerezniktől É.-ra halad 
el s így Beregbe csap át. Ott még Volócz, Pudpolócz, Vereczke stb. 
környékein is találunk kukoriczamezöket. — Erdélyben mindenütt, 
mégis leginkább az ország éjszaki és éjszaknyugati részeiben, kivált a 
Mezöségen termesztik a tengerit; az Olt völgyében kevés sikerrel.
K ö l e s  leginkább csak Bihar, Pest, Bács, Zala és Vas megyék­
ben , azután Horvátországban s a horvát és szerémi Végvidékeken, 
Erdélyben Nagyszeben és Brassó környékein termesztetik nagyobb 
mennyiséggel. — A köles legelőször Kelctindiában s déli Ázsiában 
termesztetett; a görögök és rómaiak Julius Caesar idejében kezdték 
termeszteni. Vidékenként, kivált az Ausztriával és Stájerország 
gal határos megyékben a k ö l e s  mu h a r  (Panicum miliaceum)
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is termesztetik takarmány no vényül; még jobban van elterjedve az 
o l a s z  s e r t i k e (Setaria italica).
P o h á n k á t  vagy h a j d i n á t a Felföldön, Mosony, Soprony, 
Vas, Somogy s kisebb terjedelemben más megyék is, azután Horvát- 
és Erdólyország (kivált ennek éjszaknyugati, éjszaki s éjszakkeleti 
vidékei és az Olt völgye) termesztenek.
K i z s t  (Oryza sativa) állítólag a törökök Esztergom mellett a 
Duna szigetein is termesztettek ; a múlt század másik felében a Bán­
ságban tellek vele kísérleteket; Schwartnor idejében Gattája , Detta, 
Dcnta, Omor és líj-Pécs határaiban termesztettek, de azután felhagy­
tak vele , s most esak a topolyai pusztán termesztenek még egy keve­
set. A rizs eredetileg Hátsó-Indiában és a Szunda szigeteken volt ho­
nos , Sinában már '2822. Kr. sz e. Chin-nong császár alatt hozatott 
be, hol azóta míveltctik. Olaszországban 1530 táján kezdték ter­
meszteni.
A b u r g o n y a  mintegy 100 éve honosodott meg nálunk, legel­
sőben a felföldi tótok és németek között, meg a katonai Végvidéken. 
Ez utóbbi vidéken 1780 táján, az erdélyi székelyek között csak a 
múlt század végén lett ismeretessé. Sok helyütt eleinte a földesurak 
csak büntetési fenyegetéssel bírhatták rá jobbágyaikat, hogy burgo­
nyát termeszszenek s vele éljenek. A burgonya homokos, kövecses, 
sovány földben díszük legjobban, azért leginkább a felföldi hegyes 
vidékeken termesztik. Tenyészésének felső határa 3700 lábnyi magas­
ságban van, tehát Szepesiben, Sárosban, Mármarosban még ott is ter­
mesztik , hol a gabna nem terem többé, de gumói ott már csak diónyi 
nagyságra nőnek. — Erdélyben aránylag kevesebb burgonyát ter­
mesztenek , még 30—40 éve parancsok által erőltették rá a népet. A 
burgonya eredetileg tengerparti növény s Délamerikából származik.
A r e p e z e  leginkább a két magyar medenezében s Erdély tá­
gasabb és mélyebben fekvő völgyeiben díszük. A felső hegyes me­
gyékben nem terein; Zemplénben Varanno környékén tettek vele kí­
sérletet, de siker nélkül. Erdélyben is keveset termesztenek *).
A le n  és k e n d e r  mindenütt megterem; mindazáltal lent fő­
leg az éjszaki, kendert pedig a déli megyék termesztenek. Lent legin­
kább Szepes, Liptó , Árva, Turócz, Mármaros (Visk környékén), Gö- 
mör, Sáros, Vas, Szerém stb., kendert pedig Bács, Heves, Abaúj, 
Zemplén, Gömör, Zólyom, Hont, Sáros, Bihar stb. megyékben termesz­
tenek. Erdélyben kendert kisebb nagyobb mennyiségben mindenütt, 
lent kivált Brassó, Fejérvár és Dées mellett termesztenek.
L e g n e v e z  e t e s b  k e r e s k e d é s i  n ö v é n y  a d o h á n y .
*) A szepesi gazdasági egyesület által 1864-beu Iglóu rendezett gaz­
dasági kiállításon a Poprád völgyében, Kakas-Lomnicz határában, termesz­
tett repeze mutatvány is előfordult, de nem tudjuk , hogy mily sikere volt 
azon kísérletnek.
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Ez Amerikából származott Európába, 1G15 táján Hollandiában, 1620 
körül Németországban kezdék termeszteni. Használatát eleintén majd­
nem minden európai államban súlyos adóztatás és kemény büntetések 
által meg akarták gátolni; sőt VIII. Orbán és XII. Incze pápák egy- 
házi átok alá is vetették a dohánynyal és burnóttal élőket. Magyar- 
országban is testi büntetéseket szabtak a dohányzókra. Erdélybe 
1576-ban a török követ által viteték be először száraz dohány, 1670- 
ben és 1683-ban országos törvényekkel tilták meg termesztését, bevi­
telét és fogyasztását *).
A segesvári országgyűlés 1689-ben rendeli: hogy az, ki dohányt 
termeszt, a földet veszítse e l, melyen termesztette, a dohányzó vagy 
burnótozó főispány 200, regalista 50, nemes ember 30, egyházi ember 
12, paraszt 6  ftot fizessenek. 1695-ben a nagy-disznódi (heltau) ko- 
vácsczéh büntető jegyzékében 25 dénárral tiltja meg a dohányzást. 
Az 1697-diki országgyűlés is büntetést szab a dohányosokra. Német­
országban orrát vágták e l , sőt elevenen befalazták , a ki dohánynyal 
élt**). Elvégre is a dohány diadalmaskodott, a pápák visszavonták 
egyházi átkaikat, s az államok épen jövedelmük egyik jelentős forrá­
sává tették a dohányt. Magyarországba hihetőleg a törökök hozták 
be, s termesztése a 18. század elejétől fogva mindinkább terjedezett. 
Jelenleg az egyedáruság nálunk is divatozván , a dohány termesztése 
nem fejlődhetik természetesen, sok helyütt egészen felhagytak vele. 
Azelőtt Torontál, Szabolcs, Tolna, Bács, Szatmár, Heves, Zala, Hont, 
Bihar, Somogy, Sopron, Vas, Csongrád, Baranya, Arad, Temes me­
gyékben termesztettek legtöbbet; aránylag kevesebbet Komárom, 
Borsod, Abaúj, Gömör, Zemplén, Nyitra, Bars, Szerém, Pozsega s ne­
hány más megyében meg a Végvidéken. Leghíresebb volt : a vitnyédi 
Sopronyban ; verpeléti, debrői Hevesben ; ribai Nógrádban; véld Ko­
máromban ; glogováczi Aradban ; pereszlényi, füzes-gyarmati és kós- 
pallagi Honiban; nagyfalvi Vasban ; pálfai és faddi Tolnában; cset- 
neki, dúlházi Gömörben; rátkai Zemplénben; paszabi és rakomazi 
Szabolcsban; szendrői Borsodban. Különben Torontál, Bács, Csőn 
grád és Csanád termését s z e g e d i ;  Szabolcs, Szatmár, Bihar, Kö 
zép-Szolnok megyékét d e b r e c z e n i ;  Tolna, Somogy, Baranya, 
Veröcze megyékét p é c s i ;  Hont és Nógrád megyékét p a l á n  ki  
vagy v á c z i ;  Hevesét d e b r ő i ;  Arad, Temes, Békés megyékét 
a r a d i ;  Muraközét és déli Zaláét c s e r b e l i ;  Sopronét részint 
k a p u v á r i ,  részint v i t n y é d i  dohány nevezetek alá foglalták.
Erdélyben a Maros és Küküllő völgyében, a Háromszék!, Foga- 
rasi és Hátszegi lapályokon díszük legjobban a dohány; leghíresebb
*) „A ki akár pipával akár port'd ól vele, ha nemes ember 50, pap lg, 
paraszt 6 magyar forintot fizessen.“
*®1 J u r g e r  tlibiligái tbeologui még 1750-ben ekkóp szónokola : „Sie 
saufen, sie fressen, sie buhlen, — sie rauchen sogar Tabak!“
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volt a fogarasi, szemeriai és marosvásárhelyi, azután a szepsi sz.-györ- 
gyi, balázsfalvai és batizi.
A dohánytermesztés éjszaki határa valamivel magasabbra me­
gyen fel , mint a bortermesztésé Mármarosban a Borsa és Tisza völ­
gyében Bocskóig terem ; a kapadohány még zordonabb vidékeken . a 
Poprád völgyében is termeszthető.
A s á r g a  és g ö r ö g  d i n n y e  termesztési határai körülbelül 
a bortermesztés határaival esnek össze. Mindazáltal néhol még ott is 
terem, hol bort már nem szűrnek, pl. Mármarosban Dolha, Y isk, Szi- 
geth, Taraczkküz és Bocskó környékén. Leghíresebbek : a h e v e s i  
és c s á n y i  (Heves megyében); a d e b r e c z e n i ,  s á m s o n i ,  
s z a b o k  s í ,  t r á z s i ,  h u g y a g i  (a két utóbbi hely Nógrádban 
van), k i s - ú j  s z á l l á s i ,  k a r d e z a g i ,  s z e r é m s é g i  g ö r ö g  
d i n n y é k .  Erdélyben Maros-Vásárhely és Kolozsvár környékén te­
rem a legjobb dinnye. A tő  k még valamivel zordonabb vidékeken is 
termesztetlietik.
A f e s t ő  c s ü l l e n g  (isatis tinctoria). II. József azon volt, 
hogy az indigo festék az osztrák birodalomban s kivált Magyarorszá­
gon termesztett növények festéke által pótoltassék. A festő csiilleng 
hazánkban némely vidéken vadon is teremvén, a kormány különösen 
annak termesztetését igyekezett előmozdítani. Kivált a katonai Vég­
vidéken történtek vele kísérletek, sőt Késmárkon is. Pozsony megyé­
ben Pereden egy ideig évenkint valami 300 mázsát-termesztettek. De 
mindazon kísérleteknek nem volt maradandó sikerök. Most csak a 
bródi és gradiskai ezredek területén termesztenek valami keveset.
Erdélyben a festő csülleng a Tepej hegyen Alsó-Rákosnál, Sóly­
mos és Maros-Németi mellett Déva környékén, a Székelykövön Tho- 
roczkónál, az Iskolahegységen Brassónál, az Ecsemtetején Sz. Domo­
kosnál vadon nő ; de nem termesztetik.
A b ű z ér vagy g y a p á r  (Rubia tinctorum). Ez is vadon nő 
nálunk; azelőtt helyenkint termesztették is, pl. Somogy vármegyében 
s a katonai Végvidéken.
Erdélyben 1857 óta Szászvároson és Benzenczen tettek kísérle­
tet a buzértermesztéssel, részint Avignon, Nápoly és Szmirna városok­
ból megrendelt magokat vetvén e l , részint hazai buzérnövényeket ül­
tetvén. A kísérlet kielégítőleg sikerült, s 1859-ben Déva és Körösbá­
nya vidékén is kezdék termeszteni. Azelőtt némi bűzért már Brassó, 
Segesvár környékén s a Hátszegi völgyben termesztettek vala.
A s z ö m ö r c s e  (Rlius Cotinus, Faerbersumach) hazánk né­
mely vidékein , Egernél Sz. Egyed hegyén , Keszthely környékén , a 
varasdi és péterváradi, de még inkább a német- és szerb-bánsági vég- 
ezredek területein vadon nő; a homok megkötésére is használják.
A k o m l ó  is sok helyütt vadon nő , de serfőzők számára csak 
Barsban (Trubin, Zdánya, Lovcza, Radobicza), Zólyom (Ribar és Haj­
zik határaiban), Szepes, Árva, Bereg, Pest, Arad, Soprony vármegyék 
ben termesztetik csekély mennyiségben.
Erdélyben is vadon nő, de termesztésére még semmi gondot se 
fordítottak.
A g y a p o t t e r m e s z t é s s e l  is tettek már kísérleteket. II. 
József alatt Nákó testvérek Torontál megyében akarták meghonosí­
tani, később Temesvár, Versecz, Pécs környékén; Vedres Szeged 
mellett a Vedresházi pusztán 1812 óta, a varasdi ezred területén 
1785-ben, a német-bánsági Végvidéken 1795—181 1-ig, ugyancsak 
századunk elején a szerémi Végvidéken , legújabb időben pedig más 
helyeken is tettek próbát. Mindezen kísérletekből kitűnt, hogy a gya­
pot némely kedvező esztendőben megterem ugyan hazánkban, de si­
keres termesztése nem eszközölhető. Nehány éve Spdetich. Félix 
Amerikában élő hazánkfia Jowa államban levő Davenportból küldé 
hazánkba oly gyapotfajnak magvát, mely szerinte mindenütt megérik, 
hol a dinnye és szőllő megterem. De az azon gyapotfajjal tett kísér­
letek sem sikerültek, s határozottan mondhatjuk, hogy hazánk éghaj­
lata nem kedvez a gyapottermelésnek.
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II. FEJEZET.
.1 növény-földrajzi területek,
A magyar tartományok nagy kiterjedésöknél és felette kü­
lönböző természetüknél fogva több sajátságosán jellemzett növény­
zeti területre oszlanak, s mi azokat a következő négy növény föld­
rajzi területre véljük legjobban oszthatni s a szerint jellemezhetni:
I. A kárpáti hegy- és havasvidékre ;
II. A (lombozatok és szigethegységek vidékére ;
1Π. Az Alföldre;
IV. Az adriai tengerpart s a horvát-dahnátországi hegyvidék 
területére.
I. A k á r  p á t i  h e  g y- é s  h a  v a s v i d é k.
A Kárpátok, mint e munkában ki van mutatva, éjszakuyu 
gáti ,*) éjszakkeleti **) és délkeleti ***) részre szakadnak, Ezen a
*) L. I. k. 129, s k. 1. * * ) L. I. k. 429. s k, 1. ***) L. II. k. 3. 3 k. 1.
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hegységek tagosulatáii s részint földtani szerkezetén alapuló fel­
osztást azonban növényzet-jellemzési tekintetben nem alkalmaz­
hatjuk egészen. Mert jóllehet az éjszakkeleti Kárpátok viránya 
Ilidül szolgál Magyarország többi részének s Erdélynek virányai 
között, mégis az erdélyi virányhoz sokkal inkább hasonlít, mint az 
éjszaknyugati Kárpátokéhoz, mely bennünket némileg a német 
Alpok növényzeti viszonyaira emlékeztet. Mi tehát az említett vi­
déken csak a következő két alterületet különböztetjük m eg: 1) az 
éjszaknyugati s 2 ) a keleti Kárpátokét.
1. A z  é j  s z a k  n y u g a t i  K á r p á t o k  n ö v é n y z e t i  
v i s z o n y a  i.*) E terület Pozsonytól Κ.-re a Tarcza völgyéig nyú­
lik el; határai : É.-ra a magyar-halicsországi határszél, D.-re pe­
dig a Kárpátok hegyvidéke előtt elterülő harmadképletü dombvidék. 
Ezen terület tehát Trencsén, Turócz, Árva, Zólyom, Szepes és Torna 
m egyéket, a Kis-Kárpátokat, Nyitva, Bars, Hont, Nógrád, Gömör 
és Abaúj megyék éjszaki részeit, meg Sáros nyugati felét foglalja 
magában. A Bükk, Mátra és Cserhát növényzeti tekintetben mint 
szigethegységek már a dombvidékhez tartoznak, virányuk majdnem 
azonos a Pilis-Vértes hegységével.
Az eddigi vizsgálatok szerint az éjszaknyugati Kárpátokban 
a következő öt növényzeti övét kell megkülönböztetnünk :
1.) A völgylapályok, medenezék és csekély magaslatok övét? 
melynek magassági határai 620' (Kassa) és 1000' **). Ez a gabna-
(>41
*) V. ö. Wahlenberg: Plora Carpatliorum principalium. 1814; Bochel: 
Miscellen etc. 1 8 2 1 ;  Endlicher : Flora Posoniensis, 1 8 3 0 ;  Hazslinszky: Bei­
träge zur Kenuin, d. Flora der Carpathen, Verb. d. zool. bot. Vereins I. 2 0 0
1., II, 0 1., ilí, 3 s k. 1. ; U g y a n a z :  Ejszaki Magyarhon viránya 1864 ; 
Patlotszky : Beiträge zur Flora Oberungarns ; Krzisch : a Wetterlint, felső 
Nyitrát és a Tátrát illető értekezései a pozsoni természettud. társulat mun­
kálataiban ; Bcrdau a Tátrát, TJechtrilz a Áözponti Kárpátokat, Stur a Ro- 
zsutecz, Krzisch a Központi Kárpátokat tárgyazó értekezéseik és C. Haus­
knecht Mittheilungen über die Flora der Central-Carpaten az „Oest. bot. 
Zeitschrift“-ben ; Siontagh : Enumeratio pl. C. Arvensis a „Zool. bot. Gesell­
schaft“ munkálatai 1 8 6 3 . évi kötetében ; Ascherson Ueber Chaerophyllum ni­
tidum Wahlenb. a berlini bot. egyl. VI füzetében. Ezen, egy magyar növényt 
tárgyaló remek értekezésben növény-földrajzi adatok is vanuak.
**) Ily megjelöléseknél mindig tenger feletti emelkedést kell érleni.
41Magyarorsz. lenn, viszonyai III. köt.
és gyümölcstermesztés, a kaszálók és erdőszegélyek (Vorhölzer) 
öve. A bor annak csak déli szélén míveltetik.
2. ) A hegyek és erdők övét, melynek magassági határai 1000'- 
tól 3000'ig  emelkednek; ez főleg a lombfa-virány öve.
3. ) A havasalji öv, magassági határai 3000'-tól 4600'-ig emel­
kednek ; leginkább a tűlevelű fák virányánalc öve.
4. ) A törpe fák vagyis az alhavasok öve 4600'-tól 5600'-ig.
5. ) A felhavasok öve 5600'-tól fel a legmagasb hegycsúcsokig, 
tehát több mint 8000 lábig.
Magától értetődik, hogy az egyes övök vagy regiók növény 
zete nem szorítkozik zárt határok közé, hanem egyiknek növény­
zete a másikba is átnyúlik.
Az ötödik övbe csak a Magas- és Alacsony-Tátra hegységek 
emelkednek, felhavasi viránynk csak nekik van ; de miután a he- 
nyefenyű övének 5000 lábnál magasabb felső része keveset külön­
bözik a felhavasoktól, azért a Babia-Gora, Kis-Kriván hegység, a 
Chocs és Biela-Szkala hegycsúcsok növényzete szintén a felhavasi 
virányhoz számítandó.
A havasalji vagy előhavasi virány sokkal nagyobb kiterjedé­
sű. Ide valók : a Beszkéd, Veterna-Hola, Nagy-Fátra, Osztroski- 
Vepor hegységek, továbbá a Szepes-Gömöri Érczbegység s a Bra- 
nyiszkó. Tehát a szóban levő terület növényzeti viszonyaira az 
uralkodó befolyást tulajdonkép a havasalji virány gyakorolja.
A területnek itt meg nem említett többi részei az első és má­
sodik övbe tartoznak, melyek a vadon termő növények tekintetében 
alig választhatók el egymástól, ellenben a rajtuk mívelt növényekre 
nézve feltűnő különbséget mutatnak.
Mi a talaj földtani alkatának befolyását a növények feloszlá 
sára illeti, arról még keveset mondhatunk, mivel hazánk földtani 
viszonyait még csak nagyjából és csak kis idő óta ismerjük, s azért 
e tekintetben még nem tétethettek elegendő tapasztalatok; azonfe­
lül a legkülönbözőbb kőzetek és képletek gyors váltakozása nagyon 
meg is nehezíti az eíféle figyeléseket.
A jegöczös pala és tömegkőzetek csak a Magas- és Alacsony· 
Tátrákban emelkednek oly tetemes havasi magasságra, melyen 
gazdag őskőzeti virány szokott díszleni; de a legmagasabb hegy­
csúcsok meredeksége s a jégnek hiánya azon hegységekben is 
akadályozza a havasi virány fejlődését. A Kis-Kárpátokban, s a
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többi hegységekben Nyitra, Gömör és Szepes megyékben az emlí­
tett ősközetek sehol sem emelkednek az előhavasok fölé, miért is a 
növényzetre észrevehető befolyást nem gyakorolnak.
A különböző korú mészközetek leginkább módositgatják a 
növények képét s mindenütt gazdag meg változatos virányt idéznek 
elő, akár alacsony dombokon, akár magas hegyeken fordulnak elő. 
Nagy kiterjdésüek Trencsén, Turócz, L iptó, Zólyom , Gömör, Sze­
pes és Torna megyékben, de havasi magasságra csak a Kis-Kriván 
hegycsoportban, a Biela Szkalában és a Tátra keleti részében emel­
kednek , úgy hogy az éjszaknyugati Kárpátok mészkő-viránya túl­
nyomókig havasalji.
A homokkő azon egyetlen képlet, mely a magyar-halicsországi 
határ mentén majdnem szakadatlan övét alkot s azonkívül is majd­
nem mindenütt a pala és mészkő-rétegekkel váltakozik; növényzetét 
árnyas erdők , nedves hegyi gyepek , gazdag, de változás nélküli 
virány jellemzik. A homokkő a Babia-Gora hegyen havasalji ma­
gasságra emelkedik.
A trachit Bars és Hont megyék éjszaki részeiben nagy terje­
delmű , de csak középszerű magasságú hegyzömöt alkot, mely leg­
feljebb havasalji növényzetet mutathat fel. Viránya még nincs kel­
lőleg megvizsgálva, s a mennyire ismerjük, nincs benne semmi 
jellemző, sokkal szegényebb mint a mészkő-virány, melylyel külön­
ben rokon.
2. A k e l e t i  K á r p á t o k  n ö v é n y z e t i  v i s z o n y a i . * )  
A keleti Kárpátok területéhez tartoznak: az éjszakkeleti Kárpátok, 
azaz a Kárpáti Erdőshegység vagyis éjszakkeleti Határhegység, az 
Eperjes-Tokaji s Yihorlát-Gutin trachithegységek (1. I. k. 429, 431, 
495, 500 1.); továbbá az Erdélyt minden oldalról környező liegy- 
lánczolatok s Magyarországba meg a bánsági Végvidékbe átcsapó
*) Baumgarten : Enumeratio stirpium Magno-Transylv. 1816; Rockel: 
Plant. Ban. 1828 ; ugyanaz : Reise etc. 1838 ; Kotschy : Beiträge zur Kennt- 
niss des Alpenlandes in Siebenbürgen , a zool. bot. Verein műnk. III. k. 57, 
131, 2711.; Schur számos értekezései az erdélyi és bécsi term. tud. egyletek 
nyomtatványaiban s más lapokban ; Andrae jelentései a berlini bot. lapban 
1853 és 54 s a hálái termész. társ. nyomtatványaiban ; Unverricht az erdélyi 
természettudományi egyesületnél; Fronius jelentései az erdélyi honismertetö 
egylet archívumában; Pávai: egy erdélyi természetrajzi körűt; Kerner: 
Donauländer etc.; Heuffel: Enumeratio plant. Ban. Tern.
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nyúlványaik (1. II. k. 11, 38, 67,131, 191 és 352 1.); de az erdélyi 
belföld (II. 88  1.) nem tartozik ide.
Az éjszaknyugati Kárpátokban megkülönböztetett magassági 
övéknek s a talaj földtani szerkezetének befolyása a növények jel- 
lemzetére meg elterjedésére az éjszakkeleti Kárpátokban is hasonló 
módon mutatkozik , csakhogy ez utóbbiakban 7000 lábnyi s ennél 
magasabb felhavasi regio nem létezik; a mészképletek majdnem 
egészen hiányoznak, a jegöczös kőzetek is csak délkeleti Márma- 
rosban alkotnak nagy töm egeket, s uralkodó kőzetekül a homokkő 
és trachit jelentkeznek. Mindezen körülményeknél fogva a növény­
zetben nagy egyformaságot találunk, melyet csak az módosít, hogy 
a homokkő és trachit a havasi övbe emelkedik. Eltekintve délkeleti 
Mármaros virányától, mely a Rodnai havasok virányához közele­
dik , s a Hegyaljáétöl, mely a Duna jobb oldalán fekvő mészkő és 
trachit hegyvonal virányához hasonlít, az éjszakkeleti Kárpátok 
virányát se gazdagnak, se sajátszerünek nem mondhatjuk.
Máskép van a dolog az erdélyi határ-hegylánczolatokon, mert 
jóllehet hegytetőik a szepesi Tátra csúcsainak magasságát el nem 
érik , mégis a havasi természet nagy tömegességüknél fogva sok­
kal jobban van bennök kifejlődve, s azon havasi természet kiváló- 
lag jellemzi őket.
Ám de azon magassági övék , melyeket az éjszak-nyugati 
Kárpátokban megkülönböztettünk, az erdélyi liatár-láuczolatokra 
nem  alkalmazhatók; mert ezekben az övék határvonalai általában 
véve sokkal nagyobb magasságra nyúlnak fel. így  Erdélyben rozs- 
és zabföldeket még 3900, lombosfákat 4900, tűlevelű fákat 5800 
lábnyi magasságban is találunk.*) Schur**) a déli határláuczolatot 
a növényzetre nézve 5, Rocliel ***) pedig a bánsági hegységeket 6 
magassági övre osztották ; de eltekintve attól, hogy az akkép meg­
különböztetett övék a szóban levő területnek csak egyes részeire 
vonatkoznak, meg kell jegyeznünk, hogy Schur felosztása kissé 
bonyolódott, Rochelé pedig oly általános, hogy minden hegyes 
vidékre alkalmazható. Arra, hogy az egész területre nézve a nö­
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*) Reiiaenberger az érd. term. tud. egyl. köziem. IX. k. 196, 199 1.
**) Der Südliche Hochgebirgszug Siebenbürgens, az osztr. fűvész. 
folyóirat VIII., 3931.
***) Plant. Ban., 8—9 1.
vényzeti kópék magassági határait csak némi biztossággal is meg­
állapíthassuk , még nincsenek kellő figyeléseink.
Az erdélyi Kárpátokban a földtani viszonyok befolyása a nö­
vényzetre egészen m ás, mint az éjszaknyugati Kárpátokban. Mert 
a jegöczös pala és tömegkőzetek Erdélyben nemcsak a legmagasb 
hegységeket alkotják, hanem a Bánságban, a déli és éjszakkeleti 
határon , s a Biharhegységbcn roppant tömegüek is. Miután vízben 
bővelkednek, azért nemcsak buja legelőket szolgáltatnak, hanem 
az egész magyar birodalomban a leggazdagabb virányt is mutathat­
ják fel, mely az olasz és német Alpok déli oldalait ékesítő nagy­
szerű viránynyal versenyez, s csak azt kell sajnálunk, hogy nem 
annyira ismeretes mint ez.
A mészkőzetek aránylag nem nagy területet foglalnak eb 
majd csak dombozatokat és alacsony hegyeket alkotnak, mint a 
dús növényzetéről hires tordai hasadék , majd havasalji, sőt havasi 
magasságra emelkednek, mint a Bihar hegységben, a Királykövön 
és Koronjis hegyeken; de mindenütt és mindenkor szép és gazda­
gon kifejlődött növényzet által tűnnek ki.
A homokkőnek hegyi és havasalji viránya van, mely szintén- 
oly kevéssé jellemzetes, mint az éjszaknyugati Kárpátokban; csak 
az eoczén képletü és az ország legmagasb hegyei közé tartozó Bu- 
csees viránya oly gazdag és változatos, mint a jegöczös havasoké.
A trachithöl alkotott Hargitta viránya hegyi és havasalji, de 
se nem gazdag, se nem változatos. Egyes trachitképletü hegycsú­
csok, mint a Gsiblesz és Vlegyásza, a havasi övbe emelkednek, 
de virányukat még nem ismerjük kellőleg, s alig hihető, hogy va­
lami sajátszerűsége volna, inkább a 'mészkőzetek mintsem a jegö­
czös kőzetek virányához hasonlíthat.
Az éjszaknyugati Kárpátok viránya tehát fő vonásaira nézve 
havasalji, ellenben a keleti Kárpátoké havasi jellemű.
Általában a keleti Kárpátvidéknek keleteuropai jellege van, 
mely ott sokkal határozottabban mutatkozik , mint a magyar biro­
dalom bármely más részében. De minthogy az a nyugat befolyása 
elöl nincs egészen elzárva s benne egyszersmind nagyszerű havasi 
virány uralkodik, azért növényfajai nemcsak sajátságos külsejüek, 
hanem oly változatos és eltérő alakokat is felmutatnak, melyek a 
faj eddigien elfogadott fogalmával nehezen egyeztethetők, s a ftivé- 
szek nézeteiben oly ziláltságot idéztek elő, mely egyhamar végét
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nem éri még, s míg a növényfaj mostani fogalma érvényben marad, 
nem is érheti.
Szepes középső és déli részeinek, kivált pedig a Ilernád melléki 
mészhegység virányát Kalchbrenner *) ekkép jellem zi: A déli hegy - 
lejtőkön általában a bükk, az éjszaki és keleti oldalokon pedig a 
lúczfenyü uralkodik. A tetőkön és nyugati lejtőkön a fényük közé 
a jávor és berkenye, tölgy, hárs és nyársfa s a silány kecskefüz (Sa­
lix silesiaca) vegyül, mig az erdei fényű, nyir, gyertyánfa és szürke 
egerfa többnyire csak a dombvidéken képeznek folytonos erdőt. Zord 
vidékeken a veres fényű gyakori, de a juhar, szil, kőrisfa és a bar- 
kócza berkenyefa (Sorbus torminalis) csak elszórva egyes példányok­
ban fordáinak e lő , s déli Szepest nem merik elhagyni. A mogyorófa 
a magasabb felsíkokon terjedelmes álladókokban mutatkozik, a raká­
sokat körülszegélyezi s alacsonyabb helyeken a kánya bangitával 
(Viburnum), jerikói lonczczal (Lonicera), bodzafával, fekete ribisz­
kével és csipkebokrokkal együtt a cseplyest alkotja. A tiszafa már- 
már kivesz s már csak mint törpe bokor fordái elő. A fekete áfonya 
zord helyeken nagy területeket foglal e l , s kivágott erdők napsütötte 
televényén a fürtös bodza (Sambucus racemosa) és málna díszük, me­
lyek között a maszlagos nadragulya (Atropa Belladona), sárgafehér 
gyűszűvirág (Digitalis ochroleuca), keskenylevelü csövirics (Epilobium 
angustifolium) buján teremnek, gyakran terhes kóró csalit terjeszke­
dik szemtelenül.
Hol a sűrű árnyék a növényeket el nem fojtja, ott az erdő föld­
jét tavasszal a májfü (Hepatica), fogasír (Dentaria glandulosa), a 
galamó egy faja (Isopyrum chrysosplenium) és havasi lednek (Orobus) 
ékesítik, melyekre azután a kedves télizöld körtike (Pyrola) sokféle 
fajai, s későn ősszel a tekintélyes tárnics (Gentiana asclepiadea) tü­
zes kék virágjaival következnek. Világosabb helyeken s erdőszéleken 
a zapócza (Astrantia), sisakvirág, gyökönke, lépes zsálya s a hófehér 
virágá estike (Hesperis matronalis) virágzanak; az erdei patakok 
partjain pedig a fehér kalapfü (Petasites alba) roppant kerek levelei 
terjeszkednek, a kenderpakócza (Eupatorium cannabinum) sűrű szá­
rai nyájtózkodnak, s a gyöngéd szívlevelü nyakperecz (Cortusa Mat· 
thioli) csinos biborszínü virágjai nyílnak. A kászó növényeket csak a 
havasi berling (Atragene) képviseli, mely többnyire csak alacsony 
cserjéken vagy verőfényes sziklákon kunkorodik fe l; de gyakran 
fenyőkön is fut fe l , sötét sudaraikat azúrkék harangvirágjaival éke­
sítve·
Különösen a havasi mészkő ójszaki nyúlványain és sziklaszurdo­
kaiban dús és változatos növényzetet találunk. Ott már a hegyi ha­
rangrongy (Soldanella montana), rukerezgerebesín (Bellidiastrum Mi-
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*) Adatok Szepesmegye ismertetéséhez , Magyar akad. Értesítő, phil* 
törv. és történett. oszt. közi. Ili. k. 425. s k. 1.
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dulii), osztrák tarkor (Doronicon austriacum) , gyöngódlevelü sás 
(Carex tenuis), öröklő kőtör (Saxifraga aizoon), havasi tarorja 
I Teucrium montanum), fehér hízóka (Sedum album), és borzas fiilfü 
(Sempervium hirsutum) a havasi sziklanövényzetre emlékeztetnek. Ott 
nagy sűrűn virágzik a kárpáti harangvirág (Campanula carpatica), 
melyet csakis a Király hegygyei kapcsolatban levő hegyeken talá­
lunk; továbbá a büdös palaszkavész (Cimifuga foetida), mely csak a 
Kárpátokban honos; a borzas zanót (Cytisus ciliatus Wahl.) és Ane- 
raone putens Wahl. Ott végre mint idegen, jobbára délibb virányok 
képviselői találtatnak : a virágos és moldvai sisakvirág (Aconitum 
anthosum és moldavicum), a sárgafehér hagyma, a kedves szagú li- 
liomlevelü esengetyüke (Adenophora), cseh nőszirom, cseh gerely, 
fehér líkasir (Corydalis capnoides), s mint igen ritka éjszaki vendég a 
szibériai aszász ( Crepis sibirica). A Drevenyik hegyet igen ritka, Sze- 
pesben egyebütt elő sem forduló növényfajok ékesítik, melyek részint 
távolesö idegen virányok képviselői, így pl. az éjszaki fokozatain 
lmján diszlő lábképü sás (Carex pediformis) a legéjszakibb országok 
virányaiból való, s ugyanott a délkeleti tartományokba való magas 
léhapót vagy gyöngyfü (Melica altissima) legéjszakibb elterjedési ha­
tárát leli.
Az éjszaki megyékben s különösen Szepesben 3 —4000 lábnyi 
magasságban terjedelmes rétek vannak az erdőségek közepeit. E zöl- 
dellö gyepmezők a sötét erdők közepeit vagy felett igen nyájas lát­
ványt nyújtanak,rajtok egyes fatömbök és bokrosok vannak elszórva, 
miért is helyenként valami parkhoz hasonlítanak. Bájaikat nevelik : a 
festöileg elhintett erdei csűrök, egyes magasra felnyúló veresfenyük, 
melyeknek gallyairól a zápagy (Bryopogon jubatus) szürke fátyola 
alácsüng , s a gyönyörű kilátások , melyek mindenfelé nyílnak. Néma 
csend uralkodik, melyet csak néha-néha szakaszt meg valamely orv­
madár sivítása vagy a fenyves szajkó rekedt krákogása. A növényzet 
szűzies épségben és frisseségben disztik. A föld ruganyos, a levegő 
üdítő, maga az ég is kékebbnek s a felhők lágyabbaknak könnyebbek­
nek látszanak. A sok apró halom, melyek az olajbarna színű izlandi 
moh vánkosaival bevonvák s a veres áfonya (Vaccinium Myrtillus) bi- 
borszínü bogyóival és mirtusforma leveleivel ékesitvék, a vándornak 
kényelmes nyugvóhelyül szolgál, a rét szegélyén zöldellő fekete 
áfonya pedig kék harmatos bogyóival kívánatos csemegével kínálko­
zik. Aztán e hegytetők rétviránya a színek pompájában és alakokban 
rendkívüli változatosságot és gazdagságot mutat fel. A tarka virág- 
szőnyeget különösen a svájczi és sima polyvahordó (Hypochoeris hel- 
vetica és glabra) aranyszínű, a mécs virág (Lychnis diurna) biborszínü, 
s a tárnics kék virágja ékesítik. A barna és ezüstös csillámú hajlongó 
nápicz (Aira flexuosa) közé az ábrándos kosborfélék vegyülnek, s he­
lyenként a laposgazú zab (Avena planiculmis)vagy szudeti perje (Poa 
sudetica) nyújtják fel büszkén száraikat és kétélű leveleiket. A gyak-
ran messzire kiterjedő mohos posványos helyeken a színek tarka pom­
pája eltűnik s a majdnem embernagyságra növő fehér zászpa (Verat­
rum Lobelianum) uralkodik a maga vastag száraival, széles, sima, 
szürkezöld leveleivel és zöldesszinii virágbugáival. Jóllehet e növény 
zöld állapotában mérges, mégis ha meg van szárítva, a szarvasmarha 
szereti s a gazda mint egészséges és sikeres takarmányt olyannyira 
becsüli, mennyire a magárt (Nardus stricta) gyűlöli, mely a rétek 
kevesbbbé termékeny helyein burjányzik s a marha Ínyét megsebzi, 
miért is a szénát nagyon megsilányítja. *)
A Bihar hegység érdekes növényzetét Kerner ismertette meg; 
valami 12 0 0  phanerogámát és 2 0 0  kryptogamát lelt ottan, köztük 
több feltűnő alakot fedezett fel. Legtarkább növényzetet az erdők szó 
lein találunk , göndörlevelü , veres és sárga virágú bogácsok, óriási 
ernyösök és harasztok, íiszögőrök, zsályák és sisakvirágfélék dísz 
lenek, de kiváltkép a sikkantyú-féle takácsmácsonya, havasi lednek, 
a veresbogyójú folyondár ( Ta mu s ) s  az embernagyságra növő felséges 
nagy arany virágú T e 1 e k i a , melynek illatja az egész levegőt el­
árasztja. Mindezen növények gyakran nagy cserjesürüséget alkotnak.
Leggazdagabb s legtarkább virágszőnyeggel a Bihar havasi és 
hegyi rétjei vannak fedve. A hegység főgerínezén elterjedő havasi 
gyepmezök rövid szárú süni füvei fedvék, jellemző növényök a hajszál 
és hajlongó magár (Nardus stricta és Nardus flexuosa). Közéje vegyül­
nek a nápicz- és tippanfélék, a havasi szarvasperje, a luzula, az illa­
tos anyaméh-fü, a havasi szattyú, a sáfrányszínű és havasi hölgyö­
méi , aranyvirágú gyűszűvirágok és szőke harangvirágok. De legszebb 
ékességöket a háromsziníi viola egy faja (Viola declinata) , s a tűle­
velű rózsaszinü pozdor teszik. Még változatosabbak a hegység oldalain 
elterülő hegyi rétek , kivált mészkő talajon , s a bitkkesek közepett. 
Tavaszszal a kedves E r y t h r o n i u m  jelenik meg első a maga pettye- 
getett széles leveleivel és baraczkveres lóbáló virágszáraival; utána 
következnek az erdélyi czámoly nagy szőke harangvirágjai, a torolya 
aranyos rózsái, az üstökösvirágú kajmacsor és számtalan kosborfé­
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*) KalcKbrenner a magy. Akadémiában felolvasott egyik értekezésé­
ben állítá, hogy a szepesi főgyűjtők gyakran felcserélik a növényeket s 
olyanokat is árulnak, melyek ott elő sem fordulnak. Ez állítása ellen Schel- 
ley szepesszombati gyógyszerész a Szepesi Értesítő 1864-diki 28. számában 
felszólalt, Kalchbrenner és Scherfel felkai gyógyszerész feleltek neki.Kalch- 
brenner állítá, hogy névszerint az „Imperatoria , Helleborus niger L. Ar­
nica és Adianthum Capillus Veneris L. Szepcsben nem találtatnak, Scherfel 
ezeken kívül a Gentiana lutea, Gentiana pannonica Scop, s a Ledum pa- 
dustre előfordulását is tagadá. Az utóbbi Scherfel szerint hajdan előfordult, 
ne már kiveszett, a Geum urbanum is igen ritka. Schelley azután ép példá- 
lyok beküldése által bebizonyította, hogy a Magas Tátrán a Ledum pa­
lustre és Adianthum Capillus Veneris csakugyan előfordul, s Hazslimzky 
erre megjegyzé, hogy nem csudálkozik rajta, ha még új növényfajokat is 
fedeznek fel a Tátrán , ő maga is az 1864-diki nyáron a Botryehium matri 
carjoides nevű harasztfiivet először lelte ott.
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lék, kiiköricsek és rekettyefélék. S azután új meg új virágok nyílnak : 
a pannoniai here óriási sárga feje i, a dákoska biborszinü kalászai, 
az arnika aranyos csillagai, a sok szegfű , sikkantyú , gerely, tárnics 
és csillaggerepcsin. Végre ősz felé egy felséges violaszfntí sáfránfaj 
( Crocus iridiflorus) ékesíti a hegyi réteket.
A mészköves felsíkok számtalan kis fokozatain és pártázatain 
a vánkosforma flípázsit, a kékfejü szittyóféle Seslerfü s a min­
dig zöldellő zabfaj között, egy húsos veres virágú fttlfü s egy fe 
hér kérgü kőtör díszük. Itt-ott cserjenövények s a keletre emlékez­
tető virágzó növények díszlenek: valami rózsaforma, tűlevelű harang­
virág csomóba egyesített kék virágokkal, egy nagyvirágú, aranysárga 
gyűszűvirág, illatos, szőke kőszáli szegfű, melynek vánkosai kecsesen 
borulnak a sziklapárkányra, veresvirágú műgefaj, gyengéd fényes le­
vélkékkel s fejformára egyesített virágokkal, köztük büszkén emel­
kedő kék nőszirmok; de ezek mellett a nagy virágú, azúrkék, szárat- 
lan tárnics, sőt a galléros gyopár is mutatkozik.
A Kárpáti hegy- és havasvidéket s két altcrttletét a következő 
növények jellemzik : *)
A 1 o p e c u r u s L. E c s e t p á z s i t.
A. pratensis L. (I). Mezei e.
*A. braehystacliys Μ. B.
P li 1 e ο in L. Kni nócBÍ  n.
P. Michelii A U .
P i p t a t h e r  u m P. />. K á s a k a- 
1 á s z.
P. coernlcscens Γ .Β . Kékeid k.
A g r o s t i s A .  T i p p a  n.
A. alpina S c o p  Havasi t.
A. rupestris AU. Bérezi t.
L a s i a g r o s t i s  Link 
*L. Calamagrostis Link.
C a l a m a g  r o s t i g  Both. N á d t i p-
p an .
C. Halleriana DG.
A V c π a L. Z a b.
A. planiculmis Schiacl. Laposgazú z.
*A. compressa iTew/i'.Osszenyomott z.
A. pubescens Iluds. (2.) Szőrösödő z.
*A. laevigata Schur.
*A. alpina Sm. Havasi z.
i!) f  jellel jegyezett növények csak az éjszaknyugoti, a *-galjegye- 
zettek csak a keleti Kárpátvidéken találtatnak , a minden jel nélküli növé­
nyek mind a két alteriiletet, egyaránt jellemzik. A növények utáni számok­
kal a névjegyzék után említett válfajok vaunak’megjelölve.
*A. broinoides Gouan.
A. v e r s i c o lo r  V i l i .  T a r k a  z.
*A. Parkitorii Woods.
!A. filifolia Lag. Czérnalcvelő z. 




A. capillaris M. K. (4.)
A i r a i .  N á p i c z .
*A. uliginosa Weihe. 
D a n t h o n i a  DC.
D. provincialis D C .
S e s 1 e r i a Ard.
S. tenuifolia Schrad. (5.)
+S. rigida Heuff.
*S. marginata Gris.
*S. Heufleriana Schur. 
fS. coerulea L. Kék S.
S. disticha Pers.
P o a L. P e r j e.
P. laxa Haenke Gindár p.
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*P. subtilis Schur.
*P. tremula Schur.
P. alpina L. Bérezi p.
*P. media Schur.
fP. caesia Smish. Kékeid p.
P. sudetiea Haenkei 
P. cenisia All.
K o e 1 e r i a Perc.
K. valesiaca Gaud. (6)
F e s t u c a  L. C s e n k e s z .
F. ovina L. (7.) Juh cs.
F. varia Haenke. Tarka cs.
F. pilosa Hall f .  Szőrös cs.
*F. spadicea L.
F. silvatica Vili. Erdei cs.
F. drymeia M. K. 
fF. carpatica Dieir.
E l y m u s  L. Cz i mb o r .
E. europaeus L.
C a r e i l .  Sás .
0. dioica L. Kétlaki s.
C. pulicaris L. Balha s.
*C. pyrenaica Wahlbg.
C. pauciflora Lilj. Vigály s.
•*0. curvula All.
C. stellulata Good. Csillagos s.
G. lagopina Wahlbg.
C. canescens L. 
fC. vitilis Fries.
*C. mucronata All.
*C. dacica H uff.
*C. rigida Good.
C. Buxbaumii Wahl.
C. atrata L. Kormos s.
C. limosa L. Hegyiszap s.
C. pilulifera L. Epres s.
*C. trachyanta Dorncr.
+C. pediformis C. A. M. Lábke’pü s. 
C. ornithopoda Wil.d. Madárlábú s. 
C. strigosa Huds.
C. capillaris L. Hajszál s.
C. fuliginosa Schk. Kormos s.
+C. frigida All. Hideg s.
C. sempervirens Vili. Mindégzöld s. 
C. firma Host. Merő s.
C. f e r r u g in e a  Scop. R o z sd á s  s.
C. te n u is  Host. S e r te le v e lü  s.
*C . b re v ic o ll is  l)C.
C. fu lv a  Good. (8 .)
E  1 y  n  a  Schrad.
* E . s p i c a t a  Schrad.
R h y n  c h o s p o r a  W a h l .
R . fu s c a  R. S.
S c h o e n u s  L. C  s á  t c,
*S . f e r ru g in e u s  L.
S  c i r  p  u  s L. K á  k a.
S . e a rn io lic u s  Koch.
S . c a e s p i to s u s  L.
S. p a u c if lo ru s  Ligthf. K c v é s v irá g i i  k. 
E r i o p h o r u m  t . G y a p i  
E .  a lp in u m  L. H a v a s i  g y .
E . v a g in a tu m  L. H ü v e ly e s  gy .
E . S c h e u c h z e r i  Hoppe.
E . g r a c i le  Koch. 
S c h e u c h z e r i a L .
S. p a lu s t r i s  L. M o c sá ri S.
L  u  z  u  1 a  DC.
*L, F o r s te n  DC.
L . s i lv a t ic a  Gaud.
L . s p a d ic c a  DO.
L . s p ic a ta  DC. F ü z é rc s  1.
J  l i n e u s  t .  S z i  t t y  ό.
J .  J a c q u in i  L.
*J. t r a n s s i lv a n ic u s  S c h u r .
J .  c a s ta n e u s  Sm. (9.)
J .  f ilifo rm is  L. C z é rn a s z á lú  sz .
J .  t r ig lu m is  L .
J .  t r if id u s  L. H á rm a s á g i i  sz.
J .  s q u a r ro s u s  L. B e rz e d t  s z .
G  a g  e  a  Salisb.
*G . s u c c e d a n e a  Gr. Sch.
L 1 o y  d  i a  Salisb.
L . s e ro t in a  Salisb. E g y v ir á g ú  L .
F  r  i t  i 11 a  r  i a  L. H  a  t  k  o t  u.
* F . te n e l la  Μ. B.
L i l i u m  L. L  i 1 i o m.
L .  a lb a n ic u m  Gris.
H y a c i n t h u s  i .  J i c z i u t .
* H . p a l l e n s  M. B.
S  c i 11 a  L .
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S. bifolia A. (10.) Kétlevelü..
*8 Kladnii Schur.
A l l i u m  A. H a g y m a .
A. Schoenoprasum L. (11.)
A suaveolens Jacq. (12.) 
S t r e p t o p u s  Michx. N yak rovat .  
S. amplexifolius DC. Szárölelő u.





O r c h i s  A. K o s b o r .
O. maculata L. (13. 14.) Foltos k.
0 . papilionacea A.
G y m n a d e n i a  R. Br. T a r bi ­
bi  r c s.
G. odoratissima Rich. Jószagú t.
G. albida Rich.
*G. Frivaldszkyana Hampe. 
N i g r i t e l l a  Rich.
N. angustifolia Rich.
O p h r y s  A. B a n g ó .
O. myodes Jacq. Légytermő b. 
C h a m a e o r c h i s  Rich.
C. alpina Rich.
H e r m i n i u m  Jí. Br.
H. Monorchis R. Br. Egyguinójú m.
E p i p a e t i s Rtch. B i b a k.
E. mierophylla Ehrh.
L i m o d o r u m  Rich. G é r b i c z.
L. abortivum Sw. Violaszin g. 
E p i p o g u m  Rich. B a j u s z k a .  
E. aphyllum Sw.
G o o d y e r a  R. Br.
G. repens R. Br. Gyökerező G, 
C o r a l l o r h i z a  Host. K o r a l l -  
g y ö k .
C. innata R. Br. Élödi k. 
L i s t e r a R .  Br.
L. cordata R. Br. Szíves L.
M a 1 a X i s Sw.
M. paludosa Sw.
M. moaophyllos Sw. 
P o t a m o g e t o n \L . Us z o n y .
j-P. rufescens L .
*P. Grisebachii Hcuff. 
S p a r g a n i u m A .  B a k a .  
fS. natans L. Sulymos b. 
P i n u s L .  F e n y ő .
P. Cembra L. Czirbolya f. 
B e t u l a  A. Ny í r .  
fB. nana L.
A 1 n u s L. E g e r f a.
A. viridis DC.
C o r y l u s  Tournef. Mo g y o r ó .
C. Colurna Willd.














P o l y g o n u m A .  C z i k k s z á r .  
P. viviparum L ,
*P. alpinum Bell.
Ο X y r i a Hili. S a v a s k a.
0 . digyna C a m p d . Kétnyelecsü s.
R u m e X L. L ó r o m.
R. scutatus·
R. alpinus L.
T h e s i u m  L. B ö g r e  tok.
T. alpinum L.








*P. montanum Lam. (15.)
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S t a t i c e A .  L e l l e g .
*S. purpurea Koch.
*S. alpina Hoppe.
V a l e r i á n á i .  G y ö k ö n k e .




K n a u t i a Coult.
K. silvatica Dub. (16.)
S c a b i o s a L. S í k k a n t y ú,
S. Columbaria L. (17.)
S. banatica W. K.
A d e n o s t y l e s  Cass.Bér ezlapú.  
A. albifrons Reich!).
A. alpina Bluff. F. Havasi b.
A. leucophylla Rchb. (IS.) 
P e t a s i t e s  Tournef. S z a 11y ú.
P. niveus Bmg.
H o m o g y n e  Cass. R o k o n k a  
H. alpina Cass.
' H. discolor Cass.
A s t e r  L. G c r e b c s i n .
A. alpinus L.
B e l l i d i a s t r u m  Cass. Rukercz-  
g e r e b c e i n .
B. Michelii Cass.
E r i g o n X .  K ü l l ő  roj t .
E. Villarsii Bell.
E. alpinus X. (19.)
T e 1 c k i a Bmg.
*T. speciosa Bmg.
A c h i 11 e a L. C z i c z k ö r ö .
A. lingulata W. K.
*A. Clavenae L.
'A .  moschata Wulf.
A. atrata L. (-20.)
A n t h e m i s i .  Μ ο n t i k a.
A. tinctoria L. (21.)
*A. macrautha Heuff.
*A. montana L.
*A. carpatica IV. K.
A. alpina L. (22 )
T a n a c e t u m Sz Bip. V á r a d i c s. 
T. Waldsteinii S í . Bip.
*T. subcorymbosum (Schur) Kanitz. 
T. alpinum Sz. Bip.
T. macrophyllum Sí . Bip.
*T. achilleaefolium Sz. Bip.
A  r t e m i s i a L. Ur ö in.
*A. Mutellina Vili 
*A. spicata Wulf. ΓΛ'5.)
G n a p h a 1 i u m L. G y <> p a r.





A r n i c a  L.
A. montana L.
S e n e c i l l i s  Gaeitn.
S. glauca Gaertn.
A r ο n i c u m Neck Z e v g e g y o 
A. Clusii Koch.
*A. scorpioides Koch.
D o r ο n i c u m L. T a r k ö r.
*D. cordifolium Sternb.
I). Pardalianches L.
S e n e c i o  i .  U s z ö g ö r .
S. integrifolius Neilr. (25.)
S crispus Kitt.





S. umbrosus W. K.
S. Doronicum L. (26. )
S a u s s u r e a L.
S. alpina L.
*S. discolor DC.
*S. serrata DC. } 
fS. pygmaea Spr.
C a r 1 i n a L.
C. vulgaris L. (27.)
C e n t a u r e a  L. Csüküllő.
*C. nervosa Willd.
C. montana L.
'■' C. Kotschyana Heuff.
+C. alpestris Heg. Heer.
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A r n o s c r i s  Caerln.
*A. pusilla Guerin.
A p o s e r i s Neck.
A. foetida Leus.
H y ρ o ch ο e r i s L. P ο 1 y v a h o r d ύ
H. glabra L.
H. uniflora Vili.




L crispus Vili (28.1 
H e 1 m i n t h i a Gaert. 
jll. echioides tí'drtn.
S c o r z o n e r a  L. P o z d o r.
S. purpurea L. (29.)
C r e p i s  L. A s z á s z  
*C. alpin a L.






















M u 1 g e d i n m Gaert. T e j ti k e. 
*M. alpinum Less.
J a s i ο n e L.
J. montana L.
E d r a j a n t h u s A. DC.
*E. Kitaibelii A. DC.



















A d e n o p h o r a Fisch H a r a n g ­
v i r á g .
A. lilifolia Bess.
*A. Lamarckii Fisch.
S y m p h y a n d r a A. DC.
S. Wanneri Heuff.
G a 1 i u m /-. G a 1 a j.
G. aristatum L. (30.)
G. purpureum L.
A s p e r u 1 a L. Müge.
*A. ciliata Roch 
*A. capitata Kit.
A. Aparine Schott p.
L ο n i c e r a L.
L. nigra L.
*L. coerulea L
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L. alpigena ! .
G e n t i a n a  l .  T á r n i c s .
•G. lutea L.
G. punctata ! .
*G. purpurea ! .
G. pannonica Scop.
G. frigida Haenhe.
G. asclepiadea ! .
G. acaulis ! .
'G. pumila Jacq.
*G. bavarica i .
*G. utriculosa ! .
G. nivalis ! .
*G. pyrenaica Gouan.
*G. phlogifolia S. Kutschy.
G. nana Wulf.
L o m a n t o g o n i u m  A. Br.
L. carinthiacum A. Br.




M e n y a n t h e s L. E 1 e c z k e.
M. trifoliata L.
T h y m u s  L- D é m u t k a .
T. Serpyllum L. (81.)
S a t u r e j a  i .
*S. montana L.
M i c r o m e r i a  Benth.
*M. Pulegium Benth. 
C a l a m i n t h a  Moench. Csombor.
C. alpina L.
*C. graveolens Link.
D r a c o c e p h a 1 u m ! .  P o f ó k a. 
fD . Ruyschiana L.
D. austriacum L.
L a m i u m L. T á t k a n a f.
L. inflatum Heuff.
S c u t e l l a r i a  Λ. C s ú c s o k  a.
S. alpina L.
A j u g a ! .  K a c s k a n ) ' ak.
A. pyramidalis L.
G l o b u l a r i a  L. G u b ó v i r á g. 
G. cordifolia L.
C e r i n t h e L. S z e p 1 d n.
C. alpina Kit.
P u l m o n a r i a !  Gá l na .
#P. rubra Schott.
E r i t r i c h i u m  Schr&d.
*E. nanum Schrad.
S y m p h y t u m  L. N a d á l y t ő .
*S. ottomanum Friv.
S. cordatum W. K. 
C y n o g l o s s u m  L. Ar no .
C. germanicum Jacq.
R o c h e 1 i a Bchb. 
fR. Btellulata JRchb. 
P o l e m o n i u m  L. H i m c s u k k .  
P. coeruleum L.
S c o p o l i a  Jacq.
S. carniolica Jacq.
V e r b a s c u m ! .  F a r k k ó r  ó.
*V. macrophyllum C. Koch.
*V. leiocaulon Heuff. 
S c r o p h u l a r i a  L. T á k a j a k .  
*S. grandifolia C. Koch.
S. Scopolii Hoppe.
S. laciniata W. K.
b i n a r i a  Tourn ef. G y uj t o v fi n y.
L. alpina Mill.
D i g i t a l i s  i .  Gyűszűvi rág.
D. lutea L.
V e r o n i c a ! .  S z i g o r á l l .
V. urticaefolia Jacq.
*V. Baumgartenii R. S.
Y . montana ! .
V. aphylla ! .
*V. bellidioides !
V. fruticulosa ! .
V. alpina ! .
*V. nivalis Schur.
P a e d e r o t a ! .
*P. Uonarota !
P e d i c u l a r i s  ! .  K a j m a c s ő r .  
*P. rostrata ! .
*P. asplenifolia Flocrke.
*P. tuberosa ! .
*P. incarnata Jacq.
P. silvatica L.
P. comosa ! .






P. Sceptrum Carolinum A,
T o z z i a L.
T .  alpina A.
Rhi na  n t hus  A. Lapor  r.
R. alpinus Bmg.
B a r t s i a L.
B. alpina L.
P i n g u i c u l a  Tournef II iz ó k a. 
P. alpina L.
P. vulgaris L.
Audr os ac c A.  Mííköcs.  
fA. helvetica Gaud.





P r i m u 1 a A. K a n k a 1 i n.
P. farinosa L.
P. longifolia AU.
P. Auricula L .
P. integrifolia L. 
fP. glutinosa Wulf.
P. minima L.
C o r t u s a L .
C. Matthioli L.




Ly s i ma c h i  a L.
L. thyrsiflora L .
T r i e n t a l i s  L. II e g y é k e.
T .  europaea L.
H o t t o n i a  B.
H. palustris L .
B r u c k e n t h a l i a  Rchb 
*B. spiculifolia Bchh.
E r i c a  L. Ha n g a .
E .  c a r n e a  L .
E. Tetralix A.
*E. cinerea L .
An dr omeda  A.
A. polifolía L .
A r c t o s t a p h y l o s  A d. Medve­
gerezd.
"A. alpina Spr.
A. officinalis Wimm. Grab. 
Va c c i n i u m L. Afonya.
V. uliginosum L.
A z a l e a  L.
*A. procumbens L.
Rhododendron L. Ragyabura 
*R. ferrugineum L. 
ftR. hirsutum L.
Ledum L . R o z s d a*b u r a.
L. palustre L.
P y r o 1 a L . K ö  r t i k e. 
fP. chlorantha Sw.
P. umbellata L.
Ha c q u e t i a  N e c k .
H. Epipactis DC.
Ci c ut a  A. Csomori ka.
C. virosa L.
S i s ο n L.
*S. Amomum L.
C a r u m L. K ö ni é n y.
<lC. Bulbocastanum Koch.




S e s e l i  A. Gurgul ya.
S. Hipponiaratrum L.
*S. rigidum W. K.
*S. gracile W. K .
*S. montanum A.
C n i d i u m CW.
*C. apioides Spr.
A t h a m a n t h a A. E m r e k e.
*A. Matthioli Wulf.
Me u m Tournef.
M. atbamanticum Jacq.
M. Mutellina Qaertn. 
Pa c h y p l e u r u m Reichb.
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P. simplex Echb.
C o n i o s e l i n u m  Fisch.
C. Fischer! Wimm. Grab. 
P e u c e d a n u m  L. K o c s ο ι· d.
*Ρ. longifolium W. K.
P. Cliabraei Echb.
*P. austriacum Koch.
I m p e r a t o r  i a i .
*1. Ostruthium L. 




L a s e r p i t i u m Tournef. B o r d á ­
ra a g.
*L. alpinum W. K.
L. Siler L.
*L. peucedanoides L.
L. Archangelica Wulf. 
C h a e r o p h j ’ l l l u m  L. B a r a-
b ο 1 y.
fC. Villarsii Koch 
A n t b r i s c u s  Hoffm.
A. ramosa Spr.
M y r r b i s Scop.
M. odorota Scop. 
P l e u r o s p e r m u m  Hoffm.
P. austriaeum Ho/fm.
R h o d i o l a i .  R ó z s i k  a.
R. rosea L.


















fS. soboliferum Sims. (3Ί.)
S. arenarium Koch. (33.) 
S a x i f r a g a  L. K ii t ϋ r.












S. stellaris L. (34 )
*S. cuueifolia L. 
fS. perdurans Kit.
*S. pedemontana A ll .







S. hieracifolia W. K  
*S. angulosa Schott.
C li r y s o s p 1 e n i u m L. V e s e 1 
*C. oppositifolium L.
R i b e s b  R i b i s z k e .
R. petraeum W u lf.
A t r a g e n e L B e. r 1 i i g. 
k. alpina L.





A n e m o n e  L. K ö k ö r c s i n .  
A. vernalis L.
A, patens L.




" A. transsilvanica Fuss. 








R. auricomus L. (3G.)
R. montanus Willd.
'■'R. carpaticus l le t  b ich .
:<,R. mncrophyllos Strv.
*R. caucasicus M. B. 
H e l l e b o r u s  L. II ú n y o r.
*H. níger Β ­
ΕΙ. Hunfalvyanus Kanilz. 
A q u i l o g i a  L. C z á m o l y .
A. glandulosa Fisch.
C i m i c i f u g a B Pol oskavesz .
C. foetida B
D e l p h i n i u m  B. S a r k v i i ' á  g. 
1). elatum B.
*D. hybridum Willd.
A c o n i t u m  B. S i s a k v i r á g .
A. Anthora B.
Λ. Napellus B.
P a p a v e r  I.  Mák.
P. alpinum B.
C o r y d a l i s  V en t. K u l t i k  e.
C. capnoides Koch.
F u ma r i  a Tournef. F ü s t i k é .
>:F. Kraliki Jord.
N a s t u r t i u m  II. /.'»·. R é z s ű k  a.
N. pyrenaicum R. Br.
B a r b a r e  a R. Br.
*B. Kayseri Schur.
A r a b i s  B. I k r a p i k k .
A. brassicaeformis Wallr.
A. alpina. B.
A. c'liata R. Br.
*A. stricta IIuils.
Mayvíirorsz. term, viszonyai. III. köt.
*A. procurrens W. K.








D e n t a r i a  Tournef.
D. glandulosa W. K.
E r y s i m u m  X. S z e g e c s .
E. Cheiranthus D<".
S y r e n i a An irz.
*S. cuspidata Rchh.
V e s i c a r i a  Bum.
V. utriculatft Bam.








P e 11 a r i a B.
*P. ulliacea L.
P e t r o c a l l i s  R. Br. S z i k l a  
di s z .
P. pyrenaica R. Br.
D r a b a B. Da r a v i r » ; ; .  
fD. aizoides B.
D. bisiocarpa Ruch.
*D. Haynaldi Slur. 
fD. tomentosa Wuhlbg.






C o c h l e a r i a  L. K a l á n f ü .
C. officinalis B.
C. saxatilis Bam 
T h 1 a s p i Dill T ur s o  k a.
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L e p i d i u m  L. Z s á z s  a.
L. latifolium L.
H u t c h i n s i a R. Br.
H. alpina R. Br. (38.)
A e t b i ο n e tn a R. Br.
A. saxatilis. R. Br.
D r o í c r  a L.
D. lougifolia L.
D. rotundifolia L.
V i o l a  L. I b o 1 y a.
V. ) alustris L.
V. biflora L.
*V. calcarata L.
*V. cenisia L  
*V alpina Jacq.
V. declinata W. K.
P a r o n y c h i a  Juss. A s z g a 1 1 v r. 
P. capitata Lam.
*P. argentea Lam.




S a g i n a  L. S z a g y á n.
*S. dichotoma Reuff.
S. saxatilis Wimm Or.
*S. glabra Koch.
S. nodosa E. Meo.
C h e r l e r i a  HaV.
*C. sedoides L.
A 1 s i n e  Wahlb. L u d h n r.
A. laricifolia Wahlb.
*A. austriaca M. K.
A. verna Bartl.
A. recurva Wahl'·.
A. sctacea M. K. (39.)
A. falcata Gris.




S I, o l l a r i a  ·'. (.! s i 11 a g  h π r. 
A uliginosa Murray.
Μ ο e, n c h i a Ehrh.
*M. erecta Fl. Welt.
C e r a s t i u m L. M a d á r h u r. 
C. trigyuum Viil.
C, triviale Link. (40.)
C. latifolium L 
C. grandiflorum W. K. (40.)
C. silvaticum W K
C. alpin um L.
13 a n f f y a Bmg.
*B. petraea Bmy.
G y p s o p h i 1 a L. D e r c z c f (t.
G. repens L.





D. nitidus W. K.
*14. callizonus Schott.
*D. caesius Smith.
*D. petraeus W. K.
S i 1 e, n e L.
*S. Pumilio Wulf.
S. italica Pers.







L y c h n i s Tournef M é c s v i r á 
L. nivalis W. S.





P o l  y g a l a  h. C « e s z e s «  ά r n 
P. alpestris Rdib 
*P. Oha.macbuxus L
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K h a m íi u ε D. B e 11 g e.
*ß. alpina L.
R. Fi angula A. (4 L. i
E m p o t r u m A. Μ a in υ r k a .
E. nigr in L
E u p h o r b i a A. F ii tej.
E. saxatilis Jacq.
"E. simplex C. Korh.
G e i· a n i u m A. ü e r e 1 y.
' G. macrorrliizuin L.
G. boliemicum A.
L i n u m A. L e u.
*L. hologynum Rchb.
E p i 1 o b i u in L. C s ö v i r i c s 





C i r c a e a  A.
C. alpin a A.
S o r b  u s < V. B c r e k e n y e.
S. Chamaemespilus Cr.
A r ó n i a  Pen.
A. rcitundifolia Pere.
M e s p i l u s  L. H á s z p o 1 y a. 
*M. germanica L. 
C o t o n e a s t e r  Mcdik.
C. tonientosa Lindl.
A 1 c li e m i 11 a Tuurnaf.
:*A. alpina L.
R o s a L.
*R. rubrifoliíi Vili.
R. pomifera Hcrrm 
i ) r y a s L  M a g  e s  á k ó. 
i). octopetala A.
G e u ni L. C z i k 1 á s z.
G. reptans L.
G. montanum L.
P o t e n t i 1 1 a L P i in p ó 
P. aurea L.
P. maculata Pour .
P. caulesceiis L.
P. Chisiana Jacq.
S p i r a e a  L. B a j n ó e z a .  
S. crenata L.
S. chamaedrifolia L. 
G e n i s t a  L. R e k e t t y e .  
*G. triangularis Willd. 
C y t i s u s  L. Za n ó t .
*C. radiatus DC.
A n t h y l l i s  L. S z a p u k a .  
A. montana L.











P. astragalina DC. 
fP. oroboides DC.
Ο X y t r o p i s DC. C s a j k á i - 
O Hu Heri Bge.
O. campestris DC.
O. montana DC. 
A s t r a g a l u s  L. B ó k a .
A. hypoglottis L.
*A. galegiformis L.
*A. monspessulanns L. 
C o r o n i l l a  L.
C. vaginalis L.
C. coronata L.
H i p p o c r e p i s A .  P a t k ó é
H. comosa L.
*H. unisiliquosa L. 
H e d y s a i u m  L. B a l t a c z
H. obscurum L.
Y i c i a L. B a b ó.
Y. silvatica L.
V. cassubica L.
O r o b u s  Tournef. L e d n e k  





Megemlítendök a következő kitűnő v á ( f a j o k  : (1.) *ß obscurum (.ed. 
ruthcnicum Weivm., (2.) *ß lucida Béri. , (3.) ß carpatica //»sí, γ alpestris 
Host, (4.)'x'ß elegantiesima Schwab.) ß filifoliaWiiyye, (6.) ß transsilvanica Schur, 
(7.) ßglauca Tom., *t rupicola Heuff., (8.)*ß diluta.il/.ß., (9.) *ß Czetzii Schur., 
(10.) *6 praecox Willd. , (11.) ß alpinum Willd. , (12.) ß ocbrolcticum TP. K. 
(13.) *ß saccifera Brogn., (14.) *γ tetragona Heuff. , (15.) *ß fusccscens Jord., 
(16.) fß longifolia, (17.) δ lucida Vili·, (18.) *ß hybrida l>C., (19.) ß uniflorus 
L ., (20.) ß Clusiana Tausch, (21.) !>ß Trinmfetti /.·, (22.) *ß tenuifolia Schur, 
(23.) *ß Baumgartcnii Tess., (24.) *ß norvcgicum (limp., (25.) alpcstris Neilr., 
(26.) ß glauberrimum, (27.) ß nebrodensis Guss. , (28.) ß ramosa Fis., (29.) 
*ß rosea W. K., (30.) *ß capillipes Rchh., (31.) ß comosus Heuff , (32.) *ß ci­
liatum Schur , (33.) ß hirtellum Schott, (34.) *ß Clusii Guuan , (35.) *ß Rhei 
Schott, (36.) ß cassubicus L., *γ flabellifolius Heuff, *8 ambiguus Schur, (37.) 
*ß dacica Heuff. , fy neglecta Schulty. (38.) *ß brevicaulis Hoppe, (39.) * ba- 
natica Heuff. , (40.) *ß macrocarpuin Schur, (41.) *ß banaticurn Hoch, (42 ) *ß 
rupestris Scop., (43.) *ß chrysocraspeda Lehm.
II. A d o m b v i d é k  é s  s z i g e t h e g y s é g e k  n ö v é n y z e t i
v i s z o n y a i * ) .
Ezen területhez tartoznak: 1.) A Duna bal partján levő ha 
talmas löszlerakodások a Kis-Kárpátok s az Ipoly között; a neogén 
homok, agyag és trachittuff által képezett terjedelmes dombozatok 
az Ipoly és Hernád völgyei között; végre a Bükk, Mátra és Cser­
hát elszigetelt hegységek, s a hozzájok csatlakozó trachit, bazalt 
és mészkő szakadékok. (L. I. k. 309. s k. 1.)
Ezen vidék, melyet E. felöl az éjszaknyugati Kárpátok, D. 
felöl a Pozsonyi és Pesti medencze s Esztergámtól Váczig a Duna 
völgye határolnak, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Görnör és Abaüj
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*) Nendlwich: Enumeratio plantarum in territorio Quinque-Ecclesiensi 
etc 1836; Pillér cis Mitterpachi r idézett munkája (1. II. k ) ; Waldstein-Kitai 
bel idézett műnk. II. köt. ; Rumy : Szeréin éghajlata, magy. orv. és term, 
vizsg. II. nagygy. műnk. 50 sk l.; S c h n e l l e r :  Beitrag zur Konntniss der 
Pbanerogamenflora von Futták b. Peterw., a pozs. term. tud. egylet közi 
II. k. 13. 1., III. k. 1, 58, 79 1. — Az Oe s t .  bot .  Z e i t s c h r i f  t-ben : Kei­
ner : Der Nagyszál, VII. 390. 1. ; Schlosser és Vukotinovics : Naturhistorische 
Wanderungen durch einige Gegenden Nordkroatiens im. J. 1853, IV k. 107.
1.; Hillebrandt : Beitrag zur Flora v. Ungarn, VIII. 297. 1. , Huberlandt: Von 
Keszthely nach Tihany XI, k. 10. 1.; a Z ο o 1. bot .  Ge  s. évkönyveiben: 
Kerner : der Bakonyerwald VI., 373. 1.; U g y a n a z :  Das Pilis-Vértes Ge- 
birg VIT , 257. 1.; Hillebranilt: zur Flora Ungarns, VII. 39. 1.; Klinggraeff: Die 
in der Umgeg. v. Agram etc. vorkommenden Pflanzen, Linnea XXXI.. 5. 1,
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megyek d eli, Borsod és Heves éjszaki, Pozsony megye délkeleti 
s Pestmegye éjszaki részeit foglalja magában.
2). A dunántúli kerület, kivéve azon részeit, melyek a Pesti 
vagy Pozsonyi medenezéhez tartoznak; nevezetesen ide valók a 
nori Alpoknak Vas és Soprony megyékbe nyúló ágazatai, a Rozália 
és Lajta hegységek; azután azon nagy trachit- és mészkő-vonalok, 
melyeket helyenként újabb képződmények, lösz és kavicsdombok, 
váltanak fel s melyek Siklóstól kezdve Pécsen át a Balatonig s a 
Bakony és Vértes-Pilis hegységekben a Dunáig, sőt ezen túl a 
Mátráig meg a Hegyaljáig terjednek (1. II. k. 376. 1.); továbbá 
Horvátország éjszaki része a Dráva és Kulpa között, egész Szlavon- 
ország s a két országon Ny.-ról Κ.-re átnyúló hegysorok. A Dráva 
és Száva völgylapályai azonban talán inkább az Alföldhez számí­
tandók , legalább annyiban, mennyiben azok is posványosak, mert 
szikes és homokos területek Horvát- és Tótországban nincsenek.
3.) Az egész neogén képződményii erdélyi belföld (1. II. k. 
88. 1.) s a magyar-erdélyi határlánczolatból kiágazó dombozatok, 
melyek homok és kavicsból meg löszből állanak , s Ny.-ra a Tisza 
síksága felé csapnak.
A Duna jobb és bal oldalán elterülő dombvidékek növényzeti 
tekintetben csak annyiban különböznek egymástól, hogy emennek 
az éjszaki szélén inkább liavasalji jellemű viránya van, mig az előb­
bié Zala, Somogy és Baranya megyékben, valamint Horvát- és Tót- 
országban inkább a déli virányhoz Ut s havasi jelleme épen nincs.
Mindkét területen gyér, száraztalajú erdők, kopasz vagy 
cserjékkel benőtt dombok és sziklák s terjedelmes szőllök talál­
tatnak.
E virány leggazdagabban, legváltozatosabban s legsajátságo­
sabban a Siklósi hegységben, a Hegyalján és a Bánság keleti ré­
szében van kifejlődve.
A dombvidéknek mint ilyennek nincs mocsári vagy szikes 
viránya, ámde egyrészt az Alföld alluviuma messzire benyúlik az 
éjszaki dombvidékbe, másrészt meg mind a két dombvidéket mo- 
esáros vagy szikes völgyek határolják, s onnan van , hogy a két 
dombvidéken is előfordulnak a mocsárok, állóvizek és szikes helyek 
növény-alakjai.
Az erdélyi dombvidék viránya épen oly gazdag és szép mint 
a magyar dombvidéké, de növényzeti viszonyai mások. Erdély
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egész belföldé neogén képződményt! , régibb közetü szigethegysé­
gek nem szakasztják meg, szikes vagy homokos térségei sincsenek. 
De tenger feletti magassága 1— 2000 lábnyi, minden oldalról hatal­
mas jegőczös pala és tömeges s másodkon réteges kőzetekből álló 
hegységekkel van környezve. Azért ott a havasi és havasalji vi- 
rány sokkal mélyebbre ereszkedik mint Magyarországban. S midőn 
a magyar dombvidéket épen az jellem zi, hogy nincsenek havasi 
növény-alakjai, az erdélyi vidéket ellenkezőleg a havasi növény­
zet jellemzi. A hegységek szélén s főkép ott, hol mészkőzetek ütik 
ki magokat, szintén találunk sziklákat és bokrokkal fedett (lom­
bozatokat; a szikes térségek növényzetének helyét pedig Érd ly- 
ben a sóterületek növényzete foglalja el.
A magyar-erdélyi liatárhegységek nyugati nyúlványainak 
harmadkori trachitba átmenő lejtjeinek viránya, pl. a Bánságban, 
a magyar dombvidék -.'irányához hasonlít; csakhogy ott sokkal 
több ritka növényfajt találunk mint cinitt. Általában a Bán, ág a 
szorosb értelemben vett Magyarország legszebb növényzeti része, 
s aránylag kis területen az ország összes növényzeti alakjait mu­
tathatja fel, a síkságon levőktől a felhavasokon levőkig.
A leirt területet a következő növények jellemzik : *)
O r y z a  L. R i z s.
O. clandestina A Br. Vad r
A l o p e c u r u s  L. E cse tp a ·■. sít.
A. bulbosus L.
H i e r o c h l o a  Címei. H a r m a d
P h r a g m i t e  e. Trin. N ά d.
P. communis Trin (1.) Közönséges n 
C o r y n e p h o r u s  P. B. Pákhordó.
O. canescens P. IS. Szürkés p.
A V e n a L. Ά a. b.
A. cariophyliea Wigg.
*A. barbata fír. t.
S c e l e r i a  Aní.
+S. Hentieriana Schur.
P o a  L P e r  je.
*P. sterilis M. IS.
P. alpina L (2 ) Bérezi p.
E v a g r o s t i s  P. H. '1' ö t i p p a n. 
E. pilosa F  IS. Szőrös t.
M c d i e a L. L é h a p ó t.
M. ciliata L  (3.) Prémes 1.
M. altissima L. Magas 1.
m a g.
H. borealis ft. S.
H. australis R. S .
P i p t a t h e r u m P. B. K á s a k a-
1 á  s z.
P. paradoxum P. IS.
S t i p a L H a j k a.
S. Lessingiana Tria 
C a 1 a m a g r o s t i s Roti. Nád t i p
p an.
C. lanceolata lioth. Fiókos n. 
*C. stricta Spr.
*) A f 'V e l  j e l ö l t  n ö v é n y e k  c sa k  a  n y u g a t i  (magyar) , a  *-gal j e lö l t e k  
c sak a k e le t i  ( e r d é l y i ' ,  a j e l  n é lk ü l i e k  m i n d k é t  d o m b v id é k e n  f o r d u ln a k  elő
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Ni. serotin > Μ. K.
K o c l e r i a  Per».
K. albescens ÜC.
K. flexilis Janka.
C y n o s u r u  s A. C z i n c z o r.
C. echinatus L.
F e s t u c a  L. C s e n k e s z.
F. Myuros Eliih. (4.1 
L o l i u m  L. V a d ό c z.
S triticoides Janka. Búzás v.




H or tl e u m L. A r p a.
*H. buibosum L.
H. sccalinum Schreb.
H. maritimum it 'illi.
A c g i 1 o p s L. K a 1 á s z b o j t.
A. caudata L. Üstökös.
E r i a n t h u s Ii ich.
E. strictus L'. Illnff.
A n d r ο p o g ο n L. F e n y e r.
A. Gryllus L. Elesmosö f.
C a r e x  L. S á s.
*C. banatica lleuff.
*C. Czetzii Janka.
■ t'. llallcriana A^sc.
*C. anomala Janka.
C nitida Host. Fényes s 
*0 dcpauperata Gaud.




B u 1 b o c o d i u m L  F 6 1 d i k e.
B. vernum L. i 5. (>.1 Egyhéjú f.
Er y t h r ο n i u m Λ. Nyak agyar. 
E. Dens canis L.
G a g e a Salia'i.
G. spathacea Schult.
M u s c a r i Tournef. G y ö n g y i k e .  
M. tubiflorum Stev. 
O r n i t h o g a l u m  L. Sá r ma .
O. i y  renui um L
0. comosum L.
f(). refractum W. K.
A 1 1 i u m L. H a g y m a.
+A. moscliatum L 
* . ob iquum L.
“A. flavescens Bets. Sárga b ..
A. vineale L. Bajuszos h. 
A s p h o d e l u s  L. M a g z a t i n g. 
fA . albus Mill.
H e m e r o c a 11 i s E. S i 1 i o m.
H. flava L. Sárga s.
*H. fulva L. Lángszín s.
P o 1 y g ο n a t u m Tuurnef.
P. latifolium Red.
Ii u s c u s L. P e r  a.
E. aculeatus L.
T a m u s Jy F o 1 y ο n d á r.
T. communis L. (7.) Gönyc f.
I r i s  L. N ö s z i r o m.
1. sambucina L. (Ö.)
I. boliemica Schmidt.
I. variegata />.
C r o c u s L. S á f r á n y.
C. reticulatus Sie v.
S t c r n b e r g i a W. K  
S. eolchiciflora W. K.
O r c h i s  L. K o s b o r.
O. fusca J.icq. (9.) 
fO. Simia Lam.
O. cornuta Stec.
R u p p i a L.
R. transsilvanica Schur.
E j i h e d r «  L. B o g y ό p i k k 
E vulgarie Rich.
0  s t r y a Ij V e n i c z f a. 
f(). carpinifolia Scop. Komlói v.
C a r p i n u s E G y e r t y á n f a.
C. duinensi t Scop.
Q u e r c u s  L  T ö l g y .
Q. conferta Kit.
C e l t i s  L
C. australis L.
P a r i e t a r i a  L. F a 1 f ii.
P. lusitanica L.
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A t r i p l e x  L M a g i a p ó i .
A. nitens Bcbent.
H a 1 i n u s Wallr.
*H. portulacoides Wallr.
B e t a  L. C z é k 1 a.
B. trigyna Kit.
K o c h i a 1loth.
K. prostrata Sehr ad.
*K. sedoides Schrad. 
C h e n o p o d i u m  L. L i b a t o p p.
C. Botrys L. Rubianka 1. 
S c h o b c r i a  C. A. M.
*S. maritima C. A. M.
*S. falsa C. A. M. 
H a l i m o c n e m i s  C. A. M.
*H. Volvox C. A. M. 
C o r i s p e r m u m  L, P o l o s l o i
mag.
C. Marschallii SUv.
C. nitidum Kit. Fényes p. 
P o l y g o n u m  L. C z i k s z á r.
*P. virgatum Schur.
P. arenarium W. K. Homok < z 
*P. ramiflorum Janka.
P. Bellardi Ali.
A r i s t o l o c h i a  L.
A. pallida Willd.
T h e s i u m  L. B ö g r e t o k  
*T. divaricatum Jan.
T. ramosum Hayne 
*T. diffusum Andrz.
*T. humile Vahl.







S t a t i c e  L. L e l l e g .
S. elongata Hoffm.
*S. tatarica L.
V a l e r i a n e l l a  Mönch. Ga l a mb -  
b e g y.
V. pumila DC.
V coronata DC.
D i p s a c u s L. M ii c, Sony a.
*45. Gmelini M. B.
S c a b i o s a  L. S i k k a n t y u .
S. ucrainica L.
Ce p h a l a  r i a  Schrad. P e j v i r á g· 
*C. radiata Gr. Sch.
C. transeilvanica Spr.
C. centauroidcs Coult.
K n a u t i a Coult.
K. silvatica Dub. (10.)
*K. dumetorum Heujj'.
K. pannonica Ilcuff.
A s t e r  L. G c r o b c s i n
A. Tripolium L
A. canus W. K.
!:A. acris L.
L i η o s y r i s DC. Ar a n y t '  ii r t.
J L. villosa DO. Gyapjas a.
M i c r o p u s L. Μ o 1 y h á r. 
fM. erectus L. Gyapotos m.
I n u l a  L. S e r t c c s d k.
I. germanica X Nemet s. 
t. squarrosa Boiss. (11.)
T. bifrons L. (12.)
1. Oculus Christi. L.
I. dysenterica L. (13.) Kcti s. 
fi. abrotanoides L.
A c h i l l e a  L. C z i c z k ó r ó .
A. Ptarmica L. Kenyérből cz 
*A. cartilaginea Led 
A. pectinata Willd.
A. nobilis X. Nemes k.
*A. impatiens X.
A. crithmifolia W. K.
*A. compacta Willd.
A n t h c m i s X. Μ ο n t i k a,
A. Neilreichii Ortm.
T an a c e t u m  S&.Bip. V a r á d i c s. 
T. serotinum Sz. Bip.




P i 1 a g ο X. F ο n a 1 f ii.
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*P. gallica L.
C a r p e s i u i n  L. T ü r o mp i k  k.
C. cernuum L.
fC. abrotanoidcs L.
D o r o n i c u m  L. Ta r k o r .  
fD. caueasicurn M. D.
D. austriacum Jac.q.
D. hungaricum Rchh.
S e n e c i o  L. Ü s z ö g ö r .
S. vernalis W. K.
S. Doria L.





*E. ruthenicus Μ. B.
E. Ritro L.
X e r a n t k e m u m i .  V a s v i r á g ·  
X. annuum L. Egynyári v.
X. cylindraceum Sm 
C a r 1 i n a L.
*C. acanthifolia All.
C r u p i n a  L. R ó b i t a g y á s z  
fC. vulgaris L. Közönséges b. 
C e n t a u r e a  L. Csi i  kü l l ő .
*C. ruthenica Lám.
*C. trinervia Steph. Háromidegü cs 
C nigra L.
C. phrygia L.
C. montana L. (Ifi.)
*C. napulifera Roch.





C a r d u u s  L. B o g á c s .
C. collinus W. K.
C i r s i u m Tonrnef. Ba r c s .




S e r r a t u l a  L. Z s o l t i  na
*S. coronata L.
S heteroplrylla Desf
S. radiata M. B. Sugárzó z.
*S. glauca Led.




;:'J. macrocalathia C. Koch. 
T a r a x a c u m  Juss. P i t y p a n g .
T. serotinum Sadl. Késő p.
T h r i n c i a R<th. Z s e j t a l o m .
T. hirta Roth.
S c o r z ο n e r a L. P o z d o r.
S. austriaca W ild.
S parviflora Jncq,
S. hispanica L.
L e o  n t o d o n  L. A r s z l á n f o g .  
fL. spathulaefolius Schl. Vuh.
G a 1 a s i a Cass.
*G. villosa Cass.
L a c t u c a  L  S a l á t a .
L. viminea Pi esl.
L. quercina L.
L. perennis L.
P t o r o t h e c a Cass.
*P. nemausensis Cass.
C r e p i s  L A s z á s z  
C. setosa Hali.
C. pulchra L.
C. rigida W. K.
H i e r a c i u m  L. H o l g y o m á l .  
H. echioides Lumn. 
fH. virosum Pali.
P h y t c u m a  L. R a p o n e  z.
P. canescens W. K. 
C a m p a n u l a L . C s e n g e t y ü k e -  
C. multiflora W. K. 
fC. glaukophylla Vuk.
C. lingulata IP. K.
S p e c u l a r i a  DC.
*S. hybrida DC.
G a 1 i u m L. G a 1 a j.
G. pedemontanum AII.
G. tricorne With.




C r u c i a  u e l l a  L. S:-.ii !k anyak.  
C. mollugiiioides M. B.
A s p c r u l  a l .  V íi g e.
A. taurina L.
L ő n i  c e r a  L.
*L. Periclymenum L  
F r a X i n u s L. K ő r i s f  a.
F. (Tuns 71.
V i n c a i  M e t é n g.
V. herbacea IF. K.
0 i c c ii d i a Behl.
*C. filiformis Bchb.
C h 1 o r a L 
C serotina lC<ch.
M e n t li a 1..
*M. rotundifolia L 
L y c o p u s L. P < s z e r o  z.
L. exaltat s L. f.
S a l v i a  L. Z s a 1 y a.
S. austriaca Jacq 
S. Aethiopis L. 
fS. Sclarca L.
S. nutaris W. K.
S. pratensis L  (l(i. 170 
C a 1 a m i n t h a Minch. C s o m b o r. 
C. officinalis Mönch.
N e p c t, a 7. C s i p k e p i 11 y.
*N ucranica B.
L a m i u ni B T á t k a n a f.
L. Orvala L.
P h 1 o m i s L. B u n d i.
P. tuberosa L.
S c u t e l l a r i a  L. C s ú c s o k  a. 
*S. albida L.
*S. altissima L 
S. Columnae AU.
S. minor. L.
A j u g a  L. K a c s k a n v a k ,
*A. salicifolia Schreb.
A. Laxmanni ßenlh.
T e u c r i u m  L. T á r ó j a .
T. Scorodonia L.
11 c 1 i o t r o p i u in L. Ku n k o r .
H. europaeum L.
II. supinum L.
Ο η o s m a L. V ii r t ö. 
fO. ecliioides Jacq.
O. stellulatum XV. K.
E c h i u m L. K i g y ό s z i s z.
E. rubrum Jacq.
P u l m o n a r i a  L .  G a i n  a.
*P. saccharata Mill.
L i t h o s p e r in u m L. K ö m a g . 
*L. petraeum A. DC.
N o n e a Med.
*N. nigricans UC.
A n c h u s a L. A t r a c z é 1.
A. Barielieri DO.
Omphalodes  T.mrnef. Kőldöncz.  
O. scorpioides L e i m .
C y n o g 1 o s s u m L. Ár n o.
C. pictum Aii.
C o n v o l v u l u s  L. S z u 1 a k.
C. althaeoides L .
C. Cantabrica L.
H y o s c i a m u s  L. C s a 1 m a t o k. 
*H. albus L .
V e r b a s c u m  L. F a r k k ó r  Ó.
*V. banaticum Schrad.
V. speciosum Schrad.
V. floccosum W. K.
S c r o p h u 1 a r i a L .  T  a k  a j  a k , 
S. vernalis L .
L i n a r i a Toni nej G y u j t ο v á n y
*L. dalmatic.a M i l l .
D i g i t a l i s  L. G y ű s z ű v i r á g .  
*D. laevigata W. I(.
D. ferruginea L .
D. lanata Ehrh.
V e r o n i c a  L .  S z i g o r á l l .
V. austriaca L.
V. spuria L .
V. acinifolia L .
A c a n t h u s  L.
A. longifolius L.
G 1 a u X L. B a g o 1 y f ii.
G. maritima L .
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Ií (í V o i o t y 1 e L. * á z 1 >.
*H vulgaris L.
E i' y i! g j η m L. I r i n g  ó.
E. amethystinum L.
T r í n i  η Μ. B.
T. vulgaris DC.
T. Kitailv lii M. IS.
T Hoffmannii i/. TS.
11 r 1 n s e i a (1 i u m Koch
'Ii. nnd'.'Iorum Kurh.




: 1> aristatum Ileali.
S e s ο 1 i L. G u r g u 1 y a,




L i b η η o t i s Or. H i b e p ά r.
L montana Cr (18. i 
L i g u s t i e u i n  L. F a g y a i .
L. Seguieri Ko-h.
S i l a u s  H e s s .
S. carvifolius C. A. M.
0 s t e r i c u m llf fm .
O. palustre Bess.
F e r u 1 a h. i i  u s á n g
F. Sadleriana Ii hh.
*F licuftelii Gris.
F <■ r u 1 a g o Ko h.
F. silvatica B e s s .
P e u c e d a η n m L. K o c s o r d.
P. officináié B
,:P. Rochelianum H e n f f .
■V. campestre Jane.a. 
p. Ghabraei Rchb.
*P. latifolium DC.
T o m m a s i n i  a Bértől.
*T. verticillata Berlol. 
P a s t i n a c a  L.
*P. opaca Bernh.
S i l e r  Scop. 8 u j t á r.
S. trilobum Scop
L a s c r p  i t i u m Tournef. B o r  d a - 
m  a  g .
8 .  m u c r o n a t u m  W .  K .
C a u e a 1 i s L. Bo r z o n .
*C. leptophylla L.
T u r g e n i a Hoffm.
T. latifolia Hoffm.
T o r i 1 i s Allans. T ü s k e r n y  ö.
*T. microcavpa B e s s .
T. nodosa Gaerl·».
S c a n d i X L. T u r b ó i  y a.
S. Pecten Veneris I..
P h y s o c a u 1 o s DC.
P. nodosus Tausch.
S m y r n i u m L  G y a p o r.
S. perfoliatum Mill.
B i f o r a  Hoffm.
B. radians AI. B.
*B. flosculosa M. IS.
L o r a n t h u s  L. F a k i n.
L .  europaeus L.
C r a s s u 1 a L. P o z s g a 
*0. rubens L.
C l e m a t i s  L. Bd r c s e .
C. integrifolia L.
T b a 1 i e t r u m L. V i r η ά n c z.
*T. simplex L. (19.)
A d o n i s  L.
*A. squarrosa Stev.
*A, wolgensis L.
M y o s u r u s L.
M. minimus L.
C e r a t o c e p h a 1 u s Moench. F u- 
1 ά n c s.
C. falcatus Pers.
C. orthocoras DC.
R a n u n c u l u s  L. S z i r o n t á k .  
*R. ophioglossifolius Vili.
R. polyphyllus IK K.
*R. Steveni Andrz.
R. pedatus W. K.
E r a n t h i s Salisb. S z i r a 1 j. 
fE. hiemalis Salisb.
H e l l e b o r u s  L. Hu n y o r .
H. Hunfalvyanus Kanitz. (20.)
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P a e o n i a  L. B a z s á l .
P. peregrina Mill.
*P. tenuifolia L.
E p i m e d i u m  L. P ó t  a l lv.  
fE. alpinum L.
P a p a v e r  L. Μ á k.
P. hybridum L.
P. dubium L.
G 1 a u i' i u m Tömne f. S z a r u t o k .
G. flavum Or.
G. corniculatum Curt.




F u m a r i a  L. F ü s t i k e 




A r a b i s  L. I k r a p i k k.
A. auriculata Lám.
P t e r  o n e u r u  m DC.
*P. graecum DC.
D e n t a r i a  Tournef. 
fD . trifolia W. K.
H e s p e r i s  L. E s t i k e .
H. tristis L.
M a l c o l m i a  R. Br. 
fM. africana B. Br.
S i s y m b r i u m  L.
S. austriacum Jacq.
*S junceum Μ. B.
E r y s i m u m  L. S z e g e c s .








S y r e n i a Andrz.
S. angustifolia Rehb.
B r a s s i c a  L.
B. elongata Ehrh.
S i n a p i s  L. M u s t a r.
*S. ucranica Csern.
D i p l o t a x i s  DC. Sor  a  p ά r 
*D. viminea DC.
A 1 y s s u m L. T e r n y e 
*A. campestre L.
A. minimum Willd.
F a r s e t i a B. Br.
f  F. clypeolata B. Br.
E u c 1 i d i u m B. Br.
E. Syriacum B. Br.
M y a g r u m L. B u n k n  ne/ .
M. perfoliatum L.
C a 1 e p i n a Dcsv.
C. Corvini Desv.
B u n i a s  L. S z ii m eso.
B. Erucago L.
B. orientalis L.
T b 1 a s p i D U. T á r s u k  a 
*T. alliaceum L.
T e e s d a 1 i a B. Br.
T. nudicaulis B. Br.
L e p i d i  u m L. Z s ii z s a.
L. graminifolium L.
I s a t i s  L.
I. tinctoria L.
S e n e b i o r a  Pers.
S. Coronopus Poir.
K a p i s t r u m Boerh. It e k epi y u. 
*R. rugosum AII.
N y m p b a e a L. N i m f a.
*N. thermalis DC. 
H e l i a n t h e m u m  Tournef.
H. Fumana Mill.
V i o l a  L. I b o l y a .
*V. prionantha Bge.
■ \  . Jóoi Janka.
V. gymnocarpa Janka.
V. hirta L. (21.)
V. silvestris L.
B r y o n i a  L.
*B. aspera Sieti.
E c b a 11 i ο n Bich.
*E. Elaterium Bich.
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C o r r i g i  ó l a  L  
*C. litoralis L.
H o r n i a r i a  Tournef.
II. incana Lam.
P o l y c a r  p o n  L.
P. tetraphyllum L.
S c l e r a  n t h u s  L. S z i k i á r .
S. perennis L.
A 1 s i n e Wahlb. L ú d h u r.
A, verna Bnrtl.
A. setacea M. K.
A. Jacquini Koch. 
fA. glomerata Fenzl.
A. tenuifolia Cr.
A r e n a r i a  L. Η o m o k h u r 
A. graminifolia Sadl.
M o e n c h i a  Ehrk.
M. mantica Bartl.
C e r a s t i u m  L. M a d ά r h u r.
C. anomalum W. K.




*1). monspessulanus L. 
S a p o n a r i a  Fenzl. S z a p p a n f ű .  
*S. glutinosa Μ. B.
*S. Baumgartenii Janka.
S i l e n e  L.








S. flavescens W. K.
•XS. compacta Fisch.
K i t a i b e l i a  Willd. 
f-K. vitifolia Willd.




M a l v a  L. 
fM. moschata L.
M. Alcea L.
H i b i s c u s  L.
H. Trionum L.
A b u t i l o n  Gaertr.
A. Avicennae Gaertn.
T i l i a  L. S z ó d o k f a .
T. argentea Desf.
H y p e r i c u m  L. L i n k a.
H. pulchrum L. 
fH. elegans Steph.
H. humifusum L.
E l a t i  ne  L. L a t o n y a ,
'SE. hexandra DO 




P o l y g a l a  L. C s é s z e s z á r n y .  
fP. Chamaebuxus L.
*P. hospita Heuff.
E v o n y m u s  L. K e c s k e  rágó.
E. latifolius L.
I l e x  L.
I. Aquifolium L.
R h a m n u s  L. Be n g e .
R. saxatalis Jacq. (22. )
E u p h o r b i a  L. F fi tej .
*E. Chamaesyce L.
E. angulata Jacq. 
fE. viridiflora W. K.
E. carniolica Jacq.





*E. agraria M. B.
E. nicaeensis AI'.
M e r c u r i a l i s  L. S z é l  fű.
M. ovata Hoppe.
R h u s  L. S z ö m ö r c z e .
R. Cotinus L.
H a p l o p h y l l u m  A. Just.
*H. linifolium Rccb.
*H. Biebersteinii Spach.










L i n u m  L. Len.  
fL. gallieum L.
L nervosum W. K.
L. hirsutum L.
R a d i ο 1 a Gmel. I l e r z  e.
*R. linoides Ginéi.
O e n o t h e r a  L. C s e s z e k  űr t  
fO. muricata L
C r a t a e g u s  L. G a l a g o n y a .  
*0. pentagyna Kit.
R o s a  L.
R. cinamomea L.
W a l d s t e i n i a  Willd.
W. geoides Willd.
*W. trifolia Roch.
P o t  on t i l i a  L. P i mp ó .





A g r i m o n i a  L. P a r i  o.
*Α. repens L.
A r e m ο n i a Nech.
A. agrimonoides Neck.
A. ulmifolia L.
A m y g d a l u s  L- Μ ο n d ο 1 a.
A. Pallasiana Schlechtend.
P r u n u s  L. S z i l v a .
P. Mahaleb L.
S a r o t h a m  n u s Wimm.
S. vulgans Wi m 
G e n i s t a  L. R e k e t t y e .
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G. diffusa Willd. (24.)
G. pilosa L.
*G. sericea Wulf.
G. ti nctoria L.
G. sagittalis L.
C y t i s u s  L. Z á η ύ t.
C. Kerneri K anitz. (23.) 
O n o n i s  L. I g 1 i c z.
0. Columnae All.
M e d i c a g o L. C s i g a c s ii. 
M. prostrata Jarq.
M. orbicularis AU.
M. Gerardi W. K. 
fM. arabica AII. 
T r i g n n e l l a  L. 
fT. monspcliaca L.
T r i f o 1 i u m L. Ló h e r e .
T. angustifolium L.
T. resupinatum L.
*T. ambiguum M !’>.
*T. nigrescens Vio.
L o t u s  L .  K e  r e p. 
fL. angustissimus L.
O xy t r o p i s  DC. C s a j k a  r. 
O. pilosa DC.
A s t r a g a l u s  L. Bóka.
A. Roehelianus Heuff.
*A. dacicus He off. 
fA. sulcatus L.
A. virgatus Pali.
A. vesicarius L .
A. asper Jacq.
A. cxscapus L.
A. dasyanthus Pali 
C o r o n i 1 1 a L.
C. Emerus L.
O r n i t h o p u s L 
*0. perpusillus L.
V i c i  a L B a b ύ.
V. pisiformis 
V. oroboide» Wulj.
*V. trunca tula Fisch.
V. pannonica Jacu.
*V. hybrida L 
V. lutea /..
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V. grandiflora Snip 
V. hungarica Ileuff.
P i s u m L. Bo r  s 6.
P. elatius M fi.





L  pratensis L. (27.)
*L. rotundifolius Willd. 





0. ochroleucus W. K.
Megemlítendők következő kitűnő válfajok (varietates) : (1.) ?'ß fla­
vescens Gaud., (2.) ß badensis Haenke, (3.) *ß Magnolii Gr. Godr., (4.) *ß bro- 
moides (5. (i.) *ß edentatum Schur, *γ trigynum Janka, (7.) β  creticus L ., 
(8.) β squaleas L  , (9.) :!:β stenoloba Rchb., (10.) *β lancifolia Hevff., γ drymeia 
Hauff,, (11 j β cordata lioiss., (12.) *β alata Bmg., (13.) β uliginosa titev., (14.) 
γ nutans L.. (1.3.) β stricta W. K., (16. 17.) *β transsilvanica Gr. Sch., γ mon­
tan:! A di ζ·. , (18. i *γ leiocarpa C. A. Μ. , (19,) β galioides Nesti., (20.) β du­
metorum IF. AT., j-γ odorus W. K., fo atrorubcns W. K., ε putpur.iscens W. K.
Baumgaitcnii Kováis. (η graveolens Π  si, ft> cupreus Host, f/. laxus Host,1) 
(21.) ct ambigua W. K . , β campestris M. IS. , (22.) β tinctoria 11'. K. , (23.) *β 
lingulata Ileuff. , (21.) β procumbens JT. /f.', (25.) β elatior Koch , *γ M ay eri 
■Tanka, 6 ovata IF. if., *'ε lcptophyila Spach, iasiocarpa Spach, (26.) a alius 
Hacq , β austriacus Jacq. , z hirsutus L. , ζ supinus L . , '*■/. huocarpos Kern.2) 
( 27.) *β Hallorsteiiiii Ring.
III. A z  A l f ö l d .  *)
Az Alföld viránya a két nagy magyar medenczében díszük 
(L. II. k. 598. 1.). A Pozsonyi medencze csekély kiterjedésű, s vi-
') Miután e/, alkalommal láttam, hogy a legkülönbözőbb színű hú- 
nyorfajok mind a H. v i r i d i s  válfajainak tekintetnek , holott a H. viridis 
név még is csak egy válfajra alkalmazható, azért a ke’t Hunfalvy tiszteletére 
neveztem II. Hunfalvyanusnak.
: Kerner egy szép czikkben megmutatá, hogy a fonemlített zauótok 
mind egymásba általmennek, miért is róla Cytisus (Tuboeytisus) Kerneri- 
nck i evezem azokat.
*; Pokoi ny, Kerner és Horner ismételve idézett dolgozatai; Kornhuler : 
Das Moor Schur bei St. Georgen , a pozs természett. íárr. Közi. III. köt. 
29.1.; Ni eszi: Ein Ausflug in die Gegend des Neusiedler Sees, oest. bot. 
Zeitschrift, VI. 377. 1.; Neilreich idézett munkája; Kanitz; Sertum fl. t. 
Nagy Körösiensis, Becs 1862, és Zool. bot. Gesellseh. 1862 diki foly. 201.1.; 
Balogh József: Magyarországi szikes vidékek terme'szettudományi tekintet­
ben. Buda 1840 ; Kováts Gyula: Flora im Gebiete der Stadt Pest, dr. Tormay 
e mu tik újában: Medicinische Topographic der Stadt Pest etc. 1854.
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lánya sokkal inkább van a határos dombvidék befolyásának alá­
vetve, hogy sem az Alföld növényzetét maga teljes eredetiségében 
mutathatná. Ellenben a negyedkori és áradmányi rétegekkel fedett 
Pesti medencze, ama nagy és sík térség, melyet csak alacsony 
dombhátak és buczkák tesznek itt-ott hullámossá, a maga fátiau 
pusztáival, szikes mocsárjaival, futóhomokos és szikes területei­
vel , állóvizeivel, nádasaival és zsombékjaival nemcsak tájrajzi, 
hanem növényzeti tekintetben is Magyarország ős képét mu­
tatja még.
Noha azon terület viránya nagyon egyalaká, mégis saját- 
szerű és állandó, azaz mindenütt találkozik , a hol még oly dara­
bocska puszta van. Mindazáltal az annyira eredeti alföldi virány 
a földmivelés terjeszkedése következtén már-már kivetkőzik jelle 
méből, s kivált a posványok viránya a folyószabályozási és lecsa- 
polási munkálatok által mind szükebb határok közé szorittatik.
Jóllehet az Alföld egyes részei, a Tisza és mellékfolyói ára­
dásainak alávetett, valamint a futóhomoktól ellepett vidékek, mí- 
veltetésre nem igen alkalmasak, sőt gyakran meztelenek, növény­
zetlenek, mégis egészben véve az Alföld hazánknak legterméke­
nyebb részei közé tartozik, s főkép gabna-, dinnye- és dohányter­
mesztésre nagyon alkalm as; a bánsági és bácskai búza legjobb 
Európában. Helyenként szőllőt is miveinek s megiható bort szűrnek.
Az Alföld növényei legtöbbnyire egynyáriak , tehát egy év­
szak alatt kell minden fejlődési változáson átmenniök; ez pedig 
egyik oka annak, hogy az Alföld közepe táján az erdei fák oly 
nehezen honosúlnak meg. Erdős széleinek viránya a környező he­
gyes vidék befolyása alatt van, s azért talán nemis számítható egé­
szen a tulajdonképi alföldi virányhoz. Az erdő és fátlan puszta kö­
zötti átmenetet cserje-alakzatok közvetítik, melyeknek fő képvise­
lői ; a zanótfajok, leánysom, veres gylimölcsü bogyópikk és te­
temoldó fű. A fátlan puszták viránya már az orosz nagy puszták 
virányához hasonlít. Rajtok, mint már említettük, erdőségek nin­
csenek. Egyetlen tűlevelű fa a boróka gyalogfenyü (Juniperus 
communis). Legközönségesebb erdei fa a kocsányos tölgy. A mohok 
és zuzmók igen ritkák.
Kerner az Alföld növényzeti viszonyait körülbelől ekkép jel­
lemzi : Látjuk , hogy a havasok csúcsai felé az erdő megszűnik; az 
Alföldön is azt tapasztaljuk, a mint környékeit elhagyjuk. A fátlan
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havasi régióban ügy mint az erdötlen síkságon a növények életműkö­
dése alig tart károm hónapig; annak oka: a havasokon a fagy cs 
havazás , a pusztán a (avas,szál sokáig tartó s ősszel korán beálló 
éjjeli fagyok meg a nyár aszályossága. A havasok crdötlen vidékein 
az egyévi növények ritkák s nagyon nehezen fejlődhetnek, mivel 
gyakran már virágzásuk idején hóval borittatnak be. Ellenben az Al- 
földön a növények nagyrészt cgynyáriak s fejlési folyamatukat egy 
nyár alatt kell bevégezniök. A magas hegységekben a szálas erdőt a 
fátlan régiótól egy cserjeöv választja cl; ugyanezt az Alföldön is lát­
juk. Meg kell azért különböztetnünk az crdötlen síkságot, a szorosabb 
értelemben vett pusztát, az erdős határszéltől. Mihelyt az általános 
égalji körülmények megengedik, az erdő beljebb és beljebb nyúlako- 
dik mind a havasokon mind a pusztán. Itt akkor történik az, mikor 
nem messze a szélbeli erdőségtől bármily alacsony völgyek mutatkoz­
nak. így pl. az Alföld éjszakkeleti oldalán a Debreczen környékéről 
kiinduló hullámos domborodásokat az erdős vidék nagyon messzire 
követi a puszta belsejébe ; a Duna és Tisza közötti völgyes homok- 
terület pedig annyira mennyire az erdős párkányövhez számítható. 
Itt a csapadék még oly nagy, hogy a mohokból mint szivacsból vizet 
lehet kinyomni. Annak tulajdonítható, hogy a Duna és Tisza közötti, 
12 mfld, széles földháton, a legrosszabb földön is oly szép erdők vau 
nak, inig odább Κ.-re, a Tisza bal partján , a sokkal termékenyebb, 
de mélyebben s majdnem vízszintesen fekvő vidékeken nincs erdő. Az 
erdötlen puszta kiterjedését azon körülmény is megszorítja, hogy sok 
helyütt az Alföld vízben bővelkedik. Mégis az erdötlen térség elég 
nagy, s mintegy Ny.-ra előretolt sziget, melyet déli Oroszország pusz­
táitól a keleti Kárpátok szakasztanak el. Kivált az erdötlen térség 
viránya hasonlít az orosz puszták virányához.
A havasok fátlan vidékeit a szálas erdőtől elválasztó övét a 
h e n y e  f é n y ű  ü v é n e k nevezik ; az Alföld erdős széleitől a fát­
lan pusztára való átmenetet oly cserje-alakok közvetítik, melyek az 
úgy nevezett „Maquise“ és „Tormilare“ formatióra emlékeztetnek. E 
cserjék nagyobb tereket csak a homokos dombozatokon foglalnak el, 
melyek a Duna és Tisza között a Jászságban kezdődnek s a Ferencz 
csatornáig húzódnak. Főképviselőjük a boróka, mely itt 2 ülnyi ma­
gasságot ér el. A bokrok vagy egyenként elszórvák , vagy egész sö­
vényeket, falakat képeznek. A boróka az Alföld egyetlen mindig zöld 
növénye; a komor fényűt, átéli magyalt, repkény borostyánt, ve­
res áfonyát, egy virágú körtét nem találjuk rajta ; a börvén meténget 
is a szász meténg helyettesíti.
Ásatások, régi térképek és könyvek, valamint számos helynév 
is azt tanúsítják, hogy az Alföldön hajdan több erdő volt mint jelen­
ben; de van még most is oly erdő, melyben órákig járhatunk, annél 
kiil hogy végét érnők, s melynek viránya még olyan, milyen Attila 
és Árpád idejében volt.
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Mondtuk már, bogy az Alföldün legközönségesebb fa a kocsá­
nyos tölgy, de vele elegyednek majdnem mindig : a sima szil és rezgő 
nyár ; néha a fehér szodók, fehér gyertyán , szőrösödé és kocsányta- 
lan tölgy, vad alma és fehér nyír. De e fák nagyon egyenlőtlenül 
vannak eloszúa ; némely vidéken a szőrösödé tölgy és fehér nyír 
gyakori, más vidéken egészen hiányzik s helyét a fehér szodók vagy 
fekete gyertyán foglalja el. A cserjék is változatosak; legközönsége­
sebb a mogyoró, iseregalagonya, vesszős fagyai, gyepi bodza, húsos 
és veres gyűrű som, fekete gyűrű, jávor és bibircses kecskerágó; sok 
erdőben a mogyorós hályogfa és ostormén bangita is előfordul. E cser­
jék közé azután ernyös, bogácsféle és csalán növények keverednek. 
A tölgyesekben pedig virágoznak : a rózsás konkoly, változó kőmag, 
sugár saláta , borzas linka, bubijurka és bóditó baraboly, a borsóka 
babó, szeplős szegfű, édeslevelü bóka, kígyós hagyma, taréjos fintor, 
szurokszagú murvapikk, függős virnáucz, kőris ezerjó, lótorma bérese, 
szöszös pereszlén , a baraczklevelü , ökörfarkú és villás osengetyüke, 
szárnyas rozsnok, magas léhapót és ebbúza. Ezeken kívül még a 
komló, iszalag bérese és vadszőllő, mely itt honosnak mondható, fon­
ják be a tölgyeket Különös, hogy az ily erdőkben a mohok nagyon 
ritkák, a harasztok pedig teljesen hiányzanak. A cserjék akkor rü­
gyeznek , mikor a tölgyek líj leveleket hajtanak, mi leginkább april 
közepén történik; mikor a tölgyek virágoznak, akkor az erdei virány 
díszlése tetőpontját éri e l ; a magas léhapót, a rózsás konkoly, a szó- 
leslevelü és májusi gyöngyvirág, többféle sárma, nehány kosbor és 
csemetefaj gyorsan nőnek, s a föld, mely nehány hét előtt még min­
den disz nélkül volt, most egész pompájában van, s az így tart késő 
őszig, mert új meg új növények jelennek meg, — számuk majdnem 
kétszázra megy, — midőn a fátlan pusztán már régen minden elsült. 
Legcsodálatosabb, hogy azon erdőkben a függős virnáncz , mogyorós 
hályogfa, kőris ezerjó és más olyféle növények diszlenek, melyeket 
csak havasalji vagy szikes vidékeken szoktunk találni. Általában né­
mely helyen az ember alig hitetheti el magával, hogy Alföldön van, 
hanem a nagy árkok és gugyorok miatt azt vélné, hogy valami he­
gyes vidéken forgolódik.
Ha a tölgyesek növendékerdők , vagy bizonyos korban kivágat­
nak , vagy szálas erdőkké változnak. Szálas erdőben idővel sok fa 
kihal, a nap tehát ismét megsütheti a földet, mely most már trágyáz­
va leven, újra megtelik növényekkel. Ily erdőkre a Tisza keleti mel­
lékfolyói mellett s az alsó Dunánál akadhatunk itt-ott. Eredeti alak 
jók mégis elváltozott, mert nyáron a marha legel bennök mindig, 
öszszel meg a disznókat hajtják be makkoltatásra. Az erdő talajvirá- 
nya tehát elvesztette eredeti jellegét, s némely közönséges fű-, útifű 
és csibehúr-fajok kivételével alig mondhatni meg, hogy melyik növény 
eredeti, s melyik nem az. A csemetés növények közöl nagyon feltű­
nik az erdei lednek, mely néhol roppant tömegben fordúl elő; averes
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kigyószisz s a magyar tarkor is hozzájárulnak az ily vidékek jellem­
zéséhez. Itt ott a szálas tölgye rdőkben kisebb nagyobb gyepmezők 
vannak, más helyen pedig a kör tvély, nyár és szodókfa gyakori.
Említettük, hogy az alföldi erdőkben a kocsányos és szörösödö 
tölgy mellett a sima szil, körte, alma, gyertyán, fehér szodók, nyír, 
fodor jávor, a rezgő , ezüst és fekete nyár, a fftz , kőris és égerfa is 
találkoznak. Mindezek többnyire csak szórványosan fordulnak elő, s 
a tölgyeken kívül csak a nyár, kőris, éger és fűzfa képeznek magok­
ban is kisebb nagyobb erdöcskéket. A fűzfa erdők nagyon különböz­
nek a tölgyesektől. A tölgyek nagy és nehéz makkjait a szél alig 
hordja el, a vizek is csak a közeli partokra vetik ki, azért új tölgyes 
rendesen csak a réginek tőszomszédságában támadhat. Ellenben a 
nyár cs fűzfa apró gyümölcseit kis szellő is messzire hordja szét s a 
fás vidékektől távol cső homokfüldön is elszórja , hol azok , ha csak 
némi nyirkosság van, csakhamar csírázni és nőni kezdenek. A szél­
vész ugyan a fiatal fákat sokszor kitépi gyökerestől, egyes sarjadé- 
koknak mégis sikerül meggyükeresedni, s időjártában új erdőcske tá­
mad. A lehulló falevelek lassanként televényt képeznek, nemsokára a 
füvek is kihajtanak s a televénynyel megerősítik a fák gyökereit. A 
nyárfához többnyire a fűzfa is társul. Ez is úgy küzködik a mostoha 
körülményekkel mint amaz, de a pusztai erdőkben csak alárendelt 
szerepet visz. A faféle füzek közöl megemlítendök : a csörge és fehér 
fűz .s az ezektől származó vegyiajok. A csaliífüzek közöl csak a roz- 
tnarinlevelü találtatott, mely némely sással és csenkeszfüvel együtt az 
erdő alárendelt virányát képviseli; itt-ott a vesszös bóka és szükle- 
velü Syrenia is előfordul. De ezen alárendelt virányt még egy nö­
vényke jellemzi, s ez egy gomba , a homok-szítalap , mely különben 
csak a Német és Balt tenger homokos síkjain terem.
A kőris erdőkben az ebtej , ernyős virágok , kánya bangita és 
bengebogyó gyakran átgázolhatlan csalitot képeznek; sás és nád 
környezi azokat, néha még a vízi liliom is mutatkozik.
Szebb az égerfa erdő, melynek üregeit mocsáros földön az Aspi- 
dium Thelypteris, holmi füvek és sások, ménták és gólyahirek töltik 
meg; néha az ily erdőkben náddal és csemetékkel szegélyzett vízerek 
is vannak, partjaikon a szürke fűz, kányabangita és nyári tőzike bu- 
jálkodnak. A magas égerfákat pedig a komló, szárazabb helyeken a 
szöllő és iszalag bérese fonják be.
A közönséges és tőzeges mocsárok növényzeti tekintetben oly 
keveset különböznek egymástól, hogy általános tájképi alakjok mindig 
ugyanaz. A legújabb időben foganatosított nagyszerű lecsapolások 
előtt a mocsárokban, melyek legjellemzetesebb növénye a nád, ezer 
meg ezer apró csatorna volt; a rengeteg náderdőket, melyekben szám­
talan madár tartózkodott, ritkán látogatta meg ember, mert csónakon 
is bajos volt beléjök nyomúlni. Ott találjuk a vízi fehér nimfát, szám­
talan úszószakállt, imer kolokánt, úszányt, vízi szirontákot és vízályt;
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beljebb a lépesét, gyűrűs tó-borostát, tócsa-gazt, smaragdszinü mosza- 
tokat, csemege sólymot és Yillarsiát. Az őrös szél által sajkaként ide 
oda hányatni szokott nádszigeteken a vízi páfrány, néhány sásfaj, a 
keserédes csucsor és sárga nimfa díszlenek ; a nád gyakran két ölnyire 
is nő. A mocsárok partján gyékény és sás van, néhol a kákaalakzat 
is mutatkozik, melynek főképviselője a tavi káka. A zsombókot a su­
gár sás alkotja vagy maga, vagy nagyobbrészt. A zsombékokon bo­
gácsok és kosborok teremnek, a környező locsogókban pedig majdnem 
minden honi vízi növény van képviselve. A rétingoványok nedves ré­
tekhez hasonlítanak, melyeknek virány a sás, káka, réti füvek, gyapó, 
kosborfélék, nőszirom , tárnics és sok más növényből ál l , melyek kö­
zöl még említendők : a tavi hibák, tavi kosbor, kornis tárnics, labodár 
és magas útifű, a rövidfejü mácsolya és fattyú nőszirom , a tömöttfejU 
sás és kormos csaté , mely utóbbiak kellemetlen benyomást tesznek a 
nézőre, de másfelől leghasznosabbak, mert a legjobb tőzeget azok 
szolgáltatják.
A szikes növények kis területekre vannak szorítva; vagy egy 
mfldekre terjedő keskeny szalagot, vagy pedig egyes szigeteket, fol­
tokat képeznek. A szikes területeket jellemzik : a párkányos lelieg, 
melynek szomszédságában különvált homokos helyeken az egérfarkú 
cziczkóró, a crustata Hoch.-féle alfaja, a pozsgás gerepcsín, kisvirágú 
pozdor, bokros len, gatyás kerep, Bertoloniféle sás terem. A mocsárok 
sós partjain a pozsgás gerepcsint, a villás és Tabernaemontanféle sást 
találjuk. A sós növényalakzat, mely szikes helyeken ritka, érdeke­
sebb ott, hol egyes zöld szigetekkel váltakozik, melyeken maglapéi, 
tengeri űröm, Kochiafajok, húsos csomócsing, bogár palka, búbos zsá­
zsa, közönséges és Bayerféle szíkfü teremnek.
A pusztai virány a szik közelében találtató viránynyal gyakran 
teljesen megegyez, mégis eredetinek kell azt tekintenünk. A mocsáros, 
tözeges, sós és a száraz homok területek virányai közötti átmenetet 
azon virány közvetíti, mely a Tisza és Duna partjain mutatkozik, s 
mely hol nád, sás, káka és fű fajokból, hol pedig ftttejböl, zilizből és 
hígviriczből áll. A Tisza ártere mocsáros tó képében jelenik meg; 
midőn benne a földes részek leülepednek, tiszta vízsík áll elő, melyet 
csakhamar különbféle moszatok, úszányok, hínárok és vízi szirontákok 
lepnek el; néhol a tömegesen előforduló szárnyas fentusz és négyle 
veiíí Marsiba jellemzik a tócsákat. A víz körülbelül egy hónapig áll, 
azután eltűnik, s a nedves földön sások, kákák, füzenyek és látonyák 
burjánoznak. Egy hónappal utóbb a föld egészen ki van szikkadva, a 
növények mind elsültek , s legfeljebb itt-ott egy-egy bogács mutat­
kozik.*)
C ull A MAGYAR B lR nl). METEOR., NŐVÉN YZ. ÉS ÁTil ΑΤΤΑΝΪ VISZ.
* ) N e v e z e te s  m é g  a  v í z i  r ó z s a ,  m e ly  N a g y v á ra d  k ö r n y é k é n  a 
P e t z e  33 fok  m e le g  v iz é b e n  r en d k ív ü l bu ján  terein . K ita ib e l e rózsá t B u d án  
a L u k á cc fiir d ö  tó c sá já b a  ü lte tte ,  r. o tt  is  d íszü k . A  P c e z é b e n  n éh o l o ly  eü-
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A hnmokleriilettdc tó növényalakjai : az clesmosó tenyér ; az 
áivalányli.ij s a horaok-kochia me;; rozsunk, számtalan lársnövé- 
nyeikke! együtt; ez alakok gyakran egybeolvadnak egymásba. A 
futóhomok szélén a leveliden libatopp, néhány fiatal nyárfa, gomba, 
moh és a királydinnye is látható.
Az Alföld területet jellemző növények a következők :
\ Z ALKOM) NÖVÉNYIT.
I' r y p s i s  A U .  1? a j u s z  Ϊ  fi.
0 .  a c u lea ta  ·I i t .  B u b os b.
C. sc h o e n o id c s  /.am. E e se t  b.
C. a lo p ecu ro id es S e f t r a d .  F ü zére«  b. 
B  e e  k ni a  η n i a H ast.
B . e ru ca e fo n n is  H ast.  N y ú lá n k  B. 
T r a g u s  D o s / .  P n l y v a b o r z .
Τ . racem osa  D e s / .  T ü sk é s  p.
S t i p a  / . .  II a  j k a.
S. ca p illa ta  L .  K u n k o rg ó  h.
S. p e n n a ta  L .  Á r v a lá n y  h.
C a l a  m a g  r o s t i s R d l h .  N  á <1- 
t i p p a  n.
C. la u c eo la ta  l i o t h .  F ió k o s  n. 
C y n o d o  n I t i r h .  (Es i 1 1 a g  }i á-
z s i t .
C. D a c ty lo n  Peru. U jja s c«.
E r a g  r o s t i s P .  11. T  ő t i p p a n.
E. p o a e o id e s  P. B. K e s e ly  t. 
F e s t u c a  L .  C s e n  k  c  s s z.
F . o v in a  L .  Ju h  cs. 
γ , S , i , κ (1.).
T  r i l i e n  m /.· B  u /, a.
T. v illo su m  M . B . B o lyb o«  b 
T . rigidum  S e h r a d .  F e sz e s .
T . crista tu m  S c k r e h .  T aréjon b.
E c c a 1 c L .  K  o z s.
S. frag ile  J/. B .  T ö r ék en y  r.
E I y  m u s L .  C z i m b o r.
E . aren ariu s L .  F ö v é n y  ez  
E. cr in itu s L .  H a ja s  cz.
II  o r d e u m L .  A  r p a.
II. m aritim um  With. T e n g e r i á.
L  e p t u r u s R .  B r .  T  n r f  ii.
L. in cu rv a tu s T r i n .  G örbe t.
L . paunon icus  K u n t h .  Széki  t.
E r i a n t  h u s R i c h .
E . R a v e n n a e  P . B . 
t) a r e  X S á s .
C. c y p e r o id e s  L .  P a lk a  s.
C. s te n o p b y lla  W a h l b g .  S z ity ty ó  •3 S .  
C. d iv isa  I l u d s .  C sá tés s.
C. aren aria  L .  F ö v é n y  s.
0 .  te re tiu sc u la  Good. H en g er g a zu  s. 
C. p arad oxa  W ü l d .  A b ajd ócz  e .
(j. s tr ic ta  Good. S u g á r  s.
C. su p in a  W a h l b g .  H e n y e  s.
(i. n itid a  H o s t  (2.J. F é n y e s  s.
C. n u ta n s H o rt. B ó k o ló  s.
R  h y  n  c b o s p o r a V a h l .
R. a lb a  V a h l .
S c h o e n u s  L .  C s a t é .
S. n ig r ica n s L .  K orm os cs.
S c i r p u s L .  K  á k a.
S. T a b er iia c in o n ta n i Gmel.
S tr iq u eter  /-. l lá r o m élü  k.
S. M ie lic lia n u s /i.
C I a u d i u m 11. B r .  L  á p s z  ö v  «i. 
('. M ariscus R .  B r .  S zű rös 1.
C y  p e  r u s /.. P a l k a .
C. p a u n o n icu s J a c g .  B o g á r  p.
C. lo n g u s L  H o ssz ú  p.
rün terem  , h o g y  az  e g é sz  v ízfe lü lete t, b e fe d i. T á n y é r a la k ú , sz ép en  c s ip k é ­
z e t t ,  ú szó  le v e le i  fe lü l sö té tz ö ld e k , a lú l v io la sz in iie k  s ig e n  csin os e r e z e tte l  
b e h á ló z v á k  ; g y a k r a n  e g y  n é g y sz e g lá b n y i k iter jo d ésü ek , s  k isz ö k ő  lev é lid e -  
g e ik  á lta l a  V icto ria  r eg ia  le v e le ir e  e m lé k e z te tn e k . A  fé n y e s  le v e le k  k özö l 
felm erü lő' feh ér  v irá g ró zsá i sz in té n  a  V icto ria  reg ia  v irá g ja ih o z  lia so u lítn a k , 
le g a lsó  sz irm ai k«ik sz ín n e l v a n n a k  b e f u t t a t v a : nappal v irá g ja i b e c su k ó d ­
nak és c sa k  a lk o n y a ik o r  n y íln a k  in og  11.
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C. glaber L .
T r i g l o c h i n  L .  H u  t s z  a.
T. maritimum L. Tengerparti h.
A 1 i s m a L .  H i d ő r.
A. parnassifolia L .
J u n c u s  L .  Sz i t t yó .
J. atratus K r o k .
B u l b o c o d i u m  L . Fö l d i k e .
B. vernum L . Egyhájú f. 
Co l c h i c u m L .  K i k e r i c s .
C. arenarium W. K. Homok k.
G1 a g e a S a l i s h .
G. bohemiea S c h u l t .
G. pusilla S c h u l t .  Kis G.
F r i t i 11 a i· i a L. H a t k o t u .
F. Meleagris L . Koczkás h. 
Mu s c a r i  T o u r n c f .  Gy ö n g y i k e .
M. botryoides DC. 
O r n i t h o g a l u m  L. Sá r ma .
0. narbonnense L 
A l l i u m L .  Ha g y ma .
A. suaveolens J a c q .
A. flavescens B e s s .
S t r a t i o t e s  L .  Kol oká n .
S. aloides L .  Imergyökér k.
I r i s  L .  Nős z i r om.
1. lepida H e u f f .
I. arenaria W. IC Homok n.
I. pumila L .  Apró n.
I. sibiricá L .
G l a d i o l u s  L .  Dá k o s k a ,
G. palustris G a u d .
L e u c o j u m  L .  Tőz i ke .
L. aestivum L .  Nyári t.
S t u r m i a R c h b .
S. I.oeselii R c h b .
N a j a s  L .  Hí ná r .
N. major R o t h .  Nagy h.
N. minor All. Kis h.
Z a n i c h e l l i a  L .
Z. palustris L . (3.) Mocsári Z. 
P o t a m o g e t o n  L .  Us z ony .
P. Hornemanni M e y e r .
P. zosteraefolius Schum.
P. acutifolius L i n k .
P. trichoides Cham.
P. densus L .
T  y p h a L . Gyékény .
T . minima Hoppe.
Ephe dr a  L .  Bogyópi kk.
E. vulgaris R ich . Közönséges b. 
C e r a t o p h y l l u ml .  Lócsagaz. 
C. submersum L .  Suta 1.
C. demersum L .
Sal i x  L .  Fűzfa.
S. daphnoides V ill. Jókori f. 
Ur t i c a  Tourn. C s a 1 á n y.
U. major K a n itz . (4. 5.) Nagy cs.
C a 1 1 i t r i e h e L. Moc s ár hu r. 
C. stagnalis S c o p .  Posvány in. 
At r i p l e x  L . M a g 1 a p ( 1.
A. nitens Rebent. Fényes m.
A. litoralis L . Parti m.
C a m p h o r o s m a L . S z i k ő r.
C. annua Pali. Egynyári sz. 
S a l i c o r n i a  L . Somócs i ng .
S. herbacea L .  Húsos s.
K  o c h i a R o th .
K . prostrata Sehr ad.
K . arenaria Roth.
K . sedoides Schrad.
Sc ho be r i a  C. A. M.
S. maritima 0. A. M.
S a l s o l a  L .  Savar.
S. Soda L , Szíksós s.
C o r i s p e  r m u m L. P o l o s k a ­
mag.
C. Marschallii Stev.
C. nitidum K it . Fénylő p.
P o 1 y c n e m u m L . Torzon.
P. arvense L .  (6. 7.) Mezei t. 
P o l y g o n u m  L. Czi kkszár .  
P. graminifolium W ierzb.
P. arenarium YV. K.
Rumex L .  Lóro m.
R. Hydrolapathum H uds. Parti 1.
R. aquaticus L . Vízi 1.
Th e s i u m L . B Ö g r e t o k.
T. elegans Roth. Csinos h.
T. humile Vahl.
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T . eb ra etea tu m  l l a y n c .
P l a n t a g o  L .  U  t i f  íi.
P . m axim a A i t .
P. s ib ir ic a  P o i r .
P . tenuiftora W. K.
P . a r en a r ia  IP. I C  H om oki u.
H  i p p  o p h  a  ö A.
H . rh am n oid es A.
S t a  t  i c  e A. L  e 11 e g .
S. L im onium  A. (8.) S z ik i 1.
A s t e r  A. Gr e r e  b c  s i n.
A . T rip oliu m  A.
A. canus W . K .  P o z sg á s  g.
A. acris A.
L  i η o s y  r i s  I)C. A  r a  n y  f  ü r t.
L . v illo sa  D C .  G y a p ja s  a. 
A c h i l l e a  L .  C z i c z k ó r ó .
A . P ta rm ica  L .  K en y ér b á l ez.
A . p e c tin a ta  W i l l d .  F é s ű s  ez. 
T a n a c c t u  m S z .  B ip .  V  a r á cl i c s. 
rJ’. sero tin u m  S z .  I l i p .
A r t e m i s i a  A. Ü r ü  m.
A . scop ar ia  IP. K .  Seprő ii.
A . m aritim a L .  T e n g e r i ü. 
G n a p h a l i u m  L .  G y o p á r .
G . aren arium  A. F ö v é n y  g y .
G . lu teo  album  L .  H a lv á n y  gy . 
S e n e c i o  L .  Ü s z  ö g  ő r·
S . sa rra cen icu s A. A r a n y o s ü.
S. p a lu d osu s A. P o sv á n y  ü. 
X e r a n t h e m u m  L .  V a s v i r á g ·  
X . annuum  A. E g y n y á r i v.
X . cy lin d raceu m  L .  H u n y ó  v. 
C e n t a u r e a  L. C s ii k ii 11 ö.
C. aren aria  Μ . B .  H om ok i os.
C i r s  i u m T u u r n e f ’. B  á  r c s.
C. b rach yeep h a lu m  J u r a t s .
L a p p a  T o u r n e f .  B  o j t  o r j á n.
L . m inor D C .  K is  b.
T r a g o p o g o  n i .  K e c s k e d í s z .
T . floccosus W . K .
S o n c h u s  L .  C s o r b ó k a .
S. p a lu str is  L .  Z se m ly ék i cs. 
D i o s z e g i a  H e u f f .
D. crisp a  S e u f f .
C r e p i s  L .  A  s z  á s z.
C. jia lu d o sa  T a u s c h .  M ocsári a. 
A d e n o p h o r  a  F i s c h .  H a r a n g ­
v i r á g .
A . lil ifo lia  B a s s .
G a l i u m  L .  G  a 1 a  j .
G. p ed em o n ta n u m  A U .
G e n t i a n a  L .  T á r n i c s .
G . P n e u m o n a n th e  L .  K orn is t.
E  r y  t h r a  e a  A. F  ö 1 d  e  p  e .
E . l in a r ia e fo lia  K o c h .  G y u jto v á n y  f.
C h 1 o r a  L .
C. se r o tin a  K o c h .
V  i 11 a r s i a  V e n i .
V . u y m p h o id es V e n i .  E le c z k e  V. 
V e r b e n a  L .  G a l a m b ó c z .
V . su p in a  L .  L e c s e p ü lt  g.
A  1 k a n n a  T a u s c h .
A. t in c to n a  T a u s c h .  
H e l i o t r o p i u m  L . K u n k o r .
H . supinum  L .
Ο η o s m a  L·. V é r t  ö.
O. aren arium  W . K .  F ö v é n y  v .
E c h i u m  A. K i g y ó s z i s z .
E . ita lic u m  L .
A n c h u s a  A.  A t r a c z é l .
A . o c h r o le u c a  Μ . B .
M a 11  i a S c h u l t .
M. u m b ella ta  S c h u l t .
L i n d e r n i a  A.
L . p y x id a r ia  A l l .  T ok csacsó 'vü  L .
M e 1 a m p y  r u m T o u r n e f .  F i n t o r .
M. barbatu m  W .  K .
U t r i c u l a r i a  A. K  e  n c z  e.
U . in term ed ia  H e y n h .
S a m o l u s  A.
S. V a lera n d i A.
G l a u x  A. B a g o l y f ű .
G . m aritim um  A.
H e l o s c i a d i u m  K o c h .
H . rep en s K o c h .
C i c u t a  A.  C s o m o r i c a .
C. v iro sa  A. G y ilk o s  cs. 
B u p l e u r u m  A. S z í n g a l l é r .
B . ten u issim u m  A. G indár sz .
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O e n a n t h e  L .  H a r  rn a g.
0 .  f istu lo sa  L. O sto r in d á s li.
0 .  m ed ia  G r i s .  K özép  h,
0 .  s ila ifo lia  M . B .
O. b a n a tic a  F le u ß ' .
O. p im p in e llo id es  L .  M ogyorós h.
C n i d i u m G u s s .
C. v en o su m  K o c h .
S i l a u s  B e s s .
S. c a rv ifo liu s  C . A .  M .  
P e u c e d a n u m  L .  K o e s o r d .
P . aren ariu m  T7. K .  S á r g a te jü  k. 
S e d u m  L .  S z a k  a.
S . H ille b r a n d ii F e n z l .
C l e m a t i s  L. B é r e s e .
C. iu te g r ifo lia  L .  E p le v c lii  b. 
T h a l i c t r u m  L .  V i r u a n c  z.
T . e la tu m  J a c q .  M agas v. 
M y o s u r u s  L .  M i z u r a
M. m inim us L. P ie z i  m. 
l l a n u n c u l n s  L .  S z i r o u t  á k. 
R . nod ifloru s L .  K o e s á n y ta la n  sz.
R . p o ly p h y llo s  W . K .  B a g ly o s  sz .
R . p e d a tu s  17. K .  V illá s  sz . 
P a e o n i a  L.
P . te n u ifo lia  L.
D e l p h i n i u m  L .  S a r k v i r  á g.
D . o r ie n ta le  G a y .
N a s t u r t i u m  L .  K e ’ z s  u k  a.
N . p y ren a icu in  R .  B r .
N . proliferu in  H e u f f .
C a r d a m i n e  L .  F  o s z 1 á r.
C. parv iflora  L .  K isv ir á g ú  f. 
B r a s s i c a  L. K á p o s z t a .
B . e lo n g a ta  E h r h .
E  r y s i m u m  L .  S z e g e c s .
E . erep id ifo liu m  R c h b .  A sz á sz le v e lű  sz . 
S i s y m b r i u m  L .  Z s o u i b o  r.
S. ju n ceu m  M . B .  K á k a  zs. 
E r u c a s t r u m  S c h im p .  N  y  u  1 g  a. 
E . P o llic h ii S c h im p .
A l y s s u m  L .  T e r n y e .
A . a lp e s ir e  L . (9.) H a v a si t.
A . m inim um  W i l l d .  A p ró t.
F  a r s e t  i a  R .  B r .
F. c ly p e o la la  R .  B r .
T  h 1 a s p i L . T  a  r s o k a.
T . a llia eeu m  L .
L e p i d i u m  L .  Z s  á z  s a.
L . crassit'o lium  17. K .  S/.iki zs.
N  u p h a  r S m .  T  ó r ó z s a.
N . ser iceu m  L á n y .
A 1 d r o v  a n d i a  M o n t i .
A . v e s ic u lo sa  L .
V i o l a  L .  I b o l y a .
V . p a lu str is  L .
H  e r n i a  r i a  L  P  o r c z i k a- 
H . in c a n a  L u m .
S a g i n a  L .
S. n o d o sa  B .  M e y .
L e p i  g  ο n u m Wahlb. P i k k e l y  
h  ú r.
L . m edium  Wahlb.
S t e l l a r i a  L .  C s i 11 a g  h ú r.
S. p a lu str is  E h r h .
S . u lig in o su m  M u r r a y .
C e r a s t i u m L .  M a d á r h ii r.
C. a n o m a lem  17. R .
G y  p  s o p h i 1 a  L .  1) e r c z c f  ii.
G. fa s t ig ia ta  L . H o m o k  d.
G . p a n icu la ta  L .  B u g ly o s  d.
1) i a n t h  u s L .  S z c g  1' ii.
D . p o lym orp h u s M . B .
S i l e n e  7..
S. v isc o sa  l \ r s .  E n y v e s  s .
S. m u ltiflora  V e r s .  8 o k virágú  e 
S. eo rn ica  L .  K ú p os s
S. c o m p a cta  F is c h .
E  l a t i n é  L .
E. H y d ro p ip er  L .
E . tr ian d ra  S c h k .
E . A ls in a stru m  L .
E u p h o r b i a  L .  F  ü t e j.
E. p ilo sa  L .
E . G erard ian a  L .
E . lu c id a  17. K .  F é n y e s  f. 
T r i b u l u s  R . K  i r á  1 y  d i η n y  e.
T . te rrestr is  L .
T  r a p a L . S  u 1 y  o m,
T . n a ta n s L .
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L  y  t  h r u m L .  F  ü z  c n y.
L . v irg a tu m  L .  V e s s z ő s  f. 
C r a t a e g u s  L .  G  a 1 a g  o n y  a.
C. n ig r a  IC. K .  F e k e te  g.
O n o n i s  L .  I  g  1 i e z.
O. n a tr ix  L a m .
M e 1 i 1 o t u s L .
M. d e n ta ta  V e r s .
M. m acrorrh iza  P c r s .
M . co er u lea  L .
T  r i f  ο I i u m L . L  ó li e r e.
T. pa llid um  IV. K .
T . expansum  W . K .  G y a p ja s  I.
T . rec lin atu m  W . K .
T . diffusum  E h r h .  B a g ly o s  1.
T . str ia tu m  L .  K a r c z o lt  1.
T . su b terra n eu m  L .
T . v e s icu lo su m  L .
T . parv iflorum  E h r h .  K isv ir á g ú  1.
T . su ffocatu m  L .
T . la c v ig a tu m  P o i r .
T . a n g u la tu m  W . K .  S z e g e s  1.
T . p a te n s  S c h i  e b .
L o t u s  L .  K  e r e  p.
L . a n g u st iss im u s  L .
G 1 y  e i r r h i z a  L .  H  i g  v  i r i c  z. 
G . g la n d u life r a  W . K .  Ik rá s  h.
G . e ch in a ta  L .  T üske’s h. 
A s t r a g a l u s  t .  B ó k a .
A . v irg a tu s  V a l l .  V e sz sz ö s  b.
A . c o n to r tu p lica tu s  L .  S u g o ri b.
A . e x sca p u s L .  S z á r a tla n  b.
A . d a sy a n tb u s V a l l .
V i c i a  L .  l i a b o .
V . serra tifo lia  J a c g .
L  a t  h y  r u s L .  B ü k  k  ii n y.
L . A p lia e a  L .
L·. p a lu str is  V.
K itű n ő  v á lfa jo k  :
(1 .)  y v a le s ia e a  S c h l e i c h . ,  Í) a m e th y stin a  H o s t ,  i v a g in a ta  K i t . ,  κ pan- 
n o n ica  H o s t , ( 2 )  β  co n g lo b a ta  , ( 3 . )  β  p e d ic e lla ta  V r i e s ,  (4. 5 .)  γ g a le o p s ifo lia  
W ie n s . ,  o k io v e n s is  W e d d . ,  (6. 7 .) ß  v erru co su m  L i n g ,  y H eu ffe lii L á n g , (8 .)  β 
G m elin i W i l l d . ,  (9.1 tortu osu m  W .  K . ,  (1 0 .) ß  lax iflora  R o c h .
IV. A z a d r i a i  t e n g e r p a r t  és  a h o r v á t - d a 1 m á ί ­
ο r s z á g i h e g y v id é k .'·1'·)
Ide tartozik déli Horvátország a Száva és a tenger között. A 
Krajnáltöl becsapó juli Alpok Károlyváros és Fiume között vonul 
nak el a tartományon, mint Vellebit, Nagy- és Kis-Kapella hegysé­
gek ; Dalmátországhan pedig Dinára hegység neve alatt a határt 
teszik Ilcrczcgovina felé.
Az Alpok ezen plateau-alakú, borzasztón szaggatott mész- 
hegyokböl álló ágazatai meredeken és hirtelen dőlnek a tenger felé, 
és csak keskeny partszegélyt hagynak. Közepes magasságuk 
2—3000'; egyes csúcsaik az 5000 lábat is meghaladják, de 6 0 0 0  
lábra egyikük sem emelkedik. *)
*) V i s i a n i  : D e  D a lm a tia  e ju sq u e  v e g e ta t io n e  , a  „F lora  D a lm a tic a “ 
e ls ő  k ö te te b e n , 1848 ; E b e i  ·. Z w ö lf T a g e  a u f M on ten egro  und e in  B lic k  a u f  
D a lm a tien , 1844 ; S c h lo s s e r  : K eisc flo ra  a u s S ü d k ro a tien , O est. bot. W o c h e n ­
b la tt  1852 e s  1857. cvf.
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Ezen sziklás és lakhatatlan hegyterületen a legszebb mészkö- 
virány díszük, mely a magyarországi mészköviránytól nagyon el­
tér. Növényzetén a déli éghajlat s a tenger közelségének befolyá­
sát lehet észrevenni, s hídul szolgál az adriai tengerpartnak már 
egészen idegenszerű virányához.
A tengerpart s a dalmát szigetek nagyobbrészt márgás és 
meszes homokkőből állanak, s a közeli tenger befolyásánál fogva 
elegendő nedvességgel lévén ellátva, dúsabb növényzettel fedvék.
Ha az előbb jellemzett bárom terület növényzeti alakzatában 
legalább áltáljában a középeuropai virányra ismerhetünk, akkor 
az ádriai tengerparton, s különösen déli részében és a szigeteken 
oly növényzetet találunk, mely egészen más jellemű, s mely Görög­
országéval rokon.
Visiani Dalmátországot a következő bárom növényzeti övre 
osztja, melyek a szóban levő terület horvát részére is rá illenek.
1. A partrcgiöra, mely a tenger partjától 1400' magasságig 
terjed ; ide valók a szigetek, az egész tengerpart Fiúmétól Buduáig 
s általában a terület alacsony részei. Itt déli virány díszük annyira, 
mint sehol másutt az egész magyar birodalomban; az olajfa, füge­
fa, gránátalma, mirtus, babér, oleander, rozmarin, pisztácz, opuntia, 
sőt védett helyeken az agave is szabadon és vadon teremnek.
2. A hegyi övre, melynek határai 1400--3500 lábnyi magas­
ságig vannak; viránya még leginkább hasonlít birodalmunk más 
vidékeinek akkora magasságban levő növényzetéhez, legalább au- 
nyiban , hogy a bükkfát, cserfát, tölgyfát s a jávorfajokat ott is 
találjuk.
3. A havasalji övre , mely 3500 lábtól 5669 lábnyi magas­
ságig (Dinara hegy) terjed. Dalmátországnak tulajdonképi havasi 
növényei nincsenek, a henyefenyü csakis a Vellebit, Dinara és a 
horvát Plissivicza hegyek tetőin terem.*) *)
*) A z  e z e n  te r ü le te t  je lle m z ő  u ő v e 'n y ek et n em  soro ljuk  e lő , m in th o g y  
a k ö v e tk e z ő  fe je z e tb e n  ú g y  is e lő  v a n n a k  sz á m lá lv a  , m in t a  m e ly ek  D a l  
m á to rszá g b a n  ta lá lta tn a k .
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III. FEJEZET.
A magyar tartományokban találtató virágos növények. 
( Anthophyta)*)
I. M o n o c o t y l e d o n e s .  E g y s z i k ű e k .
C y t in e a e .  I. C y  t i n u s  : 1. H y p o e y s t is  D .
Gramineae. P á z s i t f é l é k  : II . N a r d u s .  M a g á r ,  2. str ic ta . —  
III. P s i l u r u s ,  3. n ard o id es Tri» . D . —  IY . L e p t u r u s  R .  B r .  T ö r  f  ü : 
4. in cu rvatu s T r i n .  H D  , 5 .  c y lin d r ic u s  T r in .  H D  , 6. p a n n o n icu s  M D . —  
V . A  e g  i 1 o p s. K e c s k e k é p :  7. o v a ta  D ,  8. tr ia r is ta ta  O, 9. tr iu n c ia  lis  
H D , 10. b iu n c ia lis  D . 11. ca u d a ta  M E H , 12. u n ia r is ta ta  D . —  V I. H o r ­
d e u m .  Á r p a :  13. b u lb o su m  E H D , 14. m inim um  , 15. se c a lin u m  S c h r e h . ,
16. m aritim um  W i t h .  —  V II. E  1 y  m u s. C z i m b o r :  17. a ren a r iu s M , 18. 
eu ro p a eu s MF.H, 19. cr in itu s  S c h r e i .  M D . —  V III. S e  c  a  1 e. R  o z  s : 20. fr a ­
g ile  M B .  Μ Η, 21. d a lm a ticu m  V is .  D . —  IX . T r i t i c u m .  B  u z  a : 22. v il  
losum  M B .  Μ Η, 23. ju n ceu m  M E H  , 24. acu tu m  D C .  D  , 25. r ig id u m  S c h r a d .  
M E, 26. rep en s (1 .), 27. caninum  S c h r e h . ,  28. cr ista tu m  M E H . —  X . L  ο l i u  m  
V  a d ό c  z : 29. p e r en n e , 30. ita lic u m  A I .  B r .  M E H , 31. r ig id u m  G a u d .  H , 32. 
lin ic o la  S o n d e r , 33. tem u len tu m , 3 4 .tr it ic o id e s  J a n / t a E ,  35. su b u la tu m  V i s .  D . —  
X I. B r a c h y p o d i u m  P .  B .  N y e l e c z :  36. s ilv a tic u m  R S . ,  37. p in n a ­
tum  P B . ,  38. ram osum  R S .  D , 39. d y sta ch iu m  R S .  H D . —  X I I . F e s t u c a .  
C s e n k e s z :  40. ten u iflora  S c h r a d .  H , 41 . r ig id a  K t h .  H D , 42. du ra V il i -  
M E D , 43. d iv a r ica ta  D e s f .  H , 44. u n ig lu m is  S o l a n d .  D , 45. c ilia ta  K o c h  D ,  
46. m yuros E h r h .  (2.), 47. M ichelii K u n t h  D , 48. o v in a  (3 .) , 49. rubra (4.), 
50. va r ia  /7d e n k e  M E D  (5.), 51. p ilo sa  R a i l .  f .  M E, 52. la x a  H o s t  (6.), 53. sp e ­
c ta b ilis  J a n .  I ) , 54. s ilv a t ic a  V i l i .  M E, 55. d rym eia  M K .  M E, 56. ca rp a tica  
D i e t r .  M, 57. g ig a n te a  V i l i . ,  58. a ru n d in a cea  S c h r e b . ,  59. sp a d ic e a  E H , 60. 
elatior. —  X I I I . B r o r a n s .  R  o z  s η o k : 61. se c a lin u s  , 62. a r v en sis  , 63. 
m o llis , 64. co n fertu s M B .  D , 65. sq u arrosu s, 66- a sp er  M u r r . ,  67. e rectu s  H u d s .  
(7 .) , 68. in erm is L e y s s . ,  69. s te r ilis , 70. tectorum , 71. d ian drus O u s t . D , 72. m a ­
xim us D e s f .  H D  (8 .). —  X IV . L  a  m a r c k  i a . M ö n c h :  73. a u rea  M ö n c h .
M.—  X V . C y n o  s u r u s .  C z i n c z o r :  74. cr ista tu s, 75. e c h in a tu s .-^
*) A  r en d e k n é l é s  n e m e k n é l a  sz e r z ő k  n e v e i  e lh a g y a tta k  ; a  m e ly  
fa jo k n á l a  sz e rz ő  n in cs k ité v e  , a z o k  L i n n é t ő l  szá r m a z n a k . K ü lö n b en  a  fa jo k  
u tán i k e z d ő b e tű k  a z  i l le tő  o rszá g o t je le n t ik  , m e ly b en  e lő fo r d u ln a k  , te h á t  
M = M a g y a r o r sz á g , E = E r d é ly ,  H = H o r v á t-S z la v o n o r sz á g , D = D a lm á to r s z á g ·  
A  m e ly  fa jn ál i ly  k e z d ő b e tű  n in c s , az  m in d n ég y  tartom án yb an  ford u l e lő . 
Z árjel k ö z ö tt i  fa jn é v  a z t  j e le n t i ,  h o g y  a  m a g y a r  b iro d a lo m b a n  c sa k  v á lfa ja i 
ta lá lta tn a k .
X V I. D a c t y l i s ,  E  b  i r : 76. g lo m e ra ta ,  77. l i to r a l i s  W ähl. H D . — X V II. 
K  o c  1 e  r  i a. Pers. : 78. c r i s t a t a  Po·*., 79. g l a u c a  DC. M E H , 80. a lb e sc e n s  
VC. E, 81. v a le s ia c a  Gand. (9 .) , 82. flex ilis  Jan'.a E . 83 . p h le o id e s  Pers. I ID .
—  X V III. Μ ο 1 i n i a. S c h r a n k  : 81. co eru lea  M ü n c h  ( 1 0 .I, 85. sero tin a  M K .  — 
X I X . M e l i c a .  L e  k a p ó t :  86. a ltiss im a , 87. c ilia ta  (1 1 .), 88. uniflora 
B e t z ,  80 . n u ta n s. —  X X . 1! r i z  a. R e z g e :  90. m axim a IID , 91. m edia, 
90. m inor H D , 93 . v iren s . —  X X I  G  1 y  c e r i a. R B r .  K d e s f  ii : 94. sp ec ta ­
b ilis  M K . ,  95. flu itan s R B r .  (12.), 96. d ista n s  X V a h lh . , 97. a q u a tica  Presl. (13.)
—  X X I I .  P  o a. P  e r j e : 98. E r a g ro stis , 99. p ilo sa , 100. lo lia c ea  I l a d s .  H D , 
101 . dura Scop. M E, 102. ann ua, 103. la x a  llaenke  M E, 1 (»4. su b tilis  Schur E , 
105. trem u la  Schur E  , 106 . m inor Gaud. E  , 107. b u lb o s a ,  108. a lp in a  114.), 
109. m ed ia  S c h u r  E  , 110. c a e s ia  S m .  M , 111.  s ter ilis  M B .  E , 112. nem oralis, 
113. fe r tilis  H o st . , 114. su d e tic a  llaenke  M E , 115. tr iv ia lis  , 116. p ra ten sis., 
117. c e u is ia  A U .  M, 118, co m p ressa . —  X X III . S c s l e r i a  Scop. : 119. tenui" 
fo lia  S c h r a d .  M H D  (1 5 .) , 120. r ig id a  l lc u f f ' . M E, 121. m a r g in a ta  ( Ir i.  E , 122. 
H eu fler ian a  Schur  M E , 123. c o er u lea  A i d . ,  124. cy lin d r ica  D O .  D  ! 16.) 125'. 
d is t ic h a  P e r s .  M E . — X X IV . D a  i t t h o n i  a  D C . :  126. p ro v in c ia lis  DC. 
M E D , 127. d ecu m b en s P B .  —  X X V . A  r r h e n a t  h n r u m P i i .  S i m a  z a b : 
128. e la t iu s  M K .  — X X V I. A v e n a  T u u r n e f .  Z a b :  129. b r e v is  R o th  M, 
130. fa tu a  (17.), 131. b a r b a ta  Brot. E D , 132. p la n icu lm is Schrad  M E, 133. com ­
p r e ssa  H e u f f .  M E, 134. p u b e sc e n s  JTudo. (18 .) , 135. la e v ig a ta  Schur E , 136. 
N eu m a y er ia n a  V i s .  D , 137. a lp in a  Sm. E , 138. brornnides Gouan E ,  139. p ra ­
t e n s i s ,  140. v ers ico lo r  Vili. M E , 141. P a r la to r ii Woods. Vi, 142. íilií’o l ia  Bag. 
M E D , 143. te n u is  M ü n c h  M E H , 144. f la v esce n s  (19.), 145. m y r ia n tlia  Bértől.
D , 146. d is t ic h o p h y l la  Vili. E ,  147. a r g e n te a  W illd. E , 148. s u b s p ic a ta  C la ir v
E , 149. c a ry o p h y l le a  Wigg. , 150. c a p i l la r is  MK. D  ( 2 0 .) ,  151. p ra e c o x  PB. 
M E D . —  X X V II .  G  a  u  d  i n  i a  P B . : 152. f r a g i l i s  PB. H D . ~  X X V II I .  A  i r  a  
N á p i c z :  153. c a e s p i to s a ,  154. m e d ia  Gouan D , 155. f lex u o sa , 156. W ib o - 
l i a n a  Sond. M, 157. u l ig in o s a  Weihe E . — X X IX . C o r y n c p h o r u s  PB. 
I? u  n  k  6 p  o t  : 158. c a n e s c e n s  P B .  M E H . —  X X X . P s a m m a  BS. H o ­
rn o k  f  ű  : 159. a r e n a r ia  B  L E H D . —  X X X I . C a l a m a g r  o s t i  s Both. 
N á d t i p p a n  : 160. l a n c e o la ta  Both  M E H , 161 l i to r e a  DC. M E H , 162. Epi- 
g e io s  Both , 163. H a l le r ia n a  DO. M E , 164. te n e l la  Host E , 165. s t r i c t a  Spr. E , 
166. s i lv a t ic a  DO. —  X X X I I .  A r u n d o .  N  ά d. 167. P l i n ia n a  Triti. H D . —
X X X I I I .  A m p e l o d e s m o s  LK . S z e l l ő k e t  ő : 168. t e n a x  Link  D . -
X X X IV . P h r a g m i t e s  Trin . B o g n á d  : 169. c o m m u n is  Trin . (2 1 .) .  -
X X X V . L a s i a g v o s t i s  L K . K  ó e z  f  ü : 170. C a la m a g ro s t i s  Lk. —
X X X V I . P i p t a t  h e r u m  P B .  K á s a  k  a  1 á  s /. : 171. p a ra d o x o m  P B .  
172. m u ltif lo ru m  P B . M H D , 173. c o c ru le s e e n s  PB. Μ . —  X X X V I I .  S t i p a  
A r v a l a n y h a j  : 174. p o n n a ta ,  175. c a p i l la ta  M E , 176. L e s s in g ia n a  Trin 
E , 177. A r is te l la  H D , 178. to r t i l i s  Drsf. D .  - -  X X X V IH . A  g  r  o s t  i s. T  i p .  
p a n :  179. s to lo n if c r a ,  180. v e r t i c i l la t a  Vili. D , 181. p u n g e n s  Sehr eh. D , 182. 
v u lg a r is  W ith.. 183. c a n in a ,  184. a lp in a  Scop. M E D , 185. r u p e s tr is  All. M E D
— X X X IX . A  p  e r  a  P B . I I  a  r  m  a  1 1  a  r  t  ό. 186. S p ic a  v e n ti  P B ,  187. in te r ­
r u p ta  ΓΒ. —  X L . G  a  s t  r  i d i u m  PB. 188. le n d ig c ru m  (land. H D . X L I.
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l ’ o l y p o j ' o n  Desf. K  e f  e f  íí : 189. m o n s p e lie n s is  Desf. H D , 190. su b s p i-  
c a tu s  W illd. 1 ) ,  191. m a ritim u s  W illd . D . — X L I I .  L a  g u r u s .  N  y  ú  1- 
í ' a r k :  192. o v a tu s .  — X L I I I .  O r y z a .  R i z s :  193. c la n d e s tin a  A. fír. 
M E . —  X L I V . C r y p s i s .  AU. B a j u s z f ű :  194. a lo p e c u ro id e s  Schrad., 
195. s c h o e n o id e s  Lám. M E D , 196. a c u l e a t a  A it.  —  X L V . A l o p e e u r u s .  
E c s e t p á z s i t :  197. p r a te n s is  (2 2 .) , 198. a g r e s t i s ,  199. g e n ic u la tu s  (23 .), 
200. b u lb o s u s  E , 201. u tr ic u la tn s  Vers. H D , 202 . b r a c b y s ta c h y s  M B . E . —· 
X L Y I .  P  b  1 e u  m. K o  m ό c s i n :  2 )3. te n u o  Schrad. M D , 204. a r e n a r iu m  
E D , 205. M ich clii AU. M E (24.), 206. ß o e lu n e r i  WH., 207.[ a s p e ru m  Vili. M D , 
208 . p r a te n s e ,  209. a lp in u m , 5.10. e c h in a tu m  Host H D . —  X LV 11. P h a l a ­
r i s .  P o l y  v a c  s u k k :  211. m in o r  B etz  H D , 212. p a r a d o x a  H D , 213 . 
n o d o sa  D ,  214. a ru n d in a c e a .  — X L  V i l i .  H o l c u s .  C z i r o k :  215. l a ­
n a tu s ,  216. m ollis . —  X L IX . I I  i e r  o c  li 1 o a  Gmel. S z e n t f ű :  217. 
o d o ra ta  Wahlb. M E , 218. a u s t r a l i s  US. M E H . —  L . A n t h o x a n t h u m .  
S á  r  g  a  f  ü : 219. o d o ra tu m . ■— L I .  C y n o d o u  Rich. E  b  f  o g  : 220 . D a ­
c ty lo n  P. —  L I I .  B e c k m a n n :  a  Host. 221. e ru c a e fo rm is  Host M D . — 
L I I I .  M i l i u m .  K  á  s a  f  ű  : 222. e ffu su m . —  L IV . P a n i c u m .  K ö l e s  : 
223 s a n g u in a le  (2 5 .) , 224 . g la b ru m  Gaud. M E D , 225. C ru s  g a l l i , 226 . e ru c i-  
(o rm e Sibth. —  L V . S e t  a  r  i a  P B . M u h a r :  227. v e r t i c i l la t a  PB,, 228. v i ­
v id is  PB., 229. g la u c a  P B .  —  L V I .  T  r  a  g  u s D esf. P o l y v a b o r z  : 230. 
ra c e m o s u s  Desf. —  L V I I .  1 m p e r a t a  Cyrillo  : 231. c y l in d r ic a  P B .  D . -  
L  V II I .  E  r i a  n t li u s Rich. S z ö s z c z u k o r f í í :  232. R a v e n n a e  PB. D , 
233. l lo s t i i  Gris. M11D. — L I X .  A n d r o p  o g  o n.  F é n y á r :  234. ls e h a e -  
m on , 235. p u b e s c e n s  IV*. D , 236. h i r tu s  Vis. I ) ,  237. d is ta c h y o s  1), 238 . G r y l ­
los. — L X . H  e t  e r  o p o g  ο n  Pers. Ü  s t  6 k  f  ü : 239 . A ll io n i i  B S. D . —  
L X I .  S o r g h u m  Pers. : 240. h a le p e u s e  Pers. M H D .
Cyperaceae. Pálkafélék. —  L X I1 . C a r e x .  S á s :  241. d io ic a  M E ? 
242. D a v a l l i a n a  Sm., 243. p u l ie a r is  M E , 244. p y r e n a ic a  Wuhlh. M E , 245. p a ti-  
c iflo ra  Ligthf. M E H , 246. c y p e ro id e s  M E Ii,  247. g y n o m a n e  Bértől. H D , 248. 
p lu r e n s i s  I ís. D , 249. c u rv u la  AU. M E, 250. s le n o p h y l la  Wahlenb. M E H , 
251. d iv is a  Huds. (26.), 252. d is t ic h a  lluds. M E II , 253. a r e n a r ia  E D , 254. p se u - 
d o -a re n a r ia  Jieichb. E , 255. v u lp in a ,  256. m u r ic a ta  (27 .), 257. te r e t iu s c u la  
Good. M E I I ,  258. p a n ic u la ta  , 259. p a r a d o x a  W illd. M E H , 260. S c h re b e r i  
Schrank, 261. b r iz o id e s ,  262. r e m o ta ,  263. s t e l l u l a t a  Good. (2 8 .) ,  264. le p o r in a ,  
‘265. e lo n g a ta ,  266. la g o p in a  Wahlb. M E , 267. c a n e s c e n s  M E  (2 9 .), 268 . v i t i l is  
Pries  M , 269. m u c ro n a tu s  A ll. E D , 270. s t r ic ta  Good, 271. b a n a t i c a  H euff. M , 
272. d a c ic a  H euff. M E  , 273. v u lg a i i s  P ries ,  274. a c u ta ,  275 . r ig id a  Good. E , 
276 . B u x b a u m ii Wahlb M E , 277. a t r a t a ,  278. l im o sa  M E , 279. s u p in a  Wahlb. 
M H , 280. p i lu l i f e r a  M E  , 281. t r a c h y a n tU a  Dorner M , 282. C z c tz i i  Junha E , 
283. to m e n to s a  M E, 284. m o n ta n a ,  285. e r ic e to ru m  Poli. M E H , 286. p ra e c o x  
Jaeq. , 287. lo n g ifo l ia  Host. M E H  , 288. h u m ilis  Leyss. , 289. H a l le r i a n a  Asso 
(3 0 .) , 290. a n o m a la  Janira E , 291. d ig ita ta ,  292 . o rn i th o p o d a  W illd . M E , 293· 
p e d ifo rm is  C. A. Mey. M E  , 294 . a lb a  Scop. M E , 295. n i t id a  Host M E D  (3 1 .), 
296. p i lo s a  Scop. M E H ,  297. p a n ic e a ,  298. g la u c a  Seop. (3 2  ), 299. p e n d u la  
Hi as. M E I I ,  300. s t r ig o s a  Ilvds. M E , 301 p a lle s c e n s  M E H , 302. c a p il la r is
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M É H , 303. fu l ig in o s a  Scltk. M E , 3o4. f r ig id a  All. M, 305. s e m p e rv ire n s  Vili., 
306. f irm a  Host M E , 307 . f e r ru g in e a  Scop. M E  (33·), 308. te n u is  Host M E , 309. 
d e p a u p e r a t a  Good M E , 310. M ic h e lii  Host, 311. b re v ic o ll is  DC. M E, 312. h o r-  
d e is t ic h o s  i l i i .  M E D  , 313. f l a v a ,  314. O e d e r i  Ehrh. M E H  , 315. fu lv a  Good. 
M E H  (34 .), 316. d is ta n s  ( 3 5 .) ,  317. e x te n s a  Good. H D , 318. s i lv a t ic a  Huds., 
310. P s e u d o c y p e r u s , 320. a m p u lla c e a  Good., 321. v e s ic a r ia ,  322. p a lu d o s a  
Good., 323. r i p a r i a  Curl., 324. n u ta n s  Host M E , 325. f ilifo rm is , 326. h i r ta .  —  
L X I I I .  E  1 y  n  a  Schrad. : 327 . s p ic a ta  Sehrad. M . —  L X IV . K l i y n e h o -  
s p ó r a  Vahl. C s ö r v e t é s  : 328. a lb a  Vahl M E , 329. f u s c a  R S. E . —  
L X V . S c h o e n u s .  C s á t é :  33 0 . n ig r ic a n s  M E D , 331. f e r ru g in e u s  M E. — 
L X V I .  C l a d i u m  R B r .  L á p s z ö v ö :  332. M a risc u s  R B r .—  L X V I1 . S c i r ­
p u s .  K á k a :  333. p a l u s t r i s ,  334. m u lt ic a u l is  Sm. M E ,  335. o v a tu s  Holla 
336. c a ru io lic u s  Koch M E. 337. a c ic u la r is  M E H , 338. c a e s p i to s u s  M E H , 339 ' 
p a u c if lo ru s  Ligth. 340. p a r v u lu s  R S .  D , 341. f lu ita n s  E ,  342. c o m p re ssu s  Pers., 
343. s e ta c e u s  M E H , 34 4 . S a v ii  Seb. M auri D , 345. su p in u s  M E , 346. la c u s tv is  
(3 6 .), 347. t r i q u e t e r  M E  (37 .), 348. R o th ii  Hoppe (p u n g e n s  Vahl.) M , 349. H o- 
lo s c h o e n u s ,  350. m a r it im u s  H  (38.), 351. s i lv a t ic u s ,  352. r a d ic a n s ,  353. M iche- 
l ia n u s  M H . —  L X V 1 II . E r i o p h o r u m .  G y a p i i :  354 . a lp in u tn  M E , 355. 
v a g in a tu m  M E , 356. S c h e u c h z e r i i  M E , 357. la t i fo liu m  Hoppe, 358. a n g u s tifo -  
l iu m  Roth M E , 359. g r a c i le  Koch M E. - -  L X 1 X . C y p e r u s ,  P a l  k  a  : 3 (0 . 
p a n n o n ic u s  Jacq. M E H , 3 i l .  f la v e sc e n s , 362. M on ti M D , 363. fu sc u s , 364. g l a ­
b e r  M H D  , 365. r a d ic o s u s  Sibth. D  , 366. b a d iu s  Desf. D , 367. lo n g u s  MHD> 
368. a e g y p t ia c u s  Gloxin. D , 369. g lo m e ra tu s  M E D , 370. d if lb rm is  D .
A l i e m a c e a e .  I l i d A r l e l é k  —  L X X . T  r  i g  1 o c h  i u, H á r o m  e s i  p- 
k  é s : 371. m a r it im u m  M E D , 372. p a lu s t r e ,  373. B a r r e l ic r i  Loisl. D . — 
L X X I .  A l i s m a .  H i d ő r :  371 . P la n ta g o  , 375. p a rn a s s ifo liu m  M H , 376· 
n a t a n s  E , 377. r a n u n c u lo id e s  M H D , L X X I I .  S c h e u c h z e r i a ,  378 p a ­
lu s t r is .  —  L X X I I I .  S a g i t t a r i a .  N y í l f ű . · 379. s a g i t t a e f o l ia  M EH .
B u t o m a c e a e .  E l e c s f é l é k .  —  L X X IV . B u t  o r n u s .  E  1 e c s. 380. 
u m b e l la tu s .
J a n c a c e a e .  S z i t l y ó f é l é k .  —  L X X V . L u z u l a  Desv. ·. 381. F o rs te -  
r i i  DO. M , 382. p i lo s a  W illd ,  383. s i lv a t i c a  Gaud. M E H , 384. sp a d ic e a  DO. 
M E  (36 .), 385. a lb id a  DO., 386 . n iv e a  DO. E l i ,  387. c a m p e s tr i s  DO, 388 . sp i­
c a t a  DO. M E H . —  L X X V I .  J u n c u s .  S z i t t y ó .  389. m a r it im u s  Lam. H I) , 
3 9 0 . a c u tu s  H D , 391. c o m m u n is  Mey (3 7 .), 392. g la u c u s  Ehrh., 393. filifo rm is 
M E . 394. t r a n s s i lv a n ic u s  Schur E  , 395. ( c a s ta n e u s  Sm.) (3 8 .) ,  396. tr ig lu m is  
M E , 397 . tr if id u s  ( 3 9 .) ,  398. o b tu s if lo ru s  Ehrh. M E D  , 399. s i lv a tic u s  Reich., 
400 . la m p o c a rp o s  Ehrh., 401. a t r a tu s  Kvock. E  (4 0 .) , 4 0 2 . su p in u s  Mönch. M E , 
403 . s q u a r ro s u s  M E D ,  404 . c o m p re s s u s  Jacq., 405. s p h a e ro c a rp o s  Nees. 406. 
f a s c ic u la tu s  Bert. D , 407. b u fo n iu s .
G’olchicaceae. K ik c r i c s f é l é k .  — L X X V II . T  o f i e 1 d i a Huds. 408. 
c a ly c u la ta  W a h l b .  —  L X X V II I . V e r a t r u m .  Z á  s z p a : 40 9 . nigrum , 4 lO  
albu m . —- L X X IX . B u l b o c o d i u m :  411. vern u m  M H  (41 .). —  L X X X .  
C o l c h i c u m .  K i k e r i c s ;  412. a u tu m n a le , 413. aren arium  W K  M, 414, 
V is ia n ii P a r i .  D , 41 5 . m ontan um  D .
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Liliaceae. L i l io m f é lé k .  — L X X X I . E r y t h r o n i u m :  416. D e n s  
canis (4 2 .) .—  L X X X I .  T  u 1 i p a. T u l i p á n t :  417. s i lv e s tr is .  —  L X X X III .  
G a  g  e a  S a l i s h .  : 418. s te n o p eta la  R e i c h b .  M É H , 41 9 . a r v e n s is  S c h u l t . ,  420 . b o -  
hem ica  S c h u l t .  M E, 421. p y g m a ea  R S .  D , 422 . sp a th a c e a  S c h u l t .  M E 423 . m i­
n im a S c h u l t .  M H, 424. lu te a  S c h u l t .  M E H , 325. p u s illa  S c h u l t .  M E D , 426. su c ­
c ed a n e a  G r i s .  S c h .  M. —  L X X X IV . L  1 o y  d i a S a l i e b .  : 42 7 . se r o tin a  S a l i s b .  
M E. —  L X X X V . F r i t i l l a r i a .  H  a t k o t d. 4 2 8 . t e n e lla  M B . ,  429. M ele ­
agrie  M E H , 430. n e g le c ta  P a r t .  D . —  L X X X V I , L i l i u m .  L i l i o m :  431. 
b u lb iferu m  M E, 432. carn io licu m  B e r u h .  H D , 433. a lb a n icu m  G r i s .  M E, 444. 
M artagon . —  L X X X V 1 I . M u s c a r i  T o u r n e f .  G y ö  i g y i k e :  435. com osum  
M i l l .  436, b o try o id es D C . ,  437. racem osum  M i l l .  , 438. tu b ifloru  n S te n . E . — 
L X X X V III . B  e 11 e  V a 1 i a L a p .  439. d u b ia  R c h b .  D . 440. rom ana R e i c h h .  D . 
— L X X X IX . H y a c i n t h u s .  J á e z i n t :  441 o r ie n ta lis  D , 4 4 2 . a m e ­
th y stin u s H , 443. p a lle n s  M B .  E  (4 3 .). —  X C . S c i l l a :  444. am oen a  
445. b ifo lia  (4 4 .), 446. K lad u ii S c h u r  E  , 447. p r a te n s is  W K .  H D , 448 . au tu m ­
n a lis  M H D , 449 . h y a e in th o id es  D , 450. m aritim a D . —  X C I. O r n i t h o g a .  
1 u m.  S á r m a :  451. n a rb o n en se , 452. pyren a icu m , 453. com osum , 454 . e x sc a -  
pum  T e n .  D  , 455 . arab icu m  D  , 456. u m b ella tu m , 457 . refractu m  K i t .  Μ Η, 
4 5 8  n u ta n s M E. —  X C 1I. A l l i u m .  H a g y m a :  459. m osch atu m  M H D , 
460. S te v e n i W i l l d .  D , 461 . ob liquum  E, 462. (S ch oen op rasu m ) (4 5 .), 463. a cu -  
ta n g u lu m  S c h r n d .  , 464 . su a v e o le n s  J a c q .  M (4 6 .) , 465. fla v escen s  B e s s .  M E. 
466. roseum  III), 467. n igrum  (47.), 468, neap o litan u m  C y r i l l o  D , 469. subh ir- 
su lum  I), 470. C h am aem oly  D , 471. ursinum , 472. V ic to r ia lis , 473 . o ler a ce u m  
(48.), 474. carin atu m  (49 ), 475. ten u ifo liu m  T e n .  D , 476. corn utum  C tc m .  D , 
477. flavum , 478. A m p elop rasu m  M E H , 479. ro tu n d u m , 480. S co ro d o p ra su m  
M E , 431. v in e a le  M E D , 482. sp h a ero cep h a lu in  M E D  (5 0 .), 483. m argarita . —■ 
ceu m  S i b i h . D .  —  X C III . A s p h o d e l u s :  484. ram osus H D , 485. a lb u s M il l .  
M H D , 486. f istu lo su s D , 487. lu te u s  H D , 488. lib u rn icu s  H D . — X C IV . H  e 
m e r o c a l l i s  : 489. f la v a  M E, 490. fu lv a  E . —  X C V . A n t h e r i c u m .  
H  6 1 y  e : 491. L ilia g o , 492. ram osum . —  X C V I. A s p a r a g u s .  S p á r g a :  
493. o ffic in a lis, 494. s c a b e r B r i y n o l i D ,  495. ten u ifo I iu sL a i/i.,4 ! 6 .a c u tifo liu sH D .
S in i  la c c a e .  — X C V II . P a r i s :  .497 q u ad rifo lia . —  X C  V III· S t r e ­
p t o  p u s M ic h .  N y a k  r o v a t  : 498. a m p lex ifo liu s D C .  M E H . —  X C IX . 
P o l y g o n  a t u  m T o u r n e f .  S ű l y  f u : 499. a n c e p s  M o e n c h ,  500. un iflorum  
M o e n c h ,  501. la tifo liu m  R e d .  M E D , 502. v e r tie illa tu m  M o e n c h  M EH . —  C. 
C o n  v a l l a r i a .  G y ö n g y v i r á g :  503. m a j a l is .—  CI. M a j  a n  t k a ­
m uin W ig g .  Á r n y v i r á g :  504 . b ifo liu m  D C .  — CII. S m i l a x :  505. a sp era  
H D , 506. n ig r a  W i l l d .  D . —  C llI . R u s c u s  : 5o7. H y p o g lo ssu m  M H D , 508 . 
a cu lea tu s .
Tamcae. Folyondárfélék.—  C IV . T  a m u s. F o l y o n d á r .  509. 
com m u nis (51 .).
Hydroekarideae. Potnyafélék. CV . S t r a t i o t e s .  K o l o k á n :  
510 . a lo id es  M E. —  C V I. H y d r o c h a r i s .  P o t n y a :  511. M orsus ranae.
Irideae. Nösziromfélék. — C V II. I r i s .  N ő s z i r o m :  512. sa m b u ­
cin a  E H  (52.), 513. b o h em ica  S c h m i d t  M E , 514. v a r ie g a ta  M E, 515. pum ila ,
516. lep id a  l l e u f f .  Μ, 517. aren aria  \ V K .  M E, 518  P seu d -A coru s, 519. s ib ir ica  
M E1I, 620. sp u r ia  Μ Ε (5 3 .), 52 1 . g ra m in ea , 522. tu b ero sa  I), 526. ca csp ito sa  
P a l i .  11. — C V U I. G l a d i o l u s .  D  á  k o s k a :  521. tr ip h y llu s JBerí. 1), 525. 
p a lu str is  G a u d .  M I), 526. illy r ic u s  K o c k  H I). 527. im b r ica tu s M EH , 528, s e g e ­
tum  G a w l .  H D . —  C1X. T r i c h o n e m a  K e r .  : 529. B u lb ocod iu m  K e r .  H D . 
—  C X . C r o c u s .  S á f r á n y :  550. vern u s W u l f .  M, 531. b iflorus M i l l .  D , 
532 . b a n a tic u s  J I e u f f .  M E H , 533 . r e tic u la tu s  S t e v .  M D , 534. d a lm a tie u s  l is ..  
D , 535 . P a lla s i i  M B .  D , 536. irid iflorus J I e u ff . ΜΕ, Γ37. m oosiacu s K e r .  M.
A m a r y l l id e a e .  A i n a r y l l i s f é l c k .  —  C X 1.G  a 1 a  n t b u s. Π  ó v i r á  g. 
538. n iv a l i s .—  CXTI. L c u c o  j  u m . T  !_> ■/, i k e  : 559. vernum  M E H ,  540. 
a e sliv u tn  M E D . —  C X I1I. S t e r n b  o r g i a  W K .  541. co lcb ic iflo ra  W K ,  
542 . lu te a  K e r .  D , —  C X IV . N a r e  i s  s u κ. N  á  r e  z  i s : 543 . p o e t ic u s  (54.) 
544. odorus D , 545. n iv e u s  L o i s l .  D , 546. T a z e tta  D , 547. p o lyan th u s L o i s l .  D. 
548. P se u d o -N a rc issu s  H D . —  C X V . P  a n e r a t i um : 549, m aritim um  D.
Orchideáé. Kosborfélék. - -  C X V I. O r c h i s .  K  o s b o r. 550. fu sca  
J a c q .  (55 ), 551. m ilitar is M E, 552. S im ia  L a m .  M D , 553. v a r ie g a ta , 554. u s tu ­
la ta , 555. coriop h ora  (5 6 .) , 556. g lo b o sa  M EH , 557. M orio , 558. p a llen s  ME, 
559. p ro v in c ia lis  H D , 560. m ascu la , 561. q u ad rip u n eta ta  C y r .  H I), 562 . p a ten s  
D e s f .  D  , 563. la x iflo ra  L a m . ,  564. sam b u cin a  , 565 . p a p ilio n a c e a  M E D , 566. 
la t ifo lia  M E H , 567. in ca rn a ta  E D , 5 6 8 .m a c u la ta  M E H  (57,). —  C X V 1I. A  n a 
c a m p t i s. R i e h .  R  a g  i k  r a : 569. p y r a m id a lis  R i c h .  —  0 X V I1 I . G y  m n a- 
d e  n i a R i c h .  T  a  r b i b i r c s : 570 , co n o p ea  R B r . ,  571 . od oratissim a  R ic h .  
M E H , 572 . a lb id a  R ic h .  M E, 573. F r iv a ld sz k y a n a  R a m p e  M. — <‘X IX . N i- 
g r i t e  l i a  R i c h .  574. a n g u st ifo lia  R i c h .  M E D . — C X X . H  i m a n t o g  1 o s- 
s u m S p r .  : 575. h ircinu m  S p r .  —  C X X I. A  c e r a  s R B r .  576 . an th rop oph ora  
R B r .  D ,  577. secu n d iflora  L i n d i .  D . — J C X X II . P  1 a  t  a  n  t  b  e  r a  R i c h .  578. 
l i f o l i a  R i c h .  579. ch loran th a  C u s t . —  C X X III . C o e l o g l o s s u m  H a r lm .  
N y e l v ő r .  58 0 . v ir id e  l l a r t m .  — C X X IV . H  e  r m i n i u  m R B r .  581. Mo- 
n orch is R B r .  M E. —  C X X V . C h a  m a c  o r e  h i s  R i c h .  582 , a lp in a  R i c h .  
ME- —  C X X V I. S  e  r a p  i a  s : 583. co rd ig era  D , 584. p seu d o eo rd ig era  M ó r i c .  
II, 5 8 5 .L in g u a  D . —  C X X V II . O p h r y  s. B  a n g o :  586. m yod es J a c q .  M EH , 
587. A r a c h n ite s  M u r r .  M E D , 588. aran ifera  l lu d s .  , 589 . a p ifera  H u d s . , 520. 
co rn u ta  S t e v .  M D  , 591. b o m b y liflo ra  l l c .  D  , 5 9 2 . B e r to lo n ii M o r e i t !  I) . 593. 
fla v ic a n s I is. I) , 594. irico lor D e s f .  D , 595. lu te a  L l i .  D . —  C X X V II1. E  p i p o 
g o  n 6'm e i .  B a j u s z k a :  596. a p h y llu m  S w .  M E H . —  G X X IX . L i s  t o ­
r a  R B r .  597. o v a ta  R B r . ,  598. cord ata  RBr·. M E H . —  C X X X . N e o t t i a ·  
M a d á r f é s z e k :  599. v u lg a r is  K o lb e t ih .  —  C X X X I. E  p i p  a  c  t i s  R ic h  
B i b a k :  600. la tifo lia  A l i . ,  601. p a lu str is  C r  , 602. m icrop h y lla  E h r h . —  
C X X X  II. S p i r a n t h e s R i c h .  F  Ii z c r t e k e r e s :  603. a e s t iv a lis  R i c h .  
Μ Η, 604. a u tu m n a lis  R ic h . —  C X X X III . G o o d y e r a  R B r .  605 rep en s R  B r .  
M EH . —  C X X X IY . L i t i i o  d o r u m T o u r n e f .  606. a b o r tiv u m  S w .  M D. —- 
C 'X X X V . C e p  h  a l a n t  h e r a  R i c h .  II i m t e k e  : 607 . p a lle n s  R i c h .  608  
e n s ifo lia  R i c h . ,  609. rubra R i c h .  —  C X X X  V I. C y p r i p  e d i 1 u m. K  y  p r i  s' 
c z i p ő k : 610 . C a lceo lu s . —  C X X X V H . M a 1 a  x i s S w .  611. paludosa S i r ·  
ME, 012. m o n o p b y llo s  S w .  M E 11. — C X X X V III . C o r α 11 o r h i z a. R B r
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Ko r a l l g y ö k :  61 .‘i. innata RRr. MED. — CXXXIX. S tu rrnia Rchb. 
614. Loeselii Rchb. ME.
N a ja d e a e .  l l i n á r f é l é k .  —  O X L . N a j a s .  H í n á r :  615. m ajor  
R o t h .  M E H , 616. m inor A l l .  M H. —  C X L I. Z o s t e m :  617 . m arin a  H D , 618 . 
n a n a  R o t h .  D . — C X L II. P o s i d o n i a  K ö n i g  : 619. C au lin i K ö n i g  D . — 
C X L III. R  u p  ji i a : 620. m aritim a D  , 621. tr a n ss ilv a n ic a  S c h u r .  E . —  
CX L1V. Z a  n i  c  h o 11 i a  : 622. p a lu str is  (5 8 .) . —  C X L V . P o t a m o g  β­
ί ο  n. U s z á  n y  : 628. n a tan s, 624. ob lo n g u s V iv .  H D , 625. r u fe sc e n s  S c h r a d .  
M H, 626. co loratu s I lo r n e m .  M, 627. gram in eu s M E H , 628. lu c en s , 629. p ra e ­
lon gu s W u l f .  E , 630. p e r fo lia tu s  M E D , 631. cr isp u s, 632. z o ste r a e fo liu s  
S c h u m .  E , 633. a c u tifo liu s  M, 634. o b tu sifo liu s  M K .  M E , 635. p u sillu s, 
636- G riseh a ch ii H e u f f .  M, 637. tr ic lio id os C h a m . M. 638. p e c t in a tu s , M E D , 
639. d eu su s ME.
Leinuaceae. Lepcselélék. — CXLVI. L em  na. L e p e s e :  640. tri­
sulca, 641. polyrrliiza (59.), 642. minor, 643. gibba, 644. arrhiza E.
Aroideae. Kontyviráglélék.— CXLVII. A r u m. K o n t y v i r á g :  
645. Dracunculus HD, 646. maculatum (60.), 647. italicum Mill. HD, 648. te- 
uuifolium D, 649. Arisarum HD. — CXLVI1I. Cal l a .  S á r k á n y g y ö k  : 
650. palustris MEII. — CXLIX. A c o r u s. K á 1 m o s : 651. Calamus.
Typliaeeae. fiyékényfélck. — CE. T yp  ha. G y é k é n y :  652. 
angustifolia, 653. latifolia, 654. minima Hoppe MH. — CLI. S p a r g a. n i u m. 
I’ :t k a : 755. ramosum Huds. (61.), 650. simplex Unitu., 657. natans MEH.
II. D i c υ t y 1 e d o n e a e. K é t s z i k ű e k .
A. ) Gymnospermae. Csupaszmagviiak.
Conifera. Kúpteriliök. — CLII. J u n i p e r u s .  Bo r o k  a. 658. com­
munis (61.), 8.r)9. macrocarpa Sihlh. EHD. 66·». Oxycedrus HD, 661. phoeni- 
eea D, 062. Sabina. — CE1II. P i n u s. F e n y ö : 663. silvestris, 664. Muglius, 
665. Larieio Poir., 666. Pinaster Soland. D., 667. halepensis Mill. D, 068. Pi­
nea D, 669. Cembra ME, 670. Larix MEH, 671. Abies D u r o i ,  679. Picea D u ­
m i  MEH. —  CEIV. T a X u s. T i s z a f a :  673. baccata. —  CLV. E p h e d ­
ra B o g y ó p i k k : 674. vulgaris Rich. MD, 675.campylopoda C.A. Mey. D.
B. ) A p e t a 1 a e. S z i r o m t a I a η o k.
Ceratophylleae. Lócsagazfélék. — CLVI. C e r a t o p h y 11 u m.
L ύ c s a g a z : 676. submersum MEH, 677. demersum.
Callitricliineae. Moesárliúrfélék. — CLVII C a 11 i t r i c h e. Μ o 
c s á r h ú r : 078. verna, 079. stagnalis Sco]>. MED, 680. autumnalis ME.
Betulaceae. Nyírfelék. — CLV11I. Be t u l a .  Ny i r :  681. alba 
(62.), 682. humilis Schrank E, 683. nana M. — CL1X. Al n u s  Tournef. 
E g e r f a : 684. glutinosa'6'af? tn., 685. incana DC. ME, 686. viridis DC. MEH.
Cupuliferae. Kupacsowak. —  CLX. C n  r  pi nus .  G y e r t y a  n f a  : 
687 B e tu lu s , 688. d u iu en sis  S r o p .  — CLXÍ. O s t r y  a. M ic h . V  e n i c z  f  a  ·
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689. carpinifolia S c o p .  MHD. — CLXII. C o r y l u s .  Mogyoró· ·  690. 
Avellana, 691. Colurna W illi. ΜΗ. — CLXIII. Que reus.  T ö l g y :  692. 
sessiliflora Sm., 693. pedunculata Ehrh., 094. pubescens W illi., 695. conferta 
Kit. MEH, 696. Cerris, 697. Ilex D, 698. coccifera I). — CLXIV. Fagus .  
B ü k k :  699. silvatica.
Urticaccae. Csalány félék. — CLXV. Ul mus .  S z i l :  7u0. campe 
stris, 701. effusa W illi. ME. — CLXVI. C e l t i s :  702. australis. — CLXVI1. 
Fi c us .  F ü g e :  703. Carica MHD. — CLXVIII. Ur t i c a .  C s a 1 ά n y : 
704. major Kan. (62.), 705. urens, 706. membranacea Puir. D, 707. pilulifera 
D . — CLXIX. P a r i e t a r i a .  F a 1 f ű .· 708. officinalis MEH, 709. diffusa 
MK. HD, 710. lusitanica E. — CLXX. T h c l i g o n n m  : 711. Cynocram 
be D.
Salicineae. Füzfélék. — CLXXI. Sal i x .  Fű z :  712. penfandra 
ME, 713. fragilis, 714. alba, 715. amygdalina, 716. daphnoides Vili. M, 717. 
purpurea, 718. viminalis, 719. incana Schrank, 720. cinerea, 721. nigricans 
Sm. ME , 722. silesiaca Willd. ME , 723. grandifolia Seringe H, 724. Caprea 
MEH, 725. aurita, 726. hastata M, 727. myrtilloides M, 728. repens, 729. ar­
buscula, 730. Lappon um E, 731. myrsinites ME. 732. reticulata ME, 733. re 
tusa ME, 734. herbacea ME. — CLXXII. P o p u l u s .  Ny á r :  735. alba, 
736. tremula, 737. nigra.
Salsolaceae. Savarfélék. — CLXX1II. S a 1 i c o r n i a. S o mé­
cs i n g : 738. herbacea, 739. fruticosa D . — CLXXIV. At r i p l e x .  Mag­
l a p é i :  740. nitens Schk. ME, 741. litoralis MEH, 742. patula, 743. hastata 
MD, 744. laciniata MED, 745. rosea ME. — CLXXV. H a 1 i m u s Wall··.:
746. portulacoides Wallr. D. — CLXXVI. C a m p h o r o s m a. S z i k ϋ r :
747. ovata WK. MH, 748. monspeliaca MD. — CLXXVII. Beta .  Cz é k l a :  
749. trigyna WK. M. — CLXXVIII. K o c h i a Roth. : 750. Scoparia Schratl. 
MEH, 751. prostrata Schrad. MEH, 752. arenaria Roth M, 753. sedoides 
Schrad. M. — CLXXIX. C h e n o p o d i u m. L i b a t o p p :  754. Bonus 
Hernicus, 755. rubrum MEH, 756. glaucum, 757. hybridum, 758. urbicum, 
759. murale, 760. album, 761. opulifolium Schrad., 762. ficifolium Sm. M, 
763. polyspennum, 764. Vulvaria, 765. Botrys MEH. — CLXXX. Sebo b e- 
r i a O . A .  M .  : 766. fruticosa C . A .  Μ . 1), 767. maritima C. A .  M . ,  768. salsa 
C . A . M .  EHD. -  CLXXXL Ha l i  mo e n e  mi s  C . A . M . - ,  769. Volvox 
C . A .  Μ . E. —  CLXXXII. S a I s ο 1 a. S a v a r : 770. Kali, 7/1. Soda MD. — 
CLXXXIII. C o r i s p e r m u m. P o l o s k a m a g :  772. Marschalii Stcv. 
MEH, 773. nitidum Kit. MII.
Amarantaeeae. Aniarantfélck. — CLXXXIV. P ο  1 y c n e m u m.
T o r z ο n : 774 ar vensc (63.). — CLXXXV. Ama r a n t u s .  Ama r a n t :  
775. Blitum, 776. viridis, 777. prostratus Balb. MHD, 778. retroflexus.
Polygoneae. Uzikkszárfélék. — CLXXXVI. P o l y g o n u m.  
C z i k k s z á r :  779. Bistorta, 780. viviparum MD, 781. amphibium Schrank. 
782. lapathifolium. 783. Pericaria, 784. Hydropiper, 785. minus fiuds. 786. 
aviculare, 787. maritimum D, 788. graminifolium Wierxb. M, 789. virgatum 
Sehur E, 790. arenarium WK. MED, 791. Bellardi AU. M, 792. Convolvulus
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793. d u m etoru m , 794. ram ifiorum  J a n k a  13, 795. a lp in u m  A l l .  M É H . — 
C L X X X V II . O x y r i a  H i l l .  S a v a n y k a :  796. d ig y n a  C a m p d .  M E .·—  
C L X X X V IIL  K  u m e  X. L  ύ r o m : 797. m ai-itim us V E H , 798. c o n g lo m e r a ­
tus M u r r . ,  799. n em o ro su s S c h r a d .  M E, 800. p u lch er , 8 0 1 . o b tu sifo liu s , 802. 
crisp u s, 803. P a t ie n t ia , 804. H y d ro la p a th u m  H u d s .  M EH , 805 . a q u a ticu s , 806. 
a lp in u s , 807. scu ta tu s , 808. A cotosa, 809 . A c e to s e lla , 81 0 . tu b ero su s  D .
Sautalaceae. Santaluiulelék. — C L X X X IX . T h e s i u m .  B  ö g r  e- 
t o k : 811. e le g a n s  R o c h .  M, 812. L in o p h y llu m  R c h h . ,  813. d ivar ica tu m  J a n .  
M H D , 814. ram osum  l l a y n e  M E U  ( 6 4 ) ,  815. d iffusum  A n d r z .  E , 816 . p ra te n se  
E h r h .  H , 817. a lp inu m  M E, 818. eb r a cte a tu m  l l a y n e  M . —  C X C . O s y  r i s  : 
819. a lba .
Daplinoitleae. lloroszláiilelék. — C X C I. D a p h n e .  B o r o s  /  
I á n :  820 . M ezereu m , 821. L a u r e o la  M E H , 822. a lp in a  E H  D , 823. G nid ium  
D , 824. C ucorum  M E. —  C X C 1I. P a s s e r i n a :  825. an n u a  W i c k s t r . ,  826. 
hirsuta .
A r i s t o lo c l i ie a e .  t i é g c v i r á g i e l é k .  —  C X C III. A s a r u m .  X  o p  o t  
n y a k :  827. europ aeu m . — C X C IV . A r i s t o l o c h i a .  G e g e v i r á g :  
828. C lem atitis, 829. p a llid a  W i l l d ., 830 . ro tu n d a  IID .
C.) (1 a m o p e t a 1 a e.
I H a n fa g ii ic a e . U t i l a p ú l e lé k .  —  C X C V . L i t o  r o l l  a :  831. lacu  
str is H . — C X C V L  P l a n t a g o .  Ú t i l a p u :  832 . m axim a A i i .  M E, 833. 
m ajor, 834. g e n tia n o id e s  S m .  M E, 835. C ornu ti ( J o u a n . E D , 836. m ed ia , 837. 
tr a n ss ilv a n ic a  S c h u r  E , 838. o b lo n g ifo lia  S c h u r  E , 839. a r e tica  S c h u r  E, 840. 
b ru tia  T e n .  E , 841. la n c e o la ta  (6 5 .), 842. s ib ir ica  P o i r .  E , 843. a r g e n te a  C h a ix ,  
844. L a g o p u s D , 845. m o n ta n a  L o r n . M E (6 6 .) , 846 . p ilo sa  P o u r .  D , 847. ten u i-  
tlora W K .  M E , 848. m aritim a M E D  (< 7.), 849. W e ld e n ii R c h h .  D , 850. S erra  
ria D , 851. C oronopus D , 852. P sy lliu m  H D , 853. aren aria  W K .  M E H , 854. 
C y n o p s ED.
S t a t ic e a e ,  L e l l e g f é l é k .  —  C X C V II. S t a t i c  e.  L e l l e g :  856. e lo u .  
g a ta  t l o j / m .  M E , 857 . pu rp u rea  K o c h .  E , 858. a lp in a  H o p p e  E , 859. L im onium  
H D  (68.), 860 . ta ta r ie a  E D , 861. v irg a ta  W i l l d .  H D , 862. c a sp ia  W i l l d .  D , 
863. a r ticu la ta  L o i s l .  D , 864. c a n c e lla ta  B e m h .  D , 865. ferru la cea  D . —  
C X C V II1. P l u m b a g o :  866. eu ro p a ea  H D .
V a le r ia n e a e .  G y ö k ö u k e íe l é k .  —  C X C IX . V  a  1 e r i a n e 11 a. G  a  
1 a  m b b e g  y : 867. o lito r ia  P o l i ,  868 . g ib b o sa  1 ) C .  D , 869. c a r in a ta  L o i s l . ,  
870. e ch in a ta  1 ) C .  H D , 871. er io ea rp a  J Ü esv . M D , 872. p u m ila  D O .  M D, 873. 
d e n ta ta  P o l i . ,  874. A u ricu la  I )C ., 875. d isco id  ea  H o s t .  D , 876. c o ro n a ta  D C . } 
877. v e s ic a r ia  M ö n c h .  D . —  CC. C e n  t  r a  n t  h u s : 878. ruber D C .  H D , 879. 
C alcitrap a  D C .  D . —  CCI. V a l e r i a n a .  G y ö k ü n k é :  880. o ffic in a lis, 
881. d io ica , 882. tu b erosa  H D , 883. tr ip ter is , 884. m on tan a , 885. sa x a tilis  
M EH , 886. e lo n g a ta  ME.
ü ip s a c e a e .  M á c s o n y a f é l é k .  — C C II. D i p s a c u s .  M a c s o n y a :  
887. s i lv e s t r i s  M i l l , 888. la c in ia tu s , 889 . p ilo su s . —  CC11I. C e p h  a l a r i a .
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F e j  v i r á g :  8 9 0 . tr a n ss ilv a n ic a  S p r .  M E H , 891. leu ca n th a  S i h r n d .  HL>, 
892. rad ia ta  G r .  S c k .  F , 893 . c en ta u r o id es  C o u it . M E, 89-1. a r v en sis  C o u U . (69.), 
895. d u m etorum  H e u f f .  M, 89 6 . p a n n o n ic a  l l e w f f .  M. —  CC1Y. S c a b i o s a .  
S i k k a n t y ú :  897. su c c isa , 898. a u stra lis  W u f ,  899. b a n a tic a  W K .  M E, 
900. C o lu m b aria  (7o .), 901. su a v e o le n s  D e s f .  M E, 902. s ile n ifo lia  W K .  H D ( 
903. a m b ig u a  T e n o r e  D , 901. g ra m in ifo lia  H U , 905. u cra n ica  M, 906. m ulti- 
s e ta  V i s .  D . —  CC V. P t e r o c e p h a l u s :  907. p a la e stiu u s C o u U . D .
Compositae. Fészkesek. —  C C V I. E u p a t o r i u m .  I ' a k o e z a :  
908 . can n ab in u m . — C C V II. A  cl e η o s t y  1 o s. B  e r e z  l a p u :  909. a lp ina  
D o l l  (71 .). —  C C V IH . II  o m o g y n e .  R o k o n k a :  910. s ilv e s tr is  C u s s . H, 
911. a lp in a  C a s s .  M EH, 912. d isco lo r  C a s s .  E. —  C C IX . P e t a s i t e s .  S ·/. a t- 
t y  ή  : 913. o ff ic in a lis  M ünch , 914. a lb u s G u e r i n . ,  915. n iv e u s  B m y .  M E, 916  
sp u riu s H M .  E. —  O CX. T u s s i l a g o .  S z á m  á r  l a p u :  917. F arfara . —  
C C X I. B e l l i d i  i s t r u  in.  B  u k e r c z g u r e b c s i n  : 918. M ic lie lii C a s s .  
M E D . — C C X II. A s t e r .  G e r e b c s i u  : 919. a lp in u s M E, 920 . A m ellu s, 
921 . T r ip o liu m , 922. sa lig n u s  W i t h l .  M, 923. ca n u s W K .  M E D , 924. acris 
M E H . —  C C X III. E r i g e r o n .  K ü l l ö r o j t :  925. c a n a d e n s is , 926. acris, 
927. a tt ic u s  V i l i .  M E , 928. a lp in u s M E (72.). —  CG X IV . S t e n  a c t i s  : 929. 
b e llid iflo ra  A .  B r .  M EH . — C C X V . B e i l i s ,  R u k e r e z  : 930. p e r en n is . —  
C C X V I. S o l i d a g o .  B  i t  k  a  r é  j : 931. V irg a  aurea. —  C C XV1I. L  i η o 
s y r i s  A  r a  n y  f  ii r t  : 932. v u lg a r is  C a s s . ,  933. v illo sa  D C .  M E. —  C C X V III. 
P  h a  g  u a  1 ο n : 934. ru p estre  D C .  D .  —  C C X 1X . E v a s  : 935. p y g m a ea  
B e t s .  D . — C C X X . M i c r o p u s .  Μ o 1 y  h á  r : 930. erectu s M H D . - -  
C C X X I. I n u l a .  S z e r t e c s é k :  937. H elen iu m , 938. germ a n ica  M EH , 
939. e n sifo lia , 940. sa lic in a , 941. sq u arrosa , 942. h ir ta , 943. C on yza  D C . ,  944- 
ca n d id a  C a s s .  H D , 945 . b ifro n s E , 946. O cu lu s C h risti, 947 . B r ita n n ica , 948. 
m on tan a  D , 949. er ith m o id e s  D , 950. g r a v e o le n s  D e s f .  D , 951. P u licaria , 
952. d y se n te r ic a  (7 3 .), 953. o d ora  D ,  954. v isc o sa  A i t .  I I I ) . —  CCXX1I 
B u p h  t  h  a 1 m u m. Ö k ö r s z e m :  955. sa lic ifo liu n i, 956. aq u aticu m , 957. 
sp in osu m  I). — C C X X III . T  e 1 o k i a : 9 5 8 .sp e c io sa  B m y .  M E H . ·—  C C X X IV . 
B i d e n s .  V i l l a m  a  g  : 959. tr ip a r tita , 960. cern u a . —  C C X X V . A n t h e- 
m i s :  961. t in c to r ia  (7 4 .) , 962 , m acran th a  l l e u f f .  ME, 963. a u s tr ia c a  J a c y  , 
964 . a lt is s im a  D , 965. b r a c h y c en tro s  G a y .  H D , 966 . N e ilr e ie h ii O r t m .  M EI1, 
967. arven sis, 968. ch ia  D , 969. C otu la , 97o . n o b ilis  D, 971. m on tan a  E , 972, 
c a rp h a tica  W K .  ME, 973. (A . a lp in a ) ( 7 5 . ) . ' — C C X X V I. A c h i l l e a .  
G z i c z k ó r ó :  974. to m en to sa  D , 975. r a d ia ta  D , 976. lin g u la ta  W K .  ME  
977. P ta rm ica  ME (76.), 978. p e c t in a t a  W l t h l .  M E, 979. C la v en a e  M EH  (77.) 
980. m a cro p h y lla  M, 981. m o sch a ta  W u l f .  E , 982. a tra ta  M E ( 7 8 ) ,  983. im p a­
t ie n s  E , 984. a b r o ta n o id e s  M a l y  D , 985. c o m p a c ta  W i l l d .  M , 986. M illefolium , 
987. c r ith m ifo lia  W K .  M E D , 988. n o b ilis , 989. od o ra ta  D . —  C C X X V I1, 
O t a n  t h u s :  990. m a r itim u s D . — C C X X V III . S  a  n t o 1 i n a  : 991. Clia- 
m a ecy p a rissu s  H D  —  C C X X iX . T  a n a c e t u ni. V a r  á d i c s  : 992. in o ­
dorum  K a n i t s ,  993. tenu ifo liU m  K a n i l z  H D , 99 4 . se g e tu m  K a n i t z .  995. Cliam o- 
m illa  K a n i t z ,  996. v u lg a r e , 997 . L eu can tliem u in  Hz. B i p . ,  9 98. Z a v a d z k ii K a -  
n i t i  M, 999. su b co ry in b o su m  K a n i t z  E , 1000. a lp in u m  S s ,  B i p .  M E, 1001, P a r
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theniiun  F e r s . ,  1002. c iiiera r ia e fo iiu m  S z .  B i p .  D , 1003. eorym b osu m  Sz. B i p . ,  
1001, sero tin u m  S z .  B i p .  M E, 1005. m a cro p h y llu m  S z .  B i p .  1006. a c h ille a e fo -  
lium  S z .  l l i p .  M. —  C C X X X . r t o in i s  i a. Ü r ö m :  1θ07. a rb o reseen s  
A U . 1), 1008. A b sy n th iu m , 1009. cam p h orata  M E H , 1010. M u te llin a  V i l i .  E , 
1011. sp ic a ta  W u l f .  M E, 1012. ta n a c c ü fo lia  A l l .  ME, 1013. p rocera  W i l l d .  D , 
lu l  l . p o n tic a  M E , 1015. a u str ia c a  J a c q .  M E, 1016. c a m p e str is , 1017. S e o p a r ia  
W K . ,  1018. vu lg a r is , 1019. a n n u a  M il, 1020. m a r it im a  M E, 1021. m o n o g y n a  
W K .  M E, 1022. co er u lesce n s  U . —  C C X X X I. G  n a p h a l i u m .  G y o p á r :  
1023. silv a ticu m , 1024. su p inu m  M E, 1025. u lig in o su m , 1026. lu teo -a lb u m , 
1027. L eo n to p o d iu m  M E, 1028. d io icu m , 1029. c a r p a tic u m  W a h l b .  M E, 1030. 
arenarium  ME, 1031. a n g u stifo liu in  h a m .  H D . — C C X X X I i. F  i 1 a g  o. P á ­
r n á i· :  1032. g erm a n ica , 1033. a r v en s is , 1034. m on tan a  M, 1035. g a llic a  E I)
■— C C X X X 11I. C a r p  e s i  u m :  1036. cernu um  M E H , 1037. a b ro ta n o id es  
M U . —  C C X X X IV . S c u c c i l l i s :  1038. g la u c a  G a e r t n . E . —  C C X X X V .a . 
Λ  r n i c a : 1039. m o n ta n a . —  C C X X X V .b . A r o u i c u  m.  Z e r g o g y o k 1
1040. C lu sii K o c h  M E , 1041. seo rp io id es K o c h  M E . —  C C X X X Y I. I )  o r ο η ί ­
ο u m. T  á r k o r :  1θ42· P a r d a lia u c h e s  M E H , 1043 . cord ifo liu m  S t e r n h .  M E I),
1041. cau casiu m  M B . M, 1015 au striaeu m  J a c q .  M E , 1046. h u n g * rieum  B e i c h b .  
ME. —  C C X X X V U . S  c  n c c  i o. Ü s z ö g ő r :  1047. c a c a lia e fo liu s  S z . B i p .  ME, 
1048. m aritim us K c h b .  1), 1049. p a lu str is  D C .  M E, 1050. cx-ispus K i t t .  ME, 1051. 
in te g r ifo liu s  N .  M E H , 1052. vulgax-is, 1053. v isc o su s  M E H , 1054. s ilv a tic u s  
M E H , 1055. crassifo liu s W i l l d .  I), 1056. v ern a lis  W K .  M E H , 1057. nebroden"  
sis, 1058. sq u a lid u s, 1059. ab ro ta n ifo liu s M E I), 1060. e ru c ito liu s , 1061. Jaco- 
baea, 1062. a lp in u s K o c h . ,  1063. in c a n u s  M E, 1064. m emorexxsis, 1065. sarra-  
ccu icu s  M E, 1066. um b rosus W K .  M E H , 1067. U o r ia  M E H , 1068. V is ia n ia n u s  
l ’a p a f a c a  1), 1069. p a lu d o su s M E H , 1070. D oron icu m  M E I). -— C C X X X V III. 
C a l e n d u l a :  1071. a r v en s is , 1072a. o ff ic in a lis  D , 1072b . su b la n a ta  R c h b .  
H I), — C C X X X 1 X . E  c  h i η o p  s : 1073 sp h a e r o c e p h a lu s  M E H , 1074. com ­
m u tatu s J u r a t i .  M E. 1075. g lo b ifer  J a n k a  E , 1076 . N e u m a y er i V is .  1), 1077' 
b a n a ticu s R o c h .  M E, 1078. ru tlion icu s M B .  E I), 1079. lt itr o . —  C C X L . X  e- 
r a n  t l i  e m u i n .  V a s v i r á g :  1O80- ann uu m , 1 0 8 1 . in ap ertu m  W i l l d .  D , 
1082. cy lin d ra ceu m  S m .  M EH . — C C X L I. S a u s s u r e a D C :  1083. a lp in a  
I ) C .  M E, 1084. d isco lo r  B C .  M E ., 1085. se r r a ta  D C .  E , 1086, p y g m a e a  S p r .  M. 
—  CC XL11. S t a  c lx c 1 i u a : 10o7. d u b ia  D . —  C C X L 1II . C a  r 1 i xi a  : 1088. 
grand iflora  M ö n c h ,  1089. a c a u tb ifo lia  A l i . ,  1090. la n a ta  D , 1091. co ry m b o sa  
H I), 1092. v u lg a r is . —  C C X L IV . C r u p i n  a  F e r s .  1093. v u lg a r is  F e r s .  M H  
1094. C rupinastruux V i s .  D .  — C C X L V . C e n t a u r e a  C s ü k i i l l ö :  1095. 
ru th e n ic a  L a m .  E , 1096. cr ith in ifo lia  V i s .  D , 1097. a lb a  H I) , 1098. J a c ea , 
1099. tr in e r v ia  S t e p h .  E , 1100. n ig ra  M E , 1101. p h r y g ia  M E H , 1102. n erv o sa  
M E, 1103. m o n ta n a , 1104, n a p u lifer a  K o c h .  M D . 1105. C yan u s, 1106. atropur- 
p u rea  W K .  M E, 1107. S ca b io sa . 1108. K o tsc h y a n a  H e u j f .  M E, 1109. a lp e str is  
H e e r .  ME, 1110. sord ida  W i l l d  H D , 1111. ru p estr is  H D , 1112. in c o m p ta  V i s .  
D , 1113. sa lm a n tic a  D , 1114. m a c u lo sa  L a m . ,  l l l r\  c r is ta ta  B a r t l .  H D , 1116. 
K a r sc h tia n a  S c o p .  D , 1117. a r e n a r ia  M B .  Μ, 1118. B e sse r ia n a  D C .  E , 1119. 
d iv e r g e n s  V is .  D . 1120. c u sp id a ta  D , 1121. r a g u siu a  D , 1122. c in era ria  D>
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I t2 3 .  F r id e r ic i Fis. I ) , 1124. a p u la  L a m .  D , 1125. ibei'ica  T r e e .  ME, 1126. 
C alc itrap a  M E D , 1127. so ls t it ia lis , 1128. A datni W i l l d .  D , 1129. sa lon itan a  
Ff*. D . —  C C X L V I. C a r t h a m u s .  S z o k l i c z e :  1130. la n a tu s . — 
C C X L V II. T h y r i m n u s :  1131. leu co g ra p h u s C a s s .  D . —  C C X L V 1II. 
S i l y b u m :  1132. m arian um  G a e r t n .  D . —  C C X L IX . O n o p o r d o n :  
1133. A c a n th iu m , 1134. illy r ic u m  I), 1135. taurinum  W i l l d .  H D . —  CCL. 
C a r d u u s  B o g á c s :  1136. p y c n o c e p h a lu s  J a r . q . D , 1137. a ca n th o id es, 
1138. cr isp u s, 1139. P e r so n a ta  J a c q . ,  1140. a r c to id e s  W i l l d .  M ÉH , 1141. al- 
p e s tr is  W l i .  M H , 1142. defloratu s M E, 1143. n u ta n s , 1144. c h ry sa ca n th o s  
T e n .  D , 1145. a c ic u la r is  B é r tő l .  D , 1146. b ico lor  V i s .  D . —  C C LI. C i r s i  u m· 
B a r c s :  1147. la n c eo la tu m  S c o p . ,  1148. erioph oru m  S e o p .  M E D , 1149. c ilia ­
tum  M B .  M E H , 1150. p a lu stre  S c o p .  (7 9 .) , 1151. b ra ch y ccp h a ln m  J u r a t e .  M H, 
1152. p a n u o n icu m  G a u d .  M E H , 1151. can u m  M B .  M E H , 1154. E r is ith a le s  
S c o p .  M E D , 1155. s te lla tu m  A U . D ,  1156. o ler a ce u m  S c o j i .  M E, 1157. m on ta ­
num  S p r .  E H , 1158. p au cifloru m  S p r .  M E, 1159. r iv u la r c  U t .  M E, 1160. hete-  
rop h y llu m  A l l .  M E II, 1161. b u lb osu m  D C .  M E H , 1162. a e a u le  A l i . ,  1163. ar- 
v e n sc  S c o p . ,  1164. A c a r n a  D C .  H D .  —  CC L1I. L a p p a .  B o j t o r j á n :  
1165. com m u n is C o e s . G e r m .  —  C C L 1II. S e r r a t u l a .  Z s o l t i  n a :  1166, 
tin c to r ia , 1167. ra d ia ta  M B .,  1168. co ro n a ta  E , 1169. h e te ro p h y lla  De*/. M E, 
1170. g la u c a  Led. E , 1171. c y a n o id e s  B c h b .  E , 1172. m ollis  K o c h , 1173. L e d e -  
b ou rii l lg e  E , 1171. m a c ro c a la th ia  C .K o c h  M. — C C L IV . S c o 1 y  m u s : 1175 
h isp a n ic u s  D . —  C C L V  A m p h o  r i c a r p o s :  1176. N e u m e y er i V is .  1) —  
C C L V I. L a p s a n a .  V  á  1 u p i k  k : 1177. com m u n is. —  C C L V II. A  r n o- 
s e r i s :  1178. p u s illa  G a e r t n .  ME. —  C C L Y III. A p o s c r i s :  1179. fo e tid a  
L e s s .  —  C C L IX . R h a g a d i o l u s  : 1180. s te l la tu s  G a e r t n .  D , 1181. ed u lis  
G a e r t n .  H D . —  C C L X . C i c h o r i u m .  K a t á n  g  : 1182. In ty b u s, 1183. 
p u m ila  J a c q .  D . —  C C L X I. H y  o s o r i s  : 1184. sca b ra  H D , 1185. rad iata  
D , 1186. lu c id a  D . —- C C L X II . H e d y p n o i s :  1187. c re tic a  W t l l d .  D  
1188. tu b a efo rm is  T e n .  D . —  C C L X H I. H  y  p o c h o e r i s. P o l y  v a h o r -  
d ó :  1189. g la b r a  M E H , 1190. ra d ica ta , 1191. m a c u la ta , 1192. uniflora V il i .  
M E. —  C C L X IV . S e r i o l a :  1193. a e th n e n s is  D . —  C C L X V . T  h r i n c  i a. 
Z s e j t  a l o m :  1194. h ir ta  B o t h  M E H , 1195. tu b ero sa  D C .  D . — C C L X  VI. 
L  e  o n t  o d o n. A r s z l á n f o g :  1196. a u tu m n a lis , 1197. T a ra x a c i L u is l .  
M E, 1198. p y r e n a e u s  Q o u a n  M E, 1199. h a s t ilis , 1200. in ca n u s S c h r a n k ,  1201. 
cr isp u s V i t i .  (8 0 .), 1202. sp a th u la e fo liu 3  S c h l .  V ü k .  H . —  C C L X V 1I. G c  r o ­
p o g o t t :  1203. g la b e r  D . — C C L X V III. U r o s p e r m u m  : 1204, D a le -  
ch am p ii D e s / . H D , 1205. p iero id es  D e s f .  I). —  C C L X IX . T  r a  g  o p o g  o n. 
K e c s k e d í s z  : 1206. p o rr ifo liu s D , 1207. m ajor  J a c q . ,  12U8. T om m asin ii 
S c h u l t z  H D , 1209. p r a te n s is , 1210. floccosu s W K .  M , 121 1. cro c ifo liu s D , 
1212 . e r io sp erm u s T e n .  D . —  C C L X X . S c o i z o n e r a .  1’ o z d o r :  1213. 
a u str ia c a  W i l l d .  M E H  (8 1 .), 1211. hu m ilis, 1215. parv iflora  ./fic</. M E, 1 2 1 !i 
h isp a n ic a  M E H , 1217. p u rp u rea  , 1218. C an d ollei Fis. D , 1219, d a lm atic , i 
H o s t. D . —  C C L X X I. P o d o s p e r m u m :  1220. J a cq in ia n u m  K o c h  M E, 
1221. lac in ia tu m  D C .  —  C C L X X II. G a l a s i a :  1222. v illo sa  Cass. E  H I). 
C C L X X III . P i c r i s .  M a g v a r ó t t  : 1223. h ie r a c io id e s , 1224. la c in ia ta
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V ia . D  , 1225. p a u eiflo ra  W il l c l .  D . —  C C L X X IV . H e l i n i n t h i a :  1226- 
e ch io id e s  G a e r t n .  D . —  C C L X X V . P i c r i d i u m :  1227. v u lg a r e  D e s f .  
H D . —  C C L X X V 1 . S o n c h u s .  C s o r l o k a :  1228  o lera ceu s , 1229. a s ­
per V i l i . ,  1230. m aritim us H D , 1231. a r v en sis , 1232. p a lu str is  M E. —  
C C L X X V II. P r e n a n t h e s .  C s a k  k ö r :  1233. p u rp u rea . —  C C L X X V I1I. 
L a c t u c a .  S a l á t a :  1234. Scar io la , 1235. sa lig n a , 1233. v im in ea  P r e s l  , 
1237. m u ra lis G a e r t n . ,  1238. q u erc in a  M É H  , 1239. p e r en n is  —  C C L X X IX . 
C h o n  d r i l l  a.  K á k i c s :  1240. ju n ce a . —  C C L X X X . T a r a x a c u m .  
P i t y p a n g :  1241. o ffic in a le , 1242. cr isp u m  H e u f f .  M ,  1243. serotin um  
S a d i .  M E. —  C C L X X X I. Z a c y n t h a :  1244. v e rr u c o sa  G a e r t n .  D . -—  
C C L X X X II. E n d  o p  t e r  a :  1245. D io sc o r id is  D C .  H D . —  C C L X X X III . 
P t e r o t h e c a :  1246. n c m a u sen sis  C a s s .  M H D . — C C L X X X 1 V . C r c  p  i s. 
A s z á s z :  1247. fo e tid a  , 1248. a lp in a  E  , 1249. rubra D , 1250. v e sica r ia  
H D , 1251. se to sa  H a l l . ,  1252. p ra em o rsa  T a u s c h .  M É H , 1253. b u lb o sa  T a u s c h .  
D , 1254. aurea C a s s .  M E, 1255. a lp e str is  T a u s c h .  M E D , 1256. ch o n d r illo id es  
J a c q .  D , 1257. b ien n is , 1258. m ic a e e n s is  B a l l · .  D , 1259. te c to ru m  M E H , 1260. 
v ire n s  V i l i . ,  1261. n e g le c ta  H D , 1262. p u lch ra  M E D , 1263. J a c q u in i T a u s c h .  
1264. p a lu d o sa  T a u s c h .  M E H , 1265. su c c isa c fo lia  T a u s c h .  M E H , 1266. v isc i-  
d u la  F r o l .  M, 1267. grand iflora  T a u s c h .  M E , 1268. r ig id a  W K . ,  1269. m on tan a  
T a u s c h .  E , 1270. h y o s e r id ifo li i  T a u s c h .  E , 1271. s ib ir ic a  M E. —  C C L X X X V . 
I l i e r a c i u m .  H ö l g y ö m ü l :  1272. P ilo se lla , 1273. A u ricu la , 1274. p r a e ­
a ltu m  V i l i . ,  1275. e ch io id e s  L u m n .  M E, 1276. cym osu m  N a e g . ,  1277. auran tia -  
cum  M E, 1278. s ta tic e fo liu m  A U .  M E, 1279. sa x a tile  J a c q . ,  1280. v illo su m  
J a c q . ,  1281. g la n d u liferu m  H o p p e  M , 1282. m urorum , 1283. p le io p h y llu m  
S c h u r  M E, 1284. hu m ile  J a c q .  E , 1285. la n a tu m  V i l i .  E H D . 1286. am p lex i-  
cau le  E , 1287. a lp inu m  M E, 1288. a lb id u m  V i l i .  E , 1289. p r e n a n th o id es  V i l i .  
M E, 1290. virosum  P a l l .  H , 1291. sab au d u m , 1292. K o tsc h y a n u m  H e u f f .  E , 
1293. u m b e lla tu m  M E. —  C C L X X X V I. M u l g e d i u m :  1294. alp inum  
L e s s .  M E, 1295. P lu m ier i D O .  H . —  C C L X X X V II . A m b r o s i a :  1296. m a ­
ritim a I). —  C C L X X X V III . X a n t h i u m .  C z i m p a j :  1297. Strum a- 
rium , 1298. m aerocarp u m  D C .  H , 1299. sp in osu m .
C a m p a n u la c e a e .  C s e n g e ty f ik e l 'é lé k .  —  C C L X X X 1 X . J  a  s i ο n e  : 
1300. m o n ta n a  M EH . —  C C X C . P h y t e u m a .  R a p o n c z :  1301. pauci- 
florum  M E, 1302. h em isp h aericu m  M E, 1303. o r b icu la r e , 1304. S ch eu c h z e r ii  
A U . E D , 1305, M ich elii JS e r t o l .  E, 1306. sp ic a tu m , 1307. H a lle r i A U .  ME, 
1308. com osu m  E H , 1309. c a n e sc e n s  W K .  M E , 1310. lim on iifo liu m  S ib th .  H D ,
1311. collinum  G u s s .  D . —  C C X C I. C a m p a n u l a .  C s e n g c t y ü k e  :
1312. p u lla  E H , 1313. c a c sp ito sa  S c o p .  Μ, 1314. p u s il la  H a c n k e  M E, 1315. 
ro tu n d ifo lia , 1316. S c h e u e h z c r i V i l i . ,  1317. c ra ss ip e s  H e u f f .  M, 1318. serp il-  
lifo lia  V i s , D , 1319. P o r te u sc h la g ia n a  R S .  D , 1320. g a r g a n ie a  T t n .  H D ,  
1321. ca rp a tica  J a c q .  M E 182.), 1322. rh o m b o id a lis  M E, 1323. p e r s ic ifo lia , 
1324. R a p u n cu lu s , 1325. p a tu la  M E H  (8 3 .), 1326. S te v e n i M B .  M E, 1327. 
ram osissim a  S ib th .  D , 1328. C e rv ic a r ia  M E H , 1329. m u ltif lo r a  W K .  M E, 
1330. g la u c o p h y lla  S c h l .  V ü k . H , 1331. th y r so id e a  H D , 1332. tra n ss ilv a n iea  
S c h u r  E , 1333. sp ic a ta  H , 1334. g lo m era ta , 1335. rap u m  u lo ides, 1336. bo-
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n o n ien sis , 1337. la t ifo l ia  M E, 1338. T r a ch e liu m , 1339. p yram id a lis  D, 1340. 
G roseck ii H c u jr . M, 1341. s ib ir ica  M E. 1342. lin g u la ta  W K .  M EH  (81.), 1343. 
b arb ata  E H , 1344. a lp in a  J a c q .  M E H . —  C C X C II. E d r a i a n t h u s :  1345. 
P u m ilio  A .  D C .  D ,  1346 . d a h n a ticu s A .  D C .  D , 1347. K ita ib e lii A .  D C .  MEH- 
1348. te n u ifo liu s  A .  D C .  H D . —  CGXC1I1. S p e c u l a r i a :  1349. Sp ecu  
lum  A .  D C . ,  1350. h y b r id a  A .  D C .  E H D , 1351. fa lc a ta  A .  D C .  H D . —  C C XCIV  
A d e n o p h o r a :  1352. lil ifo lia  B e s s .  M E D , 1353. L a m a rck ii F is c h . K. —  
C C X C V . S y m p h i a u d r a :  1354. W a n n er i H e u /f . ME.
R u b la e e a e .  B u z é r f é lc k .  —  C C X C V I. ;V a  i 11 a  n t  i a : 1355. m uralis 
H D . —  C C X C V 1I. G a l i u m  : 1356. cru cia ta  S c o p . ,  1357. veruum  S c o p .  M ED, 
1358. p ed em o u ta n u m  A l l . ,  1359. m u ra le  A l l .  D , 1360. tr ico rn e  W i t h .  M E D , 
1361. sa c c h a r a tu m  A l l .  M, 1362. A p a rin e  W . C r a f t , ,  1363. p a r is ien se , 1364. 
se ta ee u m  L a m .  D , 1365. u lig in o su m  M EH, 1366. p a lu stre , 1367. rotuud ifo- 
lium , 1368. b o r e a le  M E, 1369. ru b io id es M E H , 1370. M ollu go  (85 .), 1371- 
firm um  T a u s c h .  D , 1372. rubrum , 1373. s ilv a ticu m , 1374. ar ietatu m  (86.), 
1375. verum , 1376 . purpureum , 1377. p u sillu m . —  C C X C V III. R u b i a .  
B u z é r :  1378. p e r e g r in a  D .  —  C C X C IX . C r u <■ i  a  n  e 11 a  : 1379. la t ifo ­
lia  D , 1380. a n g u stifo lia  D , 1381. m o llu g in o id es M B . M. —  CCC. A s p e -  
r u l a .  M ü g e :  1382. a r v e n s is , 1383. ta u r in a  M E H , 1384. cy n a n eh iea , 
1385. sc u te lla r is  V is .  D , 1386. t in c to r ia  M E, 1387. c ilia ta  R o c h .  M, 1388. g a  
l io id e s  M B .  M E, 1389. c a p ita ta  K i t .  M E, 1390. od o ra ta  M E H , 1391. A p arin e  
S c h o t t .  M E. —  C C C I. S  h  e  r a  r d i a :  1392. o ffic in a lis . —  CCCI1. P u t ο ­
ι· i a  : 1393. ca lab ra  F e r s .  I).
L o n ic c r e a e .  L o n i c e r a l e l é k .  -  C C C III. L o  n i  c e r a :  1394. Capri 
fo liu m , 1395. im p le x a  A l t .  D , 1396. e tru sea  S a n t i  H D , 1397. Periclym em um  
E , 1398. X y lo ste u m , 1399. n ig ra  M E, 1400. co eru lea , 1401. a lp ig en a , 1402. 
g lu t in o sa  V is .  D . —  C C C IV . V i b u r n u m .  B a n g i t a :  1403. T in u s D , 
1404. L a n ta n a , 1405. O pu lu s. —  C C C V . S a m b u c u s .  B o d z a :  1406. 
E bulus, 1407. n ig r a , 1408. ra cem o sa .
J a e in in e n c .  J á z m in f e l é k .  — CCCV1 J a s m i n i u m :  1409. offici­
n á ié  D .
O le a c e a e .  O la  j fü l e le k  — C C C V I1. P h i l  l y r e  a :  1410. m edia  
1ID. 1411. la tifo lia  I ). —  C C C V I1I. L i g u s t r u m .  F a g y a i :  1412. vu l­
g are . —  C C C 1X . F  r a  x i n u s. K ő r i s f a :  1413. exce lsior , 1414. O rnus —  
CC C X . S y r i n g a .  L i l a  : 1415. J o s ik a e a  J a c q .  E.
A n o c y n e a c .  —  C C C X I. N e r i  u m :  1416. O lea n d er  D . —  CCCX1I. 
V  i n e  a . M e t  e n  g  : 1417. m inor, 1418. h e r b a c e a  W K .  M E l i .
A s c l e p ia d e a e .  K r é p in f é lc k .  — C C C X III. P e r i p l o c a :  1419. 
g r a e c a  D . — C C C X 1V . C y n  a n  c h u r n .  M é r e g ö l ö :  1 <20. acutum  1), 
1421. V in ceu to r ieu m , 142.'. m ed ium  D C .  1 ). 1423. m onspessu lanum  H o st.. D .
G e n t ia n e a e .  T a r n ic s f é l é k .  —  C C C X V . G e n t i a n a .  T á r n i c s  
1124. lu tea , 1425. purpur a E , 1426. punctata  M E, 1427. pannonira S c o p .  E, 
1428. frigida H a e n h e  M E, 1429. a sc lo p ia d e a , 1430. P n e u m o n a n th e , 1431. c i ­
liata, 1432. acaulis, 1433. p u m ila  J a c q .  E , 1434. bavarica E , 1435. pyrenaica 
M, 1436. prostrata M, 1437. verna, 1438. utri«.Tilosa E H D , 1439. nivalis ME,
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1450. cru cia ta , 1451. p h lo g ifo lia  S c h o l l  K o l s c l t y  E , 1452. ca m p estr is  ME, 
1453. te n e lla  R o t l b .  M, 1454. A iiiare lla  M E, 1455. g erm a n ica  M E ti, 1453. 
crisp ata  V i s .  D , 1457. n an a  W u l f .  M E. —  CO C X V I. L  o m a n t o g o i i i u m  : 
1453. c a r in tliia cu m  Λ B r .  E. —  C C C X V II. C i c r  n d i a : 1459. filiform is 
l ie .k b . E . — CCCXVJ11. S  vv e  r t i a : 1460. a lp e s tr is  B m g .  E , 1461. p eren n is  
M E, 1462. p u n e la ta  B m g .  M E . —  C C C X IX . E r y t h r a e a .  F ö l d e p  c :  
1463. C entau rium , 1464. l iiia r ifo lia  P e r s .  M, 1465. p u lch e lla  P r i e s  , 1466. 
m aritim a P e r s .  D , 1467. sp ica ta  P e r s .  D . —  C C C X X . C h l o r a :  1468. per  
fo lia ta  M E , 1169. se r o tin a  K o c h  M H D . —  C C C X X I. M c n y a n t h e s .  
E le c z k e  : 147(1. tr ifo lia ta  M E H . —  C C C X X 11. V  i 1 1 a r s i » : 1471. »lym phoi­
d es V i l i .  M E H .
L a b ia ta e . A jk a e n k .  —  C C C X X I1I. L a v a n d u l a :  1472. ver a D, 
1478. S p ica  1). -  C C C X X IV . M e n t h a :  1474. ro tu n d ifo lia  E , 1475. s i l ­
v e str is , 1476. a q u a tic a , 1477. a r v e n s is  B e n ih . ,  1478- P u leg iu m , — C C C X X V . 
L y e  o p u s .  F ű s z e r e z :  1479. c u r o p a c u s , 1480. ex a lta tu s  L .  f i l .  
C C C X X V I. R o s m a r i n u s :  1481. o ff ic in a lis  H D . —  G C C X X V II. S a l  
v i a .  Z s á l y a :  1482. H orm inu m  D , 1483. v ir id is  D , 1484. V e rb en a ca  D , 
1485. a u str ia ca  J n c q .  M E H , 1486. A e th io p is  M EH , 1487. a r g en tea  D , 1488. 
S clarea  M H D , 1489. g lu tin o sa , 1490. v e r tic illa ta , 1491. nu tan s M E, 1492. 
p ra ten sis  (87 .), 1493. s ilv e s tr is  M E, 1494. o ffic in a lis  H D . C C C X X V III  
O r i g a n u m :  1495. v u lg a r e . — C C C X X 1X . T h y m u s .  D d m u t k a :  
1496. v u lg a r is  D , 1497. S erp y llu m , 1498. b ra c teo su s  V i s .  I), 1499. ca p ita tu s  
L k .  D . —  C C C X X X . S a t u r e i  a  : 150)». h o rten sis  D , 151)1. ru p estr is W u l f  
H D : 1502. m o n ta n a  M H D , 1503. cu n e ifo lia  T e n . D . — C C C X X X I. M i c r o -  
m e r i a  : 1504. J u lia n a  B é n i k .  D , 1505. g r a e c a  B e n t h .  D , 1606. P ip er e lla  
B e n th . H D ,  1507. d a lm a tica  B e n th . D . —  C C C X X X II. G a l a  m i  n t h  a.  
C s o m b o r :  1508. P u le g iu m  M E H , 15U9. o ff ic in a lis  H a u s m . ,  1510. grandi- 
flora E H D , 1511. A c in o s  C l a i r v . ,  1512. a lp in a  L a m ,. ,  1513. C linop od ium  S p e n n . ,  
1514 g r a v e o le n s  B e n t h .  E . —  C C C X X X IH . M e l i s s a :  1515. o ffic in a lis . —  
C C C X X X IV . N e p e t a .  C s i p k e p i t y :  1516. C atar ia , 1517. nu da. —  
C C C X X X V . G l e c h o  m  a.  B c p k e ' n y :  1518. h e d e r a ce a . —  C C C X X X V I. 
I) r a  c  o c  e  p h a  1 u in. I ’ o t o k a  : 1519. R u y sc h ia n a  M, 1520. austriacum  
M E. —  C C C X X X V II. M e 1 i 11  i s : 1521. M elisso p h y llu m . —  C C C X X X V III. 
L  a  m i u m . T  á  t k a n  a  f  : 1522. O rv a la , 1523. a m p le x ic a u le , 1524. pu rp u­
reum , 1525. bifidum  C y r .  D ,  1526. m acu la tu m , 1 527 . a lb u m , 1528. inflatum  
l l e u / f ' . ,  1529. iic tero p h y llu m  S c h e e l e  D . —  C C C X X X IX . G a l e o b d o l o n .  
M a m i i  : 1530. lu teu m  H u l l s .  —  C C C X L . G a l e o p s i s .  F o g  a n ő t t :  
1531. L ad an u m , 1532. T e tra h it , 1533. p u b e sc en s B e s s . ,  1534, v ers ico lo r  C u r t .  
- -  C C C X L 1. S t a  c h y  s. H  u n y  ά s z  : 1535. h e r a c le a  A U .  H D , 1536. ita -  
lica  M i l l .  D , 1537. g erm a n ica , 1538. la n a ta  J a e q .  M, 1539. a lp in a  M EH , 1540. 
s ilv a tic a , 1541. p a lu str is , 1542. a r v en s is , 1543. a n n u a , 1544. p u b e sc en s T e n .  
D , 1545. m aritim a D ,  1540. sp in u lo sa  S i b t h .  D , 1547. m e n th a e fo lia  V is .  D , 
1548. recta , 1549. su b c re n a ta  V is .  H D . —  C C C X L II. B e t o n i c a :  1550. 
officin a lis, 1551. A lo p ecu ru s E D . —  C C C X L III. S i d e r i t i s .  B i b e t y ü :  
1552. m o n ta n a , 1553. p u rp u rea  T á l b ó l  D , 1554. rom aua H D . — C C C X L IV .
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M a r r u b i u m .  P e m e t :  1555. ca n d id issim u m  H D , 1556. peregrin um , 
1557. v u lg a re . —  C C C X L V . B a l l o t  a.  P o s z t é  r e z e :  1558. rupestris 
V is . H D , 1550. n ig r a . —  C C C X L V I. L e o  n u r u s  : 1560. C ardiaca, 1 5 6 t .  
M arrubiastrum . —  C C C X L Y It. P h l o m i s .  B u n d i :  1562. fruticosa  D , 
1563. tu b ero sa  M E H . —  C C C X L V III . S c u t e l l a r i a .  C s m  s ó k a  : 
1561. o r ie n ta lis  H D , 1565. a lp in a  E H D , 1566. C olu m n ae A l l .  M, 1567. a ltis -  
sim a, 1568. a lb id a  Μ, 1569. g a le r ic u la ta ,  1570. h a s tifo lia  M E H , 1571. minor 
E  ■— C C C X L IX  P r u n e l l a  : 1 5 7 2 . v u lg á r is , 1573. gran d iflora  J a c q .  M EH .
—  CCCL. P r a s i u m :  1574. m a ju s D . —  C C C L I. A j u g a .  K a c s  k á ­
n y á k :  1575. rep ta n s, 1576. g e n e v e n s is ,  1577. p yram id alis , 1578. sa lic ifo lia  
S c h r e b .  E , 1579. L ex m a u  ii B e n th . M E H , 1580. Iv a  S c h r e b .  D , 1581. Cham ae- 
pitys S c h r e b .  —  C C C L II. T e u c r i u m :  1582. A rd u in i H D , 1583. S eorodon ia  
EH , 1584 Scordium , 1585. B o tr y s , 1586. C h am acd rys , 1587. flavum  HD> 
1588. M arum  D , 1589. P o liu m  H D , 1590. m ontanum  M E D , 1591. fru tica n s D.
V e r b e n a c e a e .  G a la m b o t · / , f é lé k .  —  C C C L III. V i t e x :  1592. A g  
nus-C astus H D , —  C C C L IV . V e r b e n a .  G a l a m b ó c z :  1593. o ffic in a lis , 
1594. su p in a  M D.
G lo b n la r e a e .  G u b ó v ir á g f é lé k .  — C C C L V . G l o b u l a r i a .  G  u- 
h ó v i r á g :  1595 . v u lg a r is , 1596. co rd ifo lia  E H D .
Asperifoliae. Érdeslevelűek. — C C C L V I. H e l i o  t r  o p i u m  
K u n k o r :  1597. eu ro p a eu m , 1598. su p inu m  M D . —  O C C L V II. A s p e r u -  
g  o : 1599. p rocu m b en s. —  C C C L V III. E c h i n o s p e r m u m .  S ii 1 m a  g  : 
1600. L app ula , 1601. d eflex u m  L e h m .  M E. — C C C L IX . B o c h e  l i a  : 1602. 
s te l lu la ta  R c h b .  M. —  C C C L X . C y n o g l o s s u m .  A r n o :  1603. o ff ic in á ­
ié , 1604. p ictu m  A i t .  H D , 1605. germ an icu m  J a c q .  M E D , 1606. C olum nae  
T e n . D . —  C C C L X I. M a  1 1  i a  : 1607. u m b e lla ta  S c h u l t .  M. —  C C C L X II. 
O m p b a l o d e s :  1608 . v ern a  M o e n c h  M E H , 1 6 0 9 . sco rp io id es  L e h m .  M EH.
—  C C C L X III. A n c h u s a .  A t r a c z d l :  1610. o ffic in a lis, 1611. m icroca lyx  
V i s .  H D . 1612. o cb ro leu ca  M B .,  1613. ita lica  R e t z ,  1614. B arre licr i B c s s . ,  
1615. a rv en sis  M B .,  1 616 . v a r ie g a ta  L e h m .  H D . —  C C C L X IV . N o n e a :  
1617. n ig r ica n s D C .  E , 1618. p u lla  D C . M E, 1619. v e n tr ic o sa  G r i s .  D , 1620. 
lu tea  B c h b . D . —  C C C L X V . S  y  m p li y  t u m. N  a  d ά 1 y  t ci : 1621. o ff ic i­
n a le , 1622. b u lb osu m  S c h i m p .  D , 1623. u lig in o su m  K e r n .  M , 1624. tub erosu m , 
1625. o ttom an u m  F r i v .  M , 1 626 . cord atum  W K .  M E . —  C C C L X V 1. Ο η o s- 
m a. V e r t o :  1627. c c li io id c s  J a c q .  M D , 1628. a ren a riu m  W K . ,  1629. s te l-  
lu l'.tu m  W K .  M E H . —  C C C L X V II. C e r i n t h e .  S z é p i á n :  1630. m inor, 
1631. a lp in a  K i t  M E, 1632. a sp era  R o th  H D , 1 6 3 3 . retorta  S i b t h ,  D . —  
C C C L X  V III . E c h i u f f l .  K i g  y  ó s z  i s z  : 1634. v u lg a r e , 1635. pu stu latu m  
S i b t h .  H D , 1636. rubrum  J a c q .  M E, 1637. ita licu m , 1638. p la n ta g in eu m  D , 
1639. ca ly c in u m  V i v .  D . —  C C C L X IX . P u l m o n a r i a .  G  ά I n a :  1640. 
o ffic in a lis , 1641. sa c c h a r a ta  M i l l .  M E, 1642. a n g u stifo lia , 1 6 4 3 . rubra S c h o t t .  
M E . —  C C C L X X . L i t h o s p e r m u n i .  K ő m a g . ■ 1644. a r v en se , 1645. 
in c r a s sa tu m  G u s s .  D , 1646. ten u ifo liu m  D , 1647. apu lum  D ,  1648. o fficina le , 
1649. p e tra eu m  A. DC1. M D , 1650. pu rp u reo-cocru leu m . —  C C C L X X I. A 1- 
k a n n a :  1651. t in c to r ia  T a u s c h  M D . — C C C L X X II. M y o s o t i s :  1652.
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p a lu str is  W i t h . ,  1 6 5 3 . s i lv a t ic a  H o ffm .., 1654. in term ed ia  L k . ,  1655. h isp ida  
S c h le c h t e n d . ,  1656 . v ers ico lo r  V e r s  M ÉH, 1657. s tr ic ta  L k . ,  1658. sp arsiflora  
M ik .  M E, 1655. p u s i l la  L ó i  s i .  D . —  C C C L X X 1H . E r i t  r i  c h i u m :  1660. 
nan um  S c h r a d .  E.
Clonvolvulaeene ‘•zuláklélek C C C L X X IV . C o n v o l v u l u s .  
S 7  u 1 á  k : 1661. S e p iu m , 1662. S o ld a n c lla  D , 1663. a r v en sis , 1664. a lth a e o i-  
d es M H D , 1665. C a n ta b r ica , 1666. C ucorum  D  —  C C C L X X V . C u s c u t  a.  
A r a n k a :  1667. cu ro p a ea , 1668. b rev iflo ra  l ’i s .  1), 1669. E p ith ym u m , 1670. 
E p ilin u m  W e ih e ,  1671. lu p u liform is K r u e k .  M.
Polcmoniaceae. Hiniceukfélék. —  C C C L X X V I. P o l e m o n i  u m .  
II í m c s u k  : 1672. co eru leu m  M E.
S o la n a  (‘c u e . C’s u c s o r f é l é k .  — C C C L X X V II. L y c i  u m. F  a n z  á  r : 
1673. europaeum  D . — C C C L X X V III. S o l a n u m .  C s u c s o r :  1674 .a. n i ­
grum  (88.), 1674.b . D u lca m a ra , 1675. so d o m eu m D ,— C C C L X X IX . P h y s a l i s  
P  á  p ο n y  a  : 1676 . A lk e k e n g i.  —  O C C L X X X . A t r o p a .  N a d r a g u l y a :  
1677. B e lla d o n n a . ·— C C C L X X X I. M a n d r a g o r a :  1678. o fficinarum  L).
—  C C C L X X X II. S c o p ο I i a : 1679. ca rn io lica  Jbo2 .M E D . — C C C M X X X I1I· 
I l y o s c i a m u s .  C s a l m a t o k :  1680. n iger , 1681. a lb u s E H D .
Scrofnlarineae. Tákajakfélék. — C C C L X X X IV . C c i s i a :  1682  
o r ien ta lis  D . —  C C O L X X X V . V o r b a s c u  m. F  a  r k  k  ó r ii : 1683. Tin, 
psus, 1684. th a p sifo rm e  S c h r a d . ,  1685. Y isia n ia n u m  R c h b .  1), 1686. phlom oi- 
des, 1687. s in u atu m  D , 1688. b a n a ticu m  S c h r a d .  M, 1689. sp ec io su m  S c h r a d .  
ME, 1690. floccosu m  W K . ,  1691. un d u latu m  L m i i .  D , 1692. m acrop h yllu m  
C . K o c h  M, 1693. L y c h n it is ,  1694. n igrum , 1695. Ic iocau lon  H e u f f .  M, 1696. 
o r ien ta le  M B . ,  1697. p h o en iceu m , 1698. B la tta r ia . — C C C L X X X Y I. S e r o -  
f u i  a r i a :  1699. v e rn a lis  M E H , 1700. g ran d iflora  C . K o c h  M, 1701. a q u a ­
tica , 1702. n o d o sa , 1703. S c o p o lii H o p p e  M E H , 1704. p e r eg r in a  H D , 1705. 
la c in ia ta , 1706. can in a  D . —  C C C L X X X V I1 . L  i  n  a  r i a. O y u j t o v á n  : 
1707. C ym b al aria  M i l l .  H D , 1708. p ilo sa  S p r .  D , 1709. E la t in e  M i l l , 1710. 
com m u tata  B e r u h .  D , 1711. sp u ria  M i l l .  M E D , 1712. e irrhosa S p r .  D , 1713. 
m inor D es/., 1714. l ito r a lis  l l e r n h .  H D , 1715. a lp in a  M E D , 1716. P e lissc r ia u a  
M il l .  D , 1717. a r v e n s is  T J e sf . M EH , 1718. s im p le x  D C .  D , 1719. s tr ia ta  D C .  D , 
1720. c h a le p e n s is  M i l l .  D , 1721. g e n is t ifo lia  M i l l . ,  1722. d a lm a tiea  M i l l .  E D , 
1723 v u lg a r is  M i l l .  (8 9 .) .  —  C C C L X X X V III . A n t i r r h i n u m :  1724. 
O rontium . — C C C L X X X iX . D i g i t a l i s .  G y i i s z i i k e :  1725. a m b ig u a  
M u r i · . ,  1726. lu te a  M E H , 1 7 2 7 . la e v ig a ta  W K . ,  1728. ferru g in ea , 1729. la ­
n ata  E h r h  M E H . — CC C X C . G  r a t i o 1 a. C s i k o s k  a  : 1730. o ffic in a lis-
—  CC C X C I. L i n d e  m i a :  1731. p y x id a r ia  A U .  M E H  —  C C C X C II. L i .  
m o s e  11 a  : 1732. a q u a tic a  M E H . —  C C C X C III. V e r o n i c a .  S z i g o ­
r á n  : 1733. s c u te lla ta , 1734. A n a g a llis , 4735. B e c c a b a n g a , 1736. u rticaefo-  
lia  J a c q . ,  1737. B a u m g a r te n ii R S .  M E , 1738. C h am adrys, 1739. m on tan a  
M EH , 1740. o ffic in a lis , 1741. a p h y lla  M E, 1742. prostrata , 1743. d e n ta ta  
S c h v t . ,  1744. a u str ia c a , 1 745 . la t ifo lia , 1746. spuria  M E H , 1747. lo n g ifo lia , 
1748. sp ica ta , 1749. b e llid io id e s  M E , 1750. fru ticu lo sa  E H , 1751. sa tu re io i-  
d e s  i i s .  D , 1752. sa x a t ilis  S c o p .  M E, 1753. a lp in a  M E, 17o4. n iv a lis  S c h u r  E ,
1755. se r p y llifo lia , 1756. a c in ifo lia , 1757. a rv cn sis , 1758. v e rn a  M EH, 1750. 
p raecox  A l l .  M EH , 1760. t.r ip h y llo s, 1761. a g restia , 1762. B uxbaum ii T e n .> 
1763. h ed cr ifo lia , 1764 .a. C ym b al aria  B o d n r d .  — C C C X C 1V . P a e d e r o t a .  
1761.b. B o n a ro ta  : E. —  C C C X C V . E  u p h  r a  s i a. S z á l k a c s d k  : 1765. 
o ffic in a lis , 1766. tr ic u sp id a ta  H , 1767. O d o n tite s , 1768. lu tea . —  C C C X C V I. 
T r i x a g o :  1769. a p u la  R c h b .  D . —  C C C X C V II. B a r t s i a :  1770. alp ina  
M E. —  C C C X C V IÍI. P  e  d i c u l  a  r i s. K a j in a  c  s ö r :  1771. ro stra ta  ME, 
1772. a sp le n ifo lia  F lo e r h c  M E, 1773. tu b er o sa  E , 1771. in ca rn a ta  J a c i / . V , ,  
1775. s i lv a t ic a  M E, 1776. p a lu str is  M EH , 1777. F rid cric i A u g u s ti  T ö m n i. I), 
1778. co m o sa  M E, 1779. e x a lta ta  B e s s .  ME, 1780. r e c u tita  M E , 1781 rosea, 
W u l f .  E H , 1782. v e r s ic o lo r  W a h ' b .  M E, 1783. v e r t ic illa ta  M E, 1784. Sceptrum  
C arolin um  M E . — C C C X C IX . R  h i n a n 1 h u s. L  a  p o r : 1785. C rista  g a lli 
(90 .), 1786. a lp in u s  H m g .  ME. —  C l) , M e l a m p y r u m .  F i n t o r :  1787 
crista tu m , 1788. a r v en se , 1789. barb atu m  W K . ,  1790. n em o ro su m , 1791. pra 
te n se  M EH , 1792. s i lv a t ic u m .—  C D I. T o z z i a :  1703. a lp in a .
A c a n t h a c e a e .  A c a n t h u s f é l é k .  —  C D U . A c a n t h u s :  1794. m ollis 
H D , 1795. lo n g ifo liu s  H o s t . M E D , 1796. sp in u lo su s H o n i. D , 1797. sp in o su s  H D  ,
O r o b a n c h e a e .  S z á d o r le l é k .  - -  C D II1 O r o b a n c l i  e . S  z  á d o r : 
1798. c r u e n ta  B é r t ő l . ,  1799. c o n d e n sa ta  M o r i s  D , 1800. fo e tid a  D e a f .  D , 18()1 
pru in osa  S c o p .  H D . 1802. p la th y s t ig m a  R c h b .  M, 1803. p a llid iflo ra  W im m ,  
G r a b .  M E H , 1804. E p ith y m u m  D C . ,  1805. G a lii D u b y ,  1806. Icu can th a  G r i s  
M, 1807. rubens W a l l r . ,  18u8. T e u c r ii D . S z .  M, 1809. s t ig m a to d e s  W im m .  
M E, 1810. lo r ica ta  R c h b .  M, 1811. P ic r id is  F .  S t .  M, 1812. flava  M a r t .  M, 
1813. S a lv ia e  F .  S z·. M, 1814. m inor S m . ,  1815. co o ru le se en s  M, 1816. crin ita  
V iv .  D , 1817. E c h in o p is  P a n e .  M, 1818. e p ith y m o id e s  l l c u f f .  M, 1819. nana  
N o e  H , 1820. p s ila n d ra  C . K o c h  M, 1821. co er u lea  V i l i .  M E H , 1822. la v en  - 
d u la c e a  R c h b .  D , 1823. a r en a r ia  S o c lc l i . M E, 1 8 2 4 -ram osa. — C D IV . L a  
t h r a e  a  : 1825. S q u am aria  ME.
U t r ic u la r ie a e .  K e n c s e f é lé k .  —  C D V . P  i n g  u i  c  u 1 a. H í z ó  k a : 
1826. a lp in a  M E H , 1827. v u lg a r is  M E H . —  C D V I. U t r i c u l a r i a .  R e  n- 
i ' s e  : 1828. v u lg a r is , 1829. in te rm e d ia  H a g u e  M E, 1830. m inor M EH .
P r im u la e c a e .  K a n k a l l n l é l é k .  —  C D V H . A  n d r o s a  c  e. M ű k ő  cs : 
1831. v illo sa , 1832. C h a m a eja sm e  H o s t ,  1833. a lp in a  L a m ·. E , 1834. o b tu sifo -  
lia  A I I .  M E , 1835. la c te a  M E D , 1836. e lo n g a ta  M E, 1837. se p te m tr io n a lis  M E, 
1838. m axim a. —  C D V III . P  r i m  u 1 a. K  a u k a  1 i n : 1839. fa r in o sa  M E H , 
1840. lo n g iflo ra  A l t .  M E H , 1341. v u lg a r is  I I u c l s ., 1842. e la t io r  J a c i / .  ME1L  
1843. o ff ic in a lis  J a c j . ,  1814. A u ricu la  M E , 1845. K ita ib e l ia n a  S c h o l l  H , 1846. 
in te g r ifo lia  D C .  E D , 1847. g lu tin o sa  W u l f .  Μ, 1848. m inim a M E. —  C D IX : 
C o r t u s a  : 1849. M a tth io li M E H . — C D X . C y  c 1 a m e  n . T  ii r t s z  i r o m . 
1850. europ aeu m , 1851. h ed era efo liu m  A i t .  D , 1852. rep an d u m  S i b t h .  H D . —  
C D X I. S ο 1 d a  n  c 11 a. H a r a  n g  r o n g y :  1853. a lp in a  M EH , 1854. p u ­
s illa  B m g .  M E, 1855. p y r o la e fo lia  S c h u t t  H . —  C D X 1I. G l a u x .  B a g o l y f v U  
1856. m aritim a M E . — C D X III . L y s i m a c h i a :  1857. th yrsiflora  M E, 
1858. v u lg a r is  M EH , 1859. p u n c ta ta , I 8 6 0 . N u m m u laria , 1861, nem orum , 
1862. L in u m  s te lla tu m  D . —  C D X 1V . T r i e n t a l i s :  1863. eu rop aea  ME.
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— C D X V . C e n t u n c u l u s :  1864. m in im us M É H . — C D X V I, A  n  a  g  a 1
1 i s. T i k s ü e m  : 1865. a rv en sis . —  C D X V II. Η  o 11 ο n i a  : 1866. p a lu str is  
M ÉH . —  C D X V I1 I. S a m o l n s :  1867. V a lera n d i M H D .
E r ic a c e a e .  I la l ig a f 'é lé k .  —  C D X IX . B r u c k e n t h a l i a :  1868. 
sp ic u lifo lia /tc tó . M E. —  C D X X . E r i c  a.  H a n g a :  1 8 6 9 .m ultiflora  D , 187.). 
v e r tic illa ta  F o r a k .  D , 1871. carnea, 1872. m ed iterra n ea  D , 1873. T e tr a lix  M E, 
1874. c in erea  E  , 1875. a rb o rea  I). — C D X X I. C a l l u n a :  1876. v u lg a r is  
S a l i a b .  —  C I1X X 1I. A  n d r o m e d a : 1877. p o lifo lia . —  C D X X III . A r b u ­
t u s :  1878a, U n ed  o H D . —  C D X X I V. A r c t o s t a  p b y  1 o s. M e d v e g  e 
r e z  J : 1878b. a lp in a  S p r .  M E , 1879. o ffic in a lis W i m m ,  G r a l · .  M E D .—  C D X X V . 
V a c c i n i u m .  A f o n y a :  1880. M y rtillu s, 1881. u lig in o su m  M E H , 1882. 
V itis id a ea , 1883. O x y co c co s  M E D . —  C D X X V I. A z a l e a :  1884. procum  
b en s E D . —  C D X X  V II. K  b o d o d e n d r o  n : 1885. ferru g in eu m  M LH , 1886  
hirsutum  E l i .  —  C D X X V III . L  e  d u m. K  o z s d a k u r a :  1887. p a lu stre  M E  
- C D X X IX . P  y  r ο 1 a  : 1888. ro tu n d ifo lia  M E H , 1889. ch lo ra n th a  S w .  M1I, 
1890. m ed ia  S w .  M E D , 1 891 . se c u n d a  M E H , 1892. u n iflora  M E II, 1893. um  
b e lla ta  M E. —  C D X X X . Μ ο η o t r o p a : 1894 I ly p o p y t is  M EH .
D.) Dialypctalae.
I J m b c ll if e r a e .  E r n y ö s ő k .  —  D X X X I .H y  d r o c o  t y l e :  1895. v u lg a r is  
E U I). —  C D X X X II . S a n i c u l a :  1 8 9 6 .eu rop aea . C D X X X IH . l l a c q u e t i a  :
1897. E p ip a c tis  M EH . —  C D X X X IV . A s t r a n t i a. Z a ρ ύ e z, a : 1898. car- 
niolica  W u l f .  II , 1891). m ajor. —  C D X X X V . E  r y  n g  i u in : 1900. ca m p estre , 
1901. a m eth y stin u m  E H D , 1902. cre tic u m  L a w .  D , 19o3. m aritiu  um D , 19('4. 
alpinum  II, 1905. p la n u m  M E H . —  C D X X X V I. C i c u t a .  C s o m o r i k a .  
1906. v iro sa  M E H . — C D X X X V II . A p i u m .  Z e l l e r :  1907. g r a v eo len s . — 
C D X X X V IH . T  r i n i a  : 1908 . v u lg a r is  D O .,  1909 . K ita ib e lii  M i l .  M E H , 1910, 
le io g a m a  0 .  A e M .  E . — C D X X X IX . I l e l i o s c i a d i  u m  . 1911. nodiflorum  
K o c h  M E D , 1912. rep en s K o c h  M E D . —  C D X L . P t y c h o t i s :  1913. am  
m io id es /fb c /íD .—  C D X L T . P a l e a r i a :  1914. E iv in i H o s t  M E H . —  C D X L I1. 
S i  s o n :  1915. A m om um  MI) .  —  C D X L III . A  m m i : 1916. m ajus
H D . —  C D X L IV . A e g o  p o d i u m .  13 a  k t o p p :  1917. P od agraria . —  
C D X L V . C a r u m .  K ö m é n y :  1918. C arvi, 1919. llu lb o ca s ta n u m  K o c h  E , 
1920. d ivaricatum  K o c h .  —  C D X L V I. S c  a  1 i g  c  r i a : 1921. c r e t ic a  V i s .  D .
—  C D X L V I1. P  i m p i n e  11 a  : 1922. m a g n a . 1 9 2 3 . S a x ifr a g a , 1924. atiisoi 
d es B r i y n .  D , 1925. p ereg r in a  H D , 1926. T ra g iu m  A I  l .  1). —  C D X L V IIT . B  e 
r u 1 a  : 1927. a n g u st ifo lia  K o c h .  —  C D X L IX . S i u m. B  o 1 ο n y  i k : 1228. 
la tifo lium . —  C D L . B u p l e u n f m .  S z i n g a l l é r :  1929. ten u iss im u m , 
1930. G orardi J a a / . ,  1931. ju n ceu m , 1932. a r is ta  tum  B a r t l .  M H D , 1933. 
exa lta tu m  M B .  D , 1934 . fa lca tu m  M EH , 1935. r a n u n cu lo id es H E H , 1936. di- 
versifo liu m  H o c h .  M E, 1937. lo n g ifo liu m  M E H , 1938. p rotractum  L h .  H D . 
1939. rotund ifo lium  M E H , 1940. K a r g lii  Vis. D . —  C D L 1. O e n a n t h e .  II a-  
r a m a g  : 1941. f is tu lo s a  M EH , 1942. m a rg in a ta  V is .  D , 1943. m ed ia  G r i s .  M, 
1944. s ila ifo lia  M I L , 1 9 4 5 . b a n a tica  U e u f f .  M E, 1946. p im p in e llo id es . 1947. 
P helland rium  L a n t .  C D I .II. A c  t h u s a  : 1948 C yn ap ium  M E H , —  C D L 1II. 
S e s e l i .  G n r g u l y a :  1949. H ip pom araB irum  M E I I ,  1950. to m en to sa
F is. D . 1951. g lo b ifer u m  F is. D , 1952. r ig id u m  W K .  ME, 1953. leu cosperm u m  
w l ( .  M ÉH , 1954. g r a c ile  W K .  M É H , 1955. G ou an i K o c h  H D , 1956. g laucum  
M É H , 1957. variu m  T r e v .  M E D , 1958. m ontan um , 1959. to r tu o su m  H D , 1960. 
co lo ra tu m  E h r h .  M É H , 1961. h e te ro p h y llu m  J a n i s a  E , 1962. carv ifo liu m  V i l i .  
E . —  C D L IV . L i b a n o t i s :  1963. m o n ta n a  C r .  (9 1 .) .  —  C D L V . C n i ­
d i  u m  : 1964. M onnieri C o s s . H , 1965, ap io id es b -p r . H D , 1966. venosu m  K o c h .  
M. -—  C D L V I. A t h a m a n i a :  1967. C retensis D , 1968. M attio li W u l f .  Μ Η, 
1969. a u rea  F is . D , 1970. ra m o siss im a  P o r t é i , s c h l .  D . — C D L V II . L i g u s t i ­
c u m :  1971. S e g u ie r i K o c h .  E IID . —  C D L V III . S i l a u s :  1972. p ra ten sis  
B e s s . ,  1973. ca rv ifo liu s  0 .  A .  M .  ME. —  C D L IX . M e u  m. M e d v e g y ö k :  
1971. a th a m a n ticu m  J a c q .  M E, 1975. M u te ll in a  G a e r t n .  M E . —  C D L X . P  a- 
e  h y  p 1 c  u r u m : 1976. s im p le x  R c/ii.M E . — C D L X I. C r i t h m i  u m : 1977· 
m aritim u m  H D .—  C D L X II . C o n i o s c l i  n u m  : 1978. F isch er i W im m .  K r ä h .  
ME. —  G D L X 1 II . L e v i s t i c u m  : 1979. o ff ic in a le  K o c h  E . —  C D L X I V 
S e l i n u m  : 1980. O a rv ifo lia  M E H . —  C D  L X V . O s t e r i c u m  : 1981· p a ­
lustre  B e s s .  E . —  C D L X V I. A n g e l i c a  : 1982. s i lv e s tr is .—  C D L X V I1  A  r- 
c h  a n g e l i c a :  1983. o ffic in a lis  M E H . —  C D L X V 111. O p o p o n a s  : 1984. 
C hironium  K o c h  H D . —  C D L X 1 X . F e r u l a g o :  1985. s ilv a tic a  J i c b b ,  
1986. m o n tico la  B o i s s .  H e l d r .  M , 1987. com m u nis D . 1 988 . g la u c a  D . — 
C D L X X . F e r u l a :  1989. S a d ler ia n a  L e d e h .  H E , 1990. H eufi'elii G r i s .  M. — 
C D L X X L  T e n i o p e t a l  u m : 1991. N e u m a y e r i Fi*. D .—  C D L X X II. P  e u 
c e d a n u m . K o c s o r d :  1992. o ffic in a le  M (9 2 .), 1993. H oeh elian u m  H e u jj ' .  
M E, 1994. ca m p esirc  J a n k a  D , 1995. P e t t c r i  i is. M E, 1996. aren arium  W K . 
M. 1997· C h a b ra e i l l c h h . ,  1998. S ch o ttii H e ss . II, 1999. C ervaria  M ö n c h ,  2000. 
O rcose lin u m  M ö n c h ,  2001. a lsa ticu m  M E H , 2002. au striacu m  K o c h  M EH , 
2003. la tifo liu m  D C .  E , 2004 . v ertic illa tu m  K o c h  M E H , 2005. p a lu stre  M ö n c h  
M E H , 2006. O stru th iu m  M E. —  C D L X X IH . P a s t i n a c a  : 2007. sa tiva , 
2008. o p a c a  B e r u h .  E H D . —  C D L X X IV . H e r a c l e u m .  T  á  p s ί r : 2009. 
S p h ö n d iliu m , 2010. p a lm a tu m  B m y .  M E, 2011. p o y e n a ic u m  L a m .  H D , 2012. 
austriacum  E . —  C D L X X V . T  o r d y  1 i u m. M a  g  t  a  r a j : 2013. m axim um , 
2014. o ffic in a le  D , 2015. ap u lu m  D . —  C D L X X V I. S i l e r :  2016. trilobum  
S c o p .  M E H . —  C D L X X Y II . L  a  s e  r p i t  i u  m : 2017 . la tifo liu m , 2018. a lp i 
num  W K . ,  2019. S iler , 2020. p e u c e d a n o id es  E H , 2021. m argin atum  W K .  H D , 
2022. p ru ten icu m , 2023 . A r c lia n g e lic a  W u l f  E H , 2024. v ertic illa tu m  IFA'. H D . 
—  C D I ,X X V III . O r 1 a  y  a  : 2025. g ran d iflora  l l o f f m . ,  2026. p la ty ca rp o s K o c h  
H D . —  C D L X X I X . D a u c u s . M u r o k :  2027. C arota , 2028. G in gid im n I), 
2 0 29 . m au ritau icu s D , 2030. se tu lo su s  C a s s .  —  C D L X X X . C a u c a l i s .  
B o r z o n :  2031. d a u co id es , 2032. lc p to p liy lla . —  C D L X X X I. T  u r g  e  n i  a  : 
2033. la t ifo lia  H o f f m .  —  C D L X X X II . T  o r i 1 i s  : 2034. m icrocarpa  B e s s .  M, 
2035. A n th r iseu s  G m e l . ,  2036 . h o lv e t ic a  C m e l . ,  2037. n o d o sa  G a e r lu .  —  
C D L X X X III . S c a n d i s :  2038. P e c te n  V en er is , 2040. a u stra lis  III). 
C D L X X X IV . A n t h r i s e u s .  T u  r b o l y a :  20 t l .  s i lv e s l  ris H o ffm . 2042. 
a lp e s tr is  W lm m .  C r a b .  M E, 2043 . fu m aro id cs S p r .  H D ., 2044. C erefolium  
H o f f m . ,  2 0 45 . v u lg a r is  P e i s .  —  C D L X X X V . P h y s o t  a i i l  u s  : 2046. node  
su s T a u s c h .  — C D L X X X V I. C It a e r o p h  y  1 1 u m B a r a k o l  y : 2047. te-
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m ulum , 2048 , b u lb o su m  M É H , 2049. co loratum  D , 2050. aureum  M ÉH , 2051. 
la e v ig a tu m  Fis. D , 2052. V illa r s ii  K o c h  Μ Η , 2053 . líirsu tu m , 2054. arom ati­
cum  M E. — C D L X X X V II . B i a s o l e t t i a :  2055. tu b ero sa  K o c h .  H D . —  
C D L X X X V II I . M y r r h i s :  2056. o d orata  S c o p .  M É H . —  C D L X X X IX .  
E  c  h i  η  o  p h  o  r a  : 2057. sp in o sa  D . — C D X C . P  r a  u g  o s : 2058. feru ­
la c e a  L i n d i .  D . - -  C D X C l. C o n i u m .  B ü r ö k :  2059. m a c u la tu m .—  
C D X C II . P h y s o s p e r m u m  : 2060. a q u ile g ifo liu m K o c h  D . —  C D X C IH . 
S m y r n i u m :  2061. p erfo lia tu m  M U L  M H D , 2062 . O lu satrum  D , 2063. ro- 
tun d ifo liu m  M i l l .  D . —  C D X C IV . B i f o r a  : 2064. r a d ia n s M I I . E D , 2065. 
flo seu losa  M B .  E D .
Araliaeeae. C D X C V . A  d o x a. K o c z k a g y ö n g y  : /.066· 
M o sch a te llin a . —  C D X C V I. I l c d e r a .  B o r o s t y á n :  2067 . H elix .
Corneae. Soinféiék.—  C D C X V II. C o r n u s .  S o m :  2068 . sa n g u i­
nea, 2069. M as.
Loranthaceae. Fakinfélék. —  C D X C V III . V i s c u m .  F a g y ö n g y :  
2070. a lbum , 2071 . O xyccdri D C .  D . — C D X C IX . L  o r a  n t h u s .· 2072. 
europaeus M E D .
Crassulaceae. Pözsgefélék — D . C r  a s s u i  a P ö z s g e :  ‘2073· 
r u b en s M IID  —  D I . S e d u m .  S z a k a :  2074. roseu m  S c o p .  M E H , 2075. 
m axim um  S u t . ,  2076. F a b a r ia  K o c h  ME, 2077. s te l la tu m  D , 2078. Ce- 
p a ea  M E D , 2079. h isp an icu m , 2080. o ly m p icu m  B o i s s .  D , 2081. v illosu m  E D , 
2082, atratum  M E, 2083. annuum  M E, 2084. a lbu m , 2085. d a sy p liy llu m  E I), 
2086. a n g licu m  l l u d s .  D ., 2087. acre, 2088. se x a n g u la r e , 2089. H illeb ra n d ii  
F e n z l  M E, 2090. rep en s S c h l e i c h .  M E H , 2(4)1. a n o p eta lu m  D C .  D , 2092. re ­
flexum . —  D II . S e m p e r v i v u m .  F  ü 1 f  ü  : 2093 . F u n k ii B r e u m  E , 2094. 
m ontanum  M E D , 2095 . a ra ch n o id eu m  E , 2096 . S c h le lia n i S c h o t t  D , 2097. 
blandum  S c h o t t  E , 2 0 9 8 . a ss im ile  S c h o t t  M E , 2099 . rub icun dum  S c h u r  E , 2100. 
hirtum  (9 5 .), 2101. sob o liferu m  S i m s .  M (94.), 2102. aren arium  K o c h  (9 5 .). — 
D i l i .  C o t y l e d o n :  2103. h o r izo n ta le  C t i s s .  H D , 2 1 0 4 . U m b ilicu s  l l u d s .  D , 
2105. parviflorum  S ib th .  D .
Saxifrageae. Kötörf elek. — D 1V . S a x i f r a g a .  K  ő t  ii r : 2106. 
Α ΐζο ο η  Jac(j., 2107. e la tior  M K .  E , 2 1 08 . m u ta ta  M E. 2109 . m ed ia  Gouan D , 
2110. lu teo -v ir id is  S c h o t t  K o t s e h y  M E, 2 1 1 1 . B u rser ia n a  M E , 2112. sq u arrosa  
S i e b e r  E , 2113. c a e s ia  M E, 2 114 . E o c h e lia n a  S te r n b .  M E D , 2115 . r e tu sa  Gouan 
M E, 2116. o p p o sitifo lia  M E . 2117 . b iflora  A U .  M, 2118. b r y o id e s  M E, 2119. 
a izo id es  M E, 2120. s te lla r is  M E  (9 6 .), 2121 . cu n e ifo lia  M E H , 2122. p e r d u ­
rans K i t .  M, 2123. p ed em o u ta n a  A l l .  M E , 2124. m u sco id e s  W u l f . ,  2125. p la-  
n ifo lia  L a p .  E , 2126 . a n d ro sa ce a  M E , 2 1 2 7 . a sc e n d e n s M E , 2128. p e tra ea  
M E D , 2129. tr id a c ty lite s  M , 2130. g r a u u la ta  M E, 2131, b u lb ifera , 2132. car-  
p atica  R c h b .  M E, 2133 . cern u a M E , 2134. ro tu n d ifo lia  M E D , 2135. h iera c i-  
fo lia  IFA'. M E , 2136. a n g u lo s a  S c h o t t  E , 2137 . la s io p h y lla  S c h o t t  E . — D V . 
O h r y s o s p l e n i u m :  2 1 3 8 . a ltern ifo liu m  M E H , 2139. op p ositifo lium  M E.
Ribesiaceae. —  D V I. R i b e s  G r o s s u l a r i a :  2140. a lpinum , 
2141. n igrum , 2142, p etraeu m  W u l f ,  M EH , 2143. v it ifo liu m  K i t .  H D .
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Rannnciilnceae. S z i r a n t á k f é l é k .  — D V II . C 1 e ra a t i s . B é r e s e :  
2144. in teg r ifo lia  M É H , 2145. vecta , 214(5. F la m m u la  E H D , 2147. V ita ib a-  
2148. V itic e lla  H D . —  D V III . A t r a g e n  e. B  e  r 1 i n g  : 2149 . a lp ina  MÉH- 
—  D IX . T h a l i c t r u m . !  V i r n á n c z :  2 1 5 0 . a q u ileg ifo liu m  , 2151. al- 
p in u m E , 2152. foetid u m , 2153. m in u s, 2154 . tr a n ss ilv a n icu m  S c h u r  E , 2155. 
e la tu m  Jacq., 2156. s im p le x  M É H  (97.), 2157. fla v u m  M E II. —  D X . A  n e-
m o ti e. K ö k ö r c s i n :  2158. v e rn a lis  M E, 2159 . P u lsa t i lla ,  2160. praten­
s is , 2161 p a te n s  M E, 2162. h o r ten sis  H D , 2163. coron aria  D , 2164. narcissi- 
Hora, 2165. a lp in a , 2166. b a ld e n s is  M E, 2167 . n em o ro sa  M E H , 2168. s il­
vestr is  M E H , 2169. ra n u n cu lo id es , 2170. a p e n in a  D , 2171. tr ifo lia  H , 2172- 
tr a n ss ilv a n ie a  H e u f f .  M E . —  D X I . A d o n i s .  H é r i c s :  2173 . autum nalis, 
2174. a e s t iv a lis ,  2175. flam m ea J a c q . ,  2 1 76 . sq u a rro sa  S i e v .  E , 2177. vern a lis
M EH , 2178. w o lg e n s is  S l e v . i i .  —  D X I I .  M y o s u r u s :  2179. m in im u s .....
D X IH . C c r a t o c e p h a l u s :  2 1 80 . fa lca tu s  V e r s . M E H , 2181. ortk oceras  
M E. —  D X IV . E a u n  n c u l u s .  S z i r u n t á k :  2182. a q u a tilis , 2183. 
d iv a r ica tu s S c h r a n k ,  2184. f lu ita n s  L a i n . ,  2185. r u ta e fo l iu s  M E, 2186. g la c ia ­
lis M E, 2187. a lp e str is  M E (98 .), 2188. cren a tu s W K .  M E, 2189. aconitifo- 
liu s M E H , 2190. F la m m u la , 2191. n od ifloru s M H, 2192 . o p liio g lo ss ifo liu s  
V il i . E H D , 2193. p o ly p h y llo s  W K .  M E, 2 1 94 . L in g u a , 2195. F ic a r ia , 2196  
T h ora , 2197 . h y b rid a s  B i v i a  E , 2198. illy r ic u s , 2 1 9 9 . au ricom u s (99 .), 2200. 
m on tan u s W i l l d . ,  2201. carp aticu s H e r b .  M E, 2202. c r o a t ic u s  S c h o t t  H , 2203. 
acris (1 0 0 .), 2204. S te v e n i A n d r i s .  M E D , 2205 . in a c ro p h y llu s  L e d .  E, 2206. 
v e lu tin u s T e n .  D , 2207. p o ly a n th em o s M E H , 2208 . c a u c a s ic u s  M U . E , 2209. 
p ed a tu s W K .  M E, 2210. rep en s, 2211. c h a e ro p h y llu s  D  (1 01 .), 2212. bulbo  
su s, 2213. sard ou s C r . ,  2214. sc e le ra tu s , 2215 . p y g m a e u s W a h lb .  M , 2216. av- 
v e n s is , 2217. m u ricatu s H D , 2218. p arv ifloru s H D . —  D X V . C a l t h a .  
Gl ó 1 y  a  h  i r : 2219. p a lu str is . — D X V I. T r o l l  i u s : 2220. europaeus  
M EH . — D X V II . E r a  n t h i s : 2221. h ie m a lis  S a l i s b .  H D . —  D X V II I . H e i  
1 e b o r u s. H u n y o r :  2222. n ig er  E H , 2223. H u n fa lv y a n u s  K n v d z  =  vi 
rklis A u t .  (102.). — D X I X . I s o p y r u m :  2224 . th a lic tr o id e s  M EH , 
D X X . N i g e l l a .  K  a  n d i 11 a  : 2225. a r v e n s is , 2226 . d am ascen a  H D . - 
Ü X X I . A  q u i 1 e  g  i a. C z a m o 1 y  : 2227. v u lg a r is , 2228. g la n d u lo sa  F is c h ·  
M E. —  11X X 1I. D e l p h i n i u m .  S a r k v i r á g :  2 2 29 . C on so lid a , 2230· 
A ja c is  D , 2231. o r ie n ta le  Q a y  M , 2232 . b r e v ic o r n e  V is . D ,  2233. p ereg r i­
num  H D , 2234. h a ltera tu m  S i b t h .  H , 2235 . e la tu m  M E H , 2236. hybridum  
W i l l d .  M E D . 2237. S ta p h y sa g r ia  D . —  D X X T II . A c o n i t u m .  S i s a  k v  i 
r á g :  2238 . A ntim ra, 2239. N a p e llu s  M E H , 2240. v a r ie g a tu m  M E H , 2241. 
L y co cto n u m . — D X X IV . A c t a e a :  2242 . sp ica ta . — D X X V . C i m i  c  i 
f u g a .  P o l o s k a v é s z :  2 2 43 . fo e tid a  M E H . — D X X V I . P a e o n i a :  
2244. o ffic in a lis  M E H , 2245. co ra llin a  R e t z  H D  (103.), 2246. te n u ifo lia  ME.
Berberideae. Borbolyafélék. D X X V II . B  e r b  c r i s. B  o r b o 
1 y  a : 2247 . v u lg a r is . —  D X X V 1 1 I. E  p i m o d i u m :  2248. a lp in u m  H.
Papaveraceac. Mákf'élék. D X X I X . P a p a v e r .  M á k :  2249. 
alpinum  M E H , 2250. A rgein on e , 2251. hyb rid um , 2252- R h o ea s , 2253. du 
bium  D X X X . G l a u c i  u m .  S z a r u m á k :  2254. flavum  O , 2255
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corniculatum Curt. ME. — DXXXI. C h e l i d o n i u m .  G ó d i r c z :  2256. 
majus. — DXXXII. H y p e c o u m :  2257. procumbens Η. — DXXXIII. C o- 
r y d a l i s .  K e l t i k e :  2258. cava Schw. Hört., 2259. solida Sm., 2260. Mar- 
schalliana Pers. E, 2261. fabacca Pers. MEH, 2262. pumila Rchb., 2263. lutea 
DO. II, 2261. oehrolcuca Koch IID, 2265. capnoides Koch ME. — DXXXIV. 
P u m a r i a. F ü s t i k é :  2266. caprcolata HD, 2267. agraria Lag. HD, 2268. 
prehensilis Kit. MH, 2269. parviflora Bert. (104.), 2270. Kralikii Jord. M 
2271. Petteri Rchb. MD. ’
Cruciferae. Keresztesek. — DXXXV. Ma t t i o l a :  2272. incana 
DC. HD, 2273. sinuata DC. D, 2274. glandulosa Vis. E, 2275. tristis RBr. D . 
-  DXXXV1. C h c i r a n t h u s :  2276. Cheiri D. — DXXXVII. T u r r i t i s :  
2277. glabra. — DXXXVIII. A r a b i s .  I k r a p i k : 2278. brassicaeformis 
Wallr. ME, 2279. alpina, 1280. verua RBr. HD, 2281. aurieulata Lam., 2282. 
hirsuta Srop. M, 2283. saxatilis All. H., 2284. Gerardi Bess. EHD, 2285. cilia­
ta RBr. ME, 2286. muralis Bértől. D, 2287. stricta Huds. E, 2288. procurrens 
WK. MEH, 2289. croatica Schott H, 2290. arenosa Scop. MEH, 2291. Halleri 
MEH (105.), 2292. Turrita, 2293. pumila Jacq. ME, 2294. bellidifolia Jacq. 
ME, 2295. coerulea Haenke E. — DXXXIX. Ca r d  a mi n  e. F o s z l á r :  
2296. alpina E, 2297. resedifolia ME, 2298. parviflora ME, 2299. Impatiens 
2300. hirsuta, 2301. pratensis, 2302. amara MEH, 2 303. chelidonia HD, 23Θ4 
microphylla Presl. HD, 2305. thalictroides All. D, 2306. trifolia MEH, 2307. 
croatica Schott H. — DXE. P t c r o n e u r u m :  2308. graecum DC. MHD, 
2309. carnosum DC. HD. — DXLI. D e n t a r i a .  F o g a s i r :  2310. 
enneaphyllos, 2311. glandulosa WK. MEH, 2312. trifolia WK. MII, 2313. di. 
gitata Lau i. II, 2314. polyphyllos WK. H, 2315. bulbifera.— DXLII. H e s ­
pe r i s .  E s t i k e :  2316. matronalis, 2317. tristis ME, 2318. laciniata All. 
ITD. — DXLIII. M a l c o l m  i a :  2319. africana RBr., 2320. Orsiniana Ten. 
D, 2321. maritima RBr. HD. — DXLLY. S i s y m b r i u m :  2322. officinale, 
2323. polyceratium D, 2324. austriacum Jacq. MH, 2325. Loeseli MEH, 2326· 
Irio, 2317. Columnae Jacq., 2328. pannonicum Jacq. MEH, 2329. Sophiaj 
2330. strictissimum MEH, 2331. junceum MB. ME, 2332. Alliaria Scop. 
2333. Tlialianum Goun. — DXLY. E r y s i m u m .  S z e g e c s :  2334. pla- 
nisiliquum Steud. E, 2335. cheiranthoides MEH, 2336. virgatum Roth EH, 
1337. strictum Fl. Welt. M, 2338, odoratum Ehrh., 2339. silvaticum MB. E, 
2340. repandum MEH, 2341. crepidifolium Rchb. MH, 2342. canescens Roth 
MEH, 2343. Chciranthus DC. MED. — DXLVI. S y r e n i a : 1344- cuspidata 
Rchb. MEH, 2345. angustifolia Rchb. ME, — DXLVII. B a r b a  r e a :  2346. 
vulgaris RBr., 2347. Xayseri Schur. E. — DXLVIII. C o n r i n g i a :  2348. 
orientalis Rchb. MED, 2349. austriaca Rchb. MEH. — DXLIX. B r a s s i ­
ca. K á p o s z t a :  2350. Botterii Vis. D, 2351. mollis Vis. D, 2352. elongata 
Ehrh. MEH. — DL. S i n a p i s .  M u s t á r :  2353. arvensis, 2354. ucra- 
nica Czern. E. — DLI. E r u e  a s t r u m  : 2355. Pollichii Schimp. Spenn. ME, 
2356. incanum Koch D. — DLI1. D i p l o t a x i s :  2357. tenuifolia DC. MED, 
2358. muralis DC. MED, 2359. viminea DC, EHD. — DLIII. A u b r i e t i a :  
2360. croatica Schott II. — DL1V. V e s i c a r i a :  2361. utriculata Lam. MHD,
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23G2. sinuata Poir. HD. — DLV. A l y s s n m .  T e r n y e :  2363. petraeum 
Ard. MED, 2361. orientale Ard. E, 2365. saxatile, 2366. (alpestre)f 106), 2367. ar­
genteum Vitm. MED, 2368. montanum, 2:169. Wulfenianum ISernh. ME, 2370· 
Wierzbiekii Heuff. M, 2S71. rostratum Stev. E, 2372. ealycínum, 2373. latifo­
lium Vis. D, 2374. emarginatum Zahlbr. D, 2375. minimum Willd. MII. — 
DLVI. L o b u l a r i a :  2376. maritima Dear. I). — DL VII. P a r s  e t i a  : 
2377.incana RBr., 2378. mutabilis Maly D, 2379. triquetra DC. HD. -  DLVÍÜ. 
L u n a r i a :  2380. rediviva, 2381. biennis Mönch I). — DL1X. C l i p e o -  
1 a : 2382. Jonthlaspi HD. — DLX. P e l t a  r i a :  2383. alliacea. — DLXT. 
Dr a b a .  D a r a v i r á g :  2384. pyrenaica ME, 2385. aizoides MH, 2386. la- 
siocarpa Roch. MED, 1387. Haynaldi Stur E, 2388. longirostra Schott HD, 
2389. tomentosa Wahlh. M, 2390. Johannis Host ME, 2391. Kotscliyi Stur E, 
2392. Heuffelii Dorner E, 2393. Wablenbergii Ilnrtm, E, 2394. ciliata Scarp. HD, 
2395. muralis, 2396. nemorosa MEH, 2397. verna. — DLXI1. K e r n e n :  
2398.saxatilis Rclib. — DLXIII. C o c h l e a r i a :  2399. officinalis.— DLXIV- 
R o r i p a  : 2400. austriaca Bess. ME, 2101. amphibia Bess. MED, 2402, pa­
lustris Bess., 2403. silvestris Bess., 2404. lippizensis HD, 2405 prolifera Neilr. 
M. — DLXV. C a m e l i n a  : 2406. sativa Cr. 2407. dentata Pers. 
DLXVI. N e s 1 i a : 2408. paniculata Desv. — DLXVII. E u c l i d i u m : 2409. 
Syriacum RBr. — DLXVII1. My a g r u m :  2410. perfolialum.— DLXIX. 
C a l e p i n a :  2411. Corvini fles«. — DLXX. B u n i a s :  2412. Erucago, 
2413. orientalis ME. — DLXXI. T h i a  s p i. T a r s ύ k a : 2414. campestre, 
2415. arvense, 2416. alliaceum MEH, 2417. perfoliatum, 2418. alpestre MEH, 
2419. montanum, 2420. cochleariforme DC. E, 2421. Kovátsii Heuff ME, 
2422. dacicum Heuff. ME. — DLXXII. T e e s d a l i a :  2423. nudicaulis 
RBr. ME. — DLXX1II. I b c r i s : 2424. umbellata HD, 2425. carnosa WK. 
HD, 2426. Garrexiana All. D, 2427. serrulata ITs. D. — DLXXIV. L e p i 
di um.  Z s á z s a :  2428. Draba, 2429. perfoliatum MEH, 2430. ruderale, 
2131. graminifolium EHD, 2432. latifolium MEH, 2433. crassifolium WK. M. 
— DLYXV. II u t c li i n s i a : 2434. petraea RBr. 2435. alpina RBr., ME. — 
DLXXVI. C a p s e l l a  : 2436. Bursa pastoris Műnek. — DLXXVH»Ae- 
t h i ο n e m a : 2437. saxatilis RBr. — DLXXVIII. B i s c u t e 1 1 a : 2438. 
hispida DC. HD, 2439. ciliata DC. D, 2440. laevigata. — DLXXIX. I s a t i s .  
C s i i l l c n g :  2441. tinctoria. — DLXXX. S e n e b i e r a : 24 12. Corono- 
pus Poir. — DLXXXI. C a k i 1 e : 2443. maritima Scop. HD. — DLXXXII. 
R a p i s t r u m :  2444. perenne Ali. MEH.. 2445. rugosum AU. — DLXXX1II- 
C r a m b e :  2446. Tataria Sebök ME.
Capparidcae. Capparisfélék. — DLXXXIV. C a p p a r i  s : 2447. 
spinősa HD.
Resedaceae. Resedafélék. — DLXXXY. R e s e d a :  2448. Phytc- 
uma I1D, 2449. inodora Rchb. M, 2450. lutea, 2451. alba D, 2452. luteola.
Nympliaeaccae. Nimfafúlék. — DLXXXVI. N y m p h a e a :  2453. 
alba, 2454. therm alis DC. MD. — DLXXXV1Í. N u p l i a r :  2455. luteum 
Sm., 2456. sericeum Láng ME.
Cisfineae. Szuliarfélék. — DLXXXVIII. C i s t u s  S z u h a r :
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2457. vulgaiis Spach HD, 2458. monspeliensis D, 2459. salvifolius D. — 
DLXXXIX. H e l i a n t h e m u m :  2460. guttatum Mill. HD, 2461. salicifo- 
lium Pers. D, 2462. Fumana Mill., 2463. thymifolium Ihr tol. D, 2464. Savii 
Bőrtől. D, 2465. oelandicum Wahlb., 2466. variabilis Spach, 2467. lavendulae- 
folium DO. D.
Droseraccae. Droserafélék. — DXC. D r o s e r a :  2468. rotundi- 
folia, 2469. longifolia ME. — DXCI. A l d r o v a n d i a :  2470. vesiculosa M.
— DXC1I. P a r n a s s i a :  2471. palustris.
Violarieae. Violafélék. — DXCIII. V i o l a :  2472. palustris ME 
2473. uliginosa Srhrad. II, 2474. prionantlia Bge E, 2475. Jóoi Janka E, 2476. 
gymnocarpa Janka E, 2477. bírta (107.1, 2478. odorata, 2479. arenaria DC., 
2480. silvestris Kit., 2181. canina, 2482. mirabilis MEII, 2483. biflora MEH^  
2584. tricolor, 2485. cenisia E, 2486. alpina Jacq. E.
Cncurbitaceae. Tökfélék. — DXCIV. B r y ο n i a : 2487. alba, 2488. 
dioica Jacq., 2489. aspera Slev. E. — DXCV. E c b a 11 i ο n : 2490. Ela- 
terium Eich.
Cacteae. Caetusfélék. — DXCVI. O p u n t i a :  2491. nana Vis. D, 
2492. Ficus indica Mill. D., 2493. amyclea Ten. D.
OTesembryanthemeae. — DXCVH. M e s e m b r y a n t h e m u m :  
2494. nodiflorum D, 2495. crystallinum D.
Portnlaccae. Porcsinfélék.— DXCVIlI. P o r t u l a c a .  P o r c s i n :  
2196. oleracea. — DXCIX. Μ ο n t i a : 2497: minor MEH.
Caryophyllcae. Szegfüfélék. — DC. C o r r i g i o l a :  2498. litora­
lis ED. — DCI. II e r n i  a r i a  : 2499. glabra, 2500. hirsuta, 2501. incana 
Lam. — DCII. P a r o n y c h i a :  2502. capitata, 2503. argentea Lam. EH.
— DCIII. P o l y c a r p o n :  2504. tetraphyllum, 2505. alsinaefolium D. — 
DCIV. S p e r g u l a r i a :  2506. rubra Pers., 2507. marina Boss. — DCV. 
S p e r g u l  a. C s i b e h ú r :  2508. arvensis,*2509. pentandra MEH. — DCVI. 
S c i e r a n t  bus .  S z i k i á r :  2510. annuus, 2511. perennis MEH, 2512. 
uncinatus Schnr E, 2513. dichotomus Schur E, 2514. neglectus Eoch. ME. — 
DCVII. S a g i n a :  2515. ciliata Fries MII, 2516. procumbens, 2517. apeta- 
Ia MED, 2518. stricta Fries D, 2519. saxatilis Wimm., 2520. glabra Koch. E, 
2521. nodosa E. Mey. M E. — DCV1II. A l s i n e .  L u d h i i r :  2522. Cher- 
leri Fend ME, 2523. laricifolia Or. MED, 2524. macrocari a Maly 11, 2525. 
Arduini Fcnzl D, 2526. austriaca MK. M, 2527. verna Bartl. MED, 2528. se- 
tacea MK. ME, 4529. falcata Griseb. ME, 2530. Smithii Fenzl D, 2531. Jac- 
fjuini Koch, 3532. glomerata Fenzl M, 2533. tenuifolia Or. MED. — DCIX. 
A r e n a r i a .  H o m o k h ú r :  2534. serpillifolia, 2535. ciliata ME, 2536· 
gracilis W/(. III), 2537. orbicularis Vis. D, 2538. biflora ME, 2539. grandi- 
flora Alt. EH, 2540. graminifolia Schrad. ME. — DCX. M o e h r i n g i a :  
2541. muscosa, 2542. pendula Fenzl ME, 2543. diversifolia Doll. H, 2544. 
trinervia Olairv. — DCXI. H o l o s t e u m .  O l o c s á n :  2545. umbellatum.
— DCXII. S t e l l a r i a .  C s i l a g l i ú r :  2546. nemorum, 2547. media Vili., 
2548 Holostea, 2549. palustris Ehrh. MEH, 2550. graminea, 2551. uliginosa 
Murr. ME’ — DCXIII. C e r a s t i u m .  M a d á r  húr :  2552. anomalum WK ,,
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2553. trigynum Vili. ME, 2554. glomeratum ThuiU., 2555. brachypetalum 
Desp., 2556. semideeandrum, 2557. triviale Link (108.), 2558. silvaticum WK., 
2559. latifolium ME, 2560. alpinum ME, 2561. arvense, 2562. grandifiorum 
WK. HD (109.). — DCXIY. M a l a c h i u m  : 2563. aquaticum Flies. DCXV.
V e 1 e z i a : 1564. rigida D. — DCXVI. G - y p s o p h i l a :  2565. petraea 
Rchb. E, 2566. repens ME, 2567. fastigiata, 2568. pauicnlata M, 2869. mu­
ralis ME, 2570. (perfoliata) (110.).— DCXVII. D i a n t  li us.  S z e g f ű :  
2571. saxifragus, 2572. prolifer, 2573. velutimus Guss. D, 2574. obcordatus 
Reut. D, 2575. Armeria 2576. barbatus ME1I, 2577. Carthusianorum, 2573. 
polymorphus MB. M, 2579. liburnieus Barll., 2580. Seguieri Vili. MEH, 
2581. glacialis Haenke ME, 1582. nitidus WK. MEH, 2583. callizonus Schott 
E, 2584. viridescens Vis. D, 2585. integer Vis. ME, 2586. ciliatus Guss. D, 
2587. caesius Sm. E, 2588. plumarius ME, 2589. petraeus WK. MEH, 2590. 
superbus MEH, 2591. monspessulanus EIID. — DCXVIII. S a p o  n a r i a. 
S z a p p a n f ű ;  2592. Vaecaria MEH, 2593. officinalis, 2594. glutinosa MB. 
M, 2595. bellidifolia Sm. D, 2596. Baumgartenii Janka ME. — DCXIX. C u- 
c u b a 1 u s : 2597. bacciferus. — DCXX. S i l e n e ;  2598. gallica, 2599. 
nocturna D, 2600. dieliotoma Elirh. MEII, 2601. trinervia Seb. Mauri MD, 
2602. remotiflora Vis. D, 2603. viscosa Pers. ME, 2604. italica Pers., 1605. 
paradoxa D, 2606. nutans, 2607. longiflora Ehrh. MEI, 2608. viridiflora Ah. 
2609. catholica Ait. D, 2610. chlorantha Ehrh. E, 3611. tatarica Pers. E 
2612. multiflora Pers. ME, 2613. Otites Sm., 2614. inflata Sm., 2615. micro- 
loba Schott H, 2616. Pumilio W ulf E, 2617. conica, 2618. (vallesiaca) (111.)- 
2619. Lerchenfeldiana Bmg. ME, 2620. Armeria MEH, 2621. cretica HD., 
2622. Reichenbachii Vis. D, 2623. flavescens WK. MEH, 2624. sedoides Jacq- 
D, 2625. Tommasinii Vis. D, 2626. Saxifraga MED, 2627. Kitaibelii Vis. HD, 
2628. quadrifida, 2629. alpestris Jacq. D, 2630. rupestris F, 2631. acaulis 
ME. — VCXX1. M e 1 a n d r i u m : 2932. Zavadzkii A. Br. ME, 2633. nocti- 
florum Fries ME, 2634. vespertinum Fries (112.), 2635. diurnum Fries. — 
DCXYII. L y c h n i s .  Mé c s  vi  r á g :  1636. Viscaria, 2637. nivalis Kit. 
ME, 2638. Floscuculi, 2639. coronaria Lam. D, 2640. Coeli rosa HD. — 
DOXXIII. A g r o s t e m m a :  2641. Githago. — DCXXIV. D r y p i s :  
2642. spinosa D.
Malvaceae. Mályvnfélék. — DCXXV. M al o p e :  4613. malacoi- 
des D. — DCXXVI. K i t a i b e 1 i a : 2644. vitifolia H. — DCXXVII. L a-
V a t e r a : 2645. thuringiaca, 2646. arborea D, 2647. cretica D, 2648. ambi­
gua D O .  D. — DCXXVIII. A l t h a e a .  Z i l i z ;  2649. officinalis, 2650. can­
nabina, 2652. hirsuta, 2653. pallida WK., 2654. rosea Cav. D. — DCXXIX. 
M a l v a :  2655. fastigiata Cav. H, 2656a.. moschata MHD, 2656b-Alcea, 
2657. silvestris, 2658. nicaeensis All. IID, 2659. rotundifolia, 2660. borealis 
Wallm. MEH. — DCXXX. H i b i s c u s ;  2661. Trionum. — DCXXXT. A b- 
u t i 1 ο n : 2662. Avicennae Gaertn.
Tiliaeeae. Szódokfélék. — DCXXXII. T i l i a .  S z o d o k f a ;  
2663. parvifolia Ehrh., 2664. granclifolia Ehrh., 2665. argentea Desf. MEH.
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Hypericineae. Linkufélék. — DCXXXIII. A n d r o s a e m u m :  
2666. officinale H. — DCXXXIV. II y p e r i c u m. L i n t  a : 2667. perfolia- 
tum, 2668. humifusum MÉH, 2669. quadrangulum, 2670 tetrapterum Fris., 
2671. barbatum Jacq. M, 2672. llicherii Vili. ΜΕΠ, 2673. elegans Steph. ME, 
2671. pulchrum MEII, 2675. montanum, 2676. hirsutum, 2677. Schlossen 
Ileu ff. II.
Tamariscineae. Atánfélék. — DCXXXV. T a m a r i x :  3678. 
gallica MD, 2679. africana Poir. HD. — DCXXXYI. M y r i c a r i a :  2680.
germanica Desc. MEH.
Efatincae. E latinefclck .— DCXXXVII. E l a t i n e :  2681. Hydro - 
piper MEH, 2682. triandra Schk. MEH, 2683. hexandra OG. MEH, 2681. Al­
si uastrum MEII.
Aecrineae. Jávorielék. — DCXXXVII1. Ac e r .  J á v o r :  2685. 
Pseudoplatanus, 2686. (opulifolium Vili.) (113.), 2687. platanoides, 2688. 
campestre, 2689. monspcssulanuin MHD, 2690. tataricum MEH.
Polygaleac. Csészeszárny félék. — DCXXXIX. P o l y g a l a .  Cs e ­
sz e s z á r n y : 2691. major Jacq. MEH, 2592. hospita H eu ff. M, 2693. vul­
garis, 2694. monspeliaca D, 2695. amara, 2696. alpestris Bchb. MEH, 2697. 
0 hamaebuxus MEH.
Cclaslrineae. — DCXL. E v o n y m u s .  K e c s k e  r á g ó :  2698. 
eui'opaeus, 2699. verrucosus, 2700. latifolius Scop. MEH.
Hicineae. - DCXLI. I l e x .  M a g y a l :  2701. Aquifolium HD.
Illiainueae. llcngefélrk. — DCXLII. P a l i u r u s :  2702. aculea­
tus L om . HE. — DCXLIII. K ha m nus.  B e n g e :  2703. Cathartica, 2704. 
iufectoria MUD. 2705. saxatilis Jacq. (114.), 2706. alpiua EHD, 2707, pumila 
HD, 2708. Alternus D, 2709. Erangula (115.),
Empetreae. Mámorkai'élék. — DCXLIY. E m p e t i u m .  M á m o r- 
k a : 2710. nigrum ME.
Eiiphorbiaccae. Ffttejfélék. — DCXLV. B u x u s :  2711. semper- 
Vircus D. — DCXLVI. A n d r a c h n e : 2712. telephioides D. — DCXLVIII. 
E  u p h o r b i a. P ü t e j : 2713. Chamaesycc, 2714. Peplis HD, 2715. helio- 
scopia, 27!6. platyphylla, 2717. dulcis Jacq., 2718. capitulata Rchb. D, 2719· 
angulata Jacq. MEII, 2720. viridiflora WK. H, 2721. carniolica Jacq. MEH 
2722. verrucosa Jacq. MEH, 2723. epithymoides Jacq. MEH. (116.), 2724. 
fragifera Jan. HD, 2725: spinosa D, 2726. palustris MEH, 2727. dendroides 
D, 2728. pilosa, 2729. Gerardiana Jacq. ME, 2730. amygdaloides, 2731 
Wulfenii Hoppe HD, 2732. Cyparissias, 2733. Esula MEH, 2734. salicifolia 
Host MEH, 2735. virgata WK. MEH (117.), 2736. lucida IPX. MEH (118.), 
2737. agraria MB. E, 2738. saxatilis Jacq. MEH, 2739. nicaeensis All.,' 2740. 
Paralias D, 2741. myrsinites MHD, 1742. triflora Schott H. 2743. imperfolia- 
ta Vis. D, 2744. allepica D, 2745. pinea D, 2746. segetalis, 2747. Peplus, 
2848. dalmatica Vie. D, 2749. falcata MED, 2750, exigua. — DCXLVIII. 
M e r c u r i a l i s :  2751. perennis, 2752. ovata Siernh. Hoppe, 2753. annua- — 
DCXLIX. C r o z o p h o r a  : 2754. tinctoria Juss. D.
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Anacardiaceae. — DCL. 1’ i s t a c  i n:  2755. Thcrobinthus HD, 
2756. Lentiscus D. - DCLI. R h u s :  2757. Cotinus, 2758. Coriaria D.
fiutaceae — DCLU. R u t a  : 5759. graveolens III), 2760. halepen- 
sis HD. — DCLIIl- I l a p l o p h y l l u m :  2761. linifoliiim HD, 2762. Bie 
bersteinii Spach. E.
Diosmeae. — DCL1V D i c t a uni u s : 2763. Fraxinella
Zygophylleaii. — DCLV. T r i b u l u s :  2761. terrestris.
Geraniaceae. Gerd) lelek. — DCLY1. E i o d i u m. Á r o r r :  
2765. cicutarium T' Ilci it., 2766. moechatum V  Hetit. MKH, 2767. ciconium 
Willd., 2768 malacoides Wiild., 2769. serotinum Stev. E. -- DCLVII. Ge­
r á n i u m.  G e r e l y :  2770. inacrorrhizon, 2771. phaeum, 2772. tuberosum, 
2773. nodosum Η, 2774. silvaticum MÉH, 2775. pratense, 2776. collinum 
Steph. E, 2777. palustre ME, 2778. sanguineum, 2779. pyrenaieum MED, 
27S0. pusillum, 2781. bohemieum ME, 2782 dissectum, 2783. columbinum, 
2784. rotuudifolium, 2785. molle, 2786. lucidum, 2787. divaricatum Ehrh. 
MEH, 2788. Robertianum.
Lineae. Lenlelék. — DCLVIII. L i n u m. Len:  2789.galbeum Mill) 
2790. strictum D, 2791. nodifloruin, 2792. maritimum IID, 2793. capitatum 
Kit. HD, 2794. flavum ME, 2795. campanulatum D, 2796. austriacurn, 2797. 
perenne, 2798. tenuifolium, 2799. nervosum WK. ME, 2800. hologynum Bchb. 
M, 2801. hirsutum, 2802. catliarticum. — DCL1X. R a d i o l  a:  2803. linói- 
des Gme\. EH.
O xalidcae. Sósúilelék. — DCLX. Ov a l i s .  S ö s d i : 2804. Acc- 
tosella.
ilalsaniineac. Fajvirágfélék. — DCLXI. I m p a t i e n s .  F á j  v i ­
r á g :  2805. Noli tangere.
Oenolhereae. Csészekűrtfclék. — DCLXII. O e n o t h e r a .  C s c- 
s z e k i i r t  : 2806. biennis, 2807. muricata H. — DCLXIII. E p i 1 o b i u m. 
C s ö v i r i c s :  2808. angustifoliuin, 2809. Dodonaei Vili. MEH, 2810. hir­
sutum, 2811. parviflorum Schreb., 2812. montanum, 2813. lanccolotum Seb, 
Maur. ED, 2814. palustre, 2815. tetragonum, 2816. roseum Schreb. MEH, 
2817. trigonum Schrank MEH, 2818. alsinefolium Vili. MEH, 2819. alpinum 
ME. — DCLXIV. C i r c a e a :  2820. lutetiaua. 2821. nlpina.— DCLXV. 
I s n a r d i a :  2822. palustris.
Halorageae.TengerH'i'irfélck. — DCLXVI. H i p p u r i s :  2823. vul­
garis. — DCLXVII. M y r i o p h y 11 u m. T u b o r o s t a :  2824. verticil- 
latum, 2825. spicatum. — DCLXVIII. T r a p a. S ú l y o m :  2826. natans.
I.ythrarieae. Fiizenyfélék. — DCLXIX. P e p l i s :  2827.1’orula. — 
DCLXX. L y t h r u m. F ű z d n y : 2828. Salivaria, 2829. virgata ME, 2830. 
Hyssopifolia.
M yrtaceae.— DCLXXI. M y r t u s :  2831. communis HD, 281.2. 
tarentina Bert. D. — DCLXXII. P u n i c a :  2833. Granatum D.
Poinaceae. Aluiafclek. — DCLXX III. Cy d o n i a .  B i r s a l m a :  
2834. vulgaris.— DCLXXIV. P y r u a .  K ö r í v é  l y :  2835. communis, 
2836. amygdali formis Vili. D, 2837. Malus.— DCLXX Y. So r bus .  B c­
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i· e k  e íi y  e : 2838. domestica H D ,  2839 aucupari a MÉH, 2S40. Aria Or. 
28-11. torminalis Cr., 2842 Chamaemespilus Cr. ME. — DCLXXVI. M e- 
s p i 1 u  s .  N á s z p o l y a :  2843. germanica ED. -  DCLXXVII. A r ο n i a : 
2844. rotundifolia Pers. ME, 2815. erotica DC. D. —DCLXXVIII. Co t one·  
a s t e r :  2846. vulgaris Lindl., 2847. tomentosa Lindl. MED. — DCLXXIX. 
C r a t a e g u s .  G a l a g o n y a :  2848. Oxyacantha, 2849. monogyna Jacq., 
2850. pentagyna Kit. M, 2851. nigra WK. MEH, 2852. Pyracantha Pers. D.
Rosaceae. Rózsafelék. -  DCLXXX. A Ich  em i 11a. Boká i . · .  
2853. vulgaris, 2854. pubescens, 2855. alpina ED, 2856. arvensis Scop. — 
DCLXXX I. S a n g u i s o r b a. V é r f ö : 2857. officinalis. — DCLXXXIÍ. 
P o t o r i u m .  C s a b a  í r:  2858. Sanguisorba, 2859 spinosum Willd. HD. 
DCLXXXIII. Kos a .  R ó z s a :  2860. pimpinellifolia DC. MED, 2861. alpi­
na, 2862. rubrifolia Vili., 2863. canina, 2861. rubiginosa, 2865. tomontosa 
Sm. MHD, 2866. pomifera Herrin., 2867. arvensis Huds., 2868. sempervirens 
D, 2869. gallica. — DCLXXX1V. D ry  as : 2870. octopetala MED. — 
DCLXXXV. Geui n.  C z i k l á s z :  2871. urbanum, 2872. rivale, 2873. 
íeptans ME, 2874. montanum ME. — DCLXXXVI. W a l d s t e i n i a :  
2875. geoidcs Willd. ME, 2876. trifolia Roch. E, — DCLXXXVII. K u b u s ; 
S z e d e r :  2877: idaeus, 2878. fruticosus, 2879. caesius, 2880. saxatilis. — 
DCLXXXVIII E r a g a r i a. S z a m ó c z a :  2881.vesca, 2882. collina Ehrh. 
2883.elatiorEhrh. — DCXXX1X.C o m a m n i :' 2881. palustre ME. — DCXC, 
P o t e n t i 11 a. P i in p ó : 2885. supina ME, 2886. norvegica M, 2887, ru- 
pestris ME, 2888. Anserina, 2889. recta, 2890. hirta HD, 2891. inclinata 
Vili. MD, 2892. argentea, 2893. patula WK. ME, 2894. heptaphylla Mill. ME, 
2895. reptans EH, 2896. Tormentilla Siblh., 2897. aurea MEH, 2898. verna 
(118 ), 2899. alba, 2900. Fragariastrum Ehrh., 2901. mi era iitha Eam. MHÜ 
2902. caulescens, 2993. Clusiaua Jacq. ED, 2904 speciosa Willd. EHD. — 
DCXCI. A g r i m o n i a .  P ά r 1 ό : 2905. Eupatorinm, 2906. repens E. — 
DCXCII. A r e m ο n i a : 2907. agrimonoides Neck. — DCXCIII. S p i r a e a .  
B a j η ό c z a : 2908. salicifolia MEH, 2909. cana WK., 2910. crenata ME, 
2911. chamacdrifolia, 2912. Aruncus, 2913. Ulmaria ME, 2914. Filipendula.
Amygdaleae, M ondolaíelék.— DCXCIV. A m y g d a l u s :  2915 . 
Pallasiaua Schlecht. ME. — DCXCV. P r u n u s .  S z i  l v a :  2 9 1 6 . spinosa 
2 9 1 7 . avium, 2 9 1 8 . prostrata Labili. D, 2 9 1 9 . Chamaecerasus Jacq. MEH. 
2 9 2 0 . Padus MEH, 2 9 2 1 . Mahaleb.
P npilionaccac . P illan g ó so k . — DCXCVI. A n a g y r i s : 2922. 
foetida D .— DCXCVII. S p a r t i u m :  2923. junceum HD. — DCXCVIII. 
S a r  o t b a m n u s : 2924. vulgaris Wimm. MEH. -— DCXCIX. G e n i s t a .  
R e  k e 11 y e : 2925. diffusa TFi7W.HD(119.), 2926. Villarsii Clem. D, 2927. pi­
losa ME, 2928. pulchella Vis. D, 2929 sericea Wulf. EHD, 2930. triangularis 
Willd. MHD, 2931. tinctoria (120.), 2932. sagittalis, 2933. germanica, 2934· 
silvestris Scop. HD (121.). — DCC. C y t i s u s .  Z a n ó t  : 2935. Laburnum 
ME (122.), 2936. Alschingeri Vis. HD, 2937. ramentaceus Siblh. D, 2938. ni­
gricans, 2939. monspessulanus D, 2940. Kerneri Kanitz (123.}, 2941. spines- 
cens Sieb. D, 2942. infestus G u s s .  D, 2943. radiatus D O . ,  2944. calycinus
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MB. D, 2045. argenteus IID. — DCC1. C li a in a c c y t i s u S : 2946. dal- 
maticus Vis. D. — DCC1I. L u p i n u s :  2:,47. liirsutus 14, 2948. yarius IT. 
— DCCIII. On o n i s .  I g l i e z :  2949. Natrix Lam. MUD, 2950. viscosa 
HD, 2951. ornithopodoidcs D, 2952. reclinata 1), 2953. repens, 2954. spinosa, 
2955. antiquorum I), 2956. hircina Jacq. METI, 2957. minutissima D, 2958. 
Columnae All., 2959. mitissima D, 2960. brachystaehya Vis. D. ■— DCCIV 
A n t h y 11 i s. S z a p u k a : 2961. tetraphylla D, 2962. Vulneraria, ‘2963. 
montana EHD, 2964. aurea Vis. D, 2965. Barba Jovis D. — DCCV. M e­
d i c a g o. C s i g a  e s o :  2966. circinata D, 2967. sativa, ‘2908. falcata, 2969, 
prostrata Jacq., 2970. lupulina, 2971. marina D, 2972. scutcllata All. HD 
2973. orbicularis Ali. MITD, 2974. tuberculata Willd. D, 2975. tribuloides 
Lam. HD, 2976. praecox DC. D, 2977. litoralis Rhode D, 2978. denticulata 
Benth. HD, 2979. Gcrardi WK., 2980. muricata All. II, 2981. turbinata Willd. 
D, 2982. disciformis DO. HD, 2983. arabica AU. MITD, 2984. minima Dar., 
2985 laciniata AU. D, 2986. obscura Reiz D, 2987. ciliaris Willd D, 2988. 
carstieusis Jacq. HD. — DCCVI. T r i g ο n e 11 a. L e p  k e s z e g :  2989. 
gladiata Stev. D, 2990. mouspeliaca, 2991. corniculata HD. — DCCV II. 
M e 1 i 1 o t u s. M é z k e r e p :  2992. dentata Per*. ME, 2993. macrorrhizon 
Pera., 2994 alba Desv., 2995. officinalis Dear., 2996. pavvifloru Desf. HD, 
2997. elegans Salzm. D , 2998. neapolitana Ten. D, 2999. sulcata Desf. D, 
3000. italica Lam. HD, 3001. procumbens Bess. ME. — DCCV1II. T r i f o ­
l i um.  L ó h e r e :  3002. pallidum WK. 3003. pratense, 3004. expansum WK. 
MEH, 3005. medium, 3006. patulum Tausch D, 30o7. alpesire. 3008. sárosi- 
onse Iltnsl. M, 3(J09. rubens, 3010. pannonicum Jacq.. 3011. ochroleucum, 
3012. Pignantii Fauché Chaub. D, 3013. cinctum DO. D, 3014. reclinatum Wti. 
M, 3015. diffusum Ehrh.. 3016. incarnatum D, 3017. stellatum HD, 3018 in­
termedium Guss. D, 3019. angustifolium EHD, 3020. lappaceum D, 3021. 
Chereri D, 3022. arvense, 3023. Boceoni Savi I), 3024. cinctum BC. D, 3025, 
supinum Savi D, 3026. maritimnm Iluds., 3027. dalmaticum Kis. D, 3028 
scabrum, 3029. striatum, 3030. subterraneum MITD, 3031. fragiferum, 3032 
resupinatum EHD, 3033. tomentosum D. 303-1. multistriatum Koch D, 3035. 
vesiculosum Savi M, 3036. mutabile Portenschl. D, 3037. alpinum ME, 3038. 
montanum, 3039. uniflorum D, 3040. ambiguum MB. E, 3041. parviflorum 
Ehrh. ME, 3042. lacvigatum Poir. MED, 3013. glomeratum D, 3041. suffoca­
tum ND, 3045. repens, 3046. pallescens Sclireh. ME, 3047. nigrescens Vis. 
ED, 3048. hybridum, 4049. angulatum WK. MEH, 3050. spadiceum ME, 
3051. badium Schreb. ME, 3052. agrarium, 3053. procumbens, 3054. patens 
Schreb. HD, 3055. minus Sm. — DCCIX. D o r y e n i um : 3056. Pentaphyl- 
lum Scop., 3057. parviflorum Sor. HD. — DCCX. B o n j e a n i a :  3058. 
hirsuta Bchb. HD. — DCCXI. L o t u s .  K e r c p  : 3059. ornithopodioides 
D, 3060, cytisoides D, 2061. angustissimus MD, 3062. corniculatus, 3063. 
edulis D. — DCCXII. T e t r a g o n o l o b u s :  3064. siliquosns Both. — 
DCCXIII. P s o r a l c a :  3065. plumosa Bchb. D . — DCCXIV. G 1 y c y  r  r- 
hi z a .  H i g v i r i c z :  3066. glabra, 3067. glandulifera WK. MH, 3068. 
echinata. — DCCXV. G a 1 e g a : 3069. officinalis. — DCCGVI. P h a e a :
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3070. frigida. ME, 3071. iilpina Jacq. ME. — DCCXVII. O x y t r o p i s :  
3072. Halleri llge ME, 3073. campestris, 3074. pilosa DO. ME, 3075. montana 
DC'. ME.—DCCXVI1I. A s t r a g a l u s .  Bóka:3i )76 australis Lam., 3077. 
alpimis ME, 3078. oroboidcs Horncm. M, 3079. Iiypoglottis ME, 3080. Roche- 
lianus Hauff. M, 3081. austriacus Jacq. ME, 3<>82. dacicus Heuff. E, 3083. 
sulcatus M, 3084. argenteus Bert. IID, 3085. virgatus Ball. ME, 3086. vesica­
rius MED, 3087. sesamus IID, 3088. eontortuplieatus M, 3089. hamosus HD, 
3090. Cicer, 3091, glyciphyllos, 3092. depressus D, 3093. asper Jacq. ME, 
3094. galcgiformis E, 3095. angustifolius Lam. D, 3096. monspessulanus; 
3097. illyricus Beruh. HD, 3098. cxcapus ME, 3099. dasyantlius BD. — 
DCCXIX. S c o r p i o n i s :  3100, subvillosa D. — DCCXX. C o r o n i l l a :  
3101. Emerus, 3102. vaginalis Lam., 3103. juncea D, 3104. coronata, 3105. 
valentina D, 3106. cretica HD, 3107. varia. — DCCXXI. O r n i t h o p u s : 
3108. perpusillus MEH, 3109. compressus D. — DCCXXII. H i p p o e r e- 
p i s :  3110. comosa, 3111. unisiliquosa ED, 3112. ciliata Willd. D. — 
DCCXXIII. S e c u r i g e r a ;  3113. Coronilla HD. — DCCXXIV. He d y -  
s ar um.  B a l t a c z i m :  3114. obscurum ME, 3115 . capitatum Desf. D. — 
D CCXXV. O n o b r y  c h i  8 : 3116. foveolata DC. D, 3117. Caput galli Lmn. 
ED, 3118. sativa, 3119. alba Dcsv. D, 3120. gracilis Des«. E. — DCCXXVI. 
V i c i a .  B a b ó : 3121. hirsuta Koch, 8122. tetrasperma Koch, 3123. gracilis 
Loisl. HD. 3124. monanthos Koch D, 3125. Ervilia Willd. HD, 3126. pilifor- 
mis MEH, 3127. silvatica MEH, 3128. cassubica, 3139. dumetorum, 3130. 
Cracca, 3131. Bivouac Rolf, D, 3132. villosa Both, 3133. Broteriana Scs. D, 
3134. ochrolcuea Ten. IID, 3135. altissima Desf. D, 3136. onobrychoides 
MHD, 3137. bithynica HD, 3138. narbonensis, 3139. oroboidcs Wulf. EH, 
3140. tricolor Seb. Mam. D, 3141. sepium, 3142. truncata Fisch. M, 3143. 
pannonica O., 3144. hybrida ED, 3145. lutea, 3146. grandiflora Scop., 3147, 
hungarica tleuff. M, 3148. sativa, 3149. angustifolia Both, 3150. peregrina 
HD, 3151. lathyroides. — DCCXXVII. Er v u m.  L e n c s e :  2152. nigri­
cans D, 3153. Lenticula Schreb. HD. —  DCCXXVIII. P i s um.  B o r s ó  : 
3151. elatius MB. M. — DCCXX1X. L a t h y  rus.  B ü k k ö n y :  3155· 
Aphacae, 3156. Nissolia ME, 3157, Ochrus DC. D, 3158. aristatus Vis. D, 
3159. inconspicuus D, 3160. sphaericus Beta MI), 3161. Cicera HD, 3162. se- 
tifolius MHD, 3163. annuus D, 3161. angulatus HD, 3165. hirsutus, 3166. 
tuberosus, 3167. pratensis, 3168. silvestris, 3169. latifolius, 3170. palustris 
ME, 3171. rotundifolius Willd. E. — DCCXXX. O r o b u s .  L e d n e k :  
3172. vernus, 3173. tuberosus HD, 3174. alpestris WK. EH, 3175. pannonica 
Jacq., 3176. canescens L.fll. ME, 3177. luteus, 3178. transsilvanicus Spr. E> 
3179. oehroleucus 1 VK. ME, 3180. niger, 3181. microphyllus Scheele D. — 
DCCXXXI. C e r e i s :  3182. Siliquastrum D. — DCCXXXII. Ce r a t o -  
n i a : 3183. Siliqua D.
A következőket válfajoknak tartom, melyeket mások mint fa­
jokat sorolnak elő.
(1.) ß) pungens Pers. HD, γ) glaucum D esf., d) intermedium Host, «) 
truncatum, W a l l t .  E. —· (2.) ß) broinoides MEH, — (3.) ß) Halleri AU. E,
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ß) valesiaca Schleich. Μ, ύ') duriuscula Host, t) rupicola Heuff. M, (j hir­
suta Hott, η) glauca S ’hrad. &) amethystina Host. ME, /) vaginata W  K. 
M, x) pannonica Host M.—  (1.) /?)inarmata Schur E ,— (5.) fi) pumila Vili, 
MEH. (6.) ß) pseudolaxa Schur E. — (7 ) β) t'anssilvanicus Schur E. — 
(8.) fi) rigidus Ruth HD. — (9 ) traussilvanica Schur E. —  (10.) fi) lito­
ralis Host MEH. —  (11.) fi) Magnolii Gr. Godr. E — (12) fi) plicata 
Friss Μ, -  (131 fi) fcstucueformis Hey Ft. MED. — (14.) ß) badensis H i-  
enie ME. — (15 ) fi) filit’olia Hoppe. ME, y) interrupta 17«. MHD. — (16.) 
fi) olongata Host HD. — (17.) fi) sterilis Ml ID.—  (18.) (Obunda Heroi. E.
—  (19.) fi) carpatica Hast M E ,  y) alpina H o s t  M E . —  (20.) fi) elegantis- 
sima Schur  E. —  ( 2 1 . )  fi) flavescens Neil’ . E. —  (22.) ß) o b s c u ru s  Led. 
K. y) rutheiiicus Weinm. E. — (23.) β) fulvus Sin. — (24.) fi; cuspida* 
tum Willi'.. D. — (25.) fi) ciliare Retz M E H ,  y) aegyptiacurn Rete M . — 
(26.) β) rivularis Schk. M E . —  (27) β) divulsa Goo·!. M E H .  — (28.) β) 
grypos Schk M E .  —  (29) fi) 7’ersonii Sieh. E ,  —  (30.) β) basilaris Jord. E .
—  (31.) β) conglobata Kit. Μ. -— (32.) fi) erylrostaehys H oppe. MlID, y) 
aenmiuata Willd. MHD. —  (33) ß) tristis Afli. ME. —  (34.) ß) dilu'a MH. 
E. — (35) fi) flavescens. Hast M. —  (3 6.) ß) glabrata Hoppe. M. -  (37.) 
ß) conglomeratus, y) effusus.—· (38.) ß) Czetzii Schar. E. —  (39 ) fi) Hostii 
Tausch ME. — (40.) ß) alpiuus Vili. — (41.) edentatum Schur. E, y) trigy- 
nmn Janka. E. —  (42.) niveum Maly EH. — (4 3.) ß) d almaticus .Ire 
L d L  D. —■ (44.) ß) cernua Janka. E y) llohonackcri Janka. E, 8) praecox 
Willd E. —  (45.) (l)alpinum Neilr. ME, —  (46.) ochioleucum WK. M Eli.
—  (47.) «) albidum Vis. D; β) atropurpureum WK. — (-18.) fi) eajisuiiie- 
lum Neilr. MEH. —  (46.) β) capsulifcrum Neilr. MED. — (50.) β ) al- 
bidiflorum Vis. D. — (51.) β) creticus M. —-(52.) squalens ME. — (5 >.) 
β) subbarhata Jóo. E. —  (54.) fi) radiifiorus Salish, — (550 β) stenoloha 
Rchb E. — (56 ,)fi) fragrans Poll. D. —  (57.) fi) sacrifera Iiroyn. MD, y) 
tetragona Hevff. M. —  (58.) fi) pediccllata Fries MII. (59.) β) orbicula­
ris Kit. MEH. —  (60.) ß) alpiuum Schott Kotschy. E, y\ orientale MH. MD. — 
'61.) ß) nana W illd. —- (62.) ß) pavvifolia Wie<sh. Μ, y) galeopsifolia Wcrgti. 
Μ, d) subincisa Wedd. e) kioviensis Roy Μ. — (63.) β) verrucosum Lány Μ, 
y) Heuflelii Lány ΜΗ —  (64.) β) humile Vahl MHD. -— (65.,) ß) hnngari- 
ca WK. M, y) lanata Host. D, <V) altissiina MD; *) elata Schn.'· E. —  i 66.) 
β) fuseesceus Jord. E. —  (67) fi) subulata HD. —- (68 ) ß) Om, lini Willd. 
ME. —  (69.) fi) longifolia Konh. ME, y) silvatica Du'ty, 8) drymoia Heuff. 
M. —  (70.) fi) gramuntia HD, y) ochrolouca, 8) lucida Vili. ME. —  (71.) 
fi) albifrons Rchb y) hybrida DC  E. —  (72.) β) unitionis ME. — (73.) fi) 
uliginosa St.eo. E. —  (74.) β) Triurnfetti .47'. MED. —  (75.) β) tenuifoiia 
Schar. E. —  (76.) β) c irtilaginea Led. M. —  (77.) fi) : irgeutea Vis. D.
—  (78.) fi) Clusiana Tatinth. M. — (79.) ß) longispina Vis. D. — (80.) 
fi) ramosa Vis. D —  (81.) fi) latifolia Vis. D. —  (82.) β) turbinát i. Schott 
E. —  (83.) fi) Welandii Heuff. MEH. —  (84.) fi) capitata Sims. D. —  
(85.) lucidnm Coss. Germ. —  (86.) β) cappilipcs Rchb. ME. — (87 ) β) 
traussilvanica Gr. Sch. E, y) dumetorum Andes. E. — (88.) β) miniatum
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Beruh. MD, j) flavum Kit. ME. d) villosum Law. — (89.) β) italica Trev. 
MEH. — (90) a) minor Ehrh. ß ) major E h r h γ) Aleetorolophus Poll. (91.) 
ß) nitida Vis. H O , yjleiocarpa Koch ME, d) sibbica C. A. M. ME. — (92.) 
ß) longifolium WK. MED. — (93.) ß) Heuffelii Schott. M. —  (94.) ß) 
ciliatum Schur E. —  (95.) ß) liirtellum Schott E. — (96.) /3) Clusii Gou- 
(an E. —  (96.) γ) galioides Nestl, MEH. —  (98.) ß) Traunfellneri Hoppe 
E. ■— (99.) ß) cassubicus ME, γ) flabellifolius Henff MEH, d) ambiguus 
Schur E. — (100.) ß ) Thomasii Ten. ME. —  (101 ) ß) millefoliatus Vahl 
HD, j>) flabellatus DC. D. — (102.) ß) multifidus Bocc.D, γ) odorus WK. 
ΜΗ, d) atrorubens WK. H , e) purpurascens W K. MH, £) graveolens 
Host H, r/) cupreus Host H, K) intermedius Host Η, /) laxus Host Η. —  
( ΐθ3. )  β) Russii Βίν. HD. —· ( lO l.)  «) tenuifolia Aschers. MED, /3) Vail- 
lantii Aschers. — (105.) β) díicica He.uff, E. (106.) ß )  tortuosum WK. 
MEH, γ) ncbrodense Tineo. D. —  (107.) a) ambigua WK, /9) campestris 
M B. ME, — (108 ) macrocarpnm Schur ME, y) campanulatum Vis. D. — 
(109.) ß) banaticum Roch. M. —  (110.) ß) scorzonerifolia Hort. par. D. 
— (111.) β) graminea Vis. D. —  (112.) d) uemorale Heuff. ME. — (113.) 
/?) obtusatum W K. MIID. —  (114.) β) lintoria WK. MEH. —  (115.) β) 
rupestris Sc op. EHD. —  (116.) β') lingulata Heuff. ME. — ( l l 7 . )  /3) To. 
mmasinii lier to’. H. — (118.) β) cinerea Chaix. γ) maculata Pourr, ME, 
δ) opaca. —  (119.) /1) procumbens WK. MEH. —  (120.) elatior Koch 
MEH, j^leptophylla Spách E, A) ovata WK. MEH, t) Mayeri Janka ΜΗ, ς) 
lasioearpa Spach. Π. — (l2 1 .)  /3) bispaniea Host. D, ■/) arcuata Kech H, 
d) dalmatica Bar/Ι. D. —  (122.) alpinus M ül. HD. — (123 rc) albus 
Hacq. ME, /3) capitatus Ja cq , )’) supinus Koch, d) prostratus Scop., e) hir­
sutus, ζ) Tommasiuii Vis. D, ■η') serotinus Kit. M, >9·) elongatus WK. ME, 
() glaber, κ) leiocarpus Kern. M.
A t ö r t é n e l m i  k o r b a n  n á l u n k  m e g h o n o s ú l t  
n ö v é n y e k .
1.) Olyanok, melyek eleintén miveltettek , de idő jártában elva- 
dúlván most vadon is teremnek :
Lolium italicum A. B r . ; Arundo Donax L. (csak Dalmátország- 
ban) ; Tulipa silvestris L . ; Scilla amoena L . ; Ornithogalum nutans 
L , ; Iris germanica L.·, Castanea vesca Guertn.; Cannabis sativa L.·, 
Kocliia scoparia Sehr a d .; Chenopodium ambrosoides L . ; Rumex Pa­
tientia L . ; Silybum marianum Gaertn. ; Syringa vulgaris L  ; Petrose- 
linum sativum Hoffm. ; Foeniculum officinale AU. ; Anethum graveo­
lens L. ; Sempervivum tectorum L . ; Brassica Napus L . ; B. Kapa L . ; 
B. nigra /focli; Sinapis alba L . ; Cochlearia Armoracia L . ; Iberis 
amara L .; Sicyos angulatus L. ; Phytolacca decandra L . ; Vitis vini­
fera L.·, Paliurus aculeutus ΛUn.·, Euphorbia Lathyris L . ; Juglans 
regia L . ; Peganum Ilarmala L . ; Ruta graveolens L . ; Oxalis stricta
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L . , 0. corniculata L .·. Cydonia vulgaris Peru. ; Prunus Cerasus L . ; 
Medicago sativa L . ; Colutea arborescens L . ; Robinia Pseudacacia 
I . ; Vicia sativa L . ; Pisum arvense L.
Néhány más növényt, melyek mint elvadultak említtetnek , itt 
elmellőztünk, minthogy azok Dalmátországban mint vadon termők 
honosak.
2.) Beköltözött növények :
Tragus racemosus Desf. Idegen eredetű, Alső-Ausztriába a disz­
nók által hurczoltatott be.
Ornithogalum narbonnense L. Déli növény.
Acorus Calamus 7,. Ázsiából származott ide; Clusius (Bist. 
232. 1.) szerint a tatárok Oroszországon át hozták Európába.
Stenactis bellidiflora A. Br. Éjszakamerikai növény.
Erigeron canadense L. Szintén éjszakamerikai származású, de 
már régen honosúlt meg Európában ; igen alkalmatlan gyom.
Galinsoga parviflora Car. Peruból származik.
Rudbeckia laciniata L. Éjszakamerikából származik. Erdélyben 
többi közt b. Bruckenthal feleki kertjéből terjedezett el, s Felek kör­
nyékén most már vadon terem az Erigeron canadense társaságában.
Xanthium spinosum L. (tövises csimpaj). Ázsia és Europa déli 
részeiben honos; a sertésekkel a török dunai tartományokból vándo­
rolt be hazánkba s ezen át egészen Bécsig, melynek környékén már 
közönségessé vált. Annál bujábban tenyészik nálunk, s már-már való­
ságos csapássá vált sok vidéken, pl. Pécs táján, hol a legelőket bo­
rítja nagy kiterjedésben, Arad és Bihar megyékben, a Bánságban, 
hova a Szerémségből terjedett e l , valami 50 évvel ezelőtt. Arad me 
gyében mintegy 25 éve jelent meg s most már a kaszálók és legelők 
nagy részét haszonvehetlenné tette. Erdélyben leginkább 1857 óta 
terjedett el, midőn egy sváb csapat költözött be, miért is sváb kóró­
nak nevezik. A Kis-Kükiillö völgyén Erdő 8z.-Györgyig lordul elő , 
odább Κ.-re még nem találtatik. Morvaországba a magyar gyapjúval 
csempésztetett be.
Cuscuta racemosa Mart. Brazíliából származik.
Datura Stramonium L. Állítólag a czigányok Keletindiából hoz 
ták Európába; valami 200 éve, hogy Erdélyben is meghonosúlt.
Crambe Tatarica Seb. A tatárok által jutott ide.
Trifolium uniflorum L. A Keletről érkező hajók által vitetett 
Fiume területére.
Oenothera biennis (csészekiirt) Virginiából származik s 1600 
táján honosúlt meg nálunk.
A búzavirág, konkoly , pipacs , azután a Myagum sativum, Eu- 
clidium syriacum gabnanemeinket követte s velők költözött át Ázsiá­
ból Európába.
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Á t t e k i n t e t e  az  e g é s z  in a g y a r b i r o d a l o m b a n ,  N é- 
m e t o r s z á g b a n ,  d é l i  O r o s z o r s z á g b a n  é s  K r i m i  á- 
b a η t a l á l t a t ó  r e n d e k n e k  é s  f a j o k n a k . * )  
Következőkben a magyar tartományok növényeinek összeha­
sonlítását közlöm Német- és Oroszországokkal. A határos országok­
kal való összehasonlítás igen bajos lett volna, mivel a keleti és déli 
határos országokról, Szerbország és Bukovina kivételével, majd­
nem semmit sem tudunk, s az osztrák birodalom úgynevezett örö­
kös tartományai közöl is csak Stájerország és Alsó-Ausztria meg 
Szilézia virányait ismerjük kellőleg, Galiczia stb. tartományok pe­
dig még a tudományos igényeket kielégítő növénylajstromot sem 
mutathatnak fel. Legjobbnak tartottam tehát a magyar birodalmat 
növényzeti tekintetben Németország mint Közép-Europa s déli 
Oroszország mint a kelet virányainak képviselőivel összehasonlí­
tani, annál is inkább, minthogy a magyar birodalom viránya csak­
ugyan hídúl szolgál a keleti és középeuropai virányok között. A 
német növények számát Koch (Synopsis fl. germ. 2. kiadás), a dél­
orosz növényeket Lcdebour (Flora ross.) munkái szerint vettem. 
Magyarország körülbelül ugyanazon szélességi fokok alatt van, 
mint déli Oroszország; ennek területét Ledebour úgy állapítja 
meg, hogy azt a szőllőmivelés déli határától a Kaspi és Fekete ten­
gerekig veszi, s kiterjedése több mint 20,000 □  mfld. Azon terület 
viránya gazdag ugyan, mindazáltal nagyon egyalakú.
F a j o k
R e n d e k  Német- Magyar- Orosz-
o r s z á g
1. Cytineae. Cytinusfélék.............................  .— 1 —1
2. Gramineae. Füfélék ........................................+ 6  210 —61
3. Cyperaceae. Pálkafélék . . . . . .  —(—519 130 —48
4 Alismaceae. H id ö r fé lé k .......................—1 9 =
5. Bntomaceae. E lc c s fé lé k ........................  =  1 =
6. Juncaccae. 8 /.itty ó fé le 'k ........................—f—16 27 —13
7. Colchicaceae. K ikcricsfélék...................  =  8 =
8. Liliaceae. L iliom félék'....................... —1 81 —15
9. Smilaccae. Tukmafélék........................ -f-3 12 —4
10. Tameae. Folyondárfélék........................  =  1 =
11. Hydrocliarideae. Potnyafélék . . . .  -)-2 2 -f-7
12. Irideae, Nősziromfélék . . . . . . .  —3 26 —4
13. Amaryllideae. Amaryllisfélék . . . .  —1 12 —8
*1 +  több, — kevesebb, =  ugyananyi mint a magyar birodalomban.
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F a j o k
R e n d e k Német- Magyar- Orosz-
o r 8 z á g
14. Orchideáé Kosborfélék.................... . . —4 65 —21
í 15. Najadeae. Hinárfélék I 
<16. Lemnaceae. Lepcsefélék > . . + 6 30 —14
17. Aroideae. K o n ty fé lé k ................... _9 7 - 4
18. Typhaeeae. Gyékényfélék . . . . . ZZ 6
E g y s z i k ű e k  ö s s z e s e n . . . +50 658 — 192
19. Coniferae. Kuptermők................... — 1 18 —8
20. Ceratopliylleae. Lóesagazfélék . . • · + 1 2 —1
21. Callitricliineae. MocsárhürféZék . . . . Z Z 3 zr
22. Myriceae. Myriczafélék . . . . • ■ +1 0 zr
23. Betnlaceae. N y ír fé lek ................... . . + 3 6 —2
24. Cupuliferae. Kupacsosok . . . . • · + 1 13 - 4
25. Urticaeeac. Osalányfélék . . . . . . ZZ 12 +1
26. Salicineae. Fűzfélék ................... . . + 24 26 —4
27. Salsolaceae. Savarfélék . . . . . . + 9 36 f  23
28. Amarantaceae. Amarántfélék . . . . —1 5 ZZ
29. Polygoncae. Czikszárfélék . . . . . + 3 32 +10
30. Santalaceae. Santalumfélék . . . . . + 3 9 + 5
31. Daplmoideae. Boroszlánfélék . . . . . + 2 7 + 3
32. Aristoloehieae. Gégevirágfélék . . . . ZZ 4 —2
33. Plautagineae. Utilnpúfélék . . . . . Z Z 2 4 - 7
34. Staticeae. L e lleg fé lék .................... . . ZZ 11 + 3
35. Valerianae. Gyökönkefélék . . . + 3 20 —2
36. Dipsaceae. Máosonyafélék . . . • ■ + 2 VI - 2
37. Compositae. Fe'szkesek................... . . +17 393 --48
38. Campanulaceae. Csengetyűkefélék . . —4 55 -3 2
39. Rubíaceae. Buxérfélék...................
: :  M
39
40. Lonicerae. Loniczerafélék . . . . 15 M
41. Olaceae. O la j fé lé k ........................ . . — 6 —2
42. Jasmineae. Jázminfélék . . . . HZ 1 =
43. Apocyneae. Apoczynfélék . . . . . . + 2 3 +1
44. Asclepiadeae. Krepinfélék . . . . . —1 5 —3
45. Gentianeae. Tarnicsf(:lék . . . . . . + 3 39 - 21
46. Labiatae. A jk a s a k ........................ . . —2 119 +29
47. Verbenaceae. Galambóczfélék . . . . - 1 3 —1
48. Globnlariae. Gubóvirágfélék . . . • · + 1 2 __
49. Asperifoliae. Erdeslevelüek . . . . . —14 64 + 6
50. Convolvulaceae. Szulakfélék . . ZZ 11 —1
51. Polemoniaceae. Himosukkfélék . . . . — 1 =
52. Scrofnlarineae. Takajakfélék . . . . +45 112 -3 6
53. Solanaceae. Csucsorfélék . . . . . . — 10 =
54. Acanthaeeae. Acantlnisfélék . . . . . —2 4 —4
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55. Orobancheae. Szádorfélék
56. Utriculariae. Rencsefélék . . ·
57. Primulaceae. Kankalinfélék
58. Ericaceae. Ilangafélék . . . .
59. Umbelliferae. Ernyó'sök · . .
60. Avaliaceae. Araliafélék
61. Corneae. Sorú f é l é k ...................
62. Loranthaceae. Fakinfélék · .
63. Crassulaceae. Pözsgefélék
64. Saxifrageac. Kőtörfélék . ·
65. Ribesiaceae. Ribiszkefélék
66. Ranunculaccae. Szirontákfélék .
67. Berberiileae Borbolyafélék . .
68. Papaveraceae. Mákfélék . . .
69. Crue.iferae. Keresztesek . . ·
70. Capparideae. Kapparisfélék .
71. Resedaceae. Rezedafélék . - ■
72. Nyniliaeaceae. Ninifaféli:k
73. Cistineae. Szubarfélék . . . .  
71. Droseraceae Harmatfiifélék .
75. Violaricae. Violafélék . . . .
76. Cncurbitaceae. Tökfélék . . ·
77. Mesembyrantbemeae . . . .
78. Cacteae. Kaktusfélék . . . .
79. Portulaccae. Porcsinfélék . . .
80. Caryophylloae Szegfüfelék . .
81. Malvaceae. Mályvafél· k . . .
82. Tiliaceae. Szódokfélék .
83. Hypericineac. I.inkafélék . . .
84. Taraariscineae. Atánfélék . . .
85. Elatineae. Elatinelclék . . . .
86. Acerineae. Jávorfélék . . . .
87. Polygaleae Csészeszárnyféb:k .
83. Celastrincae. Celastrusfélék . .
89. Ilicineae. Magyalfélék . . . .
90. Ehamneae. Bengefélék . . . .
91. Empetreae. Empetrnmfélék . .
92' Eupborbiaeeae. Ffítcjfélék . .
93. Anacardiaceae. Anacardinnifélék




F a j o k
Magyar- Orosz-
0 r s z á g
= 28 — 12
5 —2
+21 37 -1 7
—1 29 —18
—7 171 —34
— 1 — 1




+ 2 - 1 9
+16 34 -2 9
+ 1 4 =
= 103 —14
= 2 + 1
+ 3 23 —6
— 16 177 + 7
+ 1 1 + 1








+ 1 2 =
+ 2 147 —37
—8 21 — 6
—1 3 + 1
+ 4 12 —2














4 +  2
— 1 + 5
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F a j o k






97. Geraniaceae. Gerelyfélék . . = ‘24 =
98. Lineae. L e n f é lé k ........................ + 4 15 —1
99. Oxalidcae. Sósdifélék ................... + 2 1 —1
100. Balsamineae. Fájvirágfélék . . . = 1 =
101. Oenothereae. Csészekürtfélék + 4 17 —3
102. Halorageae. Tengerfül tfélek . . --1 4 —1
103. Lythrarieae. Fűzenyfélék . . . +1 4 + 4
104. Myrtaeeae. Myrtusfélék . . . . > —2 3 —2
105. Pomaceae. Almafélék................... + 1 19 4-1
106. Rosaceae. Rózsafélék................... 4-34 82 —1
107. Amygdaleae. Mandolafélék . . . 3= 7 4-3
108. Papilionaceae. Pillangósok . . . —26 262 —40
K é t s z i k ű e k  ö s s z e s e n  . . . 4-108 2524 -351
és így virágos növények összesen 
És így az egyszikűek aránya a kétszikűékhez
3341 3183 2640
körülbelül ............................................ 1 : 3,5 1 :3,8 81 :4,6
A felsorolt nővénylajstomból kitűnik, hogy kerekszámban 
a szorosabb értelmű
körülbelül
Magyar- Erdély- Iíorvát- és Dalmát
0 r s Z íl g b a i
E g y sz ik ű .............................460 460 370 480
K é tsz ik ű .............................1650 1690 1360 1570
és ezek aránya egymáshoz 1: 3.58 1 : 3,67 1 : 3,94 1 : 3,27.
Az egtísz a növény földrajzi feltételezéseket kielégíti, eltekintvén Hor- 
vát- és Tótországtól, hol az egyszik ück aránya a kétsziküokhez azért oly cse­
kély, mert ott tavaszszal keres vizsgálatok vitettek ki,pedig mint tudva van, 
épen akkor találtatik az egysziküeknek legnagyobb száma. A mint továb­
bá látjuk, a szorosb Magyarország növényszáma meglehetősen viszony- 
lik Németországéval, mikép Horvátországé is az egész magyar birodalom­
éval; nyugotról keletre azon arányszámok Németországtól Magyar, Erdély s 
Oroszországig nagyobbodnak, ellenkezőleg Németország s a szorosb Magyar- 
országtól délfelé Dalmatiában kisebbednek, mért is Horvátországról való 
hiányos ismeretünk miatt, ennek arányszáma hibásnak tekinthető.
in . SZAKASZ.
A magyar tartományok állattani viszonyai.*)
Hazánk állatvilága nincs még kellőleg kikutatva és megismer­
tetve, jóllehet e tekintetben Petényi Salamon s Frivaldszky Imre és 
János nagy érdemeket szereztek magoknak. Kár, hogy az előbbinek 
elszórt értekezései nincsenek még egybegyűjtve és kiadva. Frivald­
szky Imre most dolgozik egy terjedelmes munkán , melyben a ge- 
rincztelen állatok földrajzi elterjedését is tárgyalni fogja. E mun­
kát még nem használhatván, s más megkivántató előmunkálatok 
sem állván rendelkezésemre, c szakaszban csak a gerinczes állatok 
áttekintetét közlöm.**)
A z e m l ö s ö k .
Magyarországban Petényi szerint az emlősök 35 külön nemé­
nek 64 faja tartózkodik; ezekből Budapest környékén 26 nem 53 
fajjal fordul elő. Erdélyben pedig Bielz szerint összesen 66 emlős 
faj van.
*) V. ö. : Petényi Salamon és Frivaldszky Imre különböző értekezéseit 
az Új Magyar Múzeumban, a magy. tud. Akadémia Értesítőjében, a magyar 
orvosok és természetvizsgálók munkálataiban s más folyóiratokban ; Kom  
hvber : Synopsis der Säugethiere etc. ; és Systematische Uebersielit der Vö­
gel Ungarns, a pozsonyi főreáltanoda VI. és VII. évi programmjában ; Jeil 
teles : Prodromus Faunae Vertebratorum Hungáriáé superioris , a cs. kir. 
zool.-botan. társulat tárgyalásai XII. köt. ; U g y a n a z :  Zoologische Mit - 
theilungen, ugyanazon társulat 1861-diki tárgyal.; Bielz E. A. : Fauna der 
Wirbelthiere Siebenbürgens, Hermannstadt, 185ΰ ; Hechel: Magyarország 
édesvízi halainak rendszeres átnézete stb ., a magyar orv. és természetvizs- 
gálók VIII. nagygyűlésének munkálataiban Cliyzer Kornél jegyzeteivel; 
Hechel és Kner : Die Süsswasserfische der österr. Monarchie. — Ide vágó 
érdekes adatokat a „H a z a i  é s  k ü l f ö l d i  V a d á s z  r a j z ó  k“-ban is 
találunk. Egyébiránt e szakasz kidolgozásában Frivaldszky János múzeumi 
ör volt szíves nekem segédkezet nyújtani, miért is nagy köszönettel tarto­
zom neki.
**) Az egyik másik Író által említet·', de hazánkra nézve még k é t e s 
l'ajok elé kérdőjelt tettem.
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I. K c z s z  ár  ii y ú a k. -  C h i r o p t c r a .
a. ) Hártyaorrúak. Istiophora.
N a g y  és K i s  Or b ő t ö k  vagy P a t k ó  ez,  Rhinolophus ferrum 
equinum L. és Rb. Ilipposideros Beehst., vagy Rh. Hippocrepis Herrn.
b. ) Simaorrúak. Gymnorliina.
D o m b o s o r r ú  Or b ö t ö k ,  Rb. clivosus Riipp.; E j j e 1 c z ő D e ­
n e v é r ,  Vespertilio noctula Daub ; T ö r p e  D., V. pipistrellus Daub.; K é- 
ső D., V. serotinus Daub.; S c h r e i b e r s  D., V, Schreibersii Kuhl,, a bar­
langokban; N a t h u s  D., V. Nathusii K. et Blas.; N i 1 s ο n D., V. Nilso- 
nii K. et Bias.; K ö z ö n s é g e s  D., V. murinus L.; B e c li t e i n D., V. Bech- 
steinii Leis]. ; N a 11 e r e r D., V. Nattereri Kuhl. ; S z a k á l l a s  D., V. 
mystacinus Leisl.; N a g y  F ii l e s  vagy Ő s z i ü l ,  Plecotus auritus L. 
? V í z i  D., V. Daubentonii Kuhl.; ? L e i s z l e r  D., V. Leisten Kuhl., 
? F i t o s o r r ú  D., V. Barbastellus.
II. R a g a d o z ó k .  F c v a e.
a. ) Rovarevők. Insectivorac.
K ö z ö n s é g e s  Sün,  Erinaceus europaeus L .; V i z i C z i c z k á n y, 
Sorex fodiens Gm.; K ö z ö n s é g e s  C z., S. vulgaris L,; h a v a s i C z., S. 
alpinus Schin.; t ö r p e  C z., S. pygmacus. Pali.; f  c li é r f o g ű Cz., S. leu 
codon Herrn.; p i 11 á s vagy h ű z i C z,, S. araneus. K ö z ö n s i i g e s  V a 
k ο n d o k, Talpa europaea L.
b. ) Mindenevők. Omnivorae.
E r d e i  Me d v e ,  Ursus aretos L,, a felföldi s erdélyi hegyekben 
elég gyakori; Mármarosbau a múlt évtizedben 3 év alatt 185-öt ejtettek e'; 
a vadászok a f e k e t e ,  v e r h e n y e s  vagy h á n g y  á s z vagy m é h ú s z  
s ö r v ö s  medveféleségeket különböztetik meg.
c.) Húsevők. Carnivorae.
K ö z ö n s é g e s  Borz. ,  Meles taxusSe.hr., Szabolcsban, a Bükk 
hegységben s némely más félreeső vidéken még elég gyakori, különben 
már ritka; Ró ka ,  Canis vulpes L., mindenütt elég gyakori, kivált Szabolcs­
ban, a p i r ó k - r ó k a  is. F a r k a s ,  Canis lupus L., a felföldi és erdélyi 
erdőkben, sőt az alföldi nádasokban még igen sok van; a múlt évtizedben 
némely vidéken nagyon elszaporodott, kivált Erdélyben, a borsodi Bükkben 
és határos hegységekben, a Rézalján. Néhol a f e h é r és f c k e t e fajta is 
elöfordúl; legközönségesebbek a h e g y i  vagy e r d e i  s á r  é t i  vagy ná­
di féleségek. S z e l í d  Eb,  Canis familiaris L., mindenféle válfajai; kivált 
a f a r k a s  eb és j u h á s z k u t y a  említendők. V ad Ma c s k a ,  Felis catus 
L., néhol elég gyakori; h á z i  M., különböző válfajokban; H i u z ,  F. lynx 
L., csak rengeteg erdőkben Zemplénben, Mármarosban stb., nem gyakori. 
K ö z ö n s é g e s  G ö r é n y  Mustella vagy Foetorius putorius L , mindenütt ; 
? f o l t o s  G., F. Sarmaticus K. et Bias.; H ő i g  y m e n y  é t Mustella vagy
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Foetorius erminca L., nem igen ritka, nevezetesen Budapest környékén, a Vág 
völgyében, a felső Garamnál, az éjszaki és keleti erdőkben; K ö z ö n s é g e s  
M e n y é t ,  M. vulgaris Erxl., elég gyakori; h á z i  vagy k ö v i n y e s t  Me­
ll y é t, M. foina Bechst.: f a n y c a t vagy u y u s z t M e n y é t, M. martes 
L,; v i d r a  M e n y i t  , M. vagy Foetorius lutreola, igen ritka a Garam, 
Maros és más folyóknál. V i d r a, Lutra vulgaris. Erxl,, Felső-Magyarország- 
ban nem igen ritka, kivált a Rétközön.
III. Ő r l ő k .  G l i r c s .
P a r l a g i  vagy e v e t  Mó k u s ,  Sciurus L., kiváltsötét szürkebarna és 
vörösbarna válfajai elég gyakoriak; N a g y  P ö l y ü  vagy É t i  P e 1 e, Myo- 
xus glis L.; K e r t i  P e l  e, M. dryas Sehr.; m o g y o r ó  P., M. avellanarius 
Bias.; c s e r  P., M. nitela Pall.—  Ür g e ,  Spermophilus citillus L., igen gya­
kori, kivált az Alföldöu. H a v a s i  Mo r g a  vagy Μ o r m o g a, Arctomys 
marmotta L . hajdan a Magas- és Alacsony-Tátrában elég sűrűn találtatott, 
most már kivesző félben van; aRetyezát és Fogai-asi hegységekben saRod- 
nai havasokban is tartózkodik. Vájjon előfordúl-e Erdélyben a L e n g y e l  
M o r m o g a  (A. Bobac Sehr.) is, az még kétes. M o c s á r i  P o e z o k ,  Ar- 
vicola amphibia S., s válfaja a f ö l d i  P., A. terrestris L.; m e z e i  P., Hypu- 
da eus arvalis Pall., némely évben igen gyakori; h e g y i  P., Arvicola glare- 
ola Sehr., szintén nem ritka. V er  h e n y e s  P a t k á n y  vagy V á n d o r  
E g é r ,  Mus decumanus Pall., Indiából származik, a hajókon került Európá­
ba, s nálunk most már annyira elszaporodott, hogy a h á z i  vagy f e k e t e  
P a t k á n y t  vagyis P a t k á n y  E g e r e t  (Mus rattus L.) végkép kiszo­
rította. H á z i E g é r, M. musculus L., igen gyakori, úgy válfaja, a k e r t i  
Egér ,  M. hortulanns Nordm. is; másik szinváltozata, a f e h é r  E g é r  rit­
kább; e r d e i  Eg é r ,  M. agrarius Pall., nem igen gyakori; t ö r p e  vagy r é- 
t i E., M. minutus Pall., M. arundinaceus P.-Hör c s ő k ,  Cricetus frumen­
tarius Pall., némely évben s némely vidéken elég gyakori; V á n d o r  C s í k ­
e g é r ,  Sminthus vagus Wngn„ Magyarország közép s déli részében ritka. 
F o g a s  V a k o n y  vagy F ö l d i  k u t y a ,  Spalax typhlus Pali., Pest kör­
nyékén nem ritka, a dunáninueni és túli megyékben s Erdélyben is előfor­
dul. Hód,  Castor fiber L., igen ritka, a Duna szigetein; hajdan a Tisza mel­
lékein, kivált a Szamos, Csaroda és Szernye beszakadásai körül s helyen­
ként Erdélyben is tartózkodott. Me z e i  vagy k ö z ö n s é g e s  N y ú l ,  Le­
pus timidus Ant., némely vidéken, kivált az Alfáidon gyakori ; v á l t o z ó  
vagy h a v a s i  N y., L. variabilis Pali., Szcpes, Liptó, Gömör s Erdély L;g- 
magasb hegységeiben, ritka; t e n g e r i  Ny., L, cuniculus, a Monostori 
szigeten szabadon találtatott, különben istállókban tartatik. T e n g e r i  Őr­
i é  c s, Cavia eobaja Pali.
IV. T ö b b p a t á s o k  vagy T ö b b e s ü l k ü e k .  M u l t u n g u l a .
S ö r t é s vagy V ad  D i s z n ó  Sus scrofa L,, a hegyes vidékeken nem 
ritka, nevezetesen Zemplén, Ung, Bereg, Mármarqs s Erdély határszéli hegy­
ségeiben, Horvát- Szlavonország rengeteg erdőiben, a Bakonyban; H á z i  
vagy S z e l í d  D i s z n ó  (8. scrofa domestica L.), nálunk kivált a s z a l ó n -
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t a i  és t ö r ö k  vagyis i n a n g a l i c z a  tartatik, a felföldi megyékben a n é- 
m et f a j t á t ,  Erdélyben a^ Zsíl völgyében a vaddisznóhoz igen hasonló kis 
fajtát, helyenként a s i n a i disznót tenyésztik.
V. E g y p a t á s o k  vagy M e r ő k ö r m ü e k. S ο 1 i cl u n g u 1 a.
K ö z ö n s é g e s  L ó  (Equus caballus L.), az eredeti magyar fajta 
nemes és kitűnő ló, talán őseink magokkal hozták ide Ázsiából; még a kö­
zönséges magyar és erdélyi fajták is kitűnők ; állítólag az 1785-ben támadt 
mezöhegyesi ménesben az első lovak az eredeti magyar fajtából valók vol­
tak, utóbb erdélyi, keleti, spanyol, nápolyi és más lovakkal keresztezték. Je­
lenleg az arab és angol lovak iránti előszeretet mellett a hazai fajta elhanya- 
goltatik s a divatozó lóversenyek stb. mellett is a lótenyésztés általában saj­
nos hanyatlásnak indult. Sz a má r ,  az Alföldön nem ritka. Ö s z v é r ,  rit­
kábban tartatik.
VI. K é r ő d z ő k  vagy H a s a d t k ö r m ü e k .  B i s u l c a ,
a.) Agancsosak. Cervina.
Ö z , Cervus capreolus L., némely hegyes erdős vidéken még elég gya­
kori. G im  s z a r v a s ,  C. elephas L., hajdan az alföldi erdőkben igen bő­
ven tartózkodott, most mindinkább fogy, talán legtöbb van még Ung, Be- 
reg, Bihar, Arad, Soprony, Veszprém megyékben. D á mv a d ,  C. dama L. 
Kis-Ázsiából származik, csak némely vadászkertben találtatik.
b.) Oduszarvúak. Cavicornia.
J á v o r s z a r v a s  (C. Alces L.) már szintén egészen kiveszett, Erdély­
ben a 18. század elején lőtték le az utolsó példányt; K ö s z á l i Z e r g e  (Ca­
pella rupicapra L.), a Magas-Tátrában s Mármarosban már nagyon gyérül, 
Erdély magas hegységeiben s a Bánság havasain még nagyobb falkákban 
találtatik. ? K ő s z á l i  vagy V a d K e c s k e  (C. ibex L.) állítólag Erdély­
ben, a Fogarasi hegységben egyes példányokban még előfordul, Magyaror­
szágban vagy végkép kiveszett, vagy nemis volt sohasem; H á z i  vagy S z e- 
l id  K e c s k e ,  Capra hircus L., kivált a déli vidékeken s Erdélyben tart­
ják. S z e l í d  Juh,  Ovis aries L., vagy számmal tenyésztetik; eredeti ma­
gyar fajta a t e k e r t  s z a r v ú  c z i k k j u h  (Ovis aries strebsicornus L ), 
ezenkívül a finomabb gyapjújú fajták is nagyon elterjedtek; az első spanyol 
m e r i n o  j u h o k  Mária Terézia alatt hozattak be, midőn 1773-ban 325 
darab hozaték Merkopailba; innen Buda-Örsbe kerültek az első merinójuhok, 
azután századunk elején Holicsban honosíttattak meg a spanyol juhok, s  
csakhamar mindenütt elterjedtek, kivált az Alföldön. K ö z ö n s é g e s  Mar­
ha vagy T u l o k ,  Bos taurus L., az eredeti magyar fajta talán őseinkkel 
együtt került ide Ázsiából, a fehér szinti főfajhoz tartozik s két alvúlfujra 
oszlik : az e g é s z e n f e h é r  s a s z ü r k é s  f aj t ák r a, Volhiniában,Po- 
doliában, Moldvában és Ukrajnában is honos. Sok tekintetben kitűnik. De 
a marhatenyésztés általában igen el van nálunk hanyagolva; B i v a 1 Mar­
ha, B. bubalus L,, kivált Erdélyben s némely dunántúli megyékben tenyész-
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tetik; Fogaras vidékén sárgafehér válfaja is előfordul; B ö 1 é n y Ma r h a ,  
B. uvus L. hajdan mind Magyarország mind Erdély rengeteg erdőiben elő­
fordult, most végkép kiveszett már, Erdélyben a Gycrgyoi és Csíki hegysé­
gekben még vagy 50 év előtt találtatott, 1814-ben az utolsó példányt 
lőtték le.
A m a d a r a k .
Magyarország madárvilága nagyon gazdag, mert főleg a köl­
töző madarakra nézve valóságos gyűlő és fordúló pont. Hazánkon 
keresztül utazik, benne mulat sok ezer madár ; a legritkábbak , a 
legdélibb, legkeletibb s legéjszakibb madarak is néha eltévednek 
ide, és majdnem minden európai madár megfordul nálunk. Kivált a 
vízi madaraknak nagy sokasága és különbfélesége népesítette al­
földi tavainkat és mocsárainkat, de ezek fogytával azok is mindin­
kább gyériílnek s elmaradnak. Petényi Magyarországban és Erdély­
ben 93 madárnemet 308 különböző fajjal talált, ezekből 85 nem és 
265 faj Budapest környékén fordul e lő ; Bielz Erdélyből 271 fajt 
számlál elő.
I. R a g a d o z ó k .  A c c i p i t r e s .
A.) N a p p a l i  r a g a d o z ó k .  A c c i p i t r e s  d i u r n a e .
a. ) Keselyüfélék. Vulturidae.
B a r n a  K e s e l y ű ,  Vultur cinereus Gm., Monachus L,; F a k ó  
K e s e l y ű ,  Vultur fulvus Briss. O r v a l y  vagy s z a k á l l a s  K., Gy- 
päetos barbatus L., Erdély legmagasb hegységeiben s Orsóvá és Mehádia 
vidékén néha néha látható.
b. ) Sólyomfélék. Falconidae.
Ο 1 y ti d e d S ó l y o m ,  Falco subbuteo L., mint a pacsirtákat kísérő 
madár tavasztól őszig tartózkodik nálunk; v á n d o r  S., F. peregrinus L., 
marczinstól októberig tartózkodik Zólyom, Liptó, Szepes, Mármaros, Erdély 
stb. magas hegységeiben; t ö r p e  Ol y  v, F. Aesalon Gin., csak télben for­
dul meg nálunk; s z a b d a  S ó l y o m ,  F. laniarius Bechst., kivált Erdély­
ben; hajdan az erdélyiek adó fejében küldözték a török szultáunak; k c r i n- 
g ö S., F, gyrofalco Gm., néha felső Magyarországban látható; v e r e s 1 á- 
b ú S., rufipes Bechst., F. vespertinus L., rendesen csak költöztén fordul 
meg nálunk, de a Peszéri s más síksági erdőkben , valamiut Erdély déli ré­
szében fészkelni is szók ; S á r g a k ö r m ü V é r c s e ,  F. cenchris Bechst., 
ritka, Erdélyben az Olt és Sztrigy mellékein; Magyarországban is éuzlelte- 
tett már; K ö z ö n s é g e s  vagy p a c s i r t a  V., F. tinnunculus, marczius- 
tól szeptemberig tartózkodik nálunk. K ö z ö n s é g e s  vagy v e r e s  K á-
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n y a: Milvus regalis Bechst., gyakori; f e k e t é s  K., M. ater vagy M. ni­
ger Briss., ritkább. K ö z ö n s é g e s  H é j a ,  Astur palumbarius L·., vidéken­
ként gyakori; v e r e b é s z  H., A. Nisus L., ritkább. M e z e i  vagy k é- 
k e s  Ör v ö l y ,  Cireus cyaneus L., költöztében ; h a l v á n y  0 ., C. palli­
dus Tem., igen ritka, Erdélyben ; n á d i  vagy v ö r h e n y e s  0., C. rufus 
L. vagy C. aeruginosus, mocsáros helyeken; r é t i  vagy h a m v a s  Ká ­
nya ,  C. cineraceus Bechst., elég gyakori. K ö z ö n s é g e s  vagy k e r é k -  
f a r k ú  Öl y v ,  Buteo vulgaris Bechst., igen gyakori / g a t y á s  Ο 1 y v, B. 
lagopus Brünn, nem oly gyakori. M é h é s z  P i k k  a, Pernis apivorus L., 
marcziustól novemberig elég gyakori, kivált Erdélyben. T o l l a s  vagy t ö r ­
pe  Sas ,  Aquila pennata Gm., Erdélyben ; l á r m á s  vagy b a r n a  S., A. 
naevia Bechst., elég gyakori; h a r s o g ó  S., A. clanga Pali., felső Magyar- 
országban ritkább ; p a r l a g i  vagy k ö v i S., A. chrysaetos L., gyakori; 
c s á s z á r i S., A. imperialis, szintén gyakori, kivált Erdélyben. C s o n t t ö -  
r ö Ha  r á c s  Rár ó ,  Haliaetus albicilla L., hazánkban közönséges. H a ■ 
l á s z ó  Cs e r  mö l  y, Pandion haliaetus L., ritka; R ö v i d ú j j ú  Ki -  
g y á s z, Circaetos gallicus Gm., ritkán látható, pl. Zólyomban.
B.) É j j e l i  r a g a d o z ó k .  A c c i p i t r e s  n o c t u r n i ,
c.) Bagolyfélék. Strigidae.
G y ö n g y  vagy l á n g  B a g o l y ,  Strix flammea L., igen gyakori ; 
K ö z ö n s é g e s R e s z g ö l y ,  Syrnium aluco L., erdőkben gyakori; H o s z- 
s z ú f a r k ú  vagy u r á l i  H u h o l y ,  Ptynx uralensis Pali. ritka; Ga­
t y á s  E j j e n c z, Nyctalc Tengmalmi Gm., vagy N. dasypus Bechst.; K ö- 
z ö n a é g e e  P ü l b ö ,  Otus vulgaris Flem, vagy Strix Otus L., gyakori; n á- 
di vagy r ö v i d f ü l  ü Fü l  bő, O. brachyotus vagy Aegolius brachyotus 
Forster; K is  F ü l ö n c z ,  Ephialtes Scops L., nem gyakori; N a g y  S u- 
ho l y ,  Bubo maximus Bechst; K ö z ö n s é g e s C s u v i k  vagy Ku v i k ,  
Athene noctua Retz.; t ö r p e  Cs., A. passerina L. vagy Surnia pygmea 
Bechst., legkisebb s náluuk ritka bagolyfaj; H u h o g ó  B a g l a c s ,  Surnia 
ulula L., felső Magyarországban, ritka.
II. K ú s z ó k .  S c a n s o r e s .
a. ) Harkályfélék. Picidae.
K ö z ö n s é g e s  T e k e r i c s ,  Yunx torquilla L,, apriltól szeptem­
berig tartózkodik nálunk. F e k e t e  H a r k á l y ,  Picus Martius L., megle­
hetősen ritka ; z ö 1 d H. vagy Z s o 1 n a, P. viridus L., közönséges ; s z ü r k e  
H., P. canus Gm. ; f o h é r h á t ú  vagy t a r k a  H., P.leuconotua Bechst., igen 
ritkán téved el hozzánk ; n a g y o b b  H a r k á l y  vagy H ö c s ö k, P. major 
L., gyakori; k ö z é p  H a r k á l y ,  P. medius L., szintén gyakori; k i s e b b 
H a r k á l y ,  P. minor L. ; h á r o m ú j j ú H a r k á l y ,  P. tridactylus L., 
ritka.
b. ) Kakukfélék. Cuculidae.
K ö z ö n s é g e s  k a k u k ,  Cuculus canoras L ., apriltól szeptembe-
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rig gyakori; a v e r e s b a r n a  k a k u k , C. rufus Bechst. , egy faj az 
előbbivel, csakhogy fiatal korban.
III. Verebek.  P a s ser es ,  
a.) Kiáltozok.
C s a c s o g ó  K a r i e s  (szaricsóka, karics szalakóta), Corracias gar­
rula, május elejeitől szept. közepéig marad nálunk , nem r itk a ; k ö z ö n s é ­
g e s  G y u r g y a l a g ,  Merops apiaster L. , az ország déli és délkeleti ré­
szeiben ; b ú b o s  (büdös) B a n k a ,  Upupa Epops L., nyáron tartózkodik 
erdőinkben; k ö z ö n s é g e s  J e g é r ,  Alcedo ispida L ., télen mntatkozik 
helyenként nálunk; k ő f a l i  F ö l l e n g ,  Cypselus apus L . , májustól 
szeptemberig tartózkodik nálunk ; h a v a s i  F . , C. melba L., nálunk igen 
r itk a ; e u r ó p a i  L a p p a n t y ú ,  Caprimulgus europaeus L . , áprilistól 
októberig, igen gyakori.
b.) Fecskefélék.
F ü s t ö s  F e c s k e ,  Hirundo rustica L., igen gyakori tavasztól 
őszig, néha télen á t is nálunk m arad ; h á z i  F., H, urbica L., ritkább, 
mint az előbbi; p a r t i  F ., H. riparia L., a Duna s mellékfolyóinak partjain.
c.) Légykapófélék.
S z ü r k e  L e g y é s z  vagy L é g y k a p ó ,  Muscicapa grisola L . ; 
ö r v ö s  L., M. albicollis T m k.; g y á s z o s  L., M. atrieapilla L. vagy M. 
luctuosa Tmk , ritka ; k i s L . , M. parva Bechst.; s e l y e m  f a r k ú  L ő c s -  
k a  (vörhenyes selyemfark, fenyves m adár), Bombycilla garrula L., némely 
télben seregesen mutatkozik.
d. ) Gébicsfélék.
O r G é b i c s ,  Lanius excubitor L., m indenütt; k i s  G., L. minor 
L ., nyáron nem ritka ; v ö r h e n y e s  G., L. rufus Briss. nyáron, de ritka ; 
t ö v i s s z ú r ó  G., L. collurio L., gyakori.
e. ) Zenérfélék.
P o s z á t a  Z e n é r  (csipkemadár), Sylvia curruca L  ; b a r á t k a  
Z., S. atrieapilla L. ; s z ü r k e  Z., S. cinerea Briss. ; k e r t i  Z., S. hor­
tensis Penn. ; k ü 11 ő s Z., S. nisoria Bechst., mindezek csak nyáron ta r­
tózkodnak nálunk. R e n d i  L o m b á s z (sokszavú rigó), Ficedula Hypo- 
lais L. ; z ö l d e s  L., F. sibilatrix Bechst.; r e n d i k e  L,, F. trochilus L.; 
f e n y v e s  L., F. rufa Lath. ; N a 11 e r  e r L., F. Nattereri Tem., Erdély­
ben. F o l y a m i  N á d i  k a ,  Salicaria fluviatilis M. ; r i g ó  N., S. turdoi- 
dcs M. ; t u l a j d o n k é p i  N., S. arundinaceae Briss. ; m o c s á r i  N., 
S. palustris Bechst. ; s z ö c s k é s z ő  N., S. locustella P en n .; s á s  N., S. 
phragmitis Bechst. ; v í z i  N., S. aquatica Lath. S á r g a f e j ű  Ö k ö r ­
s z e m ,  Regulus cristatus Koch,; t ű z  f e j ű  0. , R. ignicapillus Brehm, 
mindkettő télben tartózkodik nálunk. A p r ó  C s u k ,  Troglodytes parvulus 
Koch N á d  vagy b a r k ó s  C z i n k e ,  Panurus biarmious L. , az álló és
folyó vizek nádasaiban. F ü g g ő  C s i i g é r ,  Paroides pendulinus L. 
S z é n  C z i n k e ,  Parus major L., igen gyakori ; f e n y v e a  Cz., P. ater
L. ; k é k  Cz ; P. coeruleus L , gyakori; m o c s á r i  Cz., P. palustris L . ; 
g y á s z  Cz., P. lugubris Zett ; b ú b o s  Cz., P. cristatus L . csak a he­
gyekben. H o s s z ú f a r k ú  II e m i c z , Orites caudatus L., igen gyakori.
f.) Billegények.
F e h é r  B i l l e g d  n y  vagy B a r á z d a b i I 1 e g e t  ö , Motacilla al­
ba L. ·, k é n s á r g a  B., M. boarula Fenn., vagy M. sulphurea Bechst., 
magas hegyekben; s á r g a  B., M. flava L·. ; c z i t r o u i  B., M. vitreola 
Pali., Erdélyben Szamosfalvánál a sótavak körül ta lá lta to tt; m e z e i  B..
M. campestris Pali., vagy M. flaveola Tetn. felső Magyarország hegyeiben. 
V í z i  P i p i s k e ,  Antlius spinoietta L . ; r é t i  P ., A. pratensis L . ; r o t ­
á l  h i P., A. cervinus Pall., vagy A. rufogularis Bechst., r i tk a ; f a i  P., 
A. arboreus Bechst., nyáron mindenütt; m e z e i  P., A. campestris Bechst. 
R i c h a r d  vagy n a g y  P., A. Richardi Viellot, igen ritka Erdélyben.
g.) Rigófélék.
Ö r v ö s  R i g ó ,  Turdus torquatus L. ; f e k e t e  R., T. morula L. ; 
g y ö n g y  e v ő  vagy l é p  R., T. viscivorus L. ; f e n y v e s  H ú r o s ,  7’. 
pilaris L ,  a hegyekben gyakori; é n e k l ő  vagy z e n  é r  R i g ó ,  T. mu­
sicus L. ; v e r e s  vagy b o r o s  R., T. illiacus, ritkább; h e g y i  R., T. 
Naumanni Tem. ; s z i k l a i  R., T. saxatilis L. ; ? k é k  R., T. cyanus L. 
V í z i  B u k a ,  Cincius aquaticus Bechst. H a v a s i  C s a l o g á n y ,  Ac­
centor alpinus L. ; k ö z ö n s é g e s  Cs., A. modularis L . ; ? f e k e t e f e j ü  
Cs., A. montanellus Pali. B a r n a b e g y ü  S z i k i á r  vugy C s a t t o  
g á n y , Saxicola rubreta L . ; f e k e t e b e g y ü  Sz., S. rubicola L . ; h o n t  
Sz., S. Oenanthe L., mindhárom csak a nyári hónapokat tölti nálunk; f e ­
h é r  h á t  ú Sz., S. Stapazina Lath., ritka. B á j d a 1 ú F  ü 1 e m i 1 e , Lusciola 
vagy Sylvia luscinia L·., nálunk apriltól szeptemberig , Egyiptomban te le l; 
k ö z ö n s é g e s  F., L. philomela, Bechst., elég gyakori; V ö r ö s b e g y ü  
Z e n é r ,  L. rubecula L.. gyakori ; k é k b e g y  ü Z e n é r ,  L. suecica L., 
ritkább. K e r t i  F ü s t  f a r k ,  L. vagy Ruticilla Phenicurus ; v ö r ö s -  
f a r k ú  F., L. Tithys Scopoli.
h.) Pintyfélék. «) Sármányok.
H a v a s i  S á r m á n y ,  Plectrophanes nivalis L. ·  C z i t r o m S., Ern- 
beriza citriuella L., gyakori j k e r t i  S., E. hortulana L. ; k ö l é s i  S., 
E . miliaria L.. gyakori; n á d i S,, vagy n á d i  V e r é b, E. schoeniclus L. ; 
c z i r p e g ö  S., E. cia L., némely vidékeken j  s ö v é n y  S., E. cirlus L. ; 
f e n y v e s  S., E. pithyornis Pali., csak néhanéha látatott Magyarországon.
ß) Pintyek.
H á z i V e r é b ,  Passer vagy Pyrgita domestica, m indenütt; p a r ­
i a  g i V., P . montana L. S z i b é r i a i  P i r ó k ,  Pyrrhula erythrina Pali., 
r i tk a ; K ö z ö n s é g e s  P., P. rubicilla Pali., gyakori j K a m p ó s P., P,
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enucleator L., néha az őszi hón »pókban látogat m eg} r ó z s a s z í n ű  P,. 
P. rosea Pali., gyéren mutatkozik nálunk. Z ö l d  P i n t y, Fringilla serina 
L·., ritka ; c s í z  P i n t y ,  Fr. Spinus K. ; t e n g e 1 i c z P., Fr. carduelis L. } 
1 e n P., Fr. linaria L ; k e n d e r i k e  P.. Fr. canabina ; h e g y i P., Fr. 
flavirostris, r i tk a ; e r d e i  P .,F r. coelebs L., gyakori} f e n y ő  P., Fr. mon- 
tifringilla L.; z ö l d i k e  P., Fr. chloris L., gyakori; k a n á r i  P., (Fr. cana­
ria L., csak házilag tenyésztetik. K ö z ö n s é g e s  K u p á l y  magnyitó 
vagy vasorrú Pinty,) Coecothraustes vulgaris Pall., nyáron látogat. K ö z  ö n- 
s é g e s  K c r e s z t c s ö r ,  Loxia curvirostra L , gyakori; k a j  d á c s ő  r n i  
K., L. pytiopsitíacus Bcchst., ritkább} f e h é r s z a l a g ú  K., L. leucopte- 
ra Gm., néhol mutatkozik nyáron.
i.) Pacsirtafélék.
H a v a s i  P a c s i r t a ,  Alauda alpestris L., néha fordul meg nálunk ; 
b ú b o s  P., A. cristata L., kivált télben m indenütt; e r d e i  P., A. arborea L.; 
k ö z ö n s é g e s  vagy m e z e i  P ., A. arvensis L., februártól októberig tar­
tózkodik nálunk.
j.) Fakúszók.
K ö z ö n s é g e s  F a k ú s z ,  Certhia familiaris L. } r e n d e s  F  a 1- 
k ú s z, Tichodrotna muraria L. K ö z ö n s é g e s P ο n c z, Sitta caesia W. 
et M., ősszel és télben.
k.) Seregélyfélék.
K ö z ö n s é g e s  s e r e g é l y ,  Sturnus vulgaris L R ó z s a s z í n ű  
L e g e l y  (pásztormadár), Merula rosea Briss., májusban és júniusban kerül 
hozzánk.
1.) Hollófélék.
S á r g a  A r a n y b e g y  (Sárga Kigó, Gáborka), Oriolus galbulaL., 
nyáron. C s ó k a  Va r j ú ,  Corvus monedula L., gyakori; h a m v a s  V., 
C. cornix L .; f e k e t e  V., C. corone L., ritkább, mint az előbbi ; H o l l ó  V., 
C. corax L., leginkább éjszaki Magyarországban; v e t é s i  V., C. frugilegus 
L·., igen gyakori. C s e r g ő  S z a r k a ,  Pica caudata L. Μ o g y o r ó V a r ­
jú, (rendes Csöntör),Nucifraga caryocatactes L.; C s e r  S z a j k ó ,  Garru­
lus glandarius L. ; s z e r e n c s é t l e n  Sz., G. infaustus L., ritkán a Magas- 
Tátrában ; K ö v i C s ó k a  vagy á r v a B a r k á l y ,  Fregilus graculus L., 
ritka.
IV. ) Galambfélék. Columbae.
Ö r v ö s  G a l a m b ,  Columba palumbus L. ; v a d  G., C. oenas Gm.; 
t ö r z s ö k  G., C. livia Briss.; g e r l e  G., C. Turtur L . ; k a c z a g ó G., C. 
risoria L., csak házilag tenyésztetik.
V. ) Úszó madarak. Palmipides.
a.) Bukdárfélék.
E j  s z a k i  B u k d á r ,  Colymbus septemtrionalis L., télen Iátoga* cl
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hozzánk 5 s a r k i  B., C. arcticus L ., ritka 5 j e g e s B., C. torquatus L., szin­
tén ritka. A p r ó  V ö c s ö k ,  Podieeps minor L. egész évben gyakori 5 f  ü- 
1 e s V., P . anritus L., szintén egész évben, de ritkább ; s z a r v a s  V,, P. 
cornutus L. ; b ú b o c s k á s  V., P . subcristatus L., ritkább ; b ú b 0 s V.; 
P. cristatus L,, télen melegebb tájakra költözik.
b.) Kácsafélék.
É n e k e s  H a t t y ú ,  Cygnus musicus Bechst.; ? k i s H. C. minor Pall.; 
p ú p o s  vagy n é m a  H., C. olor Gm., a hattyúk télben költöznek át hazán­
kon. S z ü r k e  L ú d  (vagy vad Lúd); Anser cinereus M. et W. ; v e t é s i  L. 
(gyöngyvér), A. segetum L . : ? s a r k i  vagy h a v a s  L., A. hyperboraeus 
L. ; p i s z e g ő L., A. albifrons L ., ritka ; ö r v ö s  L., A. torquatus Beshst. 
ritka. P a r t i  R é c z e ,  Anas tadorna L., ritka , Erdélyben ; k a n á 1 o s R.
A. clypeata L., igen gyakori; s í p o s  R., A. Penelope L., ritka ; p i r ó k 
R., A. rutila Pall., ritka; f e h é r f  e j ü R., A. leucocepbala ; t e l e l ő  R., A. quer­
quedula L. ; h e g y e  svagy n y í l f a r k ú  R., A. acuta L. ; g y  á s z f e k e t e  
R., A. nigra,L . , ritk a ; h á p o g ó  c s ö r g ő  R., A. strepera L . ; a p r ó  
R., A. crecca L.; t ö k e  r e n d e s  R., A. boschas L. ; p é z s m a  K a c s a ,  
Cairina moschata Flem,, Brazíliából származik, itt-ott mint házi kácsa te­
nyésztetek ; b á r s o n y  B u k r u c z a ,  Oidemia fusca L., ritka ; ? j e g e s 
R u c z a, Harelda glacialis L . ; k e r c z e R u c z a ,  Clangula glaucion L. ; 
m o c s á r i  b ú b o s  R é c z e ,  Fuligula cristata Raj., nem r itk a ; h e g y i  
R., F .marila L . ; f e h é r s z c m i i  R., F. Nyroca Güld., vagyLeucopthalma 
B echst,; r ö t f e j  ü R. (közönséges Ingarucza), F. ferina L , gyakori; t o l ­
l a  g 0 s R., F. rufina Pali. N a g y  B ú v á r ,  Mergus Castor L., melegebb 
tájakon te le l; b ú b o s  B., M. Serrator L.. ritkább mint az előbbi; a p r ó
B . , M. albellus L., gyakori.
c.) Gödények vagy Evezöslábüak.
B o r z a s  G ö d é u y, Pelecanus crispus B ruch .; r e n d e s  G., P. 
onocrotalus L. N a g y  K o r m o r a n  vagy K á r ó k a t n a, Phalacrocorax 
Carbo L . ; t ö r  p e K., Ph. pygmaeus Pali. F e h é r  B á v a, Sula alba M., 
igen ritka, Erdélyben.
d.) Hojszák.
K ö z ö n g e s  H o j s z a ,  Talassidroina pelagica L., Erdélyben ész­
lel tetett.
e.) Sirályok és Csüllök.
F e k e t e f e j ü  S i r á l y ,  Larus melanocephalus Natt., r i tk a ; k a- 
e z a g ó S., L. ridibundus L. ; h á r  0 m u j  j  ú S., L. tridactylus L., ritka ; 
k é k l á b ú  S. (ősz vagy vész S.). L . canus L . ; s á r  g a 1 á b ú S., L . fus- 
eus L. ; e z ü s t ö s  S., L. argentatus, Brünn. N a g y  H a l á s z  k a ,  Ster­
na Hirundo L . ; a p r ó  H., St. minuta L . ; b a j s z o s  H., hybrida St, Pali.; 
f e h é r  s z á r n y ú  IL, St. leucoptera Tem. ; f e k e t e  St. C s é r , nigra
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Biiss. Ö r v ö s  G a n á l y ,  Lestris pomarinus Tem., Erdélyben lövetett; 
é l ö d i  G., L . parasita Brünn., az Alföldön mutatkozik néha.
VI.) Gázlók, a.) Vízityűkok.
K ö z ö n s é g e s  H a r i s ,  Crex pratensis Bechat., gyakori; p e t y- 
t y e s  T y ú k ,  Ortygometra Porzana L. ; k i s  v í z i  C s i b e ,  0 . pusilla 
L ., 0 . minuta Pall. V í z i  G u v a t , Rallus aquaticus L . ; z ö 1 d 1 á b ú 
H ó d a ,  Gallinula chloropu3 L . ; f e k e t e  S z á r c s a ,  Fulica atra L.
b.) Szalonkafélék.
E r d e i  S z a l o n k a ,  Scolopax rusticola L. ; n a g y o b b  vagy 
k ö z é p  Sz., Se. major L . ; k ö z ö n s é g e s  Sz., Se. gallinago L . ; g y e p i  
Sz., Se. gallinula L . ; K i s P ó l i n g ,  Numenius Phacopus L . ; s z é l k i ­
á l t ó  vagy n a g y P., N. arquata L . ; v é k o n y c s ő r  ti P ., N. tenuiros- 
tris Viellot, néha mind Erdélyben mind Magyarhonban mutatkozik. H a r -  
c z o s L i b u c z  (bajnok Küzdér), Machetes pugnax L. H a m v a s  P o -  
r  ο n d á r , Tringa Canutus L ., ritka ; t e n g e r i  P., T r. maritima Brünn.; 
í j c s ö r ü  P., T. subarquata Güldenst.; v á l t o z ó  P ., T. cinelus L . ; 
a p r ó  P., T. minuta L eisl.; T e m m i n k  P., T. Temminkii Leisl.; S c h i n z 
P.» T. Schiuzii Brehm. P a r t i  H o m o n k a ,  Calidris arenaria vagy Trin­
ga arenaria. F e k e t e f a r k ú  P o c s á l y ,  Limosa melanura vagy aego- 
cephala L. Z ö l d l á b ú  K ü l ö d ,  Totanus glottis L . ; b a r n a  K ., T. 
fuscus B riss.; t a v i  K., T. stagnalis Bechst. ; p i r o s 1 á  b ú K., T. cali­
dris L. ; e r d e i  K., T. glareola L . ; f o l y a m i  K., T. oehropus L. ; a p r ó
K . , T. actilis vagy hypoleucos L. E u r ó p a i  C s u t o r ó r r  (Kardesér). 
Recurvivostra avocetta L.
c.) Lilék.
R e n d e s  M a n k ó c z ,  Oedicnemus crepitans Tem., ritka. S á r g a  
L i l e ,  Charadrius Morinellus L . ; a r a n y  L., Ch. pluvialis L., gyakori; 
f o l y a m i  L., Ch. minor vagy curonicus Beseke, Ch. fluviatilis Bechst. ; 
m o c s á r i  L., Ch. albifrous L . ; p a r t i  L., Ch. hiaticula L. Ö r v ö s  
C s é r ,  Glareola pratincola L. V é r  l á b ú  K a g y l á r  (osztrigász), Hae- 
matopus ostralegus L., ritka. G ó l y a l á b ú  T ö c s ,  Himantopus rufipes 
Bechst., ritka. B ú b o s  B i b i c z ,  Vanellus cristatus M. et W .; f o l t o s  
B,, V. squatarola L., olykor mutatkozik.
d.) Gémek.
K ö z ö n s é g e s  D a r ú ,  Grus cinerea Bechst.; n u m i d i a i D., Gr. 
virgo L., Dalmátországban. B i b o r  G é m ,  Ardea purpurea L . ; k é k  vagy 
s z ü r k e  G., A. cinerea L. ; F  e h é r  K ó c s a g ,  A. alba L. 5 k i s e b b  
G é m ,  A. Garzetta L . ; ü s t ö k ö s  G., A.comata Pali.', a p r ó  G. (kis 
bölömbika), A. minuta L. ·, d o b o s  G. (nagy bölömbika), A. stellaris
L ,  } é j i  G. (vak varjú), A. nycticorax L. F e h é r  G ó l y a ,  Ciconia al­
ba Briss. ; f e k e t e  G., C. nigra L. B a r n a  B a t l a  vagy C z i b i k, 
Ibis falcincllus L. j F e h é r K a n á 1 y, Platalea lcucorodia L.
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e.) Túzokfélék.
N a g y  T ú z o k ,  Otis tarda L . ; r c z n e k  T .} 0 . tetrax L., ritka.
VII.) Tyúkfélék. Gallinae.
A f á c z á n ,  h á z i  t y ú k ,  g y ö n g y t y ú k ,  p u l y k a  és p á v a ,  
mint házi szárnyasok, mindenütt tartatnak. E r  d ö s z vagy S i k e t  F á j d ,  
Tetrao urogallus L., mindinkább gyérü l; k ö z é p  F., T. medius Leisl. még 
ritkább ; n y í r  F ., T. tetrix L., vidékenként nem ritka ; c s á s z á r  F., T. 
bonasia L., gyakori; h ó  F, Lagopns mutus Leach., a legmagasb hegységek­
ben. S z ü r k e  F o g o l y ,  Perdix einerea Briss., gyakori; K ö z ö n s é g e s  
F ü r j ,  Coturnix dactylisonaus M., nem ritka. Végre még a S y r r h a -  
p t e s  p a r a d o x u s  Pall, nevű madarat kell megemlítenünk, mely 1860- 
ban Ázsiából nagyobb számmal vándorolt Európába, s hazánkban is több 
vidéken észleltetett.
A h ü l l ő k .  R e p t i l i a .
I. T e k n ő s ö k .  T e s t u d i n a t a ,  
a.) Földteknőczök. Chersinae.
K o c z k á s  T e k n ő c z ,  Testudo graeca L ., a bánsági hegyekben,
b.) Édesvízi teknőczök. Emydae.
E u r ó p a i  T e k n ő c z ,  Emys europaea Schn. , az alföldi mocsá­
rokban.
II. G y í k o k .  S a u r i a .
Pikkelyesek. Squamraata.
Z ö l d  G y í k ,  Lacerta viridis Daud., közép s déli Magyarország­
nak kivált kopár hegyeiben nem r itk a ; f ü r g e  G y ., L. agilis L., minden­
ütt közönséges ; s á r g á s  G y ., Zootoca corcea Sturni. Vivipara Jacq., fel­
ső Magyarország hegyeiben ; f  a 1 i G y., Podarcis muralis Wagl., sziklás 
helyeken meglehetősen gyakori. Dalmátországban ezen kívül a P o d a r c i s  
M e r r e m i i  Schinz., P. o l i v a e e a  Schinz., P . M i c h a h e l l e s i i  Fitz. 
is előfordúlnak. P a n n ó n i á i  M e r e s z k e ,  Ablepharus pannonicus Fitz., 
a budai kopár hegyeken, kövek alatt. T ö r é k e n y  K ú s z m a ,  Anguis 
fragilis L ., száraz erdőkben közönséges. Dalmátországban még : H e m i- 
d a e t y l u s  v e r  r u c a  l a t u s  G.,  és B i p e s  P  a 11 a s i i Oppel.
III. K í g y ó k .  O p h i d i a .  
a.) Nemmérgesek. Innocua.
S á r g á s  S i k l ó ,  Zamenis Aesculapii W agl., flavescens Gmel. déli 
s közép Magyarországban meglehetősen gyakori. K  a s p i S., Z. caspicus 
Lepech., a budai kopár hegyeken nem ritka ; z ö 1 d s á r g a S., Z. viridí- 
flavus Wagl., Dalmátországban; s i m a  S., Zacholus austriacus Wagl., elő­
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hegyekben elég gyakori; v i z i S„ Tropidonotus natrix Kuhl. mocsárok s 
más vizekben közönséges ; k o c z k á s  S., Tr. tesselatus Fitz., ritkább mint 
az előbbi, a meleg vizet kedveli. Dalmátországban előfordulnak még : Caelo- 
p e l t i s  l e o p a r d i n u s  Wagl., C. lacertina Wagl., C. Neumeyeri Fritz., 
E l e p  h i s  q u a t u o r  r a d i a t u s  B o n . ,  D e n d r o p h i l u s  D a h l i i  
Bon., A i l u r o p h i s  v i v a x  Bon.
b.) Mérgesek. Venenosa.
K ö z ö n s é g e s  P a j z s ó c z ,  Pelias berus Merr., a Itákoson gya­
kori, de hegyekben is előfordul; két válfaja P. b e r u s p r e s t e r  ésP . 
b e r u s  c h e r s e a a Kárpátokban találtatik. K e d i  V i p e r á j a, Vipera 
R e d i i  Daud., Szlavonországban ; h o m o k i  V i p e r a ,  V. Amodytes Dand. 
Mehádia és Orsóvá vidékén gyakori.
IV. B é k a n e m t í e k .  B a t r a c h i i .
a. ) Farkatlanok. Ecaudata.
Z ö l d  L o m b á s z ,  Hyla arborea L., mindenütt gyakori a vizekben ; 
z ö l d  vagy k e c s k e  Bé k a ,  Rana esculenta, gyakori ; n e v e t ő  B., R. 
eachinans Pali. a Tiszában s mellékein; g y e p i  B., R. temporaria L. , a 
kertekben, erdőkben elég gyakori. K ö z ö n s é g e s  V a r a n g y ,  Bufo vnl- 
garis Laur, a szántókon, kertekben gyakori ; z ö 1 d V.,B. variabilis L·., szin­
tén gyakori ; k e r e s z t e s  V., B. calamita, régi épületeken, romokban; 
h a v a s i  V., B. alpinus Schinz. a Magas-Tátrában. V í z i  Ha g y má i · ,  
Pelobates fuscus Laur., nedves réteken és kertekben ritkább. T ü z i U n k a ,  
Bombinator igneus Merr., az álló vizekben meg lehetősen gyakori.
b. ) Farkkalbirók. Caudata.
T a r a j o s  G ő t e ,  Triton cristatus, v. palustris L., állóvizekben 
közönséges ; H a v a s i  G., Tr. alpestris Wurf., a Tátra állóvizeiben ; p e ty- 
ty  es G., Tr. taeniatus Bechst., vulgaris L., punctatus Merr., álló vizekben 
gyakori. F o l t o s  T ű z ö l ,  Salamandra maculata Laur., nagy erdőkben 
kövek alatt s morzsa fában gyakori; f e k e t e  T., Sal. atra Sturm., a Kár­
pátokban, ritka.
A h a l a k .
Hazánk vizeinek balbősége el van híresztelve, s hajdan csak­
ugyan nagy lehetett. Oláh Miklós korában félöl hosszúságú ezer 
pontyot és harcsát Bácsban egy aranyért lehetett megvenni; még 
Heckel tudósítása szerint is a béllyei uradalomban egy vonásra 
500, sőt 1000 mázsa halat is fogtak ki a Dunából s évenkint 14— 
15,000 mázsát adtak el. Azonban már Fényes 1841-ben Írja, hogy 
a Tisza is , melyet Európában leghalasabb folyónak tartanak, ha­
lakban már nagyon megfogyatkozott. Minél nagyobb lendületet
vesz a gőzhajózás, s minél jobban halad elő a folyók szabályozása 
és a mocsárok lecsapolása : annál inkább fogynak a halak a nagy 
folyókban , s a mesterséges baltenyésztésröl és halas tavakról már 
nálunk is kezdenek gondolkodni.
Reisinger *) szerint Magyarország édes vizeiben a halaknak 
67 faja találtatik. Hechel állítja, hogy a Reisinger által felsorolt 
halfajok közöl csak 46 lakik Magyarországon, a többi 21 pedig 
részint más név alatti ismétlése az előbbieknek, részint idegen fa j; 
mindazáltal ő is a magyar halfajok számát 65-re teszi.**) Jeitteles 
Magyarországra nézve két új fajt fedezett fel és írt le feljebb idé­
zett dolgozataiban, t. i. a volgai süllőt s a szalagos fehérkét. Végre 
van néhány oly halfaj, melyekről kisebb nagyobb biztossággal tud­
juk, hogy vizeinkben előfordúlnak. A magyar tartományokban ta­
láltató édesvízi halfajok számát tehát több mint 70-re tehetjük; s 
e szám alkalmasint még növekedni fog, ha természetbúváraink 
szorgalmasan utána látnak, s nevezetesen a hegyi tavak halait is 
megvizsgálják. Erdélyből Bielz 4 0 , Felsö-Magyatországból Jeitte­
les 46 külön halfajt sorolnak fel. Azon halfajok közöl egyedül Ma­
gyarországban talán a következők találtatnak: a h e g y e z e t t ,  
p o n t y ,  P e t é n y i f  é 1 e m á r n a  és b a n y a  d u r d a. Az egész 
osztrák birodalom édes vizeiben Heckel és Kner szerint 137 jól 
megkülönböztethető halfaj van.
I. S U g é r f  é 1 é k.
F o l y a m i  S ü g é r  (kormos lial), Perca fluviatilis Linn., Flussbarsch, 
Barschling; Duna, Tisza , Vág, Lajta , Fertő , Balaton , Mura, Cserna, Olt, 
Hortobágy, (Erdélyben ritka). R e n d e s  S ü l l ő  (fogas), Lucioperca sandra 
Cuv., Schiel; Duna, Tisza, Fertő, Balaton, Mura, Dráva, Száva, Cserna, Olt 
A Balatonban rendkívül nagyra nő, s a nagy példányokat nevezik fogasnak, 
a kisebbeket pedig süllőnek. V o l g a i  S ü l l ő ,  L. volgensis C. V .; Tisza, 
Duna, ritka. K ö z ö n s é g e s  S e r  i n e z ,  Acerina vulgaris Cuv., Kaul­
barsch ; Duna ágai, Tisza, Maros (Dévánál, de ritka). S r é c z e r S e r i n c z  
(répahal), A. Schraitzer Cuv., Schraetz ; Duna és Tisza ágai. KVi z ö n s é-
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**) Heckel Jakab és Kner Rudolf: Die Süsswasserfische der österr· 
Monarchie etc. Lipcse 1857.; Heckel : Magyarország édesvízi halainak rend­
szeres átnézete, fordította s jegyzetekkel bővifette Chyzer Kornél, Magyar 
orvosok s természetvizsgálók sopronyi gyűlésének munkálatai.
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g e s  E r d é s z  (buczó, répahal, orsófarkú hal, orsóhal, durbanes), Aspro 
vulgaris, Streber; Duna, Maros, Olt, Tisza, Hernád, Czibin, gyakori. 
Fvol cz  E r d é s z  (tergélye), Aspro Zingel Cuv. ; Duna, Tisza, Olt stb.
II. P á n c z é l o s a k .
F e j e s  K ο 1 t y  (fejeshal, ebhal, kutyahal, púira, békahal, vakcsík), 
Cottus gobio Lin. Koppe ; Duna, Tisza stb ., kivált pedig a tiszta hegyi vi­
zekben mindenütt. T ü s k e 1 á b ú K., C. poecilopus Heck.; Felső-Magyar- 
ország vizeiben, Poprád, Koritnicza, Pohorella, Hámor stb.; van két válfa­
ja, az egyik n a g y - ,  a másik k i s s z á j ú .  T ü s k é s  D u r b a n e s ,  Ga- 
sterosteus aculeatus Hl.
III. P o n t y f é l é k .
P o t y k a  P o nt y ,  Cyprinus Carpio Liu., Donaukarpfen ; Duna, Ti­
sza Dráva, Vág, Maros, Olt, s általában minden lassanfolyó és iszapos 
folyóban és tavakban. M a g y a r  P o n t y  (pozsár), C.hungaricus Heck., See­
karpfen ; Duna ágai Mohácsnál, Battinánál, Béllyénél, Balaton, Fertő, Ti­
sza ; néha30—40 fontot nyom. H e g y e z e t t P . ,  C. acuminatus Heck.; Duna 
Tisza, Balaton, Fertő. A r a n y h a l ,  C. auratus csak kerti tavakban és üve­
gekben neveltetik. K o 11 á r f é 1 e P.,Carpio Kollarii Heck. Sittig Karpfen ; 
Fertő. K ö z ö n s é g e s  K á r á s z ,  Carassius vulgaris Nils. , Karausche ; 
Balaton s mellékvizei, Zala, Tisza, Vág, Rákospatak Pest mellett, Fertő 
Erdélyben ritka. K ö v i  K á r á s z ,  Carassius gibclio Nils., Giebel; Duna 
ágai, Rákos, Tisza, Dráva, Mura, Tapolcza, Fei tő, Nagyszeben, Brassó vi­
zei ; igen közözönséges. K e s e r ű  D í s z p o n t y  (keserű ponty, okle), 
Rhodeus amarus Agass., Bitterling ; csendesen folyó és álló vizekben gya­
kori, az úti és réti árkokban is; a krapinai hévvízben is él. F o l y a m i  
M á i n a ,  Barbus fluviatilis Agass., Barbe ; Duna és mellékfolyói, Tisza, 
Hernád, Vág ; Erdélyben is gyakori a lapály vizeiben. P e t é n y i  M. (bar- 
tafin, semlehal, sending), B. Petényii Heck.; Tisza, Hernád és mellékpata- 
kai, Maros, Szamos, Olt, Cserna Mehádiánál. Úgy látszik azonos, a Bielz 
által úgynevezett Psoudobarbus Leonhardii-val, moly Erdélyben a lapály 
vizeiben az előhegyekig igen közönséges. F o l y a m i  G ö r g ő c s e  (kövi- 
hal , pehelyhal, tergélye, gobhal), Gobio fluviatilis Cuv. Gressling ; Vág, 
Lajta, Hernád és mellékvizei, Osva, Mura, Rákospatak, Cserna Mehádiánál- 
Erdélyben minden síksági folyóban és patakban, a krapinai hévvízben is. 
É g e t n e  z ö G., G. uranoscopus Agass., Cserna Mehádiánál. K ö z ö n s é ­
g e s  C z o m p ó  (varjúhal, vargahal, czigányhal), Tinca vulgaris Agass., 
Schleie ; Tisza, Vág , s kivált az álló vizekben. A Tiszában és más vizek­
ben az a r a n y o s  e z o m  p ó (Tinca chrysitis) is találtatik, de gyakoriab- 
bak fekete, zöld, fehéres és gyöngyszinű válfajai. P a d u c z  P o r c z s z á j 
(petenye) Chondrostoma nasus Agass., Schwinge, Naesling ; Duna, Dráva, 
Mura, Hernád, Szamos, Vág , Lajta, Csorna, Erdély nagyobb folyói, néhol 
sűrűn é l ; a hernádi sok tekintetben eltérő válfaj. K ö z ö n  s é g e s D u r d a  
(keszeg, dévér), Abramis brama Cuv., Brasse ; Duna ágai , Tisza, Dráva,
Balaton, Fertő, Erdély lassú folyói. B a n y  a D., A. vetula Heck., Fertő. 
S c h r e i b e r s  D., A. Schreibers» Heck., Abramis sapa Pall.; a Duna las 
sú ágai. Z e r t a  D. (zerta keszeg), A. vimba Cuv.; a Duna állójhelyei. B a- 
1 i n D., A. ballerus Cuv., Zope ; a Duna álló helyei, Tisza, Fertő, Balaton· 
L e u c k a r t f é l e D . ,  A. Leuckartii Heck.; Duna, Brassó körüli vizek. F e- 
k e t e  s z e m ű  D., A. melanops Heck. S z é l e s  B a l i n d  (széles keszeg, 
szép keszeg), Blicca argyroleuca Heck., Pleinze ; Duna ágai, Tisza, Dráva, 
Mura, Fertő, Balaton. V á g ó  S z o b b á r  (szobbár, garda, vágóhal, kasza- 
keszeg), Pelecus cultratus Agass., Sichling ; Tisza, Balaton ; némileg a he· 
ringhez hasonlít, s a Balatonban bizonyos évszakokban vándorol is, mikor 
aztán, kivált Tihanyuál, ezerével fogják. F é n y e s  F e h é r k e  (fehérbab 
szélhal, szélhajtó, 'fehér keszeg), Alburnus lucidus Heck., Donau-Laube, 
Ukelei; Duna, Tisza, V ág, Mura, Dráva, Csorna, Rákospatak, Lajta, Er­
dély síksági v izei, néhol sűrűn. H e g y e s  F., A. acutus Heck.; Fertő. 
T o m p a  F. (kisz), A. obtusus Heck. Seelaube; Balaton, Fertő. A h e­
g y e s  és t o m p a  f e h é r k e  talán csak a fényes fehérkének válfajai· 
S z a l a g o s  F., A. fasciatus Nordm.. Alburnus maculatus Kessl.; Hernád, 
Tisza. F é k e t e p e t t y ü  F. (feketepontú ponty), A. bipunctata Heck; 
Reisz-Laube, Alandblecke; Poprád, Rákospatak, Cserna, Erdély köves 
tiszta hegyi patakai. K u r t a f e j ü  F., A. breviceps. R a g a d o z ó  On 
(ragadozó ponty, őn), Aspius rapax Agass. Schied ; Duna, Tisza, Vág, Drá­
va, Mura, Szamos, Maros, Rákospatak, Merzsetó Rákos Keresztárnál, Fertő, 
Balaton. V e r e s s z e m ű  K o n c z é r  (keszeg, potyka, veresszemű ponty, 
pirosszárnyú, veresszemü keszeg), Scardinius crythrophtalmus, Bonap., 
Rothauge ; Duna, Tisza, Vág, Dráva, Szamos, Maros, Rákospatak, Fertő, 
Balaton, Erdély lassú folyóiban és tavaiban , de ritka. F e k e t o s z e m ü  
S z é l  h a l  (dévér keszeg, őn , szélhal), Idus melanotus Heck., Nerfling; 
Duna, Dráva, Tisza, Hernád, Mura, Cserna, Szamos, Maros. S z ű z  S z á p 
(jászkeszeg, száp, fejes ponty), Leuciscus virgo Heck. Fraufisch ; Duna, 
Vág. V er  e s  s z á r n y ú  Sz. (durda, pirosszárnyú keszeg, pohos keszeg) 
L. rutilus KI., Rothfeder ; Duna, Tisza, Mura, Dráva, Szamos, Maros, Olt, 
Cserna, Lajta, Fertő, Balaton. Válfaja a b ő k é  S z á p  vagy b ő k c , mely 
a Balatonban s a tapolezai malomárokban él. Ö k l e  (gürgöcse, púira, kar­
csú ponty, vágóhal, fejeshal, egri, egri ponty, fejhal, tökhal) Phoxinus laevis 
Agass. Pfrille ; majdnem minden patakban találtató halacska, különösen 
Poprád, Vág, Nyitra és Turócz hegyi vizei, Hernád mellékvizei, Lajta, Sza­
mos, Maros, Rodna, Czód, Nagydisznód környékei. Tora a j k ó  D o b i n c s  
(pozsár), Squalius dobula Bonap., A ltéi; Duna, Rákos, Balaton, tapolezai 
malomárok, Lajta, Hernád, Tarcza és mellékvizeik, Dráva, Mura, Czibin, 
leginkább a lassú vizekben. N y ú l  D., Sq. lepusculus Heck. O r m á n y o s  
D., Sq. rostratus Heck. D é v é r  D., Sq. leuciscus Heck., Hasel; Duna, 
Mura, Dráva. F é n y e s  D., Sq. delineatus Heck. C s í k  T e r g é l y  (kövi- 
hal, esik), Cobitis fossilis L., Bisgurre ; Tisza, Morva, Szamos, Maros, Fertő, 
Balaton, Tapolcza; a Szamos és Maros környékén megkülönböztetik a 
b a r n a  c s í k o t ,  a sárga c s í k k i r á l y t  s a fehér c s í k d á m á t. Az
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u tó b b i k e t tő  r itk a . B a j u s z o s  T . (k ö v ih a l, v á g ó h a l, v a k csík ), C. b a r b a ­
tu la  L in ., G -ru n d el; F e lső -M a g y a r o r sz á g  h e g y i p a ta k a i é s  k ise b b  fo ly ó i,  
V á g , C serua, E á k o s , K e s z th e ly , N a g y -S z e b e n , B ra ssó  v iz e i. A  H ern á d  i s z a ­
p o s á lló  és m e llé k v iz e ib e n  e g y  v á lfa ja , a  b u v á i  t e r g é l y  (C o b itis  m er- 
g a  K ry n .) g y a k o r i. K ö v i  T . (k őfú ró , k ő v á g ó , k ir ez a ), C. ta e n ia  L ., Acan.. 
th op sis ta e n ia  A g a s s . , S te in b e is se r  ; F e lső -M a g y a r o r sz á g  s E rd é ly  t isz ta , 
k a v ic so s  h e g y i v iz e ib e n , a R á k o sb a n , T a p o lc z a  é s  C sá k to r n y a  v iz e ib e n  is.
IV. H e r i ii g f é 1 é k.
K ö z ö n s é g e s  T ü s k é i -  (g a r d a ) , A lo sa  tin ta  C uv.
V. C s u k a f é l é k .
K ö z ö n s é g e s  C s u k a ,  E so x  lu c iu s i -inn., H e c h t ; D u n a , T isz a ,  
V á g , O nd ava , T a p o ly , L a jta , M ura, D r á v a , F er tő , B a la to n . K r a m e r  f é l e  
H i b a  h a l ,  U m b ra K ram eri C uv. H u n d sfisch  ; E á k o s p a ta k  a z  O rdögm a- 
lornnál, a  fe r tő ta v i, ta p o lc z a i é s  z a la m e g y e i tu r fa lá p o k .
VI. S z e m l i n g f é l é k .
P i s z t r á n g  S z e m ű i i g  v a g y  A u s o u f é l e  P i s z t r á n g  
(p e t ty e g e te tt  p isz tr á n g , p iro s la z a c z  ', S a lm o  F a r io  D in ., S a lar  A u so n ii V a l., 
B a c h fo r e lle  ; F e lső -M a g y a r o r sz á g  fo ly ó i , n e v e z e te s e n  P o p rá d  és  m e llé k ­
v iz e i, H ern ád  m e llék v ize i, P o lio r e lla , K o r itu ic za , S z a d e llő  v ize i, th u ró cz i  
v ize k , E rd é ly  k ö v e s  t isz ta  h e g y i p a ta k a i, a E e ty e z á t  5000' m a g a s ta v a i. 
E z ü s t  v a g y  t a v i  S z e m ű i i g  (g a d ó c z , g a ló c z a , ilá n k a ), S a lm o lacu s-  
tr is L in ., S ilb e r la c h s  ; C sern a  M eh ád ián á l. 11 u h ó  S z  e  in 1 i n g  (g a ló c z a )  
S a lm o  hucho L in n .; D u n a  és  m e llék fo ly ó i, V á g , D r á v a , S zá v a , Z sil a v u l­
k á n i szo ro sb a n , O lt a  v ere sto r o n y i sz o r o sb a n , M aros G y erg y ó -S z .-M ik ló sn á l. 
V i t é z  S z ., S a lm o  u m b la  L.; G  a  1 ó c z a S  z ., S a lm o tru tta  L.; L  a z a c z 
S z ., Salm o S a la r  L . ; ez  u tó b b i a P o p rá d b a n  ta r tó zk o d ik  m áju stó l sz e p te m ­
b er ig . Z á s z l ó s  T  i m a  1 k ó ( lep é n y h a l, ón , ón h a l, p érh a l, já sz k e sz e g ,  
p é n z e s  p isz trán g), T h y m a llu s  v e x ilife r  A g a s s .,  A sch e  ; a  h e g y i p a ta k o k b a n ,  
P op rád b an . F o l y ó v í z i  A n g o l n a ,  M uraen a  a n g u illa  L .,  A n g u illa  flu ­
v ia tilis  A g a ss .
VII. H a r c s a f é l é k .
K ö z ö n s é g e s  H a r c s a ,  S ilu ru s g la n is  L in ., S c h a d e n ; D u n a , 
D rá v a , T isz a , V ág, S za m o s, M aros. E  k é t  fo ly ó b a n  a p u m a  h a r c s á t  és  
s á r g a  h a r c s á t  k ü lö n b ö z te t ik  m eg . A  T isz á b a n  2 — 3 ö l h o ssz ú  p é ld á ­
n y o k a t is  fo g n a k .
VIII. G a d ó c z f é l é k .
K  ö z ö n  s é g e s  M e n y h a l  (g a d ó cz ), L o ta  com m u nis Cuv., A a lru t  
te , Q uappe ; D u n a , T isz a , H ern á d , O n d ava , T a p o ly , L a u k a  B á r tfá u á l,  S za  
mos, M aros, Z sil, E r d é ly  n a g y o b b  h e g y i v ize ib e n .
IX. T o k  f é l é k .
V i z a  T o k  (v iz a , őrh a l), A c ip e n se r  hu so  L in n ., H a u se n ;  D u n a 5 
Magyarom, term, viszonyai ill. köt. 4 :7
T isz a , V á g , O lt, M aros. A  D u n á b a  april e le jé n  v á n d o ro l a  F e k e te  ten gerb ő l, 
P o z so n y n á l fe lje b b  r itk á n  m e g y . G ü l d e n s t a e d t  T . (k ö z ö n sé g e s  tok), 
A . G ü ld e n sta ed tii, B ra n d t, W a c h s-D ic k  ; a D u n á b ó l m inden  n a g y o b b  m el­
lé k fo ly ó ib a , n e v e z e te s e n  a  D r á v á b a  é s  S z á v á b a  is fe Irán d ú l. S z ü r k e  T ., 
A . S c h y p a  G üld ., D ic k  ; D u n a , D r á v a , a D u n á b a n  ren d esen  c sa k  K om árom ig  
m e g y  fe l. C s i l l a g o s  T . (sö reg , s ireg , k ir á ly b a l) , A . s te lla tu s  P a l i ,  
S c h ir g ; D u n a , D r á v a , T is z a ,  M aros ; a  D u n á b a n  ren d esen  c sa k  Komáromig;, 
a  T isz á b a n  T o k a jig  m eg y  fe l.  G r a e l i n  T ., A . G m elin i H e c k ., D u na, T i ­
sza . S ö r e g  T . (k e c se g e , k c c z e g e ) ,  A . ru tlien u s L ilin ., S t e r le t ;  D u n a , T i ­
sz a , D rá v a , O lt (r itk a ), M aros (g y a k o r i) . S i m a  T ., A . g la b e r  H eck ., G la tt - 
D ic k  ; D u n a .
X. K őr sz á j ii ak.
F o l y a m i  O r s a  (o r só b a l,f iz is ) ,P e tr o m y z o n  f lu v ia tilisL in .,P o p r á d ,  
D u n a  á g a i ,  E r d é ly b en  r itk a . P l a n  e r  f é l e  O., ! ’. P la n er i B l. ; M urányi 
v ö lg y , L u g o s . K o p o l t y ú s  O r s ó c z a  (o rsó fa rk ) A m m ocoetes b r a n c h ia ­
lis  C uv., U b le  ; P o p rá d  és m e llé k v iz e i,  H ern á d  é s  m e l lé k v iz e i ,  S zá v a , Cser  
n a , E r d é ly b en  r itk a
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Függelék.
Újabb időben a barlangok állatvilágát is kutatni kezdték; ná­
lunk különösen Frivaldszky János tette, s vizsgálódásainak eredmé­
nyét egy érdekes értekezésben közié a tudósokkal.*) A barlangok­
ban találtató állatok vagy v a l ó d i  b a r l a n g l a k é  k, melyek ki­
zárólag földalatti üregekben élnek ; vagy b a r 1 a n g k e d v e 1 ő k, 
melyek rendesen barlangokban élnek, de ezeken kívül is lelhetők ; 
vagy végre á r n y é k o s  és h ü v e s h e l y e t  k e d v e l ő k ,  melyek 
csak esetlegesen tartózkodnak barlangokban, pl. a denevérek.
A barlangok valódi lakóiból Frivaldszky az általa eddigelé 
megvizsgált magyarországi barlangokban 14 fajt és válfajt fede­
zett fel; és pedig ezek 7 faj s egy válfaj téhelyröptt. 3 faj pan- 
kány, 2 faj héjancz s 1 faj gyürüny.
A t é h e l y r ö p ü  r o v a r o k  k ö z é  t a r t o z n a k :
R e d t e n b a c h e r  Y  a k t á j a ,  A n op h ta lm u s R ed ten b ack er í, P es-  
tere-Igr iez, F er ic se , F u n á cza . M i 11 e r V a k  t á j  a, A n op h ta lm u s M illeri 
S z o k o lo v e cz i b arlang . K o v á c s  B a r l a n g á r a ,  D rim eo tu s K o v á ts ii, P es-  
tere -Ig r icz . K  r a  a  t z B a r l a n g é  r a, D r im eotu s K raatzii F riv ., F er ic se i 
barlang . H o s s z ú c s á p  ü O d o r  á s z ,  P h o leu on  lep todiru m , F u n ácza i b a r ­
lan g . K é s  k é n y  n y a k ú  O d o r  á s z, P h o leu o n  a n g u stico lle , O ucsászai 
barlang . K a r  e s ú O d o r á s  z , P h o leu o n  g ra c ile  F r iv . K u g les i barlang .
A pankányok osztályába tartoznak :
A  K a r c s i  á b ú  R e j l é r ,  E scb a to cep h a lu s g r a c ilip es , A g g te le k ,  
K u gles, F er icse , O ncsásza, F u n á cza , P lo p a . A  K a r e s l á b ú  V é r s z i p ,  
H aem alastor  g ra cilip es , A g g te le k , F er ic se , K o lu m b ács. A r ö v i d l á b ú  
M e t e 1 é r, B loth ru s b rev icep s, F er ic se , O ncsásza, F u n ácza .
A héjanezok osztályába valók :
A  s z e m e  r c s é s  V a k á s z ,  T ita u e th e s  gran iger , A g g te lek , P e s té ­
re-Igricz, K u g les , M eziád , F er ic se , A g g te le k .
*) A d a to k  a m a g y a rh o n i b a r la n g o k  fau n ájáh oz, M athem . e's te r m é sz e t­
tu d o m á n y i K ö z le m é n y e k , III. k ö t .  17. s  k. 1.
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Végre a gyttríínyök osztályába valók :
K o v á c s  V a k ó c z á j a ,  T y p h lo b d e iia  K o v á tsii, m ely  az a g g te ­
lek i b ar lan gn ak  tu la jd o n  faja .
A barlangok kedvelői közöl igen gyakoriak :
S c l i r c i b e r s D e n c v é r e ,  V esp er tilio  Schreib en d], A g g te lek , P iszn icze , 
V etera n i, K o lu m b ács, A b a lig e t . F  é n y e s  K  u  r k  á  s z , Q uedius fu lg idu s, lé  
h elyröp ü  rovar, A g g te le k , P es ter e-Ig r icz , K u g les , P estero -U n g resti, M eziád, 
F cricse , O ncsásza . B a r n a  G y a l m á r ,  E p e ira  fu sca , e g y  p ó k fa j, La-Cro- 
ce (K örös v ö lg y é b e n ), F er iese , F u n ácza .
A denevéreken tartózkodó s ezekkel a barlangokba jutó állatok;
A  r o v a r o k  o sz tá ly á b ó l : D u f o u r  T ü n d e l c s e  N y cter ib ia  D u-  
fourii ; g  y  ö t r ő T ä n d e l e i ,  N y c ter ib ia  vex a ta  ; B l a s i u s  T ü n d e l ­
c s e ,  N y cter ib ia  B la sii ; W e s t w o o d  T  ü  n d e  1 c s e, N y cter ib ia  W est - 
w ood ii. A  p a n k á n y o k  o sztá ly á b ó l : D e n e v é r  B  u z m á r j  a  P terop- 
tus M yoti j C a p a c c i n i  B  u z  ra á r j a ,  P terop tu s C apacein ii 5 S z e m e i · -  
c s é s  B ö r s z i p ,  D erm a n issu s gran u losu s ; F e l i é i -  p a  j z s ú  K  o 1- 
l a n e s ,  Ixod es ho lsatu s 5 K  a  r c  s 1 á b ú V  6  r s z  i p, H aem alas/or  gracilip es.
A harmadik kötet tartalma :
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